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INTRODUCCION
Con este volúmen se completa la recopilación de los documentos conservados
en el Archivo General de Navarra, referidos al periodo comprendido entre 1274 y 1321,
iniciada en el número 61 de esta misma Colección de Fuentes, con la compilación de la
documentación real de la casa de Francia en Navarra, expedida entre las fechas
indicadas, procedentes de las secciones de Comptos, Papeles Sueltos y Cartularios
reales.
El contenido de los documentos se refiere a problemas y acontecimientos
originados en algunos casos por la situación histórica peculiar que vivió el reino en
esos años, derivada del cumplimiento de los contratos matrimoniales firmados por la
reina viuda Blanca de Artois, con el rey de Francia Felipe III, en virtud de los cuales la
joven heredera navarra, Juana I, se convirtió en la esposa del futuro rey de Francia,
Felipe IV, el 16 de agosto de 1284. El matrimonio trajo consigo la unión de las dos
coronas, aunque es más propio hablar de una unión personal.
Los nuevos monarcas fijaron su residencia en el reino vecino y se sirvieron de
gobernadores, reformadores, e inquisidores, especialmente enviados a Navarra con
ordenes expresas de intervenir en asuntos de gobierno y administración, para tratar de
que las instituciones navarras continuaran funcionando con normalidad, a pesar del
alejamiento físico de sus monarcas. Estos representantes del rey expidieron privilegios,
actuaron como jueces dictando sentencias, extendieron nombramientos, eximieron del
pago de determinados tributos a algunas poblaciones, después de ser examinado su
caso convenientemente, etc. Puede decirse que ejercieron el poder de manera
delegada.
En este volúmen se recoge la documentación expedida por estos comisionados
reales, y que, al igual que la que integraba la colección real, formaban parte de la
recopilación documental presentada por esta autora en su Tesis Doctoral, dirigida por el
profesor Don Santos García Larragueta, el 18 de junio de 1988 en la Universidad de
Navarra, obteniendo la calificación de “Apto cum laude” por unanimidad.
Además de las piezas mencionadas se incluyen otras de particulares, referidas a
compras, ventas, arriendos, testamentos, pago de deudas contraídas, reconocimiento
de deudas, permutas, etc; de personas relevantes del Reino, prestando juramentos de
fidelidad y homenaje a los nuevos monarcas; de eclesiásticos, con los que se trata de
concertar una concordia cuyas cláusulas satisfagan tanto a la corona como a la mitra;
juntas de caballeros, infanzones, ricoshombres, abordando cuestiones y problemas muy
puntuales surgidos en el transcurso de estos años y que forman parte del entramado de
la Historia de Navarra.
Las piezas se han ordenado siguiendo un criterio cronológico. Las
transcripciones, han sido realizadas atendiendo a la normativa decretada por el Comité
Internacional de Paleografía y Diplomática1, van precedidas de una ficha de
identificación formada por la fecha, resúmen del contenido del documento, signatura
archivística, material escriptorio y medidas del mismo, estado de conservación, nombre
del escriba, lengua utilizada para su redacción y notas de publicación o referencia.
En la medida de lo posible se ha reconstruído el stemma o tabla de tradición
documental, el original se señala con (A). Para las copias, que siguen un ordenamiento
cronológico, de más antigua a más moderna, se continúa la relación de letras por orden
alfabético. En los casos en que existen originales o copias conservadas en otros
archivos que no son el General de Navarra, de donde proceden la totalidad de los
diplomas aquí incluídos, o en los que se han conservado varias copias en el mismo
archivo, en las fichas aparece una de estas letras en negrita, indicando que la
transcripción que se adjunta corresponde a ese documento.
Nota
1- Folia Caesaraugustana 1. Diplomatica et Sigilographica. Travaux préliminaires de la Commission
Internationale de Diplomatique et de la Commission Internationale de Sigilographique. Cátedra Zurita. Institución
Fernando el Católico. Zaragoza, 1.984.
ABREVIATURAS Y SIGLAS.
ABP = Archivo de los Bajos Pirineos.
ACP = Archivo Catedral de Pamplona.
ACR = Archivo Colegiata de Roncesvalles.
ACT = Archivo Catedral de Tudela.
AGN = Archivo General de Navarra.
AME  = Archivo Municipal de Estella.
AMP  = Archivo Municipal de Pamplona.
AMT = Archivo Municipal de Tudela.
AMTF = Archivo Municipal de Tafalla.
ANF = Archivos Nacionales Franceses.
Caj = Cajón.
Cart = Cartulario.
Fol./s = Folio /s
Hospit = Hospitalero.
P/pp = Página /s.
Pág = Página.P
Pap = Papel.
Perg = Pergamino.
Publ = Publica.
Ref = Referencia.
Rº = Recto.
Secc = Sección.
T = Tomo.
Vº = Vuelto
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11274, noviembre 18. Mendavia.
Fernando, primogénito de Alfonso X de Castilla, concede a los habitantes de la
villa de Mendavia que puedan sacar de Castilla pan, vino, ganado y todas las cosas
que necesitaran, sin pagar derechos en aquél reino, salvo en Sevilla, Toledo, Córdoba
y Murcia.
A - AGN. Comptos, Caj. 3, nº 69. Romance navarro.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, pp. 481-482.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 425.
De mi inffante don Ferrando primis fiis et heredes del muy noble don Alffonsso,
por la gracia de Dios /2 rey de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galiçia, de Seuilla, de
Cordoua, de Murçia, de Iahen /3 del Algarbe, al conçeio et a los alcaldes et a los iurados,
a los alguaciles, a los comendadores, a los /4 merinos [d’esta villa de Mendauia que]
esta mi carta uieren, salut et gracia. Sepades que por /5 facer bien et merçe al conçeio
de Mendauia que se poblas meor et sean todauia et asi sa-/6 cassen a qualesquieres
que y son et seran d’aqui adelant tengo por bien que puedan sacar de Castilla pan /7 et
vino et ganados et todas las otras cossas que ouieren mester para en su villa et que
anden /8 saluos et seguros por todas las partes de los reynos del rey mi padre et que non
den por-/9 tadgo en ningun logar por las cosas que traxieren nin otro derecho ninguno
[saluo en] /10 Seuilla, en Toledo et en Cordoua et en Murcia, et ninguno non sea ossado
de se los /11 demandar nin de los peyndrar nin de los contallar por ello, que qualquier
que lo fiziese pecharme /12 an en caras çient marauedis? de la moneda nueua, et a los
de Mendauia lo que les tomassen de lo /13 demas a los cuerpos et a quantos ouiessen
me tornaria por ello.
Dada en Mendauia /14 VIII dias de nouembre, era de mill et CCC et dose annos.
Yo Garçia Remon la fis /15 escreuir por mandado del inffante.
2
1275, febrero 20. Tudela.
Pedro Sánchez de Monteagudo, señor de Cascante y gobernador del reino,
comisiona a Sancho Pérez de Malón y a Juan Pérez, para que junto con Bernart Durán
y Remón Gómez, nombrados por el concejo de Tudela, entiendan en las fuerzas que
habían hecho a dicho concejo Sancho el Fuerte y sus sucesores.
A- AMT. Caj. 1, nº 23. Perg. 210 x 285 + 48 mm.
B- AGN. Comptos. Caj. 3, nº 75. Vidimus en perg. de Miguel Pérez de Montausser, notario de
Tudela, 1337, febrero 9. 293 x 220 mm.
C- AGN. Cart. I, pp.43 - 44.
D- AGN. Comptos. Caj. 3, nº 75. Copia simple del s. XVIII, en cuatro folios de papel.
E- AGN., Secc. Fueros y Privilegios, leg. 2, nº 4. Copia simple del s. XIX. Romance navarro.
Publ. MORET - ALESON, Anales …, t. III, p.383.
YANGUAS, Diccionario …, t. III, p. 417
Ref. CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 428.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 545.
FUENTES, Catálogo Archivo Municipal …, nº 29.
In Dei nomine. Sepan todos que en el anno de era mil CCCtos setanta çinquo,
domingo noveno dia del mes de febrero /2 dentro en la eglesia de Santa Maria mayor de
Tudela, en pressencia de mi Miguel Periz de Montaussen, notario publico iura-/3 do del
conçello de Tudela e de los testigos de iusso escriptos, don Ferran Garçia de Montagut,
cauallero, alcalde de Tu-/4 dela, et don Ponç d’Eslaua et don Miguel Periz de Boruas
Aluas et don Sancho de Sanmartin, iurados del concello de Tudela /5 et en ues et en
nombre del dicho conçello presentaron vna carta publica de comyssion, fecha del noble
et muy hon-/6 rrado seynnor:
\De mi/ don Pero Sancheç de Montagut, sennor de Cascant, gouernador de
Nauarra a sus amados et honrrados don San-/7 cho Perez de Malon et a don Iohan
Pereç, fillo de Don Pero Sanç, camiador, ueçinos de Tudela, salud et amor. Como
enpues /8 la muert del rey don Henrric fos demandado en general Cort que dona Blanca,
reyna, mullier suya por sy et por dona Iohana, /9 filla suya, sennora et reyna nuestra
fiçies desffaçer las fuerças que auian estado feytas en el tienpo del rey don Sancho et
del /10 rey don Tibalt et de sus fillos don Tibalt et don Henrric, reyes de Nauarra, fo
mandado por la dicha reyna et por so consello /11 et por toda la Cort general de Nauarra
que yo que so dado por gouernador de Nauarra, iuras sobre Sanctos Euangelios que
desfiçies et /12 fiçies desffaçer las fuerças, las quales fossen falladas en verdat que
ouiessen estado feytas en tienpo de los reyes sobre-/13 dichos et de mi si nenguna ent
fiçies que las desffiçies, la qual cosa yo iure en general Cort por mandamiento de la
dicha reyna dona /14 Blanca et de la Cort de los nauarros. Et agora como el concello de
Tudela se querelle de muytas fuerças feytas a ellos /15 por los dichos reyes, mando a uos
que uos a qui yo he esleytos en Tudela por iuges et arbitros sobredichos, por la dicha
reyna /16 dona Blanca sobre las dichas fuerças, et don Bernart Durant et don Remon
Gomeç, los quales el conçello de Tudela eslio /17 por iuges et por arbitros por su part
ayades et conoscades las dichas fuerças et dedes iudiçio sobrellas bien et leyalment,
assy /18 como uos et ellos lo iurastes sobre los Sanctos Euangelios deuant mi et fagades
complidament dereyto a la partida de la reyna /19 et de dona Iohana et del conçello sobre
las dichas fuerças, et yo fare seguir et complir lo que uos iudgartes et dat uestras car-/20
tas de uestros iudiçios como los otros alcaldes lo fiçieron et yo ferlo e complir segunt
que uestras cartas de uestros iudiçios lo di-/21 xieren. En testimoniança d’esta cosa do a
uos esta mi carta abierta, con mi seyello pendient.
Data en Tudela, XXº dia del /22 mes de febrero in era Mª CCCª XIIIª.
De la qual sobredicha carta los dichos alcalde et iurados /23 requirieron a mi el
sobredicho Miguel Periç de Montausser, notario, que d’ella les fiziesse vna carta de
vidimus en publica forma. /24 Son testimonias d’este pressent traslat, et los quales por
testimonias se otorgaron, son a saber: Iohan Xemeneiç de Fostinnana /25 et Iohan
Martineç de Valtierra, notario publico del dicho conçello, veçinos de Tudela.
Sig(signo)no de mi Miguel Periç de Mon-/26 taussen, notario sobredicho qui la dicha carta
de comyssion vi et toui en mis manos et la ley, no viçiada, non cançellada, ni en alg-/27
una part de si corructa, sino en vna d’ella que es escripta entre los renglones do diçe
“fuerças”, a requisicion et mandamiento /28 de los dichos alcalde et iurados de Tudela
esta carta de vidimus de la dicha carta sin mas et sin menos, en publica forma /29 traslate
et escriui el dia, mes, era et loguar susodicho.
3
1275, abril 18. Tudela.
Sentencia promulgada por los árbitros nombrados por Pedro Sánchez de
Montagut, gobernador del reino, y el concejo de Tudela para entender en las fuerzas
cometidas por Sancho el Fuerte y sus sucesores, reconociendo a aquel concejo el
derecho a los pinos de la Bardena, que están en término de dicha villa, conforme a un
privilegio presentado por los de Tudela.
B- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 77. Vidimus en perg. de Juan Martínez de Valtierra, notario de
Tudela, 1337, febrero 9. 351x201 mm. Latín.
C- AGN. Cart. I, p. 45.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 431.
MORET, Anales …, t. III, p. 383.
YANGUAS, Diccionario …, t. III, p. 417.
Nouerint vnyuerssy. Quod anno Domini millesimo treçentessimo triçessimo sexto
die dominica videliçet quinto idus febroari, in mei Iohannis Martini de Valtierra, notari
publiçi conçillii Tutele /2 et testium inffrascriptorum pressençia in ecclesia Sancte Marie
maiore Tutele, venerabiles et discrety dompnus Ferdinandus Garssie de Monteacuto,
miles et alcaldus Tutelensis, dompnus Ponçius /3 d’Eslaua et Michael Petri de Barbis
Albis iurati conçillii Tutelensis, et pressentarunt michi supradicto notario quodam
publicum instrumentum sentencie sigillatum quatuor sigillis pen-/4 dentibus, tenor cuius
talis est:
In Christi nomine. Nouerint vnyuerssy pressentem paginam inspecturi, quod nos
Sançius Petri de Malon et Iohanis Petri, filius dompni Petri Sançii /5 campssoris, et
Bernardus Durandi, fillius Bernardi Durandi, et Raymundus Gomiçi de Tirassona,
iudiços, seu arbitri deputati ad nos Petro Sançii de Monteacuto, domno /6 de Cascant,
gubernatori regni Nauarre et a toto conçilio Tutelano super tottis iniuris et violençis factis
ad nos Sançio illustri rege Nauarre et ad nos Theobaldus illustri /7 rege Nauarre, nepote
suo, et ad nos Theobaldo et ad nos Henrrico, regibus Nauarre deffunctis filiis predicti
domni Theobaldi, Arnaldus Renaldi et Estephanus Guiscos, Lupus /8 Martini de Nauarris
procuratores conçillii Tutelani, nomine dicti conçilii comparauerunt totam nobis
hostendentes quoddam instrumentum sigillatum sigillum Nicolay prioris Sante /9 Cruçis
extra muros Tutele, et Iohannis Peregrini, alcaldus Tutelani, et Egidii Baldouini, et
Ponçii d’Eslaua iudicum in quo continebatur quod predicti iudiçes tempore quo /10 ipsi
fuerunt iudices dari per domnum Theobaldum regem Nauarre ad iudicauerunt toti
conçilio Tutelano omnis pinos Bardene quy sunt in terminis Tutelanis, et /11 quya nos
reçepimus in mandatis a predicto domno Petro Sancii, gubernatore superius nominato,
quod nos cogonosçeremus (sic) tam de instrumentis conffectis super violençis iudicatis
/12 a transsactis iudiçibus quam de uiolençiis et iniuriis et tottis factis ab omnibus regibus
supradictis habito bonorum et prudentium uirorum conssilio et quia inuenimus /13
instrumentum non uiçiatum, non corruptum, non lessum in aliqua parte suy nec
procurator domne Iohanne inuenit quid opponeret contra eum pronunçiamus
instrumentum predictum bonum /14 esse et iudicamus quod ita seruetur conçilio Tutelano,
secundum quod in ipso plenius continetur. Et nos omnes pressentem paginam sigillis
nostris roborari feçimus in testimonium /15 premissorum.
Actum fuit hoc in claustro maiore ecclesie Tutelane, presentibus testibus
Michaele de Çeruo, procuratore domni Petri Sançii pro parte domne Iohanne, Martinus
Petri de Morent, /16 miles, Gomez de Tirassona, Andreas de Murçaual (sic), Andreas Petri
del Mercadal, Iohannes Sançi pactor, Iohanis Bertrandi, don Guarner, et ego Iohannis
Petri publicus et iuratus /17 notarius Tutelanus pro uita quod parte scriptor ad hoc datus
de mandato dictorum iudicum pressentem paginam scripssy XVIIº die, menssis aprilis,
sub era Mª CCCª XIIIª.
Quo instrumento /18 sentencie mostrato et presentato supradicti alcaldus et iurati
nomine conçilii Tutele requissiuerunt me supradictum notarium quod de ipso façerem
eis vnum vidimus in publica forma. /19 Testibus presentibus ad hec uocatis adhibitis et
rogatis Iohanne Eximini de Fostinyanna 
…
 et Michaele Petri de Montausser notarius
viçinis Tutele./20
Sig(signo)num mei Iohannis Martini de Valtierra, notarii publiçi supradicti qui
predictis omnibus et singulis inter fuy et de mandato supradictorum alcaldi et iuratorum
de supradicto ori-/21 ginali instrumento sentençie non raso, non cançellato, nec
interlineato, nec in aliqua parte suy suspecto de verbo ad uerbum pressens vidimus in
publicam formam redegi, anno, die et loco quibus supra.
41275, abril 18. Tudela.
Sentencia promulgada por los árbitros nombrados por don Pedro Sánchez de
Montagut, gobernador del reino y el concejo de Tudela, para entender en las fuerzas
cometidas por Sancho el Fuerte y sus sucesores, reconociendo a dicho concejo el
aprovechamiento de los sotos situados entre Milagro y Novallas, conforme a un
privilegio presentado por Tudela.
A- AMT. Caj. 2, nº 4. Latín.
B- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 78. Traslado en perg. autorizado por Miguel Pérez Baldoin, notario
del concejo de Tudela, 1337, febrero 9, Tudela. 301 x 198 mm. Romance navarro. Documento en
Latín..
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 430.
FUENTES, Catálogo Archivo Municipal …, nº 30.
In Dei nomine. Conozcan todos que en el anno de era mil trezientos setanta
cinquo, domingo, noueno dia del mes de febrero, dentro en la maor eglesia de Santa
Maria /2 de Tudela, en presencia de mi Miguel Periz Baldoin, notario publico iurado del
conceio de Tudela et de los testigos de yuso scriptos los honrrados don Ferrand Garcia
de Mon-/3 tagut, cauaillero, alcalde, don Ponz d’Eslaua et Sancho de Sant Martin,
iurados del conceio de Tudela, demostraron, publicaron et leer fizieron a mi dicho
notario, vna carta scripta /4 en pargamino et siellada con quatro siellos pendientes, la
tenor de la qual es aquesta:
In Christi nomine. Nouerint vniuerssi pressentem paginam inspecturi. Quod nos
Sancius Petri de Malon /5 et Iohanes Petri, filius dompni Petri Sancii campsoris, et
Bernardus Durandi, filius dompni Bernardi Durandi, et Raymundus Gomicii de
Tirassona, iudices, seu arbitri deputati ad nos Petro /6 Sancii de Monteacuto, domno de
Cascant, gubernatori regni Nauarre et a toto concilio Tutelano super tortis (sic) iniuris et
violenciis factis ad nos Sancio illustri rege /7 Nauarre et ad nos Theobaldo illustri rege
Nauarre, nepote suo, et ad nos Theobaldo et ad nos Henrrico, regibus Nauarre
defunctis, filiis predicto domni Theobaldi, Arnaldus /8 Renaldi et Estephanus Guiscos,
Lupus Martini de Nauarris procuratores concillii Tutelani comparauerunt coram nobis
hostendentes quoddam instrumentum sigillatum sigillum Niquo-/9 lay prioris Sante
Crucis extra muros Tutele, et Iohannis Peregrini, alcaldi Tutelani, et Egidii Baldouini, et
Poncii de Eslaua, iudicium, in quo continebatur quod predicti /10 iudices tempore quo ipsi
fuerunt iudices dari per domnum Theobaldum regem Nauarre ad iudicauerunt toti
concilio Tutelano ut haberent in sotis videlicet que sunt de /11 Miraglo usque ad Nouellas
iure hereditario cormolum et escorum et tamariz uiridam et sicam et omnia ligna sica et
erbas etiam de omnibus sotis memoratis /12 et quia nos recepimus in mandatis a predicto
domno Petro Sancii, gubernatore superius nominato, quod nos cognosceremus tam de
instrumentis confectis super violenciis iudicatis a transac-/13 tis iudicibus quam de
uiolenciis et iniuriis et tortis factis ab omnibus regibus supradictis, habito bonorum et
prudentium uirorum consilio et quia inuenimus instrumentum non /14 uiçiatum, non
corruptum, non lesum in aliqua parte suy nec procurator domne Iohanne inuenit quid
opponeret contra eum pronunciamus instrumentum bonum esse et iudicamus /15 quod ita
seruetur concilio Tutelano secundum quod in ipso plenius continetur. Et nos omnes
pressentem \paginam/ sigillis nostris roborari fecimus in testimonium premissorum.
Actum fuit hoc /16 in claustro maiore ecclesie Tutelane, presentibus testibus
Michaele de Ceruo, procuratore domni Petri Sancii pro parte domne Iohanne, Martinus
Petri de Morentin, miles, /17 Gomez de Tirassona, Andreas de Murçaual (sic), Andreas
Petri del Mercadal, Iohannes Sancii pictor, Iohannes Bertrandi, don Guarner, et ego
Iohannis Petri publicus et iuratus /18 notarius Tutelanus pro utraque parte scriptor ad hoc
datus de mandato dictorum iudicum pressentem paginam scripsi XVIIIº die, menssis
aprilis, sub era Mª CCCª XIIIª.
La /19 qual carta demostrada, publicada et entendida, los dichos alcalde et iurados
mandaron a mi dicho notario de aquella fazer traslado en publica forma. /20 Testigos
fueron de aquesto Miguel Periz de Montauser et Iohan Martinez de Valtierra, notarios,
vezinos de Tudela, et yo Miguel Periz Baldoin, notario sobredicho /21 que la dicha carta
original touy en mis proprias manos et vi et ley sana, entegra en pargamino, en letras en
cuerdas, en siellos et en toda manera /22 a mandamiento de los dichos alcalde et
iurados, este present traslado vime et fielmente saque, fecha collacion de la dicha
original con este traslado, este mio acos-/23 tumbrado sig(signo)no y fiz, el anno, dia,
mes, era et lugar sobredichos.
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1275, abril 18. Tudela.
Sentencia promulgada por los jueces nombrados por Pedro Sánchez de
Montagut, gobernador del reino, y el concejo de Tudela, para entender en las fuerzas
cometidas por Sancho el Fuerte y sus sucesores, reconociendo a dicho  concejo el
privilegio  de no pagar lezta en todo el reino.
A- AMT. Caj. 5, nº 1.
B- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 79. Vidimus en perg. de Juan Martínez de Valtierra, notario de
Tudela 1337, febrero 9. 344 x 339 mm.
C- AGN. Cart. I, p. 46.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 429.
FUENTES, Catálogo Archivo Municipal …, nº 32.
YANGUAS, Diccionario …, t. III, p. 417.
[Nouerint vnyuers]sy. Quod anno Domini millesimo treçentessimo triçessimo
sexto die dominica videliçet quinto idus febroarii in mey Iohannis Martini [de Valtierra,
notari publiçi conçillii] /2 Tutele et testium inffra escriptorum pressençia in ecclesia
Sancte Marie maiore Tutelle, venerabiles et discreti dompnus Ferdinandus Garssie de
Monteacuto, milles et [alcaldus Tutelensis,] /3 dompnus Ponçius d’Eslaua et Michael
Petri de Barbis Albis, iurati conçillii Tutelle, et pressentarunt michi supradicto notario
quodam publicum instrumentum sentencie sigillatum [quatuor sigillis penden-/4 tibus,
tenor cuius talis est:
In Christi nomine. Nouerint vnyuerssy pressentem paginam inspecturi, quod nos
Sançius Petri de Malon et Iohanis Petri, filius dompni Petri Sançii camp-/5 ssoris, et
Bernardus Durandi, fillius dompni Bernardi Durandi, et Raymundus Gomiçii de
Tirassona, iudiçes, seu arbitri deputati ad nos Petro Sançii de Monteacuto, domno /6 de
Cascant, gubernatore regni Nauarre et a toto conçillio Tutelano super tottis iniuris et
violençiis factis ad nos Sançio illustri rege Nauarre et ad nos Theo-/7 baldo illustri rege
Nauarre, nepote suo, et ad nos Theobaldo et ad nos Henrrico, regibus Nauarre
deffunctis, filiis predicti domni Theobaldi, Arnaldus Renaldi, Estephanus Guiscos, /8
Lupus Martini de Nauarris procuratores conçilii Tutelani, nomine dicti conçilii
comparauerunt totam nobis hostendentes quoddam instrumentum sigillatum sigillum
Nicolay prioris /9 Sante Cruçis extra muros Tutele, et Iohannis Peregrini, alcaldi Tutelani,
et Egidii Baldouini, et Ponçii de Eslaua iudicum in quo continebatur quod predicti
iudiçes ten-/10 pore quo ipsi fuerunt iudices dari per domnum Theobaldum regem
Nauarre a iudicauerunt toti conçilio Tutelano quod nullus viçinus Tutelanus pro se uel
pro rebus /11 suis leztam in toto regno Nauarre ullo loco tribuere, et quia nos recepimus in
mandatis a predicto domno Petro Sançii, gubernatore superius nominato, quod nos /12
cognosçeremus tam de instrumentis conffectis super uiolençis2 iudicatis a transsanctis
iudiçibus quam de violençiis et iniuriis et tottis factis /13 ab omnibus regibus supradictis
habito prudentum virorum conssilio et quia inuenimus instrumentum non uiçiatum, non
corruptum, non lessum in aliqua parte suy nec /14 procurator domne Iohanne inuenit quid
opponeret contra eum pronunçiamus instrumentum predictum bonum esse, et iudicamus
quod ita seruetur conçilio Tutelano secundum /15 quod in ipso instrumento plenius
continetur. Et nos omnes pressentem paginam sigillis nostris roborari feçimus in
testimonium premissorum.
Actum fuit hoc in claustro ma-/16 ioris ecclesie Tutelane, presentibus testibus
Micaele de Ceruo, procuratore domni Petri Sançii pro parte domne Iohanne, magistro
Dominico de Aguilar, sacristan ecclesie Tutelane, Mar-/17 tinus Petri de Morentin, miles,
Gomez de Tirassona, Andreas de Murçaual, Iohannes Sançii pictor, Arnaldus Renaldi,
Estephanus Guiscos, Andreas Petri del Mercadal /18 Lupus Martini de Nauarris, Iohanis
Bertrani, don Guarner, et ego Iohannis Petri publicus et iuratus notarius Tutelanus pro
uitaque parte scriptor ad hoc datus de mandato /19 dictorum iudicum pressentem paginam
scripssy XVIIIº die, menssis aprilis, sub era Mª CCCª XIIIª.
Quo instrumento sentencie presentato supradicti alcaldus et iurati nomine conçilii
Tutele /20 requissiuerunt me supradictum notarium quod de ipso fasçerem eis vnum
vidimus in publicam formam. Testibus presentibus ad hec uocatis adhibitis et rogatis
Iohanne Eximini /21 de Fostinyanna iur
…
perito et Michaele Petri de Montausser notarius
viçinis Tutele./22
Sig(signo)num mei Iohannis Martini de Valtierra, notarii publiçi supradicti qui
predictis omnibus et singulis inter fuy et de mandato supradictorum alcaldi et iuratorum /23
de supradicto originali instrumento sentençie non raso, nec interlineato, nec in aliqua
parte suy suspecto, exçepto quod in XIIª linea3 dicte sentencie est cançellatum cum
puntis /24 ubi diçitur conffectis, de uerbo ad uerbum pressens vidimus in publicam formam
redegi, in testimonium premissorum, anno, die et loco quibus supra.
Notas
2- Punteado en el texto “conffectis”.
3- Corregido, en el texto “XIIIIª linea”.
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1275, abril 27. Rupella.
Guillermo de Mota, prepósito de Rupella, en Francia, manifiesta a Creste,
camarero de la reina de Navarra, que se presentó ante él Guido, castellano de Rupella,
quien había designado a Esteban de Castrorenart para recibir a un sobrino de Guido,
Juan Gil, hijo de Gilón, que estaba confiado a la guarda de la reina de Navarra.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 80. Perg. Falta el sello de cera pendiente, de Guillermo de Mota. 203
x 142 mm. Latín.
B- AGN. Cart. I, nº 432.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 432
Vir et venerabili et discreto Creste, camerario domne regine Nauarrie, omnibus
quod aliis /2 bailluus iusticiater maioribus propositis et aliis quibuscumque personis ad
quos presentes littere per /3 uenerunt Guillelmi de Mota prepositus de Rupella pro
domno rege Francie, salut in domino /4 discretioni vostre tenore presentium volumus fieri
manifestum, quod in nostra presencia constitutus /5 domnus Guido castillanis de
Rupella, miles, constituit coram nobis loco factis sui domni Gilonis /6 de Nauarr, militis,
Stephanum de Chastea Renart, seruiente suum latorem presencium ad peten-/7 dum et
recipiendum loco et nomine dicti domni Gilonis quondam puerum, qui vocatur Iohannis
Gil, /8 nepotem dicti castellani et est ut dicitur in custodia domne regine Nauarre predicte
et dicti /9 Creste quo circa vos attentius exoramus, quatinus eundem puerum prefato
Stephano presentium por-/10 tatori eum sit homo bonus legitimus et fidelis et in quo
multum confidit idem castellanus tra-/11 dati seu tradi faciatis et haberi tradentes eidem
presentium portatori si placeat honore vestri /12 datis dictum puerum habuerit in manu sua
et custodia saluum conductum et securum per tota terra /13 Nauarre et o potestatem
vestram et non permittatis ipsos in aliquo molestari tantum /14 uido facientes honore
domni regis Francie et amore nostri quod vobis teneamur ad grates /15 et in casu con
simili alter maior si locus a fuerit respondere. Nam quicquid pro eodem Stephanus
/16[feceritis nobis] reputabimus esse factum. Et hoc omnia et singula nota facimus vobis
per presentes lit-/17 teras sigillo dicte prepositure, actum instanciam dicti castellani
sigillatas.
Datum et actum apud /18 [Rupellam, anno Domini Mº CCº] septuagesimo quinto,
die sabbati post festum Beati Georgii.
7
1275, abril 27, sábado.
Bardomeo de Maille, clérigo y guardasellos de la senescalía de Sancerre,
suplica a Creste, camarero de la reina de Navarra, que entregue a Esteban de
Castrorenart, alferez de Guido de Pronay, caballero, un muchacho, hijo de Gilón que
estaba confiado a la guarda de la reina.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 76. Perg. Falta el sello de cera pendiente. 185 x 120 mm. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 433.
Viris veneris et discretis domnis suis karisimis Creste domne regine Nauarren
camereur et oc /2 bailliuis iustis maioris prepositis et omnibus aliis allocatis eorumdem
ad quos presentes littere peruenerint /3 inter Hardomus de Maille, clericus tun
…
is tenens
sigillum senescallie Xancerre apud Ruppella /4 pro illustrissimo domno rege Francie,
salut et quisquis salutis et seruicii melius esse potest /5 cum Stephanus de Castrorenart
et valetus armiger domni Guidonis de Prunay, militis /6 castellani de Rupella lator
presencium constitutus sit a domno Gilone, milite et a predicto cas-/7 tellano loco sui tam
quam fidedignis ad habendum et recipiendum nomine suo quendem puerum /8 filium
eiusdem Gilonis qui moratur in partibus vestris et in custodia domne regine Nauarre /9 et
in manu vestre Creste, vos attencius exoramus quatinus vestri gracia cum dicti puerum
et antedicto /10 lator et presencium tradatis uel tradis facultis. Nam vere credimus ipsum
esse legitimum /11 et fidelem dantes eidem honore vestri cum ac vestras partes deuenerit
bonum legiti-/12 mum conducatum et etiam seruirum et ne permittatis in aliquibus ali
aliquo molestari /13 tantum inde facientes si placeat quod idem lator presencium partes
nostras erga vos sibi sen /14 ciat fructuosas. Nam sciatis pro certo quod quicquid eidem
feceritis nobis reputabimus esse /15 factum et hoc vobis significamus per presentes
litteras ad partes dicti castellani sigillattis.
Datum an-/16 no Domini Mº CCº septuagesimo quinto, die sabbati in crastinum
beati Marcii euangeliste
81276, febrero 23, domingo. Tiebas.
Lope Martínez de Uriz, caballero, promete a Eustaquio de Beaumarchais y a
García de Almoravid, guardar el castillo de Maya para la reina Juana y sus sucesores, al
mismo tiempo se declara vasallo de aquéllos por dicho castillo.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 31, I. Perg. 436 x 304 mm. Falta el sello de cera pendiente, de Lope
Martínez de Uriz. Martín, escribano jurado del gobernador. Romance navarro.
A- ANF., J - 613, nº 9. Perg. con dos sellos pendientes del gobernador y de Garcia Almoravid.
Dos manchones en su parte izquierda que afectan a la lectura y dos cortes en la derecha debido
a sus dobles.
Publ.: MICHEL, Histoire …, pp. 436-439.
Ref.: BALEZTENA, Documentos …, nº 22.
CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 434 y 435.
LACARRA, Historia …, t. II, 223.
PAZ, Documentos …, nº 1184
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo don Lope Martinez de Vriz,
cauaillero, de buen coraçon et de buena voluntad uengo de conocido et de manifiesto a
uos don Eustace de Biaumarches, gouernador de Nauarra et a uos don /2 Garcia
Almorauid por uoz et por nombre de dona Iohana, reyna de Nauarra, que yo recibo de
uos don Eustace, gouernador, et de uos don Garcia Almorauid  deuandichos, el
castieillo de Maya por guardar et por tener /3 el dicho castieillo segund los paramientos
et conuenencias que son entre uos gouernador et don Garcia Almorauid antedichos, de
los quales paramientos et conuenencias son fechas cartas seeilladas con nuestros
seyeillos pendientes, la tenor de las qua-/4 les es a tal:
Sepan quantos esta present carta ueran et odran que yo don Garcia Almorauid,
de buen corazon et de bona uoluntad queriendo fazer leal seruicio al noble seynnor rey
de França et a madama Iohana, reyna de Nauarra, /5 prometo a uos me sire Eustace de
Biaumarches, gouernador de Nauarra o a qualquier otro successor uestro qui touiere
por madama Iohana el uestro logar en Nauarra, que uos ayude contra todos los ommes
del mundo a mantener /6 paz et a guardar el regno de Nauarra et fazer guerra et paz a
uestra voluntad contra todos ommes qui contra uos ni contra dona Iohana, mi seynnora,
se reueillassen o quisiessen fazer tuerto ni contra el regno de Nauarra, con cuerpo con
auer et /7 con todos mios parientes uassaillos et amigos que uos ayude con todo mio
poder et aguarde uestra persona et uestras compaynnas lealment, a bona fe sin
engaynno nenguno. E de los castieillos que yo tengo et aqueillos qui la mi carrera tie-/8
nen por la dicha reyna, a uestra voluntad toda sazon que a uos ploguiere ni mester uos
fuere de fazer uos guerra et paz de los dichos castieillos et de recebir en eillos uos et
uestras compaynnas sin reueillo nenguno. E que yo paz /9 et acordamiento ni ligança
d’amor ninguna ni composicion non fare con omme del mundo, sin uoluntad et sin
conseio et sin plazenteria del seynnor rey de França et de uos que sea contra uos ni
contra el regno de Nauarra. E quiero et otorgo /10 a maor firmeza de las cosas
sobredichas et de cada una d’eillas que don Lope Martinez de Vriz et don Fortun
Yeneguez de Vrdaniz, merino, cauailleros, tengan comunalment por mi don Garcia et
por uos me sire /11 Eustace, gouernador sobredicho, los castieillos de Maya et de Aussa,
es a saber: que don Lope Martinez tenga el castieillo de Maya, et don Fortun Yeneguez
tenga el castieillo de Aussa et los guarden bien et lealment por mi /12 et por uos et si
mester [era por] guerra o por paz que don Lope Martinez et don Fortun Yeneguez
deuandichos reciban en los castieillos de Maya et de Aussa a uos gouernador
deuandicho et a uestras compaynnas que a uos /13 ploguiere assi como en castieillos de
quales deue omme fazer guerra et paz. E si por auentura, lo que Dios non quiera, yo
don Garcia Almorauid vinia contra en ren o faillecia a uos gouernador deuandicho en
los paramientos sobre-/14 dichos  o en alguno d’eillos, quiero et otorgo que don Lope
Martinez et don Fortun Yeneguez deuandichos, riendan a uos gouernador sobredicho
los castieillos de Maya et de Aussa quitament, sin embargo nenguno et que los
tengades /15 et aguardedes lealment pora dona Iohana, mi seynnora, et pora sus
successores. E mando a don Lope Martinez et don Fortun Yeneguez sobredichos, que
se obliguen a uos gouernador deuandicho de render uos los castieillos /16 antedichos si
yo failleciesse en ren contra uos g(ouern)ador, como dicho es de suso. Empero quiero
et retengo que si en este comedio deuinia de mi ante que madama Iohana fiziesse
esposaillas, que don Lope Martinez de Vriz et /17 don Fortun Yeneguez de Vrdaniz
rendiessen los castieillos de Maya et de Aussa a madama Iohana o a sus successores
herederos. E si por auentura ante d’este tiempo madama Iohana passasse d’este sieglo,
lo que Dios /18 non quiera, que don Lope Martinez et don Fortun [Yeneguez] rendan los
dichos castieillos a mi. E porque todas estas cosas sobredichas et cada una d’eillas
sean mas firmes et meior aguardadas et que yo non pueda uenir /19 por mi ni por otri
contra las dichas cosas ni nenguna d’[eillas], iuro sobre Libro et Cruz de mantener et
guardarlas bien et lealment como dicho es de suso. E yo don Eustace, gouernador
deuandicho, recibo de uos don Garcia /20 Almorauid los paramientos et la iura como
dicho es de suso et prometo a uos don Garcia Almorauid que uos sea bueno et leal
amigo et que uos ayude a uos et a los uestros a mantener uestros drechos et de tanto
como yo pue-/21 da con el rey de França, mio seynnor, et con madama [Iohana procure]
uestro drecho lealment et sin engaynno nenguno. E demas prometo uos que de la
merce que uos don Garcia et don Pero Roiz d’Argaiz, alcalde maor de Nauarra, et los /22
otros alcaldes de castieillos qui tienen uestra [carrera et faran a mi] iura convusco
tenedes del tiempo del rey Henrric, a qui Dios perdone, non uos tuelga ni toiller uos faga
a otri por mi si tal cosa non fiziessedes que perder le de-/23 uesse[des o por iudicio de
Cort segund fuero et costumbre de Nauarra]. E mando et quiero que si por auentura yo
faillecia en esto que yo e prometido a uos don Garcia Almorauid deuandicho, que los
dichos don Lope Martinez /24 de Vriz et don Fortun Yeneguez de [Vrdaniz riendan] los
castieillos de [Maya et de] Aussa a uos don Garcia Almorauid.
Testigos son qui presentes fueron et todas estas cosas vieron et oyeron et por
testigos se otorgaron /25 don Pero Roiz d’Argaiz, alcalde maor de Nauarra, et maestre
Bernart Molener de Cordoua, iudge del dicho gouernador, et don Garcia Martinez de
Vriz, cauaillero. E por maor firmeza de todas las cosas antedichas et de /26 cada una
d’eillas nos don Garcia Almorauid et don Eustace, gouernador, sobredichos, fiziemos
poner nuestros seyeillos colgados en esta present carta. E yo Martin Garciez de Tudela,
escriuano iurado del gouerna-/27 dor sobredicho, por mandamiento de don Garcia et
gouernador deuandichos fu present en todas estas cosas sobredichas et escreui esta
present carta con mi propria mano.
La qual fue fecha en Thiebas, domingo primero /28 empues la fiesta de Conuersio
Sancti Pauli, en el mes de genero, anno Domini Mº CCº septuagesimo quinto.
E yo don Lope Martinez deuandicho prometo a uos don Eustace et don Garcia
Almorauid por nos et por /29 nombre de la reyna deuandicha, de guardar bien et lealment
el deuandicho castieillo de Maya pora dona Iohana, reyna antedicha, et sus
successores. E por el deuandicho castieillo torno uassaillo de uos gouernador /30 et don
Garcia, deuandichos, et que [reciba] a cada uno de uos et uestras compaynnas en el
dicho castieillo de Maya, toda sazon que mester uos fuere como en castieillo del qual
deue omme fazer guerra et paz. E si tan-/31 to era, lo que Dios non quiera, que don
Garcia uiniessen contra los paramientos et conuenencias sobredichas o alguna d’eillas
por si o por otri, como dicho es de suso, prometo a uos don Eustace, gouernador
deuandicho o /32 al uestro successor qui touiesse uestro logar por dona Iohana, de
render uos el castieillo de Maya sin embargo nenguno pora dona Iohana, assi como
dicho es de suso. E si por auentura deuinia que uos don Eustace, gouer-/33 nador
uiniessedes contra los paramientos et conuenencias de suso dichas que son entre uos
et don Garcia o en alguna d’eillas, prometo a uos don Garcia Almorauid que yo rienda a
uos el dicho castieillo de Maya, sin enbargo /34 nenguno et a todo nuestro poder
complezca et faga complir todos los paramientos et conuenencias que se contienen en
las cartas deuandichas, seeilladas con uestros seyeillos pendientes. E iuro sobre Libro
et Cruz que aten-/35 ga et complezca todas las cosas deuandichas et cada una d’eillas a
todo nuestro leal poder. E yo don Lope Martinez deuandicho, en [testimonio] et en maor
firmeza de todas las cosas sobredichas et de cada una d’eillas, dono /36 a uos don
Eustace, gouernador sobredicho, esta carta abierta seellada con mio seyeillo pendiente.
Dada en Thebas, domingo primero empues la fiesta de katedra Sancti Petri, anno
Domini Mº CCº septuagesimo quinto.
Nota
4- Lo data erróneamente en 1.275.
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1276, febrero 23, domingo. Tiebas.
Fortún Iñiguez de Urdániz, caballero, promete a Eustaquio de Beaumarchais y a
García de Almoravid guardar el castillo de Aussa para la reina Juana y sus sucesores,
al mismo tiempo se declara vasallo de aquéllos por dicho castillo.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 31, II. Perg. 436 x 270 mm. Restos del sello de cera pendiente, de
Fortún Iñiguez de Urdániz. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 436.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo don Fortun Yeneguez d’Urdaniz,
cauaillero, merino, de buen coraçon et de buena uoluntad vengo de conocido et de
manifiesto a uos don Eustace de Biaumarches, gouernador de Nauarra et a uos don
Garcia Almorauid /2 por uoz et por nombre de dona Iohana, reyna de Nauarra, que yo
recibo de uos don Eustace, gouernador, et de uos don Garcia Almorauid  deuandichos,
el castieillo de Aussa por guardar et por tener el dicho castieillo segund los paramientos
et conuenencias que son entre uos /3 gouernador et don Garcia Almorauid deuandichos,
de los quales paramientos et conuenencias son fechas cartas seeilladas con nuestros
seyeillos pendientes, la tenor de las quales es a tal:
Sepan quantos esta present carta ueran et odran que yo don Garcia Al-/4 morauid,
de buen corazon et de buena uoluntad queriendo fazer leal seruicio al noble seynnor
rey de França et a madama Iohana, reyna de Nauarra prometo a uos me sire Eustace de
Biaumarches, gouernador de Nauarra o a qualquier otro successor uestro qui toui-/5 ere
por madama Iohana el uestro logar en Nauarra, que uos ayude contra todos los ommes
del mundo a mantener paz et a guardar el regno de Nauarra et fazer guerra et paz a
uestra voluntad contra todos ommes qui contra uos ni contra dona Iohana, mi seynnora,
se reueillassen o quisiessen /6 fazer tuerto ni contra el regno de Nauarra con cuerpo, con
auer et con todos mios parientes uassaillos et amigos que uos ayude con todo mio
poder et aguarde uestra persona et uestras compaynnas lealment a bona fe sin
engaynno nenguno. E de los castieillos que yo tengo et aqueillos /7 qui la mi carrera
tienen por la dicha reyna, a uestra voluntad toda sazon que a uos ploguiere ni mester
uos fuere de fazer uos guerra et paz de los dichos castieillos et de recebir en eillos uos
et uestras compaynnas sin reueillo nenguno. E que yo paz et acordamiento ni ligança
de amor nin-/8 guna ni composicion non fare con omme del mundo, sin uoluntad et sin
conseio et sin plazenteria del seynnor rey de França et de uos que sea contra uos ni
contra el regno de Nauarra. E quiero et otorgo a maor firmeza de las cosas sobredichas
et de cada una d’eillas que don Lope Martinez /9 de Vriz et don Fortun Yeneguez de
Vrdaniz, merino, cauailleros, tengan comunalment por mi don Garcia et por uos me sire
Eustace, gouernador sobredicho, los castieillos de Maya et de Aussa, es a saber: que
don Lope Martinez tenga el castieillo de Maya, et don /10 Fortun Yeneguez tenga el
castieillo de Aussa et los guarden bien et lealment por mi et por uos, e si mester era por
guerra o por paz que don Lope Martinez et don Fortun Yeneguez deuandichos reciban
en los castieillos de Maya et de Aussa a uos gouernador deuan-/11 dicho et a uestras
compaynnas que a uos ploguiere assi como en castieillos de quales deue omme fazer
guerra et paz. E si por auentura, lo que Dios non quiera, yo don Garcia Almorauid uinia
contra en ren o faillecia a uos gouernador deuandicho en los paramientos sobre-/12
dichos o en alguno d’eillos, quiero et otorgo que don Lope Martinez et don Fortun
Yeneguez deuandichos, riendan a uos gouernador sobredicho los castieillos de Maya
et d’Aussa quitament, sin embargo nenguno et que los tengades et aguardedes
lealment pora /13 dona Iohana, mi seynnora, et pora sus successores. E mando a don
Lope Martinez et don Fortun Yeneguez sobredichos, que se obliguen a uos gouernador
deuandicho de render uos los castieillos antedichos si yo failleciesse en ren contra uos
gouernador, como dicho /14 es de suso. Empero quiero et retengo que si en este comedio
deuinia de mi ante que madama Iohana fiziesse esposaillas, que don Lope Martinez de
Vriz et don Fortun Yeneguez de Vrdaniz rendiessen los castieillos de Maya et de Aussa
a madama Iohana o a sus suc-/15 cessores herederos. E si por auentura ante d’este
tiempo madama Iohana passasse d’este sieglo, lo que Dios non quiera, que don Lope
Martinez et don Fortun Yeneguez riendan los dichos castieillos a mi. E porque todas
estas cosas sobredichas et cada una de /16 eillas sean mas firmes et meior aguardadas
et que yo non pueda uenir por mi ni por otri contra las dichas cosas ni nenguna d’eillas,
iuro sobre Libro et Cruz de mantener et guardarlas bien et lealment como dicho es de
suso. E yo don Eustace, gouernador /17 deuandicho, recibo de uos don Garcia Almorauid
los paramientos et la iura como dicho es de suso e prometo a uos don Garcia Almorauid
que uos sea bueno et leal amigo et que uos ayude a uos et a los uestros a mantener
uestros drechos et de tanto como yo /18 pueda con el rey de França, mio seynnor, et con
madama Iohana procure uestro drecho lealment et sin engaynno nenguno. E demas
prometo uos que de la merce que uos don Garcia et don Pero Roiz d’Argaiz, alcalde
maor de Nauarra, et los otros alcaides de cas-/19 tieillos qui tienen uestra carrera et faran
a mi iura convusco tenedes del tiempo del rey Henrric, a qui Dios perdone, non uos
tuelga ni toiller uos faga a otri por mi si tal cosa non fiziessedes que perder le
deuessedes o por iudicio de Cort segunt fuero /20 et costumbre de Nauarra. E mando et
quiero que si por auentura yo faillecia en esto que yo e prometido a uos don Garcia
Almorauid antedicho, que los dichos don Lope Martinez de Vriz et don Fortun Yeneguez
de Vrdaniz riendan los castieillos de Maya et de /21 Aussa a uos don Garcia Almorauid.
Testigos son qui presentes fueron et todas estas cosas uieron et oyeron et por
testigos se otorgaron don Pero Roiz d’Argaiz, alcalde maor de Nauarra, et maestre
Bernart Molener de Cordoua, iudge del dicho go-/22 uernador, et don Garcia Martinez de
Vriz, cauaillero. E por maor firmeza de todas las cosas antedichas et de cada una
d’eillas nos don Garcia Almorauid et don Eustace, gouernador, sobredichos, fiziemos
poner nuestros seyeillos /23 colgados en esta present carta. E yo Martin Garciez de
Tudela, escriuano iurado del gouernador sobredicho, por mandamiento de don Garcia
et gouernador deuandichos fu present en todas estas cosas sobredichas et escreui esta
pre-/24 sent carta con mi propria mano.
La qual fue fecha en Thiebas, domingo primero enpues la fiesta de Conuersio
Sancti Pauli, en el mes de genero, anno Domini Mº CCº septuagesimo quinto. 
E yo don Fortun Yeneguez deuandicho prometo a uos /25 don Eustace et don
Garcia Almorauid por uoz et por nombre de la reyna deuandicha, de guardar bien et
lealment el deuandicho castieillo de Aussa pora dona Iohana, reyna antedicha, et sus
successores. E por el deuandicho castieillo tor-/26 no vassaillo de uos gouernador et don
Garcia, deuandichos, et que reciba a cada uno de uos et uestras compaynnas en el
dicho castieillo de Aussa, toda sazon que mester uos fuere como en castieillo del qual
deue omme fazer guerra et paz. E si tanto /27 era, lo que Dios non quiera, que don Garcia
uiniessen contra los paramientos et conuenencias sobredichas o alguna d’eillas por si o
por otri, como dicho es de suso, prometo a uos don Eustace, gouernador deuandicho o
al uestro successor qui [touiesse uestro] /28 logar por dona Iohana, de render uos el
castieillo de Aussa sin embargo nenguno pora dona Iohana, assi como dicho es de
suso. E si por auentura deuinia que uos don Eustace, gouernador uiniessedes contra
los paramientos et conuenencias /29 de suso dichas que son entre uos et don Garcia o en
alguna d’eillas, prometo a uos don Garcia Almorauid que yo rienda a uos el dicho
castieillo de Aussa, sin enbargo nenguno et a todo nuestro poder complezca et faga
complir todos los paramientos et /30 conuenencias que se contienen en las cartas
deuandichas, seeilladas con uestros seyeillos pendientes. E iuro sobre Libro et Cruz
que atenga et complezca todas las cosas deuandichas et cada una d’eillas a todo
nuestro leal poder. E yo don Fortun Yeneguez /31 deuandicho, en testimonio et en maor
firmeza de todas las cosas sobredichas et de cada una d’eillas, dono a uos don
Eustace, gouernador sobredicho, esta carta abierta seeillada con mio seyeillo pendient.
Dada en Thebas, domingo primero /32 enpues la fiesta de katedra Sancti Petri,
anno Domini Mº CCº septuagesimo quinto.
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1276, abril 2, jueves. Los Arcos5.
Convenio entre Eustaquio de Beaumarchais, gobernador del reino, Gonzalo
Ibáñez de Baztán, alférez de Navarra, Pedro Sánchez de Monteagudo, señor de
Cascante, Juan de Vidaurre y Juan Gonzalez de Baztán, en su nombre y en el de los
ricoshombres, caballeros, infanzones y concejos  de las buenas villas de Navarra, de
una parte, y Lope Díaz, señor de Vizcaya, Simón Ruiz, señor de los Cameros, Diego
López de Haro, Pedro Díaz, Munio Díaz de Castañeda, Pedro Manrique, Vela Ladrón
de Guevara, Lope Descaynno, Gonzalo Gómez de Mazanedo, Gómez Gil de Villalobos,
Pedro Gómez Descaynno y Rodrigo Rodriguez, con todos los ricos hombres y
caballeros de su ayuda.
A- AGN. Comptos. Caj. 3, nº 129. Perg. 370 x 389 + 33 mm . Parte inferior de una carta partida por
ABC. Con sellos de cera pendientes, de Juan de Vidaurre y Pedro Sánchez de Monteagudo,
incompletos, faltando 18 más. Con algunas manchas en el borde inferior izquierdo. Escribano,
Martín García de Tudela. Romance navarro
Publ.: YANGUAS, Diccionario …, t. III, pp. 50 - 53.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 437.
AB CD EF GH.
Conocida cosa sea a quantos esta present carta ueran e odran que don Eustace
de Biaumarches, gouernador de Nauarra, por si e por aqueillos qui tenan el su logar en
Nauarra, e don Gonçaluo Yuaynes de Baztan, alferiz /2 de Nauarra, e don Pero Sanchez
de Montagut, seynnor de Cascant, don Iohan de Vidaurre e don Iohan Gonçaluez de
Baztan, por si e por todos los ricosommes, cauailleros, infançones, e conceios de las
bonas villas /3 de Nauarra por mandamiento del dicho gouernador fizieron e fazen tales
paramientos e conuenciones con los honrrados varones don Lop Diaz, seynnor de
Bizcaya, e don Symon Roiz, seynnor de los Came-/4 ros, e don Diago Lopez de Haro,
Don Pero Diaz e Don Nuynno Diaz de Castaynneda, e don Pero Malrrique, e don Vela
Ladron de Guevara, don Lope d’Escaynno, e don Gonçaluo Gomez de Maçanedo, e
don Gomez /5 Gil de Villalobos, don Pero Gomez d’Escaynno, e don Rodrigo Rodriguez,
e con todos los otros ricosommes e cauailleros de lur ayuda.
Es a saber que el gouernador e los ricosommes, caualleros, infançones, e
conceios /6 de Nauarra antedichos, con sus cuerpos, con uassaillos e con todo lur poder
lis ayuden contra todo omme qui uenga a fazerlis mal en lures tierras, e los acoian si
mester lis fuere en las villas de Na-/7 uarra, e lis den compra e uenta por lures dineros,
como a los otros del regno de Nauarra. E que non fagan ni assienten pleito nenguno de
auenencia, ni de paz con el rey de Castieilla ni con otro nenguno por /8 razon del dicho
rey de Castieilla, sin conseio de don Symon e don Lope e de los otros ricosommes ante
dichos de lur ayuda.
Otrossi don Lop Diaz e don Simon antedichos e los otros ricosommes /9
sobredichos, por si e por todos los otros ricosommes, cauailleros e uassaillos e amigos
qui son e fueren de lur ayuda, prometieron e prometen al gouernador recebiendo por si
e por los ricosommes, cauailleros, /10 infançones, e conceios de todo el regno de Nauarra
que eillos con lures cuerpos, con vassaillos, e amigos e con todo lur poder ayuden al
gouernador e a todo el regno de Nauarra a deffender el dicho /11 regno de Nauarra contra
el rey de Castieilla e contra todo otro omme qui veniesse ni quisiesse fazer mal
nenguno contra el dicho regno de Nauarra, e que non fagan ni assienten pleito nenguno
de auenen-/12 cia, ni de paz con el rey de Castieilla ni con otro nenguno por razón del
dicho rey de Castieilla, sin uoluntad del dicho gouernador o de aqueill qui touiere el su
logar en Nauarra. Et estos /13 paramientos e conuenciones antedichas deuen seer
guardadas e mantenidas entre ambas las partidas, como dicho es de suso ata la
primera fiesta de Sancta Maria Magdalena que uiene. E por maor /14 firmeza de todas
estas cosas antedichas e de cada una d’eillas, el gouernador e los ricosommes de
Nauarra, antedichos, por si e por todos los otros ricosommes, cauailleros, infançones, e
conceios /15 de Nauarra sobredichos fizieron pleito omenage en pena de traycion e
iuraron sobre Santos Euangelios e la Santa Cruz, a don Lop Diaz, a don Symon e a
todos los otros ricosommes de lur ayuda /16 de atener e complir todas las cosas
sobredichas firmament e lealment sin barata, ni escatima nenguna ata el dicho plazo.
E otrossi don Lope e don Symon, don Diago Lopez de Haro, don /17 Pero Diaz e
Muynno Diaz, e don Pero Malrriquez, don Vela Ladron, don Lope d’Escaynno, don
Gonçaluo Gomez de Maçanedo, don Gomez Gil de Villalobos, don Pero Gomez
d’Escaynno e don /18 Rodrigo Rodriguez por si e por los otros ricosommes e por todos los
otros qui son e fueren de lur ayuda, prometieron e prometen al dicho gouernador,
recebiendo por si e por todos /19 los otros ricosommes e por todos los del regno de
Nauarra e fizieron pleito omenage en pena de traycion e iuraron sobre Santos
Euangelios e la Santa Cruz de atener e complir todas estas /20 cosas antedichas e cada
una d’eillas firmament e lealment sin barata, ni escatima nenguna ata el dicho plazo, e
si por auentura alguna de las partidas antedichas, lo que Dios non quiera /21 o alguno
d’eillos viniesse contra estas cosas deuandichas o alguna d’eillas que sea traydor
manifiesto por eillo, de guisa que se non pueda saluar por sus manos, ni por agenas, ni
por otra razon /22 ni manera nenguna que pueda seer dicha ni pensada, e es uoluntad e
plazenteria de ambas las partidas,que de todas estas cosas sobredichas sean fechas
dos cartas por a, b, c par-/23 tidas e seelladas de lures seyeillos, a maor firmeza de todo
esto, la vna de las quales tenga el gouernador, la otra don Lop e don Simon,
antedichos.
Testigos son qui fueron presentes /24 a todas estas cosas e fueron clamados e
rogados que fuessen testigos don freyre Henrric de Veruila, prior de las casas de Sant
Iohan en Nauarra, e me sire Guillem Conalt, me /25 sire Ponz de Nazac, cauailleros,
maestre Bernart Molener de Cordoa, maestre Gil Lopez de Iriuerry, e Martin Roiz, el
merino, e Napariat e muchos otros.
E por maor testi-/26 monio de todo esto el gouernador e los ricosommes de
Nauarra sobredichos, otrossi don Lope e don Symon e los otros ricosommes,
[cauailleros, infançones de] lur ayuda pusieron sus seyellos /27 colgados en esta present
carta.
La qual yo Martin Garciez de Tudela, escriuano iurado del dicho gouernador por
[peticion e mandamiento] de dichas las partidas escreui /28 con la mi propria mano en
Los Arquos, el iueves de la Cena, anno Domini Mº septuagesimo sexto.
Nota
5- La fecha está reducida a nuestro sistema de cómputo en el supuesto de que se utilice el estilo de la
Encarnación. Si  se hubiera utilizado el de Pascua sería el año 1.277, marzo 25, jueves.
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1276, mayo 5, martes. Pamplona.
El concejo de Mendigorría jura fidelidad y obediencia a Juana I, reina de
Navarra, y a Eustaquio de Beaumarchais, gobernador del reino, mostrando su
satisfacción por el matrimonio de la reina con el hijo del rey de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 82. Perg. 270 x 190 mm. Restos del sello de cera pendiente, del
concejo de Mendigorría. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 438
In Dei nomine amen. Sepan quantos esta present carta ueran et odran que nos
don Garcia, alcalde, et Esteuan, maoral, et Domingo Matamoros et Iohan de /2 La Cruz,
iurados de Mendigorria, por nos et por los otros iurados et por todo el conceio de
Mendigorria, por mandamiento del dicho conceio esguar-/3 dando el prouecho et la
honrra de la mucho honrrada dona Iohana nuestra natural seynnora, reyna de Nauarra,
et de todo el su regno de Nauarra /4 et queriendo guardar et saluar la nuestra lealtad de
como conuiene a fideles et naturales uassaillos enta nuestra seynnora dona Iohana, de
buen corazon /5 et de buena uoluntad, prometemos a uos me sire Eustace, gouernador
de Nauarra por la dicha reyna, que nos guardaremos et mantendremos /6 a todo nuestro
leal poder el regno de Nauarra et todo el seynnorio et todos los otros drechos que
pertenecen al dicho regno pora dona Iohana, nuestra seyn-/7 nora natural. E obediremos
en todas cosas a uos gouernador antedicho et a todo otro gouernador qui enpues uos
fuere enuiado del seynnor rey /8 de França por gouernar el regno de Nauarra, en uoz et
en nombre de la dicha dona Iohana, reyna de Nauarra, e mantendremos et /9
deffendremos lealment contra todo omme la uestra persona et uestras compaynnas et
todas uestras cosas et de qualquiere gouernador qui fuesse enuiado /10 enpues uos por
el rey de França a gouernar Nauarra, como dicho es de suso, ata o la dicha dona
Iohana, nuestra seynnora sea de edat de doze /11 aynnos. E que todos tiempos seamos
plazenteros del casamiento que sea entre el fiio del rey de França et la dicha dona
Iohana, nuestra seynnora /12 et que non uengamos en contra por nos ni por otri, en
nenguna manera que pueda seer dicha ni pensada. E a mantener et complir todas estas
cosas de-/13 uandichas et cada una d’eillas por mandamiento del dicho nuestro conceio,
nos alcalde, maoral et iurados antedichos, iuramos por nos et por todo /14 el conceio de
la dicha uilla sobre Santos Euangelios et la Santa Cruz et demas por fazer uos maor
complimiento et a maor seguridat de todo esto /15 prometemos que nos fagamos et
procuremos que otros bonos ommes de la nuestra villa quales uos gouernador
querades connusco ensenble /16 por si et por todo el conceio de Mendigorria uos iuren et
prometan todas estas cosas antedichas, segunt la forma que es dicha de suso. Et estas
/17 iuras fazemos a uos me sire Eustace, gouernador antedicho, et uos otrossi que
tengades a nos en nuestros fueros et en nuestras costumbres de como /18 lo iurastes.
E otrossi que qualquiere gouernador qui sea enpues uos enuiado por el seynnor
rey de França por gouernar Nauarra, en uoz /19 et en nombre de dona Ihoana, nuestra
seynnora, como dicho es de suso, iure a nos de mantenernos en nuestros fueros et en
nuestras costumbres. Et en /20 testimonio et maor firmeza de todas estas cosas
antedichas et de cada una d’eillas, nos alcalde, maoral et iurados antedichos por
uolun-/21 tad et mandamiento del conceio de Mendigorria damos a uos me sire Eustace,
gouernador antedicho, esta carta abierta, seeillada con nuestro /22 seyeillo pendient del
dicho conceio.
La qual fue fecha et dada en Pomplona, martes primero del mes de mayo, anno
Domini Mº CCº LXXº sexto.
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1276, mayo 5, martes. Pamplona.
La aljama de los judíos de Estella jura fidelidad y obediencia a Juana, reina de
Navarra, y a Eustaquio de Beaumarchais, gobernador del reino, mostrando su
satisfacción por el matrimonio de su reina con el hijo del rey de Francia.
A- AGN, Comptos, Caj. 3, nº 86. Perg. 285 x 168 mm. Restos del sello de cera pendiente, de la
aljama de los judíos de Estella. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 439.
In Dei nomine. Sepan quantos esta present carta veran et odran que nos el
alcalde et los iurados de la aliama de los iudios d’Estella por nos /2 et por toda la aliama
de los iudios de Estella, por mandamiento de la dicha aliama esgoardando el prouecho
et la honrra de la mucho honrrada dona /3 Iohanna nuestra natural seynora reyna de
Nauarra et de todo el su regno de Nauarra et queriendo goardar et saluar la nuestra
lealtat de como con-/4  uiene a fideles et naturales uasaillos enta nuestra seynnora dona
Iohanna, de buen coraçon et de buena uoluntad prometemos a uos mon sire Eustace,
gouernador /5 de Nauarra por la dicha reyna que nos goardaremos et mantendremos a
todo nuestro leal poder el regno de Nauarra et todo el seynorio et /6 todos los drechos
que pertenecen al dicho regno por dona Iohanna, nuestra seynora natural, e
obediremos en todas cosas a uos gouernador antedicho et a to-/7 do otro gouernador qui
enpues uos fuere enuiado del seynor rey de França por gouernar el regno de Nauarra
en uoz et en nombre de la dicha /8 dona Iohanna, reyna de Nauarra, e mantendremos et
defendremos lealment contra todo omme la uestra persona et uestras compaynas et
todas uestras cosas et /9 de quoalquiere gouernador qui fuesse enuiado enpues uos por
el rey de França a gouernar Nauarra, como dicho es de suso, ata o la dita dona
Iohanna, nuestra seynora, sea /10 de edad de doze aynos et que todos tiempos seamos
plazenteros del casamiento que sea entre el fiio del rey de França et la dicha dona
Iohanna, nuestra seynora, /11 et que non uengamos en contra por nos ni por otra en
ninguna manera que pueda ser dicha ni penssada. E mantener et complir todas estas
cosas deuandichas /12 et cada una d’eillas por mandamiento de la dicha aliama nuestra,
nos alcalde et iurados antedichos iuramos por nos et por toda la aliama de la dicha uilla
sobre la /13 Thora del sancto Moysen et sobre la su Sancta Ley et demas por fazer uos
mayor complimiento et a mayor seguridat de todo esto prometemos que nos fagamos /14
et procuremos que otros bonos iudios de la uestra uilla, quoales uos gouernador
querades, connusco ensemble por si et por toda la aliama de Estella uos iuren et
prometan /15 todas estas cosas antedichas segunt la forma que es dicha de suso, et
estas iuras fazemos a uos me sire Eustace, gouernador antedicho. Et uos otrosi que
tenga-/16 des a nos en nuestros fueros et en nuestras costumbres de como lo iurastes et
otrosi que qualquiere gouernador que sea enpues uos enuiado por el seynnor rey de
França /17 por gouernar Nauarra en uoz et en nombre de dona Iohanna, nuestra
seynnora como dicho es de suso, iure a nos de mantener uos en nuestros fueros et en
nuestras /18 costumbres. Et en testimonio et en mayor firmeza de todas estas cosas
antedichas et de cada una d’ellas, nos alcalde et iurados antedichos por uolun-/19 tad et
mandamiento de la aliama de Estella, damos a uos me sire Eustace gouernador
antedicho, esta carta abierta seellada con el seieillo pendient de la /20 dicha aliama.
La quoal fue fecha en Pomplona, martes primero del mes de mayo, anno Domini
Mº CCº LXXº sexto.
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1276, mayo 5, martes. Pamplona.
El concejo de Monreal presta juramento de fidelidad y obediencia a Juana, reina
de Navarra, y a Eustaquio de Beaumarchais, gobernador del reino, mostrando su
satisfacción por el matrimonio de la reina con el hijo del rey de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 83. Perg. 283 x 208 mm. Tiene el sello de cera pendiente, del
concejo de Monreal. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 440.
In Dei nomine, amen. Sepan quantos esta carta ueran et odran que nos don
Yenego Arceiz, alcalde, et Pero Çuria, et Miguel Beltran, iurados de Mon-/2 rreal, por nos
et por todo el conceio de Monrreal et por mandamiento del dicho conceio esguardando
el prouecho et la honrra de la mucho /3 honrrada dona Iohana, nuestra natural seynnora
et reyna de Nauarra, et de todo el su regno de Nauarra et queriendo guardar et saluar /4
la nuestra lealtad de como conuiene a fieles et naturales uassaillos enta nuestra
seynnora dona Iohana, de buen corazon et de buena uoluntad, promete-/5 mos a uos me
sire Eustace, gouernador de Nauarra por la dicha reyna, que nos guardaremos et
mantendremos a todo nuestro leal poder el regno /6 de Nauarra et todo el seynnorio et
todos los otros drechos que pertenecen al dicho regno pora dona Iohana, nuestra
seynnora natural. /7 E obediremos en todas cosas a uos gouernador antedicho et a todo
otro gouernador qui enpues uos fuere enuiado del seynnor rey de França /8 por gouernar
el regno de Nauarra, en uoz et en nombre de la dicha dona Iohana, reyna de Nauarra. E
mantendremos et  deffen-/9 dremos lealment contra todo omme la uestra persona et
uestras compaynnas et todas uestras cosas et de qualquiere gouernador qui fuesse
enuiado /10 enpues uos por el rey de França a gouernar Nauarra, como dicho es de suso,
ata o la dicha dona Iohana, nuestra seynnora sea de edat de /11 doze aynnos. E que
todos tiempos seamos plazenteros del casamiento que sea entre el fiio del rey de
França et la dicha dona Iohana, /12 nuestra seynnora. E que non uengamos en contra por
nos ni por otri, en nenguna manera que pueda seer dicha ni pensada. E a mantener /13 et
complir todas estas cosas deuandichas et cada una d’eillas por mandamiento del dicho
nuestro conceio, nos don Yenego Arceiz, alcalde, don Pero /14 Çuria et Miguel Bertran,
iurados por nos et por los otros iurados et por todo el conceio de Montreal, iuramos
sobre Santos /15 Euangelios et la Santa Cruz et demas por fazer uos maor complimiento
et a maor seguridat de todo esto prometemos que nos fagamos /16 et procuremos que los
otros bonos ommes de la nuestra uilla, quales uos gouernador querades connusco
ensenble por si et por todo el /17 conceio de Montrreal iuren et prometan todas estas
cosas antedichas, segunt la forma que es dicha de suso. Et estas iuras /18 fazemos a uos
me sire Eustace, gouernador antedicho, et uos otrossi que tengades a nos en nuestros
fueros et en nuestras costumbres de como /19 lo iurastes.
E otrossi que qualquiere gouernador qui sea enpues uos enuiado por el seynnor
rey de França por gouernador en /20 Nauarra, en uoz et en nombre de dona Ihoana,
nuestra seynnora, como dicho es de suso, iure a nos de mantenernos en nuestros
fueros /21 et en nuestras costumbres. Et en testimonio et maor firmeza de todas estas
cosas antedichas et de cada una d’eillas, nos alcal-/22 de, et Pero Zuria et Miguel Beltran
antedichos, por uoluntad et mandamiento del dicho conceio de Montrreal damos a uos
me sire /23 Eustace, gouernador antedicho, esta carta abierta, seeillada con nuestro
seyeillo del dicho conceio.
La qual fue fecha et dada en Pom-/24 plona, martes primero del mes de mayo,
anno Domini Mº CCº LXXº sexto.
14
1276, mayo 5, martes. Pamplona.
El concejo de Los Arcos presta juramento de fidelidad a la reina doña Juana y a
Eustaquio de Beaumarchais, gobernador del reino, mostrando a la vez su satisfacción
por el matrimonio de su reina con el hijo del rey de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 84. Perg. 230 x 144 mm. Falta el sello de cera pendiente, del concejo
de Los Arcos. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 441.
In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta ueran et odran que nos [l’alcalde
et iura]dos de Los Arquos por nos et por todo el conceio de Los /2 Arquos, por
mandamiento del dicho conceio esguardando el proue[cho et la honrra de la] mucho
honrrada dona Iohana nuestra natural seynnora, reyna /3 de Nauarra, et de todo el su
regno de Nauarra et queriendo gu[ardar et saluar la] nuestra lealtad de como conuiene a
fideles et naturales uassaillos enta /4 nuestra seynnora dona Iohana, de buen corazon et
de buena uoluntad, [prometemos a uos] me sire Eustace, gouernador de Nauarra por la
dicha reyna, /5 [que nos] guardaremos et mantendremos a todo nuestro leal poder el
re[gno de Nauarra et to]do el seynnorio et todos los otros drechos que pertenecen al di-/6
[cho] regno pora dona Iohana, nuestra seynnora natural. E obediremos [en todas co]sas
a uos gouernador antedicho et a todo otro gouernador qui en-/7 pues uos fuere enuiado
del seynnor rey de França por gouer[nar el] regno de Nauarra, en uoz et en nombre de
la dicha dona Iohana, /8 reyna de Nauarra, e mantendremos et deffendremos lealment
[contra todo om]me la uestra persona et uestras compaynnas et todas uestras cosas et
de qual-/9 quiere gouernador qui fuesse enuiado enpues uos por el rey de [França] a
gouernar Nauarra, como dicho es de suso, ata o la dicha dona Iohana, /10 nuestra
seynnora sea de edat de doze aynnos. Et que todos tiempos [seamos pla]zenteros del
casamiento que sea entre el fiio del rey de França et la /11 dicha dona Iohana, nuestra
seynnora, et que non uengamos en contra por [nos ni] por otri, en nenguna manera que
pueda seer dicha ni pensada. E a /12 mantener et complir todas estas cosas deuandichas
et cada una [d’eillas por man]damiento del dicho [nuestro conceio], nos alcalde et
iurados ante-/13 [dichos, iur]amos por nos et por todo el conceio de la dicha [uilla sobre
Santos Eu]angelios et la Santa Cruz et demas por fazer uos maor [compli-/14 miento] et a
maor seguridat de todo esto pro[metemos que nos fagamos et procure]mos que otros
bonos ommes de la nuestra uilla quales uos /15 gouernador querades connusco
ensenble por si et [por todo el conceio de] Los Arquos uos iuren et prometan todas estas
cosas antedichas, /16 segunt la forma que es dicha de suso. Et estas iuras [fazemos a
uos me] sire Eustace, gouernador antedicho, et uos otrossi que [ten-/17 gades] a nos en
nuestros fueros et en nuestras costumbres de como [lo iurastes].
[E] otrossi que qualquiere gouernador qui sea enpues uos enuia-/18 do por el
seynnor rey de França por gouernar Nauarra, [en uoz et] en nombre de dona Iohana,
nuestra seynnora, como dicho es de suso, /19 iure a nos de mantenernos en nuestros
fueros et [en nuestras costumbres. Et en] testimonio et maor firmeza de todas estas
cosas ante-/20 dichas et de cada una d’eillas, nos alcalde et iurados [antedichos por
uoluntad] et mandamiento del conceio de Los Arquos damos a uos /21 me sire Eustace,
gouernador antedicho, esta carta [abierta, seeillada] con el seyeillo pendient del dicho
conceio.
La qual fue fe-/22 cha et dada en Pomplona, martes primero del mes de [mayo,
anno Domini Mº] CCº LXXº sexto.
15
1276, mayo 5, martes. Pamplona.
El concejo de San Juan de Pie de Puerto presta homenaje de fidelidad a la reina
Juana y al gobernador Eustaquio de Beaumarchais, mostrando a la vez su satisfacción
por el matrimonio de la reina con el hijo del rey de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 87. Perg. 260 x 289 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
San Juan de Pie de Puerto, al que le falta la mitad. Romance navarro.
Publ.: BERROGAIN6, Documentos …, pp. 482 - 483.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 442.
In Dei nomine, amen. Sepan quantos esta present carta veran et odran que nos
don Arnalt de Brancepun, Arnalt Guillem Macho, iurados de /2 San Iohan del Pie del
Puerto, por nos et por los otros iurados et por todo el conceio de la dicha villa et por
mandamiento del /3 dicho conceyo esgardando el profeçho (sic) et la ondra de la muicho
ondrada dona Iohanna, nuestra natural seynora reyna de Nauarra, e de todo /4 el su
regno de Nauarra e queriendo gardar e saluar la nuestra lealdat de como conuiene a
fideles e naturales vassaillos /5 entre nuestra seynora antediçha de bon coraçon e de
bona volontat, prometemos a uos mi sire Eustaci, gouernador de Nauarra, /6 por la diçha
reyna que nos garderemos e mantendremos a todo nuestro leal poder el regno de
Nauarra e todo el seynorio /7 e los otros dreçhos que pertenescen al diçho regno pora
dona Iohanna, nuestra seynnora e obediremos en todas cosas a uos gouer-/8 nador
antediçho et a todo otro gubernador qui enpues uos fuere enuiado del seynor rey de
França por gubernar el re-/9 gno de Nauarra en vodz (sic) e en nombre de la diçha dona
Iohanna, reyna de Nauarra, e mantendremos e defendremos leal-/10 ment contra todo
ombre la uestra perssona e uestras compaynas e todas uestras cosas e de qualquiere
gubernador qui fuesse enuiado /11 enpues uos por el rey de França a gubernar Nauarra,
como dicho es de suso ata o la diçha dona Iohanna, nuestra seynora, sea de edat /12 de
doze aynos. E que todos tyempos seamos plazientos del casamiento que sea entre el
fiio del rey de França e de la dicha /13 dona Iohanna, nuestra seynora, e que non
vengamos en contra por nos ni por otri en ninguna manera que puede ser dicha ne
pensada /14 e a tenir e a complir todas estas cosas sobredichas e quada vna d’eyllas por
mandamiento del diçho nuestro conseyo nos don /15 Arnalt de Brancepun e don Arnalt
Guillem antedichos iurados por nos e por los otros iurados e por todo el conceio de la /16
dicha villa sobre Sanctos Euangelios e la Sancta Crudz(sic). E de mas por fazer uos
mayor complimiento e a mayor seguridat de todo / 17 esto promietemos que nos fagamos
e procuremos de manera que los otros iurados e los otros bonos ommes de la nuestra
villa quales /18 vos gubernador querades uos iuren e prometen todas estas cosas
antedichas por si e por todo el conceyo de San Iohan del Pie del /19 Puerto, segont la
forma que es dicha de suso. E estas iuras fazemos a uos mi sire Eustachi, gubernador
antedicho. E uos /20 otrossi que tengades a nos en nuestros fueros e en nuestras
costumbras (sic) de como las iurastes. E otrossi que qualquiere gubernador qui sea
en-/21 pues uos enuiado por el seynor rey de França por gubernar Nauarra en voz e en
nombre de dona Iohanna, nuestra seynora, como /22 dicho es de suso iure a nos de
mantenir nos en nuestros fueros e en nuestras costumbres. E en testimonio e en mayor
fermeçe /23 de todas estas cosas antedichas e de quada vna d’eyllas nos don Arnalt de
Brancepuy e don Arnalt Guillem sobredichos /24 por volontat e mandamiento del conceyo
de San Iohan del Pie del Puerto damos a uos mi sire Eustaci, gubernador antedicho /25
esta carta abierta sayellada con el seyllo pendient del dicho conseyo.
La qual fue fecha e dada en Pomplona, martes primero del /26 mes de mayo, anno
Domini Mº CCº LXXº sexto.
Nota
6- Equivoca el día de la semana que es martes y no viernes.
16
1276, mayo 10, domingo. Pamplona.
Los concejos de Larraga y Berbinzana prestan juramento de fidelidad y
obediencia a Juana, reina de Navarra, y al gobernador Eustaquio de Beaumarchais,
mostrando su satisfacción por el matrimonio de la reina con el hijo del rey de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 88. Perg. 247 x 212 mm. Con los sellos de cera pendientes, de los
concejos de Larraga y Berbinzana. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 443.
In Dei nomine, amen. Sepan quantos esta present carta veran et odran que nos
don Pero Lopiç, alcalde, Domingo Taffailla et Garcia, fiio de Pero Texendero, iurados de
Le-/2 rraga et Gil Garciç, escriuano iurado del conceio de Beruinçana, por nos et por los
otros iurados et por los conceios de Lerraga et de Beruinçana et por man-/3 damiento de
los dichos conceios esguardando el prouecho et la honrra de la mucho honrrada dona
Iohanna, nuestra natural seynora et reyna de Nauarra, et de todo el su /4 regno de
Nauarra et queriendo goardar et saluar la nuestra lealtad de como conuiene a fideles et
naturales uaxaillos enta nuestra seynora dona Iohanna de buen /5 coraçon et de buena
uoluntad, prometemos uos me sire Eustace, gouernador de Nauarra por la dicha reyna
que nos goardaremos, mantendremos a todo /6 nuestro leal poder el regno de Nauarra et
todo el seynorio et todos los otros drechos que pertenecen al dicho regno pora dona
Iohanna nuestra seynora natural /7 e obediremos en todas cosas a uos gouernador
antedicho et a todo otro gouernador qui enpues uos fuere enuiado del seynor rey de
França por gouernar /8 el regno de Nauarra en uoz et en nombre de la dicha dona
Iohanna, reyna de Nauarra, e mantendremos et deffendremos lealment contra todo /9
omme la uestra persona et uestras compaynas et todas uestras cosas et de quoalquiere
gouernador qui fuesse enuiado enpues uos por el rey de França a gouernar /10 Nauarra,
como dicho es de suso ata o la dicha dona Iohanna, nuestra seynora, sea de edad de
doze aynos et que todos tiempos seamos plazenteros del casamiento /11 que sea entre el
fiio del rey de França et la dicha dona Iohanna, nuestra seynora, et que non uengamos
en contra por nos ni por otri en ninguna ma-/12 nera que pueda ser dicha ni penssada, e
mantener et complir todas estas cosas deuandichas et cada una d’eillas por
mandamiento de los dichos con-/13 ceios, nos don Pero Lopiç, alcalde, Domingo et
Garçia, iurados et Gil Garciç antedichos, iuramos por nos et por los otros iurados et por
los dichos con-/14 ceios de las dichas uillas de Lerraga et de Beruinçana sobre Sanctos
Euangelios et la Sancta Cruz et demas por fazer nos mayor complimiento et /15 a mayor
seguridad de todo esto prometemos que nos fagamos et procuremos que los otros
iurados et bonos ommes de las nuestras uillas, quoales uos go-/16 uernador querades
connusco, ensemble por si et por todos los conceios de Lerraga et de Beruinçana uos
iuren et prometan todas estas cosas /17 antedichas segunt la forma que es dicha de suso.
Et estas iuras fazemos a uos me sire Eustace, gouernador antedicho, et uos otrosi que
ten-/18 gades a nos en nuestros fueros et en nuestras costumbres de como lo iurastes et
otrosi que qualquiere gouernador qui sea enpues uos enuiado por el seynor /19 rey de
França por gouernar Nauarra en uoz et en nombre de dona Iohanna, nuestra seynora,
como dicho es de suso, iure a nos de mantener nos /20 en nuestros fueros et en nuestras
costumbres. Et en testimonio et en mayor firmeza de todas estas cosas antedichas et de
cada una d’eillas nos /21 alcalde et iurados et escriuano antedichos, por uoluntad et
mandamiento de los dichos conceios de Lerraga et de Beruinçana damos uos /22 me sire
Eustace, gouernador antedicho, esta nuestra carta abierta seellada con los seyeillos
pendientes de los conceios antedichos.
La quoal fue decha /23 en Pamplona, domingo segundo del mes de maio, anno Mº
CCº LXXº sexto.
17
1276, mayo 10, domingo. Pamplona.
El concejo de Tafalla presta juramento de fidelidad y obediencia a la reina doña
Juana y a Eustaquio de Beaumarchais, gobernador de Navarra, mostrando su
satisfacción por el matrimonio de la reina con el hijo del rey de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 85. Perg. 281 x 198 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Tafalla. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 445.
In Dei nomine amen. Sepan quantos esta present carta veran et odran que nos
don Rumeo, alcalde, Miguel Semeneyz, mayoral, Miguel de Gracian, iurado de Taf-/2
failla por nos et por los otros mayorales et iurados et por todo el conceio de Taffailla, por
mandamiento del dicho conceio esguardando el prouecho et la hon-/3 rra de la mucho
honrrada dona Iohana, nuestra natural seynora et reyna de Nauarra, et de todo el su
regno de Nauarra et queriendo goardar et saluar la nuestra /4 lealtad de como conuiene
a fideles et naturales uasaillos enta nuestra seynora dona Iohana, de buen corazon et
de buena uoluntad prometemos a uos me sire Eustace, gouer-/5 nador de Nauarra por la
dicha reyna, que nos goardaremos et mantendremos a todo nuestro leal poder el [regno
de Nauarra et todo el seynnorio et todos los otros] /6 [drechos que pertenecen] al dicho
regno pora dona Iohana, nuestra seynora natural. E obediremos en todas cosas a uos
[gouernador antedicho et a todo otro gouernador qui enpues] /7 [uos fuere enuiado del
seynnor rey de França por gouernar el] regno de Nauarra, en uoz et en [nombre de la
dicha dona Iohana, reyna] de Nauarra, /8 e mantendremos et defendremos lealment
contra todo omme la uestra persona et uestras compaynnas et todas [uestras cosas et
de qualquiere gouer]nador qui fuesse enuiado  enpu-/9 es uos por el rey de França a
gouernar Nauarra, como dicho es de suso, ata o la dicha dona Iohana, nuestra seynnora
sea de edat de doze aynnos. E que todos tiem-/10 pos seamos plazenteros del
casamiento que sea entre el fiio del rey de França et la dicha dona Iohana, nuestra
seynora, et que non uengamos en contra por nos ni por /11 otri, en ninguna manera que
pueda ser dicha ni pensada. E a mantener et complir todas estas cosas deuandichas et
cada una d’eillas por mandamiento del /12 dicho nuestro conceio, nos don Rumeo,
alcalde, Miguel Semeneyz, mayoral et  Miguel de Gracia, iurado antedichos  por nos et
por los otros mayorales et iurados /13 et por todo el conceio de la dicha uilla, iuramos
sobre Santos Euangelios et la Santa Cruz et demas por fazer uos mayor complimiento
et a maor seguridad de /14 todo esto prometemos que nos fagamos et procuremos que
los otros mayorales et iurados et otros bonos ommes de la nuestra uilla, quales uos
gouernador /15 querades connusco ensenble por si et por todo el conceio de Taffailla uos
iuren et prometan todas estas cosas antedichas, segunt la forma que es dicha de suso.
/16 Et estas iuras fazemos a uos me sire Eustace, gouernador antedicho, et uos otrosi que
tengades a nos en nuestros fueros et en nuestras costumbres de /17 como lo iurastes.
E otrossi que quoalquiere gouernador qui sea enpues uos enuiado por el
seynnor rey de França por gouernar Nauarra, en uoz et en nombre /18 de dona Ihoana,
nuestra seynora, como dicho es de suso, iure a nos de mantenernos en nuestros fueros
et en nuestras costumbres. Et en testimonio et en ma-/19 or firmeza de todas estas cosas
sobredichas et de cada una d’eillas, nos alcalde, mayoral et iurado antedichos por
uoluntad et mandamiento del conceio /20 de Taffailla damos a uos me sire Eustace,
gouernador antedicho, esta carta abierta, seellada con el syeillo pendient del dicho
conceio.
La quoal fue /21 fecha et dada en Pomplona, domingo segundo del mes de mayo,
anno Domini Mº CCº LXXº sexto.
18
1276, mayo 10, domingo. Tudela.
El concejo de Tudela presta juramento de fidelidad y obediencia a la reina doña
Juana y al gobernador Eustaquio de Beaumarchais, mostrando su satisfacción por el
matrimonio de la reina con el hijo del rey de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 89. Perg. 233 x 253 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Tudela. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo … t. I, nº 444.
In Dei nomine, amen. Sepan quantos esta carta veran et odran que nos don Gil
Baldouin, alcalde, et don Lop Ortiç, iusticia et bayle, et /2 los iurados de Tudela, por nos
et por todo el conceio de Tudela por mandamiento del dicho conceio, esguardando el
prouecho et la honra /3 de la mucho honrada dona Iohana nuestra sennora natural reyna
de Nauarra, et de todo el su regno et queriendo guardar et saluar la /4 nuestra lealdat de
como conuiene a fideles et naturales uassallos enta nuestra sennora dona Iohana, de
buen coraçon et de buena uoluntad /5 prometemos a uos me sire Eustace, gouernador
de Nauarra por la dicha reyna, que nos guardaremos et mantendremos a todo /6 nuestro
leal poder el regno de Nauarra et todo el sennorio et todos los otros derechos que
pertenecen al dicho regno pora dona Iohana /7 nuestra sennora natural. E obediremos
en todas cosas segunt nuestro fuero et nuestras buenas costumnes a uos gouernador
antedicho et a todo /8 otro gouernador qui en pos uos fore enuiado del seynnor rey de
França por gouernar el regno de Nauarra en uoç et en nombre /9 de la dicha dona
Iohana reyna de Nauarra. Et mantendremos et deffendremos lealment contra todo omme
la uestra persona et /10 uestras conpannas et todas uestras cosas et de qualquiere
gouernador qui fuesse enuiado enpues uos por el rey de França a gouernar /11 Nauarra
como dicho es de suso, ata o la dicha dona Iohana, nuestra seynnora, sea de edat de
doze annos. Et que todos tienpos /12 seamos plazenteros del casamiento que sea entre
el fiio del rey de França et la dicha dona Iohana, nuestra sennora. E que /13 non
uengamos en contra por nos ni por otri en nenguna manera que pueda seer dicha nin
pensada, e a mantener et complir todas estas /14 cosas deuandichas et cada una d’ellas
por mandamiento del dicho nuestro conceio, nos alcalde, iusticia et iurados antedichos,
iuramos /15 por nos et por todo el concello de la dita villa sobre Santos Euangelios et la
Santa Cruç et demas por fazer uos mayor conplimiento /16 e a mayor seguridat de todo
esto prometemos que nos fagamos et procuremos que otros bonos ommes de la nuestra
villa, quales uos /17 gouernador querades connusco, ensenble por si et por todo el
conceio de Tudela uos iuren et prometan todas estas cosas antedichas /18 segunt la
forma que dicha es de suso. Et estas iuras fazemos a uos me sire Eustace, gouernador
antedicho.
Et otrosi uos que /19 tengades a nos en nuestros buenos fueros et en nuestras
buenas costumnes de como lo iurastes et otrossi que qualquiere gouerna-/20 dor que sea
enpues uos enuiado por el sennor rey de França por gouernar Nauarra en uoç et en
nombre de dona Iohana, nuestra senno-/21 ra como dicho es de suso, iure a nos de
mantenernos en nuestros buenos fueros et en nuestras buenas costumnes. Et en
testimonio et en ma-/22 yor firmeza de todas estas cosas antedichas et cada una d’ellas,
nos alcalde, iusticia et iurados antedichos por uolumptat et /23 mandamiento del conceio
de Tudela damos a uos me sire Eustace gouernador antedicho esta nuestra carta
abierta seellada /24 con el seyello pendient del dicho conceio.
La qual fue fecha en Tudela, dia domingo ante la fiesta de Ascension, anno /25
Domini Mº CCº LXXº VIº.
19
1276, junio 8, lunes. Pamplona.
Corbarán de Vidaurre presta homenaje a la reina  Juana I de Navarra, en la
persona de Eustaquio de Beaumarchais, gobernador del reino, prometiendo dicho
gobernador que el rey de Francia y consorte de Navarra le dará 100 caballerías.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 128. Perg. 385 x 220 mm. Faltan los sellos de cera pendientes.
Martín García de Tudela, escribano jurado del gobernador. Romance navarro.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, pp. 483 - 486.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 446.
In nomine Domini nostri Ihesu Christi et gloriose Uirginis matris eius, amen.
Conocida cosa sea a quantos esta present carta ueran et odran que yo don Corbaran de
Vidaurre esguardando et conociendo que so natural uassaillo de la mucho honrrada /2
seynnora dona Iohana, reyna de Nauarra et mi seynnora natural, et queriendo façer
lealtad enta la dicha mi seynnora en guardar et en deffender a todo nuestro leal poder
todo el su regno et seynnorio et todos los otros /3 drechos que perteneçen al dicho regno
et en toda otra cosa que yo sepa et pueda de como conuiene a leal et natural uassaillo,
prometo a uos me sire Eustace de Beaumarches, gouernador de Nauarra, en uoz et en
nombre de la /4 dicha reyna, mi seynnora, que obedire a uos en todas cosas lealment
mientre fuerdes gouernador del regno de Nauarra, e guardare et mantendre contra todo
omme la uestra persona et todas las uestras compaynnas et todas las vue-/5 stras et
lures cosas et uos ayudare a guardar et defender con mio cuerpo con mios vassaillos et
con todo mio poder lealment todo el regno de Nauarra et todo el seynnorio et todos los
otros drechos que pertenecen /6 ni pertenecer deuen al dicho regno contra todo omme
como dicho es de suso. E todo esto que dicho es de suso prometo lealment a buena fe,
sines engaynno, de guardar et mantener a uos gouernador antedicho et /7 a todo otro
gouernador qui enbiare el seynnor rey de França enpues uos a gouernar el regno de
Nauarra en uoz et en nombre de la dicha reyna en todas las maneras que son dichas de
suso. E a guardar et mante-/8 ner firmement todas estas cosas antedichas et cada una
d’eillas, yo don Corbaran antedicho obligo a uos gouernador sobredicho en uoz et en
nombre de la dicha reyna mi seynnora et de todo otro gouernador qui fues /9 enuiado
enpues uos como dicho es de suso, todos los mios bienes o quiere que los haya en el
regno o fuera  del regno de Nauarra. E si por auentura, que Dios non quiera, yo no
atouiesse ni guardasse estas /10 cosas antedichas et uiniesse en ren contra eillas o
alguna d’eillas, consiento, quiero et otorgo por mi plana uoluntad que todos los mios
bienes antedichos sean de la dicha reyna, mi seynnora, et sean pora siempre /11
realencos, sin retenimiento nenguno. E por façer maor complimiento a uos gouernador
antedicho, por uos et por todo otro gouernador qui fuere enuiado enpues uos como
dicho es de suso, iuro sobre estos Sanctos /12 Euangelios et esta Sancta Cruz que delant
mi tengo, de mantener et guardar firmement et lealment a todo mio leal poder todas
estas cosas antedichas et cada una d’eillas et de non contrauenir por mi ni por /13 otri en
nenguna manera que pueda seer dicha ni pensada. E si por auentura, lo que Dios non
quiera, yo uiniesse en ren contra las cosas sobredichas o nenguna d’eillas, quiero et
otorgo que yo sea por eillo /14 traydor manifiesto de guisa et de manera que non me
pueda saluar en Cort ni fuera de Cort por mis manos ni por agenas ni por otra razon que
en nenguna manera pueda seer dicha ni pensada.
E otrossi yo /15 don Eustace de Biaumarches, gouernador sobredicho, por la dicha
reyna dona Iohana et por mi et por todo otro gouernador qui fuere enuiado enpues mi a
gouernar el regno de Nauarra por el seynnor rey /16 de França en uoz et en nombre de la
dicha reyna como dicho es de suso, recibo de uos don Corbaran antedicho todas las
promessas et obligacion antedichas en toda aqueilla manera que dicha es de suso. Et
es-/17 guardando la grand firmeza et la grand lealtad que yo e faillada et faillo en uos,
prometo a uos don Corbaran sobredicho a buena fe sines engaynno que yo faga et
procure lealment con el dicho rey de França /18 mio seynnor, que uos de et assiente en
tierra en el regno de Nauarra cient cauaillerias pora tener et auerlas en toda uestra uida
et que uos seades tenido de seruir lealment aqueillas cient cauallerias a la dicha /19
reyna o a su mandamiento o a qualquiere otro qui regnasse en Nauarra, assi como los
ricos ommes de Nauarra deuen et son tenidos de seruir por aqueillas honores que
tienen al rey de Nauarra. E si por auentura /20 conteciesse que la dicha reyna et su
marido quisiessen cobrar de uos et tornar en su mano la tierra antedicha que la dicha
reyna et su marido uos sean tenidos de pagar a uos cad’aynno por la fiesta de Sant
Miguel /21 dos mil libras de torneses de lur cambra por las dichas cient cauaillerias en
toda uestra uida. E si la dicha reyna et su marido uos failleciessen en esto que el dicho
seynnor rey de França uos pague cad’aynno estas /22 dos mill libras en toda uestra uida
siruiendo uos estas cient cauaillerias a la dicha reyna et a su marido o a sus
successores en aqueilla manera que dicha es desuso. E porque todas estas cosas
antedichas sean mas /23 firmes et ualedueras et non puedan en si auer dubda nenguna,
nos don Corbaran et don Eustace gouernador antedichos, ponemos los nuestros
seyeillos pendientes en esta present carta en testimonio de todas las /24 cosas
sobredichas. E rogamos a nuestros amados don fray Iohan de Olit, custodio de los
freyres menores de Nauarra et a don fray Gil de Esteilla guardiano de los freyres
menores de Pomplona que pongan lures /25 seyeillos et a los veynt iurados del Burgo de
Sant Cerni et de la poblacion de Sant Nicholau de Pomplona que pongan el seyeillo del
lur conceio en esta present carta en testimonio et en maor firmeza de todas /26 estas
cosas antedichas et de cada una d’eillas et que sean ende testigos e nos custodio et el
guardiano et los veynt iurados es a saber don Semen Motça, don Pere d’Undiano, don
Iohan Periz Motça, don Iohan Periz, fiio /27 de don Pere Guillem, lo çabater, don Iohan
Campaner, don Garcia de Berama, don Domingo de Lascun, don Garcia Miguel, lo
corder, don Martin de Taffailla, don Pere Arceiz, de don Alfonso, don Helias Daui, don
Garssia /28 Arnalt, don Ponz Baldouin, Iohan Ros, don Arnalt de Bertet, don Garcia
d’Echalaz, don Eneco de Arçanegui, don Esteuan Periz, Pere Iohan Iter, don Fortun
d’Erro, qui fuemos en todas las cosas deuandichas /29 a rogarias et mandamiento de
ambas las partidas ponemos los dichos nuestros seyeillos en esta present carta en
testimonio de todo lo que es sobredicho et somos ende testigos. E fueron otrossi
presentes a todas estas /30 cosas et son ende testigos me sire Guillem Vnaut, don Garcia
Martinez de Vriz, don Diago Martinez d’Uarriz, don Arnalt Sanz seynnor de Harssa, don
Guillem de Vilanoua, Ferrant Miguel de Maquiriayn, Mar-/31 tin Miguel d’Ayuar, Diago
Furtado, Fortun d’Ahe, Martin Lopez de Mendia, cauailleros, et maestre Bernart Molener
de Cordoua, maestre Gil Lopez de Iriuerry, don Aymar Cruzat, don Martin Cruzat, don
Mar-/32 tin de Vndiano et don Iohan de Badoztayn. E yo Martin Garciez de Tudela,
escriuano iurado del gouerbador antedicho, fu present en todas las cosas sobredichas
et por mandamiento de don Corbaran et de me sire /33 Eustace, gouernador sobredichos,
escreui este present carta con mi propria mano.
La qual fue fecha et dada en Pomplona, lunes octauo dia del mes de iunio, anno
Domini Mº CCº LXXº sexto.
20
1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
Roldán Pérez de Sotés presta homenaje a la reina Juana, en la persona del
condestable de Francia Imberto de Belpuch, por el castillo de Santa María de Ujué.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 97. Perg. 233 x 166 mm. Sello de cera pendiente, de Roldán Pérez
de Sotés. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 447.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo Roldan Periz de
Sotes iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit omena-/2 ge en pena de traicion et de
perder quanto que io he en el regno de Nauarra a uos mi sire Imbert de Belpuch,
seinnor de Monpencer /3 et conestable de França en uoz del seynnor rey de França qui
tiene la reyna dona Iohana, nuestra sennora natural, el regno de Nauarra /4 en su guarda
et en su comienda que io el castillo suyo de la dita reyna dona Iohana, de Santa Maria
de Vssue, guarde bien /5 et lealment pora eylla et si d’eilla deuenies, lo que Dios non
quiera para aqueill qui sera dreito herederrio (sic) del regno de Nauarra /6 et prometo en
buena fe sen mal engaynno sobre la pena de suso dicha que qualque ora eylla ouiere
VII aynnos conplidos et me demandare /7 el dito castillo de suso dicho de la su boca,
que lo hi renda a eilla irada et pagada. Et prometo en buena fe que si el seynnor rey de
França /8 o el gouernador que sera por eyll et por la dita reyna dona Iohana en el regno
de Nauarra, que si eyll ouiere mester o su uoluntat /9 fuere que io lo cuilga en castillo en
manera que el mayor poder del castillo sea mio. Et prometo a buena fe que cate al
seynnor /10 rey el cuerpo et al su gouernador et a todas sus gentes et sus conpaynnas et
quel sierua bien et lealment en paz et en guerra al gouer-/11 nador quiquier que sea et
que li aiude contra todos aqueillos con qui eyll aura guerra quiquiere que sean. Et el
dito mi sire Imbert /12 de Belpuch, seynnor de Monpencer et conestable de França ma
prometido en buena fe en boz del rey de França et de la reyna /13 dona Iohana que qui
quiere que sea gouernador de Nauarra que me denga mi mesnaderia et mi retenencia
asi como yo la suelgo /14 et deuo auer et en testimonio d’estas cosas sobredichas yo
sayelle esta carta con mio sello pendient.
La qual fue feita et /15 dada en Oteiça, mierquoles primero enpues Todos Santos,
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto.
21
1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
Fernando Gil de Sarasa presta homenaje a la reina doña Juana en la persona de
Imberto de Belpuch, condestable de Francia, por el castillo de Cáseda.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 108. Perg. 236 x 116 mm. Restos del sello de cera pendiente,
perteneciente a Fernando Gil de Sarasa. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …,t. I, nº 448.
Sepan quantos esta present carta veran et odran como yo Ferrant Gil de Sarasa
iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit omena-/2 ge en pena de traicion et de perder
quanto que io he en el regno de Nauarra a uos mi sire Imbert de Belpuch, seinnor de
Monpencer /3 et conestable de França en uoz del seynnor rey de França qui tiene la
reyna dona Iohana, nuestra seynora natural, el regno /4 de Nauarra en su guarda et en
su comienda, que io el castillo suyo de la dita reyna dona Iohana, de Casseda guarde
bien et /5 lealment pora eylla. E si d’eylla deuenies, lo que Dios non quiera para aqueill
qui sera dreito herederio (sic) del regno de Nauarra. Et /6 prometo en buena fe sen mal
engaynno sobre la pena de suso dicha que qualque ora eylla ouiere VII aynnos
conplidos et me demandare /7 el castillo de suso dicho de la su boca, que lo hi renda a
eilla irada et pagada. Et prometo en buena fe que si el seynnor rey de França /8 o el
gouernador que sera por eyll et por la dita reyna dona Iohana en el regno de Nauarra,
que si eyll ouiere mester o su uoluntat /9 fuere que io lo cuilga en castillo en manera que
el mayor poder del castillo sea mio. Et prometo en buena fe que cate al seynnor /10 rey el
cuerpo et al su gouernador et a todas sus gentes et sus conpaynnas et quel sierua bien
et lealment en paz et en guerra al gouernador qui quier que sea /11 et que li aiude contra
todos aqueillos con qui eyll aura guerra quiquiere que sean. Et el dito mi sire Imbert de
Belpuch, seynnor de Monpencer /12 et conestable de França ma prometido en buena fe
por boz del rey de França et de la reyna dona Iohana que quiquiere que /13 sea
gouernador de Nauarra que me denga mi mesnaderia et mi retenencia asi como yo la
suelo et deuo auer et en testimonio /14 d’estas cosas sobredichas io he saellada esta
carta con mio sello pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, mierquoles primero /15 enpues Todos Santos,
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto.
22
1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
Sancho López de Olloqui presta homenaje a la reina Juana por el castillo de San
Martín Diusue, en la persona de Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 112. Perg. 233 x 113 mm. Sello de cera pendiente, de Sancho López
de Olloqui., incompleto. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 449.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo don Sancho Lopez
d’Oylloqui iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit /2 et omenage en pena de traicion
et de perder quanto que io he en el regno de Nauarra, a uos mi sire Imbert de Belpuch,
seynor /3 de Monpencer et conestable de França en uoz del seinnor rey de França qui
tiene la reyna dona Iohana, nuestra seynora natural, el /4 regno de Nauarra en su guarda
et en su comienda que io el castillo suyo de la dita reyna dona Iohana, de Sant /5 Martin
Diussue guarde bien et lealment pora eylla. E si d’eylla deuenies, lo que Dios non
quiera por aqueill qui sera dreito /6 herederio (sic) del regno de Nauarra. Et prometo en
buena fe sen mal engaynno sobre la pena de suso dicha que qualque ora /7 eylla ouiere
VII aynnos conplidos et me demandare el dito castillo de suso dicho de la su boca, que
lo hi renda a eilla irada /8 et pagada. Et prometo en buena fe que si el seynnor rey de
França o el gouernador que sera por eyll et por la dita reyna /9 dona Iohana en el regno
de Nauarra que si eyll ouiere mester o su uoluntat fuere que io lo cuilga en el castillo en
manera /10 que el mayor poder del castillo sea mio. Et prometo a buena fe que cate al
seynnor rey el cuerpo et al su gouernador /11 et a todas sus gentes et su conpaynna et
quel sierua bien et lealment en paz et en guerra al gouernador quiquier que sea /12 et que
li aiude contra todos aqueillos con qui eyll aura guerra quiquiere que sean. Et el dito mi
sire Imbert de Belpuch, sein-/13 nor de Monpencer  et conestable de França ma
prometido en buena fe por boz del rey de França et de la reyna dona /14 Iohana, que
quiquiere que sea gouernador de Nauarra que me denga mi mesnadaria et mi
retenencia asi como yo la suelo /15 et deuo auer et en testimonio d’estas cosas
sobredichas yo he saellada esta carta con mio sello pendient.
La qual fue /16 feita et dada en Oteiça, mierquoles primero enpues Todos Santos,
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto.
23
1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
García Pérez de Olcoz presta homenaje a la reina Juana por el castillo de
Valtierra, en la persona de Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 125. Perg. 232 x 119 mm. Sello de cera pendiente, de García Pérez
de Olcoz. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 450.
Sepan quantos esta present carta ueran et odran como yo don Garcia Periz
d’Olcoz iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit /2 et omenage en pena de traicion et
de perder quanto que io he en el regno de Nauarra a uos mi sire Imbert de Belpuch,
seynnor /3 de Monpencer et conestable de França en uoz del seynor rey de França qui
tiene la reyna dona Iohana, nuestra seynora natu-/4 ral, el regno de Nauarra en su
guarda et en su comienda, que io el castillo suyo de la dita reyna dona Iohana, de
Valtierra /5 guarde bien et lealment pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non
quiera por aqueill qui sera dreito herederio (sic) del regno /6 de Nauarra. Et prometo en
buena fe sen mal engaynno sobre la pena de suso dicha que qualque ora eylla ouiere
VII aynnos con-/7 plidos et me demandare el dito castillo de suso dicho de la su boca
que lo hi renda a eilla irada et pagada. Et prometo en buena /8 fe que si el seynnor rey de
França o el gouernador que sera por eyll et por la dita reyna dona Iohana en el regno /9
de Nauarra que si eyll ouiere mester o su uoluntat fuere que io lo cuilga en los castillos,
en manera que el mayor poder del castillo /10 sea mio. Et prometo en buena fe que cate
al seynnor rey el cuerpo et al su gouernador et a todas sus gentes et su conpaynna et
que sierua /11 bien et lealment en paz et en guerra al gouernador quiquier que sea et que
li aiude contra todos aqueillos con qui eyll aura guerra /12 quiquiere que sean. Et el dito
mi sire Imbert de Belpuch, seynnor de Monpencer  et conestable de França ma
prometido en buena /13 fe por boz del rey de França et de la reyna dona Iohana que
quiquiere que sea gouernador de Nauarra que me denga mi /14 mesnadaria et mi
retenencia asi como yo la suelo et deuo auer et en testimonio d’estas cosas
sobredichas yo he saellada esta carta con /15 mio sello pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, mierquoles primero enpues Todos Santos,
anno /16 Domini millesimo CCº LXXº sexto
24
1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
Pedro López, alcalde, Domingo Martín, mayoral, y Martín de Los Arcos, jurado de
Larraga, prestan homenaje a la reina Juana por el castillo de Larraga, en la persona de
Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 126. Perg. 154 x 230 mm. Falta el sello de cera pendiente, del
concejo de Larraga. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 451.
Sepan quantos esta present carta veran et odran como yo don Pero Lopiz, /2
alcalde de Larraga et Domingo Martin, mayoral et Martin de Los /3 Arquos, iurado,
iuramos  sobre Santos Euangelios et fazemos pleit /4 homenage en pena de traicion et
de perder quanto que nos auemos /5 en el regno de Nauarra a uos mi sire Imbert de
Belpuch, seynnor /6 de Monpencer et conestable de França en voz del seinnor rey de /7
França qui tiene la reyna dona Iohana, mi seynora natural, et /8 el regno de Nauarra en
su guarda et en su comanda, que nos el /9 castillo suyo de la dicta reyna dona Iohana,
de Larraga gardemos /10 bien et lealment para eilla, o si d’eilla deuinies, lo que Dios non
quiera /11 por aqueill que sera dreyto erederio (sic) del regno de Nauarra. Et /12
prometemos en buena fe sen mal engaynno sobre la pena de suso dicho /13 que qualque
ora eilla ouiere siet aynnos complidos et nos demandare /14 el dicho castillo de suso
dicho de la su boca, que lo hi rendamos /15 a eilla irada et pagada. Et prometemos en
buena fe que si el seynnor /16 rey de França o el gouernador que sera por eyll et por /17 la
dita reyna dona Iohana en el regno de Nauarra que si /18 eill ouiere mester o su voluntat
fues que nos lo cuyllamos en el castillo, /19 en manera que el mayor poder del castillo
sea nuestro. Et promete-/20 mos en buena fe que catemos al seynnor rey el cuerpo et al /21
su gouernador et a sus gentes otrosi bien et lealment. Et en /22 testimonio d’estas cosas
sobredichas nos seyllamos esta carta con /23 nuestro seillo pendient.
La qual fue feita et dada en Oteyça, miercoles /24 primero enpues Todos Santos,
anno Domini millesimo CCº /25 LXXº sexto
25
1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
Juan Sánchez de Montagut presta homenaje a la reina Juana por los castillos de
Tudela y Estella, en la persona de Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 123. Perg. 240 x 110 mm. Sello de cera pendiente, de Juan Sánchez
de Montagut. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 452.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo don Iohan Sanchez
de Montagut iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit /2 et omenage en pena de
traicion et de perder quanto que io he en el regno de Nauarra a uos mi sire Imbert de
Belpu, seynnor de Mon-/3 pencer et conestable de França en uoz del seinor rey de
França qui tiene la reyna dona Iohana, nuestra seynora natural, el regno de /4 Nauarra
en su guarda et en su comienda, que io los castillos suios de la dita reyna dona Iohana,
de Tudela et de Estella guarde bien /5 et lealment pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo
que Dios non quiera por aqueill qui sera dreito herederio (sic) del regno de Nauarra. Et /6
prometo en buena fe sen mal engaynno sobre la pena de suso dicha que qualque ora
eylla ouiere VII aynnos conplidos et me demandare /7 los ditos castillos de suso dichos
de la su boca que los hi renda a eylla irada et pagada. Et prometo en buena fe que si el
seinnor /8 rey de França o el gouernador que sera por eyll et por la dita reyna dona
Iohana en el regno de Nauarra, que si eyll /9 ouiere mester o su uoluntat fuere, que io lo
cuilga en los castillos en manera que el mayor poder de los castillos sea mio. Et /10
prometo en buena fe que cate al seinnor rey el cuerpo et al su gouernador et a todas sus
gentes et su conpaynna et que sierua bien et lealment /11 en paz et en guerra al
gouernador quiquier que sea et que li aiude contra todos aqueillos con qui eyll aura
guerra quiquiere que sean. Et el dito /12 mi sire Imbert de Belpuch, seinnor de Monpencer
et conestable de Francia ma prometido en buena fe por boz del rey de Francia et /13 de la
reyna dona Iohana que quiquiere que sea gouernador de Nauarra que me denga mi
mesnadaria et mi retenencia asi como yo la suelo /14 et deuo auer. Et en testimonio
d’estas cosas sobredichas yo he saellada esta carta con mio saello pendient.
La qual fue feita et dada /15 en Oteiça, mierquoles primero enpues Todos Santos,
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto
26
1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
Lope Jiménez de Agón presta homenaje a la reina Juana por los castillos de
Peña Redonda y Ferrera, en la persona de Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 119. Perg. 234 x 112 mm. Falta el sello de cera pendiente, de Lope
Jiménez de Agón. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 453.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo Lop Simeniz d’Agon
iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit et omenage en pena de /2 traicion et de perder
quanto que io he en el regno de Nauarra a uos mi sire Imbert de Belpuch, seynnor de
Monpencer et conestable de /3 França en uoz del seynor rey de França qui tiene la reyna
dona Iohana, nuestra seynor (sic) natural, et el regno de Nauarra en su guar-/4 da et en
su comienda que io los castillos suyos de la dita reyna dona Iohana, de Peynarredonda
et de Ferrera guarde bien et lealment /5 pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios
non quiera por aqueill qui sera dreito herederio (sic) del regno de Nauarra. Et prometo
en /6 buena fe sen mal engayno sobre la pena de suso dicha que qualque ora eylla
ouiere VII ainnos conplidos et me demandare los dichos /7 castillos de suso dichos de la
su boca, que lo hi renda a eilla irada et pagada. Et prometo en buena fe que si el
seynnor rey de França o el gouerna-/8 dor que sera por eyll et por la dita reyna dona
Iohana en el regno de Nauarra, que si eyll ouiere mester o su uoluntat fuere que io lo /9
cuilga en los castillos, en manera que el mayor poder de los castillos sea mio. Et
prometo en buena fe que cate al seinor rey el cuerpo et al su /10 gouernador et a todas
sus gentes et su conpaynna et que sierua bien et lealment en paz et en guerra al
gouernador quiquier que sea et que /11 li aiude contra todos aqueillos con qui eyll aura
guerra quiquiere que sean. Et el dito mi sire Imbert de Belpuch, seynnor de Monpencer
/12 et conestable de França, ma prometido en buena fe por boz del rey de França et de la
reyna dona Iohana que quiquiere que sea gouerna-/13 dor de Nauarra que me denga mi
mesnadaria et mi retenencia ,asi como yo la suelo et deuo auer. Et en testimonio d’estas
cosas so-/14 bredichas yo he saellada esta carta con mio seyllo pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, mierquoles primero enpues To-/15 dos Santos
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto
27
1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
García Ochoa Dupaco presta homenaje a la reina Juana por el castillo de Oro, en
la persona de Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 116. Perg. 235 x 88 mm. Sello de cera pendiente, de García Ochoa
Dupaco. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, t. I, nº 454.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran, como yo Garcia Ochoa
Dupaco iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit et omenage en pena de traicion /2 et
de perder quanto que io he en el regno de Nauarra, a uos mi sire Imbert de Belpuch,
seynnor de Monpencer et conestable de França en uoz del /3 seynor rey de França, qui
tiene la reyna dona Iohana, nuestra seynor (sic) natural, et el regno de Nauarra en su
guarda et en su comienda que io los /4 castillos suyos de la dita reyna dona Iohana, de
Oro guarde bien et lealment pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non quiera
por aqueill qui sera dreito here-/5 derio (sic) del regno de Nauarra. Et prometo en buena
fe sen mal engayno sobre la pena de suso dicha que qualque ora eylla ouiere VII
ainnos conplidos et me de-/6 mandare el dicho castillo de suso dichos de la su boca que
lo hi renda irada et pagada. Et prometo en buena fe que si el seinnor rey de França o el
gouernador que sera /7 por eyll et por la dita dona Iohana en el regno de Nauarra, que si
eyll ouiere mester o su uoluntat fuere que io lo cuilga en el castillo en manera que el
mayor /8 poder del castillo sea mio. Et prometo en buena fe que cate al seinor rey el
cuerpo et al su gouernador et a todas sus gentes et su conpaynna et que sierua bien /9 et
lealment en paz et en guerra al gouernador quiquier que sea et que li aiude contra todos
aqueillos con qui eyll aura guerra quiquiere que sean. Et el dito mi sire /10 Imbert de
Belpuch, seynnor de Monpencer et conestable de França ma prometido en buena fe por
boz del rey de França et de la reyna dona Iohana /11 que quiquiere que sea gouernador
de Nauarra, que me denga mi mesnadaria et mi retenencia asi como yo la suelo et deuo
auer. Et en testimonio d’estas /12 cosas sobredichas yo he saellada esta carta con mio
seyllo pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, mierquoles primero enpues Todos /13 Santos
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto
28
1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
Martín Ruiz de Aibar, merino, presta homenaje a la reina Juana por los castillos
de Miranda, Cárcar, Andosilla, Ablitas, Lestaca y Peñaflor, en la persona de Imberto de
Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 117. Perg. 302 x 97 mm. Sello de cera pendiente, de Martín Ruiz de
Aibar. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 455.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como io Martin Roiz de Ayuarr,
merino de la noble seynora dona Iohana, reyna de Nauarra /2 iuro sobre Santos
Euangelios et fago pleit et omenage en pena de traicion et de perder quanto que io he
en el regno de Nauarra, a uos mi sire Imbert /3 de Belpuch, seynnor de Monpencer et
conestable de França en uoz del seynor rey de França qui tiene la reyna dona Iohana,
nuestra seynor (sic) natural, /4 el regno de Nauarra en su guarda et en su comienda que
io los castillos suyos de la dita reyna dona Iohana, de Miranda, et de Carcar et de
Andossiella /5 et de Ablitas et de Lestaca et de Peynaflor guarde bien et lealment pora
eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non quiera por aqueill qui sera /6 dreito
herederio (sic) del regno de Nauarra. Et prometo en buena fe sen mal engayno sobre la
pena de suso dicha que qualque ora eylla ouiere VII /7 aynnos conplidos et me
demandare los dichos castiellos de suso dichos de la su boca, que lo hi renda irada et
pagada. Et prometo en buena fe que si el sein-/8 nor rey de França o el gouernador que
sera por eyll et por la dita reyna dona Iohana en el regno de Nauarra que si eyll ouiere
mester /9 o su uoluntat fuere que io lo cuilga en los castillos, en manera que el mayor
poder de los castillos sea mio. Et prometo a buena fe que cate al seynor rey /10 el cuerpo
et al su gouernador et a todas sus gentes et su conpainna et que sierua bien et lealment
en paz et en guerra al gouernador quiquier que sea et que /11 li aiude contra todos
aqueillos con qui eyll aura guerra quiquiere que sean. Et el dito mi sire Imbert de
Belpuch, seynnor de Monpencer et conestable /12 de França ma prometido en buena fe
por boz del rey de França et de la reyna dona Iohana que qui quiere que sea
gouernador de Nauarra que me /13 denga mi mesnadaria et mi retenencia asi como yo la
suelo et deuo auer. Et en testimonio d’estas cosas sobredichas yo he saillada esta carta
con /14 mio sello pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, mierquoles primero enpues Todos Santos
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto
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1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
Sancho de Valtierra presta homenaje a la reina Juana por el castillo de Corella,
en la persona de Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 115. Perg. 231 x 112 mm. Sello de cera pendiente, de Sancho de
Valtierra. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 456
IDOATE, Catálogo documental …, nº 938.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo Sant de Valtierra iuro
sobre Santos Euangelios et fago pleit et omenage /2 en pena de traicion et de perder
quanto que io he en el regno de Nauarra a uos mi sire Imbert de Belpuch, seynnor de
Monpencer /3 et conestable de França en uoz del seynor rey de França qui tiene la reyna
dona Iohana, nuestra seynor (sic) natural, el regno /4 de Nauarra en su guarda et en su
comienda que io el castillo suyo de la dita reyna dona Iohana, de Coreylla guarde bien
et /5 lealment pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non quiera por aqueill que
sera dreito herederio (sic) del regno de Nauarra. /6 Et prometo en buena fe sen mal
engayno sobre la pena de suso dicha que qualque ora eylla ouiere VII ainnos conplidos
et me de-/7 mandare el dito castillo de suso dicho de la su boca que lo hi renda a eylla
irada et pagada. Et prometo en buena fe que si el /8 seynnor rey de Francia o el
gouernador que sera  por eyll et por la dita reyna dona Iohana en el regno de Nauarra /9
que si eyll ouiere mester o su uoluntat fuere que io lo cuilga en el castillo, en manera
que el mayor poder del castillo sea mio. /10 Et prometo en buena fe que cate al seinor rey
el cuerpo et al su gouernador et a todas sus gentes et su conpaynna et que sierua bien
/11 et lealment en paz et en guerra al gouernador quiquier que sea et que li aiude contra
todos aqueillos con qui eyll aura guerra quiquiere /12 que sean. Et el dito mi sire Imbert de
Belpuch, seynnor de Monpencer et conestable de França ma prometido en buena /13 fe
por boz del rey de França et de la reyna dona Iohana que quiquiere que sea gouernador
de Nauarra que me denga /14 mi mesnadaria et mi retenencia asi como yo la suelo et
deuo auer. Et en testimonio d’estas cosas sobredichas yo he saellada /15 esta carta con
mio seyllo pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, mierquoles primero enpues Todos Santos /16
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto
30
1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
Juan Pérez de Mallén presta homenaje a la reina Juana por el castillo de Cortes,
en la persona de Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 114. Perg. 233 x 110 mm. Sello de cera pendiente, de Juan Pérez de
Mallén. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 457.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo don Iohan Periz de
Mallen iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit /2 et omenage en pena de traicion et
de perder quanto que io he en el regno de Nauarra, a uos mi sire Imbert de Belpuch,
seynnor /3 de Monpencer et conestable de França, en uoz del seynor rey de França qui
tiene la reyna dona Iohana, nuestra seynora natu-/4 ral, el regno de Nauarra en su
guarda et en su comienda que io el castillo suyo de la dita reyna dona Iohana, de Cortes
/5 guarde bien et lealment pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non quiera por
aqueill que sera dreito herederio (sic) del regno de /6 Nauarra. Et prometo en buena fe
sen mal engaynno sobre la pena de suso dicha que qualque ora eylla ouiere VII ainnos
con-/7 plidos et me demandare el dito castillo de suso dicho de la su boca que lo hi renda
a eylla irada et pagada. Et prometo en buena /8 fe que si el seynnor rey de França o el
gouernador que sera  por eyll et por la dita reyna dona Iohana en el regno de Nauarra
que /9 si eyll ouiere mester o su uoluntat fuere que io lo cuila en el castillo, en manera7 
que el mayor poder del castillo sea /10 mio. Et prometo en buena fe que cate al seinor rey
el cuerpo et al su gouernador et a todas sus gentes et sus conpaynnas et que sierua /11
bien et lealment en paz et en guerra al gouernador quiquier que sea et que li aiude
contra todos aqueillos con qui eyll aura guerra qu quiere que /12 sean. Et el dito mi sire
Imbert de Belpuch, seinnor de Monpencer et conestable de França ma prometido en
buena fe por boz del rey /13 de França et de la reyna dona Iohana que quiquiere que sea
gouernador de Nauarra que me denga mi mesnadaria et mi retenencia /14 asi como yo la
suelo et deuo auer. Et en testimonio d’estas cosas sobredichas yo he saiellada esta
carta con mio seillo pendient./15
La qual fue feita et dada en Oteiça, mierquoles primero enpues Todos Santos,
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto
Nota
7- Repetido en el texto “en manera”.
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1276, noviembre 4, miércoles. Oteiza.
Lope Ortiz de Montagut, justicia y baile de Tudela, presta homenaje a la reina
Juana por el castillo de Fontellas y la torre de Monreal, cabo Tudela, en la persona de
Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 109. Perg. 235 x 110 mm. Sello de cera pendiente, de Lope Ortiz de
Montagut. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 458.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo don Lop Ortiz de
Montagut, iusticia et baille de Tudela, iuro sobre Santos Euangelios et /2 fago pleit et
omenage en pena de traicion et de perder quanto que io he en Nauarra a uos mi sire
Imbert de Belpuch, seynnor de Monpencer et cones-/3 table de França en uoz del rey de
França qui tiene la reyna dona Iohana, nuestra seynora natural, et el regno de Nauarra
en su comienda et /4 en su guarda, que io los castillos suyos de la dita reyna dona
Iohana, de Fonteillas et de la tor de Monreal, cabo Tudela guarde bien et lealment /5 pora
eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non quiera por aqueill que sera dreito herederio
(sic) del regno de Nauarra. Et prometo en buena /6 fe sen mal engaynno sobre la pena
de suso dicha que qualque ora eylla ouiere VII ainnos conplidos et me demandare el
dito castillo et /7 la tor de suso dichos de la su boca, que lo hi renda a eylla irada et
pagada. Et prometo en buena fe que si el seynnor rey de França o el /8 gouernador que
sera  por eyll et por la dita reyna dona Iohana en el regno de Nauarra que  si eyll ouiere
mester o su uoluntat /9 fuere que io lo cuilga en el castillo et en la tor, en manera que el
mayor poder de la torr et del castillo sea  mio. Et prometo a buena fe /10 que cate al seinor
rey el cuerpo et al su gouernador et a todas sus gentes et su conpaynna et que sierua 
bien et lealment en paz et en guerra /11 al gouernador quiquier que sea et que li aiude
contra todos aqueillos con qui eyll aura guerra quiquiere que sean. Et el dito mi sire
Imbert de Bel-/12 puch, seynnor de Monpencer et conestable de França ma prometido en
buena fe por boz del rey de França et de la reyna dona Iohana que /13 quiquiere que sea
gouernador de Nauarra que me denga la nuestra retenencia  asi como yo la suelo et
deuo auer. Et en tes-/14 timonio d’estas cosas sobredichas yo he sayellada esta carta con
mio seyllo pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, mierquoles /15 primero enpues Todos Santos,
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto
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1276, noviembre 5, jueves. Oteiza.
Gómez Pérez de Arróniz presta homenaje a la reina Juana por el castillo de
Lerín, en la persona de Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 90, II. Perg. 268 x 99 mm. Sello de cera pendiente, de Gómez Pérez
de Arróniz. Romance navarro.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, pp. 486 - 487.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 459.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo don Gomez Periz de
Arroniz iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit et omenage en pena de traicion et de
perder /2 quanto que io he en el regno de Nauarra a uos mi sire Imbert de Belpu, seynnor
de Monpencer et conestable de França en uoz del seinor rey de França que /3 tiene 
nuestra sennora natural, et el regno de Nauarra en su guarda et en su comienda que io
el castillo suyo de la dita reyna dona Iohana, de Lerin guarde bien /4 et lealment pora
eylla. Et si d’eilla deuenies, lo que Dios non quiera por aqueill qui sera dreito herederio
(sic) del regno de Nauarra. E prometo en buena fe sen mal en-/5 gaynno sobre la pena
de suso dicha que qualque ora eylla ouiere VII ainnos conplidos et me demandare el
dicho castillo de suso dicho de la su boca que lo hi renda /6 irada et pagada a eylla. Et si
por uentura eylla uenies en su regno de Nauarra antes que ouies los VII annos
conplidos desde oy en adelant qual hora eilla uenies et me los /7 demandas, que io que
los hi rienda sobre la pena de suso dicha. Et prometo en buena fe que si el seynnor rey
de Francia o el gouernador que sera por eyll et por la dita /8 reyna dona Iohana reyna de
Nauarra en el regno de Nauarra que si eyll ouiere mester o su uoluntat fuere que io lo
cuilga en el castillo, en manera /9 que el mayor poder del castillo sea mio. E prometo en
buena fe que cate al seinor rey el cuerpo et al su gouernador et a todas sus gentes et
sus conpaynnas et que /10 sierua bien et lealment en paz et en guerra al gouernador
quiquier que sea et que li aiude contra todos aqueillos con qui eyll aura guerra
quiquiere que sean. Et el dito /11 mi sire Imbert de Belpuch, seynor de Monpencer et
conestable de França ma prometido en buena fe por boz del rey de França et de la
reyna dona Iohana que qui-/12 quiere que sea gouernador de Nauarra que me denga mi
mesnadaria et mi retenencia asi como yo la suelo et deuo auer. Et en testimonio d’estas
cosas sobredichas /13 yo he saellada esta carta con mio seillo pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, iueues primero enpues Todos Santos, anno
Domini millesimo CCº LXXº sexto
33
1276, noviembre 5, jueves. Oteiza.
Gil Ortiz de Armañanzas presta homenaje a la reina Juana por el castillo de
Alcázar, en la persona de Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 110. Perg. 278 x 96 mm. Sello de cera pendiente, de Gil Ortiz de
Armañanzas. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 460.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo don Gil Ortiz
d’Armananças iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit et omenage en pena de
traicion /2 et de perder quanto que io he en el regno de Nauarra a uos mi sire Imbert de
Belpu, seynnor de Monpencer et conestable de França en uoz del seynor /3 rey de
Francia que tiene la reyna donna Iohana nuestra seynnora natural, et el regno de
Nauarra en su guarda et en su comienda que io el castillo suyo /4 de la dita reyna dona
Iohana, de Alçaçar guarde bien  et lealment pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que
Dios non quiera por aqueill qui sera dreito here-/5 derio (sic) del regno de Nauarra. Et
prometo en buena fe sen mal engaynno sobre la pena de suso dicha que qualque ora
eylla ouiere VII aynos /6 conplidos et me demandare el dito castillo de suso dicho de la
su boca que los hi renda a eylla irada et pagada a eylla. Et si por uentura eylla uenies
en su regno /7 de Nauarra antes que ouies los VII aynnos conplidos desde oy en adelant
qual que hora eilla uenies et me lo demandas que lo hi renda sobre la pena de suso
dicha./8 E prometo en buena fe que si el seynor rey de França o el gouernador que sera
por eyll et por la dita reyna dona Iohana en el regno de Nauarra /9 que si eyll ouiere
mester o su uoluntat fuere que io lo cuillga en el castillo en manera  que el mayor poder
del castillo sea mio. Et prometo en buena /10 fe que cate al seynor rey el cuerpo et al su
gouernador et a todas sus gentes et su conpaynna et quel sierua bien et lealment en
paz et en guerra al go-/11 uernador quiquier que sea et que li aiude contra todos aqueillos
con qui eyll aura guerra quiquiere que sean. Et el dito mi sire Imbert de Belpuch, seynor
de Mon-/12 pencer et conestable de França ma prometido en buena fe por boz del rey de
França et de la reyna dona Iohana que quiquiere que sea gouernador de /13 Nauarra que
me denga mi mesnadaria et mi retenencia asi como yo la suelo et deuo auer. Et en
testimonio d’estas cosas sobredichas io he saelada esta /14 carta con mio seillo pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, iueues primero enpues Todos Santos, anno
Domini millesimo CCº LXXº sexto
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1276, noviembre 5, jueves. Oteiza.
Pedro Pérez de Orio, presta homenaje a la reina Juana por el castillo de
Caparroso, en la persona de Imberto de Belpulch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 124. Perg. 179 x 128 mm. Falta el sello de cera pendiente, de Pedro
Pérez de Orio. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 461.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo Pero Periz d’Orio iuro
sobre Santos Euangelios /2 et fago pleit et omenage en pena de traicion et de perder
quanto que io he en el regno de Nauarra /3 a uos mi sire Imbert de Belpu, seynnor de
Monpencer et conestable de França en uoz del seynor rey /4 de Francia que tiene la
reyna donna Iohana nuestra seynnora natural, et el regno de Nauarra en su guar-/5 da et
en su comienda que io el castillo suyo de la dita reyna dona Iohana, de Caparrosso
guarde bien et /6 lealment pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non quiera por
aqueill qui sera dreito herederio (sic) /7 del regno de Nauarra. Et prometo en buena fe
sen mal engaynno sobre la pena de suso dicha que qual-/8 que ora eylla ouiere VII
aynos conplidos et me demandare el dito castillo de suso dicho de la su boca que /9 los
hi renda a eylla irada et pagada. Et si pora uentura eylla uenies en su regno de Nauarra
/10 antes que ouies los VII aynnos conplidos desde oy adelant qual hora eylla uenies et
me lo demandas /11 que io que lo hi renda sobre la pena de suso dicha. E prometo en
buena fe que si el seynnor rey de Francia /12 o el gouernador que sera por eyll et por la
dita reyna dona Iohana en el regno de Nauarra, que si eyll /13 ouiere mester o su uoluntat
fuere que io lo cuilga en el castillo, en manera  que el mayor poder /14 del castillo sea
mio. Et prometo en buena fe que cate al seynor rey el cuerpo et al su gouernador et a /15
todas sus gentes et su conpaynna et quel sierua bien et lealment en paz et en guerra al
gouernador quiquier que /16 sea et que li aiude contra todos aqueillos con qui eyll aura
guerra quiquier que sean. Et el dito mi sire /17 Imbert de Belpuch, seynor de Monpencer
et conestable de França ma prometido en buena fe por boz /18 del rey de Francia et de la
reyna dona Iohana que quiquiere que sea gouernador de Nauarra que me /19 denga mi
mesnadaria et mi retenencia asi como yo la suelo et deuo auer. Et en testimonio d’estas
cosas /20 sobredichas io he saelada esta  carta con mio seyllo pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, /21 iueues primero enpues Todos Santos, anno
Domini millesimo CCº LXXº sexto
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1276, noviembre 5, jueves. Oteiza.
Gil Martínez de Los Arcos presta homenaje a la reina Juana por el castillo de Los
Arcos, en la persona de Imberto de Belpulch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 121. Perg. 266 x 98 mm. Sello de cera pendiente, de Gil Martínez de
Los Arcos. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 462.
[Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo don Gil] Martinez de
Los Arcos iuro sobre Santos Euangelios et fago pleit et omenage en pena de /2 [traicion
et de perder quanto que io he en el regno de Nauarra a uo]s mi sire Imbert de Belpuc,
seynnor de Monpencer et conestable de França en /3 [uoz del seynor rey de Francia que
tiene la reyna donna Iohana nuestra sey]nnora natural, et el regno de Nauarra en su
guarda et en su comienda que io el castillo /4 [suyo de la dita reyna dona Iohana, de Los
Arcos guarde bien et lealment pora] eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non quiera
por aqueill qui sera dreito herederio (sic) del /5 [regno de Nauarra. Et prometo en buena
fe sen mal engaynno sobre la pena de] suso dicha que qualque ora eylla ouiere VII
aynos conplidos et me demandare el dito /6 [castillo de suso dicho de la su boca que los
hi renda a eylla irada et pagada a eylla. Et si por uentura] eylla uenies en su regno de
Nauarra antes que ouies los VII aynnos conplidos desde oy ade-/7 [lant qual que hora
eilla uenies et me lo demandas que lo hi renda sobre] la pena de suso dicha. Et prometo
en buena fe que si el seynor rey de Francia o el gouer-/8 nador que [sera por eyll et por
la dita reyna dona Iohana en el] regno de Nauarra, que si eyll ouiere mester o su
uoluntat fuere que io lo cuilga en el castillo /9 en manera  [que el mayor poder del castillo
sea mio. Et prometo en buena fe] que cate al seynor rey el cuerpo et al su gouernador et
a todas sus gentes et su /10 conpaynna et quel [sierua bien et lealment en paz et en
guerra al] gouernador qualquier /11 que sea et que li aiude contra todos aqueillos con qui
eyll aura guerra quiquiere que sean. Et el dito mi sire Imbert de Belpuch, seynor de
Monpencer et conestable de França ma prometido en buena fe por boz del rey de
França et /12 de la reyna dona Iohana que quiquiere que sea gouernador de Nauarra que
me denga mi mesnadaria et mi retenencia asi como yo la suelo et deuo auer. Et en /13
testimonio d’estas cosas sobredichas io he saelada esta carta con mio seillo pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, iueues primero enpues Todos /14 Santos, anno
Domini millesimo CCº LXXº sexto
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1276, noviembre 5, jueves. Oteiza.
Rodrigo Jiménez de Olleta presta homenaje a la reina Juana por el castillo de
Milagro, en la persona de Imberto de Belpulch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 122. Perg. 176 x 174 mm. Sello de cera pendiente de Rodrigo
Jiménez de Olleta. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 463.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo Roy Simeniz
d’Oylleta iuro sobre Santos /2 Euangelios et fago pleit et omenage en pena de traicion et
de perder quanto que io he en el regno de /3 Nauarra a uos mi sire Imbert de Belpuch,
seinnor de Monpencer et conestable de França en uoz del /4 seynor rey de França que
tiene la reyna donna Iohana nuestra seynnora natural, et el regno de Nauarra /5 en su
guarda et en su comienda que io el castillo suyo de la dita reyna dona Iohana, de
Miraglo guar-/6 de bien et lealment pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non
quiera por aqueill qui sera dreito /7 herederio (sic) del regno de Nauarra. Et prometo en
buena fe sen mal enguaynno sobre la pena de /8 suso dicha que qualque ora eylla
ouiere VII aynos conplidos et me demandare el dito castillo de /9 suso dicho de la su
boca que los hi renda a eylla irada et pagada . Et si pora uentura eylla uenies /10 en su
regno de Nauarra antes que ouies los VII aynnos conplidos desde oy adelant qual hora
eylla /11 uenies et me lo demandas que io que lo hi renda sobre la pena de suso dicha. E
prometo en buena fe que si /12 el seynnor rey de Francia o el gouernador que sera por
eyll et por la dita reyna dona Iohana /13 en el regno de Nauarra, que si eyll ouiere mester
o su uoluntat fuere que io lo cuyllga en el /14 castillo en manera  que el mayor poder del
castillo sea mio. E prometo a buena fe que cate al seynor rey /15 el cuerpo et al su
gouernador et a todas sus gentes et su conpaynna et quel sierua bien et lealment /16 en
paz et en guerra al gouernador quequier que sea et que li aiude contra todos aqueillos
con qui /17 eyll aura guerra quiquier que sean. Et el dito mi sire Imbert de Belpuch,
seynnor de Monpencer /18 et conestable de França ma prometido en buena fe por boz del
rey de França et de la reyna dona /19 Iohana que quiquiere que sea gouernador de
Nauarra que me denga mi mesnadaria et mi retenencia /20 asi como yo la suelo et deuo
auer. Et en testimoniança de todas estas cosas sobredichas /21io he sayellada esta carta
con mio seyllo pendient.
La qual fue feita et dada en Oteiça, iueues /22 primero enpues Todos Santos, anno
Domini millesimo CCº LXXº sexto
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1276, noviembre 5, jueves. Oteiza.
García González de Andosilla presta homenaje a la reina Juana por los castillos
de Falces y San Adrián y por las cuevas de Resa, en la persona de Imberto de
Belpulch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 120. Perg. 212 x 130 mm. Sello de cera pendiente, de García
González de Andosilla. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 464.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo don Garcia Gonçaluiz
d’Andossiella iuro sobre Santos /2 Euangelios et fago pleit et omenage en pena de
traicion et de perder quanto que io he en el regno de Nauarra /3 a uos mi sire Imbert de
Belpuch, seinnor de Monpencer et conestable de França en uoz del seynor re (sic) de
França /4 que tiene la reyna donna Iohana nuestra seynnora natural, et el regno de
Nauarra en su guarda et en su comienda que /5 io los castillos suyos de la dita reyna
dona Iohana, de Falçes et de Sant Adrian et las cueuas de Resa guarde bien /6 et
lealment pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non quiera, por aqueill qui sera
dreito herederio (sic) del reg-/7 no de Nauarra. Et prometo en buena fe sen mal
engaynno sobre la pena de suso dicha que qualque ora eylla ouiere /8 VII aynos
conplidos et me demandare los ditos castillos et las ditas cueuas de suso dichas de la
su boca que los hi ren-/9 da a eylla irada et pagada a eylla. Et si pora uentura eylla
uenies en su regno de Nauarra antes que ouies los VII ainnos /10 conplidos desde oy
adelant qual ora eylla uenies et me los demandas que io los hi renda sobre la pena de
suso dicha. Et /11 prometo en buena fe que si el seynor rey de França o el gouernador
que sera por eyll et por la dita reyna dona Iohana /12 en el regno de Nauarra, que si eyll
ouiere mester o su uoluntat fuere que io lo cuilga en los castillos en manera que el
may-/13 or poder de los castillos sea mio. Et prometo en buena fe que cate al seynor rey
el cuerpo et al su gouernador /14 et a todas sus gentes et su conpaynna et quel sierua
bien et lealment en paz et en guerra al gouernador quiquier que sea /15 et que li aiude
contra todos aqueillos con qui eyll aura guerra quiquiere que sean. Et el dito mi sire
Imbert de Belpuch, /16 seynor de Monpencer et conestable de França ma prometido en
buena fe por boz del rey de França et de la reyna /17 dona Iohana que quiquiere que sea
gouernador de Nauarra que me denga mi mesnadaria et mi retenencia asi como la /18
suelo et deuo auer. Et en testimonio d’estas cosas sobredichas io he saelada esta carta
con mio saeyllo pendient./19
La qual fue feita et dada en Oteiça, iueues primero enpues Todos Santos, anno
Domini millesimo CCº LXXº sexto
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1276, noviembre 5, jueves. Oteiza.
Gonzalo Gil de Los Arcos presta homenaje a la reina Juana por los castillos de
Funes y Cadreita, en la persona del condestable de Francia, Imberto de Belpuch.
A- AGN. Comptos,  Caj. 3, nº 118. Perg. 184 x 132 mm. Falta el sello de cera pendiente, del titular.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 465.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo Gonçaluo Gil de los
Arcos iuro sobre Santos Euangelios et fago /2 pleit et omenage en pena de traicion et de
perder quanto que io he en el regno de Nauarra a uos mi sire /3 Imbert de Belpu, seinnor
de Monpencer et conestable de França en uoz del seynor rey de Francia que tiene la
rey-/4 na donna Iohana nuestra seynnora, et el regno de Nauarra en su guarda et en su
comienda que io los castillos suyos de la /5 dita reyna dona Iohana guarde bien et
lealment pora eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non quiera, por aqueill qui sera /6
dreito herederio (sic) del regno de Nauarra. Et prometo en buena fe sen mal enguaynno
sobre la pena de suso dicha que /7 qualque ora eylla ouiere VII aynos conplidos et me
demandare los ditos castillos de Funes et de Cadreita de la /8 su boca, que los hi renda
a eylla irada et pagada. Et si pora uentura eylla uenies en su regno de Nauarra antes
que /9 ouies los VII ainnos conplidos desde oy adelant qualque ora eylla uenies et me
los demandas que los hi renda sobre /10 la pena de suso dicha. Et prometo en buena fe
que si el seynor rey de Francia o el gouernador que sera /11 por eyll et por la dita reyna
dona Iohana en el regno de Nauarra que si eyll ouiere mester o su /12 uoluntat fuere que
io lo cuilga en los castillos, en manera que el mayor poder de los castillos sea mio. Et /13
prometo en buena fe que cate al seynor rey el cuerpo et al su gouernador et a sus
gentes et su conpaynna /14 et quel sierua bien et lealment en paz et en guerra al
gouernador quiquier que sea et que li aiude contra /15 todos aqueillos con qui eyll aura
guerra quiquiere que sean. Et el dito mi sire Imbert de Belpu, seynor de /16 Monpencer et
conestable de França ma prometido en buena fe por boz del rey de França et de la /17
reyna dona Iohana que quiquiere que sea gouernador de Nauarra que me denga mi
mesnadaria et mi /18 retenencia asi como la suelo et deuo auer. Et en testimonio d’estas
cosas sobredichas pongo mio sello /19 pendient en esta present carta.
La qual fue feita et dada en Oteiça, iueues primero enpues Todos /20 Santos, anno
Domini millesimo CCº LXXº sexto
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1276, noviembre 9, lunes. Estella.
Lope González de Andosilla presta homenaje a la reina Juana por la torre de
Azagra, en la persona de Imberto de Belpuch, condestable de Francia.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 107. Perg. 181 x 137 mm. Sello de cera pendiente, del titular.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 466.
Sepan quantos esta present carta ueran et odran como yo Lope Gonçaluiz de
Andossiella iuro sobre Santos /2 Euangelios et fago pleit et omenage en pena de traicion
et de perder quanto que io he en el regno de Nauarra /3 a uos mi sire Imbert de Belpuch,
seynnor de Monpencer et conestable de França en uoz del seynor rey de França /4 qui
tiene la reyna donna Iohana nuestra seynnora natural, et el regno de Nauarra en su
guarda et en su /5 comienda que io e la torr de Açagra guarde bien et lealment pora
eylla. Et si d’eylla deuenies, lo que Dios non/6 quiera, por aqueill qui sera dreito
herederio (sic) del regno de Nauarra. Et prometo en buena fe sen mal engayn-/8 no
sobre la pena de suso dicha que qualque ora eylla ouiere VII aynos conplidos et me
demandare la dita torr /9 de suso dicha de la su boca que la hi renda a eylla irada et
pagada. Et si pora uentura eylla uenies en su /10 regno de Nauarra antes que ouies los
VII ainnos conplidos desde oy adelant qual ora eylla uenies /11 et me la demandas, que
io la hi renda sobre la pena de suso dicha. Et prometo en buena fe que si el seynor rey
/12 de Francia o el gouernador que sera por eyll et por la dita reyna dona Iohana en el
regno de Nauarra /13 que si eyll ouiere mester o su uoluntat fuere, que io lo cuilga en la
torr en manera que el mayor poder de /14 la torr sea mio. Et prometo a buena fe que cate
al seynor rey el cuerpo et al su gouernador  et a todas /15 sus gentes et su conpaynna et
quel sierua bien et lealment en paz et en guerra al gouernador quiquier que sea /16 de la
torr et que li aiude contra todos aqueillos con qui eyll aura guerra uestra de la torr. Et el
dito mi sire /17 Imbert de Belpuch, ma prometido en buena fe por boz del rey de Francia et
de la reyna dona Iohana que /18 quiquiere que sea gouernador de Nauarra que me
denga mi retenencia asi como la suelo et deuo auer. Et /19 en testimonio d’estas cosas
sobredichas io he saeyllada esta carta con mio seyllo pendient./19
La qual fue feita /20 et dada en Estella, lunes primero ante la fiesta de San Martin,
/21  anno Domini millesimo CCº LXXº sexto.
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1276, noviembre 20, viernes. Pamplona.
Juan Pérez de Legaria, hijo de Miguel Pérez de Legaria, presta homenaje a la
reina Juana por el castillo de Monjardín, en la persona del condestable de Francia,
Imberto de Belpuch.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 113. Perg. 235 x 116 mm. Sello de cera pendiente, del titular.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 467.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran como yo don Iohan Periz de
Legaria, fillo don Miguel Periz de Legaria, iuro sobre Santos /2 Euangelios et fago pleit et
omenage en pena de traicion et de perder quanto que io he en el regno de Nauarra a
uos mi sire Imbert de /3 Belpu et conestable de França en boz del seinnor rey de França,
qui tiene mia seinnora natural del regno de Nauarra en su guarda et en /4 su comienda,
que io el dito castillo suyo de la dita reyna dona Iohana, de Moniardin guarde bien  et
lealment pora eylla. Et si d’eilla de-/5 uenies, lo que Dios non quiera, por aqueill qui sera
dreito herederio (sic) del regno de Nauarra. E prometo en buena fe sen mal enguaynno
sobre /6 la pena de suso dicha que qualque ora eylla ouiere VII aynos conplidos et me
demandare el dito castillo de suso dicho de la su boca, que lo hi renda /7 irada et pagada
a eylla. Et si pora uentura eylla uenies en su regno de Nauarra ante que ouies los VII
aynos conplidos desde oy adelant /8 qual que hora eilla uenies et me los demandas, io
que lo hi renda sobre la pena de suso dicha. E prometo en buena fe que si el seynor rey
de Francia /9 o el gouernador que sera por eyll et por la dita reyna dona Iohana en el
regno de Nauarra que si eyll ouiere mester o su uoluntat fuere, que /10 io lo cuilga en el
castillo en manera  que el mayor poder del castillo sea mio. Et prometo en buena fe que
cate al seynor rey el cuerpo et al su /11 gouernador et a todas sus gentes et su
conpaynna et quel sierua bien et lealment en paz et en guerra al gouernador quiquiere
que sea. Et /12 el dito mi sire Imbert de Belpu, seynor de Monpencer et conestable de
França ma prometido en buena fe por boz del rey de França /13 et de la reyna dona
Iohana que quiquiere que sea gouernador de Nauarra que me denga mi mesnadaria et
mi retenencia asi como /14 yo la suelo et deuo auer. Et en testimonio d’estas cosas
sobredichas yo he sayellada esta carta con mio seyllo pendient.
La qual /15 fue feita et dada en Pamplona, viernes primero ante de Sant Climent,
anno Domini millesimo CCº LXXº sexto
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1276, diciembre 22, martes. Monreal.
Convenios entre Guillén Hunalt de Lantar, García Martínez de Uriz y Jimeno de
Sotés, caballeros, en nombre de Eustaquio de Beaumarchais, gobernador de Navarra,
de una parte, y Roldán Pérez de Eransus, de la otra, para que éste último no deje entrar
en el castillo de Monreal al rey de Castilla, y sus gentes, y a unos nobles navarros, cuyo
nombre se especifica, ni a cualquiera que sea enemigo de la reina  Doña Juana.
A- AGN. Comptos. Caj. 3, nº 127. Perg. 137 x 233 + 23 mm. Sello de cera pendiente, de García
Martínez de Uriz, incompleto, faltan los de Guillén Hunalt y Jimeno de Sotés. Romance navarro.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, pp. 487 - 488.
Ref.: CASTRO-IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 468.
Sepan quantos esta present carta ueran e odran que nos don Guillem Hunalt de
Lantar, don Garcia Martinez de Uriz e don Semen de Sotes /2 cauailleros, otorgamos e
uenimos de cognoscido e de manifiesto que don Roldan Periç de Eranssus, alcayt del
castieillo de Montreal, d’una part, /3 e nos d’otra, en uoz e en nombre de mi sire Eustace
de Beaumarches, gouernador de Nauarra, e por mandamiento del dicho gouernador
pu-/4 siemos e assentamos amigablement tales paramientos e auenencias entre nos, es
a saber que el dicho don Roldan
 
Periç non reciba ni dexe /5 entrar a todo su leal poder
en el dicho castieillo de Montreal al rey de Castieilla, ni a ninguno de sus compaynas, ni
de sus gentes /6 ni a don Gonçaluo Yuaynes de Baztan, ni a Iohan Gonçaluiç, su fiio, ni
a don Garcia Almorauit, ni a don Iohan de Vidaurre, ni a lures compay-/7 nas, ni a otros
quoalesquiere hombres qui fuessen enemigos ni contrarios de nuestra seynora dona
Iohana, reyna de Nauarra, ni del /8 gouernador sobredicho.
E otrosi que el dicho don Roldan Periç uaya ante la dicha reyna, toda sazon que
la dicha reyna, su seynora, /9 enbiare sus letras por eill dandoli letras del seynor rey de
França, e letras suyas mesmas de la dicha reyna e del /10 dicho gouernador que  el
sobredicho Don Roldan Periç pueda ser saluo e seguro de ida, de morada e de torna, e
si la dicha rey-/11 na li demandare el dicho castieillo de Montreal que el dicho Don
Roldan Periç rienda el dicho castieillo a eilla o a su mandamiento e /12 a tener e goardar
firmament todas estas conuenencias sobredichas e cada una d’eillas el dicho Don
Roldan Periç iuro  sobre Li-/13 bro e Cruz e fezo homenage de manos e de boca en pena
de traycion a mi Don Guillem Hunalt, sobredicho, recebiendo en uoç e /14 en nombre del
dicho gouernador e por su mandamiento como dicho es de suso. E nos Don Cuillem
Hunalt, Don Garcia Martinez e Don Se-/15 men de Sotes, antedichos, en testimonio e en
mayor firmeza de todas estas cosas antedichas e de cada una d’eillas pone-/16 mos los
nuestros seyeillos en esta present carta. Testigos son qui todo esto uieron e oyeron Don
Remon de Brucannac, cauaillero, /17 Bernart de Belmont, Ferrant Semeneyç de Sotes,
Lop Ortiç de Echarri e Pere de Ayntoill e muchos otros.
Actum /18 en Montreal, al entrante de la iuderia, entre los dos portales de la dicha
iuderia, martes primero ante la fiesta de Nadal, /19 anno Domini Mº CCº LXXº sexto.
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1277, enero 21, jueves. Pamplona.
Alfonso Díaz de Morentin, caballero, presta homenaje a la reina Juana por la
torre de Caparroso, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos. Caj. 3, nº 93. Perg. 190 x 90 mm. Sello de cera pendiente, del titular. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 469.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Alffonsso Diaz de  Morentayn,
cauaillero, fago /2 pleito omenage de manos et de boca a bona fe, sin engaynno a uos
me sire Eustace de Beau-/3 marches, gouernador de Nauarra, en pena de traycion que
toda sazon que dona Iohanna rey-/4 na  de Nauarra, mi natural seynnora, enuiare por mi
con su letra pendient, que yo uaya /5 ante la dicha reyna et si eilla me demandare la torr
de Caparroso que yo tengo, que yo /6 rienda la dicha torr a la dicha reyna o a su
mandamiento et que mientre uos sire Eustace /7 gouernador antedicho seredes
gouernador por la dicha reyna, mi seynnora en Nauarra, yo /8 que tenga et sigua uestra
carrera contra todo omme qui pueda biuir et morir. Estas cosas sobre /9 dichas uos
prometo a bona fe sin engaynno et uos end fago pleito omenage de manos et de /10 boca
en pena de traycion. Et en testimonio et maor firmeza de todo esto do a uos gouerna-/11
dor antedicho esta mi carta abierta, seeillada con mio seyeillo.
Data en Pomplona, iueues pri-/12 mero ante la fiesta de sant Vicent, anno Domini
CCº LXXº sexto.
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1277, enero 21, jueves. Pamplona.
Gil Martínez de Los Arcos presta homenaje a la reina Juana por el castillo de Los
Arcos, en la persona de Eustaquio de Beaumarchais, gobernador del reino.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 92. Perg. 189 x 108 mm. Sello de cera pendiente, del titular.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 470.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo don Gil Martinez de  los Arcos,
tenient /2 el castieillo de los Arquos otorgo et uengo de conocido que fago pleito
omenage a uos me syre /3 Eustace de Biaumarches, gouernador de Nauarra, que toda
sazon que dona Iohanna reyna /4 de Nauarra enuiare por mi su letra abierta con su
seyeillo, que yo uaya ante eilla /5 faziendome la mission del camino la dicha reyna, et si
la dicha reyna me demandare el torr /6 dicho castieillo de los Arquos, que yo rienda el
dicho castieillo a la dicha reyna, mi seynnora, o al /7 su mandamiento. Et otrossi prometo
et fago omenage a uos gouernador antedicho, de tener et /8 seguir uestra carrera tanto
quanto uos fueredes gouernador por la dicha reyna, contra todos /9 los ommes qui
puedan biuir et morir et todas las cosas sobredichas uos prometo de a tener /10 et complir
a buena fe sin engaynno et uos end fago pleito omenage de manos et de  boca en pe-/11
na de traycion de atener et complir todas las cosas sobredichas et cada una d’eillas. Et
son ende /12 testigos don Semen de Sotes et Martin Garciez de Tudela, escriuano, qui
fueron presen-/13 tes en todas las cosas sobredichas Et en testimonio et maor firmeza de
todo esto do a uos /14 gouernador antedicho esta mi carta abierta, seeillada con mio
seyeillo.
La qual fue fecha et dada /15 en Pomplona, iueues primero ante la fiesta de Sant
Vicent, anno Domini Mº CCº LXXº sexto.
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1277, enero 28, jueves. Pamplona.
Juan Pérez de Mallén, tenente del castillo de Cortes, García Pérez de Olcoz,
tenente del castillo de Valtierra, Jimeno de Montagut, tenente de los castillos de
Montagut y de Mirapeis, y Sancho de Valtierra, tenente del castillo de Corella, prestan
homenaje a la reina Juana por los castillos que tienen en su guarda, en la persona del
gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 94. Perg. 166 x 136 mm. Sellos de cera pendientes, de los titulares,
incompletos, faltan los de Juan Pérez de Mallén y Jimeno de Montagut. Escribano, Martín García
de Tudela, escribano jurado del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 471.
IDOATE, Catálogo documental …, nº 939.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que nos don Iohan Periz de Maillen,
tenient el castieillo /2 de Cortes et don Garcia Periz d’Olcoz, tenient el castieillo de
Valtierra, et don Semeno de Montagut, /3 tenient los castieillos de Montagut et de
Mirapeiss, et de San de Ualtierra, tenient el /4 castieillo de Coreilla, nos quatro
cauailleros sobredichos ensemble et cada uno por si, iuramos /5 sobre Santos
Euangelios et la Santa Cruz et fazemos pleito homenage de manos et de boca en /6
pena de traycion a uos me syre Eustace de Biaumarches, gouernador de Nauarra, que /7
toda sazon que dona Iohana, reyna de Nauarra, nuestra natural seynnora enuiare por
nos /8 sus letras pendientes, que nos uayamos ante la dicha reyna, nuestra seynnora,
pagandonos /9 la mission por ir ante eilla et si pora uentura la dicha reyna demandare a
nos los cas-/10 tieillos antedichos que cada uno de nos tenemos, que los rendamos a la
dicha reyna o a /11 su mandamiento sin enbargo et sin contraria nenguna. Testigos son
qui presentes fueron et esto /12 uieron et oyeron et por testigos se otorgaron: don Semen
de Sotes et syre Ponz de Donazac, /13 cauailleros, maestre Gil Lopez de Iriuerry, clerigo
de la dicha reyna, don Remon Periz et don /14 Guillem Marzel, burgeses de Pomplona. E
yo Martin Garciez de Tudela, escriuano iurado /15 del dicho gouernador por la reyna
sobredicha por mandamiento de don Iohan Periz de Maillen, de /16 don Garcia Periz
d’Olcoz, de don Semeno de Montagut, de don San de Valtierra, cauailleros /17
sobredichos, fu present en todas las cosas sobredichas et escreui esta present /18 carta
con mi propria mano. E nos don Iohan de Maillen, don Garcia Periz d’Olcoz, don Se-/19
meno de Montagut, don San de Valtierra, cauailleros sobredichos, en testimonio et en
ma-/20 or firmeza de todas las cosas sobredichas et de cada una d’eillas fiziemos poner
los /21 nuestros seyeillos pendientes en esta present carta.
Data en Pomplona, iuues primero /22 empues la fiesta de conuersio Sancti Pauli,
anno Domini Mº CCº LXXº sexto.
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1277, enero 30, sábado. Pamplona.
Pedro Jiménez de Rada, caballero, presta homenaje a la reina Juana por el
castillo de Sanchoabarca, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 95. Perg. 170 x 111 mm. Sello de cera pendiente, incompleto, del
titular. Escribano, Martín García de Tudela, escribano jurado del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 472.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo don Pero Semenez de Rada,
cauaillero, tenient el cas-/2 tieillo de Sanchoauarca, otorgo et uengo de manifiesto que
iuro sobre los Santos Euangelios et la /3 Santa Cruz et fago pleito homenage de manos
et de boca en pena de traicion, a uos me syre /4 Eustace de Biaumarches, gouernador
de Nauarra, que toda sazon que dona Iohanna reyna de /5 Nauarra, mi natural seynnora,
enuiare por que yo uaya ante la dicha reyna et si eilla me /6 demandare el dicho
castieillo de Sanchoauarca, que yo lo rienda a la dicha reyna, o a su mandamien-/7 to,
sin contraria nenguna. Testigos son qui presentes fueron et uieron et por testigos se
otorgaron /8 don Semen de Sotes, Remiro Gil de los Arcos, merino, sire Ponz de
Donazar, cauailleros, /9 et Iohan Periz d’Oilleta, cauaillero, et maestre Gil Lopez, clerigo
de la dicha reyna. Et en testimonio et /10 maor firmeza de todas estas cosas sobredichas
et de cada una d’eillas, yo Pero Ximenez antedi-/11 cho pongo mio seyeillo colgado en
esta present carta et ruego a Martin Garciez, escriuano /12 del dicho gouernador, que
escriua et faga esta present carta. E yo Martin Garciez de Tudela, /13 escriuano
sobredicho, fu present en todas estas cosas sobredichas et a pregarias del dicho /14 Pero
Xemenez de Rada escreui esta present carta con mi propria mano.
La qual fue fecha en Pom-/15 plona, sabado primero enpues la fiesta de conuersio
sancti Pauli, anno Domini Mº CCº LXXº sexto.
46
1277, enero 30, sábado. Pamplona.
García Sánchez de Los Arcos, caballero, presta homenaje a la reina Juana por
las cuevas de Lana, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 99. Perg. 173 x 105 mm. Sello de cera pendiente, del titular,
deteriorado en los bordes. Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 473
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Garcia Sanchez de los Arquos,
tenient las /2 cueuas de Lana, otorgo et uengo de manifiesto que iuro sobre los Santos
Euangelios et la Santa Cruz /3 et fago pleito homenage de manos et de boca en pena de
traycion a uos me syre Eustace de /4 Biaumarches, gouernador de Nauarra, que toda
sazon que dona Iohanna reyna de Nauarra, mi /5 natural seynnora, enuiare por mi por
sus letras pendientes, que yo uaya ante eilla et si la di-/6 cha reyna me demandare las
cueuas antedichas, que yo las rienda a eilla, o a su mandamiento, /7 sin contraria
nenguna. Testigos son qui presentes fueron et uieron et oyeron et por testigos se /8
otorgaron don Semen de Sotes, sire Ponz de Donazar, Remiro Gil de los Arcos, merino,
/9 Iohan Periz d’Oilleta, cauailleros, et maestre Gil Lopez, clerigo de la dicha reyna. Et en
testimonio /10 et maor firmeza de todas las cosas sobredichas et de cada una d’eillas, yo
Garcia Sanchez /11 sobredicho pongo el mio seyeillo colgado en esta present carta et
ruego a Martin Garciez, /12 escriuano del dicho gouernador que faga et escriua esta
present carta. E yo Martin /13 Garciez, escriuano antedicho a rogarias del dicho Garcia
Semenez, fu present en todas /14 estas cosas sobredichas et escreui esta present carta
con mi propria mano.
La qual /15 fue fecha en Pomplona, sabado enpues la fiesta de conuersio sancti
Pauli, anno Domini Mº CCº LXXº sexto.
47
1277, enero 30, sábado. Pamplona.
Ramiro Gil de Los Arcos, caballero, presta homenaje a la reina Juana por los
castillos de Laguardia, Ferrera, Asa, Marañón y Labraza, en la persona del gobernador
Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 100. Perg. 228 x 112 mm. Falta el sello de cera pendiente, del
titular.Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 474.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Remiro Gil de los Arquos,
cauaillero, tenient los castel-/2 los de Laguardia, de Ferrera, de Asa, de Maraynnon et de
Labraça, otorgo et uengo de manifiesto /3 que iuro sobre Libro et Cruz et fago pleito
homenage de manos et de boca en pena de traycion a uos me /4 syre Eustace de
Biaumarches, gouernador de Nauarra, que toda sazon que dona Iohanna reyna /5 de
Nauarra, mi natural seynnora, enuiare por mi que yo uaya ante la dicha reyna, mi
seynora, et si eilla /6 me demandare los sobredichos castieillos, que yo los renda a la
dicha reyna, o a qui eilla mandare e sin /7 contraria nenguna. Testigos son qui presentes
fueron et uieron et oyeron et por testigos se otorgaron /8 don Nuynno Gonçaluez, syre
Ponz de Donazar, cauailleros, et maestre Gil Lopez, clerigo de la dicha reyna. Et /9 en
testimonio et maor firmeza de todas las cosas sobredichas et de cada una d’eillas, yo
Remiro Gil antedicho /10 pongo el mio seyeillo colgado en esta present la qual mande
fazer et escreuir a Martin Garciez de /11 Tudela, escriuano del gouernador antedicho. E
yo Martin Garciez, escriuano sobredicho fu present en todas es-/12 tas cosas sobredichas
et por mandamiento del dicho Remiro Gil escreui esta present carta con mi propria
mano.
La /13 qual fue fecha en Pomplona, sabado enpues la fiesta de conuersio sancti
Pauli, anno Domini Mº CCº LXXº sexto.
48
1277, febrero 7, domingo. Pamplona.
Gómez Pérez de Arróniz, presta homenaje a la reina Juana por el castillo de
Lerín, en la persona de Eustaquio de Beaumarchais, gobernador del reino.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 90, I. Perg. 180 x 127 mm. Falta el sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 475.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo don Gomiz Periz de Harroniz,
tenient el castieillo /2 de Lerin, iuro sobre Libro et Cruz et fago pleito homenage en pena
de traycion, /3 de manos et de boca a uos me syre Eustace de Biaumarches, gouernador
de Nauarra, que toda sazon que dona Iohanna reyna de Nauarra, mi natural seynnora,
enuiare por mi, que yo uaya /4 ante eilla et si eilla me demandare dicho castieillo de
Lerin, que io rienda a eilla, o a su man-/5 damiento, sin enbargo et sin contraria nenguna.
Et si pora uentura yo non podiesse ir ante la /6 dicha mi seynnora quando eilla enuiasse
sus letras por mi por enfermedat de mi cuerpo, yo /7 que enuie por mi hombre abondoso
qui uaya ante la dicha reyna, mi seynnora et complezca aqueillo /8 que yo deuria complir
si fuesse hi present. Testigos son qui presentes fueron et esto uieron et /9 oyeron et por
testigos se otorgaron syre Guillem Vnalt de Lantar, don Semen de Sotes, /10 Remiro de
Harroniz, cauailleros. E yo Gomiz Periz antedicho, en testimonio et maor fir-/11 meza de
todas las cosas sobredichas et de cada una d’eillas, pongo el mio seyeillo colgado en /12
esta present carta et ruego a Martin Garciez, escriuano del gouernador antedicho, que
faga /13 et escriua esta carta. E yo Martin Garciez, escriuano iurado del gouernador
sobredicho, a pre-/14 garias et mandamiento del dicho Gomiz Periz, [fu] present en todas
estas cosas et fiz esta carta et /15 la escreui con mi propria mano.
La qual fue fecha en Pomplona, domingo enpues la fiesta de Santa /16 Maria
Candelera, anno Domini Mº CCº LXXº sexto.
49
1277, febrero 16, martes. Estella.
Jimeno de Olleta, caballero, presta homenaje a la reina Juana por el castillo de
Araciel, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 106. Perg. 148 x 93 mm. Falta el sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 476.
IDOATE, Catálogo documental …, nº 940.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Semen d’Oilleta, tenient el
castieillo /2 de Araciel, iuro sobre Libro et Cruz et fago pleito homenage de manos et de
boca en pena de /3  traycion, a uos me syre Eustace de Biaumarches, gouernador de
Nauarra, que toda /4 sazon que dona Iohanna reyna de Nauarra, mi natural seynnora,
enuiare sus letras por mi, /5 que yo uaya ante la dicha reyna et si eilla me demandare el
castieillo de Araciel antedicho, que /6 yo lo rienda a eilla, o a su mandamiento, sin
contraria nenguna. Testigos son qui presentes /7 fueron et esto oyeron et uieron et por
testigos se otorgaron don Iohan Martinez d’Aillo, caualle-/8 ro et maestre Gil Lopez,
clerigo de la dicha reyna, et Iohan d’Apieras, sergent del seynnor /9 rey de França. Et en
testimonio et maor firmeza de todo esto pongo el mio seyeillo col-/10 gado en esta
present carta et ruego a Martin Garciez, escriuano del dicho gouernador /11 que escriua
esta carta. E yo Martin Garciez, escriuano antedicho, a pregarias et mandamiento /12 del
dicho Semen d’Oilleta, fu present en todas las cosas sobredichas et escriui esta present
/13 carta et con mi propria mano.
La qual fue fecha en Esteilla, martes primero ante la fiesta de /14 katedra Sancti
Petri, anno Domini Mº CCº LXXmo sexto.
50
1277, febrero 18, jueves. Estella.
Roldán Pérez de Sotés, presta homenaje a la reina Juana por el castillo de Ujué,
en la persona de Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 96. Perg. 217 x 72 mm. Sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 477.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Roldan Periz de Sotes, tenient
el castieillo de Vxue, iuro sobre Santos /2 Euangelios et la Santa Cruz et fago pleito
homenage de manos et de boca en pena de traycion, a uos me syre Eustace /3 de
Biaumarches, gouernador de Nauarra, que toda sazon que dona Iohanna reyna de
Nauarra, mi natural seynnora, /4 por sus letras enuiare por mi, que yo uaya ante la dicha
reyna et si eilla me demandare el dicho castieillo, que yo lo ri-/5 enda a eilla, o a su
mandamiento, sin contraria nenguna. Testigos son qui presentes fueron et esto uieron et
oyeron et por /6 testigos se otorgaron don Semen de Sotes, sire Ponz Donazar,
cauailleros, et maestre Gil Lopez, clerigo de la dicha /7 reyna. Et en testimonio et maor
firmeza de todo esto pongo el mio seyeillo colgado en esta present carta e ruego a /8
Martin Garciez, escriuano del gouernador antedicho que escriua esta carta. E yo Martin
Garciez, sobredicho, a pregarias /9 et mandamiento del dicho don Roldan Periz, fu
present en todas las cosas sobredichas et escriui esta present carta con /10 mi propria
mano.
La qual fue fecha en Esteilla, iueues ante la fiesta de katedra Sancti Petri, anno
Domini Mº CCº LXXº sexto.
51
1277, febrero 22, lunes. Estella.
Martín Ibáñez de Uriz presta homenaje a la reina Juana por el castillo de
Castellón, sobre Sangüesa, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 102. Perg. 193 x 113 mm. Sello de cera pendiente, del titular,
incompleto. Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 479.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Martin Yuaynnes de Vriz, tenient
el /2 castieillo de Casteillon, sobre Sanguessa, iuro sobre Santos Euangelios et la Santa
Cruz et fago pleito /3 homenage de manos et de boca en pena de traicion, a uos me syre
Eustace de Biaumarches, /4 gouernador de Nauarra, que toda sazon que dona Iohanna
reyna de Nauarra, mi natural sey-/5 nnora, enuiare sus letras por mi, que yo uaya ante la
dicha reyna, et si eilla me /6 demandare el dicho castieillo, que yo lo rienda a eilla, o a su
mandamiento, sin contraria nen-/7 guna. Testigos son qui presentes fueron et esto uieron
et oyeron et por testigos se otorga-/8 ron don Semen de Sotes, don Garcia Martinez de
Vriz, sire Ponz de Donazar, /9 cauailleros, et maestre Gil Lopez, clerigo de la dicha
reyna. Et en testimonio et maor firme-/10 za de todo esto pongo el mio seyeillo colgado en
esta present carta et ruego a Martin Garciez, /11 escriuano del dicho gouernador que faga
et escriua esta present carta. E ruego a Martin Garciez, /12 escriuano del dicho
gouernador, que escriua esta carta. Et yo Martin Garciez, escriuano sobredicho /13 a
pregarias et mandamiento del dicho Martin Yuaynnes, fu present en todas las cosas
sobredichas /14 et escreui esta present carta con mi propria mano.
La qual fue fecha en Esteilla, lunes dia de /15 katedra sancti Petri, anno Domini Mº
CCº LXXmo sexto.
52
1277, febrero 28, domingo. Estella.
Pedro Morent, portero, presta homenaje a la reina Juana por el castillo de Murillo,
cabo Tudela, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 103. Perg. 177 x 110 mm. Sello de cera pendiente, del titular,
incompleto. Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 480.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo don Pero Morent, portero de la
noble /2 dona Iohanna, reyna de Nauarra, tenient el castieillo de Murieillo, cabo Tudela,
iuro /3 sobre Libro et Cruz et fago pleito homenage de manos et de boca en pena de
traycion, a uos me /4 sire Eustace de Biaumarches, gouernador de Nauarra, que toda
sazon que uos me /5 demandares el dicho castieillo de Murieillo, en uoz et en su nombre
de la dicha reyna /6 que yo lo rienda a uos o al uestro mandamiento pora huebos de la
dicha reyna, sin contraria nen-/7 guna. Testigos son qui presentes /8 fueron et esto uieron
et oyeron et por testigos se otorgaron /9 don Garcia Martinez de Vriz et don Pedro Roiz
d’Argaiz, alcalde maor de Nauarra et /10 maestre Gil Lopez, clerigo de la dicha reyna. E
porque yo no tenia mio proprio seyeillo ruego /11 a don Martin Roiz, merino de la reyna
sobredicha, que ponga el su seyeillo en esta present /12 carta en testimonio de todo esto.
E otrossi ruego a Martin Garciez, escriuano del dicho gouer-/13 nador que escriua esta
present carta. E yo don Martin Roiz antedicho merino a pregarias del /14 dicho don Pero
Morent pongo el mio seyeillo colgado en esta present carta. E yo Martin Gar-/15 ciez,
escriuano antedicho, a pregarias et mandamiento del dicho don Pero Morent, fu present
/16 en estas cosas sobredichas et escriui esta present carta con mi propria mano.
La qual fue fecha /17 en Esteilla, domingo postremero del mes de febrero, anno
Domini Mº CCº LXXmo sexto.
53
1277, febrero 28, domingo. Larraga
El concejo de Larraga presta homenaje a la reina Juana por el castillo de dicha
villa, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 98. Perg. 150 x 89 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Larraga. Romance navarro.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, p. 488.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 481.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que nos alcalde, iurados et todo el
Conceio de /2 Larraga, iuramos sobre Libro et Cruz et facemos pleito homenage de
manos et de boca /3 en pena de traicion, a uos me sire Eustace de Biaumarches,
gouernador de Nauarra, /4 que toda sazon que don Martin Roiz, el merino, fuere pora
dona Iohanna, reyna de Nauarra, /5 nuestra natural seynnora, que nos enuiemos con eill
a don Pero Lopez, alcalde nuestro sobredicho /6 qui uaya ante la dicha reyna con
plenero poder de todo el Conceio de Larraga so-/7 bredicho en esta manera, que si la
dicha reyna demandare al alcalde sobredicho el su /8 castieillo  de Larraga que nos
tenemos, que don Pero Lopez, alcalde deuandicho, por si et /9 por todo el Conceio de
Larraga rienda a la dicha reyna o al portero que eilla mandara /10 el sicho castieillo de
Larraga. Et nos otrossi nos obligamos todo el Conceio sobredicho /11 de rendar el dicho
castieillo de Larraga ad aqueill portero que la dicha reyna, nuestra /12 seynnora mandara.
Et en testimonio de todo esto damos a uos gouernador antedicho /13 esta nuestra carta
abierta seeillada con nuestro seyeillo.
Dada en Larraga, domingo postre-/14 mero del mes de febrero, anno Domini Mº
CCº septuagesimo sexto.
54
1277, marzo 5, viernes. Estella.
Rodrigo Seco Manjón presta homenaje a la reina Juana por el castillo de
Buradón, en la persona de Eustaquio de Beaumarchais, gobernador de Navarra.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 104. Perg. 178 x 121 mm. Falta el sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 482.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Roy Sequo Manion, tenient el
castieillo /2 de Buradon, iuro sobre Sanctos Euangelios et la Sancta Cruz et fago pleito
homenage /3 de manos et de boca en pena de traicion a uos me syre Eustace de
Biaumarches, /4 gouernador de Nauarra, que toda sazon que dona Iohanna, reyna de
Nauarra, /5 mi natural seynnora, enuiare sus letras por mi, que yo uaya luego ante la
dicha /6 reyna, et si eilla me demandare el dicho castieillo de Buradon, que yo lo rienda
luego /7 a la dicha reyna o a su mandamiento, sin contraria nenguna. Testigos son qui
presentes /8 fueron et esto uieron et oyeron et por testigos se otorgaron don Pero Roiz de
Argaiz, /9 alcalde maor de Nauarra, maestre Gil Lopez, clerigo de la dicha reyna, don
Remon Periz, /10 burges de Pomplona, et Garcia, casteillano del castieillo d’Esteilla. E
ruego a Mar-/11 tin Garciez, escriuano del dicho gouernador, que escriua esta present, en
la /12 qual carta pongo el mio seyeillo pendient en testimonio et maor firmeza de todas /13
las cosas sobredichas. Et yo Martin Garciez, escriuano sobredicho, a pregarias et
mandami-/14 ento del dicho Roy Sequo, fu present en todas las cosas8 deuandichas et
escreui /15 esta present carta con mi propria mano.
La qual fue fecha et dada en Esteilla, viernes /16 primero del mes de março, anno
Domini Mº CCº LXXmo sexto.
Nota
8- Repetido en el texto “las cosas”.
55
1277, marzo 7, domingo. Mendigorría.
El alcalde, mayorales, jurados y todo el concejo de Mendigorría prestan
homenaje a la reina Juana, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 81. Perg. 187 x 96 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Mendigorría. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 483.
Sepan quantos esta present carta ueran et odran que nos el alcalde, maorales,
iurados et /2 todo el conceio de Mendigorria iuramos sobre Santos Euangelios et la
Santa Cruz et /3 fazemos pleito homenage de manos et de boca en pena de traycion, a
uos me sire Eusta-/4 ce de Biaumarches, gouernador de Nauarra, que nos seamos
obedientes a uos et a todo /5 otro qualquiere qui enpues uos sea gouernador, por dona
Iohana, reyna de Nauarra, /6 et que toda sazon que ploguiere a uos yrados et pagados a
uos o a uestro mandamiento rendre-/7 mos la villa, la cerca et fortaleza de Mendigorria et
uos ayudemos bien et lealment a /8 todo nuestro leal poder contra todo omme qui pueda
biuir et morir. Et en testimonio et maor /9 firmeza de todo esto damos a uos gouernador
sobredicho esta nuestra carta abierta, seeil-/10 lada con nuestro seyeillo pendient.
La qual fue fecha en Mendigorria, domingo primero del /11 mes de março, anno
Domini Mº CCº LXXmo sexto.
56
1277, marzo 10, miércoles. Estella.
Diego Pérez de Sotés presta homenaje a la reina Juana por los castillos de
Peralta y Arguedas, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 91. Perg. 163 x 121 mm. Sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 484.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo don Diago Periz de Sotes,
tenient los /2 castieillos de Peralta et de Arguedas, iuro sobre Sanctos Euangelios et la
Sancta Cruz /3 et fago pleito homenage de manos et de boca en pena de traicion a uos
me syre Eusta-/4 ce de Biaumarches, gouernador de Nauarra, que toda sazon que dona
Iohanna, reyna /5 de Nauarra, mi natural seynnora, enuiare sus letras por mi, que yo
uaya ante la dicha /6 reyna, et si eilla me demandare los dichos castieillos, que yo los
rienda  a la dicha reyna o /7 al su mandamiento, sin contraria nenguna. Testigos son qui
presentes fueron et esto uieron /8 et oyeron et por testigos se otorgaron don Semen de
Sotes, sire Ponz de Donazac, don /9 Garcia Martinez de Vriz, don Pero Roiz d’Argaiz,
alcalde maor de Nauarra, et maestre /10 Gil Lopez, clerigo de la dicha reyna. E ruego a
Martin Garciez, escriuano del dicho go-/11 uernador, que escriua esta present carta, et en
testimonio et en maor firmeza de todo /12 esto pongo en eilla el mio seyeillo pendient. Et
yo Martin Garciez, escriuano sobredi-/13 cho, a pregarias et mandamiento del dicho don
Diago Periz, fu present en todas las /14 cosas sobredichas et escreui esta present carta
con mi propria mano.
La qual fue fecha en Esteilla, miercoles /16 primero ante la fiesta de San Gregorio,
anno Domini Mº CCº LXXmo sexto.
57
1277, marzo 17, miércoles. Estella.
Gonzalo Gil de Los Arcos presta homenaje a la reina Juana por los castillos de
Funes y Cadreita, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 105. Perg. 175 x 117 mm. Sello de cera pendiente, del titular,
incompleto. Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 485.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Gonçaluo Gil de los Arquos,
tenient los /2 castieillos de Funes et de Kadreita, iuro sobre los Santos Euangelios et la
Santa Cruz /3 et fago pleito homenage a uos me syre Eustace de Biaumarches,
gouernador de Na-/4 uarra, que toda sazon que uos mandartes et me fiziertes mandado
que uaya pora dona Iohanna /5 reyna de Nauarra, mi natural seynnora, que yo uaya ante
eilla et si la dicha rey-/6 na me demandare los dichos castieillos, que yo tengo, que yo
los rienda luego a eilla o /7 a su mandamiento, sin contraria nenguna. Testigos son qui
presentes fueron et esto uieron /8 et oyeron don Garcia Martinez de Vriz, don Semen de
Sotes, don Diago Periz de Sotes, /9 iusticia de Tudela, et don Remon Periz, franco de
Pomplona. E ruego a Martin /10 Garciez, escriuano del dicho gouernador, que escriua
esta present carta, et en testimonio /11 et en maor firmeza d’esto pongo mio seyeillo
pendient en eilla. E yo Martin Garciez, /12 escriuano antedicho, fu present en todas las
cosas antedichas et escreui esta present /13 carta con mi propria mano, por mandamiento
del dicho Gonçaluo Gil.
La qual carta fue /14 fecha en Esteilla, miercoles primero ante la fiesta de Ramos,
anno Domini Mº CCº LXXmo sexto.
58
1277, marzo 17, miércoles. Estella.
Pedro García de Andosilla presta homenaje a la reina Juana por las cuevas de
Azagra, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 111. Perg. 168 x 115 mm. Sello de cera pendiente, incompleto, del
titular. Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref. : CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 486.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Pero Garciez d’Andossieilla,
tenient las /2 cueuas et la torr, iuro sobre Santos Euangelios et la Santa Cruz et fa-/3 go
pleito homenage de manos et de boca en pena de traicion, a uos me sire Eus-/4 tace de
Biaumarches, gouernador de Nauarra, que toda sazon que uos mandartes /5 et me
fiziertes mandado que uaya pora dona Iohanna reyna de Nauarra, mi natural /6
seynnora, que yo uaya luego ante eilla et si la dicha reyna me demandare la /7 torr et
cueuas antedichas, que yo las rienda luego a eilla o al su /8 mandamiento, sin contraria
nenguna. Testigos son qui presentes fueron et esto oyeron /9 et uieron et por testigos se
otorgaron don Garcia Martinez de Vriz, /10 don Semen de Sotes, don Diago Periz de
Sotes, don Gonçalo Gil de los Arquos, /11 cauailleros, Don Lop Ortiz, iusticia de Tudela et
don Remon Periz, franco de Pom-/12 plona. Et en testimonio et maor firmeza de todo esto
seyeille esta present car-/13 ta con mio proprio seyeillo. E ruego a Martin Garciez,
escriuano del dicho gouer-/14 nador, que escriua esta present carta. E yo Martin Garciez,
escriuano antedicho, /15 a pregarias del dicho Pero Garciez escreui esta present carta et
fu present /16 en todas las cosas sobredichas.
La qual carta fue  fecha en Esteilla, mier-/16 coles primero ante la fiesta de Ramos,
anno Domini Mº CCº LXXº sexto.
59
1277, marzo 25, jueves. Falces.
Pedro Pérez de Oria presta homenaje a la reina Juana por el castillo de
Caparroso, en la persona de Eustaquio de Beaumarchais, gobernador de Navarra.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 130. Perg. 189 x 117 mm. Restos del sello de cera pendiente, del
titular. Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 487.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Pero Periz d’Oria, alcait del
castieillo de Caparroso, /2 iuro sobre Santos Euangelios et la Santa Cruz et fago pleito
homenage de manos et de boca en pena /3 de traicion a uos me sire Eustace de
Biaumarches, gouernador de Nauarra, que toda sazon /4 que uos me demandedes uaya
ante dona Iohanna, reyna de Nauarra, mi natural seynnora, et si eilla /5 me demandare el
dicho castieillo de Caparroso, que yo lo rienda a eilla o a su mandamiento, /6 sin
contraria nenguna. Testigos son qui presentes fueron et esto uieron et oyeron et por
testi-/7 gos se otorgaron sire Guillem Vnalt de Lantar, don Semen de Sotes, don Pero
Roiz /8 de Argaiz, alcalde maor de Nauarra, don Gonçaluo Gil de los Arquos, cauailleros,
et don /9 Remon Periz, burges de Pomplona. E ruego a Martin Garciez, escriuano del
dicho /10 gouernador, que escriua esta present carta et en testimonio et maor firmeza de
todo esto pongo /11 en eilla el mio seyeillo pendient. Et yo Martin Garciez, escriuano
sobredicho, a pregarias /12 et mandamiento del dicho Pero Periz, fu present en todas las
cosas sobredichas et escreui esta /15 present carta con mi propria mano.
La qual fue fecha en Falçes, iueues dia de Santa Maria /16 de março, anno Domini
Mº CCº LXXmo septimo.
60
1277, marzo 25, jueves. Falces.
García González de Andosilla presta homenaje a la reina Juana por los castillos
de Falces y San Adrián y por las cuevas de Resa, en la persona del gobernador
Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 131. Perg. 192 x 127 mm. Restos del sello de cera pendiente, del
titular. Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 488.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Garcia Gonçaluez de
Andossieilla, tenient los castieillos /2 de Falces, de San Adrian et de las cueuas de
Resa, iuro sobre Santos Euangelios et la Santa /3 Cruz et fago pleito homenage de
manos et de boca en pena de traicion a uos me sire Eustace /4 de Biaumarches,
gouernador de Nauarra, que toda sazon que uos mandedes uaya ante dona /5 Iohanna
reyna de Nauarra, mi natural seynnora, et si eilla me demandare los dichos cas-/6 tieillos
que yo lo rienda luego a eilla o a su mandamiento, sin contraria nenguna. Testi-/7 gos
son qui presentes fueron et esto uieron et por testigos se otorgaron syre /8 Guillem Vnalt
de Lantar, et el seynnor de Barbazan, et don Martin Garceiez /9 de Eussa, don Pero Roiz
d’Argaiz, alcalde maor de Nauarra, don Semen de Sotes, don /10 Diago Periz de Sotes,
don Gonçaluo Gil de los Arquos, maestre Gil Lopez, clerigo de la dicha reyna, /11 et don
Remon Periz, burges de Pomplona. E ruego a Martin Garciez, escriuano del dicho go-/12
uernador que escriua esta present carta en la qual pongo mio seyeillo pendient en
testimonio de /13 las cosas sobredichas. E yo Martin Garciez escriuano sobredicho, a
pregarias et man-/14 damiento del dicho Garcia Gonçaluez fu present en todas estas
cosas sobredichas et escreui /15 esta present carta con mi propria mano.
La qual fue fecha en Falces, iueues dia de Santa /16 Maria de março, anno Domini
Mº CCº LXXmo septimo.
61
1277, marzo 25, jueves. Falces.
Lope González de Andosilla presta homenaje a la reina Juana por la torre de
Andosilla, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos. Caj. 3, nº 132. Perg. 173 x 140 mm. Restos del sello de cera pendiente, del
titular. Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 489.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Lope Gonçaluez de
Andossieilla, /2 iuro sobre Santos Euangelios et la Santa Cruz et fago pleito homenage
de manos /3 et de boca en pena de traicion, a uos me sire Eustace de Biaumarches,
gouer-/4 nador de Nauarra, que toda sazon que uos mandartes uaya yo ante dona /5
Iohanna, reyna de Nauarra, mi natural seynnora et si eilla me demandare /6 la torr de
Andossieilla que yo tengo, que yo rienda luego la dicha torr a la dicha /7 reyna o a su
mandamiento, sin contraria nenguna. Testigos son qui presentes fueron /8 et esto uieron
et oyeron et por testigos se otorgaron sire Guillem Vnalt /9 de Lantar, et el seynnor de
Barbazan, et don Martin Garciez d’Eussa, don Pero /10 Roiz d’Argaiz, alcalde maor de
Nauarra, don Semen de Sotes, don Diago Periz /11 de Sotes, don Gonçaluo Gil de los
Arquos, cauailleros, maestre Gil Lopez, /12 clerigo de la dicha reyna,  et don Remon
Periz, burges de Pomplona. Et /13 ruego a Martin Garciez, escriuano del dicho
gouernador que escriua esta9 /14 present carta en la qual pongo el mio seyeillo colgado
en testimonio de /15 todas las cosas sobredichas. E yo Martin Garciez escriuano
sobredicho, /16 a pregarias et mandamiento del dicho Lope Gonçaluez fu present en
todas /17 las cosas sobredichas et escreui  esta present carta con mi propria mano.
La qual /16 fue fecha en Falces, iueues dia de Santa Maria de março, anno Domini
Mº CCº LXXº VIIº.
Nota
9- Repetido en el texto “esta”.
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1277, abril 1, jueves. Estella.
Rodrigo Pérez de Guipúzcoa, caballero, presta homenaje a la reina Juana por el
castillo de Ataun, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 133. Perg. 195 x 123 mm. Sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 490.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Roy Periz d’Ipuzcoa, tenient /2 el
castieillo de Ataun, iuro sobre Santos Euangelios et la Santa Cruz et fago pleito home-/3
nage de manos et de boca en pena de traicion a uos me syre Eustace de Biaumarches,
/4 gouernador de Nauarra, que toda sazon que dona Iohanna, reyna de Nauarra, mi
natural /5 seynnora, enuiare por mi, que yo uaya luego ante la dicha reyna, et si eilla me
demandare /6 el castieillo de Ataun que yo tengo, que yo lo rienda luego a eilla o a su
mandamiento, sin contraria /7 nenguna. Testigos son qui presentes fueron et esto uieron
et oyeron et por testigos se otorgaron /8 sire Guillem Vnalt de Lantar, cauaillero, maestre
Gil Lopez, clerigo de la dicha reyna, /9 et Olrriç d’Anglada. E ruego a Martin Garciez,
escriuano del dicho gouernador que escriua /10 esta present carta, en la qual pongo el
mio seyeyllo pendient en testimonio et maor firme-/11 za de todas las cosas sobredichas
et de cada una d’eillas. E yo Martin Garciez escriuano sobre-/12 dicho, a pregarias et
mandamiento del dicho Roy Periz fu present en todas las cosas sobredichas /13 et
escreui esta present carta con mi propria mano.
La qual fue fecha en Esteilla, iueues primero /14 del mes de abril, anno Domini Mº
CCº LXXmo septimo.
63
1277, abril 11, domingo. Estella.
Lope Jiménez de Agón, caballero, presta homenaje a la reina Juana por los
castillos de Ferrera y Peñarredonda, en la persona del gobernador Eustaquio de
Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 135. Perg. 206 x 164 mm. Falta el sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref. : CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 491.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo don Lop Xemenez de Agon,
cauaillero, /2 tenient los castieillos de Ferrera et de Peynnaredonda, iuro sobre Libro et
Cruz /3 et fago pleito homenage de manos et de boca en pena de traicion a uos me sire /4
Eustace de Biaumarches, gouernador de Nauarra, que toda sazon que dona Iohanna, /5
reyna de Nauarra, enuiare sus letras por mi, que yo uaya ante la dicha /6 reyna o enuie
abondoso procurador por mi, et si la dicha reyna demandare a mi /7 o al dicho mio
procurador los castieillos antedichos, que io los rienda  a la dicha /8 reyna o a su
mandamiento, sin contraria nenguna. Testigos son qui presentes fueron /9 et esto uieron
et oyeron et por testigos se otorgaron sire Guillem Vnalt de /10 Lantar, sire Ponz de
Donazac, don Garcia Martinez d’Uriz, caualleros, maes-/11 tre Gil Lopez, clerigo de la
dicha reyna, et Gerin, casteillano del castieillo de Esteilla. /12 E ruego a Martin Garciez,
escriuano del dicho gouernador, que escriua esta present /13 carta, et en testimonio de
todo  esto pongo en la dicha carta el mio seyeillo pendient. /14 E yo Martin Garciez,
escriuano sobredicho, a pregarias et mandamiento del dicho /15 don Lop Xemenez, fu
present en todas las  cosas antedichas et escreui esta carta /16 con mi propria mano.
La qual fue fecha en Esteilla, domingo primero enpues la fiesta /16 de Quasimodo,
anno Domini Mº CCº septuagesimo septimo.
64
1277, abril 24, sábado. Estella.
Sancho Ruiz de Lumbier, caballero, presta homenaje a la reina Juana por los
castillos de Burgui e Isaba, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 134. Perg. 194 x 143 mm. Sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Martín García de Tudela, escribano del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 492.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que yo Sancho Roiz de Lombierr,
cauaillero, /2 tenient los castieillos de Burgui et de Isaua, iuro sobre Santos Euangelios
et la /3 Santa Cruz et fago pleito homenage de manos et de boca en pena de traicion a
uos /4 me syre Eustace de Biaumarches, gouernador de Nauarra, que toda sazon que
dona /5 Iohanna, reyna de Nauarra, mi natural seynnora, enuiare por mi, que yo uaya
ante eilla et /6 si la dicha reyna me demandare los castieillos de Burgui et de Isaua, que
yo los rienda /7 luego a eilla o a su mandamiento, sin contraria nenguna. Testigos son
qui presentes /8 fueron et esto uieron et oyeron sire Guillem Vnalt de Lantar, et don
Semen de /9 Sotes, cauailleros, et Gerin, casteillano del castieillo d’Esteilla, et Roger
d’Upreras?, casteillano /10 del castieillo de Sant Iohan del Pie del Puerto. Et en
testimonio et maor firmeza /11 de todo esto, yo Sancho Roiz antedicho ruego a Martin
Garciez, escriuano del [dicho] /12 gouernador, que escriua esta present carta, en la qual
ponga el mio seyeillo pendient. /13 E yo Martin Garciez, escriuano antedicho, a pregarias
et mandamiento del dicho Sancho /14 Roiz escreui esta present carta con mi propria
mano et fu present en todas las cosas /15 sobredichas et en cada una d’eillas.
La qual carta fue fecha en Esteilla, sabado ante /16 Sant Math euangelista, anno
Domini Mº CCº LXXmo septimo.
65
1277, mayo 22, sábado. Punicastro.
Gonzalo Pérez, hijo de Pedro Martínez, presta homenaje a la reina Juana por el
castillo de Gallipienzo, en la persona del gobernador Eustaquio de Beaumarchais.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 136. Perg. 194 x 103 mm. Sello de cera pendiente, del titular.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 493.
Sepan quantos esta carta veran et odran que yo don Gonçaluo Periz, fiio de don
Pero Martineç, alca-/2 yt del castieillo de Gallipienço, iuro sobre Libro et Cruz et fago
pleyto homenage de manos /3 et de boca en pena de traicion en uez et en nombre del
dicho mio padre et por su mandami-/4 ento, a uos me sire Eustace de Biaumarches,
gouernador de Nauarra, que el dicho mio pa-/5 dre uaya en Francia a dona Iohanna,
reyna de Nauarra, o quier que eilla sea o si eill ir non /6 podres que embie a mi o a otro
habondoso procurador en su logar, toda sazon que uos sobredicho /7 gouernador
mandedes et querades et que el dicho mio padre rienda por si o por aqueill procurador /8
que eill imbiara, el dicho castieillo de Gaillipienço a la reyna sobredicha o a su
mandamiento, /9 si eilla lo demandare. Testigos son qui fueron presentes en todas estas
cosas don Pero Roiç de Ar-/10 gayç, alcalde mayor de Nauarra, Gil Ortiç de
Armaynanças, Adam de Sada et may-/11 estre Durant. Et en testimonio de todo esto yo el
dicho Gonçaluo Periç pongo el seyeillo /12 del dicho mio padre por su mandamiento en
esta present carta.
Data en la huest de /13 Punicastro, sabado primero enpues Penthecosta, anno
Domini Mº CCº LXXº septimo.
66
1277, junio 23, miércoles. Pamplona.
Eustaquio de Beaumarchais, gobernador de Navarra, asigna a García 
Gonzalvez de Andosilla cincuenta libras de sanchetes anuales sobre la caldera de la
tintura en Estella.
B- AGN. Cart. Felipe III de Francia. fol.15 rº col. 1. Escriba, Pedro Martínez. Romance navarro.
Publ.: ARIGITA, Cartulario …, nº 101.
Pro10  García Gonçaluez d’Andossieilla./2
Sepan quantos esta carta veran e odran que /3 nos Eustace de Beaumarches,
gouernador de /4 Nauarra, ponemos e assentamos cad’aynno cin-/5 quanta libras de
sanchetes a Garcia Gonçaluez/6 de Andossieilla por su mesnaderia en la cal-/7 dera de
la tintura de Steilla mientre plo-/8 guiere al seynnor rey de França e a /9 dona Iohanna
reyna de Nauarra. E man-/10 damos ad aqueillos que hoy tienen la dicha tin-/11 tura e
terran por los tiempos que den e /12 paguen cad’aynno por la fiesta de Sant /13 Miguel que
es en el mes de setiembre /14 al dicho Garcia Gonçaluez o a su mandami-/15 ento las
cinquanta libras sobredichas como /16 dicho es de suso, mientre fuere la volun-/17 tad del
rey e de la reyna sobredichos. /18 E en testimonio d’esto damosli esta nuestra carta /19
abierta seeillada con nuestro seyeillo.
Data /20 en Pomplona, miercoles vigilia de Sant /21 Iohan, anno Domini Mº CCº
LXXº septimo. Pero /22 Martinez la escriuio por mandamiento del /23 gouernador.
Nota
10- Corregido, en el texto “por”
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1277, julio 31, sábado.
Lope Díaz, señor de Vizcaya, y Diego López, su hermano, dan en empeño a
Guillén Marzel, burgués de Pamplona, las villas de Murillo el Cuende y Genevilla, para
responder de las 2000 libras de torneses negros que les había prestado.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 138. Perg. 267 x 724 mm. Sellos de cera pendientes, de los titulares,
incompletos. Remón Guillén, escribano jurado de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 494.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, p. 439.
In Dei nomine. Sepan quantos esta presente carta veran et leeran et odran que
yo don Lop Diaz, seinnor de /2 Bizcaya, et yo don Dieguo Loppez, su hermano,
otorguamos et conocemos et venimos de manifiesto que deuemos /3 pechar et paguar
quada uno per el todo planament et en patz a menos de ningun alçamiento et de
ninguna pleitesia dentro en el /4 Burgo de Sant Cernin de Pomplona dos milia liuras de
buenos torneses negros, a uos don Guillem Marzel, burges /5 de Pomplona o a todo el
vuestro mandamiento qui esta present carta mostrara por vos al dia d’esta primera fiesta
/6 de Todos Santos qui viene, a menos de ningun otro alonguamiento. Las quales dos
milia liuras de buenos tor-/7 neses vos por vuestra grant bondat nos emprestastes en
amor, a menos de ninguna ganancia, et nos de vos las /8 recebimos et ouiemos a
nuestro plazer et a nuestra voluntat, et dont bien por pagados nos touiemos. Et yo el dito
don Lop /9 Diaz, seinnor de Bizcaya, et yo don Dieguo Loppez, su hermano, por pagar et
por entegrar vos d’este dicho deudo /10 a uos el sobrenomnado don Guillem Marzel e a
vuestro mandamiento como dicho es, auemos uos dado en peinnos et /11 en poder et en
tenencia la nuestra villa que dizen Murieillo del Conde con todos sus drechos et con
todos los /12 dreitos que nos hi auemos ni a nos hi apertenecen ad auer por ninguna
razon de todo el mundo. Et otrosi todo el /13 seinnorio e los drechos que nos auemos ni a
nos apertenecen ad auer por ninguna razon de todo el mundo /14 en Ossanavilla, et
otorguamos que lo tenguades tod en peinnos verde et secco, hyermo et poblado
d’agoas ata las /15 yerbas, et de las yerbas ata en las agoas con todos los coillaços et
coillaças que hi son, et con pechas et /16 pedidos et rendidas todo entegradament que
ninguna ren non se vos pueda celar ni esconder ni appartar por /17 ninguna razon d’este
mundo. E otorgamos que vos auemos enconuinente et dado poder et mandamiento que
si passa el /18 dicho plazo e non vos auemos paguadas las dichas dos mil liuras de
torneses, como dicho es, que /19 vos damos poder e mandamiento a uos el dicho don
Guillem Marzel o al vuestro mandamiento que vendades lueguo /20 las dichas villas et
todos los dreitos que nos hi auemos e que nos paguedes et entegredes del dito deudo /21
et de todas las cuestas e missiones que auriedes fechas por razon del deudo de
mandar et cobrar, /22 e si non hi ouiesse complimiento de las dos milia liuras en el precio
de la vendida de los dichos heredamientos, otor-/23 guamos que nos vos somos tenudos
et deudores de cumplir et paguar uos lo todo et de tenir et complir nos /24 las
conuinenças d’esta carta. Et la vendida que faredes d’estos deuantditos heredamientos
et otorguamos que /25 la faguades pora obos de la hondrada seinnora dona Iohana, reina
de Nauarra. E nos por postura et por /26 conuinente deuemos otorguar la vendida que
auriedes feita de los ditos heredamientos et meter los fiadores /27 como fuero es porque
sea firme et valedera la vendida a los compradores. E aun con todo esto si non vos
tenemos /28 las ditas posturas que uos tengamos hostages de dentro la sarrazon de
Pomplona et que non salgamos fueras /29 de la dicha sarrazon de Pomplona por
nuestros pies ni por aillenos, a menos de vuestra amor o de vuestro mandamiento ata /30
seades paguado o entegrado de las dichas dos milia libras de buenos torneses et de
las missiones que auriedes /31 fechas por cobrar el deudo. E aun con todo esto damos
poder e mandamiento a la Seinnoria de Nauarra et li rogamos /32 much que faga tener
salua la compra d’estos dichos heredamientos por siempre, al comprador que los aura /33
comprados. E otorgamos que de todo quanto que vos o uestro mandamiento dizdredes
de las conuinenças d’esta presente /34 carta que de todo vos deuemos creer por vuestra
palaura sines iura et sines nenguna testimoniança. E por mayor /35 complimiento auemos
vos dado fiadores como fuero es de peinnal d’estos dichos heredamientos, don /36
Garcia Martinez d’Uriz, cauaillero, et don Pero Loppez, puerco cauero de Uiana.
E nos los dichos fiadores don Garcia Martinez /37 d’Uriz et don Pero Loppez,
puerco de Viana, otorguamos nos por fiadores del dicho peinnal como fuero es /38 de
peinnal por el sobrenomnado don Lop Diaz, seinnor de Bizcaya et por su hermano don
Dieguo Loppez, a obos de /39 vos don Guillem Marzel sobredito, et de todo vuestro
mandamiento. Et renunciamos vos la eccepcion de non contados dineros /40 et de non
recebido auer et todas otras razones et eccepciones de Sancta Eglesia et de fuero
seglar que nos o otro por nos /41 podiessemos allegar o mostrar contra vos o contra esta
carta en iudicio o fueras de iudicio, et obligamos nos a uos /42 a tenir et complir quanto
que escripto es a menos de ningun corrompemiento. E porque sean firmamente tenidas
et complidas /43 todas las dichas cosas, yo don Lop Diaz sobredicho et yo don Diego
Loppez, su hermano, prometemos vos a bona /44 fe sines ningun engainno et vos
iuramos sobre los Sanctos Euangelios et sobre la Sancta Cruz que uos paguemos /45 las
sobredichas dos milia liuras de buenos torneses negros al dicho plazo, como dicho es,
et que nos tenguamos /46 et cumplamos todas las escriptas conuinenças d’esta presente
carta o que retenguamos la vuestra amor.
Et en /47 testimoniança de todas las dichas cosas yo el dito don Lop Diaz, seinnor
de Bizcaya, et yo don Dieguo Loppez, /48 su hermano, auemos puestos estos nuestros
seyeillos pendentes en la presente carta. Otorguamos que mandamos /49 escriuir la
presente carta como dito es, a uos don Remon Guillem, escriuano iurado et notario
publico del conseillo de Pomplona, /50 et porque non hi ouiesse dubda que hi fiziessedes
vuestro signo costumnado por testimonio de las ditas cosas.
E yo el dicho don /51 Remon Guillem, escriuano iurado et notario publico del
conseillo de Pomplona, otorguo que por mandamiento de uos el dito /52 don Lop Diaz,
seinnor de Bizcaya, et de don Dieguo Loppez, vuestro hermano, que escreui esta
presente carta en la manera /53 que dicho es. Et por firmeza et testimoniança ei hi fecho
este mio sig(signo)no acostumnado con mia propria mano /54
Et yo el sobrenomnado don Guillem Marzel otorguo que e enconuinente a uos
los dichos don Lop Diaz et a don /55 Dieguo Loppez, vuestro hermano, que si montasse
mas de dos milia liuras de torneses negros la vendida /56 que yo auria feita de las dichas
villas que tengo de uos en peinnal como dicho es, que todo el mas /57 que feria de dos
milia liuras que uos lo deuo lueguo render et pagar a uos don Lop Diaz sobredito o a /58
vuestro hermano don Diego Loppez o a todo vuestro mandamiento, a menos de
ninguna pleitesia.
E yo el dicho don Lop Diaz, /59 seinnor de Bizcaya, et yo don Diego Loppez, su
hermano, otorguamos que auemos en conuinente a los sobrenomnados fiadores /60 del
dicho peinnal que los deuemos catar de todos dainnos que recebiessen por razon de
nos o por razon del dito peinnal que /61 auemos feito como dicho es al sobredito Guillem
Marzel.
De todas estas deuantditas cosas /62 son testigos et oydores et veedores qui
presentes fueron en el loguar don Loppe Martinez d’Uriz et /63 Dieguo Martinez de
Morentiein et Xemen de Guesetz et Iohan Ortiz de Valmaseda et don Pere abbat de /64
Lagunieilla et don Martin d’Undiano et don Pero Ortiz d’Ouanos, cauaillero, don Bernart
Periz, don Iohan, e Leon de Sant /65 German, don Esteuan Periz, Remon de Iacca, Pere
de Sant Gili, camiador, et Miguel de Sangossa, /66 hermano de dicho Arnalt de Sangossa
l’alcalde.
Facta carta de peinnal in era Mª CCCª /67 XV ainnos. Remon Guillem
sobrenomnado escriuano iurado en Pomplona escripsit sabbado, el çague-/68 ro dia del
mes de iulio, viespra de la fiesta de vincula Sancti Petri, et est testis.
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1277, agosto 1, domingo.
Constanza, señora de Cañas, y viuda de Diego López de Haro, señor de
Vizcaya, confirma a Guillén Marzel, burgués de Pamplona, el empeño que hicieron sus
hijos, Lope Díaz y Diego López, de las villas de Murillo el Cuende y Genevilla, para
responder de las 2.000 libras de torneses negros que aquél les había prestado.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 137. Perg. 202 x 446 mm. Sello de cera pendiente, de la titular.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 495.
In Dei nomine. Sepan quantos esta present carta veran et leeran et entendran
que /2 yo dona Costança, muger que fue de don Dieguo Loppez de Faro, seinnor de
Bizcaya, /3 seinnora de Cainnas, otorgo et confirmo a uos don Guillem Marzel, burges de
/4 Pomplona et a todo vuestro mandamiento el peinnal que uos dieron et fizieron mios /5
fillos, don Lop Diaz et don Dieguo, su hermano, de Murieillo del Cuende et de todos /6
sus dreitos et de Ossanavilla et de todos sus dreitos por las dos milia /7 liuras de
torneses negros que uos a eillos emprestastes con amor a pagar /8 ata esta primera
fiesta de Todos Sanctos qui viene. E otorgo yo la dicha dona Costança /9 a uos el dicho
don Guillem Marzel et a vuestro mandamiento que sea firme et valeduero /10 todo peinnal
et toda vendida o que quier que fagades de los ditos heredamientos /11 del plazo
adelante por pagas et entregas vos de las dichas dos milia libras /12 de torneses et de
todas las messiones que fariedes o auriedes feitas /13 vos o uestro mandamiento por el
deudo dito demandas et cobrar. E aun uos otorguo et /14 confirmo yo dona Costança
deuant dita, todas las posturas et conuinenças que mios /15 ditos fiios vos an otorguadas
con la carta que uos tenedes de eillos del dito /16 peinnal en que son sus seyeillos
pendientes por testimoniança et otorguo et confirmo los /17 fiadores que mios fiios
sobreditos vos dieron de los ditos heredamientos en uoz /18 de peinnal et otorguo que me
plaze el dicho peinnal como mios fiios lo firmaron /19 a uos et a todas quantas posturas
pusieron con vos, assi como se conteçe en la carta /20 del peinnal. Et otorguo yo la
sobrenomnada dona Costança, seinnora de Cainnas, /21 que yo ni otri por mi, ni en voz
mia que nunqua sere ni vendre contra vos nin /22 contra la carta del peinnal ni la
contradire en ninguna cosa por ninguna razon /23 mundana ni ecclesiastica, et assi ne
renuncio totas eccepciones et obliguo mes vos /24 a tenir et complir lo que dicho es en
esta presente carta a bona fe, sines ningun engainno. /25 E porque lo ayades firme et
valeduero, como dicho es, et que no haya dubda /26 yo la sobrenomnada dona Costança
e vos en dada esta mia carta habierta seyeillada /27 con mio seyeillo pendiente, por
testimoniança. E otorguo que la mande escriuir como /28 dicho es a uos don Remon
Guillem, escriuano et notario iurado publico de Pomplona, /29 et que hi fiziessedes
vuestro signo costumnado, por testimonio. Et yo don Remon Guillem /30 escriuano iurado
et notario publico del Conceillo de Pomplona, otorguo que escriui esta presente /31 carta
en la manera que dicho es, por rogarias et mandamiento de uos la sobredita dona /32
Costança, seinnora de Cainnas, et madre de don Lop Diaz et de don Diego Loppez, su
hermano, /33 et por testimoniança ei hi feito este mio sig(signo)no acostumnado con mia
propria /34  mano.
E yo la sobrenomnada dona Costança, otorguo et conuengo que por conuinente
/35 catare de todos dainnos a los fiadores que mios fiios vos an dado /36 del peinnal que
uos an feito de los ditos heredamientos a uos el sobredicho /37 don Guillem Marzel, et
otorguo a uos don Guillem Marzel sobredicho que de todo quanto /38 que vos o uestro
mandamiento dizdredes de las posturas d’esta carta que /39 de todo vos deuo creer por
uestra palabra a manos de iura et de ninguna testimoniança. /40
Testigos son qui presentes fueron en el logar don Garcia, abbat de Ferrera, et
don Adam et /41 don Peidro de Canieillas, capeillanos de dona Costança, et don Pero
Cieguo, cauaillero, et Gil /42 Periz de Fontiacha, I(ohan) Ortiz de Valmaseda et Gonçali
Vainnes, maordomo et escriuano de dona /43 Costança.
Facta carta in era Mª CCCª XVª, el mes de agosto, dia domingo, dia de la /44 fiesta
de vincula Sancti Petri.
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1277, diciembre 9, jueves. Estella.
El alcalde y jurados del valle de Lana prestan homenaje a la reina Juana, en la
persona de su merino, Guerin de Amplepuis, y del gobernador Renalt de Robray,
prometiendo pagar a la reina o a su heredero 12 dineros por cada casa, en concepto de
fonsadera.
A- AGN. Comptos, Caj. 3, nº 139. Perg. 255 x 185 mm. Sello de cera pendiente del convento de
frailes menores de Estella, restos del del convento de predicadores de Estella y del de la cofradía
de Lana. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 496.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que nos Domingo Martin de
Narcuen, alcalde de Lana, et don Pedro, capeillano /2 de Viloria et Furtun Lopiz et
Garcia Dominguiz, iurados de Viloria, et Garcia Ochoa et Garcia Dominguiz et Sancho,
fiio de Domin-/3 go Sanz, iurados de Huriuarri la maor, et Sancho Lopiz et Domingo
Goitiquo, iurados de Narcuen, et don Pero Sanz, abbat de Huriuarri /4  la menor, et
Garcia su hermano, et Domingo Sanz, iurados de Huriuarri la menor, et Pere Yuaynnes
de Sant Andres et Pero Sanz de /5 Gale et Pero Martinez de Leuça, iurados de
Gasteasin, e don Diago, capellano de Galuarra, et Garcia Hechas, et Lope fiio de Maria
Guti, /6 iurados de Galuarra, iuramos sobre Sanctos Euangelios de buen coraçon et de
buena uoluntat et sin premia ninguna a uos Gerin, merino de dona Io-/7 hana, reyna de
Nauarra, et de mi sire Reynalt de Rouray, gouernador de Nauarra, por nos et por todo el
Conceio de Lana, nascidos /8 et por nascer, obediencia et seynnorio natural et perpetual
para dona Iohanna, reyna de Nauarra, et pora todo heredero del regno de Nauarra. /9
Item iuramos et prometemos de bon coraçon et de buena uoluntat que demos et
paguemos a dona Iohanna antedicha o a todo herederio (sic) del regno de /10 Nauarra, o
a todo su mandamiento cada aynno por fonssadera de cada casa dotze dineros de la
moneda que corriere en Nauarra, a tercero dia /11 de la Sant Miguel.
Item iuramos et establescemos de buen coraçon et de buena uoluntat que si nos
el dito alcalde et los ditos clerigos et iurados o el /12 [dito Conceio de Lana, que nos o
cualquiere] de nos viniessemos contra estas iuras et obediencias sobredichas, que
seamos tales como aqueillos /13 qui [desertan de su natural seynnora].
Item iuramos sobre Sanctos Euangelios de buen coraçon et de buena uoluntat
que non recibamos nin conssintamos otro se-/14 [innorio sino d’aqueill qui heredare el]
regno de Nauarra. E porque todas estas cosas sobredichas et cada una d’eillas sean
mas firmes et mas ualedueras et nun-/15 [ca podamos ir contra eillas nos nin nuestros]
supcessores, nos el dicho alcalde et los dichos clerigos et iurados de Lana, por
mandamiento de todo el Con-/16 ceio de Lana, pusiemos nuestro seyel de la conffradria
de Lana en esta present carta. Et por maor complimiento et maor firmeza, rogamos al
con-/17 uento de los freyres predicadores d’Esteilla et al conuento de los freyres menores
d’Esteilla que pusiessen lures seyellos en esta present carta.
E nos /18 los ditos conuientos a rogarias del antedicho alcalde de Lana et de los
clerigos et de los iurados de Lana antedichos, pusiemos nuestros sey-/19 ellos en esta
present carta que fo fecha et dada et escriuta en Estella, iueues nueues dias andados
del mes de deziembre, en l’aynno de /20 la Incarnacion de mil et CCº et LXX et siet
aynnos.
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1278, noviembre 1, martes. Estella.
Guerin de Amplepuis, merino de la reina Doña Juana, confirma en nombre de
ésta los fueros de  Zúñiga ,hallándose ausente Renalt de Robray, gobernador de la
reina, y agrega ciertos privilegios a ruegos de los vecinos. Se describen las
imposiciones y privilegios.
B- AGN. Cart. I, pp. 255 - 256. Estropeado y borroso, en un pequeño trozo, afectando al texto.
Romance navarro.
Ref.: IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 547.
YANGUAS, Diccionario …, t. III, p. 538.
(Pág.255.)
(S)eppan quantos esta present carta veran et oyran /2 que como don Pedro,
cappeillan d’Eztuniga et los iurados et todo el conceillo d’Ez-/3 tuniga, por los qui son
nascidos et por nascer, ayan fecho obediencia de seynnoria natural /4 et perpetual a mi
Gerin d’Amplepuis, merino de donna Iohanna, reynna de Nauarra, et de /5 mi sire Renalt
de Rouray, por nombre de la antedicha donna Iohanna, yo el dicho Gerin pro-/6 meto a
buena fe, en voz et en nombre de donna Iohanna, antedicha, o de todo heredero del re-/7
gno de Nauarra, et de mi sire Renalt de Rouray, gouernador de Nauarra, que los tienga
en /8 sus buenos fueros et en sus buenas costumbres segunt de como an usado ata el
dia de oy, sal-/9 uo que eillos non puedan facer otro seynnor sino el rey de Nauarra. Et
por razon d’estas /10 cosas sobredichas, et a rogarias de los dichos hombres buenos
d’Eztuniga fago gracias speciales /11 a todo el conceio d’Eztuniga, en voz de donna
Iohanna, antedicha, et del gouernador, sobre-/12 dicho. Et a saber que si por auentura
acaesciere, lo que Dios no quiera, que matare vn /13 vezino a otro et fuere preso, que
peche trezientos sueldos de homicidio de la moneda que /14 corriere en Nauarra et si
preso non fuere que non sean embargados sus heredamientos.
(Pág. 256.)
(± 3) a la tierra quisiere tornar que peche el homizidio antedicho, entegra-/2
(mente), si buy o baca o quoalquiere otra bestia o casa, o arbol, o peynna matare /3
omme o muger d’Eztuniga que non peche homizidio.
Item que ayan alcalde vezino /4 de la villa d’Eztuniga, et que lo escoian eillos
mismos, et este alcalde que aya veynt cinco /5 sueldos del homizidio por nouenas.
Item que ayan merino vezino d’Eztuniga.
Item /6 que nunca tienga la villa d’Eztuniga prestamero por honnor.
Item que peche cada casa /7 cad’aynno doze dineros de quoal moneda corriere
en Nauarra a donna Iohanna et a todo /8 heredero del regno de Nauarra et a todo lur
mandamniento, saluo a prestamero.
Item que /9 clerigos missa cantanos nin euangelisteros que non paguen
fonssadera ninguna.
Item /10 que uayan en hueste veynte dias a lur mision et de veynte dias adellante
que lis faga /11 el seynnor lur mission, si mester ouiere.
Et por que todas estas cosas sean mas firmes /12 et mas uallederas para siempre,
nos antedicho Gerin et don Pedro, et los iurados et /13 el dicho conceio d’Eztuniga
ponemos nuestros sieillos pendientes en estas presentes cartas /14 que fueron fechas et
dadas en Esteilla, martes primero del mes de nouiembre, anno Domi-/15 ni millesimo CCº
LXXº octauo.
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1279, julio 9, domingo. Estella.
Guerin de Amplepuis, merino de la reina Juana I de Navarra, y alcalde del castillo
de Estella, otorga fueros a los que habían huído por miedo de él
 
y a los que viniesen a
poblar el lugar de  Genevilla.
B- AGN. Cart. I, p. 224. Romance navarro.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, nº XXI, pp. 488 - 489.
Ref.: IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 548.
YANGUAS, Diccionario …, t.II, pp. 6 - 7.
Sepan todos quantos esta present carta veran et oyran como yo Gerin, merino de
nuestra sennora dona Iohanna rey-/3 nna de Nauarra, et alcayt del castieillo d’Esteylla,
fago gracia special a todos los laura-/4 dores et a todo el conceio de Uxanauilla, a los
que son fuidos et an dexado et desemparado /5 el logar por miedo de nos, et aun a todos
los otros de quoalquiere logar que sean que /6 quieran venir a morar et a poblar et
agoardar la villa de Vxanauilla para la nuestra seynora /7 la reynna donna Iohanna, que
uiengan saluos et seguros et que moren et poblen en la /8 dicha villa de Uxanauilla et
que den cada un aynno por cada casa dos sueldos de sanchetes /9 o de quoalquiere
moneda que cordra en Nauarra por fossedera pagar cada aynno por la /10 fiesta de Sant
Miguel et que non sean tenidos de dar otra peycta ninguna a rey nin a reyna /11 nin a
merino nin a otro omme ninguno. Et aun lis do et fago gracia que si por auentura en /l2 la
dicha villa de Uxanauilla acaesciere homicidios o calompnias algunas que las paguen
/13 segunt el fuero de Lagoardia et d’esta hora adellante sean mantenidos en todas cosas
segunt /14 el fuero de Lagoardia. Et yo el dicho Gerin quando conqueri la dicha villa de
Uxanauilla faillela /15 despoblada de las gentes que se eran fuidos por miedo de nos. Et
yo ueyendo que tan buen /16 logar como Uxanauilla era, se despoblaua por esta raçon et
por mengoa de seynnor, et /17 yo veyendo que si se despoblasse que venia grant
menostcabo et gran daynno en la tierra de /18 nuestra seynnora donna Iohanna, reynna
de Nauarra.
Et yo entendiendo façer seruicio a la nuestra /l9 seynnora la reynna, mande a
todos los vezinos que ante eran moradores en la villa de Uxana-/20 uilla con todos los
otros que querrian uenir a morar et a poblar en aquel logar que vinie-/21 ssen et
poblassen et morassen francos et quitos et libres et que comprassen et vendiessen toda
/22 heredat franca et quita, segunt el fuero de Lagoardia, dando en cada un aynno por las
ca-/23 sas II en sueldos de sanchetes e de quoalquiere, moneda que corra en Nauarra,
segunt que sobredicho es. /24 Et aun les do et fago gracia que todo omme o muger que
uenga a morar et a poblar en la dicha /25 villa de Vxanauilla que aya poder de comprar o
de uender todo ganado de IIIIº pies, o otra /26 quoalquiere cosa que comprar o vender
quieren a segunt fuero, uso et costumbre es /27 de Lagoardia.
Et aun lis do et fago gracia que en todas las otras cosas que se mantiengan /28
que sean mantenidas al fuero de Lagoardia. Et porque todas estas cosas sean mas
firmes et /29 mas ualederas, yo el dicho Gerin doles esta mi present carta seyllada con
mio sieillo pendient.
La /30 quoal carta fue fecha et dada en Steilla, domingo IX dias andados del mes
de iullio, anno /31 Domini millesimo ducentessimo
 
septuagesimo nono.
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1280, diciembre 26. Buñuel.
Martín Iñiguez de Oriz, señor de Buñuel, reconoce que el concejo de Buñuel
tiene ejidos propios desde el camino de Cortes a Buñuel y desde el que va de Tauste a
Tudela, y promete a dicho concejo ayudarles a defender estos derechos.
B- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 78. Traslado en perg. autorizado por Fernando Jiménez de Torres,
notario de Buñuel, 1329, enero 2. 369 x 180 mm. Escribano, Juan Martínez, escribano público de
Buñuel. Romance navarro.
C- AGN. Comptos, Cart. I, p. 64.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 499.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 549.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 149.
Est quod traslat bien et fielment sacado de punto a punto del preuillegio que Don
Martin Hyeneguez d’Oriz, seynnor que fue de Buynnel, dio al conçello de Buy-/2 nnel:
In Dei nomine. Conocida cosa sea a todos quantos esta present carta veran et
hoyran como yo Don Martin Hyenegez d’Oriz, seynnor de Buynnel, otorgo et /3
reconosco con cierta ciençia a uos todo el conçello de Buynnel generament plegado
ante la puerta de Sancta Maria de Buynnel, que auedes exidos vuestros /4  proprios del
conçello, segunt que se conteneyxe por priuilegios antigos otorgados por mis
antecessores possedidores en aquel tiempo, e saber de la carrera de Cortes que va /5 a
Tudela entro a la villa de Buynnel, e de la carrera que va de Tauste a Tudela en deutro
entro a Ebro. En tal manera vos fueron dados et atorgados los dichos exidos /6  por los
sobredichos, que a nengun seynnor, dreyto ni peyto nenguno non fiziessedes por
aquellos, ante renunciaron por qualquiere manera de iuridiçion que ellos hy ouiessen. /7
Ante yo dicho Don Martin Hyenegez d’Oriz atorgo et prometo a buena fe lealment a uos
todo el concello de Buynnel, por mi et por los mios que si nengun seynnor, qualquiere /8
que possedra et heredara el castiello et la villa de Buynnel con sus terminos, que
demanda o demandas quissiesse fer en los dichos exidos o en otros dreytos et
franquezas, segunt que /9 fueron dadas et atorgadas a uos, que yo que vos prometo de
ayudar et de dar en pleyto los priuilegios con que uos podades deffender et tener en
corporalles franquezas /10 e ad aquesto a tener et nunca corran venir, e renuncio todo
dreyto et fuero et ley en mala malicia de qualquiere linage de conturbation. D’esto
fueron testimonias /11 qui pressentes fueron et aquesto vidieron et huyeron, es a saber:
don Garcia Alatras, vezino de Exea, et don Garcia Xemenez, castellano, et freyre del
espital de Sant Iohan, et Diago de /12 Rada, escudero.
Feyta carta XXVI dias andados del mes de deziembre, era millesima CCCª XVIII.
E yo Iohan Martinez, escriuano publico en Buynnel, esta carta escriui e por /13
mandamiento del dicho don Martin Hyenegez d’Oriz, aquest mi signo hy fic. E a mayor
firmeza et testimoniança de las cosas sobredichas, yo dicho Don Martin Hyenegez
d’Oriz /14 pongo mi siello en esta pressent carta.
E yo Fortu Xemenez de Torres, notario publico iurado del conçello de Buynnel, a
rogarias et a mandamiento de los iurados del /15 conçello de Buynnel est tralat saque del
priuilegio que el dicho don Martin Hyenegez d’Oriz dio al dicho conçello de Buynnel, dia
lunes dos dias andados del mes de ienero, /16 era millesima CCCª LXVIIª, et mi
sig(signo)no hy fiç.
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1280, diciembre 26, martes. Pamplona.
Martín González de Peñalén, Pedro Iñiguez de Peñalén, Juan Sánchez de
Funes, Lope Sánchez de Lespuru, reconocen haber recibido de maestre Pierre Larreue
y de Martín García, recibidores de las rentas reales, 20 libras de sanchetes de mesnada
anual.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 32. Perg. 156 x 137 mm. Restos de dos sellos de cera pendientes,
faltando los otros dos. Romance navarro.
Ref.: CASTRO -IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 498.
Sepan quoantos esta carta veran et odran como nos don Martin /2 Gonçalueyz de
Peynnalen et Pere Hyenegueyz de Peynnalen et Iohan /3 Sancheyz de Funes et Lop
Sancheyz de Lespuru otorgamos et venimos /4 de conosçido que auemos reçebido de
mayestre Pierre Larreue et de /5 Martin Garçia, escriuano, recebidores por el seynnor rey
de las rentas de /6 Nauarra, veyntena liura de sanchetes por la nuestra mesnada del
[aynno pa-] /7 sado ata la primera fiesta de Sant Miguel que agora passo de las quoales
/8 veyntena liura sobredichas nos tenemos por bien pagados et por entegrados /9 et uos
damos quitos et en testimonio d’esto damos a uos los dichos reçebido-/10 res esta
nuestra carta habierta et seelada con los nuestros s[eellos]. /11
Dada en Pamplona, martes primero enpues la fiesta de Nauidat, /12 anno Domini
Mº CCº LXXº, mense decembris.
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1280. Estella.
Pedro Jiménez de Lerín , escudero, jura que romperá el juramento que hizo con
la partida de la caballería y con la de las buenas villas si el rey lo mandara, y se
compromete a no hacer en adelante ninguna jura sin licencia del rey o de su
gobernador.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 34. Perg. 23 x 112 mm. Faltan varios trozos. Escribano, Francisco
Guillén de Estella, escribano, notario público y jurado del concejo de Estella. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 500.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Seppan quantos esta present carta veran et odiran como yo Pero Semenez de
Lerin [otorgo] /2 et uengo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos Euangelios et la
Sancta Cruz que yo [desfaga esta iura que] /3 yo fiz de la  iunta con partida de la
Cauailleria et con partida de las buenas villas [de Nauarra] /4 si el rey de Françia et de
Nauarra, nuestro seynnor, mandare. Et que d’aqui [adelant non faga] /5 iura ninguna sin
licençia del dicho seynnor rey o del su gouernador, et [obligo a esto] /6 mis bienes et
mando a Frances Guillem [escriuano], notario publico et iurado [del conçeillo] /7
d’Esteilla que faga carta d’esto con su signo. [Et yo] Frances Guillem, escriuano [notario
publico] /8 et iurado del conceillo d’Esteylla esc[riui por rogaria [et mandamiento] /9 [Pero
Semenez] et fiz esti mi si[g (signo)]no acostumbrado en [testimonio de verdad] /10 [et a
maor firmeza d’]esto yo el dito Pero [Se]menez pongo el [mio seello] /11 [en
testimonia]nca.
Data en Estella, 
…
 primero empues [la fiesta de Sant Andreo, anno] /12 [Domini]
millesimo CCº LXXX.
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1280. Estella.
Jimeno Martínez de Uriz, caballero, jura deshacer el compromiso que adquirió
con la partida de la caballería y con la de las buenas villas, en caso de que el rey lo
ordenara, y se compromete a no hacer en adelante otras juras sin licencia del rey o de
su gobernador.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 33. Perg. 232 x 110 mm. Faltan trozos en los ángulos inferiores, así
como el sello de cera pendiente. Escribano, Francisco Guillén, notario público y jurado del
concejo de Estella. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 501.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Seppan quantos esta present carta veran et odran como yo don Semen Martinez
[d’ Uriz, ca-] /2 uaillero, otorgo et uiengo de manifiesto et yuro sobre estos Sanctos
Euangelios et la Sancta Cruz que yo /3 desfaga esta yura que yo fiz de la iunta con
partida de la cauailleria et con partida de las /4 buenas villas de Nauarra, si el rey de
Françia et de Nauarra, mio seynnor mandare. /5 Et que d’aqui a adelante non faga iura
ninguna sin licençia del dicho seynnor /6 rey o del su gouernador, et obligo a esto mios
bienes. Et [man]do a /7 Frances Guillem, escriuano notario publico et iurado del conceillo
de Esteilla que /8 faga carta d’esto con su signo. Et yo Frances Guillem, escriuano
notario publico /9 et iurado del conceillo d’Esteilla, a rogaria et mandamiento del dicho
don Semen Mar-/10 [tinez es]criui esta carta et fiz esta mi sig(signo)no acostumbrado en
testi[monio de] /11 [verdad, et a m]aor firmeza d’esto yo el dicho don Semen [Martinez
pongo el mio] /12 [seello ] pendient en esta present carta.
Data en E[steilla 
…
 primero em-] /13 [pues la fiest]a de Sant Andreo, anno Domini
millesimo CCº [LXXX].
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1281, abril 27.
Juan y Milia Sánchez reconocen que el castillo y villa de Cascante pertenecen a
la reina Juana por donación hecha por su padre Don Pedro Sánchez de Montagut.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 37. Perg. 267 x 355 mm. Carta partida por ABC. Restos del sello de
cera pendiente de Pedro Sánchez, deán de Tudela, faltan los de fray Pedro Sánchez, de la orden
de Roncesvalles y los de sus sobrinos, Juan y Milia Sánchez. Escribano, Juan Pérez, escribano
público y jurado de Tudela. Romance navarro.
B- AGN. Comptos, Cart. I, pp. 117 - 119.
Publ.: MORET, Anales …, t. III, pp. 432 - 433.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 503.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 550.
MARTINEZ MONJE, Historia…, pp. 43 - 44.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 194.
In Dei nomine. Sepan quantos esta carta veran et oyran que como pleyto et
contienda fuesse entre la noble sennora dona Iohana, reyna de Nauarra d’una part /2 et
nos Iohan Sancheç et Milia Sancheç, fiios de don Pero Sancheç de Montagut, sennor
de Cascant qui fue, et hermanos de Sancho Fernandeç, fiio de don /3 Pero Sancheç,
padre nuestro et de dona Helis de Traynel, de la otra part, sobre demanda que fazia la
dicha reyna a nos del castiello et villa de Cascant /4 diziendo que el dicho castieillo et
villa de Cascant son et deuen seer suyos por razon de las auenencias et del donadio
que fezo el dicho don Pero Sancheç /5 a don Henrric, rey de Nauarra, a qui Dios
perdone, de las quales auenencias et donadio mostro la dicha reyna cartas et muchas
otras razones por las /6 quales dizia que el castiello et villa de Cascant son et deuen
seer suyos, respondiendo nos a esto que el castiello et villa de Cascant son et deuen
seer /7 nuestros por razon de don Pero Sancheç padre nuestro et de Sancho Ferrandiz
nuestro hermano, cuyos herederos naturales et drechureros somos nos, segunt fuero. Et
/8 enpues muchas razones dichas et departidas entre nos sobresto,  et vistas et
examinadas diligentment las cartas sobredichas ante muchos buenos /9 e cuerdos
ommes, e otrossi auido conseio et deliberacion con los honrrados don Pero Sancheç,
dean de Tudela, et don Pero Sancheç, freyre de la orden de Ron-/10 çasualles, tios
nuestros, et con muchos otros parientes nuestros et amigos, otorgamos et
reconoscemos de bona uoluntad et sin premia de nenguno que /11 el castiello et villa de
Cascant con todos sus drechos et pertinencias et terminos hiermos et poblados son et
deuen seer de la dicha reyna nuestra sennora /12 natural, et rogamos et reconoscemos
que el dicho donadio uale et que es firme et ualeduero. E sobre todo esto a mayor
complimiento et seguridat /13 de la dicha reyna quitamos et relenquimos de buen coraçon
francament por nos et por nuestros successores por secula cuncta a la dicha reyna el
casti-/14 ello et villa de Cascant, con todos sus drechos et pertinencias et todo drecho que
nos hi auemos o podemos auer si alguno hi deuemos auer por qualquiere ma-/15 nera o
razon que pueda seer dicha ni pensada, todo lo damos de cierta ciencia et quitamos
francament a la dicha reyna. E renunciamos a todo fue-/16 ro ecclesiastico et seglar et a
todo otro drecho general et special que a la dicha reyna podiesse nozer et a nos
proueytar en todas las cosas deuandichas o en alguna d’ellas. /17 E por mayor firmeza de
todo lo que dicho es de suso iuramos sobre Sanctos Euangelios de tener et aguardar
todas las cosas deuandichas et de non uenir contra /18 por nos ni por otro en uoç de nos,
obligando a esto los nuestros cuerpos et Aspurç et Bihueçal et Pitiellis et todos nuestros
bienes que auemos presentes, i a /19 uenir de guisa et de manera que si nos al
fiziessemos, lo que Dios non quiera, que todos los nuestros bienes sean realencos. E
demas nos Iohan San-/20 cheç et Milia Sancheç antedichos, con conseio de los
sobredichos nuestros tios et de otros parientes et amigos nuestros damos a la dicha
reyna fiança de sal-/21 uedat, es a saber Martin Lopeç de Artaxo, alcayt qui fue de
Cascant, et yo Martin Lopeç de Artaxo dito, otorgo me seer fiança como dito es et so ent
/22 de manifiesto. Son testimonias de aquesto qui presentes foron aquesto udieron et
uidieron et qui por testimonias se otorgaron, es a saber don [fray Gar-] /23 cia, por la
gracia de Dios prior de Ronçasualles, et don fray Miguel Garcia, de la orden de los
Predicadores, et don Iohan Corbaran de Leet et don [Do-] /24 mingo Abbat, vicario de
Cascant, et don Garcia Martineç d’Uriç et don Pero Lopeç d’Eslaua, alcalde mayor de
Nauarra, et don Diago Perez /25 de Sotes et don Ferrant Sancheç et don Remiro,
caualleros de Cascant, et don Diago Martineç de Miraglo et don Arnalt et don /26 Esteuan
Guiscos et don Lope Martineç de las Nauarras de Tudela, et don Iohan alcalde et los
iurados et el concello de Cascant et muytos /27 otros bonos ommes que fueron alli
presentes.
Et nos Iohan Sancheç et Milia Sancheç ditos, ponemos nuestros seyellos
pendientes en esta /28 carta et rogamos a los hondrados et sauios don Pero Sancheç,
dean de Tudela, et a don fray Pero Sancheç, de la orden de Ronçasualles, tios /29
nuestros, que pongan lures seyellos pendientes con los nuestros ensenble en aquesta
present carta, en testimoniança de las cosas anteditas.
Et nos /30 don Pero Sancheç, dean de Tudela et don fray Pero Sancheç, de la
orden de Ronçasualles, a rogarias de los dichos Iohan Sancheç et Milia Sancheç, /31
sobrinos nuestros, ponemos nuestros seyellos pendientes con los lures ensemble, en
testimoniança de todo lo que dito et feyto es de suso en esta carta.
E /32 yo Iohan Pereç publico et iurado scriuano de Tudela, de mandamiento et
auctoridad de los auantditos Iohan Sancheç et Milia Sancheç, [fillos del] /33 dito don Pero
Sancheç, sennor qui fo de Cascant, seyendo presentes los sobreditos don Pero
Sancheç, dean de Tudela et don [fray] Pero Sancheç, [de la orden] /34 de Ronçasualles,
tios de los ditos Iohan Sancheç et todas las otras testimonias de suso scriptas.
Facta? carta (±2) VIIº [dias del mes] /35 de abril, era Mª CCCª XIXª
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1281, mayo 26, lunes. Cáseda.
Gil Martínez, señor de Javier, hijo de Aznar de Sada y de Oria Gil, presta
homenaje ante el gobernador, Guerin de Amplepuis, por el castillo y villa de Javier, con
la condición de que se le abonen 800 sueldos de sanchetes, anuales, en concepto de
mesnada.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 39. Perg. 285 x 160 mm. Sello de cera pendiente, de Gil Martínez.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 505.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. II, p. 103.
Seppan quantos esta present carta ueran et odran que yo Gil Martinez, seynnor
de Sauierr, fillo de don Aznar de Sada, cauayllero qui fue, et dona /2 Oria Gil, su muller,
con conseyllo de la dicha dona Oria Gil, mi madre, et de Ferrant Gil de Sarasa, mio tio,
et de otros mios parientes, prometo a /3 buena fe senes engaynno et fago pleit et
omenage por mi et por todos mios successores qui enpues mi heredaren el castiello et
la villa de Sauierr, /4 a uos don Gerin d’Amplepuis, gouernador de Nauarra, en uoz et en
nombre de la muyt alta seynnora dona Iohana, reyna de Nauarra, mi /5 seynnora natural,
et de todos sus successores, herederos de Nauarra, de fazer guerra et paz del dicho
mio castillo et de la villa de Sauierr, toda /6 saçon que mester fuere et fuere demandado
a mi et a mis successores, dando la dicha reyna et sus herederos de Nauarra a mi et a
mis /7 herederos del dicho castillo et villa de Sauierr, ochocientos sueldos de sanchetes
de mesnaderia cada aynno por la fiesta de Sant Miguel /8 que es en el mes de
septiembre, por la qual mesnaderia yo et mis herederos antedichos seremos tenidos de
seruir a la dicha reyna et a sus /9 herederos de Nauarra. Et esta guerra et paz prometo
de fazer asi como dicho es de suso, en pena de traycion de guisa et de manera que si
yo o los /10 dichos nuestros herederos, lo que Dios non quiera faylleciesemos en esto,
que seamos traydores por eyllo de guisa que no nos podamos saluar en /11 Cort ni fuera
de Cort por nuestras manos ni por agenas ni por otra raçon ninguna, ni pueda ser dicha
ni pensada. Empero es a saber /12 que si la dicha reyna o sus herederos de Nauarra non
diessen a mi o a mis herederos los ochocientos sueldos de mesnaderia, asi como dicho
/13 es de suso cadaynno, que yo ni nuestros herederos non seamos tenidos de guardar ni
atener estas cosas antedichas.
Et en testimonio de todo /14 esto, yo el dicho Gil Martinez, pongo el mio seyllo
colgado en esta present carta. Testigos son de todo esto qui fueron en el logar et por /15
testimonios se otorgaron a plazenteria de ambas las partidas, don Garcia Martinez de
Vriz, don Semen de Sotes et don Diago Periz, su /16 hermano, et maestre Gil Lopez,
Garcia Ochoa d’Upaco, Martin Yuaynes de Vriz, don Pero Gil de Garriz, Roy Lopez
d’Oriz, cauaylleros /17 et otros muchos.
Data en Casseda, lunes primero enpues Sant Vrban, anno Domini millesimo CCº
octuagesimo primo.
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1281, mayo 26, lunes. Sangüesa.
Juan y Milia Sánchez reconocen haber recibido de Guerin de Amplepuis,
gobernador del reino, la cantidad de 3.000 libras de torneses, en razón de la
composición que hicieron con la reina Juana sobre Cascante, Dicastillo y otros lugares.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 38. Perg. 155 x 145 mm. Algo borroso. Sello de cera pendiente, de
Pedro Sánchez de Montagut, incompleto, faltan los de sus sobrinos, Juan y Milia Sánchez.
Romance navarro.
B- AGN. Comptos, Cart. I, p. 19. Muy estropeado y borroso.
Publ.: MORET, Anales …, t. III, p. 431.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, pp. 193 - 194.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 504.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 551.
Sepan quantos esta pressent carta ueran et hodran que nos Iohan Sanchiz [et
Milia Sanchiz,] /2 fillos de don Pero Sanchiz de Montagud, seynnor que fue de Cascant,
otorgamos et /3 uenimos de conosçido que reçebiemos de uos don Gerin de Amplepuis,
gouernador de /4 Nauarra, tres mil libras de torneses por razon de Cascant, et de
[Diacastillo] /5 et de Aguilar et de los otros logares, de los quales fiziemos [conposicion?
con nuestra sen-] /6 nora dona Iohana, reyna de Nauarra, de como se demuestra de las
dichas /7 cartas de la dicha conposicion, de las quales tres mil liuras de torneses
pagua-/8 dos et uenimos ent de manifiesto. En testimoniança de la qual cosa uos damos
esta /9 nuestra carta seyllada con nuestros sieyllos pendientes et rogamos al onrrado et
sauio uaron /10 don Pero Sanchiç de Montagud, dean de Tudela, tio nuestro, que [ponga
su see-] /11 llo pendient en la present carta. Et io don Pero Sanchiz, [dean, a peticion] /12
de Iohan Sanchiz et de Milia Sanchiz, sobrinos mios, pus mio [siello pendient en] /13 la
present carta.
La qual fue fecha et dada en Sanguessa, lunes veint et /14 sies (sic) dias andados
de mayo, era Mª CCCª XIXª.
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1281, noviembre 26, miércoles. Estella.
Privilegio concedido por Guerin de Amplepuis, gobernador del reino, a todos los
de la cofradía del valle de Lana.
B- AGN. Comptos. Caj. 7, nº 12. Inserto en la confirmación de Felipe de Evreux, de fecha 1331,
junio 6. Notario, Pedro Martínez de Artáiz. Romance navarro.
C- AGN. Cart. I. pp. 256 - 257.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 507.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 552.
LANDA, Reseña …, nº 58. (1924).
Seppan quantos esta present carta ueran et odran de como el alcalde, los
iurados /8 et toda la conffraria de la tierra de Lana, por los que son naçidos et por naçer,
ayan fecho obediençia por seynnorio perpetual et natural a nos Gerin de Amplepuys /9
gouernador de Nauarra, en vez et en nombre de dona Iohana, por la graçia de Dios
reyna de Nauarra, Et nos Gerin, gouernador antedicho, prometemos /10 a bona fe en vez
et en nombre de la dicha reyna o de todo heredero del regno de Nauarra que los
tengamos en sus buenos fueros et en sus buenas costum-/11 bres segunt de como an
vsado atal dia hoy, saluo que eyllos non puedan reconosçer otro seynnorio sino
solament el del rey de Nauarra. Et por razon d’estas cosas /12 antedichas et a rogarias de
los dichos hombres bonos de Lana, faziemos graçias espeçiales a todos los de la
conffradria de la tierra de Lana, en vez de la reyna /l3 antedicha.
Es a saber que si por auentura acaesçiere, lo que Dios non quiera, que matare
vn vezino a otro et fuere preso que, peche trezientos sueldos, /14 por homizidio, de la
moneda que corriere en Nauarra. Et si preso non fuere que non sean embargados sus
bienes por eyllo et si a la tierra quisiere tornar /15 que peche el homizidio antedicho
entegrament.
Otrossi si buy o vaqua, qualquiere otra bestia o casa o  arbol o peynna matare
hombre o muger de Lana que non paguen /16 homizidio.
Item que ayan alcalde de la tierra por aynno et que lo escoian eyllos mesmos et
este alcalde que aya veynt et çinquo sueldos del homizidio por /17 nouenas.
Item que ayan merino de la tierra et vezino.
Item que la tierra de Lana nunqua tenga prestamero ninguno por honor.
Item que pechen de cada /18 casa en cada un aynno al primero dia de genero,
dotze dineros de quoal moneda corriere en Nauarra a la reyna antedicha, o a todo
heredero del regno de Nauarra o a todo /19 su mandamiento, saluo a prestamero.
Item que clerigo missa cantano non pague fonssadera ninguna. Et porque todas
estas cosas sobredichas et cada una d’eyllas sean /20 mas firmes et mas valederas, nos,
gouernador antedicho, mandamos siellar esta carta con el nuestro siello colgado.
La qual fue fecha et dada en Esteylla, miercoles postremero /21 de nouiembre,
anno Domini Mº CCº octuagesimo primo. El gouernador la mando fazer. Nota Pero
Martiniz de Arteyz.
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1281. [Tudela].
Testamento de Pascual Guillén (?), hijo de Domingo Guillén de don Ponz, en el
que deja mandas a diversas iglesias y cofradías de Tudela.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 40. Perg. 318 x 483 mm. Faltan algunas líneas en la parte superior,
los bordes están recortados por haberse utilizado para encuadernación. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 509.
(±6) despueys de los dias a la eglessia de Sant Nicholau vn libro mesclado
pistolario et euangelistario e 
…
 /2 
…
 era destino et leysso a mis confrayres [de la]
confraria de Sant Luc del atar de Sancta Maria Magdalena X sueldos por mi confuerço.
Destino et [leysso] 
…
 /3 confuerço. Destino et leysso a mis confrayres de la confraria de
Sancta Maria III sueldos por mi confuerço. Destino et manifiesto que me deue Iohan
Gar
…
 /4 
…
 me deue maestre Raol, campanero de Sancta Maria de Tudela VII
sobrepelliz de tela, et una Suma que es clamada Filosoph[ia de] Platon. De 
…
/5  
…
 de
Sant Nicholau vn libro que es clamado Aurora, el qual libro es de don Pero Garceyz de
Peralta, cauallero, et quiero et mando que li sea recedido. De
…
 /6 
…
eca, cauallero el
qual mora en Uillafrancha, XXª IIIIª sueldos IX dineros morlanes. Destino et leysso
depueys de mis dias ad Elbira,nodriça mia, filla de don Do[mingo de Lerin] 
…
 /7 
…
[despuey]s de mis dias a Kathelina, filla mia, la qual yo he de la dita Elbira, filla de don
Domingo de Lerin, por moble X sueldos de dineros sanchetes et la meyta[t] 
…
 /8 
…
 la
qual dita meytat de uinna se tiene de la una part cerca la otra meytat de uinna mia
misma, et de la otra part cerca la vinna de don Martin d[e] 
…
 /9 
…
 adero et cerca la
carrera publica de las ayssueras, los sobreditos dineros et la sobredita meytat de vinna.
Destino et leysso despueys [de mis dias] /10 [a dicha] filla mia, toda entegramientre,
francha et suelta et quitia, con sos entradas et sos exidas et con todos sos dreytos et sos
pertinencias p
…
 /11 
…
 a fer entre de ellos et de e
…
 so propria uoluntat asi como de so
proprio moble et asi como de so propria heredat por todos tiempos. Destino [et leysso]
…
 /12 
…
 cuatro cubas qui caben LX I aietro, pora fer ent so propria uoluntat por tod
siempre. Destino et leysso encara despueys de mis d[ias] [para disfru-] /13 [te et de]leyte
en todos los dias de so vida aquellas mis cassas de la perroquia de Sant Nicholau, las
quales cassas se tienen de la una part cerca las 
…
 /14 [et de la otra] part cerca las cassas
de los fillos de don Pelegrin de Marziella, et de la tercera part cerca el forno de
Gonçaluo, fillo de don Iohan Periç de 
…
 /15 
…
 las ditas cassas de tierra tro el cielo.
Destino et leysso despueys de mis dias a la dita Milia, ermana mia, todas
entegramientre 
…
 /16 
…
 et sos pertinencias con tal conuiniença. Destino et leysso
despueys de mis dias las ditas cassas a la dita Milia, ermana mia, que tienga et 
…
 /17 
…
[qu]iero et mando que la dita Milia, ermana mia, que done cada uno dia en todos los
dias de so uida I dinero al uicario de la eglesia de Sant N[icholau] 
…
 /18 
…
 otros qui son
por uenir que tiengan oracion cada vn dia tro a la fin del mundo por mi anima et por las
animas de don Domingo de Do[n Ponç, mi] /19 [padre et de] Milia, mi ermana et de todos
mis antecessores. Et finados los dias de Milia, mi ermana, destino et quiero et mando
que Kathelina 
…
 /20 
…
 dando cada un dia al uicario de Sant Nicholau el dito dinero por
todos tienpos, asi como de suso es scripto. Et si pora uentura auiniesse 
…
 /21 
…
 asi que
non fuesse de edat ho non ouiesse fillos ho fillas de leal coniugio, destino et quiero et
mando que el maior et el mas çercano del g[enollo] 
…
 /22 
…
 entre et qui expleyte et qui
possedescha las ditas11 cassas et qui done cada uno dia por tod siempre troa la fin del
mundo al uicario de 
…
 /23 
…
 qui son por uenir el dito dinero, et ellos qui tiengan oraçion
por mi anima et por todos los otros de suso nominados, cada vn dia tro a la f[in del
mundo] 
…
 /24 
…
 bre mi fuessa, et assi qui uayan de maior en maior et mas cercano del
genollo de don Domingo de Don Ponç, mi padre, et quiero et mando que 
…
 /25 
…
 [quie]ro
et mando que nenguno ni nenguna qui las ditas cassas teniere et expleytare et
possediere, que non las puedan uender ni empennar n[i] 
…
 /26 
…
 ditas cassas que
siempre seyan entegras poral dito establimiento. Et si pora uentura auiniesse que la dita
Milia, mi ermana ho ca
…
 /27 
…
 ho qui quiere que las ditas cassas heredare del genollo
de don Domingo Pon, mi padre, non diessen cada vn dia el dito dinero al uicario de
Sant Nicholau 
…
 /28 
…
 [ca]ssas en pie ho uendiessen ho partiessen ho empennassen ho
en alguna manera allenassen las ditas cassas, destino et quiero et mando que los po
…
/29 
…
 expleyten et possedescan las ditas cassas por tod siempre, con todas las ditas
conuinenças, asi como de suso son scriptas et que donen el dito dinero [a la dita
ecclessia] /30 [de Sant Ni]cholau, asi como de suso es scripto. Et si pora uentura
auiniesse que los perroquianos de la ecclesia de sant Nicholau entrando et possidiendo
…
 /31 
…
 por tod siempre el dito dinero al uicario de Sant Nicholau, ho non touiessen las
ditas cassas en pie ho uendiessen ho empennassen ho pertiesen 
…
 /32 
…
 mando que el
uicario de la ecclesia de Sant Nicholau et clerici, parrochiani de la ecclesia de Sant
Nicholau que entren et qui possedeschan 
…
 /33 
…
 conuiniencas dando el dito dinero
cada un dia por tod siempre al dito vicario, asi como de suso es scripto. Destino et
leysso despueys 
…
 /34 
…
 et expleyte en todos los dias de su uida aquella mi pieça de
termino de Mosquera, et aquella mi vinna de termino de las ayffueras, la dita [vinna se
tiene de la una part] /35 [cerca]
…
 Maria et cerca la çequia et de la otra part çerca la pieça
de los fillos de Guillem de Aradas et çerca la carrera publica. La dita vinna se 
…
 /36 
…
uso leysso a Kathelina, filia mia, et de las otras dos partes çerca las vinnas de don
Martin de Ualtierra, capellan, et çerca la carrera publica, enta 
…
 /37 
…
 dona Sancha, mi
madre, que tienga et expleyte las ditas pieça et uinna, et quiero et mando que la dita
dona Sancha, mi madre, que 
…
 /38 
…
 las ditas pieca et vinna, et finados los dias de la
dita dona Sancha, mi madre, destino et quiero et mando et dono pleno poder a mis
[cabeçaleros] 
…
 /39 
…
 et vinna, et de aquello que mis cabeçaleros ouieren de las ditas
pieça et uinna, destino et quiero et mando que ent fagan can
…
 /40 
…
 [Sant Nicho]lau por
mi anima et por las animas de mi padre et de mi madre sobreditos, et de Milia et de
todos mis anteçessores. Et destino 
…
 /41 
…
 [ca]beçaleros que uendan et que firmen
luego despueys de mis dias XX I mietro de uino vermello et sex mietros de uino rosel et
XX 
…
 /42 
…
 et quatro libros que son clamados Uitas Patrum et dos libros? de
cannamones et vn salterio manual et unos traytados et logica uiella 
…
 /43 
…
 mis
Decretales començadas et mi aparado et una XIIna de cabritunas, et de aquello que mis
cabeçaleros ouieren del dito uino et del dito 
…
 /44 
…
 libros, destino et quiero et mando
que ent paguen todas mis mandas et mis leyssas sobreditas et las missiones de mi
sepultura et toda 
…
 /45 
…
 et si algunas debdas apareçiessen que yo deuiesse que las
paguen et que las cumplan et estas que fuessen trobadas por buena uerdat. Et si pora
[uentura] 
…
 /46 
…
 sen ni cumpliessen ad pagar et complir todas mis mandas et mis
leyssas sobreditas et las missiones de mi sepultura et todas aquellas debdas que las 
…
/47 
…
 ssen encara por buena uerdat que yo deuiesse de las quales non me acuerdo que
yo deua, destino et quiero et mando et dono pleno poder a mis [cabeçaleros] 
…
 /48 
…
pieça et uinna ata que de las rentas de las ditas pieça et uinna se puedan pagar et
complir. Et si alguna cossa 
…
 /49 
…
 [cump]lido todo quanto de suso dito es, destino et
quiero et mando que seya rendido et dado a dona Sancha, madre mia sobredita. Et de
todo quanto 
…
 /50 
…
 
…
miento, destino et quiero et mando que ent seyan credidos por
lures palauras sin iura et que non seyan tenidos de dar conta a nenguno. Et yo 
…
 /51 
…
 
…
os los quales ad quest mi destinamiento fueron clamados et rogados et qui por
pregarias mias mis cabeçaleros se atorgaron, es a saber don Martin 
…
 /52 
…
 Pedro de
Magallon, tendero, et nos don Martin de Ualtierra, capellan, et don Domingo de
Marcharias, et don Pedro de Magallon, tende[ro] 
…
 /53 
…
 fillo del dito don Domingo de
Don Ponç, otorgamos nos seder cabeçaleros asi como de suso scriptos somos et
somos ent de manifest 
…
 /54 
…
 Tudela de mandamiento del dito Paschual Guillem,
clerigo, et stando presentes los ditos cabeçaleros aquest destinamiento 
…
 /55 
…
 era
millesima CCCª XIXª .
Nota
11- Repetido en el texto “ditas”.
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Información practicada respecto a si se convocaban juntas de caballeros,
infanzones y labradores en tiempo de los reyes Sancho el Fuerte, Teobaldo I y II, y
Enrique I, para defenderse de los poderosos y de los caballeros “balderos”, y si dichas
juntas se hacían por orden de los reyes.
A- AGN. Comptos, Caj. 2, nº 105. Cinco rollos de papel, muy deteriorados.
Publ.: CAMPION, Euskariana, pp.  205 - 225.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 508.
IDOATE, Catálogo Documental …, nº 941.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, p. 43.
Era Mª CCCª XIXª, sabbado XVI die 
…
 [don] Sancho Yeneguiz de Argu-/ dos,
cauallero, iurado et enterrogado si sabia de feyto e la iunta de tienpo del / rey don
Sancho dixo que oyo que era la iunta et dixo que non sabia si era / con voluntat et
consentimiento del rey o contra [su vol]untat. Item enterrogando / [si el re]y ponia los
sobreiunteros de aquella iunta a los iurados que oyo de-/ [zir] que en tienpo del rey don
Thibalt que era sobreiuntero de aquella iunta / don Lop Arceyz d’Arci, mas que non
sabe si era por el rey o por la iunta. / Enterrogado (±6) fazia la iunta o non / fazian la
[iunta.] Item (±3) fazian con voluntat (±2) / (±5) que non sabia. [Item interrogado] si el rey
…
 / 
…
ia los sobreiunteros (±5) que non sabia si 
…
 / rey o non mas (±8). In-/ terrogado
como solian e de fazer la iunta los sobreiunteros quando omme les / fazia ademas, dixo
que se acordaua  que don Semen de Ayuar 
…
 preso / a don Furtado de Ollacariçqueta a
Sos, e que la iunta e siguiol e rendio aquell cauaillero / don Semen de Ayuar a la iunta e
en
…
 dixo mas que se acuerda que don Sant / de Barassoyn con los ballestores del
[rey,] priso don Açnar Martinez de Falces? / en 
…
 de su casa e lo leuo presso a Tudela
e sobre esto leuantas la iura e / 
…
 e dieron (±3) 
…
andos del rey e rendieron el 
…
 a la /
iunta. Item enterrogado si [ahora era] la iunta toda vna o partida por las / comarcas del
regno, dixo que non sabe si era vna o partida. Item enterrogado / sy sabia si era la iunta
en tienpo del rey don Thibalt el fillo, dixo que se / acordaua que era la iunta e que era
cabo de la iunta Sancho L[adron] . / Enterrogado del tienpo del rey don Enrric si era la
iunta, dixo que non sabia / si era la iunta o non /
Item \don/ Garcia Yenegueç de Arguedas, [cauallero iurado], enterrogado que
sabia de / feyto de la iunta del tienpo del rey don Sancho e del rey don Thibalt [el padre]
/ e del rey don Thibalt el fillo et del rey don Enrrich, otorgasse con 
…
 don / Sancho
Yenegueç, su hermano en, todo e p[or todo], saluo que dize mas (±3) / da de 
…
 presa
por fuerça la esposa de don Semen Sancheç d’Ihuero [e lleuo-] / la don Pero Miguel de
Arroniç a la casa de su padre ad Arroniç e de ally que la / leuaron a Punicastro e de sy
que se plego la iunta en Los Arcos sobre dicha / fuerça e fueron ad Arroniç e derribaron
las casas del padre de don Pero Miguel / porque aviala (±3) diç mas que la iunta que
dixieron a los so[breiunteros] / de (±4) la duenna que era en el castiello de Punicastro
que / (±2) estruyrian de quanto auia e sobre esto rendio la duenna a la [iun]ta / (±4) se
acuerda que vn escudero que fue en 
…
 / (±4) /
(±5) cauaillero iurado e enterrogado sy sa[bia] / [de feyto de la iunta del tienpo del
rey] don Sancho, dixo que non y sabia nada. Item / enterrogado de tienpo del rey don
Tibalt el padre si sabia sis fazia la iunta / d[ixo] que oyo dezir que fazian iunta.
Enterrogado sis fazia con voluntat e con-/ sentimiento del rey o contra su voluntat, dixo
que el non sabia ren. Item enterrogado / si el rey daua o ponia los sobreiunteros de
aquella iunta o los iurados de aquella iunta o los iurados, dixo que non end sabia ren.
Enterrogado como solian vsar de façer la iunta los sobreiunteros quando 
…
 lis fazia
ademas, dixo que non end sabe ren. Enterrogado sy era aora la / iunta toda vna o
partida por las comarcas del regno, dixo que non sabe ren. /
Item don Martin Sanchez de Arlas, cauaillero iurado e enterrogado sy sabia de
feyto / de la iunta de tienpo del rey don Sancho si fazian, dixo que non sabe que non era
/ a ell tienpo que sopiet dezir por cierto mas que auia oydo que y auia iunta / en otra que
lis dio el rey sobreiunteros. Enterrogado si auia oydo quien era sobreiuntero, dixo que
non se acuerdaua si dizian que era don Lop Arceyç d’Arcy / los de Vidaurre e que non
se acuerda de mas. Enterrogado del tienpo de[l rey] / don Thibalt el padre si sabia sis
fazia la iunta o non dixo que non sabe ren. E[enterro-] / gado del tiempo del rey don
Thibalt el fillo si y auia iunta o non, dixo que oyo (roto) / ques fazia la iunta. Enterrogado
sis fazian con voluntat e consentimiento del [rey] / o contra su voluntat, dixo que segunt
su cuydar que era contra voluntat / del rey e encara dixo que fizieron ad Sancho Ladron
cabo de la iunta / e que lo clamauan el rey de los albacares. Enterrogado sy el rey daua
o ponia / los sobreiunteros de aquella iunta o los iurados, dixo que non sabia por cierto /
si los ponia el rey o los sobreiunteros, mas a su cuydar que a Sancho Ladron que / lo
pusieron la iunta por sobreiuntero e que non plazia al rey. Enterrogado como solia / vsar
de fazer la iunta los sobreiunteros quando ombre lis fazia ademas, dixo que non / mas
que non sabia que ellos fiziessen quema ni estragamiento nenguno. Enterrogado si la
ora era / la iunta toda vna o partida [por las comar]cas del regno, dixo que oyo dezir que
la iunta / de 
…
 que era sienpre e non y sabe mas. /
Item don Garci Martineç de Lerin, cauallero iurado e enterrogado si sabia de feyto
/ de la iunta de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe si fazia, mas que oyo /
dezir que se fazia la iunta en Ouanos. Enterrogado sis fazia con voluntat / e
consentimiento del rey o contra su voluntat, dixo que de 
…
 de la iunta / que ell non
sabia, mas que oyo dezir que a la postremera que fyzo la iunta [a] / plazer del rey e con
su voluntat e enterrogado si sabia o ponia los [sobre] / iunteros, dixo que el rey los ponia
a voluntat del e de la iunta. Item [enterrogado si sabi] / [como so]lian vsar de fazer[ la
iunta los sobreiunteros quando a ombre lis fazia ] / ademas, dixo que non [sabia] (roto)
Item don Roy Semeneç de Olleta, cauallero iurado e enterrogado si sabia de
feyto / de las iuntas de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe ren nin lo oyo.
Item ente-/ rrogado del tienpo del rey don Thibalt el padre si sabia sis fazia la iunta, dixo
/ que sy. Enterrogado sis fazia con voluntat e consentimiento del rey o contra su /
voluntat, dixo que \era/ contra voluntat del rey. Item enterrogado si el rey daua o / ponia
los sobreiunteros de aquella iunta a los iurados, dixo que des que al rey / non plazia de
aquella iunta que ponian los sobreiunteros la iunta. Item enterrogado / como solian vsar
de fazer las iuntas los sobreiunteros quando ombre lis fazia / ademas, dixo que oyo que
enuiauan dezir los sobreiunteros ad aquell qui el / danno auia feyto que emendas ad
aquell qui el danno auia recebido por raçon / de la iunta e si emendar non lo querian,
que oyo quel derribauan e quel estra- / zauan todo. Item enterrogado si era la ora la
iunta toda vna o partida por / las comarcas del regno, dixo que oyo muytas vezes que la
iunta era toda / vna e non partidas. Item enterrogado del tienpo del rey don Tibalt / el fillo
e del rey don Enrrich sis fazia la iunta, dixo que sy e otorga / todo lo que dixo de tienpo
del rey don Thibalt el padre que assi fue en tien-/ po d’estos dos reyes, en todo e por
todo. Interrogado si dixo est testimonia / por presencia e por ruego o por amor o por
desamor de alguno, dixo que / non, sinon por dezir verdat, e mandaronle que damos
poridat tantas quantas las prote-/ stationes fueren abiertas. /
Item don Pero Pereç de Oria, cauallero iurado e enterrogado si sabia de feyto /
las iuntas de tienpo del rey don Sancho, dixo e de tienpo de los / reyes que fueron
enpues ell, dixo e otorgo segunt que el dito don R[oy Se-] / meneç de Olleta dixo en todo
e por todo. /
Item don Domingo de Enequoçquerra, alcalde de Arguedas, iurado e
enterrogado si sa-/ bia de feyto de las iuntas de tienpo del rey don Sancho, dixo que non
sabe nin oyo / nada. Interrogado del tienpo del rey don Tibalt el padre sis fazian esta
iunta e de / tienpo del rey don Tibalt el fillo, dixo que sabia que se fazia la iunta en
Ouanos en / tienpo d’estos dos reyes. Interrogado de tienpo del rey don Enrriç sis fazia
esta / iunta, dixo que non sabia. Interrogado si se fazia con voluntat e consentimiento
del / rey o contra su voluntat, dixo que oyo dezir a don Sancho Ferrandeç en casa de /
su padre dobladas vezes que se fazia contra voluntat del rey la iunta encara / que don
Sancho Ferrandeç se trauallaua por deffazer la iunta por el rey. Interrogado / si el rey
daua o ponia los sobreiunteros de aquella iunta a los iurados, dixo que non sabe / nin
oyo que el rey pusies ninguna vegada sobreiunteros, mas que oyo dezir que la iunta /
ponia sus sobreiunteros. Interrogado como solian vsar de fazer las iuntas los
sobreiunteros / quando ombre lis fazia ademas, dixo que non sabe, mas que oyo dezir
que aquell qui danno fazia / contra alguno de la iunta sinon lo queria emendar que yua
la iunta sobre aquell e estra-/ gauan los sus bienes. Interrogado si la ora era la iunta
toda vna o partida por / las comarcas del regno, dixo que la iunta era toda vna en
Ouanos, e en tienpo / del rey don Tibalt el fillo que era sobreiuntero mayor dellos
Sancho Ladron. /
Item don Domingo Ferrandez de Arguedas, iurado e enterrogado que sabia del
feyto de / las iuntas del tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe nin lo oyo dezir.
Item / enterrogado del tienpo del rey don Tibalt el padre sis fazia esta iunta, dixo / que
oyo retraer a los caualleros de don Semen de Ayuar e que dizian que se fazia la / iunta
e en Ouanos. Interrogado de tienpo del rey don Tibalt el fillo, dixo que fa-/ zia la iunta e
assy que le auian dito et la iunta que se plegaua vna vegada en Yspalde e / otra vegada
en Ouanos e que era capdiello d’ellos Sancho Ladron. Item enterrogado / tienpo del rey
don Enrriç sis faz a la iunta, dixo, dixo que non sabia nada. Interrogado / sis fazia con
voluntat et con consentimeinto del rey o contra su voluntat, dixo que oyo / dezir quel
pesaua al rey e que nol plazia con la iunta. Interrogado si el rey daua / e ponia a los
sobreiunteros de aquella iunta a los iurados, dixo que oyo dezir que los iu-/ rados
ponian los sobreiunteros e non el rey. Interrogado como solia vsar de fa-/ zer las iuntas
los sobreiunteros quando ombre lis fazia ademas, dixo que se acuerda / que don Açnar
Martineç de Falces que fue preso en Pennalen e prisieron la canpanas del / rey e
aduxieron la presa en Tudela e plegos la iunta e fueronse por el / rey don Tibalt e
pidieronle merce al rey, e fue su merce e mesura del rey que / lis dio el cauallero a la
iunta, pero que non se acuerda si fue dado el cauallero sin fiador / o con fiador, e que
non sabe mas. Interrogado si la ora era la iunta toda vna o / partida por las comarcas del
regno, dixo que oyo dezir que en Ouanos que era la / iunta e mas non sabe. /
Item don Bertholomeo de Larraga, morador en Arguedas, iurado e enterrogado /
si sabia del feyto de los iurados de tienpo del rey don Sancho, dixo que non se acu- /
erda. Item enterrogado de tienpo del rey don Tibalt el padre sis fazia esta iunta, dixo /
que se fazia en Ouanos e encara vno de los cabos de la iunta don Semen / Ortiz de
Gariuayn, cauallero. Item enterrogado del tienpo del rey don Tibalt el / fillo sis fazia la
iunta, dixo que se acordaua que sy e encara que era cabo Sancho / Ladron. Interrogado
del tienpo del rey don Enrrich sis fazia la iunta, dixo que non / sabia. Interrogado sis
fazia con voluntat e consentimiento del rey o contra su uolun- / tat, dixo que al rey non le
plazia, mas que era contra su voluntat. Interrogado si el rey / daua o ponia los
sobreiunteros de aquella iunta a los iurados, dixo que la iunta poni-/ a los sobreiunteros
o non el rey. Interrogado como solian vsar de fazer las iuntas / los sobreiunteros quando
ombre lis fazia adenas, dixo que se acuerda en tienpo / del rey don Tibalt el padre, ques
plega la iunta don Semen Ortiç de Gariuayn / lur maor que fue con ellos e fueron a la
montanna e cuydaron prender vn in-/ façon que auia desfallecido contra la iunta e fuyo
se lis pora Castiella, e la / iunta estrago quanto trobo de lo suyo e d’esto mas non sabe.
Interrogado si la ora / era la iunta toda vna o partida por las comarcas del regno, dixo
que / era vna la iunta en Ouanos. /
Item don Iohan de Puliera, vicario de Valtierra, iurado e enterrogado si sabia de /
feyto de las iuntas de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabia ren nin ende / auia
oydo ren. Item del tienpo del rey don Tibalt el padre, si se fazia la / iunta, dixo que ell
non sabia, mas que oyo dezir por cierto que se fazia la iunta / en Ouanos. Item de tienpo
del rey don Tibalt el fillo e del rey don Enrrich / si se fazian estas iuntas, dixo que non
sabia nada. Item enterrogado si se fazian a / voluntat del rey o con consentimiento o
contra su voluntat, dixo que non sabia n[ada]. / Interrogado si el rey daua o ponia los
sobreiunteros de aquella iunta a los iurados, / dixo que la iunta fazian sus sobreiunteros
segunt ell oyo e non el rey. Item enterro-/ gado como solian vsar e fazer las iuntas los
sobreiunteros quando ombre lis / fazia adenas, dixo que non sabia nada. Interrogado si
era la ora la iunta cada / vna o partida por las comarcas del regno \dixo/ que auia oydo
que la iunta / era cada vna e que se plegaua en Ouanos./
Item don Pascual de Sant Martin iurado e enterrogado si sabia de feyto de la /
iunta de tienpo del rey don Sancho, dixo que nin sabe ren nin end oyo / nada.
Interrogado del tienpo del rey don Tibalt el padre sis fazia esta iunta, / dixo que oyo
dezir que se fazia la iunta en Ouanos e encara que oyo dezir / quel semella que oyo
dezir que era de los cabos de la iunta don Sancho Mar-/ tineç de Saualça e don Garcia
Perez d’Olloqui, e otros caualleros con ellos / ensemble, de que \non/ se acuerda de los
nopnes. Interrogado del tienpo del rey / don Tibalt el fillo e del rey don Enrriç, dixo que
oyo dezir algunas vezes / ques plegaua la iunta en Ouanos. Interrogado sis fazia con
voluntat e con-/ sentimiento del rey o contra su voluntat, dixo que segunt su creer que
nos / fazia a uoluntat de los reyes, ante era contra lur voluntat. Interrogado / si daua o
ponia el rey los sobreiunteros de aquella iunta o los iurados, dixo / que non sabia nada.
Interrogado como solian vsar de fazer la iunta los sobreiun-/ teros quando ombre lis
fazia ademas, dixo que non sabe nada. Interrogado si / era la ora la iunta toda vna o
partida por las comarcas del regno, / dixo que bien oyo dezir ques plegaua la iunta en
Ouanos e que non sabe que / en otro logar se plegasse sinon ally. /
Item don Rodrigo Çaragoçano iurado e enterrogado si sabia de feyto de la / iunta
de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe nada. Interrogado de tienpo / del rey
don Tibalt el padre si sabia sis fazia esta iunta, dixo que oyo dezir que se / fazia e
plegaua en Ouanos. Item de tienpo del rey don Tibalt el fillo / e del rey don Enrrich si
sabia sis fazia esta iunta, dixo que non sabia. Interro-/ gado si era con voluntat e
consentimiento del rey o contra su voluntat, / dixo que cree que era contra voluntat del
rey. Interrogado \de/ las otras tres / demandas, dixo que non sabia nada. /
Item don Domingo de la Puent iurado e enterrogado si sabia de feyto de la / iunta
de tienpo del rey  don Sancho, dixo que non sabe nada. Interrogado de tien-/ po del rey
don Tibalt el padre sis fazia esta iunta e del tienpo del rey don / Tibalt el fillo, dixo que
oyo dezir ques fazia la iunta e que se plegaua en / Ouanos. Interrogado si sabia del
tienpo del rey don Enrrich sis plegaua, dixo / que non sabe ren. Interrogado sis fazia con
voluntat e consentimiento del rey o / contra su voluntat, dixo que non sabia. Interrogado
de los otros articulos, dixo que non / sabia nada. /
Item don Domingo de Mallen, tendero, iurado e enterrogado si sabia de feyto de /
la iunta de tienpo del rey don Sancho, dixo e de tienpo del rey don Tibalt el / padre e del
rey don Tibalt el fillo e del rey don Enrrich, dixo que sabe que en ti-/ enpo d’estos IIIIº
reyes que se fazia e se plegaua esta iunta en Ouanos e alli / do mester lis fazia en
sostener lur dreyto. Item interrogado sis fazia con vo-/ luntat e consentimiento de los
reyes o contra lur voluntat, dixo que cuydaua / que contra lur voluntat de los reyes era.
Interrogado si el rey daua o ponia / los sobreiunteros de aquella iunta a los iurados, dixo
que cuyda que la iunta / ponian lures sobreiunteros e non elos reyes. Interrogado  como
solian vsar de fazer / la iunta los sobreiunteros quando ombre lis fazia ademas, dixo que
al su cuydar / que si nenguno vinia contra la iunta o contra alguno de la iunta ques
plegaua la / iunta e que estregaua ad aquell o ad aquellos que vinien contra a los de la
iunta. / Interrogado si la ora era la iunta toda vna o partida por / las comarcas del regno,
dixo que la iunta de los infançones que era cada vna / e non partida por las comarcas
del regno. /
Item maestre Domingo, sacristan de Tudela, iurado enterrogado que sabia de
feyto / de las iuntas de tienpo del rey don Sancho e de los otros reyes, dixo sobre su /
iura que non se acuerda que el sopiesse nin vdiesse (sic) que iunta fiziessen los
infançones de / Nauarra en tienpo del rey don Sancho, mas bien se acuerda que en
tienpo del rey don Tibalt el padre dizien que fizieron iunta los infançones de Nauarra /
en Ouanos e grant plega e oyo dezir que pes al rey muyto e enuio man-/ daderos alla, el
obispo de Pamplona e vn rico omme, sennor de caualleros, / con mandado a los de la
iunta e non les leuaron mandado que 
…
ies a los de / la iunta e fueron mal acollidos de
los de la iunta e segunt que oyo el dito / testigo lexaron la carni que bullia en las
calderas e fuyeron e non dixieron 
…
 / 
…
 bueno, dixo encara el dito testigo que el vido
que don Iohan Lopeç dito de / Cascant con otro cauallero que non se acuerda qual vin
…
 en Tudela e en grant / concello plegado en el cimiterio de fueras al pie del canpo
prego al concello /de part de la iunta que quisiessen ser en su iura e en su iunta e dizia /
…
 la  
…
 que assy eran ynfançones como ellos e ellos tanbien entendian / [en] su
ynfançonias como la suya misma. Item enterrogado [si el rey] daua o ponia / los
sobreiunteros de aquella iunta a los iurados, dixo que non [sabia], que crede / que non,
que la iunta por eso se fazia porque el rey nin 
…
 su logar non / fizies tuerto a los
infançones en su infançonia, ende dixo el dito testigo / que oyo que el rey estorbo la
iunta por aquesta manera que [onde los] caualleros que / eran prepostres siue
sobreiunteros de la iunta dio el rey a cada uno L / [libras] porque estorbassen la iunta e
non la plegasse, onde crede firmement el / [dito] testigo que la iunta nos fazia a uoluntat
del rey nin daua sobreiunteros12, / e dixo el dito testigo que non sabe ni oyo se fazies la /
iunta nin como [vsan] d’ella quando alguno le fazie tuerto, e dixo encara / que creie que
las se fazie en vn logar en el qual los sobre-/ iunteros mandauan e non por partidas, e
dixo \encara/ que oyo e crede que la iunta de los infançones se fazia en tienpo del \rey/
don Tibalt el fillo e de don / Enrriç quando mester auian los infançones. Interrogado si
dixo est testimonio / por precio, por ruego o por amor o por desamor de alguno, dixo que
non / sinon por dezir verdat, e mandaronle que tuies poridat tanto que las protestationes
/ fueren abiertas. /
Item don Garcia Sanchez, abbat de Reriç e canonigo de Tudela e de Taraçona,
iura-/ do e enterrogado que sabia de feyto de las iuntas de tienpo del rey don Sancho,
dixo que non sabia que non era de aquel tienpo. Item enterrogado del tienpo del rey don
/ Tibalt el padre, dixo que oyo dezir que era la iunta plegada en Ouanos e el / rey don
Tibalt enuio alla al prior de Ronçasualles e a don Lop Arceç qui / fue dean de Tudela, e
a don Martin Perez, prior de Olit, e quando los de / [la] iunta oyeron que ellos vinian de
part del rey movieronse contra ellos / e ellos que los vidieron venir fuyeron en tal Puent
de la Reyna, e / embarraronse y. Item enterrogado sis fazia con voluntat e
consentimiento del / rey o contra voluntat, dixo que non sabia, enpero que creye que
non plazia al / rey. Item enterrogado si \sabia que/ el rey daua o ponia los sobreiunteros
de aquella iunta / [a los] iurados, dixo que non sabia, mas que creye que la iunta ponie
los sobreiunteros / (±2). Item enterrogado si sabia como solian vsar de fazer las / [iuntas
los] sobreiunteros quando omme lis fazia ademas, dixo que non sabia. / [Item
inte]rrogado si sabia si era la ora la iunta toda vna o partida por / [las coma]rcas del
regno, dixo que preguntassemos a don Climent de Launay / que la hora era senescal e
gouernaua la tierra, con el qual ell andaua en aquell tien-/ po e ell que [sabra la] verdat
mellor que ell non. Item enterrogado si sabia de la / iunta se fazia en tienpo del rey don
Tibalt el fillo, dixo que se fa-/ zia [ende] dixo que creye que non era \con/ voluntat del
rey. Item senterrogado (sic) si / sabia que el rey daua o ponia los sobreiunteros de
aquella iunta o los iurados, / dixo que non sabia, mas que creye que la iunta ponie los
sobreiunteros e non el / rey. Item enterrogado si sabia como solian vsar de fazer las
iuntas / los sobreiunteros quando [om]me lis fazia ademas, dixo que non sabia. Item
ente-/ rrogado si sabia si era la ora la iunta toda vna o partida por las / [coma]rcas del
regno, dixo que preguntassemos a don Climent de Lanay / [que la ho]ra era senescal e
gouernaua la tierra con ell qual ell andaua en / [aquell tien]po e ell que sabia la verdat
mellor que non ell. Interrogado si dixo /[todo] est testimonio por prescio o por ruego o por
amor o por / desamor de alguno, dixo que non sinon por dezir verdat, e mandaron-/ le
que touies poridat tanto a que las protestaciones fueren abiertas./
[Item don] Martin Ros, canonigo de Tudela, iurado e enterrogado si sabia de /
feyto de [las] iuntas del tienpo del rey don Sancho, dixo que sabia e / (±2) luego que el
rey don Sancho murio ques plego, e la iunta era en / Ouanos e el ouispo \de Pamplona/
don Pero Remireç, el mismo personalment fue a la iunta / [a Ouan]os que quiso entrar
en lur iunta e en lur iura [por] razon que /
dizian que ouies maor esfuerço por demandar los castiellos de la eglesia / e ellos
non lo quisieron rescebir en lur iunta e parti-/ ronse despegados e tornose el ouispo a su
casa a Pamplona e dize que est feyto / contescio de que murio el rey don Sancho ata
que regno el rey don Tibalt / el padre. Item enterrogado si sabia sis fazia la iunta en
tienpo del rey don Tibalt / el padre, dixo que non sabia e dizia porque a poco que
\regno/ el rey don / Tibalt el padre murio el ouispo de Pamplona don Pero Remirez e
ouo se a yr / a escuelas a Orleans e moro y tienpo porque el non y sabia ren, mas oyo
dezir / que algunas vezes que fue feyta iunta en tienpo del rey don Tibalt el / padre. Item
enterrogado si sabia del tienpo del rey don Tibalt el fillo sis fa-/ zia la iunta, dixo que ell
estaua con el dean de Tudela e que se auia acor-/ cado con el dito dean en Pomplona e
el rey don Tibalt pasaua en la / casa de la confraria de los clerigos de Pomplona ante
Sant Iayme do estan / los predicadores e el rey seyendo en su posada que passo
\partida de que yuan/ la iunta ad Ouanos, ante / su puerta de la casa ond ell seya.
Interrogado sis fazia con voluntat del / rey e consentimiento o contra su voluntat, dize
que non sabe, mas cree que non / plazia al rey. Interrogado si el rey daua o ponia los
sobreiunteros de aquella / iunta a los iurados, dixo que non, mas que creye que la iunta
ponian los sobre-/ iunteros por sy. Item como solian vsar de fazer las iuntas los
sobreiunteros / quando ombre lis fazia ademas, disso que ren non sabia. Interrogado si
era la / ora la iunta toda vna o partida por las comarcas del regno, dixo que / non sabia,
mas que creya e auia oydo que la iunta de Ouanos era vna toda e / non por partida nin
por comarcas. Item enterrogado del tienpo del / rey don Enrriç si sabia sis fazia la iunta,
dixo que non sabia ren. / Interrogado si dixo est testimonio por prescio o por ruego o por
amor / o por desamorde alguno, dixo que non sinon por dezir verdat e man-/ daronle que
touies poridat tanto a que las protestationes fueren abiertas. /
Item don Pero Ochoa, camiador, fillo de don Ochoco, iurado e enterrogado / si
sabia de feyto de las iuntas del tienpo de tienpo del / rey don Tibalt el padre sis fazia la
iunta, dixo que non se acordaua / sis fazia o non se fazia. Interrogado del tienpo del rey
don Tibalt el fillo / sis fazia la iunta, dixo que oyo dezir que la iunta de los ynfançones
que se / plegauan en Ouanos. Enterrogado sis fazia con voluntat e consentimiento del /
rey o contra su voluntat, dixo que nol auia visto ni oydo (en blanco) al rey. / Item
interrogado si el rey daua o ponia los sobreiunteros de aquella iunta / a los iurados, dixo
que non sabia ren. Item enterrogado como solian vsar de fa-/ zer la iunta los
sobreiunteros quando ombre lis fazia ademas, dixo que non / sabia ren. Item
enterrogado si era la ora la iunta toda vna o partida / por las comarcas del regno, dixo
que non sabia ren por partidas que fuesse / por las comarcas, mas que oyo dezir que la
iunta que era vna en Ouanos e / non por partida. Item enterrogado del tienpo del rey don
Enrriç si se sabia / fazer esta iunta, dixo que al su cuydar sy en Ouanos. Enterrogado / si
sabia sis fazia con voluntat o consentimiento del rey o contra su / voluntat, dixo que non
los vio desacordar al rey con ellos nin a ellos / el rey. Item de si dixo est testimonio por
prescio o por ruego o por13 / desamor de alguno, dixo que non sinon por dezir ververdat
[e] / mandaronle que touies poridat tanto a que las protestationes fueren abiertas. /
Item don Iohan Semeneiç de Corella, iurado e enterrogado si sabia de feyto [de] /
las iuntas de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe nin auia oydo, que / ell se
acordas que non era de aquel tienpo. Item enterrogado sis fazia la iunta / en tienpo del
rey don Tibalt el padre e de tienpo del rey don Tibalt el fillo, / e de tienpo del rey don
Enrrich, dixo que sy e que se plegauan la iunta mu-/ ytas vezes en Ouanos, e encara
ques plegaron vna vegada encarta / laue. Item enterrogado sis fazia con voluntat e
consentimiento del rey, dixo / que non sabia. Item enterrogado sy el rey daua o ponia los
sobreiunteros de / aquella iunta a los iurados, dixo que non sabia. Item enterrogado
como solian / vsar de fazer la iunta los sobreiunteros quando ombre lis fazia ademas, /
dixo que non sabe. Item enterrogado si era la ora la iunta toda vna o par[ti-] / da por las
comarcas del regno, dixo que toda era14 vna. /
(Faltan dos líneas) / (±5) que era cabo de la iunta Sancho Ladron. Item
enterrogado en / tienpo del rey don Enrrich si se fazia esta iura, dixo que non se
acuerda / que y ouiesse iunta, mas que se acuerda que luego que [fino] el rey don Enrric
/ que se plegaron en Ouanos todos los caualleros e los infançones del regno e que / [la
iur]aron e firmaron la iunta e encara que iuraron salua la fe del sinnorio que / ay vssen
en todas cosas a lur dreyto e encara dixo que el mesmo que / era sobreiuntero de toda
la rybera de Ega. Interrogado si fazian la iunta / con voluntat e consentimiento del rey o
contra lur voluntat, dixo / que cree que se fazia contra voluntat de los reyes. Interrogado
si los / reyes dauan o ponian los sobreiunteros de aquella iunta a los iurados, dixo / que
la iunta ponia los sobreiunteros e non los reyes, del tienpo del rey / don Tibalt el padre
aca. Interrogado como solian vsar de fazer la iunta / los sobreiunteros quando \omme/
fazia ademas, dixo que non sabe. Interrogado si la / ora15 era la iunta toda vna o partida
por las comarcas del regno, / dixo que la iunta era toda vna en Ouanos, e dixo que los
sobreiunteros / quis cada uno por lures comarcas que mandauan lo que fiziessen
quando mester / auian ques plegauan todos en Ouanos. /
Item don Sancho Martineç d’Aringury, cauallero, iurado e enterrogado si sabia
del fey-/ to de la \iunta de tienpo/ rey don Sancho e del tienpo del rey don Tibalt el
padre, dixo / que non sabia nada nin end auia oydo. Interrogado de tienpo del rey don
Tibalt / el fillo si se fazia la iunta, dixo que \oyo que / se fazia la iunta e que era cabo de
la / iunta Sancho Ladron. Interrogado del tienpo del rey don Enrrich si sabia si se / fazia
la iunta, dixo16 que non sabia, mas que se acuerda que depues que / fino el rey don
Enrrich que se plegaron los caualleros e los ynfançones en / Ouanos e que iuraron
todos y en razon de la iunta e firmaron la iunta. / Interrogado si se fazia con voluntat e
consentimiento del rey o contra su volun-/ tat, dixo que non sabe, mas que cree que era
contra voluntat del rey. Interroga-/ do si el rey daua o ponia los sobreiunteros de aquella
iunta a los iurados, / dixo que los iurados ponian los sobreiunteros. Interrogado como
solian vsar / de fazer la iunta los sobreiunteros quando omme lis fazia ademas, dixo que
non / sabe. Interrogado si la ora era la iunta toda vna o partida por las comarcas / del
regno, dixo que non sabe, mas que oyo dezir que la iunta era en Ouanos vna, /
Item don Ferrant Pereç de Sant Adrian, cauallero iurado e enterrogado sy sabia
de / feyto de iunta de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe nin lo oyo. /
Interrogado de tienpo del rey don Tibalt el padre sy se fazian estas iuntas, dixo que /
[non sabia ]. Interrogado de tienpo del rey don Tibalt el fillo sy fazia la / iunta, dixo que
oyo dezir que se fazia la iunta e que era cabo de la iunta / Sancho Ladron. Interrogado
de tienpo del rey don Enrrich si se fazia la iunta, / dixo que non sabia. Interrogado sis
fazia la iunta con voluntat del rey, dixo que / cree que era contra voluntat del rey.
Interrogado si el rey daua o ponia los sobreiunteros de aquella iunta a los iurados, dixo
que oyo e cree por cierto que / los iurados ponian lures sobreiunteros e non el rey.
Interrogado como solian vsar / de fazer la iunta los sobreiunteros quando ombre lis fazia
ademas, dixo que non sabe. / Interrogado si la ora era la iunta toda vna o partida por las
comarcas / del regno, dixo que cree que la iunta que era e es toda vna en Ouanos e los
sobre-/ iunteros que ponian e partian por las comarcas porque fiziessen aquello que
fuesse / guidado e a pro de la iunta.
Sancho Garbala d’Undiano, labrador, iuro e disso que el tiempo del / rey don
Sancho que auia iunta e que era iuntero don Garcia Almorauid / e don Garcia Çonço?
fazer demandas e dexaron a eyll e esleyeron a don / Lop Arceyz d’Arce e confirmo el
rey. Item demandado del tienpo del / rey don Thibalt el mayor e dixo que todauia vio
iunta, mas que non / sabia ren de loal. /
Don Garcia, capeyllano de Undiano iuro e dixo por oyda que el / tiempo del rey
don Sancho que eran las iuntas e que era don Lop Arceyz / d’Arce, con uoluntat del rey
cabo, e dixo de dona Aluira Çauiel como / rubeo don Ladron de Gueuara, et vino don
Lop Arceyz d’Arce con la iun-/ ta e ouo a dar fiador coanto la iunta mandas. Item
preguntado del tiempo /1 del rey don Thibalt que vio que enforcaron dos ombres el uno
en Ariçu, / el otro en Echauri, e eyll que los conffesso que vino la iunta con el merino / e
que era merino Sancho Esteuan e que era la iunta con uoluntat del / rey. Item
demandado de los otros articulos dixo que no sabia mas. /
Don Miguel Açnariç d’Undiano iuro e dixo del tienpo del rey / don Sancho que
era la iunta e era cabo de la iunta don Lop Arceyz d’Arce / et del tienpo del rey don
Thibalt acuerda del todo con don Açnar Mar-/ tineyz de Borra, e mas que non sabia. /
Yenego d’Undiano, labrador iuro e dixo que el tienpo del rey don Sancho / que
era la iunta e que auian cabo a don Lop Arceyz d’Arce, e que se acuerda con los / otros
del de dona Aluira Çauial. Item demandado mas dixo que en Vidau-/ rreta vn ombre
quel dizian Ochoa, que mato a su creatura e vino la iunta / ante que venies don Lop
Arceyz. Los iurados por si quemaron al ombre. Item / otros dos ombres que eran
ladrones vino la iunta por si et prisieronlos e en-/ forcaronlos luego. E todo esto era con
uoluntad del rey Sancho. / Item demandado del tiempo del rey don Thibalt e dixo que
eyll uio en Bi-/ daurreta la iunta por si menos de ninguno cabo enforcaron aI ladron. /
Item preguntado qui era cabo e dixo que non sabia. Item en Arça un la-/ dron enforcaron
la iunta con el merino. Item acuerda de lo de Los Archos / con los otros et la iunta cada
que era de infanzones e de labra-/ dores, e de lo al que non sabia mas. /
Don Rodrigo Ochoa de Vndiano de los iurados de la iunta iuro e / dixo que \con
uoluntat del rey eran las iuntas/, que el rey don Sancho que auia las iuntas e que era
cabo Lop Arceyz / d’Arci. Item demandado mas e disso que se acordaua con don Miguel
Garceyz / de la Puent de lo de Sant Esteuan de Burfamil que leuo don Pero Gil de /
Otaçu que leuo el omme. Item demandado mas e disso que del tienpo del rey / don
Thibalt e acuerda con Yenego d’Undiano del todo e dixo que la iunta / esleya al cabo e
el rey confirmaua luego, e est es de los iurados e demanda-/ do de los otros articulos e
dixo que non sabia mas. /
Don Martin Garceyz, capeyllano e abbat d’Arrasça, iuro e dixo que en / tiempo
del rey don Sancho (±4) que era la / iunta de infançones e de labradores toda una e
acuerda con don Yenego / d’Undiano en todas las cosas. Item preguntando del tienpo
del rey don Thibalt / el menor, dixo que vino don Caloet, cauayllero de la Puent de la /
Reyna del 
…
 a la iunta del val de Echauri e dixolis que  
…
 / su iunta.
Item don Rodrigo, alcalde de Fostinnana, iurado e enterrogado sy sabia de feyto /
de las iuntas de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabia nin lo oyo. In-/ terrogado
sis [faz]ia la iunta en tienpo del rey don Tibalt el padre, dixo que / sabe que iuntas y auia
e que oyo retraer que se plegauan en Ouanos. Item en-/ terrogado sis fazia con voluntat
e consentimiento del rey o contra su voluntat, / dixo que non sabe. Item enterrogado si el
rey daua o ponia los sobreiunteros de / aquella iunta a los iurados, dixo que non sabe.
Item enterrogado como solian vsar de fazer las iuntas los sobreiunteros quando ombre
lis fazia ademas, dixo que / non sabe. Item enterrogado si era la ora la iunta toda vna o
partida por las / conarcas del regno, dixo que oyo dezir sienpre ques plegauan en
Ouanos. Item en-/ terrogado del tienpo del rey don Tibalt el fillo e del rey don Enrriç sis /
solia plegar aquella iura, dixo que oyo sienpre dezir ques plegauan en Ouanos / e que
non sabe mas. /
Item don Matheo de Lat de Fustinnana, iurado e enterrogado si sabia de f[eyto] /
de las iuntas de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe, mas que oyo dezir /
ques fazia la iunta. Interrogado si auia oydo si eran aquella iunta con voluntat del rey,
dixo que non lo sabia. Interrogado de tienpo del rey don Tibalt el padre sis / fazian
aquellas iuntas, dixo que non sabe, mas que oyo dezir ques fazia la iunta. / Interrogado
sis fazia con voluntat e consentimiento del rey e contra su voluntat, / d[ixo] que non
sabe. Interrogado como se solia vsar de fazer aquella iunta, dixo que / non sabe,
Interrogado si la ora era la iunta toda vna o partida por las co-/ marcas del [regno], dixo
que non sabe, mas que oyo dezir que la iunta era / toda vna e que se plegauan en
Ouanos. Interrogado del tienpo del rey don Ti-/balt el fillo e del rey don Enrriç, dixo que
non sabe, mas que oyo dezirde la / ora que la iunta era toda vna e que se plegaua en
Ouanos. /
Item don Garcia Nauarro de Fostinnana, iurado e enterrogado si sabia de feyto
de / las iuntas en tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe nin lo oyo. Interrogado /
de tienpo del rey don Tibalt el padre sis plegaua aquella iunta, dixo que auia oydo /
dezir ques plegaua la iunta en Ouanos por razon de la ynfançonia. Interrogado / sis
fazia con voluntat del rey e consentimiento o contra su voluntat, dixo / que non sabia.
Item enterrogado si el rey daua o ponia los sobreiunteros de aquella / iunta a los
iurados, dixo que oyo dezir que la iunta ponia los sobreiunteros. / Interrogado como
solian vsar de fazer las iuntas los sobreiunteros quando ombre lis / fazia ademas, dixo
que oyo dezir que fazian alcançar su dreyto la iunta al / (±2). Item enterrogado sy era la
iunta toda vna o partida por las / comarcas del regno, dixo que oyo dezir que toda ora
ques plegaua la iunta en / Ouanos. Interrogado del tienpo del rey don Tibalt el fillo e del
rey don Enrric / si sabia sis fazia esta iunta, dixo que oyo dezir ques fazia la iunta, mas
que por / saber non sabe que non sabe si era en la tierra o non. /
Item don Pero Cresperi de Fostinnana, iurado e enterrogado si sabia de feyto de
las / iuntas de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe, que non era de aquell
tienpo, mas que oyo dezir ques fazia la iunta en Ouanos. Interrogado del tienpo del rey
don / Tibalt el padre e de los fillos entranbos, dixo que non sabe, mas que oyo dezir que
/ se fazia la iunta sienpre en Ouanos. Interrogado de todos los otros articulos, dixo / que
non sabe. /
Item17 don Tarin Garceyç de Bunuell, iurado / e enterrogado si sabia del feyto de
la iunta de tienpo del rey don Sancho, dixo / que non sabia, que \el/ non era nascido.
Item de tienpo del rey don Tibalt el padre si fazia esta / iunta, dixo que non sabia. Item
enterrogado de tienpo del rey don Tibalt el fillo si sabia / del (feyt) d’estas iuntas, dixo
que sabe por cierto que en tienpo del rey don / Tibalt el fillo ques fizo iunta en Ouanos e
dixo que depues ata quando / mester auian ques plegaua la iunta su cuydar.
Interrogado sis fazia / [a] voluntat e consentimiento del rey o contra su voluntat, dixo que
non sabia. / Interrogado si el rey daua o ponia los sobreiunteros de aquella iunta a los /
iurados, dixo que non sabia. Interrogado como solian vsar de fazer la iunta / los
sobreiunteros quando ombre lis fazia ademas, dixo que non sabe, Interrogado si / era
entroç e si era la ora la iunta vna o en partida, dixo que non sabe. /
Item don Garci Martineç de Oriç, vicario de Bunuell, iurado e enterrogado / si
sabia del feyto de la iunta de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe / nin lo oyo
porque non era de aquell tienpo. Item de tienpo del rey don / Tibalt el padre si sabia sis
fazia aquesta iunta, dixo que non sabe. Item interro-/ gado de tienpo del rey don Tibalt el
fillo e del rey don Enrrich si sabe / sis fazia esta iunta, dixo que non sabe. /
[Don] Sanç de Echauri [iurado] de la iunta, iuro e dixo del tienpo / de los [otros
reyes] concordo con los otros de suso del todo. /
[Don] Pero Matiniç de Echauri iurado de la iunta, iuro e dixo / de los otros reyes
concordo con los otros de suso del todo. /
[Don] Pero Martiniç de Ariet iurado de la iunta, iuro e dixo que del / tienpo del rey
don Sancho e de los otros tres reyes que vio siempre la / iunta e eyllos esleyer el cabo e
el rey confirmaua e cada la / iunta de infançones e de labradores cada que era una e
concuerda con / los otros de todas cosas. /
Don Lop d’Uani iuro e dixo que del tienpo del rey don Sancho / e de los otros
reyes concordaua en todas cosas con los otros. /
Don Sancho del Palacio iuro e dixo que se acuerda del tienpo / del rey don
Sancho e se acuerda con los otros. /
Don Miguel Ochoa d’Uani iuro e disso que se acuerda con los / otros del tienpo
del rey don Thibalt el mayor de todas cosas. /
Don Pero Lopeyç de Larraya iuro e disso que se acuerda del rey / don Sancho en
aca siempre en todas cosas con los otros. /
Don Sancho Garcia Ochoa d’Uani iuro e disso que se acuerda del tienpo / del rey
don Thinalt el mayor que don Martin Ortiç que lis fiço / iurar por mandamiento del rey e
que astragaron e que fizieron / iusticias, e que vio la iunta todauia. /
Don Miguel Sanç de Larraya iurado, iuro e dixo que del tienpo / del rey don
Sancho e de los otros reyes concuerda con los otros / en todas cosas. /
Garcia Macua de Larraya iuro e disso que de los IIII reyes / que se acuerda en
todas cosas con los otros. /
Andreu de Çaualça, labrador, iuro e disso que (tachadas dos líneas) / se acuerda
de todos los IIII / reyes, acuerda con los otros en todas cosas. /
Vecinos de val de Araquil d’Erroç./
Don Fortuyno, abbat d’Erroç iuro e disso que sabia del tienpo / del rey don
Sancho que auia iuntas, e demandado de los otros articulos / de la carta dixo que non
sabia mas. /
Lope Iaureguicoa iuro e disso que se acuerda con est otra. /
Domingo Lopeyç iuro e disso e acuerda con las otras. /
Orti Miguel iuro e dixo e acordo con los otros. /
Estos son de val de Bullina. /
Domingo Lopeyz de Larumbe iuro que oyo que el tienpo del rey / don Sancho
que era cabo de la iunta don Lop Arceyç d’Arce e que es / la iunta e que el rey confirmo
e que solian quemar e estragar e iusticiar, / e toda la iunta de Nauarra que era toda una,
demandado al di-/ xo que non sabia mas. /
Garcia Esteuan de Larumbe iuro e dixo e concordo con Domingo / Lopeyz en
todas cosas. /
Don Domingo Lopeyz, capeyllano (±3) [iuro e dixo] / que en tienpo del rey don
Sancho alcanço que (auia iuntas) en Nauarra en / Milluçe e en 
…
 preguntado si (Hay
cinco líneas en muy mal estado de las que se leen palabras sueltas. ) / 
…
 preguntado si
era con uoluntat e consentimiento del rey o en contra] / que ponia los sobreiunteros [a
los iurados] (±3). /
Don 
…
 Vualdeco iuro e dixo [que en] tienpo del rey don Sancho / (auia iunta) en
Milluçe e en Ar
…
 que ally la iunta los sobreiunte-/ ros e el rey otorgaua e que usa (±2) e
enforcauan e 
…
 / dauan forcas vn ladron que (±2) de Ororuia e fu iusticia-/ do entre la
Puent de la Reyna (±3). Item preguntado / (que sabia) del tienpo del rey don Tiblat el
mayor e de los [fillos], dixo / que non sabia. /
[Garcia Miguel] de Ororuia, labrador, [iuro] e dixo que en el tienpo del rey / don
Sancho que auia iuntas e era sobreiuntero don Lope Arceyz d’Arci / que estragauan e
seynaladament astragaron e destruyeron a don Semen / Echarri e los palacios de
Muniayn e que entrado fuyendo e tirando / 
…
 sayetas en los palacios de Bidaurre, el
dito don Lop / Arceyz era sobreiuntero por mandamiento del rey. /
Don Fortuyn de Liçassoayn iuro e dixo todo aqueyllo que dixo Garci Miguel de
Ororuia. /
 Garci de Suarue de Liçassoayn iuro e dixo aqueyllo que dixo Gar-/ cia Miguel de
Ororuia e que mas non sabe del tienpo del rey don / Tibalt el mayor que se acordaua
que destruieron e que quemaron a don / Sancho \Ochoa/ de Garriç 
…
 oueyllas que
liuaua, que mato aI ombre e fuyo / a las peynas eyll, e non sabia mas. /
Pedro de Liçassoayn iuro e dixo todo aqueyllo que dixo Garcia / de Çuarue e que
non sabia qui metia los sobreiunteros. /
Don Aznar Martineyz de Berrio, cauayllero, iuro e dixo que del / tienpo del rey
don Sancho que auia iunta e que era cabo don Lope Ar-/ ceyz d’Arci por mandamiento
del rey e depues don Sancho Ferrant / d’Oytz. Item preguntado del rey don Tibalt el
mayor [dixo que en] / su tienpo que era leuantado la iunta de Ouanos de los infançones
e / no a plazer del rey, era sobreiuntero don Martin Garceytz d’Eussa / de la cuenca de
Pamplona, e don Sancho Martiniz de Çaualça e don / Semen Periz de Liçassoayn, eran
por la iunta esleytos. El rey gano / iuras de Roma por escomurgarlos e eyllos apellaron
e fueron / a Roma don Lope Yeneguiz padre de 
…
 e Gil, e don Iohan Periz de Çaualdica
e ganaron cartas, e vio el dito don Aznar / la carta de la bulla e a segunt quel dizia don
Lope Yeneguiz que / era la carta que non se desfiziesse la iunta. Item preguntado si
estra- / gaua la iunta e dixo que si e seynaladament estragaron a don Miguel / Periz
d’Arroniz e enforcaron un ombre el senescal que era con la iunta, / enforcole con sus
manos don Poyzort. Item preguntado del / rey don Thibalt el menor, dixo que era la iunta
e eyll que era sobre- / iuntero 
…
 non por mandamiento del rey ni po su plazer. / Item dixo
que en el tienpo de don Enric que se plegaron de toda Naua-/ rra en Ouanos e iuraron e
fizieron sobreiunteros la iunta a don Az-/ nar Martinez e don Semen Martiniz, don Lop
Martiniz, de la cu-/ enca de Pomplona, e a Martin Ortiz? de Sagues. /
Garcia Larrayneco iuro e dixo que el tienpo del rey don Sancho que / era la iunta
e que era don Almorauid sobreiuntero, enpues eyll don Lope / Arceiz d’Arci, e enpues
eyll don Miguel de Gueraz, enpues eyll / don Sancho Sancho Ferrandiz era eyll mesmo
buraçogui e la iunta esleya / e el rey confirmaua e usaua en tal manera que non alguno
por fuerça / peyndraua fazian saber al buruçagui e 
…
 el buruçagui a aqueyll que / fazia
la fuerça o leuaua la peyndra que prisies fiador coanto l’alcal-/ de del mercado ouies por
bien o la iunta, e si esto non quisies fer en-/ uiaran por l’otro mayoral e prometian a si
mesmo fiador e sinon qui-/ sies tornar aqueyll fiador enuiaban por el cartero mayoral e
prome-/ tianli fiador como dito es de suso 
…
 el alcalde uies por / bien que la faça. E si
esto non quisies fer otauan apelido e yuan / a destruyr, e si non podian eyllos mismos
enuiauan por el cabo / e destragauanli todo e por cada mayoral que prometia est fia-/
dor si non quisies tomar deuia por cada uno XXX sueldos, e estos di-/ neros eran pora
estos mayorales. Item preguntado del tienpo / de los otros reyes, dixo que era la iunta
toda uegada, mas / que non sabia como usauan. /
Garcia Miguel de Assiayn iuro e disso que vio a don Garcia / Almorauid cabo de
la iunta d’Ouanos e de Milluç, e la iunta esleyer e el / rey confirmar esto que el tienpo
del rey don Thibalt e dixo que / non sabia mas /
Don Lop d’Assiayn iuro e disso que el tienpo del rey don Sancho / que auia  iunta
e que non sabia mas. Item preguntado del rey don Thibalt / el mayor, dixo que auia iunta
e quel derribaron a don Semen d’Esarri los / palacios en Iça, mas dixo que non sabia
qui era cabo. /
Don Pedro d’Assiayn iuro e dixo que se acuerda de lo d’Arroniz / del estragar e
de la iusticia que fiçieron del ombre de Ponçart con / la iunta, assi como los otros han
dito d’esto feyto e que non sabia mas. /
Don Martin Ortiz de Olça iuro e dixo que el tienpo del rey / don Sancho que auia
iuntas e ouieron don Almorauid por cabo e eyllos / esleyeron e el rey confirmo e don
Almorauid pidiendo enuiaronlos y / fueron al rey e dissieronli que non querian a eyll e
esleyo la iunta a / don Lop Arceyz d’Arci e confirmo el rey. Item preguntado si /
estragauan e dixo que si por seynal a don Semen de Echarri preso / VII kafices de trigo
en Urdanoç por fuerça, e don Sant de Badoztayn / e leuantose don Lop Arceyz con toda
la iunta e destraguaron los pala-/ cios de \Echarri/ e de Yça. Item demandado si era toda
la iunta una / disso que si. Item los sobreiunteros eyllos los fazian e desfazian / al cabo
mayor eyllos esleyan e el rey confirmaua e por / aquesto logar estragauan e fazian
iusticias corporales que aun podian / iurar antes. Item preguntado del rey don Tibalt el
mayor 
…
 / (Hay dos líneas en muy mal estado) / 
…
 sobre que fezieron (±3) en Arroniç a
don (±4) / (±4) en Los Arcos por don (±4) / (±5) e que fincaua la iunta todauia. /
Sancho Vidina de Eguiror, labrador iuro e disso que oyo de Lope Arceyz de Arci
que era cabo de la iunta e al tienpo del rey don Sancho, / mas que non sabia si era por
el rey o por los sobreiunteros, que vio por / (±2) priso don Semen de Echarri quel
estruyeron los palacios de / Otaçu, mas que vio ata que el tienpo que vino el rey don
Thibalt. /
Lop Aceariz Iriuarricu? iuro edisso que concorda del feyto / del tienpo del rey don
Thibalt, e de lo d’Arroniz del todo. Item / de lo Sancho Ochoa de Garriz concorda con las
otras. Item demandado / de las otras cosas de la carta del gouernador e disso que non
sabia mas . /
(Falta una línea) / del rey don Sancho que era la iunta e que stragaron que
(fazian) / iusticias e que iusticiaron dos (ombres) e que era sobreiuntero don Lop /
Arceyz d’Arci, era la iunta con uoluntat del rey. Item preguntado / del tienpo del rey don
Thibalt el mayor e dixo que auia iunta e / uio que desffizieron los cauaylleros. Item
preguntado del tienpo del rey / don Thibalt el menor si auia iunta, e dixo que si eque non
sabia mas. /
Don Iohan , capeyllano de Ciriça iuro e disso del tienpo del rey / don Sancho e
del tienpo del rey don Thibalt el mayor e del su fillo / don Thibalt, acuerda con las otras
de suso. /
Item don Bertholomeo escriuano, iurado e enterrogado si sabia del feyto de las
iuntas / de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe. Interogado de tienpo del rey
don Thibalt / el padre si sabia sis fazia la iunta e del rey don Thibalt el fillo, dixo que oyo
dezir / \a muytos/ que en se fazia la iunta en Ouanos. Interrogado de tienpo del rey don
Enrrici / sis fazia la iunta, dixo que non sabia nada. Interrogado si sabia sis fazia con /
uoluntat del rey e consentimiento o contra su voluntat, dixo que creye que era / contra
voluntat del rey, Interrogado si el rey daua o ponia los sobreiunteros de / aquella iunta a
los iurados, dixo que creye \mas/ que la iunta ponia los sobreiunteros / que non el rey.
Interrogado como solian vsar de fazer las iuntas los sobreiunteros / quando ombre lis
fazia ademas, dixo que non sabe nada. Interrogado si la ora era la iunta / toda vna o
partida por las comarcas del regno, dixo que creya que era toda / la iunta vna aquella
ques plegaua en Ouanos de los infançones. /
(Falta un trozo) / que auia iuntas mas des que eyll veno desfizo la iunta e non
sabe / mas. Item el tienpo del rey don Sancho disso que tenia el castieyllo / Sancho
Ochoa de Guarriç e sus ombres que prisieron vna anssar (±2) castieyllo e 
…
 la iunta
(±4) / e ouieron a prender la anssar con su espedo. /
 Sancho d’Orranguiz d’Arteta, labrador \del rey/ iuro e dixo que el tienpo del / [rey
don] Sancho concuerda con Sancho Vrdina si no tanto que con uo-/ [luntat] del rey que
auian las iuras e que lis daua cabo. /
…
 d’Arteta, labrador, iuro e disso que el tienpo del rey don / Thibalt que auian
cabo don Garcia Almorauid e don Pero Verayz tenia / el castieyllo de Garaynu e sus
ombres que prisieron una anssar e por fuerça / depues fizieron render assada con su
espedo. Item demandado si se fa-/ zia con uoluntat del rey, dixo que non sabia e de lo
del destruy-/ miento acuerdase con los otros. /
Domingo Iohan de Beassoayn iuro e disso que el tienpo del rey / don Sancho
que oyo que auia iuntas por oyda. Item preguntado de / rey don Thibalt que auia iuntas
e que fazian iusticias e astragauan / de las otras demandas que non sabia nada. /
Item don Martin Semeniç d’Arriç enterrogado si sabia de feyto de la iunta / de
tienpo del rey don sancho, dixo que non sabe. Interrogado del tienpo del / rey don Tibalt
el padre e del rey don Tibalt el fillo si sabe sis fazia / la iunta, dixo que oyo que se fazia
e se plegaua la iunta en Ouanos. Interro-/ gado del tienpo del rey don Enrrich si se fazia
la iunta, dixo que non sabe. / Interrogado si era con voluntat de los reyes o contra lur
voluntat, dixo que quanto ell / sabia e podia entender que non era con voluntat de los
reyes. Interrogado sy / el rey daua o ponia los sobreiunteros de aquella iunta a los
iurados, dixo / que creya que la iunta ponia sus sobreiunteros e que non el rey.
Interrogado como / solian vsar de fazer la iunta los sobreiunteros quando ombre lis fazia
ademas, dixo / que non vio vsar ninguna cosa a la iunta, que ellos fiziesen en razon de
iustizia. / Interrogado si la ora era la iunta toda vna o partida por las comarcas del /
regno, dixo que oyo que dizian que era la iunta de Ouanos e non sabe otra iunta. /
Item don Martin Sancheç de Açagra, cauallero, iurado e enterrogado si sabia de /
feyto de la iunta de tienpo del rey don Sancho, dixo que non sabe. Interro-/ gado de
tienpo del rey don Tibalt el padre sis fazia la iunta e del tienpo del / rey don Tibalt el fillo
e del rey don Enrriç, dixo que non sabe nada. /
(Falta) con voluntat del rey, dixo que non sabya. Interrogado si sabia sis los reyes
da[uan] / [o] ponian los sobreiunteros de aquella iunta, dixo que non sabya. Item /
interrogado como solian vsar de fazer la iunta los sobreiunteros quando ombre / [lis]
fazia ademas, dixo que non sabe. Interrogado si la ora era la iunta [vna / o] partida por
las comarcas del regno, dixo que era la iunta / en Ouanos. Interrogado si sabia del
tienpo del rey don Enrriç sis / fazia la iunta, dixo que non sabia nada. /
Item don Semen Lopeç de Taffalla ynfançon, iurado e enterrogado si sabia / sis
fazia la iunta en tyenpo del rey don Sancho e del rey don Tybalt / el mayor, dixo que non
sabe. Interrogado del tienpo del rey don Tybalt el / fillo si se fazia la iunta, dixo que se
fazia. Interrogado sy se fazia [a] / voluntat del rey o contra su voluntat, dixo que se fazia
contra [voluntat] / del rey. Interrogado sy el rey daua o ponia los sobreiunteros de
[aquella iunta] / a los iurados, dixo que los iurados los ponian. Interrogado como solian
[vsar] / de fazer iunta los sobreiunetros quando ombre lis fazia ademas, [dixo] / que non
sabe, mas que oyo dezir que estragaua la iunta al malf[eytor]. / Interrogado sy la ora era
la iunta  toda vna o partida por las co[marcas] / del regno, dixo que la iunta era vna e en
Ouanos. /
Item don Martin Perez de Taffalla, clerigo, iurado e enterrogado si sabia sis [fazia]
/ la iunta en tienpo del rey don Sancho, dixo que sabe que se fazia la iunta, / era cabo
de la iunta don Lop Arceyç d’Ariç por mandamiento de (±2) / Sancho e la ora era la iunta
en Milluce, e que era aquella iunta de ynfançones / e de labradores e por mandamiento
del rey. Interrogado de tienpo del rey don / Tybalt el mayor si sabia sis fazia la iunta,
dixo que se fazia. Interrogado / del rey don Tybalt el fillo si sabia si se fazia la iunta, dixo
que  (±3) / (±1) del tienpo del rey don Enrrich si se fazia la iunta (±3) / (Hay dos líneas en
muy mal estado) / (±6) sabe que don Pero Miguel de Arroniç / (±5) d’Ylyuerri e que fue la
iunta e / (±5) la iunta que la rendia a don Semen / (±5) Arroniç e quel derrybaron las
ca[sas]. /
Semeno Ataondoco iuro e disso que el tienpo del rey don San-/ cho que era
caudeyllo de la iunta don Lop Arceyz de Arci e que[s fa-] / zian las iusticias con voluntat
del rey e toda la iunta de ynfan-/ çones e de labradores toda era una e de lo al que non
sabia mas. / Item demandado la uerdat e dixo que depues que morio el rey / don
Sancho que leuanto don Garcia Almorauid mayor por si e estrago a don Sancho Ochoa
con la iunta. /
 Domingo Ataondoco iuro e disso que el tienpo del rey don / Sancho que iuntas
auie, e demandado de todas las cosas que son en / la carta, atorgo con Semeno
Ataondoco. /
Domingo Iohan de Murco, iuro e disso como Semeno Ataondoco. /
Miguel de Ataondoco iuro e disso e demando de todas las co-/ sas de la carta,
dixo con Semeno Ataondoco. /
Garcia Iohan de Murco concordo con los otros. /
Garcia Mayestro iuro e disso e concordo del tienpo de don Gar-/ cia Almorauid
con los otros. /
Guarcia d’Elcarrue preguntado iuro e dixo e concordo con los otros. /
Garcia de Sinasseyx que esta en Delcarue, concordo con los otros. /
El abbat d’Aldaua iuro e disso que el tienpo del rey don San-/ cho que auia oydo
que don Yenego Martiniz de Subiza por mal e por / fuerças que fazia al pueblo, pidieron
merce al rey que los mandas / fer iuras que se podiessen defender. Eyll mando a los
ynfançones e a los / labradores e a los de la eglesia que se podiessen defender, e
venian / los ricosonombres e los cauaylleros que non podian fer iusticia e roga-/ ron que
les dies por cabo a don Almorauid. E eyllos compeçaron a estragar.
Notas
12- Tachado en el texto “Item enterrogado”.
13- Repetido en el texto “o por”.
14- Repetido en el texto “vna”.
15- Repetido en el texto “ora”.
16- Repetido en el texto “dixo”.
17- Tachado en el texto “Item don Esteuan de la Saya de Bunuell”.
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1282, abril 4, sábado. Estella.
Pedro Sánchez de Montagut, deán de Tudela, reconoce que ha recibido de
Guerín de Amplepuis, gobernador de Navarra, 150 libras de sanchetes por las
gestiones que hizo al solicitar en nombre de sus sobrinos, Juan y Milia Sánchez, el
cambio de la villa de Cascante por la de Pitillas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 42. Perg. 226 x 105 mm. Falta el sello de cera pendiente, del deán
de Tudela. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 510.
Sepan quantos esta present carta ueran et odran que yo don Pero Sanchiz de
Montagut, por la gracia /2 de Dios dean de Tudela, otorgo et uiengo de manifiesto et de
conoscido que he recebido çient /3 et çinquenta libras de sanchetes del honrrado et
sauio varon don Gerin de Amplepuyss, /4 gouernador de Nauarra, por razon del
conçeyllo de Pitieyllas por missiones que yo fiz /5 demandando por mis sobrinos Iohan
Sanchiz et Milia Sanchiz, el camio de la villa de Pitiellas /6 por Cascant, et porque me
quitas de demandar el dito camio de Pitieyllas, reçebi las ditas /7 çient et çinquenta libras
por las missiones que feytas auia. En testimoniança de la qual /8 cosa do esta mi carta
abierta, seeyllada con mi seyello pendient al dito gouernador.
Dada /9 en Esteylla, sabbado,  quatro dias andados del mes de abril, anno Domini
millesimo CCº LXXXº segundo.
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1282.
Escritura de convenios hecha entre los lugares de Vidaurre y Guembe sobre la
partición de sus términos y montes, en virtud de los cuales al lugar de Vidaurre le
pertenecen los montes llamados Arciburu y Anderez, y al de Guembe los llamados
Etuzte y Mugua.
A- AGN. Secc. Pap. Sueltos, legajo 12, carp. 1. Mal estado de conservación. Escribano, Gil
Ponce, escribano jurado del concejo de Estella. Romance navarro.
Ref.: Indice …, t. I, p. 86.
In Dei nomine. Seppan quantos esta present carta beran et odran que esta 
…
carta (roto) /2 (±3) Miguel de Sicari et Potho, mayorales del conceyllo de Vidaurre, et
Ochoa Vrrutiquoa et Iohan Garatoquo et Garcia Ortiz Goyquo, iurados /3 del dicho
conceyllo et todo el conceyllo de Vidaurre. Et Domingo Arcaya et Pero Garceiz,
mayorales del conceyllo de Gembe, et Sancho /4 Vrrutiquo et Garcia Ytpaniquo, iurados
del dicho conceyllo, et todo el conceyllo de Guembe de lur propria et agradable voluntat
bien de /5 concordia et de amor que hayan entre si a talles auenencias et composiciones
entre eyllos que los dichos conceyllos de Bidaurre et /6 conceyllo de Guembe quisieron
(roto) entre si (±4) et conposiciones entre eyllos que los dichos conceyllos de Bidaurre
et /7 vecinos? de Bidaurre no ouieron sienpre ata el dia de oy et vsen en eyllos de como
/8 husaron siempre ata el dia d’oy entrado et sayllido, sacado ni apartado logar ninguno
saluo los montes que son de iuso scriptos /9
Otrossi el dicho conceyllo de Vidaurre quiso et otorgo et se obligo que el dicho
conceyllo de Gambe haya et possedisca por suyos d’aqui adelant /10 por siempre ata la
fin del mundo el mont que es clamado Mugua y el mont que es clamado Etuzte, et
pueda fazer d’eyllos todas /11 sus proprias uoluntades como de lo suyo assi que el dicho
conceyllo de Bidaurre ni otro por eyllos en ningun tienpo del mundo non fagan demanda
nin puedan /12 fazer de los dichos montes por ninguna razon, et renunciaron todos los
drechos que eyllos auyan en los dichos montes por ningun tienpo et deuyan auer por
ninguna /13 razon.
Otrossi el dicho conceyllo de Gambe quiso et otorgo et se obligo que el dicho
conceyllo de Bidaurre haya et possedisca por suyos d’aqui adelant /14 ata la fin del
mundo el mont que es clamado Arciburu y el mont que es clamado Anderez, et puedan
fazer d’eyllos todas sus proprias uolun-/15 tades como de lo suyo assi que el dicho
conceyllo de Gambe ni otro por eyllos en ningun tienpo del mundo non fagan demanda
nin puedan fazer /16 de los dichos montes por ninguna razon. Et renunciaron todos los
drechos que eyllos auyan en los dichos montes por ningun tienpo et deuyan /17 auer por
ninguna razon. Et los dichos conceyllos de Bidaurre et de Gambe quisieron et otorgaron
et se obligaron que quoalquiere d’eyllos que fuesse /18 contra las cosas dichas de suso
ni las embargasse. Et non se q
…
 ren esto que dicho es de suso que de et pague mill
morauedis en /19 oro al conceyllo obedient que se y 
…
 quinçe? cen. Et de tener et
complecer et fer tenir et complescer todas las cosas dichas de suso et gardauan /20
d’eyllas et de los dichos mill morauedis el dicho conceyllo de Bidaurre puso por fiadores
con eyllos ensemble el l’uno por l’otro cada uno /21 por el todo a Garcia Ochoa et a
Ochoa Ytpanoquo, vezinos et moradores en Gambe. Et nos los dichos fiadores
otorgamos nos por /22 talles fiadores como dicho es de suso.
Otrossi de tener et compleleçer (sic) et fer tenir et complecer todas las cosas de
suso et cada una d’eyllas /23 et de los dichos mill morauedis el dicho conceyllo de
Gambe pus por fiadores con eyllos ensemble l’uno por l’otro et cada uno por el todo /24 a
Lop Yeneguiz et a Orti Macoa, vezinos et moradores en Bidaurre. Et nos los dichos
fiadores otorgamos nos por talles fiadores /25 como dicho es de suso. Et nos los dichos
conceyllos de Bidaurre et de Gambe por nos et por nuestros successores otorgamos et
consentimos /26 todas las cosas dichas de suso et cada una d’eyllas. Et prometemos a
bona fe senes engayno que nos que tengamos et cumplamos /27 todas las cosas dichas
de suso et cada una d’eyllas, et que non uengamos contra eyllas en ninguna manera. Et
renunçiamos a todo /28 dreyto scripto et non scripto, et a todo fuero et a todo uso et
costumbre et a toda exception de dreyto et de feyto seglar et ecclesiastico /29 que a nos
pudiesse ayudar si fuessemos contra las cosas sobredichas nin contra ninguna d’eyllas.
De todo esto que dicho es de suso son /30 testigos por mano presos et odidores qui
fueron presentes en el logaret por testigos se otorgaron don Miguel d’Echeuerri, /31 don
Pero Sanchez d’Amburrçe, don Ynyego Sanchez d’Amburrçe, don Pero Garceyz
d’Amburrçe Sancho Ximeniz d’Amburce /32 et Sancho Periz d’Amburrçe, vezinos et
moradores en Sayllinas. Et yo Gill Ponz, escriuano iurado del conceyllo /33 d’Esteylla fuy
present quant a las cosas antedichas. Et scriui esta carta con mi propria mano por
manadamiento de ambas las /34 partidas, et fiz esti mi sig(signo)no acostumbrado en
testimonio de las cosas antedichas.
Esta carta fue /35 fecha el postremero dia del mes de março, era mill CCC et
beynte aynnos.
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1283, marzo 18, jueves. Sangüesa.
Concordia hecha entre Martín de Castillón, abad de la iglesia de Peña, y los
racioneros de la misma iglesia, sobre el modo de distribuir los frutos y rentas de
aquéllas, aprobado por el obispo de Pamplona, Miguel.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 43. Perg. 258 x 395 mm. Parte inferior de una carta partida por ABC,
ilegible en parte. Faltan los sellos de cera pendientes, del obispo Miguel y del abad de Peña. La
Concordia fue aprobada por el obispo Miguel en Sangüesa, el 22 de marzo de dicho año. Juan
Pérez de Arbe, notario publico y jurado del obispo de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 511.
ABC  ABC.
Sepan quantos esta carta ueran et odran que nos Martin de Castillon, abat de la
eglesia de Peynna, don Rodrigo prestre, don Benedeyt /2 prestre, don Paschual, Matheo
Paschual, Ponç Arnalt, Iohan de Penna et (en blanco), clerigos racioneros d’essa
eglesia de Peynna, considerando /3 las contiendas, espiensas et pleytos que hy son et
suelen ser entre el abat et los clerigos de Peynna, los vnos demandando buenas /4
raciones et los otros demandando mas de raciones, et los otros diziendo que no ha
poder la eglesia todas estas cosas catando et /5 ueyendo et queriendo auer paz et
concordia, nos el abat et los ditos clerigos de Peynna, por nos et por nuestros
successores por todos ti-/6 empos queremos et ordenamos plazentaria nuestra que toda
uia pagadas las cargas de la eglesia de Peynna que deue pagar al seynnor /7 obispo la
eglesia de Pamplona et otras cargas que auiengan de Tarazona o de Roma, que el
remanient de diezmas et de rendidas de la /8 eglesia de Peynna que la meatat haya et
reçiba el abat de la eglesia de Peynna, et la otra meatat que hayan et reciban los
clerigos /9 racioneros de la eglesia de Penna qui por tiempo seran, saluo las diezmas de
las vuas que deuen recebir por auantaylla los clerigos /10 deuanditos. E que la ofrenda
entre los clerigos qui seruiran la eglesia et entre l’abat que la partan por cabeça, assi
quel abat haya et reçiba tanto /11 como vn racionero de la ofrenda seruiendo et non
seruiendo la eglesia sobredita. E los benefficiados cada uno que reciba su benefficio
segunt que /12 han costumpnado de recebir. E el abat que tienga vn capellano racionero
de la villa et quel de ocho kaffizes de trigo de soldada et /13 si a comer nol queria dar
honestament como a capellan conuiene quel de cinco kaffizes de trigo et su par de la
offrenda pues que es racionero /14 del logar et quel de quatro mietros de mosto et dos de
primer maylluelo et veynt et cinquo sueldos pora cozina, e el otro capellan que tengan /15
et prouean los clerigos sobreditos. Demas nos l’abat et los clerigos de Peynna
sobreditos catando et considerando el poder de la eglesia de /16 Peynna, ordenamos et
establecemos pora todos tienpos et queremos que hy aya des aqui en la eglesia de
Peynna cinquo racioneros complidos /17 et vno de gracia sin l’abat, assi que ata o
uiengan los clerigos a este numero que ninguno non sea puesto por racionero en esse
logar quoan-/18 do al numero d’estos cinquo racioneros uinieren et uaccare o finare
ninguno d’eyllos que aqueyll qui fuere de gracia [que sea rece]bido por /19 racionero et
ad aqueylla racion de gracia que non sea recibido otro ninguno, saluo pistolero et que
sea fillo et natural de la villa de Peynna. /20 Et quoando uaccare racion ni benefficio, la
racion del racionero que torne a los racioneros et el benefficio que se parta por meytat
assi commo /21 lo al entre l’abat et los racioneros de la eglesia18 de Peynna, es a saber
que son los benefficiados de aquella eglesia /22 don Rodrigo, don Paschual, don
Benedeyt, Matheo et Paschual et estos que reciban lures benefficios en la dicta eglesia
de /23 como a acostumpnado han ata agora de recebir, et si alguno otro hya benefficiado
o se demostrare o se fiziere de nueuo el abat d’aqui a-/24 delant que se para et se obliga
el abat deuantdito a pagar el benefficio de aqueyll o de aqueyllos de su part et que los
clerigos a esto /25 en ren non sean tenidos de dar de lur part, e nos l’abat et los clerigos
de Peynna sobreditos porque esto non uenga en dup-/26 da rogamos a Iohan Perez de
Arue, notario publigo (sic) et iurado en la Cort del seynnor obispo de Ponplona [que
sobre estas cosas] /27 faga publigo instrument, e ponemos el siello del dito abat en este
publigo instrument en testimoniança [de todas las cosas] /28 sobreditas.
Esto fue feyto en Sanguessa, dia iueues. s. XVº kalendas aprilis, anno Domini Mº
CCº LXXXº  secundo?.
(±3) /29 estas cosas clamados Iohan Çapata, abat de Lobera et oydor de los
pleytos en la Cort del obispo de P[omplona] (±2) [Do-]/30 mingo Iohan, escriuan, vezino
de Sanguessa, Dyago Royz et Iurdan de Ruesta, clerigos de Vncastieyllo. Et yo Iohan
[Perez de Arue, notario] /31 publigo et iurado sobredito fu present en las cosas
deuantditas et a rogarias et mandamiento del abat et (±3) /32 sobreditos, escriui con mi
propria mano este publigo instrument et partilo por a,b,c, et en testimonio d’esto suscriuo
et fago [este mi sig] /33 (signo)no acostumpnado.
Demas es a saber que los ditos racioneros al capellan de ellos han de tener et
deuen dar (±3) /34 kaffizes de trigo cadaynno, segunt que faze l’abat al otro capellan et
non menos et demas fazen tal conuinença l’abat et los racioneros. Otrosi /35 que los
racioneros qui seruieren la eglesia et fueren presentes en Peynna que reciban part de
los frayres, oblationes et uendidas, segunt dicho /36 es et l’otro qui non seruiere que no
haya ren et que sea capellan por l’abbat vno de los ditos racioneros quoal l’abat quiera,
et que l’abat de la /37 dita soldada et la dita preuienda et est capellan maguer sea
racionero que non reciba part como racionero saluo la part de la ofrenda? (±2) /38 uerra et
la su part de los fruytos que reciban los racioneros (±3) et si l’abat de los racioneros non
podiese /39 ende tener ni auer por capeyllan que hy ponga otro proueyendo lo de lo so de
como dito es.
Et nos Michael diuina missericordie pampilonensis /40 episcopus predictam
ordinatione et alio quam presenti instrumento continetur ratam habentes et gratia
predictam ordinationem et alia premissa auctoritate /41 diocesana, tenore presentium
perpetuo confirmamus, quo usque predictam ecclesiam de Peynna recuperandam
duximus iuxta translationem cessionis iuris /42 patronatus parrochianos et vicarios ipsius
ecclesie et nos factam. Et hoc etiam facimus iuribus et auctoritate pampilonense
ecclesie super saluis in cuius rei testi-/43 monium sigillum nostrum duximus presentibus
apponendum.
Datum apud Sangossam XIº kalendas aprilis, anno Domini Mº CCº LXXXº
secundo.
Nota
18- Repetido en el texto “de la eglesia”.
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1283, junio 22. Pamplona.
María Arceiz, hija de Tomás de Urroz, vende a Clemente de Launay, gobernador
de Navarra, para la reina Juana, una casa situada “al cap de la rua de la ferreria” de la
Población de San Nicolás de Pamplona, la cual le había emparado Eustaquio de
Beaumarchais, a la sazón gobernador del reino, debido a que dicha María era vecina de
la Navarrería.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 44. Perg. 235 x 497 mm. Escrbano, Arnal Esteban, escribano jurado
de Pamplona. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 73.
Ref.: CASTRO- IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 512.
In Dei nomine. Sabuda cosa sia a totz homes als qui son et qui son por venir, qui
io Maria /2 Arçeitz, filla de don Tomas d’Urrotz, le tender, atorguei et venc de manifest
que com don /3 Hustaci de Beumarches fus el temps de la guerra gouernador de
Nauarra, et en aquel temps /4 me aguis enparada la mia casa que io auiei al cap de la
rua de la Ferreria de la /5 Nauarreria, et com io ara l’ayei cobrada per iudici dels alcaldes
mis per lo seynnor rei de França et de dona /7 Iohana, reynna de Nauarra, vedent et
conoyssent que en aquel temps no erei de heredat, /8 io la dita dona Maria Arçeitz ei
venduda la dita casa a uos lo molt hondrat et saui baron /9 don Climent de Launay,
gouernador de Nauarra, pera obs de la molt alta et nobla /10 et poderosa dona Iohana,
reynna de Nauarra, per cent libras de bons sanchetz, les /11 quals dines io agui et recebi
a mon plazer et a ma volontat et me tengui ben per pa-/12 guada et per entegrada de don
Iohan de Badoztain et de don Pere de Badoztain et de don Pere /13 d’Esparça et de don
Martín Rumeu, peagers de Pampalona, les quals dines els me /14 donaren et me
paguaren per lo mandament que les fi lo dit gouernador de Nauarra. La /15 qual casa es
affrontada de la una part con lo mur de la villa et de l’altra part con la /16 casa que es de
la dita reynna et ten de lonc de la rua poblada entro a la paret /17 de terra trauesana que
es issament de la casa de la dita reynna. Aquesta deuant-/18 dita casa de guisa et de
manera com sobrenomnada et affrontada es desus, entegrament con /19 totas sus
dreituras et apertenencias et con totz aquels dreitz que io en ela y ei ni ad mi y apertain
/20 ad auer per nenguna raçon vendei et atorguei io la dita Maria Arçeitz a uos lo /21
sobrenomnat gouernador pera obs de la dita reynna que la aya tota entegrament /22 en
patz tanta quanta es, assi com ten de lonc et de ample et de alt del cel troa dintz /23 en
abisme, salua, quita, deliura et franca de mi meteyssa et de trestota la mia genoilla /24 et
la mia generation per secula cuncta pera affarne totas las suas proprias volontatz. /25 Ad
mayor atorguament et confirmation d’esta dita vendida, io la dita Maria /26 Arçeitz ei vos
donat fermes de saluedat d’esta dita casa venduda a uos /27 lo dit gouernador pera obs
de la sobrenomnada reynna, de totz omes et de /28 totes femmes, don Miguel Lopeitz, lo
çabater, et don Domingo Saluador, lo tender, als /29 quals ei en conuinent de guardar de
tot daum per raçon d’esta dita fermeria en que io les /30 ei mis com sobredit es sobre mi
meteissa et sobre totas las mias cosas, mobles et terras /31 mouentz et non mouentz,
conoyssudas et per conoystre en totz loguars or que sian.
E nos les /32 sobreditz don Miguel Lopeitz, lo çabater, et don Domingo Saluador,
lo tender, atorguam nos per /33 tals fermes com sobredit es. E conuen a saber que esta
sobredita segurtat recibiren les /34 sobrenomnatz don I(ohan) de Badoztain et don Pere
de Badoztain et don Pere d’Esparça et don Martin Ru-/35 meu per mandament del dit
gouernador a obs de la dita reynna, com sobredit es. /36
De tot a quo son testimonis qui presentz furen el loguar e qui per testimonis se
atorguaren /37 don Martin Garçeitz de Tudela, don Garcia d’Aynnorbe, lo mercer, Iohan
Peritz de la Peyra, /38 don Pere de Torres, don I(ohan) Peritz, lo çabater, don Garcia
Ochoa, çabater, et Miguel d’Aynnorbe, lo /39 mercer.
Facta carta e vendida in era Mª CCCª XXIª, el mes de juyn /40 XXII dies de dintz lo
dit mes. Regnnant la dita reynna en Nauarra. Don Miguel Santz /41 d’Uncastel, bispe de
Pampalona, /42 don Bernart Aymar, don Thomas d’Ucar. E amiratz issament Ramon de
Sant Gili, don Pere /43 d’Undiano, lo tender. Et io Arnalt Esteuen, escriuan iurat de
Pampalona, escriui esta /44 carta con ma man propria e fi aquest mon signe (signo) /45
acostumnat, en testimoniança et sui testimoni.
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1283, diciembre 8, miércoles. 0lite.
Clemente de Launay, gobernador del reino, concede a los de la villa de Tiebas
que tengan mercado todos los lunes, según fuero y costumbre del mercado de Estella.
B- AGN. Comptos. Caj. 2, nº 108. Vidimus en perg. de Martín García, escribano de Tiebas, 1336.
Le falta un trozo en su parte inferior derecha. 204 x 190 mm. Romance navarro.
C- AGN. Cart. I, p. 173.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 514.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 553.
YANGUAS, Diccionario …, t. III, p. 370.
Sepan quantos esta present carta vieran et odran que yo Martin Garcia, notario
publico /2 iurado del conçeyllo de Thiebbas, vi, toui vna carta de don Climent de Launay,
gouer-/3 nador qui fue por donna Ioana la reyna, seyllada con sieyllo pendient en çera
berme-/4 ylla, no en cançelada, nin rayda, el tenor del quoal de palaura a palaura es la
forma que se sie-/5 gue.
Climent de Launay, gouernador de Nauarra, a todos quantos esta mi carta veran
e odran /6 en el regno de Nauarra, saludes e amor.
Sepades que yo, entendiendo el pro e el milloramiento de /7 nuestra seynora
dona Iohana, reyna de Nauarra, e de la vylla de Thiebas de que eyllos tienen cartas del
/8 rey don Thibalt, a fuero de la rua de Sant Martin de Esteylla, do e mando e quiero que
ayan merca-/9 do en la vylla de Thiebbas en lunes, a fuero e a costumbre del mercado
de Esteylla, e mando e quiero /10 que todo omme que vienga a mercado a Thiebbas en
dia de lunes que sea saluo e seguro (±3)/11 venida e de morada e ninguno non pendre
nin marque ni enbargue el dia del mercado a ninguno /12 si non fuere su deudor o su
fiador e ninguno que fuere contra este mi mandamiento (± 2) /13 e dar aya a entender e
tornar mia al carpo e a todas sus cosas. En [testimoniança de] /14 las cosas sobredichas
he lis dado o los de Thiebbas esta mi carta abierta [seillada con mi] /15 siello.
La quoal fue feycha e dada en 0lit, miercolles [ocho dias del] /16 mes de
deçiembre, anno Domini milesimo CCº octagesimo tertio.
[Testigos qui esto] /17 vieron et oyeron don Pero Periz de Ciçur et don Se[men]
(roto) /18 Thiebas. Et yo Martin Garçia, notario (roto) /19 mano propria escriui esta carta de
vidimus (roto) /20 anno Domini millesimo CCCº XXXº sesto. [Et fiz en ella este mio
sig(signo)no ] /21 acostumnado en testimonio de uer(dat).
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1284, mayo 21, domingo. Tudela.
Clemente de Launay, gobernador del reino, exime a los labradores cristianos de
Corella de la pecha de 50 cahíces de pan meitadencos, a condición de que construyan
un molino en el lugar de Condamina, que rentase a la Señoría 100 cahíces de pan
meitadencos, anualmente.
B- AGN. Comptos. Caj. 4, nº 48, I. Copia simple en perg. 393 x 242 mm. Notario, Fernando Pérez.
Romance navarro.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, pp. 490 - 492.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 515.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 253.
Sepan quoantos esta present carta veran e odran, que ante mi don Climent de
Launay, gouernador de Nauarra, parescieron el conceio de los christianos de Co-/2
reylla e me fizieron entender gue muchos pobladores uerrian hy a morar si la pecha de
los cinquoanta kafizes meytadencos, mesura de Pomplona, que los /3 labradores de
Coreylla suelen dar a la seynoria cada ayno les fuesse quita e fuessen enfrancados los
labradores christianos que hy son e los que hy uerran /4 a poblar. E demas dissieron e
prometieron a mi que eyllos, ouiendo esta franqueza, que faran pora la reyna dona
Iohana, lur seynora natural, e pora /5 todos sus successores que regnaran en Nauarra vn
 molino con dos muelas e con dos acenias en Coreylla, en el logar que se clama
Condamina /6 del quoal molino aura la Seynoria de Nauarra, cada ayno pora siempre,
renta de cient kafizes de pan meytadencos o poco mas o menos, mesura /7 de
Pomplona.
Dizian otrosi que si la villa de Coreylla ouies esta franqueza que uerrian a ylla
muchos pobladores nuevos e que creceria mucho /8 la villa e que se apoderaria contra
los enemigos mucho mas de quoanto oy no es, la quoal cosa tornaria en grand
prouecho e seruicio de la reyna de /9 Nauarra, por razon que la villa de Coreylla es
poblada en frontera de Castieylla e de Aragon e en comarca con villas e con conceyllos
de /10 Castieylla e de Aragon que son muyt enfortidas, porque me pidian por merce que
yo por todas estas razones sobredichas quitasse a los labradores /11 christianos de
Coreylla, que oy son e verran des aqui poblar en aqueyll logar aqueylla peyta de los
cinquoant kafizes de pan meytadencos que solian /12 pagar a la Seynoria cada ayno. E
yo sobre esto auido conseio con muchos bonos ombres e cuerdos, e entendiendo que
ondra e prouecho e /13 grand seruicio es e sera de la reyna de Nauarra e de los qui
regnaran enpues eylla en Nauarra, en que crezqua la su uilla de Coreylla de /14
pobladores nuevos que hy uerran por razon que es villa de frontera que ha siempre
guerra con otras villas de Castieylla e de Aragon que /15 son muy poderosas.
Goardando otrosi que la renta del dicho molino sera a mayor prouecho de la
Seynoria de Nauarra, que non la pecha sobre-/16 dicha, que non puede crescer mas de
los cinquoanta kafizes sobredichos por muchos pobladores que hy uiengan. E sobre
todo esto queriendo-/17 lis yo fazer gracia special quoanto en mi es a los dichos
labradores de Coreylla como a aqueyllos qui son siempre en guerra contra los
enemigos /18 de Nauarra e de todo el regno e sieruen quoanto pueden e seruieron
siempre lealment a la Seynoria de Nauarra, quito e enfranquezco e do-/19 los francos e
quitos de esta pecha del pan, de los cinquoanta kafizes sobredichos a todos los
labradores christianos de Coreylla qui oy son e a los qui /20 verran hy poblar e a toda lur
generacion por secula cuncta. Faziendo eyllos pora la seynoria de Nauarra el dicho
molino como dicho es de /21 suso, bien e leyalment en Coreylla, en el logar que se clama
Condamina, a toda lur cuesta e lur mession de paredes, de muelas, de acenias e /22 de
otro pertreyt que fuere mester e pertaneçqua al dicho molino ata o lo fagan moler bien e
complidament e que tal lo riendan a la seynoria.
Empero /23 en esta manera, quiero e mando que si por uentura el dicho molino de
que assi fuere rendido a la Seynoria se perdiesse o se desffiziesse por guerra o /24 por
culpa de la Seynoria o de sus baylles o por quoalquiere otra manera, que los dichos
labradores non sean tenidos por esto de refazer el /25 dicho molino ni lis pueda seer
demandada la pecha por eyllo de los cinquoanta kafizes sobredichos mas que finquen
en su franqueza eyllos e to-/26 da lur generacion pora siempre como dicho es de suso. E
en esta franqueza e quitamiento sobredicho do e fago a los dichos labradores de /27
Coreylla que oy son e seran des aqui salua la uoluntat de la dicha reyna de Nauarra,
nuestra seynora natural. E prometo a los dichos la-/28 bradores en buena fe sin engayno
ninguno que yo faga e procure a todo mio leal poder con la dicha reyna e con el rey de
Nauarra, su mari-/29 do porque eyllos otorguen e confirmen a los dichos labradores esta
franqueza que yo lis he dado.
En testimonio e a mayor firmeza de /30 todas estas cosas sobredichas e de cada
una de eyllas do a los dichos labradores pora si e pora lur generacion esta mi carta
abierta /31 seeyllada con mi syeyllo.
La quoal fue fecha e dada en Tudela, domingo primero ante Paschoa de mayo. El
gouernador la mando. /32 Nota Ferrand Periz, anno Domini milesimo CCº LXXXº  quarto.
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1284, junio 4. [Estella].
Pedro Pérez de la Tabla, tendero, reconoce que debe a Estrella, mujer de Juan
de Montán, y a Bartolomé Aceari, su compañero, 199 libras y dos sueldos de buenos
torneses negros, que es el precio de unos paños que le habían vendido.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 46. Perg. 204 x 123 mm. Carta partida por ABC. Escrito por Gil Ponz,
escribano jurado del concejo de Estella. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 75.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 516.
Sabuda cosa sia a totz homes como io Pero Peritz de la Tabla, tender, otorgui e
uengui de /2 conoyssut que deui a uos dona Estrella, muiler de don Iohan de Montan, e a
Bertholomeu Aceari, /3 uostre compaynnon, cent e nouanta e nau liuras meintz dos soltz
de bons tornes negres /4 e a quo uos deui io per VI ualanchins de corda et per X
ualanchins refforçatz et per II /5 blaus dimp et per IIII draps dimp tintz que de uos agui e
recebi a mon plazer e a ma /6 uolontat e me tengui ben a per pagat, terme es de tot
aquest auer sobrescriut /7 pagar a esta primera festa de Sant Martin que uen, que pagui
bonament e en paz, /8 sen nengun entredit e sen nengun alçament e sen nenguna
pleytesia dentz en Estela /9 a uos los ditz dona Estrela e a Bertholomeu Aceari o a
uostre mandament. Io misme /10 lo sobredit Pero Periz me obligui ser deutor e pagador
de tot aquest /11 auer sobrescriut. Testimonis son don Domingo Helias de Buyssanda, /12
don Sanz Barrena e Gil Ponz, escriuan iurat del consseill d’Estels qui /13 tot a quo
escriui.
Tot a quo fu fayt IIII dias dentz el mes de /14 juyn, era Mª CCCª XXIIª.
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1284, septiembre 12, martes. 0lite.
Clemente de Launay, gobernador del reino, recibe bajo su amparo a Tomás de
Lapuyada y a Andrés, el costiero, vecinos que fueron de la Navarrería, con todas sus
propiedades.
A- AGN. Comptos. Caj.4, nº 47. Perg. 142 x 173 + 36 mm. Falta el sello de cera pendiente, del
gobernador. Notario, Miguel Jiménez de 0lite. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t.I, nº 517.
Sepan quantos esta present carta ueran e odran, que yo don Climent de Launay,
gouernador de /2 Nauarra, he recebido en mi  guarda e en mi comanda e en mi special
defendimiento a don Tho-/3 mas de Lapuyada e a don Andreo, el costiere, e a todas
lures cosas por ond quiere que las ayan /4 e auerlas deuieren en el regno de Nauarra,
los quoales fueron de la Nauarreria de Pomplo-/5 na, e mando e defiendo que ninguno
non sea osado de fazer mal ni embargo, ni enoio, ni fuer-/6 ça, ni superbia ninguna a
eyllos, ni a lures cosas, ni de pendrarlos si non fuesse por deuda /7 conoscida que eyllos
mesmos deuiessen o fiadores que fuessen por oui e qui quiere que fuesse /8 contra este
mio mandamiento pesar mia de coracon e dargelo ya a entender tornandome li /9 al
cuerpo e al auer e a quanto que ouiesse sin merçe ninguna. Et en testimonio de esto /10
he dado a los dichos don Thomas de Lapuyada e don Andreo, el costiero, esta mi Carta
/11 abierta seeyllada con mio seyeyllo.
Data en Olit, martes primero empues la fiesta de /12 Natiuitas Sancte Marie. El
gouernador la mando. Teste Remond Bernart. Nota Miguel Se-/13 meniz de Olit, anno
Domini millesimo duccentesimo octuagesimo quarto.
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1286, febrero 20, miércoles. Tudela.
Clemente de Launay, gobernador del reino, exime a los labradores cristianos de
Corella, de la pecha de 50 cahíces de pan meitadencos, ya que aquellos cumplieron
con el compromiso contraído en 1284 de construir un molino en el término llamado
Condamina.
B- AGN. Comptos. Caj. 4, nº 48, II. Perg. Copia simple. 218 x 270 mm.  Notario, Miguel Jiménez
de Olite. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 518.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 253.
Sepan quoantos esta present carta veran e odran, que como los labradores
christianos de Coreylla deuiessen cada ayno al seynor rey de Nauarra dar e pagar por
pecha sabida cinquoanta ka-/2 fizes de pan meytadencos, mesura de Pomplona, yo don
Climent de Launay, gouernador de Nauarra, auido conseio de muchos bonos ombres e
cuerdos, enfranquesci a los dichos la-/3 bradores christianos, e los di por quitos d’esta
pecha sobredicha por secula cuncta, a los qui oy son hy labradores christianos e a los
qui uerran des aqui poblar en aqueyll logar e a toda lur /4 generacion. La quoal
franqueza e quitamiento yo el dicho gouernador lis fiz a los dichos labradores como
dicho es de suso por ciertas razones que son escriptas en la mi car-/5 ta de la franqueza
que eyllos tienen de mi seeyllada con mi seeyllo colgado, e specialment por razon que
los dichos labradores se obligaron a mi  de fazer pora el seynor rey /6 de Nauarra e pora
todos sus successores que regnaran en Nauarra vn molino con dos muelas e dos
acenias en Coreylla, en el logar que se clama Condamina, a toda lur costa /7 e lur
mession de paredes, de muelas, de acenias e de todo otro pertreyt que fuesse mester e
pertaneciesse al dicho molino ata o lo fiziessen moler bien e complidament e que tal lo /8
rendiessen a la Seynoria, del quoal molino aura la Seynoria de Nauarra cada ayno pora
siempre renta de cient kafizes de pan meytadencos o poco mas o menos, mesura /9 de
Pomplona, segund que todo esto se contiene en la sobredicha carta de la franqueza.
Onde como los dichos labradores christianos de Coreylla ayan fecho a lur costa
e lur messi-/10 on el dicho molino bien e conplidament aylla o fazer lo deuian segund la
forma de la obligacion que eyllos a mi fizieron e lo ayan rendido el dicho molino a la
Seynoria /11 moliendo bien e conplidament segund la forma de los conuenios que con mi
ouieron, yo gouernador antedicho tiengome  por bien pagado de eyllos e los do por
quitos de /12 quoanto eyllos auian a fazer e complir en el dicho molino, a los qui oy son e
a los qui uerran a poblar des aqui en Coreylla, e a toda lur generacion, de guisa e de /13
manera que si por uentura el dicho molino se perdiesse des aqui o se desfiziesse por
guerra o por culpa de la Seynnorya o de sus bayles o por quoalquiere otra manera que
/14 los dichos labradores non sean tenidos por esto de refazer el dicho molino, ni lis
pueda seer demandada la pecha por eyllo, de los cinquoanta kafizes sobredichos, mas
/15 que finquen en su franqueza eyllos e toda lur generacion pora siempre, segund la
forma de la mi carta de la franqueza, que eyllos tienen de mi, seyllada con mi syeyllo
col-/16 gado.
En testimonio e a mayor firmeza de todo esto que dicho es de suso, yo don
Climent, gouernador antedicho, do a  los dichos labradores christianos de Coreylla esta
/17 mi carta abierta syeyllada con mi syeyllo colgado.
Data en Tudela, miercoles tercero dia ante la fiesta de kathedra Sancti Petri. El
gouernador la mando. /18 Testes maestre Gil e Iohan de Yanuila, merino de la Ribera.
Nota Miguel Semeniz de Olit. Anno Domini Mº CCº LXXXº quinto.
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1286, marzo 17, domingo. Tafalla.
Martín Ruiz de Argaiz y Teresa Pérez, su mujer, venden a Clemente de Launay,
gobernador del reino, un huerto dentro del cerco de Corella, por valor de 2.500 sueldos
de sanchetes.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 49. Perg. 265 x 92 mm. Sello de cera pendiente, de Teresa Pérez,
incompleto, falta el de Martín Ruiz de Argaiz. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 519.
IDOATE, Catálogo Documental …, nº 944.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 253.
In Dei nomine. Seppan quantos esta present carta veran et hoyran como yo
Martin Royç de Arguayç e mi muyller donna Teresa Periç /2 ambos ensemble vendemos
vn nuestro verto que nos auemos en Coreylla dentro en el çerquo de la villa, a uos don
Climent de Laynay, gouernador /3 de Nauarra, preçio que entre uos e nos conuiniemos,
es a saber dos mil e quinientos sueldos de dineros sanchetes de buena moneda ouiere
en Naua-/4 rra, los quales ditos dineros yo dito Martin Royç e mi muyller donna Taresa
Periç recibiemos de uos dito don Climent de Launay, gouernador de Nauarra /5 e
seamos bien paguados. El qual dito verto nos vendemos poral seynnor rey de França e
de Nauarra por dar quinnones a los pobladores en la dita villa /6 de Coreylla, e
uendemos uos el dito verto franquo e quito sin uoç mala, con sus entradas e con sus
exidas e con quantos dereytos nos auemos /7 e deuemos auer en el dito verto del çuelo
ata la cierca nin de la cierca ata el çielo, el qual dito verto se tiene de la una part con el
rio de /8 Caynet e de la otra part con la carrera publiqua, e de la tercera part con el verto
de Pero Ferrandiç, yerno de San de Valtierra, e de la quarta part /9 con las casas de don
Eçmel Euenpesat, iudio de Tudela. En testimoniança d’esto e por mayor firmeça yo dito
Martin Royç e mi muyller donna /10 Taresa Periç damos a uos dito don Climent de
Launay, gouernador de Nauarra, esta nuestra carta abierta, seyellada con los nuestros
seyllos pendientes. /11
La qual fue feyta e dada en Taffaylla, dominguo XVII dia del mes de março, anno
Domini millesimo CCº LXXXº quinto.
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1286, abril 9. [Tudela].
Juan Mateo, cambiador, reconoce que debe a Estrella, viuda de Juan Montán,
300 libras de torneses negros que aquélla le había prestado, comprometiéndose a
pagarlos de las 600 libras que tiene que cobrar del Temple en París, en virtud de unas
cartas del rey Felipe de Francia, de Clemente de Launay, gobernador del reino y de
maestre Gil Lambert, preboste de la iglesia de San Martín de Tours.
A- AGN. Comptos. Caj. 4, nº 52. Perg. 201 x 204 mm. Mitad superior de una carta partida por
ABC. Escribano, Francisco Guillem, escribano, notario público y jurado del concejo de Estella.
Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 79.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 520.
Sabuda cosa sia a totz homes, como io don Iohan Matheu, cambiador, otorgui /2
et uengui de conoyssut que deui a uos dona Estrela, muler de don Iohan de Montan /3
qui fu, trezentz liuras de bons tornes negres, las cals uos a mi enprestastes /4 en amor e
io de uos agui et recebi a mon plazer et a ma uolontat et me tengui ben /5 a per pagat.
Las cals trezentz liuras uos dey dar et pagar de las seyscentz /6 liuras de tornes que io o
mon mandament deuem cobrar a Paris al Temple /7 con carta de don Felip, rey de
França qui bon segle aya, et con cartas de /8 don Climent de Launay, gouernador de
Nauarra, et de maestre Gil Lambert, /9 preuost de la eglesia de Sant Martin de Torrs, a
voyt dias emprop esta /10 primera festa de San Iohan Babtista que uen. Las cals trezentz
liuras dey pa-/11 gar io lo dit don Iohan Matheu a uos la dita dona Estrela o a uostre
manda-/12 ment en Paris al Temple de las ditas seyscentz liuras, a XV dias /13 en prop
esta primera festa de Sant Iohan Babtista que uen. Et si per auen-/14 tura io lo dit don
Iohan Matheu non recebiey las ditas seyscentz liuras /15 en Paris al Temple segont que
dit es. Io lo dit don Iohan Matheu me /16 obligui ser deutor et pagador de dar et pagar las
ditas tre-/17 zentz liuras de tornes a uos la dita dona Estrela o a uostre mandament /18
dentz en Estela a vn mes en prop esta primera festa de San Iohan /19 Babtista que uen, et
de hemendar uos tot cost et mission que uos o uostre man-/20 dament  fisset per
demandar et cobrar las ditas trezentz liuras. /21 Testimonis son don Miguel Baldoyn,
preuost, don Semen Periz, fill de /22 don Iohan Periz, l’alcalde qui fu, Matheu Ponz, fill de
don Iohan Ponz, /23 don Pere Andreu de Tudela, Pero Periz de Ladren et Frances
Guillem, /24 escriuan, notari public et iurat del consseill d’Estela, qui tot aquo escriui.
Tot /25 aquo fu fayt IX dias dentz el mes de abril, era Mª CCCª XXIIIIª.
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1286, junio 22. [Estella].
Estrella, viuda de Juan Montán, y Pedro Pérez de Ladrén, forman compañía por
dos años, aportando la primera, 300 libras de torneses negros, y el segundo 200 libras.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 50 y 51. Perg. 240 x 177 mm. Carta partida por ABC, de la que se
conservan las dos mitades. Escribano, Gil Ponce, notario público y jurado del concejo de Estella.
Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 81.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 521.
In Christi nomine, amen. Sabuda cosa sia a totz homes que dona Estrela, muler
de don Iohan de Montan qui fu, meti en com-/2 paynnia a Pero Periz de Ladren trezentz
liuras de bons tornes negres, eyssament lo sobredit Pero Periz meti en esta /3
compaynnia dozentz liuras de bons tornes negres. Terme es de tenir aquesta
compaynnia sobredita d’esta primera/4 festa de Sant Iohan Babtista que ven, que es en
el mes de juyn, en dos ans seguentz. Et del gayn et del ben et del /5 meyllor que Dios
per la sua gracia voldra donar en aquesta compaynnia sobredita deue prendre et auer la
meytat dona /6 Estrela deuantdita o son mandament. Eyssament deue prendre et auer
l’altra maytat Pero Periz deuantdit o son manda-/7 ment. Et  la sobredita dona Estrella
acomanda al deuantdit Pero Periz trezentz liuras de bons tornes negres /8 d’aqui al
terme sobredit. Et lo gayn et lo ben et lo meillor que Dios per la sua gracia uoldra donar
en la dita co-/9 manda deue ser tot entegrament de la dita dona Estrela o de son
mandament contant per solt et per liura, et /10 lo dit Pero Periz deue maniar et beure et
uestir et calçar razonablament sobre la dita compaynnia et sobre comanda. /11 Et lo
sobredit Pero Periz fazi homenage et prometi a bona fe, sens engan, que el que mene
ben et lealment la dita /12 compaynnia et la dita comanda de dia et de noyt, de dentz casa
et fora de casa, en totz los logars que el /13 sera et que non saque de la dita compaynnia
ni enpreste de XX soltz en sus a home nia fema del segle, sens uo-/14 lontat de la dita
dona Estrela. Et calque hora que la dita dona Estrela o son mandament voylla cobrar /15
et auer sas trezentz liuras de bons tornes sobreditas de la compaynnia con la maytat del
gayn et del ben /16 et del mellor que Dios per la sua gracia hy aura donat, et la dita
comanda con tot lo gayn et lo ben et lo mel-/17 lor que Dios per la sua gracia hy aura
donat, los sobredit Pero Periz lo y deu tot rendre yrat o pagat en /18 bona fe sens engan.
Testimonis son: don Iohan Matheu, don Miguel Baldoyn, preuost, don Sancho Ponz, fill
de /19 don Nicholau Sanchez, don Semen Periz, fill de don Iohan Periz, l’alcalde, don
Iohan Climent, fill de don Pere /20 Thibalt, don Pere Andreu de Thudela, et Gil Ponz,
escriuan, notari public et iurat del consseill d’Estela, escriui esta /21 carta per mandament
de las partidas.
Tot aquo fu fayt XXII dias dentz el mes de juyn, era Mª /22 CCCª XXIIIIª.
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1286, junio 26. [Estella].
Contratos matrimoniales de Emperia, hija de Estrella, viuda de Juan Montán, y
Pedro Pérez de Ladrén.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 53. Perg. 260 x 179 mm. Carta partida por ABC. Escribano, Gil
Ponce, notario público y jurado del concejo de Estella. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 82.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 522.
Sabuda cosa sia a totz homes que esta carta d’aquelas auenenças que fazi dona
Estrela, muler de don Iohan de Montan qui /2 fu, con Pero Periz de Ladren. A tals
auenenças faziren entre els que la dita dona Estrela deu dar al dit Pero Periz, Emperya,
/3 sa filla, per muler, a ley et bendicion, segont que la ley de Roma manda, al mas tart
d’esta primera festade Sant Iohan Babtista /4 que ven, que es en el mes de juyn, en cinc
ansseguentz, et d’ali en auant que sia uolontat de las partidas de alongar o /5 de
abreuar. Et encara la dita dona Estrela deu dar al dit Pero Periz con la dita Emperya, sa
filla, trezentz /6 liuras de bons tornes negres, et vestuda de II pars de vestitz con son
garnimentz et son leyt complit et mey-/7 tat de boda. Et la dita dona Estrela prometi a
bona fe , sens engan de tenir et complir las cosas sobreditas et /8 cada una d’elas, et si
non uolia o non podia tenir et complir totas las cosas sobreditas et cada una d’elas que
sian del dit /9 Pero Periz las trezentz liuras de tornes negres que lo dit Pero Periz ten en
comanda de la dita dona Estrela. Las /10 cals trezentz liuras son aquelas que la dita dona
Estrela deue dar en casament al sobredit Pero Periz con la dita /11 Emperya, sa filla,
segont que dit es desus.
Eyssament faziren tals auenenças los ditz dona Estrela et don Pero Periz /12 que
lo sobredit Pero Periz d’aqui a al terme sobredit que prenga per muler a ley et
bendecion segont que manda la ley de Roma /13 a Emperya, filla de la dita dona Estrela,
et que sia volontat de las partidas de alongar o de abreuar la boda, se-/14 gont que dit es
desus. Et lo sobredit Pero Peritz prometi a bona fe, sens engan de tenir et complir tot ço
que dit /15 es desus, et si non uolia o non podia tenir et complir tot ço que dit es desus,
que done lo dit Pero Periz a la sobre-/16 dita dona Estrela o a son mandament trezentz
liuras de bons tornes negres. Et de tenir  et complir tot ço que /17 dit es desus la dita dona
Estrela meti per fiança a don Iohan Matheu, cambiador. Eyssament de tenir et complir /18
tot ço que dit es desus lo dit Pero Periz meti per la fiança al sobredit don Iohan Matheu.
Et io lo dit don Iohan Matheu /19 otorgui me per tal fiança como dit es desus. Testimonis
son: don Miguel Baldoyn, don Sancho Ponz, don Pere Andreu /20 de Thudela, et Gil
Ponz, escriuan, notari public et iurat del consseill d’Estela, escriui esta carta per
mandament de las partidas /21 sobreditas.
Tot aquo fu fayt XXVI dias dentz el mes de juyn, era Mª CCCª XXIIIIª.
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1287, enero 5, domingo. Pamplona.
Guillén Arnal, señor de Miritayn, reconoce que ha recibido de Pierre Larreue y de
Martín García, recibidores de las rentas reales, 60 libras de torneses negros por una
mesnada del año anterior, cantidad que fue entregada por dichos recibidores a Pedro
Sánchez de Gascue, ballestero, por orden de Guillén Arnal, que era deudor de dicha
cantidad.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 56. Perg. 155 x 187 mm. Le faltan algunos pequeños trozos así como
los sellos de cera pendientes, de García Arnal y de Pedro Sánchez de Gascue. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 523.
Sepan quoantos esta carta veran et odran como io don Guyllem Arnalt /2 seynnor
de Miritaynn, otorgo et viengo de conosçido que he reçe-/3 bido de mayestre Pierre
Larreue et de Martin Garçia, escriuano, /4 reçebidores por el seynnor rey de las rientas
de Nauarra, sissan-/5 ta liuras de torneses negros por mi mesnada del aynno passa-/6 do
ata la primera fiesta que agora passo de Sant Miguel, de las quoales /7 sissanta liuras
me tiengo por bien pagado et por entegrado et /8 nos clamo quitos et en testimonio
d’esto do a uos los dichos reçebidores /9 esta carta abierta et seelada con mi seyeillo.
[Las quales] sissanta liuras /10 deuia io el dicho don Guyllem Arnalt, seynnor de Miritayn
[sobre]dicho /11 a Pero Sancheyç de Guascue, bayllestero porque rogue a uos los
sobredichos may- /12 estre Pierre et Martin Garcia que li diesedes estos dineros
sobredichos. Et /13 io Pero Sancheyz de Guascue, bayllestero del muyt noble seynnor
rey /14 de Françia et de Nauarra, otorgo et viengo de conosçido que he rece-/15 bido por
mano de uos mayestre Pierre Larreue et de M[artin] Garçia sobredi-/16 chos estas LX
liuras de torneses negros de que clamo quitos a uosotros et a eill[os] /17 E testimonio
d’esto pus mi seeillo pendient en esta carta abierta.
Dada en Pamplona /18 domingo primero del mes de geynnero, anno Domini Mº
CCº LXXXº septimo.
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1287 (?), enero 13. Estella.
Hugo de Conflant, mariscal de Champagne y gobernador de Navarra, otorga a
Urroz un mercado, que se celebraría los miércoles.
B- AGN. Cart. I, pág. 144. Estropeado y borroso, afectando al texto. Inserto en una confirmación
de 1287, de Felipe I de Navarra. Notario, Martín Iñiguez, abad de Miranda. Romance navarro.
Ref.: IDOATE, Catálogo Cartularios …., nº  554.
LACARRA19, Historia …,  t. III, pág. 241, nº 211
YANGUAS, Diccionario …,  t. III, p. 477.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran /5 (que) nos Hugo de
Conflans, mariscal de Campaynna et gouernador de Naua-/6 (rra) queremos et
assignamos que aya mercado d’aqui en adellant por todos tiem-/7 pos en la villa de
Vrroz, en cada semana vn dia. Es a saber: en el dia de miercoles con /8 todos aqueillos
usos et costumbres que son usados et costumbrados ata el dia de oy /9 al mercado de
Montreal.
Et queremos que el conceio de Vrroz, nin alguno del /10 dicho conceio de Vrroz
non mengoen en ninguna cosa de lures bonos fueros et costum-/11 bres que an usado et
costumbrado ata aqui por razon d’este mercado.
Et en testimonio /12 et firmeza d’esto, yo gouernador antedicho do esta mi carta
abierta al dicho /13 palacio de Vrroz, seillada con el mio sello colgado.
La quoal fue feita et dada en Esteilla /14 lunes primero empues Sant Yllarii, anno
Domini Mº CCº LXXXmo sexto. El gouer-/15 nador la mando. Teste maestre Giles Lambert.
Nota Martin Yeneguiz, abbat de Mi-/16 randa.
Nota
19- Este autor piensa que el documento puede ser del año 1286.
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1287, marzo 10. [Estella].
Sentencia pronunciada por Miguel Barrena, Ochoa de Baigorri y Juan Martín de
Azcona, veedores, en el pleito sostenidos por Estrella, viuda de Juan Montán, y Perona,
viuda de Pedro Bertrán, el mercero, con motivo de que aquélla había hecho una balsa
al pie de la pared de la plaza de Perona.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 55. Perg. 324 x 252 mm. Carta partida por ABC. Escribano, Francisco
Guillén, notario público y jurado del concejo de Estella. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 87.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 524.
Sabuda cosa sia a totz homes sobre contrast que auian entre dona Estrela, muler
de don Iohan Montan qui fu, et dona Peyrona, muler de don Pere Bertran, /2 lo mercer qui
fu, dizent la dita dona Peyrona que la dita dona Estrela li auia fayt cauar al pe de la
paret de la plaça de la dita dona Peyrona, /3 la cal cosa ten que no hera de son dreyt.
Eyssament dizent la dita dona Estrela que hera de son dreyt de cauar en aquel
logar et que ben lo podia /4 far. Et dizent mas la dita dona Peyrona que las aygas de sa
plaça que li deu recebre et dar carmin per la plaça de la dita dona Estrela /5 ata la
carrera publica, segont costumat es quaranta ans ha o mas.
Eyssament dizent mas la dita dona Estrela que la dita dona Peyrona non /6 deu
metre canal sobre sa plaça per que ayga ninguna li deua recebre nin sen canal, car
nunca fu costumat ançianament troa ara. Fu uolontat /7 et plazenteria d’ambas las
partidas que metiren et leyssaren tot lo fayt en man de don Miguel Barrena, lo mayor, et
de don Ochoa de Bay-/8 gorri , en tal manera que els, odidas las demandas et las
deffensas d’ambas las partidas, que tota res que els manden o uean e ben per for o per
cos-/9 tuma d’Estela o per auenença o per iuyzi o per composition o per calque manera
els mandar hy uoyllan, que las partidas sobreditas lo tengan et lo com-/10 plan et lo ayan
per firme, et si los ditz ben uededors non se podissen auenir en dar iuyzi, las partidas
sobreditas esleyren per tercer  a don Iohan /11 Martin d’Ayzquona, carpenter, et con
calseuol dels ditz ben uededors acordas lo dit don Iohan Martin, que las partidas
sobreditas lo tengan et /12 lo complan et lo ayan per firme, et calque partida que tenir non
se y uolguis que done et pague cinquanta liuras de sanchetz, la meytat pera als ben /13
uededors et l’altra meytat pera la partida obedient que se y uoldra tenir. Et d’aquo tenir
et complir la dita dona Estrela meti per fiança a don /14 Iohan Matheu, cambiador.
Eyssament d’aquo tenir et complir la dita dona Peyrona meti per fiança a don
Pelegrin Periz, mercer.
Et calque par-/15 tida que non uolguis uenir a enançar el playt que puysca
peynnorar a l’altra partida per far /16 la uenir a enançar el playt et conplir lo mandament et
iuyzi dels ditz ben uededors.
Testimonis son: don Iulian Bigot, Matheu Ponz, don /17 Matheu de Bordel, don
Semen Periz, fill del alcalde, Pero Peritz de Ladren, don Bertholomeu Bertran, don Pere
Arceiz de Salinas, don Bertholomeu d’Azqueta, /18 Pere Bertran, fill de don Pere Bertran
qui fu, Pelegrin, fill de don Pelegrin Periz, et io Frances Guillem , escriuan, notari public
et iurat del conseill /19 d’Estela, escriui esta carta per mandament de las partidas
sobreditas.
Tot aquo fu fayt XXVII dias dentz el mes de jener, era Mª /20 CCCª XXVª. /21
Et nos don Miguel Barrena et don Ochoa de Baygorri et don Iohan Martin
d’Ayzquona ben vededors sobreditz, odidas las demandas et las defenssas /22 d’ambas
las partidas, mandan et uedem per ben et donam per iuyzi de ius la pena del
compromes que la dita dona Estrela receba las aygas /23 en sa plaça de la plaça de la
dita dona Peyrona en l’estrem que es tenent de costa la plaça de don Bertholomeu
d’Arguinariz, atant quant plaça /24 sia. Et encara mandam et uendem per ben et donam
per iuyzi que aquela balssa que fi cauar la dita dona Estrela que la faga omplir, /25 segont
que solia estar de primer antz que la fis cauar et que no huse mas de cauar en aquel
logar per que domage uenga a la paret /26 de la dita plaça de la dita dona Peyrona.
Eyssament mandam et uendem per ben et donam per iuyzi que si la dita dona
Peyrona uol far /27 canal, que saque la canal atant como monta lo ciment et no mas.
Testimonis son qui furen presentz en lo logar quant lo iuyzi sobredit /28 fu donat:
don Iohan  Climent, fill de don Pere Th(ibalt), Iohan Periz d’Arguinariz, don Semen
Periz, fill del alcalde, Iohan Pelegrin, clergue, Marin de Montan, /29 et io Frances Guillem,
escriuan, notari public et iurat del consseill d’Estela, qui tot aquo escriui.
Tot aquo fu fayt X dias dentz /30 el mes de marz, era Mª CCCª XXª V.
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1287, marzo 27, jueves. Tudela.
Guerin de Amplepuis, gobernador del reino, Pierre Larreve, y Martín García de
Tudela, con consejo y mandamiento de maestre Gil Lambert y de Eustaquio de
Beuaumarchais, senescal de Tolosa, arriendan la merinía que tenía Rodrigo Pérez de
Echalar, caballero, con las amirantías de Roncal y de Salazar, a Martín López de Urroz,
caballero, por cuatro años, por 250 libras de sanchetes anuales.
A- AGN. Comptos. Caj. 4, nº 60. Perg. parte inferior de una carta partida por ABC. 408 x 323 + 24
mm. faltan los sellos de cera pendientes, del gobernador y de los recibidores. Escribano, Pedro
Martínez de Artáiz, escribano jurado en la Corte de Navarra. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 525.
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Sepan quantos esta present carta veran e odran, que nos Gerin de Amplepuys,
gouernador de Nauarra, Pierre Larreue, clerigo del seynor rey de França, e Martin
Garciç de Tudela, /2 recebidores de las rentas de Nauarra, con conseio e mandamiento
de mayestre Gil Lambert e de mi sire Eustace de Beaumarches, senescal de Tholosa e
de Albeges, atrebudamos e /3 arrendamos la merinia que solia tener Roy Periç de
Echalaz, cauaillero, con las amirantias de Roncal e de Sarasaz assi entregamente
como eill la tenia, a uos Martin Lopiz de Vrroç, cauaillero, d’es-/4 te primero dia de abril
ata en quatro aynos continuadamente conplidos, cad’ayno por dozientas cinquanta
libras de sanchetes corribles en Nauarra, de las quales dozientas e cinquanta libras uos
sodes /5 tenidos de dar e pagar a nos o a qualquier que nuestro  logar touiere en
Nauarra la meatad por la fiesta de Sant Miguel que es en el mes de setiembre, e la otra
meatad por el mes de genero pri-/6 mero seguient cad’ayno por conplimiento de toda
paga. Et es a saber que uos el dicho Martin Lopiç sodes tenido a todo uestro leal poder
en todo el tiempo d’este arrendamiento de deman-/7 dar, defender e goardar e mantener
lealment todos los drechos de la Seynoria a toda uestra mession e de encalçar e
prender e punir todos los malfechores de la dicha uestra me-/8 rindad qui deuen ata aqui
o deuieren desaqui algunas restanças o depdas a la Seynoria que las paguen e dar leal
e complida conta cad’ayno a la Seynoria de todo esto sobredicho e /9 de todas las rentas
pertenescientes a la Seynoria en la merindad antedicha. E si por auentura, lo que Dios
non quiera, algunos de uuestra merindad paresciessen quereillosos ante nos por que
uos o uestros /10 hombres o uestros officiales lis fiziessedes tuerto, fuerça o
desaforamiento alguno uos que seades tenido por nos e por todos los hombres e
officiales e por qualquiere d’eillos de fazer e /11 complir lis drecho ante nos gouernador o
qui nuestro logar touiere sin alongamiento de fuero ni de otra pleytesia ninguna. E si por
auentura uos Martin Lopiz, lo que Dios non quiera, ouiessedes a /12 finar en qualquiere
tiempo dentro d’estos quatro aynos, que el heredero o herederos uestros que fincaran
enpues uos sean tenidos a la Seynoria de Nauarra por aquell tiempo del ayno en que
finaria-/13 des e por todo el tiempo passado si restanças algunas fincaren sobre uos de
pan o de dineros o de qualesquiere otras rentas o de fuerças o tuertos fechos de uos o
de uestros hombres o officia-/14 les a los de la uestra merindad de dar leal conta et
emendar lo que drecho fuere ante nos assi como uos seriades tenido seyendo biuo e de
si que finque la merindad a la Seynoria e que sean quitos los /15 uestros herederos o los
uestros fiadores.
E yo Martin Lopiz de Vrroç sobredicho cauaillero, recibo et atrebudo de uos
gouernador, mayestre Pierre e Martin Garciç, recebidores antedichos, la dicha /16
merindad e amiratias de ius todas las conuenencias antedichas e prometo a bona fe
sen engayno a uos gouernador, mayestre Pierre e Martin Garciç antedichos en uez e en
nombre de la /17 Seynoria de tener e goardar e conplir todas las conuenencias
antedichas e cada una d’eillas.
Es a saber: las dichas dozientas e cinquoanta libras de sanchetes de pagar a los
plazos antedichos e de de-/18 mandar e defender e goardar e mantener lealment todos
los drechos e las rentas de la Seynoria e de dar leal conta cad’ayno de todas las rentas
de la dicha merinia. E si por a-/19 uentura menoscabo ueniesse de pan o de dineros de
las rentas de la  dicha merinia o de los dineros del dicho trebudo en los dichos quatro
aynos, que yo Martin Lopiz antedicho lo emiende todo a la Seyno-/20 ria todo el
menoscabo de pan e de dineros e de todas otras cosas de como la conta uerdadera
seria trobada e de render a la Seynoria todas las rentas de la dicha merindad a los
terminos que se /21 deuen pagar al seynor rey e de non fazer tuerto, fuerça, ni suberbia,
ni desaforamiento ninguno, por mi ni por mis hombres, ni por mis officiales ni por
ninguno d’eillos e si algun quereilloso o /22 quereillosos de la mi merindad paresciessen
ante uos gouernador antedicho de mi o de mis hombres o de mis officiales, que yo sea
tenido por mi e por eillos de conplir drecho ante uos a bi-/23 en uista de uos o ante
qualquier otro qui touiere uestro logar sin alongamiento de fuero ni de otra pleytesia
ninguna. E si por auentura yo Martin Lopiz, lo que Dios non quiera, auies a finar en
qualquier /24 tiempo dentro d’estos quatro aynos, que el heredero o herederos mios que
fincaran enpues mi sean tenidos a la Seynoria de Nauarra por aquell tiempo del ayno
en que yo finaria e por todo el tiempo passado si restan-/25 ças algunas fincaren sobre
mi, de pan o de dineros o qualesquiere otras rentas o de fuerças o tuertos fechos de mi
o de mis hombres o officiales a los de la mi merindad de dar leal conta e emendar /26 lo
que drecho fuere ante uos gouernador antedicho assi como yo seria tenido seyendo
biuo e de si que finque la merindad a la Seynoria e que sean quitos los mios herederos
e los mios fiadores e a goardar /27 e a tener e a conplir todas estas cosas antedichas e
cada una d’eillas, iuro sobre estos Sanctos Euangelios e esta Sancta Cruz que ante mi
tengo obligando a todo esto a mi e a mis herederos e a todos /28 mios bienes e a mayor
firmeza e seguridad de todo que sobredicho es, do uos fiadores, depdores e pagadores
con mi ensemble cada uno por el todo, es a saber: don Iohan Corbaran de Leet /29
Remiro Gil e Gil Martinez de Los Arcos, Lope Gonçaluiç de Andossieilla, Sancho Ortiç
de Armaynanças, Gil de Vidaurre, Garcia Sanchez e Diago Sanchez de Peralta, Fortuyn
Yeneguiç /30 e Pero Sanchez de Coreilla, e Martin Ortiç de Lendoyna, cauailleros, de
fazer, tener, goardar e conplir todas estas cosas sobredichas e cada una d’eillas. E nos
don Iohan Corbaran de Leet e los /31 otros fiadores antedichos otorgamos nos seer tales
fiadores, depdores e pagadores todos ensemble e cada uno por el todo e obligamos a
todas estas cosas antedichas e a cada una d’eillas /32 porque sean fechas, tenidas,
goardadas e conplidas, todos los nuestros bienes muebles e non muebles a la Seynoria
de Nauarra. E dizimos en  bona fe que los nuestros bienes de quales hoy somos
tenientes /33 non son uendidos ni aillenados en ninguna manera ni enpeynados en todo
ni en parte a otros ningunos si no solament a la Seynoria de Nauarra por esta present
carta. E nos Martin Lopiz e /34 los fiadores antedichos renunciamos en todas estas cosas
antedichas e cada una d’eillas a todo nuestro fuero, uso e costumbre seglar et
ecclesiastico e a todo drecho e defension special e general /35 que a nos podies ayudar
o prouechar e nozer a la Seynoria de Nauarra.
E nos Martin Lopiz, Iohan Corbaran, e todos los fiadores sobredichos, porque
todas estas cosas sobredichas e cada una d’eil-/36 las sean mas firmes e non uengan en
dubda rogamos a uos gouernador e recebidores antedichos que mandedes poner los
uestros seyeillos en esta present carta en testimonio de todas /37 estas cosas antedichas,
e que sean fechas dos cartas por a, b, c partidas, la una de las quales tenga la Seynoria
e la otra Martin Lopiz antedicho.
E nos gouernador, mayes-/38 tre Pierre e Martin Garciç antedichos a rogarias de
los dichos Martin Lopiz, don Iohan Corbaran e los otros fiadores, mandamos poner los
nuestros seyeillos  en esta present carta /39 partida por a,b,c.
Testigos son qui fueron presentes en todas estas cosas don Corbaran de
Vidaurre, alfferiç en Nauarra, e don Iohan Martineç de Medrano, don Diago Periç de
Sotes, caual-/40 lleros, mayestre Gil Lopiz de Iriuerri, don Guiralt de Seta don Lop Ortiç de
Montagut, Martin Royz de Argayz e muchos otros.
Fecha carta en Tudela, iueues primero /41 ante el domingo, de Ramos, anno
Domini Mº CCº LXXXº septimo. E yo Pero Miguel de Arteyz, escriuano iurado en la
Corte de Nauarra, scriui esta present carta por mandamiento de en-/42 trambas las
partidas, e sum testis.
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1287, marzo 27, jueves. Tudela.
Guerin de Amplepuis, gobernador del reino, Pierre Larreve y Martín  García de
Tudela, recibidores de rentas reales, con consejo y mandamiento de maestre Gil
Lambert y Eustaquio de Beaumarchais, senescal de Tolosa, arriendan la merinía de
Estella a Pedro García de Peralta por cuatro años, por 250 libras de sanchetes.
A- AGN. Comptos. Caj. 4, nº 61. Parte inferior de una carta partida por ABC, en perg. 421 x 321 +
16 mm. Restos del sello de cera pendiente, del gobernador, faltando los de los recibidores.
Notario, Pedro Martínez de Artáiz. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 526.
Sepan quantos esta present carta veran e odran que nos Gerin de Amplepuys,
gouernador de Nauarra, e Pierres Lareue, clerigo del  seynor rey de /2 França, e Martin
Garceiç de Tudela, recebedores de las rentas de Nauarra, con conseio e mandamiento
de mayestre Gil Lambert e de mi sire Eus-/3 tace de Beaumarches, senescal de Tholosa
e de Albeges, atrebudamos e arrendamos la merinia de tierras de Esteilla, a la qual
Guillem de Basin, ... del nuestro /4 seynor rey de França e de Nauarra, solia tener assi
entegramente como eill la tenia a uos don Pero Garciç de Peralta, cauaillero, d’este
primero dia de abril que uie-/5 ne ata en quatro aynos continuamente conplidos, cada
ayno por dozientas cinquanta libras de sanchetes corribles en Nauarra, e de las quales
dozientas e cinquanta libras /6 uos sodes tenido de  dar e pagar o nos o a qualquiere
que nuestro logar touiere en Nauarra, la meatad por la fiesta de Sant Miguel que es en
el mes de setiembre /7 e la otra meatad por el mes de genero primero seguient cad’ayno
por complimiento de toda paga. Et es a saber que uos el dicho don Pero Garciç sodes
tenido /8 todo uestro leal poder en todo el tiempo d’este arrendamiento de demandar,
defender e goardar e mantener lealment todos los drechos de la Seynoria a toda /9
uuestra mession e de encalçar e prender e punir todos los malfechores de la dicha
uuestra merindad e de costreyner a todos de la uuestra merindad que deuen ata /10 aqui
o deuieren des’aqui algunas restanças o depdas a la Seynoria que las paguen e dar
leal e conplida conta cad’ayno a la Seynoria de todo esto sobredicho /11 e de todas las
rentas pertenescientes a la Seynoria en la merindad antedicha.
Et si por auentura, lo que Dios non quiera, algunos de la uuestra merinda
fuessen /12 quereillosos ante nos porque uos o uuestros hombres o uuestros officiales lis
fiziessedes tuerto, fuerça o desaforamiento alguno uos que seades tenido por nos e por
to-/13 dos los hombres e officiales uuestros e por qualquiere d’eillos de fazer e complir lis
drecho ante nos gouernador o qui nuestro logar touiere sin alongamiento de fue-/14 ro ni
de otra pleytesia ninguna. Et si por auentura, uos don Pero Garciç, lo que Dios non
quiera, ouiessedes a finar en qualquiere tiempo dentro d’estos quatro aynos, que el
herede-/15 ro o herederos uuestros que fincaran enpues uos sean tenidos a la Seynoria
de Nauarra por aqueill tiempo del ayno en que finariades e por todo el tiempo passados
restan-/16 ças algunas fincaren sobre uos de pan o de dineros o de qualesquiere otras
rentas o de fuerças e tuertos fechos de uos o de uuestros hombres o officiales a los de /17
uuestra merindad de dar leal conta e emendar lo que drecho fuere ante nos, assi como
uos seriades tenido seyendo biuo e de si que finque la merindad a la Seynoria e que
sean quitos /18 los uestros herederos e los uestros fiadores.
E yo Pero Garciç de Peralta sobredicho, cauaillero, recibo e atrebudo de uos
gouernador, mayestre Pierre, e Martin Garceiç antedichos /19 la dicha merindad de
Esteilla de ius todas las conueniencias sobredichas e prometo a bona fe sen engayno a
uos gouernador e recebidores antedichos en uez e en /20 nombre de la seynoria de tener
e goardar e complir todas las conuenencias antedichas e cada una d’eillas. Es a saber:
las dichas dozientas e cinquanta libras de sanchetes de pagar /21 a los plazos
antedichos e de demandar e deffender e goardar e mantener lealment todos los drechos
e las rentas de la Seynoria e de dar leal conta cad’ayno de todas /22 las rentas de la
dicha merinia. Et si por auentura menoscabo ueniesse de pan o de dineros de las
rentas de la dicha merinia o de los dineros del dicho trebudo en los dichos quatro aynos
/23 que yo Pero Garciç antedicho lo emiende todo a la seynoria todo el menoscabo de
pan e de dineros e de todas otras cosas de  como la conta uerdadera sera trobada e de
render a la seynoria e a to-/24 das las rentas de la dicha merindad a los terminos que se
deuen pagar al seynor rey e de non fazer tuerto, fuerça, ni suberbia, ni desaforamiento
ninguno, por mi ni por mis hom-/25 bres, ni por mis officiales ni por ninguno d’eillos. E si
algun quereilloso o quereillosos de la mi merindad pareciessen ante uos gouernador
antedicho de mi o de mis hombres o de mis officiales /26 que yo sea tenido por mi e por
eillos de complir drecho ante uos a bien uista de nos o ante qualquier otro que touiere
nuestro logar sin alongamiento de fuero ni de otra pleytesia ninguna.
E si /27 por auentura yo Pero Garciç antedicho ouies a finar en qualquier tiempo
dentro d’estos quatro aynos que el heredero o herederos mios que fincaran enpues mi
sean tenidos a la Seynoria de /28 Nauarra por aqueill tiempo del ayno en que yo finaria e
por todo el tiempo passado si restanças algunas fincaren sobre mi de pan o de dineros
o de qualesquiere otras rentas o de fuerças o /29 tuertos fechos de mi o de mis hombres o
officiales a los de la mi merindad de dar leal conta e emendar lo que drecho fuere ante
uos, assi como yo seria tenido seyendo biuo, des que sea /30 que la merindad a la
Seynoria e que sean quitos los mios herederos e los mios fiadores, e a goardar, e a
tener, e a conplir todas estas cosas antedichas e cada una d’eillas, iuro sobre estos /31
Sanctos Euangelios e esta Sancta Cruz, que ante mi tengo obligando a esto, a mi e a
mis herederos, e a todos mios bienes. E a mayor firmeza e seguridad de todo esto que
sobredicho es, do uos fiado-/32 res, depdores e pagadores con mi ensemble, cada uno
por el todo, es a saber: don Iohan Corbaran de Leet, Fortuyn Aznariç de Casteillon,
Lope Gonçaluez de Andosiella, Roy Periç de /33 Tidon, Martin Aznariç de Vilaua, Aznar
Yeneguiç e Fortuyn Yeneguiç  de Coreilla, Ferrant Periç e Fortuyn Periç de Sant Adrian,
Garcia Sanchez de Peralta, Garcia Ferrandiz e Lop Diaz /34 de Marziella, Sancho
Martineç de Aranguren, Sancho Alandiç de Baltierra, de fazer, tener e conplir todas
estas cosas antedichas e cada una d’eillas.
E nos Iohan Corbaran e /35 Fortuyn Aznariç e los otros fiadores antedichos,
otorgamos nos seer tales fiadores, depdores e pagadores, todos ensemble e cada uno
por el todo, e obligamos a todas estas cosas /36 antedichas e a cada una d’eillas porque
sean fechas, tenidas, goardadas e conplidas, todos los nuestros bienes muebles a la
Seynoria de Nauarra. E dizimos en bona /37 fe que los nuestros bienes, de quales hoy
somos tenientes, non son uendidos, ni allenados en ninguna manera ni empeynados en
todo ni en part, a otros ningunos si no solamen a la seynoria de Na-/38 uarra por esta
present carta.
E nos Pero Garciç e los fiadores antedichos renunciamos en todas estas cosas
antedichas e cada una d’eillas a todo nuestro fuero uso e costumbre seglar e /39
eclesiatico e a todo otro drecho e deffension special e general que a nos podies
prouechar e nozer a la Seynoria de Nauarra.
E nos Pero Garciç e los fiadores antedichos porque estas /40 cosas sobredichas e
cada una d’eillas sean mas firmes e non uengan en dubda rogamos a uos gouernador,
mayestre Pierre e Martin Garciç antedichos que mandedes poner los uuestros sey-/41
eillos en esta present carta en testimonio de todas estas cosas antedichas e que sean
fechas dos cartas por a,b,c partidas, de todos estos conuenios, la una de las quales
tenga la Seynoria e /42 la otra Pero Garciç, merino antedicho.
E nos gouernador e recebidores antedichos a rogarias de don Pero Garciç,
merino, e fiadores antedichos, mandamos poner los nuestros /43 seyeillos en esta
present carta en testimonio de todas estas cosas antedichas.
Testigos son qui fueron presentes don Corbaran de Bidaurre, alfferiç en Nauarra,
don Diayo Periç de Sotes,/44 don Iohan Martineç de Medrano, Remiro Gil de Los Arcos,
cauailleros, mayestre Gil Lopiz  de Iriuerri, don Lop Ortiç de Montagut, e muchos otros.
Facta carta en Tudela iueues primero ante /45 Ramos, anno Domini Mº CCº
LXXXº septimo. Yo Pero Miguel de Arteyz, por mandamiento de las partidas escriui esta
carta e sum testis.
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1287, mayo 30. [Estella].
Estrella, viuda de Juan Montán, reconoce que ha recibido de Juan Pérez,
preboste de Estella, 35 libras de sanchetes, por la venta de una viña que lindaba con
otra del hospital de San Pedro de Estella.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 58. Perg. 272 x 213 mm. Carta partida por ABC. Escribano, Domingo
Guillén, escribano y jurado del concejo de Estella. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 89.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 527.
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In Christi nomine, amen. Sabuda cosa sia a totz omes, als qui son en present et
als qui son per uenir, como io dona /2 Estrela, muyller de don Iohan Montan qui fu,
otorgui et uengui de conoyssut que ey pres et /3 recebut de uos Iohan Periz, preuost
d’Estela, balester del rey de França et de Nauarra, /4 trenta et cync liuras de sanchetz de
la venta de la vinna de l’Olzineda, que fu de don /5 Pero Periz de la Tabla, que uos
vendistes a don Semen Periz de la Tabla et a sa muyller, /6 dona Emperia. La cal vinna
sobredita et la casa de la Rua, que es al puyant de la /7 eglesia de Sant Pere de la Rua
d’Estela, auiey io comprat del dit don Pero Periz de la Tabla /8 con carta et con fermes,
segont for et costumne d’Estela, per dines que me deuia. La cal vinna so-/9 bredita es
tenent con la vinna de don Semen Periz de la Tabla et con la vinna del Hospital de Sant
/10 Pere et con la vinna de don Pere Constantin qui fu, et con la carrera publiqua. La casa
sobredita es /11 tenent con la casa de don Martin Periz et tenent con la eglesia de Sant
Martin. E io la dita /12 dona Estrela quiti des uoy a la Seynnoria de Nauarra et a Iohan
Periz d’Arguinariz la com-/13 pra que io fi de la dita casa et de la dita vinna per que uos lo
dit preuost las puyssatz /14 vendre et vendatz a obs de entegrar al dit Iohan Periz
d’Arguinariz del deute que don /15 Pero Periz de la Tabla li deu, segont que don Ugo de
Confflant, marichalt de Champaynna /16 et gouernador de Nauarra, uos manda per sa
carta. E renuncii des uoy tot lo dreyt que /17 io hy auiey et que mas demanda no y fagui
per razon de la dita compra, e per mayor segur-/18 tat meti per fiança a don Miguel
Baldoyn, que si per auentura lo dit don Pero Periz o omne o fem-/19 na en sa voz fis
demanda per razon de la Seynoria de Nauarra a la dita Seynnoria de /20 Nauarra o a uos
lo dit preuost o a Iohan Periz d’Arguinariz d’estas XXXV liuras sobreditas, que io ey /21
recebut, segont sobredit es, per razon d’esta venta sobredita que la dita fiança redre et
faga quedar. /22 De tot aquo sobredit son testimonis, odidors et uededors: don Matheu
Ponz, alcalde d’Estela, /23 don Guillem Sanchez, don Iohan Gil de Sant Adrian, don
Iohan Climent, fill de don Pere Thibalt, don /24 Garcia d’Aritçaleta, correr, don Pascal de
Miranda, Bertran Sanchez, fill de don Iohan Sanchez, lo mayor, /25 Pero Periz de Ladren,
Pero Periz, çabater, et Domingo Guillem, escriuan iurat del consseill d’Estela, qui tot /26 a
quo escriui et aquest sig(signo)ne fazi.
Tot aquo fu fayt XXX dias el mes de may, era Mª CCCª XXª Vª.
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1288, febrero 24. [Estella].
Mateo Ponz, hijo de Juan Ponz, reconoce que debe a Estrella, viuda de Juan
Montán, 20 libras de sanchetes, que le había prestado.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 62. Perg. 369 x 182 mm. Falta un pequeño trozo que afecta a la
primera línea del texto. Escribano, Gil Ponce, escribano, notario público y jurado del concejo de
Estella. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 91.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 528.
Sabuda cosa sia a totz homes como io don Matheu Ponz, fill de don Iohan Ponz,
[otorgui et ven]gui de conoissut et de manifest que deui dar et pagar a uos dona Estrela,
muyler /2 de don Iohan de Montan qui fu, vint liuras de bons sanchetz, et aquo uos deui
io per altras vint liuras de bons sanchetz que uos a mi enprestastes en plana amor, las
cals io de uos /3 agui et recebi a mon plazer et a ma uolontat et passaren a mi et a mon
poder de que me tengui ben a per pagat et per entegrat, terme es que uos deui pagar tot
l’auer sobrescriut a esta primera /4 festa de Penthacosta que uen, que pagui bonament et
en paz sen negun entredit et sen nengun alçament et sen nenguna pleytesia, dentz en
Estela a uos la dita dona Estrela o a uostre mandament /5 qui esta carta mostrara. Et si
per auentura io lo dit don Matheu Ponz non pagui tot l’auer sobrescriut al terme sobredit,
segont que dit es desus, et uos la dita dona Estrela o uostre /6 mandament fissetz cost ni
mission ni dan ni destarz del terme sobredit en auant per demandar et per cobrar lo
sobredit deute, io lo dit don Matheu Ponz vos los deui tot hemendar et pagar /7 ben assi
como lo principal deute, et deui uos en creyre del tot per uostra simple palaura a meintz
de iura ni de ninguna testimoniança, lo meysme lo sobredit don Matheu Ponz me obligui
ser /8 deutor et pagador sobre mi et sobre totz quantz bens que io hey et aurey d’or que
trobatz sian, sedentz et mouentz, gaynnatz et per gaynnar, de pagar tot l’auer
sobrescriut /9 al terme sobredit, segont que dit es dessus et del cost et de la mission et
dan et destarz tant quant montara. Et per mayor segurtat io lo sobredit don Matheu Ponz
meti per fiança et deutor /10 et pagador a don Pere Sanz d’Arguinariz, çabater, gendre de
don Buiran de Gayçon qui fu, con mi meys ensemble l’un per l’altre cada un per lo tot,
de pagar tot l’auer sobrescriut /11 al terme sobredit, segont que dit es desus et del cost et
de la mission et dan et destarz tant quant montara. Et io lo dit don Pere Sanz otorgui me
per tal fiança er deutor et /12 pagador como dit es desus, et obligui a uos la dita dona
Estrela et a uostre mandament per razon de la dita fiançaria totz quantz bens que io hey
et aurey d’or que trobatz sian sedentz /13 et mouentz, gaynnatz per gaynnar. Et encara
per mayor segurtat io lo dit don Matheu Ponz fazi homenege et prometi a bona fe, sens
engan, que io que pagui ben et lealment /14 tot l’auer sobrescriut al terme sobredit, segont
que dit es desus, et si no que tengay ostages el porche de la eglesia de Sant Martin
d’Estela et que non partay d’ali con mons /15 pes ni con altres en ninguna manera entroa
que pagui a uos la dita dona Estrela o a uostre mandament o retengay uostra amor. Et io
lo dit don Matheu Ponz renuncii a la excep-/16 cion de non numerata peccunia et prometi
per l’omenage sobredit que per razon d’aquest deute que no me alçi a ningun for ni a
ningun alcalde seglar ni ecclesiastic, mas que pagui planament /17 segont que dit es
desus, et encara renuncii a tot for et a tot hus et costume d’Estela et a tot dreyt escriut et
non escriut et a totas excepcions ecclesiasticas, mundanas et razons /18 cals en iuyzi o
fora de iuyzi a mi podiessen aiudar et podiessen nozre a uos la dita dona Estrela o a
uostre mandament. Testimonis son: don Pero Semenez, mercer, don Sanz Barrena, /19
don Sanz Garceiz de Vilamayor, et io Gil Ponz, escriuan, notari public et iurat del
consseil d’Estela, escriui esta carta per mandament de las partidas sobreditas et fazi /20
aquest mon sig(signo)ne acostumat en testimoniança de las cosas deuantditas.
Esta carta fu fayta XXIII dias dentzel mes de febrer, era Mª CCCª XXª VI.
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1288, junio 24. Mallén.
Pedro, señor de Ayerbe, Pedro y Jimeno Cornel presentan a Guerin de
Amplepuis, gobernador del reino, las condiciones en que ellos admitirían a Carlos de
Anjou como rey de Aragón, una vez que aquéllos fueran aceptados por éste y por el
legado pontificio.
A- AGN. Comptos. Caj. 4, nº 68. Perg. 450 x 442 mm. Sellos de cera pendientes de los titulares,
del gobernador y del obispo de Zaragoza. Escribano, Juan García, escribano público y jurado del
gobernador en Tudela. Latín.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. III, pp. 55 - 66.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº  529.
Patet vniuersis quod nos Petrus domnus de Ayerbe et P(etrus) Cornelii et
Eximinus Cornelii omnes simul et quilibet nostrum promitimus nobis venerabili dompno
Gelmiro de Amploputeo, gubernatori Nauarre vice et nomine sacro sancte Romane
ecclesie illustrissimi domni /2 regis Francie et Nauarre, quod si domnus I(ohannes)
Titulus, Sancte Cecilie presbiter cardinalis apostolice sedis legatus aut quilibet alius
legatus qui de mandati domni Pape in huiusmodi officio legationis fungatur si
illustrissimus domnus rex Francie et Karolus frater /3 eius concesserint regnis Aragonie
et Valencie ac comitatium Barchinone et nobis predictiones uestras ac conditiones
acceptauerint infra scriptas nos recipiemus iurabimus et habebimus per nos et nostros
perpetuo regem et domnum dictum domnum Karolum uel illum /4 au romana ecclesia
contulit ipsa regna et comitatum predictum et successores eius perpetuo ac fideliter 
secundum formam et consuetudinem Aragonie in quibus omnibus arrendendis et
conplendis nos dictos P(etrus) de Ayerbe tradimus uobis obsidibus uulgaliter dictis ra- /5
henis Petrum filium nostrum legitimum ac primogenitum et heredem et unum scutiferum
vassallum nostrum Petrum Sancii cum eodem et nos dictus P(etrus) Cornelii pro nobis et
Eximino Cornelii filio nostro, tradimus uobis pro obsidibus et rahenis Hurracam Artaldi,
filiam /6 domnis reuerentissimis ac illustrissimis cardinali regi Francie et Karolo
concedentibus, acceptantibus et firmantibus ac firmari facientibus pro ut expedet per
sedem apostolicam petitiones proximo infrascriptas nos uel alter nostram non
serueremus pro missiones /7 predictas obsides non seruantis sint omnino in cui si
conditione seruantis firma et stabili remanente, et dictus I(ohan) Corbarandi teneatur
tradere eas uobis ad quod per iuramentum est obligatus et ut possitis facere de eis quod
ecclesia romana rex Francie et Karolus uo- /8 luerint ac mandauerint faciendum G. autem
domni cardinalis supradicti rex Francie et Karolus non concederent ac firmarent et
firmari facerent per sedem apostolicam omni et singulis petitiones infra scriptas dictus
I(ohanni) Corbarandi teneatur tradere et reddere /9 nobis ac tradat prenominatos obsides
omnes in castro dicto Esco, quod est de regno Aragonie, et de hoc attendendo et
conplendo per dictum I(ohanni) Corbarandi faciat nobis idem I(ohanni) Corbarandi
homagium et prestet corporaliter iuramentum. Et nos dictus gubernator et dompnus /10
Enbarandus de Bidaurre, baro regni Nauarre, faciatis similiter nobis homagium quod
concessio et firma facienda per dictos cardinalem regem Francie et Karolum fiat et
mitatur in Nauarra usque ad proximas kalendas septembris firma autem per /11 sedem
apostolicam facienda fiat et mitatur in Nauarra nobis tradenda usque ad proximum
festum Natalis Domini petitiones si quide nostre de quibus supra meminimus sunt hee
quod regna Aragonie et Valentie et comitatus Barchinone habeant semper et perpetuo
unum /12 solum et proprium regem et domnum qui non uocetur rex alienius alterius regni
nec subsit alicui nisi ecclesie tantum romane.
Item quod ille rex iuret ad Sancta dicti Euangelia seruare et tenere foros,
consuetudines, libertates, constitutiones et priuilegia regnorum /13 terrarum et locorum
ipsorum sicut per reges Aragonie qui fuerunt actenus concessum extitit et iuratum et non
contrauenire.
Item quod terre que consueuerunt actenus diuidi pro honore et cauallariis dentur
et diuidantur eis tantum qui parebunt mandatis logari et /14  dicti domni regis et uiuabunt
eum in conquista.
Item quod mesnadariis dentur per regem mesnadarie sicut est fieri consuetum.
Item quod iudices, baiuli castellani et officiales in ipsis regnis ponendi sunt de
terra1 quia melius sciunt foros et consuetudines /15 per quas ipsa terra regitur et humanius
trattabunt gentes terre. Et quod predicti iudices, baiuli, castellani et officiales in suo
ingressu sicut consuerunt est iurent seruare et tenere foros, consuetudines, libertates et
priuilegia locorum quibus preerunt./16
Item quod barones qui dicto regi rebelles extiterint in conquista sint ac fiant
perpetuo exules et amitant perpetuo honores, possessiones, castra ac omnia bona sua
que quidem omnia diuidantur sicut regi et Curie Aragonie uidebitur expedire saluo /17 iure
hereditario illorum qui erunt pro ecclesia et loco ipsorum dentur honores iuxta consilium
nostrum aliis de genere nostro qui debunt esse richihomines.
Item quod mandetur episcopis aliis quod ecclesiarum prelatis nec non Templariis,
Hospitalariis, Calatrauen-/18 sibus volens aliisque religiosis exemptis et non exemptis ac
clericis seu collegiis habentibus castra uel fortitudines aliquas in dictis regnis et
comintatu ac vassallos quod cum vassallis castris ac bonis suis omnibus et personis
inuent ecclesiam et eos /19 qui pro ea erunt contra Alffonsum et coadautores suos ad
faciendum conquistam, bona autem rebellium per procuratores dictorum domnorum
regis et cardinalis cum baronum eis fauencium consilio et auxilio occupentur.
Item quod episcopus Cesaraugustanis qui nunc est et pro /20 tempore fuerit sit
cancellarius domni regis et ponatur statim in possessionem dicte cancellarie.
Item quod dictos rex Aragonie habeat semper in scuto vexillo sigillis ac aliis locis
omnibus ubi signa sua pingenda seu ponenda suit signum regni Aragonie /21 scilicet
bascones unum aureum et alium rubeum nullo alio signo eisdem apposito uel ad uincto.
Item perunt quod durante guerra dentur eis et aliis baronibus Aragonie qui istam
viam ecclesie sequi voluerit stipendia pro duobus milibus equitum scilicet mille /22 solidi
turonensium cuilibet equiti annuatim et decem solidi turonensium cotidie pro quolibet
equo armato et septem solidi turonensium et dimidium pro quolibet equo non armato. Si
autem alii seu aliqui barones propter istos tres uellent sequi viam ecclesie dentur eis ut
predictum est /23 stipendiam et gagiem.
Item quod durante guerra dentur cuilibet istorum baronum unaquaque die centum
solidi turonensium ad mensam suam.
Item quod si quas possessiones durante guerra amiserint propter guerram
tempori uel eorum vassalli dentur amitentibus /24 tantum de in redditibus quousque
recuperauerint possessiones easdem.
Item quod si guerra durante equos uel equitaturas aliquas alias amiserint propter
guerram emendentur amitentibus iuxta decentem estimationem secundum
consuetudinem Aragonie.
Item /25 quod si fuerit data tregua per annum uel ultra dicta tregua durante etiam si
minoris temporis tregua fuerit non dentur eis gagiem seu stipendia nisi tantum viginti
quinque libre iaccensium cuilibet equiti annuatim nisi ecclesia uel rex indigeret /26 alibi
seruicio eorumdem et tunc dentur gagie et stipendia ut superius continetur. Et si durante
tregua aliquis seu aliqui baronum Aragonie monerent guerram contra istos seu eorum
quemlibet qui erunt pro ecclesia teneatur rex Francie iuuare eos /27 temporis peratis et
uolentibus state iuri.
Item quod facta et per acta conquista non dentur alicui dictorum baronum gagie
seu stipendia set dentur predictis P(ero) domno de Ayerbe et P(ero) Cornelii cuilibet
centum cauallerie in honore primogenitis eorum cuilibet quinquaginta /28 secundum 
consuetudinem Aragonie in honoribus obseruatam aliis autem baronibus hanc vnam
sequi uolentibus iuxta decentem estimationem dentur cauallerie pro honore quas
quidem quilibet baronum habeat in vita sua iuxta consuetudinem Aragonie et eorum /29
filii successiue.
Item quod si fiat pax ecclesie cum Alffonsso Aragonie ita quod regnum Aragonie
penes eundem Alffonsum remaneret ecclesia teneatur eos ponere in dicta pace et dare
cuilibet dictas cauallerias pro honore asignandas et habendas in Na-/30 uarra quia ex quo
recepissent Karolum in domnum et regem non remanerent sub dominio dicti Alffonsi ullo
modo.
Item quod soluantur usque ad instans festum beati Michaelis domno Petro de
Ayerbe tria milia librarum iaccensium que /31 debus ei ut asserit idem Alffonsso cum
instrumentis.
Item quod si antiqua premissa essent concessa et firmata per dictos domnos
cardinales regem Francie et Karolum contingeret aliquem predictarum baronium mori
obsides morientis reddantur /32 sine omni inpedimento ut dictum est solutis primitiis mille
libris turonensium quas gubernator acomodauerit predicto morienti.
Item quod durante expectatione responsionis seu deliberationis predictorum
cardinalis et regis Francie super /33 premissis dicti barones non inferant malum uel
dampna nec permitant inferri a suis hominibus et locis quos in sua potestate
dignoscuntur habere regno Nauarre nec hominibus seu rebus ipsius regni uel aliquibus
qui sint de iurisdictione et /34 districtu regis Francie supradicta. Et si ecclesia romana rex
Francie cardinalis et Karolus petitiones et alia capitula supradicta non aceptarent et
firmarent ut supradictum est non remaneat nec intelligatur obligatus gubernator /35
Nauarre ad mittendam firmam et concessionem ut supra scriptum est. Et pro hominibus
premissionibus conditionibus et modis supradictis integre et fideliter obseruandis
domnus P(etrus) dominus de Ayerbe abligauit non coactus nec illectus sed spontanea
uolun-/36 tate utilitatem suam pro ut asserit procurare intendens castra et villas de
Guirana, de Lusia, de Eliso et de Augario sibi redditibus dictarum villarum et castrorum
si que sint reseruant domnus P(etrus) Cornelii pro attendendis et seruandis pro missio-/37
nibus conditionibus et modis predictis potuit et obligauit ex certa sciencia non coactus
nec illettus castra et villas de Grossin propre iactam de Guesa, de Castro uocato
Castellarium de Campo althun, et de Biel, et postquam predicti barones tra-/38 didint
castra fidelibus quos partes elegerint ad tempora tenenda statim reddantur eis rahene
siue obsides qui pro rahenis siue obsidibus tenebantur et castra predicta que pro
rahenis seu obsidibus tradentur debent remanere in con-/39 sidibus uel rahenis usque ad
sex annos nisi infradictos sex annos facta fuerit conquesta maioris partis regni Aragonie
et elapso termino dictorum sex annorum uel facta conquesta maioris partis regni
Aragonie reddantur castra predicta predictis /40 baronibus nisi de voluntate temporum
amplius tenerentur hoc etiam de ductum est  in paramentis predictis quod si dicti
barones deficerent in predictis conditionibus uel aliqua eorumdem castra non seruentis
conditiones predictas uel deficientis in aliqua earumdem /41 reddantur mandato domni
regis Francie uel Karoli supradicta ut inde faciant suam voluntatem et si ea que superius
continentur romana ecclesia domnus rex Francie cardinalis et Karolus ad impleuerint ut
est dictum promitimus nos Petrus /42 domnus de Ayerbe et Petrus Cornelii sub nota
predictas ab hiis quibus nos superius obligamus nullatenus resilire nec etiam retroire, et
est sciendum quod dicti gubernator et barones prestiterunt sibi ad in vice homagia ut
predictum est /43 domnus Petrus domnus de Ayerbe fecit homagium dandi in continenti
obsides et rahenas et seruandi conueniencias in presenti instrumento contemptas et
gubernator fecit eis similiter homagium tenendi et obseruandi conuenientias in presenti
/44 instrumento contentas et P(etrus) Cornelii prestitit homagium domno gubernatori ut
domnus Petrus supradictus et gubernator eidem ut supra. Et Iohannis Corbaranis fecit
homagium gubernatori predicto Petro domno de Ayerbe et Petro Cornelii pro te-/45
nendas et seruandis fideliter rahenis et obsidibus et aliis obseruandis que in presenti
instrumento continentur conuenta et gubernator eidem ut superius continetur. Et domnus
Corbarandus de Bidaurre predictus fecit similiter homagium super /46 seruandis hiis que
instrumento continentur. Et Eximinus Cornelii fecit homagium gubernator eidem sicut
superius continetur in forma aliorum et Iohannis Martini de Medrano et Didacus Petri de
Sotes, Martinus /47 Royz d’Argayz, Iohannis de Yanuilla, merinus Riparie, et Lupus Orticii
de Monteacuto, de mandato gubernatoris fecerint homagium predictis baronibus ut
superius continetur in forma aliorum.
Actum est hoc in ecclesia Sancte Marie de /48 Correllis, termini de Mallen, die iouis
videlicet octauo kalendas, era Mª CCCª XXVIª.
Presentibus et adhibitis testibus dompnis Eximino Petri de Tirasona, Martino Petri
de Esca, Iohanne Petri de Vera et Iohanne /49 Petri de Patos, militibus. Et ego Iohannis
Garsie tabellio publicus Tutele iuratus, de mandato gubernatoris et baronum
predictorum presens instrumentum propria manu scripsi et de mandato eorumdem
sigillis eorumdem pendentibus sigillaui /50 era et die quibus supra. Et nos Fortunius,
miseratione diuina, Cesaraugustani episcopus qui premissis omnibus ad maiorem
roborationem ipsorum hic instrumento per manum fratris ispani subscripsimus et sigillum
nostrum eidem duximus apponendum.
Nota
1- Repetido en el texto “terra”.
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1288, junio 29, martes. Olite.
Fortún, obispo de Zaragoza, reconoce como rey de Aragón a Carlos de Anjou,
hermano de Felipe el Hermoso, rey de Francia y de Navarra, prometiendo lealtad a
Guerin de Amplepuis, gobernador de Navarra.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 67. Perg. 271 x 202 mm. Sello de cera pendiente, del obispo Fortún,
faltando otro. Latín.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. III, p. 54.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 530.
Nouerint uniuersi presentes litteras inspecturi seu etiam auditia quod nos
Fortunius, miseratione diuina Caesaraugustani episcopus, recepimus ex nunc
recognoscimus in regem /2 et domnum nostrum illustrem domnum Karolum, regem
Aragonie et promittimus bona fide et legalitate nostra uobis nobili viro dompno Gerino de
Amploputeo, gubernatori Na-/3 uarre recipienti nomine dicti regis quos habebimus
perpetuo in regem et domnum nostrum prefatum domnum regem Karolum et
successores eius reges Aragonie et in omnibus /4 que ad debitum fidelitatis pertinent sibi
suisque successoribus semper obediemus tamquam domno naturali pro quibus
omnibus attendendis et fideliter obseruandis, damus uobis /5 gubernatori predicto
obsides quos rahenas uulgariter nuncupamus Corbarandum de Bergua, filium legitimum
nobilis dompni P(etrus) Ferdinandi de Vergua, fratris /6 nostri defuncti, et Garsiam
Frontini, filium legitimum nobilis dompni Aznarii de Vrsaria consanguinei germani nostri
defuncti. Et nichi omnia obligamus uobis castrum /7 nostrum de Abbalato quandocumque
recuperauimus illud nec non castra de Linares, de Portu, de Castelvispal, de Exorcas,
de Cotanda et de Miranda que omnia sunt /8 nostra ratione episcopatus nostri et castra
de Sauayes, de Ordas et de Arguis que tenemus ratione generis nostri sub tali
conditione quod si forte nos deficeremus in aliquo /9 de premissis prenominati obsides et
dicta castra sincommino incursi et uos possitis libere de ipsis facere quicquid dictus
domnus rex karolus uoluerit ac mandauerit si autem /10 predictus domnus rex karolus
uoluerit durante guerra prenominata castra ad manum suam tenere saluo iure nostro
ecclesie Cesaraugustanis ac generis nostri post guerram et saluis /11 etiam nobis semper
ac continue redditibus eorumdem ex quo dicta castra per nos restituta et traddita fuerint
illis quos idem domnus rex cum assensu nostro ad ipsorum castrorum /12 custodiam
duxerit deputandos prenominati obsides scilicet Corbarandus et Garsias Frontini nobis
libere et absque omni impedimento traddantur volumus tamen et in pactum /13 deducimus
quod prefati obsides restitutis etiam dictis castris tamdiu detineantur a uobis quousque
de sexcentis libras turonensium quas a uobis mutuo recepimus pro ut appa-/14 ret per
instrumentum mutui sigillo nostro munitum per nos uobis seu mandato uestro fuerit
integre satisfactum. In quorum omnium testimonium et munimem presens instrumentum
/15 appensione sigilli nostri fecimus communiri presentibus venerabili uiro domno
Iohanne, Dei gratia, abbate Marseliensis, dompno Bertrando Iordani de la Isla, milite,
Guillelmo /16 Elie, archipresbitero Belchitensis et Geraldo Uigoros ciue Cesaraugustani,
testibus ad hoc uocatis et rogatis.
Actum aput Olitum, die martis in festo apostolorum Petri et /17 Pauli, sub anno
Domini Mº CCº LXXXº octauo.
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1288, octubre 21, jueves. Pamplona.
Pedro de Ezpeleta reconoce que ha recibido de Pierre Larreue y de Martín
García, recibidores de rentas reales, la cantidad de 34 libras de torneses por sus
servicios y los de sus compañeros en los ejércitos de Berdún y Mallén.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 63. Perg. 264 x 53 mm. Restos del sello de cera, de Martín de
Ezpeleta. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 531.
Nouerint vniuersi presentes literas inspecturi, quod ego Petrus de Ezpeletti
recognosco et confiteor me habuisse et recepisse /2 a magistro Petro Larreue et Martino
Garsie, receptoribus reddituum regni Nauarre videlicet gagiis meis et /3 sociorum
meorum eumdo in exercitum de Verduno et de Maillen, triginta quatuor libras
turonensium, de qua summa peccunie /4 me pro pagato teneo et contento. In cuius rei
testimonium sigillum Martini de Ezpeletti, consanguinei mei feci /5 presentibus apponi in
testimonium premissorum quia sigillum proprium non habebam.
Datum Pampilone, die iouis post festum beati Luche /6 euangeliste, anno Domini
Mº CCº LXXXmo octauo.
105
1288, noviembre 7, domingo. Pamplona.
Iñigo de Sansoáin reconoce que ha recibido de Pierre Larreue y Martín García,
recibidores de rentas reales, 79 libras y 8 sueldos de torneses, por sus servicios y los de
sus compañeros en los ejércitos de Berdún y Sangüesa, y en los de Mallén y Tudela.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 66. Perg. 162 x 82 mm. Restos del sello de cera pendiente, de Iñigo
de Sansoáin. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 532.
Nouerint vniuersi presentes litteras inspecturi quod ego Enecus Petri de
Sanssoayn /2 recognosco et confiteor me hauisse et recepisse a magistro Petro Larreue
/3 et Martino Garsie, receptoribus reddituum regni Nauarre pro gagiis meis /4 et sociorum
meorum eundo in exercitum de Verduno et in Sangossa, in /5 exercitum de Maillen et in
Tutela sexaginta decem et nouem libras /6 et octo solidos turonensium, de qua summa
peccunie me pro pagato teneo et /7 contento, in cuius rei testimonium sig[illum meum
du]xi presentibus apponendum./8
Datum Pampilone die dominica post festum Omnium Sanctorum, anno Domini /9
millesimo ducentesimo octogesimo octauo.
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1288, noviembre 16, martes. Pamplona.
Fernando Pérez de Ardunat reconoce que ha recibido de Pierre Larreue y Martín
García, recibidores de rentas reales, 13 libras y 13 sueldos torneses, por sus servicios y
los de sus compañeros en los ejércitos de Berdún y Sangüesa, y en los de Mallén y
Tudela.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 64. Perg. 165 x 75 mm. Restos del sello de cera pendiente, de
Fernando Pérez de Ardunat. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 533.
Nouerint vniuersi presentes literas inspecturi quod ego Ferrandus Petri de
Ardunat recog-/2 nosco et confiteor me habuisse et recepisse a magistro Petro Larreue et
/3 Martino Garsie, receptoribus reddituum regni Nauarre pro gagiis meis et /4 sociorum
meorum eundo in exercitum de Verduno et in Sangossa, in exercitum de /5 Maillen et in
Tutela tresdecim libras et tresdecim solidos turonensium de qua /6 summa peccunie me
pro pagato teneo et contento, in cuius rei testimonium /7 sigillum meum duxi presentibus
apponendum.
Datum Pampilone die martis post festum /8 beati Martini hiemalis, anno Domini
millesimo ducentesimo octogesimo octauo.
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1288, noviembre 18, jueves. Pamplona.
Rodrigo Martínez de Yécora reconoce que ha recibido de Pierre Larreue y Martín
García, recibidores de rentas reales, 33 libras y 19 sueldos torneses por sus servicios y
los de sus compañeros en los ejércitos de Berdún y Mallén.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 65. Perg. 230 x 56 mm. Falta el sello de cera pendiente, de Rodrigo
Martínez de Yécora. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 534.
Nouerint vniuersi presentes litteras inspecturi quod ego Rodericus Martini de
Yecora, miles, recognosco et confiteor /2 me habuisse et recepisse a magistro Petro
Larreue et Martino Garsie, receptoribus reddituum regni Nauarre /3 pro gagiis meis et
sociorum meorum eundo in exercitum de Verduno et morando in Sangossa et eundo /4
exercitum de Maillen triginta tres libras decem et nouem solidos turonensium, de qua
summa peccunie me pro pagato /5 teneo et contento, in cuius rei testimonium  sigillum
meum duxi presentibus apponendum.
Datum Pampilone die iouis /6 in octabas beati Martini hiemalis, anno Domini
millesimo ducentesimo octogesimo octauo.
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1289, noviembre 23, martes. Estella.
Sancho Aznárez de Murguía y Sancho Sánchez de Leoz, caballeros, juran que
se separarán de la junta que hicieron con la partida de la caballería y la de las buenas
villas, si el rey de Francia y de Navarra lo mandara, además se comprometen en lo
sucesivo a no hacer ninguna jura, sin consentimiento del rey o de su gobernador.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 69. Perg. 190 x 112 mm. Le falta un trozo en el ángulo inferior
izquierdo, así como los sellos de cera pendientes, de los titulares. Escribano, Francisco Guillén,
escribano, notario público del concejo de Estella. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 535.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Seppan quantos esta present carta veran et odran como nos Sancho Aznares de
Mur-/2 guia et don Sancho Sanchez de Leos, cauailleros, otorgamos et uenimos de
manifiesto et /3 iuramos sobre estos Sanctos Euangelios et la Sancta Cruz que nos
desfagamos esta yura /4 que nos fiziemos de la yunta, con partida de la cauailleria et con
partida de las /5 buenas villas de Nauarra si el rey de França et de Nauarra, nuestro
seynnor, /6 mandare et que d’aqua adelante non fagamos iura ninguna sin licençia del /7
dicho seynnor rey o del su gouernador. Et obligamos a esto todos nuestros bie-/8 nes, e
mandamos a Frances Guillem, escriuano notario publico et iurado del con-/9 ceillo
d’Esteilla, que faga carta d’esto con su signo. Et yo Frances Guillem escri-/10 [uano
no]tario publico et iurado del conceillo d’Esteylla, a rogaria et mandamiento /11 [de los
d]ichos Sancho Aznarez et don Sancho Sanchez, escriui esta carta et fiz /12 [este mi]
sig(signo)no acostumbrado en testimonio, et a maor firmeza /13 [d’estas cosa]s, los
dichos Sancho Aznarez et don Sancho Sanchez pone-/14 [mos nuestro]s seellos
pendientes en esta present carta.
Data en Esteilla, mar-/15 [tes f]iesta de Sant C[liment], anno Domini millesimo CCº
LXXXº no[no].
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1290, marzo 23, jueves. Pamplona.
El concejo de Miranda confirma la cesión que había hecho a Teobaldo II del
derecho de patronato de la iglesia de San Benito de dicha villa.
A- AGN. Comptos, Caj. 2, nº 109. Perg. 278 x 236 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Miranda. Romance navarro.
B- AGN. Cart. II, pp. 199 - 200.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 536.
IDOATE2, Catálogo Cartularios …, nº 558.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, p. 328.
In Dei nomine amen. Sepan quantos esta present carta veran et odran, que nos
alcalde, mayorales, iurados et todo el conceio de Mi-/2 randa, clerigos et legos, todos
ensemble comunalment et cada uno de nos uenimos de cognoscido et de manifiesto
que fiziemos do-/3 nacion et cession del ius padronado que nos hauiamos en la nuestra
eglesia de Sant Benedit de Miranda, al mucho alto et poderoso /4 nuestro seynor natural
don Tibalt el iouen, por la gracia de Dios rey de Nauarra, de Campania et de Bria
cuende palazin, nuestro /5 conpatrono pora si et pora todos sus successores reyes de
Nauarra et la dicha donacion et cession fiziemos nos al dicho nuestro /6 seynor el rey,
como dicho es de suso, pora todos tiempos de nuestra plana uoluntad, sin fuerça et sin
premia ninguna porque discordia /7 o comienda ninguna non uenga ni contezca entre
nos sobre presentacion de abbat, assi como suele conteçer en muchas eglesias /8 de
Nauarra. Et es a saber que nos el dicho conceio otorgamos et loamos las dichas
donacion et cession, fechas por nos al /9 dicho nuestro seynor el rey, nuestro
conpatrono, en la forma sobredicha, de guisa et de manera que toda sazon que la dicha
eglesia /10 uxare de rector que el nuestro seynor el rey que hoy es et todo su sucessor
qui sera rey de Nauarra aya poder de presentar rec-/11 tor sin nos como uerdadero
patrono en la dicha eglesia de Miranda, por razon que nos no hauemos drecho ninguno
en el /12 dicho ius padronado por la donacion et cession que nos hauemos fecha al dicho
nuestro seynor el rey et sus successores rey-/13 es de Nauarra per secula cuncta. E
prometemos a bona fe sin engayno ninguno, por nos et por todos nuestros successores
de /14 non uenir contra la donacion et cession sobredichas del dicho ius padronado por
nos ni por otri, en ninguna manera que /15 pueda ser dicha ni pensada. Et en testimonio
et en mayor firmeza de todas estas cosas antedichas et de cada una /16 d’eillas,
ponemos el nuestro seyeillo del conceio en esta present carta pora siempre ualeduera.
La qual fue fecha et dada en /17 Pomplona, iueues primero enpues la fiesta de
Sant Benedit, anno Domini Mª CCª nonagesimo.
Nota
2- Fecha el documento en 1291.
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1290, abril 9. Bayona.
Sancho IV aprueba los compromisos hechos entre sus procuradores, de una
parte, y los de Felipe, rey de Francia y de Navarra, y Alfonso y Fernando, hijos de
Fernando de la Cerda, de la otra.
B- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 71. Copia simple en siete pécoras de perg. 2948 x 266 mm. Latín.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. III, pp. 56 - 57.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 537.
GAIBROIS, Sancho IV …, t. II, pp. 39 - 58.
MORET, Anales …, t. III, pp. 460 - 461.
(Pieza 1.)
Sancius, Dei gratia, rex Castelle, Legionis, Tholeti, Galecie, Sibilie, Cordube,
Gehenni atque Algarbii, no-/2 tum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris quod
nos litteras compositione inite olim apud Lugdunum /3 inter procuratores nostros ex vna
parte et procuratores magnifici principis Philippi, Dei gratia Francie regis, carissimi con-/4
sanguinei nostri ex altera, sigillatas uenerabilis patris Iohannis Titulis de Sancte Cecilie,
presbiteri cardinalis apostolice sedis dunc legati, ac Iohannis /5 de Acon, buticelarii
Francie, dilecti consanguinei nostri necnon eorumdem procuratorum sigillis uidimus
formam que sequitur conti-/6 nentis:
Uniuersis presentes litteras inspecturis, Iohannes miseratione diuina 
…
 Sancte
Cecilie presbiter cardinalis apostolice sedis legatus /7 Salerno in domno noueritis quod
cum materia discordie uerceretur inter excellentissimos principes domnos Philippum,
Dei gratia /8 Francie, nomine suo et Alfonsi ac Fernandi liberorum quondam Fernandi
primogeniti clare memorie Alfonsi regis Castelle et /9 Legionis, ex vna parte, ac Sancium
eadem gratia Castelle, Legionis, Tholeti, Galecie, Sibilie, Cordube, Gehenni atque
Algarbii /10 reges illustres ex altera, super terris et regnis que fuerunt Alfonsi regis
superius nominati que tenet et possidet idem Sancius, /11 rex Catelle et in quibus rex
Francie predictus dicebat se ius habere racione \sucessionis/ parentum et antecessorum
suorum necnon super eo /12 quod dictus rex Castelle nobilissime domne Blanche relicte
dicti Fernandi, primogeniti eiusdem regis Francie amite dotalicia sua /13 necnon fructus et
exitus eorundem dare et soluere contradicat et ipsam totaliter dotaliciis predictis detinet
et detinuit spoliatam /14 ac super eo quod idem rex Castelle conquestus olim factos a
predicto Fernando primogenito, ad eandem Blancham partim eorumdem /15 suorum
liberorum et partim suo nomine pertinentes, tenet et possidet ut assentur minus iuste nec
permittit quod dicta Blancha dictos /16 conquestus habeat et ex eis percipiat exitus et
prouentus.
Item super eo quod predictus rex Castelle de regnis et terris /17 predictis expulit
venerabiles patres S(ancius) Caditensis et Rodericus Segobiensis episcopos, G(arcia)
archidiaconum Veruetensis, Iohannem Nunii, /18 Nunionem Gondissalui, Alexandrum de
Loyaise, milites, Egidium de Tebis et plures alios, eo quoque pro parte uel iure regis /19
Francie ac liberorum predictorum steterunt uel ipsum regem Castelli propter eos
aliqualiter offenderunt et ipsos omnibus bonis et fructibus /20 eorumdem ut assentur
detinet spoliatos ac de predicte dissensionis amputando materia et amicitia inter eos
plenius reformanda /21 habiti fuissent diuersi uariique tractatus dicto regis Castelle a
predictis se pluribus rationibus excusante et pro parte sua multiplicater in /22 \contram/
opponente, tandem in nostra presencia conscientis venerabili parte Martino Ostoricensis
episcopo et discreto uiro Roderico Velasci ecclesie /23 Compostellanis, canonico
eiusdem regis Castelle, nunciis et procuratoribus ex vna parte, ac discretis viris
magistris Petro de Mour-/24 nayo archidiacono Sygalonensis in Aurelianensis, et Egidio
Auberti, preposito de Loriaco in beati Martini Turonensis ecclesiis, predicti /25 regis
Francie nunciis et procuratoribus ex alteri, ordinandi de omnibus suprascriptis necnon
inter predictos reges de omnibus transigendi /26 componendi et amicitiam contrahendi et
firmandi habentibus generalem plenam et liberam potestatem nobis ad hoc
interponentibus /27 partes nostras inter procuratores ipsos compositum et conuentum ex
…
in hunc modum, videlicet quod dictus rex Castelle dabit /28 eisdem Alfonso et Fernando
regnum Murcie cum suis iuribus et pertinenciis uniuersis ciuitatibus, castris, fortaliciis,
villis at /29 de alis portubus, iurisdictionibus homagiis, vassallagiis fidelitatibus
prouentibus obuencionibus et rebus aliis quibuscumque /30
Item villam Regalem duo milia et quingentas libras turonensium paruorum
nigrorum de turonensium annuatim ualentem pro ut asse-/31 runt idem procuratores
predicti regis Castelle nichil sibi omnino interdictionis uel iuris in regno et villa predictis
ac vassalla-/32 giis eorum et fidelitatibus retinenda.
Ita quod homagiorum interdicto num superioratum iurium, rerum et pertinenciarum
ac vassalla-/33 giorum seu fidelitatum iusta fiat ex
…
mario habendi ab eisdem Alfonso et
Fernando ac eorum heredibus libere et sine seruicio ho-/34 magio superioritate ressorto
tributo, u[a]ssallagio, et omni necessitate ad Curiam et uocationem quacumque dicti
regis Castelle /35 uel successorum ipsius ueniendi eo adiecto quod si regnum huiusmodi
cum suis pertinenciis homagiis fidelitatibus et iuribus quindecim /36 milia et dicta villa
Regalis duo milia et quingentas libras turonensium paruorum nigrorum de turonensium
annui redditus non ualeant ut /37 dictum est tenetur supplere quod de est idem (roto) rex
Castelle de alia terra sua et istud supplementum addetur predicto regno Mur-/38 cie
tenendam, habendam et possidendam ab eisdem (roto) libetis et eorum heredibus
legitimis de proprio corpore descendentibus in perpetuum in/39 terris quid
(Pieza 2.)
eisdem libertatibus cum quibus debent tenere regnum et villam Regalem
superius nominata.
Item prefatus Sancius qua-/2 dringentas milicias in terra debet assignare eisdem
liberis, sicut assignat baronibus suis in villis et ardeolis scilicet in redditibus /3 et
prouentibus eorumdem ac propinquis locis regno Murcie et ville Regali predictis, pro ut
comoduis poterunt assignari et ualet unaqueque /4 milicia octingentos marbotinos (sic)
de moneta que dicitur de guerra uel extimationem eorum et homo seu procurator
eorumdem liberorum /5 licite ualeat pro redditibus sibi assignatis autem propria pignorare
pro quibus miliciis dicti liberi uel alter eorum, qui dictas tenebat milicias /6 tenebantur
seruire secundum quod prefati reges tempore vistarum de ipso seruicio duxerint
ordinandum. Et si forsitam dicti reges concordare /7 non possent de ipso seruicio
secundum quod Papa et si sedes apostolica uacare secundum quod collegum
cardinalium de huiusmodi seruicio ordina-/8 bit.
Ita quod si predecedat alter ex filiis domne Blanche predictis sine liberis predicta
omnia ad super stitem et eius heredes de suo proprio corpore /9 descendentes plene et
libere reuertantur eo modo quo superius sunt concessa. Si autem utrumque sine liberis
ante prefatam domnam Blan-/10 cham mori contingat eadem domna Blancha predicta et
singula cum dictis miliciis tenebit et possidebit pro ut filiciis suis superius /11 sunt
concessa toto tempore uite sue, si non nubat. Si uero nubat habebit termini modo
regnum et villam Regalem predictam quamdiu iuxerit /12 et post mortem ipsius domne
Blanche ad regnum Castelle predicta omnia integre reuertentur. Eodem modo si
predecedit eadem domna /13 Blancha et post mortem ipsius inter quod filiorum eorumdem
decedat sine liberis ad regnum Castelle predicta omnia libere reuertantur. Quod /14 si
forsitam iidem liberi dictorum filiorum uel successores eorum sine legittimis heredibus
descendentibus de corporibus suis uel alterius eorum decede-/15 rent ad regem Castelle,
predicta omnia integre et libere reuertantur.
Ita tamen quod dicti liberi possint uti regno et villa Regali /16 predictis et libere
administrare ea sicut reges Francie et Castelle solent et possint in regnis suis.
Fuit etiam concordatum /17 inter procuratores eosdem quod domna Blancha
predicta restituatur per regem Castelle predictum ad omnes possessiones dotalicii sui,
secundum /18 quod eas possidebat tempore illo quo recessit de Yspania, et si assignacio
dotalicii sui non erat completa fiat sibi complementum secundum ualorem /19 illius
monere que currebat tempore contra matrimonii inter ipsam et dictum Fernandum
\primogenitum/ et pro ut extitit tunc conuenctum.
De /20 conquestibus uestro et possessionibus siue lucris que sibi et suis heredibus
acquisiuit prefatus Fernandus primogenitus fuit inter /21 dictos procuratores similiter
concordatum et comicitum quod omnes possessiones conquestium predictorum quos
possidebat idem Fernandus /22 tempore mortis sue que ad dictum regem Castelle uel
patrem suum uel que facto predicti regis Castelle seu patris sui ad alium /23 uel alios
deuenerunt restituet eidem domne Blanche uel procuratori eius et fructus exitus et
prouentus ipsarum possessionum preteriti /24 temporis et tempore quo dicta Blancha exiit
de Castella terminis in fueris annotatis.
De ceteris autem que nunquam possedit dictus /25 Fernandus uel que sine facto
ipsius regis Castelle seu patris sui, ad alium seu alios peruenerint faciet idem rex
Castelle dicte /26 Blanche uel suis procuratoribus breuis iustice complementum.
Et omnium fructuum exituum et prouentuum tam conquestus /27 quam acquisitionis
et dotalicii predictorum at omnium aliorum debitorum in quibus eidem Blanche tenetur
predictus rex Castelle ex quacumque /28 causa uel ratione debet fieri una summa et soliti
ipsi Blanche uel procuratoribus suis in quatuor annis primeris sequentibus.
Ita quod actaua /29 pars totius debiti predicti in unam summam ut dicitur redigendi
soluatur in festo Natiuitatis Domini proximo uenturo apud Lu-/30 croinum in Castella et
adducetur sub periculo et conditione ipsius regis Castelle usque ad Vianam in Nauarra,
et alia octaua /31 pars in festo Natiuitatis beati Iohannis Baptiste inmediate sequenti, et sic
deinceps eisdem loco et conductu usque ad /32 plenam satisfactionem totius debiti
memorati.
Si autem contingat quod dicta Blancha post plenam restitutionem tam de /33
dotalicio quam fructibus et arreragiis suis predictis sibi faciam concitaret prelatos,
barones, milites et conmunitates villarum /34 contra dictum regem Castelle per nuncios
uel litteras et predictus rex Castelle prefatum regem Francie, de hoc certum /35 faceret et
dicta Blancha ad instanciam ipsius regis desistere noluerint extime, si dictus rex
Castelle aliquid attemptet /36 contra ipsam Blancham non indebitur propter hoc
compositionem infringere memoratam.
Actum in super extitit /37 inter procuratores eosdem quod dictus rex Castelle
predictos Cadicensis et Segobiensis episcopos, archidiaconum Veruetensis, Iohannem
/38 Nunii, Nunionem Gondisalui et Alexandrum de Loyase, milites, ac Egidium de Tebas
et omnes alios qui de /39 regnis et terris potestati eiusdem regis Castelle subiectis
occasione prefati regis Francie seu procure liberorum eiusdem /40 domne Blanche quod
dicebantur habere steterunt et ex inde exierunt uel ipsum regem Castelle propter id
offederunt
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sibi reconciliabit ad plenum et eis restitutionem faciet plenariam de subtractis
iuribus redditibus et prouentibus inmobi-/2 libus sicut ea inuenerint et permittet ac faciet
eos omnibus bonis suis gaudere pacifice ubicumque morentur, eo saluo quod si /3 aliqua
temporum de raciociniis suis eadem regi Castelle teneantur reddere rationem et sibi
satisfacere tenebantur. Ita tamen /4 quod si fuit in terra prefati regis Francie et in aliquo
teneantur eidem primo satisfaciant ei et postea regi Castelle. Et /5 hoc iddem facient rex
Francie predictus et domnus Carolus rex Aragonie, frater eius, circa illos de regnis regis
Castelle /6 qui sunt expulsi de terra ipsorum regum Francie et Aragonie propter regem
Castelle predictum, uel patrem suum de fructibus /7 autem et dampnis datis hinc inde
uidelicet a dicto rege Castelle prefatis expulsis uel ab ipsis expulsis eidem regi Caste-/8
lle stabitur ordinationi regum Francie et Castelle predictorum, si concordare potuerint
tempore vistarum uel duorum quos ipsi /9 elegerint et si discordauerint tunc dicti reges
tenebuntur tertium eligere cuius arbitris stabitur cum altero eorumdem electorum /10
Actum preterea sunt specialiter inter procuratores predictos que si contingeret
predictum regem Castelle decedere sine filiis uel /11 filiabus, filio uel filia ex domna Maria
quam inter habet pro uxore uel sine liberis ex alio legitimo matrimonio procreatis aut
filium /12 uel filiam, filios uel filias seu liberos ipsius regis Castelle sine liberis de propriis
corporibus descendentibus decedere succe-/13 dat ei prefatus Alfonsus uel liberi eius in
regno Castelle et super hoc dabit litteras suas patentes dictus rex Castelle, /14 et promittet
bona fide pro posse suo procurare et laborare habere litteras super concensu domni
Iohannis fratris ipsius regis Castelle /15 et sororum suarum, prelatorum, baronum, militum,
conciliorum, communitatum villarum regni Castelle et si ipsas litteras habuent /16 ut
dictum est tenebitur eas dare et assignare memorato regi Francie et iurabit idem rex
\Castelle/ in vistis hoc facere bona /17 fide.
Ad hec inter prefatos procuratores ordinatum extitit et conuentum quod predictis
rex Castelle tenetur iuuare sepedictum /18 regem Francie uel exercitum suum infra
mensem postquam dictus rex Castelle ex parte ipsius regis Francie, super hoc fuerit
requi-/19 situs cum mille equitibus quolibet anno per tres menses cum expensis propriis
ipsius regis Castelle guerra Aragonie durante. /20 Ita quod computabuntur ipsis equitibus
quindecim dies tantum pro eundo et redeundo et iidem equites per duos menses et /21
dimidium in seruicio esse tenebuntur contra Aragonie, Cathalonie, Valencie et
comitatum Barchinone exercitu regis /22 Francie guerram facienti in aliquo dictorum
locorum.
Item extitit ordinatum quod rex Francie predictus et gens sua possint /23 ire libere
et secure per terram et portus dicti regis Castelle, etiam cum exercitu si expediat ei et
quod habeant uictualia de /24 terra ipsius regis Castelle pro precio competenti secundum
qualitatem tempore et rex Castelle illud iddem facere possit in /25 terra regis Francie
predicti et dominio suo de equis autem et mulis habent per litteras regis Francie uel
capitanei exercitus /26 sui quod possint emere et educere, usque ad certum numerum per
reges in vistas statuendum.
Item ordinatum est et conuen-/27 tum quod dictus rex Castelle districte prohibeat,
ne aliquis de terris sue potestati subiectis sub pena bonorum et corporum pro /28 terram
uel per mare Alfonso de Aragonie et suis valitoribus prebeat consilium, auxilium uel
fauorem publice uel occulte contra /29 reges Francie et Aragonie supradictos, et \quod/
puniet prohibitionis huiusmodi transgressores et consimilem prohibitionem facient /30
iidem reges Francie et Aragonie, ne quis de regnis et terris ipsorum potestati subiectis
sub pena corporum et bonorum /31 per terram uel per mare dicto Alfonso de Aragonie uel
suis valitoribus prebeat auxilium, consilium, uel fauorem publice uel /32 occulte contra
regem Castelle predictum et punient prohibitionis huiusmodi transgressores.
Ordinatum quoque sunt quod idem rex Castelle laborabit bona fide et pro posse
suo quod liberi domne Blanche liberentur et tradantur regi Francie prelibato, /33 et si ad
manus ipsius regis Castelle peruenerint restituet et predicto regi Francie et si contingeret
quod dictus Alfonsus de /34 Aragonie seuiret in ipsos uel eorum alterum prefatus rex
Castelle persequetur cum tanquam inimicum capitalem. Dicti uero /35 procuratores prefati
regis Francie prpter predicta et sequencia procuratorio nomine pro ipso rege Francie et
successoribus suis /36 pure simpliciter et de plano renunciauerunt per istam
composicionem omni iuri actioni et petitioni si quos uel \si/ que contra /37 dictum regem
Castelle et successores ipsius eidem regi Francie et successoribus suis competunt uel
competere possent ratione /38 successionis sue uel regine Blanche, abauie sue, uel
antecessorum suorum aut pacti seu promissionis uel alia quacumque causa /39 in regnis
Castelle, Legionis, Tholeti, Gallecie, Sibilie, Cordube, Murcie, Gehenni atque Algarbii et
aliis terris et domi-/40 niis que et quas dictus rex Castelle hodie habet possidet atque
tenet omne ius et actionem super istis eidem regi Castelle /41 ac successoribus suis
penitus remittendo promittentes, quod dictus rex Francie prefatum regem Castelle seu
successores /42 suos de iure uel de facto aut alio modo quocumque numquam impetet
super istis et nichilominus idem rex Francie omnia instru-/43 menta, munimenta et cartas
ad ius suum et antecessorum suorum tamen modo pertinencia super istis tradet dicto
regi Castelle, si uero /44 aliqua habeat instrumenta munimenta siue litteras que ad ius
situm et alterius pertineant ea dare non tenebatur sed
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suas patentes litteras exhibebit quod eisdem instrumentis munimentis siue litteris
quantu ad se pertinet de cetero no /2 utetur et omni nostri quod ei et successoribus suis
per easdem litteras instrumenta et munimenta competere posset re-/3 nunciabit expresse.
Ordinatum etiam extitit quod si dictus Alfonsus de Aragonie uel exercitus eius
guerram faciendo /4 dicto regi Castelle occasione conuencionum huiusmodi terram
ipsius regis Castelle intrauerit cum exercitu, tenetur prefatus /5 rex Francie finita guerra
sua infra mensem postquam ex parte ipsius regis Castelle requisitus fuerit eum uel
exercitum suum, de /6 mille equitibus per tres menses in anno niuate ad expensas suas
cum exercitu ipsius regis Castelle ad repellendam in -/7 festationem dicti Alfonsi dito
spacio eundi et redeundi ipsis equitibus quindecim dierum pro ut superius est
expressum. Si uero /8 guerra regis Francie durante talia dictus Alfonsus de Aragonie
faceret tunc rex Francie predictus adiutorium quod idem rex /9 Castelle de mille equitibus
tenetur ut premittitur sibi facere remittet eidem quousque dictus Alfonsus uel eius
exercitus terram /10 dicti regis Castelle exiret.
Fuit etiam ordinatum quod postquam Aluarazinum recuperabitur a dicto Alfonso
de Aragonie resti-/11 tuatur proprietas domno Iohanni Nunni, et erit in termino in quo erat
tempore mortis predicti Fernandi, primogeniti regis Castelle. /12
Item actum est inter procuratores predictos quod si sibi dicti Fernandi primogeniti
gratas et ratas habuerint composiciones huius-/13 modi et regnum  Murcie ac villam
Regalem terram seu terras a dicto rege Castelle receperint, quas eis idem rex Castelle /14
contemplatione dicti regis Francie et istius composicionis dat, ambo uel alter eorum
tenens regnum et villam Regalem predictam /15 uel alterum eorum contra dictum regem
Castelle uel successores ipsius uenerint guerram eidem faciendo siue noua causa idem
rex /16 Francie ad expensas suas post mensem postquam fuerit requisitus niuet eundem
regem Castelle uel successores ipsius contra eos, /17 usque ad decem annos inclusiue
annis singulis per tres menses cum ducentis equitibus computatis tribus septimanis
ipsius equi-/18 tibus pro eundo et redeundo et si post istos decem annos recuperata terra
ab eisdem liberis uel non recuperata contra contenta in /19 istis compositionibus uel
alterum eorum uenerint, siue noua causa nunquam rex Francie vel domnus Carolus
predicti eos niuabunt nec /20 in terris suis recipient nisi uellent ibi morati pacifice se
habendo. Et dicti rex Francie et domnus Carolus laborabunt bona fide /21 quod domna
Blancha et filii sui consencient istis compositionibus et eas ratas habeant.
Ordinatum fuit in super et conuentum quod si /22 vallis d’Oyta non fuerit ab antiquo
de regno Valencie et dita fuerit et duodecim annis circa quondam Petro de Aragonie a
prefato /23 Alfonso rege Castelle 
…
 predicto Sancio temporibus istis quibus dictus
Alfonsus de Aragonie eam tenet occupare eandem cum /24 podio et ferroyon que
eiusdem donationis esse dicuntur composicione huiusmodi non obstante.
Item ordinatum extitit quod /25 iidem filii Fernandi primogeniti et domne Blanche
predictorum arma regis Castelle non deferant nisi cum aliqua distintione. /26
Item ordinatum est quod prefati Ph(ilippus) Francie, S(ancius) Castelle, et
C(arolus) Aragonie reges sint in uicem sibi ueri et fideles amici quoque /27 dictus rex
Francie non recipiet in terris et regnis suis inimicos inuasores receptores collectores,
debitores ipsius regis /28 Castelle, infantes, comites, barones, milites uel quoscumque
alios quos de terra sua expulent dictus rex Castelle cuiuscumque /29 conditiones extiterint
numo expellet eos quando super hoc ab eodem rege Castelle fuerit requisitus.
Iddem etiam tenetur facere /30 dictus domnus Carolus in regno et terris sibi
subiectis et eodem modo per omnia tenetur facere memoratur rex Castelle pro eisdem /31
Francie et Aragonie regibus de inimicis inuasoribus et aliis ut dictum est.
Ordinatum fuit etiam inter sepedictos procuratores quod si dicti /32 filii Fernandi
primogeniti et Blanche predictorum ex quo fuerint liberati consencient istis
compositionibus et iuri si quod in regnis Ca-/33 telle , Legionis, Tholeti, Galecie, Sibilie,
Cordube, Gehenni atque Algarbii et aliis terris quas nuc tenet et possidet rex Castelle /34
predictus habent uel habere possint tam ratione successionis patris quam matris,
auorum auunculorum suorum uel pactorum, /35 promissionum, homagiorum,
iuramentorum, firmitatum testamentorum et confirmationum, uel aliarum causarum
quarumcumque ac predictis /36 omnibus et singulis per que uel per quas possent, aliquod
ius habere nomine suo et successorum suorum expresse renunciauerint et iurauerint /37
dicto regi Castelle se composiciones huiusmodi seruaturos, et nunquam uenire in aliquo
contra eas nec contra eum uel successores /38 suos et super istis litteras suas dicto regi
Castelle dederint tenetur idem rex Castelle tradere eis regnum Murcie Villam /39 Regalem
et supplementi et de predictis regno Villa Regali et supplementis in ueram et uacam
possessionem eos inducere. /40 Et si quis eosdem filios dicte domne Blanche uel eorum
aliquem super predictis regno et villa uel aliqua re aut parte /41 eorum de iure uel de facto
impeteret propter factum ipsius regis Castelle uel patris sui uel alicuius predecessorum
suorum uel /42 propter promissionem, donacionem, uel aliam alienacionem seu
obligationes quascumque factas ab ipso rege Castelle uel patre suo /43 seu
predecessoribus suis tenebitur dictus rex Castelle super hiis dictos liberos niuare bona
fide et defendere, ut ius erit ac /44 eisdem liberis dictas milicias in terra ut predicitur
assignare. Quibus per actis dictus rex Francie tenebitur bona fide dare /45 ac tradere
predicto regi Castelle omnia instrumenta litteras et munimenta tam pactionum,
confirmationum, firmitatum, homagiorum
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promissionum iuramentorum quam testamentorum tam papalium quam regalium
prelatorum, baronum, militum, domnorum, con-/2 ciliorum, ciuitatum et omnium aliorum
que habet uel habere poterit tangencia et tangentes ius eorundem liberorum si quod
habent /3 uel uidentur habere in Castelle, Legione et aliis regnis superius nominatis. Si
uero prefati liberi ex quo fuerint liberati noluerint /4 eisdem composicionibus consentire,
nec renunciare, nec iurare, nec alia facere, nec complere, ut dictum est predictus rex /5
Francie tenetur ei dare instrumenta et litteras supradicta qui debet interim dicta
instrumenta et litteras custodire et in isto /6 casu uidelicet si non consenciant non
niuabunt eos dicti rex Francie et domnus Carolus nec successores sui peccunia uel
mili-/7 cia seu quocumque alio modo publice uel occulte, nec eos in terris seu regnis suis
habitis et habendis recipient cum exercitu /8 uel cum predicti poterint tamen eos recipere
sine preda, si uellent ibi morati pacifice se habendo nec permittent quod /9 aliqui de terra
sua niuent eos nec eis contra dictum regem Castelle prestent auxilium uel fauorem nec
ipsos recipient /10 nisi ut dictum est.  Dictus uero rex Castelle interim custodiet dicta
regnum et villam Regalem suis periculo sump-/11 tibus et expensis.
Item si certum fuerit eosdem liberos liberati non posse dictus rex Francie predicto
regi Castelle resti-/12 tuet instrumenta ad ius eorundem filiorum dicti Fernandi primogeniti,
pertinencia dictis et assignatis domne Blanche /13 regno et villa Regali predictis et miliciis
ut dictum est.
Item tractatum est de matrimonio contrahendo inter dictum /14 Alfonsum filium
prefate domne Blanche ac Ysabellam filiam memorati regis Castelle, si in hoc
consenciat sancta Roma-/15 na ecclesia, et accipiet dictus Alfonsus cum Ysabelli predicta
si matrimonialiter copulentur hereditates villas et bona /16 que habet et habere potent
eadem Ysabellis tam ex largicione paterna quam ex largicione et successione materna,
et /17 in isto casu scilicet si istud matimonium de consensu ecclesie consummetur tenetur
idem rex Castelle dicte Ysabelli et suc-/18 cessoribus suis ducentas milicias assignare in
dotem in terris cum omni iurisdicione liberas et inmunes ab omni seruicio /19 redibentia et
necessitate ueniendi ad Curiam seu uocacionem dicti regis Castelle et successorum
eius habendas, tenendas /20 et possidendas a dicta Ysabelli et heredibus ipsius sub
eisdem conditionibus et libertatibus sub quibus concessa sunt regnum /21 Murcie et Villa
Regalis liberis antedictis, de quibus regno et Villa Regali superius est expressum.
Item ordinatum extitit /22 et conuentum quod memoratus rex Francie bona fide
procurabit proposse suo per litteras et per nuncios obtinere dispensationem /23 super
matrimonio iam contracto inter dictos regem Castelle et dictam Mariam, quam nunc
habet pro uxore et superius /24 dicto matrimonio contrahendo inter predictos Alfonsum et
Ysabellim. Et pro istis omnibus et singulis firmandis \et plenius/ ad im-/25 plendis prefati
Francie et Castelle reges debent se uidere in aliquo certo loco de communi eorum
uolunttate /26 ac beneplacito assignando sine dicti procuratores consencientes expresse
omnibus et singulis supradictis procuratorio nomine /27 dictorum Francie et Castelle
regum sollempni et legittima stipulatione promiserunt et inuicem firmauerint quod iidem
/28 Francie et Castelle reges et successores eorum predicta omnia et singula pro ut
ipsorum unumquemque contingunt inuiolabiliter /29 obseruabunt et procurabunt bona fide
proposse suo, quod huiusmodi composicio per sedem apostolicam confirmetur prefati /30
quoque archidiaconus Sygalone ac prepositus procuratores memorati domni C(arolus)
regis Aragonie habentes ad hoc ab eo /31 plenam et liberam potestatem et speciale
mandatum procuratorio nomine ipsius regis Aragonie premissis omnibus et singulis /32
quatenus regem contingunt eundem. Nos autem ad petitionem dictorum procuratorum
utriusque partis presentibus litteris sigi-/33 llum nostrum una cum sigillo eorundem ac
domni Iohannis de Acon, buticelarii Francie, duximus apponendum -in testimonium
predictorum.
Datum Lugdunum in idus iulii, pontificatus domni Nicolai, Papa IIII, anno primo.3-
Nos /34 uero in Bayonense \ciuitate/ pro celebrandis vistas cum memorato rege
Francie constituti prescriptam compositionem pro ut superius /35 continetur in quantum
contingit nos ratam et gratam habemus eamque laudamus et approbamus volentes nos
et /36 heredes nostros et successores ad ea tenenda et complenda teneri obligatos pro ut
in iam dicta composicione continetur. Hoc saluo /37 quod nos dicto regi Francie heredibus
uel successoribus suis in composicione ipsa nolumus nos esse obligatos siue in aliquo
teneri /38 quod aliarum personarum quatumcumque predictum ipsius regis Francie dicti
Caroli Aragonie, germani sui, prefate Blanche amice /39 sue et Gadicensis ac
Segobiensis episcoporum, archidiaconi Veruecensis Alexandri de Loyaise et aliorum
expulsorum predictorum uel qui exiuerunt /40 ut dictum est contingat comodum uel
fauorem, sed si actio seu actiones uel iura dicto regi Francie heredibus aut
successoribus /41 suis, ad comodum quarumcumque aliarum personarum pertinent uel
pertinere possunt ex vi dicte composicionis eis renunciant expresse /42 idem rex Francie
preter quam illis actionibus uel iuribus que ad persone ipsius regis Francie et
personarum heredum et successorum suorum /43 tamen Caroli fratris sui et successorum
eius Blanche amice sue et Gadicensis ac Segobiensis episcoporum, Alexandri de
Loyaise et aliorum /44 expulsorum seu qui exiuerint ut dictum est quos nobis reconciliare
ac bona sua eis restituere ex hac composicione tenemur /45 uel eorum qui successerunt
uel succederit eisdem comodum ipsi regi Francie competunt de quibus personis
exemtibus uel eiectis /46 in supradictis mencio facta  est generaliter uel expresse acto
expressim inter nos et regem Francie predictum quod debiti /47 supra et infradicta iura alia
et possessiones dicte Blanche dum uiueret et mortis tempore competencia adque /48 uel
quas rex Castelle ex ipsa composicione acto regi Francie uel ipsi Blanche tenemur cum
eam contigerit decodere
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suis heredibus et successoribus debeantur et ad eosdem libere deuoluantur et
pro eis remaneamus obligati regi Francie predicto. /2 Non tamen intelligimus quod
dotalicium predictum dicte Blanche, pro tempore post mortem ipsius fluenti transeat ad
heredes. /3
Ceterum cum prefati Blancha se restitui peteret ad perceptionem viginti quatuor
milium maurabotinorum (sic) de bona mo-/4 neta uidelicet ueterum burgalencium \pro
dotalicio suo ualencium/ annuatim septem milia libras, centum et sexaginta libras
turonensium nigrorum ut /5 diccebat et sibi satisfieri in eidem moneti de prouentibus
quatuordecim annorum transactorum postquam exiunt de Castelle gente /6 nostra
satisfactionem omnium predictorum de dicto eo quod solitum erat ex inde ad monetam
que de guerra dicitur offerente et di-/7 cente nos ad prestationem alterius monete non
teneri. Tandem post uarios tractatus inde habitos inter nos et eundem re-/8 gem Francie
fuit in vistis predictis concorditer ordinatum quod nos rex Castelle eidem Blanche uel
suo aut dicti regis Francie /9 procuratori pro dotalicio suo et iure dotalicii ac omni eo quod
de cetero ratione dotalicii, uel donacionis propter milicias a nobis petere /10 posset
soluentus aut solui faciemus integre apud Lucronium singulis annis duobus terminis
quamdiu ipsa iuxerit sex /11 milia librarum et sexcentas libras turonensium nigrorum uel
ualorem in turonensium argenteis uel bonis sterlingis unoquoque turonensium /12
argenteo pro tredecim turonensium nigris et quolibet sterlingo pro quatuor computatis,
siue in aliis monetis aureis uel argenteis /13 ad ualorem suum secundum extimationem
campsorum de Nauarra, uidelicet tria milia libras et trecentas libras in festo Natiui-/14 tatis
beati Iohannis Baptiste et totidem in festo Dominice Natiuitatis prima solucione in
instanti festo Natiuitatis beati Iohannis /15 Baptiste inchoante.
Item solucionem fructuum exituum extitum et prouentuum predicti dotalicii de
quatuordecim annis transactis /16 postquam dicta Blancha exiint de Castella qui in
uniuerso deductis septem milibus octingentia et septuaginta libras turonensium /17 quas
ex ipsis fructibus dicta Blancha postquam exiint recepit faciunt summam octoginta
milium et quatuor milium /18 quingentarum et triginta libras turonensium nigrorum
faciemus nos dictus rex Castelle fieri dicte Blanche uel suo aut dicti regis /19 Francie
procuratori apud Lucronium modo simili per hos terminos scilicet ad instans festum
Natiuitatis beati Iohannis Baptiste /20 duodecim milia libras septuaginta quinque libras
cum quatuordecim solidis et tribus denariis turonensium nigrorum et tot idem ad sub /21
sequens festum Natiuitatis Domini et similiter quolibet anno subsequenti eisdem
terminis donec predicta summa fructuum /22 et prouentuum predicti preteriti temporis fuerit
soluta hoc addito queod totam pecuniam quam de cetero soliti faciemus apud Lucro-/23
nium ut dictum est in unaquaque solucione conduci faciemus nostro periculo usque ad
Viennam in Nauarra.
Ita quod si fuerint inuere-/24 tum pro ueritate coram dicti regis Francie mandato
quod dicta Blancha amplius de suo dotalicio receperit, quam in numero sue /25 gentes
computarunt ut dictum est deducentur de qualibet solucione pro rata.
Item cum eadem B(lanche) peteret restitucionem con-/26 questum predictorum
quos dictus quondam Fernandus eius maritis frater noster possidebant tempore mortis
sue qui ad nos uel /27 patrem nostrum uel nostro aut patris nostri facto ad alium seu alios
deuenerunt et fructus exitus et prouentus eorumdem pretaxati /28 transacti temporis sibi
soliti iuxta predicte recognouerunt gentes nostre et nos recognoscimus dictum Fernan-/29
dum possedisse tempore mortis sue de dictis conquestibus videlicet villam que dicitur
Marthena cum castro et terminis /30 suis, castra uocata Felin et Yso, cum portu dicto
Medinatea et cum portu dicto Male Mulieris in ciuitate Ispalensis tenda /31 ubi conficitur
sauon, et unam ortam ad portam de Maquarainne, vineas quas habebat regina Iohanna
en Tagaret, vnam /32 pressam molendinorum in Galdahyra cum turri sua, que est
propinquor riuo qui uocatur Gadaginbil, domos quas regina /33 Iohanna quondam
habebat in dicta ciuitate cum suis pertinentiis redditus macelli sarracenorum, quod est
ante portam Alfondigeoli /34 Balnea que sunt in parrochia Sancti Lifonsi vnam araphonam
cum tribus tendis iuxta eam in ipsa parrochia, duos furnos de poia /35 vnum in parrochia
Sancti Bartholomei et alium in Iudearia.
Item tendas quas habebat regina Iohanna ante ecclesiam Beate /36 Marie et
quoddam almazen olei ad portam Arenalis.
Item in termino Sibilie Aldeola uocata tempore sarracenorum Roganina /37 cum
suis pertinenciis.
Item cortigium dictum Alcabdet in terminis Carmone, cum turri sua et cum aliis
hereditatibus quas /38 habebat ibi regina Iohanna.
In ciuitate et terminis Cordube possessiones quas regina Iohanna habebat
ibidem.
Item in ciui-/39 tate Gehennim et terminis suis domus, molendina, et alias
possessiones quas dicta regina Iohanna habebat ibidem, et in Ariona et /40 villam
uocatam Gardiam cum suis pertinenciis et iuribus, sicut ea possidebat dictus Fernandus
tempore mortis sue, negan-/41 tes cedem gentes nostre ipsum Fernandum possedisse
tempore, quo decessit conquestus alios qui sunt tales, videlicet villam uocatam /42
Parietes de Naua loca nuncupata Gaton Moilielles Ferrin cum suis collaciis et aliis
pertinenciis villam uocatam Castriel
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de Villa Rega cum suo cellario et duabus aldeolis, nuncupatis fresnocille et
villote medietatem vici regis in ciuitate /2 Legionis medietatem vallis de Torio,
medietatem Sancte Marie de Paramo et de Ordales que villa uocata Parietes de Naua /3
cum omnibus aliis sequentibus fuerunt regine Mencie.
Item omnis hereditates quas ipsa regina habebat in comitatu de Valia /4 et in
Asturiis Cellaria Merine de Riuo Sicco et de Monte Hilari et de villa Braxiam in
populacione Sancti Ioacobi et aliis /5 rebus et iuribus pertinentibus ad predicti Cellaria
recognouerunt etiam gentes nostre et nos recognoscimus predictos conquestus /6 a dicto
Fernando tempore mortis sue possessos ut confessi sunt ualere annuatim deductis
expensis nongentas et sexa-/7 ginta libras turonensium nigrorum gentibus dicte
B(lanche) eos longe maioris ualoris fore asserentibus deinque per nos et dictum regem
Francie /8 sic in hac parte concordatum extitit quod nos eandem summam nongentarum
et sexaginta libras turonensium nigrorum dicte B(lanche) quandam iuxe-/9 rit uel suo aut
dicti regis Francie procuratori solui faciemus apud Lucronium duobus terminis annuatim
scilicet quadringen-/10 tas et octaginta libras in festo Natiuitatis Beati Iohannis Baptiste et
totidem in festo Natiuitatis Dominice cum aliis summis pre-/11 dictis et faciemus usque
Viennam conduci modo superius ordinato.
Item quod saluo iure nobis competeri ex condicionibus inferius /12 in litteris
acquisicionum predictarum fieri faciemus restitucionem plenariam et \in/ corporalem et
uacuam possessionem inducemus /13 dicte B(lanche) uel predicti regis Francie
procuratorem dictorum conquestuum quos prefatus Fernandus tempore mortis sue ut
dictum est /14 possidebat sed remanebunt penes nos pro dicta pensione nongentarum et
sexaginta libras uel pro maiori si eos plus uale- /15 re apparuerit secundum quod inferius
continetur.
Fuit preterea concordatum quod per viros probos a nobis et dicto rege Francie
depu-/16 tando inquiretur bona fide et de plano de predictis conquestibus et quibuslibet
aliis a dicto Fernando factus et super ualore ipsorum /17 omnium conquestuum et in
quibus consistunt tam recognitorum et negarum quam aliorum et utrum dictus Fernandus
ipsos /18 conquestus negatos qui fuerunt regine Mencie tempore mortis sue possederit,
uel alios eorumdem aut alios necnon quam-/19 tum omnes conquestus predicti tam
recogniti et negati quam alii a die qua dicta B(lanche) de Castella exiuit ualuerunt aut
ualere /20 potuerunt et inquisito super hiis de plano ut dictum est nos modo et terminis
antedictis soluere tenebuntur dicte B(lanche) /21 uel ipsius regis Francie procuratori,
quantum deductis expensis necessariis impensis declarandis per eos ipsi probi iuri a
nobis /22 de fructibus exitibus et prouentibus predictorum conquestuum tam preteriti
temporis quam futuri deberi declarabunt ac ipsam B(lanche) uel suum /23 aut dicti regis
Francie procuratorem in possessionem liberam et uacuam inducere conquestuum
predictorum quos gentes nostre dictum Fer-/24 nandum possedisse ut dictum est
negauerunt et eis restitutis remanebunt apud nos, una cum aliis supradictis prestando
dicte B(lanche) /25 annuatim uel suo aut dicti regis Francie procuratori apud Lucronium
modo et terminis supradictis illam summam quam ipsi /26 probi uiri duxerint ordinandum.
Actum est etiam quod nos testes quos habere uoluerint de potestate nostra
existentes faci-/27 entis ad iurandum et testificandum compelli. Et nichilhominus de
ceteris que nunquam possedit dictus Fernandus fiet /28 eidem B(lanche) uel
procuratoribus suis ut predicitur breuis iustitie complementum.
Dictorum autem equorum et mulorum statutus fuit /29 numeriis in vistis, per nos et
dictum regem Francie ad mille mulos et ducentos dextiarios faciendo exercitum contra /30
Aragone prout in dicta composicione continetur.
In quorum testimonium et munimen presentibus litteris nostrum fecimus /31 apponi
sigillum.
Datum Bayone, dominici in octabis Pasche, anno Domini millesimo ducentesimo
nonagesimo /32 mense aprilis.
Nota
3- El fragmento señalado en cursiva corresponde a una anotación colocada en el margen izquierdo del
documento.
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1290, octubre 9, lunes. Pamplona.
Martín Pérez de Ilurdoz, escudero, jura que se separará de la junta que había
hecho con la partida de la caballería y la de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 76, I. Perg. 188 x 115 mm. Sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público y jurado de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 538.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo Martin Periz d’Ilurdoz,
es-/2 cudero, otorgo et uengo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos Euangelios et
esta Sancta /3 Cruz que yo desfago esta iura que yo fiz de la iunta con partida de la
cauaylleria et con par-/4 tida de las buenas vyllas de Nauarra, anno LXXXmo nono, e
prometo a bona fe sin en-/5 gaynno que yo non faga iura ninguna contra la Seynnoria
Maor de Nauarra d’aqui adelant /6 en toda mi vida, sin liçencia et mandamiento del
seynnor rei o de su gouernador, et /7 obligo a esto todos mis bienes, e mando a Iohan
Periz de Idoccin, escriuano publico et iurado de /8 Pomplona, que faga carta de esto con
su signo. E yo Iohan Periz de Idoccin, escriuano publico et /9 iurado deuandito, a rogaria
et mandamiento del dito Martin Periz d’Ilurdoz, escudero, /10 escriui esta carta et fiz este
mio sig(signo)no acostumpnado en testimonio de esto que de /11 suso es dito, e a mayor
firmeza de todo esto, yo el deuandito Martin Periz d’Ilur-/12 doz, escudero, ponguo mi
sieyllo en esta carta.
Data en Pomplona, en el mes de octobre, /13 dia lunes viespra de la fiesta de Sant
Fermin, anno Domini millesimo duçentesimo nonagesimo.
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1290, octubre 9, lunes. Pamplona.
Pedro Pérez Doarritz, caballero, jura que se separará de la junta que hizo con la
partida de la caballería y la de las buenas villas, y se compromete para lo sucesivo a no
hacer jura alguna sin permiso del rey o de su gobernador.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 72. Perg. 179 x 135 mm. Sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público jurado de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 539.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo Pero Peritz d’Oa-/2
rritz, cauayllero, otorgo et vienguo de manifiesto et iuro sobre estos /3 Sanctos
Evangelios et esta Sancta Cruz que yo desfago esta iura que yo fiz de la iunta /4 con
partida de la cauaylleria et con partida de las buenas vyllas de Nauarra, /5 anno LXXXmo
nono, e prometo a bona fe sin engaynno que yo non faga iura ninguna con-/6 tra la
Seynnoria Maor de Nauarra d’aqui adelant en toda mi vida, sin liçençia /7 et
mandamiento del seynnor rei o de su gouernador, e obligo a esto todos /8 mis bienes, e
mando a Iohan Peritz de Idotçin, escriuano publico et iurado de Pomplona, /9 que faga
carta de esto con su signo. E yo Iohan Peritz de Idotçin, escriuano publico /10 et iurado
deuandito a rogaria et mandamiento del dito Pero Peritz d’Oarritz, /11 cauayllero, escriui
esta carta et fiz este mio sig(signo)no acostumpnado en /12 testimonio de esto que de
suso es dito, e mayor firmeza de todo /13 esto, yo el deuandito Pero Peritz d’Oarritz,
cauayllero, ponguo mi sieyllo /14 en esta carta.
Data en Pomplona, en el mes de octobre, dia lunes viespra de la /15 fiesta de Sant
Fermin, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo.
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[1290], octubre 9, lunes. Pamplona.
Jimeno Pérez de Ilurdoz, caballero, jura que se separará de la junta que hizo con
la partida de la caballería y la de las buenas villas, y se compromete para lo sucesivo a
no hacer jura alguna sin permiso del rey o de su gobernador.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 70. Perg. 183 x 99 mm. Falta el sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público jurado de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 540.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Seppan quoantos esta present carta veran et odran que yo Semen Periz
d’Ilurdoz, cauayllero, /2 otorgo et vienguo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos
Euangelios et esta Sancta Cruz que yo desfago /3 esta iura que yo fiz de la iunta con
partida de la cauaylleria et con partida de las buenas vyllas de /4 Nauarra, anno LXXXmo
nono, e prometo a bona fe sin engaynno que yo non faga iura ninguna contra /5 la
Seynnoria Maor de Nauarra d’aqui adelant en toda mi vida, sin liçençia et mandamiento
del /6 seynnor rei o de su gouernador, e obliguo a esto todos mis bienes, e mando a
Iohan /7 Peritz de Idotcin, escriuano publico et iurado de Pomplona, que faga carta de
esto con su signo. /8 E yo Iohan Peritz de Idotcin, escriuano publico et iurado deuandito
a rogaria et mandamiento del /9 dito Semen Periz d’Ilurdoz, cauayllero, escriui esta carta
et fiz este mio sig /10 (signo)no acostumpnado en testimonio de esto que de suso es dito,
e a mayor firmeza de /11 todo esto, yo el deuandito Semen Peritz d’Ilurdoz, cauayllero,
ponguo mi sieyllo /12 en esta carta.
Data en Pomplona, en el mes de octobre, dia lunes viespra de la fiesta /13 de Sant
Fermin.
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1290, octubre 10. Pamplona.
Martín Sánchez de Zuasti, caballero, jura que se separará de la junta que había
hecho con la partida de la caballería y la de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 76, V. Perg. 190 x 99 mm. Falta el sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 542.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Sepan quoantos esta present carta veran et odran que yo Martin Sancheytz de
Çuazti, cauayllero, /2 otorgo et vienguo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos
Euangelios et esta Sancta Cruz que yo /3 desfaguo esta iura que yo fiz de la iunta con
partida de la cauaylleria et con partida de las bue-/4 nas vyllas de Nauarra, anno LXXXmo
nono, e prometo a bona fe sin engaynno que yo /5 non faga iura ninguna contra la
Seynnoria Maor de Nauarra d’aqui adelant en toda mi /6 vida, sin liçençia et
mandamiento del seynnor rei o de su gouernador, e obliguo a esto todos /7 mis bienes, e
mando a Iohan Peritz de Idotçin, escriuano publico et iurado de Pomplona, que faga /8
carta de esto con su signo. E yo Iohan Peritz de Idotçin, escriuano publico et iurado
deuandito /9 a rogaria et mandamiento del dito Martin Sancheytz de Çuaçti, cauayllero,
escriui esta carta et /10 fiz este mio sig(signo)no acostumpnado en testimonio de esto que
de suso es dito. /11 E a mayor firmeza de todo esto, yo el deuandito Martin Sancheytz de
Çuaçti, cauayllero, /12 ponguo mi sieyllo en esta carta.
Data en Pomplona, en el mes de octobre, dia de la fiesta /13 de Sant Fermin, anno
Domini millesimo duçentesimo nonagesimo.
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1290, octubre 10. Pamplona.
Martín Iñiguez de Oriz jura que se separará de la junta que hizo con la partida de
la caballería y de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 77. Perg. 205 x 102 mm. Ilegible en parte. Falta el sello de cera
pendiente, del titular. Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público y jurado de Pamplona.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 541.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 290.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que yo Martin [Hienneguiz]
d’Oriz, cauayllero, [otorgo et vienguo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos] /2
Euangelios et esta Sancta Cruz que yo desfaguo esta iura que io fiz de la iunta con
partida de la cauaylleria et con partida de las buenas vyllas de Na-/3 uarra, anno LXXXmo
nono, e prometo a bona fe sin engaynno que yo non [faga iura ninguna] contra la
Seynnoria [Maor de Nauarra] d’aqui adelant /4 en toda mi vida, sin liçençia et
mandamiento del seynnor rei o de su gouernador, e obliguo a esto todos mis bienes, e
mando a Iohan /5 Peritz de Idotcin, escriuano publico et iurado de Pomplona, que faga
carta de esto con su signo. E yo Iohan [Peritz de Idotcin, escriuano publico et] /6 iurado
deuandito a rogaria et mandamiento del dito Martin [Hienneguiz d’Oriz, cauayllero,
escriui esta carta et fiz este mio sig] /7 (signo)no acostumpnado en testimonio de esto
[que de suso es dito. E a mayor firmeza de todo esto, yo el deuandito Martin Hienneguiz]
/8 d’Oriz, cauayllero, ponguo mi sieyllo en esta [carta].
Data en Pomplona, en el mes de octobre, dia de la fiesta de Sant Fermin, /9 anno
Domini millesimo duçentesimo nonagesimo.
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1290, octubre 11. Pamplona.
Martín López de Uriz, caballero, jura que se separará de la junta que hizo con la
partida de la caballería y de las bueneas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 76, IV. Perg. 184 x 102 mm. Falta el sello de cera pendiente, del
titular. Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público y jurado de Pamplona. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 543.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Sepan quoantos esta present carta veran et odran que yo Martin Lopeytz d’Uritz,
cauayllero, /2 otorguo et vienguo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos Euangelios et
esta Sancta Cruz que yo /3 desfaguo esta iura que yo fiz de la iunta con partida de la
cauaylleria et con partida de /4 las buenas vyllas de Nauarra, anno LXXXmo nono, e
prometo a buena fe sin engaynno /5 que yo non faga iura ninguna contra la Seynnoria
Maor de Nauarra d’aqui adelant /6 en toda mi vida, sin liçençia et mandamiento del
seynnor rei o de su gouernador, /7 e obliguo a esto todos mis bienes, e mando a Iohan
Peritz de Idotçin, escriuano publico et /8 iurado de Pomplona, que faga carta de esto con
su signo. E yo Iohan Peritz de Idotçin, /9 escriuano publico et iurado deuandito a rogaria
et mandamiento del dito Martin Lopeytz /10 d’Uritz, cauayllero, escriui esta carta et fiz este
mio sig(signo)no acostumpna-/11 do en testimonio de esto que de suso es dito. E a mayor
firmeza de /12 todo esto, yo el deuandito Martin Lopeytz d’Uritz, cauayllero, ponguo mi
sieyllo en esta carta. /13
Data en Pomplona, en el mes de octobre, lo onzeno dia del dito mes, anno
Domini millesimo /14 duçentesimo nonagesimo.
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1290, octubre 12, jueves. Pamplona.
Aznar Martínez de Milagro, Rodrigo Sánchez de Milagro y Juan López de
Beasoáin, caballeros, juran separarse de la junta que hicieron con la partida de la
caballería y de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 74. Perg. 280 x 103 mm. Faltan los sellos de cera pendientes, de los
titulares. Escribano, Juan de Marcaláin, escribano público y jurado de Pamplona. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 547.
Sepan quoantos esta present carta veran et odran como nos don Aznar Martinez
de Miraglo et don [Roy Sanchez de Miraglo et don] /2 Iohan Lopeitz de Beasoayn,
quauaylleros, [otorgamos et] venimos de manifiesto et iuramos sobre estos Sanctos
Euangelios et [la Sancta Cruz que] /3 nos desfazemos aqueilla iura  et aqueill aui[nencia]
que los de la iunta fiziesen con partida de la cauaylleria et con [partida de las buenas] /4
uillas de Nauarra, anno Domini LXXXmo nono, e prometemos a buena fe senes
enguaynno que uos non faguamos iura [ninguna contra la Seyn-] /5 noria Maor de
Nauarra d’aqui adelante en toda nuestra uida, sin licençia et mandamiento del seynnor
rey o de su gouernador, [e obligua-] /6 mos a esto todos nuestros bienes, e mandamos a
Iohan de Marquelayn, escriuano publico et iurado de Pomplona, que [faga carta de esto
con] /7 su signo. E yo Iohan de Marqualayn, escriuano publico et iurado deuandito a
rogaria et mandamiento de los [ditos Aznar Martinez] /8 de Miraglo et don Ruy Sanchez
de Miraglo et don Iohan Periz de Beasoayn, quauaylleros, escriui esta carta [et fiz este
mio sig(signo)no /9 acostunnado en testimonio d’esto que de suso es dito. E a mayor
firmeza de todo esto, nos don Aznar Martinez de [Miraglo et don] /10 Ruy Sanchez de
Miraglo et don Iohan Lopeitz de Beasoayn, quauaylleros sobreditos, ponemos nuestros
sieyllos en esta carta.
Data en Pomplona, en /11 el mes d’ octobre, iueues primero enpues la fiesta de
Sant Firmin, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo.
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1290, octubre 12, jueves. Pamplona.
Fortún López de Amescoa, caballero, jura que se separará de la junta que hizo
con la partida de la caballería y de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 85. Perg. 296 x 96 mm. Le falta un trozo en su margen derecho.
Restos del sello de cera pendiente, del titular. Escribano, Juan de Marcaláin, escribano público y
jurado de Pamplona.  Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 544.
[Sepan] quoantos esta present carta veran et odran que io don Fortuin
d’Amescoa, quauayllero, otorgo et uenguo de conoçudo [et iuro] /2 [sobre est]os Sanctos
Euangelios et esta Sancta Cruz que io desfaguo aquela iura et aquel aunamiento que
los de la iunta fizieron con partida /3 [de la ca]uaylleria et con partida de las bonas uillas
de Nauarra, anno LXXXmo nono, e prometo a bona fe sines engaynno que [io non] /4
[faga] iura ninguna contra la Seinnoria Maor de Nauarra d’aqui adelant en toda mi uida,
sin liçencia et mandamiento del seinnor /5 [rey o] de su gouernador, e obliguo a esto
todos mis bienes, e mando a Iohan de Marquelayn, escriuano publico et iurado de
Pomplona, /6 [que fa]gua carta d’ esto con su signo. E io Iohan de Marquelayn, escriuano
publico et iurado deuandito, a rogaria et mandamiento del /7 [dito don] Fortuin Lopeitz
d’Amescoa, quauayllero, escriui esta carta et fiz este mio sig(signo)no acostumnado en
testimonio d’esto que /8 [d]e sus es dito. E a mayor firmeza de todo esto, io don Fortuin
Lopeitz d’Amescoa,  quauayllero sobredito, ponguo mi sayello en esta /9carta.
Data en Pomplona, en el mes d’octobre, iueues primero enpues la fiesta de Sant
Fermin,  anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo.
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1290, octubre 12, jueves. Pamplona.
Martín Jiménez de Artieda, caballero, jura que se separará de la junta que hizo
con la partida de la caballería y de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 73. Perg. 269 x 99 mm. Falta el sello de cera pendiente, del titular.
Escribano, Juan de Marcaláin, escribano público y jurado de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 546.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Sepan quoantos esta present carta veran et hodran que io Martin Simeneitz
d’Artieda, quauayllero, hotorgo et vienguo de /2 conoçudo et iuro sobre estos Santos
Euangelios et esta Santa Cruz que io nunca fu en aqueilla iuria nin en aquel /3
aunamiento que los de la iunta fizieron con partida de la quauaylleria et con partida de
las bonas villas /4 de Nauarra, anno LXXXmo nono, e prometo a bona fe sens engaynno
que io non fagua iura ninguna contra /5 la Seinoria Maor de Nauarra d’aqui adelant en
toda mi uida, sin liçençia et mandamiento del seinor rei o de su /6 gouernador, e hobliguo
a esto todos mis bienes, e mando a Iohan de Marquelayn, escriuano publico et iura-/7 do
de Pomplona, que fagua carta d’ esto con su signo. E io Iohan de Marquelayn,
escriuano publico et iurado deuant-/8 dito, a rogaria et mandamiento de Martin Simeneitz
d’Artieda, quauayllero, escriui esta carta et fiz este mio /9 sig(signo)no acostumnado en
testimonio d’esto que de suso es dito. E a mayor firmeza de todo esto, io Martin /10
Simeneitz d’Artieda, quauayllero sobredito, ponguo mi sieyllo en esta carta.
Dada en Pomplona, anno Domini millesimo CCº /11 nonagesimo, el mes
d’octobre, dia iueues enpues la fiesta de Sant Fermin.
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1290, octubre 12. Pamplona.
Pedro Pérez de Urniza, caballero, jura que se separará de la junta que hizo con
la partida de la caballería y de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 76, VII. Perg. 201 x 93 mm. Sello de cera pendiente, del titular,
incompleto. Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público y jurado de Pamplona. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 545.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Sepan quoantos esta present carta veran et odran que yo Pero Peritz d’Urniça,
cauayllero, otorgo et /2 vienguo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos Euangelios et
esta Sancta Cruz que yo desfaguo esta iura que yo fiz /3 de la iunta con partida de la
cauaylleria et con partida de las buenas villas de Nauarra, anno LXXXmo /4 nono, e
prometo a bona fe sin engaynno que yo non faga iura ninguna contra la Seynnoria Maor
de Nauarra d’aqui /5 adelant en toda mi vida, sin liçençia et mandamiento del seynnor rei
o de su gouernador, e o-/6 bliguo a esto todos mis bienes, e mando a Iohan Peritz de
Idotçin, escriuano publico et iurado de Pomplona, que /7 faga carta de esto con su signo.
E yo Iohan Peritz de Idotçin, escriuano publico et iurado deuantdito, a ro-/8 garia et
mandamiento del dito Pero Peritz d’Urniça, cauayllero, escriui esta carta et fiz este mio
sig /9 (signo)no acostumpnado en testimonio de esto que de suso es dito. E a mayor
firmeza de todo esto, yo /10 el deuandito Pero Peritz d’Urniça, cauayllero, ponguo mi
sieyllo en esta carta.
Data en /11 Pomplona, en el mes de octobre, lo dotzeno dia del dito mes, anno
Domini millesimo ducentesimo nonagesi-/12 mo.
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1290, octubre 15. Pamplona.
Juan Sánchez de Funes, caballero, jura que se separará de la junta que hizo con
la partida de la caballería y de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 76, III. Perg. 192 x 100 mm. Restos del sello de cera pendiente, del
titular. Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público y jurado de Pamplona. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 549.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Sepan quoantos esta present carta veran et odran que yo Iohan Sancheytz de
Funes, cauayllero, /2 otorguo et vienguo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos
Euangelios et esta Sancta Cruz que yo desfa-/3 guo esta iura que yo fiz de la iunta con
partida de la cauaylleria et con partida de las buenas /4 vyllas de Nauarra, anno LXXXmo
nono, e prometo a bona fe sin engaynno que yo non faga iu-/5 ra ninguna contra la
Seynnoria Maor de Nauarra d’aqui adelant en toda mi vida, sin li-/6 çençia et
mandamiento del seynnor rei o de su gouernador, e obliguo a esto todos /7 mis bienes, e
mando a Iohan Peritz de Idotçin, escriuano publico et iurado de Pomplona, que /8 faga
carta de esto con su signo. E yo Iohan Peritz de Idotçin, escriuano publico et iurado de-/9
uandito, a rogaria et mandamiento del dito Iohan Sancheytz de Funes, cauayllero,
escriui esta carta /10 et fiz este mio sig (signo)no acostumpnado en testimonio de esto
que de suso es dito. /11 E a mayor firmeza de todo esto, yo el deuandito Iohan Sancheytz
de Funes, /12 cauayllero, ponguo mi sieyllo en esta carta.
Data en Pomplona, en el mes de octobre, el /13 quinzeno dia del dito mes, anno
Domini millesimo duçentesimo nonagesimo.
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1290, octubre 15. Pamplona.
Pedro Sánchez de Arlas, caballero, jura que se separará de la junta que hizo con
la partida de la caballería y de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 76, VI. Perg. 183 x 121 mm. Restos del sello de cera pendiente, del
titular. Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público y jurado de Pamplona. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 548.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Sepan quoantos esta present carta veran et odran que yo Pero Sancheytz
d’Arlas, cauayllero, /2 otorguo et vienguo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos
Euangelios et esta Sancta Cruz que yo /3 desfaguo esta iura que yo fiz de la iunta con
partida de la cauaylleria et con partida de las /4 buenas vyllas de Nauarra, anno LXXXmo
nono, e prometo a bona fe sin engaynno que /5 yo non faga iura ninguna contra la
Seynnoria Maor de Nauarra d’aqui adelant en toda /6 mi vida, sin liçençia et
mandamiento del seynnor rei o de su gouernador, e obliguo a /7 esto todos mis bienes, e
mando a Iohan Peritz de Idotçin, escriuano publico et iurado de /8 Pomplona, que faga
carta de esto con su signo. E yo Iohan Peritz de Idotçin, escriuano pu-/9 blico et iurado
deuandito, a rogaria et mandamiento del dito Pero Sancheytz d’Arlas, cauayllero, /10
escriui esta carta et fiz este mio sig (signo)no acostumpnado en testimonio de esto que
/11 de suso es dito. E a mayor firmeza de todo esto, yo el deuandito Pero Sancheytz /12
d’Arlas, cauayllero, ponguo mi sieyllo en esta carta.
Data en Pomplona, en el mes de octo-/13 bre, el quinzeno dia del dito mes, anno
Domini millesimo duçentesimo nonagesimo.
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1290, octubre 17. Pamplona.
Martín Jiménez de Los Arcos, caballero, jura que se separará de la junta que hizo
con la partida de la caballería y de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 76, II. Perg. 188 x 97 mm. Sello de cera pendiente, del titular,
incompleto. Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público y jurado de Pamplona. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 550.
YANGUAS, Diccionario …, t. I,  289.
Sepan quoantos esta present carta veran et odran que yo Martin Semeneytz de
los Arcos, cauayllero, /2 otorguo et vienguo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos
Euangelios et esta Sancta Cruz que yo desfaguo /3 esta iura que yo fiz de la iunta con
partida de la cauaylleria et con partida de las buenas vyllas de Na-/4 uarra, anno LXXXmo
nono, e prometo a bona fe sin engaynno que yo non faga iura ninguna contra la Seyn-/5
noria Maor de Nauarra d’aqui adelant en toda mi vida, sin liçençia et mandamiento del
seynnor /6 rei o de su gouernador, e obliguo a esto todos mis bienes, e mando a Iohan
Peritz de Idotçin, /7 escriuano publico et iurado de Pomplona, que faga carta de esto con
su signo. E yo Iohan Peritz /8 de Idotçin, escriuano publico et iurado deuandito, a rogaria
et mandamiento del dito Martin Semeneytz /9 de los Arcos, cauayllero, escriui esta carta
et fiz este mio sig (signo)no acostumpnado en tes-/10 timonio de esto que de suso es dito.
E a mayor firmeza de todo esto, yo el deuan-/11 dito Martin Semeneytz de los Arcos,
cauayllero, ponguo mi sieyllo en esta carta.
Data en Pomplona, /12 en el mes de octobre, el setzeno dia del dito mes, anno
Domini millesimo duçentesimo nonagesimo.
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1290, octubre 21. Pamplona.
Diego Martínez de Mirafuentes, caballero, jura que se separará de la junta que
hizo con la partida de la caballería y de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 76, VIII. Perg. 178 x 112 mm. Sello de cera pendiente, del titular,
incompleto. Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público y jurado de Pamplona. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 551.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Sepan quoantos esta present carta veran et odran que yo Diago Martinitz de
Mari-/2 fuentes, cauayllero, otorguo et vienguo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos
Euangelios /3 et esta Sancta Cruz que yo desfaguo esta iura que yo fiz de la iunta con
partida de la cauaylle-/4 ria et con partida de las buenas vyllas de Nauarra, anno LXXXmo
nono, e prometo a bona /5 fe sin engaynno que yo non faga iura ninguna contra la
Seynnoria Maor de Nauarra d’aqui /6 adelant en toda mi vida, sin liçençia et
mandamiento del seynnor rei o de su gouer-/7 nador, e obliguo a esto todos mis bienes,
e mando a Iohan Peritz de Idotçin, escriuano pu-/8 blico et iurado de Pomplona, que faga
carta de esto con su signo. E yo Iohan Peritz de Idotçin, /9 escriuano publico et iurado
deuantdito, a rogaria et mandamiento del dito Diago Mar- /10 tineytz de Marifuentes,
cauayllero, escriui esta carta et fiz este mio sig(signo) /11 no acostumpnado en testimonio
de esto que de suso es dito. E a mayor firme-/12 za de todo esto, yo el deuandito Diago
Martineytz de Marifuentes, cauayllero, ponguo mi /13 sieyllo en esta carta.
Data en Pomplona, en el mes de octobre, XXIº dia andados del /14 dito mes, anno
Domini millesimo duçentesimo nonagesimo.
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1290, octubre. Pamplona.
García Pérez de Acx, caballero, jura que se separará de la junta que hizo con la
partida de la caballería y de las buenas villas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 75. Perg. 181 x 130 mm. Restos del sello de cera pendiente, del
titular. Escribano, Juan Pérez de Idocin, escribano público y jurado de Pamplona. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 552.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Sepan quoantos esta present carta veran et odran que yo Garçia Peritz de Acx, /2
cauayllero, otorguo et vienguo de manifiesto et iuro sobre estos Sanctos Euangelios et /3
esta Sancta Cruz que yo desfaguo esta iura que yo fiz de la iunta con partida de la
cauaylleria /4 et con partida de las buenas vyllas de Nauarra, anno LXXXmo nono, e
prometo a bo-/5 na fe sin engaynno que yo non faga iura ninguna contra la Seynnoria
Maor de Na-/6 uarra d’aqui adelant en toda mi vida, sin liçençia et mandamiento del
seynnor /7 rei o de su gouernador, e obliguo a esto todos mis bienes, e mando a Io-/8 han
Peritz de Idotçin, escriuano publico et iurado de Pomplona, que faga carta de esto /9 con
su signo. E yo Iohan Peritz de Idotçin, escriuano publico et iurado deuandito, a ro-/10
garia et mandamiento del dito Garçia Peritz d’Ax, cauayllero, escriui esta carta /11 et fiz
este mio sig(signo) no acostumpnado en testimonio de esto que de suso es /12 dito. E a
mayor firmeza de todo esto, yo el deuandito Garçia Peritz /13 d’Ax, cauayllero, ponguo mi
sieyllo en esta carta.
Data en Pomplona, el mes /14 de octobre.
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1290, noviembre 3, viernes.
Juan Sánchez de Cascante y Jimeno García de Lumbier, caballeros, juran que
desharán la jura y compromiso que hicieron con los de la junta de la caballería y de las
buenas villas de Navarra, comprometiéndose a no hacer ninguna junta en el futuro
contra la Señoría.
A- AGN. Comptos, Caj. 2, nº 110. Perg. 295 x 152 mm. Muy deteriorado. Faltan los sellos de cera
pendientes, de los titulares. Escribano, Juan de Marcaláin, escribano público y jurado de
Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 553.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
Sepan coantos esta present carta veran et odran que nos don Iohan Sanchez de
Cas[cante et Simen Guarçeitz de] /2 Lumbier, quauaylleros, otorgamos et venimos de
conoçudo et iuramos sobre estos Santos [Euangelios et esta Santa Cruz] /3 que nos
deffazemos aqueilla iura et aquel aunamiento que nos fezimos con los de la [iunta con
partida de la qua-] /4 uaylleria et com partida de las buenas uillas de Nauarra, anno
LXXXmo nono, et prometemos [et defendemos 
…
] /5 que nos non faguamos iura ninguna
contra la Seinoria maor de Nauarra [de ius o de 
…
 en toda nuestra uida sin] /6 liçençia et
mandamiento del seynor rey o de su guouernador, [e obligamos a esto todos nuestros
bienes et mandamos a] /7 Iohan de Marquelayn, escriu[ano iurado,] publico de
[Pomplona que fagua carta d’esto con Pero 
…
 et con Iohan de] /8 Marquelayn, escriuano
publico et [iurado] deuant dito 
…
 
…
 de los ditos don Iohan Sanchez de /9 Cascant et de
don Simen Guarçeitz de Lumbier, [faguo en eilla este mio sig(signo)no acostumpnado
en] /10 testimonio d’esto que de suso es dito, et a mayor firmeza [de todo lo dicho nos don
Iohan Sanchez de Cascant et don Simen] /11 Guarçeitz de Lumbier sobreditos, ponemos
nuestros seieillos pendientes [en esta carta].
[Data en Pamplona, el mes de nouembre, uier-]/12 nes primero enpues la fiesta de
Todos Santos, anno Domini milesimo CCº nonagesimo
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1291, enero 22, lunes. Olite.
Pedro Esteban, clérigo y racionero de Larraga, arrienda de Pierres Larreue y de
Martín García, recibidores de rentas reales, y de Guillén Hisarn, merino de Estella, la
esxribanía de los judíos de dicha villa, por un tiempo de cuatro, por valor de seis libras y
cinco sueldos sanchetes anuales.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 81. Perg. 211 x 211 mm. Le faltan cinco trozos de diverso tamaño.
Escribano Martín Jiménez, notario público y jurado del concejo de Olite. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 555.
Sepan quantos esta present carta vieran et hodran que yo Pero Esteuan, clerigo
et racionero de Larraga, recibo a treuudo de /2 maestre Pierres Larreue et de don Martin
Garcia, recibidores de las rentas de Nauarra et de uos don Guillem Hisarn, me-/3 rino por
el seynnor rey de Francia et de Nauarra en tierras de Esteilla, la escriuania de los iudios
de Larraga /4 por d’este primero dia del mes de ienero qui ara passo, en quatro aynnos
seguientes continuadament complidos a cada /5 uno de los ditos quatro aynnos, por seis
liuras et cinco sueldos de buenos dineros sanchetes, los /6 quales sobreditos dineros yo
don Pero Esteuan deuo dar et pagar a los ditos maestre Pierres et don Martin /7 Garceitz
o a todo lur mandamiento, a qui quier que touiere el lur logar por tiempo en Nauarra
planamientre et en paç /8 auemos de alçamiento et de 
…
 cada uno de los ditos aynnos a
VIII dias ante la fiesta de Naui-/9 dat, e a pagar los ditos [dineros cada] un aynno como
dito es. Obligo a la Seynnoria de Nauarra todos mis /10 bienes sey[entes et mouientes] 
…
yo los aya. E por mayor segurança de todo lo que sobredito es, do fiador /11 a los ditos
maestre [Pierres] et Martin Garceiç o a qui el lur logar touiere et deudor et pagador con
mi en-/12 semble cada (±2) Guillem Hisarn, al qual yo prometo a buena fe de catar de
todo d’aynno /13 d’este dito fiador (±4) et yo don Guillem [Hi]sarn me [ten]go [et o]bligo por
tal /14 fiador como sobredito [es. Son testigos] presentes [et r]ogados que [esto oyeron et]
uieron [et por testigos] se otorga-/15 ron Nicholau, portero del seynnor rey et Garcia Peritz
d’Iriuerri, es
…
, et yo [Martin Se]meniz, notario publico /16 et iurado del conceillo de Olit,
por mandamiento del dito Pero Esteuan et fiador, esta present carta escriui et fiz [este] /17
mio sig(signo)no acostumpnado en eilla por testimoniança.
La qual carta fue feita et otorgada en Olit /18 lunes XXII dias en ienero, sub era
millesima CCCª XXª nona.
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1291, marzo 28. [Sangüesa].
Pablo Bechevena, merino de Sangüesa, arrienda a Sancho López de Oronz, el
peaje, la lezta del mercado y la carnicería de Sangüesa, por 65 libras de sanchetes,
durante seis años.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 82. Perg. 216 x 291 mm. Parte inferior de una carta partida por ABC.
Escribano, Andrés, escribano jurado del concejo de Sangüesa. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 556.
ABC ABC ABC
Sepan quantos esta present carta veran et odran que yo Paulo Bech[euena,
merino de Sanguessa, ante] /2 [don Guerin de Amplepuis, gouernador de] Nauarra et de
mayestre [Pierres Larreue] et de don Martin Garceitz, /3 recibidores de las rentas del
seynnorio de Nauarra, do a trebudo a uos don Sancho Lopiz de Oronz, de Sangues-/4 sa
a todo nuestro mandamiento el peagio de Sanguessa et la lezta del mercado et de la
carniçeria con todos sus /5 dreytos, es a saber por trebudo de sixanta et çinquo libras de
sanchetes por termino d’esti primero dia de ienero /6 que passo en seys aynnos continuo
conplidos. Et es conuiniença que si la guerra de los regnos de Nauarra /7 [et de] Aragon
se [empezase de] guisa que los mercadores no osassen usar de las mercadurias ho el
seynnor /8 de Nauarra uedasse que non sacassen de Nauarra ad Aragon algunas cosas
oltra del uedamiento que es de /9 pan, de oro, de plata, de villon, de moneda, de
cauayllos et de armaduras, lo que a Dios non plega, si algunas /10 d’estas cosas
acayeçiessen que la Seynnoria ponga un ombre et uos don Sancho Lopiz d’Orontz que
pongades otro ombre /11 et que se pague el peage a esgoart d’estos dos ombres puestos
por las partidas.
Otrosi es conuiniença que si fue-/12 se paz o tregoa de los ditos regnos que las
gientes de los regnos andassen en seguramiento que uos tienga-/13 des el peage tro al
primero dia de ianero por el trebudo sobredito, et di adelant que sia creçido el trebudo
del /14 peage por razon de la paz a esgoart d’estos dos buenos ombres, ol seynnorio si lo
quiere prender a su part que /15 lo prenga por fazer a su uoluntat.
Otrosi uos trebudo las heredades que el seynnor rey de Françia et de Nauarra ha
/16 en Sanguessa en sus terminos, esto es a saber: casas, bodegas, fornos, huertos,
vinnas et pieças, por /17 termino de seys aynnos continuo conplidos, por trebudo de
sixanta libras de sanchetes et que sean a serui-/18 cio de la Seynnoria los palaçios
mayores et las bodegas cada que mester fuere, et la Seynnoria deue adobar, /19 tener en
pie las casas et las cabanas de los huertos et los pozos et las çunias et las paretes,
segont que costumpnado /20 es. Et uos don Sancho Lopiz de Oronz que lauredes et
fagades laurar cadaynno las vinna et las pieças bien et les /21 almient de todas
lauraduras que laurar se deuen en tiempos conuinientes et que agoardedes todas las
heredades /22 (±2) de daynno a lures poder. Et deuedes pagar el trebudo en cada un
aynno primero dia del mes /23 de ianero a mandamiento de la Seynnoria.
Et yo el dito don Sancho Lopiz de Orontz reçibo todas las deuantdi-/24 tas a
trebudo, como dito es, et prometo leyalmient aguardar et atener todas las conuinienças
d’esta carta, et a mayor /25 firmeça obligo a la Seynnoria todos los mis bienes sedientes
et mouientes et do uos fiador de tener et conplesçer /26 todas las cosas anteditas a don
Pere Marzel, uezino de Sanguessa. Et yo el dito don Pere Marzel otorgome por /27 tal
fiador. D’esto son testigos qui fueron clamados et presentes en el logar et otorgados por
testigos, don Beneyt /28 
…
, [don] Iohan Nauarr, merçero, don Pere Vilan et don Domingo
Biuian.
Actum est hoc mensse marçii /29 Vº kalendas aprilis, era Mª CCCª XXª nona.
Et yo Andreo, scriuano iurado del conçeillo de Sanguessa fue present /30 et a
mandamiento de todos los sobreditos scriui aquesta carta et fiz mi sig(signo)no
acostumpnado.
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1291, noviembre 14, miércoles. Baigorri.
El concejo de Baigorri hace donación a Juan Martínez, hijo de Juan Martínez de
Medrano, y a sus descendientes, de la casa y leña seca de la dehesa de Yuso.
A- AGN. Comptos, Caj. 2, nº 112. Perg. 196 x 210 mm. Carta partida por ABC. Sellos de cera
pendiente, del titular. Escribano, Beltrán, escribano público y jurado del concejo de Baigorri.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 561.
Sepan quantos esta present carta ueran et odran que nos todo el conceio de
Baygorri, yffaçons /2 e labradores damos la caça toda e la leynna seca de la deffesa de
Iuso por secula cuncta, a uos /3 don Iohan Martiniz, fiio de don Iohan Martiniz de
Medrano, e a los uestros sucessores que enpues uos uerran, /4 en tal manera que uos el
dito don Iohan Martinez pongades e ayades pleno poder de poner e de sacar /5 custiero
o custieros en la dicha deffesa de la uylla ho de uestra casa, toda sazon que uos
quisier-/6 des sin el conceio. E nos el dito conceio que no ayamos poder de poner otro
custiero nin de /7 pendrar el a dita deffessa et el dito custiero ho custieros uestros que
ayan poder de pendrar /8 a los uezinos e a los foranos por todo daynno que en la dicha
deffesa troben faziendo, e todos /9 los cotos que seran fechos en la dita deffesa que
sean los merinos del dito Iohan Martinez e los on-/10 myes de nos el dito conceio.
Otrossi queremos e otorgamos que el bayle o los bayles de Iohan Martinez /11
ayan poderio de pendrar por todo l’otro termino de Baygorri a los omnes e a los
ganados /12 foranos, mas no a los uezinos de Baygorri e de los cotos que los dichos
bayles leuaran /13 del termino, que sean las meytat pora el dito don Iohan Martinez e la
otra meitat para nos /14 el dito conceio de los ganados foranos.
Otrossi si por auentura el baylle o los bayles de /15 conceio ouiaren en el termino
ante que los del dito Iohan Martinez a pendrar los ommes ho los ga-/16 nados foranos,
queden la meitat de los cotos al dito Iohan Martinez e la otra meitat al dito /17 conceio.
Otrossi si por auentura los iurados de conceio trobaren ganados ho /18 mal feytria
ninguna faziendo en el uedado el bayle o los bayles de don Iohan Martinez /19 non
seyendo hi, que ayan poderio de pendrar e la pendra que fuere fecha que sea rendida /20
al bayle de dito don Iohan Martinez, e el dito bayle que de la meitat del coto al conceio.
E yo el dito /21 don Iohan Martiniz ni los otros yffaçones de Baygorri no ayamos poderio
de demandar nin-/22 guna cosa mas de fecho de las custiarias al dito conceio, sino lo que
dito es de suso, /23 e todas las otras cosas que son de fecho de conceio que las ayamos
de comun.
Testes son /24 qui fueren presentes en el logar e por testigos se otorgaron:
Pascual Garcia e Ochoa /25 Periz, mayorales, e Garcia Martinez e Iohan Diaz, e Garcia
Oliua, e Lope Sanz, e Roy Garcia, iurados /26 de Baygorri, e Remiro Gil, cauayllero de
Los Arces, e don Iohan Martinez de Medrano, e /27 Iheronimo Periz de Surruslada, e
Sancho Garceyz de Medrano, e Remiro de Sanssol, e don /28 Pero Lopiz, uicario de
Beruinçana, e Caluet de Beruinçana, e Iohan Sanchiz de Coreylla, e Garcia /29 Gutierrez
de Medrano. E yo Beltran, escriuano publico e iurado del conceio de Baygorri /30 qui esta
carta escriui partida por a,b,c, por mandamiento de ambas las partidas, e por /31 mayor
firmeza e en testimonianza de todas las cosas sobredichas, yo el dito don Iohan
Martinez /32 de Medrano pongo el mi sieyllo pendient en esta present carta.
La qual fue fecha e dada /33 en Baygorri, miercoles XIIII dias andados del mes de
nouiembre, en era Mª CCC XXIX aynnos.
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1291, noviembre 14, miércoles. Sangüesa.
Pedro Cornel y Jimeno Cornel, su hijo, en su deseo de reconciliarse con la
iglesia, reconocen y prestan vasallaje como rey de Aragón a Carlos de Anjou, hermano
del rey de Francia y de Navarra, en la persona de Simón de Melún, mariscal de Francia
y gobernador de Navarra.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 88. Perg. 430 x 617 mm. Sellos de cera pendientes, del gobernador
y de Pedro Cornel, falta el de Jimeno Cornel. Escribano, Pedro Martínez de Artáiz, escribano
jurado en la Corte de Navarra. Romance navarro.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. III, pp. 57 - 58.
Ref.: ARIGITA, Colección …, p. 270.
CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 560.
In Dei nomine amen. Sepan quantos esta present carta veran et odran que nos
don Pero Corneill et Semen Corneill, fiio del dicho don Pero Corneill, entendiendo que
auemos /2 andado desobedientes a la Sancta Eglesia de Roma biuiendo escomulgados
et interdictos en periglo de nuestras almas, de grandes tiempos aca, et agora queriendo
nos partir d’este error et recon-/3 ciliarnos a Sancta Eglesia, a seruicio de Dios et a
saluamiento de nuestras almas, et uenir al seruicio del muyt noble seynor don
Ph(ilippe), por la gracia de Dios rey de França et de Naua-/4  rra, et del noble seynor don
Karlos, por essa mesma gracia rey de Aragon, fazemos estos conuenios et paramientos
de iuso escriptos con uos don Simon de Meleun marichal /5 de Francia et gouernador de
Nauarra en uoz et en nombre de los dichos seynores reyes, es a saber: que uos
prometemos a bona fe sines engayno et uos iuramos sobre estos Sanctos /6 Euangelios
et la Sancta Cruz que ante nos tenemos de recibir, recognosçer, tener et goardar por
nuestro seynor natural en todos los nuestros dias al dicho seynor don Karlos rey de /7
Aragon et a sus successores reyes de Aragon et de seruir et obedeçerles con nuestros
cuerpos et con uaxaillos, con castieillos et con quanto nos auemos et ouieremos des-/8
aqui leyalment a bona fe sines engayno, como uaxaillos naturales deuen et son tenidos
de seruir a su seynor natural. Et es a saber que le deuemos seruir por conuenio /9 al
dicho seynor rey don Karlos et a sus successores reyes de Aragon como dicho es
desuso, todos tiempos que eillos nos ouieren mester al su seruicio, con cient et
cinquan-/10 ta cauaillos et con cient et cinquanta escuderos de linage bien guisados de
cauaillos et armas. Et si por auentura el dicho seynor rey don Karlos ouiere mester /11 los
nuestros castieillos todos o algunos d’eillos por fazer guerra a los sus enemigos nos
somos tenidos por conuenio expresso de rendergelos francament et sin reui-/12 eillo
ninguno a eill et a todo su mandamiento, en tal manera que finada la guerra  eill nos sea
tenido de rendernos los nuestros castieillos en tal estado en qual los recebra de /13 nos o
en meior. E por mayor firmeza et seguridad de todas estas cosas antedichas damos a
uos el dicho don Simon en uez et en nombre de los dichos seynores /14 reyes de Francia
et de Aragon en rahenas et hostages Teresa Periç, fiia de nos don Pero Corneill et de
dona Vrraqua Artal nuestra muger, et Costança, fiia de don Pedro /15 seynor de Ayerbe
qui fue et esposa de mi Semen Corneill, en tal manera que si a los dichos seynores
reyes non ploguiessen estos conuenios escriptos en esta present carta que uos /16
seades tenido de render a nos las dichas rahenas et hostages pagandonos a uos dos
milia libras de torneses que nos uiemos recebido de uos en enpriesto.
Otrosi es conuenio de /17 uos a nos que si los dichos seynores reyes otorgassen
et confirmassen todos los conuenios d’esta present carta et nos quisiessemos cobrar
estas rahenas et hostages que de nos /18 tenedes por razon de casamiento d’eillas o por
qualquier otra razon, que uos seades tenido de rendernos estas rahenas et ostages nos
dando uos a nos primerament otras rahe-/19 nas et ostages conuenibles segunt que los
dichos seynores reyes o el qui touiere lur logar en Nauarra se tengan por pagados. E si
por auentura, lo que Dios non quiera, morie-/20 ssen estas rahenas o alguna d’eillas en
poder de nos, que uos seamos tenidos por conuenio en logar d’ambas o por la una
d’eillas de dar uos otras rahenas conuenibles /21 segunt que los dichos seynores reyes o
uos o el qui touiere su logar en Nauarra se tengan por pagados.
Otrosi es a saber que uos el dicho don Simon de Meleun sodes tenido a nos /22
por expresso conuenio de fazer et procurar con el dicho seynor rey don Karlos, que eill
nos mantenga et goarde sin corrompimiento ninguno todos nuestros fueros, usos et
costumbres, /23 priuilegios et franquezas, cartas de donaciones et de uendiciones, et
camios, assi como los ouiemos al tiempo de los reyes de Aragon, sus antecessores.
Otrosi sodes tenido /24 de fazer et procurar con el dicho seynor rey de Aragon que
nos de cad’ayno en toda nuestra uida mientres el dicho don Karlos fuere rey de Aragon
o mantouiere gue-/25 rra por conquerir el dicho regno de Aragon, ataque sea fecha la
conquista por cada uno de los trezientos cauailleros et escuderos antedichos veynt et
cinquo libras de iaque-/26 ses, es a saber a nos don Pero Corneill pora dozientos et a mi
Semen Corneill pora ciento, en esta manera que si por auentura el uno de nos finasse
que al otro que finquare biuo se-/27 an dadas entegrament estas trezientas cauerias. E si
el dicho seynor rey ouiere mester el nuestro seruicio eill enbiando por nos por fazer
guerra a los sus /28 enemigos es tenido de dar a nos et a los nuestros cauailleros et
escuderos antedichos a tales gages como daran a ricosommes et cauailleros et
escuderos de Nauarra mientre /29 souieremos en su seruicio.
Otrosi es conuenio de uos a nos que a nos et a todos los de la nuestra partida
que ouieren heredades d’aillent la agoa que es clamada Gaillego fagan dar /30 a don
Iaymes de Aragon, si la paz se faz, bonos camios d’aquent la dicha agoa de Gaillego
enta Nauarra, castieillos por castieillos et ualias por ualias, assi que ayan /31 bonas,
entegras et razonables.
E si pora uentura a fazer et conplir estos canbios antedichos no abondasse la
tierra que es d’aquent Gaillego enta Nauarra, deuen ser dados /32 estos cambios d’aillent
el mas cerca que pueda de la dicha agoa enta Nauarra et que non sea fecha la paz ata
eu don Iaymes antedicho cumpla todo esto. Demas es conuenio /33 de uos a nos que si
alguna paz o tregoa fuere tractada et assentada entre el dicho rey don Karlos et don
Iaymes de Aragon que nos et todos aqueillos que son et seran de la nuestra /34 partida 
et todas las nuestras cosas seamos puestos en aqueilla paz o tregoa que entre eillos
fuere assentada, de manera que cobremos todas las nuestras heredades.
Otrosi es en conuenio /35 que si algunos d’aqueillos que hoy son nuestros
enemigos tornassen a la carrera de la Sancta Eglesia et de los seynores reyes
antedichos que non sean fechas a eillos meiores condiciones que /36 a nos.
Otrosi es en conuenio que si pora uentura don Iaymes d’Aragon por paz o tregoa
que fizies con los dichos seynores reyes ouies a fincar por rey de Aragon et /37
agreuiasse o fiziesse fuerça a nos o aqualquiere de la nuestra partida, toillendonos algo
de lo que tenemos o terremos sin iudizio de Cort  que los dichos seynores reyes nos /38
sean tenidos de nos ayudar et cautener de guisa que alcançemos todo nuestro drecho.
Otrosi nos sodes tenido por conuenio de fazer et procurar con los dichos
seynores rey-/39 es a todo uestro leal poder que nos fagan soltar de todo
escomulgamiento et de toda otra sentencia que nos o en las nuestras tierras
ouiessemos encorrida de parte de la Eglesia /40 de Roma por razon d’esta guerra, de
guisa que nos podamos entrar et oir las horas et fagamos celebrar el diuino officio en
los nuestros logares sacados ende los escomulgados /41 et los interdictos segunt forma
de drecho. Empero si contecies cosa que los dichos seynores reyes de Francia et de
Aragon no nos compliessen todas estas cosas antedichas et /42 cada una d’eillas assi
como es dicho de suso, conuenio es de uos et nos que nos non seamos tenidos a
ninguna obligacion que ayamos fecha por esta carta sino solamente a pagar /43 uos las
dos milia libras que uos a nos prestastes porque uos nos rendades las rahenas que nos
uos diemos.
Otrosi es conuenio que queriendo los dichos seynores reyes conplir /44 et tener los
dichos conuenios assi como son escriptos en esta present carta que nos seamos
tenidos de tener et goardar a bona fe sines engayno todas las obligaciones /45 et
conuenencias antedichas assi como son escriptas en esta present carta. E por mayor
firmeza de todo esto sobredicho iuramos sobre estos Sanctos Euangelios et esta
Sancta Cruz /46 que ante nos tenemos de goardar et tener firmament todas estas cosas
antedichas et cada una d’eillas, et de non uenir en contra por nos ni por otros en
ninguna ma-/47 nera que pueda ser dicha ni pensada en pena de traycion, en tal manera
que si nos al fiziessemos, lo que Dios non quiera, que seamos por eillo traydores
manifiestos en guisa que /48 non nos podamos saluar en Cort ni fuera de Cort por
nuestras manos ni por agenas, ni en otra manera ninguna que pueda ser dicha ni
pensada. E sobre todo esto re- /49 nunciamos a todo fuero, uso et costumbre
ecclesiastico et seglar et a toda otra deffension special et general et nombradamente
que non nos podamos defender contra esto por /50 iura ninguna que nos fecha ayamos
ante de agora a don Iayme de Aragon.
E nos don Simon de Meleun, marichal de Francia et gouernador de Nauarra,
loamos et otor-/51 gamos quanto en nos es todos estos conuenios antedichos et
prometemos a uos don Pero Corneill et Semen Corneill antedichos, a bona fe sines
engaynno et iuramos sobre estos /52 Sanctos Euangelios et esta Sancta Cruz que
delante tenemos, que faremos et procuraremos con los dichos seynores reyes a todo
nuestro leal poder porque eillos reciban et confirmen /53 et cumplan todos estos
conuenios antedichos assi como son escriptos en esta present carta et si pora uentura
non los quisiessen recebir ni conplir que uos renadmos uestras rahe-/54 nas que de uos
tenemos, pagandonos uos las dos milia libras antedichas.
Otrosi es en conuenio et uoluntad de entrambas las partidas que sean fechas dos
cartas publicas /55 d’una forma de todos estos conuenios antedichos et seelladas ambas
con los nuestros seyeillos pendientes, la una de las quales terremos nos gouernador
antedicho et la otra te- /56 rremos nos don Pero Corneill et Semen Corneill antedichos.
E nos don Simon de Meleun, gouernador antedicho en testimonio de todo esto,
ponemos el nuestro seyeillo pendiente /57 en esta present carta.
E nos don Pero Corneill et Semen Corneill antedichos en testimonio et en mayor
firmeza de todas estas cosas et de cada una d’eillas ponemos los nuestros /58 seyeillos
pendientes en esta present carta. Testigos son qui fueron presentes en todas estas
cosas et por testigos se otorgaron mi sire Iohan de Cusanças, don Bertran Iurdan de la /59
Isla, seynor de Saluatierra, mi sire Giles de Meleun, don Martin Periç de Huesca, Lop
Sanchez de Luna, don Ferrant Sanchez de Biota, cauailleros, mayestre Pierre La-/60
rreue, maiestre Gil Lopez de Iriuerri et muchos otros.
E yo Pero Martineç de Arceyz, escriuano iurado en la Corte de Nauarra fu
present en todas estas cosas et por mandami-/61 ento d’ambas las partidas escriui esta
carta con la mi propria mano et fiz en eilla este mi sig(signo)no acostumbrado en
testimonio de todas estas cosas antedichas. /62
Actum hoc Sangosse, die mercurii, uidelicet post festum Beati Martini, anno
Domini Mº CCº nonagesimo primo.
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1291, noviembre 23, viernes. Estella.
Miguel, obispo de Pamplona, los caballeros del reino, los alcaldes, jurados y
concejo de Pamplona, Tudela, Estella, Sangüesa, Olite, Puente la Reina, Los Arcos,
Viana, Laguardia, Roncesvalles y San Juan de Pie del Puerto, con aprobación de la
junta de los infanzones de Obanos, acceden a la petición realizada por Simón de
Melún, gobernador del reino y mariscal de Francia, en el sentido de que los sanchetes
tengan el mismo valor que los torneses negros y que ambas monedas corran por
Navarra durante dos años, sin mezcla de otra moneda. A su vez el gobernador accede a
que el tornés de plata valga 13 dineros de sanchetes o torneses.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 84. Perg. 484 x 171 mm. Sellos de cera pendientes, del obispo de
Pamplona, del gobernador, de Fortún Almoravid, incompletos; de Lope Díaz de Rada, de Pedro
Vélaz de Guevara, incompleto, de Pedro García de Arróniz, de Martín Jiménez de Aibar, de Pedro
Martínez de Subiza, de Sancho Aznárez de Murguía, de los infanzones de Obanos, de los
concejos de Pamplona, Tudela, Estella, incompleto, de Sangüesa, Olite, Puente la Reina, Los
Arcos y Viana. Faltan los de Laguardia, Roncesvalles y San Juan de Pie del Puerto. Romance
navarro.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. II, pp. 336 - 337.
Publ.: BALEZTENA, Sellos …, pp. 295 - 317.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 562.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que nos don Miguel, por la
gracia de Dios obispo de Pomplona, e nos don Fortuyn Almorauit, Lop Diaz de Rada,
don Pero Uelaz de Gueuara, don Pero Garciç de Harroniç, Marti /2 Semeniç de Ayuar,
Pero Martiniç de Suuiça et don Sancho Aznariç de Murguia, barones, et la cauailleria
del regno de Nauarra, e nos los alcaldes, iurados et conceios de Pomplona, de Tudela,
de Esteilla, de Sanguessa, de /3 Olit, de la Puent de la Reyna, de Los Arquos, de Viana,
de La Goardia, de Roncesualles et de Sant Iohan del Pie del Puerto, queriendo seruir al
much alto nuestro seynor don Ph(ilippe), por la gracia de Dios rey de Francia et de
Nauarra, /4 et ser mandados a uos don Simon de Meleun, marischal de Francia et
gouernador de Nauarra, como ad aqueill qui tiene logar del dicho nuestro seynor en el
sobredicho regno de Nauarra, et por esta razon queriendo nos /5 conplir las uestras
rogarias que uos a nos fizisteis de parte del dicho nuestro seynor el rey, somos
plazenteros et uos otorgamos todos de una uoluntad por sola gracia et non por deuer
ninguno que la moneda nuestra de los san-/6 chetes uala et corra por cabal et por ygoal
con la moneda de los torneses negros bonos et conplidos sin mezcla de otra moneda
en todo el regno de Nauarra, ata d’esta primera Nauidad que uiene en dos aynos
continuadament con-/7 plidos, en tal manera que en toda compra et uendida et en toda
otra mercaduria sanchetes et torneses negros sean recebidos et espendidos por
ygoales ualias ata el dicho plazo.
E uos otrosi otorgades a nos que el tornes d’argent ualga /8 et corra por treze
dineros sanchetes o torneses o si menos ualiere en Francia, de tanto por menos segunt
que ualiere ata el dicho plazo. E todo esto que sobredicho es otorgamos et queremos
que sea goardado et tenido firmament et sin cor-/9 rompimiento ninguno ata el pleyto
sobredicho, de guisa que d’aqueill plazo adelant la moneda nuestra de sanchete torne
en su siesto primero segunt que uale de ley et de peso, non contrastando a esto  en ren
esta gratia sobre-/10 dicha.
E otrosi nos gouernador antedicho otorgamos todas estas cosas antedichas et
queremos que esta gracia que los sobredichos nos hauedes fecha, que non se estienda
mas sino solament ata d’esta primera Nauidad que uiene ata en dos aynos. Et /11 en
testimonio et en mayor firmeza de todas estas cosas antedichas et de cada una d’eillas,
nos don Simon, gouernador antedicho, ponemos el nuestro seyeillo en esta present
carta.
Otrosi nos obispo, ricosommes et alcaldes, iurados /12 et conceios antedichos
ponemos los nuestros seyeillos en esta present carta.
La qual fue fecha et dada en Esteilla, viernes dia de Sant Climent, anno Domini
Mº CCº nonagesimo primo. /13
E nos los sobreiunteros de la iunta de Ouanos otorgamos por nos et por la iunta
de los infançones todas estas cosas antedichas, et en testimonio d’esto ponemos el
nuestro seyeillo en esta present carta, sub anno, loco et die prefixis.
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1292, enero 14, martes. París.
Pedro Cornel y su hijo Jimeno prestan homenaje a Felipe, rey de Francia y de
Navarra, y a su hermano Carlos de Anjou, comprometiéndose a ayudarles durante tres
meses con 100 caballos y 100 infantes.
A- AGN. Comptos, Caj. 2, nº 111. Perg. 327 x 373 mm. Falta el sello de cera pendiente, de Pedro
Cornel. Latín.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, pp. 492 - 494.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 563.
Ego Petrus Cornelli, milles, notum facio omnibus quod inter magnificum principe
domnum Ph(ilippum), Dei gratia Francie et Nauarre regem illustrissimum /2 ex una parte
et me, pro me et Xemen Corneil, filio meo, millite, ex altera, concordatum extitit in hunc
modum videlicet quod ego et dictus Xemen Corneil, filius /3 meus erimus fideles et
vassalli dicti domni regis Francie et Nauarre.
Item quod ego et idem filius meus iurabimus eumdem domnum regem et
dominum Karolum, germanum /4 suum contra omnes inimicos eorum cum nostris
corporibus, vasalis, hominibus, castris, fortaliciis et terris hinc ad festi  Sancti Michaelis
quod erit peniultima die /5 mensis septembris.
Item quod ego et filius meus predictus seruiemus eidem regi et domno Karolo,
germano suo, sine stipendis faciendo guerram tam in Nauarra, Ara-/6 gonia et Catalonia
vbi propinqua est terre nostre quam in circunspectis terris contra Iacobum de Aragonia et
alios inimicos dictorum regis Francie et germani suo quoscumque /7 per tres menses
completos continue uel per partes secundum quod ex parte dicti domni regis Francie uel
gubernatoris sui Nauarre fuerimus requissitus intra festum /8 predictum Sancti Michaelis
cum centum militibus et centum armigeris generossis bene et suficienter per aratis in
equis et armis, et si dictus domnus rex vel /9 gubernator suus Nauarre uoluent quod
prolixiori tempore seruiamus seruiemus ulterius in omnibus terris predictis infra festum
dictum Sancti Michaelis percipiendo /10 stipendia que dantur militibus et armigeris in
Nauarra.
Item quod ego et dictus filius meus gentibus dicti domni regis et germani sui
faciendo guerram /11 contra predictum Iacobum Aragoniam et alias terras predictas
liberum accessum per terram nostram eundo, redeundo et morando faciemus aberti 
…
 /12
vittuailla et cetera necessaria que ibi erunt iusto precio ministrari, quod que castra,
fortalicia nostra que gentis dicti domni regis vtillia ad gue-/13 rram uiderint trademus ets
(sic) dicto tempore duranter eodem finito statim sine aliqua reclamatione nobis
restituenda instatu intro fuerint /14 accepta hoc adiecto quod si forte contingat patem fieri
seu treguam inimicum Iacobo predicto, ego et dictus filius meus nostri que uassa-/15 lli et
asistentes nobis inpare se tregua huiusmodi includamur.
Item promito quod usque ad quatuor de castris nostris per dictum gubernatorem /16
Nauarre uel illum quem ad hoc mitet eligenda poram nomine dicti domni regis Francie in
manu ipsius gubernatoris uel alterius eligentis qui ex parte /17  dicti gubernatoris mitetur
pro cautella et securitate de premissis ex parte nostra ad inplendis, que omnia et singula
supra dicta promito per iuramenta /18 meum rattis sacrosanctis Euangeliis et per sanctam
Crucem quam in manu mea teneo prestitum me firmiter tenere et integraliter adinplere /19
et contra ea aliquatenus non uenire hac condicione apponita quod si in his de fetero
(sic) uel contra ea in aliquo uenire ex hoc pro manifesto et conuicto /20 proditore habeant.
Ita quod de proditione non possim me saluare in Curia uel extra Curiam per
manus meas uel alia arma aut alterius siue alio /21 modo quocumque renuncians quo ad
hoc beneficio cuiuslibet fori ussus et consuetudinis omnique deffensioni speciali et
generali et especialiter pacis /22 cens quod ex aliquo iuramento quod fecerim dicto
Iacobum me in hac parte defendere non possim.
Item promito per idem iurametum mom quod ego procu-/23 rabo erga dictum
Simonem, filium meum quod ipse se obligabit similiter ad omnia supradicta et ea
ratificabit et quod de eis adinplendis prestabit si-/24 mile iuramentum prefatus uero domno
rex pro premissis se daturum michi concessit octo milia libras turonensium nigror, de
quibus iam abui /25 erecepi duo milia et sexcentas libras eiusdem monete residuas uero
quinqua milia et quadringentas libras faciet dictus, dictis /26 rex michi solui videlicet duo
milia et quadringentas libras dicte monete quod cito pro securitate de castris meis in
manu ipsius regis /27 uel eius gubernatoris aut illius quem ad hoc idem gubernator mitot
ut dictum est possuerim er reliqua tria milia libras dicte monete in quinden /28
Assumptionis Beate Marie Uirginis in mediare sequentis. In quorum omnium
testimonium pressentem litteram sigillo nostro pendenti fecimus /29 sigillari.
Actum Parisius, in castri Lupere, die martis post octabas Epiphanie, anno Domini
millesimo ducentessimo nonagesimo primo.
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1292, julio 27, domingo.
Pierre Larreue y Martín García, recibidores de las rentas reales, dan en arriendo a
Sancho Ochoa de Guárriz, el monasterio de Aguinart, con todas sus pertenencias y
derechos, por tiempo de cuatro años, debiendo pagar anualmente 25 cahíces de trigo.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 92. Perg. 256 x 195 mm. Le falta un trozo en su margen derecho, así
como los sellos de cera, pendientes, de Sancho Ochoa de Guárriz y de Fernando Sánchez de
Guárriz, caballero, fiador. Escribano, Martín Ezquerra, escribano público jurado de Pamplona.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 564.
Sepan quantos esta carta veran et oyran que yo Sancho Ochoa de Guarriz recibo
a tributo de uos maestre Pierre Larreue et Martin /2 Garcia, recibidores de las rentas de
Nauarra, el monasterio de Aguynart con todos sus drechos, es a saber casas, pieças,
vinnas et con /3 todos los drechos que el seynnor rey ha en el dicho monesterio, d’esta
primera fiesta de Sant Martin qui viene en quoatro aynnos seguyentes continu-/4 
adament complidos, cada aynno por veynt kafizes de trigo, mesura de Pamplona, de
trebudo, los quoales yo deuo paguar dentro en la villa de /5 Aguynart a uos los
sobredichos recibidores et a todo uestro mandamiento o a qualquyer otro quy tengua el
uestro loguar por el seynnor rey, /6 cada aynno, a XV dias empues la fiesta de Sancta
Maria de medio agosto, et deuo labrar o fazer labrar la vinna de sus quoatro labores
conue-/7 niblement, es a saber podar, descalçar, cauar et auinar en sus tiempos. E si
pora uentura non laurasse la vinna desus /8 (±2) en sus tiempos conuenibles, de como
dicho es, deuo perder el fruyto d’aqueill aynno et paguar todo el tribudo complidament /9
(±2) el sobredicho tribudo et por tener et conplir todas las cosas sobredichas damos
fiador, deudor et paguador con mi mes /10 (± 3) et por el todo a Ferrant Sanchiz de
Guarriz, cauayllero.
Et yo el sobredicho Ferrant Sanchiz de Guarriz otorgome por /11 [tal fiador, deudor
et pa]guador como sobredicho es. Et encara nos los sobredichos tribudador et fiador
obliguamos a la Seynnoria /12 [Maor todos mis] bienes seyentes et mouyentes, do quyer
que trobados sean por paguar el sobredicho tribudo et por tener et /13 [cumplir meior] las
cosas sobredichas de como sobredicho es. E es a saber que si po auentura, lo que Dios
non quyera, acaeciesse que por huest /14 (±2) yo el sobredicho Sancho Ochoa reçibies
daynno en los dichos heredamientos que me deue ser abatido del tribudo el daynno
que yo /15 (±2) a bien uista de quoatro ommes buenos, los dos que sean puestos por la
Seynoria et los otros dos por mi el sobredicho tribu-/16 [dador]. E en testimoniança d’esto
nos los sobredichos tribudador et fiador ponemos nuestros syeyllos pendientes en esta
present /17 carta. Testigos son de todo esto Iohan Peritz de Beyre, bayllestero, don Gil
Periz d’Iuero, don Semeno de Montrreal, baynero, et don Sancho /18 d’Aranguren,
vezinos de Pamplona.
Facta carta in era Mª CCCª XXXª, en el mes de iulio, domingo primero empues la
fiesta /19 de Sant Iaime apostol.
E yo Martin Ezquerra, escriuano iurado publico de Pamplona, escriui esta carta,
et en testimoniança de todas /20 las cosas sobredichas fiz este mio sig(signo)no
acostumbrado et so testigo.
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1292, noviembre 24. San Sebastián.
Miguel, obispo de Pamplona, y el preboste, alcalde y jurados de la villa de San
Sebastián, acuerdan la forma en que se ha de hacer el pago de los diezmos y provisión
de raciones y beneficios de la iglesia de dicha villa.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 89. Perg. 390 x 251 mm. Parte inferior de una carta partida por ABC,
le falta un trozo en el margen superior derecho, así como los sellos de cera pendientes, del
obispo y del concejo de San Sebastián. Romance navarro.
Extracta: YANGUAS, Diccionario … t. III, p. 301.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 565.
[In Dei nomine, amen. Sepan quantos] esta carta vieran como nos don Miguel por
la gracia de Dios obispo de Pamplona, vsassemos de offiçio de visitacion en la eglesia
de Sant Sebastian, et entre las otras cosas /2 (±5) de nuestro offiçio require fallamos en
la visitacion et en dicho de ommes buenos de la villa que los legos, vezinos et
perrochianos de Sant Sebastian no vsaron ni vsan /3 (±5) los Sanctos Padres
estableçieron et vsan por los otros logares del obispado de Pamplona, non mostrando
en ello priuilegio nin otra deffenssion nin razon ninguna, si non que dizian que non lo
auian /4 (±5) de ommes buenos de la dicha villa de Sant Sebastian, clerigos et legos que
de longos tiempos aca de los quales non se acordan los ommes de agora, los legos, es
a saber el preuoste et los alcal-/5 [des] (±4) se gouerna el comun de la villa vsaron et
vsan de dar las raçiones et los beneffiçios de las eglesias de Sant Sebastian, sen
nenguna requisicion de obispo de Pamplona por su propria /6 (±5) sinon que assi lo
auian costumbrado et vsado. E nos veyendo que todo esto se fazia contra derecho et
contra razon et contra la ordenacion de los Santos Padres et contra libertad et franqueza
de Sancta Eglesia en /7 (±5) 
…
uian et reçebian los bienes de la eglesia en mal exemplo
de muchos penssanos et buscamos carrera et maneras porque estas cosas se
podiessen ameiorar sen escandalo de ninguno a plazer de Dios et seruiçio de la /8 (±5)
…
es de los parrochianos de la villa de Sant Sebastian, clerigos et legos, en guissa que
feche de las primicias et de las raçiones et de los beneffiçios deuantdichos se
ordenasse segunt et guisasse segunt que los derechos mandan /9 (±5) et diemosles a
entender benignament en quanto podiemos de como errauan mucho en estas cosas
traballandose en ordenacion de las cosas de Sancta Eglesia retouiendo sus drechos
que ellos non podian nin deuian /10 (±5), et entendidos et como aquellos que deuen a
Dios et a sus almas queriendo seer obedientes a Sancta Eglesia et procurar salut de las
sus almas  oyeron, entendieron et reçebieron deuotamente quanto nos les diessemos /11
(±5) manera que ellos fizieron satisffacion de lo passado por si et por sus suçessores,
segund que nos les mandemos de lo por venir nos por nos et por nuestros successores
que fueren por tiempo obispos de Pamplona /12 (±5) [don Pero Corneill], tenientlogar del
preuoste et don Pero Arnalt d’Uhua et don Lorenz de Surebit, alcaldes et los doze
iurados de Sant Sebastian, es a saber don Pes de Nordincho, don Iohan de Gualar et /13
(±5) don Semeno de Sarauz, Martin de Segura, iurados, por los quales se suele
mantener et gouernar et se mantiene et se gouierna el comun de la dicha villa de Sant
Sebastian, en nombre /14 (±5) villa et clerigos, raçioneros et beneffiçiados de las eglesias
de Sant Sebastian et de todos acordadament establesçemos et ordenamos
perpetualment que d’aqui adelant todos los vezinos et parrochianos de la villa de Sant
/15 [Sebastian] (±3) sen escusa ninguna fielment et entegrament a la eglesia de Sant
Sebastian por primiçia de se ser contra vno de todas cosas que deuen et son tenidos de
dar diezmo, segund an vsado, e los sobredichos don Pero Corneill /16 (±4) et alcaldes et
iurados nombrados de suso conssentieron expressament por si et por el comun de la
villa por los que oy son et son por venir que todos et cada vno delos quedan 
constrennidos a pagar las dichas primicias por sentençia /17 (±3) assi como por las
diezmas. E ordenamos et estableçemos con conssentimiento de ellos todos
acordadament que las dichas primicias se cuyllan cad’aynno por vn clerigo puesto por
nos et por nuestros sucçessores et por vn lego puesto por /18 (±3) Sant Sebastian que
fueren por tiempo, et essos dos claueros cuylladores de las primiçias prouean a las
eglesias de Santa Maria et de Sant Vinçent de quanto mester ouieren.
Otrossi nos por nos et por nuestros (±3) /19 (±3) don Pero Corneill, tenenlogar de
preuost et alcaldes et iurados deuantdichos por si et por todo el comun de la villa de
Sant Sebastian que oy son et seran, et de todos los clerigos, raçioneros et beneffiçiados
[de las eglesias de Sant Sebastian et de] /20 [todos  estables]çemos et ordenamos por
siempre que cada que raçion o beneffiçio ninguno vacare en la dicha eglesia de Sant
Sebastian, mayor o menor por muert o por vida en qualquiera manera que los clerigos,
raçioneros [et beneffiçiados de la egle-] /21 [sia de Sant] Sebastian et los iurados de Sant
Sebastian qui fueren por tiempo con los ommes buenos nombren et eslayan sobre iura
a Dios et a sus almas de los clerigos naturales de Sant Sebastian fiios de (±3) /22 (±2)
que son mas aptos et mas ydoneos pora la raçion o beneffiçio que vacare en la eglesia
deuandicha, et aquellos que ouyeren esleitos pora ello a cada vno en parte o en quantia
seynnalada embienlo a nos et a nuestros sucçessores (±2) /23 (± 2) seelladas con seello
del comun de la villa de Sant Sebastian. E nos et los nuestros susçessores que fueren
por tiempo quando aquell o aquellos esleytos fueren embiados a nos et a uestros
sucçessores et vinieren sobresso, nos la dicha /24  (±1) [bene]ffiçio que vacare assi como
la deuision fuere fecha que gelo demos et comffirmemos non reuocando nin faziendo
transmutacion ninguna, pero si ouiesse variamento en la election o deuision et que non
acordassen enssemble aquell o aquellos sobre /25 (±1) el variamiento que lo embiassen
a nos, e nos de la quantidad del beneffiçio sobre que fuere fecha la presentacion en
dissenssion que proueamos aquell o aquellos clerigos naturales fiios de los
parrochianos de la villa que entendieremos que seran mas aptos et /26 [ydone]os pora
ello. E si pora uentura los dichos clerigos, racioneros et beneffiçiados et los iurados
tardassen de embiar los dichos clerigos esleitos por la dicha racion o beneffiçio que
vacare en la dicha eglesia, et uenir a nos et a los nuestros sucesores /27 qui por tiempo
fueren como dicho es de suso, del dia que la deuantdicha raçion o beneffiçio vacare fata
quinze dias, que nos et los nuestros sucçessores qui fueren por tiempo di adelant
ayamos poder de dar essa raçion o beneffiçio que /28 vacare ad aquell que nos
entendieremos que sea mas apto et mas conuenible pora ello dellos clerigos naturales,
fiios de los parrochianos de la villa. Pero es a saber que queremos que sean saluos
todos los drechos del monasterio de Sant Se-/29 bastian et de los otros logares como non
sea entençion nuestra de fazer periuizio a ninguno por la ordenacion deuantdicha, e el
clerigo cuillador de las primiçias que nos auemos a poner por nos que sea de la villa de
Sant Sebastian, fiio de parrochiano del logar. /30 E porque esto non venga en dubda por
alongamiento de tiempo fiziemos ende fazer dos cartas partidas por a,b,c la vna que
tengamos nos et nuestros sucçessores et la otra que tenga el preuoste et los alcaldes et
iurados por quien se gouerna el comun de la villa de Sant /31 Sebastian.
E nos don Miguel, por la gracia de Dios obispo de Pamplona, pusiemos en ellas
nuestro sello colgado, e el preuost et los alcaldes et iurados pusieron y el seello
colgado del comun de la villa sobredicha, en testimonio de verdad et de mayor firmeça.
Actum est /32 hoc inter primis et terçiam in coro ecclesie beate Marie de Sancto
Sebastiano, VIIIº kalendas deçembris, anno Domini Mº CCº LXXXXIIº.
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1292, diciembre 19. Pamplona.
Remón Rubert, vizconde de Tartax, hijo de Remón Arnalt, presta homenaje a
Felipe y Juana, reyes de Francia y de Navarra, en la persona de Hugo de Conflant,
mariscal de Champaña y gobernador de Navarra.
B- AGN. Comptos, Caj. 2, nº 59, II, fols. 6vº - 7vº. Copia simple en un cuaderno de 32 fols. de
papel, los cuatro últimos en blanco. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 566.
(Fol. 6 vº.)
Sepan quantos esta present carta veran et odran que yo Remon Rubert, /2
vizconde de Tartais vi, oy et entendi una carta abierta sieillada con el /3 sieillo pendient
del noble et honrrado baron don Remon Arnalt, bizconde qui /4 fo de Tartays, padre mio,
a qui Dios perdone, del homenage lige que el dicho mio padre fizo /5 al muyt alto et muyt
poderoso seynnor don Thibalt, qui fo rey de Nauarra, por /6 razon de la Vila Nueua con
toda la tierra de Micxa et d’Ostauales, en esta forma /7 que se sigue:
Inserta el homenage prestado por por Remón Arnalt, vizconde de Tartas, al rey Teobaldo II, en
1247, noviembre 22. Olite.
(Fol. 7 vº.)
Et yo el dito Remon Rubert, vizconde /2 de Tartays deuan dito, loando et
aprouando et otorgando por mi et por todos los /3 mios herederos todas las cosas
contenidas en la deuan dita carta de mi padre /4 et cada una d’eillas, fago homenage de
manos et de boca a uos el noble et hondrado /5 varon mis (sic) sire Hugo de Conflant,
marichal de Champayna et gouernador /6 de Nauarra, en vez et en nombre de los muy
altos et muy poderosos seynnores /7 don Philip et dona Iohanna, por la gracia de Dios
rey et reyna de Nauarra, de /8 Campaynna et de Bria cuende palazin et deuiengo
omenage lige d’eillos de mi bona /9 voluntat, sin fuerça et sin constreynimiento ninguno
que feito me sea, en tal /10 manera que yo et todos los herederos mios tengamos de los
ditos seynnores rey /11 et reyna et de todos lures herederos qui heredaran en el regno de
Nauarra /12 Villa Nueua con toda la tierra de Micxa et d’Ostauales. E a mayor firmeça /13 et
complimiento de todas las cosas sobredichas et de cada una d’eillas, yo Remon /14
Rubert, vizconde deuandito obligo a la Seynnoria Mayor de Nauarra por /15 mi et por
todos los mios herederos qui seran, los cuerpos et Villa Nueua /16 con toda la tierra de
MIcxa et d’Ostauales, a tener et goardar /17 et complir sin ningun coronpimiento todas las
cosas que son contenidas /18 en la deuandita carta de mi padre et cada una d’eillas, et
de non venir /19 en ninguna cosa contra eillas en todo ni en partida. En testimonio de
todo /20 esto yo el deuandito Remon Rubert, vizconde de Tartays pongo mi sieillo /21
pendient en estas presentes letras.
Facta carta en Pomplona, en la cambra /22 del palacio del obispo, viernes primero
dia ante la fiesta de la Nauidat /23 del nuestro seynnor, anno eiusdem millesimo
ducentesimo et nonagesimo secundo.
Presentes /24 testimonios a esto clamados, don Garcia Arnalt, vizconde de
Maregna, don /25 Diago Periz de Sotes, alcalde mayor de Nauarra, don Adam de Luxa,
don Pero /26 Semeniz de Rada, don Lope Periz de Torres, don Ferrant Gil de Sarassa,
don Martin /27 Lopiz de Oriz, Alfonso Diez de Morentiayn, Ferrant Ruiz de Araiz, Pero
Semeniz /28 de Veraiz et don Goayllart de Gotens, cauailleros, maestre Gil Lopiz de
Iriuerri /29 clerigo del rey de Francia et de Nauarra, maestre Pierre Larreue et Martin /30
Garcia, recebidores de las rentas de Nauarra, et muytos otros.
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1292. (Circa).
Sancho Alemán, María Aznar, su mujer, junto con otros vecinos de Salvatierra,
reconocen por firme la venta que Domingo Sibahes y Domingo Fuerte, vecinos de dicha
villa, hicieron de unas casas de su propiedad, situadas en el Castellar y en la taillada
del castillo de Salvatierra, al rey de Francia y de Navarra. A su vez los vendedores
reconocen que han recibido de Pierres Larreue y de Martín García, recibidores de rentas
reales, 1200 sueldos de sanchetes, que es el precio en el que se tasaron las casas
mencionadas.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 111. Perg. 205 x 235 mm. Le faltan dos trozos uno en su parte
inferior y otro en el ángulo superior derecho. Escribano, Lope Sanz, escribano jurado de
Salvatierra. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 567.
[Sepan quantos esta] carta veran et hodran que io Sancho Alaman et io Maria
Aznar, su /2 [muger], (±2) d’Arahues et yo Garcia, su fillo, et yo Eneco de Hunel, et yo
Sancho de /3 (± 3) yo Garcia de Nicola et yo dona Oria, su muyller, et yo Garcia Belat /4
(±2) Nauarra, et yo Blasco Nauarro, et nos Sancho et Blasco et Maria, fiillos de Ene-/5
[co] (±2), et yo dona Oria d’Arahues, et yo Domingo, su fillo, veçinos de Saluatierra,
atorgua-/6 mos et venimos de conoçcido que tenemos por firme et atorguamos la
vendida que Domingo Sanches /7 et Dominguo Fuert, nuestros veçinos de Saluatierra an
feyta de las casas que nos auemos en el /8 Casteyllat et en la tayllada del castieyllo de
Saluatierra, al moyt alto et noble seynor /9 rei de Francia et de Nauarra, segont que se
muestra por la carta escripta por mano de /10 Iohan Peritz de Hydotcin, escriuano iurado
publico de Pomplona, en la coal carta son escriptos /11 por fermes Domingo de l’Alcat et
Sancho d’Andre Sanz, nuestros vezinos, a los coales /12 fermes nos los sobreditos
vendedores obliguamos todos nuestros bienes muebles et heredades /13 que los
catemos de quoanto daynno eyllos recebran por razon d’aquesta sobredita /14 fermeria
en que eyllos son puestos por nos et por los sobreditos Dominguo Sihuues et Domingo
/15 Fuert. E sobre todo esto nos los sobreditos vendedores otorguamos et venimos de /16
conoscido que por precio de todas las sobreditas casas vendidas auemos recebido de
/17 mayestre Pyerres Larreue et de don Martin Garceytz l’escriuano, recebidores de /18 las
rentas por el sobredito seynnor rei en Nauarra mil et CCos sueldos de sanchetes /19 de la
bona moneda corrible en el regno de Nauarra por razon del sobredito seyn-/20 nor rei de
Francia et de Nauarra, de los coales dineros nos tenymos por paguados /21 et por
entegrados, renunciando a la excepcion de no contados et no recebidos dineros /22 et
por maor seguridat et confirmacion de todas las cosas sobreditas, nos todos /23 los
sobreditos vendedores rogamos et mandamos a Lop Sanz, escriuano iurado de4 /24
Saluatierra que escriuies esta carta con su signo en testimonio de todas las cosas /25
sobreditas. Et yo Lop Sanz, escriuano iurado sobredito a roguarias et a mandamiento /26
de todos los sobreditos vendedores escriui esta carta et en testimonio de todas /27 las
cosas sobreditas fiz esti mio sig(signo)no acostumpnado. Et d’esto son testiguos /28
(Pergamino cortado, falta el final del documento).
Nota
4- Repetido en el texto “de”.
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1293, enero 17, sábado. Olite.
El concejo de Baigorri se compromete a pagar al rey la pecha anual de 200
cahíces de trigo, 200 de cebada y 40 libras de dineros, tal como lo habían hecho hasta
ahora, una vez que prescribiera la gracia otorgada por Hugo de Conflant, mariscal de
Champaña y gobernador del reino, rebajando la pecha a 200 cahíces de pan, la mitad
de trigo y la otra mitad de cebada, además de 400 sueldos.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 91. Perg. 179 x 243 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Baigorri, incompleto. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 568.
Seppan quantos esta present carta veran et oyran como nos don Pero Gil Riquo
et Garcia Oliua, /2 mayorales del conceillo de Baigorri, et Iohan Lopez et Pero Pozos et
Martin de Villatuerta et /3 Pero Sacristano, iurados del sobredicho conceillo de Baigorri,
et todo el conceillo de los labra-/4 dores de Baigorri, otorgamos et reconoscemos et
uenimos de manifiesto que como el /5 honrrado et cuerdo varon don Hugo de Conflant,
marechal de Campania et gouernador /6 de Nauarra, entendiendo et ueyendo la nuestra
pobredat et la nuestra malandança et que la nuestra /7 villa de Baigorri hyua a perdiçion
como aqueillos que hyuan fuera del regno et non auian /8 con que biuir por los malos
tiempos que son passados. Et eill veyendo todo esto touo por /9 bien, con consseio de
los alcaldes de la Cort et de otros muchos ommes buenos del regno /10 de Nauarra, et
porque la dicha villa se poblasse de como hera despoblada et los que heran /11 hydos
fuera del regno que tornassen en lures logares, ha nos fecho gracia speçial que /12 nos
quita del dia que esta carta fue fecha en cinquo aynnos seguientes continuadament /13
complidos en cada un aynno dozientos kaffizes de pan, la meatat de trigo et la otra
meatad /14  de ordio, et quatrozientos sueldos en dineros.
Et nos los labradores del dicho con-/15 ceillo de Baigorri recebimos del sobredicho
gouernador, con grant humildat la /16 gracia sobredicha, et nos obligamos con todos
quantos bienes que nos auemos ni aure-/17 mos por o quier que fayllados sean,
sedientes et mouientes, de dar et pagar al seynnor /18 rey o a qualquier que su logar
touiere el regno de Nauarra, de los dichos cinquo aynnos /19 adelante toda la pecha
entegrament, es a saber dozientos kaffizes de trigo et dozientos /20 kaffizes de ordio de la
mesura de Pomplona, e quaranta liuras en dineros, segunt /21 que auemos husado et
costumbrado de pagarla ata al dia de oy, o que retengamos /22 su amor et que nos de los
cinquo aynnos adelant, por razon d’esta gracia sobredicha /23 que non podamos allegar
huso ni costumbre ninguna, mas que paguemos todo el pecho /24 complidamiente,
segunt que dicho es de suso.
Et en testimoniança et firmeça de todo /25 lo que dicho es de suso, damos esta
nuestra carta seellada con nuestro seello col-/26 gado.
La qual carta fue fecha et dada en Olit, sabbado fiesta de Sant /27 Anton, anno
Domini millesimo CCº nonagesimo secundo.
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1293, junio 26, viernes.
Rodrigo López de Oriz, caballero, reconoce que ha recibido de Martín Rumeu,
franco del Burgo de San Cernin de Pamplona, 50 libras de sanchetes, ofreciendo como
garantía todos sus bienes.
A- AGN. Comptos, caj. 4, nº 93. Perg. 290 x 465 mm. Sello de cera pendiente, de Rodrigo López
de Oriz, falta el de la Corte. Escribano, Martín García de Urricelqui, escribano jurado público de
Pamplona. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 100.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 569.
In Dei nomine. Sabuda cosa sia a totz aquels qui esta present carta veyran et
oyran5 que io don Roy Lopeytz d’Oritz, caualer, atorguei et uenc de /2 manifest que dey a
uos don Martin Rumeu, franc del Borc de Sant Cernin de Pampalona o a tot uostre
mandement qui con esta carta les /3 demandara, cincanta libras de bons sanchetz, que
uos me prestastes en plana amor, et io de uos agui et recebi et contey et passey del
uostre poder al men /4 a mon plazer et a ma volontat dont ben per pagat m’en tengui,
renunciat a la excepcion de non contatz et de non recebutz dines. Terme es /5 que uos
dei pagar lo dit deute planament et em patz, a meyntz  de ningun alçament et de
ninguna pleytesia dintz en Pampalona sobre mi et /6 sobre totes les mies coses mobles6
et heredatz, et besties et garnizons d’or que io les ayei en tot lo regne de Nauarra,
specialment sobre totz /7 les bens que io ey en la vila d’Aranguren et en ses terminatz et
sobre totz les bens que io ey en la vila de Yauen et en ses terminatz, nompnadament /8
sobre les casals et les molins et les heredatz et les coyllaços que io ey en la deuandita
vila de Yauen nin dey auer per ninguna razon, ad aquesta /9 primera festa de Nadal qui
uen, sens ningun altre alongament. Et si per auentura uos lo deuant dit don Martin
Rumeu o uostre /10 mandament fissetz cost ni mession, dauns nin destartz nin maleuta
ningun del terme adeuant per cobrar lo sobredit deute, io /11 lo deuandit deutor uos lo dei
tot per conuinent pagar et amendar tan ben com lo principal deute, et del cost et de la
mession /12 dauns et destartz et maleutes que uos o uostre mandement faretz que siatz
credut per uostra palaura sens iura et sens ninguna altra /13 testimoniança, et renunciey
tot for et tota costumpna et tot hus de for seglar et de Santa Glesia, que a mi lo deuandit
deutor /14 puyra aiudar o ualer en iudici o fora de iudici en cal (sic) manera se uol et a uos
lo deuandit don Martin Rumeu o a uostre /15 mandament puyia enuyar o notzdre per
ninguna razon, specialment renunciey al for de non respondre a carta et renunciey de /16
no alegar non poder. Et per mayor segurtat et confirmacion de totes les coses sobredites
et cad’una d’eles, io lo deuant dit deutor /17 prometey et fay omenage leyalment a bona
fe, sens mal engan, a uos lo sobredit don Martin Rumeu, que io uos paguiey planament
/18 al terme com sobredit es o que retenguei uostra amor, et si non lo fay ey uos en
conuinent de tenir ostages dintz en Pampalona /19 et que non ysquei de dintz lo sarrat de
Pampalona au mes pez ni ab altres, de dia nin de nuyt, a escus ni a paladin, troa que /20
uos ayei pagat or retenuda uostra amor. Et encara obliguei toz cantz bens mobles et
heredatz, mouentz et non mouentz, io ey ara /21 en present ni aurey d’aqui en auant et
obliguei specialment les primes dines que io dey prende de la mesnaderia ad a-/22
questa primera festa de Sant Miguel de setembre qui uen al mol alt, noble seynnor rey
de França et de Nauarra /23 o a tot altre omne qui sia la sazon gouernador de Nauarra, en
tal manera que si non uos auissen al terme com sobredit es /24 pagat totes les
deuantdites cincanta libras de sanchetz a uos lo deuandit don Martin Rumeu o a tot
uostre manda-/25 ment, day poder et mandament et licencia al sobredit seynnor rey o a
calque sia la sazon gouernador de Nauarra, /26 que del terme adeuant sens citarme et
sens amonestarme et sens ningun altre costreyniment emparien et prenguen /27 totz mes
bens et ne uendien a tantz de mes bens et fermien et altresi prenquen les dines que io
dey prendre de la mesnade-/28 ria ad aquesta primera festa de Sant Miguel et paguien a
uos lo deuantdit don Martin Rumeu de totes les deuan-/29 dites L libras de sanchetz et de
les messions dans et destartz et maleutes que fayta aurietz per cobrar lo sobredit deute.
/30 Et encara io lo deuandit don Roy Lopeytz d’Oritz, caualer, preguei al hondrat et saui
don Martin d’Undiano, franc de /31 Pampalona, tenedor del sayel del sobredit seynnor rey
en Pampalona, que meta lo sayel del deuandit seynnor rey /32 pendent en esta present
carta per far tenir et complir totes les deuandites coses et cad’una d’eles.
Et io lo deuandit /33 don Martin d’Undiano, a pregaria et mandament del dit don
Roy Lopeytz d’Oritz, caualer, ey mis lo sayel del deuan-/34 dit seynnor rey pendent en
esta present carta per far tenir et complir totes les coses deuandites et cad’una d’eles. /35
Et encara io lo deuandit don Roy Lopeytz d’Oritz, caualer, preguey als hondratz et sauis
maestre Pierres Larreue et don /36 Martin Garceytz, recebidos de les rentes per lo
seynnor rey en Nauarra, o a clasque sien la razon recebidos de les rentes que /37 els
d’aquela primera paga de la mesnaderia que io dey recebre ad aquesta primera festa de
Sant Miguel de setem-/38 bre qui uen que paguien al deuandit don Martin Rumeu o a tot
son mandament de les deuandites L libras de /39 sanchetz et io tendreyme ben per pagat
et per entegrat et recebreylo en mon conte, en testimoniança d’esta carta sayelada /40 au
lo sayel del rey et de mon sayel propi pendentz. Et encara a mi lo deuandit don Roy
Lopeytz me platz que per ostages que /41 io tenissey que non sien mes bons encusatz,
que non sien emparatz et pris et uendutz et fermatz en la manera com sobredit es. /42 Et
es a saber que io lo deuandit don Roy Lopeytz d’Oritz atorguei et uen de manifest que
d’estes deuandites cincanta libras /43 de sanchetz que io me obliguei a pagar a don
Martin Rumeu segont que sobredit es, les detz libras deu recebre don /44 Garcia d’Olaytz
lo menor, bureler de Pampalona, per razon que el me les presta en plana amor. Et io lo
dit don Martin /45 Rumeu assi lo atorguei et d’aquo son testimonis don Eneco Costat,
mercader de Pampalona, et Martin d’Araquil, franc de /46 Pampalona, et Sancho Peritz de
Piedrola, escriuan del Consistori, et Miguel Martiniz d’Orqueyen, abbat d’Aos de
Longuida. /47
Facta carta in era de mil et CCCª et XXXI, el mes de iuyn, lo primer diuendres
aprop la festa de Sant /48 Iohan Babtista.
Et io Martin Garceytz de Vrritzelqui, escriuan iurat public de Pampalona, escriui
esta carta per mandament de les /49 deuandites partides et en testimoniança de totes les
coses sobredites fi aquest mon sig(signo)ne acostumpnat.
Notas
5- Repetido en el texto “et oyran”.
6- Repetido en el texto “mobles”.
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1293, octubre 4. Pamplona.
Fray Salvador Aymeric, de la orden de Predicadores, y sus hermanos como
herederos de Juan Aymeric, su padre, mercader de Pamplona, perdonan a Felipe y
Juana, reyes de Navarra, la cuantía de los daños hechos a su padre con motivo de la
guerra, a cambio de las 175 libras que debían a la Señoría, en concepto de peaje.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 94. Perg. 312 x 233 mm. Sellos de cera pendientes, del prior de los
predicadores de Pamplona, de Pedro y Orperia Aymeric y del prior de los menores de Sangüesa,
faltan tres sellos más. Escribano, Bartolomé de Aguinaga, notario público y jurado en la Curia y
diócesis de Pamplona. Latín.
A continuación se encuentra la aprobación de fray Sancho Gil de Aymeric.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 570.
Nouerint vniuersi presentes litteras inspecturi. Quod anno Domini Mº CCº
nonagesimo tercio, scilicet IIIIº nonas octobris, in mey presencia Bartholomey /2 de
Aguinaga, clerici Pampilone in Curia et dyocesis Pampilone, notarii publici et iurati et
testium infrascriptorum venerabilis et religio-/3 ssis frater Saluator Aymerici de ordine
fratrum Predicatorum Pampilone, necnon Petrus Aymerici, Iohannes Aymerici, Guiraldus
Aymerici, mercatores et vici-/4 ni Pampilone et venerabile et religiosa donna Iohanna
Aymerici, monial ordinis Sancti Petri de Ripis prope Pampilonam, necnon Orpesia et
Katerina, /5 proles legitime et heredes dompni Iohannis Aymerici de Burgo Pampilone,
quondam personaliter constituti ac libere et spontanea uoluntate ac ex terra sciant /6
dixerunt quod quitabunt et quitant ac liberant pro se et pro heredibus suis illustrissimum
et magnificum domnum7 Ph(ilippum), Dei gratia regem Fran-/7 cie et Nauarre, ac
serenissima eius vxore domnam Iohanam, eadem gratia regina Nauarra, et successores
eorum ab omni actione inquietatione et /8 petitione dampnorum et interesse que actione
guerre predictum dompnum Iohannem Aymerici patrem eorum in pedagiis interisse
dicebant asserentes et ex /9 certa sciencia recognoscentes expresse quod huius
quitationem et liberationem ut predictum esse faciunt eisdem domnis regi et regine ac
successoribus eorum-/10 dem in recompensationem specialiter gratie quitationis per
eundem domnum regem iamdictis heredibus ipsius defuncti facte de centum septuaginta
et quinque /11 librarum sanchetorum, in quibus idem dompnus Iohannes Aymerici pater
eorum defunctus tenebatur ut asserunt eidem domno regi ratione pedagiorum que dictus
/12 pater eorum defunctus tenuit ad firmam temporibus retroactis. Et ne super quitationem
et liberationem predictis ipsos tamen ualeat hesirari uel aliquod preiudi-/13 cium generari
prenominate proles, ipsius dompni Iohannis Aymerici rogauerunt me supradictum
notarium quod super quitationem et liberationem predictis publicum confiterem /14
instrumentum cui quod dictus frater Saluator Aymerici sigillum proprium non habuit,
sigillum prioris conuentus Pampilone dicit ordinis et domna /15 Iohanna Aymerici similiter
sigillum priorisse dicti monasterii ac alie supranominate proles propria sigilla sua
apossuerunt in testimonium premissorum.
Actum /16 et datum Pampilone anno et die quibus supra. Presentibus et ad hec
adhibitis testibus dompno Arnaldo de Luchas, pellipario, domp-/17 no Eximino, don Iacue,
burellario, et Petro Sancii de Curiayn, burellarios vicinis Pampilone.
In quorum testimonium ego Bartho-/18 lomeus de Aguinaga, notarius supradictus
ad partes et instanciam dictarum prolium ipsius defuncti presentem literam propria manu
scripsi cui hoc meum /19 sig(signo)num apposui assuetum.
Nota
7- Repetido en el texto “domnum”.
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1293, octubre 12. Sangüesa.
Fray Sancho Gil de Aymeric, del convento de los frailes menores de Sangüesa,
aprueba el acuerdo hecho por sus hermanos el 4 de octubre de dicho año.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 94. Perg. 312 x 233 mm. Sellos de cera pendientes, del prior de los
Predicadores de Pamplona, de Pedro y Orperia Aymeric y del prior de los menores de Sangüesa,
faltan tres sellos más. Escribano, Juan Pérez, notario público y jurado del concejo de Sangüesa.
Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 570.
Nouerint uniuersi presentes literas inspecturi. Quod anno Domini Mº CCº
nonagesimo tercio, IIIIº idus octobris, in mei Iohannis Petri publici et iurati notari concilii
Sangossem et /21 testium infrascriptorum presentia venerabile et religioso frater Sancius
Egidii Aymerici Pampilone de ordine fratrum minorum, tunc conuentuale Sangosse,
personaliter constitutus libere ac spon-/22 tanea uoluntate concessit et concedit uniuersa
et singula que firnitas (sic) eius quitauit et fecere ratione centum septuaginta et quinque
librarum sanchetorum prout in predicto qui-/23 tationis et liberationis instrumento confectio
per manum Bartholomei de Aguinaga, plenius continetur. Et rogauit me Iohannen Petri,
notarium supradictum quod super hiis publicum con-/24 ficere instrumentum cui quia
dictus frater Sancius sigillum proprium non habebat, sigillum guardiani Sangossensis
apponi fecit in testimonium premissorum.
Actum Sangosse, anno et /25 die quibus supra. Presentibus et ad hoc adhibitis
testibus dompno Pascasio de Iacca et Garsia Exei, tendariis Sangossensis. In quorum
testimonium ego Iohannes Petri, notarius /26 supradictus ad partes et instanciam de fratris
Sancii presentem literam manu propria scripsi et hoc sig(signo)num meum apposui
assuetum.
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1293, octubre 13, martes. Pamplona.
Miguel, obispo de Pamplona, los caballeros del reino y los alcaldes, jurados y los
concejos de Pamplona, Tudela, Estella, Sangüesa, Olite, Puente la Reina, Los Arcos,
Viana, Laguardia y San Juan de Pie del Puerto, acceden a la petición de Hugo de
Conflant, mariscal de Champaña y gobernador del reino, de que los sanchetes  tengan
el mismo valor que los torneses chicos y que ambas monedas corran por Navarra sin
mezcla de otra cualquiera, por un periodo de cuatro años, advirtiendo que lo hacen
como gracia especial y no por deber.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 96. Perg. 476 x 200 mm. Sellos de cera pendientes de los
intervenientes en el acto. Romance navarro.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. II, p. 337.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 571.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que nos don Miguel, por la
gracia de Dios obispo de Pomplona, et nos don Fortuyn Almorauit, alfferiz en Nauarra,
Lop Diaz de Rada, don Oger de Malleon, don Pero Velaz /2 de Guevara, don Pero
Garcia de Harroniz, don Sancho Aznariç de Murguia, barones, et la cauailleria del dicho
regno, e nos los alcaldes iurados et conceios de Pomplona, de Tudela, de Esteilla, de
Sanguessa, de /3 Olite, de La Puent de la Reyna, de Los Arquos, de Viana, de La
Goardia, de Roncesualles et de Sant Iohan del Pie del Puerto, queriendo seruir al
nuestro seynnor don Ph(ilippe), por la gracia de Dios rey de Francia et de Nauarra, /4 et
ser mandados a uos don Hugo de Conflant, marechal de Campania et gouernador de
Nauarra, como ad aqueill qui tiene logar del dicho nuestro seynnor en el dicho reyno de
Nauarra et por esta razon queriendo nos conplir /5 las uestras rogarias que uos a nos
fiziestes de parte del dicho nuestro seynor el rey et de uos, somos plazenteros et uos
otorgamos todos de una uoluntad por sola gracia et non por deuer ninguno, que la
moneda nuestra de /6 los sanchetes uala et corra por cabal et por ygual con la moneda
de los torneses chicos bonos et conplidos sin mezcla d’otra moneda en todo el regno de
Nauarra, ata d’esta primera Nauidad que uiene en quatro aynnos con-/7 tinuadamente
conplidos et que non sean refusados los dichos torneses paresciendo hy cruz et pila et
qualquiere que refusare los dichos torneses que peche por cada libra dos sueldos de
torneses et si menos fueren que peche /8 dos sueldos et la pena pagada que reciba los
torneses en tal manera que en toda compra et uendida et en toda otra mercaduria et
depdas, sanchetes et torneses chicos sean recebidos et espendidos por ygoales ualias
ata el dicho plaço. /9 E todo esto que sobredicho es otorgamos et queremos que sea
goardado et tenido firmament et sin corrompimiento ninguno ata el plazo antedicho, de
guisa que d’aqueill plazo adelant la moneda nuestra de sanchetes torne en su /10 presto
present, segunt que uale de ley et de peso, non contrastando a esto en ren esta gracia
sobredicha.
E otrosi nos gouernador antedicho otorgamos todas estas cosas antedichas et
queremos que esta gracia que los sobre-/11 dichos nos han fecha que non se estienda
mas sino solamente d’esta primera Nauidad que uiene ata en quatro aynos. Et en
testimonio et en mayor firmeza de todas estas cosas antedichas et de cada una d’eillas,
nos don Hu-/12 go, gouernador antedicho, ponemos el nuestro seyello en esta present
carta.
Otrosi nos obisppo, ricos ommes et alcaldes iurados et conceios antedichos,
ponemos los nuestros seyeillos en esta present carta.
La qual fue fecha et /13 dada en Pomplona, martes primero enpues la fiesta de
Sant Firmin, anno Domini Mº CCº nonagesimo tercio.
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1293, octubre 23, viernes. [Pamplona].
Andregalla, viuda de Guillén Esforsin, junto con Juan y Bernardet, sus hijos,
ceden a los reyes todo el derecho que tenían en una casa situada en la calle de San
Gil, y en unas viñas situadas en Ovieta, Ripaue, Fontanavieja y Urrayturri, términos de
Pamplona, por valor de 100 libras de torneses viejos, que reconocen haber recibido de
Pierre Larreue y de Martín García, recibidores de rentas reales.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 95, I. Perg. 320 x 284. Escribano, Martín Ezquerra, escribano público
jurado de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 572.
Sepan quantos esta present carta veran et oyran que nos dona Andregaylla,
muger de don Guyllem Esforçin qui fue, et Iohan et Bernardet, fiios de los sobreditos don
/2 Guyllem Esforcin et de dona Andreguaylla, por nos et por todos nuestros successores,
damos et quitamos francament et amoralment al nuestro seynnor rey et a nuestra /3
seynnora la reyna et a todos sus successores el dreyto que nos auiamos et
cuydauamos auer por quoalquyer manera en el casal et heredades de ius escriptas, es
a saber: /4 en el casal que es en la rua de Sant Gili, el quoal casal es affrontado et se
tiene de la vna part con el casal de dona Iohanna Marco, et de la otra part es affrontado
et /5 se tiene con el casal de don Domingo Chipia de Çandiu et tiene del luengo de la
rua publica ata el huerto de dona Esteuenia de Olaue. E en la uinna /6 que es en el
terminado de Ouieta que es dizesiet arinçadas, la quoal vinna es affrontada et se tiene
de la vna part con la vinna de los confradres de Sant Iayme /7 et de la otra part con la
uinna de don Garcia de Noayn. E en la otra uinna que es en el terminado de Ripaue
que es dizeocho arinçadas, la quoal vinna es afrontada /8 et se tiene de la vna part con
la uinna del arcidiagno de la Tabla, et de la otra part con la uinna de don Iacue, el
capeyllano. E en la otra uinna que es cabo la /9 Fontana uieylla, que es çinquo
arinçadas, la quoal vinna se tiene et es affrontada de la vna part con la vinna de Orti
Ortiz, carniçero, et de la otra part con el /10 camino. E en la otra vinna que es en el
terminado de Vrrayturri, la quoal uinna es affrontada et se tiene de la una part con la
uinna de don Esteuan de No-/11 ayn, et de la otra part con la uinna de don Martin
d’Exanyn, la qual uinna es vna arinçada. En tal manera que nos ni nostros successores
nin ningun otro por nos poda-/12 mos demandar ni fazer ninguna demanda por razon de
las dichas heredades al nuestro seynnor rey ni a la reynna ni a sus successores ni a
ningun otro en /13 quyen ouyeren a uenir las dichas heredades. Mas queremos que las
ayan el nuestro seynnor rey et la reyna por secula cuncta, o todo otro ombre a quyen el
/14 rey las quiera dar por fazer d’eyllas todas sus proprias uoluntades como cada uno de
lo suyo proprio sin embargo et sin ninguna contraria de nos et de todos /15 nuestros
herederos. Et encara nos dona Andreguaylla, Iohan et Bernardet sobredichos,
otorgamos et reconoscemos por çierto saber que auemos auido et recebido /16 por razon
del quitamiento de las sobredichas heredades, de gracia del seynnor rey, por mano de
maestre Pierre Larreue et de Martin Guarcia, reçebidores /17 de las rentas de Nauarra, en
dineros contados cient libras de torneses negros, de la quoal summa de dineros nos
tenemos por bien paguados et por /18 bien entreguados. Et encara nos los sobredichos
dona Andreguaylla, Iohan et Bernardet obligamos al seynnor rey et a la reyna todos
nuestros bienes /19 seyentes et mouyentes, guanados et por guanar, do quier que
trobados sean por tener et conplir todas las cosas sobredichas et por no yr contra eyllas
/20 por ninguna manera. E renunciamos sobre todo por çierto saber a todo fuero
ecclesiastico et seglar et a toda excepcion et defenssion que a nos podria /21 ayudar et a
la Seynnoria nozer o a todo otro ombre en quien ouyeren a uenir las dichas heredades
et especialment a la exception de engaynno et de /22 fuerça que no podamos dizir que
auemos seudo enguaynnados ni forçados. E por mayor firmeza et testimoniança de las
cosas sobredichas nos los sobredichos /23 dona Andreguaylla, Iohan et Bernardet
roguamos et mandamos A Martin Ezquerra, escriuano et publico de Pamplona que
fagua carta en /24  publica forma. Et d’esto son testigos qui presentes fueron en el logar et
por testigos se otorgaron. Iohan Yeneguyz d’Esteylla, escriuano, Guyllem /25 Saluador,
cambiador, et don Sancho de Vilaua, carpentero, uezinos de Pamplona.
Facta carta en era Mª CCCª XXXIª en el /26 mes de octobre, dia viernes primero
empues la fiesta de Sant Luch Euangelista.
Et yo Martin Ezquerra, escriuano iurado et publico de Pamplona, a rogarias /27 et
mandamiento de los sobredichos dona Andreguaylla, Iohan et Bernardet, escriuy esta
present carta, et en testimoniança de todas las cosas /28 sobredichas fiz hy mi
sig(signo)no acostumbrado et so testigo.
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1293, octubre 23, viernes. [Pamplona].
Andregalla, viuda de Guillén Esforcín, junto con Juan y Bernardet, sus hijos, se
comprometen a obligar a Marineta y Caterineta, hijas y hermanas de aquellos, a que
cuando lleguen a la mayoría de edad hagan cesión a los reyes de Navarra de sus
derechos a la casa y viñas a las que se refiere el documento anterior.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 95, II. Perg. 256 x 252 mm. Escribano, Martín Ezquerra, escribano
público jurado de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 573.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que como nos dona
Andregaylla, muger de don Guyllem Esforcin qui fue, et Iohan et Bernardet /2 fiios de los
sobredichos don Guyllem Esforcin et de dona Andregaylla, ayamos dado et quitado
francament et amoralment al nuestro seynnor rey /3 et a nuestra seynnora la reyna por
nos et por todos nuestros herederos todo el dreyto que nos auiamos et cuydauamos
auer en los heredamientos de ius /4 escriptos, es a saber: en el casal que es en la rua de
Sant Gili, el quoal casal es afrontado et se tiene de la vna part con el casal8 /5 de dona
Iohanna Marco, et de la otra part con el casal de don Domingo Chipia de Çandiu ,et
tiene del luengo de la rua publica ata /6 al huerto de dona Esteuenia de Olaue. E en la
uinna que es en el terminado de Ouyeta que es dizesiet arinçadas, la quoal vinna es
afrontada /7 de la vna part con la uinna de los confradres de Sant Iayme et de la otra part
con la uinna de don Garcia de Noayn. E en la otra uinna que es /8 en el terminado de
Ripaue que es dizeocho arinçadas, la quoal vinna es affrontada de la vna part con la
vinna del arcidiagno de la Tabla, /9 et de la otra part con la vinna de don Iacue, el
capeyllano. Et en la otra vinna que es cabo la Fontana vieylla, que es çinquo arincadas,
/10 la quoal vinna es affrontada de la vna part con la uinna de Orti Ortiz, carnicero, et de la
otra part con el camino. E en la otra uinna /11 que es en el terminado de Vrrayturri, que es
vna arinçada, la quoal vinna es affrontada de la vna part con la uinna de don Esteuan
de /12 Noayn, et de la otra part con la vinna de don Martin d’Exanyn. Et como Marieta et
Katerineta non fuessen de edat porque po-/13 diessen dar et quitar los dichos
heredamientos segunt fuero, por razon que no auyan cada dotze aynnos, yo dona
Andregaylla sobre-/14 dicha, madre de las sobredichas Marieta et Katerineta, et nos los
sobredichos Iohan et Bernardet, sus hermanos, obligamos a la Seynno-/15 ria nos
mesmos et todos nuestros bienes seyentes et mouientes, guanados et por guanar,
doquier que torbados sean por fazer dar /16 et quitar los dichos heredamientos a Marieta
et Katerineta sobredichas tan ayna como fueren de edat de XII aynnos, en la /17 manera
que nos auemos dado et quitado al seynnor rey et a la reyna, segunt que pareçe por vna
carta fecha por mano de /18 Martin Ezquerra, escriuano iurado publico de Pamplona. E si
por auentura nos non fiziessemos dar et quitar los dichos hereda-/19 mientos en la
manera de como sobredicho es, damos plenero poder a la Seynnoria mayor de Nauarra
que se torne et se tienga /20 a nos et a todas nuestras cosas ata que ayamos fecho dar et
quitar los dichos heredamientos de como sobredicho es. Et renunçiamos /21 sobre todo
esto a todo fuero ecclesiastico et seglar que a nos podria ayudar et a la Seynnoria nozer
por ninguna razon. Et d’esto son /22 testigos Iohan Iniguyz d’Esteylla, escriuano, Guyllem
Saluador, cambiador, don Sancho de Vialaua, maestre Nichoalo, el fisico /23 Martin
Symeniz.
Facta carta en era de mil CCC XXXI, el mes9 de octobre, viernes ante la fiesta de
Symonis /24 et Iude.
Et yo Martin Ezquerra, escriuano iurado publico de Pamplona, escriuy esta carta
por mandamiento de los sobredichos dona /25 Andreguaylla, Iohan et Bernardet, et en
testimoniança de las cosas sobredichas fiz hi este mi sig(signo) acostumbra-/26 do et so
testigo.
Notas
8- Repetido en el texto “de la vna part con el casal”.
9- Repetido en el texto “mes”.
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1294, febrero 16. [Estella].
Juan López y María Pérez, su mujer, se comprometen a pagar a Pierre Larreue y
Martín García, recibidores de rentas reales, la cantidad de 160 libras, en razón del
arrendamiento de la prebostería de Estella.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 97. Perg. 250 x 160 mm. Le faltan dos trozos. Escribano, Bartolomé
Gil, escribano, notario público y jurado del concejo de Estella. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 102.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 574.
Sapian toz [aquels qui esta present] carta veiran et hodiran como nos don Iohan
Lopiz de 
…
 et /2 dona Maria Periz [ma muiller, otorgam] et uenem de conoyssuz et de
maniffest que deuem a uos [maestre] /3 Pere Larreuen et [a don Martin Garceitz,]
recebidos de las rentas de Nauarra per lo seynnor r[ey, cent] /4 et sissanta liuras [de
bons sanchetz que no]s deuem uos per razon del rendament de la preuostat d[‘Estela,]
ço /5 es a saber d’est prim[er iener qui uen]ara passa en dos ans seguenz. Terme es de
pagar [tot l’auer] /6 sobrescriut las [quatreuins liu]ras ata est primer iener qui uen et las
altras quatreuins liuras d’est primer /7 jener en un an com[plit, bon]ament et planament et
en paz, sen ningun alçament et sen nenguna pleitesia /8 a uoz los diz maes[tre Pere
Larreuen et a] don Martin Garceiz o a tot uostre mandament o a tot altre qui uostre logar
tendra. /9 Nos meysmes los [diz don Ioha]n Lopiz et dona Maria Periz, ma muiller, nos
obligam ser fianças et deptos et paga-/10 dos l’un per l’altre et [cada un per to]t, de pagar
tot l’auer sobrescriut als termes deuantditz a uos los diz /11 maestre Pere et a don [Martin
Garc]eiz en la manera que dita es. Et per maor segurtat nos los diz deptos me-/12 times
per fianças et [deptos pag]ados con nos meysmes ensemble, l’un per l’altre, cada un per
lo tot, a don Bertholomeu /13 de Mezin et a don Mi[guel 
…
]ra, çabates, vezins d’Estela. E
nos los deuanditz deptos et las ditas fian-/14 ças obligam toz qua[nz bens q]ue nos auem
sedenz et mouenz, gaynaz et per gaynar per ont se uol que trobaz /15 sian a uos los ditz
[maestre] Pere et a don Garceiz o a tot uostre mandament et la manera que dita es. /16 E
nos las ditas fianças [
…
]ram et nos otorgam per tals fianças en la manera que
sobrescriuta es. E nos los /17 los diz deptos et las di[tas] fianças renunciam tot nostre for
et a tot altre for escriut et non escriut, ecclesiastic /18 o seglar que a nos los diz deptos et
las ditas fianças podis aiudar et a uos los diz maestre Pere et a don /19 Martin Garceiz o a
tot uostre mandament en la manera que dita es, podis nozdre. Testimonis son: don
Iohan Periz /20 Bon, don Sancho d’Areillano et Iohan Sanz d’Areillano brotes, et don
Garcia Lopiz de Larça, e io Bertholomeu Gil, /21 escriuan, notari public et iurat del conseill
de Estela, qui tot aquo escriui con otorgament et mandament dels diz /22 deptos et de las
ditas fianças et aquest mon sig(signo)ne acostumat fi en la present carta en tes-/23
timoniança de las cosas deuantditas, et en lo logar fuy et suy testimoni.
Tot aquo fu fayt XVI /24 dias dinz el mes de febrer, era Mª CCCª XXXª IIª.
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1294, mayo 29.
La comunidad de las buenas villas del reino de Navarra se queja ante el rey,
Felipe I, de ciertos desafueros cometidos por su gobernador.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 98. Perg. 404 x 258 mm. Sellos de cera pendientes, de los concejos
de Laguardia y Los Arcos, incompletos, quedan restos de los de Pamplona, Estella, Tudela,
Sangüesa, Olite, Viana, Puente la Reina, Burgui y Roncesvalles, falta el de San Juan de Pie del
Puerto. Latín.
A- AMP. Cajón 10. Perg. 390 x 228 + 22 mm. Con los mismos sellos que los referidos en el
apartado anterior. En este documento se conserva el sello de cera de San Juan de Pie del
Puerto. Latín.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. III, pp. 58 - 59.
Publ.: ARIGITA, Boletín …, pp. 202 - 204.
BERROGAIN, Documentos …, pp. 494 - 495.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 575.
CLAVERO, Catálogo …, nº 66.
IRURITA, El Municipio …, p. 60 y 168.
Illustrissimo, magnifico ac potentissimo domno10 Ph(ilippo), Dei gratia regi Francie
et Nauarre, communitas villarum eiusdem regis Nauarri et videlicet Pampilone, Stelle,
Tutele, Sangosse, Oleti, /2 Lagoardie, Arcuum, Viane, Pontis Regine, Burgi,
Roscideuallis, Sancti Iohannis de Pede Portus, nec non et Villefranque \a/ se ipsos
humiles et deuotos cum fidelitatis debito naturaliter regiam non te-/3 deat maiestatem
audire que scribimus sed ad preces et clamores ualidos subiectorum et indebite
oppressorum 
…
ios occultare uel dissimulare nequimus aures sue clemencie propri
uantrix? inclinet cum de uultu /4 suo iustum iudicium prodeat sub examine pietatis vnexit
quidem uos domnos oleo leticie et magnificauit in gentibus quod odientes iniquitatem
iusticiam diligitis propter quod subiecit ab domnus populos /5 multos et gentes sub
pedibus uestris. Quoniam mensuram scolam pie mansuetudinis circa subditos induit
asperitate seueritatis presus expulsam et quod benignitatis desserere semitas ignoratis
sed conssue-/6 uistis deuotis oppressorum suplicationibus nus a diem iannua aperiros,
nostre si quidem intercessionis et clamore insinuacionis instanciam fulciter multiplici
suffragio rationis ex quibus aliqua iure propie clementie ex /7 ponimus quibus ad
intened
…
 noster animus excitatur vt eorum ex audicionem ad ea que cum magno cordis
a maritudine et afflictione insolita fiducialiter petimus regia benignitatis facilius inclinetur.
Pa-/8 teat si quidem magnificencie uestre regie maiestatis quod cum in regno Nauarre de
foro consuetudinem priuilegio et libertate a propalatis et iam cusse hactenus obseruatis
obtentum et ussitatum fuerit /9 a tempore quo in contrarium memoria non existit quod si
super  quacumque tam controuersia questione seu littem aliquis indigena uel extraneus
contra nos uel nos contra aliquem moueamus uel mouere intendamus /10 prestando
idoneam et sufficientem cautionem de perendo iuri coram alcaldo et nostro iudice
competenti seu ordinario non debemus nec consueuimus in nostris corporibus seu
bonis ab aliquio molestari aliquam uel /11 turbari parte illas personas que auxilio legos et
iure benefficio sunt priuate scilicet notatos seu simaliter (sic) pro uicio proditionis
condempnatos necnon latrones maniffestos bannitos seu incarceratos exilio /12 iuxta
usum et consuetudinem per mercata nunciatos et publice deputatos. Nunc autem
gubernator nostre Nauarre noua nouiter saccages acceptare contra nostras
consuetudines, foros et priuilegia /13 non uult cum aliquis casus seu questio oritur inter
nos et alios cuiuscumque condicionis existant cautioni recipere seu fideiussore de
perendo et stando iuri coram nostro iudice ordinario seu alcaldo ymo con-/14 pllerit nos
sub distructa coactione indebite et iniuste prestare cautionem seu fideiussores
sufficientes de complendo ea quod suo arbitrio seu uoluntate duxerit iniungendum. Et si
quis nostrum in hoc /15 rebellis fuerit eius personam detineri facit et restari notificamus
etiam eidem regie maiestati quod inter nos uel antecessores nostros nullo unquam
tempore habuimus nec habemus nec habere debemus in questionem seu /16 pesquisam
aliqua supra nos. Et hoc habuimus, tenuimus et obseruauimus semper hactenus
inuiolabiliter et etiam inconcusse, nunc idem gubernator noster ueniens contra premissa
nouiter nititur inquisitionem fa-/17 cere seu pesquissam nostras consuetudines, siue
mores libertates foros et priuilegia infringendo. Quare uostre clare maiestati uota uotis et
suspina supinis cumlerantes non sine graui molestia coram /18 uestris pedibus mentaliter
pro uoluti humiliter suplicamus. Quatinus solitus clemencia ac benignitate regia nostris
clamoribus et deforamentis uestre mentis aciem inclinantes si placet libertates
consuetudines /19 foros et priuilegia pro ut antecessores uestri nobis et nostros
predecessoribus inuiolabiliter conseruarunt uos priuilegiorum uostrorum presidio seu
munimine roboretis confirmantes priuilegia, libertates, consuetudines et /20 foros iuxta
tenorem seu formam priuilegiorum antecessorum uostrorum et specialiter illustris regis
domni Enrici, clare memorie quondam regis Nauarre.
Ita quod nos uestri subditi et fidelis in pace et quie-/21 te sine iure iniuria et offensa
possimus dicte uitam nostram et creatore omnium creaturarum pro uita uestra et
incolumpnitate, ac serenissime consortis uestre liberorumque uirorum uotis assiduis et
oronnibus /22 deuotis exorate pariter et laudate ad hec autem et alia que expedienda
cetererit eadem regie celsitudini exponenda nostros constituimus et ordinamus
procuratores et nuncios speciales dompnum Bernar-/23 dum Deça Pampilone, dompnum
Sancium Poncii Stellensis, dompnum Balduinum Tutelani et dompnum Poncium Arnaldi
Sangossensis latores presencium cum munimine appensionum sigillorum nostrorum
roborarorum /24 in testomonium premissorum.
Datum IIII kalendas iunii, anno Domini Mº CCº nonagesimo quarto.
Nota
10- Repetido en el texto “domno”.
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1294, junio 30, miércoles. Olite.
Remón Arnalt de Tartax, hermano de Remón Arrobeit, vizconde de Tartax, presta
homenaje ante Hugo de Conflant, mariscal de Champaña y gobernador del reino, por su
sobrino Arnalt Remón, hijo y heredero del citado vizconde, que no había llegado a la
mayoría de edad, por las tierras de Micxa y Ostabat.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 99. Perg. 592 x 260 mm. Parte inferior de una carta partida por ABC.
Sello de cera pendiente, del gobernador, incompleto, faltan los de Remón Arnalt, Pedro Arnalt de
Lucxa, Gayllard de Gocein y Martín Miguel, caballeros, y el de Pedro Arnalt, baile de Micxa.
Escribano, Francisco Guillén, escribano, notario público jurado en la Corte de Navarra. Romance
navarro.
B- AGN. Comptos, Caj. 2, nº 59, II, fols. 8 - 9. Copia simple.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 576.
AB CD
Sepan quantos esta present carta veran et oiran que ante nos Hugo de Conflant
marechal de Campania et gouernador de Nauarra paresçieron Arnalt Arremon, fiio et
heredero de don Remon Arrobeit, bizcont de Tartas qui fue, a qui Dios perdone, et /2
Remon Arnalt de Tartas, hermano del dicho bezconde, denunçiandonos et diziendo de
como el bezconde padre del dicho Arnalt Arremon hera finado et que hera venido por
ante nos el dicho su fiio por fazernos homenage, segunt que es acostumbrado de ma-/3
nos et de boca, en uez hy en nombre de nuestro seynnor el rey de França et de Nauarra
por la tierra de Micxa et de Hostabares, et por recebir la dicha tierra de nos en uez et en
nombre de nuestro seynnor el rey, en feudo como vassallo de su seyn-/4 nor et por entrar
en el seruicio del seynnor rey assi como el bezconde su padre et los otros sus
antecessores touieron la dicha tierra de Micxa et de Hostabares de los reyes de Nauarra
en Francia et seruieron a los reyes de Nauarra cada uno en su tiem-/5 por por el dicho
feudo. Et nos veyendo que el dicho Arnalt Arremon, fiio et heredero del dicho bezconde,
hera de menor hedat et de tan pocos dias que por homenage ni por iura non se 
…
obligar ni hera en tiempo que podiese façer /6 el seruicio qual se deue façer por el dicho
feudo, non quisiemos recebir deyll iura ni homenage ninguno por raçon que non se
podia obligar a eillo por la menor hedat. Mas auido conseio et deliberacion con muchos
hombres buenos /7 et cuerdos, mandamos al dicho Arnalt Arremon que nos aduxies el
mas prosimano pariente que eill ouies de parte el bizconde su padre dont noura este
feudo. Et el dicho Arnalt Arremon auido su conseio presentonos luego al dicho don /8
Remon Arnalt de Tartas, hermano del dicho bezconde, su padre. Et nos recebiemos del
dicho Remon Arnalt en uez hy en nombre del dicho Arnalt Arremon, su sobrino,
homenage de manos et de boca [iurando] ser leal et obediente a nuestro seyn-/9 nor el
rey por la dicha tierra de Micxa et de Hostabares et que faga leal seruicio al rey et a nos
que tenemos el su logar o a qualquier otro qui touies el regno de Nauarra por el seynnor
rey asi como el bizconde padre del dicho Arnalt Arremon /10 et los sus antecessores
fizieron a los reyes de Nauarra ata que el dicho Arnalt Arremon aya hedat de quatorze
aynnos complidos. Et tan ayna como el dicho Arnalt Arremon aya hedat de quatorze
aynnos quel faga venir al home-/11 nage del seynnor rey et que sierua al rey por el dicho
feudo segunt que el dicho su padre et los sus antecessores fizieron por la dicha tierra de
Micxa et de Hostabares. Et por mayor seguridat de todo esto que sobredicho es, el
dicho /12 Remon Arnalt dio fiadores, deudores et pagadores con si mesmo en vna l’uno
por l’otro cada uno por el todo a don Pere Arnalt de Lucxa, seynnor de Salaha, a don
Gayllart de Goceyn, a don Martin Miguel de Nus, cauailleros, et a Per /13 Arnalt, bayle de
Micxa, de mil marquos de fina plata, de a tener et complir por si et façer tener et complir
al dicho Arnalt Arremon, su sobrino, todas las cosas sobredichas et cada una d’eyllas,
en la forma que son /14 escriptas en esta carta, en pena de los dichos mil marquos de
plata, los quales don Pere Arnalt, don Gayllart, don Martin Miguel et Pero Arnalt se
otorgaron por fiadores, deudores et pagadores, l’uno por l’otro, cada uno /15 por el todo
segunt que dicho es de suso, e obligaron a todo esto tener et complir assi mesmos et a
todos los sus bienes sedientes et mouientes por oquier que sean, renunciando a todas
estas cosas, a todo fuero ecclesiastico et seglar et /16 a todo otro drecho et deffenssion
general et speçial que eillos auer podiessen por cualquiere razon. Et yo Remon Arnalt
como principal et nos don Per Arnalt, don Gayllart, don Martin Miguel et Per Arnalt como
fiadores, deu-/17 dores et pagadores en la forma sobredicha. Otorgamos todas las cosas
sobredichas et cada una d’eyllas, et obligamos a nos et a todos los nuestros bienes a
tener et complir et fazer tener et complir todas las cosas sobre-/18 dichas et cada una
d’eyllas assi como dicho es de suso, renunciando a todo fuero ecclesiastico et seglar et
a todo otro drecho et deffenssion general et speçial que nos auer podiessemos (±2) et
razon. Et por maor fir-/19 meça de todo esto ponemos los nuestros sieyllos pendientes en
esta present carta, et rogamos al dicho gouernador que en eill a firmeça et testificança
de todas estas cosas sobredichas faga poner el su sieyllo pendient /20 en esta present
carta. Et nos el sobredicho gouernador a rogarias del sobredicho Remon Arnalt et de los
dichos fiadores, deudores11 et pagadores, mandamos poner nuestro siello pendient en
esta present carta a fir-/21 meça et testimoniança de todas las cosas sobredichas.
Et otrossi nos el dicho Remon Arnalt et nos los fiadores, deudores et pagadores
mandamos a Frances Guillem, escriuano notario publico et iurado en la Corte de
Nauarra que /22 eyll de todas estas cosas sobredichas faga dos cartas partidas por a,b,c
de las quales dos cartas tienga la vna el dicho gouernador et yo el dicho Remon Arnalt
la otra. De todo esto que sobredicho es de suso et testigos et /23 oydores qui fueron
presentes en el logar et por testigos se otorgaron Maestre Gil Lopez de Vrotz, dean de
Tudela, don 
…
 Lopez, prior de Larraga, maestre Garcia Lopez d’Aldaua, don Iohan
Sanchez de Calchetas, capeil-/24 lan del dicho dean, Martin Semenez de Taraçona,
Martin Ezpeleta, Sancho d’Anduessanz, Lop Çuria, bayllesteros del seynnor rey. Et yo
Frances Guillem, escriuano, notario publico et iurado en la Corte de Nauarra /25 fuy
present a las cosas antedichas. Et por mandamiento del sobredicho gouernador [et a
rogarias e requerimiento de los dichos fiadores, deudores et pagadores et de] los
testigos sobredichos fiz de todo esto dos cartas partidas por a,b,c /26 con mi propria mano
et fizi en cada una d’eyllas esti mio sig(signo)no acostumbrado en testimonio de las
cosas sobredichas.
Esta carta fue fecha et otorgada en Olit, mierquoles postremero dia del mes de
iunio, anno /27 Domini Mº CCº nonagesimo quarto.
Nota
11- Repetido en el texto “deudores”
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1294, noviembre 25. [Estella].
Pierre Larreue y Martín García, recibidores de las rentas reales, arriendan a
García Iñiguez, carpintero, vecino de Estella, una viña y cimaquera, situadas en el
término de San Martín del Darr, propiedad del rey, por 20 sueldos de buenos sanchetes.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 100, II. Perg. 314 x 267 mm. Parte superior de una carta partida por
ABC. Tiene una gran mancha de humedad en el margen izquierdo, que impide la lectura del
texto. Escribano, Gil Pérez, escribano, notario público jurado del concejo de Estella. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 579.
Sepan quantos esta present carta veran et oyran como nos maestre Pierres
Larreue et Martin Garcia, recebidores de las rentas de Nauarra /2 [por el seynnor rey] de
Francia et de Nauarra, damos a tributo a uos don Garcia Yeneguiz de Lasquoz,
carpentero, vezino de Esteylla aquel /3 (±2) que es del sobredito seynnor rey en el
termino de Sant Martin del Durr, teniente con la vinna et cimaquera de don Do-/4 [mingo]
Garach (±3) et tenient con la vinna et cimaquera de don Garcia Sanz de la Barra et
tenient con la vinna et cimaquera de donna /5 (±2) [muger de don] Paschoal de Murcia
qui fue et tenient con la carrera publica. Es a saber d’este primero mes de ienero que
uiene en diez /6 (±2) diez fruytos cogidos por veynt sueldos de buenos sanchetes o de
calque moneda corriere en el regno de Nauarra /7 
…
 et paguados a nos o a nuestro
mandamiento o qualque touiere nuestro logar en el regno de Nauarra en cada un aynno
por la festa de Sant Martin /8 que es en el mes de nouiembre. Et uos el dicho don Garcia
Yeneguiz deuedes fazer en cada un aynno en la dicha vinna o cimaquera quatro la-/9
bores, es a saber escauar et podar et cauar et vinar cada una por su tiempo. Et si por
auentura uos el dicho don Garcia Yeneguiz non fiziesse-/10 des cada aynno en las
dichas vinna et cimaquera sus quatro labores, segunt que sobredito es, es a tal
conuenio que en aquel aynno que defaylliessedes /11 (±2) quatro labores que
sobredichas son que perdades el fruyto et paguedes el dicho tributo bien assi como si
ouiessedes fecho las dichas /12 [labores] et complidos los aynnos sobredichos que nos
leyssedes la dicha vinna et cimaquera en l’estado en que oy es meiorada et non
peorada, fra[nca et] /13 quita, [sin embar]go et sines pleytesia et sines mala voz ninguna,
por nos et por todo hombre et fema del sieglo, en razon de uos et que non podades
allegar /14 
…
 ninguna. Et si por auentura, lo que Dios non quiera, uos el dicho don Garcia
Yeneguiz en estos aynnos sobredichos algo menoscabassades en el fruy-/15 to de la
dicha vinna et cimaqueria, por razon de piedra o por huest de regno a regno que se
abbata del tributo a segunt la perdida a bien bista de /16 quatro buenos hombres puestos
los dos por nos et los otros dos por uos. Et yo el dito don Garcia Yeneguiz recebo de
uos los dichos maestre Pierres et /17 Martin Garcia, la dicha vinna et cimaqueria en la
forma sobredicha et otorgo todas las cosas sobredichas et cada una d’eyllas, et me
obligo con todos quan-/18 tos bienes que yo he ni aure por hoquier que fayllados sean,
sedientes et mouientes, ganados et por ganar, ser deudor et pagador del dicho tributo,
pagar /19 en cada un aynno al plazo sobredicho segunt que dicho es de suso, et de tener
et complecer todas las cosas dichas de suso et cada una d’eyllas. Et por ma-/20 or
segurdat yo el dicho don Garcia Yeneguiz pusi por fiador et deudor et pagador del dicho
tributo pagar en cada un aynno al plazo sobredicho se-/21 gunt que dicho es de suso et
de tener et complezer todas las cosas sobredichas et cada una d’eyllas a don Gonçaluo
Martinez de Burunda, carpentero, vezino /22 de Esteylla, et yo el dito don Gonçaluo
Martinez otorgome por tal fiador et deudor et pagador como dicho es de suso, et obligo a
esta fiadura so-/23 bredicha todos quantos bienes que yo he ni aure por hoquier que
fayllados sean, sedientes et mouientes, ganados et por ganar, de pagar o fer pagar en
ca-/24 da un aynno el dicho tributo, segunt que dicho es. De todo esto que dicho es de
suso son testigos et oydores qui fueren presentes en el logar et por testi-/25 gos se
atorgaron don Pero Semenez de Luquieym, don Iulian Bigot, don Borges, don Martin
Daniel, don Martin Perez, maçonero, vezinos de Esteylla. Et /26 yo Gil Perez, escriuano,
notario publico et iurado del conceyllo d’Esteylla, escriui esta carta por mandamiento de
las partidas sobredichas et fiz en eylla este /27 mi sig(signo)no acostumbrado en
testimonio de las cosas antedichas.
Esta carta fue fecha XXV dias andados del mes de nouiembre, era /28 Mª CCCª
XXXª II aynnos.
AB CD.
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1295, marzo 19. Estella.
Relación de la visita que hizo Rodrigo, arzobispo de Tarragona, al obispado de
Pamplona, expresando, entre otras particularidades, los nombres de los concubinarios
públicos y los cargos que ocupaban.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 101. Perg. 488 x 683 mm. Faltan dos grandes trozos en el centro y
seis más pequeños. Restos de un sello de cera pendiente. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº  581.
In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. Nouerint vniuersi quod cum nos
Rodericus per missione diuina Sancte Tirazonense ecclesie archiepiscopis
excuissemus uisitam (±2) in ciuitate et diocesis Pampilonense anno Domini Mº CCº XCº
quinto, inuenimus inter alia in uisicionis predicta principales clericos et perso-/2 nas
ecclesiasticas tam seculares quam regulares concubinas publice detinentes contra
canonicam instituta ac plura beneficia ecclesiastica de iure (±3) 
…
noscitur pertinere
nomina autem publicorum concubinaciorum sunt hec que sequntur: primo Eximinus
Martin, beneficiatus ecclesie /3 de Sagues, Garsias Iohannes, rector ecclesie d’Estareyn,
Ferrandus, rector ecclesie de Gongora. Michel, capellanus de Luyndayn. (±4). Rector de
Saraço. Garsias de Medina, porconnarius de Aldaua. Martinus Luppi, porconnarius.
Garsias Ezimini, capeillanus. /4 Petrus Michel, porconnarius. Luppus Eximini
porconnarius d’Aldaua. Pero Enneci por ecclesie d’Alcano. Ennecus rector ecclesie de
Alia. Garsias Petri, rector[ecclesie de] (±3)
…
e et rector de Biscarret. Ennecus Amor de
Guroendo, presbiter. Ennecus Garssei qui moratur Aramendia. Açnarius, presbiter /5 de
Ochoui. Iohannes Fernandi, rector d’Ardaniç. Sancius Orticii, rector ecclesie de Seytoyn.
Ennecus Luppi, rector ecclesie d’Arag
…
 (±5) 
…
cius Luppi, capellano de Garsayn.
Iohannes Sancii porconnarii de Ançoriç. Garsias, capellanus de Ançoriç. Luppus Martini
/6 
…
cius de Auurrea. Rector de Linçua seu de Malbueger. Sancius Ochoe, rector de
Mesqueriç. Rector d’Olaç. (±5) de Burullada. Pero, presbiter eiusdem ecclesie. Ennecus
Sancii, rector. Garsias Eximini, porconnarius ecclesie de Vilaua. /7 Sancius Fernandi,
porconnarii ecclesie d’Uart. Rector d’Esparça. Pero Garssie, por d’Esparça. Eximinus
Macua, porconnarii de Arlegui. (±7) [L]uppus Garssie, porconnarii ecclesie de Gorriç
Luceayn. Luppus Petri, laycus porconnarii eiusdem ecclesie. Sancius Petri porconnarii
ecclesie de Barien. /8 Michel Garssie porconnarii eiusdem ecclesie. Garsias de Barien,
presbiter. Ennecus Garssie por de Sanzuayn. Sancius Macua por (±6) Martinus,
presbiter ecclesie de Vrroç. Tomas por eiusdem ecclesie. Rector ecclesie de Linzuayn
tenet coniuganta. Rec-/9 tor de Biortegui. Garsias, capellanus de Muro. Rector de Muro.
Martinus, capellanus de Induat. Re[ctor de] (±5) 
…
rri. Roderici porconnarii ecclesie de
Ardanaç. Luppus Martin de Mandia, porconnarius ecclesie d’Oyç. Rector de Ganduleyn.
/10 Luppus Sancii por eiusdem ecclesie. Luppus Martin por d’Oyz. Martinus Michel
porconnarii eiusdem ecclesie. Sancius Petri ca[pellanus] (±5) Rector de Nagore. Rector
de Oriç. Eximinus por ecclesie de Orroç Batallo. Rector de Alaya. Michel /11 Luppi por.
Eximinus Luppi por eiusdem ecclesie de Alaya. Garsias Eximini, rector d’Usbarra.
Garsias Petri porconnarii eiusdem eccle[sie]. (±5) d’Asparren. Rector de Ariscoren vna
coniuganta et aliam consanguineam in quarto grado. Rector /12 de 
…
 . Rector de Morello.
Luppus Macua por d’Artarea de Longuida. Rector de Iriuerri. Rector de Mugueta. (±5)
Rector d’Adança. Ennecus, capellanus de Cabanes. [Rec]tor de Ledena. Rector
d’Eçpiroç. Rector de Vyl. Exi-/13 minus Enneci porconnarii de Lombier. Rector de
Sanchoyn. Rector d’Argiroç. Ennecus, capellanus de Ripadaç. Eximinus (±5) Rector de
Barroya. Rector de Tauarr. Ennecus, rector d’Alcoaç. Rector de Luçarreta. Rector /14
d’Idans. Rector de Gurciorr. Rector d’Arreçano. Rector de Adoyn. Rector de Burzanoç.
Rector de Aguindano. (±4) Rector de Çarrança. Rector d’Eçcaniç. Rector de Oçchoidi.
Michel Luppi. Garsias Martin. Garsias Eximini, /15 porconnarii ecclesie de Salinis Montis
Regalis. Eximinus, capellanus eiusdem ecclesie. Martinus Sancii, capellanus de
Auinçano. Rector [ecclesie de] (±2) Pascasio porconnarii Montis Regalis. Rector de
Naçurita. Rector de Çuriquayn. Martinus Garssie, clericus de Taxonar. /16 Michel Orticii
porconnarii de Salinis predictis. Rector de Yçpa. Garsias Petri, capellanus. Pero
E[ximinus], capellanus ecclesie Montis Regalis. (±4) Petri porconnarii eiusdem ecclesie.
Rector de Nicola. Ennecus Orticii por eiusdem ecclesie. Eximinus, capellanus de Iarnuç.
/17 Rector d’Andragueyn. Rector de Çamberoyn. Rector d’Arreyz. Rector d’Ispua. Rector
de Çuleta. Michel (±4)
…
anus maior eiudem ecclesie. Ennecus Macua porconnarii
eiusdem ecclesie. Rector d’Ezcuçegua. Ennecus, capellanus /18 
…
uera tenet coniuganta.
Michel, subdiaconus. Poncius, diaconus. Pero, subdiaconus et porconnarii ecclesie
Sancte Mari[e] (±3) porconnarii ecclesie Sancti Iacobi de Sangossa. Marcus Egidii
porconnarii ecclesie Sancte Marie Sangosse. Pero Boni. Pero Poncii, /19 porconnarii
ecclesie Sancti Iacobi Sangosse. Marcus, vicarius ecclesie Sancti Saluatoris Sangosse.
Pere Luppi, capellanus. Michel de (±2) [porcon]narii ecclesie Sancti Iacobi Sangosse.
Rector de Sangossa ueteri. Michel Luppi. Ennecus Luppi. Rodericus, porconnarii /20
ecclesie de Sangossa ueteri. Rector de Ayuar. Michel porconnarii ecclesie Sancti Andre
Sangosse. Iohannes Garssie por eiusdem ecclesie. (±3) ecclesie de Penna. Rector
ecclesie Sancte Eulalie. Rector de Arua. Iohan, capellanus. Simon por. Martinus Içu /21
por. Garsias de Media Uilla por ecclesie de Aroet. Martinus Eximini, rector de Arle.
Iohannes Martin, capellanus eiusdem ec[clesie] (±2) filera. Furtunius Sancius
porconnarii ecclesie de Sorsses. Iohannes Petri, vicarius ecclesie de Vrries. Pero
Auarca porconnarii eiusdem ecclesie. /22 Martinus, capellanus de Andoç. Martinus
Enneci por de Vrries. Rector Dur. Rector de Gondon. Pero Eximini (±3)[Exi]minus Petri
d’Iriuerri, porconnarii d’Ayuar. Ennecus Roderici de Castelle Nouo, rector. Michel Martin
por d’Ayuar. /23 Sancius, capellanus et porconnarii de Leas. Enneci Petri, tonsoram.
Michel Martin del merino d’Ayuar. Rector (±3) Garsias Sancius, filius eius. Rodericus
Sarria. Garsias Iohannes. Açnarius Fer[nandi] (±2) Eximinus Petri, clericus /24 infancio
porconnarii ecclesie de Casseda. Dominicus Sancii, clericus. Garsias Sancius, clericus.
Garsias Petri de Iurio, capellanus (±4) [ecclesie] de Casseda. Garsias, subdiaconus.
Michel Macua porconnarii. Martinus Eximinus porconnarii 
…
 . Garsias, capellanus. /25
Luppus Egidii de Saraça porconnarii ecclesie de Gallipienço. Garsias Açnariç, filius
Iohannes Açnariç porconnarii. Egidii Sancius (±4). Luppi de Guardia porconnarii. Iohan
Macua porconnarii. Furtunius filius Dominici Ferre por ecclesie Sancte Marie Vxue. /26
Eximinus Martin, capellanus d’Ezlaua. Luppi, vicarius d’Ezlaua. Martinus, capellanus.
Pero Ochoe porconnarii. Pero (±6) Martinus d’Aldea por d’Aldea. Rector de Turrillis.
Michel de Lesquerra porconnarii. Pascasius don Miguel /27 gran porconnarii. Benedictus
porconnarii. Garsias Martini porconnarii. Eximinus Petri porconnarii. Iohannes Martin
porconnarii. Egidius (±5) Petri porconnarii. Pero Ochoe porconnarii ecclesie Sancti
Martini. Pero Eximini, vicarius. Eximinus Petri, capellanus et porconnarii. Martinus /28
Eximini de Sanchoayn porconnarii. Iohan Petri, diaconus et porconnarii. Iohan Abbatis
porconnarii. Stephanus porconnarii. Rotlandus filius Petri (±5) Garsias Mayero
porconnarii. Garsias Martin porconnarii ecclesie de Tafalla. Rector de Muro. Michel de
Faro porconnarii /29 eiusdem ecclesie. Dominicus Abbatis por ecclesie de Villanoua.
Garsias Eximini, capellanus et porconnarii de Sanxomen. Ex[iminus] (±3) de Riamayn.
Garsias Eximini porconnarii. Ennecus Petri porconnarii. Ferrandus porconnarii
populacionis del Puyo. Rector de Sansoayn. /30 Rector d’Vriçuayn. Garsias Petri,
capellanus de Benesquiz. Sancius Ferrandi, beneficiatus. Ferrandus Martini (±3) Rector
de Amarce. Pero Luppi porconnarii eiusdem ecclesie. Garsias, capellanus ecclesie de
Oleta. Garssias Petri porconnarii d’Yzquiz. /31 Rector d’Urizuayn. Luppus Garssie
porconnarii. Pero Luppi por ecclesie d’Urizuayn. Michel Garssei, presbiter. Martinus
Petri porconnarii (±4) [Mar]tini porconnarii. Benedictus Petri porconnarii. Michel Aldaça
porconnarii. Iohannes Petri porconnarii. Iohannes Oreça, clericus. Sancius Aldaça,
clericus. Garsias /32 Guria, clericus. Garsias Aldaça, clericus. Pero Subiça porconnarii.
Pero Petri porconnarii. Pero Michel porconnarii ecclesie d’Artaxona. Pero d’Ura
…
 (±2)
Garsias de la Pont por. Adam, capellanus. Iohannes Luppi, capellanus. Iohannes de
Ponte por. Pero Petri porconnarii ecclesie de Exi-/33 randa. Iohannes Garssie
porconnarii. Garsias Pardo porconnarii. Martinus Garssie d’Anizcayn porconnarii. Pero
Eximini nepos archipresbiteri d’Uart, porconnarii. Fernandus Martini porconnarii.
Iohannis Franzi porconnarii. Garsias Açnarii porconnarii. Eximinus Martini, capellanus.
Pascasius Eximini, capellanus. Michel /34 Garssie porconnarii. Martinus Roderici
porconnarii. Pero Roderici laycus porconnarii. Garsias Petri, clericus por. Sancius Luppi
filius Luppi Orticii, clericus ecclesie de Falces. Eximinus Sancii, presbiter porconnarii.
Michel Garssie, presbiter porconnarii. Ferrandus Petri porconnarii. Martinus Petri
porconnarii. Iohannes Gondissalui /35 porconnarii. Pero Luppi, rector ecclesie de Peralta.
Garsias Eximini, vicarius. Luppus Açnari, capellanus porconnarii. Pero Abbatis
porconnarii. Egidius scriptor porconnarii. Pero Martin, capellanus. Garsias de Filera,
capellanus. Iulianus capellanus. Michel Petri porconnarii. Didacus, filius Mar-/36 tini
Aznari porconnarii. Garsias, filius den Lorens, clericus. Didacus Roderici porconnarii.
Sancius Lonzana por ecclesie de Caparroça. Nicolay por. Ennecus Martin porconnarii
ecclesie de Morieyllo. Iacobus, clericus porconnarii ecclesie de Cadreyta. Furtunius
Eximini porconnarii. Eximinus Garssie, presbiter. /37 Martinus Sancii, capellanus.
Iohannes de Valterra porconnarii ecclesie de Valterra. Iohannes Poncii, capellanus.
Dominicus Petri de Castro, capellanus. Martinus Petri, capellanus ecclesie de Arguedis.
Martinus Petri, rector. Iohannes Petri, capellanus. Dominicus Petri porconnarii ecclesie
de Sagra. Romerus /38 porconnarii ecclesie Sancti Adriani. Benedictus porconnarii.
Garsias Eximini, capellanus. Dominicus abbas maior. Dominicus abbas minor ecclesie
de Andozeyla. Iohannes Martini medius porconnarii. Iohannes Egidii porconnarii
ecclesie de Lerin. Iohannes Martini, vicarius. Iohannes sacriste clericus. Michel Garssie
/39 porconnarii ecclesie de Serma. Dominicus abbatis de Les Iugades, capellanus.
Romerus, capellanus. Ferrarius Nauarre, capellanus. Ferrarius Palacio porconnarii.
Michel Martini porconnarii. Eximinus Petri porconnarii ecclesie de Mendauia.
Gondissaluus, capellanus. Fe-/40 rrandus, capellanus fratres celebrantes in ecclesia de
Mendauia. Garsias Petri, rector. Pero, capellanus. Pero Garssie, clericus porconnarii.
Garsias Iohannis porconnarii. Sancius Eximini, laycus porconnarii. Martinus Guillelmi,
clericus ecclesie d’Urronis. Pero Martin, presbiter et porconnarii. Sancius Rodericii,
presbiter et porconnarii /41 ecclesie d’Allo. Magistre Rodulfus, rector. Iohannes Petri,
vicarius. Didacus Petri porconnarii. Martinus Ferrandi porconnarii. Gondissaluus Martini
porconnarii. Iohannes Gondissalui porconnarii ecclesie de Diacastello. Martinus
Iohannis, clericus porconnarii ecclesie de Barbatien. Pero Michel, filius rettoris de Roniz.
/42 Bertolomeus Yasco, capellanus et porconnarii. Egidius Garssie, rector de Almuza et
porconnarii. Ferrandus Eximini porconnarii. Egidius Martini porconnarii. (±2) capellanus.
Pero Martin, subdiaconus scriptor. Martinus Martini, diaconus et porconnarii. Iohannes
Petri Aleues, capellanus ecclesie de Arcubus. /43 Rector ecclesie de Sinyana.
Bertolomeus, capellanus de Merifontes. Iohannes Eximini porconnarii. Pero Michel por
ecclesie de Pedramelera (±2) Remirus Sancii por de Areyanno. Ferrandus porconnarii
de Azedo. Rector de Zuruslada. Gondissaluus Martini porconnarii de Meri-/44 fontes.
Sancius porconnarii de Asinyana. Sancius Luppi porconnarii de Asinyana. Pascasius,
capellanus et porconnarii de Zuruslada. Pero ab
…
 (±3). Rector de Moyz. Rector de
Narcues. Gondissaluus, capellanus eiusdem ecclesie. Re[ctor] de Iriuerri maiori. Rector
de /45 Berayo. Rector de Moreta. Rector d’Anzin. Rector d’Oco. Furtunius, capellanus.
Pero Sutii, capellanus (±3) Pero Gorria porconnarii ecclesie de Gastean. Iohhannes
Abbatis porconnarii de Legaria. Martinus Luppi 
…
 rreta. Rector d’Auay-/46 gar. Luppus
Sancii porconnarii d’Auaygar. Luppus Sancii porconnarii eiusdem ecclesie. Luppus
Orticii porconnarii de Mandriuarri. (±4) de Logoeyn. Rector de Louerreyn. Rector de
Aramendia. Iohannes abbas porconnarii de 
…
 . [Gar]sias Sancii porconnarii de /47
Matauteyn. Michel Garssie porconnarii d’Arbeyza. Rector de Oylouerreyn. Pero
capellanus de Ganuza. Iohannes rector de (±5) [cape]llanus de Sancto Martino. Michel
Stephani porconnarii. Pero Garssie porconnarii ecclesie Sancti Petri Stellensis. 
…
capellanus ecclesie Sancti Martini /48 Stellensis. Michel Garssie porconnarii. Iohannes
Galart porconnarii. Egidius capellanus ecclesie Sancti Iohanne Stellensis. Michel
Enneci, capellanus. (±7). Martinus, capellanus et porconnarii. Pascasius, capellanus.
Pero filius Iohannis Petri porconnarii ecclesie Sancti Petri de Lizarra Stellensis.
Iohannes /49 Petri de Tayo, capellanus Sancti Martini Stellensis. Dominicus Sancii,
capellanus Sancte Marie Stellensis. Iohannes de Nicola, presbiter Sancti Sal[uatoris]
(±4) Rector de Tayo. Rector ecclesie de Vacadan. Rector de Varindano. Rector de
Zudauri. Luppus Eximini, /50 capellanus ecclesie de Golano. Furtunius, capellanus de
Varindano. Rector Sancti Martini. Ennecus Aznari, re[ctor] (±4) por ecclesie de
Auarzuza. Iohannes, capellanus de Andarez. Martinus Sancii, capellanus 
…
 tercio
gradu. Rector /51 de Lizau. Rector de Çericueyn. Rector de Murugaren. Martinus Fernandi
porconnarii. Pero Eximini porconnarii ecclesie de Ariz[aleta], (±5) Rector de Arizaleta.
Martinus Petri, capellanus de Larion. Michel Petri, 
…
 capellanus de Yrunyela. /52 Pero
Michel, clericus de Legarda. Iohannes Eximini porconnarii de Oteyza. Michel Petri
porconnarii. Sancius Orticii porconnarii. Garsias Sancii (±6) Michel Martini porconnarii.
Ochoas, presbiter ecclesie de Villatorta. Michel, capellanus S[ancti] 
…
 [Ste]llensis. Pero
Macua por /53 Pero Michel porconnarii. Eximinus Macua porconnarii ecclesie de
Vilanoua. Rector de Arriezo. Michel Luppi, capellanus de Zu
…
 (±5) Michel Petri
porconnarii. Garsias Petri porconnarii ecclesie de Arginyano. Matinus Petri porconnarii
d’Arriezo. Garsias capellanus de Vruxu. /54 Martinus Luppi porconnarii de Yturgoya.
Nominam autem eorum qui principales parrochiales ecclesias uel personatus seu
dignitates poss
…
 (±5) per moriet alia beneficia uacanciam quorum ad nos
spectatcollacio sunt hec que sequntur: Iohannes Petri d’Orniça tenent ecclesias d’Iroz /55
et de Aloqui et de Ardanaz et de Radian et de Ardayç et de Annoç et de Anzina et
Orondariz et Gurbiçar et de (±5) [dis]penssationem sed apostolice. Rector Sancti
Stephani de Solina non est promotus ad sacerdotum et sunt tres uel IIIIor anni quod habet
ecclesiam /56 Garsias Iohannis, thesaurarius Tutelanus tenet ecclesiam de Arre.
Iohhanes Petri de Agorreta, rector de Zaygoz non est promotus (±4) [Re]ctor de Aznoz
non est promotus ad sacerdocium. Pero Iohannis tenet ecclesiam de Turrilius et
ecclesiam de Ayerbi. Rector ecclesie de Aren-/57 diayn non est promotus ad sacerdocium
et sunt quatuor anni et ultra quod habet ecclesiam quam tenet Eximinus Eneci cum
ecc[lesiam] (±3) ecclesie de Barazuayn tenet dictam ecclesiam cum ecclesia de Berrio
inferiori. Garsias Iohannis, rector ecclesie de Vrroz non fuit promotus /58 infra annum.
Rector ecclesie d’Uriç non est promotus ad sacerdocium. Rector ecclesie de Mizcozo
non est promotum ad sacerdocium (±4) ecclesiam. Martinus Enneci tenet ecclesiam
d’Ezpoyz cum ecclesia de Leunoyn. Rector ecclesie de Luzarreta tenet dictam
ecclesiam /59 cum ecclesia de Miscuyz. Rector de Nagore tenet dictam ecclesiam cum
ecclesia de Zarogeta. Garsia Michel de Artanga tenet [ecclesiam de] (±4) et de
Ycaçarra. Garsias Garssie tenet de Arongozqui et de Hycoyzte. Rector de Yrurosque
tenet dictam ecclesiam /60 cum ecclesia de Argayz. Rector de Ortary tenet dictam
ecclesiam cum ecclesia de Zariqui[egui]. Rector ecclesia de Ozuy
…
 (±4) iuxta Lombier.
Rector ecclesie de Ariells non est promotus ad sacerdocium et est annus quod habet
ecclesiam. Rector ecclesie /61 de Miriçallu tenet dictam ecclesiam cum ecclesiis
d’Ugarron et de Barroya. Rector ec[clesie] 
…
uz tenet ecclesiam de (±5) Rector ecclesie
d’Ezcoydi tenet dictam ecclesiam cum ecclesia de Mundela. Rector ecclesie d’Eztarroz
non est promotus ad sacer-/62 docium. Rector de Licaoyn tenet dictam ecclesiam cum
ecclesia de Huscarroç. Martinus Petri tenet ecclesias de Marçan (±5) ecclesie de Salinis
Montis Regalis tenet ecclesiam de Arizcanon ut rector. Rector de Zuleta tenet dictam
ecclesiam cum /63 ecclesia de Zaualegui. Rector de Octano non est promotus ad
sacerdocium. Decanus Tutelanus tenuit ecclesiam (±6) ei et fuit collata Garsie Eximini
qui eam teneri. Decanus Tutelanus tenet ecclesiam de Zirauqui. Rector Sancte /64
Eulalie non est promotus et sunt sex anni quod habet ecclesiam. Rector de Filera non
est promotus et sunt IIIIor annis (±7) Ayuar cuius collacio ad nos est deuoluta. Michel
Ochoe tenet ecclesiam de Caçeda cum ecclesia de Vndiano. Martinus /65 Zauoyl tenet
ecclesias de Erapuçayn de Aristayn et de Oloriç et dicit se habere dispenssacionem.
(±7) que quidem ecclesia est iuxta villa d’Arraç. Rector de Çariça tenet dictam ecclesiam
cum ecclesia de Euçtenoç. Mar-/66 tinus Garssie laycus tenet ecclesiam de Villatorta et
contulit ibi quinque porciones. Rector de Muysa
…
 (±9) Nueua tenet dictam ecclesiam
cum ecclesia de Neuçol. rector de Grano tenet dictam ecclesiam cum ecclesia de
Nouar. /67 Rector de Oco non est promotus et sunt X anni quod habet ecclesiam.
Ferrandus Eximini tenet ecclesias (±12) [ecclesi]am de Vilamaiori cum ecclesia de
Zuazo. Rector ecclesie de Çien incedit tanquam laycus non est promotus. Martinus Petri
/68 tenet ecclesiam de Yariz cum ecclesia de Arcubus. Ennecus Garssie canonicus
ecclesie Pampilonense tenet (±10) Pampilonense ecclesie tenet ecclesiam de Ayorbe,
quod est contra constitutionem domni Iohannes Sabinensis episcopi et contra
ordinationem /69 domni Pero predecessoris nostri factam in ecclesiam Pampilone. In
ecclesia Pampilone est et debet esse certus num
…
 (±10) nisi triginta sex canonici et sic
uacant ibi  quatuordecim canonicis quorum collacio ad nos speciat.
Actum /70 est hoc Stelle Pampilonense diocesis, XIIII kalendas aprilis, anno
Domini Mº CCº XCº quinto.
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1296, septiembre 6. Pamplona.
Alfonso de Robray, gobernador del reino, a instancia de Marquesa López de
Haro y de Brunisen de Narbona, nombra a Rodrigo Pérez de Echalaz para tutor de
Marquesa y Sevilla López.
B- AGN. Comptos. Caj.4, nº 109. Inserto. Escribano, Martín Pérez de Estella, notario de la Corte
de Navarra. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 583.
Sepan quantos esta present carta veran e odran, que ante nos Alffonso de
Rouray, gouernador de Nauarra, las nobles dona Marquesa Lopiz de Haro, muger del
noble don Gil, seynor de Rada qui fue, e dona Brunissenç de Narbona, muger del noble
don Lop Diaz, seynor de Rada qui fue, fiio legitimo e heredero de los dichos don Gil de
Rada e de dona Marquessa Lopiz, personalment en iudizio (± 2) /3 todos sus parientes e
amigos nos demandaron e con grant instancia nos requisieron que como el dicho don
Lop Diaz fuesse finado e ouiesse dos fiias legitimas menores de edad lexadas, es a
saber Marquesa Lopiz e Seuillia Lopiz, nos por auctoridad del nuestro officio les
quisiessemos dar tutor tal que les sopiesse e podiesse demandar, ministrar e procurar
recebir entegrament todos sus bienes e todos los dre-/4 chos que pertenecen a las
dichas Marquesa Lopiz e Seuilia Lopiz, por razon de la villa e castiello de Rada e de
todas sus pertenencias, segunt los conuenios que fizieron entre el much alto seynor don
Henrric, rey qui fue de Nauarra, a qui Dios perdone, de la una part, e los dichos don Gil
de Rada e dona Marquesa Lopiz, su muger, de la otra. Diziendo e afirmando que a esto
demandar, ministrar, procurar e recebir (don Roy) /5 Periz de Echalaç, cauaillero, que
seria bono e conuenible tutor.
E nos gouernador sobredicho inclinado a la requisicion e instancia de las dichas
dona Marquesa Lopiz e de dona Brunissen, madre de las dichas Marquesa Lopiz e
Seuilia Lopiz, orphanas de padre e pupillas, e de sus parientes e amigos, e por razon
que nos fazian razonable e drechurera demanda, e por auctoridad de nuestro officio
ordenamos e fiziemos e diemos a don /6 Roy Periz de Echalaç por tutor a las dichas
Marquesa Lopiz e Seuilia Lopiz de mandar, ministrar, procurar e recebir entegrament
todos los bienes e drechos que a las dichas pupillas pertenecen o pueden perteneçer
por razon de los dichos villa e castieillo de Rada e de todas sus pertenencias
specialment e generalment segunt dicho es de suso, como bueno e leal tutor deue e
puede fazer en todas cosas, dandole auctoridad e ple-/7 nero poder en todas las cosas
sobredichas e cada una d’eillas segunt dicho es de suso. Et quando las dichas
Marquesa Lopiz e Seuilia Lopiz fueren de edad de doze aynnos conplidos que a eillas o
a lur mandamiento rienda buena e uerdadera cuenta de la administracion que fecho
aura en razon d’esta tutoria como bueno, leal e uerdadero tutor.
E yo el dicho Roy Periç recibo en mi la carga d’esta tutoria en la forma e manera
sobredicha e /8 iuro sobre los Sanctos Euangelios e sobre la Sancta Cruz que yo la
mantendre e conplire a todo mio poder bien e lealment como dicho es de suso. E a
todas las cosas antedichas e cada una d’eillas tener e conplir en uez e en nombre de
fiaduria do e obligo a mi e a todos los mios bienes seyentes e mouientes o quiere que
sean e se puedan faillar segunt drecho requiere e manda en fecho de tutoria.
Renunciando a todo drecho cano-/9 nico e ciuil e a todo fuero e costumbre specialment a
mi fuero.
E nos gouernador sobredicho en testimonio e firmeza de todas estas cosas
sobredichas e cada una d’eillas mandamos escriuir esta carta a nuestro amado Martin
Periç de Esteilla, notario en la Corte de Nauarra, e poner en eilla nuestro seyeillo
pendient.
E yo Martin Periç notario sobredicho por mandamiento del dicho gouernador
escriui esta present carta con mi /10 propria mano e fiz en eilla este mi sig (espacio en
blanco) no acostumbrado en testimonio de uerdad.
Acta sunt hec Pampilone VIº die in introitu mensis septembris, anno Domini Mº
CCº nonagesimo sexto. Presentes mayestre Gil Lopiz d’Uroç, dean de Tudela, don
Diago Periç de Sotes, alcalde mayor de Nauarra, don Pero Semeniç de Rada, alcalde
de la Corte de Nauarra, Gil Martineç de Los Arquos e muchos otros cauailleros e ruanos
e otra bona gen-/11 te.
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1297, mayo 2. Bermeo.
El concejo de Bermeo da poder a sus procuradores para que asistan a una junta
que había de celebrarse en Castro Urdiales, convocada por las villas de los Puertos,
desde San Vicente de la Barquera hasta Fuenterrabía, para acordar lo que se debía
hacer en relación con una carta del rey de Francia y de Navarra, en la que comunicaba
el inicio de hostilidades entre ingleses y bayoneses, así como entre el propio rey y su
vasallo el conde de Flandes.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 105. Perg. 295 x 160 mm. Ilegible en parte. Sello de cera pendiente,
del concejo de Bermeo, incompleto. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. II, nº 584.
Sepan quantos esta present carta vieran como nos el conceio et los alcaldes et
las juntas de Bermeo recibiemos carta de don Pero de La Riba, alcalde en la Corte de
Nauarra, 
…
 
…
 /2 el et don Miguel Gascon uenian a nos et a los otros conçeios de las
uillas de los Puertos desde Sant Viçent de la Barquera fasta Fuenterrabia con
messageria y con carta [del muy] /3 noble sennor rey de Françia que enbiaua [a nos] et a
cada vno de los dichos conçeios en raçon de la guerra de los ingleses et bayoneses,
enemigos nuestros et del noble sennor [rey de] /4 Françia et del conde de Flandes, su
uassallo, que i se era tornado contra el. Et sobresto embiamos a nuestros uezinos don
Iohan Peres d’Arostegui et a don Martin Iohannes de /5 Vinnega et a Martin Çabiel (±3)
de la uilla a Castro de Ordiales, do se auian de ayuntar ommes buenos d’estas villas
sobreste fecho con los dichos [don Pero] /6 de la Riba et don Miguel Gascon et estos
nuestros uezinos estando en Castro a este ayuntamiento embiaronnos una carta que
nos embiaua el muy noble sennor [rey de Françia, et] /7 embiaronnos deçir las cosas que
los sobredichos don Pero de la Riba et don Miguel Gascon dixieron et requirieron [con
carta del dicho seynnor rey de Françia] /8 iumentas que auian ordenado entre si. [Et nos]
ueyendo la carta del muy noble  sennor rey de Françia et el ordenamiento que los (±7) /9
sobredichos (±4) con (±2) [me]ssageros que era et a onrra et a pro de nos tenemoslo por
bien et (±10) /10 generales et speciales a los dichos [nuestros uezinos] don Iohan Peres
et don Martin Iohannes et Martin Çabiel, en tal manera  que todo (±10) /11 firmaran por
nos et en nombre de (±2) el gouernador de Nauarra et con los sobredichos  don Pero de
[la Riba et don Miguel Gascon] (±4) /12 (±2) d’ellos de commo se contiene en la carta del
noble [sennor] rey del poderio que el les da por la dicha su carta (±8)[sennor rey] /13 de
Françia  que nos lo auemos et lo abremos por firme en adellante 
…
 que los sobredichos
et nuestras partidas (±11) /14 et leales de (±2) et espeçiales et generales procuradores
puedan 
…
 et fazer et segund nos mismos lo podriamos [fazer] (±10) /15 mantener [et
cumplir segunt dicho] es de suso, obligamos todos nuestros bienes al muy noble sennor
rey de Françia de tal manera que (±7) /16 damos (±3) scripturas et imposiçiones en todo
ni en partida d’ello que los dichos nuestros procuradores fizieren con otorgamiento et
(±3) de los [sobredichos] /17 gouernador et don Pero de la Riba et don Miguel Gascon
con todos tres ensemble o con los dos de los tres, en la manera que dicha [es. Et si assi
non] lo fiziessemos que (±2) /18 
…
 la que seamos (±2) en testimonio d’esto diemosles
esta carta seellada con nuestro seello pendiente.
Fue fecha et dada en Bermeo dos dias andados del mes /19 de mayo, era mill
CCC XXXV annos..
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1297, octubre.
Los sobrejunteros de la junta de infanzones de Obanos acuerdan con las buenas
villas del reino, ayudarse unos a otros para defender sus fueros y privilegios,
imponiendo una sanción de 1000 libras a los que se apartasen de la junta.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 106. Perg. 613 x 430 mm. Sellos de cera pendientes rotos e
incompletos, de los concejos de Pamplona, Estella, Tudela, Olite, Puente la Reina, infanzones de
Obanos, Viana, Laguardia, Roncesvalles, Villafranca, Larrasoaña, Villava y restos del de Monreal
y de otros dos. Romance occitano.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 290.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, pp. 497 - 500.
GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 109.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, nº 586.
En nompne de Deus e de nostra dona Sancta Maria e de tota la Cort celestial.
Esta es carta de amiztat e de vnitat et iura que han fayta les bons omes de les
comunitatz de les bones viles de Nauarra ab les sobreiuntes /2 de la iuncta dels
infançons d’Ouanos, per els e per lurs comunitatz, per les que huey son e seran
adeuant.
Eyssament les ditz sobreiunters ab les bons homes de les bones viles et ab lurs
comunitatz, per els e per tota la dita iuncta dels /3 infançons d’Ouanos, per les que huey
son e per les que seran d’aqui adeuant, totas uetz saluen la fe de la seynnoria mayor de
Nauarra en tot e per tot.
Eysament les de Pampalona saluen la fe de lur seynnor lo bispe e de l’arciagne
de la Tabla /4 e del cabylle de la eglesia de Sancta Maria de Pampalona.
Nompnadament de Pampalona don Bernart d’Eça, alcalde del Borc de Sant Cernin de
Pampalona, don Hyeneguo d’Aldaua, alcalde de la Poblacion de Sant Nicholau de
Pampalona. Dels /5 vint iuratz don Ramon de Iacca, don Pere d’Aldaua, don
Bertholomeu Caritat, don Caritat de Roses, don Arnalt laçeylla, don Martin d’Undiano, lo
iouen, Guyllem Saluador, Eneco d’Uritz, don Pere Aymeric, Miguel d’Aritz, Marin Peritz /6
d’Iuero, don Dominguo d’Aoytz, don Miguel Lorentz, don Pedro d’Urdotz, don Iohan
Peritz de Gualarr, don Orti, filltz de don Garcia Ochoa, Bertholomeu d’Aguyrre, Miguel
Rollan, don Miguel d’Anuciuarr, don Garcia de Mezquiritz. /7
Eyssament d’Estela: don Sancho Pontz, alcalde d’Estela, e don Iohan Climent,
don Garcia Santz de la Barra, don Iohan Brun, don Miguel de Murcia, don Paschal
Peritz, don Pere Miguel de Bidaurre.
Eyssament de Tudela: don Miguel /8 Baldoyn, don Pontz Eslaua.
Eyssament de Sanguossa: don Pontz Arnalt e don Benedit Picot.
Eyssament d’Olit: don Garcia Çentol, alcalde d’Olit, don Pero Peritz de Vilanoua,
don Martin Peritz de Sancho Errea.
Eyssament del Pont /9 de la Reyna: don Nicholau, alcalde del Pont de la Reyna,
don Pero Peritz Adrian, don Iohan Gualian. don Pero Triguoso.
Eyssament d’Els Arcx: don Iohan Guonçaluetz, alcalde d’Els Arcx, Pero
Sanchetz Borriel.
Eyssament de Viana: don Martin /10 Hyeneguetz, don Iohan de Cornaua.
Eyssament de Laguardia: don Martin Peritz el Musco, don Iohan Peritz iurat,
nebot del Guordo.
Eyssament de Ronçayals: Paschal de les Tables e Miguel Santz.
Eyssament de Vilaffranqua: don Iohan /11 Ezquierdo e Symeno de Cahues.
Eyssament de Larrassoaynna: don Pere de Sarria, alcalde de Larrassoaynna,
don Symen Peritz.
Eyssament de Bilaua: Garcia de Bruslada, alcalde de Bylaua, Lope de Gunçun,
iurat, Hyeneguo Arçeytz d’Atarrabia, escriuan iurat /12 de Bylaua.
Eyssament de Monrreyal: don Garcia Peritz, filltz de don Garcia Peritz
d’Arçaneguy, don Martin Peritz, lo merçer.
Et es a saber que nos les sobrenompnatz alcaldes e iuratz e bons homes de les
bones viles sobredites, nompnadament les /13 de Pampalona, de Estela, de Tudela, de
Sanguossa, de Olit, del Pont de la Reyna, d’Els Arcx, de Viana, de Laguardia, de
Ronçauals, de Vilaffranqua, de Larrassoynna, de Bylaua, de Monrreyal, totz enssemble
e cada un per si, atorguam que auem fayta esta dita /14 amiztat e hunitat e iura per nos e
per totz nostres comuns, per les que huey son e per les que seran a deuant, ab les ditz
sobreiuntes e ab tota dita iuncta dels infançons d’Ouanos, nompnadament con don
Sancho Semenitz de Puyo e con Ferrant Peritz de Salines /15 e con Garcia Lopeytz
d’Iranguot e con Martin Semeneitz de Puyo e con Ferrant Peritz d’Araciel e con Sancho
Peritz d’Ouanos e con Pero Aznareytz de Valtierra e con Ferrant Martineytz de
Çontrinneguo e con don Martin de Tafaylla e con don Martin Miguel /16 de Lerrutz e con
don Symeno d’Ouanos.
Eyssament es a saber que nos les sobrenompnatz sobreiunters de la dita iuncta
dels infançons d’Ouanos atorguam que auem fayta esta dita amiztat e hunitat et iura ab
les sobrenompnatz alcaldes e iuratz e bons homes de /17 ab les12 comunitatz de les dites
bones viles per nos e per tota la dita iuncta dels infançons d’Ouanos, per les que huey
son e per les que d’aquiadeuant seran, totes uetz saluant la fe de la Seynnoria mayor de
Nauarra en tot e per tot. En tal manera que si algun /18 o alguns mas poderos venis o
venissen sobre lo regne de Nauarra per far hy mal o destruyment algun, que els se
aiudien ben e leyalment a defendre lo dit regne de Nauarra, coma fidels e leyals vasals
deuen far a lur bon seynnor. E lo seynnor que /19 fagua o aquel qui son loguar tendra en
Nauarra aquo que deu far als infançons et a les bones viles. Et encara que se aiudien a
demandar et a mantenir lurs fors e lurs costumpnes e lurs priuilegis e lurs franquezes e
leyalment asseguont que /20 cada un son afforatz, costumpnatz e priuilegiatz et
affranquitz. E si algun o alguns les volia far força o demas ad algun o ad alguns
deuanditz, el o els donant les fiança de dreit per tant quant la Cort General de Nauarra
mandaria, e non li fus o non les /21 fus  cabuda que els li aiudien o les aiudien ben e
leyalment a lur cost et a lur mision troa tant que li faguen o les faguen13 a calçar lur dreit.
Eyssament an saluat totes estes deuandites viles ab atorguament e plazenteria /22
de la dita iuncta d’Ouanos que els no ayen anar a estragar ni a talar totz enssemble ni
ninguns dels.
Eyssament es a saber que si per auentura auennia cosa, ço que Deus non plaça,
que si alguna o algunes de les dites bones viles o la dita iuncta /23 dels infançons
d’Ouanos fayllis o fayllissen o se partissen d’esta dita amiztat e hunitat et iura que fayta
han, que ad aquela  vila o a la dita iuncta si se partia, que aquels que se partirien
paguia o paguyen mil libras de bons e legals /24 sanchetz e finquien per esperiuris.
Eyssament si per auentura algun o alguns homes de les dites bones viles se
partien o se partissen o algun o alguns homes de la dita iuncta  se partis o se partissen
apartadament d’esta dita amizat e unitat et iura, /25 que cada un que en tal manera se
partiria que li costia e paguia cent soltz de bons sanchetz, e que finquia o finquien per
esperiuris.
Eyssament se retenen poder les dites bones viles e la dita iuncta dels ditz
infançons totz enssemble comunalment /26 que ayen poder e puyquen creystre o mermar
en totes coses que sien a pro et a ben et a myllorament de la dita unitat, no enbarguant
en res la iura deuantdita.
Eyssament an atorguat et uist per ben totz ensemble que la dita unitat sia iurada
e /27 faguen iurar cascun an cada uns en les dites bones viles e la dita iuncta yssament.
Et yssament e a saber que si per auentura auenia, ço que Deus non vuyllgua,
que alguna o algunes de les dites bones viles o la dita iuncta o algun o alguns altres
homes /28 de les dites bones viles o de la dita iuncta apartadament fayllis o fayllisen e se
partissen d’esta dita amiztat e hunitat et iura, que les dites mil libras e les ditz C soltz
sien pera l’altra partida que tendrien e mantendrien la dita amiztat e hunitat et iura. /29 E
per mayor segurtat e confirmacion de totes les coses deuantdites e de cada una d’eles,
e per tal que romaynguen e sien fermes sin corrompement ningun, nos les sobreditz
alcaldes e iuratz de Pampalona e altresi nos les sobrenompnatz d’Estela, de /30 Tudela,
de Sanguossa, de Olit, del Pont de la Reyna, d’Els Arcx, de Viana, de Laguardia, de
Ronçasuals e de Vilafranqua, de Larrassoynna, de Vilaua, de Monreyal, per uos que em
ara nompnadament en esta carta escriuitz e per totz les altres /31 de les dites nostres
comunitatz, per les que ara son e qui son per venir, e altre si nos les sobre escriptz
sobreiunctes de la dita iuncta, per nos que em escriuitz en esta present carta e per totz
les infançons de la dita iuncta d’Ouanos, per les que ara son e seran /32 en auant, iuram
mans sobre Santz Euangelis e sobre la Sancta Crotz sagrada, de agardar e de tenir e
complir ben e leyalment la dita amiztat e vnitat et iura e tot ço que escriut es en esta
carta, e de non venir contra alguna o algunes coses escriptes /33 en esta present carta. Et
en testimoniança e mayor firmeza de totes e cada unes coses que escriptes son en esta
carta, auem mis les sayels de nostres consseylltz e comunitatz e dels infançons de la
dita iuncta d’Ouanos.
Facta carta in era Mª /34 CCCª XXXVª, el mes de octobre
Notas
 12- Repetido en el texto “les”.
13- Repetido en el texto “o les faguen”.
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1298, abril 11, viernes. Estella.
El senescal real, Belicardo, interviene en el pleito mantenido entre el prior de
Estella y el preboste de la villa, Juan López de Learza, a cerca de los diezmos.
B- AGN. Cart. II, pp. 225 - 227. Estropeado y borroso en parte, afectando al texto. Inserto en la
confirmación hecha en 1321, agosto 23.  Latín.
Ref.: IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 567.
(P. 225)
Quod cum 
…
 nobis G.
(P. 226)
…
 
…
aien ecclesie thesaurarius excellentissimum principis Ph(ilipus), Dei gratia
Francie ac /2 Nauarre illustris regis, clerico, et I(ohan) de Arreblayo eiusdem domno regis
millito Belicar-/3 do, senescallo ad partes regni Nauarre, super certis negociis specialiter
delegatus querella /4 et parti prioris ecclesie Sancti Petri maioris ecclesie Stellensis
delata fuissent super hoc qui bone memo-/5 rie S(ancius), aragonensis et Pampilonensis
quondam rex, in fundatione ville Stellensis concesserat prio-/6 ratum ecclesie Sancti
Petri predicte decimam censum leude homicidiorum, iudiciorum, caloniarum, /7 omnium
prouentuum quo deus ei dederat in dicta villa uel auere etiam in futurum ut /8 populationi
quam idem rex facere volebat apud Stellam abbat dicte ecclesie consenti-/9 
…
 cum
concessionis prior dictus prioratus fuerat et erat ad huc usque ad te-/10 mpore Iohannis
Luppi de Larça in presenti prepositi Stellensis in possessione uel quasi per /11 aprendi
decimam emolumentorum, homiciodiorum, caloniarum et iudiciorum qui prepositus /12 et
alii regales eiundem priorem et prioratu in suum siue ecclesiam prefata quasi /13
possesione perceptionis premissorum spoliauerint minus iuste i
…
 conquerabatur idem /14
prior nomine sui prioratus siue ecclesie predicte quod cum idem prior esset et fui /15 et in
possessione uel quasi percipiendi decimam fructuum cuiusdam maiolii vi-/16 nea domni
nostri regis et etiam duarum peciarum vinearum pauarum que sunt similiter /17 eiusdem
domni regis quas tenet magister Sancius, phisicus Stellensis, sitarum iuxta /18
Villamtortam propre Sthellam, Martinus Garssie qui ecclesia Sancti Michaelis de Villa-/19
torta ex dono domni regis tenet ipsum priorem et ecclesiam suam predictam possesio-/20
ne uel quasi percipiendi decimam predictam spoliauerat minus iuste unde pe-/21 tebat
restitutionem sibi fieri premissis nos super hiis inquisita solicite ven-/22 dere? audita quod
recognitione dictorum Iohannis Lupi et Martini Garsie quod inuenimus /23 per testimonia
predictorum quod dictus prior fuerat in possesione uel quasi percipiendi de-/24 cimam
emolumentorum, homicidiorum, iudiciorum et caloniarum usque ad dictum tempus /25 
…
similiter decime fructuus vinearum predictarum presentibus domno Alfonso de Robray /26
gubernatore Nauarre ac magistro I(ohannis) de Calidabeco, eiusdem domni regis clerico
et pro-/27 curatore in Nauarra, pronunciauimus dictum priorem nomine sui prioratus
predictus /28 restituendum fore ad possessionem uel quasi premissorum verum quod de
possesione /29 perceptionis decime censuum et leude michi? probauit dictus prior /30
super decima censuum et leude coram nobis michi? probauit dictus prior /31 super
decima censuum et leude michi? ad indicauimus eidem licet ut super hoc ius /32
secundum cartam nobis exibitam sibi redderemus instantis requisiset quia /33 de
proprietate iudicare nolebamus si per uiam ordinariam uel per viam supplicationis /34
facienda domnus nostro regi procedet. In quorum testimonium presentem literam sigillis
nostre /35 vallatam eidem priori duximus concedendam mandantes dilecto nostro
Martinus /36 Petri Stellensis notario publico et iurato in Curia Nauarre \ut/ eam redigat in
pu-/37 blicam formam quam ego Martinus Petri, notario prelibatus, de mandato /38 dictorum
domnorum thesaurarius, senescali, propria manu scripsi cui subscribo signumque.
(P. 227)
meum et apposui assuetum in testimonium veritatis.
Acta sunt /2 apud Stellam, die veneris, post Penthecostem, anno Domini Mº CCº
nonagesimo octauo.
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1298, mayo 1. Olite.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, ordena al concejo de los labradores
de Beire que el tributo que pagaban anualmente al rey por la pieza de San Julián y
otras piezas, lo paguen en adelante a Roy Pérez de Echalaz y a Brunisen de Narbona.
A- AGN. Comptos. Caj. 4, nº 110. Perg. 175 x 348 + 25 mm. Con  manchas de humedad en el
lado derecho y en el centro, que dificultan la lectura. Escribano, Pedro Martínez de Artáiz, notario
jurado en la Corte de Navarra. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 589.
Sepan quantos esta present carta veran e odran que como nos Alffonso de
Rouray, gouernador de Nauarra, ayamos mandado a los iurados e al conceio de los
lauradores de Beyre /2 que eillos recudan e den el trebudo de los treynta e nueue
kaffices e vn rouo de trigo e veynt e dos kaffices e dos rouos d’ordio que deuen cada
uno por la pieça de Sant Iulian e por/3 otras pieças e por los aillagares al seynor rey por
el trebudo del dicho heredamiento a Roy Periç de Echalaç, tutor de Marquesa Lopiç e
de Seuilia Lopiç, fiias de don Lop Diaz, /4 seynor qui fue de Rada, e de dona Brunissen
de Narbona, su muger, e pora la dicha dona Brunissen en razon del cambio de Rada e
de sus pertenencias segunt los conueni-/5 os que fizieron el seynor rey don Henrric, a
qui Dios perdone, de la una part e don Gil e dona Marquesa Lopiç, su muger, seynores
qui fueron de Rada de la otra. Los dichos laura-/6 dores pidieronnos por merçed que nos
les mandassemos dar la nuestra carta testimonial de como por mandamiento nuestro e
en uez e en nombre del seynor rey e reyna /7 se obligaron de dar cad’ayno el dicho
trebudo a Roy Periç, tutor, e a dona Brunissen deuan dichos, porque los merinos ni
otros bailles del rey non los podiessen enbarguar ni /8 achaquiar en ren por razon del
dicho trebudo.
Onde nos queriendo goardar a eillos en esto de todo enbargo e de toda achaquia
que les podies uenir por esta razon, queremos /9 e mandamos que d’aqui adelant non
les ayan que demandar ni achaquiar en ninguna merino ni baille ni otro official de rey
por razon del dicho trebudo, mas que le deven /10 tomar al dicho tutor e a dona Brunissen
e a lures successores por secula cuncta. En testimonio e en mayor firmeza de todas
estas cosas antedichas damosles esta nuestra car-/11 ta abierta seellada con nuestro
seyello colgado.
Testigos son qui fueron presentes don Martin Yuaynes d’Uriç, alcalde mayor de
Nauarra, mayestre Iohan de Cab de Bec, Pero Garcia /12 de Esnoç, mayestre Iohan
Roger, don Garcia alcalde d’Olit e muchos otros. E yo Pero Martiniç de Arteyz, notario
iurado en la Corte de Nauarra, fu present en todas cosas /13 antedichas e por
mandamiento del dicho gouernador escriui esta carta con la mi propria mano, e fiz en
eilla este mio sig (signo) no acostumbrado, en testimonio /14 de uerdad,
Actum aput Oletum, kalendas madii, sub anno Domini Mº CCº nonagesimo
octauo.
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1298, mayo 26, lunes. [Peralta].
Toda López de Caparroso, viuda de Diego Pérez de Sotés, nombra procuradores
a Diego Martínez de Morentin, abad de Falces, y a Diego Sánchez de Peralta,
caballero, para que la representen en todos los pleitos que pueda entablar,
especialmente en el que sigue contra los cabezaleros de su marido.
A- AGN. Comptos, Caj. 2, nº 113. Perg. 270 x 219 mm. Escribano, Martín Ochoa, escribano y
notario público y jurado del concejo de Peralta. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 590.
Sepan quantos esta present carta odran e veran que en l’ayno de Mil CCº e
nouanta e ocho, dia lunes s (sic) septimo kalendas iunio delante mi /2 Martin Ochoa
escriuano et notario publico et iurado del conçello de Peralta et delante de los testigos
de iuso escriptos, la onrrada dueyna et sauia /3 dona Toda Lopiz de Caparroso, muier
qui fue de don Diago Peris de Sotes, qui Dios perdone, personalment establecida en
todos los pleytos et conten-/4 ciones, los quales eylla ha o cueyda auer d’aqui adelant
con qualesquiere persona o personas ecclesiasticas o seglares o algunos han o
cueydan auer /5 contra eylla delante qualesquiere alcaldes ecclesiasticos o seglares
ordinarios o delegados o subdelegados, especialment en el pleyto que es o /6 espera
seer entre la dicha dona Toda Lopiz de la una part, et los onrrados et sauios don
Ferrando Gil de Sarassa et don Roldan Peris d’Eransus /7 et don Miguel Ortiz de
Çulueta sobrecabeçalleros de don Diago Peris de Sotes de la otra, por razon que dizen
que la dicha dona Toda Lopiz que /8 les prometio de darles todos los muebles que
fueron de don Diago Peris de Sotes, su marido, a los dichos sobrecabeçalleros, et que
eylla non los quiso /9 render porque dizen que los tiene forçadament delant el noble et
onrrado don Alfonso de Rouray, gouernador de Nauarra, fezo, ordeno et /10 establecio
sus procuradores generales et speçiales a los onrrados uarones et sauios don Diago
Martiniz de Morentin, abbat de Falces et don Diago Sanchiz /11 de Peralta, cauaillero, et
a cada vno d’eyllos por el todo en manera que la condicion d’aqueyll qui en iudicio per
eilla apareciere o la lit contestare non /12 sea meior ni aya mas de poderio por esso a
demandar, defender, responder eccepciones, replicaciones, proponer et prouar si
menester fiziere /13 a conprometer et a proponer et prouar si menester fiziere pecados et
eccepciones odiosas, bien asi contra las principales personas como contra los /14
testigos aduchos por eyllos et contra los instrumentos o cartas ofrecidas o ofrecidos en
iudicio o fuera de iudicio por eyllos o por sus procuraderes /15 et a apellar et si menestre
fiziere a segueçer la apellaçion o apellaciones et a fazer todas aqueyllas cosas et cada
una d’eyllas, las qualles eylla /16 seria e es tenida et deuria fazer si present fuesse en
iudicio personalment, et sin las qualles non podran seher libradas todas las cosas /17
deuant dichas, dandoles especial poderio et mandamiento e a los dichos procuradores
et a cada uno d’eyllos de establecer o poner en vez d’eylla e /18 en su nonbre otro o otros
procuradores en su logar quando eyllos o cada vno d’eyllos quisieren et quantos
quisieren et de reuocarlos et de iurar /19 en la su anima qualquiere iura o iuramento el
qual fuere menester de fazer o de dar sobre las cosas deuant dichas et specialment de
/20 iurar de calupnia et de ueritate diçenda, estableciendose fiador de los sus
procuradores antedichos et de los substituidos d’eyllos et de cada /21 uno d’eyllos
prometio so obligamiento et ypoteca de todos los sus bienes a mi notario et escriuano
sobredicho qui la prouision et stipulacion ante /22 dicha reçebiren uez et en nombre de
todos aqueyllos a quien taynen o perteneçen o podran tainner las deuant dichas cosas
o cada una d’eyllas que /23 aura firme et agradable que quiere que fuere fecho et
procurado por los dichos procuradores o cada uno d’eyllos sobre la (sic) cosas
antedichas et de /24  et de paga et la cosa iuzgada es a saber de iudicio soluendo con
sus clausulas et de auer por firme que quiere que por los dichos procurado-/25 res fuere
fecho o procurado en todas las cosas sobredichas.
Todo esto fue dicho et fecho en Peralta en l’ayno et en el mes et en el dia de
suso /26 escriptos. Testigos qui fueron en el logar et por tales se otorgaron don Pero
Sanchiz d’Uncastiello, capellane, et Iohan Xemeniz de Soraquoyz et /27 Garci Martiniz,
escuderos, vezinos de Peralta, et yo Martin Ochoa, notario escriuano publico et iurado
sobredicho, a rogarias et a manda-/28 miento de la deuant dicha dona Toda Lopiz, escriui
esta present carta con mi propria mano et suscriuo et fago aqueste mio proprio sig-/29
(signo)no acostunbrado en testimonio de todas las cosas sobredichas.
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1298, mayo 29. Estella.
Sentencia promulgada por maestre G., tesorero de la iglesia de Anyeus y clérigo
del rey de Francia y de Navarra, y J. de Arrebluy, senescal de Belcayre, en la causa
pendiente entre el concejo de Villamayor y Juan Caudebec, procurador del rey en
Navarra, a cerca de la propiedad del monte llamado Larrenecozabala.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 111. Perg. 263 x183 mm. Faltan los sellos de cera pendientes, de los
jueces. Escribano, Martín Pérez de Estella, notario público y jurado en la Corte de Navarra.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 591.
In Dei nomine amen. Seppan quoantos esta present carta veran et odran que
como ante nos maestre G. thesorero de la eglesia d’Angeus, clerigo /2 del seynor rey de
Francia et de Nauarra, et don I. de Arreblay, cauayllero d’esse mesmo rey, senescal de
Belcayro, de parte del dicho seynor rey /3 speçialment embiados en Nauarra sobre
muchos et ciertos negocios, presentes el noble et hondrado baron mi sire Alfonso de
Rouray, gouernador /4 de Nauarra, et maestre Iohan de Caudebec, clerigo del dicho
seynor rey et su procurador en Nauarra, de parte de los maorales, de los iurados et /5 del
conceyllo de Vilamaior, quereylla contra el dicho procurador en iudicio fuesse
propuesta, que como la propiedat del mont qui es clamado Larra-/6 necoçauala ata
Guissuçeco Ydaya et de Guissuçeco Ydaya ata la peyna de ius el castello de
Moniardin, en la dicha puerta, enta la /7 villa sobredicha, et de Larranecoçauala por la
vayll de Lauçazarrana ata la pieça de Garcia de Sant Saluador et de Azqueta et de la /8
dicha pieça ata Lanaburua, et de Lanaburua ata Mendicoçorroça, et de Mendicoçorroça
ata Arranuguieta, et de Arranuguieta ata /9 Larrinuelavarrena, et de Arrinuelavarrena por
el canto de la peyna Çeiro14 ata Laçagayna, et de Laçagayna ata la peyna /10 que es
sobre Gapanetaco Çelaya, fuesse del dicho conceyllo de Villamaor sin parte del dicho
seynor rey, et Iohan Breton, alcayet /11 qui fue del dicho castillo de Moniardin
forçadament les ouiesse toyllido en nombre del dicho seynor rey la propriedat de los
dichos /12 logares, et depues del tiempo del dicho Iohan Breton todos los alcayedes que
han seudo del dicho castillo ata agora. Requirieronnos humilment /13 que nos la dicha
fuerça los mandassemos deffazer. Nos thesorero et senescal sobredichos fecha
muestra de los dichos logares, al /14 dicho procurador demandando et a requisiçion del
dicho conceyllo sobre esto fecha pesquisa en ombres buenos et creheduros sobre iura
por /15 don Martin Garceiz, escriuano et don Iohan Lopiz de Beguria, franco d’Estella, los
quoales testigos fueron dados por el dicho conceyllo de Villa-/16 maor et la dicha
pesquisa abierta et publicada, car el dicho conceyllo de Villamaor non prouo que la
propriedat de los dichos logares /17 sea suya segunt que propusieron, sentenciando
pronunciamos que non han prouado lur entendimiento et el dicho procurador de la dicha
demanda /18 soltamos saluo empero que el dicho conceyllo pueda demandar si quisiere
el uso en los logares antedichos non demandando la propriedat /19 de los dichos logares
de la quoal son decaydos. En testimonio d’esto pusiemos nuestros sieyllos pendientes
en esta present carta de sentencia, /20 la quoal io Martin Periz d’Estella, notario publico et
iurado en la Cort de Nauarra, de mandamiento de los dichos thesorero et senescal et a
/21 requisiçion del dicho procurador, con mi propria mano escriui et fiz en eylla este mi
sig(signo)no acostumbrado en /22 testimonio de verdat.
Facta carta apud Stellam, IIIIº kalendas iunii, anno Domini Mº CCº nonagesimo
octauo.
Nota
14- Repetido en el texto “Çeiro”.
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1298, agosto 1, viernes. Tiebas.
María de Leet, hija de Pedro Vélaz de Guevara y de Teresa Gil, renuncia a favor
de sus hermanos Pedro Arayar y Teresa Vélaz, todos los derechos que ella tenía o
podía tener en Navarra y Aragón, por la suma de 64.000 sueldos sanchetes.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 113. Perg. 270 x 339 mm. Le faltan tres pequeños trozos en su
margen izquierdo y los sellos de cera pendientes, del gobernador y de María de Leet. Escribano,
Juan Jiménez, notario público y jurado en la Corte de Navarra. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 593.
GAIBROIS, Los Corbarán …, p. 476.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que como yo dona Maria de
Leeth, fiia de los nobles don Pero Uelaz de Gueuara et dona /2 Tharesa Gil, su muger
que fue, entienda auer la mi uida enta tierras de Aragon et de Catalueynna, et yo aya o
deua o espere ad auer algu-/3 nos bienes et drechos por mi parte, por parte de los dichos
don Pero Uelaz et dona Tharesa Gil, como fiia legittima drechurera heredera en /4
Nauarra et en Aragon, de villas, de seynorios, de coyllacios, de pechos, de ruedas de
molinos, de palacios, de casales, de pieças, de vi-/5 ynnas, de huertos et de heras, de
yermos et depoblados, de muebles et de muchas otras cosas, y yo dona Maria de Leeth,
de la una part et /6 Per Araçur, mi hermano et dona Tharesa Uelaz, mi hermana, de la
otra part, sobre esto ayamos fecha auenencia et composicion de nuestras agrada-/7 bles
uoluntades entre nos, en tal manera que yo renuncie et de et dexe et quite los mis
drechos que yo e et auer deure en Nauarra et en Ara-/8 gon por mi part, por parte de los
dichos don Pero Uelaz et dona Tharesa Gil, de todos los bienes sobredichos a los
dichos Pero Araçur et dona Tha-/9 resa Uelaz por sissanta et quatro uezes mil sueldos
de buenos dineros sanchetes, que los dichos Per Araçur et dona Tharesa Uelaz /10
deuen dar a mi por todos los drechos que yo e o podria auer en Nauarra et en Aragon
por mi parte, por parte de padre et de madre. Yo la di-/11 cha dona Maria de Leeth, de
buena et agradable uoluntad, sin premia ninguna, et entendiendo que es mi prouecho,
en presencia de uos el no-/12 ble uaron don Alffonsso de Rouray, gouernador de
Nauarra, renuncio de cierta ciencia et de cierto saber et quito et do et dexo a uos Per
Ara-/13 [çur] et dona Tharesa Uelaz de Gueuara sobredichos, todos quantos drechos yo e
ni espero ad auer d’aqui adelant por mi part, por parte de don Pero Ue-/14 [laz nuestro]
padre et de dona Tharesa Gil, nuestra madre, en el regno de Nauarra et en el regno de
Aragon, de villas, de seynorios, de coylla-/15 [ços, de p]echos, de ruedas de molinos, de
palacios, de casales, de pieças, de vynnas, de huertos et de heras, de yermos et de
poblados et de /16 [otros] bienes muebles et de todas otras cosas, es a saber por los
dichos sissanta et quatro mil sueldos de buenos dineros sanchetes /17 (±2) auidos et
recebidos bien et cumplidament por mi part et por todos mis drechos sobredichos de
que me tengo por bien pagada /18 
…
 entegrada et uos clamo quitos d’eyllos, et quito uos
mi part et todos los mis drechos sobredichos en tal manera que d’esta hora et dia /19
adelant los ayades por uestros proprios del cielo ata en abismo por vender, por
empeynar et por dar et por alienarlos como ni en qual /20 manera sera uisto por bien, e ni
yo ni mi genoylla, ni ningun otro ombre ni fembra, por mi ni por mi genoylla, por ninguna
ra-/21 zon que sea d’aqui adelant mas non demandemos ninguna cosa por mi part, por
part de padre nin de madre mios a uos los dichos Pero Araçur /22 ni Tharesa Uelaz, ni a
uestros herederos, por ninguna razon que sea et si lo fiziessemos que non uala ni
seades tenidos a respondernos. E porque todo lo /23 que sobredicho es sea mas firme et
ualeduero et non uenga en dupda, renuncio specialment el mi fuero et al fuero de non
responder a carta et a to-/24 da otra accion et demanda de dreyto et de feyto et exception
et allegationes, et a la exception de non recebidos et contados dineros et a la exception
/25 de dolo et d’engan que yo o otro por mi podriamos demandar demostrar et dezir contra
uos esta cosa que no nos uala ni ayude ni pro nos ten-/26 
…
 . E yo dona Maria de Leeth
sobredicha ruego a uos el noble don Alffonsso de Rouray, gouernador de Nauarra como
a seynnor que afa-/27 
…
 tener et complescer a todos tiempos iamas a mi et a mis
herederos todo quanto sobredicho es, fagades poner el uestro seyeyllo pendient /28 en
esta present carta et uos Iohan Semeniz de Olit, notario publico de la Corte de Nauarra
ent fagades publico instrument de todas estas /29 cosas sobredichas et lo dedes a los
dichos Pere Araçur et dona Tharesa Uelaz. E sobre todo esto que sobredicho es, yo
dona Maria de Leeth por /30 testimonio et segurança d’eyllo pus el mi seyeyllo pendient
en esta present carta. E nos gouernador antedicho a rogarias de la dicha /31 dona Maria
de Leeth a fazer tener et agoardar et complescer a todos tiempos iamas como seynor
todo quanto sobredicho es, mandamos et /32 fiziemos poner en esta present carta el
nuestro seyeyllo pendient. Testigos son presentes, clamados et rogados que esto
oyeron et uieron /33 et por testigos se otorgaron don Pero de la Riba, alcalde de la Cort
de Nauarra, don Semen de Guerez, Gil Martinez de los Arcos, Pero Semeniz /34  de
Meriffuentes, don Garcia Larras, Sancho Martinez de Cortes, me sire Giles Lochat,
Miguel Martinez de Thafaylla, Martin Dahe, cauaylleros, don /35 Martin Yeneguiz d’Urroz,
abbat de Miranda, Frances Guillem, notarios de la Cort de Nauarra et don Lopiz de
Larça, preuost de Esteilla, /36 et muchos otros. E yo Iohan Semeniz, notario publico et
iurado de la Corte de Nauarra, por mandamiento de la dicha dona Maria de /37 Leeth et
del dicho gouernador et con otorgamiento de los dichos testigos este instrumento con la
mi propria mano escriui et fiz en eyll este mio /38 sig(signo)no acostumbrado por
testimoniança.
El qual fue fecho et dado en Thebas, viernes primero dia del mes de agosto,
anno /39 Domini millesimo CCº nonagesimo octauo.
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1298, agosto 23, sábado. Pamplona.
Los prelados, ricos hombres, caballeros, infanzones, ruanos y concejos de las
buenas villas de Navarra, se comprometen a no prestar ninguna clase de ayuda a los
que no quisieran prestar su apoyo a la petición que habían hecho a Felipe I de Navarra,
en relación con sus fueros, usos, costumbres, privilegios y franquezas.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 114. Perg. 600 x 337 mm. Sellos de cera pendientes, de Fortún
Almoravid, alférez de Navarra, y de los concejos de Villafranca, Laguardia y Viana; restos de tres
sellos más, faltan otros 35. Romance navarro.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. I, pp. 290 - 291.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 594.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que como nos los prelados,
ricoshombres, cauaylleros, infançones et ruanos del regno de Nauarra, todos
aunadament et acordadament ouiessemos et ayamos tractado, ordenado et puesto
nuestras peticiones por escripto et por palaura, en razon /2 de demandar et auer nuestros
fueros, usos, costumbres, priuilegios et franquezas, aqueyllas que auer deuemos del
mucho alto seynnor rey et de la much alta seynnora reyna de Francia et de Nauarra,
segund que uestros antecessores et nos los ouiemos de lures antecessores reyes de
Nauarra qui /3 por tiempo fueron ata agora de como en las cartas de la manera de las
dichas peticiones ordenadas, fechas et seeylladas sobre esto y a otras uegadas con
nuestros sieyllos pendientes se contiene mas complidament, las quales peticiones et
demandas fiziemos a hondra et a seruicio de Dios et de los dichos /4 seynnor rey et
reynna et a hondra et a prouecho de todo el regno de Nauarra, por esto porque essas
peticiones et demandas sean mas firmes, mas complidas, mas entegras, mas
agoardadas et mas durables pora todos tiempos et por malicia et por uariamiento de
ningunos que contradizir quisiessen /5 non deuidament a las cosas sobredichas non
pueda nin deua nozer nin embargar las nuestras demandas sobredichas. Todos los
dichos prelados es a saber don Almorauit por la gracia de Dios obispo de Calaorra et de
la Calçada, por lo que auemos en el regno de Nauarra en razon de nuestra eglesia /6 de
Calaorra. Et nos don Miguel, por essa mesma gracia obispo de Pomplona, por nos et
por el nuestro Cabillo de la eglesia de Pomplona. Don Garcia, prior del Hospital de
Ronçesuaylles, por nos et por el conuiento d’esse mesmo Hospital. (En blanco) prior de
Sant Iohan en Nauarra, /7 por nos et por los nuestros. Don Ferrando abbat del
monasterio de Irach por nos et por nuestro conuiento de Irach. Don Roy Lopiç, prior de
Lerraga, por el abbat de Mont Aragon et por nos. Freyre Pedro, abbat de Vrdax por nos
et por nuestro conuiento. Et nos don Fortuyn Almorauit, /8 alferiç de Nauarra por nos et
por Pero Guyllem de Casteion. Don Pero Uelaç de Gueuara por nos. Don Martin
Sanchiç de Piedrola por nos. Iohan Coruaran de Leth por nos. Martin Xemeniç de
Ayuarr por nos. Roy Dieç de Fenoiosa por nos. Pero Araçur por nos. /9 ricoshombres. Et
los cauaylleros por nos et los infançones del regno de Nauarra otrosi por nos.
Item nos el conçeio de la cibdat de Pomplona por nos. El conçeio de Esteylla por
nos. El conçeio de (en blanco) por nos. El conçeio de Sanguessa por nos. El conçeio
de15 /10 Montreal por nos. El conçeio de Lombierr por nos. El conçeio de Vilaua por nos.
El conçeio de Larrassoayna por nos. El conçeio de Ronçesuaylles por nos. El conçeio
de Sant Iohan de Pie del Puerto por nos. Et los de la tierra de Cisa por nos. Et los de la
tierra /11 [de] Arbeloa por nos. Et los de la tierra de Osses por nos. Et los de la tierra de
Luyguerr por nos. Et los de la tierra de Luçtan por nos. Et los de la tierra de (en blanco)
por nos. Et los de la tierra de (en blanco) por nos aunadament et acordadament por
seruicio de Dios primera-/12 ment, et de si por hondra et por seruicio et por prouecho del
rey nuestro seynnor et de la reyna nuestra seynnora et de toda la vniuersidat del pueblo
de Nauarra, como dicho es, acordamos, ordenamos et assentamos firmament que si
alguno o algunos de la dicha vniuersidat /13 non quisiessen seguir nin agoardar nin
complir essas demandas et las otras cosas ordenadas et mandadas por nos por essa
razon en todo segund que es ordenado et assentado entre nos, o si por auentura alguno
o algunos de nos quisiessen contrauenir, aiudar o /14 sostenir en quoalquiere manera ad
aqueyllos que fuessen rebelles et non quisiessen seer con nos en esto que seamos
contra eyllos como contra aqueyllos qui non nos quieren aiudar nin quieren reguir nin
tener la nuestra carrera por seruicio del rey nuestro seynnor et d ela reynna /15 nuestra
seynnora et por prouecho de todo el regno como dicho es. En tal manera que non sean
de nos aiudados, ualidos nin acorridos nin aprouechados en manera ninguna en Cort
nin fuera de Cort nin ante seynnor nin en fuero nin en priuilegios nin en otra cosa
ninguna que /16 de nos nin de nuestras cosas se podiessen valer nin aiudar et non
participemos con eyllos en comprar nin en uender nin en otra uezindat ninguna, nos nin
nuestros successores que sean descendientes de nos et de la nuestra natura, a eyllos
nin  alos successores que descendieren /17 de eyllos nin de lur natura por secula cuncta.
Et esto prometemos sobre iura de tener et complir como dicho es de suso en todo et por
todo. Et por mayor firmeza, seguridat et testimoniança de todas las cosas sobredichas et
de cada una d’eyllas, nos los dichos /18 prelados, ricoshombres, cauaylleros, infancones
et ruanos ponemos nuestros sieyllos pendientes en esta present carta.
Esto fue fecho en Pomplona, sabbado vigilia de Sant Bartholomeo apostol, en el
aynno de la Incarnacion de nuestro Seynnor mil /19 docientos nouaynta et ocho.
Nota
15- Repetido en el texto “de”.
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1298, agosto 31, domingo. Tiebas.
Domingo Esteban y su partida, y Martín Elías y la suya, vecinos de Puente la
Reina, ponen en manos de Alfonso de Robray, gobernador del reino, la solución de sus
diferencias, que eran causa de continuos conflictos y quebrantamiento de la paz en
dicha villa.
B- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 115. Perg. 628 x 220 + 37 mm. Parte derecha de una carta partida
por ABC. Inserto en doc. de 1298, septiembre, 4. Tiebas. Le faltan dos trozos en el lado derecho y
otros dos más pequeños en el izquierdo. Escribano, Juan Jiménez de Olite, notario público y
jurado en la Corte de Navarra. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 595.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que como fues pleyto et
discordia entre nos don Domingo Esteuan, don Miguel de Larraga, don Sancho /2 de
Larraga, don Pero Sanchiz. Miguel de Larraga el iouen, Garcia Sarria, don Martin de
Castela, Iohan don Miguel Bon, Domingo Esteuan el iouen, Pero Sanz tenoir /3 Iohan
Periz Ezquerra, don Pascual de Mozmalo, Garcia Bon Apeztico, Semeno Buruçagui,
Iohan Sanz, Pero Periz Içu, Miguel Periz Buruçagui, don Martin dels /4 Ortz, don Andres
Esteuan, Miguel de Larraga, cridador, Lope Buruçagui, Pero Miguel de Montaynna,
Iohan Landerra, don Pere de Galiana, Pere Esteuan, Semeno Do-/5 natz, Saluador de
Mozmalo, don Martin Bertelin, Miguel Bertelin, Martin Periz Ezquerra, Felip Ezquerra,
Sancho Ezquerra, Pero Ezquerra, Garcia Lo-/6 piz Bastero, don Lope capeyllan, Peyre,
sus fiios de Garcia Lopiz, Bertolome Esteuan, Gil Sanz, Miguel Sanz de Larraga, Peyre
su hermano, Garcia Lopiz de Cibihu-/7 rrutia, don Fortuynno de Castela, don Domingo
Landerra, Martin Landerra, Garcia de Larraga, Miguel Renolt, Miguel de Soracoiz, Iohan
de Soracoiz, Iohan Buruçagui /8 Garcia Buruçagui, Pero Buruçagui, don Miguel
Apeztico, Phelip de Larraga, Iohan de Larraga, Miguel Çanga, Lope Çanga, Pedro su
fiio, Pascual fiio de /9 don Miguel Apeztico, Garcia su hermano, Pero Sanchez fiio de
Pero Sanchez, Martin su hermano, Pedro fiio de don Domingo Esteuan, Sancho fiio de
don Sancho Larra-/10 ga et Sancho fiio de don Martin Sanchiz de la una part, et entre nos
don Martin Elias, don Miguel Periz, carnicero, don Garcia Semeniz, carnicero, don
Miguel /11 Periz, Bertran, Iohan Ros, Sandore, don Nicolau, alcalde, don Pero Trigoso,
Garcia Periz su fiio, don Garcia Sanz, mercadero, don Bernart Rodero, don Pedro
Luçea, /12 don Miguel Luçea, don Miguel Periz Arguina, Iohan prior, Pere Ros, Pere
Alaman, Pero Lopiz texedor, Garcia Alaman, Iohan Periz Alaman, Elias de Palmas,
Miguel Are /13 escriuano, Sancho Arteiz, fiio de don Agon Arteiz, Pere Doat, Semeno
çapatero, Pero Martin fiio de don Elias, Iohan Martin su hermano, Esteuan fiio de don
Nico-/14 lau, Miguel Periz fiio de don Iohan Periz carnicero, Garcia Bon çapatero, Pero
Sant Alaman, don Miguel d’Artaçu carnicero, Miguel Garceiz d’Alai, Semen d’Alai,
Pascual fiio /15 de don Pedro mullatero, Bertholomeo çapatero, Ochoa Lopiz carnicero,
Pero Lopiz peyllitero, Semen Lopiz carnicero, Miguel Galindiz, don Miguel Periz,
peyllitero, /16 Miguel Garceiz Donat, don Ferando mulatero, Miguel Ezquerra, Pero
Miguel, don Bertolomeo de Castela, Semeno carnicero, Sancho Donat, Iohan Periz
carnicero /17 don Miguel Lopiz de Sanguessa, Lope et Miguel fiios de don Miguel Lopiz
Bertran, Miguel Periz Alaman et Iohan Periz Alaman, de la otra et fuessen contescidas /18
muertes et muchos otros males sobre las quales peleas et muertes et otros males de
uoluntad de nos las dichas partidas aya syda fecha pesquisa /19 por nos el noble et
honrrado varon don Alffonsso de Rouray, gouernador de Nauarra, en ombres buenos et
non de partida. E nos como buen seynnor /20 piadoso et drechurero, queriendo nos auer
algunas gracias et queriendo escarmentar los males et poner la villa de la Puent de la
Reyna en bien et en paz /21 touiessedes por bien que todo este fecho dexassemos en
uestra mano alt et bays a passar et mandar et fazer lo que a uos ent seria uisto. Nos las
dichas parti-/22 das cada una por si de nuestra buena et franca et agradable uoluntad
obligando nuestros cuerpos et todos nuestros bienes renunciando nuestro fuero
dexamos to-/23 do este fecho en mano et en poder de uos el dicho gouernador, como en
seynnor et iuyz et gouernador de Nauarra, en tal manera que toda cosa /24 que auos sera
uisto por bien et queredes dezir et mandar loando, componiendo, iudgando, sea tregoa
sea paz o qualquiere otra manera que uos querredes, orde-/25 namos dezir et mandar
que todo alt et bays sea firme et ualeduero entre nos las dichas partidas sin
corrompimiento ninguno et lo attengamos et cumpla-/26 mos de como uos lo auredes
ordenado et mandado en qualquiere guisa e qualquiere de nos las partidas sobredichas
que non se attuuies en lo que uos dizdre-/27 des et mandaredes a nos sobre esto que de
et pague cinco mil liuras de sanchetes pora la Seynnoria Maor de Nauarra de ius
obligamiento de /28 nuestros cuerpos et aueres, renunciando nuestro fuero. Testigos son
presentes d’esto don Fortuynno Almorauid, alfferiz de Nauarra, Iohan de Leet ricos-/29
ombres, don Martin Yuaynnes d’Uriz, don Pero Semeniz de Veraiz, don Semen
Yeneguiz, abbat de Sarria, alcalldes de la Cort de Nauarra, Martin /30 Periz d’Iruroçqui,
me sire Giles, Pero Garceiz d’Esnoz, Pero Gaçolaz, Iohan Martinez d’Irurozqui,
cauaylleros, Pere Remon de Rabastenex, Martin Martiniz /31 d’Uriz, Sancho Lopiz d’Uriz,
bayllesteros, Semen Martiniz de Thaffaylla, Giles Soyet, Martin Semeniz de Tharaçona,
don Martin de Mombreda /32 et muchos otros. E yo Iohan Semeniz de Olit, notario publico
et iurado de la Corte de Nauarra fui present en el logar et de mandamiento de las /33
dichas partidas esta present carta con la mi propria mano escriui et fiz este mio
sig(signo)no acostumbrado en eylla por testimoniança.
La /34 qual fue fecha en Thebas, domingo postremero dia del mes de agosto, anno
Domini millesimo CCº nonagesimo octauo.
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1298, septiembre 4, jueves. Tiebas.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, pone paz entre las partidas de
Domingo Esteban y Martín Elías.
A- AGN. Comptos. Caj.4, nº 115. Perg. parte derecha de una carta partida por ABC. 628 x 220 +
37 mm. Le faltan dos trozos en el lado derecho y otros dos más pequeños en el izquierdo. Falta
el sello de cera pendiente, del gobernador. Lleva inserta la carta de las partidas por la cual
pusieron en manos del gobernador la solución de sus diferencias, fechada en Tiebas, agosto 31,
1298. Escribano, Juan Jiménez de 0lite, notario público y jurado en la Corte de Navarra.
Romance navarro.
B- AGN. Comptos. Caj.4, 115. Copia simple en perg.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 596.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, p. 781.
Inserta la carta de las partidas, por la que ponen en manos del gobernador la solución de sus
diferencias. 1298, agosto 31. Tiebas.
Sepan quan-/35 tos esta present carta veran e odran, que como don Domingo
Esteuan e su partida e don Martin Elias e su partida sobredichos, ouiessen dexados en
nos /36 Alffonso de Rouray, gouernador de Nauarra, todos lures pleytos e contiendas
segunt paresce e se puede leyer e entender de partes de suso. Nos /37 gouernador
sobredicho entendiendo e queriendo esquiuar e toyller muchas peleas e muchos otros
males e poner escarmiento entre (Roto) /38 (Roto) de fazerse mas de males e terrerias
entre eyllos, por el poder que dado fue de las dichas partidas (Roto) /39 (Roto) pena de
las dichas cinco mil liuras, ordenamos e sentenciando mandamos e queremos que sea
fecho (Roto) /40 (Roto) as de los unos a los otros fin e paz e tregoa de cient aynnos e hun
dia de cada unos de uos e de uestro pan (Roto) /41 si sent[enciamos ma]ndamos e
queremos que si ningunos de uos las dichas partidas mouiessedes los unos a los otros
palauras en son de peleas (Roto) /42 io de ... Castieylla nin clamas traydor o fiio de
traydor o fiio de mesieyllo o fiio de puta o fiio de herege o fiio de cornudo, ni mesieyllo,
ni /43 fiio de puta, ni herege, ni cornudo ol desmenties sobre palauras que por cada una
d’eyllas pague veynt liuras a la seynnoria maor de Nauarra, e si /44 no auia de que pagar
que sea del cuerpo a merce de la Seynnoria a fazer su propria uoluntat d’aquel que esto
faria nin diria.
Otrosi sentenciando mandamos e quere-/45 mos que ninguno de los sobredichos
que feries de puynno sin otra armadura ni otra cosa ninguna, que pague pora la dicha
Seynnoria las dichas veynt /46 liuras e si no las auia que sea a merce de la Synnoria del
cuerpo a fazer su propria uoluntad.
Otrosi sentenciando mandamos que si ninguno de los sobre-/47 dichos sacas
iradarent contra otro cuchieyllo, espada, misericordia, guisando o ninguna otra arma de
fierro o de otra arma por que ombre /48 pudiesse morir que pague por el sacar e acometer
cinquanta liuras de sanchetes e si no auia de que pagar que sea del cuerpo a merce de
la /49 Seynnoria a fazer su propria uoluntad.
Otrosi, sentenciando mandamos que ninguno que feries de ninguna arma nil
sacas sangre en ninguna manera que pa-/50 gue cient liuras de sanchetes o el puynno
sin merce ninguna. E si por su ferida perdia miembro, que aquel que lo auria ferido
pierda a tal /51 miembro de su cuerpo como al otro fecho auria perder, e con todo esto
pague cient liuras, e sino las auia las cient liuras que aqueillo que auria /52 sea de la
Seynnoria maor de Nauarra.
Otrosi, sentenciando mandamos que si ninguno de las dichas partidas matas uno
a otro de dentro la dicha /53 fin e paz e tregoa que sea traydor e iusticiado como traydor si
alcançado fuere finquen los sus bienes a todos tiempos iamas por realen-/54 cos.
Otrosi, mandamos sentenciando que si ninguno de los sobredichos uno a otro
fizies fazer a estranio ninguno fueras de la villa de la Puent /55 ferir o matar que el
seynnor de si pueda fazer sin otro fuero ninguno pesquisa e aprender buena uerdat e si
eyll fayllas en verdat e en /56 pesquisa que tal cosa fues fecha, que por la ferida aquel
que fecha la auria fazer reciba pena segunt la manera que de suso es escripto, bien
assi como /57 si el mesmo lo ouies fecho. E si en ninguna de las cosas sobredichas
accaescia algun mal fecho, que el seynnor entre las dichas partidas de si e de /58 su
officio, sin otro fuero ninguno, pueda fazer pesquisa e aprender buena uerdat e puynnir
e leuar la pena segunt que sobredicho es /59 todas las uezes que accaescies tanto
quanto la dicha paz e tregoa durara.
Otrosi sentenciando mandamos que si ningun parient o amigo que non sea /60 en
esta paz e tregoa de ninguna de las partidas quisies ir enta ninguna de las partidas
sobredichas que ninguna de las partidas (± 3) /61 nin sostienga quanta la dicha fin e paz
e tregoa durara contra la otra partida e si lo fizies que sean ancorridos de los cuerpos (±
5) /62 o aqueillos que crebantan tregoa. Et en fecho de la carniceria retenemos a mano de
la Seynnoria aqueillo que ordenar (± 6) /63 nos de drecho pudiessemos passar en iusticia
de los cuerpos en algunos de uos los sobredichos e de todos pudies (± 6) /64 dineros
pora la Seynoria por muchas de maneras que nos fayllamos por la pesquisa,
entendiendo meter entre nos bie
…
 (± 6) /65 el pueblo de nuestro seynnor el rey e
mantener la su tierra e no estruirla, de gracia especial sentenciando primerament (± 6) /66
la iusticia corporal e tenemos por bien que quanto a los algos otrosi seades quitos ata
este present dia d’oy.
Otrosi (± 6) /67 mandamos que todos quantos clamos e quereyllas an seydas entre
uos las dichas partidas ata el dia d’oy sea de pelea (± 6) /68 muertes que todo sea
cessado e perdonado e non mas recentado e no aya ninguno poder de demandar
d’aqui adelant. Pero Sa
…
 (± 5) /69 fiio  de don Miguel Renolt pueda demandar por Cort la
muerte de Pero Miguel, su hermano, e la partida contra qui demandara pueda (± 4) /70
drecho por Cort.
Otrosi saluamos que don Miguel de Larraga e su fiio Miguel de Larraga puedan
demandar la muerte de Iohan, fiio de don Miguel de Larra-/71 ga, ad aqueillos que
manifiestament fueron en su muert por Cort o por do meior podian. E nos don Domingo
Esteuan e todos los otros d’esta parti-/72 da sobredichos. E nos don Marin Elias e todos
los otros d’esta partida sobredichos, seyendo presentes en el logar, oydo e entendido
en nos este /73 ordenamiento e sentencia fecho e ordenado por uos el dicho gouernador,
recebimos este ordenamiento e sentencia sobredicha sobre nos /74 todo en la manera de
como sobredicho es e nos obligamos a tener e complescerlo bien e complidament sin
corrompimiento ninguno de ius las /75 penas sobredichas. E mayorment por nos querer
ser obedientes e complescer uestro ordenamiento e sentencia e non uenir contra eylla.
Nos don /76 Domingo Esteuan e todos los otros sobredichos d’esta partida, en presencia
de uos el dicho gouernador e de los alcaldes e testigos /77 de iuso escriptos, damos
tregoa d’este present dia d’oy adelant por cient aynnos e hun dia de sol a sol de nos e
de nuestro pan e de nuestro /78 conseio a uos don Marin Helias e a todos los otros
sobredichos de uestra partida nombrando la tregoa tres uezes.
E nos Marin Helias /79 e todos los otros  sobredichos d’esta partida, otrosi damos
tregoa a buena fe nombrando la tregoa tres uezes, d’este presente dia d’oy /80 adelant en
cient aynnos e hun dia de sol a sol, de nos e de nuestro pan e de todo nuestro conseio a
uos don Domingo Esteuan e a todos /81 los otros de uestra partida sobredichos.
E nos gouernador sobredicho por testimoniança e mayor firmeza de todo lo que
sobredicho /82 es e porque estas cosas non uengan mas en dupda mandamos a uos
Iohan Semeniz d’Olit, notario publico e iurado de la Corte de /83 Nauarra, que d’esto ent
fagades tres cartas publicas d’una forma partidas por a, b, c, e mandamos poner en
cada una d’eyllas el nuestro /84 seyeyllo pendient.
Testigos son presentes d’esto don Fortuynno Almorauid, Iohan de Let,
ricosombres, Martin Yuaynnes d’Uriz, don /85 Pero Semeniz de Veraiz, don Semen
Yeneguiz, abbat de Sarria, don Pero de la Riba, alcaldes, don Iohan Martiniz de
Medrano, Ferrant Gil /86 de Sarassa, Ruy Periz d’Echalaz, don Bernart Duran alcalde de
Tudela, Martin Dahe, Martin Garcia d’Andosieylla, Sancho Martiniz de /87 Cortes, Martin
Yeneguiz de Sanssoaynn, Pero Semeniz d’Iriuerri, Pero Garcia d’Asnoz, Aluaro de
Vidaurreta, Pero Gaçolaz, Martin Periz /88 d’Iruroçqui, Martin Ferrandiz de Medrano,
Garcia Ortiz d’Armaynnanças, cauaylleros, don Martin d’Undiano, don Martin Cruzat, el
mayor, /89 don Iohan Lombart, don Guillem Marzel, don Bernart Aymeric, don Pascual
Marzel, Martin Semeniz de Taraçona, don Martin de Mombre-/90 da, don Martin Periz de
Bernosa, don Pero Semeniz, ferrero d’Olit, Iohan d’Esteylla, Iohan Garcia de Harroniz,
Lop Ochoa de Tudela, don Pero, /91 don Blasco. E yo Iohan Semeniz, notario publico e
iurado de la Corte de Nauarra, de mandamiento del dicho gouernador e con otor-/92
gamiento de las dichas partidas esta present carta e las otras que con esta son partidas
por a, b, c con mi propria mano escriui e fiz este mio /93 sig (signo) no acostumpnado en
eylla por testimoniança.
En Thebas iueues quatro dias entrant el mes de septiembre, /94 anno Domini
millesimo CCº nonagesimo octauo.
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1298, diciembre 28, domingo. [Larraga].
El alcalde, jurados, mayorales y hombres buenos del concejo de Larraga,
prometen tener con lealtad el castillo de dicha villa, cuya guarda les había sido confiada
por el gobernador Alfonso de Robray.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 117. Perg. 243 x 367 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Larraga, incompleto. Escribano, Juan Jiménez de Olite, notario público y jurado en la Corte de
Navarra. Romance navarro.
Extracta: YANGUAS, Diccionario …, t. II, p. 174.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 599.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que como el noble et honrrado
varon don Alffonsso de Rouray, gouernador /2 de Nauarra, aya dado a goardar a nos don
Iohan Tardano, alcalde, Semeno, fiio del nieto de Garcia Eneci, 
…
 /3 les, Iohan fiio de
Martin Garcia, Garcia fiio de Pero Yuaynnes de Pero Grant, Pedro de Sancho de Pero
Gonçaluo, Domingo fiio de /4 Domingo La Landa, Pedro de Mata, Sancho Fer
…
 de
Domingo Andion, Garcia Martin, Domingo fiio de Pascual Domen-/5 ces, don Pascual de
la Calua, don Domingo Andion, don Domingo Baygorri, don Iohan de Domences, don
Garcia de Sancho Orti, don Iohan-/6 net de Dona Vita, Garcia Pere texendero, Martin
Caluo, Garcia Pero Oynneca, Garcia Periz ferrero, Domingo de Domingo Martin /7 Pero
de Pero Grant et a todo el conceio de Larraga, el castieylo de Larraga que es de nuestro
seynnor el rey de Francia et de Naua-/8 rra a la uoluntad del dicho seynnor rey et del
dicho gouernador o d’aquel que por tiempo sera gouernador de Nauarra o del su /9
logartenient, nos los dichos alcalde, iurados, mayorales et los otros ombres buenos
sobredichos et todo el conceio sobredicho, /10 prometemos todos ensemble et cada uno
por si de goardar et tener bien et lealment el dicho castieyllo del dicho seynnor rey, a
nuestra /11 cuesta et a nuestra mission, tanto quanto querra et terra por bien et sea la
uoluntad de nuestro seynnor el rey o del dicho gouernador /12 o d’aquel que sera por
tiempo en Nauarra gouernador o logar tenient de gouernador, e toda hora et tiempo et
[sazon que el dicho se-]/13 ynnor rey o el dicho gouernador o aquel que por tiempo sera
gouernador de Nauarra o su logartenient nos demandara /14 et querra cobrar et auer el
dicho castieyllo del seynnor rey, nos prometemos lealment sin ningun engaynno que
luego sin nin-/15 gun entredit et sin ninguna tarda et sin ninguna otra dilation damos el
dicho castieyllo del dicho seynnor rey al dicho /16 seynnor rey o al gouernador o al su
logartenient o a qui qualquiere d’eyllos mandara.
Otrosi prometemos que nos fagamos /17 a nuestra cuesta  et a nuestra mission
todas las labores que son et se an de fazer en el dicho castieyllo del dicho [seynnor rey]
/18 de torres, de muros, de cisterna, de eglesia, de casas et de todas las otras cosas que
pertenescen al dicho castieyllo tanto /19 quanto nos lo terremos a la uoluntad del dicho
seynnor rey. E que el dicho seynnor rey por la dicha goarda nin por /20 ningunas labores
et missiones que nos fagamos en el dicho castieyllo del seynnor rey que non sea tenido
de pagar ni dar-/21 nos ninguna cosa. E si por auentura nos non rendiamos nin
quissiessemos render el dicho castieyllo al dicho seynnor rey o /22 al gouernador de
Nauarra o al su logartenient o a qui qualquiere d’eyllos mandas assi como sobredicho
es, o lo perdiessemos /23 porque el rey non lo pudies cobrar et auer, que nos todos
ensemble et cada uno por si finquemos por malos et por traydo-/24 res como aqueyllos
que se alçan con el castieyllo de su seynnor contra su uoluntad et non gelo quieren o
non pueden render /25 et nos pueda por eyllo prender et iusticiar como a traydores sin
citarnos et sin plegar Cort General ni ricosombres /26 ni ninguna otra Cort et sin fazer
ningun otro iuyzio como ni en qual manera a el sera uisto por bien. E si falta ninguna hi
/27 ouies en ninguna de las cosas sobredichas o en laguna d’eyllas que nos seamos a
mercet de la Seynnoria de los cuerpos et de /28 quanto auemos en pena de traycion. E
fazer tener et complescer todas las cosas sobredichas et cada una por si bien et com-/29
plidament, sin falta ninguna, obligamos primerament los nuestros cuerpos et nuestros
successores herederos et todos nuestros otros bienes seyen-/30 [tes] et mouientes
doquier que sean, renunciando fuero, todo dreyto, toda razon, todas exceptiones, todo
priuilegio que nos ayamos /31 gaynnado et por gaynnar, et specialment renunciamos el
nuestro fuero que no nos uala ni ayude ni pro nos tenga cuenta esto /32 en ninguna
manera. E a mayorsegurança et firmeza de todo esto que sobredicho es ponemos en
esta present carta el /33 seyeyllo del conceio de Larraga pendient. E rogamos et
mandamos et queremos que uos Iohan Semeniz de Olit, nota-/34 rio publico et iurado de
la Corte de Nauarra, que de todo esto ent fagades publico instrument. Testigos son
presentes /35 clamados et rogados que esto ayeron et vieron et por testigos se otorgaron:
Esteuan Periz de Gorociaym, Garcia Periz /36 d’Iriuerri, escuderos, don Domingo Periz de
Pomplona, çapatero morador en Olit, Semen Sanchiz de Lombierr, escu-/37 deros, Giles
Soyer, tenientelogar del procurador del seynnor rey en Nauarra, Girart, portero. E yo
Iohan Seme-/38 niz de Olit, notario publico et iurado de la Corte de Nauarra, seyendo en
Larraga present ante todo el con-/39 ceio de Larraga, plegado generalment por pregon en
meya villa aylla acostumbrado lo an de plegar, a rogarias /40 et mandamiento de todo el
dicho conceio este instrument con la mi propria mano escriui et fiz este mio sig(signo)no
/41 acostumbrado en eyll por testimoniança.
Domingo primero empues Nauidat, fiesta de los Innocentes anno /42 Domini
millesimo CCº nonagesimo octauo.
Et es a saber que el conceio de Larraga tiene de mot a mot otra tanta de carta /43
publica fecha por mano de mi Iohan Semeniz, notario sobredicho.
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1299, febrero 3.
El abad y cabildo de Santa María de Poitiers suplican al Papa que conceda una
canongía a Simón de San Germán, clérigo de la diócesis de París, cuando se produjera
alguna vacante en aquella iglesia.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 118. Perg. 217 x 195 mm. Falta el sello de cera pendiente, de la
iglesia de Poitiers. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 600.
Santissimo patri ac domno sacrosancte Romane ac vniuersalis ecclesie diuina
prouidencia summo pontifici sui denoti /2 et assidui oratores P. abbas et capitulum
secularum ecclesie Beate Marie Maioris Pictauis cum recommandacione deuota /3 ac
subicione per hereni pedum oscula beatorum, pium est et quasi quod debito iure exigitur
vt clerici qui assumuntur /4 in sortem Domini ad hereditatis eius perticipium admittantur et
eius substantentur stipendiis cuius obsequis abscribuntur /5 cum igitur magister Symon
de Sancto Germano parisiensis dyocesis clerius, honestate morum beatorum sciencia
conuersatione et /6 vita laudabili et aliis virtutum donis polleat et sit multipliciter insignitus
ac nobis et nostre prelibate ecclesie hacte-/7 nus fuerit quam plurimum fructuosus
volentes ob suorum huiusmodi exigenciam meritorum quantum in nobis est et facere
pos-/8 sumus in presenti eidem gratiam facere specialem ipsum per vostre beatitudinis
munificenciam collegio nostro et nostre prefate ecclesie /9 in qua certus heretur
canonicorum numerum ac eciam canonicatuum et prebendarum collacio et canonicorum
receptio ad nos abberem /10 et capitulum pertinere noscuntur optamus adiungi. Ad vostre
igitur sanctitatis celsitudinem recurrentes deuocius /11 quo affectuosius possumus
supplicamus quatenus de canonicatu ipsius ecclesie Beate Marie memorato magistro
Symoni cum /12 plenitudine iuris canonici ex nunc de begninitate apostolica prouidere ac
prebendam integram nulli alii de iure debi-/13 tam si vaccat conferte alioquim quam
primum se facultas obtuliter conferendam certis sibi super hoc exequtoribus depu-/14 tatis
eidem donacioni sedis apostolice dignemini reseruare ordinacionibus et statutis nostre
ecclesie, quibus de rogate quoquo-/15 modo nolumus semper saluis. Nos enim in hiis
vnanimiter consentimus et liberaliter et gratenter de premissis prouide-/16 remus eidem si
facultas et oportunitas se offerrent. Et hoc Sanctitati vostre supplicamus per has
presentes literas sigilli /17 nostri quo coniter vtimur appenssione munitas.
Datum et actum in nostro generali capitulo, crastinum purificacionis /18 Beate
Marie Virginis, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono.
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1299, febrero 7, sábado.
Fortún Almoravid, rico hombre, y Teresa Artal de Alagón, su mujer, venden a
Pedro de Torres, cambiador de Pamplona, las villas de Burguillo y Sorlada, con todos
sus términos, palacios, yermos, molinos, collazos, etc., por valor de 12.000 sueldos de
buenos sanchetes.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 123. Perg. 439 x 518 mm. Le faltan varios trozos y los sellos de cera
pendientes, de los titulares. Escribano, Pedro Arnalt, escribano jurado de Pamplona. Romance
occitano.
B- AGN. Cart. I, pp. 234 - 237.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 112.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 601.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 568.
MORET, Anales …, t. III, p. 476.
YANGUAS, Diccionario …, t. III, p. 332.
In Dei nomine. Sapien totz aquels qui esta present carta veiran et oiran c[omo
nos] don Fortuin Almorauit, ric omne [en Nauarra, et io dona Ataresa Artal d’Alaguon,
muyller del dit don] /2 Furtuin Almorauit, vendem a uos don Pere de Tors, combiador en
Pampalona, [aquels nostres dos] villes que nos auem en el regne de Na[uarra, et es a
saber: Burguieillo et Sorrlada, con cant que nos heredam et deuem heredar et auem et
deuem] /3 auer en les dites villes et en ses terminatz, palacis, [vinnes], peces, hortz,
heres, molins, coillaços et coillaçes [con cases et con heredamentz et con peytes et con
totz les altres] /4 dreitz que nos auem ni deuem auer del çel entroa la terra et entroa les
abismes de les herbes entroa les aigues et de les aigues entroa les herbes, [per XIIm
soltz de bons sanchetz] /5 corribles en Nauarra, dels cals XIIª milia soltz de sanchetz nos
tenem per ben paguatz et per entregratz, et venem de conoissutz et de manifest que les
auem agutz et reçebutz de vos lo dit [don Pere] /6 de Tors et pasames de la vostra part a
la nostra en dines contantz. Et en esta raçon renunçiam des ara a la exçepçion de non
contatz diners et de non reçebutz et a tota altra exçep[cion et raçon] /7 cal en iudici o
foras de iudici puyra a nos aiudar a demandar la dita suma dels ditz diner et a uos lo dit
don Pere de Tors et a vostres eredes podis [nozdre o em]barguar per ninguna manera. /8
Et per mayor segurtat et firmeza vostra et d’esta dita vebdida nos les sobrenomnatz don
Fortuinn Almorauit et dona Ataresa Artal d’Alaguon dam[a uos lo deuantdit] don Pere de
[To]rs ferme /9 de saluetat d’esta dita vendida de les sobredites IIª villes de tot omne et
de tota femna don Sancho Martineitz d’Oco, iffaçon, al cal auem en [conuenient de
gardar de] tot daun per raçon /10 d’esta fermeria en que nos lo auem mis, com dit es. Et io
lo dit don Sancho Martineitz atorguei me per tal feme de saluedat, com dit es [a uos lo dit
don Pere de Tors.] Et sobre tot aço /11 [en]cara nos les sobrenomnatz don Fortuin
Almorauit e dona Ataresa Artal d’Alaguon donam a uos lo sobrenomnat don Pere de
Tors, fiançes de ca[da mil buys d’Andia con sos cotos] de pena, de atenir  et /12 [agar]dar
et auer per ferm per totz temps mas la dita vendita de les dites IIª villes, Iohan Coruaran
de Let et San Diaz de [Legaria, escuder, als cals auem en conuinent de gardar de] tot
daun /13 [per razon] d’esta fiançeria en que nos les auem mis, com dit es. Et nos les
deuantditz Iohan Coruaran  et San Diaz atorguam [nos per tals fiançes a uos lo dit don
Pere de Tors, com dit es,] /14 et deius la dita pena, com dit es. Et encara per que uos lo dit
don Pere de Tors ho vostres eredes siatz mas ferme et m[as segur d’esta dita compra
d’estes dites dos villes,] /15 nos les sobrenomnatz don Furtuin Almorauit et dona Ataresa
Artal d’Alaguon donam a uos lo deuandit don Pere de Tors, fiançes als de[uanditz Iohan
Coruaran de Let et San Diaz de Legaria] /16 de cinquanta milia soltz de bons sanchetz
corribles de Nauarra , que ayam per ferm et per valedera [la dita vendida] et que nunca
vayam nos ni altre per [nos contra ella per ningun engan] /17 ni per ninguna maestria ni
per ninguna altra manera pensada ni per pensar et si lo fissem ni o fissem far [a escus ni
a pala]din, que les dites fiançes vos les faguen quedar et redrar /18 et tornar et tenir en
patz et en manera que non vos romainguen les dites IIª villes a uos lo [dit don ] Pero de
[Tors o a vostres e]redes o a qui vos per ben tendretz salues et quities, deliures et /19
franques de tot omne et de tota femna, per vendre et pera enpeinnar et pera farne [totes
vostres propries uolon]tatz como cada un fa de [la sua cosa propria sens] contradicion
ninguna. Et si non /20 lo fissem, que nos e les dites fiançes vos donem et paguem per
couinent per soltz cada vn lo tot leyalment a bona fe, sens engan, les sobre[nomnatz
cinquanta milia soltz] de sanchetz per raçon de la /21 dita auinença, a les cals fiançes
auem en conuinent de guardar de tot daun per raçon d’esta fiançeria [en que nos les
auem mis com dit es. Et nos] les deuanditz Iohan [Coruaran] /22 de Let et San Diaz de
Legaria atorguam nos per tals fiançes a uos lo dit don Pere de Tors [en la manera de
com dit es, et sobre tot aço encara nos los] sobrenomnatz [don Fortuin Almorauit] /23 per
mi et per uoz et en nompne de la deuantdita dona Ataresa Artal d’Alag[uon, ma muyller,
et con mandament et consentiment et atorgament de la dita ma muyller] /24 metei a uos lo
sobrenomnat don Pere de Tors en corporal posesion en les dites IIª villes, en totz [les
altres bens et dreitz conoissutz et per conoystre, pertainnentz a les dites villes
desapoderant a nos] /25 et apoderant a uos lo dit don Pere de Tors, seguont vs et
costumne es de Naua[rra. Et encara nos les sobrenomnatz don Fortuin Almorauit et
dona Ataresa Artal d’Alaguon et] /26 nos altresi lo dit ferme et fiançestotz ensemble et
cada un per si ob[ligam des uey que esta carta fu fayta et atorgada totz nostres bens
mouentz et sedentz en totz locs] /27 que sien al muit alt et noble seynor don Felip, per la
gracia de Deus re[i de França et de Nauarra, et al gouernador de Nauarra o ad aquel qui
son loc tendra la saçon, que si tant] /28 era cosa que non vos guardasen et tenguisen
totes les sobredites coses et cada [una d’eles, de donar et de pagar al dit seynor rei o al
su gouernador de Nauarra pera obs] /29 al dit seynor rei, per cada un dia que nos o altre
per nos uos em[barguassen la dita compra o non uos uolissen tenir et agoardar tot ço
que sobredit es desus,] /30 XX libras de bons sanchetz, la mitat que sien pera obs de la
dita Seyn[oria affar nos tenir et agoardar et complir la dita vendida de les dites II villes, et
l’altra mitat que sia] /31 pera obs de vos lo dit don Pere de Tors o de vostre mandament.
Et [nos sobre tot aço les sobrenomnatz don Fortuin Almorauit et dona Ataresa Artal
d’Alaguon et nos altresi la dita] /32 ferma et fiançes renunçiam expresament tot for, hus et
cos[tumne ecclesiastic et seglar et al for de non respondre a carta, especialment
renunciam a nostre for, que si deman] /33 dauem que non nos sia donat. Et encara nos
les deuantditz don [Furtuin Almorauit et dona Ataresa Artal d’Alaguon prometem uos
leyalment a bona fe, sens engan, que nos ni] /34 altre omne ni femna per nos ni en voz ni
en raçon nostra del [dia que esta carta fu fayta adeuant, non entrem ni alberguem de dia
ni de nuyt en ninguna de les dites viles, si] /35 de ex non fus per pasada ni faguan
petiçion ni demanda ninguna [per força ni per amor ni per ninguna altra manera del
monde, mas que uos aiude a deffendre et a guardar de] /36 [tot] omne et de tota femna qui
mal, ni daun, ni força uos [fazis ni uolis far oltra totes les] /37 [deu]antdites coses et cada
una d’eles, et non uengue [en dubda, nos les sobrenomnatz don Furthuin Almorauit et
dona Ataresa Artal d’Alaguon, auem uos en donant fiançes de redra] /38 [de tot] omne et
de tota femna qui plait ni mala voz [ni demanda ninguna uos fis per uoz ni per raçon
d’estes dites II villes, en penna de IIIIº milia marabetins en aur bons] /39 de cuinn et de
pes, don Ferran Gil de Sarassa, [Garcia Peritz d’Acx et Diago Peritz d’Ezperun,
cauallers, als quals auem en conuinent de guardar de tot daun per raçon d’esta] /40
fiançeria en que nos les auem mis, com dit es. Et nos [les sobrenomnatz don Ferrant Gil
de Sarassa, Garcia Peritz d’Acx et Diago Peritz d’Ezperun, otorguam nos a uos lo dit
don Pere] /41 de Tors per tals fiançes de redra deius la dita pena dels [ditz IIIIº milia
marabetins en aur, de far quedar et redrar a tot omne et a tota femna qui plait ni] /42
demanda ninguna vos fis per voz ni per raçon d’estes dites II villes [vendides, et si no lo
fissem, obligam nos per solt cada un per lo tot de donar et de pagar uos los IIIIº] /43 milia
morabetins en aur, renunçiant tot for et hus et costumne ecclesiastic et seglar et a nostre
for, [que s’il demandauem que nos no sia donat, et specialment renunçiam al for] /44 de
non respondre a carta. Et a totes les deuandites coses et a cada una d’eles tenir et
complir [nos les sobrenomnatz don Furtuin Almorauit et dona Ataresa Artal] /45
d’Alaguon, et nos altresi la dita ferma et fiançes obliguam totz nostres bens mouentz et
sedentz en totz [locx que sien al molt alt et noble seynor don Felip, per la gracia] /46 de
Deus rei de França et de Nauarra, et al gouernador de Nauarra o ad aquel qui son loc
tendra [la saçon que sy tant era cosa que non uos teniem et compliem totes] /47 les
deuandites coses et cada una d’eles, que lo dit seynor rei o lo gouernador de Nauarra o
[son loctenent, sens citar ni sens amonestar, prenguen et uendien] /48 et fermien a tantz
de nostres bens entroa tant que nos faguen tenir et complir tot ço qu’en es[ta carta pot
omne leyre et dels dines de la uenta que fayta auran] /49 de nostres bens paguien
bonament et entegrament a uos lo dit don Pere de Tors o a vostres heredes [de tot cant
mal e daun et destartz et costes et messions et domages] /50 que uos o altre per uos
auretz agut et reçebut per raçon d’esta dita compra d’estes dites dos villes, et [qu’en
siatz credutz per vostra palaura a meintz de ninguna iura et de] /51 ninguna
testimoniança. Et encara nos les sobreditz don Furtuin Almorauit et dona Ataresa Artal
d’Alaguon et nos issament la dita ferma et fiançes, pregam et mandam] /52 a don Martin
d’Undiano, franc de Pampalona, tenedor del sayel del dit seynor rei en Pampalona [que
meta lo sayel del deuandit seynor rei pendient en] /53 esta present carta a far valer la dita
compra de les dites villes et a far nos tenir et complir tot [ço que en esta carta pot omne
leyre.
Et io lo dit don Martin] /54 d’Undiano, a relaçion et çertificacion fait a mi per don
Iohan Regue, lo cambiador, qui fu present en les coses sobredites [et en cada una
d’eles en logar de mi et] /55 per mandament, per ueder et per odir las obliguacions et
recognoissementz sobreditz de la preguaria fayta a mi per lo noble varon don Fur[tuino
Almorauit et de sa muyller dona Ataresa Artal d’Alaguon, et] /56 per les ditz ferme et
fiançes que metise y lo sayel del sobredit seynor rei en esta present carta, ey mis lo
sobredit [sayel pendient en esta present carta per far valer la dita compra et far] /57 tenir et
complir tot ço qu’en esta carta pot om leyre. Et en testimoniança et vertat [de totes les
coses deuandites et cada una d’eles] /58 et non venguen en dubda, nos les
sobrenomnatz don Furtuin Almorauit et dona Ataresa Artal d’Alaguon auem mis nostres
[sayels pendientz en esta present carta.] /59 Testes sunt Pero Garceitz d’Asnotz, caualler,
Pero Ferrandeitz de Cripan, caualler, Diaguo Guonçalueitz de Nauascues, escuder,
Lope [filltz don Miguel Lopeitz, Iohan Sancheitz, ] /60 vezin de Burguieillo, Sancho Ortitz
de Mainnanças, caualler, Miguel Peritz de Luquiain et Iohan Ferrandeitz, vezins de
Sorlada, Guarçia [Regue, lo cambiador, et Sancho Pan et Agua, lo pannater.] /61
Facta carta et vendida in era Mª CCCª XXXª VIIª, el mes de febrer, disapte [II dies
dintz lo dit mes a la entrada. Et io Pere] /62 Arnalt, escriuan iurat de Pampalona, escriui
esta carta con ma propria man, per mandament del sobrenomnat don [Furtuin Almorauit
et de sa muyl]ler dona Ataresa /63 Artal d’Alaguon et del dit ferme et fiançes et en
testimoniança de vertat fiz aquest mon sit(signo)[ne] acostumat et sui testimoni /64 de tot
ço que sobredit es.
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1299, agosto 31, lunes.
Los sobrejunteros y consejeros de las comarcas de Arteaga, Miluce, Irache, la
Ribera y Obanos, en nombre de los infanzones de sus respectivas comarcas y de todos
los infanzones de la Junta de Obanos, aprueban y confirman lo hecho por sus
procuradores y consejeros en la Corte General, celebrada en Estella el 10 de agosto del
mismo año.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 120. Perg. 370 x 562 mm. Sello de cera pendiente, de la Junta de
infanzones de Obanos. Escribano, Francisco Guillén, notario público en la Corte de Navarra.
Romance navarro.
Publ.: YANGUAS, Diccionario …, t. I, pp. 291 - 295.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 603.
Seppan quantos esta present carta veran et odran que nos Yenego Ochoa de
Eguileorr, don Yenego Arçeiz de /2 Lombierr, don Miguel Sanchez de Muru, don Semeno
de Beroyz, Martin Periz de Eliçoayn, sobreiunteros de la co-/3 marqua d’Arteaga, et nos
Gil Sanchez de Muriello, Lope Martineç d’Aoyz, Yenego Ortiz de Liedena, Sancho
Martinez /4 de Lombierr, don Garcia Lopez de Guerez, Sancho Periz de Ripodas, don
Martin Miguel de Lerruz, Pero Sanchez /5 de Liçoayn, Semen Periz de Reta, don Lop
d’Indurayn, Sancho Miguel de Guendulayn, conseilleros de la co-/6 marqua d’Arteaga,
por nos et por todos los inffançones de la dicha comarqua d’Arteaga que son de la iunta
de Ouanos. /7
Et nos don Miguel Periz d’Ariscano, don Alaman d’Arteyz, don Pero Semenez de
Loiz, don Garcia Semenez de /8 Noayn, Ochoa Perez d’Esparça, don Pero Garçeiz de
Gaçolaz, Miguel Periz d’Assiayn, Semen Garceiz de Laraya, don /9 Pero Periz d’Aldaua,
Sancho Lopez de Larraz, don Garcia Periz d’Eranssus, Martin Semenez de Lauiano,
sobreiunteros /10 de la comarqua de Millutce, et nos don Garcia Garçeiz de Nardues,
Garcia Semenez de Guetadarr, don Gar-/11 cia de Cemborayn, don Adam de Cenborayn,
don Garcia Sanchez de Torres, don Pero Martinez de Ymarcoayn, /12 don Miguel
Sanchez de Noayn, don Pero Garçeiz de Noayn, don Garcia Miguel abbat de Esparça,
don Miguel /13 Garçeiz su hermano, don Yenego Arceiz de Gaçolaz, don Martin Periz
d’Irumbidea de Sagues, don Sancho Se-/14 menez de Puyo, don Pero Miguel de Larraya,
don Lop Gil d’Içu, Garcia Periz d’Artazcoz, don Pero Garceiz d’Eritce, /15 don Miguel
Aznariz d’Urdaniz, Martin Aznariz d’Ilarraz, don Lop Sanchez de Taxonar, don Yenego
Arçeiz /16 d’Egues, et don Martin Sanchez d’Idoy, consseilleros de la comarqua de
Millutce, por nos et por todos los inffanço-/17 nes de la dicha comarqua de Millutce que
son de la iunta de Ouanos.
Et nos Ferrant Periz de Salinas, /18 Ferrant Semenez de Diacastiello, Martin Periz
de Chauarri, Semen Garçeiz d’Igusquiça, Ferrant Garçeiz d’Ubago, /19 Martin Garçeiz
d’Oillogoyen, sobreiunteros de la comarqua de Irach. Et nos don Diago Diaz, abbat de
Morentin, /20 Garcia Periz d’Aillo, Garcia Marquo d’Areillano, Yenego Martinez de Çaual,
Pero Sanz d’Iruynnela, Garcia Ferran-/21 dez d’Ubago, don Pero Miguel de Desoio, Lop
Semenez d’Arbeyça, don Pero Sanz de Munueta, don Ferrando d’Azqueta, /22 Sancho
Semenez d’Arroniz, Gonçaluo Martineç de Morentin, consseilleros de la comarqua de
Irach, por nos et por /23 todos los inffançones de la dicha comarqua que son de la iunta
de Ouanos.
Et nos Iohan Periz de Falces, /24 Sancho Periz de Peralta, don Pascual de Funes,
Miguel Ochoa de Valtierra, Martin Periz de Miraglo, Pero /25 Ortiz de Marziella, Iohan
Periz de Mamblas de Fostynnana, Bertran Periz d’Araciel, sobreiunteros de la
comarqua /26 de la Ribera. Et nos Gonçaluo Gil, Per Aznarez, Martin Sanchez, Garcia
Periz, Sancho Martineç, Lope Periz, /27 Martin Sanchez de Miraglo, Ferrant Periz,
Sancho Martineç, Pere Yeneguiz, Martin Lopez , don Pero Lopez /28 de Caparroso, Pero
Gil de Carcastieillo, Iohan de Carcastieillo et Garcia Periz de Falces, consseilleros /29 de
la comarqua de la Ribera, por nos et por todos los inffançones de la dicha comarqua
que son de la iunta de Ouanos. /30
Et nos Remiro d’Ayuar, don Semen Miguel de Sada, Miguel Periz d’Oloriz,
Rodrigo de Biorrun, don Gar-/31 cia Miguel d’Ouanos, sobreiunteros de la comarqua de
Ouanos. Et nos Lope de Ayuar, Martin Miguel de /32 Sada, Miguel Garceiz de Sada, don
Pero Semenez de Mendia, Marquo Ruyz, don Miguel Yeneguiz de Eneriz, /33 Diago
Ferrandez de Tirapo, don Sancho Garçeiz de Muruçaual et don Yenego d’Ouanos,
consseilleros de la /34 comarqua de Ouanos, por nos et por todos los inffançones que son
de la dicha comarqua de la iunta de Ouanos.
Todos ensemble, seyendo plegados segunt que acostumbrado auemos todos los
de las cinquo comarquas sobre-/35 dichas por nos et por todos los inffançones que son
de la iunta de Ouanos, otorgamos, loamos et conf-/36 firmamos todas aqueillas cosas et
conuenencias que los nuestros procuradores et consseilleros que enuiamos /37 a
Esteylla a la Cort General que fue lunes dia de Sant Lorenz que agora postremerament
passo, /38 con la nuestra procuration fizieron con el noble, honrrado et sauio varon don
Alffons de Robray, gouernador /39 de Nauarra, segunt que en las cartas partidas por
a,b,c. escriptas por mano de Miguel Garçeiz, notario /40 de la Cort, et seelladas con el
siello nuestro de la iunta et con el siello del dicho gouernador et con los siellos /41 de los
prelados et de los ricosommes, mas plenerament se contiene et que non vengamos por
nos ni por /42 otros contra eillas, ni ninguna d’eillas en ninguna ni en laguna manera en
ningun tiempo del mundo, mas /43 que sean firmes, stables et valedueras por todos
tiempos por nos et por todos aqueillos que verran enpues /44 nos. Et rogamos a Frances
Guillem, notario publico en la Corte de Nauarra que eill de todas estas /45 cosas
sobredichas faga publico instrument de todo esto que dicho es de suso, son testigos et
oydores qui /46 fueron presentes en el logar et por testigos se otorgaron: don Martin
Yuaynnes d’Uriz, alcalde mayor /47 de Nauarra, don Iohan Martinez de Lauiano, Diago
Martineç d’Uriz, cauailleros, Diago Martineç, fiio del dicho /48 don Martin Yuaynnes,
Sancho Garçeiz d’Içu, Semen Garçeiz de Pintano, escuderos. E yo Frances Guillem, /49
notario publico en la Corte de Nauarra fuy present a las cosas antedichas et por rogaria
de los sobre-/50 iunteros et conseilleros sobredichos, escriui este publico instrument con
mi propria mano et fizi en eill /51 esti mi sig(signo)no acostumbrado en testimonio de las
cosas antedichas. Et porque todas /52 estas cosas sobredichas et cada una d’eillas sean
firmes et ualedueras et non viengan en /53 dubda en ningun tiempo del mundo, nos los
sobredichos sobreiunteros et consseilleros ponemos el sieillo /54 de los inffançones de la
iunta de Ouanos con el qual nos husamos seellar en esta present carta.
Todo /55 esto fue fecho lunes postremero dia de agosto, anno Domini millesimo /56
CCº nonagesimo nono.
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1299, octubre 16, viernes.
Pascual Marzel, franco de Pamplona, reconoce que Martín Jiménez de Aibar le
ha pagado lo que le debía de dinero, paños y pan, excepto ciertas cantidades que
restan por pagar al mencionado Pascual y a Guillén de Frenes.
A- AGN. Comptos, Caj. 4, nº 121. Perg. 314 x 114 mm. Parte superior de una carta partida por
ABC. Escribano, Juan Jiménez de Olite, notario público y jurado de la Corte de Navarra.
Romance navarro.
Con el nº 122 hay otro documento idéntico al anterior
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 604.
Seppan quantos esta present carta veran et odran que como nos el noble don
Martin Semeniz d’Ayuar ayades deuido et deuades a mi don Pascual Marzel, franco de
Pomplona, deupda de dineros /2 et de paynnos et de pan et de otras cosas con cartas et
sin cartas ata el dia d’oy, otorgo et uiengo de maniffiesto et reconozco que de todas
dadas et presas que an seydo entre mi et uos ata el dia /3 d’oy de dineros et de pan et de
todas otras cosas me auedes pagado et entegrado bien et complidament a mi uoluntad
de que me tengo por bien pagado cumplidament et uos clamo quito de todo, sal-/4 uo de
trezientas et cinco liuras que uos a mi deuedes, segunt se muestra por una carta fecha
por mano de Iohan Semeniz, notario publico et iurado de la Corte de Nauarra, seeyllada
/5 con el seyeyllo del noble et honrrado varon don Alffonsso de Rouray, gouernador de
Nauarra, et con los seyeyllos de nos don Martin Semeniz et de dona Taresa Periz,
uestra muger, et otrosi /6 saluo de las deuidas que uos deuedes a don Guillem de Fenes
et a mi segunt se muestra por dos cartas seeylladas con el seyeyllo del seynnor rey, es
a saber la una de summa de /7 trezientas et trenta liuras et la otra es de summa de veynt
liuras et que nos finquen en saluo a demandarlas, e maguera que yo este otorgamiento
aya fecho que me sea et finque en saluo que /8 si por auentura uos don Martin Semeniz
nin uos dona Taresa Periz, su muger non me pagauades la summa de las trezientas et
cinco liuras a los plazos segunt por la dicha carta fecha /9 por mano de Iohan Semeniz
paresce que la carta de las trezientas et hueytanta et cinco liuras que yo e sobre uos,
finque en su fuerça et en su substancia ad mandar por eylla la summa /10 de las dichas
trezientas et cinco liuras et non mas, o por la dicha carta fecha por mano del dicho Iohan
Semeniz con qual mas querre et la paga fecha de las dichas trezientas /11 et cinco liuras
que uos rienda yo ambas las cartas, es a saber la primera de las trezientas et hueytanta
et cinco liuras et la otra de las trezientas et cinco liuras que fincaren mi/12 et assi uos me
obligo de render uos las en la manera sobredicha, renunciando mi fuero. E nos don
Martin Semeniz d’Ayuar et dona Taresa Periz, su muger, otorgamos et auemos por /13
bueno todo quanto sobredicho es. Testigos son presentes, clamados et rogados que
esto oyeron et uieron et por testigos se otorgaron: don Semen Martinez d’Ayuar, Lope
Periz de Gayllipienço, /14 Pero Lopiz d’Urroz, cauaylleros, Lop Yeneguiz d’Urroz et
Miguel Lopiz de Çandiu. E yo Iohan Semeniz d’Olit, notario publico et iurado de la Corte
de Nauarra, por mandamiento de los pre-/15 sentes sobredichos, esta present carta por
a,b,c partida escriui et fiz este mio sig(signo)no acostumbrado en eylla por
testimoniança.
Viernes setze dias del mes de /16 octubre, anno Domini millesimo CCº
nonagesimo nono.
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s. XIII.
Los jurados del concejo de Pamplona suplican al gobernador y reformadores del
reino, que reciban las fianzas que presentan los parientes de Jimeno de Esáin y otra
persona, (cuyo nombre no puede leerse por rotura del papel), presos, al parecer contra
derecho. Se invocan los capítulos de los fueros de Pamplona y Tudela, suplicando que
en adelante ningún vecino sea hecho prisionero, salvo en los casos de ladrón probado
y traidor manifiesto.
A- AGN. Comptos, Caj. 1, nº 106. Papel. Le faltan trozos en el margen izquierdo. Romance
occitano.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 605.
Sennores gouernador et reformadores esta es la messageria que les vestres
humils messagers inbian a uos per les vint iur[ados] 
…
 (±8) /2 et requerir per virtut de la
sor
…
 de credença inbiada a uos dels, la qual uos auem dada./3
Et a saber que nos suplicam humilment et requirem con tota reuerencia que uos
plazca de mandarnos liurar trayto de pres[sion] (±8) /4 mandament de uos o de algun de
uos sobre fiançes de \conplir/ drear? a tot quereillos que dels pereistran segunt la Cort
de Nauarra (±8) /5 Lopi, mercer et Simeno d’Essayn, f
…
ler, las quales fiançes les parens
dels nos presenten en nompne dels et farien els (±8) /6 troban en ningun dels quant cas
exçeptans, et en apres seinnorio clamans deuant uos segunt for manda si en culpa se
trobe (±8) /7 esta es la entencion de la dita villa que les mals fairors sien puynnitz toma
per iustiçia sia dens serunt et lo poble manten (±8) /8
Altressi uos supplicam et requerem humilment que mandeis que d’aqui adeuant
ningun vezin nostre non sia pris, et si pris fus sia deliurar (±8) /9 dar si non fue trobar en
algun dels quatre cas exçeptant les quales ant de ara son exprimitz. /10
Et como seinnores a la dita requesta que uos fu faita labre dia en Pampalona
sobre aquest cas uos auissen mandar que uos [m]ostrass[en] (±8) /11 et libertat que uos
allegauan sobre aquo a la uestra grant nobleza et seinnoria significam et fam saber que
algunes de les capi[tueles] (±8) /12 que fas ad aquest fait son estes que se seguen:
Es a saber esta capitula es del for de Tudela  et de altres villes.
Et es (±8) /13 fiança de dreito contra seinnor et contra todos los del mundo sino a
ladron prouado o traydor manifiesto.
Item altresi (±8) /14 Et que muyll homme non sia pris donant fidanças (sic) de dreito
o de rendre sen pe a iudizi.
Item altresi es (±8) /15 Si el rey ouiere quereilla de algun fidalgo el demanda al
fidalgo de quien ha quereilla quel de fiador et el fidalgo non (±8) /16 el Libro et la Cruz
que non puede auer fiador deue l’echar el rey en el pie vna cadena, et en otro cabo de
la cadena (±8) /17 priso, seyendo cunpla iuyzio delant el alcalde de la tierra o de su Cort.
Otrossi si fidalgo ouiere quereilla de otro fidal[go] (±8) /18 a tal drecho como
sobredicho es.
Item mas en aquest me dictis for en la capitula que diz: Todo ricombre (±8) /19 que
diz assi: Et si clamos hy ouiere de traicion aqueill a quien en carga esto deue dar [fiador]
…
 non (±8) /20 et darle fiador et caprener.
Altressi es esta capitula el for de Pampalona: Quant algun homme es acometut
de fur (±9) /21 si dit que non por auer fiança a des se den rendre en poder del seynnor de
la villa. Et lo seynnor de la villa (±10) /22 per totes les partes de la villa si puyia trobar
algun que se meta fata per el tenent la cadena el cel (±11) /23 o lo acusador qualque sia
uentur sia tormentat segont for./24
Item altressi esta capitula es el de for de Pampalona: Tot homme que diz contra
altre homme deuant la iustiçia que es (±11) /25 crimen capital ont vuillga o non lacusat
fiança aura a dar que se saluara del crimen quel encarguen. Et apres si l’encarg (±10) /26
puissque es affiançar en manera et en poder de la iustiçia o del seinnor de la villa no es
en sa manera ni en son poder nin sen (±10) /27 seinnor et assi com fu afiançar assi den
estar, menar enta la fin. /28
Et seinnors quant les fors non fussen clars coma salua sempre uestra reuerencia
son clars et certz et parle (±11) /29 segont les quales es reçebut forma de dreit quant
algunes pris. Et encara es  nos es costumpne del regne (±6) /30 de Pampalona de detz de
vint de XXXª et de XLª ans et mas que es la mayor prescription que ayan en Nauarra
que quant algunt (±4) /31 pris es deliurar de la prison sobre fiançes de conplir dret si non
fus trobar en algun dels IIII cas exceptant, son a saber layron (± 4) /32 manifest et iurar
robador public de camins et encartat que sia cridat per les mercatz, et sobre tot aquo
encara a mayor compliment (±4) /33 per temps han estat esgardant les bons seruiçis que
la dita villa de Pampalona auia faitz, les donaren lurs letres et priuillegis et gre(±3) /34
dels quals fam auiem entendiment ad aquest fait uos presentam a far uos fe de les
coses sobredites de les quals copies son faites (±3) /35 letres originales per don Miguel
Ortitz, alcalde, qui era per temps notari. Et offrissem uos encara vn vidimus en (±4) /36
collation del con l’original per lo dit alcalde de coma alguns seruiçis granant que la dita
villa fi a la dita Seynnoria et encara altres (±3) /37 damentz que con nostres fors,
costumpnes, priuillegis siam regitz et gaunatz per que humilment et con reuerençia en
persona dels ditz vint iurats (±2) /38 et en nompne del consseill de Pampalona uos
pregam et claman merçe que gardant la bona liuertat que han agut et seruiçis 
…
 que
han (±3) /39 passantz et specialment ad aquest et la bona amor que el per sa merçe ha
totz temps mostrat al dit loc vnillatz reçebie les dites fiançes (±3) /40 les ditz pris et
vnillantz dar mandament per al temps venidor coma requerir uos auem de part de sus.
Et aquo dizem coma messagers (±2) /41 que son en nompne del dit consseill de
Pampalona et supplicant uos humilment que si en alguna cosa faillem o faillut auiem en
estes coses (±2) /42 dire assi complidament coma a uos seinnors qui entz en persona del
seinnor rey pertaynnia que a la dita villa et als ditz iuratz et a nos per uestres (±2) /43
perdonat coma en ren non entendam dire ninguna cosa que fus contra la real magestat
nin contra uos si non tan solament en (±2) /44 de uestres fors costumpnes priuillegis et
libertatz els quals em çertz que autres seinnors le roi et la reynna platz que siam tengant
et man(±2) /45 playa sobre a quo de dar nos uestra bona et graçiosa resposta.
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s. XIII.
Sancha de Estelara compra varias viñas, indicando su extensión, precio y
afrontaciones.
A- AGN. Comptos, Caj. 1, nº 101, II. Perg. 195 x 151 mm. Incompleto, al haber sido cortado en su
parte inferior.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 606.
In Christi nomine et indiuidue trinitatis. Ego Sansa de Stelaua in primis
comparaui unam /2 uineam collatu de Sarrazin per VI kafices, II arinzadas tritici et est
ferme de ista uinea Domingo Leioz /3 et est testis Sanso Chipia, comparaui de Sanso
Ezquerra unam uineam in acanz Ossinaga de una arinzada /4 et media a sulco de uinea
de Domingo Sanz, et ex alia parte a sulco de uinea de Semen Garrçeiz per /5 IIII kafices
tritici, et est ferme de ista uinea Garcia Auarqua et est testis Blascho Burralde /6
comparaui de Sanso Ezquerra unam uineam in Ollateu de una arinzada a sulcho de
uinea de Garcia /7 Remon, et eralia parte a sulcho de uinea de Tota de l’Abbadia, per V
kafices tritici et est ferme Blas-/8 cho  Burralde et sunt testes Garcia Ande et Domingo
Leioz comparaui de Michael de Carcastielo, /9 unam uineam in Eseaga de una arinzada
a sulcho de uinea de Sancho Ezquerra et ex alia parte a sulco /10 de uinea de don Martin
d’Uxita et a sulcho de uinea de Orti Enequoz per XI kafices tritici et est ferme Gar-/11 cia
Rei, el caluo, et sunt testes Aznar Berdea et Eneci Arceiz Andra et postea super istam
uineam /12 fecerint mihi malam uocem filios Sanso Ezquerra et dederit michi ferme de
mala uoce Enequo /13 Arçeiz Sorbalda, et sunt testes don Michael et Pedro Agerna? et
Sancho Urbina, comparaui unam /14 uineam in Eseaga de Garcia Zaldiuia, a sulcho de
Blascho Açero, et eralia parte a sulce de Mar-/15 tin Cahio per VII arinzadas tritici et est
ferme Blascho Açero, et est testis Martin Caluo comparaui unam /16 uineam en Çuirraga,
de Garcia Zuria de media arinzada per II arinzadas tritici et est ferme Sancho Beia.
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1300, abril 22, viernes. Los Arcos.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, manifiesta que los de Genevilla
habían presentado un informe para poder poblar mejor la zona. Se les da licencia para
ello.
B- A G N. Cart. I, pp. 224 - 225. Escribano, Juan Jiménez de Olite, notario. Romance navarro.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, p. 490, nº XXI.
Ref.: IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 573.
(Pág. 224.)
Seppan quantos esta present carta veran e oy-/2 ran que ante nos Alffonsso de
Robray, gouernador de Nauarra, /3 vinieron las gentes de Uxanauilla diziendo que en el
logar o estan poblados, que estan flacamente /4 e non de buena guisa e que el pueyo
que ha nombre Riba, se podrian meior poblar e /5 serian meior poblados de que nos
pidian mercet, que nos touiessemos por bien de darles man-/6 damiento e licencia de yr
poblar en el dicho pueyo de Riba e que eillos paguan e faran fossadera
(Pág. 225.)
e calumpnias e todas las otras cosas que pagan e hacen al seynnor rey bien assi
/2 como facen en el logar do eillos agora moran e biuen. Porque nos, gouernador
sobredicho, /3 entendiendo facer pro e seruicio de la Seynnoria e de los pobladores,
damos licencia e manda-/4 mos a todos los de Uxanauilla, qui agora son e seran e a
todas otras gentes que querran /5 yr poblar en el dicho pueyo de Riba, que puedan yr
poblar e poblen y pagando calompnias /6 e fossaderas e faciendo todas las otras cosas
que atagora facen en la dicha villa de Vxana-/7 uilla, assi como atagora an usado e
costumbrado de facer, meiorando e non peorando los dre-/8 chos de la Seynnoria e del
seynnor rey, e seyendoles saluos todos sus drechos. Et por testimonio d’esto damosles
esta nuestra carta abierta e sieillada con nuestro sieillo pendient.
Data in /10 Los Arquos, viernes primero empues Quasimodo, veynte e dos dias en
abril. El gouernador /11 la mando. Testes maestre Iohan de Cap de Let, procurador de
nostro seynnor el rey, e don Pero /12 de la Riba, alcalde de La Cort de Nauarra. Nota
Iohan Xemeniz de Olit. Anno Domini millesimo CCCº.
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1300, agosto 9, martes. Tiebas.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, ordena a los porteros y escribanos
del reino que hagan respetar los estatutos dictados por Luis IX de Francia, para reprimir
la usura practicada por los judíos y otros usureros.
A- AGN. Comptos. Caj.4, nº 119. Perg. al que falta un pequeño trozo en el centro. 293 x 365 mm.
Lleva insertas dos ordenes de Felipe el Hermoso.  Notario, Francisco Guillén, notario público en
la Corte de Navarra. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 611.
Sepan quantos esta present carta veran et odran, que en el aynno de nuestro
seynnor mil e trezientos, martes vigilia de /2 Sant Lorenz en el castieillo de Tebbas, don
Pero Garceiz d’Esteilla, fiio de don Garcia Fuert, don Gil Martinez, armero de Tudela,
Pero /3 Lopez d’Aynnorbe, Pero Garceiz de Baternayn, Garcia Periz d’Aillo, Ferrant
Rodriguez de Funes, don Domingo Periz de Castro d’Arguedas, por si e por los otros de
la tierra que deudas deuen a los iudios, presentaron al noble honrrado varon don
Alffons de Robray, gouer-/5 nador de Nauarra, dos cartas de nuestro seynnor el rey, en
esta forma que se sieguen:
Inserta dos cartas del rey Felipe I de Navarra, con fechas: 1299, abril 10. París. 1300, abril 18.
París.
Et leydas las dichas cartas ante el gouernador, el dicho gouernador offrecioles et
dixo que era priesto et appareillado de obedecer el mandamiento de nuestro seynnor el
rey, et que manda-/26 rian a los porteros que yrian con los iudios a fazerles coger lures
deudas que non costreynniessen a christiano ninguno que /27 fuesse deudor de iudio
ninguno de Nauarra, a pagar logro ninguno, saluo el cabal solo que fues escripto en la
Corte. /28 Et esto que mandaria goardar et complir ata que eill ouies fablado con nuestro
seynnor el rey, et sopiesse la su uolun-/29 tat, et de si que faria todo aqueillo que el
seynnor rey mandas et touiesse por guisado.
Otrossi dixo que mandaria /30 et deffendria a todos los escriuanos qui son
establecidos por el rey, a fazer la (± 2) de las deudas que christianos deuen /31 a los
iudios, que eillos non fuessen osados de fazer carta ninguna o logar en ... saluo tanto
solament del ... /32 cabal que prestaria el iudio. Et todo que feria (± 10) /33  rey. Et di que
fablado ouies con el seynnor rey (± 4) era ... lo que ...  mandas. Et mas /34 d’esto que es
dicho que (± 8) ser pagados.
Et yo Frances Guillem, notario /35 publico en la Corte de Nauarra, fu present en las
cosas antedichas et por mandamiento del sobredicho go[uernador] /36 escriui este
publico instrumento con mi propria mano et fiz en eill esti mi sig(signo)no acostumbrado
en testimonio /37 de las cosas antedichas. De todo lo que dicho es de suso son testigos
et oydores qui fueron presentes en el /38 lugar et por testigos se otorgaron, maestre Gil
Lopeç d’Urroç, Dean de Tudela, don Martin Yuaynnes d’Uriz, alcalde /39 mayor de
Nauarra, don Pero Semeniz de Verayz, don Semen Yeneguiz, abbat de Sarria, alcaldes
de la Cort, Martin Periz /40 d’Irurozqui, Iohan Martineç et Pero Martineç, sus fiios, Iohan
Martineç de Çuazti, Diago Periz d’Ezperun, cauailleros, /41 Miguel Garceiç de Reta, /41
Martin Martiniç d’Uriz, Iohan Periz Denas, bayllesteros, Iohan Lopez d’Urroz, Iohan
Garceiç d’Ouanos, Arnalt Sanz d’Esparça, /42 escuderos, Andres, preuost de Tebbas e
muchos otros.
Todo esto fue fecho en el aynno e dia sobredichos.
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1300, septiembre 25, domingo. Viana.
La villa de Viana aprueba la cesión de la justicia sobre los ladrones de dicha villa
a los reyes de Navarra, que en su nombre había hecho el caballero Juan Martínez de
Medrano.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 1. Perg. 199 x 210 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Viana, incompleto. Escribano, Pedro Sánchez, notario público y jurado del concejo y villa de
Viana. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 612.
In nomine Domini nouerint vniuersi quod vniuersitas uille Viane in Nauarra
uidelicet consilium eius uille nobiles et /2 ignobiles, infanssones et alii de communitate et
uinuersitate uille ipsius ad infrascripta per agenda per preconem /3 publicum specialiter
et ex certa sciencia congregati, cerciorati quod domnus Iohannes Martini de Medrano,
miles, in manu /4 serenisimi principis domni Philipi, Dei gratia Francie et Nauarre rege,
eadem domno regi et domne Iohanne, Dei /5 gratia Francie et Nauarre regine, quitauit
procuratorio nomine uniuersitatis et communitatis predicte /6 remisit et deliberauit in
perpetuum quiquid iuris ad dictam vniuersitate pertinere poterat aut debebat in /7 iusticia
latronum uille ipsius et pertinenciarum eiusdem de qua eadem vniuersitas con
…
faciebat /8 domno regi predicto dictam quitationi remissionem et deliberationi ratam et
gratam habentes dictam vniuer-/9 ssitas et omnes et singuli etiam eadem eanden se et
suos successores seruare et custodire in perpetuum promi-/10 serunt coram me notario et
testibus infrascriptis et ad maiorem cauthelam in super quiquid iuris ad /11 dictam
uniuersitatem omnes aut singulos ex eadem que dicta iusticia pertinere poterat aut
debebat dictis domno /12 regi et domne regine eorum successoribus in perpetuum
remiserunt quitauerunt et plenum deliberauerunt /13 que omnia et singula dicti domno regi
et domne regine et omnibus quorum interest per hoc publicum instru-/14 mentum sigillo
dicte uille sigillatum uolunt fieri manifesta.
Actum sunt hoc die dominica VIIº kalendas octobris /15 anno Domini millesimo
CCCº.
Presentibus Roderico Petri de Tidon, Egidio Eximini de Tidon, militibus, dompno
/16 Bartolomeo Marquesii, clerici, dompno Iohanne de Sinnana, dompno Dominico dicto
Soto, Iohanne Garssias, lator, /17 uicinis dicte uille de Viana et pluribus aliis. Et ego
Petrus Sancii, notarius publicus et iuratus /18 uille ac concilii de Viana qui premissis
interfui ad partes et instanciam tocius concilii ac commu-/19 nitatis predicte uille de Viana,
presens publicum instrumentum manu propria scripsi cuy subscribo et /20 hoc
sig(signo)num meum eidem facio asuetum in testimonium premissorum.
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1301, septiembre 18, lunes. [Peralta].
El abad, vicario, capellán y racionero de la iglesia de San Juan de Peralta,
ratifican el derecho de patronato de dicha iglesia, que el concejo de la villa había
otorgado a Teobaldo I.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 108, I. Perg. 301 x 106 mm. Escribano, Martín Ochoa, escribano
público del concejo de Peralta. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 615.
Sepan quantos esta present carta odran et veran quod anno Domini Mº CCCº
primo, lunes primero enpues la fiesta de Sancta Cruz de setiembre /2 por ante l’onrrado
uaron et sauio don Alfons de Robray, gouernador de Nauarra, et l’abbat de Sarria et don
Pero de la Riba, alcalldes de la Cort, et por ante /3 don Miguel, por la gracia de Dios
abbat de Oliua, et por ante don Pero Sanchez d’Arlas et Garçi Periç Dax et San Garçia
d’Almanara, et por ante /4 Pero Sanchy, sennyor de Variellas et Roy Periç de Reta,
caualleros, et por ante Pere Remon de Rabastency, merino de tierras d’Estella, et por
ante otros /5 muchos hombres buenos et cuerdos, et por ante mi Martin Ochoa, escriuano
publico del conçello de Peralta, don Pero Lopiz, abbat de Peralta, et don Pero San-/6
chiz, vicario, et don Miguel Garcia et don Pero Sanchiz d’Uncastiello, capellanos, et don
Pero Lopiz, abat, por don Pero Lopiz mochacho, et por Martin d’Olleta /7 et l’abbat de
Falçes, por si et por Pero Sanchiz, el maestro, et Pero Sanchiz fide Garçi Sanchiz et
Iohan Gonçaluiz et Martin Periç d’Aro, et Pero Sanchiz fiio /8 de don Iohan et Pero
Sanchiz, nieto de Remon, et Miguel Sanchiz et Martin Ochoa, escriuano, todos clerigos
razioneros de Sant Iohan de Peralta, todos personalment /9 establecidos en el palacio
del rey en Peralta, aytorgaron la carta de ius patronadgo que el conçello de Peralta dio
al noble rey don Tibalt, a qui Dios /10 perdone, seellada con el siello del16 conçello de
Peralta, segund que por eylla se contiene, et que la han por buena et por agradable, sin
/11 enbargo ninguno segund la carta manda, por todo tienpo et por mayor firmeza et
seguramiento de testimonio de las cosas sobredichas /12 mandaron a mi escriuano
sobredicho que fiziese publico instrumento, anno et die quibus supra, testibus iam dictis.
Et yo Martin Ochoa, escriuano publico del /13 concello de Peralta sobredicho,
escriui esta carta por mandamiento de todos los sobre scriptos et fiz este mi
sig(signo)no en testimonio de uerdat.
Nota
16- Repetido en el texto “del”.
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1301, septiembre 18, lunes. [Peralta].
Los caballeros, escuderos e infanzones de Peralta ratifican el derecho de
patronato de su iglesia, que el concejo de la villa había otorgado a Teobaldo I.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 108, III. Perg. 281 x 175 mm. Escribano, Martín Ochoa, escribano
público del concejo de Peralta. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 616.
Sepan quantos esta present carta odran et veran quod anno Domini Mº CCCº
primo, lunes primero enpues la fiesta de Sancta Cruz de setiembre, por ante l’onrrado
uaron /2 et sauio don Alfons de Robray, gouernador de Nauarra, et l’abbat de Sarria et
don Pero de la Riba, alcalldes de la Cort et por ante don Miguel, por la gracia de Dios /3
abbat de Oliua, et por ante Garci Periç Dax et Sant Garçia d’Almanara et Roy Periç de
Reta, caualleros, et por ante Pere Remon de Rabastencx, merino de tierras /4 d’Estella,
et por ante otros muchos ombres buenos et cuerdos, et por ante mi Martin Ochoa,
escriuano publico del conçello de Peralta, don Diago Martiniz, abbat /5 de Falçes, por si
et por su madre et por toda su hermandat, don Martin Sanchez d’Arlas, por si et por
Roldan, su yerno, et Garçi Sanchiz de Peralta et Pero /6 Sanchiz, sennyor de Uariellas,
et don Remiro Martiniz d’Arroniz et Pero Sanchiz de Peralta et Gil Ortiz de Peralta et
Diago Sanchiz de Peralta et Lope Garçia de Noua-/7 llas et Pero Sanchiz d’Arlas, por si
et por Remon Martiniz, su yerno et por Garçi Sanchiz, su fiio, et Sancho Yuannes et
Sancho Martiniz de Torres, caualleros, et Martin /8 Periç d’Aranguren, por si et por su
madre et por toda su hermandat, et Semen Martiniz d’Aranguren et Garçi Remiriz et
Remon, fiios de don Remir Martiniz et Corua-/9 ran, fiio de don Martin Remon d’Açagra,
por si et por toda su hermandat, et Gil Ortiz d’Eriet et Pero Royz de Guessal, escuderos,
et Sancho Caparroso et Ferrando /10 de las Eras et don Pero Semeniz de la Solana et
Martin de Thafalla et Semeno fide Ferrando, carnicero, et Iohan Garcia fide Blas, et Pero
Semeniz fide Semen, abbat /11 et don Semen Periç de Berrio et Miguel Periç, carniçero,
et Pero Sanchiz fide Rodrigo Arataço et Pero Bayle et Miguel Periç, fillo de don
Guisonbart et Nicolay de /12 Caparroso et Martin texedor et don Miguel de Marziella et
Ferrando pellitero et Pero Gil fide Lop de Miraglo et Garçi Lopiz cafiz et don Garçi ferrero
et Pero /13 Sanchiz de las Pennas et Remiro fiio de don Pero Lopiz de Funes,
infançones, vezinos de Peralta, todos personalment estableçidos en el palaçio del rey /14
en Peralta autorgaron la carta de ius patronadgo que el conçello de Peralta dio al noble
rey don Tibalt, qui Dios perdone, seellada con el siello del /15 conçello de Peralta, segunt
que por eylla se contiene et que han por buena et por agradable , sin enbargo ninguno,
segund la carta manda por todo /16 tienpo. Et por mayor firmeça et testimonio de las
cosas sobredichas mandaron todos los sobredichos, a mi escriuano sobredicho que
fiziesse publico /17 instrumento, anno et die quibus supra, testibus iam dictis.
E yo el sobredicho Martin Ochoa escriuano publico del conçello de Peralta
escriui esta carta por /18 mandamiento de todos los sobre scriptos et fiz este mi
sig(signo)no acostumpnado en testimonio.
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1301, septiembre 18, lunes. [Peralta].
El concejo de Peralta, en presencia de Alfonso de Robray, gobernador del reino,
del abad de Sarría y de Pedro de la Riba, alcalde de la Corte, de Miguel, abad de la
Oliva, de Ramón de Rabastens, merino de tierra Estella, y de otros caballeros, ratifica el
derecho de patronato de su iglesia, que había sido otorgado anteriormente a Teobaldo I.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 108, II. Perg. 286 x 117 mm. Escribano, Martín Ochoa, escribano
público del concejo de Peralta. Romance navarro.
B- AGN. Cart. I, pp. 226 - 227. Borroso en parte, afectando al texto. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 617.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 575.
MORET, Anales …, t. III, p. 479.
Sepan quantos esta present carta odran et veran quod anno Domini Mº CCCº
primo, lunes primero enpues la fiesta de Sancta Cruz de setiembre, por ante l’onrrado /2
et sauio uaron don Alfons de Robray, gouernador de Nauarra, et l’abbat de Sarria et don
Pero de la Riba , alcalldes de la Cort, et por ante don Miguel, por la /3 gracia de Dios
abbat de Oliua, et por ante don Pero Sanchiz d’Arlas et Garçi Periç Dax et San Garçia
d’Almanara et Pero Sanchiz, sennor de Uariellas, et Roy Periç /4 de Reta, caualleros, et
por ante Pere Remon de Rebastentx, merino de tierras de Estella, et por ante otros
muchos onbres buenos et cuerdos et por ante mi Martin /5 Ochoa, escriuano publico del
conçello de Peralta, don Miguel Ros, alcallde de Peralta, et Miguel fiio de don Iohan
Bueno, et Rodrigo, fiio de don Pascoal Çeruero sope-/6 rregueros et los iurados et todo
el conçello de Peralta de los labradores, personalment estableçidos en el palacio del
rey en Peralta, aytergaron la carta de ius patro-/7 nadgo que el conçello de Peralta dio al
noble rey don Tibalt, qui Dios perdone, seellada con el siello del conçello de Peralta,
segunt que por eylla se /8 contiene et que la han por buena et por agradable sin enbargo
ninguno, segund la carta manda por todo tienpo, et por mayor firmeça et testimonio /9 de
las cosas sobredichas mando el dicho conçello de los labradores de Peralta a mi
escriuano sobredicho que fiçiesse publico instrumento, anno et die quibus supra, /10
testibus iam dictis.
Et yo el sobredicho Martin Ochoa, escriuano publico del conçello de Peralta
escriui esta carta por mandamiento del dicho conçello et fiz este /11 mi sig(signo)no
acostumpnado en testimonio.
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1301, octubre 31, martes. Olite.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, hace una declaración, en relación
con una sentencia que habían promulgado sobre el modo y forma de pagar la talla los
vecinos y moradores de Viana.
A- AGN Comptos. Caj. 5, nº 2. Perg. 377 x 375 + 38 mm. Con huellas de humedad en el lado
derecho, que dificultan la lectura. Falta el sello de cera pendiente, del gobernador. Escribano,
Juan Jiménez, notario en la Corte de Navarra. Romance navarro.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, pp. 500 - 503.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 618.
YANGUAS, Diccionario …, t. III, pp. 490 - 492.
Sepan quantos esta present carta veran e odran, que como nos Alffonsso de
Rouray, gouernador de Nauarra, ouiessemos dada una setencia sobre contienda que
hera entre las gentes de Viana en razon de la taylla /2 de como pagassen, sobre la qual
sentencia uenieron ante nos don Domingo Soto e don Martin Criado, por si e por otros
partida d’ombres de Viana d’una part, e Pero Codes e Iohan Martiniz e Miguel Periz, fiio
de don Rumeo, por si e /3 por l’otro pueblo menudo de los om bres de la villa de Viana
de la otra. Diziendo los dichos don Domingo Soto e don Martin Criado por si e por su
partida, que el conceio de Viana, seyendo y llegado todos concordablement /4 que
touieron por bien que fuesse cada uno a su aldea e que se y llegassen e que iurassen
sobre la Cruz e los Sanctos Euangelios, todos e cada unos por si que dixiessen uerdat
quantas coçoladas de sembradura, quantas obradas de /5 vynnas, e quantas casas, e
quantas heras, e quantos paiares e quantos palombares auian.
Otrosi que iurassen quanto mueble auian, e de heredades e de mueble, que
fiziesse cad’anno su summa de quanto montara lo que auia so-/6 bre su iura, e todos e
cada uno por si assi que lo iuraron sobre los Sanctos Euangelios e que cada uno por si
assi que mostro al alcalde e a los iurados su summa que montaua lo que auia e non
auian pagado cada uno por si por sueldo e por /7 liura, segunt lo que montaua a cada
uno del tiempo que el nuestro mandamiento fue fecho aca, e de si que fueron dados
veynt ombres de las aldeas por mandamiento de conçeio, en tal manera que toda cosa
que eyllos fyziessen o meioras-/8 sen por razon, que tenian que algunos non iurauan por
lo que auian como los otros como por oluido, que passen por hi o aquestos ombres
buenos mandarian o uerian por bien de como dicho es, e que fiziessen pagar por suel-/9
do por auro como a cada uno de los otros e que meioraron en muchos, e que tenian que
la carta del nuestro iuyzio no hera declarada en estos casos como en puent e en fuent, e
como en huest, e como homizidio, /10 e en appropriamiento e en defendimiento de
termino, e que auia otros que no an lur razon segunt en otras villas de Nauarra, e que
nos declarassemos assi como por bien touiessemos. Diziendo otrosi el dicho Pero
Codes e Iohan /11 Martiniz e Miguel Periz por si e por l’otro pueblo menudo, que nos por
sacar toda discordia d’entre eyllos que touiemos por bien de dar iuyzio que todos los
vezinos de Viana pagassen por siempre iamas en toda faziende-/12 ra por sueldo e por
liura cada uno, por lo que a segunt por nuestra carta del nuestro iuyzio se demuestra e
que eyllos auian por buena e por clara la dicha nuestra sentencia e non por escura, e a
lo que dizian don Domingo Soto e don /13 Martin Criado por si e por sus compaynnones
que eyllos lo auian liurado por mandamiento de conceio e que deuien ser creydos por
sus iuras.
A esto dizian que lis diessemos poder, que liurassen segunt la tenor de la dicha
car-/14 ta, pero que bien se obligauan que los heredamientos fuessen preciados por
quanto ualen e que fues fecho liuro d’esto pora siempre e que la carta de nuestra
sentencia fincasse en lo al en todo su poder, e que nos lis lo declarassemos que /15 a la
nuestra declaracion se echauan.
E nos, gouernador sobredicho, oydas e entendidas las dichas razones d’una part
e d’otra, queriendo darles paz e amor, e concordia a los dichos de Viana, auido en nos
conceio e delibracion /16 con nuestros alcaldes e con los de Pomplona, e de Esteylla, e
de Olit, e de Sanguessa, e con muchos otros ombres buenos, declarando, sentenciando
mandamos que primerament el conceio de Viana comunment esleyan diez di-/17 gnos,
buenos, fidedignos, e estos diez ombres que iuren sobre los Sanctos Euangelios e la
Santa Cruz, que eyllos bien e lealment precien las casas e los heredamientos de todo el
termino de Viana e de sus aldeas, cada uno por si /18 que uale assi que estos diez
ombres primerament precien todas las casas de la villa, e sobre la iura que fecha auran
a lures sanas conciencias, pongan precio a cada una casa que uale ueyendo toda la
casa e de si a los terminos, catando /19 cada uno en que comarca ni en que termino es,
que pongan precio de logar en logar, segunt el mas cerca e segunt el meylloramiento de
la tierra meyllor precio e di adelant por todos los terminos, seguesciendo esto a las
vynnas /20 como vynnas, a las pieças como pieças, e lo pongan todo por escripto en hun
libro, e de si esto fecho que riendan el libro al conceio et empues este, los iurados que
seran por mandamiento de conceio empeçando en /21 hun cabo de la villa, fagan iurar a
cada uno que les diga uerdat e la iura fecha que li demanden sobre su iura quantas
casas a, ni en que logar de la villa e quantos heredamientos a, ni en que terminos ni
quantas vynnas /22 e en cada una vynna quantos arienços o obradas e quantas pieças, e
cada una quantas kafizadas ni en que logar. E esto assi manifestado en presencia del
mesmo, catando el libro segunt el preciamiento de los diez, fagan en otro libro todo lo
que aqueill auia, aun tenient cada una casa e heredat por si, segunt hera preciada, e de
si que sea fecha una summa de todo. E si empues este preciamiento en casa fazia
meyllorio ata veynt liuras /24 que non sea preciado, nin pague en taylla, e si fazia
mession de veynt liuras a suso quales quiere iurados que seran por tiempo que uean
aquel meyllorio e que lo precien, e aqueillo que los iurados preciaran que sea crescido
sobre /25 la otra summa. E si caya alguna casa e el seynnor ouiere algo con que la pueda
fazer, que aya espacio de dos aynnos que la faga e en estos dos aynnos que sea quito
de pagar taylla de la casa cayda, e de dos aynnos /26 adelant si no la fiziesse que pague
en la taylla assi como fue preciada quando hera fecha, e si ad algun pobre sel caya la
casa e non ouies algo por fazerla que pague por solar en la taylla, seyendo preciado por
los iurados /27 que uale.
E si ninguno fazia alguna pieça, vynna que en los cinco aynnos primeros pague
por pieça, e de los cinco aynnos adelant pague por vynna segunt que las otras vynnas
se preciaron en aqueilla co-/28 marca, e si la vynna se fazia pieça, esso mesmo que
pague por pieça tornando al precio de las pieças de la comarca. E sabida la summa de
las casas e heredamientos preciados que sea echada taylla por sueldo e /29 por liura,
segunt ueran que mester les fara como pora sairazon de villa, e en fuentes, e en
puentes, e en taylladas, e en huest e en homezidios, e en occasion de apeyllidos
conceillablemente fechos e en /30 todas las otras messiones que son negocios al comun
de la villa.
Otrossi los iurados que por tiempo seran, fagan iurar a cada uno que diga quanto
a de mueble e segunt manifestare sobre su iura sea /31 creydo e nol sea fecha e pression
ni retraemiento ninguno, e segunt su manifestamiento seale echada taylla a la liura e al
sueldo el doble que por heredamiento, por que el moble se puede esconder e por /32 que
pascen con lures ganados las yerbas e beuen las aguas e porque uan quitos de
peages, que es franqueza de la villa. E porque ay en la villa algunos que son vezinos e
moradores, e no an hereda-/33 miento ni moble, e biuen en la villa con sus mesteres por
razon d’estos, cada un aynno echen por cabeça a cada uno, sea vezino, sea morador
en la villa, de setze aynnos a suso dotz en dinero. E /34 estos dotz en dinero sean pora
sarrazon e pora los otros negocios de la villa, e si por vendida, o por camio, o por
donation, o por alguna otra manera se mudare l’eredamiento a otra persona, que /35
cad’aynno sea traslatado a nombre d’aquel a cuya mano ueniere, e disputen adquel de
cuy poder saylle, e finquen los registros todas uezes en poder de conceio, e si assi es
fecho que passe e sino ques /36 faga segunt dicho es d’aqui adelant pora siempre.
Et esta declaracion mandamos que sea fecha non contrastando a la otra nuestra
primera sentencia. E por testimonio d’esto damosles esta nuestra carta abierta see-/37
yllada con nuestro seyeyllo pendient. El gouernador la mando. Testigos don Martin
Yuaymes d’Uriz, alcalde maor de Nauarra, don Pero Semeniz de Veraiz, e don Semen
Yeneguiz, abbat de Sarria, al-/38 caldes de la Cort. Nota Iohan Semeniz, notario publico
de la dicha Cort.
Data en 0lit, martes postremero dia del mes de octubre, vigilia de Todos Sanctos,
anno Domini millesimo CCCº primo.
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1301 (circa). [Lerruz].
Martín Pérez y Juan Sánchez, mayorales, y el concejo de la villa de Lerruz,
nombran procuradores que puedan comparecer ante el gobernador Alfonso de Robray,
su lugarteniente o ante la Corte, en un pleito al que habían sido citados por el
procurador del rey.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 105. Perg. 298 x 218 mm. Pieza incompleta, falta un trozo en todo su
margen derecho. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 614.
[Sepan quantos esta present carta veran et odran que en] ainno de la Incarnacion
de nuestro sennor [Ihesu Christo Mº CCCº ] (Falta el final de la línea) /2 (±3) Garcia,
notario publico et iurado del conceyllo de Hurroz et de los testigos de iuso escriptos
Martin Periz, Iohan (Falta el final de la línea) /3 (±1) [mayo]rales del dicho conceyllo de
Lerruz et todo el conceyllo de la dicha villa de Lerruz, infançones et lauradores,
plegados en conceyllo (Falta el final de la línea) /4 [acostum]brado es de plegar
conceyllo en aqueyll logar personalment establecidos todos aunadament et
concordadament a vna voz fizieron, ordenaron [et mandaron a] (Falta el final de la línea)
/5 (±1) Garcia de Biscarret, Ochoa Yeneguiz et Martin Sanchiz, vezinos et moradores de
la dicha villa de Lerruz, todos ensemble et cada uno d’eyllos (Falta el final de la línea) /6
aqueyllo que por los dichos procuradores o por quoalquiere d’eyllos sera empeçado
que por todos o quoalquiere d’eyllos pueda ser seguecido, tractado, mediado et (Falta
el final de la línea) /7 contra quoalquiere persona o personas o quoalquiere persona o
personas contra eyllos et specialment pora en el pleyto de la curation que el procurador
del nuestro seynnor (Falta el final de la línea) /8 al noble don Alffonsso de Robray,
gouernador de Nauarra et pareçer et compleçer drecho por ante eyll o su logartenient o
por ante la Cort (Falta el final de la línea) /9 rios ecclesiastico o seglares, delegados o
subdelegados, ganados et por ganar o arbitros o comissarios por demandar, deffender,
responder, excebir (Falta el final de la línea) /10 misso o compromissos con pena, firmar,
arbitrar lid o lides, contestar iuge o iuges, esleyr et en eyll o en eyllos concordar et
recusarlos, si mester [fuere] (Falta el final de la línea) /11 declinatorias, dilatorias o
perentorias o contradiçir contra la persona o personas de la aduersa part et contra los
testigos et contra los dichos d’ey[llos] (Falta el final de la línea) /12 o diffinitiuas oyr et de
eylla o de eyllas vna o mas vezes appellar o appellacion o appellaciones facer,
segueçer faz qui las seguezqua dando a los dichos (Falta el final de la línea) /13 et
mandamiento de sustituir vno o mas procurador o procuradores et de reuocarlos si
mester fiziere publicament o cayllando quoando quiere o quoantas (Falta el final de la
línea) /14 iurar en lures animas iuramento de calumpnia o de diçir uerdat o quoalquiere
otra manera de iura et por fazer todas et cada unas cosas que bonos (Falta el final de la
línea) /15 serian tenidos de façer si fuessen personalment presentes a las cosas
antedichas et a cada una d’eyllas. Et queriendo releuar a los dichos procuradores (Falta
el final de la línea) /16 toda manera et carga de satisdation et a goardar de mal et de
daunno al fiador o fiadores que los dichos lures procuradores o quoalquiere d’[eyllos]
(Falta el final de la línea) /17 iurados, mayorales et el conceyllo establecieronse por
fiadores, et prometieron a mi notario sobredicho stipulant et la stipulation recebient en
ve
…
 (Falta el final de la línea) /18 el dicho pleyto o pleytos de auer por firme et agradable
todo quanto por los dichos procurador o procuradores, o sustituido o sustituidos d’eyllos
(Falta el final de la línea) /19 todo lo que fuere iudgado de ius obligacion de todos lures
bienes sedientes et mouientes et renunciaron todo lur fuero. Et d’esto son testigos [que
presentes fueron en el logar et por] /20 testigos se otorgaron: Lope Diez d’Ozticayn et
Iohan Yuaynes d’Arguinnano, escuderos, et otros muchos.
Acta sunt hec anno et die [quibus supra, et estuuieron presentes] /21 en el logar en
todo esto que dicho es de suso, et por rogarias et mandamiento de todos los
sobredichos escriui esta carta [et fiz en eylla mi] /22 sig(signo)no acostupnado en
testi[monio de uerdat].
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1302, marzo 28, miércoles. Tiebas.
Alfonso de Robray, gobernador del reino, ante el proceder de los peajeros de
Tudela que exigían derechos de peaje a los de Aguilar, declara que los de dicha villa
están libres de pagar peajes en todo el reino.
B- AGN. Comptos. Caj.6, nº 51. Traslado en perg. autorizado por Juan Pérez, escribano, en 1337,
febrero 3. Le falta un trozo en el lado derecho. Bastante borroso afectando al texto. 161 x 271
mm. Escribano, Simón Martínez de Tafalla. Romance navarro.
C- AGN. Cart. I, pp. 226 - 227.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 621.
MORET, Anales …, t. III, p. 481.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 22.
Sepan quantos esta carta veran e hodran, que ante nos Alffonso de Rouray,
gouernador de Nauarra, los del conceyllo de Aguilar vinieron coylliendo, nos /5
mostraron que los peageros de Tudela a tuerto sin razon los auian peaiados por razon
de peage los auian pendrados deziendo que ellos son afforados assi como los /6 de
Viana, que los de Viana non pagan peage en ningun logar del regno de Nauarra.
Et otrosi eyllos que nunca costumbraron ni usaron de pagar en ningun logar de /7
Nauarra peages ata agora, que los de Tudela los pendraron, nos pidieron por merce
que nos, segunt lur priuillegio, el uso que an auido los mantouiesemos non con-/8
ssintiendo que ningunos del regno de Nauarra les demandasen ni les fiziesen pagar
peage en ningun logar del regno. El qual dicho priuilleio que los de Aguilar tienen /9
sobresto, aducho ante nos por mandamento nuestro, leydo, esaminado diligentment,
fallamos en el que los sobredichos de Aguilar son afforados assi como los de Viana. /10
Et nos, dicho gouernador, aun sobre \todo/ esto queriendonos çertifficar del uso de la
costumbre en como los de Aguilar auian vsado, costumbrado en non pagar pe-/11 age,
mandanos por nuestra carta a los peageros de Los Arquos que eillos sopiesen buena
uerdat en los peageros de Los Arquos qui fueron ante los alcaldes, como los de /12
Aguilar usaron e costumbraron ata agora si pagaron peage o non.
Et otrossi los peageros qui son agora que nos enbiasen dezir de como los de
Aguilar auian passado con /13 eyllos, que de todo esto nos confiasen por lur carta de ius
lures siellos. Et los peageros segunt el nuestro mandamiento sopieron buena uerdat, lo
que fallaron en /14 los peageros que fueron ante d’eyllos lo que eyllos.
Otrossi en lur tiempo usaron enbiaronnos lo dezir por lur carta çerrada de ius
lures siellos. Honde nos /15 gouernador antedicho esaminado bien diligenment todo lo
que los peageros nos enbiaron dezir en la dicha lur carta, fallamos que clarament
acuerdan los /16 peageros en lur drecho que los de Aguilar non pagaron en lures tiempos
peage en Los Arquos. Et auido acuerdo de muchos ombres buenos, cuerdos,
sentenciando pro-/17 nunciamos que los de Aguilar son quitos de pagar peage en todo el
regno de Nauarra, assi como los de Viana, porque mandamos firmement a los peageros
/18 de Tudela que riendan luego a los de Aguilar los peynnos que les tienen por razon de
peage.
Otrossi mandamos a todos los peageros de Nauarra que d’aqui adelant /19 non
tomen peage de los de Aguilar mas que de los de Viana, que pasen con eyllos assi
como con los de Viana.
En testimonio d’esto damos a los de Aguilar esta /20 nuestra carta abierta seyllada
con nuestro siello pendient.
Dada en Thiebas, miercoles primero enpues la fiesta de Santa Maria de março.
El gouernador la mando./21 Testes don Pero Xemeniz de Verayz, alcalle, don Bernart
Durant de Tudela. Nota Xemen Martiniz de Taffalla. Anno Domini milesimo [CCCº]
secundo.
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1302, mayo 16, miércoles. (Entre Anué, y Sangüesa).
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, y Lope Gurrea, en nombre del infante
don Jaime, primogénito y gobernador de Aragón, nombran personas de ambos reinos
que entiendan en los daños que se hacían entre los pueblos de Navarra y Aragón.
A- A GN. Comptos. Caj. 5, nº 3. Perg. 390 x 559 + 48 mm. Sello de cera pendiente, de Lope
Gurrea, faltando el del gobernador. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 622.
Sepan todos quantos esta present carta ueran e odiran, que nos don Alffonso de
Robray, gouernador de Nauarra, e nos don Lope de Gorrea, tenient por el muyt alto e
poderoso senyor rey d’Aragon, vezes del senyor infant don Iayme, primogenito e
heredero del dicho senyor rey e gouernador d’Aragon /2 ueyendo e entendiendo los
males, los danyos, como fuerças, robarias, pendras, marchas, fueros, e muertes e
homicidios e mutchos otros maleficios que han seydo fetchos e se fazen e se podrian
seguescer entre los pueblos del regno de Aragon e los poblos del regno de Nauarra.
Nos, ueyendo e enten-/3 diendo todas estas cosas que se fazian no deuidament e sin
razon, queriendo cada uno de nos seruir a nuestros senyores los reyes porque la buena
amor e los buenos deudos que y son entre ellos sean guardados e mantenidos, e por
poner en buen estado amos los dichos regnos por tal que podi-/4 essen uiuir en buena
paç, e fincassen en buen estado, e mayorment porque los reyes nuestros senyores assi
lo quieren e tienen por bien, e cada uno d’eillos assi nos lo an mandado por sus cartas.
Hauemos acordado e ordenado que ciertas personas sean puestas del vn regno
e del /5 otro por ueer, oyr, conoscer, determinar, iutgar, e sentenciar todas las cosas mal
fetchas e non deuidament del vn regno al otro, segunt que sobreditchas son. Las quales
fueron feytas depues del dia ata que la treugua e segurança que fue fetcha entre el rey
de França e de /6 Nauarra e el rey d’Aragon. E a ueer, oyr, conoscer, determinar, iutgar o
sentenciar todos los males, dannos, fuerças, pendras, marchas, robarias, fueros e otros
maleficios fetchos non deuidament del vn regno al otro, hauemos puestos e ordenados
por el regno de /7 Aragon d’aquend d’Ebro, don Miguel Pereç d’Arbe, cauallero, e Iohan
Pereç d’Arbe, merino de Iacca e d’Exea. E por el regno de Nauarra Ferrand Gil de
Sarassa e Martin Pereç d’Iruroçqui, caualleros. E d’alend d’Ebro por el regno d’Aragon
don Iohan Pereç del Castellat, ca-/8 uallero, e Ferrand Sancheç d’Albarrazin, iusticia de
Taraçona. E por el regno de Nauarra Aznar Ennegueç de Montagut e don Bernard
Durand, caualleros. E d’estos hommes buenos sobreditchos que sean los vnos en la
merinia de la Ribera, aquellos qui escollidos son en el merinado d’Aragon e /9 de
Nauarra entre Montagut e Nouayllas, segunt que es acostumbrado. E que sean los otros
en la merinia de Sangossa, aquellos qui escollidos son en el meanedo de Nauarra e
d’Aragon entre Sangossa e VI, segunt que es acostumbrado17. E a enançar estos
ordenamientos sobreditchos /10 que sean cada unos en sus exanedos de sus comarchas
el viernes depues la fiesta de Ascension primera uinient. E si cosa fuesse que d’estos
hommes sobredichos escogidos por nos, todos o alguno d’eillos no y podiessen seer o
que nos los quisiessemos camiar, que cada uno de nos /11 pueda camiar o poner otro o
otros en logar d’eillos e en manera que todo quanto por los dichos hommes buenos,
puestos del vn regno e del otro, o por aqueill o por aqueillos qui fueren puestos o
camiados por nos o por cada uno de nos en lugar d’eillos fuere uisto, co-/12 noscido,
iutgado, determinado o sentenciado, que nos e cada unos de nos en las Senyorias de
nuestros gouernamientos lo fagamos complescer, tener e aguardar, e poner a execution
deuida sin alongamiento alguno, o aqueill o aqueillos que terran logar de gouernadores
o seran gouer-/13 nadores de qualquiere d’estos senyores lo tiengan e lo cumplan e lo
fagan complescer segunt que nos mismos lo fariamos todo aqueillo que fincaria por
cumplir. E si por uentura fuesse cosa que aquell o aquellos que fuesse o fuessen
sentenciado o sentenciados por los dichos /14 hommes buenos puestos del vn regno al
otro o por aqueillos que en lur lugar seran puestos no ouiessen bienes de los que la
sentencia o sentencias se podiessen complescer e poner a execution deuida, que la
persona o las personas sean puestas e tenidas en preson en el poderio del /15
gouernador del regno de do aqueill o oqueillos malffeytor o malffeytores seran e que de
la preson de aqueill non salgan d’aqui que la sentencia o sentencias dada o dadas por
aqueillos hommes buenos sean seguidas e puestas a execution.
Otrossi hauemos acordado e ordenado entre nos que si algun /16 encartado del
regno de Nauarra o malffeitor fuere fallado en el regno d’Aragon, que sea rendido e
enuiado al gouernador de Nauarra, por tal que le pueda dar la pena que meresce. Et
esto mismo si encartado del regno d’Aragon o malfeytor fuere fallado en el regno de
Na-/17 uarra, que sea enuiado e rendido al gouernador d’Aragon, por tal que le pueda dar
la pena que meresce.
Otrossi hauemos acordado e ordenado que todas las sentencias que fueron
dadas por maestro Gil Lopeç d’Urroç, Dean de Tudela, e por don Alaman de Gudar e
lures compa-/18 nyeros sean puestas a execution deuida.
Otrossi, hauemos acordado e ordenado que todas las pendras e marchas que
son fetchas del vn regno al otro, depues ata que las vistas primeras e composiciones
fueron fetchas e ordenadas entre el don Lop Ferrench de Luna, la hora gouer-/19 nador
d’Aragon e nos, ditcho gouernador de Nauarra, fueron fetchas e ordenadas, sean
rendidas del vn regno al otro si no eran fetchas a deudor por si o fiador por otro. E
encara hauemos acordado e ordenado que si alguno o algunos  fiziessen pendras,
marchas, robarias, /20 fueros, fuerças, muertes d’ommes o otros maleficios algunos en
qualquiere manera, si non fuesse por deuda conoscida que deuiesse o fiadoria
conoscida que fuesse por otro, si aqueillos principales qui aquesto farian no ouiessen
bienes de que podiessen emendar las malfetrias que /21 feytas haurian, que todos
aqueyllos companyeros que con ellos ferian al fetcho, sea tenidos de emendarlo todo,
assi como los principales.
Otrossi si algun official de qualquiere de los regnos haura feyta pendra, marcha o
tuelta non deuidament que sabida buena verdat /22 por los dichos hommes buenos que
puestos son o seran en lugar d’eillos o de qualquiere d’eyllos sea luego feyta emienda
por el dicho official o por la Senyoria d’aqueill lugar donde el official qui la malfetria
haura fetcha sera.
Otrossi hauemos acordado e ordenado sobre las contien-/23 das e discordias que
son en razon de los terminos que son del vn regno e del otro que nos, por mandamiento
de nuestros senyores los reyes, seamos personalment ad aqueillos terminos del que las
contiendas son. E apresa buena verdat en hommes buenos e fidedignos e ancianos de
las villas /24 façeras, que les partamos e moionemos todos los dichos terminos en
manera que hayan paç e concordia entre si. E que d’aqui adelant por aquesta razon non
pueda nascer entre los dichos regnos discordia alguna.
E encara hauemos acordado e ordenado que ningunos del /25 vn regno ni del otro
sean osados de uenir contra estos nuestros ordenamientos sobreditchos. E si por
auentura alguno o algunos contrauenian, queremos e mandamos que aqueill o
aqueillos qui contrauerrian sean presos e recaudados por los merinos o sobreiunteros
del regno de /26 Nauarra, o del regno d’Aragon, o por otros officiales de las Senyorias
sobredichas, ata or ellos fagan complimiento de dretcho, segunt la nuestra ordenança
sobredicha.
E tenemos por bien que ualan estos nuestros ordenamientos auantdichos
quanta, la voluntat fuere de nuestros /27 senyores los reyes, saluando e poniendo a
execution las sentencias dada o dadas o por dar por los dichos hommes buenos, o por
aqueillos qui seran puestos en lur lugar.
E porque todas los cosas sobeedichas e cada una d’ellas sean firmes e
ualederas e non uengan /28 en dubda, mandamos fer de todo esto dos cartas d’una tenor
e d’una forma, de las quales tengamos amos sendas cartas. En las quales cartas
hauemos fetcho poner los nuestros siellos pendientes.
Todo esto fue fetcho e ordenado e assentado en las vistas que /29 nos ouiemos en
vno entre los lugares d’Anyues e de Sangossa, dia miercoles que fue XVIIIº kalendas
iunii, anno Domini millesimo trescentesimo secundo.
Nota
 17- Corregido, en el texto “acustumbrado”.
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1303, abril 14, sábado. Olite.
Alfonso de Robray, gobernador del reino, comunica al alcalde, jurados y concejo
de Peralta, que envía a dicha villa a Guillén de Cheni, tesorero de Navarra, Simon
Iñiguez, abad de Sarría y Pedro de la Riba, alcaldes de la Corte, mandándoles que les
crean en todo lo que ellos les digan.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 108, V. Inserto en un documento de 1303, abril, 14, domingo.
Peralta. Notario Juan Jiménez. Romance navarro.
C- AGN. Cart. II, p. 204.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 624.
Alffonso de Rouray, gouernador de Nauarra, al alcalde, a los iurados et a todo el
conceio de Peralta, de cauailleros, inffançones et de lauradores et de clerigos
racioneros, salus et /4 amor. Fazemos uos saber que nos enviamos aylla a uosotros por
cierta cosa a los nuestros amados maestre Guillem de Cheni, thesorero de Nauarra, et a
don Semen Yeneguiz, abbat de Sarria, et a don Pero de la Riba, alcalde de la Cort, por
dezir uoz de las nuestras partes et por fazer aqueyllo que nos les auemos man-/5 dado.
Por que uos mandamos firmement que uos los creades de quanto que eyllos uos diran
de las nuestras partes et fagades assi por eyllos como fariades por nos mesmo si
fuessemos present et de todo quanto que eyllos uos dixieren o fizieren, nos lo auremos
todo por firme assi como si nos mesmo lo oui-/6 essemos dicho et fecho. Por testimonio
d’esta nuestra carta abierta seeyllada con nuestro sieyllo.
Data en Olit, sabbado primero empues Pascua de cuaresma. El gouernador la
mando. Nota Iohan Semeniz. Anno Domini millesimo
 
CCCº tercio.
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1303, noviembre 26, martes. Letrán.
Proceso incoado en la Curia romana en el pleito pendiente entre los jurados del
Burgo de San Cernin de Pamplona y el obispo y Cabildo de Santa María de la misma
localidad, a cerca de la cesión de jurisdicción del Burgo que el obispo hizo a los reyes
Felipe I y Juana I de Navarra.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 5. Copia simple en un rollo de perg. 3600 x 270 mm. Latín.
Publ.: ARIGITA, Colección …, pp. 176 - 267.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 626.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, pp. 517 - 518.
Este es el tenor de los actos del pleyto que se lieua en Corte de Roma entre el
obispo et el Capitol de Pomplona et los cibdadanos. /2
In nomine Domini amen. Anno Natiuitatis eiusdem M CCC tertio, indictione prima,
pontificatus domni Benedicti pape XI anno primo, die martis vicesimo sexto mensis
nouembris, Laterani in papali palatio ubi iura redduntur, /3 presentibus discretis viris
domnis Titio, archipresbytero de Colle, Honofrio de Cebtis et Bernardo Rorardi, domni
pape capellanis et sacri palatii causarum auditoribus, Thomas de Castrolatus, domni
pape cursor /4 presentauit atque porrexit venerabili viro domno Beltramo de Mediolano
vtriusque iuris doctori domni pape capellano ipsiusque sacri palatii causarum auditori in
predictoi papali palatio ad iura reddenda pro tribunali /5 sedenti mane hora causarum
cedulam infrascriptam ex parte ipsius domni pape. -Commisio- Quam dictus domnus
auditor reuerenter suscepit ut decuit mandans mihi Francisco Carimate de Mediolano,
notario suo dictam cedu-/6 lam et que ob eam coram eo agitari contigerit in actis ponere
ac etiam registrare partibus cum necesse fuerit publicanda, cuius cedule tenor talis est:
Supplicat Sanctitati uestre procurator vniuersitatis et iu-/7 ratorum ciuitatis
Pampilonensis quod in causa appellationis seu appellationum et negotii principalis
quod uertitur seu uerti speratur inter vniuerssitatem et iuratos predictos ex parte una, et
episcopum, priorem, archidiaconum mense, hospitalarium /8 et Capitulum
Pampilonense, et omnes alios quorum interest et quos causa ipsa contigit ex altera,
super quibusdam pactionibus, compositionibus, communicationibus, donationibus,
alienationibus et concessionibus factis ut dicitur per predictos episcopum, priorem, /9
archidiaconum, hospitalarium et Capitulum domno Philippo, Francie et Nauarre regi
illustri ac domno, et eius uxori et ipsorum heredibus et successoribus et cum eis de
predicta ciuitate et quatuor eius uillis, uidelicet Burgo /10 Sancti Saturnini, Populatione
Sancti Nicolai, Nauarreria et Burgo Sancti Michaelis ciuitatis eiusdem ac iuribus,
iurisdictionibus et dominio earumdem ad ecclesiam supradictam spectantibus et
occasione ipsorum et super confirma-/11 tione apostolica ex inde subsecuta in
preiudicium et grauamen vniuersitatis et iuratorum eorumdem et aliis articulis super
quibus etiam dicti episcopus, prior, archidiaconus, hospitalarius et Capitulum et omnes
alii qui sua crediderint /12 interesse per sedis eiusdem litteras sunt citati, aliquem
concedere dignemini auditorem qui causam ipsam et eius contingentia et dependentia
audiat et decidat. In fine cuius cedule de alia littera scripta erant hec verba: /13
Auditor magister Beltramus.
Eodem die martis, XXVI mensis nouembris, mane hora causarum comparentibus
in iudicio magistro Garsia Petri de Cazpe, procuratore ut asseruit venerabilis viri
episcopi /14 et Capituli Pampilonensi ex una parte, et magistro Andrea Garsie de
Çaualça, procuratore ut asseruit vniuersitatis et iuratorum ciuitatis Pampilonensis ex
altera coram prefato domno auditore in papali palatio pro tribunali /15 sedente ad iura
reddenda ut consueuit dictus dominus auditor utrique parti ad exhibendum mandata sua
que dicunt se habere in dicta causa ad diem mercurii proximo futurum si Curia fuerit,
terminum peremptorium assigna-/16 uit quem terminum dictus magister Garsias dixit se
non acceptare donec, non cognosceret utrum causa esset in Curia agitanda an ne quam
protestationi domnus auditor dixit quod admittebat si de iure erat /17 admittenda.
Postmodum dictus magister Andreas petiit citari in audiencia publica omnes quorum
interest et quos dicta causa contingit, quam citationem dictus auditor mandauit fieri ad
procedendum quantum fuerit de iure. /18
Anno indictione et pontificatu supradicti, die mercurii, XXVII mensis nouembris,
mane hora causarum  comparentibus in iudicio magistris Garsia Petri et Andrea Garsie,
procuratoribus predictis, quilibet pro parte sua coram prefato /19 domno auditore in papali
palatio ad ius reddendum ut est moris pro tribunali sedente, idem magister Andreas,
procurator predictus procuratorio nomine quo supra habens potestatem alium seu alios
substituendi ad omnia /20 que habet in mandatis presente magistro Garsia predicto
alterius partis procuratore in iudicio coram auditore apud acta magistrum Iohannem de
Bocca presentem et mandatum suscipientem substituit procuratorem promi-/21 ttens
procuratorio nomine quo supra habere ratum et firmum quicquid fiet per ipsum in
predictis et quolibet predictorum, potestante dicto magistro Andrea quod per aliquam
compositionem quam faceret in dicta causa seu actum non intendit reuocare /22 seu
reuocatum esse dictum procuratorem seu substitutum nisi ipsum expresse duceret
reuocandum. Postmodum idem magister Andreas, quoddam instrumentum publicum 
sue procurationis exhibuit quoddam sigillo /23 rotundo, cere uiridis cum quodam laqueo
appensum. Et dictus magister Garsias procuratorio omine quo supra exhibuit in iudicio
quoddam instrumentum sue procurationis. Tenor uero procuratorium exhibitorum per
suos /24 procuratores in dicta causa talis est ut inferius describetur.
Nouerint vniuersi quod anno Domini M CCC I, die dominica scilicet quinto
kalendas iunii, in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, in ecclesia Sancti
Nicholai Pam-/25 pilonensis consilio congregato uniuersitatis ciuium Pampilone ad
uocem preconis publici ut ibidem est fieri consuetum, rectores, iurati seu uiginti,
Paschasius de Badoztain, Martinus Petri de Aldaua, Petrus /26 de Turribus, Martinus
Orticii, Petrus de Esparça, Garsias Arnaldi dictus Polan, Berengarius campsor, Ennecus
Martini, Iohannes de Estella, Philippus, filius Paschasii Guillelmi, Sanctius de Viscarret,
/27 Petrus de Aranguren, Bartholomeus apothecarius, Martinus de Echauri, Martinus
Sancii regue, Martinus de Exaynn pelliparius, Petrus Garsie de Beortegui, Martinus de
Equieta, Martinus Sancii de /28 Orquoyen, Petrus Michaelis carnifex, et ipsa uniuersitas
simul et concorditer ex certa scientia fecerunt, ordinarunt et constituerunt certum et
specialem procuratorem suum et legitimum ad prosequendum appellationes interpo-/29
sitas et interponendas a reuerendissimo in Christo patre et domino, domno M(ichaele),
diuina prouidentia Pampilonensi episcopo et Capitulo ecclesie Pampilonensi in romana
Curia magistrum Andream Garsie de Çaualça et ad impe-/30 trandum et condicendum in
eadem Curia tan simplices litteras quam legendas iustitiam siue gratiam continentes,
iudicems uel iudices eligendum et recusandum et in eosdem conueniendum et similiter
de locis conveniendis uel loco /31 et priuilegia si necesse fuerit innouandum et etiam
impetrandum, dantes et concedentes eidem procuratori suo plenam et liberam
potestatem et speciale mandatum ad prosequendum dictas appellationes et in omnbus
causis suis motis et mouen-/32 dis ab eis contra quascumque personas tam
ecclesiasticas quam etiam seculares et a quibuscumque personis contra ipsam
uniuersitatem coram quocumque iudice uel auditore in predicta Curia dato uel dando
necnon agendi, respondendi, /33 petendi in palatio uel in Curia Summi Pontificis, et
accusandi, aduocandi, defendendi, excipendi, expensas petendi in animas eorum de
dicta uniuersitate de calumpnia siue de ueritate /34 dicenda iurandi et prestandi cuiuslibet
alterius generis sacramentum, appellandi, appellationem uel appellationes prosequendi,
opponendi crimina et deffectus, beneficium restitutionis in integrum postulandi, alium uel
alios loco sui procu-/35 ratorem seu procuratores constituendi uel substituendi et
reuocandi et procuratorem resumendi ante litem contestatam et plus quantumcumque et
quotienscumque sibi uisum fuerit expedire, et in audeincia uel Curia Summi Pontificis /36
omnia alia et singula faciendi, procurandi et exercendi que uerus et legitimus procurator
predictus faceret et que ipsa uniuersitas facere posset si presens esset et presencialiter
interesset promittens dicta vniuersitas se ratum /37 et firmum habere perpetuo quicquid
per dictum procuratorem constitutum uel substitutum, constitutos uel substitutos ab eo
actum et procuratum fuerit in omnibus et singulis supradictis. Et uolens dictum
procuratorem suum constitutum uel /38 substitutum, constitutos ab eo releuare ab omni
honere satis dandi promisit dicta uniuersitas mihi notario recipienti et stipulanti
sollempniter nomine omnium quorum interest uel poterit interesse sub ypotheca /39 rerum
ipsius vniuersitatis iudicantum solui cum suis clausulis uniuersis. Actum fuit hoc anno,
die et loco prefixis. Presentibus uiris religiosis fratre Michaele, priore fratrum
Predicatorum Pampilonensium, fratre Saluato-/40 re, subpriore eiusdem ordinis, fratre
Martino de Sancto Laurentio de ordine fratrum minorum, et fratre Martino de Larraynnçar,
lectore Stellensi eiusdem ordinis, et presentibus ad hoc adhibitis et rogatis magistro
Peregrino, /41 rectore ecclesie de Aranguren, dompno Petro Sancii de Guorraytz, uicario
ecclesie Sancti Nicholai Pampilonensis, et dompno Enneco de Yuero, presbytero
Pampilonensi, Iohanne de Turrillis et Michaele Lupi de Çandiu, nota-/42 riis publicis et
iuratis in ciuitate Pampilonensi et pluribus aliis testibus.
Ad habundationem autem cautelam omnium predictorum dicti uiginti siue rectores
ciuitatis Pampilonensis et tota uniuersitas, sigillum sue communitatis presenti /43
procuratorio apponi fecerunt.
Et ego Sancius Garsie de Elcano, notarius publicus et iuratus in ciuitate
Pampilonensi premissis omnibus interfui et de mandato dictorum uiginti et ipsius
uniuersitatis presens procurationis instrumentum manu propria /44 scripsi cui subscribo et
hoc signum meum eidem facio assuetum in testimonium premissorum.
Cui quidem procuratorio appensum erat quoddam sigillum cere uiridis et forme
rotunde, littere uero circunferentes dictum sigillum /45 erant tales: S. Pampilonensis
burguensium Burgi Sancti Saturnini et Burgi Sancti Nicholai. Erant etiam in dicto sigillo
impresse tres imagines scilicet, una ad modum nauis, alia uero ad modum cuiusdam
stelle, et alia ad modum /46 lune de super.
Tenor uero procuratorii exhibiti per magistrum Garsiam talis est ut inferior
describetur:
Pateat uniuersis presentes literas inspecturis quod nos Michael, misseratione
diuina episcopus, Ennecus Lupi de Lombierr, /47 prior, magister Garsias d’Eça,
archidiaconus mense, Sanctius Martini de Guerguetiayn, hospitalarius, totumque
Capitulum ecclesie Pampilonensis vnanimiter et consulte nostrum constituimus, facimus
et ordinamus procuratorem uerum /48 et legitimum et nuntium specialem in Curia romana
venerabilem et discretum virum magistrum Garsiam Petri de Cazpe, doctorem
decretorum et concanonicorum nostrum et archidiaconum Sancte Geme in ecclesia
Pampilonensi, in omnibus causis, nego-/49 tiis, litibus seu controuersiis motis et
mouendis contra nos seu nostrorum quemlibet et ecclesiam Pampilonensem, uel
iurisdictionem nostram et ipsius ecclesie contingunt uel contingere possunt contra
quoscumque uel alios contra nos super quibuscumque rebus siue causis spiritualibus et
/50 temporalibus coram Summo Pontifice seu coram auditore sacri palatii, siue coram
quocumque auditore seu delegato iudice uel subdelegato, dato seu concesso, dando
seu concedendo ab eodem Summo Pontifice siue a /51 sede apostolica ex quacumque
causa seu ratione uel facto et specialiter in causa quam mouent seu mouere intendunt
iurati et vniuersitas seu communitas Pampilonensis coram Summo Pontifice, uel coram
auditoribus predictis in eadem Curia contra nos et Pam-/52 pilonensem ecclesiam
supradictam ad agendum uidelicet defendendum, intendendum, excipiendum,
replicandum, triplicandum testes seu instrumenta producendum, instrumenta et
privilegia partis aduerse impugnandum, crimen seu crimina et /53 defectus obtinendum,
proponendum et probandum tam contra principales personas quam contra procuratorem
et procuratores et testes partis aduerse et depositiones et dicta eorumdem testium
impugnandum et reprobandum sententiam uel sententias, diffinitiuam /54 uel diffinitiuas,
interlocutoriam seu interlocutorias audiendum, et si uidebitur acceptandum ac ex ea uel
ex eis et ex quacumque alia causa seu grauamine illato uel comminato si necesse fuerit
appellandum seu /55 appellationes prosequendum, necnon et ad impetrandum iudicem
uel iudices eligendum et recusandum, et in eum uel eos conueniendum gratiam uel
gratias a sede apostolica petendum et supplicandum et ad alia et singula faciendum que
uerus /56 et legitimus procurator facere potest et ad expeditionem faciunt premissorum et
nos facere possemus et facere teneremur si premissis et eorum cuilibet personaliter
interessemus, dantes nihilominus predicto procuratori nostro plenam et liberam po-/57
testatem et mandatum constituendi unum uel plures procuratores loco sui et  reuocandi
eum uel eos tacite uel expresse quandocumque et quotienscumque ei uidebitur
expedire, et prestandi in animas nostras si necesse /58 fuerit iuramentum de calumpnia
uel de ueritate dicenda seu cuiuslibet alterius generis sacarmentum, siue quod negotii
seu negotiorum qualitas seu qualitates duxerit uel duxerint exposcendum, volentes in
super releua-/59 re predictum procuratorem nostrum, constitutum uel substitutum,
constituendum uel substituendum ab eodem ab omni honere satisdandi exponimus nos
fideiussores pro eis sub ypotheca et obligatione bonorum nostrorum et ecclesie /60
Pampilonensis infrascripto notario uice et nomine omnium quorum interest et interesse
poterit stipulante de iudicato soluendo cum omnibus suis clausulis et de rathi habitione
promittentes quod  gratum et ratum et firmum /61 habebimus quicquid per predictum
procuratorem nostrum constitutum uel substitutum, constitutos uel substitutos,
substituendum uel substituendos ab ipso in premissis et eorum quolibet actum fuerit
siue gestum.
Actum est procuratorium /62 huiusmodi Pampilone in camara noua apud predictam
Pampilonensem ecclesiam ubi consueuit Capitulum eiusdem ecclesie congregari, die
mercurii, scilicet XI kalendas decembris, anno Domini M CCC IIº. Presentibus et ad hoc
rogatis et ad-/63 hibitis testibus dompno Lupo de Ozquariz et Petro Petri d’Esparça,
presbyteris Pampilonensibus, et Michaele Garsia de Bera, clerico in Curia, ciuitate et
diocesi Pampilonensi notario publico et iurato. In quorum testimonium /64 sigilla nostra
duximus presentibus apponenda.
Et ego Michael Garsie de Retha supradictus notharius publicus et iuratus in
Curia, ciuitate et diocesi Pampilonensi qui premisis et eorum singulis interfui
predictarum stipula-/65 tionum ut supra de uiua uoce recepi, et ad requisitionem et
mandatum domnorum episcopi, prioris, archidiaconi mense, hospitalarii et Capituli
predictorum presens instrumentum publicum procurationis in forma predicta manu
propria /66 scripsi, cui subscribo et signum meum facio assuetum in testimonium
premissorum.
Cui quidem procuratorio appensa erant quatuor sigilla cere rubee et forme
oblonge in cera alba infixa. In uno /67 quorum erat quodam ymago ad modum episcopi
cum mitra in capite et baculo pastorali in manu, littere uero circunferentes ipsum sigillum
sic legebantur: M(ichaele), Dei gratia episcopi Pampilonensis. In alio uero sigillo quod
erat secundum /68 uidebatur quedam ymago ad modum beate Uirginis tenentis filium in
manu, in brachio sinistro, littere uero circunferentes dictum sigillum sic legebantur:
(Signum). Capituli Pampilonensis. In alio uero sigillo erat quedam /69 ymago ad modum
beate Uirginis tenentis filium in brachio et quedam ymago beati Petri cum clauibus in
manibus, littere uero circunferentes ipsum sigillum tales sunt: (Signum). Magistri Garssie
Pampilonensis archidiaconi. /70 In quarto et ultimo sigillo erat impressa quedam ymago
beati Michaelis archangeli cum homine inferius, et littere que sic legebantur: (Signum).
Sancii Martini de Guerguetiaynn, hospitalarii Pampilonensis. /71
Die ueneris penultimo mensis nouembris, mane hora causarum comparentibus in
iudicio magistris Garssia et Iohanne de Rocca, procuratoribus supradictis coram prefato
domno Beltramo auditore in palatio apostolico pro tribunali se-/72 dente ad iura reddenda
ut est moris qui ambo approbarunt sua procuratoria, quot et quantum possunt se
extendere. Excipit tamen magister Garssias quod non est procurator nisi uniuersitatis
Burgi Sancti Saturnini /73 et Populationis Sancti Nicolai, dicto magistro Iohanne dicente,
quod est procurator totius vniuersitatis Pampilonensis. Et dictus magister Iohannes
procurator procuratorio nomine quo supra exhibuit citationem unam in audientia coram /74
prefato domno Beltramo auditore in palatio apostolico pro tribunali sedente ad iura
reddenda ut est moris in audientia publica lectam ac ergo sigillo cere rubee sigillatam, et
accusauit contumatiam partis aduerse /75 petens eandem contumaciam reputare et aliam
sibi citationem ad alium actum processurus sibi fieri. Et tunc idem dominus auditor
partem aduersam accusatam non comparentem et usque ad horam debitam expectatam
iure exigente /76 contumacem quantum ad istum actum reputans, petitam citationem
eidem fieri mandauit. Tenor uero dicte citationis exhibite per magistrum Iohannem de
Rocca procuratorem predictum talis est ut inferius continetur: /77
- Prima citatio - Mandat magister Beltramus de Mediolano, doctor utriusque iuris,
domni pape cappellanus, ipsiusque sacri palatii causarum auditor, citari primo in
audientia publica venerabilis viros episcopum, priorem, archidia-/78 conum mense,
hospitalarium et Capitulum Pampilonense, et omnes alios quorum  interest et quos
causa ipsa tangit, quod die veneris proximo futuro, mane hora causarum si dies fuerit
iuridica, alias prima die Curie compareant per se /79 uel per procuratorem ydoneum
coram eo in palatio apostolico in causa appellationis seu appellationum, et negotii
principalis quod uertitur seu uerti speratur inter vniuersitatem et iuratos ciuitatis
Pampilonensis ex una parte, et supradictos episcopum, /80 priorem, archidiaconum
mense, hospitalarium et Capitulum Pampilonense ex altera, super quibusdam
pactionibus, compositionibus, communicationibus, donationibus, alienationibus et
concesionibus factis ut dicitur per dictos episcopum, priorem, archidiaco-/81 num,
hospitalarium et Capitulum dompno Philippo, Francie et Nauarre regi illustri, ac domne
Iohanne eius uxori et ipsorum heredibus et successoribus, et cum eis de predicta
ciuitate et quatuor eius uillis uidelicet /82 Burgo Sancti Saturnini, Populatione Sancti
Nicholai, Nauarreria et Burgo Sancti Michaelis ciuitatis eiusdem, ac iuribus
iurisdictionibus et dominio eorum ad ecclesiam supradictam spectantibus et occasione
ipsorum et super confir-/83 matione apostolica ex inde subsecuta in preiudicium et
grauamen vniuersitatis et iuratorum eorumdem et aliis articulis super quibus et dicti
episcopus, prior, archidiaconus, hospitalarius et Capitulum et omnes alii qui sua
crediderint interesse /84 per sedis eiusdem litteras sibi citati quantum de iure processurus,
alioquin citatorum absentia non obstante in ea procederet iustitia mediante.
Datum Laterani die XXVII, mensis nouembris, pontificatus domni Benedicti /85
pape XI, anno primo.
Postmodum et in continenti ipso die et mane hora causarum ipsis procuratoribus
stantibus coram prefato domno auditore, adhuc in palatio apostolico pro tribunali
sedente ad iura reddenda ut est moris /86 tunc idem domnus auditor assignauit terminum
utrique parti ad dandum uel recipiendum libellum ad diem mercurii proximo futurum si
Curia fuerit, alias proxima die Curie ex tunc sequenti et peremptoria et etiam dictus
domnus auditor presen-/87 tibus dictis procuratoribus approbauit supradicta procuratoria
in quantum uidelicet ad eas partes et res ad quas de iure posset se extendere, et dictus
magister Garssias protestatus fuit non acceptare predicta donec non cognosceret utrum
causa /88 esset agitanda in Curia an ne quam protestationem dictus auditor dixit quod
admittebat, si de iure erat admittenda.
- Secunda citatio - Eodem anno et indictione et pontificatu quo supra, die
mercurii, quarto decembris, mane hora causarum /89 comparauit magister Iohannes de
Rocca, procurator predictus procuratorio nomine quo supra et coram prefato domno
auditore, in palatio apostolico pro tribunali sedente ad iura reddenda ut est moris et
exhibuit in iudicio quandam citationem /90 in audientia publica lectam ac ergo sigillo cere
rubee sigillatam et accusauit contumaciam partis aduerse petens eundem contumacem
reputari et aliam citationem ad alium actum sibi fieri, et tunc idem domnus auditor partem
/91 aduersam accusatam non comparentem et usque ad horam debitam expectatam iure
exigente contumacem quantum ad istum actum reputans, petitam citationemeidem fieri
madauit. Tenor cuius citationis talis est:
Mandat magister /92 Beltramus de Mediolano, utriusque iuris doctor domni pape
cappellanus, ipsius que sacri palatii causarum auditor, citari secundo in audientia
publica omnes quorum interest, et quos causa ipsa tangit seu attingit, quod die mercurii
proximo futuro si Curia fuerit, /93 alias prima die Curia compareant per se uel per
procuratorem ydoneum coram eo in palatio apostolico in causa appellationis seu
appellationum et negotii principalis que uertitur seu uerti speratur inter vniuersitatem et
iuratos ciuitatis Pampilonensis ex una parte, /94 et omnes quorum interest et quos ipsa
causa contingit ex altera, super quibusdam pactionibus, compositionibus,
communicationibus, donationibus, alienationibus, concessionibus factis ut dicitur per
episcopum, priorem, archidiaconum, hospitalarium et Capitulum Pampilonense /95
domno Ph(ilippo) Francie et Nauarre regi illustri et domne I(ohanne) eius uxori et
ipsorum heredibus et successoribus, et cum eis de predicta ciuitate et quatuor eius
uillarum uidelicet Burgo Sancti Saturnini, Populatione Sancti Nicholai, Naua-/96 rreria et
Burgo Sancti Michaelis ciuitatis eiusdem, ac iuribus iurisdictionibus et dominio eorum ad
ecclesiam supradictam spectantibus et occasione ipsorum et super confirmatione
apostolica ex inde subsecuta in preiudicium et grauamen vniuer-/97 sitatis et iuratorum
eorumdem et aliis articulis super quibus et dicti episcopus, prior, archidiaconus,
hospitalarius et Capitulum et omnes alii qui sua crediderint interesse per sedis eiusdem
litteras sibi citati quantum de iure /98 processurus, alioquin citatorum absentia seu
contumacia non obstante in ea procedet iustitia mediante.
Datum Laterani die secundo mensis decembris, pontificatus domni Benedicti
pape XI, anno primo. /99
Postmodum ipso die mercurii, quarto mensis decembris, mane hora causarum
comparentibus in iudicio magistris Garssia et Iohanne de Rocca, procuratoribus
predictis quolibet pro parte sua coram prefato domno auditore in palatio apostolico /100 pro
tribunali sedente ad iura reddenda ut est moris loco consueto, tunc dictus magister
Iohannes exhibuit in iudicio libellos duos, unius tenoris unum quorum tradidit mihi 
notario registrandum et alium tradidit /101 aduerse parti et tunc dictus domnus auditor
utrique parti assignauit terminum ad contestandum littere uel ad assignandum
rationabiles causas, quare littere contestatio non debeat fieri, ab hodie ad diem mercurii
proximi terminum assignauit. /102 - Libello ciuium - Qui dictus magister Garssias
protestatus fuit non acceptare dictum terminum et reprotestatus fuit quod non consentit ut
supra continetur in precedente termino, et dictus magister Iohannes in contrarium
potestatus fuit. Tenor /103 cuius libelli per  magistrum Iohannem exhibiti talis est ut infra
continetur.
Coram uobis venerabili uiro domno Beltramo Mediolano utriusque iuris doctore,
domni pape cappellano, eiusque sacri palatii et cause huiusmodi /104 auditoris, proponit
Iohannes de Rocca, procurator vniuersitatis et iuratorum ciuitatis et ciuium
Pampilonensium procuratorio nomine ipsorum contra reuerendum patrem episcopum ac
venerabiles viros priorem, archidiaconum mense, hospitalarium et /105 Capitulum
Pampilonense et omnes alios quorum interest et quos causa ipsa contingit et legittimam
personam interuenientem pro eis et eorum quolibet dicens quod episcopus, prior,
archidiacionus, hospitalarius et Capitulum memorati, ignorantibus et irrequisitis /106
ciuibus et iuratis ciuitatis predicte per quandam compositionem acceptatam de facto,cum
de iure pacto consuetudine et priuilegio fieri non posset communicarunt potentioribus et
sapientioribus videlicet domno Philippo, Francie et Nauarre /107 illustri, ac domne Iohanne
eius consorti, eorumque heredibus et successoribus in perpetuum merum et mixtum
imperium, reditus iurisdictionem et iustitiam et quedam alia iura ipsis et ecclesie
Pampilonensi in solidum compe-/108 tentia in ciuitate predicte et quatuor eius villis scilicet
Burgo Sancti Saturnini, Populatione Sancti Nicholai, Nauarreria et Burgo Sancti
Michaelis, in quibus compositione et communicatione fuit conuentum inter episcopum,
priorem, /109 archidiaconum, hospitalarium et Capitulum predictos ex parte una, et regen
ac reginam eosdem ex alia, quod ciues et hauitatores dictorum locorum per regem et
reginam et successores eorum possent compelli ad eun-/110 dum pro ipsis ad exercitum et
caualcatam, et quod in cunctis casibus possent ab eis facere exactiones, petitiones,
redemptiones et alia quedam exigere seu extorquere pro libito uoluntatis adque ciues et
/111 habitatores predicti minime tenebantur nec tenentur ex priuilegio speciali et de
consuetudine a tempore et pro tempore cuius non erat memoria pacifice et tenaciter
obseruata. Quedam etiam alie pactiones et con-/112 uentiones fuerunt in compositione
predicta attemptate in eorumdem ciuium et habitatorum et consuetudinum suarum
antiquarum et etiam priuilegiorum enorme preiudicium et grauamen, et predicta per ueri
suppressionem et /113 falsi suggestionem procurarunt et fecerunt ut dicitur auctoritate
apostolica confirmari propter quod fuit ex parte iuratorum et vniuersitatis eorumdem ad
sedem apostolicam legitime appellatum. Quare petit dictus procurator procuratorio /114
nomine quo supra per vos dictum domnum auditorem pronuntiari et sententiari predictas
compositionem et communicationes, donationes, pactiones, conuentiones, alienationes
et confirmationem apostolicam inde secutam nullas fuisse et esse /115 eisdemque
vniuersitati, iuratis, ciuitati et ciuibus per predicta nullum preiudicium generatum esse
quo ad libertates et inmunitates eorum priuilegia et consuetudines memoratas, et alia
quecumque et si que /116 fuerunt cassari, rescindi et irritari cum omnibus capitulis et
articulis contentis in eis, nec non sententiari pro parte ipsorum iuratorum et vniuersitatis
et ciuium fuisse et esse legitime appellatum et prefatos /117 episcopum, priorem,
archidiaconum, hospitalarium et Capitulum ad predicta male fuisse processuros, et hec
petit omni modo et iure quibus melius potest cum dampnis et interesse, et omni causa
quam extimat mille quingentas /118 marchas argenti, nec non cum expensis in lite factis et
potestatur de faciendis usque ad finem, saluo iure, etc.
Die lune, nono mensis decembris predicti, mane hora causarum comparauit in
iudicio /119 magister Iohannes de Rocca, procurator predictus procuratorio nomine quo
supra coram prefato domno Beltramo auditore in palatio apostolico pro tribunali sedente
ad iura reddenda ut est moris et exhibuit in iudicio quandam /120 citationem in audientia
publica lectam, ac ergo sigillo çere rubee sigillatam, et accusauit contumatiam partis
aduerse, petens eandem contumacem reputari et aliam citationem ad alium actum sibi
fieri et tunc idem /121 somnus auditor partem aduersam accussatam non comparentem et
usque ad horam debitam expectatam iure exigente contumacem quantum ad istum
actum reputans petitam citationem ad alium actum eidem fieri madauit. - Tercia citatio -
Tenor cuius /122 citationis talis est ut inferius describetur:
Mandat magister Beltramus de Mediolano, utriusque iuris doctor domni pape
cappellanus, ipsiusque sacri palatii causarum auditor, citari peremptorie et tertio in
audientia publica omnes /123 quorum interest, et quos causa ipsa contingit quatenus die
mercurii proximo futuro si Curia fuerit, alias prima die Curie compareant per se uel per
procuratorem ydoneum coram eo in palatio apostolico in causa appellationis seu
appellationum et negotii princi-/124 palis que uertitur seu uerti speratur inter vniuersitatem
et iuratos ciuitatis Pampilonensis ex una parte, et omnes quorum interest et quos causa
ipsa contingit ex alia, super quibusdam pactionibus, compositionibus,
communicationibus, donationibus, /125 alienationibus, concessionibus factis ut dicitur per
episcopum, priorem, archidiaconum, hospitalarium et Capitulum Pampilonense domno
Ph(ilippo) Francie et Nauarre regi illustri ac domne I(ohanne) eius uxori et ipsorum
heredibus et succesori-/126 bus, et cum eis de predicta ciuitate et quatuor eius uillis
uidelicet Burgo Sancti Saturnini, Populatione Sancti Nicholai, Nauarreria et Burgo
Sancti Michaelis ciuitatis eiusdem, ac iuribus iurisdictionibus et dominio eorum ad /127
ecclesiam supradictam spectantibus et occasione ipsorum et super confirmatione
apostolica ex inde subsecuta in preiudicium et grauamen vniuersitatis et iuratorum
eorumdem et aliis articulis super quibus etiam episcopus, prior, archidiaconus,
hospitalarius et /128 Capitulum Pampilonense et omnes alii qui sua crediderint interesse
per sedis eiusdem sunt citati quantum de iure fuerit processurus, alioquin citatorum
absentia seu contumacia non obstante in ea procedet iustitia mediante.
Datum /129 Laterani die secunda mensis decembris, pontificatus domni Benedicti
pape XI, anno primo.
Die mercurii XI mensis decembris, mane hora causarum comparentibus magistris
Garsia procuratore predicto procuratorio nomine quo supra et /130 Iohanne de Rocca
procuratore predicto procuratorio nomine quo supra, quolibet pro parte sua coram
predicto domno Beltramo auditore in palatio apostolico pro tribunali sedente ad iura
reddenda ut est moris. Et magister Garsias predictus /131 exhibuit quasdam rationes tunc
eidem domnus auditor eisdem procuratoribus nomine procuratorio quo supra ad
comparendum coram eo, et ad procedendum in dicta causa prout de iure fuerit, et
ulterius dicto magistro Iohanni procuratori predicto ad replican-/132 dum contra rationes
datas et exhibitas in iudicio per dictum magistrum Garsiam ad primam diem Curie
terminum assignauit et interim accipiat dictus magister Iohannes copiam predictarum
rationum, si ei crediderit expedire post-/133 modum et in continenti ipso mane hora
causarum comparauit magister Iohannes de Rocca procurator predictus procuratorio
nomine quo supra et exhibuit in iudicio quandam citationem in audiencia publica lectam
ac ergo sigillo  cere rubee sigil-/134 latam, et accusauit contumaciam partis aduerse
petens eadem contumacem reputari et aliam citationem ad alium actum sibi fieri et tunc
idem domnos auditor partem aduersam accusatam non  comparentem et usque ad
horam debitam expecta-/135 tam iure exigente contumacem quantum ad istum actum
reputans petitam citationem eidem fieri mandauit. Tenor cuius citationis inferius
describetur. Tenor autem rationum exhibitarum per magistrum Garsiam talis est ut
inferius describetur: /136
-Exceptiones contra libellum ciuium- Infrascripta dat et exhibit magister Garsias
de Cazpe, doctor decretorum, procurator et procuratorio nomine, reuerendi patris domni
episcopi ac venerabilium virorum prioris, archidiaconi mense, hospitalarii et Capituli /137
ecclesie Pampilonensis contra petitionem seu cedulam in forma petitionis exhibitam
coram uobis venerabili viro domno Beltramo de Mediolano, auditore domni pape, per
Iohannem de Rocca, asserentem se procuratorem vniuersitatis et iura-/138 torum ciuitatis
et ciuium Pampilonensium, et contra contenta in ea per que dicit idem Garsias non
debere procedi super ipsa petitione ad litem contestandam. In primis enim dicit quod
quamuis in dicta petitione asserat idem Iohannes de Rocca se procura-/139 torem
vniuersitatis et iuratorum ciuitatis et ciuium Pampilonensium tamen reuera solum est
procurator vniuersitatis  burgensium Burgorum Sancti Saturnini et Sancti Nicholai, et XX
iuratorum ipsius vniuersita-/140 tis ut etiam colligitur ex sigillo ipsius vniuersitatis appenso
dicto procuratorio ad eiusdem fidem quod solum relegetur in hunc modum. Sigillum
Pampilonensium burgensium Burgi Sancti Saturnini et Burgi Sancti Nichoali et quod
dicta /141 vniuersitas cuius est procurator non est, nec appellari consueuit, nec dicitur
uniuersitas ciuitatis et ciuium Pampilonensium appellari cum non sint ciues, nec de
ciuitate, immo etiam ambitus murorum diuidit ipsos duos Burgos a ciui-/142 tate Nauarrerie
que sola ciuitas appellatur, et consueuit et dicitur appellari ciuitas, vnde in quacumque
parte in ipsa petitione fit mentio de ciuitate et ciuibus ipsa petitio corrigenda est, nec per
eam formam potest nec debet procedere. /143
Item excipit et proponit idem magister Garsias quod citatio de qua fit mentio in
commissione uobis domno Beltramo facta per quam citationem dictum negotium dicitur
ad sedem apostolicam deuolutum, tractandum et terminandum, non extendit /144 se nisi ad
compositionem et communicationem de qua dicti iurati et uniuersitas predicte sedi
apostolice sunt conquesti, fore factam inter dictum episcopum, priorem, archidiaconum,
hospitalarium et capitulum ecclesie supradicte ex parte una, et illustrem domnum
Ph(ilippum), /145 regem francorum ex altera, nulla ipsa citatione habita mentione, nec facta
querela de compositione aliqua habita uel facta cum domna Iohanna vxore eiusdem
regis francorum, nec de successoribus nec de heredibus eorum, vnde cum per dictas
sedis /146 apostolice litteras idem episcopus, prior, archidiaconus, hospitalarius et
capitulum sint uocati ad dictam sedem, non debent nec possunt super alio uel aliter
molestari, quoniam in ipsa citatione comprehenditur.
Item excipit quod dicta petitio seu libellus est /147 obscurus, generalis, ambiguus et
uagus, et maxime in eo quod ibi dicitur et narratur comminicarunt merum et mixtum
imperium et quedam alia iura et non dicatur que. Et circa medium libelli ubi dicitur et
quod in certis casibus possent /148 ab eis facere exactiones et quedam alia exigere seu
extorquere. Ibi etiam ex priuilegio speciali. Et ibi quedam et alie pactiones et
conuentiones, etc. Et ibi et predicta per ueri suppresionem et falsi suggestionem. /149 Et
prope finem uero dicitur et alia quecumque et si que fuerunt etc. Et etiam aliis partibus ut
ex inspectione ipsius petitionis euidenter apparet, vnde ante omnia declarande sunt
generalitates et obscuritates predicte uel de ipsa peti-/ 150 tione tollende.
Item excipit quod cum ipse Iohannes de Rocca narret in libello merum et mixtum
imperium, redditus et iurisdictionem et iustitiam et quedam alia iura pertinere dictis
episcopo, priori, archidiacono
(2ª pieza.)
hospitalario et capitulo et ecclesie Pampilonensi non potest maxime in eadem
petitione et eodem contextu contra dictum ius ecclesie proponere et allegare speciale
priuilegium et consuetudinem prescriptam et ius commune quibus omnibus in eodem
contextu asserit illos /2 quorum se dicit procuratorem esse munitos cum proposito
priuilegii et prescriptionis seu consuetudinis prescripte et iuris comunis tanquam
repugnantium non concurrant, nec possit quis dominium ex diuersis causis duplicare,
vnde eligere dicitur an omnia /3 quo auxilio ex predictis uult pretendere se munitum.
Etiam dicendo se munitum speciali priuilegio uel pacto uel consuetudine pacifice
obseruata declaret a quo uel a quibus et inter quos et super quibus fuerunt celebrata
predicta.
Item /4 excipit quod cum dictus Iohannes in ipso libello asserat pro parte dictorum
iuratorum appellatum legitime ante omnia debet ostendere appellationem ex causis
legitimis et infra decem dierum interiectam.
Item excipit quod posito quod de ipsa appellatione constaret quod tempora /5
prosequente appellationis dudum lapsa sunt. Item excipit in eo petitur compositionem et
causam cassari et rescindi quod adiicere debet quo remedio petit ea rescindi scilicet uel
appellationis uel restitutionis uel quo alio.
Item quod dictus libellus non habet debitam conclusionem ex pro-/6 positis et
narratis et alias est inepte et male conceptus.
Item excipit quod idem Iohanni dicto nomine dicit super predictis omnis audientia
denegari, nisi ante omnia dictis episcopo, priori, archidiacono, hospitalario, Capitulo et
ecclesie refundat /7 omnes expensas quas fecerunt et sustinuerunt ex eo quod citati ad
instantiam predictorum iuratorum per litteras apostolicas ut coram domno papa
comparerent per se uel per procuratorem comparauerunt in termino actore in termino
ipso minime comparente. Et ad /8 alias citationes et processus admittendi non sunt, nisi
prius expensis refusis et prestita cautione quod in terminis fideliter comparebit quas
expensas dictus Garsias paratus est declarare iuramento iudiciali taxatione pro uida
precedente. /9
Protestatur etiam magister idem Garssias dicto nomine quod cetero alie
exceptiones et deffensiones et rationes sint eidem salue et quod intenditexcipere
alternatiue et quod intendit dictum Iohannem dicto nomine seu illos quorum est /10
procurator ut dicit suo loco et tempore reconuenire. Tenor autem dicte citationis talis est:
-Quarta citatio- Mandat magister Beltramus de Mediolano, utriusque iuris doctor
domni pape cappellanus, ipsiusque sacri palatii causarum auditor, citari /11 peremptorie
in audientia publica omnes quorum interest, et quos causa ipsa contingit quatenus prima
die Curie compareant coram eo in palatio apostolico ad dandum et recipiendum libellum
et ulterius procedendum quantum de iure fuerit in causa appellationis seu appellationum
et negotii /12 principalis que uertitur seu uerti speratur inter vniuersitatem et iuratos
ciuitatis Pampilonensis ex una parte, et omnes quorum interest et quos causa ipsa
contingit ex altera, super quibusdam pactionibus, compositionibus, communicationibus,
donationibus, alie-/13 nationibus et concessionibus factis ut dicitur per episcopum,
priorem, archidiaconum, hospitalarium et Capitulum Pampilonense domno Ph(ilippo)
Francie et Nauarre regi illustri ac domne I(ohanne) eius uxori et eorum heredibus et
succesoribus, et cum eis /14 de predicta ciuitate et quatuor eius uillis uidelicet Burgo
Sancti Saturnini, Populatione Sancti Nicholai, Nauarreria et Burgo Sancti Michaelis
ciuitatis eiusdem, ac iuribus iurisdictionibus et dominio eorum ad ecclesiam supradictam
/15 spectantibus et occasione ipsorum et super confirmatione apostolica ex inde
subsecuta in preiudicium et grauamen vniuersitatis et iuratorum eorumdem et aliis
articulis super quibus etiam dicti episcopus, prior, archidiaconus, hospitalarius et
Capitulum /16 Pampilonense et omnes alii qui sua crediderint interesse per sedis
eiusdem litteras sunt citati, alioquin citatorum absentia non obstante in ea procedetur
iustitia mediante.
Datum Laterani die Xª mensis decembris, pontificatus /17 domni Benedicti pape XI,
anno primo.
Die lune XVI mensis decembris predicta mane hora causarum comparentibus in
iudicio magistris Iohanne de Rocca et Garsia procuratoribus predictis quolibet pro parte
sua coram prefato /18 domno auditore in palatio apostolico pro tribunali sedente ad iura
reddenda ut est moris dictus magister Iohannes exhibuit in iudicio quasdam rationes seu
replicationes tenoris infrascripti. Et tunc idem domnus auditor /19 ad contestandum littere
nisi data et proposita, seu danda  et proponenda impediant ad primam diem Curie
terminum assignauit et interim decreuit copiam dictarum replicationum datarum fieri si ei
crediderit expediri. /20 Tenor quarum replicationum talis est:
-Replicationis procuratoris ciuium- Infrascriptas replicationes dat Iohannes de
Rocca, procurator vniuersitatis et iuratorum ciuitatis Pampilonensis contra exceptiones
datas pro parte aduersa.
In primis /21 dicit quod prima exceptio que videtur tendere quod procuratorium non
procedit cum per procuratorium exhibitum per notarium publicum et iam recognitum
sigillo vniuersitatis et iuratorum predictorum sigillatum quo ipsi utuntur appareat /22 quod
vniuersitas et iurati ciuitatis Pamiplonensi more solito congregati ipsum procuratorium
fecerunt.
Item secunda exceptio in qua dicitur quod in citaione non fit mentio de regina sed
de rege etc., repplicatur quod in ipsa citatione /23 fit mentio de compositione facta cum
rege et de contingentibus ipsam, vnde cum compositio ipsa quo ad reginam contingat
factam compositionem cum rege et una fuerit et alias citati sunt omnes quorum interest
et quos causa contingit etc., et commissio /24 etiam predicta facta sit domno Beltramo
facta sufficienti mentione de regina, satis potest libellus transire maxime cum partes sint
hic.
Item tertia exceptio in qua dicitur de generalite et obscuritate que esse dicitur in
libello non /25 procedit quod in processu iudicii huius declarabitur et alias in facto proprio
ipsorum aduersariorum formatus est libellus ipse et ex ipso descendit ipsa generalitas si
qua est.
Item quinta exceptio non in ueritatem in iure prout aduoca-/26 ti cause parati sine
allegare si opus erit.
Item quinta exceptio in qua dicitur quod debet doceri ante omnia quod ex causis
legitimis sit ante litem contestatam cum partes sint hic per cita-/27 tionem et ad nullum
effectum hoc petitur.
Item de sexta exceptione in qua opponitur de lapsu temporum respondetur
eodem modo et quod appellatio extra iudicialis est.
Item de septima in qua dicitur quod adiici debet quo remedio petitur cassari
com-/28 positio etc., respondetur quod satis supponitur factum in libello sufficiens ad
petendum, et alias dicitur omni modo et iure quibus melius potest.
Item octaua in qua dicitur de ineptitudine libelli non procedit, prout apparet per
inspectionem ipsius libelli. /29
Item nona exceptio in qua dicitur de expensis refundendis pro eo quod non uenit,
etc, respondetur quod non habet locum cum procurator vniuersitatis et iuratorum ad
terminum uenerit, et se optulit paratum procedere /30 et de hoc sufficientes probationes
ostendere si opus erit.
Item super protestatione alterius partis dictus Iohannes in contrarium protestatur.
Sunt et alie exceptiones minus sufficientes prout etiam ex ipsorum tenore et ex productis
/31 et producendis apparet et potest liquido apparere et plenius dicetur si opus fuerit
uerbo et scriptis.
Die mercurii, XXVIII mensis decembris predicti, mane hora causarum comparauit
in iudicio magister Iohannes de Rocca, procurator predictus /32 procuratorio nomine quo
supra, et exhibuit in iudicio coram prefato domno Beltramo, auditore in palatio apostolico
pro tribunali sedente ad iura reddenda ut est moris, quandam citationem in audiencia
publica lectam et ac ergo sigillo cere ru-/33 bee sigillatam et accusauit contumaciam
partis aduerse, petens et eadem contumacem reputari, et aliam citationem ad alium
actum processurus sibi fieri, et tunc idem domnus auditor partem aduersam accusatam
non comparentem et usque ad horam de-/34 bitam expectatam iure exigente contumacem
quantum ad istum actum reputans petitam citationem eidem fieri mandauit. Tenor cuius
citationis talis est ut inferius describetur:
Mandat magister Beltramus de Mediolano, utriusque iuris /35 doctor domni pape
cappellanus, ipsiusque sacri palatii causarum auditor, citari peremptorie in audientia
publica omnes quorum interest, et quos causa ipsa contingit quatenus prima die iuridica
compareant coram eo in palatio apostolico ad contestandum litem uel ad assignandum
/36 rationabilem causa appellationis seu appellationum et negotii principalis que vertitur
seu uerti speratur inter vniuersitatem et iuratos ciuitatis Pampilonensis ex una parte, et
omnes quorum interest et quos causa ipsa /37 tangit ex altera, super quibusdam
pactionibus, compositionibus, communicationibus, donationibus, alienationibus et
concesionibus factis ut dicitur per episcopum, priorem, archidiaconum, hospitalarium et
Capitulum Pampilonense domno Ph(ilippo) Francie et Nauarre regi /38 illustri ac domne
Iohanne eius vxori et eorum heredibus et succesoribus, et cum eis de predicta ciuitate et
quatuor eis villis videlicet Burgo Sancti Saturnini, Populatione Sancti Nicholai,
Nauarreria et Burgo Sancti Michaelis ciuitatis /39 eiusdem, ac iuribus iurisdictionibus et
dominio eorumdem ad ecclesiam supradictam spectantibus et occasione ipsorum et
super confirmatione apostolica ex inde subsecuta in preiudicium et grauamen
uniuersitatis et iuratorum eorumdem et aliis articulis /40 super quibus etiam dicti
episcopus, prior, archidiaconus, hospitalarius et Capitulum Pampilonense et omnes alii
qui sua crediderint interesse per sedis eiusdem litteras sunt citati, alioquin citatorum
absentia seu contumacia non obstante in ea procedetur /41 iustitia mediante.
Datum Laterani die XIIII mensis decembris, pontificatus domni Benedicti pape XI,
anno primo.
Die veneris, vicesimo mensis decembris predicti, mane hora causarum Cetus
baisus domni pape de /42 mandato domni auditoris prefati retulit citasse magistrum
Garsiam, procuratorem predictum ut in continenti compareat coram eodem domno
auditore ad procedendum in dicta causa et hoc ad petitionem magistri Iohannis de
Rocca, procuratoris /43 predicti Mº trecentesimo quarto, indictione secunda, pontificatus
sanctissimi patris domni Benedicti pape XI, anno primo.
Die mercurii, octaua mensis ianuarii, mane hora causarum comparentibus in
iudicio magistris Garsia et /44 Iohanne de Rocca, procuratoribus predictis quolibet pro
parte sua coram prefato domno Beltramo, auditore in palatio apostolico pro tribunali
sedente ad iura reddenda ut est moris, dictus auditor eisdem procuratoribus procuratorio
nomine qua supra /45 ad contestandum littem, nisi opposita et opponenda impediant ad
diem veneris proximi terminum peremptorium asignauit et dictus magister Garsias in
dicto termino non assensit.
Die veneris, Xº mensis ianuarii predicti, /46 mane hora causarum comparentibus in
iudicio magistri Garsia et Iohanne de Rocca, procuratoribus predictis, procuratorio
nomine quo supra, quolibet pro parte sua coram prefato domno Beltramo, auditore in
palatio apostolico pro tribunali sedente ad iu-/47 ra reddenda ut est moris tunc dictus
domnus Beltramus, auditor protestatus est quod non intendit admittere magistrum
Iohannem de Rocca, procuratorem substitutum a magistro Andrea nomine vniuersitatis
Pampilonensis nisi pro illis vniuersitatis /48 seu personis pro quibus de iure apparebit
eum esse procuratorem nec intendit preiudicare illis personis seu vniuersitati pro quibus
mandatum non haberet, seu ad quos procuratorium exhibitum in iudicio non posset
extendere.
Item domnus auditor /49 auditis et intellectis allegationibus utriusque partis
assignauit et continuauit terminum peremptorium ad litem contestandam ad primam
diem Curie, et interim uult deliberare et dictus Garsias predictus procurator dixit quod
non consentit /50 termino, protestando quod appellat uiua uoce et appellabit in scriptis
suo loco et tempore opportunis.
Die mercurii, XV ianuarii, comparentibus in iudicio magistris Garsia et Iohanne de
Rocca, procuratoribus predictis /51 quolibet pro parte sua coram prefato domno auditore.
Tunc dictus auditor eidem magistro Garsie mandauit sub pena excommunicationis quod
deberet litem contestari antequam dictus auditor recederet de palatio, cum ipse non
asignaret aliquam rationabi-/52 lem causam in termino sibi prefixo quare non deberet
litem contestari.
Die mercurii, XV mensis ianuarii predicti, mane hora causarum comparentibus in
iudicio magistro Iohanne de Rocca, procuratore, et magistro Garsia, procuratore
predictis /53 quolibet pro parte sua coram prefato domno Beltramo, auditore in palatio
apostolico pro tribunali sedente ad iura reddenda ut est moris, dictus magister Iohannes,
procurator predictus procuratorio nomine quo supra, exhibuit in iudicio ad pe-/54 titionem
partis aduerse, quandam citationem cum tribus sigillis appensis. Tenor cuius citationis
talis est:
Presentis scripture testimonio quod anno Domini Mº CCCº secundo, scilicet XVIII
kalendas iulii, in mei /55 Clementis Lupi de Vrricelqui in Curia, uilla ac diocesi
Pampilonensi notarii publici et iurati et testium infrascriptorum presentia, venerabiles
patres et domni F(erdinandus) de Yrach et M(ichael) de Oliua, Dei gratia monasteriorum
abbates, ac G(arsias) /56 eadem gratia prior Roscideuallis Pampilonensis diocesis, in
Capitulo beate Marie Pampilonensis cathedralis ecclesie personaliter comparentes,
existentibus in dicto Capitulo presentibus reuerendisimo patre et domno M(ichaele), Dei
gratia episcopo Pampilonensi ac venerabilibus /57 et religiosis uiris domno E(neco) Lupi
de Lombierr, priore, domno G(arsia) d’Eça mense canonicorum archidiacono, domno
I(ohanne) Iohannis d’Ayçaga camere archidiacono, domno M(artino) Lupi de
Liçassoaynn archidiacono /58 de Eguiart, domno magistro Garsia Petri de Cazpe
archidiacono Sancte Geme, doctore decretorum, et domno G(arsia) Garsie de Vart
archidiacono uallis de Ayuar, ac toto Capitulo domnorum canonicorum /59 dicte
Pampilonensis ecclesie ibidem ad conuocationem dictorum domnorum abbatum et
prioris Roscideuallis specialiter congregatis, nec non uenerabilibus et discretis viris
iuratis communitatis Pampilone una cum dictis domnis in eodem Capitulo /60 coadunatis
obtulerunt et ostenderunt quoddam rescriptum apostolicum sanctissimi patris et domni
domni Bonifacii pape octaui, quod eis fuit oblatum seu presentatum per iuratos
predictos, cum uera bulla et  filo canapis, non cance-/61 llatum, non abrasum nec in aliqua
sui parte uiciatum, sed integrum in pergameno bulla pariter atque filo, tenorem qui
sequitur continens seu formam:
Bonifacius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis de Yrach et de /62 Oliua
monasteriorum abbatibus, ac priori Roscideuallis Pampilonensis diocesis, salutem et
apostolicam benedictionem. Ex parte iuratorum et vniuersitatis ciuitatis Pampilonensis
fuit expositum coram uobis, quod clare memorie Aldefonsus, rex Nauarre /63 ciuitatem
predictam tunc ad eum spectantem cum pertinentiis suis episcopo Pampilonensi qui
tunc erat eiusque successoribus et per eos ecclesie Pampilonensi sub ea conditione
donauit ut in alium transferri quouis titulo non ualerent, quasdam ciuitatis et /64
pertinentiarum predictarum incolis qui essent pro tempore libertates et immunitates
etiam concedendo, cumque postmodum inter bone memorie P(etrum), episcopum
Pampilonensem pro se et ecclesia predicta ex parte una, et inclite recordationis
T(heobaldum), regem Na-/65 uarre ex altera super diuersis articulis questiones plures et
contentiones exorte fuissent, et post dictorum episcopi et etiam regis obitum inter
venerabilem fratrem nostrum M(ichaelem), episcopum Pampilonensem eiusdem P(etri)
successorem, priorem archidiaco-/66 num mens, hospitalarium, et Capitulum dicte
ecclesie ex parte una, et carissimam in Christo filiam nostram Iohannam, reginam
Francie et Nauarre illustrem, ad quam tunc regnum Nauarre iure hereditario pertinebat,
ac /67 clare memorie Ph(ilippum) francorum regem, dum dicta regina in pupillari constituta
etate regnum ipsum in eiusdem regis P(hilippi) custodia tenebatur ex altera, super
dominio et iurisdictione ciuitatis et pertinenciarum /68 predictarum et aliis articulis certis
plures discordie suscitate fuissent, demum inter dictos M(ichaelem), episcopum,
priorem, archidiaconum hospitalarium et capitulum ex parte una, et carissimum in
Christo filium nostrum P(hilippum), regem francorum /69 illustrem ex altera, quedam super
premissis amicabilis compositio interuenerit quam nos postmodum auctoritate duximus
apostolica confirmandam. Prefati uero iurati et vniuersitas cum compositio et confirmatio
supradicte ad eorum notitiam peruenerunt /70 aserentes compositionem eamdem cuius
pretextu idem P(hilippus) rex in ciuitate et pertinentiis predictis temporale dominium et
iurisdictionem sibi uendicare contendit in conculcationem libertatum et immunitatum
predictarum eisdem incolis ut premittitur concessarum ac /71 alias in eorumdem iuratorum
et uniuersitatis graue preiudicium redundare ad nos occasione huiusmodi appellarunt.
Quare ex parte ipsorum iuratorum et vniuersitatis nobis fuit humiliter supplicatum
ut cum ipsi parati /72 sint coram nobis de suo iure dicere, super premissis faceremus eis
apud sedem apostolicam iustitie plenitudinem exhiberi. Nos qui attendentes decentius
fore ut de huiusmodi confirmatione nostra et eam contingentibus apud sedem /73 ipsam
quam alibi cognoscatur discretioni uestre, per apostolica scripta mandamus quod uos
uel duo aut unus uestrum per uos uel alium seu alios prefatum M(ichaelem), episcopum
Pampilonensem, nec non priorem, archidiaconum, hospitalarium et Capitulum predictos
/74 ac generaliter omnes alios quos eadem causa contingit uel qui eam prosequi sua
crediderint interesse ex parte nostra peremptorie citare curetis, ut infra quatuor mensium
spatium post citationem huiusmodi cum omnibus actis, iuribus et mu-/75 nimentis causam
ipsam contingentibus per se uel per procuratores ydoneos compareant coram nobis
memoratis iuratis et vniuersitati super predictis de iusticia responsuri ac facturi et
recepturi super hiis, quod ordo dicta-/76 uerit rationis. Diem uero huiusmodi citationis et
formam et quicquid inde feceritis nobis per uestras litteras harum seriem continentes
fideliter intimare curetis.
Datum Laterani, XIIII kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno /77 septimo.
Quod quidem rescriptum de uerbo ad uerbum nihil de contingentibus omittendo
per me in presencia dictorum domnorum episcopi, prioris, archidiaconorum ac totius
Capituli et iuratorum predictorum et plurium aliorum legi et /78 relegi fecerunt. Ipsi autem
de Irach et de Oliua abbates et Roscideuallis prior memorati, uolentes ut decet mandatis
apostolicis humiliter obedire ac ueluti filii obedientie affectantes iussa paterna sequi et
ea pro /79 iuribus effectualiter adimplere auctoritate Summi Pontificis ac rescripti
apostolici antedicti citauerunt peremptorie prefatum domnum M(ichaelem) episcopum
Pampilonensem, nec non domnos priorem, archidiaconum mense, hospitalarium et
Capitulum /80 predictos ac generaliter omnes alios quos eadem causa contingit uel qui
eam prosequi sua crediderint interesse, ut infra quatuor mensium spatium post
citationem huiusmodi, cum omnibus actis iuribus et munimentis causam ipsam
contingentibus per se uel per procura-/81 tores  ydoneos compareant coram Summo
Pontifice memorato dictis iuratis et vniuersitati super contentis in dicto rescripto de
iusticia responsuri ac facturi et recepturi super hiis, quod ordo dictauerit rationis. In cuius
/82 citationis facte et expleti mandati testimonium domni de Irach et de Oliua abbates, ac
Roscideuallis prior predicti, sigilla sua duxerunt presentibus litteris apponenda.
Actum est hoc anno, die et loco predictis. Pre-/83 sentibus et ad hoc adhibitis
testibus et specialiter conuocatis venerabilibus et discretis dompno G(arsia) Michaele de
Liçarraga, vicario ecclesie Caricastri, Guillelmo de Ualle, clerico, dompno Garcia
Eximini de /84 Casseda, presbytero, et  dompno Egidio d’Ayeta, uicino Sancti Iohannis de
Pede Portus, et pluribus aliis.
Et ego Clemens Lupi, notarius prelibatus ad requisitionem et mandatum
domnorum de Irach et de /85 Oliua abbatum ac Roscideuallis prioris predictorum, nec non
domnorum episcopi, prioris, archidiaconorum conuentusque Canonicorum, ac iuratorum
Pampilonensium memoratorum, presens instrumentum manu propria scripsi, /86 cui
subscribo sig(signo)numque meum eidem facio assuetum in testimonium premissorum.
Cui uero citationi appensa erant tria sigilla cum laqueis rubeis, duorum sigillorum
erant ac ergo cere albe ubi erant /87 littere et impressio, unum erat cere uiridis et forme
oblonge, et aliud erat cere rubee, et tertium erat totum cere uiridis et forme obloge. In
primo quorum sigillorum erat ymago cuiusdam abbatis cum baculo /88 uno in manu,
scilicet sigillum abbatis de Irach, litere uero circumferentes dictum sigillum erant tales:
Sigillum Ferrandi Martini, abbatis Irachensis. Cum cera uiridi. Secundum uero sigillum
est similiter oblongum et habet simi-/89 liter ymaginem abbatis expressam cum baculo in
manu, littere uero circunferentes dictum sigillum erant tales: Sigillum abbatis de Oliua, et
erat dictum sigillum de cera rubea, ubi erant ymago et littere. /90 In tertio uero sigillo
sculptum erat tabernaculum ad ymagem cuiusdam prioris tenentis in manibus quoddam
baculum, littere uero circumferentes dictum sigillum eranta tales: Sigillum G(arsie), Dei
gratia prioris Hospitalis /91 Roscideuallis, quod sigillum erat cere uiridis et oblongum.
-Prima protestatio- Tenor uero dictarum protestationum exhibitarum per dictum
magistrum Iohannem, procuratorem predictum tales sunt ut infra describentur. Tenor
uero unius protesta-/92 tionis talis est ut inferius describetur:
In nomine Domini amen. Anno eiusdem a Natiuitate M trecentesimo secundo,
indictione XV, die tertiadecima mensis octobris, pontificatus domni Bonifacii pape
octaui, anno octauo. Consti-/93 tutus discretos uir magister Andreas Garsie de Çaualça,
procurator et procuratorio nomine ut dicebat iuratorum et uniuersitatis ciuitatis
Pampilonensis, Laterani ante hostium palatii apostolici per quod intratur ad cameram /94
eiusdem domni pape, in presencia discreti uiri fratris Enrici Theotonici domni pape
cubicularii et hostiarii qui tunc  dictum hostium custodiebat, meique notarii et testium
infrascriptorum ad hoc specialiter uocatorum /95 et rogatorum instanter petiit ab eodem et
supplicauit  eum intrare ad domnum papam ad exponendum eidem domno pape qualiter
venerabilis pater domnus M(ichael), Dei gratia Pampilonensis episcopus, nec non prior,
archidiaconus, hospita-/96 larius et Capitulum dicte Pampilonensis ecclesie, auctoritate
ipsius domni pape ac rescripti apostolici, ad instanciam predictorum iuratorum et
vniuersitatis predicte ciuitatis Pampilonensis, dudum citati fuerint ut coram eodem
domno papa, per se uel /97 procuratores ydoneos intra certum terminum in dicto rescripto
apostolico contentum peremptorie comparere deberent, super contentis in eodem 
rescripto predictis iuratis et vniuersitati ciuitatis predicte de iusticia responsuri, nec non /98
episcopi, prioris, archidiaconi, hospitalarii, et Capituli predictorum non dum
comparentium contumaciam accusandum ac petendum et impetrandum quod ab eodem
domno papa auditorem in causa que uertitur seu uerti speratur inter predictos iuratos /99
et uniuersitatem ciuitatis predicte ex parte una, et prefatos episcopum, priorem,
archidiaconum, hospitalarium et Capitulum, et omnes alios quos dicta causa contingit
super contentis in eodem rescripto ex altera. Et cum dictus hostiarius /100 diceret et
responderet eidem quod non erat tempus intrandi ad ipsum domnum papam pro eo
quod erat aliis arduis negotiis prepeditus nec ipsum intrare permitteret. Idem magister
Andreas procurator predictus procuratorio nomine /101 supradicto in continenti dixit et
potestatus fuit quod sibi et dictis iuratis et vniuersitati non currat tempus comparendi
coram eodem domno papa, et exponendi et faciendi predicta, nec lapsus temporis eis
pre iudicet in futurum cum per eos /102 non stet quominus omnia et singula dicant et
faciant cum effectu et paratus sit idem procuratorio nomine supradicto ipsorum episcopi,
prioris, archidiaconi, hospitalarii et Capituli contumaciam accusare ac petere et
impetra-/103 re auditorem in causa predicta et omnia et singula facere et procurare que
circa prosecutionem et expeditionem predicte cause utilia et necessaria fuerint quanto
ad predicta facienda habuerit facultatem.
Actum ut supra. Presentibus Bertrando /104 de Esculo, domni pape hostiario,
Iohanne dicto de Bardo, et Nicholao Iacobi de vrbe testibus uocatis et rogatis.
Et ego Iohannes Nicholai de Garcino, a Lateranensis diocesis apostolica et
imperiali publicus auctoritate /105 notarius omnibus premissis interfui et ea omnia scripsi et
publicaui, meoque signo consueto signaui rogatus.
-Secunda protestatio- Tenor alterius protestationis est ut inferius describetur:
In nomine Domini amen. Anno Natiuitatis eiusdem Mº /106 CCC secundo,
indictione quintadecima, die quinto decimo mensis octobris, pontificatus domni Bonifacii
pape VIII, anno octauo. Constitutos discretus uir magister Andreas Garsie de Çaualça
procurator et procuratorio /107 nomine iuratorum et vniuersitatis ciuitatis Pampilonensis
ante hostium camere reuerendi patris domni Petri, Dei gratia burgensis episcopi, domni
pape referendarii in presentia Petri Dominici de Baxello, familiaris dicti domni /108
referendarii qui tunc dictum hostium custodiebat, meique notarii et testium subscriptorum
ad hoc specialiter uocatorum et rogatorum dixit eidem Petro quod libenter accederet ad
eumdem domnum Petrum ad exponendum eidem qualiter /109 venerabilis pater domnus
M(ichael), Dei gratia Pampilonensis episcopus, nec non prior, archidiaconus,
hospitalarius et Capitulum dicte Pampilonensis ecclesie, auctoritate sanctissimi patris
domni Bonifacii pape octaui ac rescipti apostolici ad instanciam predictorum iuratorum et
vniuersitatis predicte /110 ciuitatis Pampilonensis dudum citati fuerunt ut coram eodem
papa per se vel per procuratores ydoneos infra certum terminum in dicto apostolico
rescripto contentum peremptorie comparere debeant super contentis in eodem rescripto
predictis iuratis et vniuersitati ciuitatis /111 predicte de iusticia responsuri et ipsorum
episcopi, prioris, archidiaconi, hospitalarii et Capituli contumaciam accusandi ac petendi
ab eodem  domno referendario, ut impetraret auditorem a dicto domno papa in causa
que uertitur seu uerti speratur inter predictos /112 iuratos et uniuersitatem ciuitatis predicte
ex parte una, et prefatos episcopum, priorem, archidiaconum, hospitalarium et
Capitulum, ac omnes alios quos dicta causa contingit super contentis in eodem rescripto
ex altera. Et cum dictus Petrus diceret et responderet eidem /113 procuratori quod non erat
tempore eidem domno referendario talia exponendi pro eo quod non erat in dicta
camera nec ipsisu presentiam poterat tunc haber, idem procurator procuratorio nomine
supradicto in continenti dixit et protestatus fuit quod sibi et dictis iuratis /114 et vniuersitati
non currat tempore faciendi et exponendi predicta et ipsorum episcopi, prioris,
archidiaconi, hospitalarii et Capituli contumaciam accusandi et impetrandi auditorem in
causa predicta, cum per eos non stet quominus dicant et faciant /115 et exponant omnia et
singula supradicta et paratus sit idem procurator procuratorio nomine supradicto predicta
omnia et singula ac alia facere, exponere et procurare que circa procesutionem et
expeditionem dicte cause utilia fuerint, seu etiam apportuna quam cito ad /116 predicta
facienda habuerit facultatem.
Actum Laterani ante dictum hospitium, presentibus discretis viris Didaco Roderici,
thesaurario Cartaginensis, Stephano Michaelis, canonico Bracharensi, et Petro Pelagii,
canonico Vimaranensi, testibus ad predicta /117 uocatis specialiter et rogatis.
Et ego Ginezardus de Fractis, clericus publica et imperiali auctoritate notarius
predictis omnibus presens interfui, et ea omnia scripsi et publicaui, meoque consueto
signo signaui rogatus.
-Tertia protestatio- Tenor alterius protestationis talis /118 est ut inferius describetur:
In nomine Domini amen. Anno Natiuitatis eiusdem Mº CCCº secundo, indictione
quintadecima, die XVº mensis octobris, pontificatus domni Bonifacii pape VIII, anno
octauo. Constitutos discretus vir magister Andreas Garsie /119 de Çaualça procurator et
procuratorio nomine iuratorum et uniuersitatis ciuitatis Pampilonensis ante hostium
palati apostolici per quod intratur ad papam, in presencia Beltrandi de Esculo ipsius
domni pape hostiarii, qui tunc dictum hostium custodiebat, /120 meique notarii et testium
subscriptorum ad hoc specialiter uocatorum et rogatorum petiit ab eodem ut permitteret
ipsum intrare ad domnum papam ad exponendum eidem domno pape qualiter
venerabilis pater domnus M(ichael), Dei gratia Pampilonensis episcopus, nec non prior,
archidiaconus, /121 hospitalarius et Capitulum predicte Pampilonensis ecclesie,
auctoritate ipsius domni pape ac rescipti apostolici ad instanciam predictorum iuratorum
et vniuersitatis predicte ciuitatis Pampilonensis dudum citati fuerunt ut coram eodem
domno papa per se uel procuratores ydone-/122 os infra certum terminum in dicto
apostolico rescripto contentum peremptorie comparere deberent super contentis in
eodem rescripto predictis iuratis et vniuersitati ciuitatis predicte de iusticia responsuri
nec non episcopi, prioris, archidiaconi, hospitalarii /123 et Capituli predictorum non
comparentium contumaciam accusandum et petendum et impetrandum ab eodem
domno papa auditorem in causa que uertitur seu uerti speratur inter predictos iuratos et
vniuersitatem ciuitatis predicte ex parte una, et prefatos episcopum, /124 priorem,
archidiaconum, hospitalarium et Capitulum, et omnes alios quos dicta causa contingit
super contentis in eodem rescripto ex altera. Et cum dictus hostiarius diceret et
responderet eidem quod non erat tempus intrandi ad ipsum domnum papam nec ipsum
intrare per-/125 mitteret, idem domnus Andreas procurator predictus, procuratorio nomine
supradicto in continenti dixit et protestatus fuit quod sibi et dictis iuratis ac vniuersitati
non currat tempore comparendi coram eodem domno papa et exponendi ac faciendi
pre-/126 dicta nec lapsus temporis eis preiudicet in futurum cum per eos non stet quominus
omnia et singula dicant et faciant cum affectu et paratus sit idem procurator procuratorio
nomine supradicto, ipsorum episcopi, prioris, archidiaconi, hospitalarii et Capituli /127
contumaciam accusare ac petere et impetrare auditorem in causa predicta, et omnia et
sigula facere procurare que circa prosecutionem et expeditionem dicte cause utilia et
necessaria fuerint quam cito ad predicta facienda habuerit facultatem. /128
Actum Laterani ante dictum hostium, presentibus discretis viris Didaco Roderici,
thesaurario Carthaginensi, fratre Iohanne de Sancto Petro, milite Calatrauensis ordinis
cisterciensis, et Guillelmo Gallandi, clerico Cartaginensisi diocesis, testibus /129 uocatis et
rogatis.
Et ego Ginezardus de Fractis, clericus publica et imperiali auctoritate notarius
predictis omnibus presens interfui, et ea omnia scripsi et publicaui, meoque consueto
signo signaui rogatus.
Die veneris, XIIIº mensis /130 ianuarii, mane hora causarum comparentibus in
iudicio magistris Garsia et Iohanne de Rocca, procuratoribus predictis quolibet pro parte
sua cum aduocatis suis coram prefato domno Beltramo, auditore in palatio apostolico
pro tribunali sedente /131 ad iura reddenda ut est moris dictus magister Iohannes exhibuit
in iudicio quandam citationem bullatam una bulla plumbea cum filo canapis tenoris
infrascripti, et quadam appellationem tenoris infrascripti. Postmodum /132 in contenti dictus
domnus Garsias iurauit parere mandatis ecclesie et dicti domni auditoris et stare iuri et
tunc dictus domnus auditor ipsum domnum Garsiam a mandato prefato facto dicto
domno Garsie absoluit et postmodum incontinenti et /133 instanter dictus magister Garsias
recessit ab appellationes sua facta coram prefato domno Beltramo auditore et dictus
domnus auditor dixit quod non intendebat dictum magistrum Iohannem admittere nisi pro
illis ex procuratorio exhibito /134 per ipsum magistrum Iohannem apparet seu apparere
poterit eum procuratorem esse illorum omnium et locorum de quibus fit mentio in
procuratorio suo. Postea et in instanti adhuc dicto domno auditore sedente ad ius
reddendum more solito et /135 presentibus partibus dictus domnus auditor eisdem
procuratoribus assignauit terminum ad procedendum in dicta causa prout de iure fuerit
procedendum ad primam diem Curie, et interim accipiant copiam exhibitarum. Tenor
cuius citationis /136 talis est ut inferius describetur:
-Citatio pape, bulla- Bonifacius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis de
Yrach et de Oliua monasteriorum abbatibus, ac priori Roscideuallis Pampilonensis
diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte iuratorum /137 et vniuersitatis
ciuitatis Pampilonensis fuit expositum coram nobis, quod clare memorie Aldefonsus, rex
Nauarre ciuitatem predictam tunc ad eum spectantem cum pertinentiis suis episcopo
Pampilonensi qui tunc erat eiusque succe-/138 ssoribus et per eos ecclesie Pampilonensi
sub ea conditione donauit ut in alium transferri quouis titulo non ualerent, quasdam
ciuitatis et pertinentiarum predictarum incolis qui essent pro tempore libertates et
immunitates etiam concedendo, cumque /139 postmodum inter bone memorie P(etrum),
episcopum Pampilonensem pero se et ecclesiam predictam ex parte una, et inclite
recordationis T(heobaldum), regem Nauarre ex altera super diuersis articulis questiones
plures et contentiones exorte et post /140 dictorum episcopi et Th(eobladi) regis obitum,
inter venerabilem fratrem nostrum M(ichaelem), episcopum Pampilonensem eiusdem
P(etri) successorem, priorem archidiaconum mense, hospitalarium, et Capitulum dicte
ecclesie ex parte una, et carissimam in Christo /141 filiam nostram Iohannam, reginam
Francie et Nauarre illustrem, ad quam tunc regnum Nauarre iure hereditario pertinebat,
ac clare memorie Ph(ilippum) francorum regem, dum dicta regina in pupillari constituta
etate regnum /142 ipsum in eiusdem regis P(hilippi) custodia tenebatur ex altera, super
dominio et iurisdictione ciuitatis et pertinenciarum predictarum et aliis certis articulis
plures discordie suscitate fuissent, demum inter dictos M(ichaelem), episcopum,
priorem, /143 archidiaconum hospitalarium et Capitulum ex parte una, et carissimum in
Christo filium nostrum P(hilippum), regem francorum illustrem ex altera, quedam super
premissis amicabilis compositio interuenerit quam nos postmodum auctoritate duximus
apostolica confirman-/144 dam. Prefati uero iurati et vniuersitas cum compositio et
confirmatio supradicte ad eorum notitiam peruenerunt aserentes compositionem
eamdem cuius pretextu idem P(hilippus) rex in ciuitate et pertinentiis predictis temporale
et iurisdictionem /145 sibi uendicare contendit in conculcationem libertatum et
immunitatum predictarum eisdem incolis ut premittitur concessarum ac alias in
eorumdem iuratorum et uniuersitatis preiudicium graue redundare ad nos occasione
huiusmodi appellarunt.
(3ª pieza.)
Quare ex parte ipsorum iuratorum et vniuersitatis nobis fuit humiliter supplicatum
ut cum ipsi parati sint coram nobis de suo iure dicere, super premissis faceremus eis
apud sedem apostolicam iusticie plenitudinem exhiberi. Nos igitur /2 attendentes
decentius fore ut de huiusmodi confirmatione nostra et eam contingentibus apud sedem
apostolicam quam alibi cognoscatur discretioni uestre, per apostolica scripta mandamus
quoatenus uos uel duo aut unus uestrum per uos uel alium seu alios pre-/3 fatum
M(ichaelem), episcopum Pampilonensem, nec non priorem, archidiaconum,
hospitalarium et Capitulum predictos ac generaliter omnes alios quos eadem causa
contingit uel qui eam prosequi sua crediderint interesse ex parte nostra peremptorie
citare curetis, ut /4 infra quatuor mensium spatium post citationem huiusmodi cum
omnibus actis, iuribus et munimentis causam ipsam contingentibus per se uel per
procuratores ydoneos compareant, coram nobis memoratis iuratis et vniuersitati super
predictis de /5 iusticia responsuri ac facturi et recepturi super hiis, quod ordo dictauerit
rationis. Diem uero huiusmodi citationis et formam et quicquid inde feceritis nobis per
uestras litteras harum seriem continentes fideliter intimare curetis.
Datum La-/6 terani, XIIII kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno septimo.
-Apellatio facta ante hostium domni Philippi.- Tenor cuius appellationis inferius
describetur
In nomine Domini amen. Anno Natiuitatis eiusdem Mº CCCº primo, indictione
XIIII, mensis aprilis die XVIII, ponti-/7 ficatus domni Bonifacii pape octaui, anno septimo.
Constitutus discretus uir magister Andreas Garsie de Çaualça, syndicus et procurator ac
procuratorio nomine amiorum iuratorum ac etiam totius vniuersitatis et totius ciuitatis /8
Pampilone ante hostium palatii domni pape per quod intrabatur ad ipsum domnum
papam, petiit a Piccardo de Sancto Gemino eiusdem domni pape hostiario, qui tunc
dictum custodiebat hostium quod permitteret ipsum intrare ad domnum papam /9 quia
uolebat coram eo interponere quandam appellationem quam in manu tenebat et coram
eo et ante dictum hostium ac me notario et testibus infrascriptis legit infrascripti tenoris.
Qui hostiarius respondit et dixit quod non erat /10 tempore intrandi ad domnum papam et
ipsum procuratorem intrare non permissit. Et tunc in continenti dictus procurator
procuratorio nomine quo supra dixit et potestatus extitit coram dicto hostiario et ante
dictum hostium presente me notario et /11 testibus  infrascriptis quod per eum non stabat
quin intraret ad ipsum domnum papam et coram eo legeret et interponeret appellationem
eamdem et quod tempus sibi et dictis domnis suis non curreret, nec in aliquo
preiudicium generari deberet, cuius appellationis /12 tenor talis est:
In nomine Domini amen. Coram uobis sanctisimo patre et domno nostro
B(onifacio), diuina prouidentia sacrosante romane ecclesie Summo Pontifice dico et
propono ego Andreas Garsie de Çaualça, syn-/13 dicus et procurator maiorum iuratorum
ciuitatis ac etiam totius vniuersitatis et totius ciuitatis Pampilonensis quod de nouo ad
meam et infra X dies peruenit notitiam quod venerabilis pater domnus M(ichael) diuina
miseratione episcopus /14 Martinus de Guerguetiaynn prior, magister santius de
Baynnano archidiaconus mense, Lupus Martini de Lauiano hospitalarius, totumque
Capitulum ecclesie Pampilonensis ut asserit quasdam compositiones, donationes,
aliena-/15 tiones, concessiones de ciuitate Pampilonensi et quatuor uillis videlicet Burgo
Sancti Saturnini, Populatione Nauarreria et Burgo Sancti Michaelis ciuitatis eiusdem
nec non et de iuribus iurisdictionibus eiusdem ciuitatis et villarum /16 pertinentibus et
spectantibus ad ecclesiam Pampilonensem ac quasdam alias submissiones et insolitas
subiectiones fecerint de predictis ciuitatis et villarum, iuribus et iusrisdictionibus in
ullustrem et magnificum principen domnum Ph(ilippum) Dei gratia regem /17 francorum ac
serenissimam domnam Iohannam eius vxorem ac filios et heredes ipsorum ac easdem
compositiones, donationes, alienationes, concessiones obtinuerint per sedem
apostolicam confirmari, prout in registro uestro, sanctissime pater /18 et domne noster
predictas compositiones, donationes, alienationes, concessiones ac etiam
confirmationem earumdem, ego predictus syndicus et procurator de nouo et intra X dies
inueni, cum huiusmodi pactiones, compositiones, donationes /19 alienationes,
concessiones et confirmatio earumdem urgeant in graue dampnum, dispendium et
incommodum ac etiam preiudicium dictorum maiorum iuratorum, villarum ac totius
ciuitatis Pampilonensis. Ideo ego predictus Andreas /20 Garsie, syndicus et procurator
predictus, syndicario et procuratorio nomine quo supra, sentiens me syndicario et
procuratorio nomine predictorum quorum sum procurator, ac etiam ipsos domnos meos
et vniuersitatem ex predictis compositionibus, dona-/21 tionibus, alienationibus,
concessionibus et confirmatione earum grauari et grauatos esse a predictis omnibus et
singulis, et quibuscumque aliis que in literis ipsius compositionis ac uestris plenius
continetur. Quarum tenor de uerbo ad uerbum /22 prout in registro tertii anni pontificatus
uestri talis est:
Petitio uestra nobis exhibita continebat quod cum olim primo inter bone memorie
Petrum, episcopum  Pampilonensem pro se et ecclesia Pampilonensi ex parte una, et /23
clare meorie Theobaldum, regem Nauarre, Campanie ac Brie comitem palatinum ex
altera super quam pluribus et diuersis articulis questiones uarie et contentiones exorte
fuissent ex quibus dampna grauia /24 et pericula spiritualiter et temporaliter prouenerunt.
Et post dictorum episcopi et regis obitum inter uos ex parte una, et clarissimam in
Christo filiam nostram Iohannam illustrem Francie ac Nauarre reginam, Campanie ac
Brie /25 comitissam palatinam, ad quam regnum Nauarre hereditario iure spectat ac inclite
recordationis Ph(ilippum) regem Francie, dum dicta regina in pupillari constituta etate
regnum ipsum in eiusdem regis /26 Ph(ilippi) custodia tenebatur ex altera, grauioribus
discordiis suscitatis super inuasione, fractione, violatione ecclesie Pampilonensis ac
destructione ciuitatis Nauarrerie ac Burgui Sancti Michaelis et super dominio /27 et
iurisdictione eiusdem ciuitatis seu quatuor villarum Pampilone scilicet Nauarreria, Burgi
Sancti Saturnini, Populationis et Burgi Sancti Michaelis, nec non et castris de
Monteiardin cum honore suo, et de Oro, /28 ac dampnis et iniuriis irrogatis ecclesie
supradicte personis et hominibus eiusdem ecclesie, occasione inuasionis predicte et
destructione ciuitatis Nauarrerie et Burgi Sancti Michaelis predictorum, ac omnibus aliis
que ex eis vel /29 ob ea aut aliquo eorum secuta fuerant quocumque modo. Demum inter
uos ex parte vna et clarissimum in Christo filium nostrum Ph(ilippum) Francie et Navarre
 regem illustrem, et predictam vxorem ipsius /30 ex altera, amicabilis super premissis
compositio interuenit prout in patentibus litteris inde confectis uestris sigillis munitis
olenius continetur. Quarum tenorem de uerbo ad uerbum inferius presentibus fecimus
annotari, /31 quam quidem compositionem tamquam sine prouitate per inde factam et ab
utraque parte sponte receptam fore asseritis, ac in utilitatem dicte ecclesie redundare
suppliciter petiistis apostolico munimine roborari. Nos /32 autem causa confirmationem
apostolicam super hiis per uos taliter postulatam quo ad quosdam articulos in eadem
compositione contentos moderationem huiusmodi adhibentes videlicet quod per uerba
dicte compositionis exprimenda, quod memorati rex et regina /33 ac eorum heredes et
successores qui pro tempore fuerint exercitum et caualcatam personales habere
debebant, super quoscumque clericos vxoratos Pampilone clericaliter non uiuentes, illi
clerici comprehendantur secundum rationabilem intellectum qui /34 uxores habentes ab
huiusmodi et aliis hominibus secularibus per iura ecclesiastica nullatenus eximuntur, et
que eadem confirmatio quo ad alia verba in compositione predicta expressa que
sanguinis penam seu uindictam continet, se aliquatenus non ex-/35 tendit vestris
supplicationibus inclinati compositionem predictam ratam et gratam habentes, eam
quamquam aliquid sub ius habeat tamen dicte ecclesie utilitate pensata, salua predicta
moderatione, auctoritate apostolica ex certa sciencia confirmamus et presentis /36 scripti
patrocinio comunimus. Aduertentes nichilominus misericorditer de plenitude potestatis
ut ciuitas ipsa que depopulata extitit populetur et ad eam eius antiquus populus
reducatur.
Tenor autem predictarum litterarum /37 talis est.
-Tenor compositionis factas inter episcopum, Capitulum et rege- M(ichael) diuina
miseratione episcopus, magister Martinus de Guerguetiaynn prior, magister Sancius de
Baynnano, archidiaconus mense, Lupus Martini de Lauiano, hospitalarius, totumque
Capitulum ecclesie Pampilonensi, notum /38 facimus vniuersis tam presentibus quam
futuris quod super multis et uariis articulis inter clare memorie domnum Th(eobaldum),
quondam regem Nauarre, Campanie et Brie comitem palatinum ex una parte, et
reuerendum patrem /39 domnum Petrum, quondam Pampilonensem episcopum pro se et
ecclesia Pampilonensi ex altera, questionibus uariis et contentionibus exortis propter
quas dampna grauia et pericula in spiritualibus et temporalibus non sit dubium accidisse
et inter serenissi-/40 mam Iohannam, Dei gratia reginam Nauarre, Campanie et Brie
comitissam palatinam, ac illustrissimum domnum inclite recordationis Ph(ilippum)
quondam regem Francie dum regnum Naua-/41 rre in ipsius custodia tenebatur, et nos
episcopum et ecclesiam Pampilonensem, magistrum Santium de Baynnano
archidiaconum mense, et Lupum Martino de Lauiano, hospitalarium Pampilonensem
predictos grauiores postmodum /42 contentiones et questiones suscitate fuissent super
inuasione fractione et violatione ecclesie Pampilonensis et ciuitatis Nauarrerie ac Burgi
Sancti Michaelis et destructione eorumdem ciuitatis et Burgi, nec non super dominio et
iuris-/43 dictione ciuitatis seu quatuor uillarum Pampilone videlicet Nauarrerie, Burgi
Sancti Saturnini, Populationis et Burgi Sancti Michaelis, et super castris de Monteiardin
cum honore suo, et de Oro ac super dampnis /44 et iniuriis irrogatis ecclesie
Pampilonensis et personis et hominibus eiusdem ecclesie occasione inuasionis
predicte et destructione ciuitatis Nauarrerie et Burgi Sancti Michaelis predictorum ac
super omnibus aliis que ex eis uel ob ea aut /45 aliqua eorum quoquomodo secuta fuerint.
Tandem inspirante diuina clementia illustrissimus ac magnificus domnus domnus
Ph(ilippus), Dei gratia Francie et Nauarre rex et predicta domna Iohanna, eadem gratia
regina Francie /46 et Nauarre consors ipsius legitima, et nos predicti episcopus et
Capitulum ecclesie Pampilonensis, ac archidiaconus et hospitalarius supradicti, de
bonorum et sapientium virorum consilio, ad hanc uiam et formam pacis et concordie /47 ac
compositionis amicabilis deuenimus, videlicet quod nos episcopus et ecclesia
Pampilonensis, archidiaconus mense et hospitalarius predicti, habita deliberatione
prouida et sollempni contractu cum capitulo nostro consentiente expresse iuxta canoni-/48
cas sanctiones. Retentis tamen uoluntate et consensu Summi Pontificis si presenti
compositioni noluerit assentire, attendentes utilitatem ac necesitatem euidentem
eiusdem ecclesie communicamus illustrissimo domno domno /49 Ph(ilippo), Dei gratia
regi Francie ac serenissime domne domne Iohanne, eadem gratia Francie et Nauarre
regine consorti sue predictis, heredibus et successoribus suis, qui pro tempore fuerint
merum et mixtum /50 imperium quod habemus iurisdictionem et iustitiam in quatuor villis
Pampilone, videlicet in Burgo Sancti Saturnini, in Populatione, in Nauarreria et in Burgo
Sancti Michaelis, ac solo et terminis eorumdem locorum. Ita quod predicti /51 domni rex et
regina heredes et successores sui habeant medietatem omnium predictorum, et nos et
ecclesia Pampilonensis, archidiaconus mense et hospitalarius predicti et successores
nostri qui pro tempore fuerint habeamus aliam medieta-/52 tem omnium predictorum, et
quod  omnia habeantur et possideantur pro indiuiso a predictis domnis rege et regina
heredibus et successoribus suis, et a nobis episcopo et ecclesia Pampilonensi,
archidiacono mense et hospitalario et successoribus nostris. /53
Item nos episcopus et ecclesia Pampilonensis, archidiaconus mense et
hospitalarius predicti pro nobis et successoribus nostris, communicamus predictis
domnis regi et regine, heredibus et successoribus suis, omnes redditus quos habemus
et /54 habebimus in posterum, tam in censibus domorum quam in caloniis, leztis, carnium,
piscium, mercimoniorum, furnis, balneis et edificiis domorum constructis uel
construendis in solo communi seu communicando per compositionem /55 presentem in
districtu et terminis Pampilone et in omnibus aliis redditibus temporalibus que ad ius et
proprietatem Pampilonensis ecclesie pleno iure uel aliter pertinere noscuntur, uel in
posterum pertinebunt propter quodlibet augmentum uel alium /56 quemuis acquisitionis
modum in predictis quatuor uillis Pampilone et terminis earumdem. Et quod predicta
omnia inter predictos domnos regem et reginam heredes et successores suos qui pro
tempore fuerint. Et nos episcopum et ecclesiam Pampilonensem, archidiaconum /57
mense et hospitalarium et successores nostros per medium diuidantur. Ita quod predicti
domni rex et regina, heredes et successores eorum habeant medietatem. Et nos
episcopus et ecclesia Pampilonensis, archidiaconus /58 mense et hospitalarius et
successores nostri aliam medietatem. Et quod hec omnia a predictis domnis rege et
regina heredibus et successoribus suis, et a nobis episcopo et ecclesia Pampilonensi,
archidiacono mense et hospitalario predictis /59 et successoribus nostris perpetuo pro
indiuiso habeantur et possideantur. Ab ista tamen communitate et participatione
excipimus omnia spiritualia et reliquenda sine aliqua fraude ad pias causas pro
animabus defunctorum. Ita quod si /60 predicta relinquenda consistant immobilibus de
feudo uel censiua communitatis ex compositione presenti de rebus siue bonis propriis
predictorum domnorum regis et regine. Nos predicti episcopus, archidiaconus,
hospitalarius et ecclesia Pampilonensis /61 tenemur eas intra annum ponere extra
manum nostram et transfere in talem personam non ecclesiasticam que si delinquerint
bona possint cadere in comissum et quod possit seu eius successores, facere seruitia et
honera consueta, excipimus /62 ab ista communicatione proprias possessiones nostras et
aliarum personarum et canonicorum ecclesie Pampilonensis, videlicet palatium nostrum
episcopale et nostri episcopi et archidiaconi et hospitalarii et aliarum personarum et
canonicorum ortos, /63 domos, molendinum, vineas, prata et alias possessiones
quecumque fuerint ad nos et ecclesiam Pampilonensem et ad supradictas personas et
canonicos specialiter pertinentes in literis nostris et Capituli /64 sigillandis specialiter
exprimende et declarande.
Item predicti rex et regina pro se et heredibus et successoribus suis communicant
nobis et ecclesie Pampilonensi, archidiacono mense et hospitalario predictis et
successoribus nostris /65 merum et mixtum imperium quod habent ac iurisdictionem et
iustitiam in quatuor villis Pampilone, videlicet in Burgo Sancti Saturnini, in Populatione,
in Nauarreria et in Burgo Sancti Michaelis, omnes redditus quos in /66 predictis uillis
habent et habebunt in perpetuum, scilicet de iudeis, sarracenis, pedagio, caldaria,
tinctura, nundinis et quicquid emolumenti de mensuratione fori, et confiscatione
domnorum et aliarum possessionum de cetero /67 facienda proueniet. Et de omnibus aliis
redditibus  consistentibus in numero pondere et mensura et in edificiis domnorum
constitutis et constituendis in solo communi seu communicando per presentem
compositionem in districtu et terminis /68 Pampilone. Et omnes alios redditus ex
quacumque causa eisdem domnis regi et regine prouenientes, quos nunc habent et
habebunt ibidem in posterum propter quodlibet augmentum et alium quemvis
acquisitionis modum. Et quod predicta omnia /69 inter predictos domnos regem et
reginam heredes et successores suos qui pro tempore fuerint, et nos episcopum et
ecclesiam Pampilonensem, archidiaconum mense et hospitalarium predictos et
successores nostros per medium diuidantur. /70 Ita quod predicti domni rex et regina,
heredes et successores sui habeant, et nos episcopus et ecclesia Pampilonensi,
archidiaconus mense et hospitalarius et successores nostri aliam medietatem, et quod
hec omnia ab ipsis domnis rege /71 et regina, heredibus et successoribus et a nobis
episcopo et ecclesia Pampilonensi, arcidiacono mense et hospitalario predictis et
successoribus nostris perpetuo pro indiuiso habeantur et possideantur. Hoc autem
volunt et contendunt predicti domni rex et regina solita fide-/72 litate quam
predeccessores nostri regibus Nauarre qui fuerunt pro tempore hactenus seruauerunt, et
nos predictis domnis regi et regine et successoribus suis in regno  Nauarre seruare
tenemur et ab ista communicatione et participatione predicti /73 domni rex et regina pro se
heredibus et successoribus suis excipiunt iurisdictionem et iustitiam super infançones et
de ipsis et etiam causam proditionum contra eos tam de dictis quatuor uillis Pampilone
terminis earumdem quam alios quoscumque et /74 palatium, domos, ortos et alias
possessiones quas habebant ante tempus destructionis Nauarrerie ciuitatis et Burgui
Sancti Michaelis et predictis quatuor uillis et terminis earumdem, ac omne merum et
mixtum imperium, et omnimodam iurisdictionem et emen-/75 das in delictis commissis uel
commitendis die mercati a foranno in foranneum, uillis et terminis antedictis, uel
ueniendo ad mercatum predictum, uel redeundo ab ipso quas emendas iudicandas et
leuandas per predictos domnos regem et regi-/76 nam, heredes et successores suos seu
gentes suas, solum absque communicatione sibi specialiter retinent et seruant.
Ita tamen quod si delinquentes huiusmodi intra dictas uillas aut terminos capi
debuerint per communes bailulos capiantur si presentes sint /77 nec fuerint negligentes.
Si uero absentes uel negligentes fuerint per gentes domni regis seu quoscumque alios
capiantur et postmodum tradantur in manu baiuli communis, statim tradantur iustitiandi /78
gubernatori Nauarre pena sanguinis si inuenerit extra dictos terminos puniendi. Preterea
si aliqua bona remanerent in Nauarreria et in Burgo Sancti Saturnini, in Populatione et
in Burgo Sancti Michaelis Pampilonensis uel terminis /79 earumdem uel remanebunt in
posterum, de quibus bonis non remaneat cui de iure fieri debeat restitutio uel heres
legitimus qui in ipsis debeat succedere non existat de istis bonis debet fieri equa diuisio
inter predictos domnos regem et reginam here-/80 des et successores suos qui pro
tempore fuerint, et nos episcopum et ecclesiam Pampilonensem, archidiaconum mense
et hospitalarium supradictos et successores nostros, exceptis illis bonis que predicti
domni rex et regina uel antecessores eorum habuerunt /81 in predictis uillis Pampilone
uel earum terminis quocumque titulo seu modo, ante destructionem ciuitatis et
Nauarrerie et Burgi Sancti Michaelis que omnia debent esse predictorum dominorum
tantum heredum et succe/82 ssorum suorum.
Item predicti domni rex et regina et successores eorum qui pro tempore fuerint,
debent habere exercitum et caualcatam principales in quatuor villis Pampilone super
quoscumque clericos et laicos uxoratos clericaliter non viuentes et possint ipsi et
successores eorum soli facere petitiones in hiis /83 tribus casibus sequentibus, videlicet
quum ipsi heredes aut successores eorum habuerint guerram cum aliquo rege, uel si
uoluerint filiam suam uel filias maritare. Alie uero petitiones, /84 exactiones,
redemptiones, compositiones que ratione exercitus generalis uel caualcate seu etiam
cuiuslibet alterius guerre fient et omnes alie petitiones quas quoquomodo in quatuor
villis Pampilone uel terminis earum fieri contigerit, siue fuerint generales /85 siue
speciales et quicquid ex eis habitum fuerit inter predictos domnum regem et reginam,
heredes et successores eorum, et nos episcopum et eclesiam Pampilonensem,
archidiaconum mense et hospitalarium predictos et successores nostros per medietatem
equaliter diui-/86 datur.
Item si dicti rex et regina uel rex Nauarre qui fuerint pro tempore uel heredes aut
successores eorum pro guerra quam habeant contra alium quam regen uel caualcatam
fecerint et aliqui de quatuor uillis Pampilone propter hoc non iuerint ad exer-/87 citum uel
caualcatam in calumpniam uel emendam inciderint, illud quod dandum fuerit pro
calumpnia uel emenda debent recipere baiuli communes scilicet predictorum domnorum
regis et regine, heredum  et successorum suorum et nostri episcopi et ecclesie
Pampilonensis, /88 archidiaconi mense et hospitalarii et successorum nostrorum simul et
debet diuidi inter predictos regem et reginam, heredes et successores  eorum et nos
episcopum et ecclesiam Pampilonensem, archidiaconum mense et hospitalarium
supradictos et successores nostros. /89
Ita quod predicti rex et regina, heredes et successores sui medietatem habeant
de ipsis et nos episcopus, archidiaconus mense, hospitalarius et successores nostri et
ecclesia Pampilonensis habeamus aliam medietatem, verum in predictis tribus /90
casibus ad predictos domnos regem et reginam heredes et successores eorum solos
pertinentibus, iustitie et emende prouenientes ex ipsis ad predictos domnos regem et
reginam heredes et successores eorum solos pertinebunt, et per eos /91 et gentes suas
seu heredum et successorum suorum solos exerceri poterunt exigi et leuari. Ita tamen
quod si in causa proditionis aut pro iustitiandis infantionibus uel ratione petitionum
faciendarum per predictos domnos regem et reginam here-/92 des atque successores
eorum in aliquo de tribus casibus antedictis, videlicet pro guerra quam habeant contra
regem, vel itinere ultramarino vel pro sua aut filiabus maritandis uel propter delictum ad
eos solos postinens fuerint aliqui in dictis  uillis et terminis /93 capiendi per communes
baiulos capiantur ut per manus eorum tradantur statim gubernatori Nauarre, in casu
proditionis et iustitie infantionum quicumque undecumque sint prout inuenerint puniendi.
Et in dictis tribus casibus et in pena pecuni-/94 aria exigenda et leuanda per
gubernatorem Pampilone, scilicet si pena corporis atque sanguinis occasione dictorum
trium casuum uel alicuius delicti circa hoc commitendi imponi debeat alicui habitandi in
uillis et terminis antedictis non pro causa proditionis aut iustitia /95 infantionum ad
predictos domnos regem et reginam et heredes seu successores eorum  solos
pertinentibus per communes indices iusticientur infra terminos antedictos. Si uero
foraneus fuerit per communes baiulos statim predicto gubernatori trada-/96 tur pena
sanguinis iusticiandus extra terminos supradictos. Et si aliquo de predictis uel circa
predicta infra dictos terminos bonorum confiscatio peruenerit per medium diuidatur.
Item quos in omnibus predictis quatuor uillis Pampilone sint alcaldi, ad-/97 miraldi
et alii baiuli ut hactenus extitit consuetum et ponantur communiter et amoueantur de
consensu predictorum domnorum regis et regine, heredum atque successorum suorum
uel dictum locumtenentis in dictis partibus, et de consensu nostro /98 predicti episcopi in
Burgo Sancti Saturnini de consensu ipsorum domnorum regis et regine, heredum aut
successorum suorum uel dictum locum tenentis et de consensu nostro predicti
archidiaconi mense in Nauarreria et in Populatione uel successorum /99 nostrorum et de
consensu predictorum domnorum regis et regine, heredum atque successorum suorum
uel dictum locumtenentis. Et de consensu nostro predicti hospitalarii in Burgo Sancti
Michaelis aut successorum nostrorum, quotienscumque et quantumcumque /100 predictis
domnis regi et regine, heredibus et successoribus seu dictum locumtenenti, et nobis
episcopo et predictis personis et successoribus nostris placuerit, amoti teneantur
reddere rationem sue administrationis, communiter predictis domnis /101 regi et regine,
heredibus et successoribus suis, uel dictum locumtenenti. Et nobis episcopo,
archidiacono mense et hospitalario predictis et successoribus nostris, ita quod predicti
alcaldi, admiraldi et alii baiuli prope in principio sui regentis /102 et annuatim si plusquam
per annum habeant durare in administratione prestent iuramentum fidelitatis, vno
uidelicet anno, in palatio predictorum domnorum regis et regine  Pampilone, et in alio
anno in palatio nostro episcopi et aliorum /103 predictorum, prout iurisdictiones sint
distincte et administrationes que fideliter et legaliter se hebebunt in officiis sibi
commissis. Et si forte alcaldus uel admiraldus uel baiulus quamcumque fraudem
adhiberent uel plus adhiberent /104 predictis domnis regi et regine, heredibus et
successoribus suis quam nobis episcopo et ecclesie Pampilonensi, archidiacono
mense et hospitalario et e contra scilicet in reddendis rationis sue  administrationibus
uel iniuribus communibus percipiendis et deci-/105 dendis inter predictos domnos regem
et reginam, heredes et successores eorum, et nos episcopum, personas premissas et
successores nostros, uel in quocumque alio facto uel articulo per quod uel pro quo alteri
parti tempore illo uel in posterum /106 posset preiudicium generari, eo ipso quod de hoc
non constaret legitime perpetuo et sine spe restitutionis ab omni officio amoueatur. Alias
etiam acerrime puniatur ad arbitium predictorum domnorum regis et regine aut suc-/107
cessorum suorum seu dictum locumtenentis et nostri episcopi et aliarum personarum
predictarum, et successorum  nostrorum. Et hec omnia faciemus predicti domni rex et
regina, heredes et successores eorum uel dictum locumtenens, et nos /108 predicti
episcopus, archidiaconus, hospitalarius et successores nostri bona fide, et sub uirtute in
huius compositione iuramenti prestandi.
Item si a iudicibus predictarum uillarum appelletur ad iudices communes
appellationum, si ab ipsis /109 communibus iudicibus appellationum appellari contingat
appelletur ad predictos domnos regem et reginam, heredes et successores suos, uel
dictum locumtenentem solum modo prout hactenus extitit consuetum et cognito dicto
articulo appellationis remittat /110 negotium ad iudicem a quo primo extitit appellatum iuxta
consuetudinem inibi obseruatam.
Item quod predicti domni rex et regina soli heredes et successores sui uel dictum
locumtenens audiant causas prodictionis et condemp-/111 nationes et absolutiones
faciant. Et si quod emolumentum inde prouenerit de consistentibus intra terminos
antedictos communiter ut predictum est diuidatur.
Item si aliquis officialis seu baiulus communis ex quacumque causa debeat
amo-/112 ueri ab officio aliquo amoueatur per personam deputatam specialiter ad hoc per
predictos domnos regem et reginam, heredes et successores suos seu dictum
locumtenentem, et nos episcopum et ecclesiam Pampilonensem, archidiaconum mense
et /113 hospitalarium predictos et successores nostros.
Item quoties debeat presentatio uel electio fieri iudicum communicatibus dictarum
uillarum primo anno fiat presentatio predictis domnis regi et regine, heredibus et
successoribus /114 eorum seu dictum locumtenenti et approbent et ponant eos iudices. Et
alio anno nobis episcopo, archidiacono mense, hospitalario predictis et successoribus
nostris et approbemus et ponamus eos iudices et sic deinceps futuris /115 temporibus
obseruetur.
Item quicumque gubernator fuerit in regno Nauarre uel locum regis tenens, primo
anno sui regentis iuret huiusmodi compositionem fideliter obseruare. Et  si predicti
domni rex et regina, heredes et successo-/116 res eorum qui pro tempore fuerint sint in
regno Nauarre debent dare personam ydoneam qui prestet pro eis huiusmodi
iuramentum.
Item quoties aliqui capti fuerint pro aliquibus maleficiis uel delictis in uillis et
terminis ante-/117 dictis quo usque predicti rex et regina, heredes et successores eorum
palatium sibi construi fecerint ibidem, et domni rex et regina et nos et ecclesie
Pampilonensis communem carcerem fecerimus ibi tutum fieri, in domo et carceribus
nostri episcopi /118 tanquam in carcere communi ponantur et custodiantur ac etiam
teneantur.
Item si aliqui burgenses uel habitantes in uillis Pampilone uel terminis
earumdem, exceptis infantionibus habuerint causam secularem inter se uel de dictis
terminis /119 earumdem, causa siue sit criminalis siue ciuilis uentiletur et decidatur tantum
coram iudicibus constitutis per predictos domnos regem et reginam1 heredes aut
successores suos aut dictum locumtenentem. Et per nos episcopum, archi-/120 diaconum
et hospitalarium predictos et successores nostros in eadem ciuitate siue uilla
Pampilone, excepta causa proditionis et aliis casibus ex parte dictorum domnorum regis
et regine retentis de quibus ipsi et successores eorum /121 tantum seu dictum
locumtenens et nemo alius poterit cognoscere uel iudicare. Et burgensis et habitator
Pampilone qui proditionem ibi commiserint, exceptis infantionibus per communem
baiulum capiatur, et predictos domnos regem et reginam /122 heredes aut successores
eorum seu dictum locumtenentem pro eis ut dictum est iudicetur. Et si aliquod
emolumentum inde prouenerit de bonis dampnati mobilibus uel inmobilibus sitis ibidem
illud inter predictos domnos regem et regi-/123 nam, heredes et successores eorum. Et nos
episcopum, archidiaconum et hospitalarium et successores nostros per medium
diuidatur.
Item predicti domni rex et regina, heredes et successores eorum debent prestare
corporaliter iura-/124 mentum primo anno sui regiminis, uel locum eorum scilicet regis et
regine, heredum et successorum suorum tenens, quod nunquam ratione alicuius usque
nunc obtenti uel obtinendi uel longeue consuetudinis obtente uel obtinende, uel propter
/125 aliam causam sibi possint aliquid appropiare specialiter in uillis Pampilone et terminis
earum contra formam huiusmodi compositionis directe uel indirecte, sed quod omnia
habeantur et possideantur pro indiuiso, ut dictum est in capitulis supradictis, et per
omnia per medium ut /126 predicitur equaliter diuidantur. Hoc idem nos episcopus et prior
nomine  Capituli ecclesie Pampilonensis, archidiaconus, hospitalarius et quilibet
instituendus ad dignitates et paratus predictos in sita nouitate debemus promittere et
facere coram bonis /127 personis prestito iuramento uocato ad locum dictorum domnorum
regis et regine, heredum et successorum suorum, tenente in regno Nauarre si uoluerit
interesse.
Item uolunt predicti domni rex et regina quod quicumque /128 de burgensibus uel
aliis habitatoribus Pampilone, exceptis infantionibus et ipsis qui essent de familia
ipsorum domnorum regis et regine, irrogauerint iniuriam uel uilentiam, aut dixerint
conuitium, aut contumeliam nobis episcopo /129 uel alicui de predictis et canonicis
Pampilone qui pro tempore fuerint quantumcumque magnus per communem baiulum
seu baiulos capiatur, et de captione ipsa non liberetur quo usque sufficientem
fideiusserit qui iuxta arbitrium predictorum domnorum regis /130 et regine, heredum et
successorum suorum, et nostri predicti episcopi et ecclesie Pampilonensis, archidiaconi
mense et hospitalarii predictorum et successorum nostrorum, nostro mandato subiaceat.
Ita quod iuxta qualitatem delicti et circunstancias /131 personarum acerrime
puniatur. Et si predictis pena pecuniaria fuerit subsecuta uel habita inter predictos
domnos regem et reginam, heredes et successores eorum aut dictum locum tenentem,
et nos episcopum et /132 ecclesiam Pampilonensem, archidiaconum mense et
hospitalarium predictos, et successores nostros per medium diuidatur. Et si aliquis de
familia predictorum domnorum regis et regine. heredum aut successorum suorum
delictum huiusmodi perpetrauerit /133 illud punire tenentur predicti domni rex et regina,
heredes et successores sui, aut locum eorum in regno Nauarre tenens, ac si contra
eosdem idem comisserit delictum.
Item custos carceris, precones, nuncii et alii /134 officiales ponantur communiter et
destituantur, et in baculis signum regale iam dicti domni regis et regine et signum
nostrum episcopale uidelicet archidiaconalem deferant, tam custodes quam nuncii quam
precones. Et denunciationes /135 seu preconizationes mandata edita seu precepta faciant
nomine predictorum domnorum regis et regine qui pro tempore fuerint in Nauarra et in
nomine nostro episcopi, uidelicet et ecclesie Pampilonensis, archidiaconi mense /136 et
hospitalarii et successorum nostrorum qui fuerint pro tempore. Nec fiat ibidem, uidelicet
in uillis Pampilone predictis aliqua preconizatio nisi per communes precones de hiis uel
super hiis que tangunt uel tanget communitatem huiusmodi uillarum /137 Pampilone, res et
personas habitantium in eisdem uel terminis eorumdem. Super aliis uero que huiusmodi
communitatem nullatenus tangere uidebuntur, predicti domni rex et regina, heredes et
successores eorum seu eorum locumtenentes sine nobis /138 episcopo et ecclesia
Pampilonensi, archidiacono mense et hospitalario preconizari faciant, ut ibidem et in
alia parte regni extitit asuetum.
Item uolunt et concedunt predicti domni rex et regina quod nos episcopus et
ecclesia Pampilonensis /139 archidiaconus mense et hospitalarius Pampilonensis et
successores nostri qui pro tempore fuerint, utamur pascuis regalibus siur quinta usque
ad summam quingentorum porcorum. Preterea pascua nostra proria si que habemus
nos seu /140 alique persone Pampilonensis ecclesie ratione possessionum nostrarum in
diuersis partibus regni predicti Nauarre.
Item uolunt predicti domni rex et regina et concedunt quod nos episcopus,
persone et Capitulum Pampilonensis ecclesie et successores nostri /141 qui pro tempore
fuerint de rebus nostris propriis seu ad uictum uel usum nostrum, aut successorum
nostrorum comparatis non soluamus pedagium nos neque successores nostri, neque
Capitulum ecclesie Pampilonensis predictis domnis regi et re-/142 gine predictorum seu
regi et regine qui fuerint pro tempore in Nauarra. Si uero dubitatur utrum res sint proprie
nostri episcopi, personarum uel capituli ecclesie Pampilonensis aut successorum
nostrorum qui fuerint pro tempore seu ad usum, uel ad uictum /143 nostrum uel
successorum nostrorum comparate teneat guagium pro pedagio.
Ita quod quam cito per nos episcopum, personas uel capitulum Pampilonensis
ecclesie atque successores nostros per litteras nostras uel successorum nostrorum
certificatus fuerit /144 de premissis dictum guagium libere restituatur absque mora. Et ne
fraus uel dolus circa hoc valeat procurari uel fieri, dicta certificatio debet fieri per nos
episcopum, personas uel Capitulum Pampilonensis ecclesie, uel successores nostros /145
sub debito iuramenti port hanc compositionem prestandi.
Item uolunt et concedunt predicti domni rex et regina quod primitie colligantur per
clericum et laicum deputatos seu deputandos per rectores locorum ac vicinos in diocesi
/146 Pampilonensi in regno Nauarre, Pampilone uero per solum thesaurarium uel
subtitutum ab eo et quod prouideatur ecclesiis de primitiis in fabrica, uestimentis, libris,
ornamentis et aliis necessariis et quod residuum fuerit or-/147 dinetur et expendatur in
bonis et piis usibus.
Item uolunt et concedunt predicti domni rex et regina quod homines fugientes ad
ecclesias per predictos domnos regem et reginam, heredes et successores eorum, per
nuntios aut fa-/148 miliares uel officiales suos, non extrahantur de ecclesiis, nec in casibus
a iure concessis. Et quod non permittent nec subtinebunt ipsi uel successores eorum uel
dictum locumtenens quod per alios de suo dominio a /149 Pampilonensi diocesi
extrahantur.
Item promittunt predicti domni rex et regina pro se heredibus et successoribus
suis, sine iuramento tamen iuuare, detendere et tueri nos episcopum et Capitulum
ecclesie Pampilonensis, archidiaconum mense et /150 hospitalarium et successores
nostros in decimis percipiendis et in aliis iuribus temporalibus et  spiritualibus
spectantibus ad ecclesiam Pampilonensem.
Item uolunt et concedunt predicti domni rex et regina quod heredes compellantur
in /151 relictis ad pias causas per ecclesiasticum iudicem satisfacere ultime uoluntati
defuncti. Veruntamen si disceptetur de iuribus testamenti utrum ualeat uel non ualeat
exceptis relictis ad pias causas, hoc determinetur /152 iuxta forum patrie iudicio Curie
secularis.
Item predicti domni rex et regina pro se heredibus et successoribus suis retinent
quod soli possint cudere monetam Pampilone et habere cambium de noua et ueteri
moneta /153 per quadraginta dies Pampilone sicut de iure habent et hactenus extitit
consuetum.
Item cum quaestiones scandala et dissenssiones fuerint quondam inter domnum
Th(eobladum) inclite memorie quondam regem Nauarre auum /154 predicte domne regine,
et domnum Petrum, bone memorie tunc Pampilonensem episcopum et predecessores
suos Pampilonenses episcopos super castris de Oro et de Montiardin cum honore suo
pro eo quod episcopus et Pampilonensis ecclesia dicebant dicta /155 castra pleno iure ad
episcopum et ecclesiam Pampilonensem pertinere, asserentes quod dictus domnus rex
Theobaldus ea tenebat per uiolentiam episcopo et ecclesia reclamante, pro bono pacis
uolunt et concedunt predicti domni rex /156 et regina pro se heredibus et successoribus
suis, quod nos episcopus Pampilonensis pro nobis et successoribus nostris et pro
ecclesia Pampilonensi recuperemus et habeamus honorem Sancti Stephani de
Monteiardin, videlicet Villam
(4ª pieza.)
Maiorem cum ecclesia et alias uillas vallis Stephani predicti, videlicet Azquetam,
Luquiaynn, Ayerram, Vrbiolam et Adairetam, cum suis terminis, uineis et collaciis
pertinentibus ad honorem Sancti Stephani ubicumque morentur. /2 Castrum uero de Oro
et castrum de Monteiardin cum suis aquis, herbis et nemoribus suis circumpositis,
possessionibus pertinentibus ad honorem Sancti Stephani de Monteiardin sibi
heredibus et successoribus suis perpetuo /3 retinent, et quod in perpetuum apud eos
heredes et successores eorum in regno premisso Nauarre maneant.
Item uolunt et concedunt quod si illi de uilla Pampilonensi uel aliqui eorum
predictis domnis regi et regine uel tenentibus /4 locum eorum ac predecessorum suorum,
nobis episcopo et ecclesie Pampilonensi, archidiacono mense et hospitalario,
ceterisque  personis canonicis Pampilone uel predecessoribus nostris debeant facere
aliquam emendam pro fore factis et iniuriis illatis predictis /5 domnis regi et regine ac
familie sue vel predecessorum eorum regibus Nauarre, et nobis episcopo et
predecessoribus nostris ecclesie Pampilonensi ceterisque personis et rebus temporibus
retroactis quod illa emenda uel satis-/6 factio uel quod compositum fuerit inter predictos
domnos regem et reginam, et nos episcopum et ecclesiam Pampilonensem,
archidiaconum mense et hospitalarium per medium diuidatur.
Item uolunt et concedunt predicti domni rex et regina pro se /7 heredibus et
successoribus suis quod si rerum mobilium nobis episcopo uel ecclesie Pampilonensi,
archidiacono mense et hospitalario aut successoribus nostris qui pro tempore fuerint ut
pote de equo uel mulo uel palafredo uel cifo argen-/8 teo, seu de  hiis que consistunt in
cibo uel potu, non tamen in pecunia uel massa auri uel argenti, nec ratione delicti
satisfactionis, calumpnie uel emende uel rationem reddendi seu alias gratis et libere non
interueniente aliqua /9 fraude ab hominibus de quatuor uillis Pampilone uel aliquo
ipsorum uel de terminis earumdem donatio facta fuerit. Illud quod datum et donatum
fuerit, nobis episcopo uel ecclesie Pampilonensi, archidiacono mense, uel hospitalario
aut successoribus nostris /10 totum libere illi uel illis remaneat, cui uel quibus donatio
facta fuerit. Hoc idem debet seruari in predictis domnis rege et regina, heredibus et
successoribus eorum. Ita tamen quod in huiusmodi dandis et recipiendis exeniis io-/11
calibus seu muneribus ab alter utra partium parte dolus uel fraus nullatenus comittatur
sub uirtute ex hac compositione iuramenti prestandi.
Item quod a periurio transgressorum absolui non possit donec parti quam leserit /12
de eo quod alias quam predicitur acceptum erit, fuerit satisfactum.
Item uolunt et concedunt predicti domni rex et regina pro se, heredibus et
successsoribus suis, quod nos episcopus et ecclesia Pampilonensis, archidiaconus
mense et /13 hospitalarius, seu successore nostri qui pro tempore fuerint, possimus
amplificare palatia nostra maiora in Nauarreria et uiridaria seu pro frisias nostras
circumpositas, titulo emptionis uel alio modo legi-/14 ttimo usque ad tres arinzatas terre et
non plus.
Ita tamen quod si infra illam amplificationem uel ex crescentiam aliquid factum
fuerit vel edificatum de quo aliqui redditus percipiantur seu haberentur, illi redditus sint
communes /15 inter predictos domnos regem et reginam et successores suos qui pro
tempore fuerint et archidiaconum mense et successores suos. Ita quod predicti domni
rex et regina, heredes et  successores sui habeant medietatem huiusmodi /16 reddituum
et archidiaconus mense et successores suis qui pro tempore fuerint habeant aliam
medietatem.
Item nos episcopus, archidiaconus mense et hospitalarius nostro et ecclesie
Pampilonensis nomine pro nobis et successoribus nostris /17 uolumus et concedimus
predictis domnis regi et regine, heredibus et successoribus suis quod possint uti
maluerint in uillis et terminis antedictis uel altera earum partium palatium nouum facere
fieri et edificari ac construi /18 pro se heredibus ac successoribus suis, et possint titulo
emptionis uel alio legitimo modo amplificare dictum palatium usque ad tres arinçatas
terre et non plus.
Ita tamen quod si infra dictam amplificationem et /19 ex crescentiam aliquid factum
uel edificatum fuerit ex quo redditus percipiantur seu haberentur, illi redditus inter
predictos regem et reginam et ecclesiam Pampilonensem sint communes quod palatium
cum ambitu suo et tribus arinçatis /20 terre predictis sibi ipsis sine communitate aliqua
libere retinent ueteri seu aliquo palatio predictorum domni regis et regine uel eius area
eisdem regis et regine et dicto archidiacono mense remanente communi, volunt etiam et
conffici-/21 unt predicti domni rex et regina, quod si in dicto palatio ipsorum seu ambitu
seu proprisia uel in aliquibus domibus seu aliis rebus ex parte eorum exceptis uel aliquo
eorum aliquod delictum fieret uel committeretur /22 delinquentes per communes baiulos
capiantur, si presentes et negligentes fuerint per quoscumque capiantur delinquentes
huiusmodi et tradantur baiulis communibus uel si casus communis fuerit per communes
iudices puniantur. Et si /23 delictum ad eosdem domnos regem et reginam solos pertineat
ut pote in casu proditionis infantionum et in aliis casibus sibi retentis ut statim per
communes baiulos tradantur gubernatori Nauarre iuxta /24 sua merita puniendi.
-Nota- Item nos episcopus, prior, archidiaconus mense, hospitalarius et
Capitulum ecclesie Pampilonensis volumus et consentimus quod si in aliqua ecclesia
seu ecclesiis sitis in uillis et terminis Pampilone in palatiis nostri /25 episcopi,
archidiaconi, hospitalarii, nec non in domibus, ortis et vineis, seu aliis rebus ex parte
nostra retentis seu exceptis, seu aliquo dictorum locorum delictum aliquod fiat uel
comitatur delinquentes per /26 communes baiulos capiantur et procedant contra eos prout
in proximo precedenti articulo continetur.
Ceterum ut predicti domni rex et regina, et nos episcopus et ecclesia
Pampilonensis infirmiore pace et concordia perdurare posssimus /27 domni rex et regina
pro se heredibus et successoribus suis nos et ecclesia Pampilonensis in amorem suum
seu gratiam admittentes quitant et remittunt omnibus nobis et ecclesie Pampilonensi
omnes iniurias, dampna, /28 violentias, rapinas et omnes alios excessus tempore guerre
uel exercitus perpetratos, si que facta uel perpetrata fuerunt per nos seu nobis
adherentes uel aliquem eorum aut si super  hiis mandatum causam uel occasionem /29
dedimus quoquomodo. Adhuc nos predicti episcopus, prior, archidiaconus, hospitalarius
et Capitulum Pampilonensi ecclesie quitamus, absoluimus domnum Ph(ilippum) inclite
recordationis quondam regem Francie genitorem predicti /30 domni regis Francie et
Nauarre qui nunc est et animam eius ac gentes suas et predictos domnos regem et
reginam Francie et Nauarre heredes et successores suos de omnibus violentiis iniuriis.
damp-/31 nis, rapinis, violationibus, depredationibus ecclesiarum et de omnibus aliis
excessibus et delictis in dictis ecclesiis perpetratis et Nauarreria et Burgis predictis uel
aliquo eorum et circa predicta per gentes dicti genitoris /32 regis et per gentes eiusdem
domni regis qui nunc est ratione exercitus uel alio quoquomodo, si que facta seu
commissa fuerunt, siue causam uel occassionem seu mandatum predictus genitor ipsius
domni regis dedit, vel ipsis domni rex et /33 regina predicta et successoribus suis et
animabus eorum expresse remittimus omnino. Hoc saluo nobis et ecclesie
Pampilonensi quod si apud aliquem uel aliquod de regnis predictorum domnorum /34
regis et regine aliqua de nostris scriuariis, libris et ornamentis ecclesiasticis potuerit
inueniri cum de hoc predictis domnis regi et regine constiterit nobis et ecclesie
Pampilonensi super hiis faciant exhiberi et fieri iustitie com-/35 plementum. Saluo in aliis
iure nostro et ecclesie Pampilonensis et iure in omnibus alieno.
In quorum testimonium sigilla nostra duximus presentibus apponenda.
Datum et actum in ecclesia Pampilonensi, die martis, scilicet quarto /36 idus aprilis,
anno Domini Mº CCº nonagesimo primo.
Nulli ergo etc., nostre confirmationis, moderationis et addictionis, etc.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, kalendis ianuarii, pontificatus nostri anno
tertio. /37
-Cause appellationis prima causa- Ad sedem apostolicam in hiis scriptis et uod
sanctissimum patrem domnum Bonifacium diuina prouidentia papam octauum, prouoco
et appello ac eisdem compositionibus, donationibus, alienationibus, concessionibus et
confirmationi ipsarum con-/38 tradicto apostolos nichilominus si quis est qui eos mihi dare
possit et debeat, instanter et sepius ac instantissime postulo et requiro.
Causas autem appellationis et contradictionis huiusmodi tales duxi presentibus
exprimendas.
Primo /39 quod inclite memorie domnus Adefonsus rex in Castella, Aragone, in
Pampilona, in Superarbi, et Ripacurçia specialis domnus dicti loci ciuitatis et uillarum
Pampilone concessit dictum locum et dictas uillas et earum /40 quoslibet populandos et
habitandos sub certis libertatibus, inmunitatibus, fauoribus et priuilegiis, prout in
eiusdem regis priuilegio plenius continetur, quos et quas concessit habitatoribus et
populatoribus dictorum locorum et cuilibet /41 ville dicte ciuitatis Pampilone ac ipsi etiam
ciuitati, quas libertates, inmunitates, fauores et priuilegia concessit et dedit idem rex in
fauorem et gratiam omnium ciuium et habitantium in locis predictis cum alias tunc /42
temporis non inuenisset nec inuenire potuisset personas et homines qui hanitarent et
popularent predicta loca et eorum quemlibet propter guerras que tunc temporis uigebant
in illis partibus et ipsius loci asperitatem quibus libertatibus, inmunita-/43 tibus, fauoribus
et priuilegiis non potuerunt dicti ciues, maioris et vniuersitas priuari per uenerabilem
patrem domnum M(ichaelem) episcopum et magistrum Martinum de Guerguetiayn
priorem, et magistrum Sanctium /44 de Barynnano archidiaconum mense, et Lupum
Martini de Lauiano hospitalarium, totumque ut dicitur Capitulum Pampilonense priuari
nec eisdem potuit dictis maioribus ciuibus et uniuersitate ignorantibus derogari. /45 Vnde
cum predicta facta dicantur facta fuisse per eosdem episcopum, personas et Capitulum
eisdem iuratis, ciuibus et vniuersitate ignorantibus non possunt nec debent de iure
habere effectum, maxime cum huiusmodi pactiones, compositio-/46 nes, donationes,
alienationes, concessiones et confirmatio earum sint contra libertates, inmunitates,
fauores et priuilegia per dictum domnum regem Adeffonsum concessas que et quas dicti
maiores ciues /47 et populares ratione dicti priuilegii et concessionis regalis habent et
hactenus habuerunt ac sunt et fuerunt in plena et pacifica possessione ipsorum.
-Secunda causa- Item alia ratione et causa quia huiusmodi pactiones,
compositiones, donationes, /48 alienationes, concessiones et confirmatio earumdem non
ualent nec tenent nec debent sortiri effectum pro eo et ex eo quod ius quod episcopus et
ecclesia Pampilonensis habent et habebant in dicta ciuitate et uillis ac habitatoribus /49
seu populatoribus earumdem fuit Deo et Sancte Marie et episcopo illius sedis
Pampilonensis concessum tali conditione et modo quod nec episcopus nec ecclesia
possent mutare nec cambiare illam Popullationem, ciuitatem et uillas et earum
quamlibet /50 in alteram dominationem ullo modo sed toto tempore esset et esse debet
dictorum Sancte Marie et episcopi contra quam conditionem et modum certum est quod
non potuit dictus episcopus, persone et Capitulum ut dicitur transferre uel communicare
ius quod in /51 dicta ciuitate, uillis et populatoribus habebat in regem Francie, nec in
aliquam aliam personam cum deberet perpetuo apud episcopum et ecclesiam
remanere, iuxta conditionem et uoluntatem ipsius donantis et concedentis appositam /52
in donatione et concessione predictis.
-Tertia causa- Item alia ratione et causa quia huiusmodi pactiones,
compositiones, donationes, alienationes, concessiones seu communicationes sunt facte
et habite per episcopum, personas et Capitulum ut dicitur in graue dampnum, /53
preiudicium et grauamen episcopi, Capituli et ecclesie Pampilonensis et sine aliqua
iusta causa uel utilitate predictorum cum non subsit neque subesset aliqua iusta propter
quam huiusmodi potuissent fieri uel debeant maxime et specialiter de tam insigni loco /54
et honorabili sicut et ciuitas Pampilone et uille ipsius ac iuribus que obtinebant et
obtinent dicti episcopus et ecclesia Pampilonensis et eisdem, presertim et etiam quia
cause seu occasiones que conficte sunt in huiusmodi pactionibus, compositionibus, /55
donationibus, alienationibus, concessionibus et communicationibus destituuntur ueritate
facti, sicut noorium est in ipsa ciuitate et in partibus illis cum dicti episcopus, persone et
Capitulum Pampilonense nihil respectiue receperint pro his conceden-/56 dis.
-Quarta causa- Item alia ratione et causa quia si contingeret huiusmodi pactiones,
compositiones, donationes, alienationes, concessiones seu etiam communicationes
procedere maximum scandalum et periculum esset et immineret in tota ciuitate /57 et
diocesi Pampilonensi, ac etiam in omnibus partibus illius maxime cum non  sustinerent
se et suos his iuribus et libertatibus ac priuilegiis sine causa priuari et dominium ad
extraneum contra modum et conditionem donationis transferri, immo potius /58 in personis
et rebus suis multa pericula et incommoda prouenire et ex his possent esse scandala et
discordie maxime in dictis ciuitate et locis.
-Quinta causa- Item alia ratione et causa quia huiusmodi pactiones,
compositiones, donationes, aliena-/59 tiones, concessiones seu etiam communicationes,
non fuerunt facte nec habite cum iuris sollempnitatibus que in talibus requiruntur,
presertim quia non fuit habitus nec factus diligens tractatus sicut iura requirunt per
episcopum, Capitulum et /60 canonicos ipsius ecclesie Pampilonensis, immo maior pars
Capituli et canonicorum ipsius ecclesie predicta ignorauit.
-Sexta causa- Item alia ratione et causa quia huiusmodi pactiones,
compositiones, donationes, alienationes, concessiones seu etiam communicationes /61
fuerunt facte et  habite in personam potentiorem per cuius potentiam et suorum
officialium malitiam etiam priusquam compositiones huiusmodi deberet apud episcopum
et ecclesiam ac Capitulum remanere, redderetur et redditur questio omnino inutilis, /62
cum regalis maxime sicut per experientiam patet in partibus illis non solum communia
sed etiam omnino extranea et aliena ubi etiam minimam occasionem habet, consueuit
occupare et etiam usurpare, sicut experientia docet et testatur continue, /63 presertim
etiam quia ratione talis concessionis uel compositionis inter regales et ecclesiam
Pampilonensem possent vge et discordie ac scandala et in tota etiam ciuitate et diocesi
Pampilonensi sepius prouenire.
-Septima causa- Item quia donationes facte per /64 reges in ecclesia non debent
nec posssunt de iure nisi in certis casibus de quibus isti non sunt alienari uel concedi.
Que omnia si fuissent uobis domno nostro Summo Pontifici expressa uel non
fuissent tacita /65 uos pater sanctissime huius pactiones, compositiones, donationes,
alienationes, concessiones, seu etiam communicationes et alia que in predictis literis
continentur nullatenus confirmauissetis uel etiam consensissetis eisdem /66 immo sicut
per ipsarum uestrarum litterarum apostolicarum ac compositionis seriem apparet et ex
causis predictis propositis contra eas pleraque falso fuerunt uobis domno nostro
suggesta, propter que per uos domnum nostrum huiusmodi confirmatio /67 concessio et
approbatio dictarum pactionum, compositionum, donationum, alienationum seu etiam
communicationum et alia que in ipsis litteris compositionis continentur dicitur esse facta.
Vnde ego predictus syndicus et procurator /68 ex predictis causis et earum qualibet
sentiens predictos quorum sum procurator et me syndicario et procuratorio nomine quo
supra a predictis pactionibus, compositionibus, donationibus, alienationibus,
concessionibus seu etiam communicationibus /69 et ab omnibus aliis et singulis que  in
dictis literis continentur, nec non ab ipsa confirmatione, approbatione, concessione facta
per uos tanquam elicita et obtenta per falsi suggestionem et ueri suppressionem
contradico, et ab ipsis et /70 eorum quolibet in hiis scriptis iterum prouoco et appello ad
uos sanctissimum patrem et sedem apostolicam et apostolos si quis eos mihi dare et
concedere possit aut debeat peto instanter, ac sepius et instantissime peto. /71
Actum Laterani. Presentibus Alffonso Martini clerico chori ecclesie Ouetensis,
Martino Fernandi clerico Lucensi diocesis procuratore in romana Curia, magistro
Guillelmo Amancii, clerico Nemausensis diocesis, /72 et Sancio Michaelis, presbytero
Pampilonensis diocesis, testibus ad hoc uocatis et rogatis.
Et ego Alexander Mercurii de Alatro, publicus apostolica et imperiali auctoritate
notarius predictis interfui et rogatus hoc /73 instrumentum scripsi et signo meo signaui. Et
quod casum est in octuagesima quarta et quinta lineis propri manu rasi et correxi et
quod scriptum est in tercia linea supra subscriptionem uidelicet ut dicitur /74 prouoco et
propria manu et interlineam.
-Substitutio a cursiui- Die ueneris XXIIII, mensis ianuarii predicti mane hora
causarum comparauit magister Garssias procurator predictus procuratorio nomine quo
supra et substituit magistrum Accursinum de /75 Sancto Geminiano suum procuratorem
apud acta, dans ei potestatem plenam ut in eius mandato continetur, et quod per
aliquam sui compositionem non intendit eum reuocare nisi exprese reuocaret eumdem
et hoc presente altera parte et in causa ista tantum, postmodum /76 et in continenti eodem
mane hora causarum dicto domno auditore sedente ad ius reddendum, ipsis
procuratoribus stantibus coram dicto auditore, tunc dictus domnus auditor eisdem
procuratoribus procuratorio nomine quo supra prorrogauit terminum superius datum ad
primam diem /77 iuridicam.
-Exceptione dare per Accursinum- Die lune XXVII, mensis ianuarii predicti mane
hora causarum comparauit magister Accursinus procurator predictus procuratorio
nomine quo supra coram prefato domno Beltramo auditore in palatio apostolico pro
tribunali sedente /78 ad iura reddenda ut est moris, et exhibuit in iudicio quasdam
exceptiones absente altera parte. Tenor quarum talis est ut inferius describetur.
In Dei nomine amen. Infrascripta dicuntur pro parte reuerendi domni episcopi ac /79
venerabilium virorum prioris, archidiaconi, hospitalarii et Capituli Pampilonensis contra
producta per magistrum Iohannem de Rocca asserentem se procuratorem XX iuratorum
et vniuersitatis ciuitatis et ciuium Pampilone coram venerabili viro /80 domno Beltramo de
Mediolano auditore dicte cause. Primo excipiendo dicit procurator eorumdem episcopi
etc, quod per huiusmodi predicta non constat aliquam appellationem interpositam fuisse
per partem aduersam uel eius nomine contra compositionem /81 de qua agitur licet
magister Andreas Garssie asserens se procuratorem partis aduerse et legeret quamdam
formam appellationis coram hostiario domni pape petens ab eo quod permitteret eum
intrare ad ipsum domnum papam, quia uolebat interponere /82 appellationem nomine
partis aduerse in ipsa forma, non tamen interposuit ipsam  apellationem coram hostiario
uel notario uel testibus.
Item dato quod huiusmodi appellatio interposita fuisset eo modo quo debuit
interponi que interposita  non fuit, tamen /83 tempora prosequende appellationis fuerunt
elapsa nam nedum a die interposite appellationis huiusmodi, sed a die tantum citationis
et ultime protestationis per ipsum magistrum Andream facte effluxerunt XIII menses, uel
circa quibus nichil /84 processum uel factum est per partem aduersam super negotio et
causa in ipsa citatione contentis, ut certum est et constare uobis poterit per acta, vnde
ante omnia de hoc uidere et pronuntiare debetis et parti aduerse omnem audientiam
de-/85 negare nisi prius expensas restituat dictis episcopo et aliis supradictis.
Item dato quod predicta cessarent que non cessent, tamen petitio siue libellus
ante omnia est declarandus in eo quod dicitur in ipso communicarunt  merum et /86
mixtum imperium et quedam alia iura et non debet, quin et in eo quod dicitur in eo et
quedam alia exigere seu extorquere, ibi etiam est priuilegium speciale et ibi que alie
pactiones, conuentiones etc., et ibi per ueri suppressionem et falsi sug-/87 gestionem. Et
prope finem ubi dicitur et alia quecumque et si que fuerunt etc. Et in aliis pluribus locis,
vnde ante omnia  declarande sunt generalitates et obscuritates predicte uel de ipso
libello tollende.
Item excipi-/88 endo dicitur predicta pro parte dicti domni episcopi et aliorum
predictorum de sua parte tam contra predicta ut non ualeant quam contra libellum super
quo petitur litem contestari, quod non sit super libello porrecto litis contestatio facienda,
saluis /89 et reseruatis sibi et a parti sue exceptionibus illis suo loco et tempore
proponendis etc.
-Litteris facta contestatio- Die lune, XXVII mensis ianuarii predicti mane hora
causarum comparentibus in iudicio magistris Iohanne de Rocca et Accursino /90 de
Sancto Geminiano procuratoribus predictis, quolibet pro parte sua coram prefato domno
Beltramo auditore in palatio apostolico pro tribunali sedente ad iura reddenda ut est
moris. Tunc dictus domnus auditor dixit quod per litis /91 contestationem non intendebat
preiudicare probationibus faciendis super procuratorio Iohannis de Rocca et etiam
prefatus domnus auditor interlocutus est quod exceptiones sint sibi salue post litis
contestationem, ita quod in omnibus /92 admittatur ad ipsas exceptiones.
Postmodum et in continenti ipso domno auditore in palatio apostolico pro tribunali
sedente ad iura reddenda ut est moris dictus magister Iohannes de Rocca procurator
predictus procuratorio /93 nomine animo litem contestandi super libello suo dixit narrata
prout narrantur in libello suo uera esse et petita in eodem fieri debere, et ex aduerso
dictus magister Accursinus procurator procuratorio nomine /94 quo supra animo litem
contestandi super libello predicto dicti magistri Iohannis procuratoris, negauit narrata
prout narrantur in ipso libello fieri non debere. Lite uero super dicto libello sic contestata
dicti /95 procuratores iurauerunt ad sancta Dei Euangelia corporaliter manu tacta in causa
seu causis huiusmodi de calupnia et ueritate dicenda.
Quibus omnibus sic peractis dictus domnus auditor dictis procuratoribus ad
ponendum in causa /96 seu causis huiusmodi hinc inde pro prima et secunda dilationibus
ad octo dies terminum assignauit.
Postmodum et in continenti et in instanti dictus magister Accursinus procurator
predictus dixit et protestatus fuit quod non /97 intendebat extendere iurisdictionem
auditoris nisi quatenus de iure poterat esse iudex.
Eodem anno et indictione et pontificatu quo supra, die ueneris septimo mensis
febroarii, mane hora causarum /98 comparentibus in iudicio magistris Accursino de
Sancto Geminiano et Iohanne de Rocca procuratoribus predictis, quolibet pro parte sua,
coram prefato domno Beltramo auditore in palatio apostolico pro tribunali seden-/99 te ad
iura reddenda ut est moris, exhibuerunt in iudicio quilibet pro parte sua quasdam
positiones tenoris infrascripti.
Et tunc dictus domnus auditor dictis procuratoribus de uoluntate eorum ad
ponendum /100 pro tertia dilatione ad octo dies terminum peremptorium assignauit. Tenor
uero positionum exhibitarum per magistrum Accursinum procuratorem predictum talis est
ut inferius describetur.
-Prime positiones dite pro magistrum Garsiam- In Dei nomine amen. /101 Infra
scripte sunt positiones quas dat Accursinus de Sancto Geminiano procurator substitutus
a venerabili uiro domno Garssia archidiacono Sancte Gemme in ecclesia Pampilonensi,
procuratore re-/102 uerendi patris domni episcopi, prioris, archidiaconi mense, hospitalarii
et Capituli ecclesie Pampilonensis, in causa que uertitur inter ipsum Accursinum
procuratorio nomine predictorum ex parte una, et magistrum /103 Iohannem de Rocca
asserentem per errorem procuratorem vniuersitatis et iuratorum ciuitatis et ciuium
Pampilonensium ex altera, coram uobis venerabili viro domno Beltramo domni pape
capellano et dicte /104 cause auditore.
In primis ponit Accursinus procurator predictus procuratorio nomine quo supra
quod olim unus murus uno ambitu circumdabat et ambiebat totam Pampilonam, et ponit
diuisim.
Credit. /105
Item quod in ipsa Pampilona infra ipsorum murorum ambitum erant quatuor loca
ciuitas Nauarrerie et Burgus Sancti Michaelis eidem ciuitati Nauarrerie absque alicuius
muri obstaculo uel in-/106 termedio contiguus. Item burgus Sancti Saturnini et Burgus
Sancti Nicholai seu populationis, qui duo Burgi Sancti Saturnini et Sancti Nicholai
diuidebantur et diuiduntur per murum fortem inter-/107 medium a dicta ciuitate Nauarrerie
et Burgo Sancti Michaelis, et ponit diuisim.
Dic quando.
Ante destructionen Nauarrerie et Burgi Sancti Michaelis.
Item ponit quod ciuitas Nauarrerie cum Bur-/108 go Sancti Michaelis olim faciebant
et fecerunt simul pro se absque hominibus dictorum Burgorum Sancti Saturnini et Sancti
Nicholai seu populationis uniuersitatem collegium et concilium. Et ponit diuisim.
Dic /109 quo tempore et quod non credit ante tempus guerre. Ante tempus
destructionem Nauarrerie et Burgi Sancti Michaelis. Non credit ante tempus guerre.
Item quod dicta ciuitas Nauarrerie cum dicto Burgo Sancti Michae-/110 lis tanquam
unum eorum et uniuersitas per se habebat et habuit officiales et rectores per quos ipsa
uniuersitas regebatur. Et ponit diuisim.
Ut supra proximo et quoad uerbum habere est impossibile quia dicitur infra /111
quod sunt destructa.
Item quod homines seu burgenses burgorum Sancti Saturnini et Sancti Nichoali
predictorum olim fecerunt et nunc faciunt simul et pro se vniuersitatem que appellabatur
et appellatur uniuer-/112 sitas Burgorum Sancti saturnini et Sancti NIcholai seu
populationis, et habuerunt et habent viginti iuratos per quos regebatur et regitur ipsa
vniuersitas siue concilium hominum seu burgensium predictorum. /113 Et ponit diuisim.
Quo ad hodie credit quia quo ad olim specifica tempus quia ante tempus guerre
non credit.
Item quod habuerunt et habent simul et pro se sigillum commune absque
hominibus ciuitatis Nauarrerie /114 et Burgi Sancti Michaelis. Et ponit diuisim.
Vt supra in proximo.
Item quod in circumferentia ipsius sigilli quo semper utebantur et usi sunt et
utuntur et quod sigillum appensum procuratiorium exhibitum per magistrum Andre-/115 am
quondam procuratorem in dicta causa ex cuius uigore substituit dictum magistrum
Iohannem de Rocca heccine littere sculpte legebantur et leguntur: Sigillum Pampilone
siue burgensium Burgi Sancti Saturnini, Burgi Sancti Nicholai.
Vt supra.
Item quod dicte vniuersitates videlicet vniuersitas ciuitatis Nauarrerie cum Burgo
Sancti Michaelis ex parte vna, et vniuersitas Burgorum Sancti Saturnini /116 et Sancti
Nicholai seu populationis ex altera, olim inter se grauem guerram et discordiam
habuerunt. Et ponit diuisim.
Respondit quod credit quod olim habitatores locorum qui dicebantur Nauarreria et
Burgu /117 Sancti Michaelis insurrexerunt, obsederunt et impugnarunt gubernatorem
Nauarre qui erat tunc in Pampilona, propter quod rex Francie missit exercitum qui et
gubernatorem defendit et predictos /118 habitatores de Nauarreria et Burgo Sancti
Michaelis radicitus extipauit.
Item quod vniuersitas Burgorum Sancti Saturnini et Sancti Nicholai seu
populationis expugnauerunt hostiliter /119 ciuitatem Nauarrerie et Burgum Sancti
Michaelis et homines earumdem ciuitatis et Burgi de dictis locis per violenciam
expulerunt et fugauerunt qui sic expulsi a tempore huius expulsionis /120 citra fuerunt et
sunt dispersi per orben. Et ponit diuisim.
Vt supra.
Item ponit quod iurati et vniuersitas burgensium Pampilone Burgorum Sancti
Saturnini et Sancti Nicholai seu populationis fecerunt /121 procuratorem dictum magistrum
Andream qui dictum Iohannem substituit absque consensu et requisitione hominum
ciuitatis Nauarrerie et Burgi Sancti Michaelis. Et ponit diuisim.
Non credit de constitutione /122 ipsius procuratoris nisi ut ipse Iohannis ponit.
Tenor positionum datarum per magistrum Iohannem de Rocca talis est:
-Prime positiones ciuitates- Positiones vniuersitatis et iuratorum ciuitatis et ciuium
Pampilone /123 quas Iohannes de Rocca procurator eorum dat et exhibet contra
reuerendum patrem episcopum ac priorem, archidiaconum mense, hospitalarium et
Capitulum Pampilone et omnes quorum interest sunt hec. /124
In primis quod inclite memorie domnus Adeffonsus rex in Castella, in Aragone, in
Pampilona, in Superarbi, et Ripacurçia habuit merum et mixtum imperium, iurisdictionem
et iustitiam in Pampi-/125 lona in plano Sancti Saturnini de Yruynna et in locis in quibus
situatus et populatus fuit et est Burgus Sancti Saturnini in illo plano de Yruynna et in illis
partibus. Et in ipsis locis et partibus /126 et limitationibus et in homines ipsorum locorum et
partium tam ipse rex quam eius predecessores habuerunt et exercerunt dominium
imperium merum et mixtum, iurisdictionem et iustitiam plene et libere. Et ponit diuisim. /127
Respondit, saluo iure in pertinentium credit.
Item quod predicta fuerunt et sunt publica et notoria in dictis locis et partibus. Et
ponit diuisim.
Credit quod fuerunt sed non sunt.
Item quod de predictis fuit et est in dictis locis /128 et partibus publica uox et fama.
Vt in proximo.
Item ponit dictus Iohannes procurator quod pretatus rex specialis domnus
dictorum locorum ciuitatis et uillarum Pampilone donauit et concessit dictum locum plani
et Burgi Sancti Satur-/129 nini populandum et habitandum ibi habitare et populare
uolentibus. Et ponit diuisim.
Exhibe donationem et concessionem de qua hic supra facis mentionem.
Item quod prefatus rex donauit et concessit huiusmodi habitato-/130 ribus et
populatoribus perpetuo inmunitatem et priuilegium quod non soluerent pedagium neque
leztam in toto regno nec dominio suo. Et ponit diuisim.
Exhibe priuilegium.
Item quod non possint compelli /131 ad eundum ad exercitum nec caualcatam et
ponit diuisim.
Dependet vt proxime.
Item quod essent liberi immunes et exempti ab omni exactionum et supra in dictis.
Et ponit diuisim.
Dependet.
Item ponit /132 quod prefatus rex populationem et loca predicta concessit, donauit
Deo et Sancte Marie illius sedis tali conditione quod nec episcopus nec ecclesia
possent mutare nec cambiare predictam populationem in alteram dominationem /133 ullo
modo sed omni tempore esset et esse deberet episcopi et Sancte Marie. Et quod
habitatores et populatores predicti non arcerentur ut facerent iustitiam nisi per
admiraldum quem mitteret dictus episcopus. Et quod admiraldus huiusmodi /134 esset et
esse deberet vicinus eiusdem populationis. et quod populatores predicti eligerent tres
bonos homines suos uicinos et episcopus unum eorum acciperet, et ille esset alcaldus.
Et ponit diuisim.
Non credit quod sub /135 conditione uel modo.
Item ponit dictus procurator quod prefatus rex dedit et concessit immunitates,
priuilegia, concessiones et donationes predictas habitatoribus et populatoribus
supradictis. Ita est taliter /136 quod ipsi et eorum filii et tota generatio sua in posterum per
cuncta secula haberent ea et eis salua forent. Et ponit diuisim.
Exprime et exhibe que et quas et dependet.
Item quod dictum et actum et confirmatum /137 fuit per ipsum regem quod qui
predicta rumperet uel predictos habitatores et populatores de dicta dominatione treheret
uel contra predicta faceret esset maledictus omni maledictione quam Deus omnipotens
posset ei dare /138 et esset traditor sicut Iudas Dominum Ihesum Christum tradidit
osculando. Et ponit diuisim.
Dependet.
Item ponit dictus procurator quod prefatus rex dedit et concessit habitatoribus et
populatoribus dictorum locorum /139 libertates, immunitates, fauores et priuilegia predicta
et in eorum gratiam ad hoc ut inueniret populatores et habitatores qui ibi habitarent et
popularent cum alias homines ibidem renuerent habitare porpter guerr-/140 as que tunc
erant in dictis partibus et quia ipsa loca erant deserta. Et ponit diuisim.
Idem ut in proximis duabus.
Item ponit quod predicta omnia et singula fuerunt  et sunt in dictis locis et partibus
publica et notoria. /141 Et ponit diuisum.
Dependet.
Item quod de predictis omnibus et singulis fuit et est in dictis locis et partibus
publica uox et fama. Et ponit diuisum.
Dependet.
Item ponit dictus procurator quod habitatores et populatores dic-/142 torum locorum,
auctoritate dictorum priuilegiorum fuerunt et steterunt in plena, pacifica et quieta
possessione uel quasi predictorum, libertatum et inmunitatum, fauorum et iurium, per X,
XX, XXX, XL, L et LX annos /143 et plus, et a tempore et per tempus cuius principii
memoria non existit usque ad tempus concessionis, alienationis, pactionis,
compositionis, seu communicationis de qua agitur inter partes predictas. Et ponit
diuisim.
Exprime /144 quorum  et dependet.
Die veneris quartodecimo mensis febroarii predicti mane hora causarum
comparentibus in iudicio magistro Iohanne de Rocca et Accursino de Sancto Geminiano
procuratoribus predictis, quolibet /145 pro parte sua coram prefato domno Beltramo
auditore in palatio apostolico pro tribunali sedente ad iura reddenda ut est moris dicti
procuratores quilibet pro parte sua exhibuerunt in iudicio /146 quasdam positiones tenoris
infrascripti. Et dictus domnus auditor eisdem procuratoribus ad respondendum
positionibus hinc inde datis et ad accipiendum copiam dictarum positionum ad octo /147
dies terminum assignauit.
Tenor uero positionum datarum per magistrum  Accursinum talis est ut inferius
describetur:
-Secunde positionis magistre Garsie- In Dei nomine amen. Infrascripte sunt
positiones venerabilis /148 patris domni episcopi et venerabilium virorum archidiaconi
mense, hospitalari, prioris et Capituli ecclesie Pampilonensis quas exhibet pro tertia
dilatione Accursinus de Sancto Geminiano procurator et pro-/149 curatorio nomine eorum
in causa que uertitur coram uobis venerabili viro domno Beltramo domni pape
cappellano, inter prefatos episcopum, archidiaconum mense, hospitalarium, priorem et
Capitulum ex parte /150 una et Iohannem de Rocca per errorem asserentem se
procuratorem viginti iuratorum et vniuersitatis ciuitatis et ciuium Pampilone ex altera.
Item ponit quod habitatores et incole /151 Burgi Sancti Saturnini et Burgi Sancti
Nicholai, et qui pro temporibus habitarunt et steterunt in ipsis locis et Burgis per longa et
longissima tempora et etiam per tantum tempus cuius principii me-/152 moria non existit
soluerunt et soluere consueuerunt et soluunt pedagium et leztam ecclesie
Pampilonensi, Et ponit diuisim.
Contrarium ponit.
Item quod soluunt et soluere consueuerunt per predictum /153 tempus regi Nauarre
in aliis locis regni Nauarre et pro illis rebus in quibus homines aliorum locorum soluere
consueuerunt. Et ponit diuisim.
Contrarium ponit.
(5ª pieza.)
Item quod habitatores et incole dictorum Burgorum iuerunt et ire consueuerunt ad
instanciam et requisitionem regis ad exercitus et caualcatas ipsius regit. Et ponit diuisim.
Contrarium ponit.
Item /2 ponit quod soluerunt et soluere consueuerunt ad instanciam et
requisitionem regum Nauarre qui fuerunt pro tempore pecunias ab eis petitas quando
contingebat ipsos reges habere guerram uel gue-/3 rras cum aliquibus regibus uicinis et
cum ipsi reges Nauarre ad partes ultramarinas transfretare deberent prout soluerunt
Theobaldo iuniori quondam regi Nauarre cum ad partes /4 vltramarinas tranfretauit ad
terram seu ciuitatem que Tunicium uulgariter appellatur et cum ipsi reges Nauarre
maritauerunt et maritare consueuerunt filias. Et ponit diuisim /5 et de quolibet.
Non credit.
Item quod predicta fuerunt et sunt publica et notoria et de predictis fuit et est
publica uox et fama in dictis locis et in illis partibus et ponit diuisim.
Non credit. /6
Protestatur dictus procurator procuratorio nomine quo supra quod liceat sibi et
parti sue dictas positiones corrigere, declarare, eis addere et alias de nouo dare et quod
non intendit /7 in eis uel earum aliqua contrarietatem aliquam dare et si que reperiretur
illa non utitur et eam ex nunc reuocat et uult pro non data haberi etc.
Tenor uero positionum per magistrum Iohannem de Rocca ex-/8 hibitarum talis est
ut inferius describetur.
-Secunde positiones ciuium Pampilonensis- Item Iohannes de Rocca procurator
vniuersitatis et iuratorum ciuitatis et ciuium Pampilone dat et exhibet positiones alias
datas et exhibitas per eum nomine /9 illorum quorum est procurator et omni modo et
nomine quo melius potest et etiam de nouo dat positiones infrascriptas.
In primis priuilegia olim conccessa populatoribus et habitatoribus locorum /10 de
quibus fit mentio in primis positionibus per bone memorie Adeffonsum regem et
immunitates, libertates, fauores et iura eis concessa per ipsum regem fuerunt
corroborata et confirmata per /11 alios reges qui eidem Adeffonso regi successerunt in
regno predicto et presertim per clare memorie Sancium maiorem et Sancium minorem,
Theobaldum et Henrricum, et alios qui in dicto regno su-/12 ccessiue successerunt in
dicto regno post mortem dicti regis Adeffonsi. Et ponit dependet.
Exprime per quos et dependet.
Item ponit Iohannes de Rocca procurator predictus quod etiam a tempore dicte
alienationis, /13 communicationis, pactionis et compositionis de qua fit mentio in primis
positionibus citra habitatores et populatores dictorum locorum in ipsis primis
positionibus nominatorum, auctoritate dictorum priuilegiorum, confirmationum et consu-/14
etudinum fuerunt et steterunt in possesione uel quasi predictorum, libertatum,
immunitatum, fauorum et iurium in eisdem primis positionibus contentorum et de quibus
in eis fit mentio et adhuc sunt et permanent /15 in possesione uel quasi predictorum. Et
ponit diuisim.
Exprime que priuilegia et quarum consuetudinum, et dependet.
Item quod predicta fuerunt et sunt publica et notoria in dictis locis et partibus, et
ponit diuisim.
Dependet. /16
Item quod de predictis et quolibet eorum fuit et est in locis predictis publica uox et
fama. Et ponit diuisim.
Idem ut in proxima.
Item ponit dictus Iohannes procurator quod domnus M(ichael) episcopus,
magister Martinus de Guer-/17 Guetiaynn prior quondam, magister Sancius de Baynnano
tunc archidiaconus mense, Lupus Martini de Lauiano hospitalarius quondam, et
Capitulum ecclesie Pampilonensis fecerunt compositiones, donationes, /18 alienationes,
conccessiones, submissiones et communicationes de Pampilona et quatuor uillis,
videlicet Burgo Sancti Saturnini, Populatione, Nauarreria et Burgo Sancti Michaelis
ciuitatis eiusdem et uillarum perti-/19 nentibus et spectantibus ad predictam
Pampilonensem ecclesiam in potentiores et superiores, videlicet in illustrem et
magnificum principem domnum Ph(ilippum), Dei gratia francorum regem ac
serenissimam domnam Iohannam /20 eius uxorem ac filios et heredes ipsorum. Et ponit
diuisim.
Credit quod necessitate et utilitate ecclesie Pampilonensis exigentibus per uiam
compositionis communicarunt ea de quibus in ipsa compositione et positione continetur,
/21 non tamquam potentioribus sed domne Iohanne regine tanquam successori in regno
Nauarre et regi non tanquam regi Francie sed tanquam marito ipsius regine, et aliter non
credit.
Item quod ipsi /22 episcopus, prior, archidiaconus, hospitalarius et Capitulum per
huiusmodi compositiones, donationes, alienationes, concessiones, submissiones et
communicationes, communicarunt prefatis regi et regine eorumque heredibus et succe-/23
ssoribus in perpetuum merum et mixtum imperium, iurisdictionem et iustitiam et redditus
ipsis et ecclesie Pampilonensi in solidum competentes in ciuitate predicta Pampilonensi
et quatuor eius uillis predictis scilicet Burgo Sancti Satur-/24 nini, Populatione Sancti
Nicholai, Nauarreria et Burgo Sancti Michaelis. Et ponit diuisim.
Ad donationes, alienationes, submissiones prout aiure reprobantur non credit.
Ceteris in compositione contentis. /25 Respondet ut supra in proxima.
Item quod in dicta compositione, alienatione et communicatione fuit conuentum
inter dictos episcopum, priorem, archidiaconum, hospitalarium et Capitulum ex parte
una, et dictos regem et reginam /26 seu eorum procuratores ex altera, quod ciues et
habitatores dictorum locorum per regem et reginam et successores eorum possent
compelli ad eumdum pro ipsis ad exercitum et caualcatam, et ponit diuisim.
Respondet /27 quod in eo quod dicit alienatione, dependet alia in compositione
contenta credit.
Item quod ipsi rex et regina et successores eorum possent in certis casibus
videlicetm quum ipsi heredes aut successores /28 eorum haberent guerram cum aliquo
rege uel si uellent ire ad partes vltramarinas aut si uellent filiam uel filias maritare, facere
exactiones, petitiones et redemptiones.
In eo /29 quod dicit exactiones et redemptiones quo ad causas in positione ipsa
contentas non credit cetera in ipsa positione contenta credit.
Item quod possent quedam alia exigere ab eisdem pro libito uoluntatis /30 prout in
tenore ipsius ccompositionis coram uobis domno auditore exhibito continetur. Et ponit
diuisim.
Respondet quod credit prout in compositione expressum est, et non aliter.
Item ponit quod predicta et quodlibet predictorum sic conuenta et concessa /31
predictis regi et regine fuerunt et sunt contra priuilegia immunitates, libertates, fauores et
iura predictorum hominum et locorum et contra antiquas et approbatas consuetudines
obtentas et obseruatas in dictis locis per /32 prelatos et ecclesiam Pampilonensem et per
homines ipsorum locorum per X, XX, XXX, et XL annos et plus a tempore et pro tempore
cuius principii meoria non existit.
Dependet et exprime que priuilegia et exhibe illa. Et ex-/33 prime contra quas
consuetudines.
Item ponit dictus procurator quod prefati episcopus, prior, archidiaconus,
hospitalarius et Capitulum obtinuerunt predictas concessiones, communicationes,
compositiones et alienationes per olim domnum /34 Bonifacium papam VIII de facto
confirmari. Et ponit diuisim.
Respondet quod in eo quod dicit alienationes et conccessiones dependet. In eo
uero quod dicit communicatione et compositiones de facto confirmari etc, non credit
quod de facto sed /35 de iure.
Item quod predictam confirmationem obtinuerunt tacito et supresso de dictis
priuilegiis, libertatibus, immunitatibus, iuribus et fauoribus olim concessis et donatis
habitatoribus et populatoribus /36 dictorum locorum et ipsis locis et hominibus ipsorum
locorum per inclite memorie Adefonsum regem predictum. Et tacito de confirmationibus
ipsorum priuilegiorum et de possessione pacifica dictorum fauorum immunitatum et
iurium /37 in qua erant et steterant dicti homines et terre et loca per dicta tempora. Et tacito
etiam et suppresso de dictis donationibus et concessionibus factis per prefatum regem
Adefonsum dicte ecclesie Pampilonensi et de confirmationibus /38 aliorum regum inde
postea subsecutis et de conditionibus clausis et pactis in dictis concessionibus et
donationibus et confirmationibus appositis et factis per eumdem regem Adefonsum et
per alios reges predictos. Et  ponit diuisim. /39
Respondet quod in eo dicit tacito et supresso de dictis priuilegiis etc. Dependet.
Item quod de predictis omnibus et singulis fuit et est in dictis locis et partibus
publica vox et fama.
Respondet, dependet.
Item /40 quod predicta omnia et singula fuerunt et sunt in dictis partibus et locis
publica et notoria. Et ponit diuisim.
Vt supra in proxima.
Item ponit dictus Iohannes, procurator quod dicte concessiones, submissiones et
communicationes facte per episcopum, /41 priorem, archidiaconum, hospitalarium et
Capitulum et confirmatio inde secuta et facta per prefatum domnum B(onifacium) papam
VIII fuerunt facte et inite absentibus et ignorantibus hominibus dicte ciuitatis
Pampilonensis et locorum predictorum /42 et eis non citatis nec requisitis. Et ponit diuisim.
Impertinens est et dependet.
Item quod predicte pactiones, concessiones, submissiones et communicationes,
et omnia alia in dicta compositione contenta et dicta confirmatio inde /43 postmodum
subsecuta fuerunt et sunt facte et inite et acceptate in dictorum ciuium et habitatorum seu
habitantium et priuilegiorum et consuetudinum suarum et confirmationum predictarum
enorme preiudicium et /44 grauamen. Et etiam in grauamen et lesionem dicte ecclesie
Pampilonensis. Et ponit diuisim.
Impertinens est et dependet et non credit quod in grauamen et lesionem ecclesie
Pampilonensis.
Item ponit dictus Iohannes, procurator, quod /45 prefati episcopus, prior,
archidiaconus et hospitalarius nituntur et nisi sunt per dictam compositionem et
communicationem et confirmationem subiicere et submittere predicta loca et habitatore
eorumdem locorum dominio et iurisdictioni regi et regine2 Nauarre predictorum et /46
quantum in se fuit et est eos et ea subiecerunt et submisserunt eisdem regi et regine. Et
ponit diuisim.
Dependet.
Item quod ipsi episcopus, prior, archidiaconus, hospitalarius et Capitulum et
etiam officiales ipsorum regis et regine /47 conati sunt et conatur pretextu dicte
compositionis inquietare, turbare et molestare dicta loca, homines habitatores et
populatores dictorum locorum in possessione uel quasi predictorum fauorum, libertatum,
iurium et immunitatum et pri-/48 uilegiorum. Et ponit diuisim.
Non credit et dependet.
Item quod grauius est et reputatur communiter in illis partibus esse sub dominio et
iurisdictione dictorum regis et regine quam sub dominio et iurisdictione episcopi et
ecclesie Pampilonensis uel /49 aliorum prelatorum et ecclesiarum. Et ponit diuisim.
Impertinens est et dependet.
Item quod predicta fuerunt et sunt publica et notoria in dictis /50 locis et partibus. Et
ponit diuisim.
Vt supra in proxima.
Item quod de predictis fuit et est in dictis locis et partibus publica uox et fama.
Idem vt in proxima.
Item ponit dictus procurator quod predicti episcopus, prior, arcidiaconus,
hospitalarius et capitulum nituntur et nisi sunt communicare et quantum in eis fuit et est
communicarunt /51 regi et regine3 Nauarre predictis redditus et prouentus quos dicta
ecclesia habebat, aut in posterum haberet tam in censibus domorum quam in caloniis,
leztis carnium, piscium, mercimonoorum, furnis, balneis et edifici-/52 is domorum
constructis et construendis in solo communi, per dictam  compositionem communicando
omnia que habebant in districtu et terminis Pampilone, et in omnibus aliis redditibus
temporalibus ad ius et proprietatem dicte ecclesie pertinentibus /53 et que in futurum
pertinere possent per modum alicuius acquisitionis in predictis quatuor villis Pampilone
et terminis earumdem.
Ita quod dicti rex et regina et successores eorum habere debeant et habeant
medietatem. Et dicti episcopus, /54 prior, archidiaconus, hospitalarius et ecclesia
Pampilonensis aliam medietatem et quod predicta ab eisdem perpetuo habeantur et
possideantur communia pro indiuiso. Et ponit diuisim.
Credit.
Item ponit dictus procurator quod regales seu officiales /55 dictorum regis et regine
per potentiam quam habuerunt et habent nisi sunt et nituntur dictarum compositionis et
confirmationis pretextu a dictis populatoribus, habitatoribus et hominibus dictorum
locorum exigere etiam plura quam ab eis de-/56 beat uel consuetum fuerit per dictos
prelatos ecclesie Pampilonensis et procuratores eorum exigi. Et ponit diuisim.
Item quod regales et officiales predicti huiusmodi exactiones indebitas et
supefluas faciunt et facere /57 consueuerunt in locis in quibus habent iurisdictionem et
potestatem. Et ponit diuisim.
Dependet et impertinens est.
Item quod predicta fuerunt et sunt publica nota et notoria in dictis locis et partibus.
Et ponit diuisim.
Dependet. /58
Item quod de predictis fuit et est in dictis locis et partibus publica uox et fama. Et
ponit diuisim.
Vt supra in proxima.
Item ponit dictus Iohannes procurator quod in dicta compositione continetur, quod
si dictorum locorum habitatores et homines /59 non irent in exercitum ad mandatum
dictorum regis et regine et propter hoc in calumpniam uel emendam inciderent quod
penam seu penas pecuniarias in quas inciderent diuidant inter dictos regem et re-/60
ginam et successores eorum et dictos prelatos et ecclesiam. Ita quod rex et regine
habeant medietatem et prelati et ecclesia Pampilonensis aliam medietatem. Et quod
propter hoc possint capi per communes baiulos ipsorum. Et etiam occa-/61 sione dictarum
petitionum seu exactionum in predictis tribus casibus concessarum ipsis regi et regine.
Et ponit diuisim.
Credit ut in compositione continetur, et aliter non credit.
Item quod predicta fuerunt et sunt contra priuilegia confir-/62 mationes eorum
libertates, consuetudines et iura predicta et dictorum locorum et hominum et habitatorum
ipsorum. Et ponit diuisim.
Dependet.
Item quod predicta fuerunt et sunt publica et notoria in dictis locis et partibus. Et
ponit diuisim. /63
Dependet.
Item quod de predictis fuit et est publica uox et fama.
Dependet.
Item ponit dictus Iohannes procurator quod in dicta compositione fuit actum et
conuentum inter dictos regem et reginam et ipsorum /64 partem ex vna parte  et dictos
prelatos ex altera quod in predictis quatuor villis Pampilone essent et sint alcaldi,
admiraldi et alii baiuli ret officiales ut hactenus extitit consuetum et communiter ponantur
et amo-/65 ueantur de consensu dictorum regis et regine heredum et successorum
suorum uel dictum locumtenentis, et de consensu predicti archidiaconi mense in
Nauarreria et in Populatione et de consensu dicti hospitalarii in dicto Burgo /66 Sancti
Michaelis quotiens et quandocumque predictis domnis regi et regine, heredibus et
successoribus suis, seu dictum locumtenenti et dictis episcopo et personis et
successoribus eorum placeret. Et ponit diuisim.
Credit ut in com-/67 positione continetur.
Item ponit quod predicta fuerunt et sunt contra priuilegia, confirmationes eorum,
libertates, consuetudines et iura predicta dictorum hominum et locorum. Et ponit diuisim.
Dependet.
Item quod ex pri-/68 uilegiis et consuetudinibus a tempore cuius principii non extat
memoria, episcopus Pampilonensis ponit et consueuit ante compositionem predictam ibi
ponere admiraldum qui sit uicinus dicti loci seu locorum predictorum, et alcal-/69 dum
unum de tribus quos communitas dicti loci seu locorum elegerit. Et ponit diuisim.
Non credit.
Item quod baiuli, custodes carceris, precones, nuntii, et ceteri officiales
consueuerunt poni ibidem per iuratos /70 et communitatem predictorum locorum. Et ponit
diuisim.
Non credit.
Item quod aliqui eorum per annum ut alcaldi et aliquiperpetuo ut precones durare
consueuerunt  in dictis officiis. Et ponit diuisim.
Dependet.
Item quod /71 destitutio illorum qui perpetuo durabant seu durare debebant ex
causa pertinet et pertinere consueuit ad communitatem seu communitates predictas. Et
ponit diuisim.
Dependet.
Item quod predicta fuerunt et sunt publica /72 et notoria, et de eis et quolibet eorum
fuit et est publica uox et fama in dictis locis et partibus.
Dependet.
Item ponit dictus Iohannes procurator quod in dicta compositione continetur, quod
si aliqui de dictis locis capiantur /73 pro maleficiis quod ponantur et teneantur in carcere
communi regis et episcopi. Et ponit diuisim.
Credit ut in compositione continetur.
Item ponit dictus procurator quod predicta fuerunt et sunt contra priuilegia et
approbatas consuetudi-/74 nes dictorum locorum. Et ponit diuisim.
Dependet.
Item quod admiraldi et officiales ipsorum locorum ex priuilegio usu et
consuetudine approbatis habent et habere consueuerunt proprium carcerem in quo
ponuntur /75 et poni consueuerunt et debent omnes qui pro maleficiis capiuntur et
detinentur, et per eos iusticiantur casu proditionis dumtaxat excepto. Et ponit diuisim.
Dependet.
Item ponit dictus Iohannes procurator /76 quod in dicta compositione continetur,
quod precones et nuntii portent signum regale et episcopale in baculis suis et quod
denuntiationes, preconizationes et mandata predicta seu precepta fiant nomine regis et
episcopi. Et ponit diuisim. /77
Credit.
Item ponit quod predicta fuerunt et sunt contra priuilegia, consutudines predicta
cum nec etiam signum episcopale dicti precones et nuntii portare consueuerunt in
baculis. Et ponit diuisim.
Non credit et de-/78 pendet, et impertinens est.
Item quod omnia mandata edicta et precepta huiusmodi nomine iuratorum et
officialium predictorum fieri debent et consueuerunt. Et ponit diuisim.
Dependet.
Item ponit dictus procurator /79 quod predicta omnia fuerunt et sunt publica et
notoria et de eis et eorum quolibet fuit et est publica uox et fama in dictis locis et
partibus.
Dependet.
Item ponit dictus procurator quod de predictis omnibus priuile-/80 giis et
consuetudinibus et confirmationibus contra que et quas predicta supra expressa fuerunt
in dicta compositione apposita et inserta tacitum fuit per fraudem et malitiam dictorum
prelatorum in confirmatione predicta quam obti-/81 nuerunt a prefato domno B(onifacio)
papa VIII. Et ponit diuisim.
Dependet, et non credit.
Item ponit dictus procurator quod predicte concessiones et communicationes et
alienationes et contenta in compositione predicta et confirmatio /82 predicta fuerunt et sunt
inite et facte etiam in graue dampnum et lesionem dicte ecclesie Pampilonensis. Et ponit
diuisim.
Impertinens est et non credit.
Item quod pro parte dictorum episcopi, prioris, archidiaconi, hospitalarii /83 et
Capituli ecclesie predicte Pampilonensis, suggestum fuit prefato domno Bonifacio pape
VIII, tempore dicte confirmationis obtente quod icta compositio erat utilis
ecclesiePampilonensi licet contrarium uerum esset et sit. Et ponit diuisim.
Res-/84 pondetur quod in eo quod dicit quod suggestum fuit quod dicta compositio
erat utilis ecclesie Pampilonensi, credit. Sequentia in eadem positione contenta
dependet et impertinentia sunt.
Item ponit dictus pro-/85 curator quod dicti pactiones, compositiones,
communicationes et alienationes facte sunt in personam et personas potentiores per
quarum potentiam et per officialium ipsorum malitiam, etiam pars que secundum
compositiones /86 predictas debet apud episcopum, prelatos et ecclesiam
Pampilonensem remanere, redditur et redderetur multum deterior et quasi inutilis. Et
ponit diuisim.
Impertinens est.
Item ponit quod regales et officiales predicti /87 in locis in quibus habuerunt et
habent potentiam occupant et occupare sunt assueti nedum communia cum rege et aliis,
sed etiam prorsus extranea et aliena ubi aliquam occasionem uel uelamen habuerunt et
/88 habent. Et ponit diuisim.
Impertinens est quia iuris presumptio est in contrarium.
Item quod de predictis fuit et est in dictis locis et partibus publica uox et fama.
Impetinens est ratione predicta.
Item quod /89 predicta fuerunt et sunt publica et notoria in dictis locis et partibus.
Idem ut in proxima.
Item ponit dictus procurator quod ex dicta compositione et contentis in ea et ex
confirmatione ipsius facta per dictum domnum B(onifacium) /90 papam VIII magnum
sacandalum fuit et est exortum in dictis locis et apud homines dictorum locorum. Et ponit
diuisim.
Impetinens est.
Item ponit quod si dicta compositio et contenta in ea procederent et haberent
uigorem, maiora et /91 grauiora scandala inde suscitarentur in locis predictis et maxima
pericula ex hoc imminerent tam hominibus dictorum locorum quam etiam dicto episcopo,
prelatis et personis et ecclesie Pampilonensi. Et ponit diuisim.
Impertinens est /92 et non credit.
Item quod predicta omnia fuerunt et sunt publica et notoria et de eis et quolibet fuit
et est publica uox et fama in partibus et locis predictis. Et ponit diuisim.
Dependet.
Item ponit quod tenor et forma /93 priuilegii clare memorie domni Adeffonsi regis
predicti de quo supra fit mentio fuit talis ut inferius describetur:
-Transuptum priuilegii ciuium- In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Ego
Adefonsus, Dei gratia rex, facio hanc cartam /94 donationis et confirmationis uobis totos
francos qui populaueritis in illo plano de Sancti Saturnini de Yruynna. Placuit mihi libenti
animo obtimo corde et spontanea uoluntate. Et pro amore quod ibi populetis et /95 silvetis
de bono corde dono et concedo uobis, quod habeatis tales fueros in totas vestras
faziendas et in uestros iudicios quomodo fuerunt populatos illos populatores de Iaka. Et
concedo et mando /96 quod non pectetis pedagium neque leçtam in toto regno meo,
neque in meo dominio. Et concedo uobis totos montes per pascere et taliare qui sunt
meos et de Sancta Maria de uno die quantum potuerint alcançare. Et /97 similiter concedo
uobis illos pratos meos et de Sancta Maria, per pascere. Et quod faciatis mercato in illo
plano de illa parte de Baragnien. Et nullus homo non populet inter uos neque nauarro
neque clerico, /98 neque milite, neque infantione. Et nullo homine qui populauerit cum
uos quod sic faciat quomodo feceritis unoquoque de uobis. Et quod nullus homo non
uendat pane neque uino ad rumeo nisi in ista populatione. /99 Et quod non habeat nulla
casa de Sancta Cecilia usque ad ista populatione. Et nullos homines de altera
populatione non faciant murum neque turrim neque fortalezam contra ista populatione
neque contra /100 homines iste populationis. Et si uoluerint facere quod populatores istos
non dimitant illos facere murum uel turrim neque fortalezam aliquam contra
populationem suam neque contra illos. Sed resistant quantum /101 potuerint quod non
faciant talem opus, quomodo superius scriptum est. Ista populatione dono ad Deo et
Sancta Maria et ad illo episcopo de illa sede tali modo quod episcopus meque ecclesia
non possint mutare neuqe cambiare /102 istam populationem in altera dominatione nullo
modo, sed omni tempore sit de episcopo et de Sancta Maria. Et quod populatores istos
non sint districtos neque faciant  directum nisi per admiratum quem miserit episcopus. Et
admira-/103 tum quod sit uicinum de ista populatione, et populatores istos quod eligant tres
bonos homines suos uicinos, et episcopus accipiat unum et ille sit alcaldus. Et hoc
totum donationum sicut superius est scrip-/104 tum dono et concedo uobis quod habeatis
et possideatis illum saluum et firmum et securum uos et filios uestros et omnis
generatione uestra uel posteritate per /105 secula cuncta amen. Et qui hoc suprascriptum
disruperit uel uos traxerit de uestros fueros, neque de ista donatione quam ego facio
uobis sit maledictus de omni maledictione quam Deus omnipontens poterit ei /106 dare. Et
sit traditor manifestus sicut Iudas dominum Ihesum Christum tradidit osculando.
Signum Adeffonsi regis (signum).
Facta carta donationis, era M C LXVII, in mense /107 septembri, in Altafala,
regnante me Dei gratia rex et in Castella et Aragone, seu in Pampilona, in Superarbi et
in Rippacurcia. Episcopus Stephanus in Oscha. Episcopus Sancius in Iruynna. Alios
episcopus /108 Sancius in Nagera. Episcopus Michael in Tereçona. Episcopus Petrus in
Rotha. Comite Petro in Tutela. Vicecomes Gaston in Saragoça, (signo). Lopiz Arceyç in
Alagon et in Luna, (signo). Ato Orella /109 in Richa et in Sangossa, (signo). Frango Lopiz
in Soria et in Sancti Stephani, (signo). Lope Enequiz in Borobia et in Cellerico, (signo).
Ximeno Eneconing in Greca, (signo). Caxal in Nagera et in /110 Taroka. Gassion in
Belforato. Oriol Garceyç in Castro et in Exeia. Petro Tiçon in Stella et in Muncluso,
(signo). Enec Semenonis in Calataiube et in predicta Altafala, (signo). Castange in
Biele, /111 (signo). Fortuingno Lopiz in Aierbe, (signo). Pere Petit in Uoleia et in Ioharre,
(signo). Sanç Iohan in Oscha. Iohannes Galinç in Labata et in Portusa. Lope Fortugnus
in Albero, (signo). Tiçon in Boile. Ato Arceyz in /112 Barbastro et in Petraselçe, (signo).
Lopiz Sanz in Belgit. Guatrant in Maria. Orti Ortiz in Morella. Ego Semeno scriptor sub
iusssione domni mei regis hanc cartam scripsi et de manu mea hoc /113 signum feci.
Exhibe priuilegium.
Item ponit quod populationes Burgi Sancti Saturnini et Burgi Sancti Nichoalai de
Pampilona site sunt in plano Sancti Saturnini de Iruynna de quo plano fit /114 mentio in
priuilegio supradicto. Et ponit diuisim.
Dependet.
Item quod locus qui dicitur Pampilona circuitur et clauditur uno murorum ambitu.
Et ponit diuisim.
Credit quod Pampilona continens in se quatuor uillas /115 siue Burgos scilicet
Nauarreriam, Burgum Sancti Michaelis et Burgum Sancti Saturnini et Burgum Sancti
Nicholai seu populationis olim circumdabatur uno muro sed non credit quod hodie eo
quod propter muri /116 quatenus olim circumdabat Nauarreriam et Burgum Sancti
Michaelis hostiliter destructa fuit et est.
Item quod infra ipsorum murorum ambitum sunt et fuerunt ab antiquo predicti duo
Burgi seu po-/117 pulationes videlicet Sancti Saturnini et Sancti Nicholai. Et ponit diuisim.
Credit quod fuerunt infra ambitum muri quando tota Pampilona continens dicta
quatuor loca expressa supra in proxima responsione /118 circumdabatur. Ceterea in
positione ipsa contenta dependet.
Item quod alia duo loca que infra ipsorum murorum ambitum fuerant et esse
consueuerant antiquitus videlicet lo-/119 cus qui dicebatur Nauarreria et locus qui
dicebatur Burgus Sancti Michaelis destructa sunt et fuerunt iam sunt XXV anni et plus.
Et ponit diuisim.
Credit quod Nauarreria et Burgus Sancti Michaelis qui fuerunt olim infra murorum
ambitum totius Pampilone /120 continentis in se dicta quatuor loca fuerunt et sunt destructa
pro maiori parte.
Item quod ipsa duo loca scilicet Nauarreria et Burgus Sancti Michaelis destructa
et inhabitata sunt et fuerunt ex toto per dictum tempus viginti /121 quinque annorum et plus.
Ita quod nullus in eis remansit preter sedem episcopalem et ponit diuisim.
Dependet.
Item quod a tempore destructionis predicte, dicte due populationes Sancti
Saturnini et Sancti NIcholai, representaue-/122 runt vniuersitatem Pampilone, et in eis ius
vniuersitatis Pampilone resedit et omnium que dictorum murorum ambitus circumdabat.
Et ponit diuisim.
Contrarium ponit et non credit.
Item quod dicta vniuersitas et eius /123 iurati ad  uocem preconis publici congregati
fecerunt procuratorem in causa de qua agitur, prout in procuratorio, exhibito continetur.
Et ponit diuisim.
Dependet, et non credit.
Item quod de hiis omnibus est publica /124 uox et fama. Et ponit diuisim.
Dependet et impertinens est.
Protestatur dictus Iohannes procurator quod possit et sibi liceat dictas positiones
corrigere et emendare, et alias de nouo dare et eas interpretari /125 et dilucidare. Et quod
non astringit se ad omnia predicta probanda sed ea tantum que cause et uictorie sue
sufficiant.
Ad protestationem Iohannis de Rocca respondit Accursinus quod in contrarium
protestatur. /126
Die veneris, vicesimo VIIIº mensis febroarii predicti mane hora causarum
comparentibus in iudicio magistris Accursino de Sancto Geminiano et Iohanne de Rocca
procuratoribus predictis quolibet pro parte sua coram domno /127 Beltramo auditore in
palatio apostolico pro tribunali sedente ad iura reddendum ut est moris dicti procuratores
procuratorio nomine quo supra responderunt positionibus hinc inde datis, ut in fine
cuiuslibet earum /128 continetur. Et tunc idem domnus auditor eisdem procuratoribus
procuratorio nomine quo supra ad primam diem Curie ad comparendum et
procedendum in dicta causa prout de iure fuerit et ad habendum copiam responsionum
positionum /129 hinc datarum, terminum peremptorium assignauit.
Eisdem anno, indictione et pontificatu quibus supra, die lune secundo mensis
martii, mane hora causarum, comparentibus in iudicio magistris Iohanne de Rocca /130 et
Accursino de Sancto Geminiano, procuratoribus, quolibet pro parte sua coram prefato
domno Beltramo, auditore in palatio apostolico pro tribunali sedente ad iura reddendum
ut est moris, dictus magister Iohannes de Rocca /131 procurator predictus procuratorio
nomine quo supra exhibuit in iudicio quoddam priuilegium cum decem sigillis
dictopriuilegio appensis. Cuius priuilegii tenor infra describetur. Quibus sic actis dictus
domnus auditor eisdem procura-/132 toribus procuratorio nomine domnorum suorum
assignauit terminum ad diem mercurii proximum si Curia fuerit alioquin prima die Curie
ex tunc proximo sequenti, ad respondendum positionibus hinc inde datis quibus non /133
est responsum plene, nisi rationabilem causam ostendant quare non debeant
respondere et interin dictus magister Accursinus accipiat copiam dicti priuilegii si ei
crediderit expedire.
Tenor dicti priuilegii talis est ut /134 inferius describetur:
-Tenor suprascriptum priuilegii cum X sigillis- In nomine Domini nostri Ihesu
Christi. Ego Adefonsus, Dei gratia rex, facio hanc cartam donationis et confirmationis
uobis totos francos qui populaueritis in illo plano de Sancti Saturnini de Yruynna. Pla-/135
cuit mihi libenti animo obtimo corde et spontanea uoluntate. Et pro amore quod ibi
populetis et silvetis de bono corde dono et concedo uobis, quod habeatis tales fueros in
totas vestras faziendas et in uestros iudicios /136 quomodo fuerunt populatos illos
populatores de Iaka. Et concedo et mando quod non pectetis pedagium neque leçtam in
toto regno meo, neque in meo dominio. Et concedo uobis totos montes per pascere et
taliare qui sunt meos et de /137 Sancta Maria de uno die quantum potuerint alcançare. Et
similiter concedo uobis illos pratos meos et de Sancta Maria, per pascere. Et quod
faciatis mercato in illo plano de illa parte de Baragnien. Et nullus homo non populet inter
uos /138 neque nauarro neque clerico, neque milite, neque infantione. Et nullo homine qui
populauerit cum uos quod sic faciat quomodo feceritis unoquoque de uobis. Et quod
nullus homo non uendat pane neque uino ad rumeo /139 nisi in ista populatione. Et quod
non habeat nulla casa de Sancta Cecilia usque ad ista populatione. Et nullos homines
de altera populatione non faciant murum neque turrim neque fortalezam contra ista
populatione neque contra homines iste popula-/140 tionis. Et si uoluerint facere quod
populatores istos non dimitant illos facere murum uel turrim neque fortalezam aliquam
contra populationem suam neque contra illos. Sed resistant quantum  potuerint quod
non faciant talem opus, /141 quomodo superius scriptum est. Ista populatione dono ad Deo
et Sancta Maria et ad illo episcopo de illa sede tali modo quod episcopus meque
ecclesia non possint mutare neuqe cambiare istam populationem in altera dominatione
nullo modo, /142 sed omni tempore sit de episcopo et de Sancta Maria. Et quod
populatores istos non sint districtos neque faciant directum nisi per admiratum quem
miserit episcopus. Et admiratum quod sit uicinum de ista populatione, Et populatores /143
istos quod eligant tres bonos homines suos uicinos, et episcopus accipiat unum et ille sit
alcaldus. Et hoc totum donationum sicut superius est scriptum dono et concedo uobis
quod habeatis et possideatis illum saluum et firmum /144 et securum uos et filios uestros et
omnis generatione uestra uel posteritate per secula cuncta amen. Et qui hoc
suprascriptum disruperit uel uos traxerit de uestros /145 fueros, neque de ista donatione
quam ego facio uobis sit maledictus de omni maledictione quam Deus omnipontens
poterit ei dare. Et sit traditor manifestus sicut Iudas dominum Ihesum Christum tradidit
osculando. /146
Signum Adeffonsi regis (signum).
Facta carta donationis, era M C LXVII, in mense septembri, in Altafala, regnante
me Dei gratia rex et in Castella et Aragone, seu in Pampilona, /147 in Superarbi et in
Rippacurcia. Episcopus Stephanus in Oscha. Episcopus Sancius in Iruynna. Alios
episcopus Sancius in Nagera. Episcopus Michael in Tereçona. Episcopus Petrus in
Rotha. Comite Petro /148 in Tutela. Vicecomes Gaston in Saragoça, (signo). Lopiz Arceyç
in Alagon et in Luna, (signo). Ato Orella in Richa et in Sangossa, (signo). Frango Lopiz
in Soria et in Sancti Stephani, (signo). Lope Enequiz /149 in Borobia et in Cellerico,
(signo). Ximeno Eneconing in Greca, (signo). Caxal in Nagera et in Taroka. Gassion in
Belforato. Oriol Garceyç in Castro et in Exeia. Petro Tiçon in Stella et /150 in Muncluso,
(signo). Enec Semenonis in Calataiube et in predicta Altafala, (signo). Castange in
Biele, (signo). Fortuingno Lopiz in Aierbe, (signo). Pere Petit in Uoleia et in Ioharre,
(signo). Sanç Iohan in Oscha.
(6ª pieza.)
Iohannes Galinç in Labata et in Portusa. Lope Fortugnus in Albero, (signo). Tiçon
in Boile. Ato Arceyz in Barbastro et in Petraselçe, (signo). Lopiz Sanz in Belgit. Guatrant
in Maria. Orti Ortiz /2 in Morella. Ego Semeno scriptor sub iusssione domni mei regis
hanc cartam scripsi et de manu mea hoc signum feci.
Ego L(upus) Sancii prior Pampilonensis uidi originale istius exemplaris /3 de
uerbo ad uerbum non uiciatum, non cancellatum, non abolitum in aliqua parte sui et quia
scribere non poteram madaui Enneco Lupi de Nouallis canonico Pampilonensi ut
nomine meo subscrineret, et ego sigillum /4 meum apposui in testimonium premissorum.
Et ego M(artinus) Petri infirmarius Pampilonensis uidi originale istius exemplaris
de uerbo ad uerbum non uiciatum, non cancellatum, non abolitum in aliqua sui parte, /5
et quod scribere non poteram rogaui Garsiam Petri de Stella ut pro me subscriberet et
sigillum meum apposui.
Ego Ennecus Iohannis hospitalarius Pampilonensis uidi originale istius
exemplaris de uerbo ad /6 uerbum in predicta forma non cancellatum, non abolitum, non
uiciatum in aliqua parte sui. In cuius rei testimonium dompnus Garsias Petri
concanonicus meus de mandato meo subscripsit, et ego sigillum meum /7 duxi
presentibus apponendum in testimonium premissorum.
Ego dictus Garsias Petri, canonicus Pampilonensis, de mandato predicti
hospitalarii propria manu subscripsi.
Ego frater L(upus), Dei gratia prior hospitalis Roscide-/8 uallis uidi originale istius
exemplaris non abolitum, non cancellatum, nec in aliqua sui parte uiciatum, nec
corruptum et in testimonium huius rei propria manu subscripsi et sigillum meum apposui.
Ego Iohannes /9 Petri de Falcibus, canonicus Pampilonensis uidi originale
presentis exemplaris de uerbo ad uerbum, non abolitum, non cancellatum, nec in aliqua
sui parte uiciatum, nec corruptum, in cuius rei testimonium manu propria subscrip-/10 si et
sigillum meum apposui.
Ego Garsias Petri de Stella, canonicus Pampilonensis uidi originale istius
exemplaris de uerbo ad uerbum non uiciatum, non cancellatum, non abolitum, nec in
aliqua sui parte co-/11 rruptum et propria manu subscripsi.
Ego Ennecus Lupi de Nouallis, canonicus Pampilonensis uidi originale istius
exemplaris de uerbo ad uerbum, non uiciatum, non cancellatum, non abolitum in aliqua
sui parte /12 et propria manu subscripsi.
Ego Petrus de Aluina, canonicus Pampilonensis uidi originale istius exemplaris
de uerbo ad uerbum non uiciatum, non cancellatum, non abolitum, nec in aliqua sui
parte corruptum et /13 propria manu subscripsi.
Ego frater A. prior prouintialis fratrum Predicatorum in Hyspania, originale huius
scripti uidi et hic nostrum sigillum apposui.
Ego frater Petrus de Ponte Regine ordinis Predicatorum, uidi origi-/14 nale istius
exemplaris de uerbo ad uerbum, non uiciatum, non cancellatum, non abolitum, nec in
aliqua sui parte corruptum, et in testimonium huius rei propria manu subscripsi et
sigillum meum apposui.
Ego frater /15 Bernardus Pampilonensis uidi originale istius exemplaris de uerbo
ad uerbum, non uiciatum, non cancellatum, non abolitum, nec in aliqua sui parte
corruptum et propria manu subscripsi.
Ego frater Dominicus de Sanso-/16 aynn, ordinis fratrum Predicatorum uidi
originale istius exemplaris de uerbo ad uerbum non uiciatum, non cancellatum, non
abolitum, nec in aliqua sui parte corruptum et propria manu subscripsi.
Ego frater Micha-/17 el de Bic, ordinis Predicatorum uidi originale istius exemplaris
de uerbo ad uerbum non uiciatum, non cancellatum, non abolitum, nec in aliqua sui
parte corruptum, et in testimonium huius rei propria manu subscripsi. /18
Ego frater Sancius de Vnciti, de ordine fratrum minorum, uidi originale istius
exemplaris de uerbo ad uerbum, non uiciatum, non cancellatum, non abolitum, nec in
aliqua sui parte corruptum et in testimonium huius /19 rei propria manu subscripsi et
sigillum meum apposui.
Ego frater Pelegrinus de Stella, de ordine fratrum minorum, uidi originale istius
exemplaris de uerbo ad uerbum, non uiciatum, non cancellatum, non abolitum, /20 nec in
aliqua sui parte corruptum et in testimonium huius rei propria manu subscripsi.
Ego L(upus) Patientia Dei, decanus Tutelanus, uidi originale et omnes
circunstancias eius consideraui, et quia uidi eum non /21 abolitum, non cancellatum, nec
in aliqua sui parte uiciatum subscripsi manu propria et hoc signum meum similiter manu
mea feci. In super  sigillum meum apponi feci.
Ego Pelegrinus de /22 Eusa mense Pampilonensis archidiaconus, uidi predictum
originale sub forma presenti, non uiciatum, non abolitum, non  cancellatum, in aliqua
parte sui. Et quia mihi scribere non uaccabat Petrus Garsie /23 de Anoz, clericus meus
loco mei subscripsit, et sigillum meum apposui in testimonium premissorum.
Et ego Petrus Garssie predictus de mandato domni archidiaconi propria manu
subscripsi et hoc /24 signum meum assuetum feci.
Die mercurii quarto mensis martii, mane hora causarum comparentibus in iudicio
magistris Accursino de Sancto Geminiano et Iohannes de Rocca, pro-/25 curatoribus
predictis, quolibet pro parte sua, coram prefato somno Beltramo auditore in palatio
apostolico pro tribunali sedente ad iura reddendum ut est moris, prefatus domnus
Beltramus auditor /26 ex officio suo interrogauit per iuramentum magistrum Iohannem de
Rocca, procuratorem predictum si habebat penes se uel sciebat aliquem habere in
Curia romana uel desinebat dolo habere originale /27 priuilegium exhibitum in dicta causa
qui respondit per sacramentum se non habere nec habentem in Curia romana scire.
Postmodum dictus magister Accursinus procurator predictus procuratorio nomine
quo supra /28 dixit quod non credit ipsos habuisse tale pruilegium et si appareret aliquod
credebat ipsum esse falsum.
-Iuramentum magistri Garsia- Postmodum dictus magister Garsias interrogatus
per iuramentum respondit similiter quod non /29 credebat ipsos habuisse tale priuilegium
et si appareret aliquod credebat ipsum esse falsum. Et tunc dicti procuratores sine
termino aliquo recesserunt.
-Terminus ad articulandis- Die veneris sexto mensis martii, predicti mane /30 hora
causarum comparentibus in iudicio magistris Accursino de Sancto Geminiano et
Iohanne de Rocca procuratoribus predictis, quolibet pro parte sua, coram prefato domno
Beltramo auditore in palatio apostolico /31 pro tribunali sedente ad iura reddenda ut est
moris, dictus domnus auditor eisdem procuratoribus ad articulandum hinc inde ad
primam diem iuridicam post pascha post resumptam audientiam /32 vbicumque fuerit
Curia terminum peremptorium assignauit.
Notas
1- Corregido, en el texto “regem”.
2- Corregido, en el texto “regi et Nauarre predictorum”.
3- Corregido, en el texto “regi et Nauarre predictis”.
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1303, diciembre 15, domingo. Tiebas.
Aznar Martínez de Sada, señor de Javier, presta homenaje a la reina Juana I de
Navarra, ante el gobernador, por el castillo y villa sobredicha.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 31, I. Perg. 328 x 160 + 17 mm. Traslado autorizado por Simón
Martínez de Gallipienzo, por orden del gobernador Alfonso de Robray, en la misma fecha del
documento. Sello de cera pendiente del gobernador, incompleto. Lleva unido por una tira de
pergamino, en la plica, el documento de confirmación del rey Luis I, el Hutín, de 1307, diciembre
8. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 627.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, pp. 103 - 104.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran que yo Aznar Martinez de
Sada, seynnor de Exauierr, fillo de don Gil Martinez, con conseyllo de don Ferrant Gil de
Sarassa, /2 cauayllero, mio tio, et de otros mios parientes, prometo a bona fe sines
engaynno et fago pleyto et omenage por mi et por todos mis successores qui enpues mi
heredaran /3 el castieyllo et la villa de Exauierr, a uos don Alffonsso de Rouray,
gouernador de Nauarra, en vez et en nombre de la muyt alta seynnora dona Iohanna,
rey-/4 na de Nauarra, mi seynnora natural et de todos sus successores herederos de
Nauarra, de fazer guerra et paç del dicho mio castieyllo et de la villa de Exauierr toda /5
sazon que mester fuere et fuere demandado a mi et a mis successores dando la dicha
reyna et sus herederos de Nauarra a mi et a miss herederos del dicho castieyllo et vil-/6
la de Exauierr ochozientos sueldos de sanchetes por mesnaderia cada aynno por la
fiesta de Sant Miguel que es en el mes de setiembre, por la qual mesnaderia yo et mis /7
herederos antedichos seremos tenidos de seruir a la dicha reyna et a sus herederos de
Nauarra. Et esta guerra et paç prometo de fazer assi como dicho es de suso /8 en pena
de traycion, de guysa et de manera que si yo o los dichos herederos mios, lo que Dios
non quiera, faylleciessemos en esto que seamos traydores por eyllo, de guysa que non
nos poda-/9 mos saluar en Cort nin fuera de Cort por nuestras manos nin por agenas nin
por otra razon ninguna que pueda seer dicha nin pensada, empero es a saber que si la
dicha rey-/10 na o sus herederos de Nauarra non diessen a mi o a mis herederos los
ochozientos sueldos de mesnaderia assi como es dicho de suso cada aynno, que yo
nin mios herederos non seamos /11 tenidos de goardar nin a tener estas cosas
antedichas. Et en testimonio d’esto yo el dicho Aznar Martinez pongo el mio seyello
colgado en esta present carta. Testigos /12 son de todo esto qui fueron en el logar et por
testimonias se aytorgaron a plazenteria de ambas las partidas: don Martin Hiuaynnes
d’Uriz, alcalde mayor de Nauarra /13 et don Pero Semeniz de Uerayz, alcaldes de la Cort,
don Martin Ortiz de Çuloeta, Iohan Martinez de Hecay, Diago Periz de Ezperun, Semen
Martinez de Vayllarayn et /14 Diago Martinez de Huriz, cauaylleros, et Martin Semenyz de
Taraçona et otros muchos.
Data en Tebbas, domingo primero enpues Sancta Lucia, anno Domini Mº /15
CCCº tercio.
Et nos gouernador sobredicho venimos de cognoscido de todo esto et tenemos
carta del dicho Açnar Martinez de Sada, nin mas et nin me-/16 nos en la forma
sobredicha, et en testimonio d’esto damosle el traslado de la dicha carta seyllada con
nuestro seyello pendient.
Data en Tebbas, do-/17 mingo primero enpues Sancta Lucia. El gouernador la
mando. Nota Semen Martinez de Gallipienço, anno Domini Mº CCCº tercio.
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1303, diciembre 15, domingo. Tiebas.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, concede a Aznar Martinez de  Sada,
señor de Javier, el traslado de una carta en la que éste presta homenaje a la reina
Juana I de Navarra, ante el gobernador, por el castillo y villa sobredicha.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 31, I. Traslado en perg. autorizado por Simón Martínez de
Gallipienzo, por orden del gobernador, realizado en la misma fecha que el documento. Sello de
cera pendiente, del gobernador, incompleto. 328 x 160 + 17 mm. Notario, Simón Martínez de
Gallipienzo. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 627.
YANGUAS Diccionario …, t. II, pp. 103 - 104.
Inserta la prestación de homenaje de Aznar Martínez de Sada, realizada en 1303, diciembre 15,
domingo, Tiebas.
Et nos gouernador sobredicho venimos de cognoscido de todo esto, e tenemos
carta del dicho Aznar Martiniz de Sada, nin mas e nin menos en la forma sobredicha. E
en testimonio d’esto damosle el traslado de la dicha carta seyllada con nuestro seyello
pendient.
Data en Thebbas, do-/17 mingo primero enpues Sancta Lucia. El gouernador la
mando. Nota Semen Martiniz de Gallipienzo. Anno Domini Mº CCCº  tercio.
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1304, mayo 12. Grandimont.
Guido, prior de Grandimont, autoriza a fray Raimundo de Bornacello, del
monasterio de Tudela, para que reciba la iglesia de Corella, donada a dicha orden por
los reyes Felipe I y Juana I de Navarra, a cambio de las rentas que les había asignado
Teobaldo II.
B- AGN. Cart. II, p. 162. Inserto en la confirmación de 1304, hecha por Felipe I, el Hermoso, de
Navarra. Latín.
C- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 37, fol. 3. Inserto en documento de 1304, junio. Vicennes. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 628.
IDOATE, Catálogo documental …, nº 948.
MORET, Anales …, t. III, p. 484.
Vniuersis presentes literas inspecturis, fratri Guido Bunulis, de /13 ordinis
Grandimontense ad romanam ecclesiam nullo medio pertinentis eiusque loci co-/14
uentus Lemonicensis diocesis sa
…
 in domno sempiternam. Notum sit ad cum 
…
 /15 
…
bone memorie domnus Theobaldus, quondam rex Nauarre, pro salute /16 sue et predicto
regno Nauarre cum quibusdam reditibus bladi VIII pecunie nume-/17 rate talibus tamen
conditionibus adiectis, quod quorum sibi uel succesoribus suis placere /18 valorem
premisorum rerum de naturum in aliis locis seu benefficiis et \cum/ locis competen-/19
tibus assignare ad dictum dommum Theobaldum bone memorie eiusque succesores
suos /20 predicte, donate siue aliqua diminutione reuerterentur dictique fratres res ordinis
pre-/21 dicto bone memorie domno Theobaldo uel eius successoribus restituere
tenerentur, si-/22 cut habet et alia milia in priuilegio dicti domni Theobaldus plenius
continetur satique /23 pro locutum per gentes serenissimi principis domni nostri Francie ut
in Romani /24 sacione partes redditum predictorum ecclesia uocata de Corella propre
Tutellam predictis /25 fratribus nostris cum suis pertinenciis decimis et suis aliis redditibus
assignetur da-/26 mus et concedimus liberam potestatem et speciale mandatum dilecto in
Christo filio no-/27 stri Raymundo de Bornazello, sacerdoti correctori dicti loci domus
nostre apud Tutellam /28 constitutis Tirasonensis diocesis cohibitori presencium
recipiendi a predicto domno nostro rege assi-/29 gnationem predictam ad ualitatem et
comodum dicte domus hec signifficanter quibus /30 signifficantdum est per presentes
literas sigillo nostro quo vnico nos dicti prior et /31 conuentus comunitati utimur sigillatas.
Datum in Grandimont, IIIIº ydus mai, anno /32 Domini millesimo trescentessimo
quarto.
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[1304], noviembre 16, lunes. Tiebas.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, manda a Pablo Bechevena y a
Miguel Ortiz de Zulueta, que realicen una pesquisa en la villa de Olaz, cabo Pamplona,
en relación con el pleito existente en razón de nueve cahíces de trigo de las ruedas de
Olaz.
B- AGN. Cart. II, p. 83. Notario, Simon Martínez de Tafalla. Romance navarro.
Alffonso de Rovray, gouernador de Nauarra, a los nuestros amados Paulo Be-/7
cheuena e don Miguel Ortiz de Suloeta, salus e bono amor. Seppades que nos auemos
recebido de partes del rey nuestro seynnor, vna carta abierta seeillada con su grant
sieillo en la forma que se sigue:
Inserta carta del rey Felipe I, de 1304, octubre 7. Pontoisse.
Porque uos mandamos firmement que uos lunes primero que vie-/21 ne, fiesta de
Sant Climent, seades en la villa de Olaz, cabo Pamplona e prengades /22 bona verdat en
hombres buenos e credureros sobre iuras, en razon de los nueue kaffices de /23 trigo
sobredichos, segunt se contiene en la dicha carta de nuestro seynnor el rey. E aqueilla
bona ver-/24 dat que apresierte, que nos imbiedes por vuestra carta cerrada de ius uestros
sieillos esta nuestra car-/25 ta dentro en la vuestra, dando cierto dia a las partidas que
sean ante nuestro logarteniente por fazer aquei-/26 llo que conueniere sobre esto e non 
falga.
Data en Tiebas lunes primero empues la fiesta de /27 Sant Martin de nouiembre. El
gouernador la mando Testes el Dean de Tudela e don Iohan Semeniz de Veraiz. Nota
Xemen Martiniz de Taffailla.
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1305, marzo 2, martes. Olite.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, concede a la iglesia de Pamplona
nueve cahíces de trigo sobre las ruedas de Olaz, rechazando los derechos de la viuda
de Lope de Lusarreta.
B- AGN. Cart. II, pp. 82 - 88. Folios estropeados afectando al texto. Se inserta en la sentencia de
1337, diciembre 14. Escribano, Simón Martínez, notario de la Corte mayor de Navarra. Romance
navarro.
Ref.: IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 587.
(Pág. 82.)
Sepan /20 quantos esta present carta veran e hodran que ante nos, Alffonso de
Rovray, gouernador de Na-/21 uarra, parescieron en iuizio don Yieiniego Citiz de Huart,
arcidiagno de Val d’Ayuar, e don /22 ... Semeniz, prior de Velat, procuradores del obispo
e de los calonigos de Sancta Maria, /23 [de Pam]plona, por vez e en nombre de la dicha
iglesia de Pomplona de la vna part, e Frances /24 [Guillem], notario de la Cort e
tenientlogar de Guilles, procurador del rey nuestro seynnor /25 (±2)  por nos de la otra, por
pleycto que auian entre si en razon de nueue kafices de /26 trigo de las ruedas d’Olaz,
sobre que el obispo e los calonigos sobredictos impetraron vna /27 [carta del rey nuestro]
seynnor en la forma que se sigue:
Inserta carta del rey Felipe 1, de 1304, octubre 7. Pontoise.
(Pág. 83.)
Et leyda la dicha carta del rey nuestro seynnor en pre-/2 sencia de las partidas,
mandamos por vna nuestra ante de comission a Paulle de Becheuena, /3 merino de
tierras de Sanguesa, e a don Miguel Ortiz de Çuloeta, que eillos apresiessen bona
verdat, /4  que de todo este fecho, porque nos faillada la uerdat podamos facer drerlis
cumplir el manda-/5 miento de la dicha carta de nuestro seynnor el rey, la tenor de la
qual carta de comission es /6 esta:
Inserta la carta de Alfonso de Robray, de (1304), noviembre 15. Tiebas.
Incluye a su vez un doc. de Felipe I, de 1304, octubre 7. Pontoise.
E los dichos Paulo de Vecheuena, merino, /29 e don Miguel Ortiz, pesqueridores, e
fecha la pesquisa diligenment segunt el dicho manda-/30 miento, enuiaron al nuestro
amado don Martin Yuaynnes d’Uriz, alcalde mayor tenient nostro /31 logar cerrada de ius
sus sieillos e dentro en eilla la dicha comission la forma de la qual /32 pesquisa, cerrada
enbiada es a tal:
Inserta la pesquisa de Pablo Bechevena y Miguel Ortiz, de 1304, noviembre 23.
A su vez inserta tres cartas del rey Felipe I, con fechas:1296, agosto 10.París. 1299, abril 7. Saint
Germain in Laye . 1299, julio 2. Nemosi.
(Pág. 88.)
Et nos, gouernador sobredicho, vista e examinada la dicha carta de nuestro
seynnor el rey e la /7 pesquisa sobre este pleyto, fecho por los dichos pesqueridores.
Otrosi, la dicha carta çerrada /8 que los pesquiridores imbiaron cerrada de lures
siellos, e examinado todo el proce-/9 (so del dicho) pleyto bien e diligenment, faillamos
por la dicha pesquisa que los dichos IX kaffices, /10 de trigo de las dichas ruedas d’Olaz
son pertenescientes a la casa d’Assiturri, que es /11 de la iglesia de Pomplona. Por ende,
auido conseillo con los nuestros alcaldes, con ca-/12 ualleros e con muchos otros
hombres bonos e cuerdos, seyendo presentes las dichas /13 partes, iuzgamos e
sentenciando mandamos que la ecclesia de Pomplona deue recebir /14 cada aynno los
dichos IX kaffices de trigo en las ruedas de 0laz sobredicha, que es de su /15 ... de la
dicha ecclesia de Pomplona, de recebir cad’aynno estos lX kaffices de trigo, sen em-/16
(bargo) nenguno del rey. Et en testimonio d’esto damos esta nuestra carta de iuicio al, /17
obispo e a los canonigos sobredichos, sieyllada con nuestro sieillo pendient
Data en 0lit, mar-/18 [tes primero] de marzo. El gouernador la mando. Testes don
Semen Ynniguiz, Dean de Tudela, /19 Martin Yuaynnes d’Uriz, alcalde maor de Nauarra,
don Pero Semeniz de Veraiz, e don Pe-/20 ro de la Riba, alcaldes en la Cort de Nauarra,
e muchos otros. Nota Xemen Martiniz /21 de Tafalla, notario de la Cort maor de Nauarra.
Anno Domini Mº CCCº IIIIº.
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1305, octubre 7. San Juan de Pie del Puerto.
Los vecinos de Arancoyen se obligan a pagar a Juan de Isarn, castellano de San
Juan de Pie del Puerto y baile de Ultrapuertos, 15 sueldos de morlanes en concepto de
francaje.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 110. Traslado en doble folio de papel, realizado por Esteban de
Caresse, notario, en 1315, noviembre 15, Bidache. Romance Occitano.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, pp. 506 - 508.
GARCIA LARRAGUETA4, Documentos …, nº 142.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 634.
Conegude cause sie a toz que mossen Bernart de Borthary, comendador del
Ospital Nau, personaumenz constituit en presencie de mi notari /2 e deus testimonis
deius escriuz, dona e presenta a mi notari deius escriut hune letre escriute en pargam et
sayerade en pendent do /3 sayet de en Iohan Ysarn, castellan de Sent Iohan et vaylle
della terre de Nauarre de ça porz, la quoau se sec de mot a mot /4 en aqueste forme:
Sappien toz aquez qui aqueste present carte veyran ni audiran que en la
presencie de mi notari, et de dos testimonis /5 de ius escriutz, compariscon Per Arnaut
d’Otchauacuhe et Gassie de Muneyn, vezins et estaganz d’Arancoey, los quoaus diz /6
Per Arnaut et Gassie Arequein al hondrat et saui en Iohan Yssarn, castellan de Sent
Iohan et vaille della terre de Nauarre, de ça /7 porz que eyt los arçebos a lor et aus
vezins d’Arancoey en francatge de nostre seynnor lo rey de Nauarre, coar ez auien /8
poder d’entrar et obligar a llor medix et aux vezins d’Arancoey, coar los diz vezins los
auen dat poder que ez los metesen /9 e us obliguassen en dit francatge segunt que ere
contingut en hun procuratory que los diz Per Arnaut et Gassie mostraben, /10 la tenor deu
quoau procuratory es atau:
In Dei nomine. Notum sit cunctis que en la presençie de mi Bernart de Saut,
public /11 notari de Sorde, et deus testimonis deius escriuz, estans personaumenz Per
Arnaut, seynner de Garay, Bernart, seynner de Camoii, /12 Bernat de Garay, Iohan,
seynner d’Echeuerie, Arnaut de Giestaus, Goaylarde de Sauçete, Guillem Garsie de
Crusiague, Bernat /13 de Bertayri, Pes Bernat de Garay, Bernat, seynner d’Eshart,
Guillem Arnaut, seynner della Farme, Gondese de Viscayguotii, /14 Garsie de Maney,
Gasernaut de Garris, Bernat de Gauat, Guillem Bernat de Costurer, Guiraute d’Iribarren,
Per Arnaut /15 d’Ossabacue, Menaut de Costurer, Sanz de Halçague, Arnaut de Goytie,
Bernat de Soquiraz, Nauarre de Berge, Condor de Nolibas, /16 Menaut de Liriçon, Pes de
Brotayrii, Esspaynne de Baysoc, Pes de Yoague, Arnaut d’Osolle, Guiraute de Lauez,
Daune de Garay, /17 Peyrone de Vidagayn, Guillem de Mostiraz, Iohan de Saubaterre,
Arnaut dit filho clerc, Per Bernat de Garay, costurer del Ospi-/18 tau Nau, Bernat de
Vidagayn son filh, et Ensaubat, caperan del Ospitau et de Sant Martin d’Arancoey, et
Bernat de /19 Hedembag, vezins d’Arancoey, n’an feyt et establit lors espeçiaus
procurados \et certans/ mesatges \a/ Per Arnaut d’Ossabacue, Gassie /20 de Muney, Per
Arnaut, seynner de Garay, Bernat de Garay, Iohan, seynner d’Echeuerie, et Arnaut,
seynner de Goytie, portador o porta-/21 dos de quest present public esturment, cascun
d’ellos per lo tot, assi que l’un no sie de meyllor condicion, ne aye mayor /22 poder de
l’autre donant et autreyant aus diz procurados et mesatges ho all’un de lor pleyer en
franc poder et especiau /23 mandament de procurar per deuant lo castellan de Sent Iohan
do Pe do Port et per dauant son loctient ho per deuant lo gobernado /24 de Nauarre o per
deuant aute seynnor et de meter los deuandiz vezis los diz procurados et de obligarlos
en lo francatge /25 et en la saubeguoarde et en la protecçion et en la deffension, en la
emparançe de rey et della Seynnorie de Nauarre, /26 danz et autreyanz los diz vezins et
parropianz (sic) d’Aranquoey que vos diz procurados et mesatges ho l’un de lor ayen
poder /27 de far et de dizer en aquest cas tot quoant que ez puyren far ni dizer si
personaumenz eren presentz, auen per ferm per toz /28 temps per quoant que per los diz
procurados ho mesatges ho per l’un de lor sera feit en las causes dauant /29 dites et aço
an promes et autreyat los diz vezins en obligation de toz lors beys mobles et no mobles,
presenz et aviedes, /30 onz que sien et aço signifiquen et fen a sauer au dit castellan et a
toz autes a quoey lo dit negossi toque ho deu /31 toquar per la autoridat de queste carte et
aquest autrey an feit los diz vezins, saube la Seynnorie et toz los drez /32 del Ospital Nau
et d’autes se alli aue.
Actum al Ospital Nau, mense octobris, die dominiqua post festum beate /33
Miquaelis, anno Domini millesimo CCC Vº. Regnante Fillypo Françie rege et Nauarre.
Testimonis son de ço qui pregaz /34 et requeris son en Arnalt Guillem d’Agramont,
dit Cosin, Sanz de Vidagans, clerc, Gassie de Muneyt. Et yo Bernat /35 de Saut, public
notari de Sorde et per tot lo regne de Nauarre, qui pregat et requerit per los diz vezis
d’Aranquoey a tot /36 asso present fuy et aquest procuratori escriscuy et pausey mon
seynau.
Et nos los sobrediz Per Arnaut d’Ossabaque et Guassie /37 de Muniey, procurados
dos sobrediz vezins d’Aranquoey entram enz obligam per nos et per toz los sobrediz
vezins en /38 lo francatge de nostre seynnor lo rey de Nauarre, per nos medix et per toz
los qui son naz et son a naxer, entz obligam /39 per nos et per toz los qui son naz et per
toz los qui son a naxer au castellan de Sent Iohan, de pagar cascun an au terz die /40
apres la feste de Nadau XL XV soltz de morlans. Et si per euenture nos pagauen au dit
die, si lo dit castellan fase cos /41 o messions per crabar los diz francatges, nos los
sobrediz Arnaut et Gassie, per nos et per toz los diz vesins et per toz los qui son /42 naz et
per toz los qui naxeran, nos obligam lo tot pagar, assi com lo principau francatge et dam
poder au dit /43 castellan que si nos notiem et anabem en contre de las sobredites
causses o de augune d’eres que eyt nos aye poder de /44 peyerar et d’estreyncier a toz
los sobrediz vezins en totes les causes. Et yo Iohan Ysart, castellan de Sent Iohan et /45
vaylle della terre de Nauarre de ça porz, vos a recebii per francz et en espeçiau garde et
en la defension et en la empa-/46 rançe et en comane de nostre seynnor lo rey de
Nauarre, et prometi pris ayssii de far per vos com pos autres francx /47 de nostre seynnor
lo rey de Nauarre. Et en testimoniance de las causes deuantdites, yo Iohan Ysart,
castellan sobredit, /48 metis mon sayet pendent en queste present carte et maui a Guillem
Arnaut de Sent Martin, public notari de Sent Iohan /49 de Pe do Port, que eyt la metie en
publique forme. Testimonis son de ço qui pregaz et arrequeriz son en Per Arnaut,
seynner /50 d’Argabe, en Sanz de Villenaue d’Osses, Eneco Sanz, seynner d’Irigoyen, et
Eneco, seynner d’Echeuerie, e Iohan Garhaut, /51 Miqueu de Çabalçe, Guillem Arnaut
d’Orty.
Lo quoau yo, lo dit notari, au mandament de en Iohan Ysart, castellan de Sent /52
Iohan, que a ço audii et vii, escriuscuy aqueste acarte en la vielle de Sent Iohan,
lendoma de la Senta Fe denz lo mes /53 de octobre, per als a,b,c, partide, en l’an de mil
CCC V anz e y pausey mon acostumat signe.
E aqui medix /54 leyte la dite letre lo sobrediit mosser Bertran reuqeri mi, notari
deius scriut, que la sobredite letre lo retengos copie /55 et li dessi signade de mon
seyhau.
Feyt fo a Bidaxe XV iorns dou mes de nouembre, l’an de nostre Seynner M
CCCC /56 et XV.
E la present copie ey feyt scriuer per autre man, occupat d’autres negocis.
Testimonis son d’asso /57 mosser Gracian de Gramont, seynner d’Aus et d’Olhaure,
mosser Arnaut Guillem de Gramont, prebender de Sent Miqueu. E io, Ferran /58 de
Caresse, per la auctoritat de mosser de Gramont en lo dit loc de Bidaxe notari public, qui
la present carte /59 retengui, scriscu et signe (signo).
Nota
4- Lo fecha en octubre 3, domingo. Hospital Nuevo.
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1305.
Ordenanzas de la aljama de los judíos de Tudela.
A- AGN. Comptos, Caj. 192, nº 15. Dos hojas de perg.
Publ.: FRITZ BAER, Die Juden …, pp. 949 - 958.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 635.
Documento escrito en hebreo.
186
1306, enero 26, miércoles. Tiebas.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, aprueba la composición hecha entre
fray Guido de Saverac, y el concejo de Cáseda, en razón de la demanda de pastos que
hacía el primero por la casa de Sobre Rivas, propiedad de la orden de San Juan de
Navarra.
A- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 6. Perg. parte izquierda de una carta partida por ABC. Sello de cera
pendiente, del prior, faltando el  del gobernador y el del concejo de Cáseda. 421 x 291 + 40 mm.
Escribano, Juan Jiménez de Olite, notario público y jurado de la Corte de Navarra. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 633.
Precede la composición hecha entre Fray Guido de Saverac y el Concejo de Cáseda.
E nos Alffonsso de Rouray, gouernador de Nauarra, uistas todas las sobredichas
composiciones e cada una d’eyllas, e examinadas bien e diligenment e la requisicion
de los dichos prior e conceio de Casseda /40 a requisicion de ambas las dichas partidas
de nuestro officio como gouernador de Nauarra, damos por sentencia que todas las
cosas sobredichas e cada una d’eillas /41 sean goardadas e tenidas sin corrompimiento
ninguno entre las dichas partidas e sus successores d’aqui adelant, en las maneras
sobredichas, a todos tiempos iamas. /42
E por testimonio e firmeza de todo lo que sobredicho es ponemos en esta present
carta e en la otra que con esta es partida por a, b, c el nuestro sieyllo pendient, /43 e
mandamos a uos Iohan Semeniz de Olit, notario publico e iurado de la Corte de
Nauarra, que d’esto ent fagades dos cartas publicas e dedes la suya a ca-/44 da una de
las dichas partidas.
Testigos son d’esto don Aznar Yeneguiz de Montagut, Pero Sanchiz, su
hermano, Iohan Henrriquiz, Pero Semeniz de Meriffuen-/45 tes, Martin Ruiz d’Argaiz,
Semen Yeneguiz de Montagut, Pero Ayuar de Lerga, Aluar Diaz de Medrano,
cauaylleros, Roy Sanchiz de Cascant, es-/46 cudero, e muchos otros. E yo, Iohan
Semeniz d’Olit notario publico e iurado de la Corte de Nauarra sobredicho, por
mandamiento del dicho gouer-/47 nador esta present carta de sentencia e la otra que con
esta es partida por a, b, c escriui.
La qual fue fecha en Thebas, miercoles primero empues conuerssio Sancti Pauli,
anno Domini millesimo CCCº quinto.
187
1306, abril. [Estella].
Los buenos hombres de Estella prestan homenaje a Luis Hutín, heredero del
reino de Navarra, y se obligan con juramento a perseguir y expulsar del reino a
cualquier persona, sea ricohombre o príncipe de otros reinos, que entraran en Navarra a
robar, destruir, quemar o hacer cualquier otro daño.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 8, 9, 10. Copia simple en perg. 200 x 210 mm. Carta partida por ABC.
Romance occitano.
Publ.: BERROGAIN, Documentos …, pp. 503 - 504.
GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 144.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 636
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 423.
En l’an de la Incarnation de nostre Seynnor mil et trezentz et seys, el mes de
abrill. /2 In nomine sante et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. En honor
de Dios et /3 de Santa Maria et de totz los Santz et de totas las Santas et de tota la Cort
celes-/4 tial que emparen et bendigan a nostre seynnor don Loys, fill del muyt excellent
princep /5 don Phelipe, per la graçia de Dios rey de França, et de la muy noble nostra /6
dona Iohanna, reynna de Nauarra qui fu, a qui Dios perdon, hereter de regne /7 de
Nauarra. Los bons omes de la villa d’Estela establiren ordenaren comuna a ser-/8 uiçi de
nostre seynnor don Loys et a saluament del regne de Nauarra et a sal-/9 uament et a
proffeyt de la villa d’Estela et firen seynna en uoz y en nompne /10 de nostre seynnor don
Loys a sas armas del regne de Nauarra en esta for-/11 ma, que si algun princep o
perssona o ricomne o altra gent de altres regnes uolguis /12 sen entrar a cordre a robar o
destruyre o quemar o far altre maleffiçi al regne de /13 Nauarra, en comey que nostre
seynnor don Loys no es el regne de Nauarra, o algun del /14 regne de Nauarra uolis anar
contra la fe de nostre seynnor don Loys, que nos la so-/15 bredita comuna con la
deuandita seynna vayam et encalçem et pregam o matem o saquem /16 lo princep o
perssona o ricomne o altra gent que entrant seria el regne de Nauarra o aquel /17 que yria
contra la fe de nostre seynnor, ata tant que los ayam gitatz et saquatz fora de tot lo reg-/18
ne. Et aquesta seynna sobredita los bons omnes del comun de la dita vila, en uoz y en /19
nompne de nostre seynnor don Loys, iuraren sobre la Santa Croiz et los Santz
Euangelis a /20 tenir, mantenir, gardar, sostenir et seguir tot ço que per esta carta es
contengut, tamben /21 lo mayor como lo menor, tota sazon que mester faga, sen
excusation ninguna ata la uenu-/22 da de nostre seynnor don Loys. Et si algun o alguns
fussen contraris o rebelles contra /23 ninguna de las ditas cosas et contra la iura
sobredita, que finque per esperiuri como aquel que minga /24 de seguir carrera de son
seynnor.
Et nos los bons omnes del comun de la vila d’Estela /25 sobreditz mandames far
d’aquo tres cartas per a,b,c partidas. Tot aquo fayt el mes /26 et en la Incarnation
sobredita.
188
1306, octubre 18. Pamplona.
Partición y sorteamiento de un molino y un parral, situados en el término de
Iturriapurria, y una viña, situada en el término de Iturrondo, hecho entre don Jimeno
Motza, el joven, y Martín y Alfonso Motza, hermanos y francos de Pamplona.
A- AGN. Comptos, Caj. 9, nº 19. Perg. 355 x 260 mm. Carta partida por ABC, a la que faltan
algunos trozos. Escribano, Martín García, notario público y jurado de Pamplona. Romance
occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 147.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 637.
Sapientz totz aquels qui esta present carta veyran e hoyran que esta es carta
d’auenença e de particion e de sortillament que han fayt /2 entre si de la vna part don
Semen Motça, lo iouen, franc de Pampalona, e d’altra part Martin Motça e Alffons Motça,
son frayre, d’aquel molin que /3 els han en Yturriapurria e del parral que es apres lo dit
molin, tenent e se affronta d’una part con lo parral de don Miguel Motça, l’amirat de la
Poblacion, e /4 d’altra part con lo camin public com omne uen de Bruslada e Pampalona,
e d’altra part con lo molin, e d’altra part con lo riual de Ripaue, e de la vinna que es /5 el
terminat de Çandua, tenent e se affronta d’una part con (en blanco) /6 (en blanco). E
altresi de la vinna que els han el terminat de Yturrondo apres Cascaylleta, tenent e se
affronta d’una part con la vinna /7 del arciagne de la Tabla, e d’altra part con la vinna de
don Pere Crozat e con la vinna de don Martin de Equieta, lo iouen, e d’altra part con la /8
peça de la Nauarriria que ten la Seynnoria. E fu uoluntat e plazenteria de ambes les
dites partides que esleyren e gitaren sort, e gitada sort auengui e /9 escadi e aqui per e
sort sua al dit don semen Motça la dita vinna del dit terminat de Yturrondo apres
Cascaylleta. E yssament es-/10 cadiren e aguiren per part lur els ditz Martin Motça e
Alffons Motça, son frayre, lo dit molin de Yturriapurria e lo dit parral que es atenent lo dit
/11 molin e la dita vinna del terminat de Çandua. E les dites partides se tenguiren ben per
pagatz e per entegratz cada vn de les dites [lurs sortz] /12 de com sobre escriutes [e
sobrenompnades e affrontades son desus]. E per que huey o plus dia les dites partides
non se ayen a enbargar [l’un al altre] /13 ni a maure playdesia nenguna [en les dites lures]
sortz, les dites partides se son donatz l’un al altre fermes de saluedat de cada vna de les
[dites lur-]/14 es sortz de totz omes e de totes femes e fiança de cada cent libras de bons
sanchetz nompnadament a [Miguel 
…
 de don Pere d’Undiano,] lo /15 iouen, qui fo. En tal
manera e conuinent que si nengun de les dites partides o altre omne ni femna per els [
…
dita particion que lo dit] fer-/16 me e fiança per conuinent faça quedar e redrar e toldre tot
enbarc et tota mala [uoç] (±4) de /17 totz omes e de totes femes, o si non en conuinent que
donga e paguia les dites cent [libras (±4) gar] /18 daria la dita particion planament sens
pleytesia nenguna e que vaulla la dita particion. Al qual [ferme e fiança les dites partides
e cada un per si pro-]/19 metiren e se obligaren leyalment, a bona fe, sens engan, a
gardar e a trayre lo de tot daum que auenir l’en puyria per razon de esta dita fermetat /20 e
fianceria en que els mis lo han, sobre totz lurs bens mobles e heredatz hor que trobar se
puysquen (±3) [Pere d’Un-]/21 diano otorgase per tal ferme e fiança con sobredit es per
ambes les dites partides. Ont les dites partides [e lo dit ferme e fiança] /22 renunciaren totz
fos e totz hus e totes costumpnes e totes altres excepcions e defenssions, allegacions e
razons que [els 
…
] /23 els podiessen dire o allegar o mostrar o razonar en iudizi o fora de
iudizi, en Cort o fora de Cort, seglar et de santa Eglesia, en tal manera [que] /24  [non] les
uaylla a l’un contra al altre contra a les coses sobredites sin contra a nenguna d’eles. E
specialment renunciaren /25 [cada un] dels a lur for e al for de non respondre a carta.
Testimonis son qui clamatz e pregatz e presentz furen el logar /26 e qui per testimonis se
otorgarem [Pere d’Ara
…
 e] Garcia Martiniz de Churieta, tender, vezins de Pampalona.
E io  Mar-/27 tin Garceitz, notari public e iurat de Pampalona, que la present carta
escriui per a,b,c partida, a pregaries e mandament de /28 ambes les dites partides. Era Mª
CCCª XLª e catre, el mes de octobre, di martz, festa de Sant Luc euangelista, en /29
testimoniança de les coses sobredites fi aquest mon sig(signo)nes acostumpnat en esta
present carta e suy testimoni.
189
1307, febrero 5, domingo. [Viana].
Carta de unión de los vecinos de Viana, para defender los pastos y la dehesa de
Valdevarón, así como sus fueros, costumbres y privilegios.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 11. Perg. 636 x 656 mm. Tiene unas manchas de humedad a ambos
lados que afectan a la lectura del texto. Falta el sello de cera pendiente, del concejo de Viana.
Escribano, Juan Sánchez, escribano público jurado del concejo de Viana. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 629.
YANGUAS, Diccionario …, t. III, pp. 492 - 493.
[En el] nombre de Dios e de Santa Maria e de toda la Cort celestial, esta es la
carta de la 
…
 que han fecho los ommes e bezinos de Viana que con esta carta son
escriptos 
…
 del dia que esta carta es fecha pora [todas sus] vidas de cada vnos /2
d’ellos, todas vegadas sabiendo la fe de la Sennoria Maor de Nauarra en todo e por
todo, esso mesmo los clerigos saluando la fe de su sennor el obispo e del arçediano de
Beruerigo e de todos sos drechos nombradament etos son: Domingo la Riba, Garcia
Rouera?, Martin /3 del Forno, Furtunno fide Garcia Batalla, Iohan Mateo Lorenz, Iohan
Martinez, Domingo Cueuas, Pero Saluant, Martin Garcia, Martin de Cabredo, Iohan de
Santa Pia, Martin Yuannes el peleiero, Garcia fide Domingo, Pero Rescaso, Pero
Martin, Domingo Luppus, Domingo [d’Es]plandia el maor, Domingo [d’Es]plandia el
menor, Martin Roman la de Miguel /4 Pero Gil, Iohan Miguel de Perafita, Iohan Remirez,
Iohan Merchant, Martin Lopez lade, Domingo d’Aluerta, Iohan Basta, Martin Martinez,
Martin de Longar, lade Iohan fide Domingo de Pero Miguel, Sancho Perez d’Antreno,
Iohan Iust, Iohan fide Domingo Lorent, Garcia so hermano, Martin so hermano, Martin
Sanchez, el /5 portero, Pero Garcia fide Domingo, Iohan de Sant Martin, Iohan Batalla,
Martin Codes, Iohan Ros, Iohan Burzes, Domingo Iohan, Garcia del Forno, Martin
Gascon, Iohan so fiio, Martin Yuannes, Pascual so hermano, Iohan Yuannes so fiio,
Iohan fide Domingo, Martin Caluo, Martin de la Cuerda, Iohan Periz Assençio, Pero
Frayre, Martin Aparicio, Xemen-/6 no, Iohan Xeneuilla lepe, Pero Montero, Pero de Iust,
Iohan d’Aguillar, Martin so fiio, Pero Perez so hierno, Iohan Garcia del Palombar, Pacual
fi de Elvira la Riba, Sancho Cauallero, Remon so fiio, Pero Remont, Iohan Dominguez,
Pero Dominguez su hermano, 
…
pardez, Iohan Periz fide Pero Gascon, Pero so
hermano /7 Adam Iohan, Adam so fiio, Iohan Martinez fide Eluira, Sancho Perez fide
Pero Mico, Iohan Martin, Martin Martin so fiio, Iohan del Busto, Martin Molinero, Pascual
Martinez so fiio, Pero Yuannes, Martin Perez, so fiio Apariçio, Pero fide Martin Periz,
Martin Yuannes, Martin  Yuannes so fiio, Iohan Martinez, dona Maria de Martin Garcia,
Toda /8 Perez de Pero Cores, Sancha Lopez, Maria muier de Martin Dominguez, Maria
Lopez de Domingo Ruuio, dona Sancha la Rossa, don[a] Eluira muier de Pero Gascon,
Yenego Ioglar e sos fiios, Martin Perez, Pero Tores, Miguel Martinez, Martin Lopez, Pero
Remirez, Miguel fide Domingo Garcia de la carneçera, dona Dominga la car-/9 neçera e
so fiio, Maria Perez fiia de Domingo Iohan, Iohan fide Domingo Lorenz, Eluira Roldan e
Iohan so fiio, Iohan Santoro, Pero la Braça el menor, Martin Cortes, Domingo de Iohan
Esquera, Iohan de Iohan, Iohan fide don Pero Martinez la de don Pero Iohan e so fiio
Iohan Martinez, fide don Iohan Abat Aparicio, Iohan /10 Gaston, Esteuanot Domingo,
Martin de Leza, Iohan Louaraz, Iohan Diaz, Domingo Louaraz, Domingo Frontera, Eluira
de Sancho Xemenes, Iohan hierno de Iohan de Longar, Domingo Garido, Domingo Gil,
Martin Nieto del Brauo, Pero Garcia d’Aras Apariçio fide Domingo la Ezquera, Pero F
…
,
Martin de 
…
, Garcia fide Domingo la Ezquera Garcia fide Sofe-/11 ra, Dominga de
Domingo Oliueros, Pero fide Iohan de Cabredo, dona Toda Lopez, Iohan Perez del
Abat, la de Garcia Alecha, Benit de Garcia Rey, Maria Perez de Remiro, Iohan Remirez,
Pascual Romeo, Iohan Perez, Pero Miguel, Domingo Garcia d’Aras, Domingo el maor,
Domingo el menor, Martin de Cores, Martin Garcia fide Dominga la [Ezquera], Ochoa
Pero /12 fide Iohan Martin, Garcia fide Garcia Rey, Garcia fide Iohan de la Mi[el], Iohan de
Rico, Pero Sanchez, Sancha, Eluira fiias de Maria Sanchez, Garcia fide Pero Martin,
Pero Diaz, Garcia fide Martin de Sancho Gregorio, Iohan Pascual, Martin Ferrero, Martin
Ross, Iohan Garcia fide Garcia Esquera, muier de Iohan de la Esquera, la nieta de Iohan
de la /13 Ezquera, Martin Louaraz, Maria Miguel, dona Sancha de Iohan Louaraz, Iohan
Rodriguez, Pero Frontera, Pascual fide Iohan Abat, Pero fide Pero Garrido, Domingo
Fermosso, Pero e Iohan fiios de Domingo Çinto, Domingo Fazuelo, Maria Lopez, Iohan,
de Maria Martin, Iohan Semenez, Iohan Oliueros, Iohan de Fazuelo, Iohan Ferrero,
Esteuan don /14 Toda de Grannango, Pero Ortiz, Iohan fide Iohan de Longar, Garcia Ortiz,
Garcia de Maria Martin, Eluira so fiia, Iohan fide Iohan de Soto, Iohan de Grannango,
Esteuan de Martin de Sancho, Iohan fide Iohan de Rico, tres fiios de Miguel de la Miel,
Martin Xemenez, dona Maria Dominguez, Iohan Martin d’Aras, Miguel Semenez, /15
Miguel Lopez, Domingo Roldan, Iohan Fermosso, Iohan Baler, Pero la Fuent, Maria
Garcia, donna Dominga muier de Domingo Fazuelo, Garcia Ferrero, Iohan Benit, Maria
Ortiz, dona Toda de Martin Louaraz, Pero Oliueros, Iohan de Grannago, Remiro Martin
su hermano, Dominga su hermana, la fiia de Garcia Fazuello, Martin Fazuelo, Iohan /16
fiio de Pero Fazuelo, Iohan Garcia fiio de Garcia Alecha, Iohan de Rio, Martin de Sant
Roman, Remiro fide Pascual, Iohan Garrido, Iohan Perez fide Pere Alecha, Pero fide
Pero Miguel lade Martin de Sant Roman. E Domingo Soto, Iohan de Cripan, Pero Cores,
Garcia Ortiz, Iohan Garcia de dona Gilla /17 Remiriz, Pero Miguel, Miguel Perez, Martin
fide la Loba, Iohan Ferrandez de Carnaua, Iohan Ferrandez fide Domingo Ferrandez,
Garcia fide Pascual, Garcia Lorent fide Martin, de Toda Sanz, donna Romea de Martin,
de Toda Sanz, Xemino de Sesma, Garcia Gil Ferrero, Domingo de Pero Amador e so
suegra el nieto /18 de Xemen, Pero Ortiz de Donna Luçia, Iohan Ortiz, su hermano, la de
Martin Solno, Domingo de Iohan Garcia la de Garcia de Garcia Palaçio e so fiio, Pero
Ortiz fide Iohan Ortiz, Pascual hierno de Iohan Farmaie e so fiio Iohan Xemenes, Pero
de F[azuelo], Pero Caluo, Domingo de Iohan de Fazuelo sos nietos, /19 Domingo Iohan
fide Iohan de la Poblaçion, donna Eluira de Ferrando Garcia el ferrero, Iohan Lopez de
la Calera, Iohan d’Araziel, Ferrando de Palaçio, Miguel de Fauiz e so fiio, Martin Miguel
dos fiios de Iohan Miguel, Iohan Romeo, Maria Romeo, Teressa Romeo, Domingo
Ochoa, Garcia Martinez fide Iohan Garcia de donna /20 [Sancha], Domingo de donna
Sancha, Iohan so hierno lo de Domingo Iohan, de Toda Perez, Martin don Pero Abat,
Iohan Martinez fide Dominga Gil lade Martin Perez, Pero Torres, Pero Garcia de
Vargota, Pero Remirez fide Remiro, Iohanna del çapatero e sos fiios, Domingo Leoçano,
dos fiios de dona Sancha la fornera, Iohan /21 Redondo, Iohan Royz, Pero Martinez fide
Martin, de Iohan Abat, Pascual de la Fiera e so fiio Nicolas, Garcia de Sancho Perez,
Miguel fide Pero Iohan lade Iohan Ferrandez, Miguel de Guarano, Iohan de Grannago la
de Domingo carpentero fiio de Xemen de Haniz, Pero Abat fide Iohan de la Poblaçion /22
e so fiio, Santos Iohan fide Domingo el castellano, la muier de Sancho fide Martin, de
Iohan Abat, Ferrando de Maria Garcia iouen, Garcia San Pedri, Pero Martinez el
escriuano, don Iohan Perez e so fiia Gracia Soto, dos fiios de Garcia Hugas, Grenada
fiia de Pero Grannago, Pero Françes, Furtunno de Cor-/23 mana, Iohan d’Espada,
Sancho el carneçero e dos sos fiios, donna Toda Senescal, Iohan Martinez hierno de
Martin Lopez, Iohan Garcia de Codes es o fiio, Iohan Perez, de Pero Ross, Sancho
Perez, Pero Remirez, Iohan Remirez so hermano, Criment de Martin de Toda Sanz, dos
fiios de Martin Gil, don Pero Domingo de Senescal /24  e Maria so nieta mederi, Domingo
Garcia de Vergota, Remont Pero de Maria Miguel, Eluira de Maria Miguel, la de Martin
Hugas, Domingo de Pero Atauri fide Domingo Munioz fide Remiro de Guarano,
Domingo Gouernador fide Romea la chica, Domingo Esteuan, Iohan de Xeneuilla e so
fiio, Pero fide Martin de Xeneuilla lade Iohan Ross, /25 Domingo Fortunno, Pero Atauri,
dos fiios de la de Martin Cristaeual, Iohan de Martin Xemenes, Martin Xemenes, Iohan
Perez de Baeça, Pero Seror, Pero Longar, Martin Formaie, Iohan Codes, Pere Yuannes,
la fiia de Pere Yenegez, Pero Lopez del Espital, Miguel fide, Pascual Remirez, Martin
de Maria Lopez, la de Garcia, Maria San /26 
…
edia, donna Oria de Martin Munios, Iohan
Miguel el carpentero, Miguel de don Martin Perez Assençio, Domingo Perez de Pero
Ross, Garcia Lardero, Iohan Ortiz fide Domingo d’Ortin, Martin de Domingo Ortin,
Romeo fide Sancho Perez, Iohan Perez, Iohan de Soto, Teressa  de Iohan Abat e so fiia
Gracia, fiia de Pero el alaues, Martin de la Lauessa e dos fiios Domingo /27 Perez d’Aras,
Iohan d’Estella, Garcia fide el uicario, Pero Garcia el alaues e so fiio Guillem, Iohan
Fide, Pero Martinez de Vernedo, Gil e Garcia fiios don Sancho Perez, Iohan del Soto
fide, Domingo Soto, Iohan Martinez el teiero, Diago Pero ferrandez, Iohan d’Oyon, Maria
Sanchez, nieta de Sancho Perez, Domingo Perez de Marça, Martin de Iohan
Dominguez, /28 Miguel de la Plana. E clerigos: don Miguel Perez, don Miguel Xemenes,
Martin Garcia de Soto, Iohan Abat Corintios, Domingo Perez, Esteuan Martinez, Sancho
Perez de Cornaua, Iohan Ochoa, Garcia Garceiz, Iohan Sanchez, Romeo Perez, Martin
Abat, Iohan Ortiz, Miguel Ximenes, Miguel Martinez, Garcia Ochoa, Iohan Martinez,
Martin Garcia, Xemeno Iohan /29 Ramos, don Sancho Perez de Soto, Domingo abat
d’Aras, don Pascual, Sancho Guissas, don Iohan Lorent, Pascual Martinez, Miguel
Esteuan, Pero Guaranno Florenz, Esteuan Perez, Garcia Gil, Pere Esteuan, Iohan
Perez, Martin Garcia, Martin Yuannes, Iohan Garcia, Iohan Sanchez, Iohan Perez, Pero
Garcia. E Iohan de Carnaua, Iohan d’Aras, Iohan Perez, /30 Yenego Perez, Pero
Gorgorio, Pero Gonçaluez, Iohan Cuerdas e Iohan Mateo, Domingo Cauallero, Martin
del Camino, la fiia de dona Toda de Garcia Perez, Xemen Sanz, donna Maria de Garcia
Negro e so fiio Miguel Remirez, Iohan Garcia de Mararedo, Pero Lopez, Ferrando de
Cueuas, Benit Domingo fide, Sancho Rodriguez, /31 Iohan Sanchez el peleiero, Domingo
Gergorio, Iohan Perez Carascal, don Andres Garcia so fiio, fiios de Miguel del Busto,
Iohan Martin el ferrero, Pero de Piedrola fide Domingo de Piedrola, Iohan Marin, Martin
fide, Iohan d’Aras, fiios de Garcia, Pero Gascon, Iohan Perez fide, Pero Vachel, Miguel
Peon, Iohan de Bitoria, Iohan Perez /32 yerno de Martin Adam, Pero Gonçaluez, Pero fiio
de Iohan Guaiardo, Mateo Gualdres, Pero el carneçero, Pero Garrido, Domingo de la
Poblaçion, Iohan Perez el ferrero, Pero yerno de Garcia Maoral, Iohan Garcia de
Ramado, Iohan Miguel de Fazuello, Garcia Ferrero Apariçio, Iohan Miguel el carneçero
/33 Benito e Pero fiios de Sancho Perez el nino, Xemeno fiio de Domingo Perez, Alfonso
Iohannes, Iohan fide Yenego, Pero Ortiz fide Romea la Rossa. E Domingo de Sancho
Lopez, Martin Garcia, Iohan fide Maria Iohan, Iohan Garcia de la Biuda, Iohan Garcia so
fiio, Benito fide Pero, Maria Ortiz, Garcia fide Pero Garcia, Iohan de Sant Miguel, Iohan
Romeo /34 e so fiio Romeo, Martin fide Iohan de Beruerigo, Domingo de Grannago, Pero
Grannago, Iohan Martinez e so fiio Miguel Martinez, Garcia Cueuas, dos fiios de Garcia
Perez, Pero e Garcia, Sancho Pascual e so fiio Iohan Sanchez, Garcia Romeo, Iohan
Garcia d’Aras, Pero Ortiz fiio de Maria Dominguez, Pero Dominguez e dos sos fiios,
Garcia fide Pascual, Pero /35 so hermano, dona Sancha de Martin Romeo, Iohan Garcia
de Cabredo, Iohan Ortiz, Domingo Blasco e Iohan Perez so fiio, Iohan fide, Iohan de
Beruerigo, Iohan fide Maria Iohan, Domingo Garcia Iohan, Garcia, Romeo sos fiios,
Martin Garcia e Garcia e Romeo sos fiios, Pero de Domingo Fazuello, Iohan Ferrandez
so fiio, Maria Romeo e Garcia e Iohan sos fiios, Pero /36 Cueuas, Domingo Martin, Pero
Lopez, Garcia Iohan, Garcia Perez, Pero Gunçalues so fiio, Pero e Lope so fiio. E Garcia
Tomas, Iohan Rodrigez, Benito fide Iohan d’Aruaran, Eluira Andres, Garcia Xemenes el
maor, Iohan Perez de Soto, Maria fiia de Iohan de Maroiedo, Garcia Xemenes el menor,
Iohan fide Martin de Toda Sanz /37 la fiia de Garcia Aruaran, fiias de Miguel Cofradre,
Yenego Xemenes, Pero Ortiz, Miguel Garcia fide Garcia Xemenes, Benito fide Garcia
Tomas, Miguel Garcia so hermano, Iohan fide Martin Garcia, Iohan Sanz, Iohan de
Maroiedo e Martin e Pero sos fiios, Benito fide Pero, Domingo Sancho. E Iohan Lopez
de Lop Aluerez, Miguel Garcia /38 fide Garcia Yuannes, Martin Lopez, Pero Martinez el
tio, Martin Marin, Ferran Lardero, Miguel de Martin Caluo, Pero Miguel de Eluira Marin,
Benito Lardero, Mateo Lardero, Xemeno fiio de Iohan de Soto, Iohan so hermano,
Remiro de Prezuellas, Furtunno fide Pero, Martin d’Oyon, Pero Martinez fide Martin de
Pero d’Oyon, Iohan Lopez /39 fide Pero Lopez, Iohan Perez çapatero, Domingo Viçent,
Martin e Pero fiios de Domingo Perez el verroçano, Xemeno fide Miguel, do Martin
Perez, dona Maria de Iohan de Loba e Pero Martinez de Torres so hermano fiios de
Pero Colantes Santos, Iohan Martinez el teiero, Martin el teiero, Pero de Lerin, Pero
Sanchez, Iohan Garcia hierno de Iohan Deza, Pero fide /40 Furtunno, Martin fide Maria
Atauri, Martin fide Iohan Dominguez, Iohan Sanchez el çapatero, Diado so hermano, Gil
de Fazuello, Domingo de Cabanas, Domingo de Pero Atauri e so hermano, el nieto de
Domingo d’Almarça, Iohan Françes, Pero fide Miguel d’Araçiel, Iohan Meça de Sancho
Perez, Iohan Dominguez e Mateo so moço, Sancho Martinez, Pero /41 Remirez, Sancho
Perez, Iohan Perez fide Pero Martinez, Iohan fide Pere Yenegez e so padre, Sancho
Perez de Fazuello, Martin Ferrandez, Martin d’Oyon, Iohan fide Iohan, Iohan fide Iohan
Ezquera, Romeo fide Domingo, Martin de Lesza, Iohan Dominguez, Iohan Garcia fide
Martin Garcia, Iohan Obispo, Iohan Garrido, Pero fide Pero d’Oliueros, Sancho Moço de
/42 Abat, Iohan fide Martin Ferrero, Martin fide Iohan Benit, Miguel Fermoso, Pero
Fermoso, Martin fide Iohan Alcallde, Miguel de Sannado, Climent fide Domingo
Fermoso, Martin fide Pero Torrez, Iohan fide Domingo Abat, Iohan Cogot e Iohan so fiio,
Martin de Barca, Pero Yuannes, Iohan Miguel, Martin Miguel so hermano, Pero Miguel e
Martin Miguel fiios /43 de Miguel Casco, Gil e Miguel fiios de la Freyra, Iohan fide Pero,
Sancho Ferrandez fide Ferra Gil, Sancho de Cueuas, Domingo Gorgorio, Iohan Perez
de la Fiiuella, Iohan fide, Pero Ardies, Ochoa d’Antonana, Iohan Moço de Iohan
Cuerdas, Pero Diaz, Iohan de Piedrola, Iohan Lardero, Iohan Munioz, Garcia /44 fide
Martin del Camino, Pero Nauarro, Pero Xemenez, Garcia d’Azedo, Iohan Garcia de
Gauarra, Martin Perez de Xeneuilla, Iohan Varea, Garcia so moço, Iohan Ross, Pero
fide Pero Cripan, Pero fide Iohan Codes, Martin Rey, Iohan fide Martin de la Braça, Pero
Miguel fide Domingo d’al Uerta, Iohan de Bazta, Semeno Iohan fide /45 Iohan Iust, Iohan
Lopez fide Iohan de Cabredo, Pero Garcia Molinero, Miguel fide Martin Marin, Iohan fide
Martin Caluo, Iohan de Açaceta, Miguel fide Iohan Marin, Domingo fide Martin Caluo,
Ferrando el ferrero, Martin de Bitoria, Sancho Perez peleitero, Martin Yuannes peleitero,
Sancho fide Domingo de Vargota, don Andreo Iohan d’Esquidi el maor, /46 Iohan
d’Esquidi el menor, Ferrando Lope Ochoa, Sancho el alfaien, Miguel Vachel, Romeo
fide Miguel Peon, Ferrando fide Iohan Ortiz e so hermano, Miguel e Iohan fiios de Pero
Varrea, don Mateo el pescador e Pero Garcia e Iohan Garcia e Garcia Lopez so fiios,
Iohan Ferrandez de Parasso, Miguel Ferrandez, Domingo Ortiz, Martin /47 Sancho el
franco, Garcia fide Pero Cripan, Pero Martinez de Lorça, Iohan Perez de Cueuas,
Alfonsso Iohan Yngles, Iohan criado de don Remiro, Pero Cueuas, Martin Sant Roman,
Martin de Pero Sastria, Pero Gil, Martin Yuannes fide Sal Arras, Iohan lo noble, Iohan
Roldan, Pero Xemenes, Iohan nieto de Per Amador, Iohan Rey, Iohan /48 Sanchez el
portero e Garcia su hermano, Sancho Sanz, Garcia Romeo, Benito de Guarano, Ferran
Aincoya?, Iohan Cofiaca, Iohan Martinez de Longar e sos fiios, Pero Garcia el
carpentero, Iohan Andres, Domingo Martinez de Martin Yuannes, Iohan Garcia el
çapatero, Iohan 
…
tis, fiios don Sancho Perez de Carnaua, Pedro fiio Pero Abat, /49 Iohan
e Pero fiios don Martin el molinero, Romeo fide Martin de Rio, Pero Garcia de Bitoria,
Iohan fide Maria Sancaro, Iohan d’Arunata e Iohan e Furtuno sos fiios, don Miguel el
serrano, Martin de la Poblaçion fide Iohan Benit, Pero Royz, Iohan de Grannago el
maor, Iohan Oumie de Pero Puerto, Martin Garcia de la Colpada, don Pero Alba, /50
…
res, nos todos vezinos de Viana. En tal manera que nos aiudemos a demandar o
deffender el pasto defessa de Vade Varon o de otras deffessas cualesquier que nos
demandassen, en tal manera o en otra cualquier que cuentra nos e nuestro fuero e
nuestros hussos e nuestras /51 costumbres fuesse. E que nos aiudemos a demandar e
mantener nuestro fuero e nuestros hussos e nuestras costumbres e nuestros priuileios e
nuestras franqueza, bien e lealment segunt que nos fuemos e somos afforados e
acostumbrados e priuiligiados e franqueados de nuestro sennor el rey don Sancho, a
qui Dios perdone, /52 que nos 
…
 e de los otros su suçessores que nos an mantenido
depues aca. En tal manera que si alguno o algunos ommes mas poderossos o non
poderossos viniesse o uiniessen sobre la villa de Viana e sus aldeas e sus terminos por
fazer y mal o destruymiento alguno o en ella o en sos pobla-/53 dores vezinos de Viana,
nos que nos aiudemos bien e lealment y entegrament con los cuerpo e con los averes a
deffender la dicha villa e sos aldeas e sos terminos e sos pobladores, los que en esta
carta son escritos como fielles e lealles vassallos deuen fazer a so sennor. E si alguno
/54 o algunos lis queria fazer fuerça o demas alguno o algunos d’estos qu en esta carta
son escriptos o a so pan el o ellos dando fiador de cumplir quanto so alcalde e so fuero
o la Cort General de Nauarra mandare e non lis fuesse cabido, nos qu’el aiudemos bien
e /55 lealment a nuestra costa e a nuestra mission ata tanto que alcançe so drecho.
E otrossi si por auentura alguno o algunos d’estos que en esta carta son
escriptos por razonar el pro de conçeio mal li viniesse o li ouiesse de venir por esta
razon calando espressament /56 nos qu’el aiudemos bien e lealment con los cuerpos e
con los aueres fasta tanto que alcançe so drecho.
E otrossi si alguno o algunos d’estos que en esta carta son escritos yendo en
apelido o en otra manera cualquier, perdiesse o perdiessen braço o miembro alguno por
/57 deffender el pro del conçeio que a este o a estos que esto viniesse nos que los
gouernemos e los mantengamos en toda so vida.
E otrossi si por auentura alguno o algunos faleziesse o faleçiessen d’estos que
en esta carta son escriptos que non quissiessen aiudar e mantaner segunt dicho /58 es
en la carta se contiene que page e pagen aquel o aquellos que faleçiesse o faleçiessen
cada vno d’elos por si de quantos faleçiessen trezientos sueldos de buenos e leales
sanchetes o de torneses chicos coriebles en el regno de Nauarra, la terçera parte pora
la /59 Sennoria Maor de Nauarra e las dos partes para la partida obidiente.
E otro que si cada vno de nos por si obligamos todos nuestros bienes muebles e
rayzes, ganados e por ganar quantos oy dia auemos e esperamos aber d’aqui adelante
por o quier que nos los ayamos o los /60 deuamos auer por tener e complir todo esto que
sobredicho es, so la pena sobredicha de los trezientos sueldos.
E sobre todo esto renunçiamos todos nos e cada vno de nos por si todo fuero
eclessiastico e seglar, especialment al nuestro fuero que nos non podamos alçar /61 a
iuicio nin a pleyto nenguno, e si lo fiziessemos o lo qissiessemos que nos nin nenguno
de nos que non seamos oydos ante alcalde ni ante otro sennor nenguno en iuyzio nin
fuera de iuyzio, por razon d’esta pena sobredicha.
E yo Iohan Sanchez, escriuano publico, iurado /62 del conceio de Viana, que todo
esto escriui a rogaria e mandamiento de los que en esta carta son escriptos, pus mio
sig(signo)no acostumnado e ellos los que sobre escriptos son por maor firmeza e
testimoniança pussiero el seyello del conceio /63 de Viana en çera colgado en esta
pressent carta que fue fecha domingo a çinco dias del mes de febrero, era Mª CCCª XL
e çinco annos.
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1307, febrero 27, lunes. Pamplona.
Guillén de la Hala, tesorero de Navarra, ordena a Martín Jiménez Lenzano,
recibidor en Olite, que entregue a Bertrán de Fenoyllet y a Denisa, su mujer, 25 sueldos
de sanchetes, por los gastos que habían hecho en las casas del rey en Olite.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 12, VII. Perg. 235 x 68 mm. Falta el sello de cera pendiente, del
tesorero. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 640.
Mayestre Guillem de la Hala, thesorero de Nauarra, al nuestro amado Martin
Xemeniz Lenzano, receptor de las rentas del /2 seynnor rey en la uila d’Olyt, saludes et
amor. Commo nos ouiessemos mandado a uos que recebiesedes en uuestra [quenta] /3
veint et çinco sueldos de sanchetes por messiones que auian fechas a las casas del rei
en Olyt Bertran de Fenoyllet, /4 portero, et Denissa, su muger, que non lo aues fecho
porque uos mandamos que uos les reçibades en cuenta los dichos /5 XXV sueldos de
sanchetes. Et nos reçebyr uos los hemos en cuenta por testimonio d’esta nuestra carta
syeillada con nuestro /7 syeillo pendient.
La qual fue fecha et dada en Pomplona el lunes primero empues la fiesta de sant
Mathia apostol, /8 anno Domini Mº CCCº septimo.
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1307, septiembre 1, viernes. Pamplona.
Los prelados, ricoshombres y otros sobrejunteros de los infanzones de Obanos y
los hombres buenos de las buenas villas de Navarra, se niegan a recibir unas cartas de
Guillén de Chaudenay, intitulado gobernador.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 20. Perg. 476 x 287. Le faltan algunos pequeños trozos en ambos
lados, afectando al texto. Escribano, Simón Martínez de Gallipienzo, notario público y jurado en
la Corte de Navarra. Romance navarro.
Publ.: YANGUAS, Diccionario …, t. III, pp. 61 - 65.
Ref.: ARIGITA, La Asunción …, p. 146.
CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 642.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que anno Domini Mº CCCº
septimo, viernes primero dia del mes de setiembre, en el capitol de la eglesia de Sancta
Maria de Pomplona, seyendo plegados prelados nombradament el /2 [pri]or de Sancta
Maria de Pomplona, vicario general sede vacante, el prior de Ronçasuaylles et
arcidiagnos et otros procuradores de prelados del regno de Nauarra, et don Furtuyn
Almorauit et don Martin Semeniç de Ayuarr, ricoshombres, /3 don Rodrigo de Biurrun et
otros sobreiunteros de los inffançones de la iunta de Ouanos, et los hombres buenos de
las buenas uillas del regno de Nauarra que fueron plegados en el dicho capitol, por lur
hunidat, por ante mi Symon /4 Martiniz de Gallipienço, notario publico et iurado en la Cort
de Nauarra, et por ante los testigos de iuso escriptos don Ferrant Gil de Sarassa,
cauayllero, et don Pero de la Riba, alcallde en la Cort de Nauarra, presentaron quatro
cartas del noble uaron /5 don Guillem de Chaudenay, gouernador de Nauarra, en
presencia del dicho comun, la vna al prior de Sancta Maria de Pomplona, en uoç et en
nombre de todos los prelados, la otra a don Fortuyn Almorauit et a don Martin Semeniç
de Ayuarr, la /6  otra al dicho don Rodrigo de Biurru, sobreiuntero, por si et por los otros
sobreiunteros de los inffançones de la iunta de Ouanos, et la quarta a los hommes
buenos de las buenas villas que fueron aylli plegados. Et seyendo assi presen-/7 tadas
las dichas cartas, fueron leydas publicament las dos letras, es a saber la de los prelados
et la de los ricoshommes, et leydas assi, los dichos ricoshommes la su carta et los
sobreiunteros la suya et los hommes buenos de las buenas villas /8 la suya, rendieronlas
a los dichos don Ferrant Gil et don Pero de la Riba, diçiendo que non las querian
recebir por quanto se clamaua gouernador el dicho don Guillem de Chaudenay en las
sus cartas, et uerdaderament eyl que es buen cauallero /9 et sauio et que se tenian por
pagados d’eyl, mas depues que passo la fiesta de Sancta Maria de mey agosto que eyl
non era gouernador que con tal condicion que lo recebieron. Et esto assi fecho los
dichos don Ferrant Gil et don Pere de la Riba /10 en presencia del dicho comun
presentaron quatro cartas del seynor rey don Loys, nuestro seynor natural, la vna a los
dichos prelados, la otra a los dichos ricoshommes, la tercera a los sobreiunteros
sobredichos, la quarta a los /11 hommes buenos de las bonas villas que fueron aylli
plegados. Et fueron leydas publicament por mi Symon Martiniç de Gallipienço, notario
sobredicho, et fueron romançadas las dos cartas, es a saber la de los prelados et la de
los /12 ricoshombres et saluo de las salutaciones todas quatro d’una forma, la tenor de la
qual carta de los ricoshommes es esta:
Inserta carta de Luis I, el Hutín, 1307, agosto 24. Toulouse5.
Et sobre esto los dichos prelados dixieron que non eran aylli presentes todos los
prelados del regno de Nauarra /17 et que auian a seer todos ensemble plagados en
Pomplona domingo secundo del mes de setiembre sobre este fecho et que monstrarian
la dicha carta a todos los prelados pues que a todos venia et que auido conseio entressi
que darian /18 respuesta al dicho domingo, et di mas ante podian mas ante, tal que
fuesse a seruicio et honrra de don Loys nuestro seynor. Et enpues esto los dichos
ricoshommes, sobreiunteros et los hommes buenos de las bonas /19 villas que fueron
aylli plegados sayllieron a part a conseio et auida deliberacion entre si dixieron que las
cartas sobredichas del dicho seynor don Loys que eyllos non las recebian en voç de
rey, mas que las rece-/20 bian en voç et en nombre de don Loys lur seynor natural et que
requerian a mi Symon Martineç de Gallipienço, notario sobredicho, que d’esta
protestacion que eyllos facian que les ficiesse publico instrument, et que recebian /21 las
dichas cartas del messagero de don Loys, nuestro seynor natural et non d’eyllos. Et
sobre esto los dichos don Ferrant Gil et don Pere de la Riba, requirieronlos que les
diessen respuesta de las cartas del sobredicho /22 seynor rey del mandamiento que les
façia por eyllas. Et los dichos ricoshommes, sobreiunteros et los hommes buenos de las
buenas villas que fueron aylli plagados, respondieron et dixieron todos concordadament
a /23 vna uoç que eyllos darian la respuesta a don Loys, lur seynor natural et non a otro
ninguno. Et enpues de todo esto los dichos don Ferrant Gil et don Pere de la Riba
requirieron a los ricoshommes, /24 a los sobreiunteros de los inffançones et a los hommes
buenos de las buenas villas que fueron aylli, que pues todos los ricoshommes et todos
los inffançones et los hommes buenos de todas las buenas villas del regno /25 de
Nauarra non eran todos aylli nin d’un acuerdo que tomassen traslat de las dichas cartas
et les rendiessen las originales porque podiessen monstrarlas a los otros que non eran
presentes. Et los dichos ricos-/26 [homme]s rendieron luego lur carta et los sobreiunteros
et los hommes buenos de las villas dixieron que pues las cartas venian a eyllos que non
las rendrian et que las reterrian et assi las retouieron. Et sobre esto /27 [los] dichos don
Ferrant Gil et don Pero de la Riba requerieron a mi Symon Martineç, notario sobredicho
que de todas las cosas sobredichas et de cada una d’eyllas, yo les ficiesse publico
instrument.
Esto fue fecho aynno /28 [et di]a sobredichos. Testigos que fueron presentes en el
logar los honrrados et relligiosos don Andreo, por la gracia de Dios prior del Hospital de
Ronçesualles, don Sancho Martineç de Guerguetiayn, hospitalero /29 [de Sancta] Maria
de Pomplona, et don Iohan Periç d’Esteylla, arcidiagno de Sant Pere de Osun, don
Lope Gil de Sarassa, clerigo, Semen Martineç de Vayllariayn et Martin Ferrandiç, fiio de
don Ferrant Gil de Sarassa, /30 cauaylleros, et otros muychos. /31
Et yo Symon Martineç de Gallipienço, notario publico et iurado en la Cort de
Nauarra a todas las cosas deuandichas presente fu et a rogarias et requisicion de los
dichos Ferrant Gil et don Pere de la Riba /32 [esta] carta publica con mi mano propria
escriui et fiç en eylla este mio sig(signo)no aconstumbrado en testimonio de todas las
cosas sobredichas.
Nota
5- Publica ZABALZA ALDAVE, M. I. en el nº 61 de Fuentes Documentales del País Vasco, doc. 219.
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1307, octubre 10. [Estella].
El concejo de Estella acuerda que todos sus jurados, más nueve de sus cuarenta
consejeros, cuyos nombres se indican, juren por rey de Navarra a Luis I, el Hutín, en
nombre de dicho concejo.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 18. Perg. 281 x 118 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Estella, incompleto. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 149.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 643.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 299.
Sappian totz aquels qui esta present carta veiran et odiran que nos lo consesyll
d’Estela otorguam et venem de conoyssut et de manifest /2 que volem et nos plaz que
nostres iuratz qui son en present, es a saber don Hugo Sanchiz, don Miguel de Iaqua,
don Iohan Periz d’Eslaua, don Nicho-/3 lau de Baygorri, don Belcho, don Iohan Garçez
de la Barda, Nicholau de Goynni, don Pero Garçez, fill de don Garcia Miguel, escriuan,
et altressi /4 dels quaranta consseyllers, es a saber don Semen Periz de la Tabla, Miguel
Baldoyn, don Pere Helies, don Iohan Pelegrin, don Pere Aymeric, don /5 Gil Periz
d’Ayeta, don Pere d’Uart, don Garcia de Sarassa et don Garcia Miguel de Leach, totz
aquetz bons omes sobreditz, volem et nos plaz que /6 iuren et façan la iura que far deuen
a nostre seynnor lo rey don Loys en voz et en nompne de consseyll d’Estela, ben et
complidament. Et /7 la iura que aquetz bons omes sobreditz faran o iuraran segont
sobredit es, nos lo consseyll d’Estela la hauem per ferme e per estable et hau-/8 rem per
totz temps. Et per que tot ço que sobredit es sia firme et non venga en dubda, et en
testimoniança de las cosas sobreditas me-/9 times lo sayel de la vila d’Estela pendent en
esta present carta.
La qual fu fayta detz dias dentz el mes de octobre, era /10 Mª CCCª et quaranta et
cinc.
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1307, octubre 13. Pamplona.
Iñigo López de Lumbier, prior y vicario general de la diócesis de Pamplona, sede
vacante, nombra como sus procuradores a Sancho Martínez de Guerguetiáin,
hospitalero, Adán de Artaiz, enfermero, Iñigo García de Huarte, arcediano del valle de
Aibar, Lope Pérez de Urniza y maestro Marino, canónigos de Pamplona, para que traten
con el rey Luis I de Navarra, asuntos de interés para su iglesia.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 21, II. Perg. 195 x 160 mm. Sello de cera pendiente, del vicario,
incompleto. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 644.
Nouerint vniuerssi presentes literas inspecturi quod nos Ennecus de Lombierr,
prior /2 Pampilone et vicarius generalis sede vacante, nostros constituimus et ordinamus
procuratores et /3 nuncios speciales venerabiles et discretos dompnos Sancium Martini
de Guerguetiayn, /4 hospitalarium, Adam de Arteyç, infirmarium, Ennecum Garssi de
Huart, archidiaconi /5 vallis de Ayuarr, Lupum Petri de Vrniça, magistri Martinum,
canonicos /6 nostros in ecclesia Pampilone ad conperendum uice et nomine nostro
coram excellentissimo /7 ac potentissimo domno Ludouico, Dei gratie rege Nauarre,
Campanie /8 Brieque comite palatino ad audiendum, tractandum, ordinandum,
expediendum /9 et faciendum omnia et singula que nos coram ipso et cum ipso facere
possemus et /10 deberemus si personaliter presens essemus, ratum et firmum habiturus
quicquid per /11 dictos procuratores nostros super premissis et eorum quolibet actum
procuratum et ordi-/12 natum fuerit siue gestium, in quorum testimonium sigillum vicarie
Pampilone /13 quo sede predicta uacante auimus duximus presentibus apponendum.
Actum et datum /14 Pampilone, IIIº idus octobris, anno Domini Mº CCCº septimo.
194
1307, octubre 14, sábado. [Villava].
Los jurados y concejo de Villava nombran a Miguel Jiménez, alcalde, y a Miguel,
hijo de Domingo, el herrero, para que en su nombre juren por rey de Navarra a Luis I, el
Hutín.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 28. Perg. 262 x 230 mm. Restos del sello de cera pendiente, del
concejo de Villava. Escribano, Pedro López, notario público de Villava. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 645.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 299.
Sepan todos los ommes que esta carta veran et odran que nos Guarcia Sanz e
Sancho Orduna menor, iurados de Vilaua e nos todo /2 el conceyllo de esse mesmo
logar establecemos e ordenamus generales procuradores nuestros a Miguel Xemeneyz,
alcalde de Vilaua, e /3 a Miguel, fyllo de Domingo el ferrero qui fue, portadores d’aquest
present procuratorio, no enbargando la abssencia ni la presencia del uno /4 al otro en
todo pleyto o pleytos demandada o demandadas, mouidas o por mouer, que nos
atendamus o esperamus de auer o de mandar a quoales-/5 quier persona o personas de
quoalquiere ley o condicion sean si quier nos demandemus a eyllos o eyllos a uos por
quoalquier manera e razon ante /6 el muyt noble, alto e poderoso don Loys, el nuestro
seynor rey de Nauarra, o ante los alcaldes de la su Cort o ante quoalquiere /7 iuge
conpetent ordenario, dellegado o subdellegado, ecclesiastico o seglar, espeçialment
por fazer e por dar si mester fuere /8 o fueren requeridos iura de fidelidat e toda otra
manera de iura que los ditos iurados e el conceyllo  deuen fer e conplir al nue-/9 estro
seynor rey sobredicho dant a los dichos procuradores o al substituido o substituidos
d’eyllos o por quoalquier d’eyllos pleno et liure /10 poder de demandar, responder,
deffender. excebir, replicar, triplicar, quadruplicar, componer, comprometer, recebir,
firmar fiador /11 o fiadores, dar de saluedat o de dreyto a de riedra cada que mester fara
albara o albaras fer de paga o de firmamiento, e de se-/12 ntencia o de sentencias oyr, e
de aqueylla o d’aqueyllas appellar appellacion o appellaciones fer, e seguir e de
substituir uno o /13 mas procurador o procuradores, quoanto e quoantas vegadas a eyllos
o al vno d’eyllos bien visto sera, desembargar e de iur-/14 ar en las nuestras animas iura
de calumpnia o de uerdat dezir o otra quoalquiere manera de iura que iutgada lis sera e
de fer todas /15 otras e cada vnas cosas que sufficientes procuradores pueden e deuen
fer en iudizio o fueras de iudizio e que nos fer fariamus /16 o fer podriamus si fuessemus
prometient auer por firme e seguro a todos tienpos, que quiere cosa que por los /17 ditos
procuradores o por l’uno d’eyllos o por el substituido o substituidos d’eyllos o de l’una
d’eyllos feyto sera e procurado asi bi-/18 en como si de nos mesmos personalment fuesse
feyto dito e procurado obligandonos stipulant al notario de iuso escripto, to-/19 dos
ensemble e cada uno de nos por si de ius obligation de todos nuestros bienes seyentes
e mouientes, en voz e nompne /20 de aqueyll o d’aqueyllos a quienes conuiene o
conuenir se podra de otorgar et confirmar todas e cada vnas cosas que por los /21 ditos
procuradores o por l’uno d’eyllos o por el substituido o substituidos d’eyllos o por
quoalquiere d’eyllos sera procurado /22 e otorgado e confirmado con carta o menos de
carta e a pagar toda cosa que iutgada sera con todas sus /23 clausulas. Testigos qui
fueron presentes Pero Garceyz de Vart, escudero, Sancho Sanz de Buruslada, Garcia
de Çu-/24 uiri.
Feyta cartae procuration en ayno de Mº CCCº VII, en el mes de otobre, sabado
primero enpues la fiesta /25 de Sant Fermin.
E yo Pero Lopeyz, notario publico de Vilaua, a requisicion e mandamiento de los
ditos iurados e del conceyllo /26 de la dita vylla de Bilaua, escriui esta present carta de
procuration con mi propria mano e en testigoança de todo lo que /27 dito es fiz este mi
sig(signo)no acostumpnado [e] so testigo.
195
1307, octubre 15, domingo. [Aguilar].
El alcalde y jurados del concejo de Aguilar nombra a Juan Pérez, alcalde, y a
Juan Martínez para que en su nombre, juren por rey de Navarra a Luis I, el Hutín.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 22. Perg. 210 x 211 mm. Falta el sello de cera pendiente, del concejo
de Aguilar. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 651.
YANGUAS, Diccionario … t. I, p. 299.
In Dei nomine. Seppan quoantos esta present carta veran et oyran que nos Iohan
Periz, alcalde de Aguilar, /2 et Iohan Garçia et Sancho Martiniz et Iohan Sanchiz, iurados
del conçeio de Aguilar que eramos ey aquel /3 tienpo nos et todo el conçeio de Aguilar
seiendo plegado por pregon en el çementerio de Santa /4 Cruz de Aguilar, segunt
acostumado es, estableçemos e ordenamos nostros çiertos et espe-/5 çiales
procuradores et espeçiales mandaderos a los honrrados mandaderos uezinos nuestros
don Iohan /6 Periz antedicho, alcalde, et a Iohan Martiniz de Martin Mileria, portadores
d’esta dicha carta /7 anbos enssemble o cada vno d’eyllos por si a iurar en nonbre
nuestro o de cada uno de nos /8 por seinnor et por rey del renno de Nauarra al muy alto
et noble, poderoso don /9 Lois, primogenito del seinnor rey de Françia, por la gracia de
Dios rey de Nauarra /10 et de Champania et de Bria et conde palazin, et agoardarle el
cuerpo, el renno et todas sus /11 cosas et sus drechos en todo et por todo lealment
commo fieles et buenos uasailos /12 deue fazer a su seynnor et toda aqueylla iura que
por los ditos procuradores nuestros /13 et espeçiales mandaderos por anbos o por
quoalquiere d’eyllos feyto o procurado sera nos /14 lo auremos por firme todos tienpos
assi commo si de nos personalment fuese feito /15 et otorgado et por que esto sea firme et
non venga en duda ponemos el seyello del conçeio /16 de Aguilar pendient en esta
present carta en testigoanca de todas las cosas sobredi-/17 chas. Testes son que fueron
en el logar don Iohan Dominguiz, vicario, et don Lope Yeneguiz et /18 don Pero Viçent de
Aguilar et pluribus alis.
Esto fue fecho domingo primero ante la fiesta de /19 Sant Luc euangelista, era de
mil et CCC et XL et çinquo aynnos.
196
1307, octubre 15, domingo. [Laguardia].
El alcalde y jurados de Laguardia nombran a Fernando Gil, alcalde, y a Sancho
Fernández, jurado, para que en su nombre, juren por rey de Navarra a Luis I, el Hutín.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 16. Perg. Sello de cera pendiente, del concejo de Laguardia.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 646.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 299.
In Dei nomine. Seppan quanto esta present carta veran et hodran que nos don
Ferrant Gil, alcallde de Laguardia et Martin Gil, Sancho /2 Ferrandiz, Iohan Periz de
Burguillo, Pero Yuaynes, fiio de Iohan Terrin, don Bertholomeo d’Ezcarça, Iohan Garçia,
carniçero, Martin Yuaynnes de /3 Cabredo, Miguel Periz et Martin Periz de Paganos,
iurados de Laguardia, et todo el conçeio de Laguardia seyendo plegado por pregon en
el çimenterio /4 de Sant Iohan, segunt acostumado es. Estableçemos et ordenamos
nuestros çiertos espeçiales procuradores et espeçiales mandaderos los honrra-/5 dos et
amados uezinos nuestros don Ferrant Gil, alcallde et Sancho Ferrandiz, iurado,
procuradores d’esta present carta et ambos ensemble /6 et a cada vno por si et iurar en
nompne nuestro et de cada vno de nos por seynnor et por rey del regno de Nauarra al
muyt alto, /7 noble et poderoso don Loys, primogenito del seynnor rey de Françia, et por
la gracia de Dios rey de Nauarra, de Champaynna et de /8 Bria cuende et palazin, et de
guardarle el cuerpo et el regno et todas sus cosas et sus dreytos en todo et por todo,
lealment commo a /9 fieles et buenos uassayllos deuen fazer a buen seynnor et toda
aqueilla iura que por los dichos procuradores nuestros espeçiales mandaderos por /10
ambos o por quoalquiere d’eyllos feyto o procurado sera, nos lo auremos firme a todos
tienpos assi commo si nos mesmos perssonalment lo ouiesse -/11 mos feyto et atorgado
et porque esto sea firme et non uenga en dubda, ponemos el seello del conçeio de
Laguardia pendient /12 en esta present carta, en testigoança de todas las cosas
antedichas.
Facta carta domingo primero ante la fiesta de Sant Luc /13 euangelista, era Mª
CCCª XLª quinta.
197
1307, octubre 15, domingo. [Larrasoaña].
El alcalde y jurados de Larrasoaña designan a Jimeno Andreu, escribano, para
que en su nombre, jure por rey de Navarra a Luis I, el Hutín.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 14. Perg. 276 x 192 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Larrasoaña, incompleto. Escribano, Sancho Pérez, escribano público y jurado del concejo de
Larrasoaña. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 150.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 649.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 299.
In Dei nomine. Sabuda cosa sia a totz homes qui esta present carta veyran et
hoyran com nos don Sancho Lopeytz de Ezquiotz, alcalde /2 de Larrassoyna, et nos les
iuratz de Larrassoynna don Xemen Peritz, broter, don Iohan Xemenitz, broter, don Pere,
lo peleter, don Enequo /3 de Larrayngoa, don Pere de Veraytz, don Santz, lo peleter, lo
consseyll de Larrassoaynna estant plegat en la glesia de Sant Nicholay de /4
Larrassoynna, canpana toquada, segont vsat et costumnat es en la dita uila,
establiyssem et per nostres certz espeçials procura-/5 dors et especials messagers les
hondratz et amatz vezins nostres don Xemen Andreu de Larrassoynna et a Sancho
Peritz, escriuan, procuradors /6 d’esta present carta, a entramps et dos ensemble o a
qual se uol dels per si a iurar en nomne nostre et de quada un de nos per seynnor et per
 rey del /7 regne de Nauarra al muit alt et noble et poderos don Loys, primogenito del
seynnor rey de França, et per la gracia de Deus rey de /8 Nauarra et de Chanpaynna et
de Bria conte et palazin, de gardarli sen coiis et lo regne et totes ses coses en tot et per
tot, ben et leyalment, /9 com bons et leyals uassaylltz deuen far a bon seynnor. Et tota
aquela iura et totes et quada vnes coses que per les ditz procuradors et nostres /10
especials messagers per les docs o per qual se uol dels dos fayt e procurat sera, nos lo
auem per firme per totz temps, assi ben com si per nos /11 personalment fus fayt at
atorgat. Et perque tot ço sea firme et non venga en dubda metem lo sayel del consseyll
de Larrassoynna /12 pendent en esta present carta en testimoniança de totes les coses
sobredites. Et io Sancho Peritz, escriuan public et iurat del /13 consseyll de Larrassoynna
fuy present en logar et per mandament de tot lo consseyll de Larrassoynna escriui
aquest present procuratori en testimoni-/14 ança d’aquo meti aquest mon sig(signo)ne
acostumnat en esta carta.
Facta carta in era M CCC XLV, el mes de /15 octobre, dimenge quinze dies
passatz del dit mes.
198
1307, octubre 15, domingo. [Los Arcos].
El alcalde y jurados de Los Arcos nombran a Sancho Pérez Chasco y a Pedro
Martínez, escribano, para que en su nombre, juren por rey de Navarra a Luis I, el Hutín.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 19. Perg. 297 x 125 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de Los
Arcos. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 648.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 299.
In Dei nomine. Seppan quantos esta present carta veran et hodran que nos don
Martin Lopiz Varon, alcallde de Los Arquos et don Sancho Periz de Legaria /2 et Gil
Ferrandiz, Sancho Periz Chasco, Garcia d’Aras, Martin Cueruo, Gil Curuinço, Sancho
Periz Meçarron et Miguel Martiniz, iurados de Los Arquos que eramos en /3 aqueill
tiempo et todo el conçeio de Los Arcos, seyendo plegado por pregon en el çiminterio de
Sancta Maria segunt acostumbrado es, estableçemos et ordena-/4 mos nuestros çiertos
espeçiales procuradores et espeçiales mandaderos los honrrados et amados uezinos
nuestros, don Sancho Periz Chasco et Pero Martiniz /5 escriuano, portadores d’esta
present carta, a ambos ensemble et cada vno por si a iurar en nompne nuestro et de
cada vno de nos por seynnor /6 et por el rey del regno de Nauarra, al muyt alto, noble et
poderoso don Loys, primogenito del seynnor rey de Françia, et por la gracia /7 de Dios
rey de Nauarra et de Champaynna et de Bria cuende et palazin, de aguardarle el cuerpo
et el regno et todas sus cosas et sus drey-/8 tos en todo et por todo lealment, como fieles
et buenos uasayllos deuen fazer a buen seynnor. Et toda aqueilla iura que por los ditos
pro-/9 curadores nuestros et espeçiales mandaderos por ambos o por quoalquiere
d’eyllos feyto o procurado sera, nos lo auremos firme a todos tiempos /10 assi commo si
de nos perssonalment fuesse feyto et otorgado. Et porque esto sea firme et non venga
en dubda, ponemos el seello del conçeio de /11 Los Arcos pendient en esta present carta,
en testimoniança de todas las cosas anteditas.
Facta carta domingo primero ante la fiesta de Sant /12 Luc euangelista. Era Mª
CCCª XLª quinta.
199
1307, octubre 15, domingo. [Olite].
El concejo de Olite designa a Miguel Pérez, alcalde, Juan Pérez, tendero, Pedro
Martín, criado, Martín Pérez Centol y García Orduna, para que en su nombre, juren por
rey de Navarra a Luis I, el Hutín.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 21, I. Perg. 275 x 200 mm. Falta el sello de cera pendiente, del
concejo de Olite. Escribano, Miguel Pérez, notario público y jurado del concejo de Olite.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 656.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 299 y t. II, p. 481.
Sepan quantos esta present carta veran e odran que domingo primero ante de
Sant Luc, conçeyllo pregonado con el cuerno et ple-/2 gado en la Cambra del conçeillo
de Olit, segunt uso e costumpne es de Olit, todo el conçeyllo de Olit establecio e ordeno
por sus cier-/3 tos speciales procuradores e speciales mandaderos, los hondrados e
amados don Miguel Periç, alcalde de Olit, e don Iohan Periç, /4 tendero, e don Pero
Martel, criado, e don Martin Periç Çentol e don Garcia Ordynna, uezinos de Olit,
portadores d’esta present car-/5 carta, a todos ensemble e a cada uno d’eyllos por si a
iurar en nompne nuestro e de cada uno de nos por seynor e por rey del reg-/6 no de
Nauarra al muyt alto, noble e poderoso seynor don Loys, primogenito del seynnor rey de
Francia, e por la gracia de Dios /7 rey de Nauarra e de Champayna e de Bria cuende
palazin, e de guardarle el cuerpo e el regno e todas sus cosas e /8 sus dreytos, en todo e
por todo lealment como fieles e buenos uasayllos deuen fazer a buen seynor, e toda
aqueylla iura /9 que por los ditos procuradores nuestros e speciales mandaderos por
todos e por qualquiere d’eyllos feyta sera, nos la auemos /10 firme a todos tiempos, assi
como si de nos personalment fuesse feyta. E porque esto sea firme e non uenga en
dupda, ponemos /11 el syeyllo del conçeyllo de Olit pendient en esta present carta en
testimoniança de todas las cosas antedichas.
Esto fue /12 feyto domingo XV dias andados del mes de octobre, en era de mil et
CCC et XL et V. /13
E yo Miguel Periç, notario publico et iurado del conceyllo de Olit, por
mandamiento del conçeyllo de Olit escriui esta carta e fiz /14 este mio sig(signo)no
acostumpnado en eylla.
200
1307, octubre 15, domingo. [Sangüesa].
El alcalde y los doce jurados de Sangüesa nombran a Mateo de Olleta, Arnal
Guillén de Nicuesa, Pascual de Pedro Domingo y Pedro Palmes, para que, en su
nombre, juren por rey a Luis I, el Hutín.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 17. Perg. 322 x 195 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Sangüesa. Escribano, Pedro Castilla, escribano público y jurado del concejo de Sangüesa.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 647.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 299.
In Dey nomyne. Sepan quantos esta present carta veran e hodran que nos don
Pascual Marin, alcalde de Sanguessa e los dotze iurados de /2 Sanguessa que heramos
en aqueyll tiempo por nomnne de Iohan Nauarr, don Pascoal de Quintarra e don
Pascoal d’Oylleta e don Iohan Don Guillem e don Miguel, /3 filo de don Miguel, e don
Alardos de Arbeyça e don Pero Ortiz, peylletero, e don Iohan de la Barnessa e don
Miguel Lopeç e don Iohan Lope don Seynnor e don Sancho de /4 Liedena e don Miguel
Xemeniz, maestro, e el conçeyllo de Sanguessa, seyendo plegado en el çementerio de
Sancta Maria, pregonado tocando el naffil, segunt costumnado /5 es de plegar,
estableçemos e ordenamos nuestros ciertos espeçiales procuradores e espeçiales
mandadores los honrrados e amados vezinos nuestros don /6 Macteo d’Oylleta, e don
Arnalt Guyllem de Nequessa, e don Pascoal don Pero Domingo, e Pero Palmer,
procuradores d’esta present carta, a todos enssemble /7 e a cada vno d’eyllos por si a
iurar en nomnne nuestro e de cada vno de nos por seynnor e por rey del regno de
Nauarra al muyt alto, /8 noble, poderoso don Lois, primogenito del seynnor rey de
Françia, e por la gracia de Dios rey de Nauarra e de Champaynna e de /9 Bria cuende e
palazino, e de guardarle el cuerpo e el regno e todas sus cossas e sus dreytos en todo e
por todo lealment como /10 fieles e buenos vassayllos deuen fazer a buen seynnor. E
toda aqueylla iura e todas e cada vnas cossas que por los ditos procuradores /11
nuestros e espeçiales mandaderos por todos o por quoalquiere d’eyllos feyto o
procurado sera, nos lo auemos firme a todos tienpos assi /12 como si de nos
personalment fuesse feyto e atorgado. E porque esto sea firme e non venga en dupda
ponemos el sieyllo del conçeyllo /13 de Sanguessa pendient en esta present carta en
testigoança de todas las cossas antedichas, d’esto son testigos que hii /14 fueron
pressentes en el logar e por testigos se otorgaron don Sancho Periç e don Garçia
Martinez, vezinos de Hissaua. /15
Facta carta domingo primero ante la fiesta de Sant Luc euangelista, in era Mª
CCCª XLª quinta. /16
E yo Pero Castella, escriuano publiquo e iurado del conçeillo de Sanguessa, por
mandamiento del conçeillo de Sanguessa escriui esta carta e de la mi /17 mano fiz este
mio sig(signo)no, el quoal he acostumnnado de fazer.
201
1307, octubre 18. [Puente la Reina].
Los jurados y concejo de Puente la Reina designan a Juan Pérez de la Nevela,
Miguel Pérez, Pedro de Palmas y Miguel García, escribano, para que, en su nombre,
juren por rey a Luis I, el Hutín.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 23. Perg. 225 x 171 mm. Falta el sello de cera pendiente, del concejo
de Puente la Reina. Escribano, Juan Pérez, escribano del concejo de Puente la Reina. Romance
occitano.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 652.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 289.
In Dey nomine amen. Sapian totz aquels qui esta present carta veyran e oyran
que nos don Pere Martin, /2 don Miguel Arçeiz donac, don Garçia Semeneiz, don Garçia
Alaman, Fortuynno de Castela e don Pero Miguel /3 Ayerpequo, iuraz del Pont de la
Reyna, e nos lo consseill del Pont de la Reyna sent plegat a uoz de /4 orida, segont
husat e costupnat es en la dita uila, el çemeteri de Sant Iamne, establem e ordenam /5
nostres çertz e speçials procurados e speçials messages als hondraz e amaz nostres
uezins don Iohan Periz de la /6 Neuela, don Miguel Periz broter, don Pere de Palmas e
Miguel Garçeiz, escriuan, portados d’esta present /7 carta de procuraçion a totz
enssemble e a cada un per si, a iurar en nostre nopne e de cada un de nos per seynnor
/8 e per rey del regne de Nauarra al muyt alt e noble, poderos don Loys, primogenito del
seynnor rey de /9 França, e per la gracia de Dios rey de Nauarra e de Campayna e de
Bria conte palazin, e de gardarli son cos /10 e lo regne e totas sas cosas e sons dreiz en
tot e per tot leyalment coma fielss e bons uassals deuem far /11 al seynnor. E tota aquela
iura que per los diz procurados nostres e speçials messages per totz o per cal seuol
dels fait /12 sera nos lo auem per firme a totz tempes assi coma si de nos perssonalment
fus fait  e atorgat. E perque a quo /13 sia firme e non venga en dupda metem lo sayel del
consseill del Pont pendient en esta pressent carta en /14 testimoniança de totas las cosas
sobreditas. E io Iohan Periz, escriuan del consseill del Pont de la Reyna per
mandament del /15 dit consseill del Pont escriui esta carta con ma propria man e fazi mon
sig(signo)ne /16 acostupnat en ela per testimoniança de las cossas deuanditas.
Facta carta lo dia de Sant Luc euangelista /17 el mes de octobre, en la era de mil
CCC XL V.
202
1307, octubre 20, viernes. [Roncesvalles].
El alcalde y los doce jurados de Roncesvalles nombran a Tomás lo Ferrer y a
Juan Iñiguez, escribano, para que, en su nombre, juren por rey de Navarra a Luis I, el
Hutín.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 15. Perg. 283 x 164 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Roncesvalles, incompleto. Escribano, Juan Iñiguez, notario público y jurado de Roncesvalles.
Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 151.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, nº 653.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 299.
Sapien toz aquels qui esta present carta veyran e hoyran que nos don Lop d’Uriz,
alcalde de Ronçauals, e los doze iuraz de Ronçauals /2 nompnadament don Lop, lo
baster, don Miguel, lo çabater, don Garcia d’Echeuerri, lo çabater, don Pascal de les
Tables, don /3 Tomas, lo çabater, don Arnalt, lo merçer, don Paule, lo mulater, don
Pascal, lo maçoner, don Lop d’Itoiz, lo mulater, don /4 Martin Ezquerra, lo pescador, don
Eneco Martiniz d’Oylloqui, lo mulater, don Sancho d’Orbara, carpenter, les quals erem
en aquel /5 temps en Ronçauals e lo consseyll de Ronçauals estant pleguat el çimiteri
de la glesia de Sant Nicholay, passada la crida segunt /6 acostumpmat es de pleguar,
establisem e hordenam nostres cerz espeçials procuradors e espeçials messagers, les
hondraz e amaz /7 vezins nostres don Thomas, lo ferrer, e Iohan Eneguiz, l’escriuan,
portadors d’esta present carta, a toz enssemble e a cada un dels per si, /8 a iurar en
nompne nostre e de cada un de nos per seynor e per rei del regne de Nauarra al muit alt
e noble e poderos don /9 Loys, primogenito del seynor rey de França, e per la gracia de
Deus rei de Nauarra e de Chanpayna e de Bria conte palazin, e de /10 agardar li lo cors e
lo regne e totes ses coses e ses dreiz en tot e per tot leyalment, com fiels e bons
vassaillz deuen far a bon /11 seynnor. E tota aquela iura e totes e cada vnes coses que
per les diz procuradors nostres e espeçials messagers per les dos o per qualque se uol
/12 dels fayt o procurat sera, nos lo auem firme a totz temps, assi com de nos
personalment fus fayt e aytorguat. E perque a co sia /13 firme e non venga en dubda,
metem lo sayell del consseill de Ronçauals pendent en testimoniança de totes les
coses deuant-/14 dites.
Facta carta e procuration lo diuendres primer apres la festa de Sant Luc
euangelista, en octobre, anno Domini Mº CCCº septimo. /15
E io Iohan Eneguiz, notari public e iurat de Ronçauals, qui a les coses
deuantditesfuy present e a pregaries e requisition /16 e mandament dels sobrediz alcalde
e iuraz e del cosseill de Ronçauals escriui esta carta de procuration con ma propria
man, en testi-/17 moniança de totes les coses sobredites fi aquest mon sig(signo)ne
acostumpnat.
203
1308, enero 18, jueves. Pamplona.
Esteban de Borret, Pedro de Santa Cruz y Guillén de Chaudenay, gobernador de
Navarra, ordenan al concejo de Peralta que confirmen la donación del patronato de su
iglesia que había otorgado a Teobaldo I y conmuten a dicho concejo la pena de 1500
libras de sanchetes, en que habian incurrido.
A- AGN. Comptos. Caj.5, nº 13. Perg. 325 x 239 mm. Escribano, Pedro Pérez de Esparza, notario
público y jurado en la Corte de Navarra. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I , nº 638.
YANGUAS, Diccionario 
…
, t. II, p. 687.
Sepan quantos esta present carta veran e odran, que ante los honrrados e
cuerdos seynores maestre Esteuan de Borret, sodean de Piteus, mi sire Pierres de
Santa Cruz, /2 cauayllero, e mi sire Guillem de Chaudenay, gouernador de Nauarra,
parecieron Giles de Laon, procurador de nuestro seynor el rey de Nauarra, de la vna
part, e don Miguel /3 Ros, alcalde de Peralta, Remiro Sobrerreguero, Sancho Yuaynes
iurado, cauayllero, Diago Martiniz, abbat de Falces, Aluar Diez de Morentin e Lop Diez
de Ezperun, /4  el menor, cauaylleros, e Martin Ochoa, escriuano del conceyllo de
Peralta, en voz e en nombre de si e del conceyllo de Peralta de la otra, por pleyto que
auian entre si. Di-/5 ziendo e demandando el dicho procurador que por razon d’una carta
de donacion de ius patronado de la eglesia de Peralta que dio el dicho conceyllo al rey
don Thi-/6 balt, a qui Dios perdone, en la qual carta  es contenido de como el dicho
conceyllo se obligo que si del dia que la dicha carta de donacion fue fecha adelant,
eyllos /7 fazian alguna presentacion a la dicha eglesia que pagassen al seynor rey o a
los suyos mil e çinçientas libras de sanchetes por pena e por razon que el dicho
conceyllo /8 ouo presentado a don Semen Sanchez por abbat de la dicha eglesia, contra
la dicha donacion del ius patronado, que eran caydos en la dicha pena, e que por esto
fueron empara-/9 dos por don Alffonso de Rouray, gouernador qui por tiempo fue, e que
auian crebantadas las emparanças e que auian estado de rebelles a los porteros de la
Seynoria /10 e que les auian toyllido peynos, de que dizia el dicho procurador que eran
caydos en la dicha pena e otrossi por la desobediencia e crebantamiento de las
emparanças /11 e por el renayllamiento de peynos, que eran caydos en merce de la
Seynoria. Diziendo a esto los dichos de Peralta que de quanto el dicho procurador les
encargaua e /12 dizia que non se fayllaria assi nin lo mandasse Dios, e que eyllos con la
Synoria non querian pleyteare. Assi echaronse e pusieronse en todo e por todo a merce
/13 de la Seynoria e de fazer e conplir todo quanto los dichos seynores les mandassen
sobre este fecho sobredicho. E obligaronse a esto por si e por el dicho conceyllo, de /14
tener e conplir toda cosa que mandassen los dichos seynores, obligando a esto todos
sus bienes e renunciando al su fuero. E a esto tener e conplir dieron fiador /15 al noble
don Iohan Coruaran de Lehet, richombre, el qual se otorgo por tal fiador, obligando sus
bienes e renunciando su fuero.
Et los dichos sodean e /16 mi sire Pierres e gouernador, veyendo que el seynor rey
es tenido de fazer gracia e merce a aqueyllos que se ponen a su merce, mandaron so la
dicha pena con uo-/17 luntat e consentimiento de los dichos de Peralta, que el dicho
conceyllo confirme e ratifique la dicha donacion del ius patronado e faga fazer carta en
la tenor que los /18 dichos seynores les enuiaron e que pongan el sieyllo del conceyllo. E
fizieronles gracia e quitaronlis las dichas mil e D libras e todas las otras calonias de
fuerças, de deso-/19 bediencias e de emparanças, crebantadas por quoatro çientas e
veynte çinquo libras de sanchetes; las IIII  e XXXº libras los dichos de Peralta se
obligaron a pagar a la Seynoria /20 es a saber:
IIC libras ata la fiesta de Sant Miguel del mes de setiembre primera uenient, e las
otras IIC libras ata la otra fiesta de Sant Miguel ende primera uenient e las /21 XXXº libras
a Giles, procurador sobredicho, por la meya Coaresma prima uenient por razon de las
espensas que ha fecho en razon del dicho pleyto.
Esto fue auido en /22 Pomplona, iueues primero empues Sant Ylari, anno Domini
Mº CCCº septimo. Testigos qui presentes fueron en el logar son don Martin Yuaynes de
Vriz, alcalde mayor, /23 don Pero Semeniz de Verayz e don Pero de La Riba, alcaldes de
la Cort de Nauarra e muchos otros. Et yo Pero Periz de Esparça, notario publico e
iurado en la Cort /24 de Nauarra qui fu present a las cosas sobredichas, auidas ante los
seynores sobredichos, a requisicion de los dichos seynores e de los de Peralta
sobredichos, este instrumento /25 publico con mi mano propria escriui, el qual soscriuo e
fago en eyll este mi sig(signo)no acostumbrado en testimonio de las /26 cosas
sobredichas.
204
1308, enero 19. Tudela.
Juana, viuda de Juan de Villers, merino que fue de la Ribera, y Juan de Cembila,
alcaide de San Adrián, reconocen que han ajustado cuentas con Muza y otros moros en
nombre de toda la aljama de los moros de Corella, comprometiéndose estos a entregar
958 cahíces, 1 robo y 2 almudes de trigo y 777 cahíces, 1 cuartal y 3 almudes de
cebada.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 41. Perg. 326 x 184 mm. Parte superior de una carta partida por
ABC. Escribano, Domingo Vidal, escribano público jurado del concejo de Tudela. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 672.
IDOATE, Catálogo documental …, nº 953.
In Dey nomine. Conosçida cosa sia a quantos esta present carta verann e hoyran
que yo dona Iuhana, muller que fu de don Iuhan de Vyllers, meryno que fue de la Ry-/2
bera, a qui Dyos perdone. E yo Iuhan de Cenvyla, alcayt de Sant Adryan, en uoz e en
nomne del dyto meryno otorgamos e venimos de conosçido que /3 auemos contado con
uos Muça, fyllo don Yuce de Far, e con uos Abdella Çaueçala, e con uos Abdella
Elbellyto, e con uos Far fyllo don Çalema, e con uos /4 Mahoma, fyllo de Muça Çoeyça e
con uos Far, çapatero, en uoz e en nomne de los quaranta e vn bayle de Corella e en
uoz e en nomne de toda l’al-/5 iama de los moros de la dyta vylla de Corella. E toda
conta fynada de dadas de presas con cartas o syn cartas qu’el dyto meryno con uoz
auya por razon de /6 la Sennorya ata el dya qu’esta present carta fue feyta que ent
somos byen pagados, saluo que fynca que uos deuedes a nos o a qualquiere qu’esta /7
carta mostrara en uoz e en nomne de la Sennorya de Nauarra, es a saber quatrozientos
e çynquanta e vueyto cafyzes e vn rouo e dos /8 almudes de trigo e setezientos setanta
syet cafyzes e vn quartal e tres almudes d’ordyo, todo de la mesura de Panplona. El
qual dyto /9 trigo e hordyo uos los quaranta e vn bayle e toda l’aliama de los moros de
Corella deuiedes de las restanças al sennor rey del tyenpo que /10 don Guillem de
Verdyer era meryno de la Rybera. E nos Muça, fyllo don Yuçe de Far e Abdella
Çauezala e Abdella el Bellyco e Far, fyllo don /11 Çalema, e Mahoma, fyllo de Muza
Çoeyça e Fra, çapatero, sobredytos moros otorgamos e venimos de conoszido por nos
e por los quaranta /12 e vn bayle e por toda l’aliama de los dytos moros de Corella de dar
a uos dona Iuhana e a uos Iuhan de Oenvyla sobredytos o a qui quyere que to-/13 uiere el
logar del sennor rey de Nauarra o a quien esta carta mostrara en uestro nomne, el dito
trigo e hordyo syn pleytesya e syn otro prolonga-/14 miento alguno en alguna manera
todo dya e hora e sazon que uos o qui esta carta mostrara en uoz e en nomne de la
Sennorya Mayor de Nauarra /15 a nos lo demandaredes. E hobligamos de vuey adelant
por la razon deuant dyta por nos por los quaranta e vn bayle e por toda l’aliama de /16 los
dytos moros de Corella en general, en espezial nuestros byenes mobles e seyentes
auydos e por auer, renunziando todos a esto e cada /17 uno de nos por sy dyas de
acuerdo e de razonador. Espezialment renunziamos nuestro fuero e nuestro alcalde e a
todo fuero e dreyto e vso e /18 costumne eclesyastyco e seglar. Son testimonias quy
pressentes feron e aquesto uieron e hoyeron e que por testimonias se hotorgaron, son a
saber /19 don Pero Ferrandez, cauallero, e don Bertholomeu, fyllo don Pascoal (±2) de
Corella e Çalema Seguin e Abdella, fillo don /20 Far de Deza, moros, vezinos de Tudela.
E yo Domingo Vydal, scriuano publyco iurado del conçello de Tudela, que esta
carta scriuy el dyzino-/21 ueno dya del mes de ianero, in era Mª CCCª quadragesyma
sexta.
ABC ABC ABC.
205
1308, enero 25, jueves. Pamplona.
Esteban de Borret y Pedro de Santa Cruz, reformadores del reino, mandan que el
concejo de la villa de Muniáin pueda usar del yermo de Sarvil para pastar sus ganados,
pagando al rey 110 libras de sanchetes.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 54, II. Inserta en una carta de Felipe II, el Luengo, 1318, mayo 1,
París. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t.I, nº 673.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, pp. 72 y 437.
Seppan /4 quantos esta present carta veran et odran que nos, sire Esteuan de
Borret, sodean de Piteus et sire Pierres de Santa Cruz, cauayllero, establidos de part de
nuestro seynor el rey de Nauarra a ordenar et liurar las cosas pertanescientes a la
Seynoria, otorga-/5 mos et queremos, et mandamos que el conceyllo de la villa de
Muniayn aya uso en liermo del seynor rey de Nauarra, que es dicho Saruil, de poner et
traher et andar el su ganado de noch et de dia et todas sazones que les plazdra, a
comer las hierbas et be-/6 uer las agoas francament, et quitament por todos tiempos del
mundo, por cient et dietz libras de sanchetes que el dicho conceyllo de la villa de
Muniayn deue dar et pagar por esto a nuestro seynor el rey, et que usen en el dicho
hyermo del rey, saluo que si ay arbor /7 granado, neguna en el dicho hyermo que non le
puedan cortar. Et es a saber que el rey o su gent puedan poner en el dicho hyermo a
usar el dito paçto et agoas a toda gent que eyllos querran con el conceyllo de Muniayn
sobredicho ensemble. Et prome-/8 temos et otorgamos al dicho conceyllo de la villa de
Muniayn que si por uentura alguno o algunos les embargassen o les quisiessen fazer
embargo en los paçtos et agoas del dicho hyermo, que les agoardemos et les
deffendamos quitament et sueltament de /9 todo enbargo que les fiziessen.
Que si por uentura alguno camino publico fues enbargado por el quoal fues
vsado ancianament de pasar al dicho hyermo, que nos lo fagamos desenbargar suelto
et quito, goardado el drecho del rey et la costumpne del logar. /10 Et por testimonio d’esto
damos al dicho conceyllo de la villa de Muniayn esta nuestra carta abierta, sieyllada con
nuestros sieyllos pendientes.
Data en Pomplona, iueues fiesta de conuersio santi Pauli; anno Domini Mº
trecentesimo septimo.
206
1308, enero 28, domingo. (Izurzu).
Nicolás de Cáseda, portero, da posesión al concejo de Muniáin de sus derechos
en el yermo de Sarvil.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 54, II. Inserto. Escribano, Sancho Garcés de Elcano, notario público y
jurado de Pamplona. Romance navarro.
C- AGN. Cart. I, p. 7. Estropeado y borroso, afectando al texto. Inserto en la confirmación de
Felipe II, el Luengo, de 1318, mayo 1. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 674.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 613.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que yo Nicholau de Casseda,
portero del muyto alto, noble et poderoso don Loys, primogenito del rey de Francia, por
la gracia de Dios rey de Nauarra, de Campaynnia et de Ebria cuende palazin /12 pongo
en possession 
…
 de Muniaynn, en voz et en razon de uoz de todo el Conceyllo de
Muniaynn por mandamiento de los muyto homrrados et cuerdos mi sire Steuan de
Borret, sodean de Piteus, et de mi sire Pierres de Santa Cruz, ca-/13 uayllero,
establecidos de part nuestro seynnor de Nauarra, a ordenar et liurar las cosas
pertanescientes a la Seynnoria en el hyermo del seynnor rey que es clamado Saruil et
en todas sus pertinencias, segunt que se muestra por una carta abierta, seyellada con
los s-/14 eyellos pendientes de los dichos maestre Steuan et de maestre Pierre. Et ruego
a uos Sancho Garceyç de Elcano, notario publico et iurado de Pomplona, que de todo lo
que dicho es de suso fagades publico instrumento. Et en testimonio de todas las cosas
sobre-/15 dichos yo el dicho Nicholau he puesto mi sieyllo pendient en esta present carta.
Testigos son qui clamados et rogados et presentes fueron al logar et qui por
testigos se otorgaron Miguel Sanchiz d’Assiayn, don Miguel Sanchiz, Pero Lopiz, don
Sancho Hiniguiz, /16 Pero Garcia, Iohan Periz, Semeno, et don Iohan, vecynos habitantes
en la villa d’Içurçun, et otros muchos.
Fecha carta era mil CCC XL et seys, en el mes de genero, domingo postremero
del dicho mes.
E yo Sancho Garceyz de Elcano, notario ante-/17 dicho qui a las cosas
sobredichas fu present a requisicion et mandamiento del dicho Nicholau de Casseda,
portero sobredicho, escriui esta present carta con mi propria mano et en testimoniança
de todas las cosas sobredichas, fiz en eilla este mi signo (en blanco) en testimo- /18[nio
de uerdat].
207
1308, febrero 28. Puente la Reina.
El prior del Hospital de Santa María de Roncesvalles reconoce que ha recibido
de Reole de Chamblón, baile de Tudela, 100 libras de sanchetes que el rey mandó que
entregara al senescal de Tudela, y otras 100 que se le debían por la cuenta de Pedro
Capardo, tesorero que fue de Navarra.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 12, IV. Perg. 198 x 90 mm. Sello de cera pendiente, del prior,
incompleto. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 676.
Nouerint vniuerssi presentes literas inspecturis quod nos A(ndreo), Dei gratia
prior Hospitalis Roscideuallis /2 nomine nostro et nostri ordinis confitemur recepisse a
uobis viro uenerabili prouido et discreto Reole de Chamblon, baiulo /3 Tutele centum
libras sanchetorum precepto illustrissimi domni nostri regis Nauarre, quas mandat per
suas patentes literas /4 de suo ratione cuiusdam ex cambii nobis solui senescallo
tutelensis de nec dictas centum libras certo loco nobis /5 duxerit asignandas. Item alias
centum libras que nobis debentur per competum magistri Petri Tufardi olim te-/6 saurarii
Nauarre pro ut in cedula dicti magistri Petri plenius continetur cecum in pecunia
numerata. De quibus /7 ducentis libris nos pro paratis tenemus et contentis. In cuius rei
testimonium nos prior predictus sigillum nostrum /8 duximus presentibus apponendum.
Datum in Ponte Regine, IIIº kalendas marcii, anno Domini millesimo trecentesimo
/9 octauo.
208
1308, marzo 6, martes. Pamplona.
Juan de Joinvilla, señor de Suli, senescal de Pamplona, ordena a Martín Ibáñez
de Uriz, Juan Martínez de Zuasti, caballeros, y a Juan Isarn, que se presenten el día 11
de dicho mes en el término de Sarvil, para entender en las diferencias habidas entre Gil
de Laón, procurador del rey y el concejo de Echarri, acusado por aquél de haber
impedido a los vecinos de Ibero y Muniáin gozar de los derechos que tenían en aquel
término y de haber roturado y embargado caminos públicos o del rey en el mencionado
término de Sarvil.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 54, II. Inserto. Escribano, Pedro Julián, notario. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 677.
Iohan de Jaymulla, seynnor de Juli, senescal de Pamplona a Martin Yauaynnes
d’Uriz et a Iohan Martiniz de Çuasti, cauaylleros, et a Iohan /27 Ysarn, salus et amor.
Como debate et discordia ayan fecho et sia entre Gil de Laon, procurador del rey
nuestro seynnor d’una parta et el Conceyllo de la villa de Echauri de la otra, diziendo el
dicho procurador que los de la villa de Echarri auian fecho pieças /28 et roturas en el
hyermo de (±3) pertinencias que es dito Saruil. Et otrossi que an embargado caminos
que solian ser  o del rey nuestro seynnor et mas otrossi que han embargado a los de
Yuero et a los de Muniayn contra? la uen-/29 ta que fecha les an los honrrados et cuerdos
mi sire Steuan de Borret, sodean de Piteus, et mi sires (sic) Pierre de Santa Cruç,
cauayllero, en razon del seynnor rey del vsage del herbage del dicho hyermo, segunt
que parece por sus cartas, diziendo a esto los de la /30 villa de Echauri que eyllos an el
yermo de Saruil ni en sus pertinencias nunqua fizieron pieças nin roturas, ni
embargaren caminos publicos, ni embargaren otrosi a los de Yuero ni a los de Muniayn
en el dicho yermo de Saruil contra la uen-/31 ta sobredicha , o que los dichos sodean de
Piteus et sire Pierres de Santa Cruç feca les an como dicho es, et quisieron et
consentieron que si por auentura se fayllase por buena uerdat que eyllos auian fecho
pieças nin roturas, ni embargado caminos pub-/32 licos en el dicho yermo de Saruil, ni en
sus pertinencias de sissanta aynnos aqua, ni que ayan embargado contra la dicha venta
a los de Yuero et a los de Muniaynn, que sea tornado a estado deuido. Et nos a
requisicion et plazenteria de las dichas par-/33 tidas, mandamos que seades iueues dia
et fiesta de Sant Benedit que primera viene, en el termino de Saruil por ueer et por saber
la buena uerdat de todas las cosas sobredichas en hommes bonos et credureros que
non seyan de partida sobre hara et 
…
 /34 buena uerdat que uos auredes apreso que nos
la ymbiedes en uestra carta cerrada con uestros sieyellos dentro en esta nuestra,
porque podamos dar drecho a cada una de las dichas partidas, segunt que razon fuere.
Data en Pomplona, martes /35 primero de março. El senescal la mando. Testes los
alcalles. Nota Pero Iulian. Anno Domini Mº trecentesimo septimo.
209
1308, abril 24, miércoles. Peralta.
Los caballeros, clérigos, infanzones, labradores y todo el concejo de Peralta
otorgan el derecho de patronato y de presentación de abad de la iglesia de dicha villa al
rey de Navarra Luis I, el Hutín y a sus sucesores.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 108, V. Perg. 384 x 153 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Peralta. Escribano, Martín Sánchez, escribano público jurado del concejo de Peralta. Romance
navarro.
B- AGN. Cart. II, pp. 201 - 202. Estropeado y borroso en parte, afectando al texto. Romance
navarro.
Ref.: ARIGITA, Colección …, p. 268.
CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 679.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 614.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que nos cauaylleros, clerigos,
ynfançones et lauradores et todo el conçeyllo de Peralta comunalment sen condiçion
nenguna /2 et entendiendo et veyendo que muchas veguadas, contienda et discordia
naçe en los mas loguares o los vezinos de las villas comunalment han el ius patronado
en las eglesias /3 o el derecho de presentar abbades sobre las electiones et
presentationes que se fazen a las eglesias de abbades, queriendo esquiuar d’entre nos
aquella contienda et discordia que es grant /4 ocasion de mal don se sigue segunt que
auemos visto et prouado grant dayno et menoscabo en las cosas espirituales et
temporales catando et conoçiendo el nuestro comunal pro de todos /5 et cada vno de
nos, por esta razon de nuestra plana voluntat sen constreynimiento et fuerça nenguna
que fecha nos sea por dicho nin por fecho, damos et otorguamos francament /6 et
queremos que por todos tiempos el ius patronado et el derecho de presentar abat en la
nuestra eglesia de Peralta, los quales nos auemos comunalment con el nuestro seynnor
natural, /7 alto et poderoso don Loys, por la gracia de Dios rey de Nauarra, de
Champayna et de Bria conte palazin, eyll et todos aquellos qui enpues eyll vernan reyes
en Nauarra, aya /8 et ayan el ius patronado et el derecho de presentar abades a la
nuestra eglesia de Peralta sen nos et nos plaze et queremos que eyll et eyllos sen nos
huesen d’estos derechos /9 francament por todos tienpos et por secula cuncta amen. Et
porque esta donation, atorguamiento et çession ayan valer por todos tienpos et nenguna
dupda /10 por algun tienpo non pudiesse naçer, nos el deuantdicho conçeio, cauaylleros,
cleriguos, infançones et lauradores, mandamos fazer esta present carta et seellar con /11
nuestro siello.
La qual fue dada en Peralta, miercoles primero enpues el domingo de
Quasimodo, anno Domini millesimo CCCº octauo.
Testimonios son por mano presos /12 que esto oyeron et vieron que fueron
presentes en el logar Sancho Periç de Sada et Aluar Diaç, fiio de don Alfonsso Diaç,
cauailleros, Roldan de Peralta et Pero Sanchiz, fiio /13 de don Garci Sanchiz de Peralta,
et Martin de las Laylas.
Et yo Martin Sanchiz, escriuano publico iurado del conçello de Peralta, escriui
esta carta por mandamiento /14 de cauaylleros, de cleriguos, de infancones, de
lauradores et de todo el conçello de Peralta et fiç este mi sig(signo)no acostupnado in
testimonio de verdat.
(Plica) Registrata.
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1308, junio 7, domingo. [Tafalla].
El concejo de Tafalla nombra sus procuradores para entender en las diferencias
que tenía con el de Olite, en relación con las aguas del río Cidacos.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 44. Perg. Inserto en la sentencia arbitral dada por los reformadores e
inquisidores del Reino en 1308, julio 8, lunes. Pamplona. Escribano, Pascual Martínez, notario
público y jurado del concejo de Tafalla. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 680.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que ante mi Pasqual /16
Martiniz, notario publiquo et iurado del conçello de Taffalla et ante los testiguos de yuso
escriptos, dominguo de la Trinidat en el mes de iunio, anno Domini millesimo CCCº
octauo, el dicho conçello pleguado con preguon de conçello de inffançones et
lauradores en çiminterio de Sancta Maria, en loguar acostumbrado como husado es de
pleguar conçello don6 /17 Pasqual Marin, alcalde, et los mayorales et iurados del dicho
conçello de inffanciones et lauradores, establesçieron lures çiertos procuradores a los
honrrados et sauios varones et Martin Royo, Dominguo Martin de Vera, Martin de Soria,
Martin del Alcalde, Semen Marin, vezinos de Taffalla, a todos enssemble o /18 a
qualesquiere que mostren esta carta en el pleyto que es o espera seer entre el conçello
de Taffalla de la vna part, et el conçeio de Olit de la otra, en razon del agua de Çidaquos
et de las mill liuras et de los daynnos que reçebieron por \razon/ la dicha agua, por
delant los nobles et sauios seynores maestre Esteuan de Borret, sodean de Pitheus, et
/19 don Guarçia Arnalt seynor de Nauallas et de Salt, enuiados pesquiridores et
refformadores del estado del regno de Nauarra por nuestro seynor el rey, dantes a los
dichos procuradores pleno poder en el dicho pleyto de demandar, de deffender, de lit
contestar, de replicar, de triplicar, de componer, de comprometer alto et baxo el dicho /20
pleyto en los dichos seynores et de iurar si mester fuere toda manera de iura que pueda
acaesçer en lures animas et de fazer todas cosas que buenos et legitimos procuradores
deuan fazer et fazer podrian, bien assi como si el dicho conçeio fuesse present en el
loguar et a tener et complesçer et auer por firme todas cosas que los dichos se-/21 ynores
iudguaran, ordenaran o faran o sentençiaran alt et bax como touieren por bien en el
dicho pleyto, dantes a los dichos procuradores pleno poder de sustituyr procurador o
procuradores et auer por firme que quiere que por los dichos procuradores o por el
sustituydo o sustituidos d’ellos sera feyto o procurado en el dicho /22 pleyto, querintes
relleuar a los dichos procuradores de toda manera de cargua, obliguaron el dicho
conçeio a mi notario sobredicho stipulant de ius ypotheca et obliguaron de todos lures
bienes en vez et en nonbre de todos aquellos que pertenesçe o pertenesçer de auer por
firme lo que fuere procurado por los dichos procu-/23 radores o por el substituido o
substituidos d’ellos et iudguado por los dichos seynores en la manera sobredicha. Et a
mayor firmeza de las cosas sobredichas, el dicho conçeio metio el su sieyllo pendient
en esta present carta et roguo el dicho conçeio a mi notario antedicho que yo fizies
publiquo instrument, el qual fue feyto anno et die quibus supra. /24 Testiguos seyientes
presentes en el loguar don Pere Arguayz, auocado en la Cort del rey en Nauarra, et
Pasqual de Sanguessa su homme, et Pero Miguel de Castellon de Sanguessa.
Et yo Pasqual Martiniz, escriuano antedicho por rogaria et mandamiento del
dicho conçeio fiz este publiquo instrument de procuracion con mi mano /25 propria et meti
este mio signo (en blanco) acostumbrado en testimonio de verdat de las cosas
deuantdichas et so testiguo.
Nota
6- Repetido en el texto “don”.
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1308, junio 10, miércoles. [Olite].
El concejo de Olite nombra procuradores para entender en las diferencias que
tenía con el de Tafalla, en relación con las aguas del río Cidacos.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 44. Perg. Inserto en la sentencia arbitral dada por los reformadores e
inquisidores del Reino en 1308, julio 8, lunes. Pamplona. Escribano, Miguel Pérez, notario
público y jurado del concejo de Olite. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 681.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran, quod anno Domini Mº CCCº
octauo, mierquoles diez dias andados del mes de iunio, pregonado conçeio con el
cuerno et pleguado en la Cambra del conçello, segunt huso et costumbre es de Olit,
ante /8 mi Miguel Periz, notario publico et iurado del conçello de Olit et ante los
testimonios de iuso escriptos todos los del dicho conçello establesçieron por sus çiertos
procuradores presentes a don Miguel Periz de Olit, alcalde, et a don Iohan Periz de
Guarçia Abbat, et a don Sancho Periz el musquo, et a don Iohan Periz de Paris, et a don
Dominguo Periz el Royo, et a don /9 Pero Martiniz de Semero Macua, et a Semen
Guarçia, iurados, a todos enssemble o aqualesquiere d’ellos que muestren esta present
carta en el pleyto que es o espera a ser entre el conçello de Olit de la vna part, et el
conçello de Taffalla de la otra, en razon de l’agua de Cidacos et de las mill liuras et de
los d’aynos que los de Taffalla demandan /10 a los de Olit por razon de la dicha agua por
delant los nobles et sauios seynores don maestre Esteuan de Borret, soçdean de
Pitheus, et don Guarçia Arnalt, seynor de Nouallas e de Salt, pesqueridores et
refformadores del estado del regno de Nauarra por nuestro seynor el rey, dantes a los
dichos procuradores o qualesquiere d’eyllos pleno /11 poder en el dicho pleyto de
demandar, de deffender, de lit contestar, de replicar, \de componer/, de comprometer
largament alto et baxsso el dicho pleyto en los dichos seynnores et de iurar si mester
fuere toda manera de iura que pueda acaesçer en lures animas, et de fazer todas cosas
que buenos et legitimos procuradores deuan fazer o fazer podrian, bien assi como si el
/12 dicho conçeio fuese present en el loguar, et a tenir e complir et auer por firme todas
cosas que los dichos seynores iudguaran, ordenaran o faran o sentençiaran alt et bax
como touieren por bien en el dicho pleyto, dantes a los dichos procuradores pleno poder
de substituir procurador o procuradores et auer por firme que quiere que por los dichos
procuradores /13 o por el substituido o substituidos d’ellos sera fecho o procurado en el
dicho pleyto, querientes relleuar a los dichos procuradores de toda manera de cargua
obligaron el dicho conçello a mi notario sobredicho stipulant de ius ypotheca et
obliguacion del todos lures bienes en vez et en nonbre de todos aquellos que
pertenesçe o puede pertenesçer, de auer por /14 firme lo que fuere procurado por los
dichos procuradores o por el substituido o substituydos d’ellos, et iudguado por los
dichos seynores en la manera sobredicha. Et a mayor firmeza de las cosas sobredichas
el dicho conçello puso su siello pendient en esta present carta. Testigos presentes que
esto hoyeron et veyeron et por testiguos se otorguaron /15 don Pero Lopiz Yturriquo et
Martin Periz Sardo.
Et yo Miguel Periz, notario sobredicho, a roguaria, mandamiento del dicho
conçello esta carta de procuracion con mi propria mano escriui et fiz este mi sig(en
blanco)no acostumbrado en ella. La qual fue fecha en el aynno et dia sobredichos.
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1308, junio 25, martes. [Tudela].
Hugo de Trinti, caballero, lugarteniente que fue del senescal en Tudela, entrega
a Hutier de Fontanas, senescal de Tudela, el castillo de dicha villa y todos los objetos
que se mencionan, pertenecientes al mencionado castillo.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 40. Perg. 448 x 224 mm. Parte superior de una carta partida por
ABC. Escribano, Fernando Sánchez, notario público jurado del concejo de Tudela. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 682.
In Dei nomine. Sepan quantos esta present carta veran et odran quod anno
Domini millesimo CCCº octauo, martes primero enpues la fiesta de Sant Iohan Babtista,
en presencia de mi Ferrant Sanchez, notario publico iurado del concello de Tudela et de
los testigos de iuso scriptos /2 el honrado don Hugo de Tintri, cauallero tenientelogar qui
fue de sinescal en Tudela, deliuro et rendio al honrado Vtier de Fontanas, cauallero
sinescal en Tudela, el castillo de Tudela con todas sus fortalezas et con claues et
pertinencias suyas, et la /3 guarnizion que hera del seynnor rey en el castillo sobredicho.
Primerament: vna ballesta de torno de cuerno, et dos de torno de fust, et cinquo
ballestas de cuerno de dos pies, et dos de fust de dos pies, et dies ballestas de cuerno
de /4 estribera, de las quoales quoatro non han estribera. Et veynt et cinquo ballestas de
fust d’estribera, et treze çintos de ballestas de dos pies et dos cubiertas de linçuelos por
cobrar las ballestas. Et vna arca plana feinada et tres otras/5 ellas por ment farnia, et vna
arca por ment lorigas et tres otras arcas viellas, la vna sin cubierta et çinco tablas de
como con sus piedes et vn estrinnero et hun grant banco et dos molinos guoarnidos de
toda su ferramienta et /6 picos por moler et dos muelas et vna pieza de muela por aguzar
cuchiellos et hun par viello de buias por leuar garnizones. Et nueff lorigas et hun lorigon.
Et siet capiellos de fienno viellos purados. Et dos tornos por armar balles-/7 tas et partida
de estaleras de tutidas podridas. Et siet lanças viellas et quoatro fieitos de lanças
vieillas et dos espedas de fierro, et siet escudos grandes et quoaranta et quoatro
escudos de los chicos eunt bonos et malos et partida de pieças de /8 escudos viellos. Et
vint et siet caxas con saetas de grant torno de dos pies et de estribera, de las quoales
caxas fueron la siet guoarnizon de don Sancho de Bilaua. Et hun puçador pora satar
aguna del aliup et hun canero de cuebre /9 para asar. Et siet sierres con sus aniellos
pora presos, et vna grant barra de fierro pora tener presos et hun martiello et hun sizel
de fierro et vna grant nuez de ballesta de garrot. Et vna cuerda de caynammo para
detener los presos et vna /10 porra de fierro con cadena et hun mango con cadena et
dozientas et diez capeyllinas de fust eunt malas et buenas. Et seys cubas de cada seys
mietros. Et vna tina que fue fecha de leguoas de cubas, et vnos fierros por colgar
calde-/11 ras, dos pauillones guarnidos, setanta et quoatro cuynnos de monedas, dos
pares de astas por tener lanças.
Item de la guoarnizon de don Sancho de Bilaua setanta et ocho guisarmas en
cinquo caxas, et quoaranta et hun arpan en tres caxas. /12 Et cient et quoatro segures en
cinquo caxas et quoaranta et dos picos martiellos en dos caxas, et quatorze picos
axadas, dos assadones picados, diziocho bordones de los quoales es l’uno sen arpon,
tres palancas de fierro et quoatro fayes /13 de gordas cuerdas por los engeynnos, et dos
cuerdas comunales et vna cuerda viella, et trenta et dos clauillas de fierro para los
engeynnos, quoatro çertiellos de fierro de torno, los dos grandes los dos chicos et tres
pulgares de fierro /14 de los engeynnos et seys paleyas de los engeynnos l’una piciada et
quoatro fustes para poleas, et quoatro cueros de fondas et quoatro clauillas de fierro
pora los engeynnos et ocho iugas de fierro pora los engeynnos entre grandes et chicos.
/15 Et vna puça de cuerda que se tiene con vna fonda de cuero et quoa[tro] pieças de
plomo que fueron trobadas en Cascant, et quoatro vergas d’engennos et vna viga pora
engeynnos et fusta de quoatro engennos, vna vit luenga et delga-/16 da para armar
tiendas, dos pesebres de lienço et quinze estacas por ligar cauallos, et vna cadena con
dos collares et vn cepo por tener presos et hun adafil en la torre, et dos cubos que
traxeron de la guarnizon de la bodega de Sant /17 George, et dizisiet cartas et dos
palancas et tres picos de fierro que dizian que tenia maestre Roge Labro, otrossi et
rendio el dicho don Hugo al dicho sinescal dos presos de la orden del Temple, de los
quoales el vno hauia nombre don fray /18 Domingo de Exeya, comendador de la casa del
Temple de Ribaforada, et el otro fray Gil de Burueta, et feço la muestra otrossi de vn
logar en las plazas del castillo que es ateniente del porche, do mas continuamente los
pleytos se solian oyr cabo la /19 çerca del castillo, en el quoal dizia que iazia soterrado vn
otro freyre de la dicha orden que fue en la preson, diziendo que si d’esto dubdaua que
hera parellado de fazer cauar el dicho logar et fer muestra de los huessos et fazer plena
fe con partida de /20 personas qui fueron al soterramiento, et hauido esto por visto, el
honrado don Hutier de Fontanas, cauallero sinescal sobredito atorgo, conffesso et
reconoscio hauer hauido et recebido por mano del dicho don Hugo, sinescal que fue, el
dicho castillo de Tudela, con todas /21 fortalezas et con claues et pertinencias suyas et
con todas las cosas sobredichas et cada vna d’ellas de la guoarniçon que hera del
sennor rey en el castillo sobredito et los sobreditos dos presos, todo complidament assi
commo contenido es en aquesta present carta. Son testimonyas qui /22 presentes fueron
aquesto vieron et oyeron et qui por testimonyas se otorgaron, son a saber: Thibalt et
Beltran porteros del sennor rey, don fray Semen Perez de Gorocin, comendador de
Calchetas, don Semen Ortiz d’Elcoaz, caualleros, Thomas de Chenin, chastelan de
Montagut, /23 don Iaymes d’Aia, don Blasco de Larraz, Arnalt Sanz et Miguel Perez
d’Aradas.
E yo Ferrant Sanchez, notario publico sobredicho, presente fu a todas las cosas
sobredichas et a requisicion del dicho sinescal et del sobredito don Hugo, cauallero,
aquesta present carta /24 con mi propria mano escriui et fielment sin mas et sin menos,
por letras d’a,b,c la parti en el dia et aynno sobredichos.
ABC ABC ABC
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1308, julio 3, jueves. [Monreal].
Testamento otorgado por Miguel Jiménez, peletero, vecino de Monreal.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 42. Perg. 284 x 262 mm. Escribano, Jimeno García, escribano
público jurado del concejo de Monreal. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo7 …, t. I, nº 683.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran como yo Miguel Xemeniz,
peillitero, vezino de Montrreal, seyendo a la merçe de Dios en el mi buen seso et en la
mi buena et entegra et sana memoria /2 fago el mi postremero destin testament et mi
hultima voluntat et ordenamiento para quoando se deueniere de mi por todos tiempos
iamas valedero:
Primerament hordeno et esleyto el mi en-/3 terrorio para quoando se deueniere de
mi en el çiminterio de la eglesia de Sant Martin de Montrreal, el quoal enterrorio
antedicho mando et hordeno que los mis cabezaleros de iuso escriptos /4 el fagan bien
et complidament segunt pora mi pertenesçe sobre todos los mis bienes muebles et
rayzes.
Et otrosi mando et hodeno que los mis cabezaleros de iuso escriptos paguen las
mis deudas /5 et hemienden a todos los mis clamantes que sean faylados por bona
verdat sobre lures iuras con testigos ydoneos sobre todos los mis bienes muebles et
rayzes que yo e.
Item mando que /6 sea aquabada vna capeillania en hun aynno por mi anima en
la eglesia de Sant Martin de Montrreal.
Et otrosi mando que sean dadas a la eglesia de Sant Martin veynt sueldos pora /7
la campana.
Ittem et a la eglesia de Santa Maria de Montrreal diez sueldos.
Item et a la eglesia de Sant Iohan de la dicha villa cinquo sueldos.
Item et a la eglesia de Santa Maria de Zem-/8 borayn diez sueldos.
Item mando que los mis cabezaleros de iuso escriptos paguen seys liuras de
bonos dineros sanchetes a hun hombre que eillos saben.
Item otrosi ha hun otro /9 hombre que eillos saben çient sueldos.
Item et otrosi mando quoaranta sueldos pora dar a comer a los pobres de Dios.
Item et otrosi mando et hordeno et quiero que enpues los dias /10 de la mi criation,
los mis cabezaleros de iuso escriptos metan tres capeyllanias si moriessen ante de
plenera hedat. Et assi complidas las dichas tres capeillanias, mando et /11 hordeno que
todo el remanient de todos los mis bienes paratan los mis herederos et los herederos de
la mi muger qui fue Ermana, fiia de Aznar el bastero, qui fue vezina de Montrreal. /12 Et
bien asi si se deuenieren de las mis criaturas de como dicho es de suso ante de plenera
hedat, mando a los mis cabezaleros de iuso escriptos que den enpues los dias /13
d’eillas a los herederos que desçienden por partes del mi padre, diez liuras de bonos
dineros sanchetes.
Et mando a los mis cabezaleros de iuso escriptos que qui quiere que ayan
dreysde /14 en la mi casa que sea por mano d’eyllos con las mis criaturas.
Item et mando que de de vestir por mi anima a diez pobres de Dios, de paynno
de alcotonat.
Et otrosi mando /15 a los mis cabezaleros de iuso escriptos que las deudas que a
mi deuen con cartas que las rezieban et cobren planament las quoantias de como se
contiene en las cartas.
Item /16 mando et do a Pedruelo, el mi ermano, el mi peyllat vermeio con el su
capron et mas vna saya.
Item et mando et do a la mi ermana, la mi saya vermeia. Item et mas /17 veynte
sueldos de bonos dineros sanchetes.
Item otrosi mando et do a Martin la mi saya de nicatat trayda. Item et mas toda la
ferrameta del mi mesnester.
Item esta es la /18 deuda que deuo a don Saul Avolffada, iudio de Montrreal, es a
saber la aloguero del su mulo de quoatro dias que su acudella.
Item et maniffiesto yo el dicho Miguel /19 Xemenez de la que he merido que mando
Ermana mi muger qui fue en el su destin quinçe sueldos et tres dineros. Et mando que
los sus cabezaleros cumplan lo que eilla mando /20 en el su destin el romaniente que
finque por complezer de sobre los dichos quinçe sueldos et tres dineros.
Item et masniffieste maniffiesto que me deue Yeneguo Lopiz de Yrasseta, /21
dezesiet sueldos de bonos sanchetes.
Item et otrosi me deue Yenego de Caualça dicho de Liçaldeco dezeocho
sueldos.
Item et otrosi Yenego de Çuaçu me /22 deue veynt et tres sueldos et dos dineros.
Item et otrosi los d’Ymarcoayn me deuen por razon de vna campana que leuaron
de mi, cinquo sueldos.
Item et otrosi me deue /23 Garçia de Hunçiti tres sueldos et seys dineros.
Item Xemen Miguel de Çicurr me deue tres sueldos.
Item et vos maniffiesto lo que tiengo en el metier de la /24 peylleteria en la tienda:
treynta doçenas de corderunas et de carnerunas poco mas o menos. Item et otrosi de
obras feytas siete pelicotes. Item et mas /25 cinquo pachas. Item et mas hun manto de
abortones. Item et otrosi maniffiesto que tiengo en la tienda del merç ata montamiento
de veynt /26 liuras poco mas o menos.
Item maniffiesto que he de prender en los herederos de Garçia Martinez qui fue,
çinquo sueldos de bonos dienros sanchetes, los quales dineros m
…
 /27 mession
quoando eill morio.
Et otrosi maniffiesto que he puesto de pascoa de coaresma que passo ata este
dia de huey en quada vna semana en la lanpeda de Santa Maria de /28 Montrreal vna
liura et meyi de olio.
Item et maniffiesto las mis hostillos et ropa con pluma que yo e en casa, es a
saber: ocho cubas et dos cubos et mas huna cuba /29 de pissar huvas. Item et mas tres
toçinos de puerco, et las ropas que ey son dentro en casa.
Item estas son las huesquas de las eglesias que a mi deuen es a saber: vna /30
huesca de la conffradria de Vassana. Item et otra huesca de Nassurita. Item et otra
huesca de la conffradria de Artez. Item et otra huesca de la conffradria de Santa Femia.
Item /31 et otra huesca de Cemborayn. Item et otra huesca de Çaualegui. Item et otra
huesca de Hurbicayn. Et es d’esto fiador Miguel Xemenez de Nassurita. Item et mas otra
/32 huesqua de Çaualegui que deue Iohan Periz de Çaualegui dos sueldos et seys
dineros. Item mando et quiero que sean rendidas a Iohan Garçia de Çemborayn las dos
/33 cartas de deuda que el dicho Iohan Garçia a mi deue, a Garçia de Çemborayn segunt
las auenienzas et compossiciones feytas entre mi el dicho Miguel Xemenez et /34 Iohan
Garçia. Item mas otra carta plana el finqua por render por razon de veynt et quoatro
sueldos quel finque por pagar al dicho Iohan Garçia et asi el /35 dicho Iohan Garçia
pagando los dichos veynt et quoatro sueldos, mando quel sea rendida la dicha carta.
Et otrosi mando et quiero et do todo el mi plenero plenero poder a /36 mis
cabezaleros de iuso escriptos, que si por aventura alguno o algunos venies o veniessen
quoalquiere perssona o perssonas de quoalquiere ley et condicion contra este mi destin
et /37 hultima voluntat, mouiendo pleito, action o demanda alguna, fezies o feziessen a
los mis cabezaleros de iuso escriptos en razon de los mis bienes que yo e mandados et
hordenados en este mi /38 destin que eillos o quoalquiere d’eillos que por tiempo fueren
biuo o biuos, a este tal que contraverran et den pleito et contrasto con todos los mis
bienes de mientre duraren et complezer puedan a /39 a este tal que contraverran et del
pleito et contrasto con este tal o tales que puesto auran et ayan del pleito et contrasto
que porran o puesto auran con aqueill o aqueillos que contraverran (±2) /40 porqu’ellos
fagan valer et valga este mi destin et mi hultima voluntat por todos tiempos iamas,
segunt que yo lo e oytorgado et hordenado de como dicho es de suso por guisa /41 que
en ninguna manera non pueda ser corronpido. A los quoales mis cabezaleros de iuso
escriptos bienes agora de present vos pongo en possession de todos los mis bienes
muebles et rayçes que yo /42 en todo logar que fayllar se puedan por compleçer todo ese
mi destin et mi hultima voluntat et hordenamiento antedicho de como dicho es de suso
enpues los mios dias. Et si /43 por aventura por mi niligençia o por mi non saber houiere o
aya alguna falta o mengoa en este mi destin et mi hultima voluntat, quiero et mando et
so plazentero yo el /44 dicho Miguel Xemenez que valga como destin bien feyto et bien
hordenado complidament en todo et por todo de como dicho es de suso.
Et otrossi yo el dicho Miguel Xemenez ruego quan-/45 to mas puedo a Lope
Furtado et a Yenego Garçia, fiio de don Garçia de Garicoayn qui fue, vezinos de
Montrreal, et a Garçia de Çemborayn, morant en Aguinaga cerqua /46 Çemborayn a todos
tres en vno que sodes a qui presentes en el fazer d’este mi destin et testament et mi
hultima voluntat et hordenamiento antedicho, que todos tres en vno et quada vno d’ellos
/47 por si seades mis cabezaleros. Et esleyo et pongo por sobrecabezalero a Miguel
Martinez de Lauiano, mercadero de Pomplona absent, a los quoales vos do todo el mi
plenero poder assi /48 como a mi perssona propria, sobre todos los mis bienes muebles
et rayçes que yo e por hordenar et complezer todas estas mis mandas et deissios
antedichas et quada vna d’eillas de mientre durare la mio? /49 tan anyma como se
deueniere de mi, segunt que es escripto et hordenado por partes de suso. Et nos los
dichos Lope Furtado, Yenego Garçia et Garçia de Çemborayn todos tres uno /50 et quada
vno de nos por si com aqueillos que somos presentes en el fazer del dicho destin et
testament et hordenamiento antedicho, los tres en vno et quada vno de nos por si
recebimos en nos /51 et sobre nos la dicha cabeçaleria et prometemos de complezer
todas las cosas antedichas et cada vna d’ellas et de poner todo uuestro esfuerço quanto
uos podiesedes con dreyto et con razon de /52 mientre durare lo vuestro segunt que es
escripto et hordenado por partes de suso. D’esto que dicho es de suso son testigos qui
fueron presentes en el logar et por tales testigos se oytorgaron Xemen /53 Periz, fiio de
Iam Cosme qui fue et Pero Marquez, fiio de Marquo Periz dicho abbat qui fue, vezinos
de Montrreal.
Feyta carta iueues tercero dia del mes de iullio, anno Domini millesimo /54
trezentessimo octauo.
Et yo Xemen Garçia, escriuano publico et iurado del conçeillo de Montrreal fu
present en esto que dicho es de suso et por rogarias et requisicion del /55 dicho Miguel
Xemeneiz que ha feyto este destin et hordenamiento et su hultima voluntat de como
dicho es de suso et con otorgamiento de los testigos antedichos escriui esta carta de
[destin] /56 con mi mano propria et fiz este mi sig(signo)no acostumpnado en testimonio
de verdat de lo que sobredicho es.
Nota
7- El día 3 de julio de ese año no fue jueves como especifica el documento sino miércoles.
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1308, julio 7, domingo.
Los procuradores de los concejos de Olite y Tafalla someten las diferencias que
existían entre ambos concejos, originadas por el aprovechamiento de las aguas del río
Cidacos, al juicio de Esteban de Borret, subdecano de Poitiers, García Arnalt, señor de
Novallas, y Pedro de Salt, inquisidores y reformadores del reino.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 44. Perg. Inserto en la sentencia arbitral dada por los reformadores e
inquisidores del Reino en 1308, julio 8, lunes. Pamplona. Escribano, Simón Martínez de
Gallipienzo, notario público jurado en la Corte de Navarra. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 684.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran quod anno Domini millesimo
CCCº octauo, dominguo primero del mes de iulio, por ante mi Semen Martiniz de
Guallipienço, notario publiquo et iurado en la Corte de Nauarra, et por ante los testiguos
de iuso escriutos /5 paresçieron don Miguel Periz, alcalde, Iohan Periz de Paris, don
Dominguo Periz el Royo, vezinos de Olit, procuradores del conçeio de Olit con su carta
de procuracion del dicho conçello de la vna part. Et Dominguo Martin de Vera, Martin
Royo, Martin de Soria et Semen Marin, vezinos et procuradores del conçeio de Taffalla,
con su carta de procuracion, /6 de la otra. Los dichos procuradores de los conçellos
sobredichos por ante los nobles et honrrados maestre Steuan de Borret, soçdean de
Pitheus, et don Guarçia Arnalt, seynor de Nouayllas et de Salt, inquisidores et
refformadores del estado del regno de Nauarra, presentaron a my Semen Martiniz,
notario, notario sobredicho, las dichas sus cartas de procura-/7 çiones, seeylladas con
los seellos pendientes de los dichos conçeios, las tenores de las quales son estas:
Inserta las cartas de procuracion del concejo de Olite, 1308, junio 10, miércoles. Y la del concejo
de Tafalla, 1308, junio 7, domingo.
Et leydas las dichas procuraciones et entendidas, dixieron los dichos
procuradores que los conçellos de Olit et de Taffaylla por bien de paz et de composiçion
et por esquiuar daynos et messiones et menoscabos, peleas, /26 contiendas et discordias
que podrian naçer et contesçer entre los ommes de los ditos conçellos por uez et
nonbre de los dichos conçeios et mandamientos d’ellos specialment fecho et por virtud
de lures procuraciones sobredichas que comprometian et comprometieron el debat et
contienda et pleyto que es entre los dichos conçellos de Olit et de Tafalla /27 por razon
del agua de Çidacos et otrosi de las mill liuras et de los daynos et menoscabos que los
de Taffalla demandauan \a/ los de Olit. Et otrosi de los daynos et menoscabos que los
de Olit fazian o entendian fazer por razon de la dicha agua et pleyto a los de Taffalla, en
los nobles et honrrados varones maestre Steuan de Borret, /28 soçdean de Pitheus, et
Guarçia Arnalt, seynor de Nauallas et de Salt, inquisidores et refformadores del estado
del regno de Nauarra sobredichos, en esta forma que eyllos oydas las demandas, las
defensiones et las querellas que han los vnos de los otros entre si en esta razon alt et
bax por hont quiere que ellos iudguaren, /29 arbitraren o sentençiaren el dicho pleyto en
aquello que se tienguan los dichos conçeios et que non venguan contra en ningun
tienpo por si nin por otro en ninguna manera, los dichos conçellos nin ninguno d’ellos.
Et a tenyr et conplir et de non venir contra la sentençia o arbitrio o ordenacion que ellos
dieren o fizieren, en esta /30 razon obliguaronse los procuradores del vn conçeio et del
otro, so pena de dos mil liuras de sanchetes, la meatad para la Seynoria Mayor de
Nauarra, et la otra meatad para la partida obedient, et esta obliguacion fezieron los
dichos procuradores por si et por los dichos conçellos. Et quantas vezes que venieren
qualquiere de los dichos concellos /31 o alguno d’ellos contra la sentençia o arbitrio o
ordenacion de los dichos arbitros, paguen la dicha pena de las dos mil liuras de
sanchetes, segunt dicho es, et paguada la pena sobredicha o non paguada que uala la
dicha sentençia, arbitrio o ordenacion que feran o diran los dichos arbitros en este
pleyto.
Et otrosi a tener et conplir et guardar todas /32 las cosas sobredichas et cada vna
d’ellas los procuradores sobredichos de Olit et de Taffalla obliguaron todos sus bienes
et de los dichos conçellos, et renunçiaron su fuero los procuradores de anbos los
conçellos por si et por los dichos conçellos que si ellos o los dichos conçellos
demandassen fuero en esta razon que non lis fuere dado ni aytorgado /33 en ningun
tienpo por ninguna manera. Et los dichos procuradores por si et por uoz et nonbre de
anbos los sobredichos conçeios requirieron a mi Semen Martiniz de Guallipineço,
notario sobredicho, que yo fiziesse publico instrument d’este compromisso, el mas fuert
que yo podiesse et el mas firme et valedero que fazer podiesse para /34 con las partidas,
et esto fue fecho aynno et dia sobredichos. Testiguos que fueron presentes en el loguar
qui esto oyeron et vieron don Andreo Ruyz, prior de Ronçasualles, me sire Huguo de
Tintri, tenientloguar de senescal que han en Tudela, don Martin Yuaynes d’Uriz,
cauaylleros, Giles de Laon, procurador del rey, et8 /35 don Guarçia Lopiz d’Orbayz, don
Miguel Sanchiz de Ponplona, fray Martin de Liçassoayn, freyres de Ronçasualles et
Miguel Periz de Aguorreta, portero. Et yo Semen Martinez de Guallipienço, notario
publiquo et iurado sobredicho, a todas las cosas deuandichas present fu et a rogarias et
requisicion de los dichos procuradores de ambos /36 los conçellos sobredichos et de
mandamiento de los dichos seynores arbitros fiz este publiquo instrument de
conpromisso con mi mano propria et fiz este my sig(en blanco)no acostumbrado en
testimonio de todas las cosas sobredichas et so testigo.
Nota
8- Repetido en el texto “et”.
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1308, julio 8, lunes. Pamplona.
Sentencia arbitral dada por los inquisidores y reformadores del reino, Esteban de
Borret y García Arnalt, sobre las diferencias existentes entre los concejos de 0lite y
Tafalla en relación con el agua del río Cidacos.
A- AGN. Comptos. Caj.5, nº 44. Perg. 560 x 445 + 33 mm. Faltan cuatro sellos de cera pendiente:
dos de los jueces y los otros dos de los concejos de 0lite y Tafalla. Lleva inserta una carta por la
que los concejos de 0lite y Tafalla someten su pleito a los jueces sobredichos, 1308, julio 7, y las
cartas de procuración de dichos concejos fechadas los días 10 y 9 de junio de 1308,
respectivamente. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 685.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran que ante nos, Esteuan de
Borret, soçdean de Pitheus, et Garça Arnalt, seynor de Nauallas et de Salt, inquisidores
et refformadores del estado del regno de Nauarra, arbitros puestos por las partidas en el
pleyto que entre el conçeyllo de 0lit, de la vna part, et el conçeillo de Taffalla, /2 de la
otra, en razon del agua de Çidacos et de las otras cosas contenidas en el conpromisso
sobre este fecho, paresçieron en iuyzio don Miguel Periz, alcalde, Iohan Periz de Paris,
don Dominguo Periz el Royo, vezinos de 0lit, procuradores del conçeio de Olit, por si et
por el dicho conçello de la vna part; et Martin Royo, Dominguo Martin de Vera, /3 Martin
de Soria, Semen Marin, vezinos de Taffalla, procuradores del conçeillo de Taffalla, por
si et por el dicho conçeio de la otra, por pleyto que auian entre si en razon del dicho
conpromiso, et los dichos procuradores del conçello de 0lit et de Taffalla,
presentaronnos vna carta publica de conpromisso, escripta por mano de Semen
Martiniz de Guallipienço, /4 notario publico et iurado en la Cort de Nauarra, la tenor del
qual conpromiso es a tal:
Inserta la carta de compromiso de 1308, julio 7, domingo.
A su vez lleva insertas las cartas de procuracion de los concejos, 1308, junio 10, y junio 9.
Et nos veiendo et entendiendo el dicho conpromiso et por virtut d’eyll oydas /37 las
demandas, deffenssiones et todas querellas que an los dichos conçeyllos entre si los
vnos de los otros, sobre  l’agua del rio de Çidacos et otrossi sobre las mill liuras de
sanchetes et de los daynos et menoscabos que los de Taffalla demandauan a  los de
0lit. Et otrossi sobre los daynos et menoscabos que los de Olit demandauan a los de /38
Taffaylla.
Et nos arbitros sobredichos, ouiendo visto los loguares sobre quales es la
contienda entre los dichos conçellos et apresa buena verdat sobre las dichas querellas
que han los vnos de los otros entre si, et seyiendo certificados de todas las cosas
sobredichas, de voluntat et conssentimiento de anbas /39 las partidas de los conçellos de
0lit et de Taffalla, nos Steuan de Borret, soçdean de Pitheus, et Guarçia Arnalt, seynor
de Nauallas et de Salt, inquisidores et refformadores del estado del regno de Nauarra,
arbitros sobredichos, seyiendo los dichos procuradores de los conçellos de Ollit et de
Taffaylla presen-/40 tes, et demandando a nos sentençia que diessemos en este pleyto,
por virtud et poderio a nos dado por el dicho conpromysso por las partidas sobreditas, et
so la pena de las dos mill liuras de sanchetes contenidas en el dicho conpromisso.
Arbitrando, sentençiamos et damos por iuyzio que en los ocho dias et ocho noches que
son /41 en el mes de abrill et otros ocho noches en el mes de mayo, en cada vn ayno que
los de 0lit deuen auer l’agua del rio de Çidacos en los quatro dias et quatro noches
primeros de los dos meses sobredictos, que passe toda l’agua del rio de Cidacos toda
entreguament por la villa de Tafalla ata la puerta del Beruinçanes /42 et que vaya alli et
desçienda a la marde (sic), saluo la filla que hyra por reguar los eredamientos del rey en
la manera que de iuso se contiene. Et que en los otros quatro dias et quatro noches
postremeros de los dos meses sobredictos prenguan l’agua del rio de Cidacos sobre la
villa de Taffalla los de Olit, et que la echen a la madre \et toda entegrament/ saluo la
filla, que deue yr /43 \por la villa de Taffailla/ por reguar los eredamientos del rey que son
en termino de Taffalla.
Item que ponguan vn fierro o piedra foradada por la filla de l’agua que ha a
reguar los eredamientos del rey sobre la villa de Taffalla, en aquel loguar do suelen
echar los de Olit l’agua ha la madre en la lauan-/44 dera de ius el molino de la Puent. Et
que hayan dos forados, el vno menor pora quando l’agua fuere poca, et el otro mayor
pora quando fuere l’agua mayor. Et segunt que l’agua veniere assi, que uaya la fiylla
para reguar los heredamientos del rey, et esto que caten, partan et ordenen vn homme
de Taffalla, esleyto por el concello de 0lit, et9 /45 otro homme de 0lit esleyto por el
conçello de  Taffalla, et el terçero puesto por la Seynoria. E esto sobre iura que partan et
ordenen la dicta agua por el forado menor o por el mayor, segunt l’agoa veniere, et si los
tres acordaren et si no por dont los dos dixssieren, que se parta la dicha filla de l’agua.
E quando viniere toda l’agua /46  del rio de Çidacos por la villa de Taffalla ata la puerta
del Beruincanes, que los tres hommes sobredichos partan et guyen la filla de l’agua por
reguar los heredamientos del rey en la manera que en el bocal de suso aurian de partir
e guyar et toda agua  que vaya et la echen a la madre del rio Çidacos para los de 0lit./47
Item en los quatro dias et quatro noches en cada vn mes del mes de abril et del
mes de mayo, que son de 0lit, que toda l’agua de Çidacos pasara por la villa de Taffalla,
que guarden los tres hommes sobredichos la dicta agua, bien que ni por albuyllones no
por otros loguares non se furte nin se mal parte, et non se fagua maliçia ninguna /48 nin
rieguen huertos ni otros loguares los de Taffalla en aqueillos quatro dias et quatro
noches de cada mes de los sobredichos, con aquella agua, et si fallaren los dictos tres
hommes o los dos d’ellos que ha reguado de noch o de dia en aquellos quatro dias et
quatro noches de cada mes de los sobreditos o por albuyllon aya furtada o mal partida
l’agua /49 en Taffalla, que pague çient sueldos por calonia, la meatad pora la Seynoria
Mayor de Nauarra et la otra meatad pora el conçello de 0lit, et a la puerta del
Beruinçanes que aiya l’agua al rio de Çidacos et la filla que vaya a los heredamientos
del rey segunt dito es.
Item la filla del agua como en los ocho dias et ocho noches de /50 cada mes de los
sobreditos de 0lit, assi en los otros dias et noches de los de Taffalla, de Sant Martin et
de Caparroso, vaya la filla del agua por reguar los heredamientos del rey.
Item quando los heredamiento del rey fueren reguados con aquella agua de la
filla en los dias de 0lit, que torne aquella filla a la madre et que se puedan ualer los /51 de
0lit sen maliçia ninguna.
Item la presa que es cabo la rueda sobre la villa de Taffalla, non se alçe nin se
baxsse mas que solia seer ancianament por el conçello de Taffalla.
Item l’agua de la naua de Çidacos que viene, que se espleyte en esta manera:
que primerament los de Taffalla rieguen sus terminos con aquella agua, et descendre /52
quando ayllos ouieren este fecho, sen fraude et sen maliçia ninguna, vaya aquella agua
de la naua al termino de 0lit et que rieguen con ella los de 0lit.
Item en la presa de don Iohan Almorauit, que es termino de Taffalla, que hayan
los de Taffalla l’agua al martes el dia con la noch en cada semana, assi como solian
auer, saluo en /53 los setze dias et setze noches de abrill et de mayo que deuen auer los
de 0lit.
Item de las mill liuras et de los daynos et menoscabos que los de Taffalla
demandan a los de 0lit. Otrosi de los daynos et menoscabos que los de 0lit demandan a
los de Taffalla, damos por quitos a los vnos e a los otros de los dictos conçellos sobre
esto, por bien /54 de paç et de concordia.
Otrosi damos por quitos de la Seynoria en este caso, a los vnos et a los otros de
los dichos conçellos.
Item nos Steuan de Borret, socdean de Pitheus, et Guarçia Arnalt, seynor de
Nauallas et de Salta, inquisidores et refformadores del estado del regno de Nauarra, por
autoridat ordinaria et poderio que nos /55 auemos de nuestro seynor el rey, iudguamos et
mandamos que en las pasturas et en las guardas que se auienguan et se mantienguan
anbos los conçellos de 0lit et de Taffalla, segunt lures cartas \ancianas/ por bien de paz.
E los ditos procuradores de anbos las conçellos dixieron por si et por los ditos conçellos
que reçebian este nuestro iuyzio, et que lis plazia /56 con eyll et por mayor firmeza et
seguridat, porque ninguno non viengua contra este iuyzio, que ponian los seellos
pendientes de anbos los conçellos de 0lit et de Taffalla en esta present carta de
sentençia. En testimonio et firmeza de todas las cosas sobredictas mandamos fazer tres
cartas de sentençia de vna forma et de vna /57 tenor, la vna para el conçello de 0lit et la
otra para el conçello de Taffalla, et la tercera pora la Seynoria. Et en testimonio de todas
las cosas sobredichas ponemos nuestros seellos pendientes en cada vna de las
sentençias sobredichas.
Esto fue fecho en Sant Greguorio de Ponplona, lunes primero ante la fiesta de
Septem /58 Fractrum, anno Domini millesimo CCCº octauo. Testiguos que fueron
presentes en el loguar, me sire Iohan de Ianuilla, seynor de Iuli, senescal de Ponplona,
me sire Hutierr de Fontaynas, senescal de Tudela, me sire Huguo de Trintri, cauayllero,
Giles de Laon, procurador del rey, don Pero Semeniz de Verayz, /59 cauayllero, don Pere
de la Riba, Per Arguayz, l’abbat de Vidanguoç, Guarcia Xemeniz d’Arçanegui, vozeros.
Notas
9- Repetido en el texto “et”.
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1308, agosto 12, lunes. Tudela.
Fray Elías, del monasterio de predicadores de Estella, reconoce que ha recibido
de Hutier de Fontanas, senescal de Tudela, 75 libras de sanchetes, por mano de Ponz
de Eslava, Pedro Caritat y Juan Renal, y de los otros peajeros de Tudela.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 12, V. Perg. 154 x 99 mm. Le falta un pequeño trozo en su parte
inferior, tiene también manchas de humedad que afectan a la lectura de las primeras líneas del
margen izquierdo. Al dorso hay un sello de placa de fray Elías, cubierto con papel. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 686.
[Sepan] quantos esta carta veran et odyran como yo don frayre Ellyas /2 (±2) de
los frayres predicadores de Estella otorgo et vengo /3 de conoçido et de manyffiesto que
he reçebido de uos don Huter de /4 Fontanas, cauallero senescal de Tudela, setanta et
cynco libras /5 de sanchetes por mano de Ponç d’Eslaua et don Pero Charytat et de
Iohan /6 Renalt et de los otros sus conpanneros peageros de Tudela. Et por-/7 que esto
sea firme et non venga en dupda do uos esta carta abierta /8 et saellada con my siello en
las espaldas.
La qual fue fecha et dada /9 en Tudela, lunes ante la fiesta de Sancta [Maria] de
meytat de /10 agosto, anno Domini millesimo trecentesimo oc[tauo].
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1308, agosto 20, martes. Tudela.
Bartolomé de Lezcayn, franco de Pamplona, y Martín Ruiz de la Navarrería de
Pamplona, vecino de Estella, reconocen que han recibido de Hutier de Fontanas,
senescal de Tudela, 100 libras de sanchetes, en cumplimiento de una orden del rey.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 12, VI. Perg. 230 x 77 mm. Resto del sello de cera pendiente, de
Bartolomé de Lescayn, falta el de Martín Ruiz. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 687.
Seppan quoantos esta present carta veran et hodran que nos Bertholomeu de
Lescuyn, franco de Pomplona, et Martin /2 Ruyz de la Nauarreria de Pomplona, vezino
de Esteylla, otorgamos et venimos de manifiesto que auemos auido /3 et reçebido del
hondrado et cuerdo mi sire Hutier de Fontanas, cauayllero senescal de Tudela, çient
libras /4 de sanchetes en dineros contados, los quoales el rey nuestro seynnor nos
mando dar et pagar a nos los sobredichos /5 Bertholomeu et Martin Ruyz por vna su
carta abierta et sieyllada con el su sieyllo mayor, de la quoal summa de /6 dineros nos
tenemos por bien pagados et por entegrados. En testimonio d’esto damos uos esta
nuestra carta abierta /7 et sieyllada con nuestros sieyllos pendientes.
Data en Tudela, martes primero ante la fiesta de sant Bertholomeo, /8 anno
Domini millesimo trecentesimo octauo.
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1308, diciembre 3, martes.
Jordana Iñiguez de Montagut, abadesa del monasterio de Marcilla, reconoce que
ha recibido de Raol de Chambroyn, 60 sueldos de limosna que les legó el rey Teobaldo
II, para una pitanza en el día de San Nicolás.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 12, I. Perg. 160 x 71 mm. Perg. Falta el sello de cera pendiente, de la
abadesa. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOTE, Catálogo …, t. I, nº 688.
Sepan quantos esta present carta ueran et hudran como nos dona Iurdana
Yeneguiz /2 de Montagud, por la gracia de Dios abbadesa del monesterio de Marçiella,
otorgo et uiengo /3 de manifiesto que he recebido de uos Raol de Çhambroyn xisanta
sueldos de almosna /4 que nos lexo el nuestro padre seynor el rey don Thibalt, a qui
Dios perdone, pora huna /5 pitança pora el conuiento del monesterio de Marçiella para el
dia de Sant Nicolay, /6 segund auemos husado en el tiempo pasado. E en testimoniança
d’esto damos uos /7 nuestra carta seellada con nuestro seyello pendient.
La qual fue feyta martes III dias /8 andados del mes de deziembre, era millesima
CCC et XL et seyes.
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1308, diciembre 14, sábado. La Oliva.
Sancho de Murillo, abad del monasterio de la Oliva, reconoce que ha recibido de
Rolin, baile de Tudela, 60 sueldos por el aniversario de Teobaldo II, y 24 sueldos de
sanchetes por los tres maravedís que cada año recibían para la luminaria de Santa
María de la Oliva.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 12, III. Perg. 188 x 74 mm. Sello de cera pendiente, del abad,
incompleto. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 690.
Sepan quantos esta present carta veran et odran como nos don Sancho de
Murieyllo, por merce de Dios abbat /2 del monesterio de Oliua, et todo el conuiento de
aquel mesmo logar, venimos de manifiesto et somos de conocido /3 que auemos
recibido de uos Rolin, baylle de Tudela, por el seynor rey de Nauarra LX sueldos por el
aniuerssario /4 de nuestro seynor el rey don Thibalt, a qui Dios perdone, et XXIIII sueldos
de sanchetes por los tres morauedis de la lu-/5 minaria de Sancta Maria de Oliua d’este
present aynno, segunt es acostumbrado de dar. En testimonio d’esto damos uos /6 esta
carta siellada con nuestro siello pendient.
La quoal fue feyta et dada en Oliua, sabbado otro dia de Sant /7 Nicholas, anno
Domini Mº CCCº octauo.
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1308, diciembre 31. Huarte.
Ojer de Mauleón, señor de Rada y alférez de Navarra, certifica a Juan de
Joinville, señor de Suli y senescal de Pamplona, que Gallart, señor de Aspes, Remón
Guillén, señor de Olhayuie, Juan de Mauleón, Remón de Mauleón, Fortaner de
Mauleón, Pedro de Mauleón y otros caballeros, están dispuestos a servir como
mesnaderos al rey de Navarra.
B - AGN. Comptos, Caj. 5, nº 43. Perg. 236 x 105 mm. Romance occitano.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 691.
Au molt noble et hondrat varon a mo seynor Iohan de Iambile, senior de Iuli,
senescaus /2 de Pampalona, Auger de Mauleon, seynor de Rade et de Marençin, alfferitz
de Nauarre, nos /3 vos çertificam per vertat que Goaylart, seynor d’Aspes, cauer, et
Arremon Guillem, seyner /4 d’Olhayuie et Iohan de Mauleon et Arremon de Mauleon et
Fortaner de Mauleon et Pes de Mauleon /5 et Arremon Arnalt, seynor de Senxs, nebot de
moseynn de Nauayle, et Monaut de Las, escude-/6 ros, reçebutz per maynaders en
Nauarre per nostre seynor lo rey que totes res que vos les /7 manderatz seran apareyllatz
ab cabal et ab armes au serbir nostre seynor lo rey et a vos /8 seys fayllir et de ço far et
conplir nos vos em tengutz sobre totz nostres bens , car totz /9 aquestz son omes que
poden ben sebir la Seynorie. De en testimoniage de vertat en [a-] /10 queste letre io pausi
mon sayet pendent.
Dada a Huart, die de et feste de Sant Siluestre, /11 anno Domini Mº CCCº octauo.
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1308.
Martín López de Urroz, caballero, reconoce que ha recibido de Hutier de
Fontanas, senescal de Tudela, 554 libras, 14 sueldos y 11 dineros, de cuya cantidad
100 libras correspondían al tributo de Ablitas, que debía Ibrahim, moro, 200 libras  y el
resto correspondiente a la aljama de los judíos de Tudela.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 12, II. Perg. 307 x 66 mm. Restos del sello de cera pendiente, de
Martín López de Urroz. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 692.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran que como yo Martin Lopiç de
Vrroç, cauayllero de nuestro seynnor el rey, octorgo et uiengo de connoscido /2 auido
recebido de Hutier de Fontaynes, cauayllero sinescal de Tudela, et por mano de los
fiadores de poco amor dosientas libras et a otra part Ybrahym, /3 moro, çient libras del
trebudo d’Ablitas que el dicho Ybrahym deuia por mano del baylle de Tudella. Item
doçientas et L et nueu libras et XIIII sueldos et XI dineros de l’al-/4 iama de los iudios de
Tudela, suma que yo el dicho Martin Lopiç de Vrroç que he reçebido de mi sire Hutier
de Fontaynes çinçientas çincoaynta et /5 nueu libras et catorçe sueldos et onze dineros.
Et en testimonio d’esto yo el dicho Martin Lopiç do esta mi carta abierta et seyllada con
mi seyello pendient. /6
Anno Domini Mº CCCº octauo.
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1309, febrero 10, lunes. Pamplona.
Juan de Joinvilla, señor de Suli, ordena al senescal de Estella que entregue a
Raimundo Bruni y a Diego Pérez de Esperún, la jurisdicción sobre los judíos de Estella,
los bienes y llaves de la judería de dicha villa y los judíos que estuvieran presos.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 38. Perg. 237 x 252 mm. Falta el sello de cera pendiente, de Juan de
Joinvilla. Lleva inserta una carta de Luis I, el Hutín, fechada en 1308, diciembre 7. Fontenebleau.
Escribano, Mateo de Carcasona, notario. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 695.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, p. 113.
Uniuersis presentes litteras inspecturi Iohannes de Ioinuilla domno de Iulleyo
castro, salutem in /2 domino. Nouerint vniuersi nos litteras excellentissimi principis domni
regis Nauarre cum re-/3 uerentia qua decet recepisse, formam que sequitur continentes:
Inserta una orden de Luis I, el Hutín dirigida al senescal de Pamplona, fechada en 1308,
diciembre 7. Fontainebleau10.
Virtute igitur et auctoritate dictarum litterarum regalium nos /17 Iohannes predictus
ad vos nobilem et potentem virum prouidum et discretum domnum Symonem dictum
May-/18 deuin, vicecomitem de Vernolio, senescallum Stellensis, nobiles et discretos
viros domnos Raymondum Brunus, /19 domnum de Acrimonte, et Dydacum Petri
d’Esperun, milites exhibitores presentium transunttimus propter /20 quod nobilitatem
vestram duximus deprecandam vt dictos nobiles super facto iudeorum Stellensis
auctoritate predicta /21 credatis super hiis omnibus que vobis ex parte nostra duxerint
exponendum. Dantes easdem nobilibus plenariam po-/22 testatem petendi et exigendi a
vobis interdictam dictorum iudeorum bona christianorum claues iuderie Stellensis, /23 nec
non corpora omnium illorum quos penes hos detinetis carceri mancipatos seruientes pro
dictis iudeis /24 custodiendis constituendi et alios remouendi. Et omnia alia et singula
facienda que circa premissa et pre-/25 missorum quodlibet fuerint neccessaria seu etiam
oportuna , et que nos faceremus et facere possemus si pre-/26 sentes essemus ipsis quod
nobilibus quantum ad premissa facienda et effectui mancipandam pro pluribus et /27
diuersis arduis causis et negociis nostris et regni Nauarre pre pediti vices nostras
connmittimus donec eas /28 duxerimus reuocandas, et omnibus illis quorum interest
potest tenore presentium dedimus in /29 mandatis vt dictis nobilibus pereant efficaciter et
inter intendant. In cuius rei testimonium sigillum /30 nostrum presentibus litteris duximus
apponendum.
Datum Pampilone die lune post octabas purificationis Beate Marie /31 Virginis,
anno Domini Mº CCCº octauo. Nota Matheus Carcassone.
Nota
10- Publica ZABALZA ALDAVE, M.I. en Fuentes Documentales del País Vasco, nº 61, documento 254.
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1309, febrero.
Carta otorgada por Pedro Jiménez de Veraiz, confesando haber recibido del
tesorero de Navarra 9 libras, 5 sueldos y 1 dinero de sanchetes de sus mesnaderías y
gajes.
A- AGN. Sec. Pap. sueltos, serie 2ª , leg. 1, nº 7. Perg. 162 x 98 mm. Con sello de cera pendiente,
incompleto. Mal estado de conservación, le falta la mitad derecha. Romance navarro.
Ref.: BALEZTENA, Catálogo …, nº 8
Seppan quantos esta present carta veran et odran [como yo Pero Semeniz de
Veraiz, cauayllero, otorguo et] /2 viengo de conoçido et de maniffiesto que he auido [de
uos nueue liuras,] /3 cinquo sueldos hun dinero sanchete, los quoales me diestes por
carta (±8) /4 eran deuidos de mis mesnaderias et gages de annis Mº CCCº (±5) [Guillem
de la] /5 Hala, thesorero qui fut de Nauarra et de mi segund parece por su (±8) /6 por bien
pagado. Et en testimonio d’esto di uos esta mi carta [abierta seyllada con mio seillo
pendient]
[La qual fue feyta 
…
 ] /7 empues la Candelor, anno Domini millesimo CCCº
octauo.
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1309, marzo 11. [Tudela].
Cortes de Mauleón, mayordomo de Ojer de Mauleón, señor de Rada y alférez de
Navarra, reconoce que ha recibido de la aljama de los judíos de Tudela 500 libras de
sanchetes, correspondientes al tributo de las 30.000 libras.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 45. Perg. 258 x 114 mm. Ilegible en parte. Falta el sello de cera
pendiente, de Cortes de Mauleón. Escribano, Esteban Sánchez, notario público jurado. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 697.
[Sepan quantos esta present carta veran et odran como] yo Cortes de Malleon,
mayordomo del noble uaron don Orger de Malleon, seynnor de [Rada et] /2 [alferiz de
Nauarra, recognosco] et viengo de connoscido que he hauido et recibido en uoz et en
nombre del dicho noble (±2) /3 (±5) corribles en Nauarra, las quoales a 
…
 
…
 et rendieron
complidament por mandamiento (±1) /4 (±7) iemero del ayno present et del terçero cierço
de las trenta milia libras (±2) /5 (±3) [de la fiesta] de Sant Miguel [de septiembre] anno
Domini millesimo CCCº octauo complidament las recibi et ende (±3) /6 (±5) por
testimoniança d’esta present carta abierta seillada con el seiello pendient del dito noble
C[ortes de ] /7 [Malleon] (±5) pueda venir en duda alguna 
…
 Steuant Sanchez, notario
publico iu[rado] (±1) /8 (±5) carta (±5) en testimoniansa de todas las cosas s[obredichas
et] /9 [de cada una d’eillas, como dicho es de suso.] Testigos (±3) Miguel Baldouin,
iusticia de Tudela, don (±3) /10 (±5) notario publico et iurado del concello de Tudela a
instancia del dicho Cortes de Malleon /11 (±5) present [carta con la mi propria] mano la
escreui el XIº dia del mes de 
…
 /12 [in era] millesima CCCª quadragesima sep[tima].
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1309, abril 4, viernes. [Marcilla].
Jordana Iñiguez de Montagut, abadesa del monasterio de Marcilla, y el concejo
de dicha villa, nombran procuradores que puedan comparecer en su nombre ante Hutier
de Fontanas, senescal de Tudela, los alcaldes de la Corte o cualquier otro juez que
tenga que entender en el pleito que mantienen contra el concejo de Villafranca.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 46. Perg. 283 x 225 mm. Sellos de cera pendientes, de la abadesa y
del concejo de Marcilla, incompletos. Escribano, García Garcés, escribano público y jurado del
concejo de Marcilla. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 698.
Sepan quantos esta present carta veran e oyran que como nos dona Iurdana
Yeniguiz de Montagut, por la gracia de Dios abbadesa del monesterio de Marzieylla, por
nos e por /2 todo el conuiento de las dueynnas del dito monesterio, e don Iohan Periz,
alcalde de Marziella e Sancho Ferrandiz e Martin Royz e Miguel Lopiz, iurados, e Martin
Sanchez, soperreguero por los /3 infanzones, e don Martin Ximeniz Royo, e Iohan
Garzia, iurados, e Garcia soperreguero por los lauradores del conceio de Marziella, por
nos e por todo el dicho conceio de Marziella, comunment /4 ayamos citado e zitemos a
todo el conceyllo de Villafranca, caualleros e infanzones, con carta de ius el siello del
noble e honrrado xire Hutier de Fontanas, senescal de /5 Tudela, en razon de fuerça e
de otras cosas que nos quereyllamos segunt que mas plenament por la dita çitacion
paresce e esta a que al conuiento de las dueynas del dicho monesterio de Mar-/6 ziella e
a todo el conçeio de Marziella, e todas las ditas dueynas e las gentes del dicho conceio
de Marzeylla perpetualment non puedan yr al dia de la citacion ante el dicho senescal,
nos /7 la dicha abbadesa e dona Hurraca Martiniz de Souiça, priora e dona Toda
Martinez d’Armaynanzas clauera, e dona Maria Martinez d’Uriz cantora, e dona Ygnes
Periz, sacristana, dona Taresa Garcia de Calahorra /8 enfermera, e dona Hurraca
Sanchez, portera, e todo el otro conuiento de las dichas dueynas, seyendo todas
plegadas personalment en capitol segunt huso e costupne  es del dicho monesterio. /9 E
otrosi nos alcalde e iurados e soperregueros sobredichos, syendo el conceio de los
infançones e lauradores de Marziella, seyendo plegado por pregon segunt huso e
costupne es de la villa de /10 Marziella, establescemos, hordenamos e facemos todos
ensemble e cada vno por si por nuestros çiertos generales e speçiales procuradores a
Sancho Lopiz, carnicero, a Iohan Garcia fiio de don Ferrando, /11 alcalde de Marziella qui
fue, ad ambos ensemble e cada huno por si por el todo pora ante el dicho senescal e
por ante los alcaldes de la su Cort o por ante qualquiere otro seynor /12 o iuges o iuge a
qui el dicho pleyto por razon e uirtut de la çitacion sobredicha pertenezra a conoçer por
qualquiere razon o manera que ser pueda, dando a los dichos procuradores ad ambos
ensemble /13 e cada huno por el todo, en presencia de nos e de cada huno por si de de
mandar, defender, de proponer exeption o exeptiones interlocutorias o declinatorias o
perentorias de comprometer o componer en huno /14 o en muytos, e de responder, e de
triplicar, e replicar, e de reconuenir, e de dezir raçon o raçones, lit contestar e de
renunciar e concluir sentencia o sentencias interlocutoria, ad façer e ad oyr /15 d’aqueyla
o d’aqueyllas appellation o appellaciones, fer e seguir ante de la sentencia o despues
de la sentencia interlocutoria o difinitiua que pertenezera o acahecera pertenescer por
qualquiere razon que /16 pueda ser pensada nin dita en el dicho pleyto sobre la dicha
çitacion e sobre todas quantas cosas pertenecran o seran de pertencer a eylla en todo
tienpo e en todo logar que ser pueda ata la fin del pleyto, e /17 de poner e de sustituyr de
ius si otro o otros procurador o procuradores, e de reucarlos huna o muytas uegadas de
como a eyllos sera uisto por bien en todo o en partida. E el sustituydo /18 o sustituydos
por eyllos que bien asi puedan sustituyr huno o muytos procuradores de ius si como los
dichos procuradores e de fazer todos ensemble e cada huno por si por el todo, todas
quantas /19 cosas que nos todos ensemble o cada huno por si podriamos e deuriamos
fazer si presentes personalment fuesemos en el logar, e todo buen procurador e legitimo
podria nin deuria /20 fazer e de iusar sobre nuestras animas qualquiere manera de iusa
que pertenecra e demandada sera que faga a fazer en este pleyto segunt la 
…
dat e la
qualidat de la cosa mando /21 a uos Garcia Garceyz, escriuano iurado del conceio de
Marziella stipulant por uez e en nombre de aquellos que an o auran de veer en este
feyto e en este pleyto de ius yporeta rerimi /22 suarum iudicarum solui, obligando a todo
esto que dicho es todos nuestros bienes seyentes e mouientes, ganados e por ganar,
do quiere que sean, renunciando todos fueros, todos dreytos, todas /23 leyes e todos
priuilegios e todas razones e exepciones e allegationes que nos podriamos dar e
mostrar contra esto que no nos valan en ninguna manera e specialment renunciamos
cada huno /24 de nos al nuestro fuero e rogamos e requerimos e mandamos a uos el
dicho Garcia Garceyz, escriuano que todo esto que sobredicho es ent fagades e dedes
hun publico instrument a los dichos procuradores. /25 E en testimonio d’esto e firmeza
nos la dicha abbadesa e conceio de Marçiella ponemos nuestros seyelos pendientes en
este ystrumento de procuraçion. Testimonias son d’esto qui presentes fueron e /26 por
testimonyas se otorgaron Garçi Periz Pardo, Roy Periz fiio de don Perocho, e Sancho
Periz de Hera, e Gonçaluo Varragan, e Martin fiio de dona Pascua, e Esteuan fiio de
don Esteuan. E yo /27 Garcia Garceiz, escriuano publico e iurado del conceio de
Marçieylla, a requisicion e mandameinto de la dita abbadesa e conuiento e conceio de
Marzieylla, este instrumento de procuracion con mi propria /28 mano escriui e fiz este mio
sig(signo)no acostumnado en eyll.
Viernes primero del mes de abril, era millesima CCC XL e siet.
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1309, junio 26. Cáseda.
El concejo de Cáseda nombra procuradores que soliciten de García de Egüés,
prior de la iglesia de Santa María de Pamplona y vicario general de la diócesis, sede
vacante, que reciba por abad de la iglesia de dicha villa a Teobaldo de Belna, capellán
de Luis I, el Hutín, presentado por su majestad, que es el verdadero y legítimo patrono
de dicha iglesia.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 116. Perg. 298 x 349 mm. Sello de cera pendiente, del concejo de
Cáseda. Escribano, Iñigo López, escribano público y jurado  del concejo de Sangüesa. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 699.
Sepan quantos esta present carta ueran et odran que en presencia de mi Yenego
Lopiz, escriuano publico et iurado del conceyllo de San-/2 guessa et de los testigos de
parte de iuso escriptos, don Garcia Sengues, alcalde del conceyllo de Casseda, et
Andreo Ortelano, Sancho Tarina, et Gar-/3 cia Periz Sarria, mayorales et Garcia
Montaynes, Garcia Periz cauero, Pero Sanchiz de Aparicio, Domingo de Petro, Miguel
Ochoa, et Garcia Rie-/4 ua iurados del conceyllo de Casseda et Pascoal Periz,
escriuano de aqueyll mesmo conceyllo, vezinos et parrochianos de la vacant eglesia de
/5 Sancta Maria de Casseda, et todo el dicho conceyllo de la villa de Casseda, plegados
seyendo en conceyllo segunt que an hussado et costumbrado de ple-/6 garse
personalment establecidos fezieron, ordenaron et establecieron lures ciertos
uerdaderos et legitimos procuradores cada uno por /7 el todo assi que non sea millor la
condicion del occupant, es a saber a Lop Xemeniz Nicolay et a Xemen Lopiz d’Urraqua
et Aznar Periz, /8 vezinos et parrochianos de aqueyll mesmo logar a demandar et
requerir de lur part por eyllos et por nombre d’eyllos el religioso et ho-/9 nesto uaron
maestre Garcia de Gues, prior de la eglesia de Sancta Maria de Pomplona et vicario
general sede uacante, que reciba a /10 Thibalt de Belna, capeyllano del muyt excellent
princep don Loys, por la gracia de Dios rey de Nauarra, de Campayna et de /11 Bria
conde palazin, presentado a la dicha uacant eglesia de Casseda por el dicho seynor rey
qui es uerdadero et legitimo /12 patrono o al sufficient procurador o procuradores del
dicho don Thibalt en su nombre et lo instruya a eyll por abbat de la eglesia uacant /13 de
Casseda sobredicha, fiziendo responder entegrament al dicho Thibalt o al su
procurador o procuradores en su nombre de todas /14 las decimas, oblaciones, fruytos,
rentas et todos otros drechos quoalesquiere pertaynescientes a la eglesia sobredicha.
Et a demandar, /15 deffender, appellar, contradecir et meterse contra todos o
quoalesquiere qui ueniessen contra las cosas deuandichas o quoalquiere d’eyllas /16 o
se oppusiessen o se esforçassen de oponer en quoalquiere manera. Et a fazer todas
cossas et cada unas que a las cosas deuantdichas o a ca-/17 da una d’eyllas seran
mester. Et quisieron et consintieron expressament que al dicho don Thibalt o a su
procurador respondan entegrament /18 de decimas, offrendas, de rentas, de fruytos o de
quoalesquiere otros drechos pertaynecientes a la dicha ecclesia o a su capeyllan /19 o a
su vicario qui sera instituido por eyll et aya la cura de la dicha eglesia et a seguir las
appellaciones fechas et puestas por /20 los dichos seynnor rey et don Thibalt a la Cort de
Roma contra don Xemen Periz qui se dize presentado o instruido a la dicha /21 eglesia et
contra aqueyllos qui a eyll se plegaren o ayudaren, prometiendo a mi notario
deuantdicho stipulant por todos aqueyllos a qui /22 pertaynecra de pagar lo que sera
iudgado con sus clausulas et que auran por firme et agradable toda cosa que por los
dichos procura-/23 dores o por quoalquiere d’eyllos sera fecho o procurado de ius
obligacion de todos lures bienes. Et sobre todas et cada unas cosas /24 de suso dichas,
los dichos alcalde, mayorales, iurados et escriuano et todo el dicho conceyllo de
Casseda renunciaron espressament /25 todo lur fuero. E a mayor firmeza et confirmacion
de todas las antedichas cosas et de cada una d’eyllas pusieron el sieyllo del dicho /26
conceyllo de Casseda pendient en esta present carta de procuracion por testimoniança.
De todo esto son testigos qui fueron /27 rogados et presentes en el logar Guyllem Auriol,
tenientlogar de alcayt en el castieyllo de Casseda por Hugon de Vias Canpo, /28 alcayt
del dicho castieyllo, et Pero Garcia de Gayllipienzo, fillo de Garcia de Dona Maria, et
Pero Martiniz de Sayllinas, et muy-/29 tos otros.
Actum est hoc VIº kalendas iulii, anno Domini Mº CCCº nono.
Et yo Yenego Lopiz, escriuano iurado del concieyllo de /30 Sanguessa antedicho,
fu present a las cosas sobredichas et por mandamiento et requisicion de los
sobredichos alcalde, mayorales, /31 iurados, escriuano et de todo el dicho conceyllo de
Casseda este instrumento publico de procuracion con mi mano propria escriui et /32 fiz
este mi sig(signo)no costumbrado en testimonio de las cosas deuantdichas et so testigo.
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1309, junio 29. [Tudela].
La aljama de los judíos de Tudela da poder a Ezmel de Ablitas, a Juce, hijo de
Judas de Gabayn, y a Azath, hijo de Muza Evendeut, para que puedan arrendar de
Esteban de Borret, subdecano de Poitiers, Raol Roselet, canónigo de París, y demás
reformadores del reino, los heredamientos y rentas que el rey tenía en Tudela.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 47. Perg. 273 x 255 mm. Falta el sello de cera pendiente, de la
aljama. Escribano, Esteban Pozo de Pozach, notario público jurado del concejo de Tudela.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 700.
In Dei nomine. Sepan quantos esta present carta veran et hoyran como nos
l’aliama de los iudios de Tudela, estables-/2 çemos et ordenamos ciertos generales e
speciales procuradores nuestros a don Etzmel de Ablitas, a don Iuçe, fiio don Iudas /3
del Gabayn et a don Açach, fiio don Mutça Tedahut, iudios, vezinos nuestros, a todos
enssemble et a cada vno d’ellos por /3 si, por arrendar et atrebudar de los nobles et
honrrados sennores maestre Esteuan de Borret, sodean /4 de Piteus, maestre Raol
Roselet, canonigo de Paris, e maestre Pierres de Conde, canonigo de Laon, don
Guillem de Chaudenay e don Hugo /5 de Visach, caualleros enuiados en Nauarra por
nuestro sennor el rey, por reformaçion del dicho regno algunos heredamientos e ren-/6
tas que el sennor rey a en Tudela, e pora trebudar los d’ellos a çierto tienpo o pora
siempre iamas, pora aquella quantia que a los di-/7 chos procuradores bien visto seran
con ius aquellas condiçiones que ellos se querran obligar. Dantes a los dichos
procuradores plenero po-/8 der a arrendar et arbitrar en voç et en nombre nuestro
qualquiere heredamientos o tributos que a ellos plazra, de arredar et de /9 tributar de la
Sennoria et obligarsse en qualquiera manera o maneras et en qualquiere o
qualesquiere quantias a los sobredichos reforma-/10 dores en voç et en nombre de la
Sennoria Mayor de Nauarra, e nos la dicha aliama todos enssemble e cada vno por si
otor-/11 gamos auer por firme e valedero agora e todos tiempos qualquiere cosa que por
los dichos procuradores nuestros sera fecho. /12 Et obligamos a nos et a nuestros bienes
a tener et complir qualquiere cossa que ellos por nos faran, e se obligaran bien /13 assi
como si cada vno de nos fuesse prinçipalment obligado en ello e como si cada vno de
nos fuesse present /14 en el logar, e de pagar qualquiere quantia o quantias que se
obligaron et en la manera que se obligaran et en los /15 tiempos que se obligaran. Et a
mayor firmeza et seguridat de la Sennoria Mayor de Nauarra obligamos /16 todos
nuestros bienes seyentes e mouientes, ganados e por ganar, e renunçiamos al nuestro
fuero. E porque esto /17 sea firme e non vienga en dubda pussiemos nuestro siello en
esta present carta. Son testimo-/18 nias de aquesto qui presentes fueron et esto vieron e
hoyeron e qui por testimonias se otorgaron son a saber: don /19 Samuel de Alffaro, e don
Iuçe Euendahut, iudios de Tudela.
Et yo Esteuan Poç de Pozach, notario publi-/20 co et iurado del conçello de Tudela
qui esta carta escriui el XXIXº dia del mes de iunio, sub era Mª CCCª XLVII.
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1309, julio 2. [Cáseda].
Lope Ochoa, baile de Cáseda y del valle de Aibar, reconoce que ha recibido en
depósito de Teobaldo, portero real, 86 cahíces, 2 robos y 2 cuartales de trigo, más 259
cahíces de cebada y avena, de la pecha de los labradores de valle de Aibar,
correspondiente al año anterior, prometiendo entregar lo recibido cuando lo requiera la
Señoría.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 48. Perg. 245 x 122 mm. Escribano, Pascual Pérez, notario público y
jurado del concejo de Cáseda. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 701.
Seppan quantos esta present carta ueran e hodran como yo Lop Ochoa, bayle de
Casseda e de ual d’Ayuar otorgo e uengo de conoscido que recebi /2 en comanda e
alçado de uos Tibalt, portero del seynor rey de Nauarra, en uoç e en nompne de la
Seynoria Mayor de Nauarra oytanta e /3 seys kafiçes e dos rouos e dos quartales de trigo
e docientos e cinquoanta e nueu kafices de ordio e de auena. El qual trigo, or-/4 dio,
auena, yo el dicho Lop Ochoa auiay coylido e recebido de los lauradores de ual d’Ayuar
de la peyta e restança del ayno /5 oytauo perteneciente a la dicha Seynoria e todo est
pan sobredicho es de la mesura de Ponplona, segund que los dichos lauradores an /6
usado e costumpnado a pagarlo. El qual trigo e ordio e auena prometo e me obligo a la
dicha Seynoria o a todo su manda-/7 miento con aquesta present carta demandant
arrender qualquiere ora el dicho trigo e ordio e auena, de mandar que tierra
conplidament /8 assi como comanda leyalment deue seer rendida toda escusacion e
alargamiento de partida, saluos todos mis dreytos que yo por ra-/9 çon de toylir las
dichas \peytas/ deuo auer e es acostunbrado e ayades la dicha comanda sobre todos
mis bienes sedientes e mouientes, auidos /10 e por auer en todo logar, renunciando
specialment todo mi fuero. Testigos son d’esto don Iohan de Metri, Garcia Montaines,
fillo de don Miguel Montayna, e Garcia, filo de dona Sancha de la Rueda, uecinos de
Casseda.
Actum est hoc VIº nonas /11 iulii, anno Domini Mº CCCº XXº.
E yo Pascual Periz, notario publico e iurado del conceylo de Casseda, por
mandamiento de todos /12 los de suso scriptos note e scriui la present carta de comanda
e a la nouena linea enterliniey una part que diçe peytas, e fiz /13 en la present carta este
mi sig(signo)no acostupnado por testimonio d’esto.
229
1309, julio 2.
Los reformadores del reino arriendan por cinco años la casa de Ribaforada, con
el derecho de Cortes, Fontellas y Tudela, y con todos los otros derechos, a excepción
de los que se reservaba el rey, a Guillén Pérez de Burgos e Inés de Peralta, a Lope
Jiménez de Peñalén y Sancha Guillén, y a Juan Pérez de Burgos e Inés Caritat, por 146
libras de sanchetes anuales, más 20 en concepto de cena cada año.
A- AGN. Comptos. Caj.5, nº 114. Perg. 415 x 234 + 55 mm. Parte derecha de una carta partida
por ABC. Falta el sello de cera pendiente, de la Corte, puesto por Pedro García, guardasellos del
rey en Tudela. Escribano, Fernando Sánchez, notario público, jurado del concejo de Tudela.
Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 702.
In Dei nomine. Sepan todos commo nos Esteuan de Borret, sozdean de Piteus,
Raol Rosselet, canonigo de Paris et Pierres de Conde, ca-/2 nonigo de Laon, et Guillem
de Chaudenay, et Hugo de Visac, caualleros enuiados en Nauarra por reformacion del
dicho regno, logamos /3 et tributamos la casa que es en la villa de Ribaforada, que fue
del Temple, con el dreyto de Cortes, de Fontellas et de Tudela et con to-/4 dos otros
dreytos, censses et pertinencias suyas, assi commo los Templeros la solian tener,
saluant que retenemos pora nuestro seynnor el rey /5 homicidio, fuerça, iusticia et
crebantamiento de camino. Todos los otros dreytos logamos et tribudamos a uos don
Guillem Periz/6 de Burgos et a dona Agnes de Peralta, muger uestra, a uos Lop Xemeniz
de Peynnalen et a Sancha Guillem, muger uestra, a uos Iohan Periz de Bur-/7 gos et a
Agnes Caritat, muger uestra, a saber es d’aquest present dia de hoy, en que esta
present carta es fecha, atal primero dia del mes de /8 ienero primero que viene por
aynno, et del dito dia primero del mes de ienero primero vinient en çinquo aynnos
primeros vinientes continuada-/9 ment complidos et acabados, a saber es cada vno de
los ditos aynnos por cient et quoaranta et seys libras, et vint libras por la cena /10 del
seynnor rey que fan en summa cada hun aynno çient et sessanta et seys libras de
dineros sanchetes, bona moneda corrible /11 en Nauarra. Los quoales ditos dineros del
dito loguero et tribudo, toda pleytesia et dilacion remouida, vos deuades dar et pa-/12 gar
ad nos ho a quoalquiere qui con aquesta present carta, en nobre de la Seynnoria, los
demandare, es a saber: por el mes de ienero en cada /13 vno de los ditos aynnos, con tal
condition que uoshotros a huestra propria mission vos paredes et dedes et paguedes en
cada vno /14 de los ditos aynnos la almosna de la casa et la cena del Obispo, et
proueades los pan et aguoados, et que fagades todas las /15 otras missiones que son
mester en los heredamientos de la dita casa, bien assi como se fazian a la sazon que
hera de /16 los Templeros. Et si por ventura alguna ho algunas de las ditas casas
houiesse mester conbarçar ho tellar, vos que las faga-/17 des conbarçar et tellar a huestra
propria mission, las de teylla de teylla et las de tonca de tonca.
Hotrossi con tal condition que si /18 por ventura cayesse alguna de las ditas casas
sin culpa uestra, el seynnor rey que uos las refaga et vos las leuante a su propria /19
mission. Encara con tal condicion que si por ventura, lo que Dios non quiera, auiniesse
en quoalquiere de los ditos aynnos huest /20 ho piedra que danno fiziesse en los ditos
heredamientos ho en quoalquiere d’ellos, que sea premiado et extimado sobre iura /21 a
bien uista de quoatro homes bonos, los dos puestos por la Seynnoria et los otros dos
por vos, et assi como premiado et extimado /22 sera por los ditos homes buenos, sobre
iura que assi vos sia fecho el rebatimiento del tribudo del aynno, que el danno contescra
commo /23 la Seynnoria lo ha husado et costumbrado de rebater en los otros tribudos que
faz en l’alcauala de Tudela.
Et otrossi con tal condition /24 que si cosa fues que alguno ho algunos vos
contrariassen ho enbargassen en los ditos heredamientos et dreytos, la Seynnoria
mayor de Na-/25 uarra que vos ende mantienga en paciffica posession atal conplimiento
de los ditos aynnos, et finidos los ditos aynnos conplidos et aca-/26 bados, vos que
leyssedes a la Seynnoria los ditos heredamientos, censses et drechos, et la vinna
posada, et vna uez cauada, et los barbe-/27 tos atancos et assi barbeytados quantos por
publico inuentario se manifestara, et esso mesmo la bodega con tantas cubas et cu-/28
bos, et con tanta quantia de metradas del estado que las recibides, et las pieças
playnno postremero que las leyssedes luego que el pan /29 sia collido, exceptado el
huerto, que tengades a tal genero, assi que por raçon de vos nin de alguno de vos los
ditos aynnos com-/30 plidos et acabados non sean en ninguna manera enbargados a la
dita Seynnoria.
Et nos ditos Guillem Periz, dona Agnes, muger del /31 dito don Guillem Periz, Lop
Xemeniz de Pennalen et Sancha Guillem, muger del dito Lop Xemeniz, Iohan Periz et
Agnes Caritat, muger del dito /32 Iohan Periz, todos ensenble et cada vno por el todo
otorgamos et venimos de conoscido commo recibimos de uos, los ditos seynnores en-/33
uiados en Nauarra por reformacion del dito regno, la dicha casa del Temple de
Ribafforada con heredamientos, censsos, drechos e perti-/34 nencias suyas, por los ditos
aynnos et los ditos dineros, et a cada hun aynno la dicha quantia et con todas las
condiciones sobredichas et cada vna d’e-/35 llas. Et damos a uos fiança deudera et
pagadera de los ditos dineros del dito loguero et tribudo de los ditos annos, et a cada
hun anno su dicha quan-/36 tia, et qui tienga et faga a uos tener e conplir todas las cosas
sobreditas et cada vna d’ellas con nos enssemble, et cada vno por el todo, es a saber:
dona Margelina, /37 madre de mi dito Lop Xemeniz. E yo dita dona Margelina otorgome
estar fiança deudera et pagadera de los ditos dineros del dito loguero et tribudo /38 de los
ditos annos, et que tienga e cunpla todas las cosas sobreditas et cada una d’ellas con
ellas ensenble et cada  vno por el todo, asi como sobredito es, cosa /39 ende manifiesto.
Et  nos Guillem Periz, dona Agnes, muger del dito Guillem Periz, Lop Xemeniz, Sancha
Guillem, muger del dito Lop Xemeniz, Iohan Periz et Agnes, /40 muger del dito Iohan
Periz, et dona Margelina, fiadera sobredita, todos ensemble et cada vno por el todo
obligamos luego de huey a la Seynnoria Ma-/41 yor de Nauarra por aquesta todos los
nuestros  bienes mobles et sedientes, onde quiere que nos et quoalquiere de nos los
hayamos et hauer los deuamos. Et re-/42 nunciamos a todo huso et costupne et a todo
fuero et drecho eclesiastico et seglar, et specialment renunciamos a nuestro fuero et a
nuestro alcalde. Et rogamos /43 a don Pero Garceiz del Pe...  qui tiene en comanda et
garda el seyello del rey nuestro seynnor en Tudela, que el dito seyello meta pendient en
esta present carta, /44 pora nos et a cada vno de nos fazer, tener et conplir todas las
cosas sobredichas.
E yo Pero Garceiz, tenedor et guarda en Tudela del seyell sobredicho, a /45
requisicion et instancia del dicho don Guillem Periz et de sus companeros en el dicho
tribudo, et de sus mugeres et de la dicha fiança, pus el dicho seyello del sennor /46 rey
pendient en esta present carta pora ellos et a cada vno d’ellos, fazer tener et firmemente
conplir todas las cosas sobredichas. Testimunyas son qui /47 presentes fueron aquesto
vieron et oyeron, et qui por testimonyas se otorgaron: don Martin Garceiz, canonigo de
Tudela et procurador del seynnor rey, Guillem de / 48 Marna, baylle de Tudela, don Lop 
de Suos et don Pero Ventuy.
E yo Ferrant Sanchiz, notario public de conceill de Tudela esta carta /49 escriui et
fielment por letras a, b, c la parti, el segundo dia del mes de iulio, era millesima CCCª
cuadragesima septima
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1309, julio 4, viernes. Ujué.
Jimeno Gongaldeco, alcalde de Ujué, y Jimeno García de Ujué, baile, reconocen
que han recibido en depósito de Teobaldo, portero real, 160 cahíces de trigo y 117 de
cebada, de la pecha de los labradores de Ujué.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 113. Perg. 154 x 140 mm. Escribano, Juan Jiménez, notario público y
jurado del concejo de Ujué. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 703.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que nos Semen Gongaldeco,
alcal-/2 de Vxue, et Semen Gureyz d’Uxue aytorgamos et venimos de conoscido que /3
auemos auido et recebido de uos Tibalt, portero del seinor rey, en voz et en nombre /4 de
la Seynoria Mayor de Nauarra en comienda zient et sisanta kafizes de trigo /5 et zient et
dezesiet kafizes de ordio, mesura de Pomplona, que nos auiamos /6 recebido et
teniamos por don Hutierr de Fontana qui fue sinescal de Tudella, de la /7 peyta del
conceyllo de los lauradores de Vxue de ayno trecentessimo VIIIº. De /8 todo esto son
testigos que fueron presentes en el logar que todo esto oyeron et vieron /9 et por testigos
se otorgaron don Miguel Periç d’Uxue, clerigo, et don Salluador d’Uxue /10 vezino. Et yo
Iohan Xemeniç, notario publico et iurado del conceyllo de Vxue /11 por mandamiento de
los dichos don Xemen Gongaldeco, alcalde, et don Xemen Garcey, balle, /12 escriuy esta
carta et de los testigos et fiz este mi sig(signo)no acostumbra-/13 doen esta present carta
et so testigo.
Data en Uxue, viernes primero /14 del mes de iulio, anno Domini Mº CCCº nono.
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1309, julio 7. Cadreita.
Martín López, baile de Cadreita, otorga escritura de haber recibido de Teobaldo,
portero del rey, en nombre de la Señoría Mayor de Navarra, 21 cahíces de trigo y 16 de
ordio de la medida de Pamplona, por la pecha de la aljama de los moros de Cadreita.
A- AGN. Sec. papeles sueltos, serie 2ª, leg. 1, nº 12. Pap. 122 x 100 mm. Autorizado por Pedro
Iñiguez, escribano público y jurado de Cadreita. Romance navarro.
Ref.: BALEZTENA, Catálogo …, nº 10
Sepan quantos esta present carta veran et adran como yo Martin Lopiç, bayle de
Cadreyta, /2 otorguo et viengo de connocido que he auido et recebido de uos Tibalt,
portero del sennor /3 rey, en uoç et en nombre de la Sennoria Mahor de Nauarra en
comanda vint et un kafices /4 de trigo et sete kafices d’ordio, todo mesura de Pomplona,
el cual trigo et ordio ante tenia /5 en guardia por don Hutier de Fontana qui fue senescal
de Tudella, de la peyta et re-/6 stanca de l’aliama de los moros de Cadreyta del anno
trecentesimo VIIIº. D’esto /7 todo son testigos qui fueron presentes en el logar et por
testimonios se otorgaron Pero /8 Preco? et Miguel Periç d’Ascoz, vezinos de Cadreyta.
Feyta carta el VII dia del mes /9 de iulio, anno Domini Mº CCCº nono.
Et yo Hieneguo publico notario iurado del con-/10 cello de Cadreyta, por
mandamiento del dicho Martin Lopiç, bayle, et de los testigos, esta /11 carta escreui et fiç
en ella mio sig(signo)no acostumbrado, fecho de mi mano.
232
1309, julio 9.
Iñigo Pérez de Montagut, baile que fue de Cascante, confiesa haber recibido de
Teobaldo, portero real, en nombre de la Señoría de Navarra, en comanda y en alzado, 9
cahíces, 2 cuartales y 3 almudes de ordio de la restanza del senescal que fue de
Tudela.
A- AGN. Sec. Papeles sueltos, serie 2ª, leg. 1, nº 11. Perg. 225 x 70 mm. Escribano, Rodrigo,
escribano público de Cascante. Romance navarro.
Ref.: BALEZTENA, Catálogo …, nº 11.
In Dei nomine. Sepan todos quantos esta present carta veran et hoyran como yo
Yenego Perez de Montagut, bayle qui fue de /2 Cascant, otorgo et viengo de conoçido
que tiengo et e reçebido de nos Tibalt, portero del sennor rey, en voz et en nombre de la
/3 Sennoria Mayor de Nauarra, en comanda et en alçado nueu kafizes et dos quartales et
tres almudes de ordio, de la mesura de /4 Pamplona, de la quantia del ordio de la
restança que finco en uos de don Vtier de Fontanas, cauallero senescal  qui fue /5 de
Tudela, del anno treçentessimo hoctauo. D’esto son testimonias que presentes fueron
qui esto hoyeron et vieron et qui por testi-/6 monis se atorgaron es a saber Arnalt Sanç et
don Pero Martinez, fillo de don Martin Perez, vezinos de Cascant.
Et yo Rodri-/7 go, publico escriuano de Cascant, esta carta escriui el noueno dia
del mes de iulio, era Mª CCCª XLª septima.
233
1309, julio 30 [Tudela].
La aljama de los moros de Tudela nombra procuradores a Juce Alpelmi, alfaquí,
Mahoma Ocharra, Ibrahim de Celi, Zalema Zayet, Eyza Poillino, Zalema Alfayat,
jurados, Ibrahim Galfin, Mahoma Tharic, Amet Cordoui, alfaquí, Ibrahim Alfayat, Juce
Auerege, ballestero, Mahoma Rauaniel, Zalema Alazuyello, Hamet Zargot, Mahoma
Marrachan, Muza, hijo de Mahoma Alí, y a Juce Alpolient, para que puedan comparecer
ante Guillén de Chaudenay y Hugo de Visac, lugartenientes del rey, y tratar con ellos de
asuntos de interés para la aljama.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 49. Inserto en el acuerdo de los procuradores de 1309, agosto 2.
Pamplona. Escribano, Miguel Pérez, notario público y jurado del concejo de Tudela. Romance
navarro.
C- AGN. Cart. I, pp. 100 - 101. Inserto en el acuerdo de los procuradores de 1309, agosto 2.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 705.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 619.
In Dei nomine. Conoscida cosa sea a todos et manifiesta como nos l’aliama de
los moros de Tudela, todos generalment clamados et plegados en la mizquita mayor,
assi como auemos husado et costumpnado de nos / 4 plegar todos ensemble
concordantes, establescemos, fazemos et ordenamos nuestros çiertos, uerdaderos
procuradores speciales a don Iuce Alpelmi, alffaqui, a don Mahoma Ocharra, a Ybraym
de Celi, a Çalema Zayet, absentes, et a don Eyça Poillino, a don Çalema Alffayat,
iurados nuestros, a Ybraym Galffin, a Mahoma /5 Tharic, a don Amet Cordoui, alffaqui, a
Ybraym Alffayat, a don Juce Auerrege, baillestero, a Mahoma Anuch, a Mahoma
Almonahar, a Mahoma Rauaniel, a Çalema Alazuyello, a Amet Zargot, a Mahoma
Marrachan, a Muça, fillo de Mahoma Ali, et a Juce Alçolient, presentes, moros de
Tudela, /6 vezinos nuestros, a todos ensemble et a cada uno por si et por el todo, assi
que non sea peor la condition de los absentes que la de los presentes pora apparescer
por nos et por uoz nuestra et suya ante los nobles et hondrados seynnores sire Guillem
de Chaudenay et sire Hugo de Visac, cauailleros, tenientes logar de nuestro seynnor /7
el rey en Nauarra, e a oyr algunas cosas que tienen los dichos seynnores de fablar con
nos et con los dichos nuestros procuradores en razon de los tribudos, de los intereses et
de otros feitos et negocios que auemos a deliurar con los dichos seynnores. E damos a
los dichos procuradores nuestros, a todos ensemble et a cada uno d’eillos /8 por si et por
el todo franco et pleno poder et special mandamiento a oyr, a entender, a tractar de
acordar, a responder, a componer, a supplicar, a disfinir por nos et por eillos, et en uoz
nuestra et suya los ditos feitos et negocios todos et cada unos a los dichos et con los
ditos seynnores et a desenbargar et iurar en nuestras animas /9 iura de uerdat dizir et
toda otra iura que mandada les fuere por los dichos seynnores et a fazer et deliurar
todas et cada unas cosas sobre los ditos feitos et negocios que por buenos et leales et
sufficientes procuradores pueden et deuen ser feytas et deliuradas, et que nos todos
ensemble fariamos et fazer podriamos /10 presencialment ante los ditos seynnores, e que
puedan sustituir otro o otros procurador o procuradores cada que uisto lis fuere, los
quoales este mesmo poder ayan firme, cierto et seguro, prometemos auer agora et por
siempre todo lo que por los dichos procuradores nuestros o por el sustituido o
substituidos d’eillos sera fecho /11 et delibrado con los ditos seynnores sobre los dichos
fechos et negocios, todos et cada unos et assi como si de nos todos vniuersalmente
fuesse feyto et delibrado. E obligamos nos a esto que sobredito es tener et goardar con
todos nuestros bienes seyentes et mouientes auidos et por auer. E rogamos a uos don
Miguell Perez, notario /12 del conceillo de Tudela, publico et iurado, et requerimos uos
end por uestro officio que uos esta carta de procuracion nos fagades escripta con uestra
propria mano, en la quoal nos mandamos el nuestro sieillo de nos la dicha aliama ser
puesto pendient, en testimonio de uerdat de todo en eilla es escripto et contenido.
E yo Miguell Periz /13 notario sobredito del dito conceillo de Tudela, publico et
iurado, a las cosas sobreditas present fu en la dita mezquita, et de mandamiento et
requisicion de la dita aliama, presentes las testimonias a esto specialment clamados et
rogados, los quoales por testimonias se otorgaron: don Miguell Baldouin, nieto /14 de don
Iohan Pelegrin, et Mahoma Poillino, esta carta escriui et con el sieillo de la dita aliama
la seele el XXXº dia del mes de iulio, sub era millesima CCCª XLª septima.
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1309, julio 30, miércoles. Pamplona.
Información practicada por los reformadores del reino, declarando que el yermo
de Sarvil es propiedad del rey, y que los concejos de Muniáin e Ibero sigan gozando de
los derechos que tienen en dicho término.
B- ACR. Faxo único, nº l6. Perg. Vidimus de Pedro de Torres, guarda del sello del rey, en
Pamplona, de 1311, noviembre 4. [Pamplona]. Inserto a su vez en un vidimus de Sancho Garcés
de Elcano, de 1316, noviembre 22. 
C- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 54, II. Inserto en la confirmación de Felipe II, el Luengo, de 1318,
mayo 1. Perg. Notario Pedro Pérez. Romance navarro.
D- AGN. Cart. I, pp. 9 - 11.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 704.
IDOATE11, Catálogo Cartularios…, nº 618.
MARTINENA, Catálogo …, nº 81.
YANGUAS, Diccionario …., t. III, p. 325.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que como los hondrados et
cuerdos mi sire Steuan de Borret, sodean de Piteus et Sire Pierres de Santa Cruç,
cauayllero, inquisidores et /19 reformadores del estado del regno de Nauarra que por
tiempo fueron, ouiesen fecho venta perpetual por trezientas libras de sanchetes a los
conceyllos et pueblos de Yuero et de Muniayn, que paçtan las hyerbas et beuan las
agoas con lures ganados menu-/20 dos et granados de dias et de noches, franquament et
sueltament et sin embargo ninguno del rey nuestro seinnor ni de ses successores, ni de
sus logarestenentes, que por tiempo seran ata la fin del mundo en el yermo del rey que
se clama Saruil, segunt que mas ple-/21 nerament por lures cartas paresce, seylladas con
los sieyllos de los dichos sodean et sire Pierre de Santa Cruç, et como los dichos
conceyllos et pueblos de Yuero et de Muniayn fuessen a los dichos hyermos de Saruil
pascer las hyerbas et /22 beuer las agoas con lures ganados menudos et granados, por
uirtut de la carta de la compra que tienen de los ditos maestre Steuan et sire Pierres de
Santa Cruç, et eyllos asi seyendo en tenencia de pascer las hyerbas et de beuer las
agoas en el /23 dicho hyermo de Saruil, como dicho es de suso. Et como el conceyllo de
la villa d’Echauri fuessen al dicho yermo del rey et sacasse por fuerça a los de Yuero et
de Muniayn del dicho hiermo del rey, du quoal eran en tenencia los de /24 Yuero et de
Muniayn como dicho es de suso, por la quoal fuerça fecha a eyllos, eyllos fuessen
venidos quereyllar a los dichos sodean et sire Pierre. Et los dichos maestre Steuan et
sire Pierre de Santa Cruç ouiessen mandado a nuestro amado /25 Giles de Laon,
procurador que fue por tienpo del rey en el regno de Nauarra, que eyll citasse a los
dichos de Echauri, et que viniessen mostrar por que razon sacauan a los de Yvero et de
Muniayn et a lures ganados menudos et granados del hyermo del rey, que se clama
Saruil, et el dicho Guiles de Laon, procurador, por esta razon cito al conceyllo de
Echauri en esta manera:
Inserta la carta de citación de Gil de Laon, de 1307, marzo 1. Pamplona.
Et al plazo de la citacion que es ancorporada en la dicha comission las dichas
partidas parecieron en Cort por ante el noble sire Iohan de Ia-/36 muila, seynnor de Iuli,
senescal qui fue, et el dicho procurador fezo su demanda a los de Echauri que
mostrassen razon por que sacauan a los de Yuero et de Muniayn et a lures ganados del
hyermo del rey, que es dicho Saruil. Et fecha la demanda los del /37 conceyllo de Echauri
demandaron muestra, et el dicho procurador fezo muestra del hyermo del rey, que se
clama Saruil, con ciertas affrontaciones, la qual muestra fue fecha por delant don Martin
Yuaynes d’Uriz, alcalde mayor, et por delant /38 Iohan Martiniz de Çuazti, cauaylleros, et
tercero con eyllos Iohan Ysart, en esta forma:
Yo el procurador del rey fago esta muestra et demuestro estas affrontaciones, et
digo que del camino publico qui viene de part de Yuero enta Echauri por la sierra cabo
/39 suso assi como tienen las peynas que son de suso Echauri aderredor ata la alta sierra
que es la eglesia de Santa Cruç, seyendo toda aqueylla alta sierra dentro et d’aqui en
ayuso toda la sierra chica que es clamada Arçanegui, et del dit mont /40 d’Arçanegui por
la canal aderredor ata el pie del mont que es clamado Elçauidea, \et de Elçauidea/ ata
Bagardi Arreguia, et de Bagadi Arreguia ata Bidagoytia, et de Bidagoytia ata el mont de
Laraynnee, et del mont de Laraynnee ata el mont de Yçco, et del /41 mont de Yçco cabo
iuso por la sierra ata la puent de Yuero, todo enderredor, asi como tienen las dichas
afrontaciones que es Saruil dentro en el termino de Saruil et de sus pertinencias et
yermo del rey. Et fecha la muestra, las dichas partidas /42 venieron en Cort, et el dicho
procurador fezo su demanda como de cabo, et fecha la demanda et la respuesta et
muchas razones tenidas segunt corso de la Cort, fue mandado fazer pesquisa por la
Cort, pesquiridores fueron los sobredichos don Mar-/43 tin Yuaynes, don Iohan Martiniz et
don Iohan Isart, la qual pesquisa et las dichas partidas venieron por ante nos Steuan de
Borret, sodean de Piteus, Raol Rosselet, canonigo de Paris, Pierres de Conde,
canonigo de Laon, Guillem de Chaudenay /44 et Hugo de Visac, cauaylleros enuiados
por nuestro seynnor el rey en Nauarra por reformacion del estado del regno de Nuarra,
et el procurador del seynnor rey, rogando et pidiendonos merce que nos
examinassemos la dicha pesquissa et que fizies/45 semos buena la vendida tornandolos
en su tenencia a los de Yuero et de Muniayn.
Et nos vista la pesquisa et todo el processo, et tocadas las deposiciones et
razones de las dichas partidas, et examinadas bien et diligentment, et auido conseyllo /46
et deliberacion con hommes bonos et sauios et foreros del regno de Nauarra, pues el
dicho procurador ha prouado bien et complidament todo su entendimiento, dando por
contumaces a los de Echauri, no embargando lur absencia. Sentenciando manda-/47
mos et damos por iuyzio que el dicho yermo de Saruil, segunt que es fecha la muestra
con ciertas afrontaciones, que era et es del rey propialment sen part de los de Echauri,
et que los dichos conceyllos et pueblos de Yuero et de Muniayn /48 pazcan
perpetualment con lures ganados menudos et granados en el dicho yermo mostrado de
Saruil, sen contrasto ninguno segunt que \se/ contienen en las cartas que eyllos tienen
de nos sodean et de sire Pierre de Santa Cruç, et sentencialment /49 mandamos et
damos por iuyzio que las dichas pieças et roturas, et embargo de caminos, que son
dentro en el temino de Saruil, et la propriedat del dicho termino de Saruil que se clama,
es propio termino de nuestro seynnor el rey sen part del conceyllo de /50 Echauri, et
ponemos perpetuo silencio, et damos por iuyzio que en el dicho termino de Saruil ni en
sus pertinencias segunt las affrontaciones contienen d’aqui adelant los dichos de
Echauri ni otro ninguno non fagan enbargo ni dayno nin-/51 guno al rey nuestro seynnor,
ni a los que eyll quiera poner, ni a los de Yuero et de Muniayn, et retenemos a
condempnar a los de la villa de Echauri por razon de las roturas et pieças et caminos, et
en razon de la desobediencia que fizieron dentro /52 en el dicho yermo. Et en testimonio
d’esto mandamos poner nuestro sieyllos en esta carta,
Data en Pamplona, miercoles postremero de iulio. Los seynnores la mandaron.
Testes el noble don Iohan Martiniz de Medrano, don Martin Yuaynes /53 de Vriç, alcalde
maor de Nauarra, don Pere Xemeniz de Veraiz, don Lope Martiniz de Vrroç, abbat de
Cirauqui, alcalles de la Cort, don Martin Lopiz de Vrroç, Gonçaluo Sanchiz d’Acagra,
Diago Peritz d’Eçperun, Pero Martinitz de Yruroç-/54 qui, Pero Garcia de Goynni et Iohan
Ruyz de d’Oblada, cauaylleros. Nota Pero Peritz. Anno Domini Mº CCCº nono.
Nota
11- Difiere en el lugar de la data, lo fija en Tiebas.
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1309, agosto 2, sábado. Pamplona.
Los procuradores elegidos por la aljama de moros de Tudela para velar por los
intereses de dicha comunidad, reciben  de los reformadores del reino a tributo y censo
perpetuo los bienes y propiedades que se especifican.
A- AGN. Comptos, Caj 5, nº 49. Parte inferior de una carta partida por ABC. Perg. 360 x 544 mm.
Lleva inserta la elección de procuradores, hecha en 1309, julio 30. Escribano, Juan García de
Turrillas, escribano jurado de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 705.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 619.
In Dei Nomine. Seppan quantos esta present carta veran et hodran, que nos don
Juce Alpelmi, alffaqui, don Mahoma Ocharra, Ybraym de Celi, Çalema Zayet, don Eiça
Poillino, don Çalema Alffayat, Ybrahym Galssin, Mahoma Tharic, don Hamet Cordoui,
alffaqui, Ybrahym Alffayat /2 don Juce Auerrege, baillestero, Mahoma Anuch, Mahoma
Almonahar, Mahoma Rauaniel, Çalema Alazuyello, Hamet Zargot, Mahoma Marrachan,
Muça, fillo de Mahoma Aly, et Juce Alpolient, moros procuradores de l’aliama de los
moros de Tudela, segunt que en hun instrumento publico seyllado /3 con el sieillo de la
dita aliama de los moros de Tudela es contenido, la tenor del quoal es tal:
Inserta carta de elección de procuradores, de 1309, julio 30. Doc. 202.
Nos procuradores sobredichos personalment establescidos no aduytos por
fuerça nin por miedo nin por engaynno, mas /15 de nuestra pura et agradable uolontat,
recebimos en uoz et en nombre de toda l’aliama de los moros de Tudela por los que
agora son et por los que son por venir, de uos los nobles et honrrados et cuerdos
seynnores don Esteuen de Borret, subdean de Pitheus, Raol Roselet, canonigo de
Paris, /16 Pierres de Conde, canonigo de Lahon, don Guillem de Chaudenay et don Hugo
de Visac, cauailleros enuiados en Nauarra de parte de nuestro seynnor el rey por
reformation del dicho regno, a trebudo et cens perpetualment. Es a saber:
In primis el forno de la puerta de Calchetas /17 Item el forno de Muça Alffaçar en
orteros. Item el huerto de Ali Azmona. Item el huerto de Nizeras. Item el huerto deuant la
era del rey. Item el huerto de Acochac luengo. Item las casas censsadas en la moreria.
Item verga et caynnas carrera Cabanieillas. Item tiendas de anaiares. Item /18 tiendas de
ferreros. Item tiendas de çapateros. Item tiendas de esparteros. Item tiendas de
albarderos. Item tiendas de alffagemes. Item tiendas de alcorqueros et texedores. Item
puerta de moros. Item vinna carrera de Borria. Item vinna de Ualpertima. Item las tablas
del Chantre. Item la vinna /19 de Farachuel. Item la vinna de Garcia Aluariz. Item la vinna
de Pedro de Cortes. Item el mailluelo de Biosas. Item las vinnas de Biuas d’Albalterri.
Item el mailluelo et parras que fue de don Bertholome de Burdel. Item la vinna de
Ualpartima que fue de don Bertholome de Burdel. Item /20 vna pieça en el mont carrera
de Coreilla. Item otra pieça en Canta lobos. Item otra pieça en Lodares. Item la
carniceria de los moros. Item las calonias de sissanta sueldos ayso et ata sissanta
sueldos.
Es a saber: en l’aynno por dozientas et hueytanta libras de bonos sanchetes, los
/21 quoales deuemos dar et pagar cada aynno al nuestro seynnor el rey o a sus
dreitureros successores herederos del regno de Nauarra o a lur mandamiento. Es a
saber: las cient et quoaranta libras de sanchetes por la fiesta de Sant Miguell et las otras
cient et quoaranta libras por el mes de genero /22 enseguient. Et prometemos
expressament nos los ditos procuradores en uez et en nombre de toda l’aliama de los
moros de Tudela por los que agora son et por los que son por venir stipulantes a uos en
uez et en nombre de nuestro seynnor el rey, que los ditos censes et tribudos paguemos
et rendamos /23 a los plazos sobredichos cada aynno perpetuelment a nuestro seynnor el
rey o a su logartenient o a su cierto mandamiento. E prometemos sobre todo esto nos
los ditos procuradores en uez et en nompne de toda l’aliama de los moros de Tudela
stipulantes a uos en uez et en nombre de nuestro seynnor el rey /24 de render et pagar
todos daynnos, interesses et menoscabos et espensas que por razon de refazimiento o
de pagas que nosotros deuamos fazer, ouiesse de recebir el rey nuestro seynnor.
Otrossi nos Esteuan de Borret, sozdean de Pitheus, Reol Roselet, canonigo de
Paris, Pierres de Conde, canonigo /25 de Lahon, don Guillem de Chaudenay et don Hugo
de Visac, cauailleros sobredichos, dimos a trebudo et acens perpetualmente todas las
cosas sobredichas a uos los dichos procuradores en vez hi en nompne de l’aliama de
los moros de Tudela, de los que agora son et de los que son por uenir  cada ayno por /26
dozientas et hueytanta libras de sanchetes a pagar cada ayno la meatat epor la Sant
Miguell et la otra meatat por el mes de genero, segunt que sobredicho es, recebiendo
siempre otros et uestros successores todos aqueillos drechos que el seynnor rey solia
auer ante que este trebudo fuesse fecho. E como uosotros /27 procuradores sobredichos
digades que la preson fue siempre en la moreria de Tudela queremos, consentimos et
nos plaz que la preson sea siempre assi como siempre fue acostumpnado ata el dia del
huey.
Otrossi es a saber que todas las calonias de sissanta sueldos ayuso et ata
sissanta sueldos que sean quitament de la /28 dita aliama, pero que a iudgar las calonias
sea siempre clamado el baille de Tudela qualquiere que por tiempo fuere por el seynnor
rey segunt que solia ser ante que este trebudo fuesse fecho.
Otrossi mandamos que si ningun omme del mundo o ningun official del seynnor
rey uos fizies embargo ni enuyo en ninguna d’estas cosas sobredichas /29 que la
Seynnoria uos lo faga a quedar et redrar todo l’embargo que puesto uos seria et faga
ualer este trebudo en todo et por todo, segunt en esta carta se contiene.
E por pagar las dichas dozientas et hueytanta libras de sanchetes cada aynno
perpetualment de tribudo et cens a los plazos sobredichos, nos los dichos procuradores
por nos /30 et por toda l’aliama de los moros de Tudela, por los que agora son et por los
que son por venir, obligamos des huey et d’esta ora adelant todos nuestros bienes de
l’aliama de los moros de Tudela al muit alto et noble seynnor don Loys, por la gracia de
Dios, rey de Nauarra, de Campaynna /31 et de Bria cuende palazin, o a todo otro omme
que sea la sazon gouernador o senescal en Nauarra o su logartenient, en tal manera
que si a cada plazo non pagassemos como dicho es, que de cada plazo adelant sin
citar et sin amonestar et sin ningun otro costreynimiento emparen et tomen todos los
bienes de la dicha /32 aliama de los moros de Tudela, et uendan et firmen tantos et
paguen al dicho seynnor rey o al su cierto mandamiento o a qui el seynnor mandara
todo lo que dicho es.
Et rogamos al hondrado et cuerdo don Pero de Torrs, cambiador, qui tiene en
comienda et en goarda el sieillo del sobredicho seynnor rey en Pomplona /33 que por
fazer, tener et complescer todo esto que dicho es ponga el sieillo del sobredicho
seynnor rey, pendient, en esta carta. E assi renunciamos a todo nuestro fuero et a toda
excepcion de dolo et de engaynno, fuerça o miedo et a todo caso d’auentura et de
decebimiento ultra la meatat et a toda excepcion, allegacion et deffension /34 de dreito  et
de feito et a todas cosas que contra las cosas sobredichas a nos sobredichos
procuradores ni a la dita aliama podiesse ayudar nin pro tener en quoalquiere manera et
que non podamos dizir ni allegar otra cosa feita sinon escripta nin mas escripta que
feita. E que general renunciacion de drecho nin de fuero /35  no nos pueda ualer en esti
caso.
E yo el dicho don Pero de Torrs en testimoniança de todo esto que sobredicho a
rogarias de los dichos procuradores he puesto el sieillo del sobredicho seynnor rey,
pendient en esta carta. E d’esto son testigos don Iaymes Ledesnachie, capeillan, don
Pedro de Corniel, clerigo, Pedro de /36 Pont, escudero, Iohan de Enuila, sergent d’armas
de nuestro seynnor el rey, Semen Martiniz de Taffailla, notario de la Cort, Nicholas,
portero, Farrach de Cauaillo, moro d’Ablitas, Ybraym de Bayat, moro de Montagut.
Data en Pomplona, sabbado segundo dia de agosto, anno /37 Domini millesimo
CCCº nono. E yo Iohan Garceyz de Turrillas, escriuano iurado de Pomplona, escriui
esta carta por mandamiento de los sobreditos seynnores et de los procuradores
sobredichos et fiz este mi sig(signo)no acostumpnado et so testigo.
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1309, agosto 7, jueves. Pamplona.
Los jurados de Monreal reconocen que han recibido por sentencia de los
reformadores del reino, 160 libras de sanchetes, de los bienes de Juan de Joinvilla,
señor de Suli y senescal que fue de Pamplona, cantidad que éste tomó en razón de una
sentencia que él mandó ejecutar, más 20 libras que dichos jurados habían dado a Juan,
barbero del señor de Suli, para que les ayudara cerca del mencionado señor.
A- AGN. Comptos Caj, 5, nº 115. Perg. 292 x 220 mm. Sello de cera pendiente, de la Corte de
Navarra, puesto por Pedro de Torres, guardasellos del rey en Pamplona y del concejo de
Monreal. Escribano, Juan García de Turrillas, escribano jurado de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 708.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran como nos don Garcia
Pascoal, Pero Ochoa, carnicero, et don Iohan Garceyz, iurados /2 de la villa de
Montrreal, por nos et por todos lo vezinos de Monrreal otorgamos et venimos de
manifiesto que auemos auido et /3 recebido por sentencia de los muit nobles et
hondrados seynnores don Esteuan de Borret, sozdean de Pitheus, mayestre Reol
Roselet, canonigo /4 de Paris, mayestre Pierres de Conde, canonigo de Lahon, don
Guillem de Chaudenay et don Hugo de Visac, cauailleros enuiados en /5 Nauarra por
reformacion del dicho regno, cient et sissanta libras de sanchetes de los bienes del
hondrado et cuerdo don Iohan de Ioynuila, /6 seynnor de Iulli, senescal de que fue de
Pomplona, los quoales dineros el dicho seynnor de Iulli nos tomo por razon que eill
mandas dar /7 a execucion la sentencia que era dada por eill et conffirmada por el rey
nuestro seynnor.
Otrossi reconoscemos que auemos auido et recebido /8 por sentencia de los
sobredichos seynnores veinte libras de sanchetes que diemos a Iohan barbier del
sobredicho seynnor de Iuli, por tal que nos /9 aiudas con el sobredicho seynnor de Iulli,
senescal que fue de Pomplona, de las quoales cient et sissanta libras, et otrosi de las
veinte /10 libras nos tenemos bien por pagados et por entegrados. Empero es a saber que
si por auentura fuere uolontat del rey nuestro seynnor que estos sobreditos /11 dineros
quiera auer pora si, nos los ditos don Garcia Pascoal, don Pero Ochoa carnicero, et don
Iohan Garceyz, iurados de Monrreal, por nos /12 et por todos los uezinos de Monrreal nos
obligamos de ius obligation de todos nuestros bienes seyentes et mouientes, de dar et
de pagar /13 las dichas cient et sissanta libras de sanchetes. Et otrossi las veinte libras de
sanchetes el rey nuestro seynnor o a su mandamiento todas /14 sazones que el seynnor
rey querra, obligando a esto todos nuestros bienes seyentes et mouientes, ganados et
por ganar, conocidos et por conocer, /15 et renunciamos todo huso et costumpne seglar et
de Sancta eglesia, specialment renunciamos todo nuestro fuero. Et en testigoança de
todo /16 esto que dicho es rogamos a don Pero de Torrs cambiador, goarda del sieillo del
seynnor rey puesto en Pomplona por ante uos Esteuan Marzel /17 qui sodes aqui en
present en persona del dito don Pero de Torrs, que el dito don Pero de Torrs ponga el
sieillo del sobredicho seynnor rey pendient en /18 esta carta. E yo el dicho don Pero de
Torrs a rogarias et mandamientos de los sobredichos iurados de Montrreal et por el
conficamiento /19 que Esteuan Marzel me fizo, he puesto el sieyllo del sobredicho
seynnor rey pendient en esta carta.
Otrossi nos los ditos iurados de /20 Monrreal en testigoança de todo esto que dicho
es et de mandamiento del conceillo de Monrreal auemos puesto el sieillo del conceillo
de /21 Monrreal pendient en esta present carta. E d’esto son testigos don Elias de Torrs,
don Iohan d’Ucar, vezinos de Pomplona, Garcia Sanz, fillo de /22 don Sancho Macua, et
Pero Ortiz, pellitero, vezinos de Monrreal.
Data en Pomplona, iueues primero empues Transfiguratio Domini, anno Domini
/23 millesimo CCCº nono.
E yo Iohan Garceyz de Turrillas, escriuano iurado de Pomplona, escriui esta
carta por mandamiento de los sobredichos /24 iurados de Monrreal et fiz este mi
sig(signo)no acostumpnado et so testigo.
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1309, diciembre 7, domingo. [Monreal].
Testamento de Pedro Silvestre, vecino de Monreal.
B - AGN. Comptos, Caj. 5, nº 52. Perg. 327 x 338 mm. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 709.
Sepan quantos esta present carta veran e hodran que en el ainno de la
Incarnazio de nuestro seynor Ihesu Christo de mil e trezientos e nueb, domingo /2
primero enpues la fiesta de Sant Andreo apostol en el mes de deziembre, io Pero
Siluestri, vezino de Montrreal, a la merçe de Dios seyendo en la mi bona, sana /3 e
entegra memoria, fago mi deuissa e destin e ordenamiento como de iuso se segueze
continuadament.
Primerament esleyo pora mi sepultura quoande se de-/4 ueniere de mi en el
çimiterio de Santa Maria de Montrreal.
Item mando por mi anima e por mis defuntos a Toda Yeneguiz, mi prima cormana
e mu-/5 iller de Miguel d’Arçorriz, vna vinna que yo he en Aranayso en el termino de
Montrreal, e eylla que tienga vna lanpada con su olio e con su pertreyt /6 e con todo su
arnes e toda su genoylla e posteridat e sus herederos e suçessores sobre la dicha vinna
que li lexo por infinita secula amen, en la glesia (sic) de Santa Maria /7 de Montrreal non
vendiendo ni aillenadose la dicha vinna a ningun estranio del mundo, e que se
ençienda la dicha lanpada en todas las oras diurnales e noturnales /8 pora todos tienpos
iamas perpetualment syn otra escusa ninguna, sabudament. La quoal vinna se tiene
d’una part con la vinna de dona Gracia, la baronesa, e d’otra /9 part a la vinna de los
clerigos razioneros de Montrreal que es de lur mesa d’eyllos.
Mando otrosi por mi anima e por mis defuntos a la dicha Toda Yeneguiz, mi pri-/10
ma cormana e a toda su genoylla e posteridat la otra mi vinna que es raluego en
Araynaso en el termino de Montrreal, non vendiendo ni aillenando a nin-/11 gun estranio
del mundo e sobre la dita vinna que pague quada ainno de çes por infinita secula amen,
tres libras de olio a la glesia de San Martin de Ramaso de /12 Montrreal la dita Toda
Yeneguiz mi prima cormana e su genoylla e posteridat syn otro retenimiento ninguno,
sabudament. La quoal vinna se tiene d’una /13 part a la vinna de Ienego Ortiz de Çiroz e
d’otra part con la vinna de Ienego Arçe Basasco.
Item mando e do, e lexo a la dita Toda Yeneguiz, mi prima cormana, por /14 mi
anima e por mis defuntos la mi vinna que yo he cabo el rio que ha nompne Açeylla, la
quoal vinna se tiene d’una part a la vinna de Iohane Larrayneco d’Idozin, /15 e d’otra part
se tiene a la vinna de Lope Andia.
Item mando e lexo e do a Miguel Siluestre, mi hermano, la mia vinna cabo
Illarrco, eyll dando e de toda /16 su genoilla posteridat quada ainno por infinita secula
amen, a la mesa de los clerigos razioneros ho a lures claueros qui fueren por tienpo en
Sancta Maria de Mont-/17 rreal dos sueldos de sanchetes. La quoal vinna se tiene d’una
part con el verto de Garcia Pascoal e d’otra part con el verto del rebi blanco qui fue.
Item mando por /18 mi anima e por mis deffuntos que canten missa dos
capeyllanes sobre las mis dos piezas que yo he en el termino de la poblazion de
Montrreal, la vna de las quoales pi-/19 ezas se tiene con la pieza de Pero Garçia d’Iriuerri,
e d’otra part con la pieza de Ienego Ortiz de Çiroz, e la otra pieza se atiene d’una part a
la pieza de Ienego /20 Ortiz de Çiroz e d’otra part con la pieza de Garzia Periz, fiio de don
Pedro d’Arzanegui, e pagadas las dos capeyllanias el sobre plus del prezio d’eyllos que
partan por /21 mi anima los mis cabezalleros do eyllos touieren por bien e con estas
piezas ensemble mando a mis cabezaleros que vendan otra mi pieza cabo Çalduguren
que se tie-/22 ne d’una part con la pieza de Garzia Periz Amaditi, e d’otra con la pieza de
Pero Druit qui fue e d’estos dineros que den veynt sueldos a la muyller de Lope Andia /23
e a su hermandat.
Item otrosy veynt sueldos a don Pero Garçia d’Otano por mi anima.
Item mando e lexo e do al dito Miguel Siluestre, mi hermano, la mi casa del burgo
/24 e la vinna de las hostias.
Otrosi mando que vendan los mis cabezalleros la mi vinna de Casquaylleta que
paguen dos cafizes de trigo al Hospital de Garitoain.
Item /25 mando a mis cabezalleros que vendan vna mi pieza cabo Sant Martin
d’Arainaso e quel den por mi anima quoaranta sueldos a Maria Petroyz.
Item mando por mi anima al /26 Hospital de Montrreal diez sueldos e toda la otra
mi hosteyla granada e menuda que vendan los mis cabezalleros e complido mi
enterrorio que partan por /27 mi anima el sobre plus del preçio de las piezas e hosteyllas
do eyllos touieren por bien.
Item mando a don Pero Periz, vicario, çinco sueldos sobre su trentena.
Item mando a la /28 muger de Lope Andia que cargue en la mi paret quoando
quissiere façer la su casa.
Item mando a la fiia de mi hermano un leyto con su arropa e las dos arropas /29
meillores e vna cuba.
Item mando por mi anima a Toda Yeneguiz, mi prima cormana, la mi cuba que
eylla tiene en su casa.
Item mando a las criaturas de Pero /30 Yeneguiz de Necola que den dos carrgas
d’uuas ho el preçio d’elias.
Item mando a la glesia d’Uzqueta quoatro sueldos.
Item a frayre Miguel d’Idoat tres sueldos e VI dineros. Item a la glessia d’Iran-/31
got I sueldo.
Item a Garzia ferrero VI dineros.
E si por auentura el dicho Miguel Siluestre, mi hermano, fuere contra este mi
destin e ordenamiento en todo ho en partida, mando a /32 mis cabezalleros que no li den
ren de lo que yo li mande, e que lieuen pleyto con eill sobre mis bienes e se entegren e
el sobre plus que partan por mi anima do eyllos to-/33 uieren por bien.
E sy por auentura en este mi destin ouiere alguna falta o mengoa por mi non
saber, quiero e mando que valga como destin bien fecho e bien complido /34 e bien
ordenado, e pido merze a la Seynoria Maor de Nauarra e al obispo qui fuere por tienpo
en Nauarra que fagan valer este mi destin e d’esto establezquo por /35 mis cabezalleros
e dollis todo mi plenero poder asy como a mi mesmo sobre todos mis bienes a don Pero
Periz, vicario de Santa Maria de Montrreal, a don Sancho /36 Garçia, peyllitero, a don
Pero Garçia Pintano, çapatero. E d’esto son testigos qui fueron presentes en el logar
aydores e vedores e rogados por testigos se ai-/37 [to]rrgaron don Miguel Xemeniz,
capatero, e Pero Lopiz, çapatero, fillo de Lop d’Açiayn, e Miguel d’Arçorriz, çapatero,
vezinos de Montrreal.
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1310, junio 8, lunes. Estella.
Engarrán de Villers, gobernador de Navarra, y los jurados de Estella ajustan una
composición en relación con las muertes y violencias que perturbaban la paz en dicha
villa.
B- AGN. Comptos. Caj. 6, nº 11. Inserto en un documento de paz y tregua concertada por 100
años y un día, entre los vecinos de Estella, siendo gobernador de Navarra Alfonso de Robray.
Perg. 562 x 375 + 27 mm. Parte izquierda de una carta partida por ABC. Con manchas de
humedad en el lado derecho que dificultan la lectura. Notario, Pedro Pérez. Romance navarro.
C- AME. Perg. Inserto en un documento de 1325, del gobernador Alfonso de Robray.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 710.
Seppan quantos esta present carta veran et odran, que ante nos Enguerran de
Vilers, gouernador de Nauarra, don Iohan Martin, bureyllero, /22 don Remon Soffraynnon,
don Pere Helies, don Pere de Leon, don Ponç Borzes, don Bertholomeo Bertran, don
Bertholomeo d’Azqueta, don Iohan Peritz de Lecumberri, don Martin Peritz d’Oquo, don
Miguel Vincent, don Pere Pascal de Larraga, don Pere /23 Pelegrin, don Martin Peritz de
Murugarren, iurados del conceyllo d’Eteylla, pareçieron et por esquiuar muchos males,
d’aynnos /24 et scandalos et muertes et muchos otros periglos que podrian acaescer et
han acaescido ata aqui, desque nuestro seynnor el rey se partio del regno de Nauarra,
se obligan que qui quiere o quoalesquiere del dicho conceyllo /25 que vezinos sean que
fizieren muertes entressi, que reciba muerte de afogamiento en agoa et que pague veynt
et çinquo libras de sanchetes de homicidio al seynnor rey, et fecha la iusticia por el
preuost, que sea /26 dado el cuerpo a los parientes que lo sotierren. Et qui feriere o
plagare de quoalquiere arma et de aqueylla ferida non moriere, pague complidament el
dicho homicidio. Et si pagar non lo podiere que yagua /27 en la prison hun aynnno. Et si
por uentura conteciere que fuyere alguno o algunos de los feridores que sean acotados,
et que por ningun tiempo non entren en el regno de Nauarra, ata tanto que ayan pagado
las dichas /28 veynt et çinquo libras o que finquen hun aynno  en la preson del rey de
commo dicho es, et que los matadores sean encartados fuera del regno por todos
tiempos, et que paguen cada uno veynt et cinquo libras. Et en tal /29 manera que les
finque en saluo lur priuilegio de las muertes de occasion, segund que por priuilegio del
rey Th(eobaldo) pareçe.
Otrossi queremos et nos plaze que si alguno matare a otro non deuidament, que
/30 reciba muerte en la manera que es vsado et costumbrado de recebir muert, en razon
de las muertes non deuidament fechas en la vylla d’Esteylla, et tornen los sus bienes a
la man de la Seynnoria, /31 segund vsado et costumbrado es en Esteylla. Et queremos
que dure esta obligacion, et vala desdel dia que esta carta es fecha ata cinquo aynnos
primero uenideros complidos.
Otrossi, nos gouernador sobredicho, /32 queremos et nos plaze que por razon de
la dicha obligacion, al dicho conceyllo d’Esteylla de los dichos çinquo aynnos adelant
non uenga nin torne a preiuyzio ninguno, mas que vsen segund ante vsado /33 et
constumbrado auian, saluando en todo et por todo los drechos del seynnor rey.
Et en testimonio d’esto, nos gouernador antedicho damosles esta nuestra carta
seyelada con nuestro sieyllo pendient.
Data en /34 Esteylla, lunes primero empues la fiesta de Penthecosta. El
gouernador la mando. Testes don Martin Yuaynnes d’Uriç alcalde mayor de Nauarra,
don Pero Simeniz de Verayç et don Miguel Moça, alcaldes de la Cort, et /35 don Martin
Lopiz d’Urroç, cauayllero de nuestro seynnor el rey. Nota Pero Peritz. Anno Domini Mº
CCCº decimo.
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1310, junio 11, lunes. 0lite.
Los reformadores del reino ordenan a Martín García de Ejea y a Guillén de Marna
que vayan a Murillo de las Limas e investiguen sobre los derechos que el rey pueda
tener en el soto de arriba.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 55. Inserto en un documento de Engarrán de Villers, de 1310,
septiembre 17. Tiebas. Papel. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 711.
Nos la gent del rey /10 nuestro seynnor enuiados en Nauarra por reformacion de la
tierra, a los nuestros amados don Martin Garcia d’Exea, /11 canonigo de Tudella et
procurador del rey nuestro seynnor en Nauarra, et a Guillem de Maina, baille de
Tudella, salus /12 et amor. Mandamosles firmement que luego vista esta nuestra carta,
vayades a Murieillo, cabo Tudella et sepades muyt /13 diligenment buena verdat, en
homes bonos et creedueros sobre iura que el dreyto que el rey nuestro seynnor, nin los
de la villa /14 en el soto de suso, nin en que tiempo suelle entrar ganado mayor nin menor
en el dicho soto, et si los de la villa an dreyto /15 ninguno en segar la yerba del dicho
soto, et si ningun ganado entra en el soto que es la calonia o el coto que deue.
Et otrossi si /16 algunas cosas non deuidas don Iohan Enrriquiz les ha feyto o faze
nueuament, contra huso nin costumbre.
Et otrossi que sepades /17 que es el drecho que an en el termino de la Recueyssa,
et que es lo que el dicho don Iohan Enriquiz les faze en la manera que vos veredes /18
ser contenido en la suplicacion que eillos nos dieron, la qual nos vos enuiamos dentro
en esta nuestra carta, et aqueilla bona /19 verdat que sopiertes vos que nos la enbiedes
dezir por vuestra carta cerrada, de ius vuestros sieillos, et esta nuestra con la
suplicacion, /20 dentro en eilla, assignando dia cierto a los de Murieillo que sean ante
nos, por oyr aqueillo que nos mandaremos fazer de /21 dreyto sobre esto, et non falga.
Data en 0llit, lunes primero enpues la fiesta de Sant Bernabe apostol.
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1310, julio 29,  miércoles. Tiebas.
Engarran de Villiers, gobernador de Navarra, aprueba la información practidada
por los reformadores del reino en relación con la propiedad del yermo de Sarvil.
B- ACR. Faxo único, nº 16. Vidimus de Pedro de Torres, inserto a su vez en un vidimus de
Sancho Garcés de Elcano, de 1316, noviembre 22.
C- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 54, II. Inserto en la confirmación de Felipe II, el Luengo, de 1318,
mayo 1. Perg. Romance navarro. Notario, Juan García de Larrasoaña.
D- AGN. Cart. I, pp. 9  - 11.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 712.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que como pleyto fuesse
mouido /55 ante el hondrado et cuerdo sire Iohan de Iaymulla, seynnor de Iuli, senescal
qui fue de Pamplona, entre Giles de Laon, procurador del seynnor rey de la vna part, et
el conceyllo de Echauri de la otra, en razon del mont et yermo que es clamado Sar-/56 uil,
del qual mont et yermo de Saruil el dicho Giles se clamaua por forçado, et como citacion
fuesse fecha del dicho procurador al dicho conceyllo de Echauri por esta razon, et los
dichos de Echauri ouiessen demandada muestra, et la muestra fe-/57 cha fuesen dados
pesquiridores, et fecha la pesquisa, et la dicha pesquisa fuesse venida en poder de los
honrrados seynnores mayestre Steuan de Borret, sodean de Piteus, maestre Raol
Roselet, canonigo de Paris, maestre Pierre de Conde, ca-/58 nonigo de Laon, sire
Guillem de Chaudenay et sire Hugo de Visac, cauaylleros, inquisidores et reformadores
del estado del regno de Nauarra, et Martin Garcia de Exea, procurador del seynnor rey
de la vna part, et el conceyllo de Echauri sobredicho de la otra, ro-/59 gassen a los dichos
seynnores que eyllos que examinassen la dicha pesquisa, et que lis diessen sentencia
en el dicho pleyto. Et commo los dichos seynnores, vista et examinada la pesquisa,
ouiessen dado por sentencia que el dicho mont et yermo de Saruil que hera del rey /60
nuestro seynnor, segunt la muestra fecha por el dicho Giles de Laon, sin parte del dicho
conceyllo de Echauri, segunt mas plenerament se contiene por la carta de la sentencia
de los dichos seynnores, seyllada con lures sieyllos pendientes. Et como el conceyllo /61
de Echauri sobre esto se touies por agreuiado de dicha sentencia, diziendo que
aqueylla pesquisa fue fecha en ommes de partida, et ouiessen requerido a los dichos
seynnores que eyllos otra ueç se  quisiessen informar d’este fecho en hommes qui no
fuessen de /62 partida.
Et sobre esto los dichos seynnores queriendo ser fauorables a los dichos de
Echauri, ouiessen mandado que fues fecha informacion et que don Pero Sanchitz de
Montagut, merino de la Ribera, don Miguel Moçça, alcalde de la Cort, e Miguel Gascon,
alcayt /63 de Sant Iohan, que recebiessen la dicha informacion, fincando lur sentencia en
su valor et en su uirtut. Et como los dichos don Pero Sanchitz, don Miguel Moçça et
Miguel Gascon, fuessen informados, et fecha et apresa la informacion, et la informacion
que apresa auian fues /64 uenida a nos Engarran de Villers, gouernador de Nauarra, et
nos el dicho gouernador a requisicion de las dichas partidas abriemos et examinamos
la dicha informacion. Et nos abierta et examinada la dicha informacion, fayllamos por la
dicha informa-/65 cion que la sierra de Saruil, que los dichos de Echauri dizian que era
lur, que des del rey nuestro seynnor sin parte de los de Echauri, segunt la muestra fecha
por el dito Giles de Laon.
Onde nos ouido conceyllo e deliberacion con hommes bonos e sauios bien e /66
diligemment, sentenciando mandamos et pronunciamos, et damos por iuyzio que la
sentencia dada por los dichos maestre Steuan de Borret, maestre Raol Roselet, maestre
Pierres de Conde, sire Guillem  de Chaudenay et sire Hugo de Visac contra los /67
dichos de Echauri que es bona et leyal, et drecha et uerdadera, et nos asi la loamos et
aprobamos, et mandamos que la dicha sentencia sea goardada et mantenida por todos
los tiempos del mundo, segunt que en eylla es contenido. Et en testimonio de lo que
so-/68 bredicho es, ponemos nuestro sieyllo pendient en esta present carta.
Data en Tiebas, miercoles postremero de iulio. El gouernador la mando. Testes
don Martin Yuaynes d’Uriç, alcalde mayor, et don Pero Xemenitz de Verayç, et don
Miguel Moçça, alcalles. Nota /69 Iohan Garcia de Larrassoyna. Anno Domini millesimo
trecentesimo decimo.
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1310, septiembre 17, jueves. Tiebas.
Engarrán de Villiers, gobernador del reino, declara los derechos del rey, y del
concejo de cristianos y moros de Murillo de las Limas, sobre los pastos, leña y caza del
soto de arriba.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 55. Copia simple en 3 fols. de papel, al que falta un trozo en su
ángulo superior derecho. Notario, Juan García de Larrasoaña. Romance navarro.
C- AGN. Cart. I, pp. 56  - 58.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 713
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 624.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, pp. 442 - 443.
Muriello cabo Tutela que drechos ha el rey / et Montagut  baxo.
Sepan quantos esta present carta veran et odran (± 6) /2 et de moros ouiessen
dada vna suplicacion a los honrrados et cuerdos se[ynnores maestre Esteuan de
Borret,] sozdean /3 de Poitiers, maestre Raol Rosselet, canonigo de Paris, maestre
Pierres de Conde, canonigo de [La] on, sire /4 Guillem de Chaudenay et sire Hugo de
Visac, inquisidores et reformadores del estado del regno de Nauarra sobre /5 grieues et
cosas non deuidas et nouelledades, que el noble don Iohan Enrriquiz les fazia en
yerbas, pasturas, /6 husos que eillos sollian auer et auian en el tiempo de los seynnores
que fueron de la dicha villa de Murieillo, ata el tiempo que /7 el dicho noble les fazia los
dichos grieues.
Et como los dichos seynnores ouiessen fecha cierta comission a los/8 honrrados
Martin Garcia d’Exea, canonigo de Tudella et procurador del seynnor rey, et a Guillem
de Marna, /9 baylle de Tudella, sobre las cosas sobredichas, en la forma que de iuso es
escripto en seguient:
Inserta carta de los reformadores, de 1310, junio 11, lunes. 01ite.
-Marginalia líneas 24 - 31 - La goarda del soto de suso /2 et la caça, /3 et la leynna
es del seynnor rey /4 propriament, /5 et de que se pueden gozar en aqueill /6 los del dicho
logar /7 el rey, et el qui por eill terra /8 el logar de que se deue gozar.
Et / 22 como la bona verdat que los dichos Martin Garcia et Guillem de Marna an
apresa sobre esto sea venida en poder de nos /23 Engarran de Villers, gouernador de
Nauarra, la quoal bona verdat nos con nuestros alcaldes, examinada bien et
diligentement, /24 faillamos por eilla que la goarda del soto de suso, et la caça et la
leynna es del rey, nuestro seynnor, propriament mas que /25 el seynnor rey o aqueill que
tienga su vez en la dicha villa de Murieillo, con el dicho conceillo de Muriello de
christianos et de moros, /26 que fazen paramiento que del primero dia del mes de março
atal dia de Sant Iohan Baptista enseguient que ninguno non ponga sus /27 ganados
menudos nin granados en el dicho soto, mas que puedan segar la yerba del dicho soto
todos comunalment dentro en el /28 dicho tiempo, et los ganados proprios del seynnor qui
tiene aqueill logar que puedan pascer en el dicho soto todo tiempo. Et si por ventura del
/29 primero dia del mes de marco ata la fiesta de Sant Iohan Baptista entrare ninguna
grey en el dicho soto que el seynnor puede matar de /30 dia vna cabeça, et de noche dos,
et si bestia granada entridiere dentro en el dicho tiempo en el dicho soto por pascer, que
ha de dia de co o /31 doze dineros et de noche dos sueldos. Et del dia de Sant Iohan
Baptista adellant todos los de Muriello, comunalment, que pueden /32 pascer en el dicho
coto con sus ganados menudos et granados, sin coto et sin pena, atal primero dia del
mes de março enseguient, /33 o mas que el seynnor puede fazer fenar o desesa en el
dicho amontamiento de cinquo rouadas de sembradura mesura de /34 Tudella.
-Marginalia, líneas 34 - 39- El termino de la Recueyssa /2 el rey puede vender las
yerbas /3 et los de Murieillo puede pascer /4 con sus ganados, que van a sembrar /5 a la
Bardena de yda et de venida, /6 mas que non pagan nin finquen /7 ailli de dia ni de
noche./8
Item con los sotos vecinales /9 et que fusta non puedan taillar /10 nin caçar. /11
Item que pena han si fazen el contrario LX sueldos para el rey solament.
Item faillamos por la dicha bona verdat sobre el termino de la Recueyssa, que el
rey nuestro seynnor puede deudar las /35 yerbas del dicho termino a qui quiera o
pacerlas con sus ganados, mas que los de la villa de Murieillo pueden pascer con sus /36
ganados granados que van a sombrar a la Bardena de yda et de venida, mas que non
yagan ni finquen aylli de dia /37 nin de noche, et si los failla el homme del seynnor, que
puede sacar los dichos ganados granados del dicho termino de la Recueyssa, /38 mas
que non puede acotar nin leuar calonia, et si faillasse ganados menudos que puede
matar de dia vna cabeça et de noche /39 dos.
Iten, faillamos por la dicha bona verdat que en los sotos vezinales pueden pascer
los ganados menudos et granados del seynnor /40 et del conceillo de Murieillo en todo
tiempo, et fazer leynna assi como tamariz verde et seca et verdugo, por tal que la pobra
/41 gent puedan vivir mas escueto arto poplo o saltz que non pueden fazer, nin taillar, nin
caçar, et si taillauan o caçauan /42 que an de colonia por la tailla o por la caça, para cada
uno, sessanta sueldos, las quaales calonias sobredichas todas son del, /43 rey nuestro
seynnor quietament sin parte de ninguno mas, que el dicho conceillo puede caçar en
los dichos logares por la fiesta de Nauidat, /44 quando faran su re(l)acion con todo tocho
sin pagar calonia al seynnor.
Otrossi faillamos que las goardas et los sotos de los /45 logares sobredichos pone
el seynnor et los de la villa por goardar sus panes, et sus vinnas, et sus fruytos, et sus /46
yerbas, que pueden poner sus goardas, et sus bailles, et sus costieros.
Et nos el dicho gouernador auido conseillo /47 et deliberacion con hommes bonos
et sauios, sentenciando mandamos et damos por yuyzio que sean goardadas et /48
obseruadas todas las cosas sobredichas, por todos tiempos iamas en la manera que de
suso son contenidas. Et por que todas las /49 cosas sobredichas sean firmes et estables,
et non vengan en dubda, nos el dicho gouernador fiziemos poner nuestro /50 sieillo
pendient en esta present carta.
Data en Thebas, iueues primero empues la fiesta de Santa Cruz de /51
septiembre. El gouernador la mando. Testes don Martin Yuaynnes d’Uriz, don Pero
Xemeniz de Verayz, don Lope /52 Martiniz d’Urroz12, abbat de Cirauqui, et don Miguel
Moça, alcaldes. Nota Iohan Garcia de Larrassoaynna. Anno Domini /53 millesimo
trecentesimo decimo.
En la villa de Murieyllo /54 la heredat del seynnor rey et que lauran los moros al
quarto. /55 Item del quinto de los moros que lauran en las heredades de christianos, et
son tenidos pagar de V libras I libra al  seynnor rey.
(Fol. 2.)
Item de los alhartes deuidos por los moros de la dicha villa en cada un aynno por
las pieças, vinnas et huertos, que los /2 dichos moros an en los terminos de la dicha villa,
que non crecen nin mengoan et se pagan por março L sueldos VI dineros blancos. /3
Item de los martagos deuidos por los moros que tienen oueillas et cabras en
cada un aynno que crescen, e ... et se /4 pagan por el dicho mes de março por cada una
cabeça de oueilla et eral I dinero blanco.
- Márgen, líneas 5 - 6 - Estas son las pechas capitales que cadaynno crecen et
mengoan.)
Item de V° iuerias de moros que tienen iuges que crecen et mengoan, deuen
cada anno Vem sueldos blancos, II rouos trigo, mesura vieilla, /6 ordio II rouos./7
Item medio iuero deue II sueldos, VI dineros blancos, I rouo trigo, ordio I rouo. /8
Item II braceros deuen cada uno por aynno / XV dineros blancos, III quartales
trigo, ordio III quartales, todas estas pechas son mesura vieilla de Tudella. /9
Item los moros que fazen heras para taillar pan son tenidos pagar al rey cada
aynno Iª fanega de trigo. /10
Item de la aliama de los moros de la dicha villa que son tenidos al seynnor rey,
pagar en cada un aynno por dos pascoas /11 por cada una V sueldos vales X sueldos. / 12
Item del quoarto de las huas de las vinnas del seynnor  rey que lauran los /13
moros. /14
Item del pazto del soto clamado de la Recuexa./ 15
Item del herbago del soto de don Pero Barieillas, que es del seynnor rey. /16
Item del herbago del soto clamado de Murieillo teniendo al termino d’Arguedas el
quoal es entegrament del /17 seynnor rey del primero dia de março ata el dia e fiesta de
Sant Iohan Baptista en cada un aynno. /18
Item de la vendicion del tamariz del dicho soto la quoal con todas las otras fustas
es toda entegrament del seynnor rey. /19
Item de la parte pertenesciente al seynnor rey de las quoartos de las
carnereamientos de los ganados que entran en los /20 vedados del conceillo. /21
Item de quarto de caynnamos. /22
Item de quarto de linos. /23
Et si otra cosa sembraren faga bien catar los drechos del rey. /24 Montagut. /25
De los censses clamados alharces de pieças, vinnas et huertos deudos por los
moros que se pagan por Sant Miguel /26 en cada un aynno et se cuillen por partidas et
por menudo, que non crescen nin mengoan VI libras, XIIII sueldos, IX dineros. /27
Item XI iuerias de moros que crescen et mengoan que suellen pagar por março
por cada uno V sueldos, III dineros /28 et deuen II rouos, II almut cada uno, et ordio II
rouos, II almut ordio cada uno mesura vieilla de Tudella. /29
Item de medio iuero la meatad del iuguero. /30
Item de I bracero deue la quarta part del iuguero entegro. /31
Item de los vasos de las abeillas, cabeças de oueillas et cabras que se pagan
por março por cada vaso d’abeillas, cabeça /32 de oueilla et cabra II dineros blancos. /33
Item de las abeillas. /34
Item de la aliama de los moros que suellen pagar cada un aynno, por dos
pascoas de Nauidat et de mayo, por cada /35 pascoa Xem sueldos valen XX sueldos /36
Item del forno del rey. /37
Item del baillio. /38
Item de quoartos de poillos e anssarinos. /39
Item de quoarto de las huuas. /40
Item de quoartos de caynnamos. /41
Item de quoartos de lino. /42
Item de quoartos de caynamones. /43
Item de pecha tacxada de trigo de los moros de la dicha villa III kahices, I almut,
mesura vieilla de Tudela, que valen a la mesura de Pamplona /44 VI kafices, II rouos, II
almut.
Item ordio II kafices, II rouos, III quartares mesura de Tudela que valen a la
mesura de Pamplona V kafices, II rouos, III almut. /45
Item del quarto de las heredades del seynnor rey en trigo et todo por etcetera.
Notas
12- Corregido, en el texto “Uriz”, probablemente sea error del copista.
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1312, mayo 29.
Carta de paz y tregua acordada entre los de la villa de Huici y los del bando de
Oñaz.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 56. Perg. 192 x 532 mm. Escribano, Ochoa Martínez, escribano
público y jurado del concejo de Tolosa. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 714.
YANGUAS, Diccionario …, t. , p. 72.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran que esta es carta de 
…
 paç et
/2 tregoa que auemos fecho nos Iohan Martinez d’Aguirre, cauallero, et Iohan Lopez de
Reyal, et Gil Lopiz /3 
…
 et Yenego Yuaynes et Pero Ochoa de 
…
asto, et Pero Yuaynes
Hariqde? et Miguel Yuaynes de Ça-/4 (±2) por nos et por nuestros fiios et por nuestros
hermanos et por nuestros parientes /5 [et] por nuestros conpayneros et por Iohan Lopiz,
fiio de Lope 
…
 et por Sancho Ferrandez et por sos /6 hermanos, et por nuestro pan, et
por nuestro consseio, et por todo el vando de los daynos con todos /7 los de la villa de
Vhyçi con vezinos et moradores que agora son et seran d’aqui adelant con /8 ommes,
con gagias, con cossas, con aueres, con ganados, con yerbas, con agoas, con montes,
con paç-/9 tos et con todas las cossas que d’ellos son et fueren d’aqui adelant para estos
çient annos, sal-/10 uo a los nuestros enemigos conosçidos que fuessen y, et
nombradament Eynego Luçea, et /11 Sancho de Haçterria, et Iohan Yuaynes, yerno de
Aznar de Veruet, qui son nuestros enemigos. /12 Et en tal manera que nos nin otro por
nos nin ninguno de nuestro vando non les faga-/13 mos mal a los sobredichos de la villa
de Vhyçi en ningun logar a ellos nin a ninguna de las /14 sus cossas, et sy lo fiziessemos
que seamos ganados en la nuestra fe enpero en tal manera que /15 si pora ventura nos o
qualquier del nuestro vando de los doynaç fuessemos sobre nuestros enemi-/16 gos o
fallassemos commo por encontro nos non faziendo mal nin dayno en la tierra del /17
Seynnorio de Nauarra, nin dando fuego a ninguna cassa nin a glesia que non venga
sobre nos /18 nin nos fagan enbargo nin mal, saluo con el seynnorio et si en otra manera
lo fiziessen /19 que sean trauados en la su fe.
Otrosi pora ventura nos o quallquier de nuestro vando algo /20 robassemos o
furtassemos de la dicha villa de Vhyçi o de quallquier logar del sennorio de /21 Nauarra,
et en veniendo nos con ello si nos alcançar podieren los de la dicha villa de /22 Vhyçi que
lis dexemos ell algo et si dexar non les quisieremos, lo que Dios non mande, si /23
alguno de nuestro cabo o de los de la dicha villa de Vhyçi trariese en tal pelea, el
conue-/24 rto que atrienda la so ventura et por tal muerte que non aya ennemiçtad
ninguna d’ella part /25 nin d’ella, nin seamos trauados en la fe, mas que vala la fin como
dicho es.
Otrossi nos /26 Iohan Martinez et Iohan Lopez et Gil Lopez et Yenego Yuaynes et
Pero Ochoa et Pero Yuaynes et Miguel Yuaynes /27 los sobredichos, faziendo otorgar a
los caudiles del dicho nuestro vando esta fin et paç /28 tregoa delant ommes bonos por si
et por so pan et por so consseio en la forma /29 sobredicha, dende adelant la tregoa que
nos auemos dada por ellos que sea fuera et la /30 suya dentro.
Otrossi nos Iohan Perez de Hyriuax et Garcia Eynneguez et Miguel Sanç de /31
Ochamela et Iohan Martinez el mayestro, et Martin Luçea et Iohan so yerno, et Martin
Lopez et Domingo /32 Sanç et Iohan Aznareç de Haiano, et Miguel Yuaynes d’Arroniç,
vezinos de Vhyçi, por nos /33 et por todos los vezinos et moradores de la dicha villa de
Vhici damos fin et paç et /34 tregoa en la forma sobredicha a uos don Iohan Martinez et
Iohan Lopez, et Gil Lopez, et Eynego /35 Yuaynes, et Pero Ochoa, et Pero Yuaynes, et
Miguel Yuaynes, los sobredichos et a los otros sobredichos et a todo /36 el vando de los
Doynaç, segunt dicho es.
Otrossi nos Iohan Martinez, et Iohan Lopez, et Gil Lopez /37 et Eynego Yuayanes
et Pero Ochoa, et Pero Yuaynes, et Miguel Yuaynes, et los otros ommes bonos
sobredichos /38 de Vhiçi damos esta fin et paç et tregoa sobredicha, saluando la fe de la
Seynnoria. /39
Et por mayor firmedumbre de todo esto que dicho es rogamos a Ochoa Martiniz /40
escriuano publico et iurado del conçeio de Tolosa que fiziesse ende esta carta et d’esto
/41 son testigos qui pressentes fueron don Miguel abad de Blastegi, et don Pero Sanç
d’Arençon, /42 et don Eynego Garceiz de Elduayen, et Garcia Martinez de Blastegi, et
Ochoa Garceiz, et Iohan Garceiz, sos /43 tios, et Martin Ochaleç et Garcia et Sancho, sos
hermanos, et don Peyre d’Aresso, et Miguel Macua /44 de Lecomberri, et Rodrigo Periz
d’Amigarro, et Martin Eynneguez de Hanoeta, et Sancho de Goyas, /45 vezinos de
Tolosa. Et yo Ochoa Martinez, escriuano sobredicho que escriui esta carta por rue-/46 go
de las dichas partes, et fiz en ella este mio sig(signo)no en testimonio.
Fecha veynt /47 et nueue dias de mayo, era mill et trezientos et çinquanta annos.
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[1312], agosto 27, domingo. Tiebas.
Engarrán de Villers, gobernador del reino, ordena a Juan Darquiller que ponga
en ejecución una carta de Martín de Undiano y de Pascual Moza, sobre los bienes de
Brunisén de Narbona y de sus hijas.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 59. Inserto en un traslado de 1350, septiembre. Escribano, Juan
Garcés de Turrillas. Notario, Pedro Pérez. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - DOATE, Catálogo …, t. I, nº 715
Engarran de Villers, gouernador de Nauarra, al nuestro amado /4 Iohan Darquiller,
portero, salut et amor. Mandamos vos firmement que /5 luego vista esta nuestra carta
pongades a execucion vna carta  de don Martin /6 de Vndiano et de don Pascoal Moça,
franquos de Pomplona, sobre los bienes /7 de la noble dona Brunissent de Narbona et
de don Roy Periz de Echalaz, tutor /8 de Marquesa Lopiz et de Siuilia Lopiz, fiias de la
dicha dona Brunissent /9 et de don Lop Diaz de Radda qui fue, et de todos los otros que
en la dicha carta /10 son escriptos segunt que por la dicho carta seillada con los seillos
del sennor rey /11 et de la dicha dona Brunissent, et del dicho Roy Periz, veredes contenir
et non /12 falga.
Datum en Thebas, domingo primero empues Sant Bartolomeo apostol. /13 El
gouernador la mando. Teste don Pero Semeniz de Verayz, alcalde. Nota Pero Periz.
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[1312], agosto 27, domingo, Tiebas.
Engarrán de Villers, gobernador de Navarra, ordena a Juan Darquiller que ponga
en ejecución una carta de don Martín de Undiano y de don Pascual Moza, sobre los
bienes de Brunisén de Narbona, viuda de Lope Díaz de Rada y de sus hijas.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 59. Inserto en un traslado de 1350, septiembre, escribano Juan
Garcés de Turrillas. Notario, Pedro Pérez. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - DOATE, Catálogo …, t. I, nº 716
Emgarran de Villers, gouernador de Nauarra, al nuestro /16 amado Iohan
Darquiller, portero, salut et amor. Mandamos vos firmement /17 que luego vista esta
nuestra carta, pongades a execucion vna  carta de don Martin d’Undia-/18 no et de don
Pascoal Moça, francos de Pomplona, sobre los bienes de la noble /19 dona Brunissent de
Narbona, muger del noble don Lop Diez de Radda qui fue, /20 et de Roy Periz de
Echalaz, cauallero tutor qui fue de Marquesa Lopiz et de/21 Siuilia Lopiz, lures fiias,
segunt que por la dicha carta seillada con el seillo /22 del sennor rey veres contenir, et
non falga.
Data en Thebas, domingo primero /23 empues Sant Bertolomeo apostol. El
gouernador la mando. Teste don Pero /24 Semeniz de Verayz. Nota Pero Periz.
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[1312], agosto 27, domingo. Tiebas.
Engarrán de Villers, gobernador del reino, ordena a Juan Darquiller, que ponga
en ejecución una carta de los cabezaleros de Martín de Undiano sobre los bienes de
Brunisén de Narbona, viuda de Lope Díaz de Rada y de sus hijas.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 59. Inserto en un traslado de 1350, septiembre. Escribano Juan
Garcés de Turrillas. Notario, Pedro Pérez. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 716.
(Fol. 3.)
Engarran de Villers, gouernador de Nauarra, al nuestro amado Iohan /26
Darquiller, portero, salut et amor. Mandamos vos firmement que luego vista /27 nuestra
carta pongades a execucion vna carta de los cabecaleros de don /28 Martin d’Vndiano,
franco de Pomplona, sobre los bienes de las nobles dona /29 Brunissent de Narbona,
muger de Lop Diaz de Radda qui fue, et de Marquesa /30 Lopiz et de Siuilia Lopiz, lures
fiias, et los bienes de todos los otros /31 en la dicha carta escriptos segunt que por la
dicha carta seillada con el seillo de nuestro sennor el rey veredes contenir et non falga.
Datum en Thebas, domingo.
(Fol. 4.)
primero empues Sant Bertolomeo apostol. El gouernador la mando. Teste don /2
Pero Semeniz de Verayz. Nota Pero Periz.
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1312, septiembre 13. [Tudela].
Testamento de Jiménez, vecino de Tudela.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 57. Perg. 303 x 549 mm. Incompleto por haber sido utilizado para
encuadernación. Escribano, Bartolomé de Beri, notario público y jurado del concejo de Tudela.
Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 718.
/3 çinquanta liuras de sanchetes a uoluntad de los mis cabeçaleros de iuso
escritos sobre una heredat de la dicha eglesia a fazer por my cada un anno /4 ningunos
de la dicha maor eglesia de Tudela en pitança diez sueldos sanchetes, los quales
mando que les sean dados lueguo pueys 
…
 /5 dichos dozientos sueldos sanchetes que
yo lis lexo et con setanta sueldos sanchetes que tienen la dicha conpannya de don
Iohan Periz, carpintero? /6 un anno por todos tiempos dentro de Quaresma en la dicha
eglesia de Sant Nycolas dos adniuerssaryos de cada çinco sueldos sanchetes con 
…
 /7
…
 et la de mi padre et de mi madre et la mya, los quales dichos dos adniuerssaryos con
sus offrendas firmen los comppaneros de la confraria, /8 lexo a los conffradres de la
conffradria de Sant Luc por my conffuerço diez sueldos sanchetes, los quales mando
que les sean dados lueguo /9 de la conffradrya de Sant Agostin quinze sueldos
sanchetes et manifiesto que los he paguado ultra d’esto adeuantadamente diez sueldos
sanchetes /10 aquello que an costumbrado fazer por cada un conffradre diffunto. Destino
et lexo a los conffradres de la conffradria de Santa Gracia por  
…
 /11 por cada vn coffradre
diffunto. Destino et lexo a los coffradres de la dicha conffradrya de sant Nicolas por mi
confferço cinco sueldos /12 conffradre diffunto.
Item destino et mando que los dichos mis cabeçaleros de iuso escriptos tomen
de los muebles myos cient et cinquanta /13 messiones de my sepultura si alguno sobrare
mando que sea dado lueguo a Pero Xemeniz et a Sancha Ximeniz, fiios myos et lo ayan
pora fazer /14 tes et por heredat una mi vinna que yo he en termino d’Esparnel con todo el
drecho et part que a en l’agua del pozo que es en la pieza /15 Perez de Larragua et con
vinna de Iurdana de Vera (ranura) correa de vinna mya et con la dicha pieça de Santa
Maria de Fitero /16 et lexo a los dichos fiio et fiia myos todo entegrament 
…
 suelto sin
enbargamiento et retenimiento ninguno la dicha vinna con todo /17 la dicha vinna con
todo el drecho et part que a en l’agua del pozo que yo a los dichos Pero Ximenez et
Sancha Ximenez, fiio et fiia mios /18 padre lur et de aualoryo aguora et por todos tienpos
destinando asi los restrenguo. Destino et lexo a Ximeno et a Toda 
…
 /19 a my fazen cada
dia dos correas de vinna con l’olyua en la una d’ellas que yo he en el dicho termino
d’Esparnel con todo el drecho et /20 que fue don Tomas el pelletero et de la otra part con
vinna de fiia don Simuel Sayuel, iudia, et de la otra parta con la dicha vinna que /21 que
affruenta de la una part con malluelo don Rodrigo 
…
 et de la otra part con vinna de
Iohan Çeta, et de la otra part con vinna /22 del dicho pozo et del dicho parr.
Destino et lexo a los dichos Ximeno et Toda et sancho et Iurdana, nyetos myos
todo entegrament 
…
 /23 mis pertenençias asi que ellos ayan las dichas dos correas de
vinna con todo el drecho et part que an en l’agua del dicho pozo et el dicho /24 suyas por
todos tiempos.
Item destinando manifiesto 
…
 yo sea obliguado con carta publica ius ciertas
condiciones fecha por /25 marido suyo et yerno myo trenta libras de buenos dineros
sanchetes segunt en la dicha carta mas plenerament se contiene de las quales /26 libras
sanchetes et deue seer con
…
da d’estas vint libras sanchetes huna heredat para la
dicha Sancha Ximenez, segunt en la 
…
 /27 la perrochia de la dicha maor eglesia de
Santa Maria de Tudela, con cinco cubas que a en ellas et una tina, las quales dichas
cubas /28 et de la otra part con casas que fueron don Bartholomeo 
…
 et de la otra part con
la carrera publica. Onde por las dichas vinnas /29 entegrament francas, quitas, sueltas sin
enbargamiento et retenimiento alguno con todas lures entradas et con todas lures
sallidas et con /30 allenar et pora fazer ent toda su voluntat asi como de proprias casas et
cubas et tina suyas por todos tienpos. En tal manera qu’ellos /31 intento de las dichas vint
libras sanchetes. Et si por uentura esto fazer non quisiesen mando des quando el dicho
Pero Ximenez fu
…
 /32 dis sus sallidas et con todos sus drechos et con todas sus
pertenencias, en tal manera que el de et pague lueguo a la dicha Sancha Ximenez /33
rienda luego la dicha carta et fagua aluara de pagamiento del dicho deudo et dende
auant aya la dicha Sancha Ximenez la dicha here
…
 /34 aya oaguado las dichas vint
libras sanchetes como sobredicho es aya las dichas casas et cubas et tina por dar,
uender, enpennar /35 et Blanca et Toda, nyetos myos et fiios del dicho Pero Ximenez fiio
myo, dozientos sueldos de buenos dineros sanchetes et tres cubas /36 torze metros, los
quales dichos dineros et las dichas cubas quiero que ayan lueguo pues dias myos pora
fazer ent toda lur voluntat /37 rrandez de Cascant, tesorero et de don Garçi Ximenez
d’Urundiriz, chantre de la maor eglesia de Tudela, cabeçaleros myos de iuso s[criptos] /38
et taças d’argent. Destino et mando que lueguo pues dias myos los dichos mis
cabeçaleros de iuso escriptos paguen et den et cun[plan] /39 quiere deuda ho deudas he
tuertos et iniurias que fuere fallado por buena uerdat que yo deuyere et touyere con
cartas ho sines /40 ellos lueguo pues dias myos se apoderen de todos los otros muebles
myos dineros et taças de argent et ropas de lyno et de lana et 
…
 /41 loguar que a my
pertenezcan et perteneçer deuan por qualquiera manera, titulo ho razon. Ende
paguadas et conplidas todas mis deu[das] /42 et sixanta sueldos sanchetes et de las
dichas taças et otrosi todas los otros muebles myos a mi perteneçientes por qualquiere
manera /43 ento et retenimiento alguno, los quales dichos muebles myos quiero et mando
que los dichos mis cabeçaleros de iuso escriptos los hi libren /44 si por auentura ho
algunas clausulas fuesen falladas dubdosas ho escuras en aquest my present et
postremero testament /45 he. Et qualquiere ho qualesquiere perssona ho perssonas, fiio
ho fiia ho otro o otros qualesquiere que ueran ho se esforçaran contrad[ecirlo] /46 Abiron
et sean conpanneros de Iudas l’Escariot dentro en los auismos de los inffiernos.
Faguo mis cabeçaleros de aquest my /47 de Santa Maria de Tudela, los quales por
my enuiados roguar et clamar presentes fueron a esta my ordenaçion et testament /48
bles myos como dicho es et con los dichos seiscientos et sixanta sueldos sanchetes et
taças de plata et con los otros muebles myos /49 et todos los otros mis muebles mando
que ellos los libren et riendan lueguo al dicho Pero Ximenez, fiio myo, los quales yo le
lexo /50 de la dicha maor eglesia de Tudela en todas las cosas sobredichas et cada una
d’eillas, presentes fuemos et manifestamos que auemos /51 ças de plata et nos
atorguamos seer vuestros cabeçaleros asi como escripto dicho et nonbrado es de part
de suso et somos entde /52 capellanos et Garçi Martinez, fiio que fue don Garçi Nauarro
legue, vezinos de Tudela.
Sig(signo)no de mi Bertholomeo de Bery, notario publico iurado del conçello de
Tudela qui en todas las cosas sobredichas /53 creui aquesta present carta et testament,
iueues XIIIº dya del mes de setienbre, sub era millesima CCCª çinquanta
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1312, septiembre 16. Tiebas.
Brunisén de Narbona y Marquesa y Sibilia López, sus hijas, aprueban la venta
hecha por Juan Darquiller, portero real, a Pascual Moza, de la mitad de la pecha de
Artajona, reconociendo haber recibido 5.300 libras de sanchetes, precio de aquella
venta.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 59. Copia colacionada por Pedro de Segovia, notario de la Corte
mayor de Navarra, en 1501, septiembre 28. Pamplona. Escribano, Juan Garcés de Turrillas,
escribano jurado de Pamplona. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 719.
(Fol. 2 rº.)
En nompne de Dios. Seppan quantos esta present carta beran et hodran como yo
/2 Iohan D’Arquiller, portero de nuestro sennor el rey, por mandamiento et liçençia del
noble /3 et hondrado baron don Garran de Billers, gouernador de Nauarra, fiz pregonar /4
por tres martes et pus a bendition la meatat de los siete milia sueldos de /5 sanchetes
que an de peyta et renta la noble dona Brunissent de Narbona /6 muger del noble don
Lop Diez, sennor de Radda qui fue, et Marquesa Lopiz /7 et Siuilia Lopiz, sus fiias, en la
villa de Artaxona, la quoal meatat de los /8 siete milia sueldos de sanchetes de peyta  et
renta es tres mil et quinientos /9 sueldos de sanchetes con todas sus pertinençias et con
todos los drechos que /10 las dichas dona Brunissent de Narbona et Marquesa Lopiz et
Siuillia Lopiz /11 sus fiias han et lis pertenesçe hauer por ninguna razon en los dichos
tres /12 mil quinientos sueldos de sanchetes en la dicha villa de Artaxona, segunt /13 la
costumpne de la Cort de nauarra, por deuda que las dichas dona Brunissent /14 de
Narbona et Marquesa Lopiz et Siuilia Lopiz, sus fillas, deuen a los cabe-/15 caleros de
don Martin de Vndiano et a don Pascoal Moça, los /16 quoales tres milia et quinientos
sueldos de sanchetes de peyta et renta /17 den et paguen todos anyos el tercero dia
empues la fiesta de Sant Miguel /18 de septiembre los labradores del conceillo de
Artaxona, segunt vsado et /19 costumpnado an de pagar ata agora. Et fechos los
pregones por tres martes /20 segunt la costumpne de la Cort de Nauarra, non podiendo
fallar otro comprador /21 ni compradores qui mas quissiessen dar ni tanto de la meatat de
la peyta, /22 renta et drechos de Artaxona que es tres mil et quinientos sueldos de
sanchetes /23 con todas las pertinençias et con todos los drechos que las dichas dona /24
Brunissent de Narbona, Marquesa Lopiz et Siuillia Lopiz, sus fiias, han /25 et deuen
hauer en la dicha villa de Artaxona en quoalquiere manera, los /26 quoales tres milia et
quinientos sueldos de sanchetes deuen ser pagados /27 todos anyos al tercero dia de
Sant Miguel de septiembre, segunt que sobredicho es. /28 Yo Iohan Darquiller, portero
sobredicho por mandamiento et liçençia del sobredicho /29 gouernador et con
otorgamiento et plazenteria de la noble dona Brunissent de /30 Narbona et de Marquesa
Lopiz et de Siuilia Lopiz, sus fiias, bendo a vos /31 don Pascoal Moça la meatat de la
peyta renta de Artaxona, que es tres milia /32 et quinientos sueldos de sanchetes cada
anyo con todas sus pertinencias et con todos
(Fol. 2 vº.)
los drechos que las dichas dona Brunissent de Narbona et Marquesa Lopiz /2 et
Siuillia Lopiz, sus fiias, han en quoalquiere manera en la dicha villa de /3 Artaxona, los
quoales tres millia et quinientos sueldos de sanchetes /4 deuen ser pagados \todos/
anyos al tercero dia de Sant Miguel de septiembre /5 como dicho es. Et si todos anyos no
fuessen pagados los dichos tres milia et /6 quinientos sueldos de sanchetes al tercero
dia de Sant Miguel de septiembre /7 al dicho don Pascoal Moça o a su mandamiento o a
sus herederos, que el dicho don /8 Pascoal Moça o sus herederos o su mandamiento qui
esta carta mostrara /9 sin ninguna otra carta de procuration demanden et puedan
demandar et /10 costreynir a los labradores de la dicha villa de Artaxona et cobrar los
dichos /11 tres millia et quinientos sueldos de sanchetes en aquella manera que las
dichas /12 dona Vrunissent de Narbona et Marquesa Lopiz et Siuilia Lopiz, sus fiias, /13 lo
an o lo pueden demandar o hauer por ninguna razon ata tanto que los /14 dichos tres
milia et quinientos sueldos de sanchetes sean pagados cada anyo /15 la quoal benta
sobredicha yo Iohan Darquiller, portero sobredicho fago en tal /16 manera que vos el
dicho don Pascoal Moça et vuestros herederos et vuestro mandamiento /17 ayades
possedezcades en bona paz sin pleytesia et contraria ninguna la /18 meatat de la peyta
\renta/ de Artaxona que es tres milia et quinientos sueldos de /19 sanchetes con todas sus
pertinencias et con todos los drechos et costreynimientos /20 que las dichas dona
Brunissent de Narbona et Marquesa Lopiz et Siuilia Lopiz, /21 sus fiias, han en
quoalquier manera en la dicha villa de Artaxona, saluos, fran-/22 cos, quitos de todo
home et de toda muger pora secula cuncta por vender, empey-/23 nar, dar, cambiar,
alienar et pora fazer vos et todo vuestro mandamiento todas /24 vuestras propias
voluntades en vida y en muert como cadanno puede et /25 deue fazer de la su propria
cosa pora secula cuncta, los quoales tres milia /26 et quinientos sueldos de sanchetes se
deuen pagar todos anyos al tercero dia /27 de Sant Miguel de septiembre, como dicho es.
Es a saber que yo el dicho Iohan /28 Darquiller, portero sobredicho, otorgo, reconozco et
vengo de maniffiesto que he /29 abido et reçebido de vos el dicho don Pascoal Moça
amoralment et en paz /30 passada de la vuestra part a la mia cinquo mil et trezientas
libras de bonos /31 dineros sanchetes et torneses chicos mezcados, moneda corrible en
el /32 regno de Nauarra por todo el preçio de la meatat de la peyta
(Fol. 3 rº)
renta de Artaxona que es tres milia et quinientos sueldos de sanchetes con todas
/2 sus pertinencias ey con todos los drechos et costrey-/3 nimientos que en quoalquiere
manera las dichas dona Brunissent de /4 Narbona et Marquesa Lopiz et Siuilia Lopiz,
sus fiias, han en Artaxona, /5 de las quoales cinquo mil et trezientas libras de sanchetes
me tengo bien /6 por pagado et por entegrado esta dicha vendida de la meatat de la
peyta /7 renta de Artaxona que es tres milia et quinientos sueldos de sanchetes cada /8
anyo con todas sus pertinencias et con todos los drechos et costreynimientos /9 que las
dichas dona Brunissent de Narbona, Marquesa Lopiz et Siuillia /10 Lopiz, sus fiias, han
en la dicha villa de Artaxona, los quoales tres milia /11 et quinientos sueldos de
sanchetes se deuen pagar todos anyos al tercero dia de /12 Sant Miguel de septiembre
de como dicho es, fago yo Iohan Darquiller /13 poetero sobredicho por mandamiento del
sobredicho gouernador, segunt que se muestra /14 por tres cartas del su mandamiento, el
thenor de las quoales cartas es la /15 thenor de la vna:
Inserta tres cartas del gobernador Engarrán de Villers dirigidas a Juan Darquiller, portero, [1312],
agosto 27, domingo. Tiebas.
(Fol. 3 vº.)
Et nos dona Brunissent de Narbona, muger del noble don Lop Diez, sennor /15 de
Rada qui fue, et nos Marquesa Loppiz et Siuillia Lopiz, lures fiias, /16 todas en vna et
cada una por si, non forçadas ni premiadas, mas de nuestra /17 agradable voluntat
otorgamos, consentimos et nos /18 plaze la sobredicha venta que el dicho Iohan
Darquiller, portero sobredicho a fecha /19 a vos el dito don Pascoal Moça, de la meatat de
la peyta renta de /20 Artaxona que son tres milia et quinientos sueldos de sanchetes con
todas /21 sus pertinencias et con todos los drechos et costreynimientos que nos et /22 cada
unas de nos hauemos o pertenesçe hauer en quoalquiere manera /23 en la dicha villa de
Artaxona, los quoales tres milia et quinientos sueldos /24 de sanchetes se deuen pagar
todos anyos al tercero dia de Sant Miguel de /25 septiembre .
Et otrossi nos dona Brunissent de Narbona et Marquesa /26 Lopiz et Siuilia Lopiz,
sus fiias, otorgamos que nos tenemos por bien /27 pagadas et por bien entegradas de las
cinquo mil et trezientas /28 libras de sanchetes que vos el dicho don Pascoal Moça
hauedes dado al dicho /29 Iohan Darquiller, portero, en razon de la compra que fecha
abedes de la meatat /30 de la peyta renta de Artaxona que es tres milia et quinientos
sueldos de /31 sanchetes con todas sus pertinencias et con todos los drechos et
costreynimientos
(Fol.4 rº.)
que nos et cada una de nos abemos en la dicha villa de Artaxona.
Otrossi /2 otorgamos que hauemos auido et recebido del dicho Iohan Darquiller,
portero, /3 de las dichas cinquo mil et trezientas libras de sanchetes todo el remay-/4 nent
fecha la paga a los cabecaleros de don Martin de Vndiano et a /5 don Pascoal Moça del
deudo que nos las dichas dona Brunissent de Narbona /6 et Marquesa Lopiz et Siuillia
Lopiz, sus fillas, lis deuemos et ahun /7 por mayor firmeza de todo esto que dicho es, nos
Marquesa Lopiz et /8 Siuillia Lopiz, fiias del noble don Lop Diaz, sennor de Radda qui
fue /9 et de la dicha dona Brunissent de Narbona obiendo por firme la dicha /10 venta que
el dicho Iohan Darquiller, portero, a fecha por mandamiento de la /11 Sennoria, segunt
que paresce de parte de suso de la meatat de la peyta renta /12 de Artaxona, que es tres
milia et quinientos sueldos de sanchetes con todas /13 sus pertinencias et con todos los
drechos et costreynimientos que hauemos /14 en Artaxona, vos mandamos fiadores de
redra por conbenio et postura /15 et deudores et pagadores cada uno por el todo, no
escusando lures bienes /16 por los nuestros ni los nuestros por los suyos de cinquo mil et
trezientas /17 libras de bonos dineros sanchetes nompnadament la noble dona
Brunissent /18 de Narbona nuestra madre et el noble don Martin de Ayuarr, ricohombre /19
en Nauarra, don Martin Yuaynes de Vriz, alcalde mayor de Nauarra, don /20 Pero
Xemeniz de Verayz, alcallde en la Cort de Nauarra, don Yniego Ruyz /21 de Lombierr e
don Semen de Sotes, caballeros, et Simon de Sotes, escudero, /22 fillo de don Martin
Semeniz de Sotes qui fue. En tal manera que si por /23 abentura en ningun tienpo del
mundo ningun home del mundo et /24 ninguna femma pusiessen mala voz o fiziessen
embargo o enojo /25 en ninguna manera que pueda ser dicha ni pensada a vos el dicho
don /26 Pascoal Moça o a vuestros herederos o a vuestro mandamiento o a qui esta carta
/27 mostrara sin ninguna otra carta de procuracion en la dicha venta o /28 en la meatat de
la peyta renta de Artaxona que es tres milia et quinientos /29 sueldos de sanchetes con
todas sus pertinencias et con todos los costreynimientos /30 et drechos que nos hauemos
en Artaxona en todo o en partida que los dichos
(Fol. 4 vº .)
fiadores et nos con eillos no escusando los bienes de los fiadores /2 por los
nuestros bienes ni los nuestros bienes por los bienes de los fiadores /3 por conbenio et
postura bos de nos et pagaremos las dichas /4 cinquo mil et trezientas libras de
sanchetes lealment a bona fe sin /5 mal engayno a los quoales fiadores nos Marquesa
Lopiz et Siuilia /6 Lopiz sobredichos nos obligamos sobre todos nuestros bienes
seyentes et /7 mobientes, ganados et por ganar, conosçidos et por conoscer de catar-/8
los de todo quanto danyo eillos recebirian por razon d’esta dicha fiaduria /9 en que nos
puesto los hauemos lealment a bona fe sin mal engayno. /10 Et renunciamos todo fuero,
vso et costumpne seglar et de Sancta yglesia /11 et al fuero de non responder a carta
specialment renunciamos todo /12 nuestro fuero. Et nos las sobredichas dona Brunissent
de Narbona, /13 don Martin de Ayuarr, don Martin Yuaynes de Vriz, don Pero Semeniz de
Verayz, /14 son Yniego Ruyz de Lumbierr, don Semen de Sotes et Simon /15 de Sotes,
todos en vna et cada uno por si otorgamos nos por tales /16 fiadores de redra por postura
et conbenio et deudores et pagadores todos /17 por el todo de las dichas cinquo mil et
trezientas libras de sanchetes, no /18 escusando los nuestros bienes por mostrar los
bienes de los principales /19 et de guardar et redrar todo embargo et mala voz que puesto
vos fues a /20 vos el dicho don Pascoal Moça o a vuestros herederos o a vuestro
mandamiento /21 en ningun tienpo del mundo como dicho es, en tal manera que si por
ventu-/22 ra en ningun tienpo del mundo ningun home del mundo o ninguna /23 femma
pusiessen mala voz o fiziessen embargo o enojo en ninguna /24 manera que pueda ser
dicha ni penssada a vos el dicho don Pascoal Moça /25 o a vuestros herederos o a
vuestro mandamiento o a qui esta carta mostrara /26 sin ninguna otra carta de
procuracion en la dicha venta o en la meatat /27 de la peyta renta de Artaxona que es tres
mil et quinientos sueldos /28 de sanchetes con todas sus pertinencias et con todos los
drechos et /29 costreynimientos que las dichas Marquesa Loppiz et Siuilia Lopiz
(Fol. 5 rº.)
sobredichas an en Artaxona en todo en partida, otorgamos et queremos et nos
plaze /2 a nos los dichos fiadores de redra que cada uno por el todo por postura et
conbenio /3 vos demos et paguemos las dichas cinquo mil et trezientas libras de
sanchetes /4 a vos el dicho don Pascoal Moça o a vuestros herederos o a vuestro
mandamiento o a qui /5 esta carta mostrara lealment a bona fe, sin mal engayno sobre
todos /6 nuestros bienes seyentes et mobientes, ganados et por ganar, conoscidos et /7
por conoscer. Et renunciamos todo fuero, vso et costumpne seglar et de sancta /8 iglesia
et al fuero de non responder a la carta et a la exception de non poder /9 specialment
renunciamos cada uno de nos al nuestro fuero ahun sobre-/10 todo esto nos Marquesa
Loppiz et Siuilia Lopiz sobredichas, et nos dona Bru-/11 nissent de Narbona, don Martin
de d’Ayuarr, don Martin Yuaynes de Vriz, don Pero /12 Semeniz de Veraiz, don Yniego de
Lombierr, don semen de Sotes et /13 Simon de Sotes, fiadores de redra et deudores et
pagadores de las çinquo /14 mil et trezientas libras de sanchetes sobredichas, cada uno
por si et por el todo obliga- /15 mos des huey que esta carta fue fecha et otorgada en
adelant todos nuestros bienes /16 muebles et heredados, ganados et por ganar,
conoscidos et por conoscer que nos hauemos /17 ni abremos la razon en todo el regno de
Nauarra al muit alto et noble sennor \poderosso/ don /18 Loys, por la gracia de Dios rey
de Nauarra, de Campaynna et de Bria cuende palazin /19 o a todo otro omme que sea la
sazon gouernador de Nauarra o su lugartenient, en tal /20 manera que si por aventura en
ningun tienpo del mundo ningun omme del mundo o ninguna /21 femma pusiesse mala
voz o fiziessen embargo ninguno a vos el dicho don Pascoal Moça /22 o a vuestros
herederos o a vuestro mandamiento en la venta sobredicha o en la meatat de peita /23
renta de Artaxona, que es tres milia et quinientos sueldos de sanchetes con todas sus /24
pertinençias en todo o en partida como dicho es desuso, damos poder, mandamiento et
/25 licençia al sobredicho sennor rey o a qualquier que sea la sazon gouernador de
Nauarra /26 o su lugartenient que luego sin citar sin amonestar et sin ningun otro
costrey-/27 nimiento emperen et tomen todos nuestros bienes muebles et heredades et
bendan et /28 firmen tantos et paguen por conbenio et postura a vos el dicho don Pascoal
Moça et /29 a vuestros herederos o a qui esta carta mostrara sin ninguna otra carta de
procuration /30 las dichas cinquo mil et trezientas libras de sanchetes con todas cuestas
et messiones /31 daynnos et menoscabos que dizdredes que abredes rescebido, del todo
que seades creydo por /32 vuestra palabra sin jura et sin testigoanca ninguna. Et
renunciamos todo fuero, /33 vso et costumpne seglar et de Sancta glesia et al fuero de
non responder a la carta /34 et a la exception de non poder specialment renunciamos
cada uno de nos al nuestro fuero.
(Fol. 5 vº.)
Otrossi rogamos al hondrado et cuerdo don Pero de Torres, cambiador, /2 franco
del Burgo de San Cerin (sic) de Pomplona, qui tiene en comienda /3 he en goarda el
sieillo del sobredicho sennor rey puesto en /4 Pomplona que eil ponga el sieillo del
sobredicho sennor rey /5 pendient en esta carta por fer tener et valer la dicha vendida /6
por todos los tiempos del mundo en la manera sobre dicha. Et yo /7 el dicho Pero de
Torres el cambiador tenedor et goarda del sieillo del /8 sobredicho sennor rey de
Nauarra puesto en Pomplona pus el siello /9 del sobredicho sennor rey pendient en esta
carta por tener et /10 valer la dicha vendida por todos los tiempos del mundo en la manera
/11 sobredicha, el quoal sieillo he puesto por mandamiento del /12 muyt noble et hondrado
sennor don Garran de Villers, gouerna-/13 dor de Nauarra segunt que se muestra por la
carta del su /14 mandamiento et a rogarias et requisicion de Marquesa Lopiz et de /15
Siuilia Lopiz sobredichas et de los dichos dona Brunissent de Narbona, /16 don Martin de
Ayuarr, don Martin Yuaynes de Huriz, don Pero Semeniz de /17 Verayz, don Yniego Ruyz
de Lombierr, don Semen de Sotes et /18 de Simon de Sotes, fiadores sobredichos, el
thenor de la quoal carta de mandamiento del sobredicho gouernador es en etsa forma:
Inserta carta del gobernador dirigida a don Pedro de Torres, guardasellos del rey en Pamplona .
1312, septiembre , sábado.
(Fol. 6 rº.)
De todo esto son testigos qui presentes fueron en el logar et qui por testigos se
otorgaron /5 Martin de Hac, cauallero, Santz Diaz d’Esparca, cerqua Pomplona,
escudero, don /6 Miguel Moça, alcalde en la Cort de Nauarra, Guillen Falconer, portero /7
del sennor rey, don Garcia Arnalt Poillan, tendero, don Semen /8 Moça, Iohan de Noayn
et Alffonsso de Vndiano, vezinos de Pomplona. /9 Et yo Iohan Garceyz de Turrillas,
escriuano iurado de Pomplona, escriui /10 esta carta por mandamiento de ambas las
partidas, seyendo present a todas /11 las cosas sobredichas et fizi este mi signo
acostupnado et so testigo.
Por mi Pere de Segobia, notario de la Cort de Nauarra ha seydo /12 fecha colation
de la present coppia de carta de /13 venta de relation de Cort sacada de su original, do
depiende et /14 bien et fielment de mot a mot en la ciudat de Pomplona /15 XXVIIIº dia del
mes de septiembre, anyo mil quinientos et vno.
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1312, septiembre 17, domingo. Pamplona.
Engarrán de Villers, gobernador del reino, ordena a Pedro de Torres
guardasellos del rey en Pamplona, que ponga dicho sello en la carta de renta de la
mitad de la pecha de Artajona, que pertenecía a Brunisén de Narbona y a sus hijas.
B- AGN. Comptos. Caj.5, nº 59. Copia en 6 fols. de papel, colacionada por Pedro de Segovia,
notario de la Corte Mayor de Navarra, en 1501, septiembre 28. Pamplona. Notario, Juan Pérez.
Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 721.
En-/20 garran de Villers, gouernador de Nauarra, a don Pero de Torres, franquo /21
de Pomplona, tenedor et goarda del siello del sennor rey en la villa /22 de Pomplona,
saludes et amor. Mandamos vos firmement que, /23 luego vista esta nuestra carta,
apongades el dicho seillo en la carta /24 de la vendida que el nuestro amado Iohan
Darquiller, portero, ha fecha de la /25 peyta e de la renta de Artaxona, que a dona
Brunissent de Narbona /26 por deuda que eilla deuia, et Marquesa Lopiz et Siuilia Lopiz
sus fiias, /27 a los cabeçaleros de don Martin de Vndiano, qui fue, et a don Pascoal Moça
/28 francos de Pomplona, por que sea mas firme et mas valedera la dicha /29 vendida et
non falga.
Datum en Pomplona \domingo/ primero empues Santa Cruz.
(Fol. 6.)
El gouernador la mando. Teste don Miguel Moça, alcalde. Nota Iohan Periz.
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1312, octubre 7, sábado.  Estella
Engarrán de Villers, gobernador del reino, y Martín García de Ejea, canónigo de
Tudela y procurador del rey, venden al concejo de Echauri ciertas piezas, propiedad del
rey, en la sierra de Sarvil, por 50 libras de sanchetes.
B- AGN. Comptos. Caj.5, nº 58. Vidimus en perg. de Pedro Sánchez, notario de Olite. 1316, abril
14. Notario Juan García de Estella. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 722.
YANGUAS, Diccionario1 …, t. III, p. 325.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que yo Pero Sanchiz, notario
publico iurado del conceyllo de Olit, vi et toui vna carta escripta en pargamino, /2 feyta
por mano de Iohan Garcia, notario de la Cort de Nouarra, seeyllada con dos sieyllos
pendientes, non cançellada, non viçiada, ni hemendada, la /3 tenor de la qual es esta:
In dei nomine amen. Sepan quantos esta present carta veran et hodran que nos
Engarran de Villers, gouernador de Nauarra, et Mar-/4 tin Garcia de Exea, canonigo de
Tudela et procurador del seynnor rey de Nauarra, entendiendo et goardando que el rey
nuestro seynnor perdia e menoscaba-/5 va en su peyta que los lauradores de Echauri
deuian, otorgamos et venimos de conosçido que vendemos a uos Iohan Periz mayoral
de los infançones et a Mar-/6 tin Ynniguiz, mayoral, et a Pero Sanchiz, iurado de los
labradores de Echauri, en vez et en nompne de todo el conçeio de Echauri, aqueyllas
pieças que son en el /7 yermo et sierra de nuestro seynnor el rey que es clamada Saruil,
las quales pieças son dentro de las mugas del dicho yermo, las quales vos et vuestros
anteçessores /8 solian ançianament laurar. Es a saber: por cinquoanta libras de bonos
dineros sanchetes pora huebos del rey nuestro seynnor. Con tal condicion que las ditas
pieças aya-/9 des et possedezcades vos et los vuestros qui verran enpues vos d’aqui
adelant francas, liures et quitas pora dar, pora vender, pora enpeynnar et por fazer to-/10
das vuestras proprias voluntades.
Et otrossi con tal condition que vos ni los que verran  enpues vos no podades
fazer roturas de nueuo en la dicha si-/11 erra et yermo, empero que el rey nuestro seynnor
o qualquiere que tienga su logar en el regno de Nauarra ponga goarda et costiero aquel
que terra por bien, /12 por goardar los fruytos que verran en las dichas pieças aquel que
vos esculdredes de la dicha villa de Echauri, et que iure por ante nos de goardar /13 bien
et lealment los dichos fruytos de las dichas pieças, et las dichas yerbas pora nuestro
seynnor el rey et pora aqueyllos que auran el vsage en /14 la dicha sierra, que lo auran
conprado de nuestro seynnor el rey. Et el dicho costiero que sea labrador del rey de la
dicha villa de Echauri. Et nos los /15 ditos lohan Periz, mayoral de Los infançones, Martin
Yeniguiz, mayoral, et Pero Sanchiz, iurado de los labradores de la dicha villa de
Echauri, por nos et /16 por todo el dicho conçeyllo otorgamos et venimos de conosçido
que deuemos dar et pagar las dichas çinquoanta libras de sanchetes a la Seynnoria
Mayor de Nauarra, o a quienquier que touiere su logar, por razon de las ditas pieças, las
quales nos auemos compradas segunt dicho es, ata el dia et fiesta de Todos Sanctos /18
primera vinient, et a esto obligamos nuestros bienes, renunçiamos nuestro fuero por nos
et por el dito conçeyllo de Echauri, et conssentimos et nos plaz /19 la dicha conpra con
las condiciones sobredichas. Et rogamos et pidimos merçe a uos gouernador et
procurador sobredichos, que vos querades poner /20 vuestros sieyllos pendientes en esta
present carta, a maor firmeza et testimoniança de todas las cosas sobredichas et de
cada una d’eyllas.
Et nos /21 gouernador et procurador sobredichos, a rogaria et requisicion de los
dichos Iohan Periz, mayoral de los infançones, de Martin Yeniguiz, mayoral, et de Pero
/22 Sanchez, iurado de los lauradores de la dicha villa de Echauri, mandamos poner
nuestros sieyllos pendientes en esta present carta.
La qual fue feyta et dada /23 en [Esteylla], sabado primero del mes de octobre. El
gouernador et el procurador la mandaron Testes don Martin Yuaynnes d’Uriz, alcalde
mayor de Nauarra, et don /24 Miguel Motça, alcalde de la Corte. Nota Iohan Garçia de
Esteylla. Anno Domini millesimo trisçentesimo duodeçimo.
Et Martin Yeniguiz et Pero Sanchez, vezi /25 nos de Echauri, requirieron a mi Pero
Sanchiz, notario sobredicho, que yo les fiziesse vidimus de la dicha carta. Testimonias
presentes que esto hoyeron /26 et vieron et por testimonias se otorgaron don Nicolau
Baraylla et don Pero Martiniz de Semon Maquoa, vezinos de Olit. Et yo Pero Sanchez,
notario so-/27 bredicho a requisicion de los dichos Martin Ynniguiz et Pero Sanchiz, esta
carta de vidimus escriui et fiz este mi sig(signo)no acostunpnado en eylla.
La quoal /28 fue feyta  mierquores quatorze dias andados del mes de abril, sub era
millesima CCCª quinquagesima quoarta.
Nota
 1- Equivoca la fecha de la data, que señala en 1316, año en que se hizo el vidimus.
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1312 (circa).
El concejo de Liédena reconoce que debe a García Martínez de Sos, 64 cahíces
y 1 robo de trigo.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 118. Perg. 245 x 220 mm. Incompleto por haber sido utilizado para
encuadernar. Falta el sello de cera pendiente, de la Corte, puesto por Arnal Guillén de Nicuesa,
guardasellos del rey en Sangüesa. Escribano, Miguel Pérez, escribano jurado público puesto por
el rey en Sangüesa. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 723.
Sepan quantos esta present carta ueran et hodran que nos don Iohan Sanchez,
abbat de Liedena, don Miguel Sanz, Miguel Oiz, et Pero (Perg. cortado) [con-] /2 ceylo de
Liedena, et Garcia Pascoal, mayoral del sobredito conceyllo de Liedena, por nos et por
todo el sobredito conceyllo de Lie[dena, otorguamos et venimos de ma-] /3 nifiesto que
deuemos dar et pagar l’uno por l’otro et todos ensemble et cada uno por el todo a uos
Garcia Martinez de Sos, morant (Perg. cortado) /4 ta demandant  sen otra carta de
procuracion sixanta et quatro kafizes et vn rouo de fermoso trigo, mesura de Sanguessa,
por raçon que nos (Perg. cortado) /5 stes en doblen sueldo et quatre dinero el rouo, los
quales ditos dineros de la sobredita quantia de trigo nos de nos auiemos et receb[ido]
(Perg. cortado) /6 et del dobredito conceyllo de Liedena et bien por pagados nos
tenemos, plaztos son que nos paguemos el sobredito trigo dentro en la (Perg. cortado) /7
rienta et dos kafizes de trigo al dia et fiesta de Sant Gil del mes de setiembre primera
uenient, et los trenta et dos kafizes et vn rouo del dito dia (Perg. cortado) /8 primera
uenient en vn aynno. Et si a los ditos plaztos non uos auiamos pagado et a cada uno
d’eyllos o uestra amor retenida obligamos nos (Perg. cortado) /9 un dia que passe de los
ditos plaztos adeuant vinte sueldo de buenos sanchetes, la meytat poral seynor rey de
Nauarra et l’otra meytat (Perg. cortado) /10 ssiones, daynos o cauliepta faciades de los
ditos plaztos adeuant por cobrar o demandar el dito deudo que non seades creido por
uestra palaura (Perg. cortado) /11 nos que a uos paguemos del todo tan bien como el
deudo principal. Et a maor firmeça et seguridat de todo lo que sobredito es do huos
(Perg cortado) /12 et obligamos todos nuestros bienes et del sobredito conceyllo de
Liedena, muebles (roto) conoscidos et por conoscer en todo logar (Perg. cortado) /13
poderoso seynnor don Loys, por la gracia de Dios rey de Nauarra, de Champaynna et
de Bria compte et palaçin, o a qualesquier gouernador (Perg. cortado) /14 tenient en tal
manera que si als ditos plaztos non nos auiamos pagado et a cada uno d’eyllos que de
los sobreditos plaztos adeuant el so
…
 (Perg. cortado) /15 o lur logratenient, sen catar,
amonestar et a menos de otro costrenimiento alguno por lur propria actoridat ayan
poder, licencia et (Perg. cortado) /16 ios, el qual o quales enparen, prengan, uendan et
firmen todos o quantos de nuestros bienes et del sobredito conceyllo por bien terran et
nos (Perg. cortado) /17 to es bien et complidament a toda nuestra uoluntat. Et todos
ensemble et cada uno por si renunciamos a todo uso et fuero et dreyto (Perg. cortado) /18
cados non auidos ni recebidos et a toda otra accion et excepcion et allegacion o
allegaciones excepciones, cauillaciones q
…
 (Perg cortado)/19 nos en este feyto aiudar
podies en todo o en parte da ante el alcalde ni en iuycio de Cort seglar ni de eglesia et
specialment renun[ciamos] (Perg. cortado) /20 et a todo dia de acuerdo et de raçonador et
al nuestro alcalde et a toda su deffension et aiuda et expresament renunciamos todo
nuestro fu[ero] (Perg. cortado) [San-] /21 guessa que y ponga pendient en esta present
carta. Et yo Miguel Perez, escriuano, recebi la sobredita obligacion en persona del
sobre[dicho] (Perg. cortado) /22 Et yo el sobredito Arnalt Guillem a rogaria de los
sobreditos pus el sieyllo del sobredito seynor rey pendient en esta present car[ta] (Perg.
cortado) /23 et mayoral, por maor firmeça et testimoniança de todo lo que sobredito es
metemos el sieyllo del sobredito conceyllo de Liedena (Perg. cortado) /24 qui fueron
presentes en el logar et por testigos se otorgaron Bartholomeo Casat de Sanguessa, et
don Pedro de Garoala.
Actum (Perg. cortado) /25 et secunda. Et yo el sobredito Miguel Perez, scriuano
iurado publico puesto por el seynor rey en Sanguessa a rogarias de los sobredi[tos]
(Perg. cortado) /26 sig(signo)no acostumpnado et so testigo.
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1313, abril 24, martes. Estella.
Engarrán de Villers, gobernador de Navarra, junto con Guillén de la Hala y Martín
García de Ejea, dan a tributo a la Señoría un molino, viña , huerto, piezas y casales en
Vidaurre.
B- AGN. Cart. I, pp. 259-260. Estropeado y borroso, afectando al texto. Notario, Juan García de
Estella. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 628.
YANGUAS, Diccionario …, t. III, p. 496.
(Pág. 259.)
(S)eppan quantos esta present carta veran et odran /2  que nos Enguerran de
Vilers, gouernador de Nauarra, et maestre /3 Guillem de la Hala, thesorero de Nauarra, et
Martin Garcia de Exea, canonigo de Tudela /4 et procurador del seynnor rey en Nauarra,
entendiendo et queriendo procurar la pro del rey /5  nuestro seynnor, et veyendo el
daynno et menoscabo que la Seynnoria ha recebido en los tiempos pa-/6 ssados, en
razon de vn molino, de la vinna et del huerto, et pieças et de casales et de hera, que /7 el
rey nuestro seynnor ha en la villa de Vidaurre et en sus terminos, el dicho molino
tributamos, ma-/8 damos a cens et tributo perpetuo con todos los heredamientos
sobredichos. Et a saber a uos don /9 Iohan Miguel d’Urdanoz et a Martin Ochoa,
mayorales, et a Ochoa Vrrutico et a Miguel Periz /10 de Lapeynna et a Pero Sanchiz de
Guembe, iurados de la dicha villa de Vidaurre, en vez et en /11 nombre de todo el
conceillo de la dicha villa de Vidaurre, et a toda uuestra  posteridat et por todos /12
tiempos iamas, por quatorze kaffices de  trigo, mesura de Pomplona, raydos de tabla /13 a
tabla, es a saber los VIII kaffices de trigo por razon del tributo del dicho molino et los...
(Pág. 260.)
kafices por razon del tributo et a cens de las pieças et de los casales, et de la
hera et quoaranta /2 sueldos de dineros sanchetes cad’aynno por el tributo del huerto et
de la vinna. Et como el /3  dicho molino sea destruycto et derrocado, tenemos por bien
que uos reffagades el dicho molino bien et complidament a uestras proprias expensas,
de la fiesta de Sant Miguel del mes de /5 septiembre primera uenient ata dos aynnos
ensiguientes, et lo mantengades por todos tiempos /6 a uestras costas et missiones al
dicho molino, en tal manera que uosotros non seades tenidos de /7 pagar los dichos
ocho kaffices de trigo por razon del dicho molino ata los dichos dos aynnos que /8 les
quedan deuen ser feytas, et los dichos dos aynnos complidos que paguedes cad’aynno
/9  di adellant 1os quatorze kaffices de trigo et los XL sueldos en dineros sobredichos,
segunt dicho es de /10 suso, fiziendo o non fiziendo el dicho molino. Et nos los dichos
Iohan Miguel et Martin /11 Ochoa, mayorales, et Ochoa Vrrutico et Miguel Periz de
Lapeynna, et Pero Sanchiz de Guembe, /12 iurados, por nos et por todo el conceillo de
los labradores de la dicha villa de Vidaurre, et /l3 por toda nuestra posteridat recebimos a
tributo et a cens perpetuo, por todos tiempos iamas, el dicho /14 molino con todos los
heredamientos sobredichos, en la manera sobredicha de uos el noble, hon-/15 rrado et
cuerdo seynnor Enguerran de Vilers, gouernador de Nauarra, et de uos maestre Guillem
/16 de la Hala, thesorero de Nauarra, et de uos Martin Garcia, procurador del seynnor rey,
et a tener /17 et complescer todas las cosas sobredichas et cada una d’eillas por nos et
por todo el conceillo de los /18 labradores sobredichos, et por toda nuestra posteridat,
obligamos todos nuestros bienes et todo el /19  conceillo de los labradores de Vidaurre, et
renunciamos al nuestro fuero et pidimos por merce /20 a uos gouernador sobredicho et a
uos thesorero et al procurador sobredichos, que sia la uestra mercet de /21 poner vestros
sieillos pendientes en esta present carta. Et uos seynnor gouernador que mandedes /22 a
don Guillem de Leon, franco d’Esteylla, tenedor et goarda del sieillo de nuestro seynnor
el /23 rey en la dicha uilla d’Esteylla que ponga el dicho sieillo del seynnor rey en esta
present /24 carta.
Et nos gouernador et thesorero et procurador sobredichos, a mayor firmeza de
todas /25 las cosas sobredichas et de cada una d’eillas pusimos nuestros sieillos
pendientes en esta /26 present carta. E yo don Guillem de Leon, franco d’Esteilla, tenedor
e goarda del sieillo /27 del rey nuestro seynnor puesto en Esteilla por mandamiento que
oui et recebi del sobredicho /28 gouernador, pus el dicho sieillo del seynnor rey pendient
en esta present carta.
La quoal /29 fue feyta et dada en Esteylla, martes primero ante la fiesta de sant
Marchos, euangelista. /30 El gouernador la mando. Testes don Martin Yuaynnes d’Uriz,
alcalde mayor, don Garcia /31 Martinis d’Oylloqui et don Miguel Motça, alcalde de la Cort
de Nauarra. Nota Iohan Garcia /32 d’Esteilla. Anno Domini millesimo trescentessimo
terciodecimo.
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1313, septiembre 17, domingo. Echarri (Aranaz).
Engarrán de Villers ordena, atendiendo a la demanda de las gentes de Aranaz,
que se pueble la bastida de Echarri, concediéndoles varias franquezas y libertades, que
se enumeran.
B- AGN. Comptos. Caj.5, nº 63. Inserto en un documento de Luis Hutín, de 1315, mayo. Vicennes.
C- AGN. Cart. I, pp. 16 - 18.
D- AGN. Comptos. Caj.167, nº 50. Inserto en una confirmación de Juan II de Navarra, de los
privilegios de Lacunza, 1506, diciembre 10. Cuaderno de papel 16 fols. Fols. 4 - 6.
E- AGN. Fueros y privilegios, leg. 2, carp. 7. Copia simple de 1562. Notario, Juan Pérez.
Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 720 y t. XLIX, nº 770.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 627.
MORET, Anales …, t. III, p. 536.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, pp. 373 - 374.
In nomine Domini amen. Sepan quantos esta present carta veran et odran, que
ante nos Engarran de Villes, gouernador de Nauarra, venieron partida de ommes de la
tierra de Araynnas por eyllos et por todos los de la /4 tierra de Araynas, et nos requirieron
que como vna bastida sea en la tierra de Araynas, en la frontera de los malfechores que
es clamada Echerri, la quoal poblada fuesse seria a grant defendimiento et prouecho de
la /5 tierra, et prouecho et honrra de nuestro seynnor el rey et del regno, que nos
touiesemos por bien de mandarla poblar. Et nos gouernador antedicho, veyendo et
entendiendo que la dicha requisicion fecha a nos por los /6 dichos de la dicha tierra es
iusta et suficient, et otrossi entendiendo que la dicha puebla es a pro et defendimiento
de la dicha tierra, et pro del rey et del regno, et auido conseio et deliberacion con
muchos omes /7 buenos et cuerdos, tuuiemos por bien et mandamos que la dicha puebla
se fiziesse et se poblasse.
Et otrossi guardando que la dicha puebla es en frontera de los malfechores, por
razon que las /8 gentes hayan talante de venir a poblarsse et finquen en el dicho logar
por defendimiento de la dicha tierra, ha requisicion d’eyllos damos et otorgamos que los
pobladores de la dicha vylla de Echerri /9 in estas franquezas et libertades que de parte
de suso son escriptas et por mandamiento damos et otorgamos et nos plaz que ningun
poblador de la dicha vylla que non pagedes leztta nin peage en dicha vylla.
Otrossi /10 queremos et nos plaz que en los montes que son yermos del rey
nuestro seynnor, ayades uestro vsage de tayllar leynna et madera, et cubas et lo que
menester vos fiziere pora vuestras cosas et que podades /11 o los yermos del rey paçer et
con vuestros \puercos/ et con todos vuestros ganados proprios sen pagar quinta
nenguna, et que podades ronper et fazer roturas en vuestros terminos proprios, et
pasçer /12 los yermos, et beuer et expleytar las aguas segunt han vsado et costumbrado
Otrossi queremos et nos plaz que ayades admirat, et que sea vezino del logar, et
que seades costreynnidos por el di-/13 cho admirat et por otro ninguno.
Otrossi queremos et nos plaz que ayades seys iurados et mayorales en la dicha
vylla, de los quales sean los dos fidalgos, et los quatro laboradores, et estos iurados et
maiorales en /14 vez de todo el conçeio que escugan tres omes bonos por alcaldes, et
que sian inbiados al rey o a qualque gouernador sera a la sazon en Nauarra, et
qualquiere de los treys que el rey o el gouernador que sea a la sazon en Naua-/15 rra
escuylliere que sea alcalde de la dicha vylla, et esto que se faga cada un aynno en la
Sant Iohan Baptista, et este alcalde que aya la alça al alcalde del mercado de
Pomplona.
Et otrossi mandamos et queremos que /16 ningun offiçial de nuestro seigneur el
rey, non vos entre en la dicha vylla por fazer mal nin \tuerto/ ninguno.
Et otrossi queremos et nos plaz que los de la dicha vylla podades fazer fornos
cada uno en su casa /17 pora cozer vuestro pan et todo lo que sobredicho es, vos
otorgamos con tal condicion que los dichos labradores de la dicha vylla de Echerri que
den et pagen al rey nuestro seynnor et a los sus sucçessores, por todos tiempos del /18
mundo, cada un aynno por la fiesta de Sant Miguel tres mil et trezientos sueldos por
pecha, et cient sueldos por çena, et seyeszientos sueldos de sanchetes por la yglesia
d’Echerri et por todos los /19 heredamientos que la dicha yglesia, sacando Aldua et
Vidarri que solian ser de la dicha yglesia de Echerri, et toda esta summa que los
pobladores que son lauradores de la dicha tierra de Araynas de-/20 uen dar cada un
aynno, monta quatro mil sueldos sanchetes, segunt pareçe por lur priuilegio, et oltra del
dicho priuilegio deuen seze sueldos mas los de la vylla de Echerri por primenca por si,
/21 et es a saber: que los pobladores, lauradores de la dicha vylla deuen tener en pie
todos los heredamientos de la dicha yglesia, et tener vn capeyllan que cante missa
todos los dias del mundo, por todo tiempo.
Otrossi que-/22 remos que ayades mercado en la dicha vylla los sabados, el qual
mercado queremos que ningun poblador, que sea y poblado, non page lezta nin peage
ninguno, mas queremos que todo otro forano que vendiere bestia o buey /23 que page vn
dinero por cada cabeça, et si vendiere \puerco/, o oueia, \o cabra/, o cabron, o carnero,
que page vna meaia por cabeça.
Otrossi otorgamos et queremos que ayades dos ferias, la vna que comience al
dia /24 de Sant Miguel et dure ocho dias, et que sea franca et la otra que comiençe al dia
de Sant Iohan et dure ocho dias, et paguen lezta, como en los dias del mercado,
sacando los vezinos de la puebla.
Otrossi or-/25 denamos et mandamos que los de la dicha puebla de Echerri partan
las roturas, que han a fazer, en los vezinos de la dicha tierra de Araynas que son
fidalgos, ygualment por cabeças con los lauradores en el termino sobredi-/26 cho, que
finca por tiempo, et estos fidalgos que los ayan franco e quito como los otros
heredamientos han, sen carga ninguna fincandolis a los lauradores de la tierra de
Araynas todos lures heredamientos, que hante hauian /27 sen parte de otro ninguno por
los quales pagan la pecha sobredicha.
Otrossi mandamos que los fidalgos que son vezinos de la dicha vylla de Echerri
partan con los dichos lauradores en las roturas de nueuo, tomando /28 cada un fidalgo de
estos dichos vezinos tales dos que vn laurador.
Otrossi si algunos otros fidalgos quisieren venir poblar a la dicha vylla de Echerri
que non pueda poblar y sen licencia de la Seynnoria, ata /29 tanto que sea examinado
por la Seynnoria si es fidalgo drecho o non, et si por auentura fuere fayllado que fidalgo
fuere, que aya vna suerte en las roturas de nueuo assi como vn laurador, et aqueylla
\suert/ que /30 la aya franca et quita como fidalgo.
Otrossi si alguno veniere aylli poblar el qual non sea fidalgo, que tome vna suerte
como vn laurador en las dichas roturas, et por aqueylla, \suerte/ que aura que hayade a
pagar la pe-/31 cha a los lauradores de la dicha vylla.
Et otrossi queremos et nos plaz que todos los de la tierra de Araynas que verran
ha poblar a la vylla de Echerri, puedan paçer cada uno en sus vezindades que eyllos
han, por razon /32 de los heredamientos que han de que pagar la pecha en las dichas
vezindades assi como si fuessen moradores en las dichas vezindades.
Et esto que fazemos nos a los lauradores de la tierra de Araynas fazemos nos /33
seyendoles en saluuo en todo et por todo lur priuilegio, et todas las cosas contenidas en
eyll. Et a mayor firmeza et testimoniança de todo lo que sobredicho es pusiemos nuestro
sieyllo pendient en esta present carta.
Data /34 en la Bastida de Echerri, domingo primero ante las cuatro tienporas de
septiembre. El gouernador la mando. Testes los nobles don Oger de Malleon et don
Iohan Martiniz de Medrano, don Martin de Ay(uar), /35 don Martin Yuaynnes de Vriz,
alcalde mayor de Nauarra, don Pero Xemeniz de Verayç et don Miguel Molça, alcaldes
de la Cort. Nota Iohan Periz \de Bacuo/. Anno Domini millesimo CCCº duodeçimo.
A continuación se recoge la aclaración de ciertas cláusulas por parte del gobernador, hechas en
1314, marzo 15, viernes. Pamplona.
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1313, octubre 13. [Estella].
Los jurados encargan la administración del Hospital de San Lázaro, a Elvira Ruiz
de Antrena, en las condiciones que señalan.
A- AME, nº 15. Perg. 400 x 335 + 20 mm. falta el sello de cera pendiente. Romance occitano.
B- AGN. Comptos Caj. 1, nº 65. Traslado simple en perg. 308 x 503 mm. Escribano, Tomás
Jiménez, escribano público y jurado, notario de los jurados y del concejo de Estella. Romance
occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 169.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 727.
YANGUAS, Diccionario …, t. , pp. 423 - 424.
ZORRILLA, Indice …, nº 15.
Et est traslat ben et lealment saquat de mot a mot, sens mas et sens meyntz de la
carta original, la forma de la qual carta es escriuta de part de ius en seguient: /2
In Christi nomine amen. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son en present et
als qui son per uenir, que nos don Iohan Periz Remon, don Santz Thomas, don Matheu
Pontz, don Pere d’Esparça, /3 don Martin Bigot, don Pere Nauarr, don Miguel d’Uart, don
Nicholau de Baygorri, don Martin Periz Ezquerra, don Iohan Santz d’Areillano et don
Pere Yeneguitz de Bidaurre, /4 assi lo otorgaria si fus biu, et don Garcia Santz d’Oyllo, et
don Miguel Periz Gomença, iuratz d’Estela, acomandam a uos dona Eluira Ruyz
d’Antrena, muyller de don Pero Periz de Torres, /5 qui fu, aquela casa de Sant Lazdre
que es a prop la peça del conte, la qual es propriament del consseyll de Estela. Aquesta
casa deuantdita de Sant Lazdre entegrament con totz sons dreitz /6 et con totas sa
pertenenças de herm et de poblat et con totz sons heredamentz et con totas sas rentas
et çens pertenentz a la dita casa de Sant Lazdre et con totz sons bens /7 mobles deius
escriutz, acomandam nos los ditz iuratz a uos la dita dona Eluira Ruyz de’Antrena en tal
manera que uos en tota la uostra vita qu’en siatz dona et poderosa et possessidera, /8
tenedera et esfruytadera de la sobredita casa de Sant Lazdre, con totas sas pertenenças
et con totz sons dreitz mobles et heretatz et rentas et çens, vos gardant et administrant
los /9 bens de la dita casa ameylloratz et non apeyoratz al uostre poder lealment, a
uostra bona fe, sens tot engan, et que mantengatz lo dit logar ben et honestament,
tenent totz los ditz bens en pe /10 et fazent en las vinnas que son de la dita casa sas
labors conuenibles en cada un an. E albergant los pobres malautes de Sant Lazdre que
ali vendran. Et menant la uostra vita /11 et passantla segont los anteçessors d’aquel logar
la menaren et la passaren auantz de uos. Et que rendatz bon conte una uez en cada un
an a qualsque iuratz que sian en Este-/12 la o a lur mandament, vos sent requeruda per
els o per lur mandament, et emprop la uostra vita que laysset esta casa sobrescriuta
solta et quita, sens tot embarc et sens ninguna mala voz, con totz /13 altres heredamentz
et rentas et çens pertenentz al dit logar. Et es a saber que aquetz son los bens mobles
de la dita casa de Sant Lazdre que vos acomandam, los quals vos /14 reçebistes:
Primerament seys tonels et un cubet et una tineta; et una archaplana; et una arqueta
petita; et un armari; et quatre bancx torniz; et seys leytz /15 encordatz; et quatre plumaz
vermeylltz vieylltz con pluma; et custias de lin et d’estoppa con pluma; et una cuberta
barrada de custia; et dos cubertas de cabeçals; et seys /16 marfegas de paylla; et tretze
cabeçals con pluma per tot; et un façarol; et nau linçols per tot; et nau leyteras; et un
cobertor carden; et dos toayllas; et dos paelas /17 de ferr; et un calderon; et tres toppinas
d’arampne; et un seruidor; et tres cuylleras de ferr; et quatre coberteras de ferr; et set
espetz de ferr per tot; et dos ayssa-/18 das; et un ayssadon de pic; et dos pars de layas; et
un pic; et un martel de pic; et un ayssadon; et dos tablas en que solen maniar; et unas
cramaylleras; et dos trepez; /19 et una cadera; et dos badilltz; et dos crusols; et un baçin
da laton pera cuyllir la almosna; et un bast. Et es a saber que a en la eglesia de la dita
casa de /20 Sant Lazdre dos uestimentas pera cantar missas, la una de seda  et l’altra de
fustani con totz sons garnimentz; et un sobrepeliz; et una camisa de lin noua; et un caliz
d’argent /21 con sa platena d’argent, con sa vasera; et un missal en que son los Euangelis
et lo Capituleri; et un Offiçeri nou et bon; et un Dominical con leçons, et un Sanctoral con
sas leçons, /22 bons et nous; et un Epistoleri; et un Psalteri; et un linçol; et un frontal; et
altre linçol listrat que estaua colgat; et un altar de Sancta Agada, un lin-/23 çol et un fontal
vieyll de estola; et un armari; et çinc cortinas; et unas toayllas; et una ymagin de Sancta
Agada; et un esçensseri da laton; et dos ampolas d’estayn; /24 et un açelle de l’ayga
beneita con anssa; et una campana grant el camapanari; et tres campanas petitas de
cuyllir la almosna; et una campaneta de la sagra; et dos lam-/25 pas.
Et conuen a saber quals son las heretatz que son de la sobredita casa de Sant
Lazdre: Primerament la vinna et çimaquera que se ten con la dita casa; et la vinna de
Valmayor; /26 et la vinna et çimaquera de la peyrera.
Item d’altra part aquetz son los çens que se deuen a la dita casa de Sant Lazdre:
Primerament deuen los bureles VII soltz de sanchetz /27 de çens per l’ort de la peça del
conte, pagar cad’an per Sant Iohan Babtista del mes de iuynn la meitat, et l’altra meytat
por Nadal.
Item don Enecco de Murel XVIII soltz de sanchetz /28 de çens  cad’an per la
heretat d’Ayztondeta, pagar per Sant Gil.
Item deuen per la heredat d’Arcaburua, que tenia Ochoa Peritz, detz soltz de
çens cad’an pagar per Sant Gil.
Item deu /29 don Pero Miguel de Salinas onze soltz de sanchetz de çens cad’an
per la heredat de Valmayor, pagar per Sant Gil. Et deu don Iohan Matheu bureler, per la
vinna de Noueleta, /30 voyt soltz de cens cad’an pagar per sant Gil.
Item deu don Sancho d’Urquiçu per la heretat de Aytondeta V soltz de çens /34
cad’an, pagar per iener.
Et de tenir en pe la dita /31 casa de sant Lazdre con totz sons heredamentz
sobreditz et con totz los bens mobles sobreditz que son en lo dit logar et gardarlos ben
et lealment, et tenir et complir totz /32 los conuenentz sobreditz ben et lealment en tota la
mia vita, segont sobredit es, io la dita dona Eluira Royz d’Antrena meti per fianças a don
Pere Aymeric, bureler, et a don /33 Gil Perez d’Ayeta, uezins d’Estela. Et nos los ditz don
Pere Aymeric et don Gil Periz d’Ayeta otorgam nos per tals fianças como dit es dessus.
A las quales fianças, io la dita dona /35 Eluira Ruyz d’Antrena et io don Domingo Iohan 
de Ronçasuals, son marit, nos obligam con totz nostres bens sedentz et mouentz,
gainnatz et per gainnar, d’or que trobar se pu-/36 ysscan, de gardar de tot mal et de tot
domage que per razon d’esta fiançaria lis podis auenir en qualseuol manera, renunciant
specialment nostre for et a tot altre for et a tot /38 dreit escriut et non escriut, ecclesiastic et
seglar, et en testimoniança et mayor firmeza de tot lo que sobrescriut es, nos los ditz
iuratz, con otorgament et plazenteria dels /39 quaranta nostres consseyllers donames uos
esta carta saelada con lo sayel mayor pendent del consseill d’Estela. Et io Thomas
Semeniz, escriuan public et iurat, nothari /40 dels iurat et del consseyll d’Estela, escriui
esta carta per mandament dels sobreditz iuratz et fazi aquest mon sig(signo)ne
acostumpnat en testimoniança de uertat et de las cosas /41 sobreditas.
Esta carta et comanda fu fayta assi com sobredit es XIII dias dintz en octobre, era
Mª CCCª LIª.
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1313, noviembre 20. [Tudela].
Juan Martínez de Medrano, ricohombre, se obliga a pagar a Vitas Abenoxoer,
judío, 500 sueldos de sanchetes que había recibido en préstamo.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 62. Perg. 293 x 132 mm. Ilegible en su mayor parte. Le faltan dos
pequeños trozos y el sello de cera pendiente, de la Corte, puesto por Juan Renalt, guardasellos
del rey en Tudela. Escribano, Bartolomé. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 728.
In Dei nomine. [Yo don] Iohan Martinez de Medrano [reconosco que] deuo a uos
Vitas Auernoxores, iudio 
…
 o a qui esta [carta mostrara] /2 cincientos sueldos de dineros
sanchetes buena moneda corrible en Nauarra, los quales dineros los [deuo dar et pagar
en la fiesta de Nauidat primera que uiene, et nos] /3 los recebiemos e seamos bien
pagados et somos (±10) /4 
…
 dicho es d’esta fiesta e dia de 
…
 de Nauidat primera que
uiene en (±10) /5 a uos los sobredichos dineros al dicho termino que todas estas costas
et mesiones que uos fariades (±10) /6 (±3) el principal deudo e nos mismo somos anbos
fiança e debdor et pagador (±6) /7 todos (Ilegible el resto de la línea, así como la 8, 9 y
10) /11 
…
 et formar 
…
 del preçio de los quoales paguen a uos el dicho deudo e por maor
firmeç de todas las sobredichas  cosas [mandamos] /12 al honrrado don Iohan Renalt
tenedor et garda en Tudela del siello del seynnor rey de Nauarra  quel ponga pendiente
en esta present [carta] /13 Et yo el dicho Iohan Renalt a rogarias del noble don Iohan
Martineç de Medrano pus el dicho sieillo pendiente en esta present [carta. D’esto] /14
[son] testimonias qui presentes fueron et aquesto veyeron et oyeron  et qui por
testimonias se otorgaron (±6)/15 don Açat Auendaui, iudio. E yo Bertolomeo, escriuano
del sennor [rey] (±5) /16 [en era de] mil CCCº et çinquanta et un aynnos.
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1313, noviembre 29, jueves. Gárriz.
El baile de Labastida de Clarenza arrienda un molino a Guirut Gayrart y a Remón
Darremes.
A- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 25. Perg. 300 x 155 mm. Escribano, Pedro Arnal de Gárriz, notario
público en toda la tierra de Navarra. Romance occitano gascón.
B- AGN. Cart. II, pp. 96 - 97. Estropeado y borroso, afectando al texto. Romance occitano gascón.
Publ.: BRUTAILS, Documents …, nº 26.
GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 170.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 729.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 629.
In nomine Domini nostri amen. Conegude cause sie a totz que en Per d’Arremes,
baylle de Labastide de Clarence en lo regne de Nauarre de ça port, estan
perssonaumentz en presençie de mi notari /2 et deus testimonis deius escriutz, certifficat
de son bon dret coma bayllet et seynnor per si et per totz ses successors per totz tempz,
a dat e liurat e autreyat per autoritat de queste carte a Gui-/3 raut Gayrart, vezin et
habitant de la dite Bastide, et ad Arremon d’Arremes, vezin et habitatnt dou medis loc, et
a lors heres natz et a naixer o a lor man o a lor testament dou medis loc, et a lors heres
natz et a naixer o a lor man o a lor testament que aqueste /4 carte tinque, vn moliar et
moliars en la dite Bastide sobre l’augue a part de la Gayose, en gascon dite la
Sotzcabe, ab totz sour gorrecx et ab totes sas nasses et ab totz sous /5 entras et yxirs et
ab totes sas tasques et tasquers de loc et de lat et ab totes causes menudes et grosses
que a moliar apertienen o apertier deuen, en tau manere que los ditz /6 Guiraut Gayrart
en Arremon d’Arremes et lors heres qui aqueste carte tinquen fazen lo dit molin et quant
lo dit molin sera feit et complit seis tote mession nostre seynnor lo /7 rey de Nauarre que
are es o qui per temps sera, deu auer la mitat de tot lo gran menut et gros qui lo dit molin
percaçera ni goadaxera, excepta et baixan per son sort /8 co que lo molier deu dit molin
aura despeissat et de l’autre mitat lo ditz Guiraut Gayrart et Arremon d’Arremes son
tincutz et obligatz per lor et per lor heres au dit seynnor /9 rey o a son mandament de dar
et de pagar cade an vne vetz XII dines tornes petitz de çeys et autres XII dines tornes
petitz a mude de seynnor d’arrecapte et volo et autreya /10 lo dit baille coma seynnor que
si lo dit molin en aqueit or primer sera fondat no pode beyn fermementz estar, que lor
ditz Guiraut et Arremon et lors heres o lor /11 mandament qui aqueste carte portera lo
pusquen far et fundar et poblar en autre o en autres logar o logars sobre la dita augue, a
tantes vetz cum mestier sera, /12 segont los conbentz de lor contigutz. Lo quoau molin et
moliar sobredit lo dit baylle coma seynnor liura aus ditz Guiraut Gayrart et Arremon
d’Arremes et lors heres natz /13 et a naizer per totz temps per lo liurament de terre, de fust
et de augue et lor mete et pausa en tiençe et paciffique possession et en perpetuau
seynorie per totz temps, en tau /14 manere que lor ditz Guiraut et Arremon et lors heres
natz et a naixer o lor man o lor testament qui aqueste carte portera, pusquen tier, vsar,
possedir, espleitar, /15 lo dit molin et prener et recebre la mitat de tot lo gran qui lo dit
molin godaynera et meter et portar a qui or a lor playra et posquen lor mitat vener, /16
empeynar, dar et alienar et far totes lors propries voluntatz cum de lor proprie cause
situade. Lo quoau moliar et moliars sobreditz lo dit baylle, per se et per totz sous /17
successors deu tier saup et segur et valios aus ditz Guiraut et Arremon et a lors heres
natz et a los heres natz et a naixer per totz temps et de tote domane o domanes, o
question o questions, /18 forçe o violence o autre contrast, embarguer o poixen que hom
far lor voles en augune manere. De totes aquestes causes sobredites et sengles, lor ditz
Guiraut /19 et Arremon requeritz mi notari deius escriut que los fes public esturmentz dus
de vne tenor que dones a cada I lo son.
Actum in villa de Garris, die iouis proxima /20 ante festum Sancti Andree apostoli,
anno Domini Mº CCCº XIIIº. Regnant domno Ludovico, rege Nauarre, Garcia episcopo
Aquensi. Testimonis son de ço n’Arremon Arnalt de la Crotz, Arnalt de Halçauieque, /21
Per d’Aranguix, vezins de Garris, maestre Guiraut de Viaue, Bernart de Monclar, vezins
et habitantz de Clarence, et motz de autres. Et io Per Arnaut de Garris, public /22 notari de
tote la terre de Nauarre de ça port, qui aqueste carte escriui et mon signe acostumat y
pausey.
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1314, marzo 15, viernes. Pamplona.
Engarrán de Villers, gobernador de Navarra, aclara algunas de las cláusulas del
privilegio de población de la bastida llamada Echarri.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 63. Inserto en un documento de Luis Hutín. de 1315, mayo Vicennes.
Romance navarro.
C- AGN. Cart. I, pp. 18 - 19
D- AGN. Comptos. Caj.167, nº 50. Inserto en una confirmación de Juan II de Navarra, de los
privilegios de Lacunza, 1506, diciembre 10. Cuaderno de papel 16 fols. Fols. 4 - 6.
E- AGN. Fueros y privilegios, leg. 2, carp. 7. Copia simple de 1562.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo2 …, t. I, nº 726.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 630.
Et nos gouernador /36 antedicho, por mandamiento de los nobles seynnores me
Sire Milles, seynnor de Noyers, maestre Esteuan de Borret, sozdean de Piteus, et me
sire Alffonso de Robray, et me sire Iohan Pastet, et me si-/37 re Vgo de Vissac, enuiados
en Nauarra por el nuestro seynnor el rey por l’estado de la tierra, seyendo examinadas
todas las cosas sobredichas por eyllos, declaramos et mandamos en aqueyll caso o
dize que ayades /38 leynna et madera pora vuestras casas, que \no/ end podades vender
nin dar a ninguno.
Otrossi en l’articulo o dize que podades fazer roturas  en vuestros terminos
proprios, queremos et nos plaz que podades fazer roturas ata los monts /39 del rey, et non
destruyades por las roturas los montes del seynnor rey.
Otrossi en el articulo o dize que ayades amirat et que sea vezino del logar,
queremos que el dicho amirat sea puesto por la Seynnoria.
Esto fue fecho /40 en Pomplona, viernes primero ante de la fiesta de Sant Benedit,
anno Domini millesimo CCCº terciodecimo.
Nota
2- Lo fecha en 1313.
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1314 , marzo 27, miércoles. Estella3.
Miles, señor de Noyers, y Alfonso de Robray, enviados por el rey para entender
en el estado de la tierra, acceden a la súplica de los jurados de Estella para que se
prorrogue por cinco años la composición hecha ante Engarrán de Villers, en relación
con las muertes y violencias que perturbaban la paz en dicha villa.
B- AGN. Comptos. Caj. 6, nº 11. Inserto en un documento de paz y tregua, siendo gobernador de
Navarra, Alfonso de Robray. Notario, Juan García de Estella. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 731.
Seppan quantos esta present carta veran et odran que ante nos Miles, seynnor
de /40 Noyers, et Alfonso de Rouray, cauayllero, enuiados en Nauarra de parte de
nuestro seynnor el rey por l’estado de la tierra, parescieron don Symen Peritz de la
Tabla, don Iohan Matheu, don Miguel Baldoyn, don Saluador de /41 Luquieynn, don Ponç
Peritz de Sant Gil, don Pere Aymeric, don Pero Garcia d’Urquiçu, don Beltho, don
Garcia Çuria, don Garcia Dorador, don Pere Arçe de Rieçu, don lohan Peritz de
Oleyssoa et don Symeno de Çaual, iu-/42 rados del conçeyllo  d’Esteylla, por si et por los
quoaranta conseylleros d’Esteylla, et  por todo el conceyllo d’Esteylla, rogandonos et
pidiendo por merce que nos touiessemos por bien de alargar vna composicion que es /43
entre los dichos iurados et todo el conceyllo d’Esteylla. Es a saber: que qui mate que
muera, et todas las clausulas contenidas en vna carta seyelada con el sieyllo de don
Enguerran de Vilers, gouernador /44 de Nauarra qui fue, et con el sieyllo del conceyllo
d’Esteylla, la tenor de la quoal es esta:
“Seppan etcetera, que ante nos Enguerran de Vilers, gouernador de Nauarra,
etcetera”.
Et nos los sobredichos Miles, /45 seynnor de Noyers, et Alfonso de Rouray,
cauayllero, veyendo que la lur rogaria era buena  et iusta, et a seruicio de Dios et de
nuestro seynnor el rey, et a profeyto de todos los vezinos d’Esteylla loamos,
consentimos /46 et alargamos el plazo de las dichas composiciones, del plazo contenido 
en la dicha carta de las composiciones ante d’esta fecha encorporada de suso acabado,
di en adelant en çinquo aynnos continuos complidos. /47 Et complidos los dichos çinquo
aynnos que di en adelant non les torne la dicha composicion en ningun preiuyzio de
lures fueros, nin costumbres, nin priuilegios, nin de lures franquezas. Et en testimonio
d’esta, nos Miles, seynnor de Noyers, et Alfonso de Rouray, sobredichos mandamos
poner nuestros sieyllos pendientes en esta present carta.
Data en Esteylla, miercoles postremero del mes de março. Los seynnores la
mandaron. /49 Testes don Iohan Martiniz de Medrano, richombre, don Gonçaluo Martiniz
de Morentin, alcalde maor de Nauarra, don Martin Yuaynnes d’Uriç, cauayllero, et don
Miguel Moça, franquo de Pomplona. Nota Iohan Garcia d’Esteylla. /50 Anno Domini Mº
CCCº quartodeçimo.
Nota
3- Fecha reducida en el supuesto de que se haya empleado el estilo de la Encarnación.
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1314, mayo 2, jueves. Pamplona.
Miles, señor de Noyers, y Alfonso de Robray, reformadores del reino, perdonan a
los infanzones de Obanos todos los excesos que habían cometido, excepto a veinte que
no nombran, obligándoles a pagar al rey 5000 libras de sanchetes o torneses chicos.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 64. Copia en perg. colacionada por Pascasio Pérez de Sangüesa,
notario de la Corte Mayor de Navarra, 1342, octubre 7. Pamplona. Sello de cera pendiente, de la
Corte. 315 x 315 + 19 mm. Notario, Pedro Pérez. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 732.
YANGUAS, Diccionario4 …,  t. I, pp. 299 - 300.
Datum per copiam sub sigillo Curie Nauarre de mandato reuerendissimi in
Christo Patris ac Domini, domni Philipi, digna prouidentia archiepiscopi Senonensis,
locumtenentis domni nostri regis Nauarre. /2 Seppan quantos esta present carta veran et
odran que como nos Miles, seynnor de Noyers et Alffonsso de Rouray, inquisidores et
reformadores del estado del regno de Na-/3 uarra por el rey nuestro seynor, ouiessemos
fecho citar por ante nos a todos los sobreiunteros de los inffançones de la iunta de
Ouanos, que son en todo el regno de Nauarra et d’otras /4 personas de la iunta, en razon
de excessos, et de traspassamientos, et de maleficios, et de otras cosas muchas que
auian fechas contra la Seynnoria Mayor de Nauarra, sobre las quoales /5 cosas fueron
fechas demandas por citaciones a quereilla del procurador del rey nuestro seynor, por
ante nos qui representamos la su persona, et fuessen parecidos los sobreiunteros de
las /6  cinquo comarcas et los otros contenidos en las çitaçiones sobredichas, por ante
nos al plazo contenido en las çitaçiones, en vez et en nombre de toda la iunta de los in-/7
fançones del dicho regno. Diziendo que non querian pleytear con el dicho seynor rey,
mas que se metian alt et bais a la voluntat et merce del seynor rey et de nos qui tene-/8
mos su logar, requiriendo et pidiendonos por merçe que nos los hy quisiessemos
recebir, et que por al tiempo auenidero les diessemos estado porque eillos podiessen
biuir en /9 paz, et deffender lo lur de los mas poderosos.
Et nos Miles, seynnor de Noyers, et Steuan de Borret, sozdean de Pitheus, et
Alffonsso de Rouray, a rogarias de prelados, /10 de ricoshombres, de cauailleros et de los
hombres bonos de las bonas villas, assi los reçebiemos a la voluntat et merce del rey
nuestro seynnor et de nos, qui representamos la su perso-/11 na  et quanto al estado que
nos requerian que podiessen biuir en paz, nos les ordenamos en la Cort General en
Esteilla, segunt que es contenido mas plenerament en la carta, /12 de la ordenança, que
nos les diemos, sieillada con el sieillo del seynor rey puesto en la Cort de Nauarra, et
con nuestros sieillos et con siello de la iunta, reteniendo en nos /13 Miles, seynor de
Noyers, et Alffonsso de Rouray poder de ordenar, et mandar, et taxar, et iudgar en razon
de las cosas passadas aqueillo que a nos visto sera, si en cuerpos /14 si en algos. Et
sobre esto ante nos Miles, seynor de Noyers, et Steuan de Borret, sozdean de Pitheus,
et Alffonsso de Rouray, sean pareçidos Diago Garcia d’Ezcay, et San-/15 cho Periz de
Ouanos, procuradores de los infançones de la comarca de Ouanos, et Martin Periz de
Liçoayn, et Martin Xemeniz de Arraisso, procuradores de los infançones de la comarca
/16 de Arteaga, et don Garcia Miguel de Azterayn, et Lope Garcia de Olça, procuradores
de los infançones de la comarca de Millurçe, et don Lope Yuaynnes de Villatuerta, et /17
Ferrant Yeneguiz de Diacastieillo, procuradores de los inffançones de la comarca de
Yrach, et Roy Martinez de Açagra, et Miguel Lopiz de Sanctacara, procuradores de los
inffanco-/18 nes de la comarca de la Ribera, por si et en vez et en nombre de los
sobreiunteros de toda la iunta de los inffançones de Ouanos, et de todo el regno de
Nauarra, /19 por oyr et entender todo aqueillo que nos querremos ordenar et mandar
sobre los exçessos, males, et iniurias, crebantos, et deshorras, et grieues, et otras cosas
muchas /20 que eillos fecho auian en los tiempos passados contra la Seynoria non
deuidament.
Nos los sobredichos Miles, seynor de Noyers, et sozdean de Pitheus, et Alffonso
de Rouray, non queriendo passar contra los dichos inffançones quanto podriamos,
segunt fuero, drecho, et razon, por razon de las cosas sobredichas, mas catando merce,
gracia, et /22 piedat sobre eillos, condenpnamos sentencialment todos los inffançones
fidalgos de la iunta de Ouanos, et de todo el regno de Nauarra  qui son de la dita ionta,
a pagar al /23 rey nuestro seynor por emienda de las cosas sobredichas, en cinquo mil
libras  de sanchetes, o de torneses chicos, en los terminos de iuso ocriptos, es a saber:
mil et cincien-/24 tas libras ata la fiesta de Sant Miguel del mes de septiembre primera
uenient, et las mil et çinçientas libras ata la otra fiesta de Sant Miguel de septiembre,
ende primera uenient, /25 et las mil a la otra fiesta de Sant Miguel de septiembre, ende
primera seguient, et las mil libras romaynientes a la otra fiesta de Sant Miguel de
septiembre, ende primera se /26 guient.
Et assi nos por el poder et por la auctoridat que nos auemos del seynor rey
perdonamos et quitamos todos los inffançones fidalgos de la iunta de Ouanos /27 et de
todo el regno de Nauarra, que son de la dicha iunta, todos los exçessos, iniurias,
deshonrras, vituperios, menosprecios, vsurpamientos, et todas otras cosas, et todos
otros /28 males que eillos fecho auian contra la Seynnoria en razon de la iunta, en
quoalquier manera, si en los cuerpos, si en los algos, ata el dia de la data d’esta carta,
assi que de /29 partes de la Seynoria ni en voz ni en nombre d’eilla demanda ninguna
non les pueda ser fecha d’aqui adelant en los cuerpos ni en los algos, en ninguna
manera por /30 las cosas sobredichas, ni por ninguna d’eillas, en razon de la dicha iunta.
Nos los dichos Miles, seynor de Noyers, et Alffonso de Rouray, sacando et
exceptando ata vint /31 personas que nos los daremos por escripto, contra los quoales
nos retenemos poder de ordenar, et passar segunt que a nos visto sera. Saluando
otrossi todo drecho, et doda demanda /32 que quoalquiere persona o personas podiessen
o deuiessen auer contra eillos, o contra quoalquiere d’eillos, et por esta condenpnacion
et quitamiento no es nuestra entençion de quitar a los religio-/33 sos, ni a los clerigos, ni a
los ruanos, ni alos lauradores qui fueron entrados en la iunta, los quoales los dichos
inffançones fidalgos de la dicha iunta sacaron de la iunta, /34 segunt que se muestra por
la dicha carta de la ordenança. Et los sobredichos procuradores en vez, et en nombre
de si, et de todos los sobreiunteros et infançones sobredichos, ante /35 nos los dichos
seynor de Noyers, et sozdean de Pitheus, et Alffonso de Rouray, loaron et aprobaron la
condenpnacion de las çinquo mil libras sobredichas. Et de scierto saber se /36 obligaron
a pagar los dichos dineros en Los plazos sobredichos, segunt que esto mas
plenerament es contenido sn la carta scripta por mano de Frances Guillem, notario de la
Cort, /37 sieillada con el sieillo comun de la iunta.
Et en testimonio d’esto nos los dichos Miles, seynor de Noyers, Steuan de Borret,
sozdean de Pitheus, et Alffonsso de Rouray, /38 diemos a los dichos procuradores esta
nuestra carta sieillada con el sieillo del seynor rey, puesto en la Cort de Nauarra, et con
nuestros sieillos proprios.
Data en Pomplona, iueues /39 primero del mes de mayo. Los seynores la
mandaron. Testes, los honrrados et cuerdos me sire Iohan Paste, clerigo, et me sire
Hugo de Vissac, cauaillero, don Iohan Lopiz de Vrroz, /40 cauaillero, maestre Alffonsso,
abbat de Açagra, clerigo  del seynor rey, et Dru de Sant Pol, merino de tierras d’Esteilla.
Notola Pero Periz. Anno Domini Mº CCCº quarto decimo.
Facta est collacio de presenti copia cum litera originali per me Pascasium Petri
de / Sangossa, notarius Curie Nauarre, de uerbo ad uerbum scriptum Pampilone VIIª /
die octobris, anno Domini Mº CCCº XLº secundo.
Nota
4- Equivoca la fecha, que señala el 1 de mayo.
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1315, diciembre 18, jueves. Olite.
Alfonso de Robray, gobernador del reino, dicta sentencia en el pleito sostenido
entre Simón Aubert y Diego Fernández, y el concejo de Peralta, declarando que
corresponde al rey la propiedad del soto llamado “Sopeña”.
A- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 66. Perg. 228 x 262 + 30 mm. Falta el sello de cera pendiente, de la
Corte. Notario, Francisco Guillén. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IODATE, Catálogo …, t. I, nº 736.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 634.
MORET, Anales…, t. III, p. 542.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, p. 687.
Seppan quantos esta present carta veran et odran, que ante nos Alffons de
Robray, gouernador de /2 Nauarra, parescieron en iuyzio maestre Simon Aubert,
procurador del seynor rey, et Diago Ferrandiz, bayle /3 de Falces, de la vna part, et
l’alcalde et los iurados et todo el conceillo de Peralta de la otra, en razon del soto /4 del
rey que es llamado Sopeynna, que es entre el termino de Falces et de Peralta. Diziendo
los dichos procurador /5 et bayle que el dito soto es proprio de nuestro seynor el rey, sin
parte de los de Peralta, nin de otros ningunos, et que el dito /6 seynor rey, o otro o otros
por eyll en tenencia et en possession del dicho soto, nasciendo las yerbas et beui-/7
endo las aguas, cortando leynna et peyndrando, et caloniando a los dichos de Peralta et
de Falces et a quoales-/8 quiere otros que en el dicho soto entrassen sin voluntat et
mandamiento de la Seynnoria, diziendo los dichos /9 alcaldes et iurados de Peralta que
el dito conceillo, o otro, o otros por eyllos en tenencia del dicho soto et que era /10 lur
proprio, sin parte del rey, por fazer lures proprias voluntades del dito soto, como de lur
propria heredat. /11 Et sobre muchas razones tenidas sobre esto, las dichas partidas
echaronse a la bona uerdat que nos /12 mandariamos aprender sobre esto.
Et nos queriendo fazer drecho, en como a nos conuiene, manda-/13 mos saber
bona uerdat de todas las cosas sobredichas et de cada una d’eyllas. Et la bona uerdat
sabida /14 et examinada, bien et diligenment fayllamos que los dichos procurador et
bayle an prouado bien et abondosament /15 todo quanto se alabaron. Onde nos auido
sobre todo esto plenero consseillo et deliberacion de muchos omes /16 bonos et cuerdos,
sentenciando mandamos et damos por iuyzio que la propriedat et la tenencia del dicho
/17 soto es et sera del seynor rey sin parte de los de Peralta, nin de los de Falces, nin de
otro ninguno. Et /18 en testimonio d’esto mandamos poner el sieyllo del seynnor rey
puesto en la Cort de Nauarra, pendiente /19 en esta present carta.
Data en Olit, iueues primero enpues la fiesta de Sancta Luçia. El gouernador /20 la
mando. Testes el dean et l’alcalde mayor don Pero Semeniz de Miriffuentes, don Miguel
/21 Motça, alcaldes de la Cort. Nota Frances Guillem. Anno Domini mille simo CCCº
quintodeçimo.
(Plica, lado derecho) Registrata.
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1315, diciembre 27, sábado. Olite.
Alfonso de Robray, gobernador del reino, dicta sentencia en el pleito sostenido
entre Simón Aubert y el concejo de Olite sobre los derechos de aquél en días de
mercado.
B- AGN. Comptos. Caj.5, nº 69. Traslado en Perg. autorizado por Pedro Sáncbez, notario de Olite,
1337, febrero 10. 314 x 340 mm. Inserto en la confirmación de la concordia hecha por Luis Hutín,
1316 abril. Escribano, Pedro Pérez, notario de la Corte de Navarra. Latín.
C- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 68. Copia simple en perg.
D- AGN. Cart. I, pp. 90 - 92.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 737.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 635.
MORET, Anales …, t.III, pp. 541 - 542.
YANGUAS, Diccionario …, t. II, p. 481.
Vniuersis pateat presentes litteras inspecturis, quod cum coram /4 nos Alfonso de
Roureyo, gubernatori Nauarre, magne dissensionis et controuersie questio mouere inter
venerabiles et discretum virum magistrum Symonem Auberti, procuratorem domni /5
regis in Nauarra, nomine regis et pro rege procuratorem ex vna parte, et alcaldum et
iuratis et concilium ville de Olito, defendentes ex altera, super eo videlicet quod
predictus procurator diçebat /6 quod predicti alcaldus iurati et conçilium feçerant seu
construxerant. Quandam domum comunem seu capitolium in villa de Olito predicta in
qua quidem domo et eius platea fecerunt et /7 façiunt forum comune qualibet ac in
septimana, exçepto die iouis qui die forus seu mercatum est regis in quo quidem foro per
ipsos ut premittitur facere venditur et emitur triticum ordeum et /8 auena et cuiuslibet
alterius generis bladum, et ligna et alie res plures et ponunt ila rouua sua et de quolibet
rouo recipiunt per lezta, seu imagine certam quantitatem bladi que /9 façere de iure nec
de  foro possit et sine magno domni regis preiudiçio cum soli regie magestati iure suo
regali conpetant et non aliquo iure debebat procurator supradictus, quod /10 illi de villa
Sancti Martini de Vnx habeat per (± 2) regibus qui pro tempore fuerunt, eisdem conçesse
quod nullus de villis circunstantibus seu de villa de Olito possit emere /11 possessiones
seu hereditates a villanis seu liberatoribus sitas in terminis dicte ville Sancti Martini
d’Unx, et si emerit pena contenta in dicta regia est quod venditor soluuat no-/12 mino regi
sexaginta solidos pro pena seu calonia et quod emptor huiusmodi possessionis seu
hereditates, sic emptas amitat et domno regi confiscantur seu aplicantur et quia nonnulli
/13 de conçilio predicto de Olito emerant vineas et pecias et hereditates plures a villanis,
dicto concilio ratum habente contra tenorem carte auctoritatem regiam et eius mandatum
/14 villi pendendo et contempnendo diçebat idem procurator dictas hereditates sic ab
eisdem comperatas esse domno regi confiscatas, et ita per nos ipsos debere
sentencialiter condepnari et de-/15 clarari et necnon et ad restitutionem fructuum
preçeptorum a tempore hemtionis, huius citra extant alioquini estimationem eorumdem.
Quatenus perebat idem procurator instanter, ut predictis de conçilio /16 de olito
inhiberemus ne dictum forum de cetero facerent et dictam domnum seu capitolium et
plateam domno regi dimiterent tanquam confiscatam cum talia facere soli regi competent
ut est /17 dictum alcaldum \et/ predictos iuratos et conçilium compelleremus ad
restitutionem emolumenti lezte siue minagi perçeptorum per eos temporibus retroactis,
necnon et supradictas hereditates contra tenorem /18 predicte carte Sancti Martini emptas
ut predicitur, adiudicaremus esse confiscatas dicto domno regi et eosdem emptionis ad
restitutionem fructuum perçeptorum, et eisdem inhiberi ne contra /19 tenorem huiusmodi
carte aliquid de cetero atemptare pressumerent, dicti alcaldus et iurati suo et nomine
concilii de Olito dicentes ad sui deffensionem quod predicta facere poterant uirtu-/20 te
priuilegiorum suorum, et fori in quibus data fuit eis potestas, emendi et aiquirendi extra
villam in loçis circumuicinis a quicumque homine cuiuscumque conditionis existeret et
here-/21 ditatis sic emptas habere, ac possidere liberas et inmunes et in super quod erat
eis conçessum façere paramenta seu statum super panem, piscibus et carnibus et rebus
alliis, necnon et /22 emere et vendere libere et paciffiçe et quod ita fuerant vsi a tanto
tenpore circa in cuius contrarium memorie hominum non existit.
Item dicebant quod domnus rex qui nunc est ac /23 etiam bone memorie domnus 
Ph(ilippus), Dei gratia quondam rex Francie, progenitor domni regis, iurauerunt eis
seruare, foros, vsus et consuetudines suos et eisidem dicta priuilegia, foros et
consuetu-/24 dines cofirmarunt, quare dicebant et petebant, a nobis ut predicto procuratori
super petitum silencium impponere vellemus, cum ad nos et nostrum officium pertineat
nouitates, molestias /25 ac iniurias indebitas refrenare et ad statum debitum reduçere et
ipsos permitere guaudere de predictis asserentes, tamen quod non vellent vias aliquas
aperire mediantibus quibus /26 possent litigare, cum domno nostro rege uel eius
procuratori predicto, sed ad tollendum totum dubium propositorum et petitorum superius,
tam per ipsos ex vna parte, quam per dictum procuratorem regium /27 ex altera, gratis pro
bono pacis compositionis et concordie nobis gubernatori predicto nomine dicti domni
nostri regis duçentas libras turonensium pauuorum et totum ius, quod habebant habent
et habe-/28 re possunt et poterant in quadam platea que vvlgariter uocatur Foya, que se
tenet cum foro siue mercato domni nostri regis in villa de Olito obtulerunt, quam
oblationem primitus habita deliberntione /29 cum omnibus nostris alcaldis seu iudicibus
hac etiam cum pluriblls aliis peritis ut suficientem et congruam, nos gubernator
predictus, admisimus retenta in omnibus voluntate domni nostri regis /30 et iure dicti
domni regis in omnibus aliis senper saluuo. Quilbus actis inhibuimus ac etiam
inhibemus dicto procuratori regio, ne ipsos in predictis uel aliorum predictorum de cetero
in-/31 pediat uel perturbet et quod de predictis perpetuo guaudeant eisdem especialiter
licencias concedentes predictis alcaldo, iuratis et consilio de  Olito specialiter inhibentes
ne de çetero in reffitorio /32 Sancti Martini a villanis seu laboratoribus, contra priuilegia et
ordinationes iam dicti domni nostri regis Nauarre et progenitorum suorum, aliquid
hacquirere quo uis titulo presumant et sub pena in /33 dictis priuilegiis et ordinationibus
regis contentis. Volumus etiam quod per presentem compositionem priuilegiis, foris,
vsibus et consuetudinibus suis nullum preiudicium generetur, prout et in quantum /34 rite
et iuste fuerunt vsi. In quorum testimonium presentes litteras sigillo Curie Nauarre
fecimus communiri
Data in Olito, die sabati proxima post festum Natiuitatis Domini. Te-/35 stes huius
rey sunt domnus Iohanes Arnaldi, decanus Tutellensis, dominus Martinnus Iohannis de
Vriç, iudex maior, dominus Petrus Eximini de Merifuentes et dominus Michael /36 Moçca,
iudices Curie Nauarre, dominus Petrus Haberti, miles, et dominus Petrus Sarria, abbas
Sancte Eullalie. P(etrus) Petri, notarius Curie Nauarre scripssit. Anno Domini millesimo
/37 CCCº qintodeçimo.
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1316, mayo 8 , sábado. Olite .
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, dicta senencia en el pleito seguido
ante Pierres Hubert, lugarteniente del gobernador, durante la estancia de éste en
Francia entre Simón Aubert, procurador del rey, de una parte y el concejo de Sesma de
otra, sobre la propiedad del termino de Esparteta.
B- AGN. Comptos. Caj.5, nº 71. Copia simple en pap. de 1316, Falta un pequeño trozo en su
parte superior derecha. 418 x 308 mm. Notario, Francisco Guillén. Romance navarro.
Ref:CASTRO - IIDOATE, Catálogo …, t. I, nº 739 .
YANGUAS, Diccionario …, t. III, p. 327.
Sepan quantos esta present carta veran et odran, que como pleyto et contienda
ouiesse seydo por ante el honrrado varon sire Pierres Habert, cauaillero, /2 tenientlogar
de gouerndor en Nauarra, entre maestre Simon Aubert, procurador del seynnor rey en
Nauarra, demandant de la vna part et l’alcallde /3 et los iurados et todo el conçeio de
Sesma deffendientes de la otra. Diciendo el dicho procurador que commo el rey nuestro
seynnor ouiesse vn termino /4 entre las villas de Diacastieyllo et de Sesma, al qual
claman Esparteta, et ninguno que pasçe con sus ganados en el dicho termino del rey
nuestro seynnor /5 (± 2) carnero et borra que eyllos como ommes soberbios et de lur
cabo, en grant menospreçio del rey nuestro seynnor que han fecho façer muchas /6 (± 2)
muchas vynnas en el dicho termino del rey nuestro seynnor. Et que an apropriado el
dicho termino a eyllos, non podiendo nin deuiendolo façer /7 ... diçian el dicho
procurador que todas las cosas sobredichas que les façian con grant daynno del rey
nuestro seynnor, faciendo a el perder el su drecho /8 et apropriando el dicho termino a
eyllos, por las quales cosas diçian el dicho procurador que eran caydos en grandes
calonias contra la Seynnoria et que auian /9 reçebidos et recebian grandes daynnos et
menoscabos por esta raçon. Diçiendo el conceo de Sesma que don Garcia, por la
gracia de Dios rey de Na-/10 uarra qui fue, que al tiempo que poblo la vylla de Sesma en
aquel logar do esta, que les dio poder que eyllos podiessen pasçer las yerbas et beuer
las /11 aguas, et roçar e labrar, et esffruytar et que ningunno non los achaquias nin
demandasse ninguna cosa por eyllo, et que el termino que diçen de Esparteta /12 que el
procurador del seynnor rey les façe demanda, diciendo que es proprio del rey, et toto
omme que quisiere puede yr aylla a pasçer las yerbas et be-/13 uer las aguas con sus
ganados, pagando carnero et borra por erbage, que despues de la puebla de la villa de
Sesma que el seynnor rey dio ata que el /14 rey, nin sus bayles, nin otros por obligacion
nunqua en ningun tiempo tal demanda lis fiçieron, nin pagaron, nin dieron carnero, nin
borra a eyllos nin a otros por eyllos, /15 et cada que ganados estraynnio entrassen en el
termnino d’Esparteta a pasçer las yeruas et beuer las aguas con lures ganados en el
dicho logar, que los pen-/16 drauan et caloniauan por si sen el rey, nin sin otro por eyll
leuando las calonias pora eyllos sin parte del rey, roçanlo et faciendo pieças et vynas /17
labrando, et esffrutando, et espleytandolas, et doquier que fayllassen yerbas para
pasçer a todas lures bestias, que las podiessen pasçer et segar para façer /18 feno, para
gouernarlas, et doquier que fayllassen leynna, montes, rayçes para quemar o para
casas façer o si quiere para quoalquiere obra ouiessen menester /19 prisiessen sin
ninguna ocasion, et doquiere que podiessen fayllar logares yermos labrassen et
roçassen et plantassen vynnas sin ninguna ocasion, /20 segunt dito es. Et assi sobre lo
que sobredicho es se echaron a la buena verdat que sea fecha pesquisa amorosa
segunt fuero .
Estos son /21 articulos que el procurador del rey propuso, en nombre del rey,
contra los de Sesma clamado Esparteta:
Primerament diçe el dicho procurador que el dicho termino de Esparteta es del
rey et su propria heredat, et a eyll perteneçe commo a seynnor soberano del regno de
Nauarra /23 commo aqueyll que es seynnor de yeruas et de aguas et de montes.
Item diçe el dicho procurador que nuestro seynnor el rey es en possession et eh
tenençia /24 de prender et de reçebir de cada vn ramado de oueias o de cabras, que
vienen a pasçer en el dicho termino carnero et borra et de los otros ganados, /25 assi su
drecho commo seynnor soberano en la manera  que dicha es, de qualqiere perssonas
que viengan a pasçer con lures ganados en el dicho termino /26 tambien de los de
Sesma, commo de cualquiere otros.
Item diçe el dicho procurador que por la conffession de los de Sesma, fecha en
iuyçio pora ante /27 el, gouernador et los alcaldes, que paresçe que el dicho termino es
del rey de drecho comun, commo aqueyllos que diçen que el dito termino es /28 lur por
donno del rey et de los reyes que por tiempo fueron, et non muestran la donacion.
Item que el dicho procurador, gue por fuero de Nauarra /29 ninguna tenençia que
ninguo ayan contra el rey, nin idel rey contra ninguno que non vale.
Item diçe el dicho procurador a lo que diçen los de Sesma que el /30 rey que poblo
la villa de Sesma, que dio a eyllos poder de pasçer las yerbas et de beuer las aguas et
de labrar. Diçe el dicho procurador que pue-/31 de seer en los terminos a eyllos dados,
mas non en el d’Esparteta. Et commo el termino sobredicho sea del rey, proprio commo
dicho es desuso /32 et pareçe por la coffesion le los de Sesma, et tenençia ninguna [non]
vale contra el rey. Diçe el procurador que los de Sesma non pueden nin /33 denen
carnarear, nin peyndrar a ningunos nin ningunas que trayan en el dicho termino
ganados a pasçer, nin eyllos mesmos non deuen pasçer en el /34 dicho termino en otra
manera, si non dan carnero et borra en commo dicho es. Ni otrosi puedan roçar nin façer
pieças, nin vynnas, nin salinas /35  en el dicho termino, et si an pendrado o carnereado a
ningunos nin an forçado nin fecho pieças, nin vynnas, nin sallinas, nin otras co-/36 sas
ningunas en el dicho termino, que lo an fecho contra drecho et que son caydos en la
calonia enta la Seynoria commo aqueyllos que an vsurpado /37 et apropriado assi el
dreho de la Seynnoria, et assi que deuen ser condempnados en las calonnias, segunt
drecho et segunt raçon.
Item el dicho logar-/38 tenient queriendo façer drecho, en commo a eyll conuenia,
mando façer pesquisa de todas las cosas sobredichas et de cada vna d’eyllas a Iohan
Garçia /39 de Esteylla, notario de la Cort, et a don Lop Ochoa, veçino de Los Arquos, que
eyllos por si, sin que ninguna de las partidas non fuessen presentes, aprisie-/40 ssen
bona verdat en ommes bonos, dignos et de fe sobre iuras, que non fuessen de partidas
nin sopoçonosos, et lo fiçiessen lo mas diligenment /41 que podiessen, pues ambas las
partidas se eran cobradas a la bona pesquissa amorosa, et fecha la dicha pesquisa, et
examinada por el dicho logar-/42 tenient finco assi en Cort que non fue dada sentencia
ata que nos Alfonso de Robray, gouernador de  Nauarra, veniemos de Françia en Na-/43
uarra rogando et requeriendo nos las dichas partidas que nos quisiessemos sentenciar
la dicha pesquisa, et dar a cada vna partida su drecho.
Et nos que-/44 riendo façer drecho en commo a nos conuiene, viemos la dicha
pesquisa et la examinacion fecha por el dicho logartenient bona et diligenment, /45 et
fayllamos por sytanta et quatro testigos, regebidos en diçenueue vyllas, que la guarda
del dicho termino de Esparteta que es de los de Ses-/46 ma, et de poner iusticias sin
embargo de ninguno et de peyndrar et carnerear, et de vedar a todos aqueyllos que non
fuessen veçinos de la dicha villa /47 de Sesma et entrediessen en el dicho termino sin lur
voluntat, los de Sesma a quoalesquiere que fayllasen con ganados en el dicho termino
de Esparteta sin /48 embargo de otro ninguno. Onde nos gobernador antedicho, auido
conseyllo et deliberacion de muchos ommes buenos et cuerdos, sentenciando
mandamos et
Fol. vº.
damos nor por iudizio que la guarda del dicho termino de Esparteta es de los de
Sesma, sin emhargo de ninguno, peyndrando, caloniando et carnereando /2 a
qualesquier que en el dicho termino faillase, et que hussen en el dicho termino d’aqui
adelant por todos tiempos, segunt husado et acostumpnado an ata agora /3 sin embargo
de ninguno. Et en testimonio et firmeça de todo esto mandamos poner el seeyllo del
seynor rey, puesto en la Cort de Na-/4 uarra, pendient en esta present carta.
Dada en Olit, sabado segundo de mayo. El gouernador la mando. Testes don
Iohan Arnalt de Ezpeleta, /5 por merçe de Dios, dean de Tudela, don Martin Yuaynes
d’Uris, alcalde mayor de Nauarra, don Pero Xemenis de Miriffuentes et don Miguel
Motça, alcaldes /6 de la Cort. Nota Françes Guillem. Anno Domini millesimo CCCº XVIº.
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1316, mayo 24, lunes. Pamplona.
Arnalt Guillén, señor de Agramont, ruega a Guillén de la Hala, tesorero de
Navarra, que pague a García García de Erro, 60 libras de sanchetes por dos rocines que
le había comprado, a cuenta de las caverías y gajes que le correspondían.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 119, III. Perg. 228 x 114 mm. falta el sello de cera pendiente, del
señor de Agramont. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 740.
Al muyt hondrado et muit cuerdo mayestre Guillem de la Hala, tresorero de
Nauarra, de mi don Arnalt Guillem, seynnor de /2 Agramont, salus muchas con verdadero
amor. Seppades que yo deuo a Garcia Garceiz d’Erro, escudero, sessanta libras de
sanchetes /3 por dos rocines que d’eill he comprado, segunt que parece por vna carta de
obligacion escripta por mano de Iohan de Turrillas, escriuano /4 iurado de Pomplona,
seeillada con el sieillo de nuestro seynnor el rey, a pagar el primer dia de genero que
uiene. Ont uos ruego /5 [et rogar] uos puedo que uos de las mis cauallerias et gages del
tiempo passado o por venir paguedes al dich plazo las dichas /6 sessanta libras de
sanchetes al sobredicho Garcia Garceiz d’Erro o a qui esta cedula mostrara et yo
recebir uos los he en cuenta por /7 testimonio d’esta mi carta habierta seeillada con mi
sieillo pendient et de la otra carta de la obligacion de las dichas sissanta libras. /8 En
testigoança d’esto pongo el mi sieillo pendient en esta carta.
Data en Pomplona, lunes biespra de Sant Vrban, anno Domini /9 millesimo CCCº
sextodecimo.
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1316, agosto 17, martes. Olite.
Alfonso de Robray, gobernador de Navarra, dicta sentencia en el pleito sostenido
por Simón Aubert, procurador del rey, de  una parte, y el concejo de los labradores de
Tafalla, de la otra.
B- AMTF. nº 10. Inserto en documento del rey Felipe, el Luengo, 1318, agosto. París.
C- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 72. Inserto en una confirmación de enero, de 1318, agosto. Notario,
Juan Garcia. Romance navarro.
Ref: ARIGITA, La Asunción …, p. 147.
CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 741.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 638
MORET, Anales …, t. III, p. 551.
YANGUAS, DIccionario …, t. III, p. 353.
Sepan quoantos esta present carta veran e odran que ante nos Alfons de Rouray,
gouernador de Nauarra, parescieron en iuyzio maestre Symon Aubert, procurador /5 de
nuestro seynnor el rey, demandant de la vna part e don Pascual Marin, alcalde de
Taffaylla, et Matheo de Sant Nicholas, et Garcia de Martin Semeniz, mayorales, et los
iurados del conceyllo de los laura-/6 dores de Taffaylla por el dicho conceyllo
deffendientes de la otra, por pleyto que auian entre si, diziendo el dicho, pro cura dor
que los lauradores del dicho conceyllo de Taffaylla eran tenidos de reffa-/7 zer et de
sostener a lur propria mission comprando piedra, fusta, gisso et todas otras cosas et
logando maestros pora las labores que mester faran en el castieyllo de la dicha villa et /8
en los otros logares como en los molinos et en los palacios del rey et yr a las otras
labores de sus heredades. Diziendo contra esto los dichos alcalde, mayorales et
iurados por si et por el dicho /9 conceyllo de los labradores de Taffaylla que como en lur
priuilegio sea contenido que los lauradores uayan a laurar a las labores de  castieyllo et
de las heredades que son en Taffaylla dandoles /10 el rey el pan segund que les suele
ser dado et çeuada pora las bestias segund fuero. Dizen que eyllos son priestos de yr a
las dichas labores a laurar et dar seruidores et que non son tenidos de /11 comprar
piedra, fusta, losa, madera nin logar maestros nin otra cosa ninguna que por dineros se
aya de comprar sinon tan solament fazer acarrear con lures bestias et ir a las labores
como /12 dicho es, et nos rogauan et pidian por merçe que nos touiessemos por bien et
mandassemos por nuestro iuyzio al dicho procurador que eyll se leyssasse d’esta
demanda, la quoal dizen que es contra dere-/13 cho, contra razon et contra lur priuilegio
et contra aqueyllo que eyllos han usado e costumpnado desque el dicho priuilegio les
fue dado enta qua.
E nos gouernador sobredicho,oydas e diligenmnent /14 entendidas las razones
d’ambas las partirdas et examinado el priuilegio del dicho conceyllo de Taffaylla bien e
diligentment, et auido conseyllo et deliberacion de ricosombres, de ca-/15 uaylleros, de
los nuestros alcaldes de la Cort, et de mucha otra buena gent, damos por iuyzio que el
dicho conceyllo de los lauradores de Taffaylla vayan a las labores del castieyllo, de las
/16 ruedas, de los palacios et de las otras heredades que son en Taffaylla et lauren con
lures manos et carreyen con lures bestias piedra, losa, madera, calcina et toda otra cosa
que faga mester /17 a las labores por reffazer et sostenerlas segund dicho es dessuso. E
que el rey compre o les de piedra, losa,  fusta, madera, gisso, calçina et que faga todas
otras missiones que sean mester /18 a las dichas labores et que eyllos non sean tenidos
d’aqui adelant por ningun tiempo de comprar con lures dineros piedra, losa, fusta,
madera, gisso, calçina, nin logar maestros, nin puedan ser /19 constreynidos a fazer otra
cosa ninguna de mission nin expensa sobre eyllos sinon tan solament5 lo que
sobredicho es, mas que uayan a las labores eyllos con lures bestias segund dicho /20 es
de suso por todos tiempos. Et en testimonio de todo lo que sobredicho es nos
gouernador sobredicho, mandamos poner el sieyllo de nuestro seynnor el rey, pendient
puesto en la Cort en esta /21 present carta de sentencia.
Data en Olit, martes primero empues la fiesta de Sancta Maria de agosto. El
gouernador la mando. Testes don Martin Yuaynes d’Uriz, alcalde mayor, don /22 Pero
Semeniz de Miriffuentes, et don Miguel Moça, alcaldes en la Cort. Nota Iohan Garcia.
Anno Domini millesimo CCC sextodecimo.
Nota
5- Corregido, en el texto “salament”.
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1316, septiembre 24. [Tudela].
Juan Renalt, hijo de Arnal Renalt, y María Pérez, hija de Pedro García del Peaje,
y esposa del mencionado Juan, dan a Orpesa, hija de ambos, 150 libras de sanchetes y
una pieza en el término de Griseras, con ocasión del matrimonio que debía contraer con
Pedro Iñiguez, cambiador, hijo de Pedro de Ujué, vecino de Tudela.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 120. Perg. 475 x 186 mm. Escribano, Fernando Sánchez, notario
público y jurado del concejo de Tudela. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 742.
In Dei nomine. Sepan todos quantos aquesta present carta veran et oyran commo
yo Iohan Renalt, fiio de don Arnald Renalt, qui Dios perdone, et yo Maria Perez, muger
del dicho don Iohan Renald, et fiia de don Pero Garçia del Peage, al anima del quoal /2 
de Dios parayso de buen coracon et con alegre volontat damos luego de huey a uos
Orpesa, fiia nuestra, pora con Pero Yeneguez, cambiador, fiio de don Pedro de Huxue,
vezino de Tudela, pora en uestro casamiento por muchos buenos et agrada-/3 bles
seruicios que uos a nos auedes fechos et fechos cadal dia a saber es en dineros
contados çient çinquoanta libras de dineros sanchetes buena moneda corrible en
Nauarra. Et aqueylla nuestra pieça que nos auemos en el termino de Gri-/4 seras que
affruenta con uinna de uos el sobredicho Pero Yeneguez et con pieça de don Pero
Caritat et con pieça del capitol de los canonigos de la mayor eglesia de Tudela et con el
sendero de Grisera et con la carrera de Mosquera el rio deuençeron /5 mediant las dicha
çient çinquoanta libras en dineros contados et la dicha pieça damos luego de huey a
uos la dicha Orpesa, filla nuestra, pora con el dicho Pero Yeneguez, en huestro
casamiento toda entegrament et sin algun retenimiento /6 ninguno franca, quita, suolta et
sin enbarguamiento alguno, con todas sus sallidas et con todos sus drechos et sus
pertinençias. Et queremos que hayades luego de huey adelant los dichos dineros et la
dicha pieça po-/7 dan vender, enpennar, camial et allenar e g
…
lmente pora fazer ende
uestra uolontat assi commo de uestra propria heredat et dannos por todos tiempos. Et
damos a uos ferme et fiança de saluedat de la dicha6 pieça con los di-/8 chos dineros a
so vna en vez de donacion al fuero de Tudela sin enbargamiento alguno et sin mala uoz
et qui meta a uos, tienga, mantienga et defienda en corporal et en pacifica possession
de la dicha pieça, a saber don Rodriguo /9 Trapero, vezino de Tudela.
E yo el dicho don Rodrigo Trapero, vezino de Tudela, otorgo me estar ferme et
fiança de saluedat de la dicha pieça con los dichos dineros a so vna en uoz de
donacion al fuero de Tudela sin entregamiento alguno /10 et sin mala uoz , et que a uos la
sobredicha Orpesa et al dicho don Pere Yeneguez, marido uestro, meta, tiengua,
mantienga et defienda en corporal et en pacifica possession de la dicha pieça assi
commo escripto et dicho es, et so ende mani-/11 fiesto son testimonias qui presentes
fueron a todas las cosas sobredichas, son asaber don Pero Andreu de Sanguessa et
don Iohan de Miraglo, vezinos de Tudela.
Facta carta el vint et quoatreno dia del mes de setiembre, sub era millesima /12
treçentesima quinquoagesima quoarta. /13
Sig(signo)no de mi Ferrand Sanchez, notario publico iurado del concello de
Tudela qui presente fu a todas las cosas sobredichas et aquesta present carta con la mi
propria mano escreui en el dia, aynno et mes sobredichos.
Nota
6- Repetido en el texto “dicha”.
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1316, octubre 24, domingo. Amendeuix.
Ordenanzas para la tierra de Micxa, aprobadas en la Corte General convocada
por Amaneo, señor de Labrit, vizconde de Tartax y señor de Micxa y de Ostabat, en
relación con las violencias y robos cometidos en dicha tierra.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 76. Perg. 510 x 652 mm. Falta el sello de cera pendiente, del señor
de Labrit. Romance occitano.
Publ.: BERROGAIN7, Documentos …, pp. 509 - 517.
GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 178.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 743.
In nomine Domini nostri Ihesu Christi amen. Conegude cause sie a totz los qui
aqueste present carte veyran ni audiran que cum motz e diuers contrastz, desarcortz,
tribayls e dissentions a ossen estatz ça enrer e encare fossen en la terre de Mixe entre
los nobles e gentius homis /2 e de autres conditions e maneyres de gentz de la dite terre
e per razon deus ditz contrastz e descarcortz pluros exces e dampnatges sien estatz
feytz e datz ça en rer a las gentz e aus habitantz de la dite terre, e motes rapines,
rauberies, plagues e mortz s’en sien ensegui-/3 des e feytes a motz autres maleficis, e lo
noble e poderos baron e seyor mo seyner n’Amaniu, seyor de Labrit, vescompte de
Tartas e seyor naturau de Mixe e d’Ostabares, fos viencut en la dite terre de Mixe per
veder, visitar, conselar e [reformar] las gentz e /4 l’estament de la dite terre , e aos fayt
manar e assignar Cort Generau en la dite tere, ço es a saber  en la parropie d’Amindux,
de barons, cauers, ruans e laurados, e de totes autres maneyres de gentz. E estan en
seden au dit loc e [terre motes gentz] /5 de la dite terre, especiaument ruans e laurados,
se plancossen e’s rancurassen e significassen los tortz e us dampnatges, e us maleficis
que pres e recebudz e suffertz auen, e encare affazen per a razon deus sobreditz
contratz desacortz e tribayls qui eren  
…
 
…
 [su-] /6 plicassen ab gran instancie cum a lor
bo seyor naturau que eyt bo cosseyl e bo remedy e bones ordenations metos e pausas
en e sobre las deuandites causes, en tau maneyre que etz e totes mayneres de bones
gentz priuatz e estranis podessen viver, estar e demorar /7 en ben e en patz e en
tranquillitat en la dite terre, cum terre de bo seyor iustizie e dreyture tient. E es a saber
que l’auantdit noble seyor cum aqueyt qui dix que amaue fort l’auantdite terre e las
gentz habitant en aquere aclinades sas aureylles a las suplications e /8 pregaries que
las dites sas gentz lo fazen cum a pregaries e suplications dignes, iustes e dreytureres,
e volentz lor de queres hixaudir ahut consseylh e deliberation ab los nobles homis qui
aqui present eren, ço es a saber: lo noble baron mo seyner n’Arnalt Villem, seyner de
Gra-/9 mont, cauer; n’Auger, so fray donzet, seynner de Gabat e de Mazparraute; mo
seynner n’Auger, seynner de la Sale iusan; mon seynner Villem Arnalt, seynner de
Saleberrie; mon seynner en Pere, seynner de Begrios; mon seynner en Pere, seynner
de Beyrie; mon seynner en Villem Arnalt, /10 seynner de Saut; mon seynner n’Arremon
Arnalt, seynner de Salha, cauers; n’Arnalt, seynner d’Orreguer; en Pere, seynner de la
Sale d’Orreguer; Villem, seynner de Heguie; en P(ere) S(antz?), seynner de Lizaytcine;
en Pere Arnalt, seynner de Liceche d’Arraute, en Pere Arnalt, seynner de Sagat; /11 en
Pascoau, seynner de Trussecaylau; n’Otssoe, seynner de Lascorrete; n’Arnalt S(antz?),
seynner de Miramont; Pere, seynner de Cihobiete; Nauarr d’Ossague; Villem Bernart,
seynner d’Otart; Villem Arnalt, seynner de Sorhabil; Bernart Garssie d’Array; en Pere
Arnalt, seynner de Lanebieyle; /12 en Bernart, seynner de Camo; Remon Arnalt, seynner
d’Aynçiburue; en Brun, seynner d’Arboet; n’Arnalt, seynner de la Sale de Sent Palay; en
Tiebaut, seynner d’Uhartiusan; en Bernart, seynner de Çalane; en Pere Arnalt, seynner
d’Iratçe; en Pere, seynner de Behasquen; n’Arremon Arnalt, seynner /13 d’Array; en
Villem Arnalt, seynner d’Arberatz donzetz; en Pere d’Array, prior de la Garrague, ab los
iuratz e ab los bezis de la viele de Sent Palay; en Iohan de Gaylardie, rector de la glisie
de Garris, ab los iuratz e ab los bezis de la viele de Garris; en [Remon] /14 rector de la
glisie d’Orreguer, ab los perropiantz de la dite perropie; en Villem Arnalt, rector de la
glisie d’Arraute, ab los perropiantz de la dite parropie; en Villem Pere, rector de las
glisies d’Amarotz e de Sucos, ab los perropiantz de las ditas perropies; /15 en Villem
Bernart, rector de la glisie de Masparraute, ab los perropiantz de la dite parropie;
n’Arremon, rector de la glisie de Beguios, ab los perropiantz de la dite perropie; en
Bernart, rector de la glisie d’Alçumbarraute, ab los perropiantz de la dite /16 perropie;
n’Arnalt, rector de la glisie de Gabat, ab los perropiantz de la dite perropie e us
perropiantz d’Ilharre e de Biscay e de Sarrite; en Gaylart, rector de la /17 glisie d’Aminduz,
ab los perropiantz de la dite perropie; en P(ere), rector de las glisies de Camo e
d’Oneyx, ab los perropiantz de les dites perropies; en P(ere), rector de las glisies
d’Arboet e de Suhast, ab los perropiantz de las dites perropies; /18 en G(uarcie) Arnalt,
rector de la glisie de Sossaute, ab los perropiantz de las dites perropies e us perropiantz
d’Arberatz; en Guillem, rector de la glisie de Silengue, ab los perropiantz de la dite
perropie; en P(ere), rector de las glisies de l’Alpisto, de Be-/19 hasquen e d’Ayxiritz, ab
los perropiantz de las dites perropies; en Guilem, arcipreste de Mixe, rector de las
glisies de Beyrie e d’Orçacoe, ab los perropiantz de las dites perropies; en Pere Arnalt,
rector de la glisie de Luxe, prior d’Algayrue, ab /20 los perropiantz de la dite parropie; en
Remon Bernart, rector de la glisie de Larreybar, ab los perropiantz de la dite perropie e
us perropiantz d’Uhart suson e ab autrey a cort e expres cossentement de totz e sencles
los sobreditz nomiatz e escriutz a feyt /21 pausat, instituit e ordenat per are e per totz
temps perpetuamentz aquestes ordenations que de ius se’en seguen e son escriutes e
contengudes en aqueste present carte, ço es a saber:
Tot primerementz que lo dit noble seyor a e aye, pot e pusque e deye thir e /22
gardar patz bone e ferme per totz temps en tote l’auantdite soe terre de Mixe e sobre
totes e sencles conditions e maneyres de gentz qui en l’auandite terre habiten ni estan
ni habiteran ni esteran de ci en auant, en totes maneyres e /23 en totz cas en totes causes
e gardar de tortz e de forçes e de violençes los hus deus autres. E a qui medix lo dit
noble seyor per ço car l’ere estat dit per auant, e a qui medix a fo en la dite Cort per
aucus que pluros e motz homis de /24 la dite terre tant nobles cant ruans e lauradors qui
per arrazon e en ocasyson deus ditz tribayls desarcortz e bandos qui auen estat en
l’auandite terre no ausauenestar en lors estaus, e si auguns y estauen no ausauen anar
per la terre segure-/25 mentz per lors coeyntes e negocis deliurar, lo predit seyor nobles
cum a seyor de la terre e conseruador de patz los comana eus de poder lezer e
auctoritat de retornar, estar e demorar en lors estaus, e de anar e de tornar saubs /26 e
segurs per tote l’aundite terre per deliurar lors coeyntes e lors negocis. E deffeno a qui
medix a totes maneyres de gentz presentz e abssentz, nobles e autres en pene de cors
e d’aures que en quetz ni en degus autres de la dite terre mau ni /27, mort ni plague, forçe
ni violençe, ni augun autre dampnadge no fessen ni dessen ni far ni dar fessen a
present ni en celat ni en degue autre maneyre, car totz aquetz e totz los autres de la dite
terre qui patz volossen ni en patz volossen /28 viuer de quauque maneyre, estament e
condition fossen eyt los mete e us prene e us recebe en sa protection e en sa
saubegarde .
Item a plus establit e ordenat lo sobredit noble seyor ab autrey e ab voluntat que
desus que totz hom qui mort sera en l’auant-/29 dite terre ni autre homi o femme aucira ni
prouat ne sera en la maneyre o en la vne de la maneyres deius escriutes que mort
prenque. La maneyre e maneyres de la preue e preues son auqestes, co es a saber: la
vne quant lo murter es pres sobre lo feyt; la segonte /30 quant fui deu feyt en fore e ab crit
e per gentz aui u seguen es atent e pres o enclaus en loc e a qui pres; la terçe quant
conffesse per sa boque lo murtri auer feyt; la quarte quant es acusat es fe fugitiu e citat e
manat a dret responer sobre aquet murtri e no viey es /31 layse sas deffences exigentz
banir e encartar; la quinte que si lo dit murtri ere estat feyt escostementz que per la vne
de las maneyres sobredites n’os pusquen preuar que lo dit seyor en quet cas o so
loctient ne pusque enquerir e far enqueste ab gentz de la dite /32 terre getatz enemix
mortaus de l’aucusat qui sien preuatz esser enemix mortaus e si’s trobe per enqueste de
dues persones acordantz o de plus que aqueyt aye feyte la mort que mort prenque.
Enpero es a saber que si per augune de las maneyres desus dites aqueyt qui acusat /33
ere deu murtri no erepreuat ni atent que en aqueyt cas l’acusat s’aos ad esdizer e a
leyar au seyor e aus amix deu mort e aus parentz si se tau de homis de sa condition en
l’autar de la glisie de Sant Iohan de Surçaytoquie sus la Crotz e sus les Sentz /34
Euangelis que tiencut coupau ni maumerent no es de la dite mort de queyt qui acusat es
a gey ni seis geyn, ni ennegue autre maneyre. E si no faze aquest es dit que sie merent
e coupau de la dite mort e punit cum murtrer cum desus es dit. /35 Enpero es a saber qui
si auie que negus aucidos autre son cos deffenent que aqueyt que mort aure lo
perseguis a mort e u voles aucider e en autre maneyre bonementz escapar non podes si
no qu’es tornas e deffenos e aquero preuar se podes per II testimonis /36 o per plus
acordantz que en queyt cas aquey acusat fos quitis de la dite mort. E es plus a saber
que si augus hom aucide autre ignorantmentz per accident e per cas auenturos que non
vis ni son sabos nin cutas tocar ni aucidir o per autre accident auenturos /37 de que podos
e deos esser seis coupe al arbitre e a la coniexençe deu seyor e de prohomis leyaus
dignes de fe que en aqueyt cas lo qui mort l’aure fos quitis de la dite mort quant a mort
prene ni membre perde ni eyxil perpetuau de terre mes qu’en fes penedençe /38 per
aunor deus amix deu mort atau cum lo seyor e sa Cort conixiere que far deye segont la
condition de la persone morte en cas e l’accident auiencut. E que aquest article sie
tiencut e obseruat cum desus es dit per V ans e no plus si non que /39 aus nobles e aus
autres desus ditz plagos e sabos bon. E si nous plaze e bon nous sabe que mes fos
tiencut que retornassen soutement e quitiement au primer estament e als costumes on
eren antz que aqueste carte fo feyte e autreyade seis que la dite fus /40 feyte ni autrey
deus ditz V ans passatz nous contrastas ni ius preiudicas en reyn los autres estatutz e
ordinations desus e deius escriutz, estan per totz temps en lor valor.
Item a plus establit e ordenat lo dit noble seyor ab autrey que desus que /41 nuls
hem de dies ni de noeyt arssie de masos ni de molins, ni de negun teyt no faze en la
dite terre ni tale de bynes ni de bergers ni de arboles mesches fruitz portantz per negue
maneyre, e qui affaze e atent e preuaut n’ere per la vne de las /42 maneyres sobredites au
cas de la mort o deu murtri que lo qui lo foc aura feyt sie ars e sie per uenture preuar
no’s pode en negue de las maneyres desus dites que s’en aos a leyar e ad esdizer per
sedgrament en la forme e en la maneyre que es dit /43 e contengut en cas de la mort. E
aqueyt qui la tale aure feyte e preuat ne sere cum dit es, si ere feyte de noeytz que mort
ne prencos, e si de dies ere feyt que enmendas la tale en dampnatge ad aquet qui
recebude l’aure e que paguie LXVI solt de /44 morlans au seyor de calonie.
Item a plus establit e hordenat lo dit noble seyor ab autrey que desus que nuls
hom de tote la dite terre de Mixe, sie clerc o sie lec, de quauque condition que sie no
auberguie ni arcebie ni don a miniar ni don diners ni /45 degue autre cause a nuls hom de
compaye si no en borcs o en taberne per lors diners e qui affera ni preuat ne sera que
don LXVI soltz de morlans au seyor ço es a saber los LX soltz au seyor e los VI soltz la
maytat au baylhe de la perropie e la maytat aus /46 II iuratz.
Item a mes establit e ordenat lo dit noble seyor ab autrey que desus en cada vne
perropie de tote la dite terre de Mixe aye I baylhe qui aye feyt segrament au dit seyor e a
las gentz de la perropie, lo quoau aye poder de manar /47 e de citar gentz e de prener
clamos e de perseguir e de prener e de rastar totz maufeytors en la perropie e de seguir
totz maufeytos ab las gentz de quere perropie on bayle sera e las gentz ab lui ab crit e
ab biaffore e ab toqueseyn e ab orde, /48 E de quere parropie en autre o en autres dies e
de noeytz tant entro que lo maufeytor o maufeytos qui for feyt auran en quauque loc o
perropie que for feyt ayen sie o sien atent o atentz e pres o en claus en loc cert. E si en
claus ere o eren en /49 glisie o en autre loc don auer e prener bonementz non podossen
que a qui l’ayen a gardar tant entro que ac ayen feyt, a saber au baylhe mayor deu dit
seyor en la dita terre e que eyt y sie que etz fazen ço que eyt les /50 manera.
E plus que totes las gentz de las ditas perropies ayen per la medixe maneyre
desusdite a seguir los bayles auantditz ab armes en crit e a la biaffore quant l’audiran e
far lo torqueseyn e perseguir e prener lo maufeytor o los maufeytos en la for-/51 me e en
la maneyre que desus es dit. E qui en ço sere deffaylent que don XX soltz de morlans
de calonie deus quaus XX soltz de morlans sien los XV soltz deu seyor e us V soltz deu
baylhe de la perropie e deus iuratz, la maytat deu bayle e la maytat deus iuratz. E /52 plus
que en cada vne de las dites perropies aye cada II prohomis eslieytz iuratz ab los quaus
lo baylhe de quere perropie enquerie quaus son los deshobedientz de quere parropie
athier e complir las ordenances desus dites, feytes e contengudes en queste present /53
carte. E de quetz qui deshobedientz seran trobatz ni preuatz que sien leuades las
calonies en la maneyre sobredite.
Item a plus establit e ordenat lo sobredit noble seyor ac autrey que desus qu’en
seynner de Granmont, en seynner de Luxe, e us autres gen-/54  tius homis de la dite terre
qui compayes vorran thier o thieran, que ayen a dizer e a mostrar au dit seyor o a so
baylhe quantz ni quaus son los compayos qui vorran tier ni amparar e que ayen a fremar
e dar fons per aquetz e per cada I de etz que etz mau ni greu /55 ni dampnadge ni degun
malefizi no fazen, ni donien ni procurien a nengun homi de la terre a present ni a çelat, e
si afazen que etz fossen tiencutz de reder aquet o aquetz au seyor e d’enmendar los
dampnatges que feyt auran ad aquet o aquetz qui feytz /56 los auran. E si aysi no affazen
que etz fossen tiencutz de portar e de suffrir la pene qui deuren sufrir aquetz qui mentz
feyt auren e d’enmendar los dampnatges qui dat auren ad aquetz qui los dapnatges
pres auren. E si uenture auie que augus deus /57 ditz nobles tien mes e autres compayes
que dit ni mostrat no auren ni fremat ni dat fons cum dit es, que lo dit seyor o son baylhe
los pusque prener e arrestar e punir si mens feyt auen, segont ço que feyt auren. E si
ment feyt no auen que fre-/58 mien e donquen fons per estar a dret o si far no a poden que
isquen fore de tote la dite terre de Mixe seis dar malefici. E si de qui en auant y eren
trobatz ni atentz fossen en cous de cos e d’auers e queu seyor ne podes far iustizie.
Item a plus establit e ordenat lo dit noble sey-/59 nor an autrey que desus que nuyl
laurador ni fil de laurador de tote la dite terre de Nixe n’os faze de compaye de nuyl
homi e qui afera paguie cada I LXVI soltz de morlans au seyor de calonie e que pergue
las armes qui portera e que lo seyor lo tienque en preso totz temps entro que la calonie
aye /60 pagat que so for ni costume ni degun dret propri ni especiau non pusque aiudar ni
valer. E si de qui en apres vne betz pagade la dite calonie y torne tantes betz cum y
tornan tantes betz sie punit de pagar la dite calonie en la maneyre sobredite. E dixo lo
dit noble seyor pronuntia e declara tot /61 homi esser laurador qui mo sie fil de homi de
paratge per quant que la mair sie de paratge. De mes si negun gentius hom mi aue
compayo o compayos estranitz o priuatz per lo quau o per los quaus no aosse fremat e
aquet o aquetz faze o fazen mort o mortz o plagues o autres maleficis que aquet ab cui
sere /62 oseren fossem tengutz de rener lo murtrer o murtres mau feytor o maufeytos au
seyor. E si no l’arrene que medix sufrisque la pene qui lo murtrer o murtrers deure o
deuren sufrir.
Item a plus establit lo dit noble seyor ab autrey que desus que eyt medix seyor
gardas e conseruas totz los herms /63 pastencs e padoentz de tote l’auantdite terre de
Mixe en tau fie en tau faneyre que l’auantdit seyor e la done sa movier e lor loctient en la
dite terre pusquen tot lor propri bestiar e totes sas gentz autresi a totz sos sotimes
estantz e demorantz e residentz en l’auantdit terre de Mixe /64 e cascun de etz pusquen
padoyr vsar e espleytar o pastencar totz lors bestias propries qui lors son e de lors
ostaus aus ditz homis e aus ditz padoentz seis tot debat e seis tot contrast que lus no
pusquen far al autre lo mayor au menor ni lo dit noble seyor ni hom per lui a loe e /65 seis
que nenguns hanitantz en la dite terre sie nobles o autre de queye condition sie no y pot
ment ni deu negun bestiar estrani ni auer ni preyner degun abantge autre e pert los
autres bezis, mas tant que qui mes aura bestiar so propri seis pert d’autrey mes ne pot
metre e tier en los /66 ditz herms padoentz e pastencs de mes que lo dit noble seyor ni
hom per lui no pusque metre en los ditz herms padoentz e pastencs degun bestiar
estrani per diners ni per loguer ni per pregaries, ni pusquen benir ni dar seis voluntat de
so poble fuste negue ni poblar los ditz herms. /67 E si per uenture s’en deuey que nengus
priuatz o estranis mete en degun temps o en degue sazon o metre faze en los ditz herms
padoentz e pastencs auer o bestiar estrani qui no fos propri deus habitantz en la dite
terre de Mixe o de augun de etz, lo dit noble seyor o so bayle en la dite /68 terre de Mixe
lo pot e u deu prener e far sa voluntat. E es mes a saber que l’auantdit noble seyor e sos
hers e totz e sengles los habitantz estantz e residentz en la dite terre de Mixe qui son e
seran perpetuaumentz an e auer deuen o poden padoence vsatge e espleyt en totz los
/69 ditz boscs e herms de la dite terre de Mixe a obs de lor e de lors ostaus propris e de
lors espleytz fuste e leye e tot autre espleyt vert e sec que de bosc ayen mestir
franquamentz seis tot contrast. E es a saber que totz e sencles les estatutz e
establimentz desus ditz e totes e sencles las ordena-/70 tions desus dites feytz e ordenatz
e feytes e ordenades per l’auantdit noble seyor ab autrey e ab voluntat e ab expres
consentiment de totz e sencles los auantditz nobles, prestes, ruans e laurados e
perropiantz en la forme e en la maneyre e condition desus en aqueste present carte
escriu-/71 tes e contengudes los deuantditz e mentautz nobles, ruans, lauradors e
perropiantz tut e cascus per si de lors propries agradables e deliures voluntatz e de lor
certe çiencie a qui medix presentz en la dite Cort, laudan, aproan, retifican e confirman,
e prometon e autreyan firmament per lor e per /72 totz los homs e succesors tier e
obserbar  e gardar firmament per totz temps seis bier ni anar ni far bier en contre en tot ni
en partide en degun temps ni en degun loc per negue maneyre, renunciantz sobre aço
tut e cascus de etz per si e per sos hers, e per sos succesors per totz temps a tote /73
franquece e a tot lor propri for e a tot vs e a tote costume, libertat, e a totz priuiletgis que
etz o augun o augus de etz aossen ni auer podossen o deossen e atotz dretz escriutz o
no escriutz canous e ciuils, feyt o a far, expres o cesibles, e a tote libertat e franquece de
terre o de /74 viele o vieles, loc o locs, e atotz aiutoris e beneficis quaus que sien o estar
deyen per los quaus o per augun de etz podossen ni deossen vier ni far en contre las
causes desus dites en tot o en partide per degue maneyre. E an volut e autreyat e volen
e autreyen tut e cascun de /75 etz per si que aquestes generaus renunciations ayen tant
de fermetat, valor, e afficacie cum si totz los articles de dretz e de costumes a las causes
desus dites aduersaus e contraris y eren expresatz e declaratz. E an plus renunciat aus
dretz e costumes dizentz que generaus /76 renunciations no valen ni toren dret aus
renunciantz ayas en tant cum los cas de dret e de costume y son espacificatz e
declaratz.
E an plus expresementz e nomiadementz renunciat a tote apellation o apellations
que far podossen deus cas e deus articles, estatutz /77 e ordenations desusditz e dites, e
per lo dit noble seyor orde nades e pronuntiades e en queste present carte escriutes a
tot seyor rey, gobernador, senescaut, officiaut o ministre de regne o de terre e a tote
apellation e prouocation a arbitre de bon baron perque en contre totes /78 e sengles las
causes desusdites podossen bier o far bier tot o en partide per nengue maneyre. E que
aysi actiquen, obseruien e complisquen per lor e per totz  temps seis bier en contre per
degue maneyre que ac an iurat sobre los Santz Euangelis de Diu e sobre /79 la Crotz,
tocatz corporaumentz de lors mas dextras, exceptatz los ditz rectors e prestes qui lo dit
segrament, non fen ni en arrey desusdit qui totas cas criminau nos autreyan nis
assentin. E volen plus prometen e autreyan tut los auantditz nobles, ruans, laurados, /80 e
perropiantz, e cascun  de etz en per si e per totz lors hers e successors per totz temps
que lo predit noble seyor e sos hers e successors e ses baylius qui son e seran per totz
temps en la dite soe terre de Mixe fazen tier e complir totes e sencles las causes
desusdites en aqueste pre-/81 sent carte contengudes per constreçe e per prese de beys
e de cors, si mestir es cum de causes dites e feytes, establides, ordenades per seyor en
Cort ab autrey  e ab expres consentiment e voluntat de lor. Empero es a saber que si lo
baylhe qui are en la dite terre de Mixe /82 per lo dit noble seyor o degun autre bayle qui
apres viencos e fos en la dite terre per lo dit noble e per sos successors los faze o vene
o us peciaue ols frayre las causes e ordenations desusdites per lo dit noble feytes e
ordenades cum desus es dit o augue /83 de eres en tot o en partide que en aquet cas los
fossen saubs a totz e a cascun de lor totz lors dretz e totz remedis de lor player,
quereylar o aperar si obs ere au dit seyor vescompte si en la terre ere o ad autre seyor a
cui aperar aossen o deossen ni acostumat /84 aossen si lo dit seyor vescompte en la terre
no ere no contestan las renunciations desusdites en queste carte desus contengudes. E
volon e requerin que fossen feytes IIII cartes de vne tenor, la vne au predit seyor, la
segonte a la mande d’Ahetçe, la terçe /85 a la mande de Barhoat, la quarte a la mande de
outre la Bidose, e mes si mes n’auen obs o mes ne requeren. E suplican e pregan au dit
noble seyor que a las auntdites cartes e a cascune de eres metes e pausas son sayel
en pendent /86 a mayor  fermetat e valor de totes e sengles las deuantdites causes, lo
quau noble seyor los prometo e autreya que afere.
Ço fo feyt e autreyat au deuantdit loc d’Amindux, diemenge primer dauant la feste
de Simonis e Iude apostos, anno /87 Domini Mº CCCº sexto decimo.
Testimonis de ço son mo seyner n’Arnalt de Noaylhan, mo seyner en Seyheron
de Mauriet, mo seyner en Villem Arnalt d’Arbide, mao seyner en Nauar de Saut, mo
seyner en Pere Arnalt de Luxe, cauers, en Ihoan Pacen borzes de Larreule, /88 en Fortz,
seynner de Sanas, en Pere Arnalt, seynner de Sent Pau, en Iohan de Mauleon, en
P(ere) de Tartas donzetz, en Bernart, caperande Camer, e S. Arnalt d’Arancoey, P(ere)
d’Echeberie, e Bernart de Sulue, iuratz de Bergoey, Santz de Gaston, e Iohan
d’Oyhanart, parropiantz de /89 Bidaxun, e motz d’autes. E io G(arcia) Arnalt de Garat,
notari public de Mixe e d’Ostabares qui aqueste present carte escriscu. De mes volo e
mana lo dit noble seyor que io lo dit notari e Per Arnalt de Garris e Arnalt S(antz)
d’Iratçe, notaris publics de Mixe e d’Os-/90 tabares, e cada I de nos metam e pausem
nostres seyaus acostumatz en queste present carte e en cada vne les cartes feytes de
queste tenor (Tres signos)./91
E nos Guitart de Labrit vezcompte de Tartas e seynor de les terres de Mixe e
d’Ostabares volent obedir e complir la promesse e l’autrey deu dit noble seynor nostre
pair, laudam e ratificam totes e sencles las causes contengudes en las dites cartes e en
cada une de he-/92 res, e vos prometem e autreyam en nostre bone fee per nos e per
nostre successors per totz tems thier, saubar, conplir e obseruar tot quant que dit es a
noste leyau poder. E a mayor fermetat e en testimoniatge de totes e sencles las causes
debantdites auem mis /93 e pausat nostre propri sayet pendent en las dites cartes e en
cada une de heres. En testimoniatge del mo seynher en Guirat de Taçtes, cauer, en
Guilhem, seynor de Heugas, donzel, n’Arnalt Santz, caperan d’Oneyx, R. de Salha, R.A.
de Salha, /94 e en Per A(rnalt), seynher d’Eliceyche d’Arraute, donzets.
Nota
7- Lo fecha en 1317.
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1317, junio 17, viernes. Olite.
Esteban de Borret y Guichardo de Marzi, reformadores del reino confirman el
privilegio de Tudela, otorgado por Alfonso el Batallador, en 1127, agosto.
A- AMT. Caj. 1, nº 6. Perg. 470 x 610 + 81 mm.
B- AGN. Comptos. Caj.5, nº 75. Inserto. Notario, Juan Pérez. Romance navarro.
C- AMT. Caj. 1, nº 7. Copia en perg. Faltan dos sellos pendientes. 585 x 400 mm.
D- AMT. Caj. 1, nº 7 Copia notarial hecha en Tudela en 1457, diciembre 9, por Juan de Mélida.
Perg. 610 x 560 mm.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 750.
FUENTES, Catálogo Archivo Municipal …,  nº 60, 61 y 62.
Seppan quantos esta present carta veran et hodran que ante nos Esteuan de
Borret, maestre escola de Poy-/3 theus et Guychart de Marzi, cauaillero, enuiados en
Nauarra por nuestro seynnor el rey, por refformacion del estado del regno, /4 parescieron
don Ponz de Eslaua, alcalde de Tudela, Yeneguo de Vxssue, iusticia, et los iurados et
los homes buenos et el conceio /5 de la dicha villa de Tudela, supplicando a nos et
diziendo que algunos de los peageros del regno de Nauarra los constreynian, et los
pen-/6 drauan a pagar peaies contra lures fueros et lures franquezas et priuillegios et
libertades que han auido ancianement, de tan /7 luenguo tiempo aqua que no es
memoria de homes. Et rogaronnos que nos touiessemos por bien que lis fuessen
agoardados lures /8 fueros, franquezas et priuillegios, segunt usados et costumbrados
los auian antigament, et que los y conffirmasemos et fiziessemos /9 conffirmar al rey
nuestro sennor de Françia et de Nauarra, la tenor del qual priuilegio es esta que de
partes de yuso se sigue:
Inserta el privilegio de Alfonso el Batallador, de 1127.
Et nos Esteuan de Borret, maestre scola de Poytheus, et Guichart /50 de Marzi,
cauayllero, sobredichos veyendo et entendiendo et seyendo ciertos en nos de la buena
voluntad que el alcalde, el iustiçia /51 et los iurados et los homes buenos, et el conceio de
Tudela han auido atal dia de oy, et los buenos seruicios que fechos han ata /52 aguora et
fazen et faran de aqui adelant a la Seynoria, queremos et nos plaze, et tenemos por
bien por el poder dado a nos de nuestro /53 seynnor el rey por su comission, la tenor de la
quoal es esta:
Inserta carta del rey Felipe, el Luengo, de 1316, diciembre 29. París.
Segunda pieza
Que lures fueros et /26 priuilegios, franquezas et libertades que han usado
ancianament les sean tenidos et goardados, et que d’aqui adelant ninguno nin ningunos
del /27 dicho conçeio non paguen peaie en ningun logar del regno de Nauarra por
ninguna mercaduria nin por ninguna razon. Et mandamos et de-/28 ffendemos por tenor
de las pressentes, a todos los peaieros del regno de Nauarra, qui agora son et por
tiempo seran, que non les tomen peaie /29 ninguno nin les fagan prendra, embarguo, nin
contrasto ninguno por la razon sobredicha, et todo lo que sobredicho es fazemos nos,
retenida la /30 voluntad de nuestro seynnor el rey. Et en testimonio d’esto ponemos
nuestros sieillos pendientes en esta present carta.
Data en Olit, /31 viernes primero ante Sant Iohan Baptista. Los seynores la
mandaron. Testes don Iohan Arnalt de Ezpeleta, por merçe de Dios dean de Tudela, /32
et don Miguel Maçea, alcaldes en la Corte de Nauarra. Nota Iohan Periz. Anno Domini
Mº CCCº decimo septimo.
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1317, junio 25, sábado. Olite.
Esteban de Borret y Guichardo de Marzi, reformadores del reino, a petición de
Oger de Mauleón, cambian 200 libras de torneses chicos que éste tenía asignadas
sobre el peaje de San Juan de Pie de Puerto, por 150 libras de la pecha del rey en Val
de Ollo, y otras 50 en la pecha de la caballeria de Aézcoa.
B- AGN. Comptos. Caj.5, nº 122. Inserto en una confirmación de Felipe, el Luengo, 1317, agosto.
Poissi. Cuaderno de 2 fols. Notario, Juan Pérez. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 751.
(Fol. recto.)
Seppan quantos esta present carta veran et oyeran como nos Steuan de Borret /4
maestre scola de Pitheus, et Guitart de Marzi, cauaillero, emuiados en /5 Nauarra por
nuestro seynnor el rey por reformacion del regno, viemos vna /6 carta en pergamino
seillada en cera verde, con el sieillo pendient del muyt alto /7 et poderoso don Loys, por
la gracia de Dios rey de Nauarra de Campayna et /8 de Bria conde palazin, a qui Dios
perdone, es a saber: de dozientas libras de /9 torneses chicos de renta que don Oger de
Mauleon ha cad’ayhno de dono /10 perpetuo en el peage de Sant Iohan de Pie del
Puerto, pora eill et pora sus /11 herederos, segunt en la dicha carta mas plenerament se
contiene, la forma de la quoal carta es esta:
Inserta la carta de confirmación de Luis Hutín, de 1309, febrero 17, París. Que inserta a su vez la
donación de Felipe, el Hermoso, de 1304, octubre. Pont Saint Maxence.
Et como el dicho don Oger nos aya rogados /33 et requeridos que nos las [dichas
dozientas libras de renta las] assignassemos
(Fol. vuelto.)
logar mas cerqua de sus logares porque Sant Iohan [viene] fuera mano /2 nos
goardando los buenos et agreables seruicios que el dicho don Oger de /3 Maleon ha
fecho a la Seynoria et face de cada dia et atendemos que fara /4 d’aqui adelant, et
veyendo que no es dayno de nuestro seynnor el rey, damos et assignamos /5 al dicho
don Oger las dichas dozientas libras de torneses de renta, que eill ha /6 cad’ayno en el
dicho peage, es a saber: en la pecha que nuestro seynnor el rey ha en Val /7 d’Oillo las
cient et cinquoant libras, et las otras cinquoanta libras en la pecha /8 de la cauailleria de
Aeçça que eill et sus herederos reciban et tomen cad’ayno /9 las dichas dozientas libras
por la fiesta de Sant Miguel de setiembre, et las dichas pechas /10 pora siempre segunt
que las solia reçebir en el dicho peage, assi como mas plenerament /11 en la dicha carta
del seynnor rey es contenido. Et en testimonio d’esto damosli esta nuestra /12 carta
seillada con nuestros sieillos pendientes.
Data en Olit, sabado primero empues /13 Sant Iohan Babtista. Los seynores la
mandaron. Testes don Iohan Arnalt d’Ezpeleta, /14 dehan de Tudela, et don Miguel Mota,
alcaldes en la Corte de Nauarra. Nota Iohan Periz /15 Anno Domini Mº CCCº decimo
septimo.
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1317, junio 28, martes, Olite.
Guichardo de Marzi, gobernador de Navarra, dicta sentencia en la causa sobre
homicidios y heridas, condenando a varios vecinos de Cáseda.
A- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 123. Perg. 367 x 306 + 14 mm. Falta el sello de cera pendiente, de la
Corte. Notario Pedro Pérez. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 752.
Sepan quantos esta present carta veran et odran, que como pleytos et contiendas
fuessen mouidas et estadas en razon de feridas et de muertes /2 entre Sancho Mercero
et Sancho, fiio de Pero Miguel, peyllitero, qui fue, por si et por Petret, su  ermano, Pero
Remiriz por si et por Sancho /3 por Garcia et por Iohan, fiios de Garcia Sanchiz Royo qui
fue, Martin, fiio de Pelegrin, et Pero Martiniz, fiio de Sancho Martinis, escriuano qui fue, /4
por si et por Pelegrin, fiio de Martin de Sancta Olalia qui fue, vezinos de Casseda,
demandantes de la una part, et Pero Garciz Blanco por /5 si et por Martin su fiio, Iohan
Garciz Blanco, Semen Abbat, Pero Ferrer, Garcia Escudero, Martin, fiio de Sancha
Aznariz, et Semen Lopiz, fiio de /6 Miguel Lopiz, vezinos de Casseda, deffendientes de
la otra. Es a saber: que los dichos Sancho Mercero et Sancho, fiio del dicho Pero
Miguel, por /7 la muert del dicho Pero Miguel, demandantes a Semen Abbat, a Martin, fiio
de Pero Garciz el Blanco, a Martin, fiio de Pelegrin, a Garcia Escu-/8 dero et a Semeno,
fiio de Miguel Lopiz, vezinos de Casseda en razon de la muert sobredicha del dicho
Pero Miguel. Nos, escogiemos por /9 homiziero de la muert del dicho Pero Miguel a
Semen Abbat sobredicho. Onde nos, Guichart de Marzi, gouernador de Nauarra, por el
poder /10 dado a nos por las dichas partidas, segunt que mas plenerament parece por la
carta del compromisso seyllada con el sieyllo pendiente de la Cort de /11 Nauarra,
pronunciamos et damos por iuyzio que el dicho Semen Abbat salga por horniziero fuera
de la villa de Casseda et de sus terrninos, ata /12 d’oy en trenta dias por quatro aynnos,
en tal manera que pague por el homizidio quatrocientos morauidis d’oro et trezientos
sueldos de sanc-/13 hetes al rey.
Otrossi de la quereylla que Pero Remiriz fezo de Pero Garciz Blanco et de Iohan
Garciz Blanco su ermano, por la  muert de Garcia San-/14 chiz Royo, vezino qui fue de
Casseda, de los quales nos escogiemos por homiziero de la muert del dicho Garcia
Sanchiz Royo al dicho Pero /15 Garciz Blanco. Et assi nos gouernador sobredicho, por el
poder dado a nos por virtut del dicho compromisso, mandamos sentencialment et /16
damos por iuyzio que el sobredicho Pero Garciz Blanco salga por homiziero fuera de la
villa de Casseda e de sus terminos ata d’oy en trenta /17 dias por quatro aynos, en tal
manera que pague por homizidio quoatrocientos morauidis d’oro et trezientos sueldos
de sanchetes al rey.
Otrossi /18 pronunciamos et damos por iuyzio, que Pero Ferrero pagua por lai
feridas de Martin de Sancta Olalia, vint libras de sanchetes al rey, por razon que el dicho
/19 Martin lo firio dentro en su casa al dicho Pero Ferrero, et porque non somos ciertos
que el dicho Pedro Ferrero mato al dicho Martin, como quiere que /20 lo ferio, et assi lo
quitamos por las clichas vint libras al dicho Pero Ferrero, ca lo que fezo, fezo sobre si, et
que el dicho Pero Ferrero salga fuera /21 de la villa de Casseda et de sus terminos, por
quatro aynos del dia que esta sentencia es dada ata trenta dias. Et passados los quatro
aynnos /22 pagadas las dichas vint libras, que entre el dicho Pero Ferrero en Casseda et
en su terminos. Et si los dichos Semen Abbat, Pero Garciz Blanco /23 et Pero Ferrer del
dicho trenteno dia adelant fuessen fayllados en Casseda ni en sus terminos, que sean
caydos en la pena contenida en el /24 dicho compromisso.
Et nos gouernador sobredicho, por el poder dado a nos por uirtut del dicho
compromisso, mandamos sentencialment et /25 pronunciamos et damos por iuyzio que
las sobredichas partidas, los vnos et los otros, en ningun tiempo del mundo nunqua se
puedan demandar /26 ninguna cosa por razon de las dichas feridas et muertes
contenidas entre las partidas ata el dia d’oy, ni en razon de tregoa crebantada, nin /27 por
caso de traycion,nin por ninguna otra manera que podiesse ser pensada nin
quereyllada, et si lo fiziessen, que non uala, et aqueyll o aqueyllos /28 que yrian contra
alguna de las cosas sobredichas que sean caydos en la pena contenida en el
compromisso, et que ualan las sentencias sobredichas. /29 Et si por ventura alguno de
los signados sobredichos por homizieros et el dicho Pero Ferrer entridiessen de noch
nin de dia en la villa /30 de Casseda ni en sus terminos dentro en los quatro aynnos
sobredichos, que sean caydos en la pena sobredicha como dicho es, et que el tiempo 
que sera /31 passado de los IIIIº aynos ata el dia que a escuso ni a paladino entraren en
Casseda ni en sus terminos, non les entre en cuenta de los dichos /32 IIIIº aynnos et
d’aqueyll dia que entrarian eyllos o algunos d’eyllos en la villa de Casseda o en sus
terminos, empiecen de nueuo a complir los /33 sobredichos IIIIº aynnos en la forma delant
dicha. Et mandamos que los sobredichos Semen Abbat, Pero Garciz Blanco, que del
dia que esta nuestra sentencia es dada /34 ata XXXª dias, salgan fuera de la villa et de
los terminos de Casseda, de como sobredicho es, et finquen fuera de la villa de
Casseda et de sus terminos /35 los IIIIº aynnos continuadament complidos en la manera
sobrescripta, et ata que paguen los homizidios et la pena si cayeren, que no entren en
Casseda /36 ni en sus terminos, et passados los IIIIº aynnos et pagados los dichos dos
homizidios et las dichas vint libras de Pero Ferrer et la pena si cayeren, que /37 entren en
Casseda et en sus terminos et biuan hy de como solian, ante et todo lo que sobredicho
es; pronunciando, mandamos et damos por iuyzio que /38 sea tenido et goardado en la
manera sobredicha deius la pena contenida en el dicho compromisso por todos tiempos
del mundo, sen embargo nin /39 contradizimiento  ninguno. Et es a saber que nos,
gouernador sobredicho, retenemos poder por uirtut del dicho compromisso de ordenar
et declarar /40 el iuyzio o iuyzios que nos auemos dados sobre las cosas antedichas
quantas vezes a nos bien visto sera, et pagada la dicha pena o non /41 pagada, que
ualan las sentencias sobredichas et mandamos a Pero Periz, notario de la Cort, que
faga las cartas para las partidas d’una forma et d’una tenor et /42 una para el seynnor rey.
Et en testimonio d’esto mandamos poner el sieyllo pendiente de la Cort de Nauarra en
las cartas sobredichas.
Data /43 en Olit, martes vigilia de Sant Pedro et de Sant Paul. El gouernador la
mando. Testes el noble don Martin d’Ayuar, ricombre, don Martin Yua-/44 ynnes d’Uriz,
alcalde mayor, don Semen Martiniz de Bayllarin et don Miguel Motça, alcaldes de la
Cort, don Pero Sanchez de Montagut, merino de la /45 Ribera, don Iohan Lopiz d’Urroz,
merino de las montaynnas, Yenego Periz de Rada et Diago Periz d’Ezperun,
cauaylleros. Nota Pero Periz. Anno /46 Domini millesim CCCº decimo septimo.
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1317, julio 9. Pamplona.
Esteban de Borret y Guichardo de Marzi, reformadores del reino ordenan al
merino de la Ribera, al baile y al justicia de Tudela, que se paguen  a la iglesia de Sta.
María de dicha villa los diezmos de los frutos de las heredades de Tudela y Calchetas.
A- ACT. Caj. 1, let. M, nº 4.
B- AGN. Comptos, Caj.5, nº 78. Perg. 153 x 325 mm. Inserto en un documento de 1318, mayo 1.
París. Traslado autorizado por Miguel Pérez Baldoin. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 753.
FUENTES, Catálogo Archivos eclesiásticos …, p. 130.
Esteuan de Borret, maestrescola de Peyteus, e Guichart de Marzi, cauallero, /6
enuiados en el regno de Nauarra por nuestro sennor el rey de Francia e de Nauarra, por
reformacion del estado del dicho regno, a los nuestros amados al merino de la Ribera,
al bayle /7 e al iusticia de Tudela e a qualesquiere otros offici-/8 ales qui agora son e qui
seran por tiempo, saludes e amor. Sepades que el hondrado e nuestro amado don
Iohan Arnalt d’Ezpeleta, dean, /9 e los canonigos de Sancta Maria de Tudela,
querellandose nos fizieron entender  que como el rey nuestro sennor aya
heredamientos en los terminos de Tudela e de Calchetas, e la dicha /10 eglesia sea e
aya siempre seydo en possession de recebir diezma de todos los fruytos de los dichos
terminos segunt drecho, que uosotros o algunos de uos contra drecho les po-/11 nedes
embargo en las diezmas de los fruytos de los dichos heredamientos del rey nuestro
sennor, non queriendolis dar nin fazer dar las dichas diezmas segunt que dan todos fi-/12
eles christianos, et como non sea entendimiento del rey nuestro sennor, nin de nos de
toyller nin retenir a ninguno su drecho et specialment a la eglesia, mandamos firmement
a uos et a /13 cada uno de uos, a los qui agora sodes e a los qui seran por tiempo, que
uos paguedes e fagades pagar sin embargo e retenimiento alguno entegrament las
diezmas de todos los fruytos /14 de todos los heredamientos sobredichos del rey nuestro
sennor, como fazen los otros fieles christianos e non falga.
Data en Pomplona, sabado ante de la fiesta de Septem fratrum, anno /15 Domini
millesimo CCCº decimo septimo.
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1317, julio 12, martes. Pamplona.
Esteban de Borret, y Guichardo de Marzi, reformadores del reino, autorizan a los
habitantes de las villas y lugares de los valles de Berrueza de Ega y de Lana, para
poblar el lugar de San Cristobal de Berrueza, y conceden a los pobladores de éste
último lugar el fuero de Viana.
B- AGN., Comptos. Caj.5, nº 79. Vidimus en perg. de Martín Ruiz, guardasellos del rey en Estella,
1330, agosto 9. Lleva el sello de cera pendiente, de la Corte, en cera roja. 317 x 300 + 17 mm.
Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 754.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, p. 135.
Seppan quantos esta present carta veren et pyeren que yo Martin Ruyz, franquo
d’Estella, tenedor et goarda del seeyllo del sennor rey de Nauarra puesto en Esteylla, vi,
toui et /2 ley et de mot a mot diligentment examine vna carta escripta en pargamino,
saeyllada con dos seeyllos pendientes puestos en çera bermeia, l’uno de los quoales
hera de Esteuan /3 de Borret, maestre scola de Piteus, et l’otro de Guichart de Marzi,
cauallero, embiados en el regno de Nauarra por tiempo por refformacion de la tierra. El
tenor de la /4 quoal es a tal:
Seppan quoantos esta present carta ueran et odran que ante nos Esteuan de
Borret, maestre scola de Piteus, et Guichart de Marzi, cauayllero, embiados en /5 el
regno de Nauarra por el rey nuestro seynnor por refformacion de la tierra, parescieron
Iohan Diaz de Azedo, Pero Ferrandiz de Sarta, escuderos, Iohan Martiniz de
Miriffuentes, /6 Iohan Martiniz de Mendaça, Pero Sanchiz de Surusla et Iohan Periz de
Villamera, procuradores de los pueblos et habitadores de las villas et de los logares de
las villas, et de los logares /7 de la vayll de la Berrueça, de la val de Ega, et de la val de
Lana, et en uoz et en nombre de todos los pueblos et de todos los habitadores de todas
las villas et logares de las /8 dicha tres vaylles, nos dieron a entender que como a eyllos
sean poblados en frontera de Castieylla a espaezio de media legoa et a tenient de las
montaynnas, et en muyt periglosos /9 logares, et los logares et villas o eyllos fincan sean
flacos et sin fortaleza ninguna, de que dizen que han reçebido muertes de lures
parientes, perdida  de lures ganados, ro-/10 beria de lures casas et otros daynnos muchos
granadament, et reçben cada dia et podran resebir d’aqui adelant. E que eyllos en las
dichas villas et logares non pueden fazer /11 deffension  ninguna, porque nos pidieron
por merçe que nos por el poder que auemos les diessemos vn çierto logar que es
clamado Sant Christobal de la Berrueça, que es del rey nuestro seynnor, /12 por poblar
alli, et quissiessemos ordenar de las rentas et drechos del rey nuestro seynnor en la
manera que nos entendriamos que seria de razon. E nos, Esteuan de Borret et Guichart
de /13 Marzi, refformadores sobredichos, oyda et entendida la supplicacion de todos los
habitadores de villas et logares sobredichas, queriendo goardar el prouecho et la honrra
del rey nuestro /14 seynnor de como somos tenidos. Goardando otrossi et queriendo que
los dichos pueblos et habitadores de las villas et logares sobredichos puedan viuir en
paz et sean poblados en logar /15 o se puedan deffender si mester lis fiziere, por el poder
que auemos del rey nuestro seynnor por uirtut de nuestra comission, a los pueblos et
habitadores de todas las villas et /16 de los logares de las vaylles de la Berrueça, de Ega,
et de Lana, damos et otorgamos que pueblen en el dicho logar de Sant Christoual, en
tal manera que los pobladores qui pobla-/17 ran en el dicho logar et habitadores qui son
hy por iamas, ayan el fuero de la villa de Viana et vsen d’eyll por todos tiempos. E
ordenamos con voluntad de los pobladores /18 et habitadores sobredichos, que todas las
pechas, que todas et cada una de las villas et logares de las dichas vaylles deuian et
deuen al rey nuestro seynnor ata el dia que esta carta fue fe-/19 cha et otorgada, en
dinneros o en pan o por quoalquiere otra manera, que sean tenidos de pagar d’aqui
adelant perpetualment, et paguen cada aynno complidament al rey nuestro seynnor en
la manera /20 que en los tiempos passados han acostumpnado et vsado de pagar, ata
tanto que la puebla sea tan crecida et la villa sea tan poblada que la fossadera de las
casas de  la dicha puebla /21 et villa, que sera al fuero de la villa de Viana, monte tanto et
sea tan grand quoantia como la pecha que ata agora pagan et han vsado de pagar al
rey nuestro seynnor, ata el dia /22 que esta carta fue fecha segunt dicho es, et pagando la
dicha fossadera que sean quitos de las dichas pechas. Et si la fossadera faylleciesse en
quoalquiere manera que non fuesse tant /23 grant como la sobredicha pecha, que el rey
aya su retorno sobre las tierras que deuen las dichas pechas.
Otrosi ordenamos, con volundat de los dichos pobladores, que todas las /24
heredades, sernas, molinos et otras rentas que el dicho nuestro seynnor el rey ha en las
dichas vaylles vltra de las pechas que sean del rey como ata agora han seydo.
Otrossi /25 ordenamos, con volundat de los dichos pobladores, que eyllos sean
tenidos de dar et pagar al rey nuestro seynnor cada aynno perpetualment por las vinnas,
por los montes, por /26 los huertos, por las pieças, et por los molinos que el rey ha en el
dicho logar de San Christoual, vint et çinquo libras de sanchetes.
Otrossi ordenamos, con volundat de los dichos /27 pobladores, que eyllos sean
tenidos de çerrar lur villa de piedra et de cal a lur propria mission al mas ante que
podieren. Et queremos et nos plaze que todas las grandes /28 cosas en esta carta et cada
una d’eyllas sean tenidas et goardadas por todos tiempos, retenida la volundat del rey
nuestro seynnor. Et en testimonio d’esto pusiemos nuestros siellos /29 pendientes en esta
carta abierta.
La quoal fue fecha et dada en Pomplona, martes primero empues la fiesta de
Septem fratrum, anno Domini millesimo treçentesimo deçimoseptimo. /30
Et yo el sobredicho Martin Ruyz, franco d’Esteylla, a fazer fe et testimonio de la
dicha vista, touimiento et leymiento de la sobredicha carta, pus el seeyllo del sobredicho
se-/31 ynnor rey de Nauarra que yo tengo en goarda, pendient en este present vidimus.
Este vidimus fue feyto iueues nueue dias andados del mes de agosto, anno
Domini /32 millesimo trecentesimo triçesimo.
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1317, noviembre 10, jueves. Olite.
Ponce de Morentaina, gobernador de Navarra, dicta sentencia en el pleito
sostenido por Pedro Lopez de Tajonar, sus hermanos y su madre, de una parte, y Martín
Martinez de Eransus, de la otra, sobre ciertos collazos y heredamientos en la villa de
Eransus.
B- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 85. Copia simple en perg. 223 x 379 + 26 mm. Notario, Juan García
de Estella. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 758.
Seppan quantos esta present carta veran et odran, que como pleyto et contienda
fuesse et aya seydo entre Pero Lopiç de Tayssonar, fiio de don Lope Peritz de
Tuyssonar, vezino de Pamplona qui fue et /2  su hermandat et dona Toda Simeniç, su
madre, demandantes de la vna part et don Martin Martiniz de Eransus, cauayllero
deffendient de la otra, sobre ciertos coyllaços et heredamientos que son en la vylla /3 de
Eransus et en sus terminos, el quoal pleyto fue et es leuado a las uezes ante el noble,
honrrado varon don Alfonso de Rouray, gouernador de Nauarra, qui fue, et a las uezes
ante mi sire Pierres Ha-/4 bert, cauayllero, su logartenient, et a las uezes ante el
honrrado mi sire Guichart de Marzi, et por ante don Martin Yuaynnes d’Uriç, su
logartenient, ata en tiempo de nos Ponç de Moretaynne, /5 vizconte de Hannay,
gouernador de Nauarra, que parescieron las partidas por ante nos. Et  el dicho Pero
Lopiz alabosse de mostrar carta que dizia que tenia de los dichos coyllaços et
heredamiento. /6 Et requirionos que nos li assignassemos dia por mostrar la dicha carta.
Et nos assignamosle çierto dia que mostrasse la dicha carta, al quoal dia assignado por
nos, el dicho don Martin Martiniz /7 parescio por ante nos personalment, et Iohan
d’Urssua et Pero Sanchiz de Sant Martin d’Unx, procuradores de los dichos Pero Lopiz,
de su hermandat et su madre. Et el dicho Martin Martiniz requirionos quel /8  diessemos
por decaydo al dicho Pero Lopiz de todo el pleyto, por falta de dia que eyll nin otro por
eyll non parescieron ante nos en Esteylla, diziendo los dichos procuradores que el
dicho Pero Lopiz era en /9 seruicio de la Seynnoria con el thesorero del rey al plazo que
les fue assignado  \pora/ en Esteylla, et con todo esto que eyll auia parescido al dicho
plazo ante nos, et assi que non auia decaymiento. Diziendo /10 el dicho Martin Martiniz
que eyll non auia parescido con tiempo et por eyll ir con el thesorero del rey, pues non
era su hombre nin biuia con eyll continuadament, nin era de sus ropas que non se
escu-/11 saua, que non fuesse decaydo de todo el pleyto. Diziendo los dichos
procuradores que si se escusaua por las razones que dichas auian o por algunas
d’eyllas. Diziendo el dicho Martin Martiniz /12 que non. Et nos, gouernador antedicho,
çertifficado en los alcaldes et en el, thesorero de la aparescencia et del seruicio suyo. Et
auido conseio et deliberacion con hombres buenos et cuerdos,et foreros /13 mandamos et
damos por iuyzio que el dicho Pero Lopiz non es decaydo, mas que enançen adelant en
el pleyto. Et el dicho don Martin Martiniz enançado requirio a los dichos procuradores
que mostrassen la dicha /14 carta que el dicho Pero Lopiz se era alabado de mostrar. Et
los dichos procuradores dixieron que eyllos non tenian nin auian la dicha carta, nin que
non la podian mostrar, diziendo a esto el dicho Martin /15 Martiniz que pues el dicho Pero
Lopiz nin los dichos, procuradores non auian mostrado nin mostraban la dicha carta la
al dia assignado por nos, et dizian que eyllos non la auian nin la podian mostrar, /16 que
los diessemos por decaydos de todo el pleyto, que fazerlo deuiamos segund fuero, vso
et costumbre del regno de Nauarra. Et muchas razones tenidas entre las dichas
partidas, pues los /17 dichos procuradores dizian que non auian la carta nin la podian
mostrar. Nos, uisto el processo de todo el pleyto, et oydas las razones de ambas las
partidas, et examinadas bien et diligentement et /18 auido conseyllo et deliberacion con
hombres buenos et foreros, et con los alcaldes de la Cort. Mandamos e damos por
iuyzio que los dichos Pero Lopiz et su hermandat, por quien eyll es procurador /19 et su
madre son decaydos de todo el pleyto, fincando en saluo el dreyto de su hermano qui
dizen que non es en el regno. Et en testimoniança de las cosas sobredichas et de cada
una d’eyllas, /20 mandamos poner el sieyllo de la Cort, pendient  en esta carta de iuyzio.
La quoal fue fecha e dada en Olit, iueues primero ante la fiesta de Sant Martin de
nouiembre. El gouernador la mando. /21 Testes don Iohan Arnalt d’Ezpeleta, dean de
Tudela, don Martin Yuaynnes d’Uriç, don Pero Simeniz de Miriffuentes, et don Miguel
Moça, alcaldes de la Cort. Nota Iohan Garcia d’Esteylla. Anno /22 Domini millesimo CCCº
decimo septimo.
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1317, noviembre 20, domingo. [Monreal].
Toda García de Idocin, viuda de Jimeno Pérez de Larrateco y sus hijos, cambian
con Pedro Pérez de Iriberri, mulatero, y su mujer, vecinos de Monreal, una casa que
tenían en la calle Mayor, en la parroquia de San Martín de Arainaso de aquella villa, por
tres piezas y una viña que los segundos poseían en la mencionada villa.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 83. Perg. 425 x 286 mm. Parte superior de una carta partida por
ABC. Escribano, Jimeno García, escribano jurado de Monreal. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 759.
Sepan  quantos esta present carta veran et odran que nos donya Toda Garceiz
d’Ydocin, muger de Xemeno Periz de Larrateco qui fue, con aytorgamiento et
plazenteria de toda mi criation, es a saber de Pero Xemeniz, Maria Xemeniz et Gracia
Xemeniz, Toda Xemeniz et Miguel Xemeniz, /2 Sancho Xemeniz, Xemen Xemeniz et
Sancha Xemeniz, fiios et fiias de mi la dicha donya Toda Garceiz et de Xemen Periz, mi
marido qui fue, personalmente seyendo presentes en el logar de la vna part, et nos Pero
Periz d’Yriuerri, mulatero, vezino de Mon-/3 rreal, et Hermana Marquesa, su muger, de la
otra part, perssonalment estableçidos aytorgamos et venimos de conoscido et de
maniffiesto que fazemos camio et auenienças entre nos, con placenteria de nos las
partidas anteditas /4 comode yuso segeuesce continuadament, es a saber que nos los
ditos donya Toda Garceiz et Pero Xemeniz, Gracia Xemeniz, Toda Xemeniz et Miguel
Xemeniz, Xemen Xemeniz et Sancha Xemeniz, sus fiios et fiias, damos en camio a uos
los ditos Pero Periz d’Yriuerri /5 et Hermana Marquesa, uestra muger, todo aqueill casal
que nos auemos en la villa de Monrreal, en la parroquia de Sant Martin de Arraynnassu,
en la cayl mayor drecha, por tres pieças de vna vinna que nos los ditos Pero Periz et
hermana Marquesa, uuestra muger, /6 auedes en el termino de la Poblacion de la dicha
villa de Monrreal, sabudament el quoal casal de nos donya Toda Garceiz et Pero
Xemeniz et Mariz Xemeniz et de todos los otros fiios et fiias de mi la dicha Toda Garceiz
et de Xemen Periz, mi marido qui fue, se tie-/7 ne de una part con la casa de donya
Kathalina de Tebas, et de la otra part se tiene con la casa de Pero Miguel ferrero,
vezinos de Monrreal, et tiene del luengo de la cayl publica ata el huerto del dito Pero
Periz et de la dita donya Toda Garceiz, todo esta ca-/8 çal auandito. Damos en camio por
las ditas tres pieças et vna vinna a uos los ditos Pero Preriz d’Iriuerri et Hermana
Marquesa, uestra muger, e aytorgamos et metemos des duey este dia con plenera
tenençia et con paciffica possession nos los ditos donya [Toda] Garceiz /9 et Pero
Xemeniz, Maria Xemeniz, Gracia Xemeniz, Toda Xemeniz et Miguel Xemeniz, Sancho
Xemeniz, Xemen Xemeniz et Sancha Xemeniz, a uos los ditos Pero Periz et Hermana
Marquesa, uestra muger, quel ayades el dito casal et mantengades con bona paç tanto
como tiene de aomplo et del luengo /10 et del cielo ata dentro en abismo, saluo, franco,
quito et deliure de nos mesmos et de todo nuestro parentesco por secula cuncta, amen.
Desapoderando a nos mesmos et apoderando a uos los ditos Pero Periz et Hermana ,
uestra muger, por fazer nos et /11 nuestro mandamiento todas nuestras proprias
uoluntades, senes contraria ninguna en vida et en muert como cada uno puede et deue
fazer de la su cosa propria.
Et nos los ditos Pero Periz d’Iriuerri et Hermana Marquesa, su muger, recebimos
en nos el dito /12 casal por camio de las ditas tres pieças et vinna, segunt que dito es de
suso.
Otrossi nos los ditos Pero Periz d’Iriuerri et Hermana Marquesa, su muger, damos
en camio a uos los ditos donya Toda Garceiz et Pero Xemeniz, Maria Xemeniz, Gracia
Xemeniz, /13 Toda Xemeniz et Miguel Xemeniz, Xemen Xemeniz, Sancho Xemeniz et
Sancha Xemeniz, nuestros fiios et fiias, et del dito Xemen Periz, nuestro marido qui fue,
las ditas tres pieças et vinna que nos auemos en el termino de la Poblacion de
Monrreal, por el dito casal. Sa-/14 budament la vna de las pieças se tiene d’una part con
la pieça de Pascoal, fiio de Yenego Ezteniz qui fue, et del otra part se tiene con la vinna
de donya Gracia la merçera.
Item la segunda pieça se tiene d’una part con la pieça de Ochoa Periz, çapatero,
et del otra /15 part se tiene con la de don Martin el tesçedor.
Item la terçera pieza se tiene d’una part con la pieça de Toda Periz et del otra
part se tiene con la pieça de la criacionde Garçia Periz, mulatero qui fue.
Item la vinna se tiene d’una part con la vinna de Pero Garcçia del /16 Burgo et del
otra part se tiene con la vinna de la conffraria de Monrreal.
Todas estas tres pieças et vinna damos en camio por el dito casal a uos los ditos
donya Toda Garceiz et Pero xemeniz, Maria Xemeniz, Gracia Xemeniz, Toda Xemeniz
et Miguel Xemeniz, /17 Sancho Xemeniz et Sancha Xemeniz, nuestros fiios et fiias, e
aytorgamos et metemos des auey este dia en corporal et plenera tenençia et en paciffica
possession uos los ditos Pero Periz et Hermana Marquesa, su muger, a uos los ditos /18
donya Toda Garceiz et Pero Xemeniz, Maria Xemeniz, Gracia Xemeniz, Toda Xemeniz
et Miguel Xemeniz, Sancho Xemeniz, Xemen Xemeniz et Sancha Xemeniz, uuestro
fiios et fiias, et del dito Xemen Periz, uuestro marido qui fue, que las ayades las ditas
tres pieças et vinna et mantenga-/19 des en bona paç tanto como tienen de amplo et del
luengo et del çielo ata dentro en abismo, saluas, [fra]ncas, quitas et deliures de nos
mesmos et de todo nuestro parentesco por secula cuncta, amen, desapoderando a nos
mesmos et /20 apoderando a nos los ditos donya Toda Garceiz et Pero Xemeniz et Maria
Xemeniz et a toda otra nuestra criacion antedita por fazer nos et nuestro mandamiento
todas nuestras proprias uoluntades, senes contraria ninguna en vida et en muert como
cada uno /21 puede et deue fazer de la su cosa propria. Et nos los ditos donya Toda
Garceiz et Pero Xemeniz, Maria Xemeniz, Garcia Xemeniz, Toda Xemeniz et Miguel
Xemeniz, Sancho Xemeniz, Xemen Xemeniz et Sancha Xemeniz, sus fiios et fiias,
reçebimos en nos las ditas tres pieças et vinna /22 por camio del dito casal, segunt que
dito es de suso. Et de todo camio complido segunt que es dito de suso nos las ditas
partidas los hunoss de los otros nos tenemos por bien pagados et por entegrados. Et a
mayor aytorgamiento, seguramiento /23 et conffirmacion de todo esto que dito es de suso,
nos las ditas partidas auezes entre cambiablement la huna partida al otra auezes nos
damos fermes de saluedat de todos los ommes et de todas las femmas del mundo,
salua la /24 fe del seynnor rey d’este camio antedito d’entre nos fecho, segunt fuero et
costumpne de Monrreal. Es a saber don Pero Garceiz del Burgo et Martin Garceiz, fiio
don Garcia de Garitoaynn qui fue, vezinos de Monrreal. Et por mayor /25 firmeza et
seguridat d’este camio antedito et de todo lo que sobredito es, nos las ditas partidas
auezes entre cambiablement la huna partida a la otra auezes, nos damos fiador de
riedra de so pena de mil sueldos de bonos /26 dineros sanchetes et torneses negros
mesclados, moneda corrible en Nauarra, la meatat pora la Seynnoria Mayor de Nauarra,
et l’otra meatat pora quoalquiere partida de nos que se atouiere en el dito camio, et de
fazernos atener et valer /27 con el dito camio et de fazer quedar et redrar et ser en paç a
todo omme et a toda famma del mundo qui mala uoz o enbargo possies, ninguno o
ningunos en el dito nuestro camio. Et si no que el fiador sin escussacion ninguna uos
faga pagar /28 o pague sines ningun si los ditos mil sueldos de pena segunt que es dito
de suso. Es a saber Martin Garceiz antedito, fiio don Garçia de Garitoaynn qui fue, a los
quoales fermes et fiador anteditos, nos las ditas partidas entre cambiablement /29 et huna
partida et l’otra partida auezes nos obligamos de ius obligacion de todos los nuestros
bienes sedientes et mouientes, de agoardar de todo daynno et menoscabo que uosotros
reçebiertes por razon d’esta fermetumpne et fiançaria en quoal nos/30 las ditas partidas
entre cambiablement a uezes cada uno de nos por si a esto espeçialment renunçiamos
al nuestro fuero. Et nos los ditos don Pero Garceiz del Burgo et Martin Garceiz
oytorgamos /31 nos por tales fermes por cada una de las partidas anteditas d’este camio
antedito, segunt dito es de suso. Et yo el dito Martin Garceiz oytorgome por tal fiador de
riedra, so la pena de los mil sueldos de sanchetes, segunt que dito es de suso /32 et
escripto, e a tener et a goardar todas estas cosas anteditas et cada una d’eillas et que
non podamos venir contra ninguna d’eillas. Nos los ditos donya Toda Garceiz, Pero
Xemeniz, Maria Xemeniz, Gracia Xemeniz, Toda Xemeniz et Miguel Xemeniz, Sancho
Xemeniz, Xemen /33 Xemeniz et Sancha Xemeniz, Pero Periz d’Iriuerri et Hermana
Marquesa, su muger, que auemos feyto el dito camio; don Pero Garceiz del Burgo et
Marquesa Garceiz, fermes de saluedat del dito camio, et Martin Garceiz, antedito, fiador
de riedras, todos en /34 uno auian camiar et cada uno de nos por si prometemos et nos
obligamos con todos los nuestros bienes mouibles et non mouibles que nos auemos et
auer deuemos des aqui do quiere que sean fayllados, espeçialment a esto cada uno de
nos /35 por si renunçiamos al nuestro fuero que no nos sea dado ni aytorgado et a todo
otro fuero seglar et de Santa Eglesia et a la excepcion del fuero de non responder a
carta. De todo esto son testigos qui fueron presentes en el logar, oydores et /36
uehedores et rogados por testigos et se aytorgaron por tales testigos Pero Garçia, dito
Egoas, et Ochoa Miguel, vezinos de Monrreal.
Feyta fue la carta et todo el feyto antedito domingo primero ante la fiesta de Sant
Climent en /37 el mes de nouiembre, anno Domini millessimo trecentessimo dezimo
setimo.
Et yo Xemen Garçia escriuano iurado publico de Monrreal fu pressent en todo
esto que dito es de suso, et por rogarias et mandamiento /38 de las partidas et con
aytorgamiento de los fermes et fiador de riedra et de los testigos anteditos, escriui estas
dos cartas con mi mano propria por a,b,c partidas et fiz en eillas este mi sig(signo)no
acostumpnado en teste-/39 monio de verdat.
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1317, noviembre 23, miércoles. Tudela.
Ponce de Morentaina, gobernador de Navarra, ordena a todos los peajeros del
reino que permitan pasar a todos los vecinos de Tudela con  sus mercancías, sin
exigirles peaje, según privilegio de Felipe, el Luengo, confirmatorio de otros anteriores.
A- AMT. Caj.5, nº 8. Perg. 287 x 115 mm. Con un sello de cera pendiente, de la Corte.
B- AGN. Comptos. Caj.5, nº 84. Vidimus en perg. de Juan Pérez de Caparroso, notario de Tudela,
1337, febrero 8. 187 x 325 + 18 mm. Notario, Juan Pérez. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 760.
FUENTES, Catálogo Archivo Municipal …, nº 64.
IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 640.
In Dei nomine. Sepan todos que en el anno de era mil CCC setanta çinco,
sabado VIIIº dia del mes de febrero, en la villa de Tudela, dentro en /2 la maor eglesia de
Sancta Maria, en la capiella de Sant Gil, en presençia de mi Iohan Periz de Caparroso,
notario publico, iurado del conçello de Tudela et de los testigos de /3 iuso scriptos, el
homrrado don Ferand Garçia de Montagut, cauallero alcalde, don Iohan Miguel
Baldouin et Apariçio de Çaragoça, iurados del dicho conçello de Tudela, mos-/4 traron et
presentaron vna carta de don Ponz de Moretayna, vizconte de Ahonay, gouernador de
Nauarra qui fue, siellada con el siello de la Cort de Nauarra /5 pendient, contenient la
forma que se sigue:
Ponz de Morentaynne, vizconte de Aunay, gouernador de Nauarra, a todos los
peageros del regno de Na-/6 uarra, et a todos quantos esta nuestra carta veran et odran,
salut e amor. Sepades que de partes del conçeio de Tudela, nos presentaron vna carta
de priuilegio del rey nuestro /7 sennor don Ph(ilipe), siellada con su siello pendient, en
çera verde, en el qual priuilegio el rey nuestro sennor manda et tiene por bien que
ningun peagero del regno /8 de Nauarra, ni otro ninguno, no les faguan paguar a los de
la dicha villa de Tudela, ni a ninguno de eyllos, peages por lures mercadurias en ningun
loguar del regno, /9 mas que passen con lures mercadurias, saluament et quitament, sen
embarguo ninguno. Porque uos mandamos firmement a uos et a cada vnos de uos, que
uos a los de la di-/10 cha villa de Tudela et a qualquiere d’ellos dexedes passar con lures
mercadurias et lures cosas, de yda et de venida, saluament et quitament, sen fazerles
embarguo nin /11 contrasto ninguno, et sen paguar peages ningunos, segund que por el
dicho priuilegio se contiene, mostrando uos cada uno d’ellos o lur mandamiento carta
de testi-/12 moniança del alcalde, del iustiçia et de los iurados de Tudela, siellada con el
siello del conçello de Tudela, en como ha fecho fe e iura sobre Sanctos Euangelios /13
ante el dicho alcalde et iustiçia, que todo quanto lieua es suyo o de su sennor vezino de
Tudela, sen parte de otro ninguno et non falgua.
Data en Tudela, mier-/14 coles fiesta de Sant Climent del mes de nouiembre. El
gouernador la mando. Testes el dean, don Pero Xemeniz et don Miguel Motça, alcaldes.
Nota Iohan Periz. /15 Anno Domini Mº CCCº deçimo septimo.
Redditte litteras.
De la qual sobredicha carta, los sobredicho alcalde et iurados requirieron a mi
dicho notario que d’ella les fizies /16 vna carta de vidimus en publica forma. Testigos son
de aquesto qui presentes fueron et esto uieron et oyeron et los quales por testigos se
otorguaron, son a /17 saber: Bertholomeu de Raz, notario, et Iohan Xemeniz de
Fostinnana, vezinos de Tudela. /18
Sig(signo)no de mi Iohan Periz de Caparroso, notario sobredicho que la dicha
carta siellada con el dicho siello pendient et en el dorso /19 el dicho siello, el menor siello
de la dicha Cort, colguado en çintera, et el dicho siello en çera uermella, entegra la
dicha carta en letra, en parguamino et en /20 siello, non rasa, non cançellada, nin
ynterlineada, non sospeesa, nin viçiada, aquella vy, touy et ley et a requisiçion de los
sobredichos alcalde, iurados esta carta de vidi-/21 mus de la dicha carta sin mas et sin
menos en publica forma traslate et scriui en el anno, mes, dia et logar sobredichos.
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1318, enero 26, jueves. [Pamplona].
Pedro de Esáin, vecino de Pamplona, se querella ante Ponz de Morentaina,
gobernador del reino, contra Miguel Nadal, por haber intentado asesinarle.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 86. Perg. 247 x 182 mm. Vidimus, al que faltan dos trozos en la parte
inferior, de Juan Pérez de Undiano, guardasellos del rey en Pamplona, de 1318, marzo 31. Falta
el sello de cera pendiente, de la Corte. Escribano, Simón García de Iza, notario de Pamplona.
Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 184.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 762.
Sepan quantos esta present carta veran e hodran como io don Iohan Peritz
d’Undiano, franco de Pomplona, tenedor e goarda del sieillo de nuestro  seinnor /2 el rey
en Pomplona, vi, toui e ley huna carta escriuta  en pargamino feyta por mano de Semen
Garcia d’Iça, notario de Pomplona, en forma pu-/3 blica con su signo proprio, el tenor de
la coal carta es en esta forma e enpieça assi: /4
Sapien totz aquels qui esta present carta veyran et hoyran que en presencia de
mi Semen Garceitz d’Ica, notari public et iurat de Pampalona, et /5 dels testimonis deius
escriutz, Pere Exayn, çabater, vezin de Pampalona, dizi que coma el auis fayta
suplication a don Pontz de Morentainna, /6 bizconte de Aunay, gouernador de Nauarra,
que coma el estis seguradament en les cases de don Ochoa Martiniz d’Undiano la nuyt
de cap d’an, ço es /7 esta que era derrerament passa, que era en la era començament de
mil et trezentz et cinquanta et seys, que Miguel Nadal, filtz de don Pere Nadal, lo /8
broter, estant el segurat con sancha de Berrioçarr, sa muyller, en les dites cases del dit
don Ochoa Martinitz que li entra de nuytz en les dites cases /9 armat et con Lop Ochoa,
bureler, hun que sol anar con Semen Arnalt d’Orotz, et que lo uolguiren matar, non
auent palaura con els ni sabent per que ni per que no, et /10 de paor que lo matassen que
aui de yste per huna finestra estreyta per tal que non lo matassen et al ystre que se
escorcha en grant partida de son cos, et quan el /11 fu fora que romaynniren els en casa
la nyt, maniant et beuent ço que trobaron, ardent leyna et escueles et tailladors. Et de tot
a quo lende-/12 man que se quereilla al baylle et lo baille que li dizi que vezins que eren
de la villa et que res non li podia far les Martin de Roncal, sergent d’armes /13 de nostre
seynnor lo rey, et baille dels iudeus de Pampalona, mas que es anas a quereillar als
vint et que els l’in darien dreyt, et apres que ana als /14 vint et que les conta ço que fayt li
auien les ditz Miguel Nadal et Lop Ochoa et les vint tant tost que enbiaren per els et que
les metiren en tregoa /15 et que altre dreyt non li donaren prque lo dit Pere de Exayn auia
en la dita supplication preguat al dit gouernador que de coses tan mal /16 faytes uolis far
escarment perque la bona gent podissen biure segurs en lurs cases car no era omme
que podis anar segur con els8 . Et /17 puys que fus fayta la quereilla al dit baille lo dit Pere
d’Essayn requeri a mi lo dit Semen Garceytz d’Iça en presencia del dit baille que io al dit
baille /18 l’in fissei public instrument de tot ço que sobredit es. De tot a quo son testimonis
qui presentz furen el logar et qui per testimonis se otorgaren: don /19 Martin de
Muruçaual, granador, et don Remiro, coteler, vezins de Pampalona.
Facta carta era Mª CCCª cinquanta et seys, el mes de iener, lo diios /20 primer
apres Conuersio Sancti Pauli.
E io Semen Garceytz d’Iça, notari sobredit, a instancia et requisition del dit Pere
d’Esaynn et del baille, escriui esta /21 carta et fi en ela aquest mon signe acostumpmat en
testimoniança de uertat.
E io el dito don Iohan Peritz d’Undiano, en testigoança de lo que /22 vi, toui e ley,
pus el sieillo del sobredicho seynnor rey pendient en esta present carta de vidimus.
Data en Pomplona 
…
 postremero del /23 mes de março, anno Domini Mº CCCº
decimo et octauo.
Nota
8- Repetido en el texto “con els”.
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1318, marzo.
Pedro Sobrino, hijo de Domingo Pérez, reconoce que debe a Abraham, hijo de
Judas Leví, judío de Estella, 20 sueldos de sanchetes y 3 robos de trigo.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 89. Perg. 291 x 125 mm. Traslado autorizado por Pedro Pérez,
escribano de Sesma, en 1331, octubre 11. Falta el sello de cera pendiente, de la Corte, puesto
por Martín Ruiz, guardasellos del rey en Estella. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 765.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran como yo Pero Xobrino, fiio de
Domingo Periz, otorgo et vengo de coynnoçido et de maniffiesto que deuo a uos
Abraham, fiio de don Iudas Leui, iudio d’Esteylla o a qui /2 esta carta mostrara veinte
sueldos de dineros sanchetes corribles en Nauarra et tres rouos de trigo, mesura
d’Esteylla, plaço es que deuo dar et pagar los dichos dineros a la primera fiesta de Sant
Miguel que viene /3 del mes de setiembre, et del trigo sobrescripto a la primera fiesta que
viene de Sancta Maria del mes d’agosto que pague bien et en paç en la iuderia
d’Esteylla, dentro en nuestra casa, a uos el dicho iudio o a qui esta carta mostra-/4 sen
otra carta de procuracion. Et si por demandar et cobrar la dicha depda uos el dicho iudio
o qui esta carta mostrara de los dichos plaços adelant fiçiessedes costas o mssiones
deuo uos lo todo emendar /5 per far. Et si a los dichos plaços non paguaua la dicha
depda de commo sobredicho es que d elos dichos plaços adelant ganen los dichos
dineros et trigo a raçon de çinquo por seys l’aynno o que retenga uestra amor, /6 yo
mesmo el dicho Pero Sobrino, veçino de Sesma, depdor so fiador, depdor et pagador de
toda la sobredicha pagar a los dichos plaços de commo sobredicho es. Et obligome
desde oy adelant al muy alto, /7 noble et poderoso seynnor rey de Nauarra e a
qualquiera que tenga su logar en el regno de Nauarra, todos quantos bienes que yo he
et aure seyentes et mouientes, ganados et por ganar, do quier que trobados sean, en tal
/8 manera que si yo non pagaua los dichos dineros et trigo sobrescripto a los dichos
plaços de commo sobredicho es, que el sobredicho seynnor rey o qual que tenga su
logar en el regno de Nauarra, sen çitacion et mo-/9 nicion ninguna puedan prender,
embargar, vender et fazer vender et firmar en nuestra voç de nuestros bienes a tantos
con que fagan pagar et entregar a uos el dicho iudio o a qui esta carta mostrara de toda
la /10 depda sobredicha et de las costas et messiones et del logro tanto quanto montara.
Et por raçon de las dichas cosas renunçio expressament a mi fuero mesmo et a todo
otro fuero especial et general et a la excep-/11 cion de non responder a carta. Et por maor
firmeça et seguredat de todas las dichas cosas et de cada vna d’eyllas yo el dicho
depdor ruego al hondrado et cuerdo don Pere Ponç, franco de Los Arcos, /12 tenedor et
guarda del siello del seynnor rey en la villa de Los Arcos que meta el dicho siello
pendient en esta present carta. Et yo el dicho don Pere Ponç a rogaria del dicho depdor
meti el /13 dicho siello pendient en esta carta. A todo esto fueron testigos en el logar
presentes, los quales assi se otorgaron por testigos: Domingo Mamanton et Pascoal, fiio
de don Pascoal Abbat, veçi-/14 nos de Sesma, et Çahadia del Portiello.
Todo esto fue fecho en el mes de março, era mille et treçientos et çinquanta et
seys aynos.
Et yo Pero Periç, escriuano publico et iurado del con-/15 çeio de Sesma, recebi la
sobredicha obligacion del contenido de part de suso et de la nota de la sobredicha
obligacion, reffiç esta carta de la nota por mi reçebida de la sobredicha obligaçion por /16
mandamiento de los hondrados et cuerdos seynnores don Iohan Arnalt d’Eçpeleta,
abbat de Lerin et alcalde de la Cort, et sire Vaat, abbat d’Ayuar, clerigos del seynnor rey,
comissari-/17 os deputados por el rey nuestro seynnor en los negoçios a los iudios
pertenesçientes, dia viernes onçe dias andados del mes de octobre, era de mille et
trezientos et sessayn-/18 ta et nueue aynnos. Et fiç aqueste mi sig(signo)no
acostumpnado en testimonio de verdat. Et yo don Martin Royç, tenedor et guarda del
siello del seynnor rey de Nauarra me-/19 tido et vsado en la villa d’Esteylla de
mandamiento de los sobredichos seynnores comissarios, meti el sobredicho siello
pendient en esta present carta a firmeça et /20 testimoniança de todas las cosas
sobredichas.
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1318, marzo.
Pedro Griment y María, su mujer, vecinos de Sesma, reconocen que deben a
Abraham, hijo de Judas Leví, vecino de Estella, 24 sueldos y 6 dineros de sanchetes y
torneses negros, más 5 robos y 2 cuartales de trigo que les había prestado.
B- AGN. Comptos, Caj. 7, nº 21. Perg. 245 x 176 mm. Traslado realizado por Pedro Pérez,
escribano de Sesma, en 1331, octubre 11. falta el sello de cera pendiente, de la Corte, puesto
por Martín Ruiz, guardasellos del rey en Estella. Escribano, Pedro Pérez, escribano público y
jurado del concejo de Sesma. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 766.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran commo yo Pero Griment et yo
Maria, su muger, vezinos de Sesma, otorgamos et coynnoçemos que deuemos a uos /2
Abraham, fiio de Iudas Leui, iudio d’Esteylla, o a qui esta carta mostrara, veynt et quatro
sueldos et seys dineros de sanchetes et torneses negros, moneda /3 corrible en el regno
de Nauarra, et cinquo rouos et dos quartales de buen trigo et limpio, de la mesura
d’Esteylla, plaço es que uos deuemos dar et pagar los /4 dichos dineros a la primera
fiesta de Sant Miguel que viene del mes de setiembre et del trigo sobrescripto a la
primera fiesta que viene de Sancta Maria del mes d’agosto, /5 que paguemos bien et en
paz en la iuderia d’Esteylla dentro en uestra casa a uos el dicho iudio o a qui esta carta
mostrara sen otra carta de procuracion. Et si por /6 demandar et cobrar la dicha depda
uos el dicho iudio o qui esta carta mostrara de los dichos plaços adelant fiçiessedes
costas o messiones deuemos uos /7 lo todo emendar et pagar. Et si a los dichos plaços
non pagauamos la dicha depda de commo sobredicho es que de los dichos plaços
adelant ganen los dichos /8 dineros et trigo sobrescripto de los dichos plaços adelant a
raçon de çinquo por seys l’aynno o que retengamos uestra amor nos mesmos los
sobredichos Pero Gri-/9 ment et Maria, depdores somos fiadores, depdores et pagadores
huno por otro et cada vno por otro et cada vno por el todo de toda la sobredicha depda
pagar a los dichos /10 plaços de commo sobredicho es. Et obligamos nos desde oy
adelant al muy alto, noble et poderoso seynnor rey de Nauarra, o a qualquier que tenga
su logar en el reg-/11 no de Nauarra, todos quantos bienes que nos auemos et auiemos
seyentes et mouientes, ganados et por ganar doquier que trobados sean, en tal manera
que si nos /12 non pagauamos la dicha depda a los dichos plaços de commo sobredicho
es que el sobredicho seynnor rey o qualquier que tenga su logar en el regno de Nauarra
/13 sen çitation et monition ninguna puedan prender, embargar, vender et façer vender et
firmar en nuestra loç a tantos de uestros bienes con que [fagan pagar] /14 et entregar a
uos el dicho iudio o a qui esta carta mostrara de toda la depda sobredicha et de las
costas et messiones et del logro tanto quanto montara /15 por raçon de las dichas cosas
renunçiamos expressament a uestro fuero mesmo et a todo otro fuero especial et
general et a la exception de non responder a [carta]. /16 Et por maor firmeça et seguridat
de las dichas cosas et de cada vna d’eyllas, nos los dichos depdores rogamos al
hondrado et cuerdo don Pere Ponç, franco /17 de Los Arcos, tenedor et guarda del siello
del seynnor rey en la villa de Los Arcos que meta el dicho siello pendient en esta carta.
Et yo el dicho /18 don Pere Ponç a rogaria de los dichos depdores meti el dicho siello
pendient en esta carta. A todo esto fueron testigos en el logar presentes, los quales /19
assi se otorgaron por testigos Iohan Garçia Apariçio et Pero Furtado, veçinos de Sesma,
et Çahadia del Portiello.
Todo esto fue fecho en el /20 mes de março, era de mill et treçientos et çinquanta
et seys aynnos.
Et yo Pero Periç, escriuano publico et iurado del conçeio de Sesma, reçebi la
sobredicha /21 obligacion de los contenidos de part de suso et de la nota de la
sobredicha obligacion, reffiç esta carta de la nota por mi reçebuda de la sobredicha
obligacion /22 por mandamiento de los hondrados et cuerdos seynnores don Iohan Arnalt
d’Eçpeleta, abbat de Lerin et alcalde de la Cort, et sire Vaat, abbat d’Ayuar, /23 clerigos
del seynnor rey, comissarios deputados por el rey nuestro seynnor en los negoçios a los
iudios perteneçientes, dia viernes, onçe dias andados /24 del mes de octhobre, era de
mill et trezientos et sessaynta et nueue aynnos. Et fiz aqueste mi sig(signo)no
acostumpnado en testimonio de verdad. /25
Et yo don Martin Royç, recibidor et guarda del siello del seynnor rey de Nauarra
metido et vsado en la villa d’Esteylla, de mandamiento de los sobredichos /26 seynnores
comissarios meti el sobredicho siello pendient en esta present carta, a firmeça et
testimoniança de todas las cosas antedichas.
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1318, marzo.
García Domingo Ibáñez, vecino de Sesma, reconoce que debe a Abraham, hijo
de Judas Leví, judío de Estella, 32 sueldos sanchetes, más 14 robos y dos cuartales de
trigo que le habían prestado.
B- AGN. Comptos, Caj. 7, nº 22. Perg. 256 x 191 mm. Traslado realizado por Pedro Pérez,
escribano de Sesma, en 1331, octubre 11. Falta el sello de cera pendient, de la Corte, puesto por
Martín Ruiz, guardasellos del rey en Estella. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 766.
Sepan quantos esta present carta veran et hodran commo yo Garcia Domingo
Yauaynes, ueçino de Sesma, otorgo et vengo de connoçido que deuo a uos Abraham,
fiio de don Iudas Le-/2 ui, iudio d’Esteylla, o a qui esta carta mostrara, trenta et dos
sueldos de dineros sanchetes corribles en Nauarra, et quatorze rouos et dos quartales
de trigo, mesura d’Esteylla, plaço /3 es que deuo dar et pagar los dichos dineros a la
primera fiesta de Sant Miguel que viene del mes de setiembre et del trigo sobrescripto a
la primera fiesta que viene de Sancta Maria del mes d’agosto, que /4 pague bien et en
paç en la iuderia d’Esteylla dentro en uestra casa a uos el dicho iudio o a qui esta carta
mostrara sen otra carta de procuracion. Et si por demandar et cobrar la dicha depda uos
/5 el dicho iudio o qui esta carta mostrara de los dichos plaços adelant fiçiessedes costas
o messiones de uos lo todo emendar et pagar. Et si a los dichos plaços non pagauamos
la di-/6 cha depda de commo sobredicho es que de los dichos plaços adelant ganen
dineros et trigo a raçon de çinquo por seys l’aynno o que retengan uestra amor, yo
mesmo el dicho Garçia de /7Domingo Yuaynes, depdor so fiador, depdor et pagador de
la sobredicha pagar a los dichos plaços de commo sobredicho es. Et obligome desde
oy adelant al muy /8 alto, noble et poderoso seynnor rey de Nauarra, o a qualquier que
tenga su logar en el regno de Nauarra, todos quantos bienes que yo he et auie seyentes
et mouientes, ganados et por /9 ganar doquier que trobados sean. Et por maor
cumplimiento do uos depdor et pagador de la sobredicha depda a façer pagar a Pero
Garçia Moreta et yo /10 el dicho Pero Garçia me otorgo por tal fiador de commo
sobredicho es. En tal manera que si non pagauamos la dicha depda a los dichos plaços
de commo sobre-/11 dicho es que el sobredicho seynnor rey o qualquier que tenga su
logar en el regno de Nauarra, sen çitation et monition ninguna puedan prender,
embargar, vender et /12 façer vender a tantos de nuestros bienes con que fagan pagar et
entregar a uos el dicho iudio o a qui esta carta mostrara de toda la depda sobredicha et
de las /13 costas et messiones et del logro tanto quanto montara. Et por raçon de las
dichas cosas renunçiamos expressament a nuestro fuero mesmo et a todo otro fuero
especial et /14 general et a la exçeption de non responder a carta. Et por maor firmeça et
seguredat de las dichas cosas nos los dichos depdor et fiador rogamos al /15 hondrado et
cuerdo don Pere Ponç, franco de Los Arcos, tenedor et guarda del siello del seynnor rey
en la villa de Los Arcos que meta el dicho siello pen-/16 dient en esta carta. Et yo el dicho
don Pere Ponç a rogaria de los dichos depdor et fiador meti el dicho siello pendient en
esta carta. A todo esto fu-/17 eron testigos presentes en el logar, los quales assi se
otorgaron por testigos Miguel Burçes et Pascoal, fiio de don Pascoal Abbat, veçinos de
Ses-/18 ma, et Çahadia del Portiello.
Todo esto fue fecho dentro en el mes de março, era de mill et treçientos et
çinquanta et seys aynnos. /19
Et yo Pero Periç, escriuano publico et iurado del conçeio de Sesma, reçebi la
sobredicha obligacion de los contenidos de part de suso et de la nota de la sobredicha
obligacion, re-/20 fiç esta carta de la nota por mi reçebuda de la sobredicha obligacion por
mandamiento de los hondrados et cuerdos seynnores don Iohan Arnalt d’Eçpeleta,
abbat de Lerin /21 et alcalde de la Cort, et sire Vaat, abbat d’Ayuar, clerigos del seynnor
rey, comissarios deputados por el rey nuestro seynnor en los negoçios a los /22 iudios
perteneçientes, dia lunes, quatorçe dias andados del mes de octhobre, era de mill et
treçientos et sessaynta et nueue aynnos. Et fiz aqueste /23 mi sig(signo)no acostumpnado
en testimonio de verdad.
Et yo don Martin Royç, recibidor et guarda del siello del seynnor rey de Nauarra
metido /24 et vsado en la villa d’Esteylla, de mandamiento de los sobredichos seynnores
comissarios meti el sobredicho siello pendient en esta present carta, /25 a firmeça et
testimoniança de todas las cosas sobredichas.
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1318, abril 2, domingo. (Pamplona).
Ponce de Morentaina, gobernador de Navarra, responde a una querella
presentada ante él por Martín Cruzat y Martín de Undiano, francos de Pamplona, en
nombre de los alcaldes y los veinte jurados.
A- AGN. Comptos. Caj.5, nº 90. Perg. al que faltan algunos trozos. Ilegible en parte. 420 x 319
mm. Notario, Juan Miguel. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I , nº 768.
[Se]ppan quantos esta present carta ueran et odran por ante nos seynnor don
Pontz de Mor[entaynna vicecomite de Aunay], gouernador de Nauarra, nos Martin
Crozat et Martin d’Undiano, francos de Pamplona, enuiados a nos por /2 los alcaldes et
ueint iurados et el conceio de la uilla de Pomplona, los quoales alcaldes et ue[int
iurados et el conceio de la] dicha uilla de Pomplona, que comandan en la nuestra gracia
... assi nos los dichos mandaderos Martin Crozat et /3 Martin d’Undiano proponemos, por
ante uos seynnor gouernador et dizimos  que por una (± 3) por los ueint et por el
conçeio de la dicha uilla de Pomplona, Belenguer Deça, Elias Daui, don Pero Martin /4
... et io Martin d’Undiano vos aiamos supplicado et requerido en la villa d’Olyte que (± 4)
ueint de los iudios de Pomplona ho sus ombres aian tomado (± 2) Nadal, carnicero,
uezino nuestro de la dicha /5 uilla de Pomplona.
Et segund que a los alcaldes et a los ueint et al conceio de la uilla de Pom(plona)
es dado entender que luego que lo ... gelo mataron, eyll non seiendo criado ni clamado,
nin uençido en iuizio por ante /6 nos nin iuzgado por Cort, la quoal cosa es como fuero et
preiuizio de nuestros priuilegio[s, franquezas et liberdades uos (± 2), et io el dicho]
Martin d’Undiano con eyllos que nos de tal cosa et muert fecha en tan mala guisa /7 
…
tuerto et sin razon tengan prei[uizio] la  uilla de Pomplona de nuestros priuilegios,
[franchisias] et liberdades, ... fuero que nos pesasse et nos [diesseys drecho] d’eyll  ... et
por agora otra uez de ... /8 ... dichos Martin Crozat et Martin [d’Undiano] de part los
alcaldes, et los u[eint iurados de la uilla] de Pomplona mandaderos [enuiados] a uos
seynnor gouernador por [este] mysmo negoçio, supplicando uos 
…
 /9 (± 3) [iurado ...
costumbres ... drecho] a todos los del regno que commo el dicho don [Martin de Roncal]
et sus ombres [auian preso] al dicho 
…
 /10 (± 4) uilla (± 2) eyll non seiendo çitado ni
clamado por otra partida ante uos, ni iuigado ni sentenciado por Cort, la qual cosa es
contra fuero et preiuizio de nuestros priuilegios, fran-/11 quezas [et li]erdades, que de tal
cosa et muert fecha a tan grant tuerto et sin razon et en tan mala guyssa et en grant
preiuizio de nos, la qual muerte en tiempo de los reyes de Nauarra qui an seido ata
agora, /12 a los quales de Dios paraysso, et al rey nuestro seynnor qui agora es bona
uida, ni en tiempo de los officiales que an seido ata agora en el regno de Nauarra, a nos
 ni a nuestros antecessores nunqua fue fecha tan grant /13 desaffuero ni tan grant sin
razon, porque supplicamos a uos seynnor g[ouernador] qui representades [la] persona
del rey nuestro seynnor, que uos pesse de muert tan mal fecha et en tan mala guyssa et
a tan grant /14 [desaffuero]. Et que puingades al dicho don Martin de Roncal et a sus
gentes en tal, que sea exemplo para quantos lo uyeren et oyeren. En tal manera que
nos por falta de uos no lo ayamos a quereyllar al rey nuestro seynnor /15 de los alcaldes
et los ueint iurados, et el conçeio de Pomplona, et nos auer uos lo emos a grado et en
merçe.
Item a la requesta que uos don Martin Crozat et don Martin d’Undiano, francos 
de Pomplona, auedes /16 fecha de partes los alcaldes et ueint iurados et el conceio de la
uilla de Pomplona, de los quoales uos uos dizides ser mandaderos a nos Pontz de
Moretaynne, vizconte de Aunay, gouernador de Nauarra, uos /17 dizimos que nos somos
çierto que uos sodes [ommes] buenos et honrrados, en uos empero nos non ueemos
que uos traygades del dicho conçeio procuracion ni mandaderia por carta nin carta de
creiença et assi uos non /18 ... cierto de uestra mandaderia, et a cosa non çierta respuesta
ninguna non podemos fazer. Empero ad aqueillo que nos requerides que nos uos
fagamos complimiento de drecho de Martin de Roncal et de sus hommes, /19 segund que
en nuestra requesta se contiene, vos dizimos a uos, commo a singulares personas et
non por manera de respuesta al conçeio, que si vos uos queredes fazer partida et
auedes quereilla de Martin de Roncal nin de /20 sus [ommes] o de qualquyere otro offiçial
fazerlos clamar por ante nos, et nos uos faremos fazer complimiento de drecho. Et de
mas commo otra uegada uos aya seido requerido por el conçeio de Pomplona, que nos
/21 los queramos tener et mantener en lures fueros et costumbres, franquezas, et
pri[uilegios, et li]bertades. Et nos [ou]yessemos respondido que nos nunqua hauiamos
uisto lures fueros nin lures [priuilegios] et assi que nos non sabia-/22   mos  ... contenido
en eyllos, mas que nos los mostrassen et que hauemos apareiado de tenerlos et
mantenerlos en eyllos. Et eyllos nos ouyessen enuiado con lures mandaderos vn traslat
de un priuilegio, al qual nos /23 (± 2) que a traslat fe ninguna no aiustariamos mas toda
fazen que nos mostrassen el original que hauemos apareiado de aiustarse et de
mantenerlos en eyll. En cara con de cabo ... a uos commo /24 (± 5) [que toda razon] que
eyllos nos mostren lures fueros et priuilegios originales que somos apareiado  de
agrardarles et mantener-/25 [los] a eyllos bien et ... dament.
Et si alguna cosa hauemos fecho contra [lures franquizias, priuile]ios, et
liberdades, [uistos] aqueillos apareiado somos de ... nos deuidament. Et d’esta
[requisicion] /26 suplicacion que los dichos don Martin Crozat et don Martin d’Undiano (±
3) Pontz de Mo[retayn]ne, vizconte de Aunay, gouernador de Nauarra, les auemos dada
 requerimos a uos /27 [Iohan Miguel, nota]rio publico del conçeio de Pomplona, que [por
uestro] officio uos en faguades publico instrument.
Et Otrossi rogamos a uos don Pero Sanchiz Montagut, merino de la Ribera, et a
uos don Pero Sanchiz /28 de Montagut, seynnor de Uaryeillas, cauaylleros, et a uos don
Yenego d’Uxue, iusticia de Tudela, [a to]do esto que sobredicho es seades testigos. Et
nos los dichos don /29 [Pero] Sanchiz de Montagut, [merino] de la Ribera, et don Pero
Sanchiz de [Montagut, seynnor de Uaryeillas], cauaylleros, et don Hyenego d’Uxue,
iustiçia de Tudela, otorgamos nos por tales /30 testigos de commo sobredicho es.
Et io el dicho Iohan Miguel, notario [publico et iurado de Pomplona todas estas]
cosas antedichas a requisicion del muy noble seynnor don Pontz de Moretaynna, uiz-/31
conte de Aunay, gouernador de Nauarra, escriui esta carta de re[quisicion] (± 2) [car]ta
sobredicha el domingo primero del mes d’abryll, era mil trezientos cinquanta et seys. /32
[Et fiz] este mi sig(signo)no acostumpnado en tes[timonio de] uerd[at].
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1318, junio 24, sábado. Larrasoaña.
Ponce de Morentaina, gobernador de Navarra, ordena al alcalde, jurados,
concejos de infanzones y labradores de Santacara que traten bien a Lope Fernández
de Opaco, oficial real.
B- AGN. Cart.I, p. 148. Borroso, afectando al texto. Inserto en la sentencia dictada por dicho
gobernador, posteriormente. Notario, Pedro Pérez. Romance navarro.
Ref: IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 643.
Ponz de Moretaynna /8 conte de Aunay, gouernador de Nauarra, al alcalde et a
los iurados et a to-/9 (do el) conceillo de Sancta Cara, de inffançones et labradores, salus
et amor. Seppa-/10 [des] que Lope Ferrandiz de Opaco, escudero, official del rey nuestro
seynnor, nos fizo /11 [ent]ender que eill es vezino vuestro et morador de Santa Cara, et
que uosotros en grant /l2 [vit]uperio et menosprecio del rey nuestro seynnor et de nos, qui
tenemos su logar et /13 [con g]rant daynno et preiudicio del dicho Lope Ferrandiz, eill non
usando en nlnguna /14 [manera] ninguna cosa del su officio, mas morando et usando y
como vezino uestro /15 ... siempre fezo, que uosotros como ommes superbios et de uestro
cabo que lo /16 ... et que lo sacastes muy  aontadament de la dicha villa de Santa Cara,
por /17 [esto uos] mandamos firmement que seyendo uos salua la nuestra libertat,
deissedes al /18 [dicho Lope] Ferrandiz morar et entrar et saillir saluo et seguro en las sus
casas, de /19 [onde] siempre ha viuido et morado ataqui, sopiendo por cierto que si
uosotros /20 [non faciedes] et non complesciessedes este nuestro mandamiento pesar
nos y a por eillo /21 
…
nos lo y amos a entender, et non falga.
Data en Larrassoynna, sabbado /22 [fiesta de] Sant Iohan. El gouernador la
mando. Teste don Iohan Arnalt d’Ez-/23 [peleta, al]calde de la Cort. Nota Pero Periz.
Anno Domini Mº CCCº decimo octauo.
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1318, julio 1, lunes. Estella.
Ponce de Morentaina, gobernador de Navarra, decide que Lope Fernandez de
Opaco o cualquier otro metino  no pueden entrar en La villa de Santacara conforme a su
fuero y costumbres.
B- AGN. Cart.I, pp. 148 - 149. Borroso, afectando al texto y a la data. Lleva inserta la orden del
gobernador a la villa de 1318, junio 24. Notario, Pedro Pérez. Romance navarro.
Ref:IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 644.
YANGUAS, Diccionario …, Adiciones, p. 338.
(Pág. 148.)
(Se)ppan quantos esta present carta veran et hodran, /2 que ante nos, Ponz de
Moretaynna /3 [viceco]mpte de Aunay, gouernador de Nauarra /4 [pare]scieron don
Sancho Lopiz, alcalde de Santa Cara et Pero Sanchiz /5 ... de don Diago Periz de
Caparroso, vezino de Santa Cara iurado del con-/6 [cieillo] de Santa Cara, et nos
presentaron una carta abierta et sieillada con el siei-/7 [llo] de la Cort de Nauarra, el tenor
del quoal es este:
Inserta carta de Ponz de Morentaina 1318, junio 24. Larrasoaña.
La quoal carta presentada et leyda, los sobredichos don Sancho Lopiz, al-/25
[calde, et Pero] Sanchiz, iurado, por si et por el conceio de Santa Cara, nos requi-/26
[rieron et] pidieron por merce que como eillos ayan usado et acostumbrado que /27 [el
dicho merino] non entre en la villa de Santa Cara, que nos touiessemos por bien /28
guardarles lures usos e costumbres, segunt que usado et costumtrado an ataqui. /29 Et
que nos touiessemos por bien que el dicho Lope Ferrandiz merino  nin otro merino nin-/30
guno, entre en la dicha villa de Santa Cara contra lures usos et costumbres. Et /31 nos
gouernador sobredicho, queremos et tenemos por bien et nos plaze que el sobredicho /32
conceillo de Santa Cara les finquen en saluo lures usos et costumpnes. Et que el dicho
/33 Lope Ferrandiz como merino, nin otro merino ninguno non entre en la villa de Santa
Ca(ra) /34 contra lures usos et costumpnes, et que non lis sea fecha nouelidat ninguna.
En
(Pág. 149)
testimonio d’esto diemos al dicho conceillo de Santa [Cara esta present carta
con] /2 el sieillo pendient, de la Cort de Nauarra.
Data en Esteylla, lunes [primero dia del mes de] /3 iullio. El gouernador la mando.
Testes don Martin Yuaynes d’Uriz al[calde de la Cort de Na-]/4 uarra. Nota Pero Periz.
Anno Domini millesimo CCCº decimo octauo.
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1318, agosto 13, domingo. Tours
Iñigo Martín de Sue, vecino de Olite, reconoce que debe a Juan Proche, 40 libras
torneses, en razón de los frutos y emolumentos de la capellanía mayor del rey de
Navarra.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 91, I. Perg. 230 x 290 mm. falta el sello de cera pendiente. Francés.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 772.
Sachent tout presents et auenir que Nego Martin de Sue, voisin d’Elit en Nauarre
a confessie en dreit en la Court le roy /2 a tous que il doit et est tenut a rendre a Orliens
en ses propres cout et despens de dent la Tousaint proichaine auenir /3 a mon seigneur
Iohan Proche autrement dit de Neuers, preste ou a son commandement portant cestes
lettres sans /4 autre procuration monstrer, quarante liures de tornois per raison des fruit et
des yssues de ceste presente annee /5 de sa Chapelenie maior le roy que il a en
Nauarre. Et li doit o tout ce quatre liures de la dite monte a paier /6 et a rendre au dit
terme de cause de prest confessent o tout ce le dit Nego que il a pris de noueau et
recehu agit /7 et tient dou dit mon seigneur Iohan tout les fruit de la dite Chapelenie a
auoir a tenir a porseer et a receuoir dou dit /8 Nego en son comandement touts les dits
fruits de la dite Chapelenie a luy bailliet dou dit mon seigneur Iohan per tout le temps /9
et l’espace de trois annees proichaines ensigant acomplies et athenees conmencent
oupres ceste presente annee pour le /10 pris de trente et cinc liures de turnois petit
\chascun an/ de toutes les quelles choses dessus dites le dit Nego se tient /11 pour bien
paie. Et les quelles trente et cinc liures de petit turnois le dit Nego promet et est tenut per
/12 la foy de son corps sur ce donnee a rendre a Orliens en ses propres cens et despens
per chascun an a la Tout /13 Saint durant les dites trois annees. Et a tout ce dessus dit,
tenir, garder, a complir et outermer? per touts articles et /14 de non venir en contre, et le dit
Nego oblige soy et ses 
…
 et touts ses biens moibles et inmoibles en que il /15 soient
present et auenir aprendre et a uendre a ceste debte paier et rendre per les dit termes
enpuis deniers /16 sans solution de deurees. Et as domages amender au dit mon
seigneur Iohan que il y soustendroit per deffaut de paiement /17 sout il seroit trehut a son
simple dit sans charge dautre prueue. Et viost et occraye le dit Nego que il ne soit /18
trehut de paiement que il face de ceste debte tant comme le dit mon seigneur Iohan ou
son conmandement aient cestes presens /19 lettre per deuers aux se y celuy Nego ne le
poeit monstrer per lettres saellees de iuge ordinaire ou que il ait cestes /20 presentes
letres per deuers \soy/ et il les puisse monstrer cautellees et corrumpues renuncient en
tout cest fait le dit /21 Nego a toute exception de mal, de fraude, de lesion, de toute
quicumque detenante oultre metie de leal pris a toute /22 quique autre detenaute al
excepcion des dites quatre liures non eues et non receues a tout priuilege de croit prise
/23 et aprandre a tout autres priuileges au tout ayde et benefice de droit de canon et de
ley, a tout aplegement /24 et complegement, et especialment au droit qui dit general
renunciacion non ayie valoir et a tout droit escript et non /25 escript.
Ce fus fait a Tours et admigie a tenir per le iugement de la dite Court le roy les
parties presentes /26 et consentent et fiencie dou dit Nego per sa dite foy de tout ce
dessus dit, tenir et complir et de non venir /27 en contre et saelle  a sa requeste son seau
dou dit mon seigneur le roy don len vse acours. En tesmoines de vence /28 le dimanche
auant la meaoust, l’an de grace mil trens cents dis et out.
Guide de Vernone. Per M. Dauiber.
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1318, noviembre 15. [Pamplona].
Teresa, mujer de Martín de Roncesvalles, y sus hijos Esteban y Pedro Martín,
venden a Pedro Juan, tejedor, y a Zuria de Sagüés, su mujer, una viña en el término de
Mutilva, llamado Zadar, por 10 libras, 4 sueldos y 8 dineros de sanchetes y torneses
mezclados.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 125. Perg. 330 x 490 mm. Escribano, Simón García de Iza, notario
público y jurado de Pamplona. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA9, Documentos …, nº 188.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 774.
In Dei nomine. Sabuda cosa sia a totz homes als qui son et qui son per venir,
com io dona Atharesa, muyller de don Martin de Ronçauals lo /2 
…
 qui fo, a qui Deus
faça veray perdon, et io Esteuen Martin et Pere Martin, ses filtz, estant de cert saber et
de certa sciencia et estant cer-/3 [tificat] de tot nostre dreyt, no estant premiatz ni de
ningun mal engeynn engeynatz mas de nostra pura agradable uolontat, vendem a uos
don /4 Pere Iohan, lo tyssedor et a dona Çuria de Saiguos, uostra muyller, la vinna que
nos auem el terminat de Muthiloa lo clamen Çadarr, la qual vinna /5 es affrontada et se
ten d’una part con la vinna que es del Hospital de Ronçauals et de l’altra part es
affrontada et se ten con la vinna que es de les criatu-/6 res de don Miguel d’Alçorritz, lo
tender qui fo, et ten del lonc de la vinna de don Saluador d’Ilundaynn, lo broter qui fo,
troal sen-/7 der que se ten a les vinnes del seynnor rey. Aquesta deuandita vinna de
guisa et de manera de com sobrescripta et sobrenompnada et /8 affrontada es de part
desus tota entegrament tanta quanta es assi coma ten del lonc et de ample d’al del çel
troa dintz als abismes, con totes ses /9 dreytures et ses pertenencies de intrades et de
yssides, de camins et de senders et de çequies et de mugues, salua, franqua, deliura de
nos et de /10 tota nostra genoylla et generation et de tot nostre parentesc et de totz homes
e de totes fempnes per secula cuncta, vendem et otorguam nos les deuant-/11 ditz dona
Atharesa et Esteuan Martin et Pere Martin a uos les deuanditz don Pere Iohan, lo
teyssedor et a dona Çuria de Saiguos uostre muyller et /12 methem uos en corrporal
possession et en tenença en la dita vinna, appoderant a uos et desapoderant a nos et
uolem et nos platz que la ayatz et possedis /13 catz des ades en bona patz, sens patz,
sens part de nos ni de nostra genoylla ni de nostra generation ni de tot nostre parentesc,
ni de ningun altre omne ni fempna /14 per secula cuncta, per vendre et pera empeynnar et
pera cambiar et pera alienar et pera farne d’ela totes uostres propries uolontatz, assi
coma cada vn et /15 cada vna deu et pot far de la sua cosa propria sens ningun
contradiziment. Sabuda cosa es que nos les deuanditz dona Atharesa et Esteuen /16
Martin et Pere Martin otorguam et reconoyssem et uenem de manifest que auem agut,
pris et recebut amoralment em patz de uos les ditz don Pere Iohan, lo tey-/17 ssedor et de
dona Çuria uostra muyller, pretz et aliala enssemble de la sobredita vinna venduda detz
libras et catre soltz et hueytdines de bons sanchetz /18 et de tornes petitz mesclatz de la
bona moneda corrible el regne de Nauarra. Et assi nos ne tenem ben per paguatz et per
ben entegratz de trestot lo preci et de /19 aliala et de totes coses, renunciant per cert
saber a la exception de noagutz et de non recebutz et de non contatz et de non aliuratz
dines. Et a far /20 valer, tenir et complir la dita venta de vinna et totes les coses
deuandites et cada vna d’eles et per non poder venir en ninguna manera contra /21 nos
les ditz dona Atharesa et Esteuen Martin et Pere Martin dam fermes seguont for et
fiançes de redra et de saluedat a uos les ditz don /22 Pere Iohan, lo teyssedor et a dona
Çuria, uostra muyller, en pena de la bona moneda /23 corrible el regne de Nauarra,
nompnadament don Martin Yter, lo peleter, et Dominguo de Ronçauals, broter, vezins de
Pampalona, /24 en tal manera que si per auentura nos ni ningun de nos ni altre ni altres
en votz en razon de nos, ni ningun nin ninguna de nostra genoylla /25 ni de nostra
generation ni de nostre parentesc, ni nuyll altre omne ni fempna de qualseuol ley o
condition que sia, deshuey et d’est present dia et /26 hora que esta carta fu fayta et per
nos otorguada adeuant iamas tant quant lo segle durya uos methissen mala votz o
embarc o enuy o de-/27 manda ninguna vos fissen en la sobredita vinna venduda en tota
ni en partida, en Cort ni fora de Cort, en iudici ni fora de iudici per /28 deuant ningun iuge
ni alcalde spiritual ni seglar per conuiment que les ditz fermes et fiances de redra et de
saluetat uos faguen calar, quedar et redrar /29 et estar em patz tota mala votz et tot
embrarrc et tota pleytesia et tota demanda que fayta o mysa vos seria en la sobredita
vinna venduda /30 en tota o en partida, et si far non lo uolien, que els o qualseuol d’els
uos donguen et paguien a uos o a tot omne qui esta present carta mostrara /31 sens altre
interual ningun les dites vint et huna libras de sanchetz et de tornes petitz mesclatz de
pena, les vint soltz de sanchetz et de /32 tornes petitz mesclatz pera la Seynoria Mayor de
Nauarra o per tot son loguartenent, per tal que fagua valer, tenir et complir la dita /33 venta
de vinna et totes les coses deuandites et cada vna d’eles e les vint libras de sanchetz et
de tornes petitz mesclatz pera uos les /34 ditz don Pere Iohan, lo teyssedor, et dona Çuria,
uostra muyller, o pera tot omne qui esta present carta mostrara. Als quals fermes et
fiançes de /35 redra et de saluetat conuenem et nos obliguam ius obliguation de totz
nostres bens sedentz et mouentz, presentz et per venir, de guardarles de tot /36 quant
domage que els o qualseuol d’els o lurs herrs o qualseuol d’els recebre puyren en qual
manera se uol, en razon d’esta fermeria et fian-/37 çeria en que nos mis les auem
leyalment, a bona fe, sens mal enguan, renunciant generalment et specialment cada vn
de nos per si a tot nostre for /38 et a la exception del for de non respondre a la carta et a la
exception de non poder. Et nos les ditz don Martin Yter et don /39 Dominguo de
Ronçauals atorguam nos per tals fermes et fiançes de redra et de saluetat de com
sobredit es et de paguar les dites vint /40 et huna liura o de far calar, quedar et redrar de
com sobredit es, leyalment, a bona fe, sens mal enguan, obliguant ad aquo cada vn de
nos /41 totz nostres bens sedentz et mouentz, presentz et per venir d’or que nos les ayam
ni trobar se puyssen. Ont a mayor valor et conffirmation /42 de la dita venta de vinna et de
totes les coses deuandites et de cada vna d’elles, nos les ditz vendedors et nos les ditz
fermes et fiançes de /43 redra et de saluetat renunciam per cert saber tot for et tot hus et
tota costumpne de for seglar et de Sancta Eglesia et al for de non respondre /44 a la carta
et a la exception de non poder et a tota altra action ni deffension que a nos o a
qualseuol de nos puyria aiudar ni valer en Cort ni /45 fora de Cort, en iudici ni fora de
iudici, per deuant quaseluol iuge o alcalde spirital o seglar et a totes altres razons,
exçeptions et dilations /46 que a nos o a qualseuol de nos o ad altre o ad altres en votz ni
en razon de nos puyria aiudar ni valer ni pro tenir generalment et /47 specialment
renunciam cada vn de nos per si a tot nostre for et al dia de guaridor que si lo
demamdauem que non nos sia donat /48 ni otorguat generalment et specialment a nos les
ditz fermes et fiançes. De tot a quo son testimonis qui clamatz et preguatz et presentz
fu-/49 ren el loguar et qui per testimonis se otorguaren nompnadament don Guarcia
Miguel, lo carpenter, et don Sancho d’Irure et don /50 Pere de Çaldayz, corretors, vezinz
de Pampalona.
Facta carta era mil et trezentz et cinquanta et sis, el mes de nouembre, /51 lo
diuendres primer apres la festa de Sant Briz.
Et io Xemen Guarceyz d’Iça, notary public et iurat de Pampalona, qui a les co-/52
ses deuandites fuy present a instanctia et requisition et mandament de entrambes les
partides escriui esta present carta, en la qual en testimoniança /53 de totes les coses
deuandites et de cada vna d’eles fi aquest mon sig(signo)ne acostumpnat en testimoni /54
de verdat.
Nota
9- Señala como fecha del documento 1318, noviembre 17, viernes.
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1318, noviembre 30, jueves. [Pamplona].
Jimeno de Lizásoain y Ortí de Iza, molineros, vecinos de Pamplona, arriendan a
Amorosa, mujer de Elías Pérez de la Peira, cambiador de Pamplona, un molino en el
término de la Rochapea, por tiempo de cuatro años, pagando 46 cahíces de trigo
anuales.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 124. Perg. 256 x 294 mm. Parte inferior de una carta partida por
ABC. Escribano, Juan Amis, notario público y jurado de Pamplona. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 189.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 775.
Sapien totz aquels qui esta present carta veyran et hoyran que io don Semeno de
Liçassoayn et io don Horti d’Iça, molines vezins de Pamplona, atorgam /2 et venem de
manifest que auem alogat de uos dona Amorossa, muyller de don Elies de la Peyra,
cambiador, franc de Pamplona, aquel molin que vos /3 auetz el terminat de Pamplona
que clamen de Iuslarocha, ço es a saber les dos çenies primeres et auem la logat pera
d’esta primera festa de Sant Iohan /4 Babtista qui primera ven en quatre hans qui primes
son per venir en segent continuadament conplitz cad’an dels sobreditz quatre ans per
quaranta et seis kafitz de bon /5 forment nou linpi de dar et de pendre de la mesura de
Pampalona, lo qual loguer nos obligam l’un per l’altre et cada un per lo tot de dar et
pagar cad’an /6 la mitat per la festa de Nadal et l’altra mitat per la festa de Sant Iohan
Babtista, sens ningun altre alongament, leyalment a bona fe sens engan a uos /7 la dita
dona Amorossa o a qui esta carta mostrara, sens altra carta de precuraçion ninguna. Et
d’aquo vos dam fiançes et deutos et pagados /8 cum nos medeys ensemble et cada un
per lo tot et no escusant les bens del hun per les bens del altre ni escusant nostres bens
per les sons nin les sons /9 per las nostres nopnadament don Sancho Rumeu, bureler, et
don Garçia Peritz de Bidaureta, panater, vezins de Pamplona. A les quals fiançes auem
en con-/10 uinent et nos obligam cada un per lo tot de gardar de tot quant mal et domaie
els o qualseuol d’els reçebran per razon de aquesta sobredita fiançeria /11 en que nos
mis les auem a bona fe et ad aquo obligam totz nostres bens et renunçiam tot nostre for.
Et nos les ditz don Sancho Rumeu /12 et don Garçia Peritz de Bidaureta atorgam nos per
tals fiançes et deutos et pagados cada uun per lo tot de com sobredit es, a bona fe. Et /13
si vos la dita dona Amorossa o qui esta carta mostrara, fisez cost o mesion, dam o
destartz, iornades intereses per demandar et cobrar lo sobre-/14 dit loguer de cada un
dels ditz termes adeuant, nos les ditz alogados et nos les dites fiançes cada un per lo tot
vos lo deuem tot /15 pagar et amendar, et deuem et somes tengutz de creyre vos en del
tot per conuinent en uostra sinpla palaura sens iura et testimoniança /16 et sens altra
taxation, declaration, administration de ningun iuie demandar nin requerir, et a far valer,
tenir et conplir tot ço que sobredit /17 es, nos les ditz alogados et nos les dites fiançes et
deutos et pagados, cada un per lo tot obligam totz nostres bens sedentz et mouentz,
gaynatz et /18 per gaynar, conoyssutz et per conoystre, en tot loc que conoyssutz et
trobatz seran. Ont renunçiam per çert saber tot for, tot hus et tota costumpne /19 de for
seglar et de Sancta Eglesia et generalment et speçialment renunçiam tot nostre for et tot
altre for general et speçial et a tota ley et a tot /20 altre dreyt humanal et diuinal,
canoniqual et çiuil, et a totz priuilegis, graçies, franqueçes, constituyçions et
alongamentz de plazto donades et per dona, /21 et a dia de conseyll et de razonador pera
en la villa et pera fora de la villa et pera fora del regne et a tot razonador et a totes alçes
speci-/22 alment nos les dites fiançes renunçiam a dia de garidor en tal manera que si lo
demandassem no nos sia donat ni otorgat.
Altresi /23 io la dita dona Amorossa, muyller del dit don Elies Periz de la Peyra,
canbiador, franc de Pamplona qui fo, vos day et vos oltri /24 ey a uos les ditz don Semeno
de Lissassoayn et a don Horti d’Iça, molines, lo dit molin ad aloguer per als sobreditz
quatre hans cad’an per lo dit /25 loguer et ey en conuinent et me obliguey de far vos bon
lo dit molin et la casa del dit molin segont for, hus et costumpne de far bon /26 molin et
casa de molin en la villa de Pamplona, de mi et de totz omes et de totes fempnes et que
io ni homne nin fepna del monde non vos tolga /27 lo dit molin et casa de molin en tot lo
sobredit temps per mas nin per meyntz et que far non lo puysquey stabliseyme per
fiança de far vos bon /28 lo dit molin et casa segont for, hus et costumpne de far bon molin
que homne da ad aloguer en la villa de Pamplona. Et a tenir et cu(mplir) /29 tot ço que
sobredit es, prometey leyalment, a bona fe et en vez de prinçipal et de fiança obliguey
totz mes bens sedentz et mouentz et renun-/30 çiey generalment et speçialment tot mon
for. De tot a quo son testimonis qui clamatz et pregatz et presentz furen el logar et qui
per testimonis /31 se otorgaren don Paschal de  Badoztayn et Iohan de Gaçeo, tendes,
vezins de Pamplona.
Facta carta era mil trezentz cinquanta /32 seis, el mes de nouembre, diios dia de la
festa de Sant Andreu.
Et io Iohan Amis, notari public et iurat de Pamplona, qui a totes les coses /33
sobredites fuy present, per mandament de les dites partides escriui esta carta et sa
pareylla per a,b,c partides, et fi en ela aquest mon sig(signo)ne /34 acostumpnat en
testimoniança de vertat et suy testimoni.
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1319, enero 1.
Sancho Pérez, vecino de San Adrián, se compromete a pagar a Simón Aubert,
procurador del rey y abad de Miranda, 90 sueldos de sanchetes, por el arriendo de la
escribanía de aquella villa, por tiempo de tres años.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 93. Perg. 253 x 101 mm. Escribano, Sancho Pérez, escribano
público y jurado por el rey en la villa de San Adrián. Romance navarro.
Ref. : CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 777.
Sepan quantos esta present carta veran et odran como yo Sancho Periz veçino
de Sant Adrian otorgo et vengo de cognosçido et de maniffiesto /2 que deuo dar et pagar
a uos maestre Simon Aubert, procurador del seynnor rey et abat de Miranda, a uos o a
qui esta carta mostrara nouanta /3 sueldos de buenos dineros sanchetes coribles en
Nauarra, los quales dineros yo deuo dar et pagar por la escriuania del seynnor rey que
a en la villa /4 de Sant Adrian que yo de uos tribute por d’este geynero que agora paso
en tres aynnos primeros vinientes, plaços son que nos deuo pagar al /5 
…
 primero que
viene trenta sueldos et de los otros dineros que fincan cad’ ayno deuo dar trenta
sueldos al mes de geynero en los aynnos /6 dichos, et por mayor cumplimiento do auos
fiador et depdor et pagador comi enssenble vno por otro cada vno por el todo a don Mar-
/7 tin Sanchiz, abat [de Sant A]drian. Et yo el dicho don Martin Sanchiz me otorgo por tal
fiador commo dicho es. Et nos los dichos depdor /8 et fiador nos obligamos con todos
nuestros bienes seyentes et mouientes, ganados et por ganar, por doquier que nuestros
sean. Et renunziamos todo /9 nuestro fuero, dereyto eclesiastico et seglar, escripto et por
escriuir que anos podria aiudar aproueytar et speçialment todo nuestro fuero. de /10 esto
sobre escripto son tetimonios qui fueron presentes en el logar por mano presos Garçi
Ximeniç et Gonçalluo Sanchiç, clerigos, et Miguel /11 Ximeniç, veçinos de Sant Adrian. Et
yo Sancho Periç, escriuano publico et iurado por el seynnor rey en la vylla de Sant
Adrian, escriui /12 esta carta et fiç en elya est mi sig(signo)no acostubrado en testimonio
por mandamiento de anbas las partidas sobredichas.
Esta /13 carta fue feçha primero dia del mes de geynero, era de mil et CCCtos et
cincinquanta et siet aynnos.
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1319, febero 8. Tudela.
Martín Pérez Andolin, procurador de Simón Aubert, procurador del rey, arrienda
la escribanía de Cascante por tres años a Gonzalo Jiménez de Tarazona.
A- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 126. Perg. parte derecha de una carta partida por ABC, deteriorado,
con manchas, afectando al texto. 183 x 487 mm. Escribano, Bartolomé de Larras, notario público
jurado del concejo de Tudela. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 778.
In Dei nomine. Sepan todos que yo Martin Peris Andolin uesino de Olit,
procurador sustituido de maestre Simon Aubert, procurador de nuestro seynnor rey en
Nauarra, con carta publica seillada con el siello mayor de la Cort de Nauarra, tributo la
escriua-/2 nia de Cascant con sus pertinencias con el sieillo de nuestro sennor el rey,
segunt es usado e costumbrado, a uos Gonçalus Xemeniz de Tarazona, uezino de
Ablitas, del primero dia del mes de ienero que agora primerament passo, hata en tres
annos primeros /3 uinientes continuadamente complidos passados, cada un anno por
quatro libras sanchetes buena moneda corrible en Nauarra. Es termino çierto en el qual
uos deuedes dar e pagar los dichos dineros del dicho tributo a mi o a qualquiere otro qui
/4 con aquesta present carta nos los demandara, sin otra carta de procuracion alguna,
toda pleytesia e dilacion remouida el primero dia del mes de ienero en cada uno de los
dichos annos. Con tal condicion, que si por auentura alguna perssona o perssonas uos
fiziesse /5 embargo o contrario alguno [de la dicha] escriuania con sus pertinençias, yo
que sea tenido de uos redar e toliar todo aquel embargo o, contrario. Et finido el dicho
tiempo uos que dexedes e desemperedes la dicha escriuania con sus pertinençias
franca e sin embarga-/6 miento alguno, assi que por razon de uos non sea embargada
en alguna manera. E yo dicho Gonçaluo Xemenis de Taraçona, otorgo e reconosco que
reçibo de uos dicho Martin Peris Andolis, procurador substituido, la dicha escriuania de
Cascant con sus pertinen-/7 çias por el dicho tiempo e por los dichos dineros pagar en
cada uno de los dichos annos, el dicho termino, e con todas las condiciones antedichas
e cada una d’ellas commo sobredicho es. E do a uos fianças, deudores e paguadores
de los /8  dichos dineros en cada uno de los dichos annos, al dicho termino comigo
enssemble cada uno por el todo son a saber Ferrant Xemeniz de Cascant, canonigo de
Tudela, e Miguel Garceys de Valtierra, cauaillero, alcayt del castiello d’Ablitas.
E /9 nos dichos Ferrant Xemeniz e Miguel Garceys, otorgamos nos ser fianças,
deudores e pagadores de los antedichos dineros en cada uno de los dichos annos al
dicho termino commo sobredicho es, e somos end de manifiesto. E nos dichos /10
Gonçaluo Xemenis e Ferrant Xemenis e Miguel Garceys, obligamos luego de hoy a la
Seynnoria mayor de Nauarra por aquesto, todos otros bienes seyentes e mouientes
hauidos e por hauer generalment en todo lugar. Con tal condicion que /11 el sennor
gouernador de Nauarra qui agora es, por tiempo sera o el su tenientlugar, e luego a
qualquiere de los dichos terminos auant sin çitar, sin clamar e sin fassser  saber a nos
alguna cosa de a nos portero o porteros a qual /12 o quales propria auctoridat entren,
enparen, vendan e firmen a [algunos] de los nuestros bienes quantos mester seran, e al
precio que aquellos paguen a uos uestros dichos dineros del dicho tributo commo
sobredicho es. sentençiamos a todo uso, costum-/13 bre, fuero, ley e drecho canonigo o
ciuil, specialment renunçiamos nuestro fuero e nuestro alcalde e somos end de
maniffiesto.
Fecho fue aquesto VIIIº dia del mes de febrero, era millesima CCCª cinquanta e
siet. Testigos /14 son de aquesto don Miguel Xemenis, canonigo de Tudela e Iohan
Sanchis d’Aldaua e Vincent Peris, notario publico, vesinos de Tudela, /15 sig(signo)no de
mi Bertholome de Larras, notario publico del concello de Tudela qui en todas las cosas
sobredichas present fui e aquesta carta scripta era, dia e mes sobredichos.
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1319, febrero 9 , viernes. Tudela.
Simon Aubert, abad de Miranda, procurador del rey y de Pedro Beltrán, canciller
de la reina, arrienda a Fernando Sanchez, notario de la Corte, la escribanía de las
cartas que se autorizan con el sello del rey entre los cristianos de Tudela, por tiempo de
tres años, por 100 sueldos de sanchetes o torneses chicos.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 87. Perg.. Parte superior de una carta  partida por ABC. 132 x 374
mm. Notario, Martín Pérez de Laredo, notario público, jurado de la Corte de Navarra. Romance
navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 763.
Sepan quantos esta present carta veran et odran, que yo, maestre Simon Aubert,
abbat de Miranda, procurador del seynnor rey en Nauarra, et procurador del homrrado
maestre Pierre Bertran, clerigo del seynnor rey et chançeler de la seynno-/2 ra reyna  por
uirtud de la dicha procuracion, trebudo et do a trebudo a uos Ferrant Sanchiz, notario de
la Cort de Nauarra, la escriuania de las cartas que se fazen al sieyllo del rey entre los
cristianos en la uiylla de Tudela /3  en la manera que ata agora la teniades, a los vsos
acostumbrados, sen fazer ninguna noueledat, es a saber: d’este primero dia de ienero
que agora postremerament passo, ata tres aynnos primero venideros et continuadament
complidos /4 cada aynno, por cient sueldos de sanchetes o torneses chicos, moneda
corrible en el regno de Nauarra. Et yo el dicho Ferrant Sanchiz, reçibo la dicha
escriuania por los dichos cient sueldos de sanchetes o torneses chicos /5 de trebudo,
para los dichos tres aynnos, de como dicho es. Et yo Ferrant Sanchiz, et yo donna Maria
de Nauarra, su muger, ambos ensemble et cada uno por el todo, obligamosnos a pagar
los dichos cient sueldos de sanchetes /6 o torneses chicos de trebudo, en cada vno de
los dichos tres aynnos, al primero dia de ienero cada aynno al dicho maestre Simon
Aubert, o al mostrador d’esta carta, sin mostrar otra carta de procuracion et a esto
obligamos /7 todos nuestros bienes sedientes et mouientes, ganados et por ganar o
quiere que seran fayllados et renunçiamos a todo fuero, vso et costumbre, dreyto
escripto et por escriuir, ecclesiastico et seglar, et al fuero de non responder /8 a la carta
et specialment renunçiamos al nuestro fuero. Et queremos et nos plaze que si el dicho
maestre Simon Aubert o el mostrador d’esta carta fiziesse cuestas o messiones,
daynnos o menoscabos en cobrar el /9 dicho trebudo en alguno de los dichos plazos del
plazo adelant, que nos los paguemos e emendemos bien et complidament, et que sea
creydo por su palaura sin iura et testigoança ninguna.
Otrossi, yo el dicho maestre /10 Simon Aubert, he en conuinent a uos el dicho
Ferrant Sanchiz, que non uos toldre la dicha es criuania ni por tanto ni por mas, en los
dichos tres aynnos, yo seyendo procurador et del dicho maestre Pierre Bertran /11 et a
esto obligo todos mis bienes, et renunçio al mi fuero. Et quiero et consiento que ayades
por compaynnon a Iohan de Nauarra, scriuano de Tudela, pora fazer las dichas cartas.
Testigos son d’esto qui presentes /12 fueron en el logar et qui por testigos se otorgaron,
don Miguel Semeniz, abbat de Carcar et Martin Periz Andolin, clerigo de Olit, et yo
Martin Periz de Casseda, notario publico et iurado en la Cort de /13 Nauarra, a todo lo
que sobredicho es present fu et a requisicion et con otorgamiento de las dichas partidas
et de los dichos testigos esta carta escriui en publica forma con mi propria mano por
a,b,c partida, et fiz en /14 eylla este mi sig(signo)no acostumbrado en testimonio de lo que
dicho es.
Facta carta en Tudela, viernes primero empues la fiesta de Sancta Maria
Candelera, anno Domini Mº° CCCº decimo octauo.
ABC ABC ABC.
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1319, febrero 25, domingo.
Simon Aubert, abad de Miranda y procurador del rey y de Pedro Bertrán, canciller
de la reina, arrienda a Pedro Martínez de Aibar, por tres años, la escribanía de las cartas
que se autorizasen con el sello del rey en Arguedas.
A- AGN. Comptos. Caj.5, nº 94. Perg. parte superior de una carta partida por ABC. 357 x 182 mm.
Notario, Juan Pérez de Olite, notario público y jurado del concejo de Olite. Romance navarro.
Publ.: ZABALZA, Los arriendos …, pp. 497-498.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I , nº 779.
Sepan quantos esta present carta veran et odran, que yo maestre Simon Aubert,
abbat de Miranda, procurador del seynnor rey en Nauarra et procurador del honrrado
maestre /2 Pierre Bertran, clerigo del seynnor rey et chanceler de la seynnora reyna, por
virtut de la dicha procuracion trebudo et do a trebudo a uos Pero Martiniz de Ayuar,
escriuano de /3 Arguedas, la escriuania que es al sieyllo del seynnor rey en la dicha villa
de Arguedas, con sus pertinencias, a los husos acostumbrados, sin fazer ninguna
noueldat segunt ante /4 d’agora la soliades tener. Et es a saber d’este primero dia del
mes de ienero que agora mas postremerament passo ata en tres aynnos primero
venideros et continuadament /5 complidos cada aynno por seyes libras de sanchetes o
torneses chicos, moneda corrible en el regno de Nauarra. Et yo el dicho Pero Martiniz
de Ayuar recibo la dicha /6 escriuania por los dichos tres aynnos por las dichas seyes
libras de sanchetes o torneses chicos de trebudo cada aynno, de como dicho es. Et
obligome con todos mis bienes /7 sedientes et mouientes, ganados et por ganar, con
quantos a mi pertenescen et perteneztran en qualquiere logar a pagar las dichas seyes
libras de sanchetes o torneses chicos de /8 trebudo en cada uno de los dichos tres
aynnos al primero dia del mes de ienero cada aynno, a uos el dicho maestre Simon
Aubert o al mostrador d’esta carta sin mostrar /9 otra caorta de procuración dentro en
vuestra possada en la villa de Olit.
Otrossi yo el dicho Pero Martiniz quiero et me plaze que, si por aue(n)tura uos el
dicho maestre Simon Aubert /10 o al mostrador d’esta carta fiziessedes et recibiessedes
cuestas, daynnos, o menoscabos en cobrar el dicho trebudo en alguno de los dichos
plazos del plazo adelant, que yo uos /11 las pague et emiende bien et complidament, et
que seades creydo por vuestra simple palauro sin iura et testimonianca ninguna. Et a
todas las cosas sobredichas et a cada una /12 d’eyllas por si yo el dicho Pero Martiniz
renuncio todos fueros et todos drechos et todos husos et todas costumpnes escriutos et
por escriuir, de fuero seglar et de sancta /13 eglesia, et al fuero de non responder o carta
et renuncio especialment al mi fuero et al mi alcalde, priuilegio ganado et por ganar que
non valan.
Otrossi yo el dicho /14 maestre Simon Aubert he enconuenient a uos el dicho Pero
Martiniz que non uos toldre la dicha escriuania por mas nin por tanto nin por menos, en
los dichos tres aynnos /15 yo seyendo procurador del dicho maestre Pierre Bertran, et a
esto obligo todos mis bienes et renuncio al mi fuero. Testigos presentes que esto oyeron
et vieron, et por /16 testigos se otorgaron maestre Garcia, notario de la Cort de Nauarra, et
Martin Periz Andolin, clerigo et racionero de la yglesia de Sant Pedro, vezinos de Olit. Et
yo /17 Iohan Periz, notario publico et iurado del conceyllo de Olit, por mandamiento de
ambas portidas et con otorgomientos de los dichos testigos, esta  corta /18 et lo otra que
con esta es partida por a,b,c escriui et fiz este mio sig(signo)no acostumpnado en eylla.
La qual fue feycha domingo vint et cinco dias andados del /19 mes de febrero, sub
era millesima CCCª quinquagesima septima.
ABC ABC ABC.
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1319, marzo 10, lunes. Pamplona.
Amaneo, señor de Labrit, vizconde de Tartax, presta homenaje a Felipe el
luengo, ante Ponz de Morentaina, gobernador del reino, por el castillo de Gárriz y por
los que tenía en la tierra de Micxa y Ostabat.
B- AGN. Comptos, Caj. 2, nº 59, II, fol. 11rº y vº. Inserto en la copia de la carta de homenaje de su
hijo Guitart, fechada en 1326, octubre 11. Tiebas. Contenida en un cuaderno de 34 fols, de papel,
los cuatro últimos en blanco. Escribano, Pedro López de Tajonar, notario público y jurado en la
Corte de Navarra. Romance navarro.
C- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 96. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 780.
(Fol. 11 rº.)
Seppan quantos esta present carta veran et odran que como nos Amaneuo,
seynnor de La-/6 brit, vizconte de Tartas et nuestros successores seamos tenidos de fer
jura et sagrament al /7 seynnor rey de Nauarra en razon del castieillo de Garriz et de los
otros castieillos que /8 auemos en la tierra de Micxa et de Ostabares.
Nos Amaneo, seynnor de Labrit, /9 vizconte de Tartas et seynnor de Micxa et de
Ostabares, iuramos a uos el honrrado et /10 noble baron mi xire Ponz de Morentaynna,
vizconte de Haonay, gouernador de /11 Nauarra, en uoz et en razon del seynnor rey de
Nauarra, sobre la Cruz sagrada et los /12 santos Euangelios manualment tocados por nos
et por nuestros successores qui heredaran /13 o tendran los dichos castieillos que los
dichos castieillos sean redibles et iurables al rey /14 de Nauarra qui agora es o por
tiempo sera, toda hora et sazon que del seynnor rey o de /15 su gouernador seremos
requerydo o de otra perssona con littera patente del seynnor /16 rey o de su gouernador et
de su mandamiento de quoalquiere d’eillos et aun con tal condicion /17 que si el seynnor
rey de Nauarra qui agora es o por tiempo sera o su gouernador ouiese /18 guerra o
entendiesse auer con quoalquiere o quoallesquiere personas que dentro de diez dias /19
depues que requeridos nos fueren los dichos castieillos en la manera sobredicha los
ren-/20 damos con toda la goarnizon que sea de dentro et fiziendo inuentario d’eilla et
assi /21 como la dicha guerra sea finida empues de dentro dos meses que nos sean
rendidos /22 a nos o a nuestros successores los dichos castieillos en el estado que los
recebio, non peorados /23 con toda su goarnizon et con todo aqueillo que por el dicho
inuentario sea faillado complidament /24 sen mengoa ninguna.
Et si por auentura fues faillado que nos el dicho seynnor de La-/25 brit seamos
tenido de fazer mas por los conuenios que los otros vizcontes de Tartas /26 han ouido
con los reyes de Nauarra, nos obligamos a fazerlo et complescerlo non con-/27 trastant la
iura sobredicha.
Et si por auentura fues faillado que non seamos tenido ha /28 fazer tanto como nos
auemos jurado, que trayendo carta del rey de mandamiento /29 de la manera de la iura, la
iura nos sea recebida segunt que en la carta de seynnor /30 rey se contendra, non
constando la jura sobredicha.
Et nos Ponz de Moretaynna, viz-/31 conte de Haonay, gouernador de Nauarra
sobredicho, recebiemos la dicha jura de /32 vos el dicho mi xere Amaneo, seynnor de
Labrit, en vez et en nombre del seynnor rey en la /33 manera sobredicha. Et prometemos
a vos el dicho mi xire Amaneo et a uestros succesores /34 en vez et nombre del seynnor
rey de tener et complescer todas las cosas sobredichas. /35 Et en testimonio d’esto nos el
sobredicho gouernador fizimos poner el sieillo /36 de la Cort de Nauarra pendient en esta
present carta.
Et nos el dicho Amaneo, /37 seynnor de Labrit, puisiemos nuestro sieillo pendient
en esta present carta en /38 testimonio de todas las cosas sobredichas et de cada una
d’eillas.
Et nos el dicho gouerna-/39 dor et otrossi nos Amaneu, seynnor de Labrit, cada
uno de nos requerimos et man-/40 damos a uos Pero Loppiz de Taissonar, notario
publico et jurado de la Corte de Naua-/41 rra, que vos por vuestro officio de todas las
cosas sobredichas nos ent fagades dos cartas /42 publicadas, partidas por a,b,c.
Testigos son qui clamados et rogados et presentes /43 fueron en el logar a las
cosas sobredichas et qui por testigos se otorgaron: don Iohan /44 Arnalt de Ezpelleta,
abat de Lerin, don Martin Yuaynnes de Vriz, don Pero Xemeniz de Mirifuentes
(Fol. 11 vº)
et don Miguel Moça, alcaldes de la Cort de Nauarra, don Garcia Martiniz
d’Oilloqui, /2 don Iohan Lopiz d’Urroz, Pere Hac, Donarto de Noayllan, don Oger de la
Salaiusana /3 et don Guillem Auter d’Arbide cauailleros et Iohan Xemeniz de Olit,
aduogado. Et yo /4 Pero Lopiz de Tayssonar, notario publico et jurado de la Cort de
Nauarra qui a las cosas /5 sobredichas fu present et a requisicion et mandamiento de los
dichos mi xire Ponz de More-/6 taynna, vizconte de Haonay, gouernador de Nauarra et
mi sire Amaneo, /7 seynnor de Labrit, esta carta et vna otra partida por a,b,c con mi
propria mano escriui. /8
La quoal fue fecha en el capitel de la yglesia de Sant Iayme de los freires
Predicadores /9 de Pomplona, lunes dezeno dia de março, anno Domini Mº CCC decimo
nono. Et en /10 testimonio d’esto fiz este mi signo acostumbrado et fo testigo.
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1319, abril 21, sábado.
Los concejos de Berástegui, Elduayen y Leiza se comprometen a aceptar lo que
declaren los árbitros nombrados por ellos, para solucionar las diferencias habidas entre
dichos concejos, a cerca de la propiedad del río Ollasau.
B- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 99. Inserto en el doc. 294 de la presente colección. Escribano, Juan
Jiménez de Echave, escribano jurado de Larráun. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 782.
En el nombre de Dios et de Sancta Maria, amen. Sepan /7 quantos esta carta
veran como sobre demandas de terminos que fazian los conçeylos de Blastegui et de
Elduayen a los del conçeyo de Leyça de la una part, es a saber de la aguoa de
Ollassau po y la esquina de /8 Condiçaraça como la aguoa uierte a las harrateas de
[Fuido E]polla. Et el conçeio de Leyça fazia a los dichos conçeios de Blastegui et de
Elduayen, de la otra part, es a saber de la aguoa Beretereguia por /9 la esquina a
Escayçta por razon de los terminos como dicho es desuso. Et sobre defensas que los
dichos conçeios de Blastegui et de Elduayen fazian contra el dicho conçeio de Leyça.
Et [el dicho] conçeio de Leyça fazia10 /10 contra los dichos conçeios de Blastegui et de
Elduayen por cabo de paz et de concordia et por escusar tuestas et messiones, daynos
et malquerienças que se podian segueçer, fue uoluntad et plazenteria de [to-] /11 das las
dichas partidas que pusieron et dessaron todo el pleyto et el fecho, la uerdad uahendo?
en mano et en poder de don Garcia de Liçarça, abbad de Orexa, et de don Sancho
Miguel, abbad de Elduayen, arbitros es-/12 leitos por los dichos conçeios de Blastegui et
de Elduayen, et en don Iohan Semeniz de Echaue, abbad de Aluiassu, et en don Iohan
Sanchiz, abbad de Leyça, arbitros esleytos por el dicho conçeio de Leyça [porque] /13
sopiessen la uerdad como en arbitros abitradores, amiguables componedores en tal
manera que eylos, oydas las demandas et las deffensas de ambas las dichas partidas o
no oydas, et sabida la bona uer-/14 dad fiziendo pesquisas por personas fidedignas de y
la part, et auido acuerdo con homnes buenos et cuerdos que el sobredicho termino
sobre quoal es el pleyto et la contienda que den entegrament /15 a la partida que
amostrara mayor color de uerdad. Et si los sobredichos quaitro arbitros auenir non se
podiessen en dar iuyzio esleyeron por cinqueno arbitro con uoluntad de las dichas
partidas a Lope Iniguiz /16 de Çuquiarça, escudero, et con quoalquier de los dos de los
sobredichos arbitros acuerde el dicho quinqueno que las partidas sobredichas lo
tenguan et cumplan et lo ayan por firme. E quoalquier partida que tener /17 et completer
non quisiessen todo aqueylo que los sobredichos quoatro arbitros o los dos arbitros con
el quinqueno auran mandado o iudguado o uisto por bien la uerdad, sabida por fuero o
sin fuero o por drecho /18 o sin drecho que de et pague mil morauedis en oro, es asaber
el dicho conçeio de Leyça a los dichos conceios de Blastegui et de Elduayen et los
dichos conçeios de Blastegui et de Elduayen, la meatad pora /19 la Seynoria Mayor de
Nauarra que fagua ualer, [tener et complir] todo aqueylo que los sobredichos arbitros o
los dos arbitros con el quinqueno auran mandado o iudguado o uisto por bien segund
dicho /20 es de suso, et la otra meatad pora el dicho conçeio de Leyça o pora quoalquiera
partida obedient et paguada o non paguada la pena sobredicha que ualla et sea firme
todo aqueylo que los sobredichos ar-/21 bitros o los dos arbitros con el quinqueno auran
mandado o iudguado o uisto por bien como dicho es por fuero o sin fuero como dicho es
de suso. Et los sobredichos arbitros o de los quoatro /22 los dos arbitros con el quinqueno
que puedan dizir et iudguar en dia feriado o non feriado, seyendo en pie o assentados,
stando o seyendo ambas las dichas partidas o la una partida present et la otra a la /23
sen
…
 en poblado o no en poblado, en mont o en raro o quieta que los dichos arbitros o
de los quoatro arbitros los dos con el quinqueno touieren por bien. Et por mayor
segurtad tener et completer et /24 aguardar todo aqueylo que los sobredichos arbitros o
de los quoatro los dos arbitros con el quinqueno auran mandado o iudguado o uisto por
bien por fuero o sin fuero segund que dicho es de suso. /25 Et de la pena de los mil
morauedis sobredichos de los dichos conçeios de Blastegui et de Elduayen, por si et
por todos aqueylos que han drecho en la partition o en la demanda de los dichos
terminos, [es a saber] /26 Martin Ochaloyz, Garcia Ochaloyz, Aznar de Iturriça, Pero
Martinez de Harriagua, don Pero Sanchiz de Haraztun, Martin Yuaynes de Elduayen,
Iohan Iniguiz de Elduayen, Iohan Martiniz de Elduayen, Miguel Martiniz de Elduayen,
Iohan Iniguiz de /27 Errecalde, Martin Miguel de Elduayen, Pero Miguel su hermano,
Semen Lopiz de Elduayen, Pero Martiniz de Harriagua, Iohan de Elduayen, Lope
Martinez, Iohan Garcia de Blastegui, Iohan Martinez de Blastegui, Sancho Periz de
Blastegui, /28 Furtun Martinez de Elduayen, pusieron fiadores a don Ieneguo Guarciz \et/
a Rodriguo, su hermano, et a Dominguo Yuaynes, vezinos de Leyça. Et nos don
Ieneguo Guarçia et Rodriguo et Dominguo Yuaynes, otorguamosnos por tales fia-/29
dores, como dicho es de suso.
Otrosi por mayor segurtad a tener et compleçer et aguoardar et fazer tener et
guoardar et completer todo aqueylo qu elos sobredichos arbitros o los dos de los
quoatro arbitros con el quinqueno auran /30 mandado o iudguado o uisto por bien o por
fuero o sin fuero segund dicho es de suso. Et de la pena de los mil morauedis en oro
sobredichos, et io don Yeneguos Garcia, Rodriguo et Dominguo Yuaynes et Iohan
Sanchiz, /31 Martin Garcia, Pero Miguel, Garcia Sanchiz, Iohan Garcia, Iohan Guarçiz,
Sancho Ezpella, Miguel Garcia, su hermano, Sancho Yuaynes, fiio del abbad,
Dominguo Garcia, fiio de Dominguo Iaura, Garcia Iniguiz, Miguel Garcia de Astiz, Miguel
Aznariz /32 de Guorriti, Iohan Migueliz de Aresso, Iohan de Leyça, saluando las
bustalizas con todos sus drechos et franquezas, es a saber las que son en los terminos
sobredichos dentro pusieron fiadores por si et por todos /33 aqueylos que han drecho de
demandar en la particion et en la demanda de los dichos terminos a Martin Yuaynes de
Elduayen, a Aznar de Iturriça, a Garcia Ochaloyz, et nos los dichos Martin Yuaynes de
Elduayen, Aznar de Iturriça /34 Garcia Ochaloyz otorguamosnos por tales fiadores como
dicho es de suso. A las quoales cosas tener et completer et guoardar \et fazer tener,
completer et guardar/ todo assi como sobredicho es et de la pena de los mil morauedis
en oro sobredichos /35 nos ambas las partidas sobredichas et nos los fiadores de cada
unas de las dichas partidas prometemos a bona fe sines enguayno, et obliguamos todos
quoantos bienes que nos auemos et euremos por ond /36 quiera que faylados sean,
sedientes et mouientes, guanados et por guanar, renunçiando todo fuero seglar et de
Sancta Glesia, specialment el nuestro fuero et a la exception de non responder a carta.
Et nos am-/37 bas las dichas partidas a cada unos de nuestros fiadores nos obliguamos
con todos nuestros bienes quoantos nos auemos et auremos por ond quiera que sean et
failar se puedan, guanados et por guanar, /38 de quitarlos de la dicha fiaduria et de
aguoardarlos de todo mal  et de todo dayno et si mal dayno lis aueniesse o cuestas o
messiones fiziessen por eylo de emendar et por fazerlis lo todo a dicha /39 de la su llana
plauaram sines iura et testiguoança ninguna, renunçiando por çierto saber specilament
al nuestro fuero et a la exçeption de non responder a carta. D’esto son testiguos qui
fueron presentes en el loguar /40 don Pere de Aresso, Ochoa Periz, su fiio, Martin
Migueliz de Aresso, Sancho Martiniz de Aresso, Miguel de Guorriti el maestro, Martin
Yuaynes, fiio de Iohan Iniguiz de Guorriti, Sancho Martiniz de Tholosa, Martin Sanchiz
de Tholosa, /41 Iohan Martiniz de Tholosa, Miguel Martiniz de Castieylo, Miguel Lopiz de
Alquiça, Miguel Migueliz de Larraul, et otros muchos que eran en el loguar. Et todos nos
don Pere, Ochoa Periz, Martin Migueliz, Sancho Martiniz, Miguel de Guorri-/42 ti, Martin
Yuaynes, Iohan Martiniz, Sancho Martiniz, Martin Sanchiz, Miguel Martiniz, Miguel
Lopiz, Miguel Migueliz, otorguamos por tales testiguos a bona fe sines enguayn. E yo
Iohan Semeniz de Echaue, escriuano iurado de Larraun, escri-/43 ui esta present carta de
compromisso por a,b,c partida, tanto la una como la otra, por mandamiento de las
partidas sobredichas et prometieron a bona fe a mi Iohan Semeniz sobredicho notario
ambas las sobredichas partidas /44 de no ir contra en todo ni en partida por razon que yo
era de los arbitros sobredichos, et fizien eyla este mio sig(signo)no acostumbrado en
testimonio de las cosas antedichas et de cada una d’ey-/45 las.
Esta carta fue fecha sabbado veynt et un dia andados del mes de abril, era de mil
et trezientos et cinquoanta et siete aynos.
Nota
10- Repetido en el texto “fazia”.
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1319, mayo 22, martes. Olite.
Aymar, lugarteniente del gobernador en Navarra, dicta sentencia en razón de las
cantidades que Juan Martinez de Medrano y Aldonza Sánchez debian a Ezmel de
Ablitas.
A- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 97. Perg. 205 x 257 + 26 mm. Sello de cera pendiente, de la Corte,
incompleto. Notario, Martín Pérez. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 783.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que ante nos Aymar, seynnor
de Archiac, tenientlogar de gouernador en Nauarra, pareçieron el noble /2 don Iohan
Martiniz de Medrano de la vna part, et don Ezmel d’Ablitas, iudio de Tudela, de la otra.
Et el dicho don Iohan Martiniz reconosçio et conffesso /3 ante nos que como el et dona
Alduença Sanchiz, su muger, deuan al dicho don Ezmel çiertas quantias de dineros,
segunt pareçe, por dos cartas publi-/4 cas sieylladas con el sieyllo del rey, la vna de
quantia de cincuanta libras de sanchetes, fecha por mano de Iohan Martiniz, escriuano
por el rey en Viana, /5 en la quoal son contenidos por testigos Lope, fiio de don Pero
Lopiz puerto de Tidon et Pero Garcia el carpeintero, et don Simuel de Tudela, morador
en Viana, /6 vecinos de Viana, et la otra de quantia de cient et coranta et tres libras et
meya de sanchetes, fecha por mano del dicho escriuano de Viana, en la /7 quoal son
contenidos por testigos Remir Periz de Medrano et Gonçaluo Martiniz, fiio de don
Bertholomeo Martiniz, abbat qui fo de Carcaras, et Iohan San-/8 chiz el escriuano, fiio de
Sancho Martiniz, vezinos de Viana, et Salamon Alcaravey et Çach Enreynna, iudios
d’Esteylla, et otrossi el dicho don Iohan /9 Martiniz deua quaranta et tres libras de
sanchetes al dicho don Ezmel por si, segunt pareçe por vna carta sieyllada con el
sieyllo del rey, fecha /10 por mano de Bertholomeu, escriuano de Tudela, en la quoal son
contenidos por testigos Martin Garçia, el corredor, vezino de Tudela et don Ezmel Aua-/11
yu, iudio, que las quantias contenidas en las dichas cartas  son deuidas al dicho don
Ezmel entegrament, segunt que por eyllas se contiene. Et /12 quiso et consentio
expressament que ninguna aluara que sea fecha ata el dia de hoy por el dicho don
Ezmel, por razon de las dichas cartas o por algu-/13 na d’eyllas, que non uala et sea
nulla, e non ualedera et las dichas cartas que finquen en su uirtut segunt que por eyllas
se contiene. Et si /14 por auentura la dicha su muger con alguna aluara fecha ata el dia
de hoy, o por otra razon, veniesse contra las dichas cartas o contra /15 alguna d’eyllas, en
todo o en partida, el dicho don Iohan Martiniz obligose que la fara teyllar et redrar de
uenir contra esto, so pena /16 de mil morauedis d’oro la meatad pora la Seynnoria Mayor
de Nauarra et la otra meatad pora el dicho don Ezmel d’Ablitas, et a esto obligo /17 todos
sus bienes et renunçio al su fuero et nos requirio que assi lo diessemos por iuyzio.
Et nos, tenientlogar sobredicho, oyda la conffessi-/18 on et el reconosçimiento que
 el dicho don Iohan Martiniz fezo, segunt dicho es, a su requisicion et otorgamiento
segunt su conffession assi lo /19 damos por iuyzio et lo condempnamos sentençialment
en la forma sobredicha. Et en testimonio d’esto mandamos poner el sieyllo de la Cort /20
pendient en esta carta.
Data en Olit, martes primero empues la fiesta de la Ascension. El tenientlogar la
mando. Testes don Iohan /21 Arnalt de Ezpelleta, abbat de Lerin, et don Pero Semeniz de
Mirifuentes, alcaldes de la Cort. Nota Martin Periz. Anno Domini Mº CCCº decimo nono.
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1319, junio 11. Pamplona.
El prior García de Egüés y el Cabildo de la catedral de Pamplona, nombran
procuradores a Sancho Martínez de Guerguetiáin, hospitalero, y al maestro García de
Zazpe, arcediano de Santa Gema, para negociar la confirmación y reforma de la
Concordia del año 1291, o ajustar una nueva.
B- AGN. Cart. II, pp. 60 - 61 y 65 - 66. Latín.
C- ACP, I Hospit. 8. Copia auténtica coetánea. Latín.
Copia incompleta: MORET, Papeles …, t.II, fols. 157 rº - 159 vº.
Ref.: GOÑI GAZTAMBIDE, Catálogo …, nº 1041.
IDOATE, Catálogo Cartularios…, nº 646.
(Pág. 60.)
Nouerint vniuersi presentes literas inspecturi quod anno Domini /22 Mª CCCº XIXº,
die lune scilicet IIIº idus iunii, venerabili et religiosi viri domni magistri Garciae /23 de
Egues, prior totumque Capitulum ecclesie Pampilone in camara noua ipsius ecclesie
ubi consueuit /24 celebrari capitulum more solitam congregati et in mei Michaele Garsie
de Reta, notario /25 publico et iurati in Curie ciuitate et diocesis Pampilone et testium sub
st
…
tor presencia per /26 specialiter constituti cum consensu beneplaçito et expresa 
…
a
reuerendissimi in Christo presens /27 et domni domni Arnaldi, Dei gratia Pampilone
episcopi presencium ibidem suae fecerunt ardinauerunt et /28 constituerunt ex certa
sciencia procuratores et nuncios speciales venerabiles et religiosos viros /29 domnos
Sancium Martini de Guerguetayn, hospitallarium, et magistrum Garsiam de Çazpe, /30
archidiaconum Sancte Geme, in eodem ecclesie latores seu latorem presencium
utrumque eorum in solidum /31 
…
 quod non sit melior condico o occupantis ad tractandum
ordinandum concordandum /32 declarandum, reformandum et executione petendis viros
nomine prioris et capituli /33 ac Pampilone ecclesie predictorum cum et ab illustrissimo et
excellentissimo principe domno /34 Ph(ilippo), Dei gratia rege Francie et Nauarre super
compositione iam dudum tractata ordi-/35 nata mita iurata et confirmata inter carissime
memorie domnos Philipum et Iohannam geni-/36 tores et Ludouicum germanum eiusdem
domni regis quondam regum et regine predictos /37 regnorum Francie et Nauarre et
episcopum et Capitulum ac Pampilonense ecclesiam predictam fuerit /38 omnibus et
singulis rebus et articulis in litera composicionis habemus comprehensis dantes in super
(Pág. 61)
eisdem procuratoribus suis et eorum et cuilibet ex certa deliberata sciencia
plenam /2 et liberam potestatem ac speciale mandatum extra et ultra contenta in eadem
procuratione /3 predicta tractandi, ordinandi et concordandi cum prest
…
 domno rege et
firmandi 
…
 /4 alia quacumque firmitate villandi eaque utillitatem et honorem eiusdem
regis 
…
 /5 Pampilone ecclesie respiciant pro ipsis et successoribus suis pro ut et si eis
visum fue-/6 rit expedire et generaliter omnia alia et singula faciendi cura premissa que
ueri /7 et legitimi procuratores facere possunt et debent et ad expeditionem faciunt pre-/8
missorum et sine quibus premissa expedire non possunt etiam si mandatum exhigant /9
speciale et que presenti domni prior et capitulum possent et reuerentur facere si
premissis et eorum sin-/10 gulis personaliter interessent promittentes sub ypotheca et
obligatione omnium bonorum suorum et /11 capituli et Pampilone ecclesie predictorum,
michi presente notario stipulanti et stipulationem recipienti vi-/12 ce et nomine hominum
quorum interest uel poterit interesse se ratum gratam et firmum perpe-/13 tuo habituros
quicquid per predictos eorum procuratores uel per alterum eorumdem superpre-/14 missis
tractatum, ordinatum, concordatum, declaratum, reformatum, firmatum et actum /15 fuerit
nomine ipsorum procuratorio siue gestum.
Acta sunt anno, die et loco predicto. Pre-/16 sentibus et ad hec hadhibitis testibus
et rogatis specialiter ac uocatis venerabilibus et discretibus dom-/17 mnis Raimundo
d’Auraede, clerico dicti domni episcopi, et Sancio Aznariz, rectore ecclesie de Lo-/18 ça
ac quibusdam aliis. In quorum testimonium supradicti domni prior et capitulum sigilum
nostro /19 capituli duxerunt presentibus apponendum. In etiam testimonium ego Michael
Garsie /20 de Reta, notarius antedictus qui premissis interfui ad mandatum et
requisitionem domnorum priori et /21 capituli predictorum, presens instrumentum publicum
procuratione habemus propria manu scripsi cui subtus /22 et hac compositionem signum
facio assuetum.
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1319, junio 11, lunes. Pamplona.
Los tres estados del reino nombran procuradores para que se trasladen a Francia
a recibir la jura del rey Felipe II, el Luengo, con la fórmula que se inserta, y a su vez
presten ante el rey el correspondiente juramento en nombre del reino.
A- AGN. Comptos Caj. 5, nº 98. Perg. Sellos de cera pendientes, del abad de Leire, de Juan
Corbarán de Leet, de los Burgos de San Nicolás y San Cernin de Pamplona, y de las villas de
Estella, Tudela, Olite, Puente la Reina, Los Arcos, Viana, Laguardia y Sangüesa, incompletos.
Faltan otros veintiseis sellos. Romance navarro.
A- AMP. Cajón 13. Perg. 721 x 230 + 30 mm. Con sellos pendientes de los asistentes. Romance
navarro.
Publ.: MORET, Anales …, t. III, pp. 564 - 567.
YANGUAS, Diccionario …, t. III, pp. 67 - 73.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 784.
CLAVERO , Catálogo …, nº 77.
Al muy alto et muit poderoso et excelent prinçep et seynnor nuestro natural, don
Ph(elipe) por la gracia de Dios rey de Francia et de Nauarra. Nos obbispo de Pomplona
et los otros prelados, ricoshomnes, cauaylleros, fiiosdalguo et los homnes de las bonas
villas segunt se demuestra por /2 nuestros sieylos en esta carta colguados et el pueblo
del vuestro regno de Nauarra besando vuestras manos comendamos nos en la vuestra
gracia como de seynnor natural de qui attendemos mucho bien et mucha merçe a la
uestra real magestat fazemos a saber que como el noble varon sire /3 Ponz de
Moretaynne, viçeconte de Aunay, gouernador de Nauarra, de uestras partes nos
ouiesse presentadas cartas de creençia et enpues aquellas nos ouyesse mostrada vna
otra carta que venya a eyll de uestras partes, la tenor de la qual es esta
Ph(ilippus), Dei gratia Francie et Nauarre rex dilecto ac /4 fideli nostro gubernatori
[Nauarre] salutem et dilectionem. Cum nos certis magnis et arduis regni nostri Francie
occupati neguotiis ad partes Nauarre in presenciarum accedere nequeamus. Nosque
omnibus nostris fidelibus et subiectis regni Nauarre predicti ex soluere debitum summis
desideris /5 [affectemus uobis] mandamus quatinus prelatos, barones, milites, infantiones
et gentes bonarum villarum et alios quos euocandos noueritis dicti regni euocare et
congreguare cum diligencia studeatis eosdem ex parte nostra requirentes attentius et
rogantes ut inter se certos pro eis ac nostro regno Na-/6 [uarre predicto] vellint ordinare
nuncios et ipsos ad nos cum potestate plenaria sollempniter destinare coram quibus
foros et consuetudines ipsius regni Nauarre, iurare valeamus sicud (sic) predecessores
nostri actenus iurauerunt promittentes eisdem nostras patentes litteras concedere si
uoluerint quod /7 iuramentum huiusmodi per nos factum ipsis non preiudicabit vllis futuris
temporibus quoquomodo et quod statum finitis aut in secuto positis regni nostri Francie
predicti neguociis ad dictum regnum nostrum Nauarre personaliter accedere ac ipsum
visitare et liberaliter ac integrabiliter facere et complere /8 ea adque tenemur proponimus
domno concedente.
Datum Parisiis, anno Domini millesimo CCCº XVIIº, XXIIIIª octobris.
Seynnor, nos leyda et entendida la [carta] que el dicho gouernador a nos disso
de vuestras partes, et vista et oyda et entendida la dicha carta bien et diligentment,
veyendo et entendiendo en /9 nos el uestro grant et buen talant que uos hauedes
mostrado a nos, et porque somos ciertos que assi como por uestra carta bien lo
hauedes prometido meior lo acabaredes, Dios queriendo. Nos los prelados,
ricoshomnes, los cauaylleros et las gentes de las bonas villas et las otras ientes de /10
todo el dicho uuestro regno de Nauarra, todos de vn acuerdo entegrament queriendo
esquiuar vuestros trauayllos et grieues periglos del uestro regno de Francia en como
enuiades dezir por uestra carta quanto en nos, al tiempo de aguora, plaze nos de oyr el
uestro rueguo el qual es a nos man-/11 damiento en esta forma que uos ante todas cosas
faguades et dedes a los nuestros çiertos et speciales mandaderos, son a saber: el
hondrado padre en Ihesu Christo don Arnalt de Barbazan, por merçe de Dios obbispo
de Pomplona; don Andrea Ruyz, prior mayor de la orden del Ospital de /12 Sancta Maria
de Ronçasuaylles; et don frayre Guillem de Monpesat, abbat del monesterio de Sant
Saluador de Leyre, prelados. Los nobles: don Iohan Coruaran de Lehet; don Martin de
Ayuarr, alfferiz; don Iohan Martiniz de Medrano; don Iohan Enrriquiz; don Aznar Periz de
Arroniz; et don Arna-/13 ut Guillem, synnor de Agramont. Ricoshomnes: don Martin
Yuaynes de Vriz, alcalde mayor; Iohan Lopiz de Vrroz, merino de las montaynnas; don
Pero Garçia de Yaniz; Miguel Semeniz de Oroz; don Pero Semeniz de Meriffuentes;
Diaguo Sanchiz de Peralta; don Pero Sanchiz de Montagud, me-/14 rino de la Ribera; et
Semen de Oylleta, cauaylleros. Et por la çiudat et uilla de Pomplona: don Iaymes Gill;
don Iohan Eliou; don Martin de Vndiano et don Iohan Martiniz de Vndiano, vezinos de la
dicha villa. Et por la villa de Esteylla: don Iohan Matheu; don Lope de Biguria; don Sanz
/15 de Vila Mayor, alcalde, et don Nicholau de Bayguorri, vezinos de Esteylla. Et por la
uilla de Tudela: don Miguel Baldouin, el vieio, et Miguel Semen, escriuano, vezinos de
Tudela. Et por la villa de Olit: don Lope Martiniz, l’alcalde. Et por la villa de Sanguessa:
Guillem Aztor et Pero Miguel /16 aduocado, vezinos del dicho loguar. Et por la villa de
Sant Iohan del Pie del Puerto: Oger de Harizmendi. Et por la villa de Ronçasuaylles:
Sancho Remiriz. Et por la villa de Larressoyna: don Iohan d’Irotz. Et por la villa de La
Puent de la Reyna: don Pere de Palmas, alcalde del dicho logar. /17 Et por la villa de Los
Arquos: Lope Periz, vezino del dicho loguar. Et por la villa de Viana: Iohan Periz de
Siynnana, l’alcalde, et Romeo Periz, cleriguo de la dicha villa. Et por la villa de
Laguardia: don Iohan Caluo, l’alcalde, et don Martin Ferrendiz, prestre. Et por la villa de
Sant Vincent: /18 Gonçaluo Ferrandiz. Et por la villa de Lombierr: maestro Sancho Periz.
Et por la villa de Monrreal: Pasquoal Garcia, escriuano. Todos por si et por todas las
otras gentes del regno de Nauarra, vuestras cartas abiertas et sieylladas deius uestro
sieyllo pendient en çera uerde con cordon de /19 seda, en las quoales se contiengua que
por razon de la iura que uos faredes a nuestros messageros sobredichos en persona de
eyllos et de cada unos de nos, et eyllos en persona de si et de nos a uos que non sea
nin torne en preiudiçio ni en daynno por uos nin por vuestros suçcessores de /20 aqui
adeuant en ningun tiempo a nos ni a nuestros successores de nuestros fueros, vsos,
costumbres, franquezas et libertades nin priuilegios, antes les retenemos en nos et para
nos et para nuestros successores que d’aqui adeuant verran por siempre, maguer se
fagua la dicha iura /21 fuera del regno de Nauarra. Et finidos o en seguro puestos los
neguocios del uestro regno de Francia sobredicho que al dicho nuestro regno de
Nauarra personalment verredes lo mas ayna que podredes a eyll visitar et liberalment et
entegrament fazer et complescer en vuestra propria /22 perssona, Dios queriendo, a nos
la vniuerssidat sobredicha en el loguar acostumbrado, todas aqueyllas cosas que los
uestros predecessores en los tiempos que regnaron a nuestros predeçessores et a nos
fizieron, faredes bien et complidament porque los vuestros predeçessores ante de uos
assi lo fizieron /23 et empues esto, otrossi pidiendo uos merce que tenguades por bien de
iurar en esta manera:
Nos Ph(elipe), por la gracia de Dios rey de Françe et de Nauarre, a uos obbispo,
prelados, ricoshomnes, cauaylleros, hombres de las bonas villas sobredichos, imbiados
a nos por las gentes /24 naturales nuestras del regno nuestro de Nauarra, en uez et en
nombre de uos et de todas las gentes del regno nuestro de Nauarra, maguera
abssentes, bien assi como si cada uno de eyllos fuessen aqui presentes, iuramos uos
sobre esta Sancta Cruz et estos Sanctos Euangelios por nos manualment /25 tocados,
fueros, vsos, costumbres, franquezas, libertades et priuilegios a cada uno de uos assi
como los hauedes et que assi uos los mantenguamos et guardemos et faguamos
mantenir et guoardar a uos et a vuestros suçcessores et a todos nuestros subditos en
perssona nuestra en todo /26 el tiempo de nuestra vida, sen corrompimiento ninguno,
meiorando et non apeorando uos los en todo ni en partida, et segunt la carta que nos a
uos fecha auemos en razon que non uos torne a preiudicio la iura que nos a uos
fazemos fuera del regno de Nauarra et uos /27 a nos que, Dios queriendo, assi lo
compleztremos. Et que todas las fuerças que a uestros predeçessores et a uos fueron
fechas por nuestros anteçessores, a qui Dios perdone, qui fueron en lures tiempos et
por los offiçiales qui fueron por tiempo en el regno de Nauarra desffaguamos et /28
faguamos desffazer et emendarlas bien et complidament ad aqueyllos a quien fechas
han seydo sen escusa ninguna, las que por buen drecho et por buena verdat podran ser
faylladas por homnes buenos et crededueros. Et por doze aynnos que uos
mantenguamos esta /29 moneda que aguora corre, es a saber sanchetes et torneses
chicos. Et desi en toda nuestra vida que non faguamos fazer mas de vna moneda para
el regno de Nauarra.
Et otrossi nos todo el pueblo de la vniuerssidat de las gentes del regno de
Nauarra, concordadament damos poder, /30 liçençia et mandamiento plenero et complido
que prelados, ricoshomnes, cauaylleros et homnes de las bonas villas, nuestros
messageros sobredichos en perssona de si et de cada unos de nos de reçebir la
sobredicha iura de uos dicho seynnor rey. Et a uos seynor rey natural nuestro
sobredicho /31 iuren sobre la Cruz et los Sanctos Euangelios por eyllos manualment
tocados, que uos guardaran el cuerpo et la tierra et el pueblo de Nauarra et los fueros,
ayudar uos a mantener fielmientre et uos besen la mano.
Otrossi damos poder et mandamiento a los dichos nuestros naturales /32 de
demandar, procurar, requirir et recaudar conffirmation de los priuilegios, cada uno como
los han, et otros priuilegios vltra de los que hauemos et cartas generales et speciales, et
todas otras gracias que sean a prouecho de los pueblos del regno de Nauarra.
Et si de alguno de /33 los dichos nuestros messageros deuiniesse o por qualquiere
otro neguoçio que en si escusable le acaesçisse, queremos et tenemos por bien que
non contrastando la su absencia los otros puedan deliurar et deliuren todo quanto
sobredicho es, en la manera sobredicha.
Et a firmeza et /34 testiguoança, et a complimiento de todas las cosas sobredichas
et de cada una de eyllas, nos prelados, ricoshomnes et cauaylleros del regno de
Nauarra, messageros sobredichos, et nos las ientes et conçeios de las bonas villas del
regno de Nauarra ponemos los nuestros siel-/35 los pendientes en esta present carta et
en tres otras de las quales lieuen los dichos messaferos, la vna para el dicho seynnor
rey et las otras dos con si, et la otra que finque en el regno de Nauarra por testimonio de
verdat.
Data en la ciudat et villa de Pom-/36 plona, lunes onze dias andados del mes de
iunio, anno Domini millesimo CCCº decimo nono.
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1319, junio 27, miércoles. Olite.
Ponce de Morentaina, gobernador de Navarra, autoriza a Simon Aubert, abad de
Miranda y procurador del rey, para nombrar procuradores generales y especiales,
designando a Pedro Laprestey a Martin Pérez Andolin, clérigos.
A- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 100. Perg. 172 x 317 + 39 mm. Restos del sello de cera pendiente,
de la Corte. Notario, Martin Perez. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 785.
Sepan quoantos esta present carta veran et odran, que ante nos Ponz de
Moretaynna, vizconte de Aunay, gouernador de Nauarra, pareçio el honrrado et nuestro
amado maestre /2 Simon Aubert, abbat de Miranda et procurador del seynnor rey en
Nauarra, et nos rogo et pidio por merçe que nos de gracia special le reçebiessemos
procuradores generales et speciales. Et nos /3 gouernador sobredicho, fiziemos gracia
special al dicho maestre Symon Aubert que establesca procuradores generales et
speciales. El quoal maestre Symon Aubert estableçio por sus procuradores a Pierres /4
Lapreste, et a Martin Periz Antolin, racionero de Olit, clerigos, a ambos ensemble et a
cada vno d’eyllos por si, assi que non sea meior la condicion del abssent que del
present, et lo que el vno /5 d’eyllos començare el otro que pueda finir en todos los
pleytos que eyll ha o entiende auer por ante nos e la nuestra Cort o por ante
quoalquiere otro iuge o alcalde ordinario, /6  ecclesiastico o seglar, dandoles poder a
ambos ensemble et a cada vnos d’eyllos por si, de demandar, deffender, reçibir,
replicar, triplicar, lid o lides contestar, opponer, /7 proponer excepcion o excepciones
declinatorias dilatorias o peremptorias et contradezir contra la persona o personas et
contra los testigos et los dichos d’eyllos de la aduersa part, et /8 a aduzir testigos
interloqutoria o interloqutorias, sentencia o sentencias, oyr, et substituir otro o otros
procurador o procuradores, et reuocarlos si mester fiziesse publicament /9 o cayllando
quando quieren o quantas vezes quisieren, et a eyllos o al quoalquiere d’eyllos visto
sera, et a iurar en su anima quoalquiere manera de iura, et a apellar o appelaciones /10
fazer, donde apellacion se podiere fazer, et a segueçer la apellacion o apellaciones, et
a reçebir pan o dineros o otras cosas, et a dar carta o cartas de pago /11 o de quitamiento,
et a fazer todas las otras cosas et cada vna d’eyllas que bonos et leyales procuradores
pueden et deuen fazer, et eyll faria et seria tenido de fazer si perso-/12 nalment fuesse
present a las cosas sobredichas et a cada vna d’eyllas. Queriendo otrossi releuar los
dichos procuradores o el substituido d’eyllos o de /13 quoalquier d’eyllos de toda manera
et carga de satisdacion. E pusose fiador de auer (p)or firme et de pagar lo que iudgado
fuere. Et prometio a nos gouernador sobredicho sti-/14 pulant et la stipulacion reçebient
so ypotheca et obligacion de todos sus bienes, en uoz et en nombre de todos aqueyllos
a qui perteneçe o puede perteneçer, que aura por firme /15 et por agradable que quiere
que por los dichos procuradores o por alguno d’eyllos o por el substituido o substituidos
por eyllos, o por quoalquiere d’eyllos, fuere fecho et procurado en /16 las cosas
deuantdichas et en cada vna d’eyllas et obligo a esto todos sus bienes et renunçio al su
fuero.
Et en testimonio d’esto mandamos poner el sieyllo de la /17 Cort pendient en esta
carta de procuracion.
Data en Olit, mierquoles primero empues la fiesta de Sant Iohan Baptista. El
gouernador la mando. Teste don Iohan Arnalt de /18 Ezpelleta, abbat de Lerin, alcalde.
Nota Martin Periz. Anno Domini Mº CCCº decimo nono.
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1319, junio 30, sábado.
Juan Sánchez, abad de Leiza, Juan Jiménez de Echave, abad de Albiasu, y
Lope Iñiguez de Zuquiarza, escudero, árbitros nombrados por los concejos de Leiza,
Berástegui y Elduayen, para entender en las diferencias habidas entre los dos últimos
concejos y el primero, declaran que la parte del río Ollasau, desde Bererteguía por la
esquina de Escayeta, pertenece al concejo de Leiza.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 99. 428 x 490 mm. Dos sellos de cera pendientes, de los árbitros,
incompletos. Falta el tercero. Escribano, Miguel Sánchez, de Lecumberri, notario público de
Larráun. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 786.
Sepan quantos esta present carta veran et odran que como pleyto et contienda et
debat sea entre los conçeios de Blastegui et de Elduayen, de la una part, et el conceio
de Leyça de la otra part, sobre demandas et /2 deffensas de terminos que los conçeios
de Blastegui et de Elduayen fazian al conçeio de Leyça nombradament de la aguoa de
Ollassan po y la esquina de Condiçaraça como la aguai uierte a las harraceas? de
Fuido Epol-/3 la. Et sobre demandas et defensas que el conçeio de Leyça fazia a los
dichos conçeios de Blastegui et de Elduayen nombradament de la aguoa a Bererteguia
por y la esquina a Escayetal, las quoales demandas et deffen-/4 sas de los dichos
terminos, los dichos de Blastegui et de Elduayen comprometieron et han comprometido
en don Garcia de Liçarça, abbad de Orexa, et en don Sancho Miguel, abbad de
Elduayen. Et los del conçeio de Leyça /5 han comprometido en nos don Iohan Sanchiz,
abbad de Leyça, et Iohan Semeniz de Echaue, abbad de Aluiassu, et en mi Lope Iniguiz
de Çuquiarça, escudero, quinto arbitro comunno, puesto a uoluntad de las dichas
partidas /6 segund que todo esto meyor se pueda leer et entender por y la carta del dicho
compromisso, la tenor de la quoal es en esta forma de iuso seguient escripta:
Inserta el compromiso de los concejos de Berástegui, Elduayen y Leiza, realizado en 1319, abril
21, sábado.
Nos los dichos don Iohan Sanchiz, abbad de Leyça, Iohan Semeniz de /46
[Echaue], abbad de Aluiassu, et Lope Iniguiz de Çuquiarça, escudero quinto puesto por
las partidas arbitros antedichos, leyda, uista et entendida la carta del dicho
compromisso et oydas las demandas et defensas de am-/47 bas las dichas partidas. Et
nos sobre esto sabida buena uerdad pesqueriendo en personas fidedignas et non
seyendo de partida, examinado todo el fecho bien et fielment en el empieço en medio
loguar et a la fin en /48 homnes buenos mas çercanos de los dichos loguares como
cauayleros, escuderos, homnes buenos de las bonas uillas, labradores de la partida del
regno de Castieyla et de la partida del regno de Nauarra. Et /49 nos sobre esto, auido
conseio en homnes bonos religiosos, prelados, freyres prediguadores et menores et
cauayleros en otros muchos bonos homnes sabidores de drecho et de fuero, sabida la
uerdad po y las /50 dichas pesquisas et por personas fidedignas, examinado el dicho
pleyto en el empieço en medio et en la fin, auido a Dios ante los oios, faylamos por la
pesquisa et por la bona uerdad que es et deue ser to-/51 do entegrament de los dichos
del conçeio de Leyça et del seynorio del rey de Nauarra, es a saber empeçando de la
aguoa a Bereterguia por la esquina a Escayeta. E assi nos los dichos don Iohan
Sanchiz, /52 abbad de Leyça, et Iohan Semeniz de Echaue, abbad de Aluiassu, arbitros
sobredichos, et Lope Iniguiz de Çuquiarça, quinto arbitro esleydo et puesto por las
dichas partidas, todos tres concordadament, arbitrando, /53 iudguando por el poderio
dado a nos, mandamos et damos por iuyzio so la pena de los dichos mil morauedis en
oro en el compromisso contenidos que a los dichos del conçeylo de Leyça et al
seynorio del rey /54 de Nauarra les finque et ayan quitament por siempre iamas sin
embarguo et sin drecho ninguno no han los dichos conçeios de Blastegui et de
Elduayen, ni el seynorio del rey de Castieyla ni /55 en todo ni en partida empeçando de la
aguoa a Beretereguia por la esquina a Escayçta dende enta Nauarra. Et esto nos assi
mandamos et dimos por iuyzio todos tres concordadament sin uariami-/56 ento ninguno
que el dicho loguar declarado como nombrado es ayan et possedezcan los dichos de
Leyça del seynorio de Nauarra, todo entegrament eylos et lures herederos por siempre
iamas, sin /57 mala uoz ni embarguo de los de Blastegui et de Elduayen ni del seynorio
de Castieyla, el quoal iuyzio nos otorguamos et aprouamos por bono et por ualledero,
pesquerido et dado por nos bien et /58 fielment.
Et otrosi damos todos tres acordadament se[nten]çiando por iuyzio que ningun
otro iuyzio que d’aqui adelant apareçiesse d’este dicho pleyto debat et contienda de los
dichos terminos que non uala, /59 saluando este present iuyzio que nos primero et
postremero damos et auemos dado, el quoal queremos que ualla por siempre iamas et
que las dichas partidas lo tenguan et mantenguan so la pena de los dichos /60 mil
morauedis en oro en el compromisso contenidos. Et renunçiamos todo otro
mandamiento, sentençia et iuyzio que d’aqueste dia adelant pareçiesse de los dichos
terminos. saluando esta sentençia /61 o iuyzio que queremos que ualla por siempre
iamas en la forma et en la manera que nos de parte de suso auemos dado. Et assi nos
los dichos don Iohan Sanchiz et Iohan Semeniz et Lope Iniguiz, arbitros /62 todos tres en
una concordadament prometemos lealment a bona fe sines mal engayno que porremos
nuestros sieylos pendientes en esta carta de sentençia o iuyzio dado por nos, de la
quoal sentençia et /63 iuyzio nos los dichos arbitros roguamos a uos Iohan Sanchiz
d’Urquiola et Semeno de Esteyla et Ochoa d’Astiguarreta, Pero Martiniz de Alçagua,
Miguel Macua de Lecumberri, Martin de Barayuar, Pero Martinez de Le-/64 cumberri,
Ochoa de Lecumberri, don Garcia, abbad de Lecumberri, Miguel Garcia, alcalde de
Larraun, que seades testiguos et nos los dichos Iohan Sanchiz et Semeno Ochoa, Pero
Martiniz, Miguel Macua, Martin de Barayuar, /65 Pero Miguel Ochoa et don Garcia Abad
de Lecumberri et Miguel Garcia, alcalde de Larraun oterguamos nos por tales testiguos
de como sobredicho es. Et otrosi roguamos a uos Miguel Sanchiz de Lecumberri notario
/66 publico de Larraun que uos por uuestro officio faguades publico instrument d’este
dicho mandamiento, sentençia o iuyzio. Et yo Miguel Sanchiz sobredicho notario
publico de Larraun qui a las co-/67 sas antedichas fu present a roguarias e requisicion de
los dichos arbitros, requeridos por eylos escreui esta carta con mi propria mano con la
emendadura que es en el treynta quoatren reglon o dize “fazer”, /68 tener et complecer et
guardar et fiz en eyla este mio sig(signo)no acostumbrado et so testigo.
Esta carta fue fecha sabado postremero del mes de iunio en la era de mill et
trezientos /69 et siete aynnos.
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131911.
Concesiones hechas por la iglesia de Pamplona al rey, en la composición
ajustada en septiembre de este año.
B- AGN. Cart. II, pp. 68 - 69. Latín.
Publ.: MORET, Papeles …, t. II, fols. 160 vº - 161 vº.
Ref.: IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 649.
YANGUAS, Dicionario …, t. II, pp. 518 - 519.
(Fol. 68.)
Hec sunt que deducuntur in compositione ex pro ecclesie Pampilone. /2
Sciendum est quod ecclesia Pampilone comunicat domno regi in primis merum et
mixtum /3 imperium et omnimoda interditionem ciuitatis Pampilone quod est quod modo
inextimable. /4 Item communicat ecclesia reddita ciuitatis Nauarrerie et Burgi Sancti
Michaeli qui consueuerunt /5 ualere autem destitutionem ipsius ciuitatis ecclesiasticas
liberus et amplius in censibus domorum in leztis, car-/6 nium et piscium in caloniis atque
valneis.
Item comunicat censum domorum po-/7 pullationis qui vallis ad presens XXIX
libras et X solidos et deberet ac poterir valere plus in /8 in futurum in magna quantitate
domno concedente.
Item comunicant calonias populatio-/9 nis que debent vallere annuata C libras.
Item comunicat calonias Burgi Sancti Saturnini /10 que vallent uel possint valere ut
omnio cordinis C libras.
Item comitat leztam carnium Bur-/11 gi et Popullationis scilicet de quolibet bobe
mortuo ibidem II dineros de quolibet porco I dinero et de /12 quolibet arreti I obolum
quarum extimationem non possemus exprimere certitudinaliter hoc idem habet in /13
Nauarreria et in Burgo Sancti Michaelis.
Item comitant leztas piscium que uolunt ecclesie an-/14 ni pro omnis preterito C
libras et amplius.
Item restatur alii predicti et emende que debent ve
…
 /15 
…
 comunione de quibus
ecclesia nichil nichil recipit nec recepit propter potenciant ciuium licet /16 pere debuisse.
Item omnis ordinus et predicti redditus mediante domni regis euxilio in duplo et /17
amplius absque alicuius preiudicio futuris temporibus poterunt in pluribus acmentari.
Item dimi-/18 ttit ecclesia domno regi castra de Montiardin et de Oro que sunt de
proprietate ecclesie. /19
Item remittit omnia dampna et omnis muinas? que pro domni regis pro uenerunt
eidem /20 ecclesie propter destructionem ciuitatis inuasionem et uiolationem ac
fractionem et asporta-/21 tionem rerum ecclesie eteam \eorum/ eiusdem nec non et alias
excessas et delicta in ecclesiis eiusdem /22 ciuitatis per gentes suas perpetrata que
quidem extimata sunt pro inquisitores domni regis /23 quondam partes XXti IIIIor mil libras
preter reliquias Sanctorum et alia ornamenta ipsorum ecclesiarum /24 et priuilegio ac
multa alia que iux possent extimari diuine cultui deputata de quibus /25 idem domnus rex
emendam ecclesie facere intendebat sicut per ipsius literis super hac ecclesia
concessas /26 potest colligi euidentur. Preterea remittit omnes redditus quos debebat
ecclesia percipere /27 in Nauareria a XXIIIIor a
…
a qui quidem redditus consueuerunt
ualemus annuati CCCC libras et /28 amplius scilicet in censibus et conditionibus
domorum in leztis carnium et piscium in caloniis et /29 in valneis.
Item remittit ecclesia omnia dampna que eidem ecclesie peruenerit propter destin
d
…
uorum in /30 ellonibus et in sepulturis a XXti IIIIor annis citra.
Item in super dat ecclesia domno regi quasdam /31 prerrogatiuas uidelicet quod
solus domnus rex habeat exercitum et caualgatas personales in IIIIor villis /32 Pampilone et
possit facere petitionis in hiis IIIIor casibus q
…
 habuit guerram cum aliquo rege /33 uel merit
ad preter ultramarinas uel etiam uoluerit filiam uel filias suas maritare uel /34 aliquos
castrum amissum aut obsessum fuerit in Nauarra et omnes calonias et penas
(Fol. 69.)
que poterunt octione istorum IIIIor casuum pro sibi peterunt 
…
 uale uel 
…
 /2
prerrogatiuas dat sibi ecclesia ut per tenorem compositionis constare potent euidentur.
Nota
11- Sin fecha, aunque por su contenido, debe ser posterior al mes de septiembre del año 1319.
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1320, enero 27, domingo.
Ponce de Morentaina y Guillén de la Hala, gobernador y tesorero pectivamente
del reino de Navarra, dan a censo perpetuo al concejo  de Muez, un casal, una viña un
huerto y otras heredades que fueron de don Gonzalo Ibañez de Baztán.
B- AGN. Cart.I, pp. 260 - 261. Algo borroso y estropeado afectando al texto. Notario, Juan García
de Estella. Romance navarro.
Ref: IDOATE, Catálogo Cartularios …, nº 650.
(Pág. 260.)
(S)eppan quantos esta present carta veran et oyran /2 que nos Ponz de
Moretaynna, vizcomte de Aonay, gouernador de Nauarra, /3 et maestre Guillem de la
Hala, thesorero de Nauarra, entendiendo et queriendo pro-/4 curar la pro de nuestro
seynnor el rey de como a nos conuiene, incenssamos et damos
(Pág. 261.)
a cens perpetuo por todos tiempos iamas a uos Sancho Periz, et a Pere Ros,
mayorales [de la] /2 villa de Muez, et a Martin Miguel, et a Pero Carlo, iurados, en uez et
en nombre de [todo el] /3 conceillo de los labradores de Muez, et a toda uestra posteridat,
los quoales casales, /4 la vinna et el huerto, et todas las piecas et heredamientos que
fueron de don Gonçaluo /5 Yuaynnes de Baztan en la dicha villa de Muez et en sus
terminos, con todos sus drechos /6 que ha et suele auer, es a saber por cens de
sessaynta sueldos de sanchetes o torneses /7 chicos o de quoalquiere moneda que
corriere en el regno de Nauarra, pagar en cada un aynno /8 a la Seynnoria mayor de
Nauarra por la fiesta de Sant Miguel del mes de septiembre /9 al tiempo et en la manera
que soledes pagar la uestra peyta, en tal manera que uos el di-/10 cho conceio de los
labradores de Muez fagades vuestra propria voluntat de los dichos casales, vi-/11 nna,
huerto et heredamientos sobredichos, como de vuestra cosa propria sin achaquiamiento
/12 nin embargo ninguno, pagando los dichos sessanta sueldos en cada un aynno segunt
/13 dicho es. Et  que uosotros non uos podades escusar por ninguna razon de non pagar
/14 los dichos sessaynta sueldos en cada un aynno al plazo sobredicho. Et nos los
dichos /15 mayorales et iurados, por nos et por todo el conceio de los lauradores de
Muez, et por /16 todos quantos moradores et vezinos labradores seran en la dicha villa de
Muez d’aqui adelant, /17 et por toda nuestra posteridat otorgamos et conoscemos que
recebimos en nos et sobre los di-/18 chos casal, vinna, huerto et los otros heredamientos
sobredichos a cens perpetuo con los /19 dichos sessanta sueldos por todos tiempos
iamas, en la manera sobredicha de nos gouerna-/20 dor et thesorero sobredichos. Et a
esto tener et complir nos los sobredichos mayorales et /21 iurados de los lauradores de
Muez obligamos todos nuestros bienes et de todo el conceio de /22 los lauradores de
Muez, et de toda nuestra posteridat, sedientes et mouientes, ganados et por ga-/23 nar, et
renunciamos a todo fuero special et general, et specialmente a nuestro fuero /24 de tener
el dicho cens en nos et sobre nos, et de non uenir en contra en ninguna ma-/25 nera. Et
en testimonio d’esto nos gouernador sobredicho mandamos poner el sieyllo del /26 rey
nuestro seynnor, puesto en la Cort de Nauarra, pendient en esta present carta.
Et otrossi yo el /27 dicho thesorero pusi mi sieillo proprio pendient en esta present
carta.
La quoal fue fecha et /28 dada domingo primero empues la fiesta de Sant Vicent,
en el mes de ienero. El go-/29 uernador la mando et el thesorero. Nota Iohan Garcia
d’Esteylla. Anno Domini millesimo /30 trescentesimo decimo nono.
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1320, marzo 10, lunes. Pamplona.
Ponce de Morentaina, gobernador del reino, recibe el homenaje que Amaneu,
señor de Labrit, vizconce de Tartas, presta a Felipe, el Luengo, por las tierras de Gárriz,
Mixa y Ostabat.
B- ABP. E 514. Perg. 342 x 413 + 37 mm. Inserto en la carta de homenaje de su hijo Guitart, ante
el gobernador Pedro Remon de Rabastens, 1326, octubre 11. Tiebas. Huella de cera roja de un
sello de placa. Penden dos vinculos, de la plica, a los que faltan los sellos Romance navarro.
C- AGN. Comptos. Caj. 2, nº 59, II. Inserto en la copia de la carta  de homenaje de su hijo Guitart.
Contenida en un cuaderno de 34 fols. de pap., los cuatro últimos en blanco. fols. 11 rº y vº.
Notario, Pedro López de Tajonar, notario público jurado de la Corte de Navarra. Romance
navarro.
D- AGN. Comptos. Caj.5, nº 96. Copia testimoniada en perg., al que faltan tres trozos, hecha por
Miguel Ortíz de Miranda.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo12 …, t. I, nº 780.
(Fol. 11 rº.)
Seppan quantos esta present carta veran et odran que como nos Amaneo,
seynnor de La-/7 brit, vizconte de Tartas, et nuestros  successores seamos tenidos de fer
iura et sagrament al /8 seynnor rey de Nauarra, en razon del castieillo de Garriz et de los
otros castieillos que /9 auemos en la tierra de Mixa et de Ostabares, nos el dicho
Ameneo seynnor de Labrit, /10 vizconte de Tartas et seynnor de Mixa et de Ostabares
iuramos a uos el honrrado et /11 noble varon mi xire Ponz de Moretaynna, vizconte de
Haonay, gouernador de /12 Nauarra, en vez et en razon del seynnor rey de Nauarra sobre
la Cruz sagrada et los /13 Sanctos Euangelios manualment tocados por nos et por
nuestros sucçessores qui heredaran /14 o terran los dichos castieillos, que los dichos
castieillos seran redibles et iurables al rey /15 de Nauarra qui agora es o por tiempo sera,
toda hora et sazon que del seynnor rey o de /16 su gouernador seremos requerido, o de
otra perssona con letra patent del seynnor /17 rey o de su gouernador, et de mandamiento
de quoalquiere d’eillos, et aun con tal condicion /18 que si el seynnor rey de Nauarra qui
agora es o por tiempo sera, o su gouernador ouiesse /19 guerra o entendiesse auer
contra quoalquiere o quoalesquiere personas que dentro diez dias /20 depues que
requeridos nos fueren los dichos castiellos, en la manera sobredicha, los ren-/21 damos
con toda la goarnizon que sera de dentro, et fiziendo inuentario d’eilla. Et assi /22 como la
dicha guerra sera finida empues de dentro dos meses que nos sean rendidos /23 a nos o
a nuestros suçcessores los dichos castieillos en el estado que los reçebio non
peorados, /24 con toda su goarnizon et con todo aqueillo que por el dicho inuentario sera
fayllado complidament /25 sen mengoa ninguna.
Et si por auentura fues faillado que nos el dicho seynnor de La-/26 brit seamos
tenido de fazer mas por los conuenios que los otros vizcontes de Tartas han /27 ouido
con los reyes de Nauarra, nos obligamos a fazerlo et complescerlo non con-/28 trastant la
iura sobredicha. Et si por auentura fues fayllado que non seamos tenido ha /29 fazer tanto
como nos auemos iurado, que trayendo carta del rey de mandamiento /30 de la manera
de la iura, la iura nos sea reçebida segunt que en la carta del seynnor /31 rey se
contenrra, non contrastando la iura sobredicha.
Et nos Ponz de Moretaynna, viz-/32 conte de Haonay, gouernador de Nauarra
sobredicho reçibiemos la dicha iura de /33 uos el dicho mi xere Amaneo seynnor de
Labrit en vez et en nombre del seynnor rey en la /34 manera sobredicha, et prometemos a
vos el dicho mi xere Amaneo et a uestros suçcessores, /35 en vez et en nombre del
seynnor rey, de tener et complesçer todas las cosas sobredichas. /36 Et en testimonio
d’esto nos el sobredicho gouernador fizemos poner el sieillo /37 de la Cort de Nauarra,
pendient en esta present carta.
Et nos el dicho Amaneo, /38 seynnor de Labrit, puisiemos nuestro sieillo pendient
en esta present carta, en /39 testimonio de todas las cosas sobredichas et de cada una
d’eillas. Et nos el dicho gouerna-/40 dor, et otrosi nos Amaneu, seynnor de Labrit, cada
uno de nos requerimos et man-/41 damos a uos Pero Loppiz de Taissonar, notario
publico et iurado de la Cort de Naua-/42 rra, que vos por vestro officio de todas las cosas
sobredichas nos ent fagades dos cartas /43 publicas partidas por a,b,c.
Testigos son qui clamados et rogados et presentes /44 fueron en el logar a las
cosas sobredichas et qui por testigos se otorgaron don Iohan /45 Arnalt de Ezpelleta,
abbat de Lerin, don Martin Yuaynes de Vriz, don Pero Xemeniz de Mirifuentes,
(Fol. 11 vº.)
et don Miguel Moca, alcaldes de la Cort de Nauarra, don Garcia Martiniz de
Oylloqui, /2 don Iohan Lopiz d’Urroç, Pere Hae, don Arnalt de Noayllan, don Oger de la
Salaiusana, /3 et don Guillem Arnalt d’Arbide, cauailleros, et Iohan Xemeniz de Ollit,
aduocado.
Et yo /4 Pero Lopiz de Tayssonar, notario publico et iurado de la Cort de Nauarra
qui a las cosas /5 sobredichas fu present, et a requisicion et mandamiento de los dichos
mi xire Ponz de More-/6 taynna, vizconte de Haonay, gouernador de Nauarra, et mi sire
Amaneo, /7 seynnor de Labrit, esta carta et vna otra partida por a,b,c con mi propria mano
escriui. /8
La qual fue fecha en el capitol de la yglesia de Sant Iayme de los freyres
Predicadores /9 de Pomplona, lunes dezeno dia de março, anno Domini Mº CCC decimo
nono. Et en /10 testimonio d’esto fiz este mi signo acostumbrado, et so testigo.
Nota
12- Lo fecha en el año 1319.
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1320, mayo 16, viernes. Olite.
Jofre de Morentaina, señor de Rosellón, lugarteniente de gobernador en Navarra,
aprueba las composiciones hechas anteriormente en relación con las muertes y
violencias que perturbaban la paz en la villa de Estella y ordena que se prorroguen por
cinco años.
B- AGN. Comptos. Caj.6, nº 11. Inserto en un documento de 1322, mayo 18. Estella. Parte
izquierda de una carta partida por ABC. Notario, Juan Pérez. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 790.
Et nos Joffre de Moretaynna, seynnor de Rossyllon, tenientlogar de gouernador
en Nauarra, vistas et /52 examinadas et diligentment entendidas todas las cosas
sobredichas, contenidas en esta present carta, veyendo et entendiendo que son buenas
et profechosas a todo el conceyllo d’Esteylla, et son a seuicio de /53 Dios et del seynnor
rey, auida plenera deliberacion sobre esto, a la rogaria et requisicion del alcalde, de los
iurados, de hombres buenos, et del conceyllo d’Esteylla, loamos et consentimos las
dichas composiciones. Et manda-/54 mos et tenemos por bien que finquen et sean
tenidas et agoardadas en lur estado que agora son, ata d’esta Penthecosta primera
uenient en cinquo aynnos continuos, et acabados et complidos los dichos cinquo
aynnos di adelant /55 non les torne la dicha composicion en ningun preiuyzio de lures
fueros et costumbres nin de lures priuilegios nin franquezas, saluando en todo et por
todo los drechos de nuestro seynnor el rey, segund que en esta present carta se
contiene. /56 Et en testimonio d’esto mandamos poner el sieyllo de la Cort, pendient en
esta present carta.
Data en Olit, viernes primero ante la Penthecosta. El tenientlogar la mando.
Testes maestre Symon Auber, procurador /57 del seynnor rey. Nota Iohan Peritz. Anno
Domini Mº CCCº vicesimo.
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1320, junio 5, jueves. [París].
Iñigo Martínez de Sue, vecino de Olite, reconoce ante Giles Haquin, guarda de la
prebostería de París, que debe a Juan Proche, capellán de la gran capilla del rey de
Navarra, 35 libras de torneses.
A- AGN. Comptos. Caj. 5, nº 127. Perg. 270 x 180 mm. Falta el sello de cera pendiente, de la
prebostería de París. Francés.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 791.
A tous ceus qui ces lettres veront. Giles Haquin, garde de la preuoste de Paris,
salut. Sachent tuit que per deuant nous vint /2 en iugement en sa propre personne Ynigo
Martinis de Suy, voisin d’Orlit, et recoynnut en droit lui auoir prius et receui et /3 droite
ferme de monseigneur Iohan Proche, chapelan de la grant Chapelle nostre seigneur le
roy de Nauarre, de la feste de Toussaint prochain auenir ius /4 a fin de sis ans pris apres
entre summans et acomplis la dite chapelle, en tele maniere que le dit Ynigo aura,
receura et perceura /5 chascun an durant le terme des sis ans dessus dis tous les prefis
emolumentes issues et receuies que les quelles saient et en quel /6 conques choses que
ce soient et portont este sans riens esception si comme le dit Ynigo disoit. C’est a sauoir
le pris et la somme /7 de trente cinc liures de tournois que le dit Ynigo sera tenu rendre et
paier chascun an au dit mon seigneur Iehan a chascune feste /8 de Toussaint, et la quele
somme d’argent dessus dite y celui Ynigo gaia en nostre main au dit chapelan et li
promist per son seruement /9 fait aus sains enuers giles rendre et paier chascun an
durant le dit terme a chascune feste de Toussaint ou a sen commendement portant ces
/10 lettres franchement a ses propres Cours en la ville d’Orleans et commencan le premier
paient a la Toussaint qui sera l’an mil CCC et vint vn /11 sus panie de lamende nostre
seigneur le roy auec toutes couses et domages, despens, miles iournees et interes qui
fait seroient ou sons tenus /12 en auame manere en ceste debte prechacer? per deffaut
de son paiement non fait et non acompli aus termes dessus nomnes des queux et /13 sus
les queux il promist troite la pretent de ces lettres per son simple serenite sains autre
premie forte et sans tauxacion ou declara-/14 cion de iuge requerte ou demander non
contrestant droit et constume qui veulent que len les preuue aus queux et la renoncie /15
expressement per son dit seruement. Et quant a ce tenir firmement sans venir en contre
le dit Ynigo et obliger au dit mon seigneur Iehan lui tous /16 ses biens meubles et non
meubles, presens  et auenir et les biens de ses horrs a iustices per toutes iustices
prendre saisit a re-/17 vendre et despendre et tel fuer tele veute se metis est sous que
iurisdicion il seron trouiez per ces lettres du tout entregue /18 renoncer en cost fait per son
dit sereniter a tous engains, fraudes, battes a ce quil puisse dite lui este decen en ceste
ferme oi çert /19 la moitie de iuste pris et que autre chose sont escripte que acordee a tous
priuileges de Cors prise et aprendre a toutes graces et respis /20 domies et domes per
quelconque cause au vorage que ce soit. Se tout ce que valoir li preroit auenir contre la
teneur de ces lettres et /21 au droit di ser general renonciacion non valoir.
En testimonis de ce nous auons mis en ces lettres le seel de la preuoste de Paris
/22 l’an de grace mil CCC et vint, le ieudi Ve iour de iuing.
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1320, julio 29. Lesaca.
Poder otorgado a Juan Pérez, señor de la ferrería de Goycailain?, y a Martín
Miguel de Goizueta, por las ferrerías de Lesaca, de las Cinco Villas y de Anizlarrea,
para elevar al rey ciertas súplicas en relación con su oficio.
A- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 1. Perg. 285 x 404 mm. Muy estropeado, ilegible en parte. Escribano,
Martin de Oyarzabal, notario público y jurado por autoridad real. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 792.
Sepan quantos esta present [carta vieran et odran que en el aynno Mº CCCº
vicesimo,] veynte et nueue dias an- /2 dados en el mes de iulio, en [presencia de mi
Martin de Oyarçabal, notario publico et iurado] por auctoridad real en todo /3 el regno de
Nauarra et de los testigos de [iuso escriptos, parescieron don] 
……
 cappeyllan, Iohan
Miguel de /4 Berastegui, Miguel, fiio de Pero Haran, Sancho d’Uart (±3) bastero, Iohan
Miguel, /5 don Xemen d’Oliua, Garcia Lopiz d’Olaz, portero tan solament, Pero 
…
ferrones 
…
 de iuso vezinos o moradores en /6 Lessaqua et sennores de ciertas ferrerias
por eyllos et en vez et en nombre de todos los otros sennores de Cinquo Villas /7 et de
Anizlarrea, personalment stablescidos, stablecieron, fizieron et nombraron por sus
ciertos generalles procuradores /8 et mandaderos specialles nombradament a Iohan
Periz d’Ayzpurua?, seynnor de la ferreria de Goycalayn (±2) /9 mercaderes de
Pomplona, et a Martin Miguel de Goiçueta, hermano del dicho Iohan Miguel de
Berastegui (±3) /10 procuratores recebientes a Petro Martiniz d’Irulegui, a Sanchot de
Baquedano, a Ochoa Çuria de Saldias (±2) /11 Saldias, a Semeno de Saldias, a Iohan
Martinez de Morentin et a Martin d’Uycy absentes e (±2) que todo lo que (±2) /12 dichos
procuradores o por los tres o quoatro o mas que parezcan a eyllos no embargue la
absencia del ocupar (±2) /13 lo que por bes? de mal de los dichos procuradores que
pareztran et lo que por eyllos fuere fecho balga et sea baledero /14 para suplicar en su
nombre et de los otros sennores absentes al seynnor rey de la saca et imposiçion de
(±2) /15 sea la su merçe et missericordia de les fazer gratia et merçe para en adelant et a
releuar d’aqueillas et para fazer requestas et missiones et /16 procurationes que
entendran a prouecho comun de todos, a la meior forma et manera que eyllos entendran
et podran 
…
 para /17 fazer aueniença o aueniençias, composicion o composiciones con
el dicho seynnor rey o con los sus maestres oydores de los /18 sus comptos o con otro o
otros comissarios o deputados por eyl para en tanto tienpo que querrian et entendran 
que sea a prouecho /19 comun de todos et por eyllos et en voz et en nombre de todos e
para obligar en las composiciones sobredichas que puedan fazer et /20 faran si
contesciere con pena, con iura o en quoalquiere otra manera, et reçebir carta o cartas
de gracias impetrando, /21 dando et otorgando de los antedichos sus procuradores et a
los demas que plegauan et seran mas diligentes  d’eyllos /22 por fazer et en bez et en
nombre de todos los otros dichos sennores, todo su plenero, libre, general et special
poder mandamiento /23 de suplicar, requerir, componer et generalment fazer todas las
otras cosas et cada una d’eyllas que los dichos constituentes /24 et cada uno d’eyllos et
los que por quien firman? eyllos farian o fazer podrian o serian tenidos de fazer si
personalment /25 fueren presentes a las \cosas/ antedichas et cada una d’eyllas en logar
a causa et razon de las dichas saca et imposicion con todas /26 las penas et calonias
segunt que por el dicho seynnor rey es ordenado a la meior forma et manera que
podades como dicho /27 es. Et en caso que mester faran et auran sustitut et fazer vno o
dos o mas tantos quantos querran et pudies /28 tennir procurador o procuradores en su
logar et quando quieran et por bien tendran arebocar et sacar los 
…
 tayllado. /29 Et
queriendo releuar a los antedichos sus procuradores o al que sera sustituydo o
sustituydo d’eyllos de toda carga de /30 satisdation, los sobredichos constituentes
prometieron et se obligaron sus perthinencias en obligacion de todos sus bienes ante el
dicho /31 notario stipulant, et yo la dicha obligacion et stipulacion d’eyllos en mi
solempnement \reçebient/ a bastant en vez et en nombre /32 de todos et de cada unos a
quien el dicho pleito o megocio pertenesce o pertenestra o perteneyscer podria que han
et auran agora /33 en todos tiempos del mundo por firme et valedero toda cosa que por
los dichos procuradores suyos o por sus sustitutos sera dicho, /34 fecho, enançado,
otorgado, firmado, demandado, suplicado, requerido, compuesto, 
…
do, cobrado,
recebido et procurado en nombre /35 de procuratorio suyo sobredicho. Et que pagaran et
compliran todo lo que contra los dichos sus procuradores o de sus susti-/36 tuydos sera
iutgado con todas las clausulas en la Cort Mayor de Nauarra, acostumbradas. Testigos
son d’esto que sobre-/37 dicho es, qui clamados, rogados et presentes fueron en el logar
et qui por tales testigos se otorgaron nombradament Iohan Yuaynes /38 d’Echeuerria,
alcalde de Lessaqua, Ochoa Sanz d’Arruppe, admirat del dicho logar, Pero del Palacio,
Iohan Miguel d’Alcalde, /39 Martin Loppiz dicho Valeter, et Ochoa Xemeniz d’Amassa,
vezinos et moradores de la villa de Lessaqua.
Facta carta en la /40 dicha villa de Lessaqua, en la puerta del dicho Pero del
Palacio, en el aynno, mes et dia sobredichos.
Et yo Iohan Miguel /41 d’Oyarçabal, notario publico et iurado por auctoridat real
sobredicho que a las cosas sobredichas con los dichos testigos en-/42 semble present
fuy personalment en el logar a requisicion de los sobredichos constituentes, con
otorgamiento de los dichos et /43 scriui esta present carta de procuracion con mano
propria, con dos interlineos que son contando de la primer regla enta iuso la vna /44 de
las quoalles es al veynt et cinquo reglon do diçe cosas, et el otro d’aylli enseguient al
sae
…
 reglon do diçe /45 “recebant”. A la quoal me suscribo et fago est mi sig(signo)no
acostumbrado en testimonio de verdad.
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1320, noviembre 24, lunes. [Estella].
Gracia, viuda de Sancho Pérez de Asna, y Gracia Sánchez, su hija, reconocen
que deben a  Mila, viuda de Judas Leví, 34 robos de trigo de la medida de Estella.
B- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 3. Perg.  376 x 131 mm. Traslado autorizado por Sanz de Monreal,
notario de Estella, en 1330, noviembre 30. Sello de cera pendiente, de la Corte, incompleto,
puesto por Martín Ruiz, guardasellos del rey en Estella. Romance occitano.
Publ.: ARIGITA, La Asunción …, pp. 210-211.
GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 192.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 793.
Sappian totz aquels qui esta present carta veyran et odiran como io dona Gracia,
muyller de don Sancho Peritz de Asna qui fu, et io Gracia Sanches, lur filla, uezinas
d’Asna, atorguam et uenem de conoyssut et de manifest que deuem dar et pagar a uos /2
dona Mila, muiler de don Iudas Leui qui fu, trenta et catre rouas et demea de forment nou
et de bon et linpi de la mesura d’Estela. Et a quo nos deuem nos per forment que de uos
aguimes et per pagadas nos tenguimes, terme es que uos deuem pagar /3 tot lo dit
forment a esta primera festa de Santa Maria d’agost que uen que uos paguem
planament denz en la iuderia d’Estela en uostra casa a uos o a qui esta carta mostrara,
sens altra carta de procuration. Et si per demandar et cobrar lo dit deute fissetz /4 cost o
mission, nos uos lo deuem tot henmendar et pagar, et si al dit terme non uos pagauem
tot l’auer sobrescriut de com dit es desus que logre del dit terme en auant a razon de
çinc per seys l’an peynnorant o non peynnorant, o que /5 retenguam uostra amor. Et
obliguamnos ser deutoras et pagadoras l’una per l’altra et cada una per lo tot con totz
nostres bens sedentz et mouentz, gaynnatz et per gaynnar, a pagar tot l’auer sobrescriut
al dit terme de com dit es de /6 sus, et las costas et missions et lo logre tant quant
montaran. Et per mayor segurtat metem per fianças deutors et pagadors con nos
medeyssas ensemble l’un per l’altre et cada un per lo tot a far pagar o pagar tot l’auer
sobredit al /7 dit terme de com dit es desus et las costas et missions et lo logre tant quant
montaran a dona Eluira Sanchis, muyller de don Furtuynn Sanchis qui fu, et a Pero
Sanchis et a Martin Sanchis, sons filltz, uezins d’Estela. /8 Et nos los ditz dona Eluira
Sanchis et Pero Sanchis et Martin Sanchis otorguam nos per tals fianças, deutors et
pagadors com dit es desus. Et nos las ditas deutoras et nos las ditas fianças obliguam
des uey en auant a la /9 Seynnoria Mayor de Nauarra o a qualque tengua son loc el
regne de Nauarra toz nostres bens mobles et heretaz, gaynnaz et per gaynnar. En tal
manera que si per auentura non uos paguem lo dit deute al sobredit terme, que la
Seynnoria /10 Mayor de Nauarra o son loctement sen çitation et monition ninguna donen
porter o porters que prengan, embarguen et uendan et fermen en nostra uoz a tantz de
nostres bens con que façan pagada et entegrada a uos la dita iudia o a qui esta carta /11
mostrara de tot lo sobredit deute et de las costas et missions et del logre tant quant
montaran, et renunçiam a non poder uenir contra ninguna de las cosas deuanditas
expressament nostre for, et a for nos tenir et conplir totas las cosas deuanditas /12 et cada
una d’elas nos las sobreditas deutoras et fianças pregames al hondrat et saui don
Guillem de Leon, franc d’Estela, tenedor et garda del sayel de nostre seynnor lo rey mis
et husat en la vila d’Estela, que el meta lo sobredit sayel pendent en esta /13 present
carta a firmeza et testimoniança de las cosas deuanditas. Et io lo deunadit don Guillem
de Leon a pregaria de las sobreditas deutoras et fianças meti lo sobredit sayel pendent
en esta present carta a firmeza et testimoniança de las cosas /14 deuanditas. Testimonis
son don Peydro de Azqueta, torner, et don Iento Manuel Matho.
Esta carta fu fayta di luns, XXIIII dias dentz el mes de nouembre, era de mil et
trezentz et cinquanta et voyt.
Et io Santz de Monrreal, escriuan notari public et /15 iurat del consseyll d’Estela
recebi la sobredita obligation de las sobreditas deutoras et de las ditas fianças et de la
nota de la dita obligation reffazi esta carta et per mandament dels hondratz et sauis
seynnors don Iohan Arnalt d’Ezpeleta, /16 abbat de Lerin et alcalde en la Cort de Nauarra
et de sire Vast, abbat d’Ayuarr, clergues del seynnor rey, comissaris deputatz per lo rey
nostre seynnor els negocis als iudeus pertaynnentz, diuendres derrender dia del mes de
nouembre, anno Domini mil-/17 lesimo CCCº XXXº, et fazi aquest mon sig(signo)ne
acostumat en testimoni de uertat. Et io don Martin Royz, franc d’Estela, tenedor et garda
del sayel de nostre seynnor lo rey de Nauarra mis et husat en la villa d’Estela, de
mandament dels diz /18 seynnors comissaris meti lo sobredit sayel pendent en esta
present carta a firmeça et testimoniança de las cosas deuanditas.
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1320, diciembre 21, domingo [Estella].
Pedro de Guorriza y Dominga, su mujer, vecinos de Estella, se comprometen a
pagar a Abraham Leví, hijo de Salomón Leví, 60 sueldos de sanchetes que habían
recibido en préstamo.
B- AGN. Comptos, Caj. 7, nº 31. Perg. 279 x 130 mm. Traslado autorizado por Sanz de Monreal,
notario del concejo de Estella, en 1330, noviembre 30. Falta el sello de cera pendiente, de la
Corte, puesto por Martín Ruiz, guardasellos del rey en Estella. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 193.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 794.
Sappian totz aquels qui esta present carta ueyran et odiran como io don Peydro
de Guorriça, laborador, et io dona Domengua, sa muiler, uezins d’Estela, otorguam et
uenem de conoyssut et de mani-/2 ffest que deuem dar et pagar a uos Abram Leui, fill de
Salomon Leui, seyssanta soltz de bons sanchetz, et a quo deuem nos per dines que de
uos aguimes et per pagatz nos tenguimes. /3 Terme es que uos deuem pagar lo sobredit
deute a esta primera festa de Sant Martin del mes de nouembre que uen que uos
paguem planament dentz en la iuderia d’Estela en uostra casa /4 a uos o a qui esta carta
mostrara, sens altra carta de procuration. Et si per demandar et cobrar lo dit deute fissez
cost o mission, nos uos lo deuem tot henmendar et pagar, et si al dit terme /5 non uos
paguem tot l’auer sobrescriut de com dit es desus, que logre del dit terme en auanta
razon de çinc per seys l’an, peynnorant o non peynnorant, o que retenguam uostra
amor. Et obliguamnos /6 ser deutors et pagadors l’un per l’altre et cada un per lo tot con
totz nostres bens gaynnatz et per gaynnar a pagar tot l’auer sobrescriut al dit terme de
com dit es desus et las costas et missions /7 et lo logre tant quant montaran. Et per mayor
segurtat metem per fiança, deutor et pagador con nos medeyss ensemble l’un per l’altre
et cada un per lo tot a far pagar o pagar tot l’auer so-/8 brescriut al dit terme de com dit es
desus et las costas et missions et lo logre tant quant montaran a don Sancho del Portal,
vezin d’Estela. Et io lo dit don Sancho del Portal assi /9 entri et me otorgui per tal fiança,
deutor et pagador como dit es desus. Et nos les diz deutors et fiança obliguam des uey
en auant a la Seynnoria Mayor de Nauarra o a qualque tengua /10 son loc el regne de
Nauarra totz nostres bens mobles et heretatz, gaynnaz et per gaynnar, en tal manera
que si per auentura non uos pagauem lo dit deute al sobredit terme, que la Seynno-/11 ria
Mayor de Nauarra o son loctenent sen citation et monition ninguna donen porter o
porters que prenguan, embarguen et uendan et ferme en nostra uoz a tantz de nostres
bens con que /12 façan pagat et entegrat a uos lo dit iudeu o a qui esta carta mostrara de
tot sobredit deute et de las costas et missions et del logre de las cosas deuantditas
expresament nostre for, et a far nos tenir et complir totas las cosas deuanditas et cada
una d’elas, nos los sobreditz deutors et fiança /14  preguames al hondrat et saui don
Guillem de Leon, franc d’Estela, tenedor et garda del sayel de nostre seynnor lo rey, mis
et husat en la vila d’Estela, que el que meta lo sobredit /15 sayel pendent en esta present
carta a firmeza et testimoniança de las cosas deuanditas. Et io lo deuandit don Guillem
de Leon a pregaria dels sobrediz deutors et /16 fiança meti lo sobredit sayel pendent en
esta present carta a firmeza et testimoniança de las cosas deuanditas. Testimonis son
don Martin d’Oquariz, laborador, et Iento /17 Guoyssque, fill de Sento Goayssque.
Esta carta fu fayta dimenge XXI dia dentz el mes de dezembre, era de mil et
trezentz et cinquanta et voyt.
Et io Santz de /18 Monrreal, escriuan notari public et iurat del consseyll d’Estela,
recebi la sobredita obligation reffazi /19 esta carta per mandament dels hondratz et sauis
seynnors don Iohan Arnalt d’Ezpeleta, abbat de Lerin et alcalde en la Cort de Nauarra,
et de sire Uaast, abbat d’Ayuarr, clerig-/20 guos del seynnor rey comissaris deputatz per
lo rey nostre seynnor els negocis als iudeus  pertaynnenz diuendres derrender dia del
mes de noeumbre, anno Domini millesimo /21 CCCº XXXº et fazi aquest mon
sig(signo)ne acostumat en testimoni de uertat.
Et io don Martin Roys, franc d’Estela, tenedor et garda del sayel de nostre /22
seynnor lo rey de Nauarra mis et husat en la vila d’Estela, demandament dels diz
seynnors comissaris meti lo sobredit sayel pendent en esta present carta /23 a firmeza et
testimoniança de las cosas deuanditas.
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1320, diciembre 30, miércoles. París.
Ponce de Morentaina, gobernador de Navarra, comisiona a Juan Arnalt de
Ezpeleta y a Pedro Jiménez de Mirafuentes, jueces de la Curia navarra, para que
entiendan en el concierto habido entre el rey, el obispo y el cabildo de Pamplona, en
relación con la jurisdicción temporal de las cuatro poblaciones de Pamplona, castillos
de Oro y Monjardin, villas de Villamayor, Azqueta, Luquin, Urbiola y Adarreta.
B- AGN. Comptos. Caj.6, nº 6. Inserto en un documento de 1321, abril 6. Pamplona. Latín.
Publ.: MORET, Anales …, t. III, p. 558.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 796.
Poncius de Moretaynna, vicecomes de Aunayo, miles gubernator Nauarre,
venerabilibus et discrectis viris magistro Iohanni Arnaldi, clerico domni regis, et domno
Petro Symonis de Millefontes, militi, Curie Nauarre iudicibus, /8 salutem. Noueritis nos
litteras domni regis recepisse formam que séquitur continentes:
Inserta documento de Felipe, el Luengo, de 1320, diciembre 26. París.
Quarum auctoritate et virtute vobis et vestram cuilibet in solidum comittimus et
mandamus, quot ad villam Pampilone vos personaliter conferentes vocatis episcopo et
capitulo dicte ville, de procuratore domni regis cum ceteris quos tangit neguotium
euocandis dicte ecclesie Pampilone coram nobis, /12 in et super vineis Nauarrerie
eisdem quingentas libras annui redditus in perpetuum habendas et possidendas, ab eis
assidentes seu etiam assignantes eosque in possesionem corporalem inducatis ius
omne et possesionem, quod et quam predicti episcopus et capitulum habent seu habere
debent in ciuitate Pampilone scilicet in Burgo, Populatione et Nauarreria in
quibuscumque rebus existat, pro nobis et nostro nomine cum dicto procuratore regio
recipientes ab eisdem secundum tenorem dicte compositionis taliter /13 in hoc neguotio
procedentes, ac etiam mandatum regium exequentes vt non possitis negligentia
reprehendi. Damus autem subdictis domni regis regni Nauarre presentibus in mandatis,
vt in premissis singulis et ea tangentibus vobis et vestrum cuilibet pareant efficere et
intendant.
Datum Parisius, sub sigillo nostro proprio, die mercurii post Natiuitatem Domini,
anno eiusdem Mº CCCº vicesimo.
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1321, enero 26, lunes. [Estella].
Martín Sánchez y María Gil, vecinos de Echávarri, reconocen que deben a Juce,
hijo de Azat de Calahorra, judío de Estella, 11 libras de sanchetes y 22 robos de trigo.
B- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 4. Perg. 273 x 222. Traslado autorizado por Sanz de Monreal, en
1330, noviembre 30. Falta el sello de cera pendiente, de la Corte, puesto por Martín Ruiz de
Estella. Romance occitano.
Publ.: ARIGITA, La Asunción …, p. 211.
GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 194.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 798.
Sappian totz aquels qui esta present  carta ueyran et odiran como io Martin
Sanchiz, fill de don Sancho Martiniz, et io dona Maria Gil, sa muyller, uezins d’echauarri,
otorguam /2 et uenem de conoyssut et de maniffest que deuem dar et pagar a uos don
Iuçe, fill de don Açac de Qualahorra, iudeu d’Estela, onze liuras de bons sanchetz et vint
et dos rouos /3 de forment, mesura d’Estela. Et a quo uos deuem nos per diners et
forment que de uos aguimes et reçebimes et per pagatz nos tenguimes, terme es que
uos deuem pagar lo /4 dit forment a esta primera festa de Santa Maria d’agost que uen, et
los ditz diners a esta primera festa de Sant Miquel del mes de septembre que uen, que
uos paguem planament /5 dentz en la iuderia d’Estela en uostra casa a uos o a qui esta
carta mostrara, sens altra carta de procuration. Et si per demandar et cobrar lo dit deute
fissetz cost o mission /6 nos uos lo deuem tot henmendar et pagar, et si als ditz termes
non uos pagauem lo dit deute que logre dels ditz termes en auant, a razon de çinc per
seys l’an, pey-/7 nnorant o non peynnorant, o que retenguam uostra amor. Et obliguam
nos per deutors et pagadors l’un per l’altre et cada uno per lo totz nostres bens gaynnatz
et per /8 gaynnar a pagar tot l’auer sobrescriut als ditz termes de com dit es desus et las
costas et missions et lo logre tant quant montaran. Et per mayor segurtat metem per /9
fianças, deutors et pagadors con nos medeyss enssemble l’un per l’altre et cada un per
lo tot a far et pagar tot l’auer sobrescriut als ditz termes de com dit es de-/10 sus et las
costas et missions et lo logres tant quant montaran a Maria Martin et a Martin Santz,
enffantz de nos los ditz deutors uezins d`Echauarri. Et nos les ditz /11 Maria Martin et
Martin Santz otorguam nos per tals fianças, deutors et pagadors, como dit es desus. Et
nos los ditz deutors et nos las ditas fianças obliguam /12 de uey en auant a la Seynnoria
Mayor de Nauarra o a qualque tengua son loc el regne de Nauarra totz nostres bens
mobles et heretatz, gaynnatz et per gaynnar, en tal /13 manera que si per auentura non
uos pagauem lo dit deute als sobreditz termes que la Seynnoria Mayor de Nauarra o
son loctenent, sen çitation et monition ninguna , donen /14 porter o portes que [prenguen,
embraguen et uendan] et fermen en nostra uoz a tantz de nostres bens con que façan
pagat et entegrat a uos lo dit iudeu o a qui esta carta mostra-/15 ra [de tot lo sobredit deute
et de las costas] et missions et del logre tant quant montaran. Et renunçiam a non poder
uenir contra ninguna de las cosas deuanditas /16 expresament [nostre for. Et a far nos
tenir et] complir totas las cosas deuanditas et cada una de elas, nos los sobreditz
deutors et nos las ditas fianças pregames al hon-/17 drat [et saui don Guillem de Leon,
franc] d’Estela, tenedor et garda del sayel de nostre seynnor lo rey mis et husat en la vila
d’Estela, que el que meta lo sobredit sayel /18 pendent [en esta present carta a firmeza] et
testimoniança de las cosas deuanditas. Et io lo deuandit don Guillem  de Leon, a
pregaria dels sobreditz deutors et fian-/19 ças meti lo [sobredit sayel pendent en] esta
present carta a firmeza et testimoniança de las cosas deuanditas. Testimonis son Pere
Pelegrin, tender, uezin d’Estela, /20 et don Iuçe 
…
, iudeu d’Estela.
Esta carta fu fayta diluns vint et seys dias dentz el mes de iener, era de mil et
trezent et cinquanta et nau.
Et /21 io Santz de Monrreal, escriuan notari public et iurat del consseyll d’Estela,
reçebi la sobredita obligation dels sobreditz deutors et fianças et de la nota de la /22 dita
obligation refazi esta carta per mandament dels hondratz et sauis seynnors don Iohan
Arnalt d’Espeleta, abbat de Lerin, et alcalde en la Cort de Nauarra, et /23 de sire Uaast,
abbat d’Ayuarr, clerigues del seynnor rey, comissaris deputatz per lo rey nostre seynnor
els negocis als iudeus pertaynnentz, diuendres derrender /24 dia del mes de nouembre,
anno Domini millesimo CCCº XXXº, et fazi aquest mon sig(signo)ne acostumat en
testimoni de uertat. Et io don Martin /25 Royz, franc d’Estela tenedor et garda del sayel de
nostre seynnor lo rey de Nauarra mis et husat en la vila d’Estela, de mandament dels
ditz /26 seynnors comissaris, meti lo sobredit sayel pendent en esta present carta, a
firmeza et testimoniança de las cosas deuanditas.
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1321, febrero 15. Pamplona.
Arnal, obispo de Pamplona y su Cabildo, comunican al gobernador las
dificultades surgidas para la entrega de las viñas que el rey tenía que darles, en
cumplimiento de las 500 libras de renta que se comprometió a cambio de la jurisdicción
temporal de las cuatro poblaciones de Pamplona y castillos de Oro y Monjardín, y villas
de Villamayor, Azqueta, Luquin, Urbiola y Adarreta.
B- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 6. Inserto en doc. de 1321, abril 6. Pamplona. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 799.
ver doc. 292, de Fuentes Documentales del País Vasco. Archivo General de
Navarra (1274-1321), I. Documentación Real.
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1321, marzo 6, viernes. Borc de la Reina.
Ponce de Morentaina, gobernador de Navarra, ordena a Juan Arnalt de Ezpeleta,
y a Pedro Jimenez de Mirafuentes, que den posesión al obispo y Cabildo de Pamplona
de las viñas de la Navarrería que el rey se comprometió a entregarles en cumplimiento
de 500 libras de renta a cambio de la jurisdicción temporal de las cuatro poblaciones de
Pamplona castillos de Oro, Monjardín y villas de Villamayor, Azqueta, Luquin, Urbiola, y
Adarreta.
B- AGN. Comptos. Caj.6, nº 6. Inserto en un documento de 1321, abril 6. Pamplona. Notario, Juan
Pérez. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 800.
/22 Pontz de Moretaynna, viçcomte de Aunay, gouernador de Nauarra, a los
nuestros amados e fieles don Iohan Arnalt de Ezpeleta, abat de Lerin, e don Pedro
Semeniz de Meriffuentes, alcaldes en la Corte de Nauarra, salus e bona amor. Sepades
que de partes del obispo e del Cabildo de Sancta Maria de Pomplona, nos auiemos
recebido vna letra, en la forma que se sigue:
Inserta carta del Obispo y Cabildo de Sta. María de Pamplona, de 1320, febrero 15. Pamplona.
Otrossi reçebiemos uestra letra que nos enuyastes con Iohan de Casseda, e las
copias de los publicos instrumentos, e entendiemos lo que en eyllas era contenido.
Onde uos fazemos a saber que la entencion de nuestro seynnor el rey nin la nuestra no
es, que por razon del trebudo que fecho es de las vinnas de la Nauarreria, la
assignacion que los dichos Obispo e Cabildo por la dicha composicion deue ser fecha
en alguna /27 manera sea embargada, antes el seynnor rey e nos e muchas ientes se
fazen maraueylladas, que por esta razon dexsseuades de procedir adeuant en este
neguocio. Por onde condecabo por tenor de las presentes uos comettemos e
mandamos que lueguo de present a los dichos Obispo e Cabildo de Pomplona dedes e
deliuredes la possesion de las dichas vinnas, e complimiento de la quantia de las
dichas quinientas libras de renta e del sobre plus, que entre /28 uos e eyllos segunt que
por vuestra letra paresce sodes auenidos, en manera que ent puedan lueguo fazer lur
voluntat, non contrastando el dicho tribudo nin qualquiere otro embarguo toyllido
qualquiere otro tenedor, e en esto querades seer diligentes, en manera que la cosa
vienga a effecion, e uos podades seer represos de negligencia e de diligencia, podades
seer recomendados e dada a eyllos la dicha assignacion e possesion recibades uos /29
en uez del seynnor rey la possesion de la dicha villa de Pomplona, e de la iurisdiccion
d’eylla, segunt la tenor de nuestra primera comission.
Data en el Borch de la Reyna, viernes VI dias andados de março. El gouernador
la mando. Nota Iohan Peritz. Anno Domini Mº CCCº vicesimo.
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1321, marzo 16, lunes.
Juan Pérez, caballero, hijo de Pedro López de Eslava, Fernando García y
Jimeno Martínez, vecinos de Dicastillo, reconocen que deben a Juce Ezquerra, hijo de
Abraham Ezquerra, judío de Estella, 6 libras, 6 sueldos sanchetes y 12 robos de trigo.
B- AGN. Comptos, Caj. 7, nº 9. Perg. 356 x 140 mm. Traslado autorizado por Sancho de Monreal,
notario de Estella, en 1330, noviembre 30. Falta el sello de cera pendiente, de la Corte, puesto
por Martín Ruiz, guardasellos del rey en Estella. Romance occitano.
Publ.: ARIGITA, La Asunción …, pp. 211 - 212.
GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 196.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 801.
Sappian totz aquels quie esta present carta ueyran et odiran como io don Iohan
Periz de Arroniz, caualer, fill de don Pero Lopiz d’Eslaua, et io Ferrant Garçia, fill de
dona Eluira Sanchiz, et io Semen Martiniz, fill de Martin /2 Periz, uezin de Diacastel,
otorguam et venem de conoyssut et de maniffest qaue deuem dar et pagar a uos don
Iuçe Ezquerra, fill de don Abram Ezquerra, iudeu d’Estela, seys liuras et seys soltz de
bons sanchetz /3 et dotze rouas de forment nou et bon et limpi, de la mesura d’Estela. Et
a quo uos deuem nos per diners et forment que de uos aguimes et reçebimes et per
pagatz nos tenguimes, terme es que uos deuem pagar /4 lo dit forment a esta primera
festa de Santa Maria de agost que uen, et los ditz diners a esa primera festa de Sant
Miquel que uem, que uos paguem planament dentz en la iuderia d’Estela en uostra
casa a uos o /5 a qui esta carta mostrara, sens altra carta de procuration. Et si per
demander et cobrar lo dit deute fisetz cost o mission nos uos lo deuem tot henmendar et
pagar, et si als ditz termes non uos pagauem lo dit /6 deute que logre del dit terme en
auant a razon de çinc per seys l’an, peynnorant o non peynnorant, o que retengam
uostra amor. Et obligam nos per deutors et pagadors l’un per l’altre, et cada un per lo tot,
con totz nostres /7 bens gaynnatz et per gaynnar a pagar tot l’auer sobredit als ditz
termes de com dit es desus, et las costas et missions et lo logre tant quant montaran. Et
obliguam des uey en auant a la Seynnoria Mayor /8 de Nauarra o a qualque tengua son
loc et regne de Nauarra totz nostres bens mobles et heretatz, gaynnatz et per gaynnar,
en tal manera que si per auentura non uos pagauem lo dit deute als sobreditz termes /9
de com dit es desus, que la Seynnoria Mayor de Nauarra o son loctenent, sen çitation et
monition ninguna, donen porter o porters que prenguan, embarguen et vendan et fermen
en nostra uoz a tantz /10 de nostres bens con que façan pagat et entegrat a uos lo dit
iudeu o a qui esta carta mostrara de tot lo sobredit deute et de las costas et missions et
del logre tant quant montaran. Et /11 renunçiam a non poder uenir contra ninguna de las
cosas deuanditas expresament nostre for, et a far nos tenir et  complir todas las cosas
deuanditas et cada una d’elas, nos los sobreditz deutors pre-/12 games al hondrat et saui
don Guillem de Leon, franc d’Estela, tenedor et garda del sayel de nostre seynnor lo rey
mis et husat en la vila d’Estela, que el meta lo sobredit sayel pendent en esta /13 present
carta, a firmeza et testimoniança de las cosas deuanditas. Et io lo deuandit don Guillem
de Leon, a pregaria dels sobreditz deutors meti lo sobredit sayel pendent en esta
present carta a firmeza et /14 testimoniança de las cosas deuanditas. Testimonis son
Pascal Aymeric, bureler, et Samuel, fill de don Abram Macho lo iouen.
Esta carta fu fayta diluns XVI dias dentz el mes de martz, era de /15 mil et trezentz
et çinquanta et nau.
Et io Santz de Monrreal, escriuan notari public et iurat del consseyll d’Estela,
reçebi la sobredita obligation dels sobreditz deutors et de la nota de la dita obli-/16 gation
reffazi esta carta per mandament dels hondratz et sauis seynnors don Iohan Arnalt
d’Ezpeleta, abbat de Lerin, et alcalde en la Cort de Nauarra, et de sire Uaast, abbat
d’Ayuarr, clerigues del /17 seynnor rey, comissaris deputatz per lo rey nostre seynnor els
negoçis als iudeus pertaynnentz, diuendres derrender dia del mes de nouembre, anno
Domini Mº CCCº XXXº, et fazi aquest mon sig(signo)ne /18 acostumat en testimoni de
uertat. Et io don Martin Royz, franc d’Estela tenedor et garda del sayel de nostre seynnor
lo rey de Nauarra mis et husat en la vila d’Estela, de mandament /19 dels ditz seynnors
comissaris, meti lo sobredit sayel pendent en esta present carta, a firmeza et
testimoniança de las cosas deuanditas.
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1321, marzo 23. Tudela.
Ordenanzas de los bureleros de Tudela, aprobadas por Jofre de Morentaina,
señor de Rosellón, lugarteniente del gobernador en Navarra.
A- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 5. Perg. 420 x 590 mm. Carta partida por ABC. Sello de cera
pendiente, de la Corte. Incluye la aprobación del gobernador fechada en 1321, abril 3. Romance
navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 802.
In Dei nomine. Sepan quantos esta present carta veran et odran que yo don
Thomas de Sillos et Martin Valero de Caragoça et yo Vidal Garçia de Çaragoça, su
hermano, et yo Sancho de Bilaua et Garcia de Bilaua, su hermano, et yo Thomas /2 de
Lasin et Nadal de Banaras et yo Pero Sanchez et yo Miguel Sanchez, fillos del
sobredicho don Thomas de Silos, et yo Sancho Martinez d’Araçiel, et yo Gil Sanchiz, su
hermano, et yo Iohan de Bitoria, bureilleros de la uilla de Tudela 
…
 /3 
…
 et esguardando
aqueillas cosas que segunt vos con buena fe et con buena uerdat et lealdat son fechas
et mynistrados auran et an buena postremera et las otras non son aurables ni han
buena fin 
…
 /4 que en el dicho uestro mester de burullaria tanto quanto cada vno de nos
podamos fe et uerdat sia catada et cada una cosa sea obrada et vendida por aquella qui
es et ius mala ymaginaçion et engaynno nin por otro. Primera-/5 ment sobre la fe et los
drechos del rey nuestro seynnor en todas cosas por nos pressentes et por todos aquel o
aquellos que en la villa de Tudela lauraran del sobredicho messter de burulleria de lana
en qualquiere tiem-/6 po de qualquiere ley, estado et condiçion que sean, establimos,
asentamos et ordenamos que toda lana de baldresaria que es clamada pellada pora
lana de sayal de treyt? que no se obre nin se uenda sinon reforçado et si por /7 auentura
a qualquiere o quales quiere prouad? sera que el vendra por annino o por mayorino que
caya et pague por pena et coto quaranta sueldos de buesnos dieneros sanchetes, de
los quales dichos dineros de la dicha pe- /8 na sera la meatat pora la Seynnoria Mayor
de Nauarra, e la otra meatat pora nos los sobredichos burrulleros o pora qualesquiere
otros qui por tiempo seran, et que la dicha pieça o pieças por escarmiento seran tallas-/9
as en quatro logares et todo aquello que sera fecho et exsseguido a tantas quantas
ueguadas acaeyca.
Otrossi establimos et ordenamos que qualquiere o qualesquiere que fizieren treyt
que fagan sennal en la cabeça de la pieça? /10 de tres becas prietas por muestra et que
lo obre et fagua de annino esquirada et qualquiere o quealesquiere que mesclaren otra
lana en engaynno et en daynno de la dicha obra que por tantas quantas ueguadas
prouado sera que /11 caya et pague por pena et coto quiaranta (sic) sueldos de dineros
sanchetes, de los quales dichos dineros de la dicha pena seran la meatat para la
Seynnoria sobredicha et la otra meatat pora nos los burrulleros /12 sobredichos o pora
qualesquiere otros qui por tiempo seran et que la dicha pieça o pieças por escarmiento
sean talladas en quoatro logares et todo aquello sea fecho et exsseguido a tantas
quantas ueguadas acaes-/13 ca.
Otrosi establimos, ordenamos et assentamos que qualquiere o qualesquiere que
feçieren et obraren lana esquirada mayorina que en cada pieça fagan por sennal et
muestra tres becas prietas en la cabeça asi commo sob-/14 redicho es, et que y mesclen
otra lana et qualquiere o qualesquiere que y ficieren la dicha sennal et y mesclaren otra
lana en engaynno et en daynno de la dicha obra que por tantas quantas ueguadas
trobado sera /15 a bona uerdat, caya et pague por plena et coto quaranta sueldos de
dineros sanchetes, de los quales dichos dineros de la dicha pena sean la meatat pora la
Seynnoria sobredicha, e la otra meatat pora n-/16 os los burrulleros sobredichos o pora
qualesquiere otros qui por tienpo seran et que la dicha pieça o pieças por escarmiento
seran talladas en quatro logares.
Aquello mesmo establimos, ordenamos et asentamosque qualquiere que lana
mayorina o annino esquirado querran laurar que a la saçon del arquear que non lo
pueda arquear ata tanto que clamados los dos mayorales del dicho mester et el corredor
/17 el tercero sean presentes por tal que ninguna otra mala mescla non pueda seer fecha
ni buelta en engaynno ni en daynno de la dicha obra et qualquiere que trobado sera por
buena uerdat uenir /18 contra aquello que por tantas quantas ueguadas contravinieren
caya et pague por pena et coto quaranta sueldos de dineros sanchetes, de los quales
dichos dineros de la dicha pena sean la meatat pora la dicha Se-/19 nnoria, e la otra
meatat pora los burrulleros sobredichos o pora qualesquiere otros quipor tienpo seran.
Otrosi establimos, ordenamos et asentamos que cada pieça por tal que sea leal
et buena que aya de ordina-/20 rio trenta e hun hiuello et m
…
 de 
…
 et qualquiere o
qualesquiere que menos ordine meta en la dicha pieça que por tantas quantas
ueguadas contrauerra ad aquesto que caya et pague por pena et coto quar-/21 anta
sueldos de sanchetes, de los quales sean la meatat pora la Seynnoria sobredicha, e la
otra meatat pora nos los burrulleros sobredichos o pora qualesquiere otros qui por
tienpo seran, et que la dicha pieça o pie-/22 ças por escarmiento sean talladas en quatro
logares.
Otrosi establimos, ordenamos et assentamos que toda lauor de burrulleria de
lana que sera obrada asi commo dicho es tres en pua et ningun peyne de sayal de /23
uestir que no aya menos de trenta hiuellos et qualquiere o qualesquiere que prouado
sera que amenguaran de aquello et fuere trobado por buena uerdat que por tantas
quantas ueguadas contrauerran que caya et pague por /24 pena et coto quaranta sueldos
de sanchetes, de los quales seran la meatat pora la Seynnoria sobredicha et la otra
meatat pora nos los burrulleros sobredichos o pora qualesquiere otros qui por tienpo
seran /25 et que la dicha pieça o pieças por escarmiento sean talladas en quatro logares.
Otrosi establimos, ordenamos et assentamos que en todo sayal de uestir que non
sea buelto ni mesclado pello cabruno et qualquiere /26 et qualesquiere que prouado sera
por buena uerdat et uenia contra aquesto que por tantas quantas ueguadas
contrauerran caya et pague por pena et coto quaranta sueldos de sanchetes, de los
quales dichos dineros de /27 la dicha pena sera la meatat pora la Seynnoria sobredicha,
e la otra meatat pora nos los burrulleros sobredichos o pora qualesquiere otros qui por
tienpo seran et que la dicha pieça o pieças por escarmiento /28 sean talladas en quatro
logares.
Otrosi establimos, ordenamos et assentamos que toda cargua de sayal de treyt
que aya por sisa çinquanta et dos ançenas del cobdo de Tudela et que no menguen de
la dicha sisa.
Otrosi establi-/29 mos, mandamos et assentamos que ninguno que fiziere liceras
que no mescle pello cabruno et qualquiere o qualesquiere que uerran contra aquesto
por tantas quantas uegadas contrauerran qui caya  et pague por pena et cata quaranta /30
…
 los quales sean la meatat pora la Seynnoria sobredicha et la otra meatat pora nos los
sobredichos burrulleros o pora qualesquiere otros qui por tienpo seran, et por
escarmiento la dicha licera o liceras se /31 (±3) loguaren. Otrosi establimos, ordenamos et
assentamos que qualquiere o qualesquiere que laurar querran pello cabruno que lo
labre sollo por si et si trobado sera por buena uerdat que uenia contra aquello que /32 por
tantas quantas ueguadas contrauerran que caya et pague por coto et pena quaranta 
sueldos de sanchetes, de los quales dichos dineros de la dicha pena seran la meatat
pora la sobredicha Seynnoria, e la otra meatat /33 pora nos los burrulleros sobredichos o
pora qualesquiere otros qui por tiempo seran.
Otrosi establimos, ordenamos et mandamos et assentamos et por bien tenemos
que por tal que las dichas obras con buena fe  et con buena /34 uerdat sean obradas et
regladament mantenidas commo dicho es que p
…
 consentimos, loamos et nos plaçe
que los mayorales nuestros que agora son o por tienpo seran que todo tienpo et saçon
que visto les que sera qui 
…
 /35 ni con cada una de las nuestras casas et moradas tantas
quantas ueguadas vistoles sera por ueer et requerir las obras que sean fechas, obradas
o labradas en la manera deuida et si fechas et labradas seran contra los /36 estatutos
sobredichos non deuidament, que guarden el drecho de las dichas penas a tantas
quantas ueguadas acaecra con la manera sobredicha.
E toda saçon por anno que nos los nuestros mayorales (±2) /37 iuran sobre la Cruç
et los Sanctos Euangelios que guarden, requieran, visiten et mynistren las obras del
dicho mester porque ninguna mala cubierta ni ningun mal engaynno non pueda ser
fecho en las dichas obras et /38 esto a tantas quantas ueguadas visto los sera et
presunçion auran aquello. Et otrosi guarden et culguan las dichas penas cada que
acaeçiere et se partan en la forma sobredicha. E commo el rey nuestro seynnor ouiesse
fecho /39 mandamiento et defendimiento que ningunos non fiziesen pleguas ni estatutos
algunos, nos los sobredichos burrulleros non fundamos ni raygamos las nuestras
entençiones commo quiere que con buena uerdat et lealdat la fagamos /40 et sea la obra
leal et menestral por tal que sea pernyciosa a los mercadantes saluo si al seynnor
gouernador o al tenient su loguar et a sus alcaldes no lo loan ni les plaçe et les pedimos
merçe, assi commo a seynnor a drey-/41 turero et de iustiçia que tienga et aya por bien
los dichos establimentos et condenamientos que en regla de leal obra et uerdadera son
puestos et reglados que en regla et en aquellos seran tenidos et mantenidos et
qualquiere /42 qualesquiere de qualquiere ley, estado o condiçion sian que de las dichas
obras o de qualesquiere d’ellas querran façer et obrar que la obren assi regladament et
ordenadament segunt los conuenios, penas et establimientos /43 sobredicha et que aya
por bien et por merçe por mantener leal obra et verdadera que assi lo quiera defender et
mandar poner el siello de la Cort pendient en aquesta present carta por testimonio,
firmeza et ualor de /44 a las cosas sobredichas et de cada una d’ellas. Son testimonias
qui presentes fueron et aquesto vieron et oyeron et qui por testimonias se otorgaron son
a saber: Pascual de Samartin, cambiador, fillo de don Pascual de Sa-/45 [Martin,] 
…
Lopiz, cambiador, fillo de don Lope Periz, uezinos de Tudela. Sig(signo)no de my
Miguel Periz de Montausser, notario publico iurado del conçello de Tudela qui esta
present carta con mi /46 propria mano escriui et por letras de a,b,c la parti, el XX IIIº dia
del mes de março, era de mil CCCª çinquanta et nueue.
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1321, abril 2. Pamplona.
Los comisarios del rey y de la iglesia de Pamplona, covienen en que se asigne al
obispo y Cabildo, 166 libras, 13 sueldos y 4 dineros, por encima de las 500 libras
prometidas en 1319 sobre las viñas de la Navarrería, por el peligro de que se hielen. Se
especifican los términos en los que estaban situadas.
B- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 6. Perg. Inserto en doc. de 1321, abril 6. Pamplona. Latín.
C- AGN. Cart. II, pp. 185 - 192. Forma parte de una extensa documentación  sobre la Concordia
de ese año realizada entre el rey y el obispo contenida en las pp. 183 - 197. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 803.
GOÑI GAZTAMBIDE13, Catálogo …, t. nº 1063.
IDOATE, Catálogo Cartularios…, nº  651.
ver doc. 292, de Fuentes Documentales del País Vasco. Archivo General de
Navarra (1274-1321), I. Documentación Real.
Nota
13- Cita un documento afín fechado el 12 de febrero de dicho año.
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1321, abril 2, jueves.
Juan Arnalt de Ezpeleta y Pedro Jiménez de Mirafuentes ponen en posesión de
Martín Sánchez de Artáiz y Sancho Martínez de Ejea, canónigos de Pamplona, cierto
número de viñas, en cumplimiento de 500 libras de renta que el rey se comprometió a
entregar al obispo y Cabildo de Pamplona, a cambio de la jurisdicción temporal de las
cuatro poblaciones de Pamplona, castillos de Oro y Monjardín, y villas de Villamayor,
Azqueta, Luquin, Urbiola y Adarreta.
B- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 6. Perg. Inserto en doc. de 1321, abril 6. Pamplona. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 803.
ver doc. 292, de Fuentes Documentales del País Vasco. Archivo General de
Navarra (1274-1321), I. Documentación Real.
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1321, abril 3, viernes. Pamplona.
Jofre de Morentaina, lugarteniente de gobernador en Navarra, aprueba las
ordenanzas de los bureleros de Tudela, hechas el 23 de marzo de dicho año.
A- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 5. Perg. 420 x 590 mm. Carta partida por ABC. Sello de cera
pendiente, de la Corte. Incluye la aprobación del gobernador fechada en 1321, abril 3.
Escribano, Martín Pérez de Cáseda, notario. Romance navarro.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 802.
Et nos Joffre de Moretaynna, seynnor de Rosseyllon, tenientlogar de gouernador
en Nauarra, oyda la requisicion de los sobredichos bureleros de la villa de Tudela, et
entendidas bien et diligenment todas las cosas contenidas en esta carta et /47 veyendo et
entendiendo que son a pro del rey nuestro seynnor et del pueblo comun, et auido
conseio et deliberacion con los alcaldes de la Cort, conffirmamos, loamos et mandamos
que todas las cosas sobredichas sean tenidas et goardadas cada /48 vnas en su estado
segunt que escriptas sont en esta carta. En tal manera que el iustiçia de Tudela qui es
agora o qui por tienpo sera o su logartenient sea clamado por los dichos bureleros et
sea present a la iura que /49 los mayorales de los dichos bureleros faran en cada vn
aynno que cataran et agoardaran bien et lealment en todas las sobredichas cosas el
drecho del seynnor rey et del pueblo et se esforçaran a mantener et fazer complir todo lo
que en /50 esta carta es contenido, et a coger et cobrar con los dichos mayorales qui son
agora o qui por tienpo seran todas las calonias et cotos cada que acaeçieren segunt
que en esta carta se contiene. Et mandamos al iustiçia de Tudela qui /51 agora es o qui
por tienpo sera o al su logartenient que cada que fuere requerido por los dichos
bureleros sea present quoando lures mayorales iuraran segunt dicho es et es de si cada
que fuere requerido por los dichos mayorales les ayude /52 a fazer tener et compleçer
todas las cosas sobredichas et cada vna d’eyllas et a demandar et cobrar con eyllas
ensemble et constreyner por las calonias et los cotos cada que acaeçieren segunt que
por esta carta es contenido. Et en testi-/53 monio d’esto mandamos poner el sieyllo
pendient de la Cort de Nauarra en esta present carta.
Data en Pomplona, viernes primero del mes de abril. El tenientlogar la mando.
Testes don Iohan Arnalt de Ezpelleta, abat de Lerin, et /54 don Martin Yuaynes d’Uriz,
alcalde mayor, et don Pero Semeneiz de Mirifuentes, et don Miguel Motça, alcaldes de
la Cort. Nota Martin Periz de Casseda. Anno Domini Mº CCCº vicesimo primo.
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1321, abril 4. [Pamplona].
El Cabildo de Pamplona nombra procuradores a Martín Sánchez de Artáiz y
Pedro Gil de Urroz, canónigos, para que puedan cumplir lo concertado con el rey de
Navarra, en relación con la jurisdicción temporal de las cuatro poblaciones de
Pamplona, castillos de Oro y Monjardín, y villas de Villamayor, Azqueta, Luquin, Urbiola
y Adarreta.
B- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 6. Inserto en doc. de 1321, abril 6. Pamplona. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 804.
ver doc. 292, de Fuentes Documentales del País Vasco. Archivo General de
Navarra (1274-1321), I. Documentación Real.
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1321, abril 6. Pamplona.
Arnal, obispo de Pamplona, da parte a Guillermo de Montepesato, abad de
Leyre, Pedro Rogerio de Puiol, licenciado en decretos y canónigo de Huesca, y Diego
Martínez de Morentin, rector de la iglesia de Falces, para que puedan cumplir lo
concordado con el rey de Navarra, en relación con la jurisdicción temporal de las cuatro
poblaciones de Pamplona, los castillos de Oro y Monjardín, y las villas de Villamayor,
Azqueta, Luquin, Urbiola y Adarreta.
B- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 6. Inserto en doc. de la misma fecha. Latín.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 805.
ver doc. 292, de Fuentes Documentales del País Vasco. Archivo General de
Navarra (1274-1321), I. Documentación Real.
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1321, mayo 22, viernes. [Estella].
Pedro Miguel de Inzurra y Marquesa, su mujer, vecinos de Estella, arriendan a
Sorbeyllida, viuda de Salomón Leví, un huerto en la Plana, término de Estella, por
tiempo de catorce años, debiendo pagar anualmente 4 libras de sanchetes.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 128, II. Perg. 303 x 273 mm. Parte inferior de una carta partida por
ABC, realizada por Sanz de Monreal, notario público y jurado del concejo de Estella. Romance
occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos …, nº 198.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 807.
Sappian totz aquels qui esta presentz carta ueyran et odiran que don Pero Miguel
Yçurra, ortelan, et dona Marquesa, sa muyller, uezins d’Estela, loguaren de /2 dona
Sorbeyllida, muyller de don Salomon Leui qui fu, aquel ort que es en la Plana, que se
ten de las dos partz con los ortz de Açac Baço, fill de don (roto) /3 Blaço et ten de la
carrera publica que es de part desus troal flum mayor que es nopnat Egua, que es de
part de ius. Ço es a saber de esta primera festa /4 de Nadal que uen en quatroze ans
seguentz continuatz et complitz, en cada un an per quatre liuras de bons sanchetz o de
qualque moneda corgua en Nauarra, /5 de loguer paguar a la deuandita dona
Sorbeyllida o qui esta carta mostrara sens altra carta de procuration, la meytat per la
festa de Sant Iohan /6 Babtista del mes de iuynn et l’altra meytat per la dita festa de
Nadal. Et si per auentura los ditz loguadors non paguauan lo dit loguer en cada un /7 an
cada un dels ditz termes de com sobredit es, et per demandar et cobrar la deuandita
sona Sorbeyllida o qui esta carta mostrara fis cost o mission, /8 daun o destartz, los ditz
loguadors lo y deuen tot enmendar et paguar assi ben com lo principal loguer, et non lis
deuen toldre lo dit ort per mas nin /9 per meynntz pera si nin pera altre nin per uendre nin
per empeynnar nin per dar nin per camiar nin per aloguar nin per ninguna altra manera
troals ditz ans complitz. /10
Et altresi los deuanditz don Pere Miguel Yçurra et dona Marquesa, sa muyller,
non deun desenparar lo dit ort per mas nin per meynntz tro als ditz /11 ans complitz que lo
y leyssen et desenparen meyllorat et non peyorat sens embarc et sens contrast ningun
et sen uoz mala et sens /12 pleytesia ninguna et sens titol de tenença nin de altra
proprietat ninguna de els nin de altres per els et deuen lo y leyssar çarrat de peyra de
part la /13 carrera a sa costa  et a sa mission.
Et altresi deuen lo leyssar fornit de arbres, es a saber de bons pomes et de bons
perals tro a voytatnta herentas. Els /14 mismes los sobreditz loguadors prometiren a bona
fe sens mal enguanet obliguaren se ser deutors et paguadors l’un par l’altre et cada un
per lo tot, con totz /15 quantz bens que els an et auran, mobles et heretatz, sedentz et
mouentz, gaynnatz et per gaynnar, et de paguar en cada un an lo dit loguer a cada un
dels ditz termes /16 de com sobredit es, et del cost et de la mission tant quant montaran et
de tenir et complir tot ço que els deuen conplir segont que sobredit es. Et per mayor
segurtat me-/17 tiren per fianças, deutors et paguadors con els medeyss enssemble l’un
per l’altre et cada un per lo tot, no escusant l’un per l’altre de paguar lo dit loguer en /18
cada un an a cada undels ditz termes de com sobredit es et del cost de la mission tant
quant montara, et de tenir et complir tot ço que els deuen con-/19 plir et de leyssar al dit
terme complit lo dit ort solt et quiti et sens titol de tenença nin de altra proprietat ninguna,
a Martin Ynçurra, frayre del dit don /20 Pero Miguel et a Semen Sanchiz de Ynçurra,
peleter, fill de don Sancho de Ynçurra qui fu, et a dona Maria Ortiz, sa muyller, vezins
d’Estela. /21 Et los deuanditz Martin Ynçurra et Semen Sanchiz d’Inçurra et dona Maria
Ortiz, sa muyller, assi entraren et se atorguaren per tals fianças, deu-/22 tors et paguadors
como dit es desus.
Et altresi la deuandita dona Sorbeyllida se obligua con totz sons bens mobles et
heretatz, sedentz et /23 mouentz, gaynnatz et per gaynnar, de far lis bon lo dit ort et de
non toldre los hy per mas nin per meynntz, en ninguna manera troa que los ditz ans /24
sian complitz et de tenir et conplir tot ço que ela deu conplir segont que dit es desus. Et
los ditz loguadors et las ditas fianças et la dita dona /25 Sorbeyllida totz enssemble et
cada un dels per si renunciaren a non poder venir contra ninguna de las cosas
deuanditas, especialment renuncia-/26 ren lur for et a tot altre for especial et general,
ecclesiastic et seglar, et a tot hus et costuma escriut et no escriut et la exçeption de non
respondre /27 contra esta carta et a la exçeption de inpotencia. D’aquo son testimonis qui
a estas cosas sobreditas el loguar furen presentz don Martin Miguel de Arbiçu /28 et don
Miguel Santz, ortelan, uezins d’Estela, et don Mosse Bonisac, iudeu d’Estela, et els assi
se otorguaren per testimonis.
Esta carta fu fayta /29 dieundres vint et dos dias dentz el mes de may, era mil et
trezentz et çinquanta et nau.
Et io Santz de Monrreal es-/30 criuan notari public et iurat del consseyll de Estela,
escriuiesta carta per a,b,c partida, per mandament de las ditas partidas /31 et fazi aquest
mon sig(signo)ne acostumat en testimoni de vertat.
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1321, junio 26, viernes. [Pamplona].
Juan Pérez de Erroz, peletero de Pamplona, y María Ortíz, su mujer, reconocen
que deben a Nazán de Bergerac, judío de Pamplona, 40 sueldos que les había
prestado, a razón de cinco por seis.
A- AGN. Comptos, Caj. 5, nº 128, I. Perg. 365 x 174 mm. Sello de cera pendiente, de la Corte,
incompleto, puesto por Juan Pérez de Undiano, guardasellos del rey en Pamplona. Escribano,
Simón Garcés de Ilundáin, notario público y jurado de Pamplona. Romance occitano.
Publ.: GARCIA LARRAGUETA, Documentos14 …, nº 199.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 809.
Sapien totz aquels qui esta present carta veyran et oyran que io Iohan Peritz
d’Errotz, peleter de Pampalona, filtz de don Iohan Peritz lo coziner qui fo, et io Maria
Ortitz, sa muyller, /2 ottorgam et venem de manifest que deuem cad’un per lo tot a uos
don Naçan de Bargerac, iudeu de Pampalona, quaranta soltz de bons diners sanchetz,
les quals uos /3 a nos prestastes a razon de V per VI et nos de uos les aguimes et
recebimes dont ben pagatz nos tenguimes. Terme es en que nos deuem pagar lo dit
deute pla-/4 nament a uos lo dit iudeu o al qui esta carta mostrara, sens ninguna altra
carta de procuration, entro a hueyt dies apres esta primera festa de Nadal qui uen, sen s
ningun /5 altre alongament, con totz costz messions que del dit terme adeuant farietz en
demandar et cobrar lo dit deute. Et volem que gaynnien del dit terme adeuant /6 a razon
de V per VI per an, segont la ordenança de la Seynnoria. Et encara que uos paguem per
totz quantz dies passarien del dit terme adeuant doblen solt de bons sanchetz /7 per
pena, la mitat pera la Seynnoria Mayor de Nauarra, et l’altra mitat pera uos lo dit iudeu o
peral mostrador d’esta carta. Et nos les ditz deutors et pagadors obligam /8 des huey que
esta carta es fayta totz nostres bens mobles et heredatz, sedentz et mouentz, gaynnatz
et per gaynnar, d’or que nos les ayam ni trobar se puyssen a la muy alta /9 Seynnoria
Mayor de Nauarra o al gouernador de Nauarra o a son loctenent, en tal manera que del
sobredit terme adeuant sens citar ni amonestar donguen porter o porters /10 pera
emparar, pera vendre et fermar et pera metre a execution tantz de nostres bens
deuanditz per que paguien a uos lo dit iudeu o al mostrador d’esta carta de tot lo so-/11
bredit deute principal et de tot lo al en la manera de com sobredit es. Et encara sobre tot
aço obligam nostres persones en tal manera que conssentem et nos platzque la Sey-/12
nnoria Mayor de Nauarra o lo gouernador de Nauarra o son loctenent o tot merin, bayle,
preuost, iusticia, amirat o algazil o tot altre omne tenent loc /13 de seynnor en tot loc or
esta carta sia mostrada en feyra o fora de feyra, en camin o fora de camin, en uila o fora
de uila, en glesia o fora de glesia, o /14 en tot los acotat, sagrat, deffendut, sien prises
nostres persones, sens nuylla altra deffenssion, et siam mis en preson troa tant que
ayam pagat complidament lo sobre-/15 dit deute principalet tot lo al de com sobredit es.
Ont renunciam cada un de nos per si generalment et specialment a tot nostre for, tot for,
tot hus et tota costumpne /16 de for seglar e de Sancta Eglesia et al for de non respondre
a carta. Et pregam al hondrat et saui don Iohan Peritz d’Undiano, franc de Pampalona,
que es tenedor et garda /17 del sayel de nostre seynnor lo rey en Pampalona, que meta lo
dit sayel pendent en esta present carta. Et io lo dit don Iohan Peritz d’Undiano a
pregaries dels sobreditz /18 deutors et pagadors, estant cert et certificat per Semen
Garceytz de Ylundaynn l’escriuan, mis en persona mia per recebre esta obligation, ey
mis lo dit sayel /19 del sobredit seynnor rey pendent en esta present carta, per far ualer,
tenir et complir tot ço que sobredit es. Testes sunt Pascal d’Aguiregui, çabater de /20
Pampalona et Iuçe Camin, iudeu.
Facta carta in era de mil trezentz cinquanta et nau, el mes de iuynn, diuendres
vint et seys dies intratz dintz lo /21 dit mes. Et io Semen Garceytz de Ylundaynn, notari
public et iurat de Pampalona, escriui esta present carta per mandament de les dites
partides et fi en ela aquest /22 mon sig(signo)ne acostumpnat et suy testimoni.
Nota
14- Fecha el documento en el mes de julio.
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1321, junio 26, viernes. Saint Jean de Pied de Port.
Ponce de Morentaina, gobernador de Navarra, dicta sentencia en las contiendas
habidas entre las gentes de la tierra de Arberoa y los cozols y concejo de la bastida de
Clarenza, por la partición de los yermos y términos del bosque Garragerría.
A- AGN. Comptos. Caj.6, nº 9. Perg. 344 x 529 mm. Huellas de un sello de placa. Notario, Pedro
Pérez. Romance navarro.
Ref: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 808.
YANGUAS, Diccionario …, t. I, pp. 45 - 46.
Sepan quantos esta present carta veran et odran, que como debates, et
contiendas, et muertes, et robos, et muchos otros daynos et periglos ayan contecido
entre las gentes de la tierra de Arberoa, et los coçols, et /2 el conceyllo de la bastida de
Clarença, que es en el regno de Nauarra, de la otra, sobre fecho de la particion et
diuision de los yermos et terminos de la foresta de Gararreguia, ante nos Pontz de
Moretayna, vizconte de Aunay, gouer-/3 nador de Nauarra parescieron en iuyzio don
Garcia Arnalt, seynnor de Belçunçe, Sant Arnalt, seynor d’Arrayda, Iohan de Garre,
Bernart, seynor de Curucheta, por si et por los parroquianos de Sant Pere d’Ayerre,
Miguel, seynor de Sateriz, /4  Santz su fiio, Pero Arnalt, seynor de Echebeere, por si et
por los parroquianos de Yzturiz, Pero Ochoa, seynor de la Sala de Sant Martin, Arnalt
Sontz, seynor de Lacoaga, por si et por los parroquianos de Sant Martin de Beloriz, don
Santz, seynor /5 de Sant Esteuan, cauayllero, et Per Arnalt, seynor de Soraburu, por si et
por los parroquianos de la parroquia de Sant Esteuan de Arberoa, de la vna part, et
Bernart Arremon de Puy, et Pes de Montgelos Coçols de la dicha bastida /6 de Clarença,
por si et por el conceyllo de la dicha bastida de Clarença de la otra. Diziendo los dichos
de la bastida de Clarença sobredicha que toda la dicha foresta de Gararreguia les era
dada por razon que poblassen la dicha bastida de /7 Clorença, diziendo el contrario los
sobredichos de Arberoa que la dicha foresta de Gararreguia como quiere que sea del
rey nuestro seynor, que eyllos hy auian el vso de pascer las yerbas et de beuer las
agoas, et de tayllar et fazer /8 madera et leyna, et toda cosa que mester fiziesse pora
lures casas, et assi que no era entencion del seynor rey de dar en preiuyzio d’eyllos la
dicha foresta de Gararreguia a los de la bastida de Clarença sobredichos, et las dichas
partidas /9 sobre los debates sobredichos ouiessen impetradas muchas cartas del
seynor rey de la vna part et de la otra, finalment las partidas sobredichas de lur
consentimiento et de lur agradable voluntat, por bien de paz et de concor-/10 dia, et por
esquiuar muchos males et periglos, et daynos que podrian contecer entre eyllos, son
acordados en la forma que se siegue de iuso, es a saber:
Que a los dichos de la bastida de Clarença finqua et finquara por ter mi-/11 no por
todos tiempos todo aqueyll termino, que nos gouernador sobredichos mandamos
moionar et limitar por los nuestros amados maestre Bernart de Cap de Rey, procurador
del seynor rey daquent puertos e por /12 Gil de Esteylla, sargent d’armas del seynor rey,
en esta manera que eyllos non puedan vender de la fusta quadrada ni mast ni mastarel
ni iumenta, que seran en el dicho termino, nin tayllar sino pora lures casas, fa-/13 zer et
sostenir, et pora lur vso nin podran tayllar fusta en el mont del seynor rey, que es en oltra
las mugas de partes de los de Arberoa, tanto quanto durara et fayllaran madera dentro
lures mugas, et que ayan pazto los /14 de Arberoa en el dicho termino de la dicha bastida,
et los de la dicha bastida de Clarença en el dicho termino de Arberoa de sol a sol como
villa fazera, pagando los daynos que faran como los ganados /15 los vnos a los otros en
los panes et en las vinnas, a extimacion de dos hombres bonos puestos por las
partidas, et si fueren fayllados de noche que puedan matar et carnerear dos carneros de
la grey, et de dia vn car-/16 nero por coto, et emendar el dayno, et si fuesen fayllados
buyes, o vacas, o puercos, de noche en los dichos terminos que non sean de la bastida,
que paguen por cada cabeça doze dineros, et emendar el dayno fecho en pan /17 o en
vinnas, et si los ganados de la bastida fuesen fayllados de noche oltra lures mugas en
los terminos de Arberoa, que paguen las calonias et carnereamientos, et el dayno en la
manera sobredicha.
Otrossi que /18 los de Arberoa de las mugas que son puestas enta Arberoa, como
sobredicho es, que los de Arberoa non puedan taiar en los dichos yermos del seynor
rey, sino pora lures casas et pora lur vso, et non pora vender /19 et si fayllado fuese que
alguno fuese que alguno o algunos taiassen mas que non lis faria mester pora lures
casas que aqueyll e aqueyllos que esto faran que pierdan el lur vso por tal que non se
destruya sen razon la foresta antedicha, et por que la /20 paz, et la concordia, et las cosas
sobredichas sean meior tenidas et goardadas pora todos tiempos, las dichas partidas
perdonan las muertes que son fechas d’ombres del vn cabo et del otro, quanto a eyllos
toqua et los /21 daynos que los ganados han fechos los vnos a los otros, saluo que
puedan demandar los robos fechos a personas singulares, et de las bordas, et de los
bienes dentro cremados de los vnos a los otros, /22 por ante don Arnalt, capeyllan de
Sant Martin de Beloriz e Santz Martin d’Arrayda esleytos et puestos por los dichos de
Arberoa et por ante Pierres de Renes e Domenion de Rios esleytos et puestos por los
co-/23 çols delantdichos de la dicha bastida.
Et otrossi que sean de vna ayuda, et de vna ermandat a deffender et goardar los
terminos contra los de Labort et de Mixa saber que las partidas sobredichas se obligan
/24 en pena de cada mil libras de torneses chiquos de a tener goardar et conplecer todas
las cosas sobredichas et cada una d’eyllas, et que la meatat de la dicha pena sea pora
la Seynoria Mayor de Nauarra, por que faga /25 valer et tener, goardar et obedecer et
conplecer todo quanto en esta carta es contenido, et que la otra meatad de la dicha
pena sea pora la partida obedient que terra et goardara, et conplira, todo quanto en esta
carta es escripto. /26 Et si por ventura conteciesse que alguno o algunos de la dichas
partidas fiziesse o fiziessen algun mal o dayno a alguno o algunos de la otra partida,
que aqueyll o aqueyllos qui el mal faran que sean caydos en la dicha /27 pena, et
ninguna de las partidas que non sostienga nin deffienda al malfechor o a los
malfechores, et si lo fiziessen que sean caydos en la dicha pena, et pagada la dicha
pena o non pagada que nos fagamos tener et goardar, et /28 conplecer, todas las cosas
sobredichas et cada una d’eyllas, et a tener, goardar et obedecer, et conplecer todas las
cosas sobredichas et cada una d’eyllas las dichas partidas obligaron todos lures bienes
et renunciaron a lur /29 fuero.
Et nos gouernador sobredicho, maguer que de rigor podiesemos passar contra
alguno o algunos de las dichas partidas, a pena de los cuerpos e de los algos
queriendo auer merce d’eyllos, por que la paz e /30 la concordia que es ordenada entre
las dichas partidas sea goardada et mantenida en todo el tiempo auenideros, nos
soffrimos quanto agora en tal manera que si alguno o algunos viniessen contra las
cosas sobredichas o contra /31 alguna d’eyllas por ninguna razon nos por las cosas
malfechas passadas et por las que faran passasemos contra aqueyll o aqueyllos qui el
mal faran sen merce ninguna, et a requisicion de las dichas partidas man-/32 damos que
sean fechas dos cartas d’una forma et d’una tenor pora las partidas antedichas. Et en
testimonio de todo lo que sobredicho es nos mandamos dar a cada una de las dichas
partidas sen-/33 das cartas seylladas con el sieyllo pendient de la Cort de Nauarra.
Data en Sant Iohan de Pie del Puerto, viernes primero empues la fiesta de Sant
Iohan Baptista. El gouernador la mando. Testes don Iohan Arnalt de /34 Ezpeleta, abbat
de Lerin, don Pero Semeniz de Mirifuentes, et don Miguel Motça, alcaldes de la Cort,
don Remon Arnalt de Salaha, alcayt del castieyllo de Sant Iohan de Pie del Puerto, et
don Guillem Arnalt, /35 seynor de Salt, cauaylleros. Nota Pero Periz. Anno Domini
millesimo trecentesimo vicesimo primo.
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1321, diciembre 11. [París].
Juan Proche, capellán de la capilla del rey de Navarra, da poder a Pierre de
Villannes, clérigo, para que lo represente en todos sus asuntos.
A- AGN. Comptos, Caj. 6, nº 10. Perg. 224 x 185 mm. Restos del sello de cera pendiente, de la
prebostería de París. Francés.
Ref.: CASTRO - IDOATE, Catálogo …, t. I, nº 811.
A tous ceus qui ces lettres veront. Giles Haquin, garde de la preuoste de Paris,
salut. Sachent tuit que per deuant /2 nous vint en iugement me sire Ihean dit Proche
preste chappelan de la grant Chappelle nostre seigneur le roy de Nauarre /3 fist ordena
et establi pour li et en son nom son ame procurateur general et message especial Pierre
de Villannes, clerc /4 an procurateur nostre seigneur le roy de Nauarre, porteur de ces
presentes en toutes se causes generales et besoingnes que il a et entent /5 a auoir
menes et a monuoir tant pour li comme contre li en demandent et en deffendant contre
toutes persones /6 clers et lais per deuant tous iuges, tant de Court d’eglise comme de
Court seculiere et de quelque pouoir et auctorite /7 quil vsent et soient fondes et domiant
a son dit procurateur plain pouoir auttorite et mandement especial de faire pour /8 li de
estre pour li en iugement et hors de li deffendre et essomier deutament plait et plais et
mener a fin de faire /9 dire et baille de bouche et per estrep tantes manieres de resons et
de replications de fait et de droit de demander /10 de pacefier, de compromettre, de faire
valloir compromis per soi et per pame de faire lits contestations de iurer /11 en lame de li
toutes manieres de seremus de poser, de respondre aus positions de traire et amener
tesmonis /12 de faire et veoir tesmoings, iurer de dire contre tesmonis et contre leurs dit
doir interlocutores et senten-/13 ces deffinitiues d’appeler, de poursuiure et renonceller
son appel en appiaus de renuncier a y cens dempestrer /14 sa solution, de baillier et
ottroier a ferme sa dite Chappellenie tous les finis yssues et esmolumiens dicelle /15 a tel
temps pour tel pris et a quelque persone que il li plaira de demandar, receuoir et auoir
tout ce qui /16 li est et sera deu de quelque persone et pour quelque consegne ce soit de
quiter de faire lettres de /17 quitences de forme et telles comme mestier sera seellees
sous seaus au auttants de substituts autres /18 procurateurs vn en pluser que dit ou dient
ce mesmes pouoir en mendir de rapeller y cens ceste /19 procuration durant en sa vita. Et
de faire et laisser autant en toutes ces choses et en celles qui en despen-/20 dront comme
il mesmes feront et faire pourroit et scripsens y estoit et promist per son leial /21 creant et
sus lobliges de tous ses bens que il a et aura ferme et estable a tous omes tout ce /22 que
per son dis procurateur so substitut en per l’un de eus sera fait a laisser des choses
dessus dites  et paie-/23 ra le iugie se mestier est. En testimonig de ce nous auons mis en
ces lettres le seel de /24 la preuoste de Paris, l’an mil CCC vint et vn, le vendredi apres la
Conception notre Dame.
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Arellano, (AREILLANO), v. García Marco de, Juan
Sanz de, Sancho
Arellano, (AREYANNO). 148
ARENAL, (ARENALIS), puerta del. 110
ARENDIAYN, v. Orendáin.
Arenzon, (ARENÇON), v. Pedro Sanz de.
AREQUEIN, v. García.
Areso, (ARESSO), v. Juan Migueliz de, Martín
Migueliz de, Pedro de, Sancho Martínez de.
ARGA, (ARGUIS), castillo de. 103
ARGABE, señor de. 184
Argáiz, (ARGAYZ), iglesia de. 148
ARGAIZ, (ARGUAYZ, ARGUAYÇ), v. Martín Ruiz de,
Pedro, Pedro Ruiz de.
ARGINYANO, v. Arguiñano.
ARGUAYÇ, v. Argáiz.
ARGUEDAS, (ARGUDOS, ARGUEDIS), 81, 241,
287; castillo de. 56; iglesia de, 148.
ARGUEDAS, v. Domingo Fernández de, García
Iñiguez de, Sancho Iñiguez de.
Arguiñano, (ARGINYANO), iglesia de. 148
Arguiñariz, (ARGUINARIZ), v. Bartolomé de, Juan
Pérez de, Pedro Sánchez de.
ARGUINA, v. Miguel Pérez.
Arguiroz, (ARGIROÇ), rector de. 148
ARGUIS, v. Arga.
Arielz, (ARIELLS), rector de la iglesia de. 148
ARIET, (ERIET), v. Gil Ortiz de, Pedro Martínez de.
ARINGURY, v. Sancho Martínez de.
ARIONA, en Jaén. 110
ARISCANO, v. Miguel Pérez de.
ARISCOREN, v. Arizcoyen.
ARISTAYN, v. Eristáin.
ARITÇALETA, v. Arizaleta.
ARIZ, v. Miguel.
Arizaleta, (ARITÇALETA), v. García de.
ARIZALETA, iglesia de, rector de. 148
ARIZCANON, iglesia de. 148
Arizcoyen, (ARISCOREN), rector. 148
Arizmendi, (HARIZMENDI), v. Oger de.
Arizu, (ARIÇU). 81
ARLAS, v. Martín Sánchez de, Pedro Sánchez de.
ARLE, rector de. 148
ARLEGUI. 148
Armañanzas, (ARMANANÇAS, ARMAYNANZAS,
ARMAYNANÇAS), v. García Ortiz de, Gil Ortiz de,
Sancho Ortiz de, Toda Martínez de.
Arnal, (ARNALDI, ARNALT, ARNAUT), v. García,
Guillén, Jimeno, Juan, Pedro, Ponce, Remón,
Sancho.
Arnal, (ARNALT). 76
Arnal, (ARNAUT), llamado hijo de clérigo, vecino de
Arancoyen. 184
Arnal, (ARNALT), el mercero, jurado de
Roncesvalles. 202
Arnal, (ARNALT), rector de la iglesia de Gabat. 265
Arnal, (ARNALT), señor de la Sala de Saint Palais.
265
Arnal, (ARNALT), señor de Orreguer. 265
Arnal Acella, (ARNALT IAÇEYLLA), jurado. 151
Arnal de BARBAZAN, (ARNALDI, ARNALDO,
ARNALT), obispo de Pamplona. 291, 292, 305,
313
Arnal de BERTET, (ARNALT). 19
Arnal de BRANCEPUY, (ARNALT DE
BRANCEPUN), jurado de San Juan de Pie de
Puerto. 15
Arnal de GIESTAUS, (ARNAUT), vecino de
Arancoyen. 184
Arnal de Goiti, (ARNAUT DE GOYTIE), vecino de
Arancoyen. 184
Arnal de Halzabieque, (ARNALT DE
HALÇAUIEQUE), vecino de Gárriz. 255
Arnal de la Cruz, (ARNALT DE LA CROTZ), vecino
de Gárriz. 255
Arnal de Lucas, (ARNALDO DE LUCHAS), peletero.
139
Arnal de NOAYLLAN, (ARNALT NOAYLHAN). 265
Arnal de OSOLLE, (ARNAUT), vecino de Arancoyen.
184
ARNAL de Sangüesa, (DE SANGOSSA), alcalde. 67
Arnal Esteban, (ARNALT ESTEUEN), escribano
jurado de Pamplona. 85
Arnal Guillén de AGRAMONT, (ARNALT GUILLEM,
VILLEM D’AGRAMONT, GRAMONT), señor de
Agramont. 184, 262, 265, 292
Arnal Guillén de Nicuesa, (ARNALT GUILLEM DE
NEQUESSA), procurador de Sangüesa. 200, 250
Arnal Guillen MACHO, (ARNALT GUILLEM), jurado
de San Juan de Pie de Puerto. 15
Arnal Remon, (ARNALT ARREMON), hijo de Remon
Rubert. 146
Arnal Renal, (ARNALDUS RENALDI), procurador del
concejo de Tudela. 3, 4, 5
Arnal Renalt, (ARNALD RENALD), padre de Juan
Renalt. 264
Arnal Sánchez, (ARNALT SONTZ), señor de
Lacoaga, vecino de San Martín de Beloriz. 316
Arnal SANZ, (ARNALT). 212
Arnal Sanz, (ARNALT SANÇ), vecino de Cascante.
232
Arnal Sanz, (ARNALT SANTZ), capellán de Oneyx.
265
Arnal Sanz, (ARNALT SANTZ), señor de Miramont.
265
Arnal SANZ, (ARNALT), señor de Arza. 19
Arnal SANZ de Esparza, (ARNALT D’ESPARÇA),
escudero. 168
Arnal Sanz de Irache, (ARNALT SANTZ D’IRATÇE),
notario público de Micxa y Ostabat. 265
ARNALDUS, v. Arnal
ARO, v. Haro.
AROET, iglesia de. 148
ARONGOZQUI, iglesia de. 148
AROSTEGUI, v. Juan Pérez de.
ARQUOS, v. Los Arcos.
ARRAÇ, villa de. 148
Arraiso, (ARRAISSO), v. Martín Jiménez de.
Arraiza, (ARRASÇA, ARRAYDA), capellán de, señor
de. 81, 316
ARRANUGUIETA, término en Villamayor de
Monjardín. 155
ARRAS, v. Sal.
ARRASÇA, v. Arraiza.
ARRAUTE. 265
ARRAY, señor de. 265
ARRAY, v. Bernardo García de, Pedro de.
ARRE, iglesia de. 148
ARREBLAY, ARREBLAYO, v. Juan de.
ARREÇANO, rector de. 148
ARREMES, v. Pedro de, Remón.
ARREMON, v. Remón.
ARREYZ, rector de. 148
Arriaga, (HARRIAGUA), v. Pedro Martínez de.
ARRIEZO, v. Riezu.
Arriz, (ARRIÇ), v. Martín Jiménez de.
ARROBEIT,v. Rubert
Arróniz, (ARRONIÇ, URRONIS). 81; iglesia de. 148
ARRONIZ, (ARRONIÇ, HARRONIÇ, HARRONIZ), v.
Aznar Pérez de, Gómez Pérez, Juan García de,
Juan Pérez de, Miguel Ibáñez de, Miguel Pérez
de, Pedro García de, Pedro Miguel de, Remiro
de, Sancho Jiménez de.
ARRUPE, v. Ochoa Sanz de.
Artáiz, (ARTEIZ, ARTEYZ), v. Adán de, Agón, Alemán
de, Martín Sánchez de, Pedro Martínez de, Pedro
Miguel de, Sancho.
Artajo, (ARTAXO), v. Martín López de.
Artajona, (ARTAXONA), iglesia de, villa de. 148, 247,
248
ARTAL, (ARTALDI), v. Teresa, Urraca.
ARTANGA, v. García Miguel de.
ARTAREA, de Lónguida. 148
ARTAXO, v. Artajo.
ARTAZCOZ, v. García Pérez de.
Artazu, (ARTAÇU), v. Miguel de.
ARTEAGA, comarca de. 163
ARTETA, v. Sancho de Orranguiz.
ARTEYZ, v. Artáiz.
ARTEZ, cofradía de. 213
ARTIEDA, v. Martín Jiménez de.
ARUA, rector de. 148
ARUE, v. Arbe.
ARUNATA, v. Juan de.
Arza, (ARÇA). 81
ARZANEGUI, (ARÇANEGUI, ARÇANEGUY), v.
García Jiménez de, García Pérez de, Iñigo de,
Pedro de.
Arzanegui, (ARÇANEGUI), sierra. 234
ASA, castillo de. 47
ASCOZ, v. Miguel Pérez de.
Asensio, (ASSENÇIO), v. Juan Pérez, Martín Pérez.
Asiáin, (ASSIAYN), v. García Miguel de, Lope de,
Miguel Pérez de, Miguel Sánchez de, Pedro de.
ASINYANA. 148
ASNA, lugar de. 301
ASNA, v. Sancho Pérez de.
ASNOTZ, ASNOZ, v. Esnoz.
ASPARREN, v. Azpárren.
ASPES. 220
Aspurz, (ASPURÇ). 76
Astigarreta, (ASTIGUARRETA), v. Ochoa de.
ASTIZ, v. Miguel García de.
Astorga, (OSTORICENSIS), obispo. 110
Asturias, (ASTURIIS). 110
ATAONDOCO, v. Jimeno, Miguel de.
ATARESA, v. Teresa.
ATARRABIA, v. Iñigo Arceiz de.
ATAUN, castillo de. 62
ATAURI, v. María, Pedro.
ATO ORELLA, en Roca y en Sangüesa. 178
AUARZUZA, v. Abárzuza.
AUAYGAR, v. Abáigar.
AUBERT, (AUBERTI, HABERTI), v. Gil, Pedro,
Simón.
AUEREGE, v. Juce.
AUGARIO, villa de. 102
AUGER, v. Oger.
AUNAY, (AONAY, AUNAYO, HANNAY, HAONAY),
vizconde de. 271, 273, 278, 279, 280, 288, 292,
293, 296, 297, 303, 306, 316
AURIOL, v. Oriol.
AUSSA, castillo de. 8, 9
AUTER, v. Guillén.
Aux, (AUS), señor de. 184
AVOLFFADA, v. Saúl.
AX, v. Acx.
Aya, (AIA), v. Jaime de.
AYÇAGA, v. Izaga.
AYERBE, (AIERBE, AYERBI). 178; iglesia de. 148;
señor de. 102
Ayerpecuo, (AYERPEQUO), v. Pedro Miguel.
Ayerra, (AYERRAM, AYERRE). 178, 316
AYETA, v. Gil de, Gil Pérez de.
AYMAR, v. Aimar.
AYMAR, v. Bernardo.
AYMERICI, v. Aimeric.
AYNNORBE, v. Añorbe.
AYNTOILL, v. Pedro de.
AYORBE, v. Añorbe.
AYTONDETA, heredad. 253
AYUAR, (AYUARR), v. Aibar.
AYXIRITZ, iglesia de. 265
AYZQUONA, v. Azcona.
AYZTONDETA, heredad de. 253
Azac Bazo, (AÇAC BAÇO), 314
Azagra, (ACAGRA, AÇAGRA), v. Gonzalo Sánchez
de, Martín Remón de, Martín Sánchez de,
Rodrigo Martínez de Azagra.
Azagra, (AÇAGRA, SAGRA), torre de. 39, 58; iglesia
de. 148
Azat, (AZATH AÇACH), procurador de la aljama de
judíos de Tudela, hijo de Muza Evendeut. 227
Azat Abendaui, (AÇAT AUENDAUI), judío. 254
Azat de Calahorra, (AÇAC DE QUALAHORRA), judío
de Estella. 304
Azcona, (AYZQUONA), v. Juan Martín de.
AZMONA, v. Alí.
Aznar, (AÇNARIUS), presbítero de Ochovi. 148
AZNAR, el bastero, vecino de Monreal, padre de
Ermana, esposa de Miguel Jiménez. 213
AZNAR BERDEA. 166
AZNAR Beruete, (VERUET), suegro de Juan Ibáñez.
242
AZNAR de Iturriza, (ITURRIÇA), vecino de Leiza. 289
Aznar de Ursaria, (AZNARII DE VRSARIA). 103
Aznar Fernández, (AÇNARIUS FERNANDI). 148
AZNAR Iñiguez de Monteagudo, (ENNEGUEÇ,
YENEGUIZ DE MONTAGUT), caballero. 176, 186
AZNAR Iñiguez, (YENEGUIÇ). 99
AZNAR MARTINEZ, de la cuenca de Pamplona. 81
AZNAR Martínez de BERRIO, (MARTINEYZ). 81
Aznar Martinez de BORRA, (AÇNAR MARTINEYZ).
81
Aznar MARTINEZ DE FALCES, (AÇNAR). 81
AZNAR MARTINEZ de Milagro, (MIRAGLO),
caballero. 117
AZNAR MARTINEZ DE SADA, (MARTINIZ),
caballero, señor de Javier, esposo de Oria Gil y
padre de Gil Martínez. 77, 179, 180
AZNAR Pérez, (PERIZ), vecino de Cáseda. 226
AZNAR Pérez de ARRONIZ, (PERIZ). 292
Aznárez, (AZNARES, AZNAREYTZ, AZNAREÇ,
AZNARI, AZNARIZ, AZNARIÇ, AÇNARII,
AÇNARIÇ), v. Diego, Fortún, García, Iñigo, Juan,
Lope, Martín, Miguel, Pedro, Sancha, Sancho.
AZNOZ, rector de. 148
Azpa, (YÇPA), rector de. 148
Azparren, (ASPARREN). 148
Azpíroz, (EÇPIROÇ), rector de. 148
AZQUETA, (AZQUETAM). 155, 178, 305, 306, 310,
312, 313
AZQUETA, v. Bartolomé de, Fernando de, Pedro de.
Azteráin, (AZTERAYN), v. García Miguel de.
Azteráin, (ESTAREYN), iglesia de. 148
AZTOR, v. Guillén.
B
BACUO, v. Juan Pérez de.
Badostáin, (BADOZTAYN). 19
Badostáin, (BADOZTAYN), v. Juan de, Pascasio de,
Pascual de, Pedro de, Sancho de.
Baeza, (BAEÇA), v. Juan Pérez de.
BAGARDI ARREGUIA, monte 234
BAIGORRI, (BAYGORRI). 129, 137
Baigorri, (BAYGORRI), v. Domingo, Nicolás de,
Ochoa de.
Baile, (BAYLE), v. Pedro.
Baillarín, (BAYLLARIN, VAYLLARAYN), v. Jimeno
Martínez de.
Bainano, (BAYNNANO), v. Sancho de.
Baldoin, (BALDOUIN, BALDOUINI, BALDOYN), v.
Gil, Juan Miguel, Miguel, Miguel Pérez, Ponce
Balduino de Tudela, (BALDUINUM TUTELANI). 145
BALER, v. Juan.
BALTIERRA, v. Valtierra.
BANARAS, v. Nadal de.
BAQUEDANO, v. Sancho de.
Baquedano, (VACADAN), rector de la iglesia de. 148
Baraibar, (BARAYUAR), v. Martín de.
Barailla, (BARAYLLA), v. Nicolás.
Barañáin, (BARAGNIEN). 178
Barásoain, (BARASSOYN), v. Sancho de.
Barásoain, (BARAZUAYN), iglesia de. 148
Barbatáin, (BARBATIEN), iglesia de. 148
BARBAZAN, señor de. 60, 61
BARBAZAN, v. Arnal de.
Barbo Albo (BARBIS ALBIS, BORUAS ALUAS), v.
Miguel Pérez de.
BARCA, v. Martín de.
Barcelona, (BARCHINONE). 102
BARDA, v. Juan García de.
Bardena (BARDENE). 3, 241
BARDO, v. Juan de.
Bardomeo de MAILLE, (HARDOMUS), clérigo
guardasellos de la senescalia de Sancerre 7
BARGERAC, v. Bergerac.
Bargota, (VARGOTA, VERGOTA), v. Domingo de,
Domingo García de, Pedro García de.
BARHOAT. 265
BARIEN, iglesia de. 148
BARIEN, v. García de.
Barillas, (UARIELLAS, VARIELLAS), señor de. 170,
171, 172
Barindano, (VARINDANO), capellán de, iglesia de,
rector de. 148
BARRA, v. García Sanz de la, Sancho de la.
Barragán, (VARRAGAN), v. Gonzalo.
BARRENA, v. Miguel, Sancho
BARROYA, v. Berroya.
Bartolomé, (BARTHOLOMEO). 246
Bartolomé, (BARTHOLOMEUS). 178
Bartolomé, (BERTHOLOMEO), escribano. 81, 254
Bartolomé, (BERTHOLOMEO), zapatero. 158
Bartolomé, (BERTHOLOMEU), escribano de Tudela.
290
Bartolomé, (BERTHOLOMEU), hijo de Pascual. 204
Bartolomé, (BERTOLOMEUS), capellán de
Mirafuentes. 148
Bartolomé ACEARI, (BERTHOLOMEU). 88
Bartolomé Beltran, (BERTHOLOMEU BERTRAN),
jurado de Estella. 97, 238
Bartolomé CARITAT, (BERTHOLOMEU), jurado. 151
Bartolomé CASAT de Sangüesa, (BARTHOLOMEO
DE SANGUESSA). 250
Bartolomé de AGUINAGA, (BARTHOLOMEI,
BARTHOLOMEUS, BARTHOLOMEY), clérigo,
notario público y jurado en la Curia y diócesis de
Pamplona. 139, 140
Bartolomé de Aguirre, (BERTHOLOMEU
D’AGUYRRE), jurado de Pamplona. 151
Bartolomé de Arguiñariz, (BERTHOLOMEU
D’ARGUINARIZ). 97
Bartolomé de Azqueta, (BERTHOLOMEU
D’AZQUETA). 97, 238
Bartolomé de Beri, (BERTHOLOMEO DE BERY),
notario público jurado del concejo de Tudela.
246
Bartolomé de BURDEL, (BERTHOLOME). 235
Bartolomé de Castilla, (BERTOLOMEO DE
CASTELA). 158
Bartolomé de Escarza, (BERTHOLOMEO
D’ESCARÇA), jurado de Laguardia. 196
Bartolomé DE LARRAGA, (BERTHOLOMEO), vecino
de Arguedas. 81
Bartolomé de LARRAS, (BERTHOLOME), notario
público del concejo de Tudela. 285
Bartolomé de MEZIN, (BERTHOLOMEU), zapatero,
vecino de Estella. 144
Bartolomé de RAZ, (BERTHOLOMEU), notario,
vecino de Tudela. 273
Bartolomé Esteban (BERTOLOME ESTEUAN). 158
Bartolomé GIL, (BERTHOLOMEU), escribano,
notario público y jurado del concejo de Estella.
144
Bartolomé Lescáin, (BERTHOLOMEU DE
LESCUYN), franco de Pamplona. 217
Bartolomé Marqués, (BARTOLOMEO MARQUESII),
clérigo. 169
Bartolomé Martínez, (BERTHOLOMEO MARTINIZ),
abad de Cárcar, padre de Gonzalo Martínez. 290
Bartolomé YASCO, (BERTOLOMEUS), capellán. 148
BASASCO, v. Iñigo Arce.
BASIN, v. Guillén de.
BASTA, v. Juan.
BASTERO, v. García López.
BATALLA, v. García, Juan.
BATALLO, v. Oroz Betelu.
BATERNAYN, v. Paternáin.
BAXELLO, v. Pedro Domingo de.
BAYAT, v. Ibrahim.
BAYGORRI, v. Baigorri.
BAYNNANO, v. Bainano.
Bayona, (BAYONE). 110
BAYSOC, v. España de.
Bazo, (BAÇO), v. Azac.
BAZTA, v. Juan de.
BAZTAN, v. Gonzalo Ibáñez de, Juan González de.
Beárin, (BERAYO), rector de. 148
Beasoáin, (BEASOAYN, BEASSOAYN), v. Domingo
Juan de, Lope.
Beaumarchais, (BIAUMARCHES), v. Eustaquio de.
Bechevena, (BECHEUENA), v. Pablo
BEGRIOS, señor de. 265
BEGUIOS, iglesia de. 265
BEGURIA, v. Viguria.
BEHASQUEN, iglesia de, señor de. 265
Beire, (BEYRE, BEYRIE), labradores de. 153; iglesia
de, señor de. 265
Beire, (BEYRE), v. Juan Pérez de.
BELA, v. Vela.
BELAT, v. Velate.
Belcaire, (BELCAYRO), senescal de. 155
Belchite, (BELCHITENSIS), arzobispo de. 103
BELCHO, jurado del concejo de Estella. 192
BELGIT. 178
BELICARDO, senescal real. 152
Belmonte, (BELMONT), v. Bernardo.
BELNA, v. Teobaldo de.
Belorado, (BELFORATO). 178
BELORIZ, v. San Martín de.
BELPUCH, v. Imberto de.
BELTHO. 257
BELTRAN, (BERTRAN), v. Bartolomé, Miguel, Pedro.
BELTRAN, escribano público y jurado del concejo
de Baigorri. 129
BELTRAN, portero del rey Luis I de Navarra. 212
Beltrán de ESCULO, (BELTRANDI, BERTRANDO).
178
Beltrán de Fenollet, (BERTRAN DE FENOYLLET),
portero. 189
Beltrán de MEDIOLANO, (BELTRAMO,
BELTRAMUS), capellán. 178
Beltrán Pérez de ARACIEL, (BERTRAN PERIZ),
sobrejuntero de la comarca de la Ribera, de la
junta de Obanos. 163
Belzunce, (BELÇUNÇE), señor de. 316
BENEDEYT, v. Benedicto.
Benedicto XI, (BENEDICTI), Papa, (oct. 1303 - jul.
1304). 178
Benedicto, (BENEDEYT), preste, racionero de la
iglesia de Peña. 84
Benedicto, (BENEDICTUS). 148
Benedicto Pérez, (BENEDICTUS PETRI). 148
Benedicto PICOT, (BENEDIT), jurado de Sangüesa.
151
BENESQUIZ, capellán de. 148
BENIT, BENITO, v. Juan.
Benito, (BENEYT). 128
Benito, (BENIT), de García Rey, vecino de Viana.
189
BENITO, hijo de García Tomás, vecino de Viana. 189
BENITO, hijo de Juan de Arbarán, vecino de Viana.
189
BENITO, hijo de Pedro, vecino de Viana. 189
BENITO, hijo de Sancho Pérez, el niño, vecino de
Viana. 189
BENITO DE GUARANO, vecino de Viana. 189
Benito DOMINGO, (BENIT), vecino de Viana. 189
BENITO LARDERO, vecino de Viana. 189
Beortegui, (BIORTEGUI), rector de. 148
BEORTEGUI, v. Pedro García de.
BERA, v. Vera.
BERAMA, v. García de.
Berástegui, (BLASTEGI, BLASTEGUI), abad de, 242;
concejo de, 289, 294
BERASTEGUI, (BLASTEGUI), v. García Martínez de,
Juan García de, Juan Martínez de, Juan Miguel
de, Sancho Pérez de.
BERAYO, v. Beárin.
Berbinzana, (BERUINÇANA). 16, 129
Berbinzana, (BERUINÇANA), v. Calvet de.
Berbinzanés, (BERUINÇANES), puerta del, en
Tafalla. 215
BERDEA, v. Aznar.
Berengario, (BERENGARIUS). 178
Berenguer Deza, (BELENGUER DEÇA). 278
BERETEREGUIA, (BERERTEGUIA,
BERETERGUIA). 289, 294
Berga, (BERGUA), v. Corbarán de, Pedro Fernández
de.
BERGE, v. Navarra de.
Bergerac, (BARGERAC), v. Nazan de.
BERGOEY. 265
BERGUA, v. Berga.
Beri, (BERY), v. Bartolomé.
BERMEO. 150
BERNARDET, hijo de Guillén Esforcín y Andregalla,
hermano de Caterineta, Juan y Marieta. 142, 143
Bernardo, (BERNART), de Camer. 265
Bernardo, (BERNART), rector de la iglesia de
Alzumbarraute. 265
Bernardo, (BERNART), señor de Camo. 265
Bernardo, (BERNART), señor de Carnoi, vecino de
Arancoyen. 184
Bernardo, (BERNART), señor de Curucheta,
parroquiano de San Pedro de Ayerra. 316
Bernardo, (BERNART), señor de Echart, vecino de
Arancoyen. 184
Bernardo, (BERNART), señor de Salane. 265
Bernardo, (BERNART), v. Guillén, Pedro, Ramón.
Bernardo Aimeric, (BERNART AYMERIC). 159
Bernardo AYMAR, (BERNART). 85
Bernardo de Belmonte, (BERNART DE BELMONT).
41
Bernardo de BERTAYRI, (BERNART), vecino de
Arancoyen. 184
Bernardo de BORTHARY, (BERNART), comendador
del Hospital Nuevo. 184
Bernardo de CAP DE REY, (BERNART), procurador
del rey. 316
Bernardo de Gabar, (BERNART DE GAUAT), vecino
de Arancoyen. 184
Bernardo de GARAY, (BERNART), vecino de
Arancoyen. 184
Bernardo de HEDEMBAG, (BERNART), vecino de
Arancoyen. 184
Bernardo DE MONCLAR, (BERNART), vecino de
Clarenza. 255
Bernardo de Pamplona, (BERNARDUS
PAMPILONENSIS). 178
Bernardo de SAUT, (BERNART), notario público de
Sorde, vecino de Arancoyen. 184
Bernardo de SOQUIRAZ, (BERNART), vecino de
Arancoyen. 184
Bernardo de SULUE, (BERNART). 265
Bernardo de Videgáin, (BERNART DE VIDAGAYN),
hijo de Pedro Bernardo de Garay, vecino de
Arancoyen. 184
Bernardo Deza, (BERNARDUM, BERNART DEÇA,
D’EÇA), alcalde del Burgo de San Cernin de
Pamplona. 145, 151
Bernardo Durán, (BERNARDI, BERNARDUS,
BERNART DURANDI, DURANT), hijo de
Bernardo Durán, árbitro elegido por el concejo
de Tudela, alcalde de Tudela. 2, 3, 4, 5, 159, 175,
176
Bernardo Durán, (BERNARDI DURANDI), padre de
Bernart Durán. 3, 4, 5
Bernardo García de ARRAY, (BERNART GARSSIE).
265
Bernardo MOLENER de Córdoba, (BERNART
MOLENER DE CORDOA, CORDOUA), juez del
gobernador Eustaquio de Beaumarchais. 8, 9,
10, 19
Bernardo Pérez, (BERNART PERIZ). 67
Bernardo Remón de PUY, (BERNART ARREMON),
de la bastida de Clarenza. 316
Bernardo RODERO, (BERNART). 158
BERNARDO RORARDI, capellán. 178
Bernedo, (VERNEDO), v. Pedro Martínez de.
BERNOSA, v. Martín Pérez de.
Beróiz, (BEROYZ), v. Jimeno de.
BERRIO de abajo, iglesia de. 148
BERRIO, v. Aznar Martínez de, Jimeno Pérez de.
Berroya, (BARROYA), iglesia de, rector de. 148
Berrozano, (VERROÇANO), v. Domingo Pérez.
Berrueza, (BERRUEÇA), valle de. 270
BERTAYRI, v. Bernardo.
BERTELIN, v. Martín, Miguel.
BERTET, v. Arnal.
BERTRAN. 158
BERTRAN, (BERTRANDIS), v. Bartolomé, Juan,
Pedro.
BERTRAN Jurdán de la ISLA, (BERTRANDO
IORDANI, IURDANI), caballero, señor de
Salvatierra. 103, 130
BERTRAN SANCHEZ, hijo de Juan Sánchez el
mayor. 100
BERUERIGO, arcediano de. 189
BERUERIGO, v. Juan de.
Beruete, (VERUET), v. Aznar.
BEYRE, v. Beire.
BIAUMARCHES, v. Beaumarchais.
Bidache, (BIDAXE). 184
BIDAGOYTIA, monte. 234
Bidasoa, (BIDASOE). 265
BIDAURRE, v. Vidaurre.
BIDAURRETA, v. Vidaurreta.
BIDAXE, v. Bidache.
BIDAXUN. 265
BIEL, (BIELE). 102, 178
BIGOT, v. Julián, Martín.
BIGURIA, v. Viguria.
Bihuezal, (BIHUEÇAL). 76
BILAUA, v. Villava.
BILLERS, v. Villers.
BIOSAS. 235
BIOTA, v. Fernando Sánchez de.
BISCARRET, rector de. 148
BISCARRET, v. García de, Sancho de.
BISCAY, v. Vizcay.
BITORIA, v. Vitoria.
BIUAS DE ALBALTERRI. 235
BIUIAN, v. Vivián.
Biurrun, (BIORRUN), v. Rodrigo de.
BIZCAYA, v. Vizcaya.
Blanca, (BLANCHE). 110
BLANCA, nieta de Jiménez, vecino de Tudela. 246
BLANCA de Artois, esposa de Enrique I de Navarra.
2
BLANCO, v. Juan García, Pedro García.
BLAS, padre de Juan García. 171
BLASCO, hijo de Iñigo. 136
BLASCO, v. Domingo, Pedro don.
Blasco Acero, (BLASCHO AÇERO). 166
BLASCO BURRALDE, (BLASCHO). 166
BLASCO DE LARRAZ. 212
BLASCO Navarro, (NAUARRO). 136
Bolea, (UOLEIA). 178
BONISAC, v. Moisés.
Borc de la Reina, (BORCH DE LA REYNA). 306
BORDEL, v. Mateo de.
BORGES, vecino de Estella. 147
Bornacello, (BORNAZELLO), v. Raimundo.
BOROBIA. 178
BORRA, v. Aznar Martínez de.
Borrel, (BORRIEL), v. Pedro Sánchez.
BORRET, v. Esteban de.
BORRIA. 235
BORTHARY, v. Bernardo.
BORUAS ALUAS, v. Barbo Albo, Miguel Periz.
BORZES, v. Ponce.
Braga, (BRACHARENSI). 178
BRANCEPUN, (BRANCEPUY), v. Arnal.
BRETON, v. Juan.
Brie, (BRIA, BRIE, EBRIA), conde de. 109, 135, 178,
193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205,
209, 226, 235, 247, 250, 267
BROTAYRII, v. Pedro de.
BRUCANNAC, v. Remón de.
BRUN, v. Juan.
BRUN, señor de Arboet. 265
Brunisén de NARBONA, (BRUNISSEN,
BRUNISSENT, BRUNISSENÇ, VRUNISSENT),
esposa de Lope Díaz, señor de Rada, madre de
Marquesa y Sevilla López. 149, 153, 243, 244,
245, 247, 248
Bruno, (BRUNUS), v. Raimundo.
BUENO, (BON, BONI), v. García, Juan don Miguel,
Juan Pérez, Pedro.
Bujanda, (BUYSSANDA), v. Domingo Elís de.
BULLINA, v. Gulina.
Buñuel, (BUNUELL, BUYNNEL). 72, 81
Buñuel, (BUNUELL), v. Tarín García de.
BUNULIS, v. Guido.
BURADON, castillo de. 54
Burces, (BURZES), v. Juan, Miguel.
BURDEL, v. Bartolomé.
BURGO, v. Pedro García del.
BURGO, v. San Cernin.
BURGOS, v. Guillén Pérez de, Juan Pérez de.
Burgui, (BURGI, BURGUI,). castillo de, 64; 145
Burguillo, (BURGUIEILLO), villa. 162
BURGUILLO, v. Juan Pérez de.
Burlada, (BRUSLADA, BURULLADA). 148, 188
BURRALDE, v. Blasco
BURUETA, v. Gil de.
BURUNDA, v. Gonzalo Martínez de.
Burusagui, (BURUÇAGUI), v. García, Jimeno, Juan,
Lope, Miguel Pérez, Pedro.
BURZANOÇ, rector de. 148
BUYRAN de Gaizon, (DE GAYÇON). 101
BUYSSANDA, v. Bujanda.
BYLAUA, v. Villava.
C
CAB DE BEC, CAB DE LET, v. CAUDEBEC.
Caballero, (CAUALLERO), v. Domingo, Sancho.
CABANAS, v. Domingo de.
CABANES, capellán de. 148
Cabanillas, (CABANIEILLAS). 235
Caballo, (CAUAILLO), v. Farrach de.
ÇABIEL, v. Zabiel.
CABREDO, v. Juan, Juan García de, Martín de,
Martín Ibáñez de.
Cádiz, (CADITENSIS, GADICENSIS), v. Sancho.
Cadreita, (CADREYTA). 231
CADREITA, (CADREYTA, KADREITA), castillo de,
38, 57; iglesia de. 148
CAESARAUGUSTANI, CESARAUGUSTANI, v.
Zaragoza.
CAHUES, v. Jimeno.
CAINNAS, v. Cañas.
Cajal, (CAXAL), en Nájera y en Daroca. 178
Calahorra, (CALAORRA), obispo de. 157
CALAHORRA, (QUALAHORRA), v. Azat de, Teresa
García de.
Calatayud, (CALATAIUBE). 178
Calatrava, (CALTRAUENSIS). 102, 178
CALCHETAS. 235, 269; comendador de, 212
CALCHETAS, v. Juan Sánchez de.
ÇALEMA, v. Zalema.
CALIDABECO, v. Juan de.
CALOET, caballero de Puente la Reina. 81
Calvet de Berbinzana, (CALUET DE BERUINÇANA).
129
Calvo, (CALUO), v. Juan, Martín, Pedro.
Calzada, (CALÇADA), obispo de. 157
ÇAMBEROYN, v. Cemboráin.
CAMER. 265
CAMEROS, señor de los. 10
CAMIN, v. Juce.
CAMO, iglesia de, señor de. 265
CAMPANER, v. Juan.
CAMPANIA, CAMPAYNNA, v. Champagne.
CAMPO, v. Hugón de Vias.
Cañas, (CAINNAS), señora de. 68
ÇANDIU, v. Zandio.
Canellas, (CANIEILLAS), v. Pedro de.
ÇANGA, v. Zanga.
CANTA LOBOS, término. 235
CAP DE REY, v. Bernardo.
Capardo, v. Tufardo.
CAPARROSO, (CAPARROÇA, CAPARROSSO),
215; castillo de. 34, 59; iglesia de, 148; torre de.
42
CAPARROSO, v. Diego Pérez de, Juan Pérez de,
Nicolás de, Pedro López de, Sancho de, Toda
López de.
ÇAPATA, v. Zapata.
CARCAR, (CARCARAS), castillo de, abad de. 28,
286, 290
Carcasone, (CARCASSONE), v. Mateo.
Carcastillo, (CARCASTIEILLO, CARCASTIELO), v.
Juan de, Miguel de, Pedro López de.
Carcastillo, (CARICASTRI), iglesia de. 178
CARESSE, v. Fernando.
ÇARIÇA, v. Ciriza.
CARICASTRI, v. Carcastillo.
CARIMATE, v. Francisco.
CARITAT, v. Bartolomé, Inés, Pedro.
CARITAT de Rosas, (DE ROSES), jurado. 151
Carlos, (CARLO), v. Pedro.
Carlos de Anjou, (CAROLUS, KARLOS, KAROLO,
KAROLUM, KAROLUS). 102, 103, 110, 130
Carmona, (CARMONE). 110
CARNAUA, v. Juan Fernández de, Sancho Pérez de.
Carnoi, (CARNOII), señor de. 184
ÇARRANÇA, v. Zarranz.
Carrascal, (CARASCAL), v. Juan Pérez,
Cartagena, (CARTAGINENSIS). 178
CASAT, v. Bartolomé.
Cascailleta, (CASCAYLLETA, CASQUAYLLETA),
término. 188; viña. 237
Cascante, (CASCANT), castillo, villa de. 76, 78, 81,
212, 232, 285
Cascante, (CASCANT), señor de 2, 3, 4, 5, 10, 76, 78
Cascante, (CASCANT), v. Fernando Jiménez de,
Juan López de, Juan Sánchez de, Rodrigo
Sánchez.
Cáseda, (CASSEDA, CAÇEDA). 77, 186, 226, 228,
268; castillo de, 21; iglesia de. 148
Cáseda, (CASSEDA), v. García Jiménez de, Martín
Pérez de, Nicolás de.
Castañeda, (CASTAYNNEDA), v. Nuño Díaz de.
CASTANGE, en Biel. 178
CASTAYNNEDA, v. Castañeda.
CASTELVISPAL, castillo de. 103
CASTELLAT, v. Juan Pérez de.
Castellón, (CASTEILLON, CASTEION), v. Fortún
Aznárez de, Pedro Guillén de, Pedro Miguel de.
Castellón, (CASTEILLON), castillo sobre Sangüesa.
51
Castilla, (CASTELA, CASTELLA), v. Bartolomé de,
Fortún de, Martín de, Pedro.
CASTILLA, (CASTELLA, CASTELLE, CASTIEILLA,
CASTIELLA, CASTIEYLLA), reino de. 1, 81, 87,
159, 270, 294; rey de. 1, 10, 41, 110, 178
Castillo, (CASTIEYLO), v. Miguel Martínez de.
Castillo del Campo alto, (CASTELLARIUM DE
CAMPO). 102
CASTILLON, v. Martín de.
Castillonuevo, (CASTELLE NOUO), v. Iñigo
Rodríguez de.
CASTRIEL, en Jaén. 110
CASTRO. 178
CASTRO, v. Domingo Pérez.
CASTRO DE ARGUEDAS, v. Domingo Pérez de.
Castro Urdiales, (CASTRO DE ORDIALES), villa. 150
Castrolato, (CASTROLATUS), v. Tomás de.
CASTRORENART, (CHASTEA RENART), v. Esteban
de.
Catalina, (KATERINA), hija de Juan Aimeric. 139
Catalina, (KATHELINA), hija de Pascual Guillén. 80
Catalina de Tiebas, (KATHALINA DE TEBAS), vecina
de Monreal. 272
Cataluña, (CATALUEYNNA, CATALONIA). 132, 156
Caterineta, (KATERINETA), hija de Guillén Esforcín y
Andregalla, hermana de Bernardet, Juan, y
Marieta. 143
CAUAILLO, v. Farrach de.
ÇAUALÇA, v. Zabalza.
ÇAUALDICA, v. Zabaldica.
ÇAUALEGUI, v. Zabalegui.
CAUDEBEC, v. Juan de.
ÇAUEÇALA, v. Abdella.
CAYNET, río. 91
CAZPE, v. Zazpe.
CEBTIS, v. Honofre de.
Celaya, (ÇELAYA), v. Gapanetaco.
ÇELAYA, v. Celaya
CELI, v. Ibrahim de.
CELLARIA MERINE. 110
CELLERICO. 178
Cembila, (CENVYLA), v. Juan de.
Cemboráin, (ÇAMBEROYN, ÇEMBORAYN,
ZEMBORAYN), 213; rector de, iglesia de. 148
Cemboráin, (CEMBORAYN), v. Adán de, García de,
Juan García de.
Centol, (ÇENTOL), v. García, Martín Pérez.
ÇENTOL, v. Centol.
ÇERICUEYN, v. Zurucuáin.
Cerio, (ÇERIO), peña de. 155
ÇERIO, v. Cerio.
CIBIHURRUTIA, v. García López de.
CIDACOS, (ÇIDAQUOS), río. 210, 211, 215
CIHOBIETE, señor de. 265
Cinco VILLAS, (CINQUO). 300
Cintruénigo, (ÇONTRINNEGUO), v. Fernando
Martínez de.
Cirauqui, (ZIRAUQUI), iglesia de, abad de. 148, 234
Ciriza, (ÇARIÇA, CIRIÇA), capellán de. 81; rector de.
148
Ciroz, (ÇIROZ), v. Iñigo Ortiz de.
CISA, tierra de. 157
CITIZ, v. Iñigo.
Cizur, (CIÇUR), v. Jimeno Miguel de, Pedro Pérez
de.
Clarenza, (CLARENCE, CLARENÇA, CLORENÇA),
bastida de. 255, 316
Clemente, (CLIMENT), v. Juan.
Clemente, (CLIMENT), hijo de Domingo Hermoso,
vecino de Viana. 189
Clemente, (CRIMENT), de Martín de Toda Sanz,
vecino de Viana. 189
Clemente de LAUNAY, (CLIMENT), senescal y
gobernador de Navarra. 81, 85, 86, 87, 89, 90,
91, 92
Clemente López de Urricelqui, (CLEMENTIS LUPI
DE VRRICELQUI), notario en la Curia y diócesis
de Pamplona. 178
CODES, v. Juan, Juan García de, Martín, Pedro.
ÇOEYÇA, v. Muza.
COFIACA, v. Juan.
COFRADE, v. Miguel.
COGOT, v. Juan.
COLANTES, v. Pedro.
COLLE, arzobispo de. 178
Compostela, (COMPOSTELLANIS), iglesia de. 110
CONALT, v. Guillén.
CONDAMINA, término en Corella. 87, 90
Condizaraza, (CONDIÇARAÇA). 289, 294
CONDOR DE NOLIBAS, vecino de Arancoyen. 184
Conflant, (CONFLANS), v. Hugo de.
Constantino, (CONSTANTIN), v. Pedro.
Constanza, (CONSTANÇA), hija de Pedro, señor de
Ayerbe, y esposa de Jimeno Cornel. 130
Constanza, (CONSTANÇA), señora de Cañas,
esposa de Diego López de Haro el señor de
Vizcaya. 67, 68
ÇONTRINNEGUO, v. Cintruénigo.
CORBARAN, v. Juan.
Corbarán, (CORUARAN), escudero, hijo de Martín
Remón de Azagra. 171
Corbarán de Berga, (CORBARANDUM DE
BERGUA), hijo de Pedro Fernandez de Berga.
103
CORBARAN DE VIDAURRE, (ENBARANDUS DE
BIDAURRE), alférez de Navarra. 19, 98, 99, 102
Córdoba, (CORDOUA, CORDUBE). 1, 110
Córdoba, v. Bernardo Molener de.
CORDOUI, v. Amet.
Corella, (COREILLA, COREYLLA), castillo de. 29,
44; concejo de, iglesia de, villa de. 87, 90, 91,
181, 204, 235
CORELLA, (COREILLA, COREYLLA), v. Fortún
Iñiguez de, Juan Jiménez de, Juan Sánchez de,
Pedro Sánchez de.
Corella, (COREILLA), Santa María de, iglesia en
término de Mallén. 102
CORES, v. Martín de, Pedro.
COREYLLA, v. Corella.
CORINTIOS, v. Juan Abad.
CORMANA, v. Fortún de.
CORNAUA, v. Juan, Sancho Pérez de.
Cornel, (CORNELII, CORNIEL), v. Jimeno, Pedro,
Pedro de.
CORTES. 72, 229; castillo de, 30, 44
CORTES, v. Martín, Pedro de, Sancho Martínez de.
CORTES de Mauleón, (MALLEON), mayordomo de
Oger de Mauleón. 224
COSME, v. Juan.
COSTAT, v. Iñigo.
COSTURER, v. Guillén Bernardo de, Menaut de.
COTANDA, castillo de. 103
CRESPERI, v. Pedro.
CRESTE, camarero de la reina de Navarra. 6, 7
CRIPAN, v. Juan de, Pedro, Pedro Fernández de.
Cristobal, (CRISTAEUAL), v. Martín.
Cruchaga, (CRUSIAGE), v. Guillén García de.
Cruz, (CROTZ), v. Arnal de la.
CRUZAT, (CROZAT), v. Aimar, Martín, Pedro.
ÇUARUE, v. Suarbe.
ÇUASTI, v. Zuasti
ÇUAZTI, v. Zuasti.
CUERDAS, v. Juan.
Cuervo, (CUERUO), v. Martín.
Cuevas, (CUEUAS), v. Domingo, Fernando de,
García, Juan Pérez de, Pedro, Sancho de.
ÇUIRRAGA, término. 166
ÇULETA, v. Zulueta.
CURIAYN, v. Zuriáin.
ÇURIQUAYN, v. Zurucuáin.
CURUCHETA, señor de. 316
CURUINÇO, v. Gil.
Cusanzas, (CUSANÇAS), v. Juan de.
CH
CHAMBLON, v. Raol de.
Chambroyn, (ÇHAMBROYN), v. Raol de.
Champagne, (CAMPANIA, CAMPANIE, CAMPAYNA,
CAMPAYNNA, CAMPAYNNIA, CHAMPAYNA,
CHANPAYNNA), conde de. 109, 135, 178, 193,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 209,
226, 235, 247, 250, 267
Champagne, (CAMPANIA, CAMPANIE,
CAMPAYNNA, CHAMPAYNA, CHAMPAYNNA),
mariscal de. 96, 100, 135, 137, 141, 146,
CHARYTAT, v. Caritat.
CHASCO, v. Sancho Pérez.
CHASTEA RENART, v. Castrorenart.
CHAUDENAY, v. Guillén de.
Chávarri, (CHAUARRI), v. Martín Pérez de.
CHENI, v. Guillén de.
CHENIN, v. Tomás de.
CHIPIA, v. Domingo, Sancho.
CHURIETA, v. García Martínez de.
D
DAHE, v. Martín.
DANIEL, v. Martín.
Daroca, (TAROKA). 178
DARQUILLER, v. Juan.
DAUNE DE GARAY, vecino de Arancoyen. 184
Daviber, (DAUIBER), v. M.
David, (DAUID), v. Elías.
DAX, v. García Pérez.
DEL RIO, v. Martín.
DELCARUE. 81
DENAS, v. Juan Pérez.
Denisa, (DENISSA), esposa de Beltrán de Fenollet.
190
Descaynno, (D’ESCAYNNO), v. Lope, Pedro Gómez.
Desojo, (DESOIO), v. Pedro Miguel de.
Deza, (DEÇA), v. Berenguer, Bernardo, García, Juan
DIACASTILLO, v. Dicastillo.
DIAZ, (DIEZ, DIEÇ), v. Alfonso, Alvaro, Diego, Juan,
Lope, Nuño, Pedro, Rodrigo, Sancho.
Dicastillo, (DIACASTIELLO), v. Fernando Iñiguez de,
Fernando Jiménez de.
Dicastillo, (DIACASTEL, DIACASTELLO,
DIACASTILLO). 78, 307; iglesia de. 148
Diego, (DIADO), hermano de Juan Sánchez, el
zapatero, vecino de Viana. 189
Diego, (DIAGO), capellán y jurado de Galbarra. 69
Diego, (DIDACUS), hijo de Martín Aznárez. 148
Diego de RADA, (DIAGO), escudero. 72
Diego DIAZ, (DIAGO), abad de Morentin, consejero
de la comarca de Irache. 163
Diego Fernández, (DIAGO FERRANDIZ), baile de
Falces. 259
Diego Fernández de Tirapu, (DIAGO FERRANDEZ
DE TIRAPO), consejero de la comarca de
Obanos. 163
Diego GARCIA de Ecay, (DIAGO D’EZCAY),
procurador de los infanzones de la comarca de
Obanos. 258
Diego González de Navascués, (DIAGUO
GUONÇALUEITZ DE NAUASCUES), escudero.
162
Diego Hurtado, (DIAGO FURTADO). 19
DIEGO López, (DIEGUO LOPPEZ), hermano de
Lope Díaz el señor de Vizacaya, hijo de Diego
López de Haro y Constanza, señora de Cañas.
67, 68
Diego LOPEZ DE HARO, (DIAGO, DIEGUO LOPPEZ
DE FARO), esposo de Constanza, señora de
Cañas, y padre de Diego López. 10, 68
Diego Martínez, (DIAGO MARTINEÇ), caballero, hijo
de Martín Ibañez de Uriz. 163
Diego MARTINEZ de Gárriz, (DIAGO D’UARRIZ). 19
Diego Martínez de Milagro, (DIAGO MARTINEÇ DE
MIRAGLO) 76
Diego Martínez de Mirafuentes, (DIAGO MARTINITZ
DE MARIFUENTES), caballero. 124
Diego MARTINEZ DE MORENTIN, (DIAGO, DIEGUO
MARTINIZ DE MORENTIEIN), abad de Falces.
67, 154, 171, 203, 313
Diego MARTINEZ de URIZ, (DIAGO MARTINEÇ DE
HURIZ). 163, 179
Diego Pérez, (DIDACUS PETRI). 148
Diego Pérez de CAPARROSO, (DIAGO PERIZ),
vecino y jurado de Santacara. 280
Diego Pérez de EZPERUN, (DIAGO, DYDACUM
PERITZ, PERITZ, PERIZ, PETRI D’ESPERUN,
D’EZPERUN, D’EÇPERUN), caballero. 162, 168,
179, 222, 234, 268
Diego PEREZ DE SOTES, (DIAGO, DIDACUS PERI,
PERIZ, PERIÇ, PETRI), tenente de los castillos
de Peralta y de Arguedas, justicia de Tudela,
alcalde mayor de Navarra; hermano de Jimeno
de Sotés. 56, 57, 58, 60, 61, 76, 77, 98, 99, 102,
135, 149, 154
Diego Pérez Fernández, (DIAGO PERO
FERRANDEZ), vecino de Viana. 189
Diego Rodríguez, (DIDACUS RODERICI). 148
Diego Rodríguez, (DIDACUS RODERICI), tesorero
de Cartagena. 178
Diego Ruiz, (DYAGO ROYZ), clérigo de Uncastillo.
84
Diego SANCHEZ DE PERALTA, (DIAGO, DIAGUO
SANCHIZ), caballero, ricohombre. 98, 154, 171,
292
DIEZ, v. Díaz.
Diusue, (DIUSSUE), v. San Martín.
Doarritz, v. Oárriz.
DOAT, v. Pedro.
DOMENCES, v. Juan de, Pascual.
DOMENION DE RIOS. 316
DOMINGA, de Domingo Oliveros, vecina de Viana.
189
Dominga, (DOMENGUA), esposa de Pedro de
Guorriza, vecina de Estella. 302
DOMINGA, esposa de Domingo Fazuelo, vecina de
Viana. 189
DOMINGA, hermana de Remiro Martín, vecina de
Viana. 189
DOMINGA, la carnicera, vecina de Viana. 189
DOMINGA GIL, madre de Juan Martínez, vecina de
Viana. 189
DOMINGA LA EZQUERRA, madre de Martín García,
vecina de Viana. 189
DOMINGO. 160
DOMINGO, (DOMINICI), v. Esteban, García, Pascual,
Pedro.
DOMINGO, de Juan de Fazuelo. 189
DOMINGO, de Juan Ezquerra, vecino de Viana. 189
DOMINGO, de Juan García, vecino de Viana. 189
DOMINGO, de Pedro Amador, vecino de Viana. 189
DOMINGO, de Pedro Atauri, vecino de Viana. 189
DOMINGO, de Pedro MIGUEL, (PERO), vecino de
Viana. 189
DOMINGO, de Pedro, (PETRO), jurado del concejo
de Cáseda. 226
DOMINGO, de Sancho López, vecino de Viana. 189
DOMINGO, el carpintero, vecino de Viana. 189
DOMINGO, el castellano, vecino de Viana. 189
DOMINGO, el herrero, padre de Miguel el procurador
de Villava. 194
DOMINGO, el mayor, vecino de Viana. 189
DOMINGO, el menor, vecino de Viana. 189
DOMINGO, hijo de Domingo de La Landa. 160
DOMINGO, hijo de Oria de Aragüés, vecino de
Salvatierra. 136
DOMINGO, hijo de Pascual Domences. 160
DOMINGO, maestre, sacristán de Tudela. 81
DOMINGO, padre de Romeo, vecino de Viana. 189
DOMINGO, vecino de Viana. 189
DOMINGO Abad, (ABAT), vecino de Viana. 189
DOMINGO Abad, (ABBAT), vicario de Cascante. 76
Domingo Abad, (DOMINICUS ABBAS), el mayor. 148
Domingo Abad, (DOMINICUS ABBAS), el menor, de
la iglesia de Andosilla. 148
Domingo Abad, (DOMINICUS ABBATIS), de la
iglesia de Villanueva. 148
Domingo Abad, (DOMINICUS ABBATIS), de Les
Lugades, capellán. 148
DOMINGO Abad de ARAS, (ABAT), clérigo, vecino
de Viana. 189
DOMINGO ANDION. 160
DOMINGO ARCAYA, mayoral de Guembe. 83
DOMINGO Baigorri, (BAYGORRI). 160
DOMINGO BLASCO, vecino de Viana. 189
DOMINGO Caballero, (CAUALLERO), vecino de
Viana. 189
DOMINGO Cuevas, (CUEUAS), vecino de Viana.
189
DOMINGO CHIPIA de Zandio, (ÇANDIU). 142, 143
Domingo de AGUILAR, (DOMINICO), sacristán en la
iglesia de Tudela. 5
DOMINGO de Alberta, (D’ALUERTA), vecino de
Viana. 189
DOMINGO de Almarza, (D’ALMARÇA), vecino de
Viana. 189
Domingo de Aoiz, (DOMINGUO D’AOYTZ), jurado de
Pamplona. 151
DOMINGO de Bargota, (VARGOTA), vecino de
Viana. 189
DOMINGO DE CABANAS, vecino de Viana. 189
DOMINGO de doña Sancha, (DONNA SANCHA),
vecino de Viana. 189
DOMINGO de Ejea, (EXEYA), comendador de la
orden del Temple de Ribaforada. 212
DOMINGO DE ESPLANDIA, el mayor, vecino de
Viana. 189
DOMINGO DE ESPLANDIA, el menor. 189
DOMINGO de la Huerta, (D’AL UERTA), vecino de
Viana. 189
DOMINGO DE LA LANDA, padre de Domingo. 160
DOMINGO de La Población, (POBLAÇION), vecino
de Viana. 189
DOMINGO DE LASCUN. 19
DOMINGO DE LERIN, padre de Elvira, la nodriza de
Pascual Guillén. 80
DOMINGO DE MALLEN, tendero. 81
DOMINGO DE MARCHARIAS. 80
DOMINGO DE PIEDROLA, vecino de Viana. 189
DOMINGO de Puente, (DE LA PUENT). 81
Domingo de Roncesvalles, (DOMINGUO DE
RONÇAUALS), broter. 282
Domingo de Sansóain, (DOMINICUS DE
SANSOAYNN), de la orden de los Predicadores.
178
DOMINGO del Alcalde, (DE L’ALCAT). 136
DOMINGO Elías de Bujanda, (HELIAS DE
BUYSSANDA). 88
DOMINGO Enecozquerra, (ENEQUOÇQUERRA),
alcalde de Arguedas. 81
DOMINGO Esteban, (ESTEUAN), el joven. 158
DOMINGO Esteban, (ESTEUAN), padre de Pedro.
158, 159
DOMINGO Esteban, (ESTEUAN), vecino de Viana.
189
DOMINGO FAZUELO, vecino de Viana. 189
DOMINGO Fernández, (FERRANDEZ), padre de
Juan Fernández, vecino de Viana. 189
DOMINGO Fernández DE ARGUEDAS. 81
Domingo Ferrer, (DOMINICI FERRE), de la iglesia de
Santa María de Ujué, padre de Fortún. 148
DOMINGO Fortún, (FORTUNNO), vecino de Viana.
189
DOMINGO FRONTERA, vecino de Viana. 189
Domingo Fuerte, (DOMINGUO FUERT), vecino de
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DOMINGO GARACH. 147
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Iaura. 289
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Viana. 189
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DOMINGO GRANNAGO, vecino de Viana. 189
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padre de Pascual Guillén. 80
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Domingo IAURA, (DOMINGUO), padre de Domingo
García. 289
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DOMINGO MAMANTON, vecino de Sesma. 275
DOMINGO MARTIN. 160
DOMINGO MARTIN, mayoral de Larraga. 24
DOMINGO MARTIN, vecino de Viana. 189
DOMINGO MARTIN DE NARCUEN, alcalde de Lana.
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Domingo MARTIN DE VERA, (DOMINGUO),
procurador y vecino del concejo de Tafalla. 210,
214, 215
Domingo MARTINEZ, de Martín Ibáñez, vecino de
Viana. 189
DOMINGO Muñoz, (MUNIOZ), vecino de Viana. 189
DOMINGO OCHOA, vecino de Viana. 189
DOMINGO Oliveros, (OLIUEROS), vecino de Viana.
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DOMINGO ORTIN, vecino de Viana. 189
DOMINGO ORTIZ, vecino de Viana. 189
DOMINGO PEREZ, clérigo, vecino de Viana. 189
DOMINGO PEREZ, de Pedro Ros, vecino de Viana.
189
Domingo Pérez, (DOMINICUS PETRI), de la iglesia
de Azagra. 148
DOMINGO PEREZ, el berrozano, vecino de Viana.
189
Domingo Pérez el ROYO, (DOMINGUO PERIZ),
jurado, procurador del concejo de Olite. 211, 214,
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DOMINGO PEREZ, padre de Jimeno, vecino de
Viana. 189
DOMINGO Pérez, (PERIZ), padre de Pedro Sobrino.
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DOMINGO PEREZ DE ARAS, (D´ARAS), vecino de
Viana. 189
DOMINGO Pérez de CASTRO DE ARGUEDAS,
(PERIZ). 168
Domingo Pérez de CASTRO, (DOMINICUS PETRI),
capellán. 148
DOMINGO PEREZ de Marza, (MARÇA), vecino de
Viana. 189
DOMINGO Pérez de Pamplona, (PERIZ DE
POMPLONA), zapatero, vecino de Olite. 160
DOMINGO ROLDAN, vecino de Viana. 189
DOMINGO Rubio, (RUUIO), vecino de Viana. 189
DOMINGO Salvador, (SALUADOR), el tendero. 85
Domingo Sánchez, (DOMINICUS SANCII), capellán
de Santa María de Estella. 148
Domingo Sánchez, (DOMINICUS SANCII), clérigo.
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DOMINGO Sánchez, (SANCHES), vecino
deSalvatierra. 136
DOMINGO SANCHO, vecino de Viana. 189
DOMINGO SANZ. 166
DOMINGO SANZ, padre de Sancho el jurado de
Uribarri la Mayor. 69
DOMINGO Sanz, (SANÇ), vecino de Huici. 242
DOMINGO Sigüés, (SIHUUES). 136
DOMINGO SOTO, (DOMINICO), vecino de Viana..
169, 173, 189
DOMINGO Tafalla, (TAFAILLA), jurado de Larraga.
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EGUIART, arcediano de. 178
Eguillor, (EGUILEORR), v. Iñigo Ochoa de.
EGUIROR, v. Sancho Vidima de.
Ejea, (EXEA, EXEI, EXEYA), v. Domingo de, García,
Martín García de, Sancho Martínez de.
Ejea, (EXEA, EXEIA). 72, 176, 178
EL BUSTO, v. Juan de, Miguel de.
EL CAMINO, v. Martín de.
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ELBIRA, v. Elvira.
Elcano, (ALCANO), iglesia de. 148
ELCANO, v. Sancho García de.
ELCARRUE, v. García de.
ELCOAZ, v. Jimeno Ortiz de.
ELDUAYEN, concejo de. 289, 294
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Miguel Martínez de.
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de Estella. 216
ELIAS, padre de Pedro Martín.
ELIAS David, (HELIAS DAUI). 19, 278
Elías de la Peña, (ELIES DE LA PEYRA), cambiador,
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ELIAS DE PALMAS. 158
ELIAS de Torres, (TORRS), vecino de Pamplona.
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ELICEYCHE DE ARRAUTE, v. Liceche de Arraute.
ELIÇOAYN, v. Lizoáin.
Elío, (ELIOU), v. Juan.
Elis de Trainel, (HELIS DE TRAYNEL), esposa de
Pedro Sánchez de Monteagudo, señor de
Cascante, madre de Juan y Milia Sánchez. 76
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ELS ARCX, v. Los Arcos.
ELS ORTZ, v. Los Huertos.
Elvira, (ELBIRA), nodriza de Pascual Guillén, e hija
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Elvira, (ELUIRA), de Fernando García, vecina de
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Elvira, (ELUIRA), de María Miguel, vecina de Viana.
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Elvira, (ELUIRA), de Sancho Jiménez, vecina de
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Elvira Sánchez, (ELUIRA SANCHIS), esposa de
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Sánchez, vecina de Estella. 301
Elvira Sánchez, (ELUIRA SANCHIZ), madre de
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Elzavidea, (ELÇAUIDEA), monte. 234
Emperia, (EMPERYA), hija de Juan de Montán y
Estrella. 94
EMPERIA, esposa de Jimeno Pérez de la Tabla. 100
ENBARANDUS, v. Corbarán de Vidaurre.
ENEC, ENECO, ENECCO, ENNECI, ENNECO,
ENNECUM, ENNECUS, v. Iñigo.
ENECONING, ENNECI, ENNEGUEÇ, v. Iñiguez.
Enecozquerra, (ENEQUOÇQUERRA), v. Domingo.
ENEQUIZ, ENEQUOZ, v. Iñiguez.
ENEQUO, v. Iñigo.
ENERIZ, v. Miguel Iñiguez de.
Engarrán de Villers, (EMGARRAN, ENGUERRAN,
GARRAN DE BILLERS, VILERS), gobernador de
Navarra. 238, 239, 241, 243, 244, 245, 247, 248,
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ENNECI, v. Iñiguez.
ENREYNNA, v. Zach.
Enrique I, (ENRRIC, ENRRICI, ENRRICH, ENRRIÇ,
HENRRIC, HENRRICO, HENRRICUM), rey de
Navarra, (1270 - 1274) 2, 3, 4, 5, 76, 81, 149,
153, 178
Enrique de Veruela, (HENRRIC DE VERUILA), prior
de las casas de San Juan en Navarra. 10
Enrique THEOTONICI, (ENRICI). 178
Enríquez, (HENRRIQUIZ), v. Juan.
ENSAUBAT, capellán del Hospital Nuevo y de San
Martín de Arancoyen, vecino de Arancoyen. 184
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Envila, (ENUILA), v. Juan de.
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Jimeno de, Martín, Pedro de
ESARRI, v. Echarri.
ESCA, v. Martín Pérez de.
Escaizta, (ESCAYETAL, ESCAYÇTA). 289, 294
Escarza, (ESCARÇA), v. Bartolomé de.
ESCO, castillo. 102
ESCUDERO, v. García.
ESCULO, v. Beltrán.
Esforcín, (ESFORÇIN), v. Guillén.
Eslava, (ESLAUA), v. Juan Pérez de, Pedro López
de, Ponce de
Eslava, (EZLAUA), capellán de, vicario de. 148
Esnoz, (ESNOÇ), v. Pedro García de.
ESPADA, v. Juan de.
España, (YSPANIA). 110
España de BAYSOC, (ESPANNE), vecino de
Arancoyen. 184
ESPARNEL, término. 246
ESPARTETA, término. 261
Esparza, (ESPARÇA), abad de, 163; rector de. 148
Esparza, (ESPARÇA), v. Arnal Sanz de, Ochoa
Pérez de, Pedro de, Pedro Pérez de, Sancho
Díaz de.
ESPITAL, v. Hospital.
ESPLANDIA, v. Domingo.
Espoz, (EZPOYZ), iglesia de. 148
ESQUIDI, v. Ozcoidi.
ESTAREYN, v. Azteráin.
Esteban, (ESTEUAN), de Martín de Sancho, vecino
de Viana. 189
Esteban, (ESTEUAN, ESTEUEN, STEPHANI), v.
Andrés, Arnal, Bartolomé, Domingo, García,
Miguel, Pedro, Sancho.
Esteban, (ESTEUAN), hijo de don Nicolás. 158
Esteban, (STEPHANI), valle. 178
Esteban, (STEPHANUS). 148
Esteban, (STEPHANUS), obispo de Huesca. 178
Esteban de BORRET, (ESTEUAN, ESTEUEN,
STEUAN), subdeán de Poitiers, reformador del
reino de Navarra. 203, 205, 206, 208, 210, 211,
214, 215, 227, 229, 234, 235, 236, 240, 241, 256,
258, 266, 267, 269, 270
Esteban de CASTRORENART, (STEPHANO,
STEPHANUM, STEPHANUS DE CHASTEA
RENART). 6, 7
Esteban de Noáin, (ESTEUAN DE NOAYN). 142,
143
Esteban DON, (ESTEUAN), vecino de Viana. 189
Esteban Guiscos, (ESTEPHANUS, ESTEUAN
GUISCOS), procurador del concejo de Tudela. 3,
4, 5, 76
Esteban MARTIN, (ESTEUAN), hijo de Martín de
Roncesvalles y Teresa, hermano de Pedro
Martín. 282
Esteban MARTINEZ, (ESTEUAN), clérigo, vecino de
Viana. 189
Esteban MARZEL, (ESTEUAN). 236
Esteban Miguel, (STEPHANO MICHAELIS), clérigo
de Braga. 178
Esteban PEREZ, (ESTEUAN), clérigo, vecino de
Viana. 189
Esteban Pérez, (ESTEUAN PERIZ). 19, 67
Esteban Pérez de Grócin, (ESTEUAN PERIZ DE
GOROCIAYM). 160
Esteban Pozo de Pozac, (ESTEUAN POÇ DE
POZACH), notario público y jurado del concejo
de Tudela. 227
Esteban SANCHEZ, (STEUANT), notario público
jurado. 224
Estebanot DOMINGO, (ESTEUANOT), vecino de
Viana. 189
Estefania de Olave, (ESTEUENIA DE OLAUE). 142,
143
Estelara, (STELAUA), v. Sancha de.
Estella, (ESTEILLA, ESTEYLA, ESTEYLLA, STELLA),
v. García Pérez de, Gil, Jimeno de, Juan de, Juan
Iñiguez de, Pedro García de, Peregrín de.
ESTELLA, (ESTEILLA, ESTELA, ESTELS,
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EUSA, (EUSSA), v. Martín García de, Peregrín de.
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EUSTACHI, HUSTACI DE BEAUMARCHES,
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EXANYN, v. Esáin.
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EXEA, v. Ejea.
EXIMINI, EZIMINI, v. Jiménez.
EXIRANDA, iglesia de. 148
EXORCAS, castillo de. 103
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EYNNEGUEZ, v. Iñiguez.
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EZLAUA, v. Eslava.
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Juan Pérez de.
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Felipe, (PHILIPPUS), hijo de Pascasio Guillén. 178
Felipe DE LARRAGA, (PHELIP). 158
Felipe EZQUERRA, (FELIP). 158
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Fernando, (FERRANDO), alcalde de Marcilla, padre
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vecino de Viana. 189
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Viana. 189
Fernando de AZQUETA, (FERRANDO D’AZQUETA),
consejero de la comarca de Irache. 163
Fernando de CARESSE, (FERRAN), notario público.
184
Fernando de Cuevas, (FERRANDO DE CUEUAS),
vecino de Viana. 189
Fernando de Irache, (FERDINANDUS, FERRANDO
DE YRACH), abad del monasterio de Irache. 157,
178
Fernando DE LAS ERAS, (FERRANDO), infanzón,
vecino de Peralta. 171
Fernando del Palacio, (FERRANDO DE PALAÇIO),
vecino de Viana. 189
Fernando GARCIA, (FERRANDO), el herrero, vecino
de Viana. 189
Fernando García, (FERRANT GARÇIA), hijo de
Elvira Sánchez, vecino de Dicastillo. 307
Fernando García de Monteagudo (FERDINANDUS,
FERRAN, FERRAND GARSSIE DE
MONTEACUTO, GARÇIA DE MONTAGUT),
caballero, alcalde de Tudela. 2, 3, 4, 5, 273
Fernando García de UBAGO, (FERRANT GARÇEIZ
D’UBAGO), sobrejuntero de la comarca de
Irache. 163
Fernando GIL, (FERRA), vecino de Viana. 189
Fernando GIL, (FERRANT), alcalde de Laguardia.
196
Fernando GIL DE SARASA, (FERRANDO, FERRAN,
FERRAND, FERRANT DE SARASSA), caballero,
tío de Gil Martínez, el señor de Javier. 21, 77,
135, 154, 159, 162, 176, 179, 191
Fernando Iñiguez de Dicastillo, (FERRANT
YENEGUIZ DE DIACASTIELLO), procurador de
los infanzones de la comarca de Irache. 258
Fernando Jiménez, (FERRANDUS EXIMINI). 148
Fernando Jiménez de Cascante, (FERRANT
XEMENIZ DE CASCANT), canónigo de Tudela.
285
Fernando Jiménez de Dicastillo, (FERRANT
SEMENEZ DE DIACASTIELLO), sobrejuntero de
la comarca de Irache. 163
Fernando Jiménez de SOTES, (FERRANT
SEMENEYÇ). 41
Fernando LARDERO, (FERRAN), vecino de Viana.
189
Fernando López OCHOA, (FERRANDO LOPE),
vecino de Viana. 189
Fernando Martínez, (FERNANDUS MARTINI). 148
Fernando Martínez de Cintruénigo, (FERRANT
MARTINEYTZ DE ÇONTRINNEGUO). 151
Fernando MIGUEL de Maquirriáin, (FERRANT DE
MAQUIRIAYN). 19
Fernando Pérez, (FERRAND PERIZ), notario. 87
Fernando Pérez, (FERRANDUS PETRI). 148
Fernando Pérez, (FERRANT PERIZ), consejero de la
comarca de la Ribera, de la junta de Obanos.
163
Fernando Pérez de ARACIEL, (FERRANT PERITZ).
151
Fernando Pérez de ARDUNAT, (FERRANDUS
PETRI). 106
Fernando Pérez de SALINAS, (FERRANT PERITZ
DE SALINES), sobrejuntero de la comarca de
Irache. 151, 163
Fernando Pérez de San Adrián, (FERRANT PEREÇ
DE SANT ADRIAN), caballero. 81, 99
Fernando RODRIGUEZ DE FUNES, (FERRANT).
168
Fernando RUIZ de ARAIZ, (FERRANT). 135
Fernando Sánchez, (FERRANT SANCHEÇ). 76
Fernando Sánchez, (FERRANT SANCHIZ), notario
de la Corte de Navarra, esposo de María de
Navarra. 286
Fernando SANCHEZ, (FERRANT SANCHIZ), notario
público jurado del concejo de Tudela. 212, 229
Fernando Sánchez de Albarracín, (FERRAND
SANCHEÇ D’ALBARRAZIN), justicia de
Tarazona. 176
Fernando SANCHEZ DE BIOTA, (FERRANT),
caballero. 130
Fernando Sánchez de Gárriz, (FERRANT SANCHIZ
DE GUARRIZ). 133
FERRARIUS Navarro, (NAUARRE), capellán. 148
FERRARIUS PALACIO. 148
Ferrer, (FERRE, FERRENCH), v. Domingo, Lope,
Pedro.
FERRERA, abad de. 68; castillo de. 26, 47, 63
FERRERIA, rúa en la Navarrería de Pamplona. 85
FERRERO, v. Herrero.
FIIUELLA, v. Juan Pérez de la.
FILERA, rector de. 148
FILERA, v. García.
FITERO, v. Santa María de.
FLANDES, conde de. 150
FLORENZ, v. Pedro Guarano.
Fontainebleau. 222
FONTANA, v. Fuente
FONTANAS, v. Hutier de.
FONTELLAS, (FONTEILLAS). 229; castillo de. 31
FONTIACHA, v. Gil Pérez de.
FORNO, v. Horno.
FORTANER DE MAULEON, escudero. 220
Fortún, (FORTUGNUS), v. Lope.
Fortún, (FORTUNIUS), obispo de Zaragoza 102, 103
Fortún, (FORTUYNO), abad de Erroz. 81
Fortún, (FURTUNIUS), capellán. 148
Fortún, (FURTUNIUS), capellán de Barindano. 148
Fortún, (FURTUNIUS), hijo de Domingo Ferrer. 148
Fortún, (FURTUNNO), hijo de Pedro, vecino de
Viana. 189
Fortún, (FURTUNNO), padre de Pedro, vecino de
Viana. 189
Fortún, (FURTUNNO), vecino de Viana. 189
Fortún, (FURTUNO), hijo de Juan de Arunata, vecino
de Viana. 189
Fortún Almoravid, (FORTUIN, FORTUINN,
FORTUYN, FORTUYNNO, FURTHUIN,
FURTUIN, FURTUYN, FURTUINO ALMORAUID,
ALMORAUIT), alférez de Navarra, barón,
ricohombre, esposo de teresa Artal de Alagón.
131, 141, 157, 158, 159, 162, 191
Fortún Aznárez de Castellón, (FORTUYN AZNARIÇ).
99
FORTUN DE AHE, (D’AHE). 19
Fortún de Castilla, (FORTUYNNO DE CASTELA),
jurado de Puente La Reina. 158, 201
Fortún de CORMANA, (FURTUNNO), vecino de
Viana. 189
FORTUN DE ERRO, (D’ERRO). 19
Fortún de Lizásoain, (FORTUYN DE LIÇASSOAYN).
81
Fortún Iñiguez de Corella, (FORTUYN YENEGUIÇ
DE COREILLA). 98, 99
FORTUN Iñiguez de URDANIZ, (YENEGUEZ DE
VRDANIZ), merino. 8, 9
Fortún Jiménez, (FURTUNIUS EXIMINI). 148
Fortún López, (FORTUINGNO LOPIZ), en Ayerbe.
178
Fortún López, (FURTUN LOPIZ), jurado de Uribarri la
Mayor. 69
Fortún López de AMESCOA, (FORTUIN LOPEIT
D’AMESCOA), caballero. 118
Fortún Martínez de ELDUAYEN, (FUTUN DE
ELDUAYEN), vecino de Leiza. 289
Fortún Pérez de San Adrián, (FORTUYN PERIÇ DE
SANT ADRIAN). 99
Fortún Sánchez, (FURTUYNN SANCHIS), esposo de
Elvira Sánchez, y padre de Pedro y Martín
Sánchez, vecino de Estella. 301
FORTZ, señor de Sanas. 265
FOSTINNANA, v. Fustiñana.
FOYA, término. 260
FRACTIS, v. Guinezardo de.
Fraile, (FRAYRE), v. Pedro.
FRANCIA, (FRANCIE, FRANÇA, FRANÇIA),
condestable de. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; rey
de. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 66, 74, 75, 85,
91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 108, 110, 127,
128, 130, 131, 132, 135, 136, 145, 146, 150, 160,
162, 178, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 205, 260, 266, 291, 292
Francisco, (FRANÇES), v. Juan, Pedro.
FRANCISCO CARIMATE DE MEDIOLANO, notario.
178
Francisco Guillén, (FRANCES GUILLEM), escribano,
notario público y jurado en la Corte de Navarra, y
lugarteniente de Gil el procurador del rey. 146,
156, 163, 168, 183, 258, 259, 261
Francisco Guillén, (FRANCES GUILLEM), escribano,
notario público y jurado del concejo de Estella.
74, 75, 92, 97, 108.
Franco López, (FRANGO LOPIZ), en Soria y en San
Esteban. 178
FRANZI, v. Juan.
Freira, (FREYRA), madre de Gil y Miguel, vecina de
Viana. 189
FRONTERA, v. Domingo, Pedro.
Frontino, (FRONTINI), v. García.
Fuente vieja, (FONTANA UIEYLLA), en Pamplona.
142
FUENTERRABIA. 150
Fuerte, (FUERT), v. Domingo, García.
FUIDO EPOLLA, término. 289, 294
FUNES, castilo de. 38, 57
FUNES, v. Fernando Rodríguez de, Juan Sánchez
de, Pascual de, Pedro López de.
FURTADO, v. Hurtado.
FURTUN, v. Fortún.
Fustiñana, (FOSTINNANA, FOSTINYANNA,
FOSTYNNANA), v. Juan Jiménez de, Juan Pérez
de Mamblas.
Fustiñana, (FOSTINNANA). 81
G
G., maestre, tesorero de la iglesia de Anyeus, clérigo
del rey Felipe I de Navarra. 155
Gabar, (GABAT), v. Bernardo de.
GABAT, señor de. 265
Gaceo, (GAÇEO), v. Juan de.
GADAGINBIL. 110
GADICENSIS, v. Cádiz.
Gailardie, (GAYLARDIE), v. Juan.
Gaillar de GOTENS, (GAYLLART, GOAYLLART DE
GOCEYN), caballero. 135, 146
Gaizon, (GAYÇON), v. Buiran de.
Galar, (GALART, GUALAR), v. Juan, Juan de, Juan
Pérez de.
Galbarra, (GALUARRA), capellán de, jurados de 69.
Galdaira, (GALDAHYRA). 110
GALE, v. Pedro Sanz de.
Galfin, (GALFFIN), v. Ibrahim.
GALIANA, v. Pedro de.
Galicia, (GALECIE, GALIÇIA, GALLECIE). 1, 110
Galíndez, (GALINDIZ), v. Juan, Miguel.
GALSSIN, v. Galfin.
Gallan, (GALLANDI), v. Guillermo.
Gallard de Saucete, (GOAYLARDE DE SAUÇETE),
vecino de Arancoyen. 184
Gallardo, (GUAILLARDO), v. Juan.
Gallart, (GAYLART), rector de la iglesia de Aminduz.
265
GALLART, señor de Aspes. 220
Gallego, (GAILLEGO), río. 130
GALLIPIENZO, (GAYLLIPIENZO), v. Lope Pérez de,
Pedro García de, Simón Martínez de.
Gallipienzo, (GALLIPIENÇO), castillo de. 65; iglesia
de. 148
GAMBE, v. Guembe.
GANDULEYN, v. Guenduláin.
GANUZA, capellán de. 148
GAPANETACO Celaya, (ÇELAYA), término en
Villamayor de Monjardín. 155
GARACH, v. Domingo.
Garainu, (GARAYNU), castillo de. 81
GARAT, v. García Arnal de.
GARATOQUO, v. Juan.
GARAY, señor de. 184
GARAY, v. Bernardo, Daune, Pedro.
GARAYNU, v. Garainu.
GARBALA, v. Sancho.
Garcés, (GARCIEZ), v. Martín.
GARCIA, rey de Navarra. 261
GARCIA, (GARCEIZ, GARCEIÇ, GARCEITZ,
GARCEYS, GARCEYTZ, GARCEYZ, GARCIEZ,
GARÇIA, GARCIÇ, GARSIE, GARSSEI,
GARSSIE, GARÇIA, GUARCIA, GUARÇEITZ), v.
Andrés, Bernardo, Fernando, Gil, Guillén, Iñigo,
Jimeno, Marquesa, Martín, Miguel, Ochoa, Oriol,
Pascual, Pedro, Sancho,Tarín, Teresa, Vidal.
GARCIA. 136
GARCIA, abad de Ferrera. 68
GARCIA, abad de Lecumberri. 294
GARCIA, arcediano de Veruela. 110
GARCIA, castellano del castillo de Estella. 54
GARCIA, de García Palacio, vecino de Viana. 189
GARCIA, de María Martín, vecino de Viana. 189
GARCIA, de Sancho Pérez, vecino de Viana. 189
García, (GARÇI), ferrero, infanzón, vecino de Peralta.
171
García, (GARSIAS), capellán. 148
García, (GARSIAS), capellán de Anchóriz. 148
García, (GARSIAS), capellán de Izurzu. 148
García, (GARSIAS), capellán de la iglesia de Olleta.
148
García, (GARSIAS), capellán de Muro. 148
García, (GARSIAS), hijo de Lorenzo, clérigo. 148
GARCIA, (GARSIAS), prior de Roncesvalles. 76, 157,
178
García, (GARSIAS), subdiácono. 148
García, (GARZIA), herrero. 237
GARCIA, hermano de Domingo Lorent, vecino de
Viana. 189
GARCIA, hermano de Juan Sánchez, el portero,
vecino de Viana. 189
GARCIA, hermano de Pascual, hijo de Miguel
Apeztico.
GARCIA, hijo de Domingo la Ezquerra, vecino de
Viana. 189
GARCIA, hijo de García Rey, vecino de Viana. 189
GARCIA, hijo de García Sánchez Royo, vecino de
Cáseda. 268
GARCIA, hijo de Juan de la Miel, vecino de Viana.
189
GARCIA, hijo de María Romeo, vecino de Viana. 189
GARCIA, hijo de Martín de Sancho Gregorio, vecino
de Viana. 189
GARCIA, hijo de Martín del Camino, vecino de
Viana. 189
GARCIA, hijo de Pascual, vecino de Viana. 189
GARCIA, hijo de Pedro García, vecino de Viana. 189
GARCIA, hijo de Pedro Ibáñez. 160
GARCIA, hijo de Pedro Martín, vecino de Viana. 189
GARCIA, hijo de Pedro Tejendero, jurado de Larraga
16
GARCIA, hijo de Sancho Pérez, vecino de Viana.
189
GARCIA, hijo de Sofera, vecino de Viana. 189
GARCIA, jurado de Uribarri la Menor, hermano de
Pedro Sanz el abad de Uribarri la Menor. 69
GARCIA, mozo de Juan Varea, vecino de Viana. 189
GARCIA, notario de la Corte de Navarra. 287
GARCIA, notario público del concejo de Urroz. 174
GARCIA, obispo. 255
GARCIA, sobrerreguero, del concejo de Marcilla.
225
GARCIA, vecino de Cáseda, hijo de Sancha de la
Rueda. 228
GARCIA, vecino de Tolosa, hermano de Martín
Ochales. 242
GARCIA, vecino de Viana. 189
García Abad, (GUARCIA ABBAT). 211
GARCIA Abarca, (AUARQUA). 166
GARCIA Acedo, (AZEDO), vecino de Viana. 189
GARCIA ALATRAS, vecino de Ejea. 72
García Aldaz, (GARSIAS ALDAÇA), clérigo. 148
GARCIA ALECHA, vecino de Viana. 189
GARCIA Alemán, (GARÇIA ALAMAN), jurado de
Puente La Reina. 158, 201
GARCIA Alvarez, (ALUARIZ). 235
GARCIA ANDE. 166
García Aparicio, (GARÇIA APARIÇIO), vecino de
Sesma. 276
GARCIA Arbarán, (ARUARAN), vecino de Viana. 189
García AREQUEIN, vecino de Arancoyen. 184
GARCIA Arnal, (ARNALT), señor de Belzunce,
parroquiano de San Pedro de Ayerra. 316
GARCIA Arnal, (ARNALT), vizconde de Maregna.
135
García Arnal, (GARÇA, GUARCIA, GUARÇIA
ARNALT), señor de Novallas y de Salt,
reformador del reino de Navarra. 210, 211, 214,
215
García Arnal, (GARSIAS, GARSSIA ARNALDI,
ARNALT), llamado Polán. 19, 178
García Arnal, (GUARCIE ARNALT), rector de la
iglesia de Sosaute. 265
GARCIA Arnal de GARAT, (ARNALT), notario público
de Micxa y Ostabat. 265
GARCIA Arnal POILLAN, (ARNALT), tendero. 247
García Aznárez, (GARSIAS AÇNARIÇ), hijo de Juan
Aznárez. 148
García Aznárez, (GARSIAS AÇNARII). 148
GARCIA BATALLA, vecino de Viana. 189
GARCIA Bueno, (BON), zapatero. 158
GARCIA Bueno APEZTICO, (BON). 158
GARCIA Burusagui, (BURUÇAGUI). 158
GARCIA Centol, (ÇENTOL), alcalde de Olite. 151,
153
GARCIA Cuevas, (CUEUAS), vecino de Viana. 189
GARCIA de Almoravid, (DE ALMORAUID,
ALMORAUIT). 8, 9, 41, 81
GARCIA de Añorbe, (AYNNORBE), el mercero. 85
GARCIA DE ARAS, (D’ARAS), jurado de Los Arcos.
198
GARCIA de Arizaleta, (DE ARITÇALETA). 100
García de BARIEN, (GARSIAS), presbítero. 148
GARCIA DE BERAMA. 19
GARCIA DE BISCARRET. 174
GARCIA de Burlada, (BRUSLADA), alcalde de
Villava. 151
GARCIA de Cemboráin, (GARÇIA DE CEMBORAYN,
ÇEMBORAYN), consejero de la comarca de
Miluce, de la junta de Obanos. 163
García de Cemboráin, (GARÇIA DE ÇEMBORAYN),
habitante de Aguinaga, cerca de Cemboráin. 213
GARCIA de Donamaría, (DONA MARIA), padre de
Pedro García de Gallipienzo. 226
GARCIA de Echalaz, (D’ECHALAZ). 19
GARCIA de Echeberri, (ECHEUERRI), el zapatero,
jurado de Roncesvalles. 202
GARCIA de Egüés, (GARCIAE DE GUES), prior de la
iglesia de Santa María de Pamplona. 226, 291
GARCIA de Ejea, (EXEA), v. Martín.
GARCIA DE ELCARRUE. 81
García de FILERA, (GARSIAS), capellán. 148
García de Garísoain, (GARÇIA DE GARICOAYN),
padre de Iñigo García, vecino de Monreal. 213
GARCIA de Garísoain, (GARITOAYNN), padre de
Martín García, vecino de Monreal. 272
GARCIA de Gavarra, (GAUARRA), vecino de Viana.
189
GARCIA DE LARRAGA. 158
GARCIA de Larrasoaña, (LARRASSOAYNNA), v.
Juan.
GARCIA de Lizarza, (LIÇARÇA), abad de Oreja. 289,
294
García de MANEY, (GARSIE, GASSIE, GUASSIE DE
MUNEY, MUNEYT, MUNIEY), vecino de
Arancoyen. 184
GARCIA DE MARTIN Jiménez, (SEMENIZ), mayoral.
263
García de Mediavilla, (GARSIAS DE MEDIA UILLA),
de la iglesia de Aroet. 148
García DE MEDINA, de Aldava. 148
GARCIA de Mezquíriz, (MEZQUIRITZ), jurado de
Pamplona. 151
GARCIA DE NICOLA, marido de Oria. 136
GARCIA de Noáin, (NOAYN). 142, 143
GARCIA de Oláiz, (OLAYTZ), el menor. 138
García de Puente, (GARSIAS DE LA PONT). 148
GARCIA de San Salvador, (SANT SALUADOR),
vecino de Villamayor de Monjardín. 155
GARCIA DE SANCHO ORTI. 160
GARCIA de Sarasa, (SARASSA), consejero del
concejo de Estella. 192
GARCIA de Sinaseix, (DE SINASSEYX). 81
GARCIA de Suarbe de Lizásoain, (DE SUARUE,
ÇUARUE DE LIÇASSOAYN). 81
García de Unciti, (GARÇIA DE HUNÇITI). 213
GARCIA de Villava, (BILAUA), hermano de Sancho
de Villava, burelero de Tudela. 308
GARCIA del Horno, (FORNO), vecino de Viana. 189
GARCIA del Palacio, (PALAÇIO), padre de García,
vecino de Viana. 189
García Deza, (GARSIAS D’EÇA), arcediano de la
Tabla, de la iglesia de Pamplona. 178
GARCIA DOMINGO Ibáñez, (YAUAYNES), vecino de
Sesma. 277
GARCIA Dominguez, (DOMINGUIZ), jurado de
Uribarri la Mayor. 69
GARCIA DORADOR. 257
García Ejea, (GARSIA EXEI), tendero de Sangüesa.
140
GARCIA ESCUDERO, vecino de Cáseda. 268
GARCIA Esteban de LARUMBE, (ESTEUAN). 81
GARCIA Ezquerra, (ESQUERA), padre de García,
vecino de Viana. 189
GARCIA Fazuelo, (FAZUELLO), vecino de Viana.
189
GARCIA Fernández, (FERRANDIZ). 99
GARCIA Fernández de UBAGO, (FERRANDEZ),
consejero de la comarca de Irache. 163
García Frontino, (GARSIAM FRONTINI), hijo de
Aznar de Ursaria. 103
GARCIA Fuerte, (FUERT). 168
García Garcés o García, (GARCEYZ), escribano
público y jurado del concejo de Marcilla. 225
GARCIA García, (GARCEIZ), clérigo, vecino de
Viana. 189
García García, (GARSIAS GARSSIE), de la iglesia de
Arongozqui y de Hycoyzte. 148
GARCIA García de ERRO, (GARCEIZ), escudero.
262
García García de Huarte, (GARSIA GARSIE DE
VART), arcediano del valle de Aibar. 178
GARCIA García de NARDUES, (GARÇEIZ),
consejero de la comarca de Miluce, de la junta
de Obanos. 163
GARCIA GIL, clérigo, vecino de Viana. 189
GARCIA GIL Herrero, (FERRERO), vecino de Viana.
189
GARCIA González de Andosilla, (GONÇALUEZ,
GONÇALUIZ D’ANDOSIEYLLA,
D’ANDOSSIELLA), tenente de los castillos de
Falces, San Adrián y las cuevas de Resa. 37, 60,
66, 159
García GURIA, (GARSIAS). 148
GARCIA GUTIERREZ DE MEDRANO. 129
GARCIA HECHAS, jurado de Galbarra. 69
GARCIA Herrero, (FERRERO), vecino de Viana. 189
GARCIA Herrero Aparicio, (FERRERO APARIÇIO),
vecino de Viana. 189
GARCIA HUGAS, vecino de Viana. 189
García Ibáñez, (GARSIAS IOHANNES). 148
García Ibáñez, (GARSIAS IOHANNES), rector de la
iglesia de Azteráin. 148
García Ibáñez, (GARSIAS IOHANNIS). 148
García Ibáñez, (GARSIAS IOHANNIS), rector de la
iglesia de Urroz. 148
García Ibáñez, (GARSIAS IOHANNIS), tesorero de
Tudela, tenente de la iglesia de Arre. 148
GARCIA Ibáñez, (YUANNES), vecino de Viana. 189
GARCIA Iñiguez, (INIGUIZ). 289
GARCIA Iñiguez, (ENECI), bisabuelo de Jimeno. 160
GARCIA Iñiguez, (EYNNEGUEZ), vecino de Huici.
242
GARCIA Iñiguez DE ARGUEDAS, (YENEGUEÇ),
caballero. 81
GARCIA Iñiguez de Lascoz, (YENEGUIZ DE
LASQUOZ), carpintero, vecino de Estella. 147
GARCIA Itpanico, (YTPANIQUO), jurado de Guembe.
83
Garcia Jiménez, (GARSIAS EXIMINI). 148
García Jiménez, (GARÇI XIMENIÇ), clérigo, vecino
de San Adrián. 284
GARCIA Jiménez, (GARÇIA SEMENEIZ, SEMENIZ),
carnicero, jurado de Puente La Reina. 158, 201
García Jiménez, (GARSIAS EXIMINI), capellán. 148
García Jiménez, (GARSIAS EXIMINI), capellán de
Sanxomen. 148
García Jiménez, (GARSIAS EXIMINI), de la iglesia de
Salinas de Monreal. 148
García Jiménez, (GARSIAS EXIMINI), de la iglesia de
Villava. 148
García Jiménez, (GARSIAS EXIMINI), rector de
Usbarra. 148
García Jiménez, (GARSIAS EXIMINI), vicario. 148
García Jiménez, (GARSIAS EZIMINI), capellán. 148
GARCIA Jiménez, (XEMENES), el mayor, vecino de
Viana. 189
GARCIA Jiménez, (XEMENES), el menor, vecino de
Viana. 189
GARCIA Jiménez, (XEMENES), vecino de Viana.
189
GARCIA Jiménez, (XEMENEZ), castellano y fraile de
San Juan.
García Jiménez de Arzanegui, (GUARCIA XEMENIZ
D’ARÇANEGUI), vocero. 215
GARCIA Jiménez de Cáseda, (EXIMINI DE
CASSEDA), presbítero. 178
GARCIA Jiménez de Guetadar, (SEMENEZ DE
GUETADARR), consejero de la comarca de
Miluce, de la junta de Obanos. 163
GARCIA Jiménez de Noáin, (SEMENEZ DE
NOAYN), sobrejuntero de la comarca de Miluce,
de la junta de Obanos. 163
García Jiménez de URUNDIRIZ, (GARÇI XIMENEZ),
chantre de la iglesia de Santa María de Tudela.
246
GARCIA Juan, (IOHAN), vecino de Viana. 189
GARCIA Juan de MURCO, (IOHAN). 81
GARCIA LARDERO, vecino de Viana. 189
GARCIA Larraineco, (LARRAYNECO). 81
GARCIA LARRAS, caballero. 156
GARCIA López, (LOPIZ). 158
García López, (GARÇI LOPIZ), infanzón, vecino de
Peralta. 171
GARCIA LOPEZ, hijo de Pedro García, vecino de
Viana. 189
GARCIA López BASTERO, (LOPIZ). 158
GARCIA LOPEZ de Aldava, (D’ALDAUA). 146
GARCIA López de CIBIHURRUTIA, (LOPIZ). 158
GARCIA LOPEZ de Grez, (GUEREZ), consejero de la
Comarca de Arteaga, de la junta de Obanos. 163
GARCIA López de Irangoz, (LOPEYTZ
D’IRANGUOT). 151
GARCIA López de Larza, (LOPIZ DE LARÇA). 144
GARCIA López de OLAZ, (LOPIZ), portero, vecino de
Lesaca. 300
García López de Orbáiz, (GUARÇIA LOPIZ
D’ORBAYZ), fraile de Roncesvalles. 214
GARCIA LORENT, hijo de Martín, vecino de Viana.
189
GARCIA MACUA DE LARRAYA. 81
GARCIA Maestro, (MAYESTRO). 81
GARCIA Marco de Arellano, (MARQUO
D’AREILLANO), consejero de la comarca de
Irache. 163
GARCIA MARTIN. 160
García MARTIN, (GARSIAS). 148
García MARTIN, (GARSIAS), de la iglesia de Tafalla.
148
García MARTINEZ, (GARÇI), hijo de García Navarro,
vecino de Tudela. 246
García Martínez, (GARCI MARTINIZ), escudero,
vecino de Peralta. 154
García MARTINEZ, (GARÇIA). 213
García MARTINEZ, (GARÇIA), vecino de Isaba. 200
García Martínez, (GARSIAS MARTINI). 148
GARCIA MARTINEZ, hijo de Juan García de doña
Sancha, vecino de Viana. 189
GARCIA MARTINEZ, jurado de Baigorri. 129
GARCIA MARTINEZ de Berástegui, (BLASTEGUI),
vecino de Tolosa. 242
GARCIA Martínez de CHURIETA, (MARTINIZ),
tendero, vecino de Pamplona. 188
Garcia Martínez DE LERIN, (GARCI MARTINEÇ),
caballero. 81
GARCIA Martínez de Olloqui, (MARTINIS DE
OILLOQUI, D’OYLLOQUI). 251, 288, 297
García Martínez de Oriz, (GARCI MARTINEÇ DE
ORIÇ), vicario de Buñuel. 81
GARCIA MARTINEZ DE SOS. 250
GARCIA MARTINEZ DE URIZ, (MARTINEÇ DE
URIÇ, VRIZ). 19, 41, 51, 52, 56, 57, 58, 63, 67,
76, 77
García MAYERO, (GARSIAS). 148
GARCIA Mayoral, (MAORAL), vecino de Viana. 189
GARCIA MIGUEL, abad de Esparza, consejero de la
comarca de Miluce, hermano de Miguel García,
de la junta de Obanos. 163
GARCIA MIGUEL, el cordelero. 19
GARCIA MIGUEL, escribano, padre de Pedro García.
192
García MIGUEL, (GUARCIA), carpintero, vecino de
Pamplona. 282
García Miguel de ARTANGA, (GARSIA MICHEL), de
la iglesia de Ycaçarra. 148
GARCIA MIGUEL de Asiáin, (DE ASSIAYN). 81
GARCIA MIGUEL de Azteráin, (AZTERAYN),
procurador de los infanzones de la comarca de
Miluce. 258
GARCIA MIGUEL de Leache, (LEACH), consejero
del concejo de Estella. 192
García Miguel de Lizarraga, (GARSIA MICHAELE DE
LIÇARRAGA), vicario de la iglesia de Carcastillo.
178
GARCIA MIGUEL de Obanos, (D’OUANOS),
sobrejuntero de la comarca de Obanos. 163
GARCIA MIGUEL de Ororbia, (ORORUIA), labrador
81
GARCIA Montañés, (MONTAINES), vecino de
Cáseda, hijo de Miguel Montaña. 228
GARCIA Montañés, (MONTAYNES), jurado del
concejo de Cáseda. 226
García Navarro, (GARÇI NAUARRO), vecino de
Tudela. 246
GARCIA Navarro de Fustiñana, (FOSTINNANA). 81
GARCIA NEGRO, vecino de Viana. 189
GARCIA Ochaloiz, (OCHALOYZ). 289
GARCIA OCHOA, clérigo, vecino de Viana. 189
GARCIA OCHOA, el zapatero. 85
GARCIA OCHOA, jurado de Uribarri la Mayor. 69
GARCIA OCHOA, padre de Ortí el jurado de
Pamplona. 151
GARCIA OCHOA, vecino de Guembe. 83
GARCIA OCHOA DUPACO. 27, 77
GARCIA Oliva, (OLIUA), jurado, mayoral de Baigorri.
129, 137
GARCIA Orduña, (ORDYNNA), vecino de Olite. 199
GARCIA ORTIZ, vecino de Viana. 189
GARCIA ORTIZ de Armañanzas,
(D’ARMAYNNANÇAS), caballeros. 159
GARCIA ORTIZ Goico, (GOYQUO), jurado de
Vidaurre. 83
García PARDO, (GARSIAS). 148
GARCIA Pascual, (PASCOAL), jurado de Monreal.
236
García Pérez, (GARÇIA PERIZ), mulero. 272
García Pérez, (GARSIAS PETRI), canónigo de
Pamplona. 178
García Pérez, (GARSIAS PETRI), capellán. 148
García Pérez, (GARSIAS PETRI), clérigo. 148
García Pérez, (GARSIAS PETRI), de la iglesia de
Arguiñano. 148
Garcia Pérez, (GARSIAS PETRI), de la iglesia de
USBARRA. 148
García Pérez, (GARSIAS PETRI), de Yzquiz. 148
García Pérez, (GARSIAS PETRI), rector. 148
García Pérez, (GARZIA PERIZ), hijo de Pedro de
Arzanegui. 237
GARCIA Pérez, (PERE), tejedor. 160
GARCIA Pérez, (PERITZ), jurado de Monreal, hijo de
García Pérez de Arzanegui. 151
GARCIA Pérez, (PERIZ), consejero de la comarca de
la Ribera, de la junta de Obanos. 163
GARCIA Pérez, (PERIZ), ferrero. 160
GARCIA Pérez, (PERIZ), hijo de Pedro Trigoso. 158
GARCIA Pérez, (PERIZ), jurado del concejo de
Cáseda. 226
GARCIA PEREZ, vecino de Viana. 189
Garcia Pérez AMADITI, (GARZIA PERIZ). 237
García Pérez DAX, (GARCI, GARÇI, GARÇIA
PERITZ, PERIÇ D’ACX, DE AX). caballero. 125,
162 170, 171, 172
GARCIA Pérez de Allo, (PERIZ D’AILLO), consejero
de la comarca de Irache. 163, 168
GARCIA Pérez de ARTAZCOZ, (PERIZ
D’ARTAZCOZ), consejero de la comarca de
Miluce, de la junta de Obanos. 163
GARCIA Pérez de Arzanegui, (PERITZ
D’ARÇANEGUY), padre de García Pérez el
jurado de Monreal. 151
GARCIA Pérez de Eransus, (PERIZ D’ERANSSUS),
sobrejuntero de la comarca de Miluce, de la junta
de Obanos. 163
García Pérez de Estella, (GARSIAM PETRI DE
STELLA), canónigo de Pamplona. 178
GARCIA Pérez de FALCES, (PERIZ), consejero de la
comarca de la Ribera, de la junta de Obanos.
163
GARCIA Pérez de Iriverri, (PERITZ, PERIZ
D’IRIUERRI). 127, 160
García Pérez de Jurío, (GARSIAS PETRI DE IURIO),
clérigo. 148
GARCIA Pérez de Olcoz, (PERIZ D’OLCOZ), tenente
del castillo de Valtierra. 23, 44
GARCIA PEREZ DE OLLOQUI, (D’OLLOQUI). 81
García Pérez de Vidaurreta, (GARÇIA PERITZ DE
BIDAURRETA), panadero, vecino de Pamplona.
283
García Pérez de Zazpe, (GARSIA PETRI DE CAZPE),
procurador. 178
GARCIA Pérez Oneca, (PERO OYNNECA). 160
Garcia Pérez PARDO, (GARÇI PERIZ). 225
GARCIA Pérez SARRIA, (PERIZ), mayoral. 226
García REGUE, (GUARÇIA), el cambiador. 162
García Remírez, (GARÇI REMIRIZ), escudero, hijo
de Remiro Martínez. 171
GARCIA REMON, (GARÇIA REMON) 1, 166
GARCIA REY, (REI), vecino de Viana.. 166, 189
GARCIA Rieva, (RIEUA), jurado del concejo de
Cáseda. 226
GARCIA ROMEO, vecino de Viana. 189
GARCIA Rovera, (ROUERA), vecino de Viana. 189
GARCIA Sagüés, (SENGUES), alcalde del concejo
de Cáseda. 226
GARCIA San Pedro, (SAN PEDRI), vecino de Viana.
189
GARCIA SANCHEZ. 98
GARCIA Sánchez, (SANCHIZ). 289
GARCIA SANCHEZ, abad de Reriz, canónigo de
Tudela y Tarazona. 81
García Sánchez, (GARÇI SANCHIZ), padre de Pedro
Sánchez. 170, 171
García Sánchez, (GARSIAS SANCII). 148
García Sánchez, (GARSIAS SANCII), de Metauten.
148
García Sánchez, (GARSIAS SANCIUS). 148
García Sánchez, (GARSIAS SANCIUS), clérigo. 148
GARCIA SANCHEZ de Los Arcos, (LOS ARQUOS),
tenente de las cuevas de Lana. 46
GARCIA SANCHEZ DE PERALTA, (GARCI, GARÇI
SANCHIZ), padre de Pedro Sánchez. 99, 171,
209
GARCIA SANCHEZ DE TORRES, consejero de la
comarca de Miluce, de la junta de Obanos. 163
GARCIA Sánchez ROYO, (SANCHIZ), padre de
García, Juan y Sancho, vecino de Cáseda. 268
García SANZ, (GUARCIA), jurado de Villava. 194
GARCIA SANZ, hijo de Sancho Macua, vecino de
Monreal. 236
GARCIA SANZ, mercader. 158
GARCIA SANZ DE LA BARRA. 147
GARCIA Sanz de Ollo, (SANTZ D’OYLLO), jurado de
Estella. 253
GARCIA SARRIA. 158
GARCIA TOMAS, vecino de Viana. 189
GARCIA Velate, (BELAT). 136
GARCIA Zaldibia, (ZALDIUIA). 166
García Zazpe, (GARSIAM ÇAZPE), arcediano de
Santa Gema, en la iglesia de Pamplona. 291
GARCIA Zonzo, (ÇONÇO.) 81
GARCIA ZURIA, (ÇURIA). 166, 257
GARCINO, v. Nicolás.
GARDIAM, en Jaén. 110
GARHAUT, v. Juan.
Garibáin, (GARIUAYN), v. Jimeno Ortiz de.
Garísoain, (GARITOAIN), hospital de. 237
Garísoain, (GARICOAYN, GARITOAYNN), v. García
de.
GARIUAYN, v. Garibáin.
GAROALA, v. Pedro.
Garragerría, (GARARREGUIA), término. 316
GARRAGUE. 265
GARRAN, v. Engarrán.
GARRIDO, (GARIDO), v. Domingo, Juan, Pedro.
GARRIZ, (GARRIS, GARRIÇ, GUARRIÇ, UARRIZ), v.
Diego Martínez de, Fernando Sánchez de,
Gasernaut de, Pedro Arnal de, Pedro Gil de,
Sancho Ochoa de.
Gárriz, (GARRIS). 255, 265, 288, 297
Garro, (GARRE), v. Juan de.
GARSAYN, capellán de. 148
GASCON, v. Martín, Miguel, Pedro.
Gascue, (GUASCUE), v. Pedro Sánchez de.
GASERNAUT de Gárriz, (GARRIS), vecino de
Arancoyen. 184
GASSION, en Belorado. 178
GASTEASIN, jurados de. 69
Gastiáin, (GASTEAN), iglesia de. 148
GASTON, v. Juan, Sanz de.
GASTON, vizconde en Zaragoza. 178
GATON MOLIELLES FERRIN, en Jaén. 110
Gavarra, (GAUARRA), v. García de.
GAYOSE. 255
Gazólaz. (GAÇOLAZ), v. Iñigo Arceiz de, Pedro,
Pedro García de.
GEHENNI, v. Jaén.
GELMIRO, v. Guerin de Amplepuis.
Genevilla, (XENEUILLA), v. Juan, Martín de, Martín
Pérez de.
Genevilla, (OSANAVILLA, UXANAUILLA). 67, 71,
167
Gento Goisco, (IENTO GUOYSSQUE), hijo de Gento
Goisco. 302
Gento Goisco, (SENTO GOAYSSQUE), padre de
Gento Goisco. 302
GEORGE, v. Jorge.
Gerardo Vigoro, (GERALDO UIGOROS), ciudadano
de Zaragoza. 103
GERIN, GERINO, v. Guerin.
Germana, (ERMANA), esposa de Miguel Jiménez,
vecino de Monreal, hija de Aznar el bastero. 213
Germana MARQUESA, (HERMANA), esposa de
Pedro Pérez de Iriberri, vecino de Monreal. 272
GIESTAUS, v. Arnal.
GIL, (EGIDII, GILL), v. Bartolomé, Dominga,
Domingo, Fernando, García, Gómez, Gonzalo,
Jaime, Juan, María, Oria, Pedro, Remiro, Sancho,
Teresa.
Gil, (EGIDIUS), capellán de la iglesia de San Juan
de Estella. 148
Gil, (EGIDIUS), escribano. 148
Gil, (GILES), maestre. 158
GIL, hijo de la Freira, vecino de Viana. 189
GIL, hijo de Sancho Pérez, vecino de Viana. 189
GIL, señor de Rada, esposo de Marquesa López de
Haro y padre de Lope Díaz, señor de Rada. 149,
153
Gil Aubert, (EGIDIO AUBERTI), prepósito de Lorris.
110
Gil Baldoin, (EGIDII BALDOUIN, BALDOUINI),
alcalde de Tudela. 3, 4, 5, 18
GIL CURUINÇO, jurado de Los Arcos. 198
Gil de AYETA, (EGIDIO), vecino de San Juan de Pie
de Puerto. 178
GIL DE BURUETA, de la orden del Temple. 212
GIL de Estella, (ESTEILLA), guardián de los frailes
menores de Pamplona. 19
GIL de Estella, (ESTEYLLA), sargento de armas del
rey. 316
GIL de Fazuelo, (FAZUELLO), vecino de Viana. 189
Gil de LAON, (GILES), procurador del rey en
Navarra. 203, 208, 214, 215, 234, 240
Gil de MELEUN, (GILES), caballero. 130
Gil de Tiebas, (EGIDIUM DE TEBIS). 110
GIL DE VIDAURRE. 98
GIL Fernández, (FERRANDIZ), jurado de Los Arcos.
198
Gil García, (EGIDIUS GARSSIE), rector de Almuza.
148
GIL García, (GARCIÇ), escribano jurado del concejo
de Berbinzana. 16
Gil Jiménez de TIDON, (EGIDIO EXIMINI). 169
GIL LAMBERT, (GILES), maestre, preboste de la
iglesia de San Martín de Tours. 92, 96, 98, 99
Gil LOCHAT, (GILES), caballero. 156
GIL López, (LOPIZ), vecino de Huici. 242
GIL LOPEZ de Iriverri, (IRIUERRY), maestre, clérigo
de la reina Juana I. 10, 19, 44, 45, 46, 47, 49, 50,
51, 52, 54, 56, 61, 62, 63, 77, 90, 98, 99, 130, 135
GIL LOPEZ de Urroz, (LOPEÇ DE UROÇ, URROÇ,
VROTZ), deán de Tudela, maestre. 146, 149,
168, 176
GIL MARTINEZ, armero de Tudela. 168
Gil Martínez, (EGIDIUS MARTINI). 148
GIL MARTINEZ, señor de Javier, hijo de Aznar de
Sada y de Oria Gil. 77, 179
GIL MARTINEZ DE LOS ARCOS, (MARTINEÇ DE
LOS ARQUOS), tenente del castillo de Los Arcos.
35, 43, 98, 149, 156
GIL ORTIZ de Ariet, (D’ERIET), escudero. 171
GIL ORTIZ de Armañanzas (D’ARMANANÇAS,
ARMAYNANÇAS). 33, 65
GIL ORTIZ DE PERALTA. 171
GIL PEREZ, escribano, notario público y jurado del
concejo de Estella. 147
GIL Pérez de AYETA, (PERIZ), consejero del concejo
de Estella. 192, 253
GIL Pérez de FONTIACHA, (PERIZ). 68
GIL Pérez de Ibero, (PERIZ D’IUERO). 133
GIL Ponce, (PONZ), escribano notario público y
jurado del concejo de Estella. 83, 93, 94, 101
Gil Sánchez, (EGIDII SANCIUS). 148
GIL Sánchez, (SANCHIZ), hermano de Sancho
Martínez de Araciel, burelero de Tudela. 308
GIL SANCHEZ de Murillo, (MURIELLO), consejero
de la Comarca de Arteaga, de la junta de
Obanos. 163
GIL SANZ. 158
Gil SOYET, (GILES SOYER), lugarteniente del
procurador del rey en Navarra. 158, 160, 183
Gila REMIREZ, (GILLA), vecina de Viana. 189
GILES HAQUIN, guarda de la prebostería de París.
299, 317
Gilón, (GILONE, GILONIS), padre de Juan Gil. 6, 7
Giraldo Aimeric, (GIRALDUS AYMERICI), mercader,
vecino de Pamplona. 139
GIRART, portero. 160
GIRAUTE DE IRIBARREN, (D’IRIBARREN), vecino
de Arancoyen. 184
Gobernador, (GOUERNADOR), v. Domingo.
GOCEYN, v. Gotens.
Goico, (GOYQUO), v. García Ortiz.
Goisco, (GOAYSSQUE, GUOYSSQUE), v. Gento.
Goiti, (GOYTIE), v. Arnal de.
GOITIQUO, v. Domingo.
Goizueta, (GOIÇUETA), v. Martín Miguel de.
Gollano, (GOLANO), iglesia de. 148
Gomenza, (GOMENÇA), v. Miguel Pérez.
GOMEZ, (GOMEÇ, GOMIÇI), v. Gonzalo, Raimundo.
GOMEZ GIL DE VILLALOBOS. 10
GOMEZ Pérez de ARRONIZ, (GOMIZ PERIZ DE
HARRONIZ), tenente del castillo de Lerín. 32, 48
Goñi, (GOYNNI), v. Nicolás de, Pedro García de.
GONÇALUEZ, v. González.
GONDESSE DE VISCAIGUOTII, vecino de
Arancoyen. 184
GONDON, rector de. 148
GONGALDECO, v. Jimeno.
GONGORA, iglesia de. 148
González, (GONDISSALUI, GONÇALUEZ,
GONÇALUEITZ, GONÇALUEYZ, GONÇALUIÇ,
GONÇALUIZ, GUONÇALUETZ), v. Diego, Juan,
Lope, Nuño, Martín.
Gonzalo, (GONÇALUO), hijo de Juan Pérez. 80
Gonzalo, (GONDISSALUUS), capellán. 148
Gonzalo, (GONDISSALUUS), capellán de Narcué.
148
Gonzalo Barragán, (GONÇALUO VARRAGAN). 225
Gonzalo Fernández, (GONÇALUO FERRANDIZ),
vecino de San Vicente. 292
Gonzalo GIL, (GONÇALUO), consejero de la
comarca de la Ribera, de la junta de Obanos.
163
Gonzalo GIL DE LOS ARCOS, (GONÇALO,
GONÇALUO DE LOS ARQUOS), tenente de los
castillos de Funes y Cadreita. 38, 57, 58, 60, 61
Gonzalo Gómez de Mazanedo, (GONÇALUO
GOMEZ DE MAÇANEDO). 10
Gonzalo Ibáñez de Baztán, (GONÇALUO
YUAYNES), alférez de Navarra, padre de Juan
González de Baztán. 10, 41, 296
Gonzalo Jiménez de TARAZONA, (GONÇALUO,
GONÇALUS XEMENIS, XEMENIZ), vecino de
Ablitas. 285
Gonzalo Martínez, (GONÇALUO MARTINIZ), hijo de
Bartolomé Martínez. 290
Gonzalo Martínez, (GONDISSALUUS MARTINI). 148
Gonzalo Martínez, (GONDISSALUUS MARTINI), de
Mirafuentes. 148
Gonzalo MARTINEZ DE BURUNDA, (GONÇALUO),
carpintero, vecino de Estella. 147
Gonzalo Martínez de MORENTIN, (GONÇALUO
MARTINEÇ, MARTINIZ), consejero de la comarca
de Irache, alcalde mayor de Navarra. 163, 257
Gonzalo Pérez, (GONÇALUO PERIZ), hijo de Pedro
Martínez, alcalde del castillo de Gallipienzo. 65
Gonzalo Sánchez, (GONÇALUO SANCHIÇ), clérigo,
vecino de San Adrián. 284
Gonzalo Sánchez de Azagra, (GONÇALUO
SANCHIZ D’ACAGRA), caballero. 234
Gonzalo Vaines, (GONÇALI VAINNES), mayordomo
y escribano de Constanza, señora de Cañas. 68
GORGORIO, v. Domingo, Pedro.
Gorráiz, (GUORRAYTZ), v. Pedro Sánchez de.
GORRIA, v. Pedro.
GORRIÇ LUCEAYN. 148
Gorriti, (GUORRITI), v. Juan Iñiguez de, Miguel de,
Miguel Aznárez de.
GOTENS, v. Gaillar de.
GOYAS, v. Sancho de.
GOYCALAYN, ferrería de. 300
GOYQUO, v. Goico.
GRACIA, baronesa. 237
GRACIA, esposa de Sancho Pérez de Asna y madre
de Gracia Sánchez. 301
GRACIA, GRACIAN, v. Miguel.
GRACIA, hija de Teresa, de Juan Abad, vecina de
Viana. 189
GRACIA, la mercera. 272
GRACIA Jiménez, (XEMENIZ), hija de Jimeno Pérez
de Larrateco y de Toda García de Idocin. 272
GRACIA Sánchez, (SANCHES), hija de Sancho
Pérez de Asna y de Gracia. 301
GRACIA SOTO, hija de Juan Pérez, vecina de Viana.
189
GRACIAN de Agramont, (GRAMONT), señor de Aux
y de Olhaure. 184
GRAMONT, v. Agramont.
Granada, (GRENADA), hija de Pedro Grannago,
vecina de Viana. 189
GRANDIMONT. 1781
GRANNAGO, v. Domingo, Juan de, Pedro, Toda de.
GRANO, iglesia de. 148
GRANT, v. Pedro.
GRECA. 178
GREGORIO, v. Domingo.
Grez, (GUEREZ), v. García López de, Jimeno de.
GRIMENT, v. Pedro.
GRISERAS, término de. 264
Grócin, (GOROCIAYM, GOROCIN), v. Esteban Pérez
de, Jimeno Pérez de.
Grocin, (GROSSIN), villa de. 102
GROSSIN, v. Grocin.
GUALAR, GUALARR v. Galar.
GUALDRES, v. Mateo.
GUALLAN, v. Juan.
GUARANO, GUARANNO, v. Benito de, Miguel de,
Pedro, Remiro de.
GUARDIA, v. Lope de.
GUARNER. 3, 4, 5
GUARRIÇ, v. Gárriz.
GUASCUE, v. Gascue.
GUATRANT, en Maria. 178
GUDAR, v. Alemán de.
GUEMBE, (GAMBE, GEMBE). 83
GUEMBE, v. Pedro Sánchez de.
Guenduláin, (GANDULEYN), rector de. 148
Guenduláin, (GUENDULAYN), v. Sancho Miguel de.
GUERAZ, v. Miguel de.
Guerguetáin, (GUERGUETIAYN), v. Sancho Martínez
de.
Guerin, (GERIN), castellano del castillo de Estella.
63, 64
Guerin DE AMPLEPUIS, (GELMIRO, GERIN,
GERINO DE AMPLEPUYS, AMPLEPUYSS,
AMPLOPUTEO), merino de la reina Juana I de
Navarra y gobernador del reino. 69, 70, 71, 77,
78, 79, 82, 98, 99, 102, 103, 128
GUESA, villa. 102
Guesez, (GUESSETZ), v. Jimeno
GUESSAL, v. Pedro Ruiz de.
Guetadar, (GUETADARR), v. García Jiménez de.
GUEVARA, v. Juan Vélaz de, Pedro Vélaz de, Vela
Ladrón de.
Guichardo DE MARZI, (GUICHART, GUYCHART,
GUITART), caballero, reformador del reino. 266,
267, 268, 269, 270, 271
GUIDO BUNULIS, de la orden de Grandimont. 181
GUIDO de Pronay, (GUIDONIS DE PRUNAY),
castellano de Rupella. 6, 7
Guido de VERNONE, (GUIDE). 281
Guillén, (GUILLELMI, GUILLEM, GUYLLEM), v.
Arnal, Domingo, Francisco, Pascasio, Pascual,
Pedro, Sancha.
Guillén, arcipreste de Micxa. 265
Guillén, (GUILHEM), señor de Heugas. 265
Guillén, (GUILLEM), hijo de Pedro García, el alavés.
189
Guillén, (GUILLEM), rector de la iglesia de Silengue.
265
Guillén, (VILLEM), señor de Heguie. 265
Guillén Anaut, (GUILLEM VNAUT). 19
Guillén Arnal, (GUILLEM ARNAUT), señor de la
Farme, vecino de Arancoyen. 184
Guillén Arnal, (GUILLEM, GUYLLEM ARNALT),
señor de Miritáin. 95
Guillén Arnal, (VILLEM ARNALT), rector de la iglesia
de Arraute. 265
Guillén Arnal, (VILLEM ARNALT), señor de Arberatz.
265
Guillén Arnal, (VILLEM ARNALT), señor de
Salaberría. 265
Guillén Arnal, (VILLEM ARNALT), señor de Salt. 265,
316
Guillén Arnal, (VILLEM ARNALT), señor de Sorhabil.
265
Guillén Arnal de ARBIDE, (VILLEM ARNALT),
caballero. 265, 297
Guillén Arnal de ORTY, (GUILLEM ARNAUT). 184
Guillén Arnal de SENT, (GUILLEM ARNAUT). 184
Guillén AUTER de Arbide, (GUILLEM D’ARBIDE),
caballero. 288
Guillén AZTOR, (GUILLEM), vecino de Sangüesa.
292
Guillén Bernardo, (VILLEM BERNART), rector de la
iglesia de Masparraute. 265
Guillén Bernardo, (VILLEM BERNART), señor de
Otart. 265
Guillén Bernardo de COSTURER, (GUILLEM
BERNART), vecino de Arancoyen. 184
Guillén CONALT, (GUILLEM), caballero. 10
Guillén DE ARADAS, (GUILLEM). 80
Guillén de BASIN, (GUILLEM). 99
Guillén DE CHAUDENAY, (GUILLEM), gobernador
de Navarra, reformador del reino. 191, 203, 227,
229, 233, 235, 236, 240
Guillén de CHENI, (GUILLEM), tesorero de Navarra.
177
Guillén de FENES, (GUILLEM). 164
Guillén de LA HALA, (GUILLEM), tesorero de
Navarra. 190, 223, 251, 262, 296
Guillén de LEON, (GUILLEM), franco de Estella,
guardasellos del rey en dicha villa. 251, 301,
302, 304, 307
Guillén de MARNA, (GUILLEM DE MAINA), baile de
Tudela. 229, 239, 241
Guillén de MONPESAT, (GUILLEM), abad del
monasterio de San Salvador de Leyre. 292, 313
Guillén de MOSTIRAZ, (GUILLEM), vecino de
Arancoyen. 184
Guillén de Villanueva, (GUILLEM DE VILLANOUA).
19
Guillén Esforcin, (GUYLLEM ESFORÇIN), esposo de
Andregalla 142, 143
Guillén FALCONER, (GUILLEM), portero. 247
Guillén García de Cruchaga, (GUILLEM GARSIE DE
CRUSIAGE), vecino de Arancoyen. 184
Guillén HUNALT DE LANTAR, (GUILLEM VNALT),
caballero. 41, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Guillén Isarn, (GUILLEM HISARN), merino del rey
Felipe I de Navarra en tierras de Estella. 127
Guillén MARZEL, (GUILLEM), burgués de Pamplona.
44, 67, 68, 159
Guillén Oriol, (GUYLLEM AURIOL), lugarteniente del
alcalde en el castillo de Cáseda. 226
Guillén Pérez, (VILLEM PERE), rector de las iglesias
de Amarotz y de Sucos. 265
Guillén Pérez de BURGOS, (GUILLEM PERIZ),
esposo de Inés de Peralta. 229
Guillén Salvador, (GUYLLEM SALUADOR),
cambiador, vecino de Pamplona, jurado. 142,
143, 151
Guillén SANCHEZ, (GUILLEM). 100
Guillén Verdier, (GUILLEM VERDYER), merino de la
Ribera. 204
Guillermo, (GUILLELMI), v. Martín.
Guillermo Amancio, (GUILLELMO AMANCII), clérigo.
178
Guillermo de Montepesato, v. Guillén de Montpesat
Guillermo de Mota, (GUILLELMI DE MOTA),
prepósito de Rupella. 6
Guillermo de Valle, (GUILLELMO DE UALLE),
clérigo. 178
Guillermo Elías, (GUILLEMO ELIE), arzobispo de
Belchite. 103
Guillermo Gallan, (GUILLELMO GALLANDI), clérigo
de la diócesis de Cartagena. 178
GUILLES, v. Gil Soyet.
Guinezardo de FRACTIS, (GINEZARDUS), clérigo
178
Guipúzcoa, (IPUZCOA), v. Rodrigo Pérez de.
GUIRALT DE SETA. 98
GUIRANA, villa de. 102
GUIRAT DE TAÇTES. 265
GUIRAUT DE VIAUE, vecino de Clarenza. 255
GUIRAUT GAYRART, vecino de la bastida de
Clarenza. 255
GUIRAUTE DE LAUE, vecino de Arancoyen. 184
GUISCOS, v. Esteban.
GUISONBART, padre de Miguel Pérez. 171
GUISSAS, v. Sancho.
Guisuceco Idaya, (GUISSUÇECO YDAYA), término
en Villamayor de Monjardín. 155
GUITART DE LABRIT, vizconde de Tartax 265
Gulina, (BULLINA), valle de. 81
GUNÇUN, v. Lope.
GUORDO, de Laguardia. 151
Guorriza, (GUORRIÇA), v. Pedro de.
Gurbizar, (GURBIÇAR), iglesia de. 148
GURCIORR, rector de. 148
GUREYZ, v. Jimeno.
GURIA, v. García.
GUROENDO, v. Iñigo Amor.
Gurrea, (GORREA), v. Lope.
GUTI, v. María.
GUTIERREZ, v. García.
H
HABERT, HABERTI, v. Aubert.
HAC, v. Martín de.
HAE, v. Pedro.
HAIANO, v. Juan Aznárez de.
HALÇAGUE, v. Alzaga.
Halzabieque, (HALÇAUIQUE), v. Arnal de.
HAMET, v. Amet.
HANIZ, v. Aniz.
HANNAY, v. Aunay.
HANOETA, v. Anoeta.
HAONAY, v. Aunay.
HARAN, v. Pedro.
HARAZTUN, v. Araztun.
HARDOMUS, v. Bardomeo
HARIQDE, v. Pedro Ibáñez.
HARIZMENDI, v. Arizmendi.
HARO, (FARO), v. Diego López de, Marquesa López
de, Martín Pérez de, Miguel de.
HARRIAGUA, v. Arriaga.
HARRONIZ, v. Arroniz.
HARSSA, v. Arza.
Hazterria, (HAÇTERRIA), v. Sancho.
HECAY, v. Ecay.
HECHAS, v. García.
HEDEMBAG, v. Bernardo.
HEGUIE, señor de. 265
HELIAS, v. Domingo Elias, Elías
HELIS, v. Elis.
HENRRIC, HENRRICO, HENRRICUM, v. Enrique
HERA, v. Sancho Pérez de.
HERMANA, v. Germana.
Hermoso, (FERMOSSO), v. Domingo, Juan, Miguel,
Pedro.
Herrero, (FERRERO), v. García, García Gil, Juan,
Martín.
HEUGAS, señor de. 265
HIENNEGUIZ, HINIGUIZ, v. Iñiguez.
Hilario, Monte. 110
HISARN, v. Isarn.
HISSAUA, v. Isaba.
HIUAYNNES, v. Ibáñez.
Honofre de CEBTIS, (HONOFRIO), capellán. 178
Horno, (FORNO), v. García del, Martín del.
HORTI, v. Ortí.
Hospital de Roncesvalles, (RONÇASUAYLLES,
RONÇAUALS, RONÇESUAYLLES). 157, 282,
292
Hospital, (ESPITAL), v. Pedro López del.
HOSTABARES, v. Ostabat.
Hualdeco, (VUALDECO). 81
Huarte, (HUART, UART). iglesia de, parroquianos
de, villa de. 148, 220, 265
Huarte, (HUART, UART, VART), v. García García de,
Iñigo Citiz de, Iñigo García de, Miguel de, Pedro
de.
Huesca, (OSCHA). 178, 313
HUESCA, v. Martín Pérez de.
HUGAS, v. García, Martín.
HUGO DE CONFLANT, (UGO DE CONFFLANT,
CONFLANS), mariscal de Champagne y
gobernador de Navarra. 96, 100, 135, 137, 141,
146
HUGO DE TINTRI, (HUGUO DE TRINTRI), caballero
lugarteniente del senescal en Tudela. 212, 214,
215
HUGO DE VISAC, (VISACH, VISSAC), caballero,
reformador del reino, lugarteniente del rey en
Navarra. 227, 229, 233, 234, 235, 236, 240, 256,
258
HUGO Sánchez, (SANCHIZ), jurado del concejo de
Estella. 192
HUGON DE VIAS CAMPO, alcalde del castillo de
Cáseda. 226
Huici, (UYCY), v. Martín de.
Huici, (VHICI, VHIÇI, VHYÇI). 242
HUNALT DE LANTAR, v. Guillén.
HUNÇITI, v. Unciti.
HUNEL, v. Iñigo de.
HURBICAYN, v. Urbicáin.
HURIUARRI, v. Uribarri.
HURIZ, v. Uriz.
HURRACA, v. Urraca.
HURROZ, v. Urroz.
Hurtado, (FURTADO), v. Diego, Lope, Pedro.
Hurtado de Ollacarizqueta, (FURTADO DE
OLLACARIÇQUETA). 81
HUSCARROÇ, v. Ustárroz.
HUSTACI, v. Eustaquio.
HUTIER DE FONTANAS, (HUTER, HUTIERR, VTIER
DE FONTANA, FONTAYNAS, FONTAYNES),
senescal de Tudela. 212, 215, 216, 217, 221,
225, 230, 231, 232
HUXUE, v. Ujué.
HYCOYZTE, iglesia de. 148
HYDOTCIN, v. Idocin.
HYENEGUEZ, HYENEGUETZ, HYENEGUEYZ, v.
Iñiguez
HYENEGUO, v. Iñigo.
HYRIUAX, v. Iribas.
I
IACCA, v. Jaca.
IAÇEYLLA, v. Acella.
IACOBI, v. Santiago.
IACUE, v. Santiago
IAHEN, v. Jaén
IAM, v. Juan.
IANBILE, IANUILA, IANUILLA, v. Joinvilla.
IARNUÇ, v. Yárnoz.
IAYME, v. Jaime.
IAYMULLA, v. Joinvilla.
Ibáñez, (HIUAYNNES, IOHANNES, IOHANNIS,
YUANNES, YUAYNES, YUAYNNES), v. García,
García Domingo, Gonzalo, Juan, Lope, Martín,
Miguel, Pedro, Sancho.
Ibero, (IHUERO, IUERO, YUERO), v. Gil Pérez de,
Iñigo de, Jimeno Sánchez de, Marín Pérez de.
Ibero, (YUERO). 208, 234
Ibrahim, (YBRAHYM), moro de Tudela. 221
Ibrahim Alfayat, (YBRAHYM ALFFAYAT), moro de
Tudela. 233, 235
Ibrahim de BAYAT, (YBRAYM), moro de
Monteagudo. 235
Ibrahim de CELI, (YBRAYM), jurado de la aljama de
moros de Tudela. 233, 235
Ibrahim Galfin, (YBRAHYM GALFFIN, GALSSIN),
moro de Tudela. 233, 235
IÇU, v. Izu.
IDANS, rector de. 148
Idoate, (IDOAT), v. Miguel de.
Idocin, (IDOCCIN, IDOTCIN, IDOTÇIN, YDOCIN), v.
Juan Larraineco de, Juan Pérez de, Toda García
de.
IDOY, v. Martín Sánchez de.
IENEGO, v. Iñigo.
Igúzquiza, (IGUSQUIÇA), v. Jimeno García de.
IHERONIMO, v. Jerónimo.
IHUERO, v. Ibero.
IIHARRE. 265
ILARRAZ, v. Martín Aznárez de.
Ilundáin, (ILUNDAYNN, YLUNDAYNN), v. Jimeno
García de, Salvador de.
Ilundáin, (LUYNDAYN), capellán de. 148
ILURDOZ, v. Jimeno Pérez de, Marín Pérez de.
Imárcoain, (YMARCOAYN). 213
Imárcoain, (YMARCOAYN), v. Pedro Martínez de.
Imberto de BELPUCH, (IMBERT DE BELPU),
condestable de Francia, señor de Montpansier.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Imirizaldu, (MIRIÇALLU), rector de la iglesia de. 148
Iñigo, capellán de Cabanes. 148
Iñigo, (ENECO), señor de Echeberría. 184
Iñigo, (ENNECI), de la iglesia de Elcano. 148
Iñigo, (ENNECUS), capellán. 148
Iñigo, (ENNECUS), capellán de Rípodas. 148
Iñigo, (ENNECUS), rector de Alcoaz. 148
Iñigo, (ENNECUS), rector de la iglesia de Alia. 148
Iñigo, (YENEGO), vecino de Viana. 189
Iñigo AMOR DE GUROENDO, (ENNECUS),
presbítero. 148
Iñigo Arce BASASCO, (IENEGO ARÇE). 237
Iñigo ARCEIZ, (YENEGO), alcalde de Monreal. 13
Iñigo ARCEIZ ANDRA, (ENECI). 166
Iñigo Arceiz de ATARRABIA, (HYENEGUO
ARÇEITZ), escribano jurado de Villava. 151
Iñigo Arceiz de EGUES, (YENEGO ARÇEIZ
D’EGUES), consejero de la comarca de Miluce,
de la junta de Obanos. 163
Iñigo ARCEIZ de Gazólaz, (YENEGO DE GAÇOLAZ),
consejero de la comarca de Miluce, de la junta
de Obanos. 163
Iñigo Arceiz de Lumbier, (YENEGO ARÇEIZ DE
LOMBIERR), sobrejuntero de la comarca de
Arteaga, de la junta de Obanos. 163
Iñigo Arceiz SORBALDA, (ENEQUO ARÇEIZ). 166
Iñigo Aznárez, (ENNECUS AZNARI). 148
Iñigo CITIZ de Huarte, (YIENIEGO DE HUART),
arcediano del valle de Aibar. 183
Iñigo COSTAT, (ENECO), mercader de Pamplona.
138
Iñigo de Aldava, (HYENEGUO D’ALDAUA), alcalde
de la Población de San Nicolás de Pamplona.
151
Iñigo de Arzanegui, (ENECO DE ARÇANEGUI). 19
Iñigo de HUNEL, (ENECO). 136
Iñigo de Ibero, (ENNECO DE YUERO), presbítero de
Pamplona. 178
Iñigo de Larraingoa, (ENEQUO DE LARRAYNGOA),
jurado de Larrasoaña. 197
Iñigo de MUREL, (ENECCO) 253
Iñigo de Obanos, (YENEGO D’OUANOS), consejero
de la comarca de Obanos. 163
Iñigo de Sansoáin, v. Iñigo Pérez de Sansoáin.
Iñigo de Ujué, (YENEGUO DE VXSSUE), justicia de
Tudela. 266
Iñigo de UNDIANO, (YENEGO), labrador. 81
Iñigo de Uriz, (ENECO D’URITZ), jurado. 151
Iñigo de Zabalza, (YENEGO DE ÇAUALÇA), llamado
de Liçaldeco. 213
Iñigo de Zuazu, (YENEGO DE ÇUAÇU). 213
Iñigo EZTENIZ, (YENEGO). 272
Iñigo García, (ENNECUS GARSSEI), vecino de
Aramendía. 148
Iñigo García, (ENNECUS GARSSIE), canónigo de la
iglesia de Pamplona. 148
Iñigo García, (ENNECUS GARSSIE), de Sansoáin.
148
Iñigo García, (IENEGUO GUARCIZ), vecino de Leiza.
289
Iñigo García, (YENEGO GARÇIA), hijo de García de
Garísoain, vecino de Monreal. 213
Iñigo García de Elduayen, (EYNEGO GARCEIZ),
vecino de Tolosa. 242
Iñigo García de Huarte, (ENNECUM GARSSI DE
HUART), arcediano del valle de Aibar. 193
Iñigo Ibáñez, (ENNECUS IOHANNIS), hospitalero de
Pamplona. 178
Iñigo Ibáñez, (YENEGO YUAYNES), vecino de Huici.
242
Iñigo Jiménez, (ENEC SEMENONIS), en Calatayud y
en Altafala. 178
Iñigo Jiménez, (YENEGO XEMENES), vecino de
Viana. 189
Iñigo Juglar, (YENEGO IOGLAR), vecino de Viana.
189
Iñigo López, (ENNECUS LUPPI). 148
Iñigo López, (ENNECUS LUPPI), rector. 148
Iñigo López, (YENEGO LOPIZ), escribano público y
jurado del concejo de Sangüesa. 226
Iñigo López de Iracheta, (YENEGUO LOPIZ DE
YRASSETA). 213
Iñigo López de Lumbier, (ENNECUS LUPI DE
LOMBIERR), prior y vicario general de la iglesia
de Pamplona. 178, 193
Iñigo López de Novallas, (ENNECO LUPI DE
NOUALLIS), canónigo de Pamplona. 178
Iñigo Lucea, (EYNEGO LUÇEA). 242
Iñigo MACUA, (ENNECUS). 148
Iñigo MARTIN, (ENNECUS), de la iglesia de Murillo.
148
Iñigo MARTIN DE SUE, (NEGO, YNIGO MARTINIS
DE SUY), vecino de Olite. 281, 299
Iñigo Martínez, (ENNECUS MARTINI). 178
Iñigo Martínez de Olloqui, (ENECO MARTINIZ
D’OYLLOQUI), el mulero, jurado de
Roncesvalles. 202
Iñigo Martínez de SUBIZA, (YENEGO MARTINIZ). 81
Iñigo Martínez de Sue, v. Iñigo Martín de Sue.
Iñigo MARTINEZ de Zábal, (YENEGO DE ÇAUAL),
consejero de la comarca de Irache. 163
Iñigo OCHOA de Eguillor, (YENEGO DE
EGUILEORR), sobrejuntero de la comarca de
Arteaga, de la junta de Obanos. 163
Iñigo Ortiz, (ENNECUS ORTICII), de la iglesia de
Nicola. 148
Iñigo ORTIZ de Ciroz, (IENEGO DE ÇIROZ). 237
Iñigo ORTIZ DE LIEDENA, (YENEGO), consejero de
la Comarca de Arteaga, de la junta de Obanos.
163
Iñigo Pérez, (ENNECI PETRI). 148
Iñigo Pérez, (ENNECUS PETRI). 148
Iñigo PEREZ, (YENEGO), vecino de Viana. 189
Iñigo PEREZ de Monteagudo, (YENEGO DE
MONTAGUT), baile de Cascante. 232
Iñigo Pérez de RADA, (YENEGO PERIZ), caballero.
268
Iñigo Pérez de Sansoáin, (ENECUS PETRI DE
SANSSOAYN). 105
Iñigo Rodríguez de Castillonuevo, (ENNECUS
RODERICI DE CASTELLE NOUO), rector. 148
Iñigo Ruiz de Lumbier, (YNIEGO RUYZ DE
LOMBIERR), caballero. 247
Iñigo Sánchez, (ENNECUS SANCII), rector. 148
Iñigo SANCHEZ de Amburce, (YNYEGO
D’AMBURRÇE), vecino de Salinas. 83
Iñigo SANZ, (ENECO), señor de Irigoyen. 184
Iñiguez, (ENECONING, ENEQUIZ, ENNECI,
ENNEGUEÇ, HIENNEGUIZ, HINIGUIZ,
HYENEGEZ, HYENEGUETZ, HYENEGUEYZ,
INIGUIZ, YENEGUEZ, YENEGUEÇ, YENEGUIZ,
YENEGUYZ), v. Aznar, Fortún, García, Jimeno,
Jordana, Juan, Lope, Martín, Miguel, Ochoa,
Pedro, Sancho, Toda.
INDUAT, capellán de. 148
Induráin, (INDURAYN), v. Lope de.
Inés CARITAT, (AGNES), esposa de Juan Pérez de
Burgos. 229
Inés de PERALTA, (AGNES), esposa de Guillén
Pérez de Burgos. 229
Inés Pérez, (YGNES PERIZ), sacristana, del
monasterio de Marcilla. 225
Inglés, (YNGLES), v. Alfonso Juan.
Inzurra, (YÇURRA), v. Jimeno Sánchez de, Martín,
Pedro Miguel de, Sancho de.
IOGLAR, v. Juglar.
IOHAN, IOHANNES, IOHANNIS, v. Juan.
IOHANA, IOHANNA, v. Juana
IOHANNES, v. Ibáñez.
IOHARRE, v. Loarre.
IOINUILLA, IOYNUILLA, v. Joinvilla.
IORDANI, v. Jordán.
IPUZCOA, v. Guipúzcoa.
Irache, (IRATÇE), v. Arnal Sanz de.
Irache, (IRACH, IRATÇE, YRACH)), comarca de.
163, 258; monasterio. 157; señor de. 265
Iracheta, (YRASSETA), v. Iñigo López de.
Irangiz, (IRANGOT), iglesia de. 237
Irangoz, (IRANGUOT), v. García López de.
IRIBARREN, v. Guiraute de.
Iribarricu, (IRIUARRICU), v. Lope Aceariz.
Iribas, (HYRIUAX), v. Juan Pérez de.
Iriberri, (IRIUERRI, IRIUERRY, YRIUERRI), v. García
Pérez de, Gil López de, Jimeno Pérez de, Pedro
García de, Pedro Jiménez de, Pedro Pérez de.
Iriberri, (IRIUERRI), rector de. 148
Iriberri Mayor (IRIUERRI MAIORI), rector de. 148
IRIGOYEN, v. Iñigo Sanz.
IRIUARRICU, v. Iribarricu.
IRIUERRI, IRIUERRY, v. Iriberri.
Iroz, (IROTZ), v. Juan de.
Irujo, (VRUXU), capellán de. 148
IRULEGUI, v. Pedro Martínez de.
IRUMBIDEA, v. Martín Pérez de.
Iruña, (IRUYNNA, YRUYNNA), v. Pamplona.
Iruñuela, (IRUYNNELA), v. Pedro Sanz de.
Iruñuela, (YRUNYELA), capellán de. 148
IRURE, v. Sancho de.
IRUROZQUI, (IRUROÇQUI, YRUROÇQUI), v. Juan
Martínez de, Martín Pérez de, Pedro Martínez de.
Irurozqui, (YRUROSQUE), de la iglesia de Argáiz.
148
Isaba, (HISSAUA). 200
Isaba, (ISAUA), castillo de. 64
Isabel, (YSABELLAM, YSABELLI), hija del rey de
Castilla. 110
Isarn, (HISARN, YSARN, YSART, YSSARN), v.
Guillén, Juan.
ISAUA, v. Isaba.
ISLA, v. Bertrán Jordán de.
Iso, (YSO), castillo de. 110
Ispalde, (YSPALDE), lugar. 81
ISPALENSIS, ciudad, v. Sevilla.
ISPUA, rector de. 148
Istúriz, (YZTURIZ). 316
Itapanoco, (YTPANOQUO), v. García, Ochoa.
ITER, (YTER), v. Martín, Pedro Juan.
ITOIZ, v. Lope de.
Itpanico, (YTPANIQUO), v. García.
Iturgoyen, (YTURGOYA). 148
Iturriapurria, (YTURRIAPURRIA), término de
Iturrondo. 188
Iturriquo, (YTURRIQUO), v. Pedro López.
Iturriza, (ITURRIÇA), v. Aznar de.
Iturrondo, (YTURRONDO). 188
IUÇE, v. Juce.
IUDAS, v. Judas.
IUERO, v. Ibero.
IUGADES, v. LUGADES.
IULI, v. Suli.
IULIAN, IULIANUS, v. Julián.
IURDAN, v. Jurdán.
IURDANA, v. Jordana.
IUSLAROCHA, v. Juslarrocha.
IUSO, v. Yuso.
IUST, v. Just.
Iza, (IÇA), palacios de. 81
Iza, (IÇA), v. Jimeno García de, Ortí de.
Izaga, (AYÇAGA), v. Juan Ibañez de.
Izco, (YÇCO), monte de. 234
Izquierdo, (EZQUIERDO), v. Juan.
Izu, (IÇU), v. Lope Gil de, Martín, Pedro Pérez,
Sancho García de.
Izurzu, (IÇURÇUN). 206
J
J. DE ARREBLAY, caballero del rey Felipe I de
Navarra, senescal de Belcaire. 155
Jaca, (IACCA, IAKA). 176, 178
Jaca, (IACCA), v. Miguel de, Pascasio de, Remón de.
Jaén, (GEHENNI, IAHEN). 1, 110
Jaime de Aya, (IAYMES D’AIA). 212
Jaime Gil, (IAYMES GILL), de Pamplona. 292
Jaime, (IAYME), infante de Aragón, primogénito y
heredero de dicho reino. 176
Jaime LEDESNACHIE, (IAYMES), capellán. 235
Javier, (EXAUIERR, SAUIERR), señor de. 76, 179
Javier, (SAUIERR), castillo y villa de. 77
JAYMULLA, v. Joinvilla.
Jerónimo Pérez de SURRUSLADA, (IHERONIMO
PERIZ). 129
Jiménez, (EXIMINI, EZIMINI, SEMENEITZ,
SEMENEIÇ, SEMENEYTZ, SEMENEYZ,
SEMENEYÇ, SEMENEZ, SEMENIÇ, SEMENIZ,
SIMENEITZ, SIMENIZ, SYMENIZ, XEMENEZ,
XEMENEIÇ, XEMENIS, XEMENIZ, XIMENEZ,
XIMENIZ, XIMENIÇ), v. Fernando, Fortún, García,
García de Martín, Gonzalo, Gracia, Jimeno, Juan,
Lope, María, Martín, Miguel, Ochoa, Pedro,
Rodrigo, Sancha, Sancho, Toda, Tomás.
Jiménez, (SEMENIZ), prior de Velate. 183
Jiménez, vecino de Tudela. 246
Jimeno, (EXIMINO). 139
Jimeno, (EXIMINUS). 148
Jimeno, (EXIMINUS), capellán de la iglesia de
Salinas de Monreal. 148
Jimeno, (EXIMINUS), capellán de Yárnoz. 148
Jimeno, (EXIMINUS), de la iglesia de Oroz Betelu.
148
Jimeno, (SEMENO), carnicero. 158
Jimeno, (SEMENO), escribano. 178
Jimeno, (SEMENO), hijo del nieto de García Iñiguez.
160
Jimeno, (SEMENO), infanzón, vecino de Peralta. 171
Jimeno, (SEMENO), vecino de Izurzu. 206
Jimeno, (SEMENO), zapatero. 158
Jimeno, (XEMEN), vecino de Viana. 189
Jimeno, (XEMENO), hijo de Domingo Pérez, vecino
de Viana. 189
Jimeno, (XEMENO), hijo de Juan de Soto, vecino de
Viana. 189
Jimeno, (XEMENO), hijo de Miguel, vecino de Viana.
189
Jimeno, (XEMENO), vecino de Viana. 189
Jimeno, (XIMENO). 246
Jimeno Abad, (SEMEN ABBAT), vecino de Cáseda.
268
Jimeno ANDREU, (XEMEN), procurador de
Larrasoaña. 197
Jimeno Arnal de Oroz, (SEMEN ARNALT D’OROTZ).
274
Jimeno ATAONDOCO, (SEMENO). 81
Jimeno Burusagui, (SEMENO BURUÇAGUI). 158
Jimeno Cornel, (EXIMINUS, SEMEN, SIMONEM,
XEMEN CORNEIL, CORNELII), esposo de
Constanza de Ayerbe. 102, 130, 132
Jimeno de Aibar, (SEMEN DE AYUARR). 81
Jimeno de ALAI, (SEMEN). 158
Jimeno de Aniz, (XEMEN DE HANIZ), vecino de
Viana. 189
Jimeno de Beroiz, (SEMENO DE BEROYZ),
consejero de la Comarca de Arteaga, de la junta
de Obanos. 163
Jimeno de CAHUES, (SYMENO), jurado de
Villafranca. 151
Jimeno de ECHARRI, (SEMEN DE ECHARRI,
ESARRI). 81
Jimeno de Esáin, (SIMENO D’ESSAYN). 165
Jimeno de Estella, (SEMENO DE ESTEYLA). 294
Jimeno de Grez, (SEMEN DE GUEREZ), caballero.
156
Jimeno de Guesez, (XEMEN DE GUESSETZ). 67
Jimeno de Lizásoain, (SEMENO DE LISSASSOAYN,
LIÇASSOAYN), molinero, vecino de Pamplona.
283
Jimeno de Monreal, (SEMENO DE MONTRREAL).
133
Jimeno de Monteagudo, (SEMENO DE
MONTAGUT), tenente de los castillos de
Monteagudo y Mirapeis. 44
Jimeno de Obanos, (SYMENO D’OUANOS). 151
Jimeno de Oliva, (XEMEN D’OLIUA), vecino de
Lesaca. 300
Jimeno de Olleta, (SEMEN D’OILLETA, OYLLETA),
caballero, tenente del castillo de Araciel. 49, 292
Jimeno de SALDIAS, (SEMENO). 300
Jimeno de SESMA, (XEMINO), vecino de Viana. 189
Jimeno de SOTES, (SEMEN), caballero. 41, 43, 44,
45, 46, 48, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 77,
247
Jimeno de Zarauz, (SEMENO DE SARAUZ), jurado
de San Sebastián 134
Jimeno DONATZ, (SEMENO). 158
Jimeno García, (EXIMINUS GARSSIE), presbítero.
148
Jimeno García, (SEMEN GARRÇEIZ). 166
Jimeno García, (SEMEN GUARÇIA), jurado de Olite.
211
Jimeno García, (XEMEN GARÇIA), escribano jurado
público de Monreal. 272
Jimeno García de Igúzquiza, (SEMEN GARÇEIZ
D’IGUSQUIÇA), sobrejuntero de la comarca de
Irache. 163
Jimeno García de Ilundáin, (SEMEN GARCEYTZ DE
YLUNDAYNN), escribano, notario público y
jurado de Pamplona. 315
Jimeno GARCIA de Iza, (SEMEN, XEMEN
GARCEITZ, GUARCEYZ D’ICA, D’IÇA), notario
de Pamplona. 274, 282
Jimeno García de Larraya, (SEMEN GARCEIZ DE
LARAYA), sobrejuntero de la comarca de Miluce,
de la junta de Obanos. 163
Jimeno García de LUMBIER, (SIMEN GUARÇEITZ),
caballero. 126
Jimeno García de PINTANO, (SEMEN GARÇEIZ),
escudero. 163
Jimeno GONGALDECO, (SEMEN), alcalde de Ujué.
230
Jimeno GUREYZ, (SEMEN). 230
Jimeno Iñiguez, (EXIMINUS ENECI), de la iglesia de
Barásoain. 148
Jimeno Iñiguez, (EXIMINUS ENNECI), de Lumbier.
148
Jimeno Iñiguez, (SEMEN YENEGUIZ), abad de
Sarría, alcalde de la Corte de Navarra. 158, 159,
168, 173, 177
Jimeno Iñiguez, (SEMEN YNNIGUIZ), deán de
Tudela. 183
Jimeno Iñiguez, (XIMENO ENECONING), en Greca.
178
Jimeno Iñiguez de Monteagudo, (SEMEN
YENEGUIZ DE MONTAGUT). 186
Jimeno Jiménez, (XEMEN XEMENIZ), hijo de Jimeno
Pérez de Larrateco y de Toda García de Idocin.
272
Jimeno Juan RAMOS, (XEMENO IOHAN), clérigo,
vecino de Viana. 189
Jimeno Juan, (SEMENO IOHAN), vecino de Viana.
Jimeno López, (EXIMINUS LUPPI), de la iglesia de
Alaya. 148
Jimeno López, (SEMEN LOPIZ), carnicero. 158
Jimeno López, (SEMEN LOPIZ), hijo de Miguel
López, vecino de Cáseda. 268
Jimeno López de ELDUAYEN, (SEMEN LOPIZ),
vecino de Leiza. 289
Jimeno López de Tafalla, (SEMEN LOPEÇ DE
TAFFALLA), infanzón 81
Jimeno López de Urraca, (XEMEN LOPIZ
D’URRAQUA), vecino de Cáseda. 226
Jimeno MACUA, (EXIMINUS), de Arlegui. 148
Jimeno MACUA, (EXIMINUS), de la iglesia de
Villanueva (de Yerri). 148
Jimeno MACUA, (SEMENO), de Olite. 211
Jimeno MARIN, (SEMEN), procurador y vecino del
concejo de Tafalla. 210, 214, 215
Jimeno MARTIN, (EXIMINUS ), beneficiado de la
iglesia de Sagüés. 148
Jimeno MARTIN, (EXIMINUS), capellán de Eslava.
148
Jimeno Martínez, (EXIMINUS MARTINI), capellán.
148
Jimeno Martínez, (SEMEN MARTINIZ), de la cuenca
de Pamplona. 81
Jimeno Martínez, (SEMEN MARTINIZ), hijo de Martín
Pérez, vecino de Dicastillo. 307
Jimeno MARTINEZ de Aibar, (SEMEN D’AYUAR).
164
Jimeno Martínez DE ARANGUREN, (SEMEN
MARTINIZ D’ARANGUREN), escudero. 171
Jimeno Martínez de Baillarín, (SEMEN MARTINIZ DE
BAYLLARIN, VAYLLARAYN), caballero, alcalde
de la Corte. 178, 268
Jimeno Martínez de Tafalla, (SEMEN, XEMEN
MARTINIZ DE TAFFAILLA, THAFFAYLLA),
notario de la Corte. 158, 175, 182, 183, 235
Jimeno MARTINEZ DE URIZ, (SEMEN D’URIZ),
caballero. 75
Jimeno MIGUEL de Cizur, (XEMEN DE ÇICURR).
213
Jimeno MIGUEL DE SADA, (SEMEN), sobrejuntero
de la comarca de Obanos. 163
Jimeno Moza, (SEMEN MOTÇA), franco de
Pamplona. 19, 188, 247
Jimeno ORTIZ DE ELCOAZ, (SEMEN D’ELCOAZ),
caballero. 212
Jimeno ORTIZ de Garibáin, (SEMEN DE
GARIUAYN), caballero. 81
Jimeno Pérez, (EXIMINUS PETRI). 148
Jimeno Pérez, (EXIMINUS PETRI), capellán. 148
Jimeno Pérez, (EXIMINUS PETRI), clérigo de la
iglesia de Cáseda. 148
Jimeno Pérez, (EXIMINUS PETRI), de la iglesia de
Mendavia. 148
Jimeno Pérez, (SEMEN PERIZ), hijo de Juan Pérez
el alcalde. 92, 93, 97
Jimeno Pérez, (SYMEN PERITZ), jurado de
Larrasoaña. 151
Jimeno Pérez, (XEMEN PERITZ), jurado de
Larrasoaña. 197
Jimeno Pérez, (XEMEN PERIZ), hijo de Juan Cosme,
vecino de Monreal. 213
Jimeno Pérez de BERRIO, (SEMEN PERIÇ),
infanzón, vecino de Peralta. 171
Jimeno PEREZ de Grócin, (SEMEN DE GOROCIN),
comendador de Calchetas. 212
Jimeno Pérez de ILURDOZ, (SEMEN PERIZ). 113
Jimeno Pérez de Iriberri, (EXIMINUS PETRI
D’IRIUERRI), de Aibar. 148
Jimeno Pérez de LA TABLA, (SEMEN, SYMEN
PERITZ, PERIZ). 100, 192, 257
Jimeno Pérez de LARRATECO, (XEMENO PERIZ),
esposo de Toda García de Idocin. 272
Jimeno Pérez de Lizásoain, (SEMEN PERIZ DE
LIÇASSOAYN). 81
Jimeno Pérez de RETA, (SEMEN PERIZ), consejero
de la Comarca de Arteaga, de la junta de
Obanos. 163
Jimeno Pérez de Tarazona, (EXIMINO PETRI DE
TIRASONA). 102
Jimeno Sánchez, (EXIMINUS SANCII), presbítero.
148
Jimeno SANCHEZ, (SEMEN), presentado para abad
a la iglesia de Peralta. 203
Jimeno Sánchez de Ibero, (SEMEN SANCHEÇ
D’IHUERO). 81
Jimeno Sánchez de Inzurra, (SEMEN SANCHIZ DE
YNÇURRA), peletero, hijo de Sancho de Inzurra,
esposo de María Ortíz, vecino de Estella. 314
Jimeno Sánchez de Lumbier, (SEMEN SANCHIZ DE
LOMBIERR), escudero. 160
Jimeno SANZ, vecino de Viana. 189
Jofre de Morentaina, (JOFFRE DE MORETAYNNA),
señor de Rosellón, lugarteniente de gobernador
en Navarra. 298, 308, 311
Joinvilla, (JAYMULLA), v. Juan de.
Jordán, (IORDANI), v. Bertrán.
Jordana de VERA, (IURDANA) 246
Jordana Iñiguez de Monteagudo, (IURDANA
YENEGUIZ DE MONTAGUT), abadesa del
monasterio de Marcilla. 218, 225
Jorge, v. San Jorge.
Juan, barbero del señor de Suli. 236
Juan, (IOHAN). 67
Juan, (IOHAN). 80
Juan, (IOHAN), capellán. 148
Juan (IOHAN), capellán de Ciriza. 81
Juan, (IOHAN), criado de don Remiro, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), de María Martín, vecino de Viana.
189
Juan, (IOHAN), de Martín Jiménez, vecino de Viana.
189
Juan, (IOHAN), el noble, vecino de Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Domingo Abad, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Domingo Lorenz, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Domingo Zinto.
Juan, (IOHAN), hijo de Elvira Roldán, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de García Sánchez Royo, vecino
de Cáseda. 268
Juan, (IOHAN), hijo de Guillén Esforcín y Andregalla,
hermano de Bernardet, Caterineta y Marieta. 142,
143
Juan, (IOHAN), hijo de Juan Cogot, vecino de Viana.
189
Juan, (IOHAN), hijo de Juan de Arunata, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Juan de Beruerigo, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Juan de Longar, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Juan de Rico, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Juan de Soto, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Juan Ezquerra, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de María Juan, vecino de Viana.
189
Juan, (IOHAN), hijo de María Romeo, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Martín de Toda Sanz, vecino
de Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Martín el molinero, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Martín García. 160
Juan, (IOHAN), hijo de Martín García, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Martín Herrero, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Pedro Ardies, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Pedro Fazuelo. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Pedro Gascón, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Pedro Iñiguez, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Pedro Martínez, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), hijo de Pedro Varea, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), nieto de Pedro Amador, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), padre de Pedro Sánchez. 170
Juan, (IOHAN), prior. 158
Juan, (IOHAN), señor de Echeberría, vecino de
Arancoyen. 184
Juan, (IOHAN), v. Adán, Alfonso, Andrés, Domingo,
Domingo García, García, Jimeno, Juan, María,
Pedro, Sancho, Santos.
Juan, (IOHAN), vecino de Izurzu. 206
Juan, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan, (IOHAN), yerno de Domingo de doña Sancha,
vecino de Viana. 189
Juan, (IOHAN), yerno de Juan de Longar, vecino de
Viana. 189
Juan, (IOHAN), yerno de Juan Lucea, vecino de
Huici. 242
Juan, (IOHANNE), abad de Marsella. 103
Juan, (IOHANNES), capellán de Andéraz. 148
Juan Abad, (IOHAN ABAT), padre de Pascual,
vecino de Viana. 189
Juan Abad, (IOHAN ABAT), vecino de Viana. 189
Juan Abad, (IOHAN ABBATIS). 148
Juan Abad, (IOHANNES ABBAS). 148
Juan Abad, (IOHANNES ABBATIS), de Legaria. 148
Juan Abad APARICIO, (IOHAN ABAT), padre de
Juan Martínez. 189
Juan Abad CORINTIOS, (IOHAN ABAT), clérigo,
vecino de Viana. 189
Juan Aimeric, (IOHANNES AYMERICI), mercader,
vecino de Pamplona. 139
Juan Alcalde, (IOHAN ALCALLDE), vecino de Viana.
189
Juan Almoravid, (IOHAN ALMORAUIT). 215
Juan AMIS, (IOHAN), notario público y jurado de
Pamplona. 283
Juan ANDRES, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan Arnal DE EZPELETA, (IOHAN, IOHANNI
ARNALDI, ARNALT D’EÇPELETA, EZPELLETA),
deán de Tudela, abad de Lerín y alcalde de la
Corte. 260, 261, 266, 267, 269, 271, 273, 275,
276, 277, 279, 288, 290, 293, 297, 301, 302, 303,
304, 306, 307, 310, 311, 316
Juan Aznárez, (IOHANNES AÇNARIÇ), padre de
garcía Aznárez. 148
Juan Aznárez de HAIANO, (IOHAN AZNAREÇ),
vecino de Huici. 242
Juan BALER, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan BASTA, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan BATALLA, vecino de Viana. 189
Juan Beltran, (IOHANIS, IOHANNES BERTRANDI).
3, 4
Juan Benito, (IOHAN BENIT), vecino de Viana. 189
Juan BRETON, alcalde del castillo de Monjardín.
155
Juan BRUN, (IOHAN), jurado de Estella. 151
Juan BUENO, (IOHAN), padre de Miguel. 172
Juan Burces, (IOHAN BURZES), vecino de Viana.
189
Juan Burusagui, (IOHAN BURUÇAGUI). 158
Juan CABREDO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan Calvo, (IOHAN CALUO), alcalde, de la villa de
Laguardia. 292
Juan CAMPANER, (IOHAN). 19
Juan Clemente, (IOHAN CLIMENT), hijo de Pedro
Teobaldo, jurado de Estella. 93, 97, 100, 151
Juan CODES, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan COFIACA, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan COGOT, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan CORBARAN DE LEET, (IOHAN CORBARANDI,
CORUARAN DE LEHET, LET, LETH),
ricohombre. 76, 98, 99, 102, 157, 158, 159, 162,
203, 292
Juan COSME, (IAM), vecino de Monreal. 213
Juan CUERDAS, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan DARQUILLER, (IOHAN ), portero. 243, 244,
245, 247, 248
Juan de Aguilar, (IOHAN DE AGUILLAR), padre de
Martín, suegro de Pedro Pérez, vecino de Viana.
189
Juan de APIERAS, (IOHAN), sargento del rey de
Francia. 49
Juan de Araciel, (IOHAN D’ARAZIEL), vecino de
Viana. 189
Juan de ARAS, (IOHAN D’ARAS), vecino de Viana.
189
Juan de Arbarán, (IOHAN D’ARUARAN), vecino de
Viana. 189
Juan de ARREBLAYO, (IOHAN). 152
Juan de ARUNATA, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de Badostáin., (IOHAN DE BADOZTAYN). 19,
85
Juan DE BARDO, (IOHANNE). 178
Juan de BAZTA, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de BERUERIGO, (IOHAN), padre de Martín,
vecino de Viana. 189
Juan DE CALIDABECO, (IOHANNIS), maestre. 152
Juan de Carcastillo, (IOHAN DE CARCASTIEILLO),
consejero de la comarca de la Ribera, de la junta
de Obanos. 163
Juan de Cáseda, (IOHAN CASSEDA). 306
Juan de CAUDEBEC, (IOHAN DE CAB DE BEC,
CAB DE LET), clérigo del rey Felipe I de Navarra
y su procurador en ese reino. 153, 155, 167
Juan de Cembila, (IUHAN DE CENVYLA), alcalde de
San Adrián. 204
Juan de CORNAUA, (IOHAN), jurado de Viana. 151,
189
Juan de CRIPAN, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de Cusanzas, (IOHAN DE CUSANÇAS),
caballero. 130
Juan de DOMENCES, (IOHAN). 160
Juan de Doña VITA, (IOHAN DE DONA) 160
Juan de ELDUAYEN, (IOHAN), vecino de Leiza. 289
Juan de Envila, (IOHAN DE ENUILA), sargento de
armas. 235
Juan de ESPADA, (IOHAN D’ESPADA), vecino de
Viana. 189
Juan de ESTELLA, (IOHAN D’ESTELLA), vecino de
Viana. 189
Juan de ESTELLA, (IOHAN, IOHANNES
D’ESTEYLLA). 159. 178
Juan de FAZUELO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de Gaceo, (IOHAN DE GAÇEO), tendero,
vecino de Pamplona. 283
Juan de Gailardie, (IOHAN DE GAYLARDIE), rector
de la iglesia de Gárriz. 265
Juan de Galar, (IOHAN DE GUALAR), jurado de San
Sebastián 134
Juan de Garro, (IOHAN DE GARRE), parroquiano de
San Pedro de Ayerra. 316
Juan de GRANNAGO, (IOHAN), el mayor, vecino de
Viana. 189
Juan de GRANNAGO, (IOHAN), vecino de Viana.
189
Juan de Iroz, (IOHAN DE IROTZ), vecino de
Larrasoaña. 292
Juan de Joinvilla, (IOHAN DE IAMBILE, IAMUILA,
IANUILLA, IAYMULLA, IOINUILLA, IOYNUILA),
señor de Suli, senescal de Pamplona. 208, 215,
220, 222, 234, 236, 240
Juan de Juan, (IOHAN DE IOHAN), vecino de Viana.
189
Juan de La Barnesa, (IOHAN DE LA BARNESSA),
jurado de Sangüesa. 200
Juan de LA MIEL, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de La Población, (IOHAN DE LA POBLAÇION),
vecino de Viana. 189
Juan de LARRAGA, (IOHAN). 158
Juan de Leiza, (IOHAN DE LEYÇA). 289
Juan de LONGAR, (IOHAN), suegro de Juan, vecino
de Viana. 189
Juan de Mallén, (IOHAN DE MAILLEN), v. Juan
Pérez de Mallén.
Juan de Marcaláin, (IOHAN DE MARQUELAYN),
escribano público y jurado de Pamplona. 117,
118, 119, 126
Juan de MAROIEDO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de MAULEON, (IOHAN), escudero. 220, 265
Juan de METRI, (IOHAN), vecino de Cáseda. 228
Juan de MONTAN, (IOHAN), esposo de Estrella. 88,
92, 93, 94, 97, 100, 101
Juan de Noáin, (IOHAN NOAYN), vecino de
Pamplona. 247
Juan de Oihenart, (IOHAN D’OYHANART). 265
Juan de Olite, (IOHAN DE OLIT), fraile, custodio
delos frailes menores de Navarra. 19
Juan de OYON, (IOHAN D´OYON), vecino de Viana.
189
Juan de Peña, (IOHAN DE PENNA), clérigo,
racionero de la iglesia de Peña. 84
Juan de PIEDROLA, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de Puente, (IOHANNES DE PONTE). 148
Juan DE PULIERA, (IOHAN), vicario de Valtierra. 81
Juan de RICO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de RIO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de Roca, (IOHANNE DE ROCCA), procurador.
178
Juan de Sabina, (IOHANNES SABINENSIS), obispo.
148
Juan de San Martín, (IOHAN DE SANT MARTIN),
vecino de Viana. 189
Juan de San Miguel, (IOHAN DE SANT MIGUEL),
vecino de Viana. 189
Juan de San Pedro, (IOHANNE DE SANCTO
PETRO), caballero de la orden de Calatrava. 178
Juan de SANTA PIA, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de Sauveterre, (IOHAN DE SAUBATERRE),
vecino de Arancoyen. 184
Juan de SINNANA, (IOHAN). 169
Juan de SORACOIZ, (IOHAN). 158
Juan de SOTO, (IOHAN), padre de Juan, vecino de
Viana. 189
Juan de SOTO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan de Turrillas, (IOHANNES DE TURRILLIS),
notario público y jurado de la ciudad de
Pamplona. 178
Juan de UCAR, (IOHAN), vecino de Pamplona. 236
Juan de Ursúa, (IOHAN D’URSSUA), procurador de
Pedro López de Tajonar. 271
Juan de VALTIERRA, (IOHANNES), de la iglesia de
Valtierra. 148
Juan de VIDAURRE, (IOHAN) 10, 41
Juan de Villers, (IUHAN DE VYLLERS), merino de la
Ribera. 204
Juan de Vitoria, (IOHAN DE BITORIA), burelero de
Tudela. 308
Juan de Vitoria, (IOHAN DE BITORIA), vecino de
Viana. 189
Juan de Yamula, (IOHAN DE YAMUILA), merino de
la Ribera. 90, 102
Juan DEL BUSTO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan DEZA, (IOHAN), suegro de Juan García, vecino
de Viana. 189
Juan DIAZ, (IOHAN), jurado de Baigorri. 129
Juan DIAZ, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan DIAZ de Acedo, (IOHAN DE AZEDO), escudero.
270
Juan Domínguez, (IOHAN DOMINGUIZ), vicario. 195
Juan DOMINGUEZ, (IOHAN), hermano de Pedro
Domínguez, vecino de Viana. 189
Juan DOMINGUEZ, vecino de Viana. 189
Juan don Guillén, (IOHAN DON GUILLEM), jurado
de Sangüesa. 200
Juan DON MIGUEL Bueno, (IOHAN BON). 158
Juan Elío, (IOHAN ELIOU), de Pamplona. 292
Juan Enríquez, (IOHAN ENRRIQUIZ, HENRRIQUIZ).
184, 239, 241, 292
Juan Ezquerra, (IOHAN ESQUERRA, EZQUERA),
vecino de Viana. 189
Juan FARMAIE, (IOHAN), suegro de Pascual, vecino
de Viana. 189
Juan Fernández, (IOHAN FERNANDEITZ), vecino de
Sorlada. 162
Juan Fernández, (IOHAN FERRANDEZ), hijo de
Domingo Fernández, vecino de Viana. 189
Juan Fernández, (IOHAN FERRANDEZ), vecino de
Viana. 189
Juan Fernández, (IOHANNES FERNANDI), rector de
Urdániz. 148
Juan Fernández de CARNAUA, (IOHAN
FERRANDEZ), vecino de Viana. 189
Juan Fernández de PARASSO, (IOHAN
FERRANDEZ), vecino de Viana. 189
Juan Francisco, (IOHAN FRANÇES), vecino de
Viana. 189
Juan FRANZI, (IOHANNES). 148
Juan Galar, (IOHANNES GALART). 148
Juan Galíndez, (IOHANNES GALINÇ), en Labata y
en Portusa.
Juan Gallardo, (IOHAN GUAIARDO), padre de
Pedro, vecino de Viana. 189
Juan GARATOQUO, jurado de Vidaurre. 83
Juan GARCIA, hijo de García Ezquerra, vecino de
Viana. 189
Juan GARCIA, (IOHAN). 289
Juan GARCIA, (IOHAN), clérigo, vecino de Viana.
189
Juan GARCIA, (IOHAN), de doña Gila Remírez,
vecino de Viana. 189
Juan GARCIA, (IOHAN), de doña Sancha, padre de
García Martínez, vecino de Viana. 189
Juan GARCIA, (IOHAN), de la viuda, vecino de
Viana. 189
Juan GARCIA, (IOHAN), el zapatero, vecino de
Viana.
Juan García, (IOHAN GARCEIZ), vecino de Tolosa,
tío de García Martínez de Berástegui. 242
Juan García, (IOHAN GARCEYZ), jurado de Monreal.
236
Juan García, (IOHAN GARÇIA), carnicero, jurado de
Laguardia. 196
Juan García, (IOHAN GARÇIA), jurado del concejo
de Aguilar. 195
Juan GARCIA, (IOHAN GARSSIAS), vecino de
Viana. 168, 189
Juan García, (IOHAN GARZIA), jurado del concejo
de Marcilla. 225
Juan García, (IOHAN GUARÇIZ). 289
Juan GARCIA, (IOHAN), hijo de Blas, infanzón,
vecino de Peralta. 171
Juan GARCIA, (IOHAN), hijo de Fernando el alcalde
de Marcilla. 225
Juan GARCIA, (IOHAN), hijo de García Alecha,
vecino de Viana. 189
Juan GARCIA, (IOHAN), hijo de Juan García de la
viuda, vecino de Viana. 189
Juan GARCIA, (IOHAN), hijo de Martín García,
vecino de Viana. 189
Juan GARCIA, (IOHAN), hijo de Pedro García, vecino
de Viana. 189
Juan GARCIA, (IOHAN), yerno de Juan Deza, vecino
de Viana. 189
Juan García, (IOHANNES GARSSIE). 148
Juan García, (IOHANNES GARSSIE), de la iglesia de
San Andrés de Sangüesa. 148
Juan García, (IOHANNIS GARSIE), escribano notario
público y jurado de Tudela. 102
Juan García BLANCO, (IOHAN GARCIZ), hermano
de Pedro García Blanco, vecino de Cáseda. 268
Juan GARCIA DE ARAS, (IOHAN D’ARAS), vecino
de Viana. 189
Juan GARCIA de Arróniz, (IOHAN DE HARRONIZ).
159
Juan García de BARDA, (IOHAN GARÇEZ), jurado
del concejo de Estella. 189
Juan GARCIA de Berástegui, (IOHAN DE
BLASTEGUI), vecino de Leiza. 289
Juan GARCIA DE CABREDO, (IOHAN), vecino de
Viana. 189
Juan García de Cemboráin, (IOHAN GARÇIA DE
ÇEMBORAYN). 213
Juan GARCIA DE CODES, (IOHAN), vecino de
Viana. 189
Juan GARCIA de Estella, (IOHAN de ESTEYLLA),
notario de la Corte de Navarra. 249, 251, 257,
261, 263, 271, 296
Juan GARCIA de Larrasoaña, (IOHAN DE
LARRASSOYNA), notario. 240, 241
Juan GARCIA DE MARAREDO, (IOHAN), vecino de
Viana. 189
Juan García de Obanos, (IOHAN GARCEIÇ
D’OUANOS), escudero. 168
Juan GARCIA DE RAMADO, (IOHAN), vecino de
Viana. 189
Juan García de TURRILLAS, (IOHAN GARCEYZ),
escribano jurado de Pamplona. 235, 247
Juan GARCIA del Palomar, (IOHAN DEL
PALOMBAR), vecino de Viana. 189
Juan GARHAUT, (IOHAN). 184
Juan GARRIDO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan GASTON, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan Genevilla, (IOHAN XENEUILLA), vecino de
Viana. 189
Juan Gil, (IOHANNES EGIDII), de la iglesia de Lerín.
148
Juan GIL, (IOHANNIS), hijo de Gilón y sobrino de
Guido el castellano de Rupella. 6
Juan GIL de San Adrián, (IOHAN DE SANT
ADRIAN). 100
Juan González, (IOHAN GONÇALUIZ). 170
Juan González, (IOHAN GUONÇALUETZ), alcalde
de Los Arcos. 151
Juan González, (IOHANNES GONDISSALUI). 148
Juan González, (IOHANNES GONDISSALUI), de la
iglesia de Dicastillo. 148
Juan González de BAZTAN, (IOHAN GONÇALUEZ,
GONÇALUIÇ), hijo de Gonzalo Ibañez de Baztán.
10, 41
Juan GUALLAN, (IOHAN), jurado de Puente la
Reina. 151
Juan Hermoso, (IOHAN FERMOSSO), vecino de
Viana. 189
Juan Herrero, (IOHAN FERRERO), vecino de Viana.
189
Juan Ibáñez, (IOHAN YUANNES), hijo de Martín
Ibáñez, vecino de Viana. 189
Juan Ibáñez, (IOHAN YUAYNES), yerno de Aznar
Beruete. 242
Juan Ibáñez de Echeberría, (IOHAN YUAYNES
D’ECHEUERRIA), alcalde de Lesaca. 300
Juan Ibáñez de Izaga, (IOHANNE IOHANNIS
D’AYÇAGA), arcediano. 178
Juan Iñiguez de ELDUAYEN, (IOHAN INIGUIZ),
vecino de Leiza. 289
Juan Iñiguez de ERRECALDE, (IOHAN INIGUIZ),
vecino de Leiza. 289
Juan Iñiguez de Estella, (IOHAN YENEGUYZ
D’ESTEYLLA), escribano, vecino de Pamplona.
142, 143
Juan Iñiguez de Gorriti, (IOHAN INIGUIZ DE
GUORRITI), padre de Martín Ibáñez. 289
Juan Iñiguez, (IOHAN ENEGUIZ), escribano,
procurador de Roncesvalles. 202
Juan Isarn, (IOHAN YSARN, YSART). 208, 234
Juan Isarn, (IOHAN YSARN, YSART, YSSARN),
castellano de San Juan de Pie de Puerto. 184
Juan Izquierdo, (IOHAN EZQUIERDO), jurado de
Villafranca. 151
Juan Jiménez, (IOHAN SEMENEZ), vecino de Viana.
189
Juan Jiménez, (IOHAN XEMENES), hijo de Juan
Farmaie, vecino de Viana. 189
Juan Jiménez, (IOHAN XEMENIÇ), notario público y
jurado del concejo de Ujué. 230
Juan Jiménez, (IOHAN XEMENITZ), jurado de
Larrasoaña. 197
Juan Jiménez, (IOHANNES EXIMINI). 148
Juan Jiménez, (IOHANNES EXIMINI), de Oteiza. 148
Juan Jiménez de CORELLA, (IOHAN SEMENEIÇ).
81
Juan Jiménez de Echave, (IOHAN SEMENIZ DE
ECHAUE), abad de Albiasu. 289, 294
Juan Jiménez de Fustiñana, (IOHAN, IOHANNE,
EXIMINI, XEMENEIÇ, XEMENIZ DE
FOSTINNANA, FOSTINYANNA), vecino del
concejo de Tudela. 2, 3, 5, 273
Juan Jiménez de Olite, (IOHAN SEMENIZ, XEMENIZ
D’OLIT, DE OLIT), notario público en la Corte de
Navarra. 156, 158, 159, 160, 164, 167, 173, 186,
288, 297
Juan Jiménez de Soracoiz, (IOHAN XEMENIZ DE
SORAQUOYZ), escudero, vecino de Peralta. 154
Juan Jiménez de VERAIZ, (IOHAN SEMENIZ). 182
Juan Just, (IOHAN IUST), vecino de Viana. 189
Juan LANDERRA, (IOHAN). 158
Juan LARDERO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan Larraineco de Idocin, (IOHAN LARRAYNECO
D’IDOZIN) 237
Juan LOMBART, (IOHAN). 159
Juan Lope don Señor, (IOHAN LOPE DON
SEYNNOR), jurado de Sangüesa. 200
Juan LOPEZ, (IOHAN), de Lope Alvarez, vecino de
Viana. 189
Juan LOPEZ, (IOHAN), hijo de Pedro López, vecino
de Viana. 189
Juan LOPEZ, (IOHAN), jurado del concejo de
Baigorri. 137
Juan López, (IOHAN LOPIZ), esposo de María Pérez.
144
Juan López, (IOHAN LOPIZ), hijo de Lope, vecino de
Huici. 242
Juan LOPEZ, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan López, (IOHANNES LUPPI), capellán. 148
Juan López de Cascante, (IOHAN LOPEÇ DE
CASCANT). 81
Juan LOPEZ DE LA CALERA, (IOHAN), vecino de
Viana. 189
Juan López de Learza, (IOHANNIS LUPPI DE
LARÇA), preboste de Estella. 152
Juan LOPEZ DE REYAL, (IOHAN), vecino de Huici.
242
Juan LOPEZ DE URROZ, (IOHAN LOPIZ D’URROZ,
URROÇ, DE VRROZ), escudero, merino de las
Montañas. 168, 258, 268, 288, 292, 297
Juan López de Viguria, (IOHAN LOPIZ DE
BEGURIA), franco de Estella. 155, 292
Juan LORENT, (IOHAN), clérigo, vecino de Viana.
189
Juan LOUARAZ, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan MACUA, (IOHAN). 148
Juan MARIN, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan MARTIN, (IOHAN), hermano de Pedro Martín,
hijo de don Elías. 158
Juan MARTIN, (IOHAN), jurado de Estella. 238
Juan MARTIN, (IOHAN), padre de Ochoa Pedro,
vecino de Viana. 189
Juan MARTIN, (IOHANNES). 148
Juan MARTIN, (IOHANNES). 148
Juan MARTIN, padre de Martín Martín, vecino de
Viana. 189
Juan MARTIN DE ARAS, (IOHAN), vecino de Viana.
189
Juan MARTIN de Azcona, (IOHAN D’AYZQUONA),
carpintero. 97
Juan MARTINEZ, clérigo, vecino de Viana. 189
Juan MARTINEZ, (IOHAN), el maestro, vecino de
Huici. 242
Juan MARTINEZ, (IOHAN), el tejedor, vecino de
Viana. 189
Juan MARTINEZ, (IOHAN), el tejedor, vecino de
Viana. 189
Juan MARTINEZ, (IOHAN), escribano público en
Buñuel. 72
Juan MARTINEZ, (IOHAN), hijo de Dominga Gil,
vecino de Viana. 189
Juan MARTINEZ, (IOHAN), hijo de Elvira, vecino de
Viana. 189
Juan MARTINEZ, (IOHAN), hijo de Juan Abad
Aparicio, vecino de Viana. 189
Juan Martínez, (IOHAN MARTINEÇ). 168
Juan Martínez, (IOHAN MARTINIZ). 173
Juan Martínez, (IOHAN MARTINIZ), escribano por el
rey en Viana. 290
Juan MARTINEZ, (IOHAN MARTINIZ), hijo de Juan
Martínez de Medrano. 129
Juan MARTINEZ, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan MARTINEZ, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan MARTINEZ, (IOHAN), yerno de Martín López,
vecino de Viana. 189
Juan Martínez, (IOHANNES MARTINI). 148
Juan Martínez, (IOHANNES MARTINI), vicario. 148
Juan MARTINEZ DE AGUIRRE, (IOHAN), caballero.
242
Juan MARTINEZ de Allo (IOHAN D’AILLO),
caballero. 49
Juan MARTINEZ de Berástegui, (IOHAN DE
BLASTEGUI), vecino de Leiza. 289
Juan MARTINEZ de Ecay, (IOHAN DE HECAY),
caballero. 178
Juan Martínez de ELDUAYEN, (IOHAN MARTINIZ),
vecino de Leiza. 289
Juan MARTINEZ DE IRUROZQUI, caballero. 158
Juan MARTINEZ de Labiano, (IOHAN DE LAUIANO).
163
Juan MARTINEZ DE LONGAR, (IOHAN), vecino de
Viana. 189
Juan Martínez de MEDRANO, (IOHAN, IOHANNES,
IOHANNIS MARTINEÇ, MARTINI, MARTINIZ),
caballero, ricohombre, esposo de Aldonza
Sánchez, padre de Juan Martínez. 98, 99, 102,
129, 159, 169, 234, 252, 254, 257, 290, 292
Juan Martínez de Mendaza, (IOHAN MARTINIZ DE
MENDAÇA), procurador. 270
Juan Martínez de Mirafuentes, (IOHAN MARTINIZ DE
MIRIFFUENTES), procurador. 270
Juan MARTINEZ DE MORENTIN, (IOHAN). 300
Juan Martínez de Tolosa, (IOHAN MARTINIZ DE
THOLOSA). 289
Juan Martínez de Undiano, (IOHAN MARTINIZ DE
VNDIANO), vecino de Pamplona. 292
Juan MARTINEZ DE VALTIERRA, (IOHAN,
IOHANNIS MARTINEÇ DE VALTIERRA,
MARTINI), notario público y vecino del concejo
de Tudela. 2, 3, 4, 5
Juan Martínez de Zuasti, (IOHAN MARTINEÇ,
MARTINIZ DE ÇUASTI, ÇUAZTI), caballero. 168,
208, 234
Juan Mateo, (IOHAN MATHEU), burelero. 253, 257
Juan Mateo, (IOHAN MATHEU), cambiador. 92, 93,
94, 97, 189
Juan Mateo, (IOHAN MATHEU), vecino de Estella.
292
Juan MATEO LORENZ, (IOHAN), vecino de Viana.
189
Juan MERCHANT, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan Mesa, (IOHAN MEÇA), vecino de Viana. 189
Juan MIGUEL Baldoin, (IOHAN BALDOUIN), jurado
del concejo de Tudela. 273
Juan MIGUEL, el carpintero, vecino de Viana. 189
Juan MIGUEL, (IOHAN), el carnicero, vecino de
Viana. 189
Juan MIGUEL, (IOHAN), notario público y jurado de
Pamplona 278
Juan MIGUEL, (IOHAN), vecino de Lesaca. 300
Juan MIGUEL, vecino de Viana. 189
Juan MIGUEL DE BERASTEGUI, (IOHAN), vecino de
Lesaca. 300
Juan MIGUEL de Fazuelo, (IOHAN DE FAZUELLO),
vecino de Viana. 189
Juan MIGUEL DE URDANOZ, (IOHAN), mayoral. 251
Juan MIGUEL del Alcalde, (IOHAN), vecino de
Lesaca. 300
Juan MIGUELIZ de Areso, (IOHAN DE ARESSO).
289
Juan Mozo, (IOHAN MOÇO), de Juan Cuerdas,
vecino de Viana. 189
Juan MARTIN, (IOHAN), el ferrero, vecino de Viana.
Juan Muñoz, (IOHAN MUNIOZ), vecino de Viana.
189
Juan Navar, (IOHAN NAUARR), jurado de
Sangüesa. 200
Juan Navarro, (IOHAN NAUARR), el mercero. 128
Juan NICOLA, (IOHANNES), presbítero de San
Salvador. 148
Juan Núñez, (IOHANNEM NUNII). 110
Juan OBISPO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan OCHOA, (IOHAN), clérigo, vecino de Viana.
189
Juan Oliveros, (IOHAN OLIUEROS), vecino de
Viana. 189
Juan Oreja, (IOHANNES OREÇA), clérigo. 148
Juan ORTIZ, hermano de Pedro Ortiz de doña Lucía,
vecino de Viana. 189
Juan ORTIZ, (IOHAN), clérigo, vecino de Viana. 189
Juan ORTIZ, (IOHAN), padre de Pedro Ortiz, vecino
de Viana. 189
Juan ORTIZ, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan ORTIZ DE VALMASEDA, (IOHAN). 67, 68
Juan OURNIE, (IOHAN), de Pedro Puerto, vecino de
Viana. 189
Juan PACEN DE LARREULE, (IOHAN). 265
Juan PASCUAL, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan PASTE, (IOHAN PASTET), enviado por el rey
para reformar el reino de Navarra. 256, 258
Juan Peregrín, (IOHAN PELEGRIN), abuelo de
Miguel Baldoin. 233
Juan Peregrin, (IOHAN PELEGRIN), clérigo. 97
Juan Peregrín, (IOHAN PELEGRIN), consejero del
concejo de Estella. 192
Juan Peregrin, (IOHANNIS PEREGRINI), alcalde de
Tudela 3, 4
Juan PEREZ, hijo de Pedro Alecha, vecino de Viana.
189
Juan PEREZ, (IOHAN), clérigo, vecino de Viana. 189
Juan PEREZ, (IOHAN), el ferrero, vecino de Viana.
189
Juan PEREZ, (IOHAN), hijo de Pedro Blasco, vecino
de Viana. 189
Juan Pérez, (IOHAN, IOHANES, IOHANIS PEREÇ,
PETRI), hijo de Pedro Sánchez. 2, 3, 4, 5
Juan Pérez, (IOHAN, IOHANNIS PEREÇ, PERIZ,
PETRI), escribano, notario público y jurado de
Tudela. 3, 4, 5, 76, 266, 267, 273
Juan Pérez, (IOHAN PERIÇ), padre de Gonzalo. 80
Juan Pérez, (IOHAN PERIÇ), tendero, vecino de
Olite. 199
Juan Pérez, (IOHAN PERITZ), el cocinero, padre de
Juan Pérez de Erroz, peletero. 315
Juan Pérez, (IOHAN PERITZ), el zapatero. 85
Juan Pérez, (IOHAN PERITZ), jurado de Laguardia.
151
Juan Pérez, (IOHAN PERITZ, PERIZ), notario. 248,
306
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), alcalde de Marcilla. 225
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), alcalde, padre de
Jimeno Pérez. 92, 93
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), alcalde y jurado del
concejo de Aguilar 195
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), carnicero. 158
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), carnicero, padre de
Miguel Pérez. 158
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), carpintero. 246
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), de García Abad, jurado
de Olite. 211
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), escribano del concejo
de Puente La Reina. 201
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), hermano de Pedro,
vecino de Viana. 189
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), hijo de Pedro Guillén.
19
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), mayoral. 249
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), notario público y jurado
del concejo de Olite. 287
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), preboste de Estella,
ballestero del rey Felipe I de Navarra. 100
Juan Pérez, (IOHAN PERIZ), vecino de Izurzu. 206
Juan Pérez, (IOHAN PETRI), diácono. 148
Juan PEREZ, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan PEREZ, (IOHAN), yerno de Martín Adán, vecino
de Viana. 189
Juan PEREZ, (IOHAN), zapatero, vecino de Viana.
189
Juan Pérez, (IOHANNES PETRI). 148
Juan Pérez, (IOHANNES PETRI), capellán. 148
Juan Pérez, (IOHANNES PETRI), padre de Pedro, de
la iglesia de San Pedro de Lizarra en Estella. 148
Juan Pérez, (IOHANNES PETRI), vicario. 148
Juan Pérez, (IOHANNES PETRI), vicario de la iglesia
de Urriés. 148
Juan Pérez, (IOHANNIS PETRI), notario público y
jurado del concejo de Sangüesa. 140
Juan Pérez Alemán, (IOHAN PERIZ ALAMAN). 158
Juan Pérez Alesves, (IOHANNES PETRI ALEUES),
capellán de la iglesia de Los Arcos. 148
Juan Pérez Asensio, (IOHAN PERIZ ASSENÇIO),
vecino de Viana. 189
Juan Pérez Bueno, (IOHAN PERIZ BON). 144
Juan PEREZ Carrascal, (IOHAN CARASCAL),
vecino de Viana. 189
Juan Pérez de AGORRETA, (IOHANNES PETRI),
rector de Zay. 148
Juan Pérez de Aizpurúa, (IOHAN PERIZ
D’AYZPURUA), señor de la ferrería de
Goycalayn. 300
Juan PEREZ de Arbe, (IOHAN DE ARUE), notario
público y jurado en la Corte de obispo de
Pamplona. 84
Juan Pérez de ARBE, (IOHAN PEREÇ D’ARBE),
merino de Jaca y de Ejea. 176
Juan Pérez de Arguiñáriz, (IOHAN PERIZ
D’ARGUINARIZ). 97, 100
Juan Pérez de Aróstegui, (IOHAN PERES
D’AROSTEGUI). 150
Juan Pérez de ARRONIZ, (IOHAN PERIZ), caballero,
hijo de Pedro López de Eslava, vecino de
Dicastillo. 307
Juan Pérez de BACUO, (IOHAN PERIZ), notario. 252
Juan PEREZ de Baeza, (IOHAN DE BAEÇA), vecino
de Viana. 189
Juan Pérez de Beire, (IOHAN PERITZ DE BEYRE),
ballestero. 133
Juan Pérez de BURGOS, (IOHAN PERIZ), esposo de
Inés Caritat. 229
Juan Pérez de BURGUILLO, (IOHAN PERIZ), jurado
de Laguardia. 196
Juan Pérez de CAPARROSO, (IOHAN PERIZ),
notario público jurado del concejo de Tudela.
273
Juan Pérez de CASTELLAT, (IOHAN PEREÇ),
caballero de Aragón. 176
Juan PEREZ de Cuevas, (IOHAN DE CUEUAS),
vecino de Viana. 189
Juan Pérez de Erroz, (IOHAN PERITZ D’ERROTZ),
peletero de Pamplona, hijo de Juan Pérez, el
cocinero, esposo de María Ortíz. 315
Juan Pérez de Eslava, (IOHAN PERIZ D’ESLAUA),
jurado del concejo de Estella. 192
Juan Pérez de Estella, (IOHAN PERIÇ
D’ESTEYLLA), arcediano de la iglesia de San
Pedro de Usún. 191
Juan Pérez de Etayo, (IOHANNES PETRI DE TAYO),
capellán de San Martín de Estella. 148
Juan Pérez de FALCES, (IOHAN PERIZ),
sobrejuntero de la comarca de la Ribera, de la
junta de Obanos. 163
Juan Pérez de Falces, (IOHANNES PETRI DE
FALCIBUS), canónigo de Pamplona. 178
Juan Pérez de Galar, (IOHAN PERITZ DE
GUALARR), jurado de Pamplona. 151
Juan Pérez de Idocin, (IOHAN PERITZ, PERIZ DE
HYDOTCIN, IDOCCIN, IDOTCIN, IDOTÇIN),
escribano público y jurado de Pamplona. 111,
112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 136
Juan PEREZ de Iribas, (IOHAN DE HYRIUAX),
vecino de Huici. 242
Juan PEREZ DE LA FIIUELLA, (IOHAN), vecino de
Viana. 189
Juan Pérez de la Pera, (IOHAN PERITZ DE LA
PEYRA). 85
Juan Pérez de LECUMBERRI, (IOHAN PERIZ),
jurado de Estella. 238
Juan Pérez de LEGARIA, (IOHAN PERIZ). 40
Juan Pérez de MALLEN, (IOHAN PERIZ DE
MAILLEN), tenente del castillo de Cortes. 30, 44
Juan Pérez de MAMBLAS, de Fustiñana, (IOHAN
PERIZ), sobrejuntero de la comarca de la Ribera,
de la junta de Obanos. 163
Juan Pérez de Nevela, (IOHAN PERIZ DE NEUELA),
procurador de Puente La Reina. 201
Juan Pérez de Olejua, (IOHAN PERITZ DE
OLEYSSOA). 257
Juan Pérez de Olleta, (IOHAN PREIZ D’OILLETA),
caballero. 45, 46
Juan Pérez de PARIS, (IOHAN PERIZ), jurado,
procurador del concejo de Olite. 211, 213, 215
Juan Pérez de PATOS, (IOHANNE PETRI). 102
Juan Pérez de Sinnana, (IOHAN PERIZ DE
SIYNNANA), alcalde, vecino de Viana. 292
Juan PEREZ DE SOTO, (IOHAN), vecino de Viana.
189
Juan Pérez de Undiano, (IOHAN PERITZ
D’UNDIANO), franco de Pamplona, guardasellos
del rey en dicha ciudad. 274, 315
Juan Pérez de Urniza, (IOHANNES PETRI
D’ORNIÇA), tenente de las iglesias de Aincioa,
Alcoz, Anoz, Ardáiz, Ardanaz, Gurbizar, Iroz,
Olóndriz, Redín. 148
Juan Pérez de VERA, (IOHANNE PETRI). 102
Juan Pérez de VILLAMERA, (IOHAN PERIZ),
procurador. 270
Juan Pérez de Zabaldica, (IOHAN PERIZ DE
ÇAUALDICA). 81
Juan Pérez de Zabalegui, (IOHAN PERIZ DE
ÇAUALEGUI). 213
Juan PEREZ del Abad, (IOHAN DEL ABAT), vecino
de Viana. 189
Juan Pérez DENAS, (IOHAN PERIZ), ballestero. 168
Juan Pérez EZQUERRA, (IOHAN PERIZ). 158
Juan Pérez Moza, (IOHAN PERIZ MOTÇA), hijo de
Pedro Guillén el zapatero. 19
Juan Pérez REMON, (IOHAN PERIZ), jurado de
Estella. 253
Juan Ponce, (IOHAN PONZ), padre de Mateo Ponce.
92, 101
Juan Ponce, (IOHANNES PONCII), capellán. 148
Juan PROCHE, (IOHAN), llamado de Nevers,
capellán de la gran capilla del rey. 281, 299, 317
Juan REDONDO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan REMIREZ, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan RENALT, (IOHAN RENALD), peajero de
Tudela, tenedor y guardasellos del rey en
Tudela, hijo de Arnal Renalt, esposo de María
Pérez y padre de Orpesa. 216, 254, 264
Juan REY, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan RODRIGUEZ, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan ROGER, (IOHAN), maestre. 153
Juan ROLDAN, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan ROMEO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan ROS, (IOHAN), vecino de Viana. 19, 158, 189
Juan Ruiz, (IOHAN ROYZ), vecino de Viana. 189
Juan Ruiz de OBLADA, (IOHAN RUYZ), caballero.
234
Juan SACRISTE, (IOHANNES), clérigo. 148
Juan SANCHEZ, el mayor, padre de Bertrán
Sánchez. 100
Juan SANCHEZ, (IOHAN), abad de Liédena. 250
Juan SANCHEZ, (IOHAN), clérigo, vecino de Viana.
189
Juan SANCHEZ, (IOHAN), clérigo, vecino de Viana.
189
Juan SANCHEZ, (IOHAN), el peletero, vecino de
Viana. 189
Juan SANCHEZ, (IOHAN), el portero, vecino de
Viana. 189
Juan SANCHEZ, (IOHAN), el zapatero, vecino de
Viana. 189
Juan SANCHEZ, (IOHAN), escribano público, jurado
del concejo de Viana. 189
Juan SANCHEZ, (IOHAN), hijo de Sancho Pascual,
vecino de Viana. 189
Juan Sánchez, (IOHAN), mayoral de la villa de
Lerruz. 174
Juan Sánchez, (IOHAN SANCHEITZ), vecino de
Burguillo. 162
Juan Sánchez, (IOHAN SANCHIZ). 289
Juan Sánchez, (IOHAN SANCHIZ), abad de Leiza.
289, 294
Juan Sánchez, (IOHAN SANCHIZ), escribano, hijo
de Sancho Martínez, vecino de Viana. 290
Juan Sánchez, (IOHAN SANCHIZ), jurado del
concejo de Aguilar. 195
Juan Sánchez, (IOHANNES SANCII), de Anchóriz.
148
Juan Sánchez, (IOHANNES SANCII, SANÇI,
SANÇII). 3, 4, 5
Juan SANCHEZ, vecino de Viana. 189
Juan Sánchez de Aldava, (IOHAN SANCHIS
D’ALDAUA), vecino de Tudela. 285
Juan SANCHEZ DE CALCHETAS, (IOHAN),
capellán del deán Gil López de Urroz. 146
Juan SANCHEZ DE CASCANTE, (IOHAN),
caballero. 126
Juan Sánchez de Corella, (IOHAN SANCHIZ DE
COREYLLA). 129
Juan Sánchez de FUNES, (IOHAN SANCHEYTZ,
SANCHEYZ). 73, 121
Juan SANCHEZ de Monteagudo, (IOHAN
SANCHEÇ, SANCHIZ DE MONTAGUT), hijo de
Pedro Sánchez de Monteagudo y de Elis de
Trainel, hermano de Milia Sánchez y de Sancho
Fernandez. 25, 76, 78, 82
Juan Sánchez de URQUIOLA, (IOHAN SANCHIZ).
294
Juan SANTORO, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan SANZ, (IOHAN). 158
Juan SANZ, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan SANZ de Arellano, (IOHAN SANTZ
D’AREILLANO). 144, 253
Juan TARDANO, (IOHAN), alcalde de Larraga. 160
Juan TERRIN, (IOHAN), jurado de Laguardia. 196
Juan Título, (IOHANNES TITULUS), presbítero de
Santa Cecilia, cardenal, legado de la sede
apostólica. 102, 110
Juan VAREA, (IOHAN), vecino de Viana. 189
Juan Vélaz de Guevara, (IOHAN UELAZ DE
GUEUARA), esposo de Teresa Gil y padre de
María de Leet. 156
Juan Zapata, (IOHAN ÇAPATA), abad de Lobera,
oidor de pleitos en la Corte del obispo de
Pamplona. 84
Juan Zeta, (IOHAN ÇETA). 246
Juana I, (IOANA, IOHANA, IOHANNA, IOHANNAM,
IOHANNE), reina de Navarra, (1274 - 1304). 2, 3,
4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79,
85, 86, 87, 110, 157, 178, 179, 180, 187, 291
Juana, (IOHANNA), del zapatero, vecina de Viana.
189
Juana, (IUHANA), esposa de Juan de Villers. 204
Juana Aimeric, (IOHANNA AYMERICI), monja de la
orden de San Pedro de Ribas cerca de
Pamplona. 139
Juana MARCO, (IOHANNA). 142, 143
Juce, (IUÇE), procurador de la aljama de judíos de
Tudela, hijo de Judas de Gabayn. 227
Juce, (IUCE), judío de Estella. 304
JUCE ALPELMI, alfaquí. 233, 235
JUCE Alzolient, (ALPOLIENT, ALÇOLIENT), moro de
Tudela. 233
JUCE AUEREGE, (AUERREGE), ballestero, moro de
Tudela. 233, 235
Juce CAMIN, (IUÇE), judío. 315
Juce DE FAR, (YUCE), padre de Muza, de la aljama
de moros de Corella. 204
Juce Evendaut, (IUÇE EUENDAHUT), judío de
Tudela. 227
Juce EZQUERRA, (IUÇE), hijo de Abraham
Ezquerra, judío de Estella. 307
Judas de GABAYN, (IUDAS), padre de Juce el
procurador d ela aljama de judíos de Tudela. 227
Judas Leví, (IUDAS LEUI), esposo de Mila, padre de
Abraham, judío de Estella. 275, 276, 277, 301
Juglar, (IOGLAR), v. Iñigo.
JULI, v. Suli.
Julián, (IULIAN), v. Pedro.
Julián, (IULIANUS), capellán. 148
Julián BIGOT, (IULIAN), vecino de Estella. 97, 147
Juna ORTIZ, (IOHAN), hijo de Domingo Ortin, vecino
de Viana. 189
Jurdán de RUESTA, (IURDAN), clérigo de Uncastillo.
84
Jurdán, v. Bertrán.
Jurío, (IURIO), v. García Pérez de.
Juslarrocha, (IUSLAROCHA), término de Pamplona.
283
Just, (IUST), v. Juan, Pedro de.
K
KADREITA, v. Cadreita.
KARLOS, KAROLO, KAROLUM, KAROLUS, v.
Carlos
KATERINA, v. Catalina.
KATERINETA, v. Caterineta.
KATHALINA, KATHELINA, v. Catalina.
L
La Barnesa, (LA BARNESSA), v. Juan de.
LA BARQUERA, v. San Vicente de.
La Braza, (BRAÇA), v. Martín de, Pedro.
LA CALERA, v. Juan López de.
LA COLPADA, v. Martín García de.
LA CUERDA, v. Martín de.
LA FARME, señor de. 184
LA FIERA, v. Pascual de.
La Fuente, (LA FUENT), v. Pedro.
LA HALA, v. Guillén de.
La Huerta, (D’AL UERTA), v. Domingo de.
LA LANDA, v. Domingo.
LA LAUESSA, v. Martín de.
LA LOBA. 189
LA MIEL, v. Juan de, Miguel de.
La Oliva, (OLIUA), abad del monasterio de. 170, 171,
172, 219
La Peña, (LAPEYNNA), v. Miguel Pérez de.
LA PLANA. v. Miguel de.
La Población, (POBLAÇION), v. Domingo de, Juan
de, Martín de.
LA RIBA, v. Domingo, Elvira, Pedro de.
La Rosa, (ROSSA), v. Romea, Sancha.
LABATA. 178
Labiano, (LAUIANO), v. Juan Martínez de, Lope
Martínez de, Martín Jiménez de, Miguel Martínez
de.
Labourd, (LABORT). 316
Labraza, (LABRAÇA), castillo de. 47
LABRIT, señor de. 265, 288, 297
LABRIT, v. Guitart de.
LABRO, v. Roge.
LACOAGA, señor de. 316
LADREN, v. Pedro Pérez de.
LADRON, v. Sancho, Vela
LAGUARDIA, (LAGOARDIA, LAGOARDIE)), castillo
de. 47; fuero de. 71; villa de. 131, 141, 145, 151,
196, 292
Lagunilla, (LAGUNIEILLA), abad de. 67
LAMBERT, v. Gil.
LANA. 69, 79, 270; cuevas de. 46
LANABURUA, término en Villamayor de Monjardín.
155
LANDERRA, v. Domingo, Juan, Martín.
Lanebieile, (LANEBIEYLE), señor de. 265
LANTAR, v. Guillén Hunalt de.
LAON, (LAHON), canónigo de. 227, 229, 235, 236,
240, 241
LAON, v. Gil de.
LAPRESTE, v. Pedro.
LAPUYADA, v. Tomás de.
LARDERO, v. Benito, Fernando, García, Juan,
Mateo.
LARRAGA, (LERRAGA), castillo de. 24; villa de. 16,
53, 81, 127, 146, 157, 160
LARRAGA, v. Bartolomé de, Felipe de, García de,
Miguel de, Juan de, Miguel Sanz de, Pedro
Pascual de, Pérez de, Sancho de.
Larraineco, (LARRAYNECO), v. García, Juan.
Larraingoa, (LARRAYNGOA), v. Iñigo de.
Larráinzar, (LARRAYNNÇAR), v. Martín de.
Larranecozabala, (LARRANECOÇAUALA), monte
en término de Villamayor de Monjardín. 155
LARRAS, v. Bartolomé de, García.
Larrasoaña, (LARRASSOAYNNA, LARRASSOYNA),
v. Juan García de.
Larrasoaña, (LARRASSOAYNNA,
LARRASSOYNNA, LARRESSOAYNA). 151, 157,
197, 279, 292
LARRATECO, v. Juan Pérez de.
LARRAUL, v. Miguel Migueliz de.
LARRAUN. 294
LARRAYA, (LARAYA), v. García Macua de, Jimeno
García de, Miguel Sanz de, Pedro López de,
Pedro Miguel de.
LARRAYNECO, v. Larraineco.
LARRAYNNEE, monte 234
LARRAZ, v. Blasco de, Sancho López de.
LARREULE, v. Juan Pacen de.
Larreve, (LARREUE), v. Pierre.
LARREYBAR, rector de la iglesia de. 265
Larrinuelabarrena, (LARRINUELAVARRENA),
término en Villamayor de Monjardín. 155
Larrión, (LARION), capellán de. 148
LARUMBE, v. Domingo López de, García Esteban
de.
Larza, (LARÇA), v. García López de.
LAS LAYLAS, v. Martín.
Las Peñas, (LAS PENNAS), v. Pedro Sánchez de.
LAS TABLAS, v. Pascual de.
LAS, v. Monaut de.
LASCORRETE, señor de. 265
Lascoz, (LASQUOZ), v. García Iñiguez de.
LASCUN, v. Domingo de.
LASIN, v. Tomás de.
LAT, v. Mateo de.
LAUE, v. Guiraut de.
LAUNAY, v. Clemente de.
LAUREGUICOA, v. Lope.
Lausazarrana, (LAUÇAZARRANA), término en
Villamayor de Monjardín. 155
Lazagayna, (LAÇAGAYNA), término en Villamayor
de Monjardín. 155
Learza, (LARÇA), v. Juan López de.
LEAS, capellán de. 148
LECUMBERRI, abad de. 294
LECUMBERRI, v. Juan Pérez de, Miguel Macua de,
Miguel Sánchez de, Ochoa de, Pedro Martínez
de.
LEDESNACHIE, v. Jaime.
LEET, LEETH, LEHET, LET, LETH, v. Juan Corbarán
de, María de.
LEGARDA, clérigo de. 148
LEGARIA, v. Juan Abad, Juan Pérez de, Sancho
Pérez de.
LEGARIA, v. Sancho Díaz de.
LEGIONE, v. León.
Leiza, (LEYÇA), concejo de. 289, 294
Leiza, (LEYÇA), v. Juan de.
LEMONICENSIS, diócesis. 181
Lendona, (LENDOYNA), v. Martín Ortiz de.
LENZANO, v. Martín Jiménez de.
LEOÇANO, v. Lozano.
LEON de San Germán, (SANT GERMAN). 67
LEON, (LEGIONIS). 1, 110
LEON, v. Guillén de, Pedro de.
Leoz, (LEIOZ, LEOS), v. Domingo, Sancho Sánchez
de.
LERGA, v. Pedro Aibar de.
LERIN, castillo de. 32, 48; iglesia de, abad de. 148,
275, 276, 277, 288, 290, 293, 297, 301, 302, 304,
306, 307, 311, 316
LERIN, v. Domingo de, García Martínez de, Pedro
Jiménez de.
LERRAGA, v. Larraga.
Lerruz. 174
LERRUZ, (LERRUTZ), v. Martín Miguel de.
Les Lugades, (LES IUGADES). 148
Lesaca, (LESSAQUA). 300
Lescáin, (LESCAYN, LESCUYN), v. Bartolomé de.
LESPURU, v. Lope Sánchez de.
LESQUERRA, v. Miguel de.
LESTACA, castillo de. 28
LESZA, v. Martín de.
Letrán, (LATERANI). 178
LEUNOYN, iglesia de. 148
Leuza, (LEUÇA), v. Pedro Martínez de.
Leví, (LEUI), v. Abraham, Judas, Salomón.
LEZA, v. Martín de.
LIÇALDECO, v. Iñigo de Zabalza.
LICAOYN, v. Lizoáin.
LICECHE DE ARRAUTE, señor de. 265
LIEDENA, (LEDENA), rector de, abad de, concejo
de. 148, 250
LIEDENA, v. Iñigo Ortiz de, Sancho de.
LIFONSI, v. Alfonso (San).
LINARES, castillo de. 103
LINÇUA. 148
Linzóain, (LINZUAYN), rector de la iglesia de. 148
LIRIÇON, v. Menaut de.
Lizaitcine, (LIZAYTCINE), señor de. 265
LIZARRA, (SANCTI PETRI DE LIZARRA
STELLENSIS), en Estella. 148
Lizarraga, (LIÇARRAGA), v. García Miguel de.
Lizarza, (LIÇARÇA), v. García de.
Lizásoain, (LIÇASSOAYN), v. Fortún de, García de
Suarbe de, Jimeno de, Jimeno Pérez de, Martín
de, Martín López de.
LIZAU, rector de. 148
Lizoáin, (ELIÇOAYN), v. Martín Pérez de, Pedro
Sánchez de.
Lizoáin, (LICAOYN), rector de la iglesia de. 148
Loaisa, (LOYAISE), v. Alejandro de.
Loarre, (IOHARRE). 178
LOBA, v. Juan de.
LOBERA, abad de. 84
LOCHAT, v. Gil.
LODARES. 235
LOGOEYN. 148
Logroño, (LUCROINUM). 110
LOIZ, v. Pedro Jiménez de.
LOMBART, v, Juan.
LOMBIERR, v. Lumbier.
LONGAR, v. Juan de, Juan Martínez de, Martín de,
Pedro.
LONGUIDA. 138, 148
LONZANA, v. Sancho.
LOPE, hijo de María Guti, jurado de Galbarra. 69
LOPE, hijo de Miguel López. 162
LOPE, hijo de Miguel López Beltrán. 158
LOPE, hijo de Pedro López, vecino de Viana. 290
LOPE, hijo de Pedro, vecino de Viana. 189
Lope, (LOP), el bastero, jurado de Roncesvalles. 202
Lope, (LUPPI), vicario de Eslava. 148
Lope, (LUPUS), prior de Roncesvalles. 178
LOPE, padre de Juan López, vecino de Huici. 242
Lope ACEARIZ Iribarricu, (LOP IRIUARRICU). 81
LOPE Alvarez, (ALUAREZ), vecino de Viana. 189
LOPE ANDIA. 237
Lope Arceiz de ARCE, (LOP ARCEYZ, ARCEYÇ,
ARCEÇ D’ARCI, D’ARCY), sobrejuntero, deán de
Tudela. 81
Lope Arceiz, (LOPIZ ARCEYÇ), en Alagón y en
Luna. 178
Lope Aznárez, (LUPPUS AÇNARI), capellán. 148
LOPE Burusagui, (BURUÇAGUI). 158
LOPE, capellán. 158
LOPE de Aibar, (AYUAR), consejero de la comarca
de Obanos. 163
Lope de Asiáin, (LOP D’ASSIAYN, AÇIAYN), padre
de Pedro López. 81, 237
Lope de Beasoáin, (LOPEIT DE BEASOAYN),
caballero. 117
Lope DE GUARDIA, (LUPPI). 148
LOPE DE GUNÇUN, jurado de Villava. 151
Lope de Induráin, (LOP D’INDURAYN), consejero de
la Comarca de Arteaga, de la junta de Obanos.
163
Lope de Itoiz, (LOP D’ITOIZ), el mulero, jurado de
Roncesvalles. 202
Lope de Milagro, (LOP DE MIRAGLO), infanzón,
vecino de Peralta. 171
Lope de Ozcáriz, (LUPO DE OZQUARIZ), presbítero
de Pamplona. 178
Lope de Sos, (LOP DE SUOS). 229
Lope de Ubani, (LOP D’UANI). 81
Lope de Uriz, (LOP D’URIZ), alcalde de
Roncesvalles. 202
LOPE de Viguria, (BIGURIA), v. Juan López de
Viguria.
LOPE Descaynno, (D’ESCAYNNO). 10
Lope DIAZ, (LOP), señor de Vizcaya, hijo de Diego
López de Haro y de Constanza, señora de
Cañas. 10, 67, 68
Lope Díaz de EZPERUN, (LOP DIEZ), el menor,
caballero, vecino de Peralta. 203
Lope DIAZ de Marcilla, (LOP DE MARZIELLA). 99
Lope DIAZ DE RADA, (LOP DIEZ DE RADDA),
barón, esposo de Brunisén de Narbona, hijo de
Gil de Rada y Marquesa López de Haro, padre
de Marquesa y Sevilla López. 131, 141, 149, 153,
243, 244, 245, 247
Lope Fernández de Opaco, (LOPE FERRANDIZ).
279, 280
Lope Ferrer de LUNA, (LOP FERRENCH),
gobernador de Aragón. 176
LOPE Fortún, (FORTUGNUS), en Albero. 178
Lope García, (LUPPUS GARSSIE). 148
Lope García, (LUPPUS GARSSIE), de Górriz. 148
LOPE García de Novallas, (GARÇIA DE
NOUALLAS). 171
LOPE GARCIA de Olza, (OLÇA), procurador de los
infanzones de la comarca de Miluce. 258
Lope GIL de Izu, (LOP D’IÇU), consejero de la
comarca de Miluce, de la junta de Obanos. 163
LOPE GIL de Sarasa, (LUPPUS EGIDII DE
SARAÇA), clérigo de la iglesia de Gallipienzo.
148, 191
LOPE González de Andosilla, (GONÇALUEZ,
GONÇALUIÇ, GONÇALUIZ DE ANDOSIELLA,
ANDOSSIELLA, ANDOSSIEILLA). 39, 61, 98, 99
LOPE Gurrea, (GORREA), teniente del rey de
Aragón. 176
LOPE Hurtado, (FURTADO), vecino de Monreal. 213
LOPE Ibàñez de VILLATUERTA, (YUAYNNES),
procurador de los infanzones de la comarca de
Irache. 258
LOPE Iñiguez, (ENEQUIZ), en Borobia y en
Cellerico. 178
Lope Iñiguez, (LOP YENEGUIZ), vecino de Vidaurre.
83
LOPE Iñiguez, (YENEGUIZ). 195
LOPE Iñiguez, (YENEGUIZ). 81
Lope Iñiguez de URROZ, (LOP YENEGUIZ). 164
Lope Iñiguez de Zuquiarza, (INIGUIZ DE
ÇUQUIARÇA), escudero. 289, 294
Lope Jiménez, (LUPPUS EXIMINI), de Aldava. 148
Lope Jiménez, (LUPPUS EXIMINI), de la iglesia de
Gollano. 148
Lope Jiménez DE AGON, (LOP SIMENIZ, XEMENEZ
D’AGON), tenente de los castillos de Ferrera y
Peñarredonda. 26, 63
Lope Jiménez de Arbeiza, (LOP SEMENEZ
D’ARBEYÇA), consejero de la comarca de
Irache. 163
Lope Jiménez de Peñalén, (LOP XEMENIZ DE
PEYNNALEN), esposo de Sancha Guillén. 229
Lope Jiménez NICOLAY, (LOP XEMENIZ), vecino de
Cáseda. 226
LOPE LAUREGUICOA. 81
Lope MACUA, (LUPPUS), de Artarea de Lónguida.
148
Lope MARTIN, (LUPPUS), de la iglesia de Oiz. 148
Lope MARTIN de Mendía, (LUPPUS DE MANDIA).,
de la iglesia de Oiz. 148
Lope Martínez, (LOP MARTINIZ), de la cuenca de
Pamplona. 81
Lope Martínez, (LUPPUS MARTINI). 148
LOPE Martínez, (MARTINIZ), alcalde, vecino de Olite.
292
LOPE MARTINEZ, vecino de Leiza. 289
LOPE Martínez de Aoiz, (MARTINEÇ D’AOYZ),
consejero de la Comarca de Arteaga, de la junta
de Obanos. 163
Lope Martínez de Labiano, (LUPUM, LUPUS
MARTINI, MARTINO DE LAUIANO), hospitalero.
178
LOPE Martínez de Navarra, (LUPUS MARTINEÇ,
MARTINI DE LAS NAUARRAS, NAUARRIS),
procurador del concejo de Tudela. 3, 4, 5, 76
LOPE MARTINEZ DE URIZ, (LOPPE de VRIZ),
caballero 8, 9, 67
LOPE Martínez de URROZ, (MARTINIZ DE VRROÇ),
abad de Cirauqui, alcalde de la Corte de
Navarra. 234, 241
Lope OCHOA, (LOP), baile de Cáseda. 228
Lope OCHOA, (LOP), bureler. 274
Lope OCHOA, (LOP), vecino de Los Arcos. 261
Lope OCHOA DE TUDELA, (LOP). 159
Lope Ortiz, (LUPPI ORTICII), padre de Sancho
López. 148
Lope Ortiz, (LUPPUS ORTICII), de Ulibarri. 148
Lope Ortiz de ECHARRI, (LOP ORTIÇ). 41
Lope ORTIZ de Monteagudo, (LOP, LUPUS ORTICII,
ORTIÇ DE MONTAGUT, MONTEACUTO), justicia
y baile de Tudela. 18, 31, 58, 98, 99, 102
Lope Paciencia de Dios, (LUPUS PATIENTIA DEI),
decano de Tudela. 178
Lope Pérez, (LUPPUS PETRI). 148
LOPE Pérez, (PERIZ), consejero de la comarca de la
Ribera, de la junta de Obanos. 163
LOPE Pérez, (PERIZ), padre de López, vecino de
Tudela. 308
LOPE Pérez, (PERIZ), vecino de Los Arcos. 292
LOPE Pérez de Gallipienzo, (PERIZ DE
GAYLLIPIENÇO). 164
Lope Pérez de Tajonar, (PERITZ DE TUYSSONAR),
padre de Pedro López de Tajonar. 271
LOPE Pérez DE TORRES, (PERIZ). 135
Lope Pérez de Urniza, (LUPUM PETRI DE VRNIÇA).
193
Lope Sánchez, (LUPPUS SANCII), de Abaigar. 148
Lope Sánchez, (LUPPUS SANCII), de la iglesia de
Abaigar. 148
Lope Sánchez, (LUPPUS SANCII), de la iglesia de
Guenduláin. 148
Lope Sánchez, (LUPUS SANCII), prior de Pamplona.
178
Lope Sánchez de LESPURU, (LOP SANCHEYZ). 73
Lope SANCHEZ DE LUNA, (LOP), caballero. 130
Lope SANCHEZ de Tajonar, (LOP DE TAXONAR),
consejero de la comarca de Miluce, de la junta
de Obanos. 163
LOPE SANZ, jurado de Baigorri. 129
Lope SANZ, (LOP), escribano jurado de Salvatierra.
136
Lope SANZ, (LOPIZ), en Belgit. 178
LOPE Zanga, (ÇANGA), padre de Pedro. 158
Lope Zuria, (LOP ÇURIA), ballestero del rey Felipe I
de Navarra. 146
LOPEZ, (LOPEÇ, LOPEITZ, LOPEYÇ, LOPEYTZ,
LOPEYZ, LOPIÇ, LOPIZ, LOPPEZ, LUPI, LUPPI),
v. Clemente, Diego, Domingo, Fortún, Franco,
García, Gil, Iñigo, Jimeno, Juan, María,
Marquesa, Martín, Miguel, Ochoa, Pedro,
Rodrigo, Sancha, Sancho, Sevilla, Toda.
López, (LOPI), el mercero. 165
López, (LOPIZ), cambiador, hijo de Lope Pérez,
vecino de Tudela. 308
LOPEZ, prior de Larraga. 146
LORCA, (LORÇA), v. Pedro Martínez de.
LORENT, LORENTZ, LORENZ, v. Domingo, García,
Juan Mateo, Miguel
Lorenzo, (LORENS), padre de García, clérigo.
Lorenzo de SUREBIT, (LORENZ), alcalde. 134, 148
Lorris, (LORIACO), prepósito de. 110
LOS ARCOS, (ARCUBUS, ARCUUM, ELS ARCX,
LOS ARCHOS, ARQUOS). 10, 14, 81, 131, 141,
145, 151, 167, 175, 198, 261, 275, 276, 277, 292;
castillo de. 35; iglesia de. 148
LOS ARCOS, (LOS ARCES, ARQUOS), v. García
Sánchez de, Gil Martínez de, Gonzalo Gil de,
Martín de, Martín Jiménez de, Remiro Gil de.
Los Huertos, (ELS ORTZ), v. Martín de.
LOUARAZ, v. Domingo, Juan, Martín.
LOUERREYN. 148
Loza, (LOÇA), iglesia de. 291
Lozano, (LEOÇANO), v. Domingo.
Lucas, (LUCHAS), v. Arnaldo de.
Lucea, (LUÇEA), v. Iñigo, Martín, Miguel, Pedro.
Lucía, (LUÇIA), vecina de Viana. 189
LUCROINUM, v. Logroño.
LUÇTAN, tierra de. 157
LUCXA, v. Adán de, Pedro Arnal de.
LUGDUNUM, v. Lyon.
Lugo, (LUCENSI), diócesis de. 178
Luis I, (LOIS, LOYS, LUDOUICO, LUDOUICUM,
LUDOVICO), rey de Navarra, (1304 - 1316),
apodado el Hutín. 187, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 209, 226,
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Ruiz de, Jimeno García de, Jimeno Sánchez de,
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LUYGUERR, tierra de. 157
LUYNDAYN, v. Ilundáin.
Lyon, (LUGDUNUM). 110
M
M. Daviber, (DAUIBER). 281
Macarena, (MAQUARAINNE), puerta de, en Sevilla.
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MACUA, (MACOA), v. García, Iñigo, Jimeno, Juan,
Miguel, Ortí, Pedro, Sancho.
MACHO, v. Abraham, Arnal Guillén.
Maestro, (MAYESTRO), v. García.
MAGALLON. v. Pedro de.
MAHOMA, hijo de Muza Çoeyça, de la aljama de
moros de Corella. 204
MAHOMA ALI, (ALY), padre de Muza, moro de
Tudela. 233, 235
MAHOMA ALMONAHAR, moro de Tudela. 233, 235
MAHOMA ANUCH, moro de Tudela. 233, 235
MAHOMA MARRACHAN, moro de Tudela. 233, 235
MAHOMA OCHARRA, jurado de la aljama de moros
de Tudela. 233, 235
MAHOMA POILLINO. 233
MAHOMA RAUANIEL, moro de Tudela. 233, 235
MAHOMA THARIC, moro de Tudela. 233, 235
MAILLE, v. Bardomeo de.
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Mala Mujer, (MALE MULIERIS), puerto de, en
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Manrique, (MALRRIQUE), v. Pedro
MANUEL Mateo, (MATHO). 301
MAQUARAINNE, v. Macarena.
Maquirriain, (MAQUIRIAYN), v. Fernando Miguel de.
Marañón, (MARAYNNON), castillo de. 47
MARAREDO, v, Juan García de.
MARAYNNON, v. Marañón.
Marcaláin, (MARQUELAYN), v. Juan.
MARÇAN, iglesia de. 148
Marcelina, (MARGELINA), madre de Lope Jiménez
de Peñalén. 229
Marcilla, (MARZIELLA, MARZIEYLLA, MARÇIELLA).
225; abadesa del monasterio de. 218, 225
Marcilla, (MARZIELLA), v. Lope Díaz de, Miguel de,
Peregrín de, Pedro Ortiz de.
MARCO, (MARQUO), v. García, Juana.
Marcos Gil, (MARCUS EGIDII), de la iglesia de Santa
María de Sangüesa. 148
Marcos, (MARCUS), vicario de la iglesia de San
Salvador de Sangüesa. 148
Marcos Pérez, (MARQUO PERIZ), llamado abad,
vecino de Monreal. 213
Marcos Ruiz, (MARQUO RUYZ), consejero de la
comarca de Obanos. 163
MARCHARIAS, v. Domingo de.
MAREGNA, vizconde de. 135
MARENÇIN, v. Morentin.
MARIA. 110
MARIA. 178
MARIA. 80
MARIA, esposa de Martín Domínguez, vecina de
Viana. 189
MARIA, esposa de Pedro Griment, vecina de Sesma.
276
MARIA, hija de Iñigo. 136
MARIA, hija de Juan de Maroledo, vecina de Viana.
189
MARIA, nieta de Pedro Domingo de Senescal,
vecina de Viana. 189
MARIA Arceiz, (ARÇEITZ), hija de Tomás de Urroz.
85
MARIA ATAURI, vecina de Viana. 189
MARIA AZNAR, esposa de Sancho Alemán. 136
MARIA, de García Negro, vecina de Viana. 189
MARIA, de Juan de Loba, vecina de Viana. 189
MARIA de Leet, (LEETH), hija de Juan Vélaz de
Guevara y Teresa Gil, hermana de Pedro Arazuri
y de Teresa Vélaz. 156
MARIA, de Martín García, vecina de Viana. 189
MARIA de Navarra, (NAUARRA), esposa de
Fernando Sánchez, notario de la Corte de
Navarra. 286
MARIA DOMINGUEZ, vecina de Viana. 189
MARIA GARCIA, vecina de Viana. 189
MARIA GIL, esposa de Martín Sánchez, vecina de
Echávarri. 304
MARIA GUTI, madre de Lope el jurado de Galbarra.
69
MARIA Jiménez, (XEMENIZ), hija de Jimeno Pérez
de Larrateco y de Toda García de Idocin. 272
MARIA Juan, (IOHAN), vecina de Viana. 189
MARIA LOPEZ, de Domingo Rubio, vecina de Viana.
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MARIA LOPEZ, vecina de Viana. 189
MARIA MARTIN, hija de Sancho Martínez y María
Gil, hermana de Martín Sánchez, vecina de
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MARIA MARTIN, vecina de Viana. 189
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MARIA MIGUEL, vecina de Viana. 189
MARIA ORTIZ, esposa de Jimeno Sánchez de
Inzurra, vecina de Estella 314
MARIA Ortiz, (ORTITZ), esposa de Juan Pérez de
Erroz, peletero de Pamplona. 315
MARIA ORTIZ, vecina de Viana. 189
MARIA PEREZ, de Remiro, vecina de Viana. 189
MARIA PEREZ, hija de Domingo Juan, vecina de
Viana. 189
MARIA PEREZ, hija de Pedro García del Peaje,
esposa de Juan Renalt y, madre de Orpesa. 264
MARIA Pérez, (PERIZ), esposa de Juan López. 144
MARIA ROMEO, vecina de Viana. 189
MARIA SANCARO, vecina de Viana. 189
MARIA SANCHEZ, madre de Elvira y Sancha, vecina
de Viana. 189
MARIA SANCHEZ, nieta de Sancho Pérez, vecina de
Viana. 189
MARIETA, hija de Guillén Esforcín y Andregalla,
hermana de Juan, Bernardet y Caterineta. 143
MARIFUENTES, v. Mirafuentes.
MARIN DE MONTAN. 97
MARIN Pérez de Ibero, (PERITZ D’IUERO), jurado
de Pamplona. 151
MARIN, v. Elvira, Jimeno, Juan, Martín, Pascual.
MARNA, (MAINA), v. Guillén de.
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vecina de Estella. 314
MARQUESA García, (GARCEIZ). 272
MARQUESA López de HARO, (LOPIZ, LOPIÇ),
esposa de Gil señor de Rada, madre de Lope
Díaz, señor de Rada. 149, 153
MARQUESA López, (LOPIZ, LOPIÇ), hija de Lope
Díaz, señor de Rada y de Brunisén de Narbona,
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MARQUESA, v. Germana.
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Marsella, (MARSELIENSIS), abad de. 103
MARTEL, v. Pedro.
MARTIN. 213
MARTIN. 80
MARTIN … 80
MARTIN, de Domingo Ortin, vecino de Viana. 189
MARTIN, de Juan Domínguez, vecino de Viana. 189
MARTIN, de María López, vecino de Viana. 189
MARTIN, de Pedro de Oyon, vecino de Viana. 189
MARTIN, de Pedro Sastria, vecino de Viana. 189
MARTIN, de Toda Sanz, vecino de Viana. 189
MARTIN, el tejedor. 272
MARTIN, el tejedor, vecino de Viana. 189
MARTIN, hermano de Pedro Sánchez. 158
MARTIN, hijo de Domingo Pérez, el berrozano,
vecino de Viana. 189
MARTIN, hijo de doña Pascua. 225
MARTIN, hijo de Juan Alcalde, vecino de Viana. 189
MARTIN, hijo de Juan Benito, vecino de Viana. 189
MARTIN, hijo de Juan de Aguilar, vecino de Viana.
189
MARTIN, hijo de Juan de Beruerigo, vecino de
Viana. 189
MARTIN, hijo de Juan de Maroiedo, vecino de Viana.
189
MARTIN, hijo de Juan Domínguez, vecino de Viana.
189
MARTIN, hijo de la Loba, vecino de Viana. 189
MARTIN, hijo de María Atauri, vecino de Viana. 189
MARTIN, hijo de Pedro García Blanco, vecino de
Cáseda. 268
MARTIN, hijo de Pedro Torres, vecino de Viana. 189
MARTIN, hijo de Peregrín, vecino de Cáseda. 268
MARTIN, hijo de Sancha Aznárez, vecino de
Cáseda. 268
Martín, (MARTINUS), canónigo. 193
Martín, (MARTINUS), capellán. 148
Martín, (MARTINUS), capellán. 148
Martín, (MARTINUS), capellán de Andoç. 148
Martín, (MARTINUS), capellán de Induat. 148
Martín, (MARTINUS), presbítero de la iglesia de
Urroz. 148
MARTIN, padre de García Lorent, vecino de Viana.
189
MARTIN, padre de Pedro Martínez, vecino de Viana.
189
MARTIN, padre de Sancho, vecino de Viana. 189
MARTIN, tejedor, infanzón, vecino de Peralta. 171
MARTIN, v. Domingo, García, Iñigo, Jimeno, Juan,
Lope, María, Martín, Miguel, Pedro, Remiro,
Romea de.
MARTIN Abad, (ABAT), clérigo, vecino de Viana. 189
MARTIN Adan (ADAM), suegro de Juan Pérez,
vecino de Viana. 189
MARTIN APARICIO, vecino de Viana. 189
MARTIN Aznárez de ILARRAZ, (AZNARIZ
D’ILARRAZ), consejero de la comarca de Miluce,
de la junta de Obanos. 163
MARTIN Aznárez de Villava, (AZNARIÇ DE VILAUA).
99
Martín Aznárez, (MARTINI AZNARI), padre de Diego.
148
MARTIN BERTELIN. 158
MARTIN BIGOT, jurado de Estella. 253
MARTIN Calvo, (CALUO), vecino de Viana. 160, 166,
189
MARTIN CODES, vecino de Viana. 189
MARTIN CORTES, vecino de Viana. 189
MARTIN CRIADO. 173
MARTIN Cristobal, (CRISTAEUAL), vecino de Viana.
189
MARTIN CRUZAT, (CROZAT), franco de Pamplona.
19, 159, 278
MARTIN Cuervo, (CUERUO), jurado de Los Arcos.
198
MARTIN DAHE, caballero. 156, 159
MARTIN DANIEL, vecino de Estella. 147
MARTIN de Aibar, (AYUAR, AYUARR), ricohombre.
247, 252, 268
MARTIN de Aibar, (AYUARR), alférez. 292
Martín de Aldea, (MARTINUS D’ALDEA), de Aldea.
148
MARTIN DE ARAQUIL, (D’ARAQUIL), franco de
Pamplona. 138
Martin de Astorga, (MARTINO OSTORICENSIS),
obispo. 110
MARTIN de Baraibar, (BARAYUAR). 294
MARTIN DE BARCA, vecino de Viana. 189
MARTIN DE CABREDO, vecino de Viana. 189
MARTIN de Castilla, (DE CASTELA). 158
MARTIN DE CASTILLON, abad de la iglesia de
Peña. 84
MARTIN DE CORES, vecino de Viana. 189
Martín de ECHAURI, (MARTINUS). 178
MARTIN de Esáin, (EXANYN, EXAYNN), peletero.
142, 143, 178
MARTIN de Ezquieta, (MARTINUS DE EQUIETA).
178, 188
MARTIN de Genevilla, (XENEUILLA), vecino de
Viana. 189
MARTIN DE HAC, caballero. 247
MARTIN de Huici, (D’UYCY). 300
MARTIN de Inzurra, (YNÇURRA), hermano de Pedro
Miguel de Inzurra, vecino de Estella. 314
MARTIN de La Braza, (BRAÇA), vecino de Viana.
189
MARTIN DE LA CUERDA, vecino de Viana. 189
MARTIN DE LA LAUESSA, vecino de Viana. 189
MARTIN DE La Población, (POBLAÇION), vecino de
Viana. 189
Martín de Larráinzar, (MARTINO DE
LARRAYNNÇAR), lector de Estella, de la orden
de los frailes menores. 178
MARTIN DE LESZA, vecino de Viana. 189
MARTIN DE LEZA, vecino de Viana. 189
MARTIN de Lizásoain, (LIÇASSOAYN), fraile de
Roncesvalles. 214
MARTIN DE LONGAR, vecino de Viana. 189
MARTIN de Los Arcos, (LOS ARQUOS), jurado de
Larraga. 24
MARTIN de los Huertos, (DELS ORTZ). 158
MARTIN de Lucea, (LUÇEA), vecino de Huici. 242
MARTIN DE MOMBREDA. 158, 159
MARTIN de Muruzábal, (MURUÇAUAL), granador,
vecino de Pamplona. 274
MARTIN DE OLLETA, (D’OLLETA), clérigo racionero
de la iglesia de San Juan de Peralta. 170
MARTIN de Oyarzábal, (OYARÇABAL), notario
público y jurado por autoridad real en todo el
reino de Navarra. 300
MARTIN DE OYON, (D’OYON), vecino de Viana. 189
MARTIN de Ozcáriz, (OQUARIZ). 302
MARTIN de Roncesvalles, (RONÇAUALS), esposo
de Teresa y padre de Esteban y Pedro Martín.
282
Martín de San Lorenzo, (MARTINO DE SANCTO
LAURENTIO), de la orden de los frailes menores.
178
MARTIN de San Román, (SANT ROMAN), vecino de
Viana. 189
MARTIN DE SANCHO GREGORIO, padre de García,
vecino de Viana. 189
MARTIN de Santa Eulalia, (SANCTA OLALIA), padre
de Peregrín, vecino de Cáseda. 268
MARTIN DE SEGURA, jurado de San Sebastián 134
MARTIN DE SORIA, procurador y vecino del concejo
de Tafalla. 210, 214, 215
MARTIN de Tafalla, (TAFAYLLA, TAFFAILLA,
THAFALLA), infanzón, vecino de Peralta.. 19,
151, 171
MARTIN DE UNDIANO, (D’UNDIANO, VNDIANO),
franco de Pamplona, tenedor y guarda del sello
del rey en Pamplona. 19, 67, 138, 151, 159, 162,
243, 244, 245, 247, 248, 278, 292
MARTIN de UXITA, (D’UXITA). 166
MARTIN de Valtierra, (UALTIERRA), capellán. 80
MARTIN DE VILLATUERTA, jurado del concejo de
Baigorri. 137
MARTIN de Vitoria, (BITORIA), vecino de Viana. 189
MARTIN DEL ALCALDE, procurador del concejo de
Tafalla. 210
MARTIN DEL CAMINO, vecino de Viana. 189
MARTIN del Horno, (FORNO), vecino de Viana. 189
MARTIN DEL RIO, vecino de Viana. 189
MARTIN don Pedro Abad, (DON PERO ABAT),
vecino de Viana. 189
MARTIN ELIAS, (MARIN HELIAS). 158, 159
MARTIN EZPELETA, ballestero del rey Felipe I de
Navarra. 146
MARTIN EZQUERRA, el pescador, jurado de
Roncesvalles. 202
MARTIN EZQUERRA, escribano jurado público de
Pamplona. 133, 142, 143.
MARTIN Farmaie, (FORMAIE), vecino de Viana. 189
MARTIN FAZUELO, vecino de Viana. 189
MARTIN Fernández de MEDRANO, (FERRANDIZ),
caballero. 159
MARTIN Fernández, (FERRANDEZ), vecino de
Viana. 189
MARTIN Fernández, (FERRENDIZ), vecino de
Laguardia. 292
Martín Fernández, (MARTINO FERNANDI), clérigo
de la diócesis de Lugo. 178
Martín Fernández, (MARTINUS FERNANDI). 148
Martín Fernández, (MARTINUS FERRANDI). 148
MARTIN Garcés o García de Tudela, (GARCIEZ,
GARÇEITZ), escribano jurado del gobernador
Eustaquio de Beaumarchais, por la reina Juana I.
8, 9, 10, 19, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 85, 86
MARTIN GARCIA. 289
MARTIN García, canónigo de Tudela y procurador
del rey. 229
MARTIN GARCIA, clérigo, vecino de Viana. 189
MARTIN GARCIA, clérigo, vecino de Viana. 189
MARTIN García, (GARCEIZ), escribano. 155
MARTIN García, (GARCEIZ), hijo de García de
Garísoain, vecino de Monreal. 272
MARTIN García, (GARCEYZ), capellán de Arraiza 81
MARTIN García, (GARÇIA), el corredor, vecino de
Tudela. 290
MARTIN GARCIA, hijo de Dominga la Ezquerra,
vecino de Viana. 189
Martín García, (MARTINUS GARSSIE), clérigo de
Tajonar. 148
Martín García, (MARTINUS GARSSIE), de la iglesia
de San Miguel de Villatuerta. 148, 152
MARTIN GARCIA, padre de Juan. 160
MARTIN GARCIA, vecino de Viana. 189
Martín García de ANIZCAYN. 148
MARTIN GARCIA de Ejea, (EXEA), canónigo de
Tudela y procurador del rey Luis I de Navarra.
239, 241, 249, 251
MARTIN García de Eusa, (GARCEIEZ, GARCEYTZ
DE EUSSA). 60, 61, 81
MARTIN GARCIA DE LA COLPADA, vecino de
Viana. 189
MARTIN García de OLLOGOYEN, (GARÇEIZ),
sobrejuntero de la comarca de Irache. 163
MARTIN GARCIA DE SOTO, clérigo, vecino de
Viana. 189
MARTIN GARCIA DE TUDELA, (MARTINO
GARCEITZ, GARCEYTZ, GARCEIZ, GARCEIÇ,
GARÇIA, GARCIÇ, GARSIE, GUARCIA),
escribano, recibidor de las rentas reales en el
reino de Navarra. 73, 95, 98, 99, 104, 105, 106,
107, 127, 128, 133, 135, 136, 138, 142, 144, 147
MARTIN García de Urricelqui, (GARCEYTZ DE
VRRITZELQUI), escribano jurado público de
Pamplona. 138
MARTIN GASCON, padre de Juan, vecino de Viana.
189
MARTIN GIL, jurado de Laguardia. 196
MARTIN GIL, vecino de Viana. 189
MARTIN González de Peñalén, (GONÇALUEYZ DE
PEYNNALEN). 73
Martín Guillermo, (MARTINUS GUILLELMI), clérigo
de la iglesia de Arróniz. 148
MARTIN Herrero, (FERRERO), vecino de Viana. 189
MARTIN HUGAS, vecino de Viana. 189
Martín Ibáñez, (MARTINUS IOHANNIS), de la iglesia
de Barbatáin. 148
MARTIN Ibáñez, (YUANNES), clérigo, vecino de
Viana. 189
MARTIN Ibáñez, (YUANNES), el peletero, vecino de
Viana. 189
MARTIN Ibáñez, (YUANNES), hijo de Martín Ibáñez,
vecino de Viana. 189
MARTIN Ibáñez, (YUANNES), padre de Juan Ibáñez
y hermano de Pascual, vecino de Viana. 189
MARTIN Ibáñez, (YUANNES), padre de Martín
Ibáñez, vecino de Viana. 189
MARTIN Ibáñez, (YUANNES), peletero, vecino de
Viana. 189
MARTIN Ibáñez, (YUAYNES), hijo de Juan Iñiguez
de Gorriti. 289
MARTIN Ibáñez de CABREDO, (YUAYNNES), jurado
de Laguardia. 196
MARTIN Ibáñez de ELDUAYEN, (YUAYNES), vecino
de Leiza. 289
MARTIN Ibáñez de URIZ, (MARTINNUS
HIUAYNNES, IOHANNIS, YAUAYNNES,
YUAYNES, YUAYNNES DE HURIZ, URIS,
D’URIÇ, VRIZ, VRIÇ), tenente del castillo de
Castellón, cerca de Sangüesa, alcalde mayor de
Navarra, lugarteniente. 51, 77, 153, 158, 159,
163, 168, 173, 179, 183, 203, 208, 214, 234, 238,
240, 241, 247, 249, 251, 252, 257, 260, 261, 263,
268, 271, 280, 288, 292, 297, 311
MARTIN Ibáñez de VINNEGA, (IOHANNES). 150
MARTIN Iñiguez, (HYENEGUETZ), jurado de Viana.
151
Martín Iñiguez, (MARTINUS ENNECI), de Urriés. 148
Martín Iñiguez, (MARTINUS ENNECI), tenente de la
iglesia de Espoz y Leunoyn. 148
MARTIN Iñiguez, (YENEGUIZ), abad de Miranda,
notario. 96
MARTIN Iñiguez, (YENIGUIZ, YNNIGUIZ), mayoral
de Echauri. 249
MARTIN Iñiguez de Anoeta, (EYNNEGUEZ DE
HANOETA), vecino de Tolosa. 242
MARTIN Iñiguez de ORIZ, (HIENNEGUIZ,
HYENEGEZ D’ORIZ), señor de Buñuel. 72, 115
MARTIN Iñiguez de Sansóain, (YENEGUIZ DE
SANSSOAYN), caballeros. 159
MARTIN Iñiguez de Urroz, (D’URROZ), abad de
Miranda. 155
MARTIN Iter, (YTER), peletero. 282
Martín Izu, (MARTINUS IÇU). 148
Martín Jiménez, (MARTINUS EXIMINI), rector de
Arle. 148
Martín Jiménez, (MARTINUS EXIMINUS). 148
MARTIN Jiménez ROYO, (XIMENIZ), jurado del
concejo de Marcilla. 225
MARTIN Jiménez, (SEMENIZ), notario público y
jurado del concejo de Olite. 127
MARTIN Jiménez, (SYMENIZ). 143
MARTIN Jiménez, (XEMENES, XEMENEZ), vecino
de Viana. 189
MARTIN Jiménez de Aibar, (MARTI SEMENIZ,
SEMENIÇ, XEMENIÇ DE AYUAR, AYUARR),
barón, esposo de Teresa Pérez. 131, 157, 164,
191
MARTIN Jiménez de Arraiso, (XEMENIZ DE
ARRAISSO), procurador de los infanzones de la
comarca de Arteaga. 258
MARTIN Jiménez de Arriz, (SEMENIÇ D’ARRIÇ). 81
MARTIN Jiménez de ARTIEDA, (SIMENEITZ),
caballero. 119
MARTIN Jiménez de Labiano, (SEMENEZ DE
LAUIANO), sobrejuntero de la comarca de
Miluce, de la junta de Obanos. 163
MARTIN Jiménez de LOS ARCOS, (SEMENEYTZ),
caballero. 123
MARTIN Jiménez de PUYO, (SEMENEITZ). 151
Martín Jiménez de Sansoáin, (MARTINUS EXIMINI
DE SANCHOAYN). 148
MARTIN Jiménez de SOTES, (SEMENIZ), padre de
Simón de Sotés, escudero. 247
MARTIN Jiménez de Tarazona, (SEMENEZ,
SEMENIZ, SEMENYZ DE TARAÇONA,
THARAÇONA), ballestero del rey Felipe I de
Navarra. 146, 158, 159, 179
MARTIN Jiménez LENZANO, (XEMENIZ), receptor
de las rentas del rey en la villa de Olite. 190
MARTIN LANDERRA. 158
MARTIN LAS LAYLAS. 209
MARTIN López, (LOPIÇ), baile de Cadreita. 231
MARTIN López, (LOPPIZ), llamado Valeter, vecino
de Lesaca.. 300
Martín López, (MARTINUS LUPPI). 148
Martín López, (MARTINUS LUPPI), de Iturgoyen. 148
MARTIN LOPEZ, suegro de Juan Martínez, vecino de
Viana. 189
MARTIN LOPEZ, vecino de Huici. 242
MARTIN LOPEZ, vecino de Viana. 189
MARTIN LOPEZ, consejero de la comarca de la
Ribera, de la junta de Obanos. 163
MARTIN López de Artajo, (LOPEÇ DE ARTAXO),
alcalde de Cascante. 76
Martín López de Lizásoain, (MARTINO LUPI DE
LIÇASSOAYN), arcediano de Eguiart. 178
MARTIN LOPEZ DE MENDIA. 19
MARTIN López de ORIZ, (LOPIZ). 135
MARTIN López de Uriz, (LOPEYTZ D’URITZ),
caballero. 116
MARTIN López de Urroz, (LOPIZ DE URROÇ,
VRROÇ), caballero. 98, 221, 234, 238
MARTIN López VARON, (LOPIZ), alcalde de Los
Arcos. 198
MARTIN LOUARAZ, vecino de Viana. 189
MARTIN MARIN, vecino de Viana. 189
MARTIN MARTIN, hijo de Juan Martín, vecino de
Viana. 189
MARTIN Martínez de ERANSUS, (MARTINIZ),
caballero. 271
MARTIN Martínez de URIZ, (MARTINIZ, MARTINIÇ),
ballestero. 158, 168
Martín Martínez, (MARTINUS MARTINI), diácono.
148
MARTIN MARTINEZ, vecino de Viana. 189
MARTIN MIGUEL, hermano de Juan Miguel, vecino
de Viana. 189
MARTIN MIGUEL, hijo de Miguel Cascos, vecino de
Viana. 189
MARTIN MIGUEL, jurado de la villa de Muez. 296
Martin MIguel, (MARTINUS MICHEL), de la iglesia
de Oiz. 148
MARTIN MIGUEL, vecino de Viana. 189
MARTIN MIGUEL de Aibar, (D’AYUAR). 19
MARTIN MIGUEL de Arbizu, (ARBIÇU), vecino de
Estella 314
MARTIN MIGUEL DE ELDUAYEN, vecino de Leiza.
289
MARTIN MIGUEL de Goizueta, (GOIÇUETA),
hermano de Juan Miguel de Berástegui. 300
MARTIN MIGUEL de LERRUZ, (DE LERRUTZ),
consejero de la Comarca de Arteaga, de la junta
de Obanos. 151, 163
MARTIN MIGUEL DE NUS, caballero. 146
MARTIN MIGUEL DE SADA, consejero de la
comarca de Obanos. 163
MARTIN MIGUELIZ de Areso, (ARESSO). 289
MARTIN MILERIA. 195
MARTIN MOLINERO, padre de Pascual Martínez,
vecino de Viana. 189
MARTIN Moza, (MOTÇA). 188
MARTIN Muñoz, (MUNIOS), vecino de Viana. 189
MARTIN NIETO DEL BRAUO, vecino de Viana. 189
MARTIN Ochales, (OCHALEÇ), vecino de Tolosa,
hermano de García y Sancho. 242
MARTIN Ochaloiz, (OCHALOYZ), vecino de Leiza.
289
MARTIN OCHOA, clérigo racionero de la iglesia de
San Juan de Peralta, escribano y notario público
jurado del concejo de Peralta. 154, 170, 171,
172, 203
MARTIN OCHOA, mayoral. 251
Martín Ortiz, (MARTINUS ORTICII). 178
MARTIN Ortiz, (ORTIÇ). 81
MARTIN Ortiz de Lendona, (ORTIÇ DE LENDOYNA),
caballero. 98
MARTIN ORTIZ de Olza, (DE OLÇA). 81
MARTIN ORTIZ DE SAGUES. 81
MARTIN ORTIZ de Zulueta, (ÇULOETA), caballero.
179
Martín Pérez, (MARTINUS PETRI). 148
Martín Pérez, (MARTINUS PETRI), capellán de la
iglesia de Arguedas. 148
Martín Pérez, (MARTINUS PETRI), capellán de
Larrión. 148
Martín Pérez, (MARTINUS PETRI), de la iglesia de
Marçan. 148
Martín Pérez, (MARTINUS PETRI), de la iglesia de
Yániz. 148
Martín Pérez, (MARTINUS PETRI), de Riezu. 148
Martín Pérez, (MARTINUS PETRI), enfermero de
Pamplona. 178
Martín Pérez, (MARTINUS PETRI), rector. 148
MARTIN PEREZ, mazonero, vecino de Estella. 147
MARTIN PEREZ, padre de Aparicio, vecino de
Viana. 189
MARTIN PEREZ, padre de Pedro Martínez, vecino
de Cascante. 232.
MARTIN Pérez, (PERITZ), el mercero, jurado de
Monreal. 151
MARTIN Pérez, (PERITZ), jurado de Olite. 151
MARTIN Pérez, (PERIZ). 100
MARTIN Pérez, (PERIZ), mayoral de la villa de
Lerruz. 174
MARTIN Pérez, (PERIZ), notario. 290, 293
MARTIN Pérez, (PERIZ), padre de Jimeno Martínez,
vecino de Dicastillo. 307
MARTIN PEREZ, prior de Olite. 81
MARTIN PEREZ, vecino de Viana. 189
MARTIN Pérez ANDOLIN, (PERIS, PERIZ ANDOLIS,
ANTOLIN), clérigo racionero de la iglesia de San
Pedro, vecino de Olite, procurador de Simón
Aubert. 285, 286, 293
MARTIN PEREZ Asensio, (ASSENÇIO), vecino de
Viana. 189
MARTIN Pérez Centol, (PERIÇ ÇENTOL), vecino de
Olite. 199
Martín Pérez de Aldava, (MARTINUS PETRI DE
ALDAUA). 178
MARTIN Pérez DE ARANGUREN, (PERIÇ
D’ARANGUREN), escudero. 171
MARTIN Pérez de BERNOSA, (PERIZ). 159
MARTIN Pérez de Cáseda, (PERIZ DE CASSEDA),
notario público y jurado en la Corte de Navarra.
286, 311
MARTIN Pérez de Chávarri, (PERIZ DE CHAUARRI),
sobrejuntero de la comarca de Irache. 163
Martín Pérez de ESCA, (MARTINO PETRI). 102
MARTIN Pérez de ESTELLA, (MARTINUS PERIZ,
PERIÇ, PETRI DE ESTEILLA, STELLENSIS),
notario en la Corte de Navarra. 149, 152, 155
MARTIN PEREZ de Genevilla, (XENEUILLA), vecino
de Viana. 189
MARTIN Pérez de Haro, (PERIZ D’ARO), clérigo. 170
MARTIN Pérez de HUESCA, (PERIÇ), caballero. 130
MARTIN Pérez de Ilurdoz, (PERIZ D’ILURDOZ),
escudero. 111
MARTIN Pérez de IRUMBIDEA, (PERIZ), de Sagüés,
consejero de la comarca de Miluce, de la junta
de Obanos. 163
MARTIN Pérez de IRUROZQUI, (PEREÇ, PERIZ
D’IRUROÇQUI), caballero. 158, 159, 168, 176
MARTIN Pérez de Lizoáin, (PERIZ DE ELIÇOAYN,
LIÇOAYN), sobrejuntero de la comarca de
Arteaga, de la junta de Obanos, procurador de
los infanzones. 163, 258
MARTIN Pérez de Milagro, (PERIZ DE MIRAGLO),
sobrejuntero de la comarca de la Ribera, de la
junta de Obanos. 163
Martín Pérez de Morentin, (MARTINUS PETRI DE
MORENT, DE MORENTIN), caballero. 3, 4, 5
MARTIN Pérez de MURUGARREN, (PERITZ), jurado
de Estella. 238
MARTIN Pérez de Oco, (PERITZ D’OQUO), jurado de
Estella. 238
MARTIN Pérez de PAGANOS, (PERIZ), jurado de
Laguardia. 196
MARTIN PEREZ de Tafalla, (TAFFALLA), clérigo. 81
MARTIN Pérez, el MUSCO, (PERITZ), jurado de
Laguardia. 151
MARTIN Pérez EZQUERRA, (PERIZ) 158, 253
MARTIN Pérez SARDO, (PERIZ). 211
MARTIN REMON de Azagra, (D’AÇAGRA), padre de
Corbarán. 171
MARTIN REY, vecino de Viana. 189
Martín Rodríguez, (MARTINUS RODERICI). 148
MARTIN ROMAN, vecino de Viana. 189
MARTIN ROMEO, vecino de Viana. 189
MARTIN RONCAL, sargento de armas del rey y baile
de los judíos de Pamplona. 274, 278
MARTIN ROS, canónigo de Tudela. 81
MARTIN Ros, (ROSS), vecino de Viana. 189
MARTIN ROYO, procurador y vecino del concejo de
Tafalla. 210, 214, 215
MARTIN Ruiz, (ROYS, ROYÇ, RUYZ), de la
Navarrería de Pamplona, vecino de Estella,
guardasellos del rey en dicha villa. 217, 270,
275, 276, 277, 301, 302, 304, 307
MARTIN Ruiz, (ROYZ), jurado del concejo de
Marcilla. 225
MARTIN Ruiz de Aibar, (ROIZ D’AYUARR), merino
de la reina Juana I. 10, 28, 52, 53
MARTIN Ruiz de Argáiz, (MARTINUS ROYÇ, ROYZ
DE ARGAYZ, ARGUAYÇ). 91, 97,102, 186
MARTIN RUMEU, franco del Burgo de San Cernin,
peajero de Pamplona. 85, 138
MARTIN SANCHEZ, consejero de la comarca de la
Ribera, de la junta de Obanos. 163
MARTIN SANCHEZ, el portero, vecino de Viana. 189
MARTIN Sánchez, escribano público jurado del
concejo de Peralta. 209
Martín Sánchez, (MARTINUS SANCII). 178
Martín Sánchez, (MARTINUS SANCII), capellán. 148
Martín Sánchez, (MARTINUS SANCII), capellán. 148
Martín Sánchez, (MARTINUS SANCII), capellán de
Abínzano. 148
MARTIN Sánchez, (SANCHIS), hijo de Fortún
Sánchez y Elvira Sánchez, hermano de Pedro
Sánchez, vecino de Estella. 301
MARTIN Sánchez, (SANCHIZ), abad de San Adrián.
284
MARTIN Sánchez, (SANCHIZ), hijo de Sancho
Martínez, esposo de María Gil, vecino de
Echávarri. 304
MARTIN Sánchez, (SANCHIZ), vecino de Biscarret.
174
MARTIN Sánchez, (SANTZ), hijo de Sancho Martínez
y María Gil, hermano de María Gil, vecino de
Echávarri. 304
MARTIN SANCHEZ, sobrerreguero, del concejo de
Marcilla. 225
MARTIN SANCHEZ DE ARLAS, caballero. 81, 171
MARTIN SANCHEZ de Artáiz, (ARTEIZ). 310, 312
MARTIN Sánchez de Azagra, (SANCHEÇ DE
AÇAGRA). 81
MARTIN SANCHEZ DE IDOY, (D’IDOY), consejero
de la comarca de Miluce, de la junta de Obanos,
de la junta de Obanos. 163
MARTIN SANCHEZ de Milagro, (MIRAGLO),
consejero de la comarca de la Ribera, de la junta
de Obanos. 163
Martín Sánchez de Orcoyen, (MARTINUS SANCII DE
ORQUOYEN). 178
MARTIN Sánchez de PIEDROLA, (SANCHIÇ). 157
MARTIN Sánchez de Tolosa, (SANCHIZ DE
THOLOSA). 289
MARTIN Sánchez de Zuasti, (SANCHEYTZ DE
ÇUAZTI). 114
MARTIN SANCHO, el franco, vecino de Viana. 189
MARTIN SOLNO, vecino de Viana. 189
MARTIN VALERO de Zaragoza, (CARAGOÇA),
hermano de Vidal García de Zaragoza, burelero
de Tudela.. 308
Martín Zábal, (MARTINUS ZAUOYL), de las iglesias
de Eristáin, Olóriz, Tirapu. 148
MARTIN Zabiel, (ÇABIEL). 150
MARTINEZ, (MARTINEITZ, MARTINEYTZ,
MARTIINEYZ, MARTINEÇ, MARTINI, MARTINITZ,
MARTINIZ, MARTINIÇ), v. Alfonso, Aznar,
Bartolomé, Diego, Fernando, García, Gil,
Gonzalo, Iñigo, Jimeno, Juan, Lope, María,
Martín, Miguel, Ochoa, Pascual, Pedro, Remiro,
Remón, Rodrigo, Sancho, Toda, Urraca.
Marza, (MARÇA), v. Domingo Pérez de.
MARZEL, v. Esteban, Guillén, Pascual, Pedro.
MARZI, v. Guichardo de.
MARZIELLA, v. Marcilla.
MASPARRAUTE, (MAZPARRAUTE). 265
MATA, v. Pedro de.
MATAUTEYN, v. Metauten.
MATEO, el pescador, vecino de Viana. 189
MATEO, (MATHEU, MATHO), v. Juan, Manuel.
MATEO, mozo de Juan Domínguez, vecino de Viana.
189
Mateo Carcasone, (MATHEUS CARCASSONE),
notario. 222
Mateo de BORDEL, (MATHEU). 97
Mateo de LAT, (MATHEO), de Fustiñana. 81
Mateo de Olleta, (MACTEO D’OYLLETA), procurador
de Sangüesa. 200
Mateo de San Nicolás, (MATHEO DE SANT
NICHOLAS), mayoral. 263
MATEO GUALDRES, vecino de Viana. 189
MATEO LARDERO, vecino de Viana. 189
Mateo Pascual, (MATHEO PASCHUAL), clérigo,
racionero de la iglesia de Peña. 84
Mateo Ponce, (MATHEU PONTZ, PONZ), alcalde de
Estella, hijo de Juan Ponce. 92, 97, 100, 101, 253
MAULEON, (MALLEON), v. Cortes de, Fortaner de,
Juan de, Oger de, Pedro de, Remón de.
MAURIET, v. Seyheron de.
MAYA, castillo de. 8, 9
MAYDEUIN, v. Simón, vizconde de Verneuil.
MAYESTRO, v. Maestro.
Mayoral, (MAORAL), v. García.
Mazanedo, (MAÇANEDO), v. Gonzalo Gómez de.
Mediavilla, (MEDIA UILLA), v. García de.
MEDINA, v. García de.
MEDINATEA, puerto de. 110
MEDIOLANO, v. Beltrán de, Francisco Carimate de.
MEDRANO, v. Alvaro Díaz de, García Gutierrez de,
Juan Martínez de, Martín Fernández de, Remiro
Pérez de, Sancho García de.
MELEUN, v. Gil de, Simón de.
MENAUT DE COSTURER, vecino de Arancoyen.
184
MENAUT DE LIRIÇON, vecino de Arancoyen. 184
Mencia, (MENCIE), reina. 110
Mendavia, (MENDAUIA), iglesia de. 148; villa. 1
Mendaza, (MENDAÇA), v. Juan Martínez de.
MENDIA, (MANDIA), v. Lope Martín de, Martín López
de, Pedro Jiménez de.
Mendicozorroza, (MENDICOÇORROÇA), término en
Villamayor de Monjardín. 155
MENDIGORRIA. 11, 55
MERCADAL, v. Andrés Pérez de
Mercuri, (MERCURII), v. Alejandro.
MERCHANT, v. Juan.
MERINE. 110
Mesa, (MEÇA), v. Juan.
Metauten, (MATAUTEYN). 148
METRI, v. Juan de.
Mezarrón, (MEÇARRON), v. Sancho Pérez.
MEZIN, v. Bartolomé de.
Mezquíriz, (MESQUERIÇ), rector de. 148
Mezquíriz, (MEZQUIRITZ), v. García de.
MICO, v. Pedro.
MICXA, (MIXA, MIXE), tierra de. 135, 146, 265, 288,
297, 316
MIGUEL, abad de Berástegui. 242
MIGUEL, de Martín Calvo, vecino de Viana. 189
MIGUEL, de Martín Pérez Asensio, vecino de Viana.
189
MIGUEL, el serrano, vecino de Viana. 189
MIGUEL, el zapatero, jurado de Roncesvalles. 202
MIGUEL, hijo de Domingo, el herrero, procurador de
Villava. 194
MIGUEL, hijo de Domingo García, de la carnicera,
vecino de Viana. 189
MIGUEL, hijo de don Miguel, jurado de Sangüesa.
200
MIGUEL, hijo de Juan Bueno. 172
MIGUEL, hijo de la Freira, vecino de Viana. 189
MIGUEL, hijo de Miguel López Beltrán. 158
MIGUEL, hijo de Pedro Haran, vecino de Lesaca.
300
MIGUEL, hijo de Pedro Juan, vecino de Viana. 189
MIGUEL, hijo de Pedro Varea, vecino de Viana. 189
Miguel, (MICHAEL), obispo de Tarazona. 178
MIGUEL, (MICHAELE, MICHAELIS, MICHEL), v.
Domingo, Esteban, García, Fernando, Jimeno,
Juan, María, Martín, Ortí, Pedro, Sancho.
MIguel, (MICHAELE), prior de los frailes
Predicadores de Pamplona. 178
Miguel, (MICHEL). 148
Miguel, (MICHEL), capellán de Ilundáin. 148
Miguel, (MICHEL), de la iglesia de San Andrés de
Sangüesa. 148
Miguel, (MICHEL), de la iglesia de Santiago de
Sangüesa. 148
Miguel, (MICHEL), subdiácono. 148
MIGUEL, padre de Jimeno, vecino de Viana. 189
MIGUEL, padre de Miguel, jurado de Sangüesa. 200
MIGUEL, señor de Sateriz, padre de Sancho, vecino
de Istúriz. 316
MIGUEL, zapatero, vecino de Estella. 144
MIGUEL AGEMA?. 166
Miguel Aldaz, (MICHEL ALDAÇA). 148
MIGUEL Anocíbar, (ANUCIUARR), jurado de
Pamplona. 151
MIGUEL APEZTICO, padre de Pascual y García. 158
MIGUEL Arceiz, (ARÇEIZ), jurado de Puente La
Reina. 201
MIGUEL ARE, escribano. 158
MIGUEL Aznárez de Gorriti, (AZNARIZ DE
GUORRITI). 289
MIGUEL Aznárez de UNDIANO, (AÇNARIÇ). 81
MIGUEL Aznáriz de URDANIZ, (AZNARIZ
D’URDANIZ), consejero de la comarca de Miluce,
de la junta de Obanos. 163
MIGUEL Baldoin, (BALDOUIN), el viejo, vecino de
Tudela. 292
MIGUEL Baldoin, (BALDOYN), consejero del
concejo de Estella. 192, 257
MIGUEL Baldoin, (MIGUELL BALDOUIN,
BALDOYN), preboste, jurado de Tudela, justicia
de Tudela, nieto de Juan Peregrin. 92, 93, 94,
100, 151, 224, 233
MIGUEL BARRENA, el mayor. 97
MIGUEL BELTRAN, (BERTRAN), jurado de Monreal.
13
MIGUEL BERTELIN. 158
MIGUEL Burces, (BURÇES), vecino de Sesma. 277
MIGUEL CASCOS, padre de Pedro y Martín Miguel,
vecino de Viana. 189
MIGUEL COFRADE, vecino de Viana. 189
MIGUEL de Alzorriz, (ALÇORRITZ, ARÇORRIZ),
tendero, esposo de Toda Iñiguez. 237, 282
MIGUEL de Añorbe, (AYNNORBE), el mercero. 85
MIGUEL de Araciel, (D’ARAÇIEL), vecino de Viana.
189
MIGUEL DE ARIZ, (D’ARIZ), jurado de Pamplona.
151
MIGUEL de Artazu, (ARTAÇU), carnicero. 158
MIGUEL DE ATAONDOCO. 81
MIGUEL de Carcastillo, (CARCASTIELO). 166
MIGUEL de Echeberri, (EHEUERRI). 83
MIGUEL DE FAUIZ, vecino de Viana. 189
MIGUEL de Gorriti, (GUORRITI), el maestro. 289
MIGUEL DE GRACIAN, (DE GRACIA), jurado de
Tafalla. 17
MIGUEL DE GUARANO, vecino de Viana. 189
MIGUEL DE GUERAZ. 81
Miguel de Haro, (MICHEL DE FARO), de la iglesia
de Tafalla. 148
MIGUEL de Huarte, (UART), jurado de Estella. 253
MIGUEL de Idoate, (D’IDOAT), fraile. 237
MIGUEL de Jaca, (IAQUA), jurado del concejo de
Estella. 192
MIGUEL DE LA MIEL, vecino de Viana. 189
MIGUEL DE LA PLANA, vecino de Viana. 189
MIGUEL DE LARRAGA, criador. 158
MIGUEL DE LARRAGA, el joven, hijo de Miguel de
Larraga. 158, 159
MIGUEL DE LARRAGA, padre de Miguel de Larraga.
158, 159
Miguel de LESQUERRA, (MICHEL). 148
MIGUEL DE MURCIA, jurado de Estella. 151
MIGUEL de Oliva, (MICHAEL), abad de La Oliva.
170, 171, 172, 178
MIGUEL DE PERAFITA, vecino de Viana. 189
MIGUEL de Sangüesa, (DE SANGOSSA), hermano
de Arnal de Sangüesa. 67
MIGUEL DE SANNADO, vecino de Viana. 189
MIGUEL DE SICARI, mayoral de Vidaurre. 83
MIGUEL DE SORACOIZ. 158
Miguel de Vic, (MICHAEL DE BIC), de la orden de
los Predicadores. 178
Miguel de Zabalza, (MIQUEU DE ÇABALÇE). 184
MIGUEL DEL BUSTO, vecino de Viana. 189
MIGUEL Esteban, (ESTEUAN), clérigo, vecino de
Viana. 189
Miguel Esteban, (MICHEL STEPHANI). 148
MIGUEL EZQUERRA. 158
MIGUEL Fernández, (FERRANDEZ), vecino de
Viana. 189
MIGUEL Galíndez, (GALINDIZ). 158
MIGUEL GARCIA. 289
MIGUEL GARCIA, alcalde de Larraun 294
MIGUEL GARCIA, capellán. 170
MIGUEL GARCIA, fraile de la orden de los
Predicadores. 76
MIGUEL García, (GARÇEIZ), consejero de la
comarca de Miluce, hermano de García Miguel,
de la junta de Obanos. 163
MIGUEL García, (GARÇEIZ), escribano, procurador
de Puente La Reina. 201
MIGUEL García, (GARÇEIZ), notario de la Corte. 163
MIGUEL GARCIA, hermano de Benito, vecino de
Viana. 189
MIGUEL GARCIA, hijo de García Ibáñez, vecino de
Viana. 189
Miguel García, (MICHEL GARSSIE). 148
MIguel García, (MICHEL GARSSIE), de Arbeiza. 148
Miguel García, (MICHEL GARSSIE), de la iglesia de
Barien. 148
Miguel García, (MICHEL GARSSIE), de la iglesia de
Serna. 148
Miguel García, (MICHEL GARSSIE), presbítero. 148
Miguel García, (MICHEL GARSSIE), presbítero. 148
MIGUEL GARCIA, vecino de Viana. 189
MIGUEL García de ALAI, (GARCEIZ). 158
MIGUEL GARCIA DE ASTIZ. 289
MIGUEL García de Puente, (GARCEYZ DE LA
PUENT). 81
MIGUEL García de RETA, (MICHAEL GARCEIÇ,
GARSIE DE RETHA). 168, 178, 291
MIGUEL García DE SADA, (GARCEIZ), consejero de
la comarca de Obanos. 163
MIGUEL García de VALTIERRA, (GARCEYS),
caballero, alcalde del castillo de Ablitas. 285
Miguel García de Vera, (MICHAELE GARSIA DE
BERA), clérigo en la Curia y diócesis de
Pamplona. 178
MIGUEL García DONAT, (GARCEIZ). 158
MIGUEL GASCON, alcalde de San Juan. 150, 240
MIGUEL Hermoso, (FERMOSO), vecino de Viana.
189
MIGUEL Ibáñez, (YUAYNES), vecino de Huici. 242
MIGUEL Ibáñez de Arróniz, (YUAYNES
D’ARRONIÇ), vecino de Huici. 242
Miguel Iñiguez, (MICHEL ENNECI), capellán. 148
MIGUEL Iñiguez de ENERIZ, (YENEGUIZ), consejero
de la comarca de Obanos. 163
MIGUEL Jiménez, (SEMEN), escribano, vecino de
Tudela. 292
MIGUEL Jiménez, (SEMENEYZ), mayoral de Tafalla.
17
MIGUEL Jiménez, (SEMENEZ), vecino de Viana. 189
MIGUEL Jiménez, (SEMENIZ), abad de Carcar 286
MIGUEL Jiménez, (XEMENES), clérigo, vecino de
Viana. 189
MIGUEL Jiménez, (XEMENEYZ), alcalde de Villava.
194
MIGUEL Jiménez, (XEMENIZ), hijo de Jimeno Pérez
de Larrateco y de Toda García de Idocin. 272
MIGUEL Jiménez, (XEMENIZ), maestro, jurado de
Sangüesa. 200
MIGUEL Jiménez, (XEMENIZ), peletero, vecino de
Monreal. 213
MIGUEL Jiménez, (XEMENIZ), zapatero. 237
MIGUEL Jiménez, (XIMENES), clérigo, vecino de
Viana. 189
MIGUEL Jiménez, (XIMENIÇ), vecino de San Adrián.
284
MIGUEL Jiménez de Najurieta, (XEMENEZ DE
NASSURITA). 213
MIGUEL Jiménez de Olite, (SEMENIZ DE OLIT),
notario. 89, 90
MIGUEL Jiménez de OROZ, (SEMENIZ), ricohombre.
292
MIGUEL López, (LOPEÇ), jurado de Sangüesa. 200
MIGUEL López, (LOPEITZ), el zapatero. 85
MIGUEL López, (LOPEITZ), padre de Lope. 162
MIGUEL López, (LOPIZ), jurado del concejo de
Marcilla. 225
MIGUEL López, (LOPIZ), padre de Jimeno López,
vecino de Cáseda. 268
Miguel López, (MICHEL LUPPI). 148
Miguel López, (MICHEL LUPPI), capellán. 148
MIGUEL LOPEZ, vecino de Viana. 189
MIGUEL López Beltrán, (LOPIZ BERTRAN), padre
de Lope y Miguel. 158
MIGUEL López de Alquiza, (LOPIZ DE ALQUIÇA).
289
MIGUEL López de Sangüesa, (LOPIZ DE
SANGUESSA). 158
MIGUEL López de SANTACARA, (LOPIZ),
procurador de los infanzones de la comarca de la
Ribera. 258
MIGUEL López de Zandio, (MICHAELE LOPIZ, LUPI
DE ÇANDIU), notario público y jurado de la
ciudad de Pamplona. 164, 178
MIGUEL LORENTZ, jurado de Pamplona. 151
MIGUEL Lucea, (LUÇEA). 158
Miguel MACUA, (MICHEL). 148
MIGUEL MACUA de Lecumberri, (LECOMBERRI),
vecino de Tolosa. 242, 294
Miguel MARTIN, (MICHEL), de Aibar. 148
Miguel MARTIN, (MICHEL), del merino de Aibar. 148
MIGUEL MARTINEZ, clérigo, vecino de Viana. 189
Miguel MARTINEZ, hijo de Juan Martínez, vecino de
Viana. 189
MIGUEL Martínez, (MARTINIZ), jurado de Los Arcos.
198
Miguel Martínez, (MICHEL MARTINI). 148
Miguel Martínez, (MICHEL MARTINI). 148
MIGUEL MARTINEZ, vecino de Viana. 189
MIGUEL Martínez de Castillo, (MARTINIZ DE
CASTIEYLO). 289
MIGUEL Martínez de ELDUAYEN, (MARTINIZ),
vecino de Leiza. 289
MIGUEL MARTINEZ de Labiano, (LAUIANO0,
mercader de Pamplona. 213
MIGUEL Martínez de Orcoyen, (MARTINIZ
D’ORQUEYEN), abad de Aós de Longuida. 138
MIGUEL MARTINEZ de Tafalla, (DE THAFAYLLA),
caballero. 156
MIGUEL MIGUELIZ DE LARRAUL. 289
MIGUEL Montaña, (MONTAYNA), vecino de Cáseda,
padre de Juan Montañés. 228
MIGUEL Moza, (MAÇEA, MOCA, MOLÇA, MOTA,
MOTÇA, MOÇA, MOÇÇA), almirante de la
Población, alcalde de la Corte. 188, 238, 240,
241, 247, 248, 249, 251, 252, 257, 259, 261, 263,
266, 267, 268, 271, 273, 288, 297, 311, 316
MIGUEL OCHOA de Ubani, (D’UANI). 81
MIGUEL OCHOA DE VALTIERRA, sobrejuntero de la
comarca de la Ribera, de la junta de Obanos.
163
MIGUEL OCHOA, jurado del concejo de Cáseda.
226
Miguel Ochoa, (MICHEL OCHOE), de la iglesia de
Cáseda. 148
MIGUEL ORTIZ de Zulueta, (SULOETA, ÇULUETA).
154, 182
Miguel Ortiz, (MICHEL ORTICII), de Salinas de
Monreal.
MIGUEL Ortiz, (ORTITZ), alcalde. 165
MIGUEL PEON, vecino de Viana. 189
MIGUEL PEREZ, clérigo, vecino de Viana.
MIGUEL PEREZ, escribano jurado público puesto
por el rey en Sangüesa. 250
MIGUEL Pérez Gomenza, (PERIZ GOMENÇA),
jurado de Estella. 253
Miguel Pérez, (MICHEL PETRI). 148
Miguel Pérez, (MICHEL PETRI), capellán de
Iruñuela. 148
Miguel PEREZ, (MIGUELL), notario público y jurado
del concejo de Tudela. 233
MIGUEL Pérez, (PERIÇ), carnicero, infanzón, vecino
de Peralta. 171
MIGUEL Pérez, (PERIÇ), notario público y jurado del
concejo de Olite. 199, 211
MIGUEL Pérez, (PERIZ), carnicero. 158
MIGUEL Pérez, (PERIZ), hijo de don Guisonbart,
infanzón, vecino de Peralta. 171
MIGUEL Pérez, (PERIZ), hijo de Juan Pérez,
carnicero. 158
MIGUEL Pérez, (PERIZ), hijo de Romeo. 173
MIGUEL Pérez, (PERIZ), jurado de Laguardia. 196
MIGUEL Pérez, (PERIZ), jurado de Puente La
Reina.. 158, 201
MIGUEL Pérez, (PERIZ), peletero. 158
MIGUEL Pérez, (PERIZ, PERIÇ), alcalde de Olite.
199, 211, 214, 215
MIGUEL PEREZ, vecino de Viana. 189
MIGUEL Pérez Alemán, (PERIZ ALAMAN). 158
MIGUEL Pérez ARGUINA, (PERIZ). 158
MIGUEL Pérez Baldoin, (PERIZ BALDOIN), notario
del concejo de Tudela. 4
MIGUEL Pérez Burusagui, (PERIZ BURUÇAGUI).
158
MIGUEL Pérez de Agorreta, (PERIZ DE
AGUORRETA), portero. 214
MIGUEL PEREZ DE ARADAS, (D’ARADAS). 212
MIGUEL Pérez de ARBE, (PEREÇ D’ARBE),
caballero. 176
MIGUEL Pérez de ARISCANO, (PERIZ), sobrejuntero
de la comarca de Miluce, de la junta de Obanos.
163
MIGUEL Pérez de ARRONIZ, (PERIZ). 81
MIGUEL Pérez de ASCOZ, (PERIÇ), vecino de
Tudela. 231
MIGUEL Pérez de Asiáin, (PERIZ D’ASSIAYN),
sobrejuntero de la comarca de Miluce, de la junta
de Obanos. 163
MIGUEL Pérez de Barbo Albo, (PERIZ DE BORUAS
ALUAS, MICHAEL PETRI DE BARBIS ALBIS),
jurado del concejo de Tudela. 2, 3, 5
MIGUEL Pérez de La Peña, (PERIZ DE LAPEYNNA),
jurado de Vidaurre. 251
MIGUEL Pérez de Luquin, (PERITZ DE LUQUIAIN),
vecino de Sorlada. 162
MIGUEL Pérez de MONTAUSER, (MICHAELE
PERIÇ, PERIZ, PETRI DE MONTAUSSER,
MONTAUSSEN), notario público, jurado del
concejo de Tudela. 2, 3, 4, 5, 308
MIGUEL Pérez de OLORIZ, (PERIZ), sobrejuntero de
la comarca de Obanos. 163
MIGUEL Pérez de Ujué, (PERIÇ D’UXUE), clérigo.
230
MIGUEL REMIREZ, hijo de García Negro, vecino de
Viana. 189
MIGUEL RENOLT. 158, 159
MIGUEL Roldán, (ROLLAN), jurado de Pamplona.
151
MIGUEL ROS, alcalde de Peralta. 171, 203
MIGUEL SANCHEZ, hijo de Tomás de Silos,
hermano de Pedro Sánchez, burelero de Tudela.
308
MIGUEL Sánchez, (SANCHIZ), clérigo. 170
MIGUEL Sánchez, (SANCHIZ), vecino de Izurzu. 206
MIGUEL Sánchez, (SANTZ), ortelano, vecino de
Estella 314
MIGUEL Sánchez de Asiáin, (SANCHIZ D’ASSIAYN),
vecino de Izurzu. 206
MIGUEL Sánchez de LECUMBERRI, (SANCHIZ),
notario público de Larráun. 294
MIGUEL SANCHEZ DE MURU, consejero de la
Comarca de Arteaga, de la junta de Obanos. 163
MIGUEL SANCHEZ de Noáin, (NOAYN), consejero
de la comarca de Miluce, de la junta de Obanos.
163
MIGUEL Sánchez de Pamplona, (SANCHIZ DE
PONPLONA), fraile de Roncesvalles. 214
MIGUEL SANZ DE LARRAGA, hermano de Pedro.
158
MIGUEL Sanz de LARRAYA, (SANÇ). 81
MIGUEL Sanz de OCHAMELA, (SANÇ), vecino de
Huici. 242
MIGUEL Sanz de Uncastillo, (MICHAELE SANTZ
D’UNCASTEL), obispo de Pamplona. 84, 85,
131, 134, 141, 157, 178
MIGUEL Silvestre, (SILUESTRE), hermano de Pedro
Silvestre, vecino de Monreal. 237
MIGUEL VACHEL, vecino de Viana. 189
MIGUEL Vicente, (VINÇENT), jurado de Estella. 238
MIGUEL Zanga, (ÇANGA). 158
MIGUELIZ, v. Juan, Martín, Miguel.
MILA, esposa de Judas Leví. 301
Milagro, (MIRAGLO). 4; castillo de. 36
Milagro, (MIRAGLO), v. Aznar Martínez de, Diego
Martínez de, Lope de, Martín Pérez de, Martín
Sánchez de, Rodrigo Sánchez.
MILES, señor de Noyers. 256, 257, 258
MILIA, hermana de Pascual Guillén. 80
MILIA Sánchez, (SANCHEÇ, SANCHIZ), hija de
Pedro Sánchez de Monteagudo, señor de
Cascante y de Elis de Trainel, hermana de Juan
Sánchez y de Sancho Fernandez. 76, 78, 82
Miluce, (MILUÇE, MILLUCE, MILLURÇE, MILLUTCE,
MILLUÇ). 81; comarca de. 163
Mirafuentes, (MARIFUENTES), v. Diego Martínez de,
Juan Martínez de, Pedro Jiménez de.
Mirafuentes, (MERIFONTES), capellán de. 148
MIRAGLO, v. Milagro.
MIRAMONT, señor de. 265
MIRANDA, abad de. 96, 156, 284, 286, 287, 293;
castillo de. 28, 103; concejo y villa de. 109
MIRANDA, v. Pascual de.
Mirapeis, (MIRAPEISS), castillo de. 44
MIRIÇALLU, v. Imirizaldu.
Miritain, (MIRITAYN), señor de. 95
MISCUYZ, tenente de la iglesia de. 148
Misés BONISAC, (MOSSE), judío de Estella. 314
MIZCOZO, v. Moscoso.
MOLENER, v. Bernardo.
MOLINERO, v. Martín, Pedro García.
MOMBREDA, v. Martín.
MONAUT DE LAS, escudero. 220
MONCLAR, v. Bernardo de.
Monjardín, (MONIARDIN, MONTEIARDIN), castillo
de. 40, 155, 178, 305, 306, 310, 312, 313
MONPENCER, v. Montpansier.
MONPESAT, v. Guillén de.
Monreal, (MONRREAL, MONTIS REGALIS,
MONTREAL, MONTRREAL, MONRREYAL),
concejo de. 13, 41, 96, 148, 151, 157, 213, 236,
237, 272, 292; castillo de. 4;
Monreal, (MONRREAL, MONTRREAL), v. Jimeno de,
Sancho de.
MONREAL, Torre cabo Tudela. 31
MONTAGUT, v. Monteagudo.
MONTAN, v. Juan de, Marín de.
Montaña, (MONTAYNA, MONTAYNNA), v. Miguel,
Pedro Miguel de.
MONTAÑAS, merino de las. 268, 292
Montañés, (MONTAINES), v. Juan.
MONTAUSER, (MONTAUSSER, MONTAUSSEN), v.
Miguel Pérez de.
MONTE Hilario, (HILARI). 110
MONTEACUTO, v. Monteagudo.
Monteagudo, (MONTAGUT). 176, 212, 235, 241;
castillo de. 44
Monteagudo, (MONTAGUT, MONTEACUTO), v.
Aznar Iñiguez de, Fernando García de, Jimeno
Iñiguez de, Jordana Iñiguez de, Pedro Sánchez
de.
Montearagón, (MONT ARAGON), abad de. 157
MONTERO, v. Pedro.
MONTGELOS COÇOLS, v. Pedro de.
Montpansier, (MONPENCER), señor de. 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40
MORELLA. 178
MORELLO, v. Murillo.
MORENT, v. Pedro.
Morentaina, (MORENTAINNA, MORENTAYNNE,
MORETAYNNA, MORETAYNNE), v. Jofre de,
Ponce de.
MORENTIN, (MARENÇIN), abad de. 163; villa de.
220
MORENTIN, (MORENT, MORENTAYN,
MORENTIEIN), v. Alfonso Díaz de, Alvaro Díaz
de, Diego Martínez de, Gonzalo Martínez de,
Juan Martínez de, Martín Pérez de.
MORETA, v. Murieta.
Moscoso, (MIZCOZO), rector de la iglesia de. 148
MOSEN de Novallas, (NAUAYLE). 220
MOSQUERA, término. 80, 264
MOSTIRAZ, v. Guillén de.
MOURNAYO, v,. Pedro.
MOYZ, v. Mués.
Moza, (MOTÇA, MOÇA, MOÇÇA), v. Alfonso, Jimeno,
Juan Pérez, Martín, Miguel, Pascual.
MOZMALO, v. Pascual de, Salvador.
Mozo, (MOÇO), v. Juan, Sancho.
Mués, (MUYSA, MOYZ), rector de. 148; villa de. 296
MUGUA, monte. 83
MUGUETA, rector de. 148
Muñoz, (MUNIOS, MUNIOZ), v. Domingo, Juan,
Martín.
MUNCLUSO. 178
MUNDELA, iglesia de. 148
Muneta, (MUNUETA), v. Pedro Sanz de.
MUNEY, MUNEYT, MUNIEY, v. Maney.
Muniáin, (MUNIAYN), palacios de, concejo y villa de.
81, 205, 206, 208, 234
Munio, (MUYNNO), v. Nuño.
MURÇAUAL, v. Muruzábal
Murcia, (MURCIE, MURÇIA). 1,110
MURCIA, v. Miguel de, Pascual de.
MURCO, v. Domingo Juan de, García Juan de.
MURGUIA, v. Sancho Aznárez de.
Murieta, (MORETA), rector de. 148
Murieta, (MORETA), v. Pedro García.
Murillo de las Limas, (MURIEILLO), cerca de Tudela.
52, 239, 241
Murillo el Cuende, (MURIEILLO DEL CONDE). 67
Murillo, (MORELLO, MORIEYLLO), iglesia de, rector
de. 148
Murillo, (MURIELLO, MURIEYLLO), v. Gil Sánchez
de, Sancho de.
MURO, capellán de, rector de. 148
MURU, v. Miguel Sánchez de.
MURUGARREN, rector de. 148
MURUGARREN, v. Martín Pérez de.
Muruzábal (MURUÇAUAL, MURÇAUAL), v. Andrés
de, Martín de, Sancho García de.
MUSCO, v. Martín Pérez.
Mutilva, (MUTHILOA). 282
MUYNNO, v. Nuño.
MUYSA, v. Mués.
Muza, (MUÇA), hijo de Juce de Far, de la aljama de
moros de Corella. 204
MUZA, (MUÇA), hijo de Mahoma Alí, moro de
Tudela. 233, 235
Muza Alfazar, (MUÇA ALFFAÇAR). 235
Muza ÇOEYÇA, (MUÇA), padre de Mahoma, de la
aljama de moros de Corella. 204
Muza Evendeut, (MUTÇA TEDAHUT), judío, padre
de Azath. 227
N
NAÇURITA, v. Najurieta.
NADAL DE BANARAS, burelero de Tudela. 308
NAGORE, rector de. 148
NAGORE, tenente de la iglesia de Zaragüeta. 148
Nájera, (NAGERA). 178
Najurieta, (NAÇURITA), rector de. 148
Najurieta, (NASSURITA), v. Miguel Jiménez de.
NAPARIAT. 10
NARBONA, v. Brunisén de.
Narcué, (NARCUES), rector de. 148
NARCUEN, jurados de. 69
NARCUEN, v. Domingo Martín de.
NARDUES, v. García García de.
NAUARR, v. Navarro.
Navarra, (NAUARR, NAUARRA, NAUARRIS), v.
Lope Martínez de, María de, Pedro de.
Navarra, (NAUARRA). Passim.
Navarra de BERGE, (NAUARRE), vecino de
Arancoyen. 184
Navarrería, (NAUARRERIA, NAUARRERIE,
NAUARRIRIA), burgo de Pamplona. 85, 89, 178,
188, 217, 295, 303, 306, 309
Navarro, (NAUARRO), v. Blasco, Ferrarius, García,
Juan, Pedro.
Navarro de Osague, (NAUARR OSSAGUE). 265
Navarro de SAUT, (NAUAR). 265
Navascués, (NAUASCUES), v. Diego González de.
NAZAC, v. Ponce de.
Nazan de Bergerac, (NAÇAN DE BARGERAC), judío
de Pamplona. 315
NECOLA, v. Pedro Iniguez de.
NEGO, v. Iñigo
NEMAUSENSIS, diócesis. 178
Nevela, (NEUELA), v. Juan Pérez de.
Nevers, (NEUERS), v. Juan Proche.
NICOLA, rector de. 148
NICOLA, v. García de, Juan.
Nicolás IV, (NICOLAI), Papa, (1288 - 1292). 110
NICOLAS, hijo de Pascual de La Fiera, vecino de
Viana. 189
Nicolás, (NICOLAU), alcalde. 158
Nicolás, (NICOLAU), padre de Esteban. 158
Nicolás, (NICOLAY). 148
Nicolás, (NICOLAY, NIQUOLAY), prior de Santa Cruz
de Tudela. 3, 4, 5
Nicolás, (NICHOLAO), maestre, el físico. 143
Nicolás, (NICHOLAU), alcalde de Puente la Reina.
151
Nicolás, (NICHOLAU), portero del rey Felipe I de
Navarra. 127
Nicolás Barailla, (NICOLAU BARAYLLA), vecino de
Olite. 249
NIcolás de Baigorri, (NICHOLAU DE BAYGORRI,
BAYGUORRI), jurado del concejo de Estella.
192, 253, 292
NIcolás de CAPARROSO, (NICOLAY), infanzón,
vecino de Peralta. 171
Nicolás de Cáseda, (NICHOLAS, NICHOLAU DE
CASSEDA), portero real. 205, 235
Nicolás de GARCINO, (NICHOLAI), notario de la
diócesis de Letrán. 178
Nicolás de Goñi, (NICHOLAU DE GOYNNI), jurado
del concejo de Estella. 192
Nicolás SANCHEZ, (NICHOLAU), padre de Sancho
Ponce. 93
Nicolás Santiago, (NICHOLAO IACOBI). 178
NICOLAY, v. Lope Jiménez.
Nicuesa, (NEQUESSA), v. Arnal Guillén de.
NIETO DEL BRAUO, v. Martín.
NIZERAS. 235
Noáin, (NOAYN), v. Esteban de, García de, García
Jiménez de, Juan de, Miguel Sánchez de, Pedro
García de.
NOAYLLAN, NOAYLLAM, NOAYLHAM, v. Arnal de,
Donarto de.
NOLIBAS, v. Condor de.
NORDINCHO, v. Pedro de.
NOUELLAS, v. Novallas.
Novallas, (NAUALLAS, NOUAYLLAS), señor de.
210, 211, 214, 215
Novallas, (NOUALLAS, NOUALLIS), v. Iñigo López
de, Lope García de, Mosén de.
Novallas, (NOUAYLLAS, NOUELLAS). 4, 176
Novar, (NOUAR), iglesia de. 148
Noveleta, (NOUELETA), viña. 253
NOYERS, señor de. 256, 257, 258
Núñez, (NUNII), v. Juan.
Nuño DIAZ de Castañeda, (NUYNNO DIAZ DE
CASTAYNNEDA).. 10
Nuño González, (NUNIONEM, NUYNNO
GONDISSALUI, GONÇALUEZ). 47, 110
NUS, v. Martín Miguel de.
NUYNNO, v. Nuño.
O
Oarriz, (OARRITZ), v. Pedro Pérez de.
Obanos, (OUANOS). 81, 131, 151, 163, 191, 258
Obanos, (OUANOS), v. García Miguel de, Iñigo de,
Jimeno de, Juan García de, Pedro Ortiz de,
Sancho Pérez de.
OBISPO, v. Juan.
OBLADA, v. Juan Ruiz de.
OCO, rector de. 148
OCO, v. Martín Pérez de, Sancho Martínez de.
OCTANO, v. Otano.
Ochales, (OCHALEÇ), v. Martín.
Ochaloiz, (OCHALOYZ), v. García, Martín.
OCHAMELA, v. Miguel Sanz de.
OCHARRA, v. Mahoma.
OCHOA. 81
Ochoa, (OCHOAS), presbítero de la iglesia de
Villatuerta. 148
OCHOA, (OCHOE), v. Fernando Lope, García, Iñigo,
Lope, Martín, Miguel, Pedro, Rodrigo, Sancho.
Ochoa, (OTSSOE), señor de Lascorrete. 265
OCHOA de Antoñana, (ANTONANA), vecino de
Viana. 189
OCHOA de Astigarreta, (ASTIGUARRETA). 294
OCHOA de Baigorri, (BAYGORRI). 97
OCHOA DE LECUMBERRI. 294
OCHOA García, (GARCEIZ), vecino de Tolosa, tío de
García Martínez de Berástegui. 242
OCHOA Iñiguez, (YENEGUIZ), vecino de Biscarret.
174
OCHOA Itpanoco, (YTPANOQUO), vecino de
Guembe. 83
OCHOA Jiménez de Amasa, (XEMENIZ D’AMASSA),
vecino de Lesaca. 300
OCHOA López, (LOPIZ), carnicero. 158
OCHOA Martínez de UNDIANO, (MARTINIZ
D’UNDIANO). 274
OCHOA MARTINEZ, (MARTINIZ), escribano público
jurado del concejo de Tolosa 242
OCHOA MIGUEL, vecino de Monreal. 272
OCHOA Pedro, (PERO), hijo de Juan Martín, vecino
de Viana. 189
OCHOA Pérez, (PERITZ). 253
OCHOA Pérez, (PERIZ). 289
OCHOA Pérez, (PERIZ), mayoral. 129
OCHOA Pérez, (PERIZ), zapatero. 272
OCHOA PEREZ de Esparza, (D’ESPARÇA),
sobrejuntero de la comarca de Miluce, de la junta
de Obanos. 163
OCHOA SANZ DE ARRUPE, almirante de Lesaca.
300
OCHOA Urruticoa, (VRRUTICO, VRRUTIQUOA),
jurado de Vidaurre. 83, 251
OCHOA Zuria de SALDIAS, (ÇURIA). 300
OCHOCO, padre de Pedro Ochoa. 81
Ochovi, (OCHOUI), presbítero de. 148
Oger, (AUGER), señor de Gabat y de Masparraute.
265
Oger, (AUGER), señor de Sala. 265
OGER Arizmendi, (HARIZMENDI), vecino de San
Juan de Pie de Puerto. 292
OGER DE LA SALAIUSANA, caballero. 288, 297
OGER DE MAULEON, (AUGER, ORGER DE
MALLEON), barón, señor de Rada y de Morentin,
alférez de Navarra. 141, 220, 224, 252, 267
Oihenart, (OYHANART), v. Juan de.
OILLETA, v. Olleta.
Oiz, (OYÇ), iglesia de. 148
Oiz, (OYTZ), v. Sancho Fernández de.
Oláiz, (OLAYTZ), v. García de.
OLALIA, v. Santa Eulalia.
Olave, (OLAUE), v. Estefanía de.
OLAZ, cabo Pamplona. 182, 183
Olaz, (OLAÇ), rector de. 148
OLAZ, v. García López de.
Olejua, (OLEYSSOA), v. Juan Pérez de.
OLHAURE, señor de. 184
OLHAYUIE, señor de. 220
Olite, (ELIT, OLETI, OLETUM, OLIT, OLITO, OLITUM,
OLLIT, OLYT, ORLIT). 81, 86, 89, 103, 127, 131,
137, 141, 145, 146, 151, 153, 160, 173, 177, 183,
190, 199, 210, 211, 214, 239, 249, 259, 260, 261,
263, 266, 267, 268, 281, 285, 286, 292, 293, 298,
299
Olite, (OLIT), v. Juan, Juan Jiménez de, Miguel
Jiménez de.
Oliva, (OLIUA), v. García, Jimeno de.
Oliva, v. La Oliva.
Oliveros, (OLIUEROS), v. Domingo, Juan, Pedro.
Olóndriz, (ORONDARIZ), iglesia de. 148
Olóriz, (OLORIÇ), iglesia de. 148
OLORIZ, v. Miguel Pérez de.
OLRRIÇ D’ANGLADA. 62
Olza, (OLÇA), v. Lope García de, Martín Ortiz de.
OLZINEDA, viña en Estella. 100
Ollacarizqueta, (OLLACARIÇQUETA), v. Hurtado de.
Ollasau, (OLLASSAN, OLLASSAU), río. 289, 294
Ollate, (OLLATEU), término. 166
OLLETA, (OILLETA, OYLLETA), v. Jimeno de, Juan
Pérez de, Martín de, Mateo de, Pascual de,
Rodrigo Jiménez de.
Olleta, (OLETA), iglesia de. 148
Ollo, (OILLO), valle de. 267
Ollo, (OYLLO), v. García Sanz.
Ollobarren, (OYLOUERREYN), rector de. 148
OLLOGOYEN, v. Martín García de.
Olloqui, (OILLOQUI, OYLLOQUI), v. García Martínez
de, García Pérez de, Iñigo Martínez de, Sancho
López de.
Oneca, (OYNNECA), v. García Pedro.
Oneix, (ONEYX), iglesia. 265
OPACO, v. Lope Fernández de.
ORBARA, v. Sancho de.
Orcoyen, (ORQUEYEN, ORQUOYEN), v. Martín
Sánchez de, Miguel Martínez de.
ORDALES, en León. 110
ORDAS, castillo de.
ORDIALES, v. Castro Urdiales.
Orduña, (ORDYNNA), v. García.
Oreja, (OREÇA), v. Juan.
Oreja, (OREXA), Abad de. 289, 294
Orendáin, (ARENDIAYN), rector de la iglesia de. 148
ORIA, de Martín Muñoz, vecina de Viana. 189
ORIA, esposa de García de Nicola. 136
ORIA de Aragüés, (D’ARAHUES), vecina de
Salvatierra. 136
ORIA GIL, esposa de Aznar de Sada, señor de
Javier, y madre de Gil Martínez. 77
ORIA, ORIO v. Pedro Pérez de.
Oriol, (AURIOL), v. Guillén.
ORIOL García, (GARCEYÇ), en Castro y en Ejea.
178
Orísoain, (VRIÇUAYN), rector de. 148
Oriz, (ORIÇ), rector de. 148
Oriz, (ORIÇ), v. García Martínez de.
ORIZ, v. Martín Iñiguez de, Martín López de, Rodrigo
López de.
Orleans, (AURELIANENSIS), archidiacono. 110
ORLEANS, (ORLIENS). 81, 281, 299
ORLIT, v. Olite.
ORO, castilo de. 27, 178, 305, 306, 310, 312, 313
ORONDARIZ, v. Olóndriz.
ORONZ, (ORONTZ), v. Sancho López de.
Ororbia, (ORORUIA), v. García Miguel de.
Oroz Betelu, (ORROÇ BATALLO), iglesia de. 148
Oroz, (OROTZ), v. Jimeno Arnal de, Miguel Jiménez
de.
Orpesa, hija de Juan Renalt y María Pérez, esposa
de Pedro Iñiguez. 264
ORPESIA, hija de Juan Aimeric 139
ORQUEYEN, v. Orcoyen.
ORRANGUIZ, v. Sancho de.
ORREGUER, señor de. 265
Orsacoe, (ORÇACOE), iglesia de. 265
ORTARY, rector de. 148
ORTELANO, v. Andrés.
ORTI, v. García de Sancho
ORTI, jurado de Pamplona, hijo de García Ochoa.
151
Ortí de Iza, (HORTI D’IÇA), molinero, vecino de
Pamplona. 283
ORTI Iñiguez, (ENEQUOZ). 166
ORTI Macua, (MACOA), vecino de Vidaurre. 83
ORTI MIGUEL. 81
ORTI ORTIZ, carnicero. 142, 143
ORTI ORTIZ, en Morella. 178
ORTIN, v. Domingo.
ORTIZ, (ORTICII, ORTIÇ), v. Domingo, García, Gil,
Iñigo, Jimeno, Juan, Lope, María, Martín, Miguel,
Ortí, Pedro, Sancho.
ORTY, v. Guillén Arnal de.
ORTZ, v. Los Huertos.
Osabacue, (OSSABACUE), v. Pedro Arnal de.
Osague, (OSSAGUE), v. Navarro de.
OSANAVILLA, v. Genevilla.
OSCHA, v. Huesca.
OSES, (OSSES), tierra de. 157
Osés, (OSSES), v. Sancho de Villanueva de.
Osinaga, (OSSINAGA). 166
OSOLLE, v. Arnal de.
Ostabat, (HOSTABARES, OSTABARES,
OSTAUALES), tierra de. 135, 146, 265, 288, 297
OSTAUALES, v. Ostabat.
OSTORICENSIS, v. Astorga.
Otano, (OCTANO), rector de. 148
OTANO, v. Pedro García de.
OTART, señor de. 265
Otazu, (OTAÇU), palacios de. 81
Otazu, (OTAÇU), v. Pedro Gil de.
Otchavacue, (OTCHAUACUHE), v. Pedro Arnal de.
Oteiza, (OTEIÇA, OTEYÇA). 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 148
OURNIE, v. Juan.
Oviedo, (OUETENSI). 178
Ovieta, (OUIETA, OUYETA), término. 142
Oyarzábal, (OYARÇABAL), v. Martín de.
OYLOUERREYN, v. Ollobarren.
OYLLETA, v. Olleta.
OYLLOQUI, v. Olloqui.
OYON, v. Juan de, Martín de, Pedro de.
OYTA, valle del reino de Valencia. 110
Ozcáriz, (OQUARIZ, OZQUARIZ), v. Lope de, Martín
de.
Ozcoidi, (EZCOYDI, OÇCHOID), iglesia de, rector de,
148
Ozcoidi, (EZQUIDI), v. Andrés Juan.
P
Pablo, (PAULO), el mulero, jurado de Roncesvalles.
202
Pablo Bechevena, (PAULLE, PAULO BECHEUENA,
VECHEUENA), merino de Sangüesa. 128, 182
PACEN. v. Juan.
Paciencia de Dios, (PATIENTIA DEI), v. Lope. 178
PAGANOS, v. Martín Pérez de.
PALACIO, (PALAÇIO), v. Fernando, Ferrarius, García
del, Pedro del, Sancho del.
PALMAS, v. Elías de, Pedro de.
PALMER, v. Pedro.
Palomar, (PALOMBAR), v. Juan García del.
PAMPLONA, (PANPLONA, PAMPALONA,
PAMPILONE, PAMPILONENSE, POMPLONA,
PONPLONA). 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 40,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 66, 67, 68, 73, 81, 84,
85, 87, 90, 95, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 151, 152, 157,
162, 165, 178, 182, 183, 188, 190, 191, 193, 203,
204, 205, 208, 213, 215, 220, 222, 228, 230, 231,
232, 234, 235, 236, 240, 241, 243, 247, 248, 251,
252, 256, 258, 262, 269, 270, 274, 278, 282, 283,
288, 291, 292, 295, 297, 300, 303, 305, 306, 309,
310, 312, 313, 315; frailes menores. 19; iglesia
de. 84; obispo de. 81
Pamplona, (POMPLONA), v. Domingo Pérez de.
Paniagua, (PAN ET AGUA), v. Sancho.
PARAMO, Santa María de, en León. 110
PARASSO, v. Juan Fernández de.
PARDO, v. García, García Pérez.
Paredes de Nava, (PARIETES DE NAUA). 110
PARIS, (PARISIENSIS, PARISIIS, PARISIUS). 92,
132, 168, 227, 234, 235, 236, 240, 241, 292, 299,
303, 317; diócesis. 161
PARIS, v. Juan Pérez de.
Pascasio, (PASCASIUS), capellán. 148
Pascasio, (PASCASIUS), capellán de Sorlada. 148
Pascasio de Badostáin, (PASCHASIUS DE
BADOZTAIN). 178
PASCASIO de Jaca, (IACCA), tendero de Sangüesa.
140
PASCASIO, de Monreal. 148
Pascasio DON MIGUEL, (PASCASIUS). 148
Pascasio Guillén, (PASCHASII GUILLELMI), padre
de Felipe. 178
Pascasio Jiménez, (PASCASIUS EXIMINI), capellán.
148
Pascasio Pérez de Sangüesa, (PASCASIUM PETRI
DE SANGOSSA), notario de la Corte de Navarra.
258
PASCUA, madre de Martín. 225
PASCUAL, clérigo, vecino de Viana. 189
PASCUAL, hermano de Martín Ibáñez, vecino de
Viana. 189
PASCUAL, hijo de Elvira La Riba, vecino de Viana.
189
PASCUAL, hijo de Juan Abad, vecino de Viana. 189
PASCUAL, hijo de Miguel Apeztico, hermano de
García. 158
PASCUAL, hijo de Pedro el mulatero. 158
PASCUAL, padre de García, vecino de Viana. 189
PASCUAL, padre de Remiro, vecino de Viana. 189
Pascual, (PASCAL), el mazonero, jurado de
Roncesvalles. 202
Pascual, (PASCOAL), hijo de Iñigo Ezteniz. 272
Pascual, (PASCOAL), hijo de Pascual Abad, vecino
de Sesma. 275, 277
Pascual, (PASCOAL), padre de Bartolomé. 204
Pascual, (PASCOAU), señor de Trusecailau. 265
Pascual, (PASCHUAL), clérigo, racionero de la
iglesia de Peña. 84
PASCUAL, (PASCHUAL, PASCOAL), v. García,
Juan, Mateo, Sancho.
PASCUAL, vecino de Viana. 189
PASCUAL, yerno de Juan Farmaie, vecino de Viana.
189
Pascual Abad, (PASCOAL ABBAT), padre de
Pascual, vecino de Sesma. 275, 277
Pascual Aimeric, (PASCAL AYMERIC). 307
PASCUAL Cervera, (ÇERUERO), padre de Rodrigo.
172
Pascual de AGUIREGUI, (PASCAL), zapatero de
Pamplona. 315
Pascual de Badostáin, (PASCHAL DE
BADOZTAYN), tendero, vecino de Pamplona.
283
PASCUAL DE FUNES, sobrejuntero de la comarca
de la Ribera, de la junta de Obanos. 163
PASCUAL de la Calva, (CALUA). 160
PASCUAL DE LA FIERA, vecino de Viana. 189
Pascual de las Tablas, (PASCAL, PASCHAL DE LES
TABLES), jurado de Roncesvalles. 151, 202
Pascual de MIRANDA, (PASCAL). 100
PASCUAL DE MOZMALO. 158
Pascual DE MURCIA, (PASCHOAL). 147
Pascual de Olleta, (PASCOAL D’OYLLETA), jurado
de Sangüesa. 200
Pascual DE QUINTARRA, (PASCOAL), jurado de
Sangüesa. 200
PASCUAL DE San Martín, (SAMARTIN), cambiador,
hijo de Pascual de San Martín, vecino de Tudela.
308
PASCUAL de San Martín, (SAMARTIN), padre de
Pascual de San Martín, vecino de Tudela. 308
PASCUAL de San Martín, (SANT MARTIN). 81
Pascual de Sangüesa, (PASQUAL DE
SANGUESSA). 210
PASCUAL DOMENCES, padre de Domingo. 160
Pascual Don Pedro DOMINGO, (PASCOAL DON
PERO), procurador de Sangüesa. 200
PASCUAL GARCIA, mayoral. 129
Pascual GARCIA, (PASQUOAL), escribano, vecino
de Monreal. 292
Pascual Guillén, (PASCHUAL GUILLEM), clérigo,
hijo de Domingo Guillén de don Ponz. 80
PASCUAL MARIN, alcalde de Sangüesa. 200
Pascual MARIN, (PASQUAL), alcalde de Tafalla.
210, 263
PASCUAL MARTINEZ, clérigo, vecino de Viana. 189
PASCUAL MARTINEZ, hijo de Martín Molinero,
vecino de Viana. 189
Pascual Martínez, (PASQUAL MARTINIZ), escribano,
notario público y jurado del concejo de Tafalla.
210
PASCUAL MARZEL, franco de Pamplona. 159, 164
Pascual Moza, (PASCOAL MOÇA), franco de
Pamplona. 243, 244, 247, 248
PASCUAL Pérez, (PASCOAL PERIZ), escribano,
notario público y jurado del concejo de Cáseda.
226, 228
Pascual Pérez, (PASCHAL PERITZ), jurado de
Estella. 151
PASCUAL REMIREZ, vecino de Viana. 189
PASCUAL ROMEO, vecino de Viana. 189
Paste, (PASTET), v. Juan.
Paternáin, (BATERNAYN), v. Pedro García de.
PATOS, v. Juan Pérez de.
Pedro III, (PETRO), rey de Aragón, (1276 - 1285).
110
PEDRO. 70
PEDRO, abad de Urdax. 157
PEDRO, capellán de Viloria. 69
Pedro, el alavés, (PERO EL ALAUES), vecino de
Viana. 189
PEDRO, el mulatero, padre de Pascual. 158
PEDRO, hijo de Domingo Esteban. 158
PEDRO, hijo de Lope Zanga. 158
Pedro, (PERE), abad de Lagunilla. 67
Pedro, (PERE), hijo de Pedro Miguel, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERE), rector de la iglesia de Alpisto. 265
Pedro, (PERE), rector de la iglesia de Arboet y de
Suhast. 265
Pedro, (PERE), rector de las iglesias de Camo y de
Oneix. 265
Pedro, (PERE), señor de Begrios. 265
Pedro, (PERE), señor de Behasquen. 265
Pedro, (PERE), señor de Beire. 265
Pedro, (PERE), señor de Cihobiete. 265
Pedro, (PERE), señor de la Sala de Orreguer. 265
Pedro, (PERO), capellán. 148
Pedro, (PERO), capellán de Ganuza. 148
Pedro, (PERO), el carnicero, vecino de Viana. 189
Pedro, (PERO), el peletero, jurado de Larrasoaña.
197
Pedro, (PERO), hijo de Domingo Pérez, el
berrozano, vecino de Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Domingo Zinto, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Foertún, vecino de Viana.
189
Pedro, (PERO), hijo de Juan Cabredo, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Juan Codes, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Juan de Maroiedo, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Juan Gallardo, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Juan Pérez, de la iglesia de
San Pedro de Lizarra en Estella. 148
Pedro, (PERO), hijo de Martín de Genevilla, vecino
de Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Martín el molinero, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Martín Pérez, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Miguel de Araciel, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Pedro Abad, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Pedro Cripán, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Pedro Garrido, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Pedro Oliveros, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PERO), hijo de Sancho Pérez el niño, vecino
de Viana. 189
Pedro, (PERO), obispo de Pamplona. 148
Pedro, (PERO), padre de Benito, vecino de Viana.
189
Pedro, (PERO), padre de Fortún, vecino de Viana.
189
Pedro, (PERO), padre de Lope, vecino de Viana. 189
Pedro, (PERO), presbítero de la iglesia de Burlada.
148
Pedro, (PERO), subdiácono. 148
Pedro, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro, (PERO), yerno de García Mayoral, vecino de
Viana. 189
Pedro, (PETRI), padre de Rolando. 148
Pedro, (PETRO), conde en Tudela. 178
Pedro, (PETRO), v. Domingo.
Pedro, (PETRUM), hijo de Pedro de Ayerbe. 102
Pedro, (PETRUS), obispo de Rota. 178
Pedro, (PETRUS), señor de Ayerbe, padre de
Constanza. 102, 130
Pedro, (PEYRE). 158
Pedro, (PEYRE), hermano de Miguel Sanz de
Larraga. 158
Pedro Abad, (PERO ABBATIS). 148
Pedro Abarca, (PERO AUARCA), de la iglesia de
Urriés. 148
PEDRO AGEMA?. 166
Pedro Aibar de LERGA, (PERO AYUAR). 186
Pedro Aimeric, (PERE AYMERIC), burelero, vecino
de Estella. 253, 257
Pedro Aimeric, (PERE AYMERIC), consejero del
concejo de Estella. 192
Pedro Aimeric, (PERE, PETRUS AYMERIC,
AYMERICI), mercader y vecino de Pamplona,
jurado. 139, 151
Pedro ALBA, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro ALECHA, (Pere), padre de Juan García,
vecino de Viana. 189
Pedro Alemán, (PERE ALAMAN). 158
Pedro AMADOR, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro Andrés de TUDELA, (PERE ANDREU DE
THUDELA). 92, 93, 94
Pedro Arazuri, (PER ARAÇUR), hermano de María
de Leet y de Teresa Vélaz. 155, 157
Pedro Arce de Riezu, (PERE ARÇE DE RIEÇU). 257
Pedro ARCEIZ, (PERE). 19
Pedro ARCEIZ DE SALINAS, (PERE). 97
Pedro ARDIES, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro Argáiz, (PER, PERE ARGUAYZ), abogado en
la Corte del rey en Navarra. 210, 215
Pedro Arnal, (PER ARNALT), señor de Soraburu.
316
Pedro Arnal, (PER ARNAUT), señor de Argabe. 184
Pedro Arnal, (PER ARNAUT), señor de Garay,
vecino de Arancoyen. 184
Pedro Arnal, (PERE ARNALT), baile de Micxa. 146
Pedro Arnal, (PERE ARNALT), rector de la iglesia de
Luxa. 265
Pedro Arnal, (PERE ARNALT), señor de Irache. 265
Pedro Arnal, (PERE ARNALT), señor de Lanebieile.
265
Pedro Arnal, (PERE ARNALT), señor de Liceche de
Arraute. 265
Pedro Arnal, (PERE ARNALT), señor de Sagat. 265
Pedro Arnal, (PERE ARNALT), señor de Saint Pau.
265
Pedro Arnal, (PERO ARNALT), señor de Echebere,
vecino de Istúriz. 316
Pedro Arnal de Gárriz, (PER ARNAUT DE GARRIS),
notario público de toda la tierra de Navarra. 255,
265
Pedro Arnal de LUCXA, (PERE ARNALT), señor de
Sala. 146
Pedro Arnal de Osabacue, (PER ARNAUT
D’OSSABACUE), vecino de Arancoyen. 184
Pedro Arnal de Otchavacue, (PER ARNAUT
D’OTCHAUACUHE), vecino de Arancoyen. 184
Pedro Arnal de Ursúa, (PERO ARNALT D’UHUA),
alcalde. 134
Pedro ARREMES, (PER), baile de La bastida de
Clarenza. 255
Pedro ATAURI, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro Aubert, (PETRUS HABERT, HABERTI),
caballero, lugarteniente. 260, 261, 271
Pedro AZNAREZ, (PER), consejero de la comarca de
la Ribera, de la junta de Obanos. 163
Pedro Aznárez de VALTIERRA, (PERO
AZNAREYTZ). 151
Pedro Baile, (PERO BAYLE). 171
Pedro Barillas, (PERO BARIEILLAS). 241
Pedro Beltrán, (PERE BERTRAN), el mercero,
esposo de Perona. 97
Pedro Beltrán, (PERO BERTRAN), hijo de Pedro
Beltran. 97
Pedro Beltrán, (PIERRE BERTRAN), clérigo del rey y
canciller de la reina. 286, 287
Pedro Bernardo de GARAY, (PER BERNART), padre
de Bernardo de Videgáin, vecino de Arancoyen.
184
Pedro Bernardo de GARAY, (PES BERNART),
vecino de Arancoyen. 184
Pedro Bueno, (PERO BONI). 148
Pedro Burusagui, (PERO BURUÇAGUI). 158
Pedro Calvo, (PERO CALUO), vecino de Viana. 189
Pedro CARITAT, (PERO CHARYTAT), peajero de
Tudela. 216, 264
Pedro Carlos, (PERO CARLO), jurado de la villa de
Muez. 296
Pedro Castilla, (PERO CASTELLA), escribano
público y jurado del concejo de Sangüesa. 200
Pedro Ciego, (PERO CIEGUO), caballero. 68
Pedro CODES, (PERO). 173
Pedro COLANTES SANTOS, (PERO), vecino de
Viana. 189
Pedro Constantino, (PERE CONSTANTIN). 100
Pedro CORES, vecino de Viana. 189
Pedro Cornel, (PERO CORNEILL), hijo de Pedro
Cornel. 130
Pedro Cornel, (PERO, PETRUS CORNEILL,
CORNELII), lugarteniente del preboste. 102, 130,
132, 134
Pedro CRESPERI de Fustiñana, (PERO DE
FOSTINNANA). 81
Pedro CRIPAN, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro Cruzat, (PERE CROZAT). 188
Pedro Cuevas, (PERO CUEUAS), vecino de Viana.
189
Pedro de Aldava, (PERE D’ALDAUA), jurado. 151
Pedro de Alvina, (PETRUS DE ALUINA), canónigo
de Pamplona. 178
Pedro de ARANGUIX, (PER), vecino de Gárriz. 255
Pedro de ARANGUREN, (PETRUS). 178
Pedro de Areso, (PERE DE ARESSO). 289
Pedro de Areso, (PEYRE D’ARESSO), vecino de
Tolosa. 242
Pedro de ARRAY, (PERE), prior de la Garrague. 265
PEDRO DE ARZANEGUI. 237
PEDRO de Asiáin, (ASSIAYN). 81
Pedro de AYNTOILL, (PERE). 41
Pedro de AZQUETA, (PEYDRO), tornero. 301
Pedro de Badostáin, (PERE DE BADOZTAIN). 85
Pedro de BROTAYRII, (PES), vecino de Arancoyen.
184
Pedro de Canellas, (PEIDRO DE CANIEILLAS),
capellán de Constanza, señora de Cañas. 68
Pedro de CONDE, (PIERRES), canónigo de Laón.
227, 229, 235, 236, 240, 241
PEDRO de Cornel, (CORNIEL), clérigo. 235
PEDRO DE CORTES. 235
Pedro DE DOMINGO Fazuelo, (PERO DE
FAZUELLO), vecino de Viana. 189
Pedro de Esáin, (PERE DE ESAYNN, EXAYN),
zapatero, vecino de Pamplona. 274
Pedro de Esparza, (PERE D’ESPARÇA), jurado de
Estella. 253
Pedro de Esparza, (PERE, PETRUS D’ESPARÇA),
peajero de Pamplona. 85, 178
Pedro de Ezpeleta, (PETRUS DE EZPELETTI). 104
Pedro de GALIANA, (PERO). 158
PEDRO DE GAROALA. 250
Pedro de Guorriza, (PEYDRO DE GUORRIÇA),
esposo de Dominga, vecino de Estella 302
Pedro de Huarte, (PERE D’UART), consejero del
concejo de Estella. 192
Pedro de Just, (PERO DE IUST), vecino de Viana.
Pedro de LA RIBA, (PERE, PERO), alcalde en la
Corte de Navarra. 149, 156, 167, 170, 171, 172,
177, 183, 191, 203, 215
Pedro de LEON, (PERE), jurado de Estella. 238
Pedro de LERIN, (PERO), vecino de Viana. 189
PEDRO de Lizásoain, (LIÇASSOAYN). 81
PEDRO DE MAGALLON, tendero. 80
PEDRO DE MATA. 160
Pedro de MAULEON, (PES), escudero. 220
Pedro de MONTGELOS COÇOLS, (PES), de la
bastida de Clarenza. 316
Pedro de MOURNAYO, (PETRO), archidiacono en
Orleans. 110
Pedro DE NORDINCHO, (PES), jurado de San
Sebastián. 134
Pedro de OYON, (PERO D’OYON), vecino de Viana.
189
Pedro de PALMAS, (PERE, PERO), procurador,
alcalde de Puente La Reina. 201, 292
Pedro de PIEDROLA, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro de Puente la Reina, (PETRUS DE PONTE
REGINE), de la orden de los frailes Predicadores.
178
PEDRO de Puente, (PONT), escudero. 235
Pedro DE RENES, (PIERRES). 316
Pedro de San Gil, (PERE DE SANT GILI), cambiador.
67
PEDRO DE SANCHO. 160
Pedro de SANTA CRUZ, (PIERRES DE SANTA
CRUÇ), caballero, inquisidor y reformador del
estado del reino de Navarra. 203, 205, 206, 208,
234
Pedro DE SARRIA, (PERE), alcalde de Larrasoaña.
151
Pedro de Segovia, (PERE DE SEGOBIA), notario de
la Corte de Navarra. 247
Pedro de Tartax, (PERE DE TARTAS). 265
Pedro de TORRES, (PERE, PERO, PETRUS DE
TORS, TORRS, TURRIBUS), cambiador y
guardasellos del rey en Pamplona, franco del
Burgo de San Cernin. 85, 162, 178, 234, 235,
236, 247, 248
PEDRO de Ujué, (HUXUE), vecino de Tudela, padre
de Pedro Iñiguez. 264
Pedro de UNDIANO, (PERE D’UNDIANO). 19, 85,
188
PEDRO de Urdoz, (D’URDOTZ), jurado de
Pamplona. 151
Pedro de Veráiz, (PERO DE VERAYTZ), jurado de
Larrasoaña. 197
Pedro de Yagüe, (PES DE YOAGUE), vecino de
Arancoyen. 184
Pedro de Zaldaiz, (PERE DE ÇALDAYZ), vecino de
Pamplona. 282
Pedro DEL PALACIO, (PERO), vecino de Lesaca.
300
Pedro DIAZ, (PERO). 10
Pedro DIAZ, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro DOAT, (PERE). 158
Pedro Domingo de BAXELLO, (PETRI DOMINICI).
178
Pedro DOMINGO DE SENESCAL, vecino de Viana.
189
Pedro DOMINGUEZ, (PERO), hermano de Juan
Domínguez, vecino de Viana. 189
Pedro DOMINGUEZ, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro DON BLASCO, (PERO). 159
Pedro DRUIT, (PERO). 237
Pedro Echeberria, (PERE ECHEBERIE). 265
Pedro Elías, (PERE HELIES), consejero y jurado del
concejo de Estella. 192, 238
Pedro Esteban, (PERE ESTEUAN). 158
Pedro Esteban, (PERE ESTEUAN), clérigo, vecino
de Viana. 189
Pedro Esteban, (PERO ESTEUAN), clérigo racionero
de Larraga. 127
Pedro EZQUERRA, (PERO). 158
Pedro FAZUELO, (PERO), padre de Juan, vecino de
Viana. 189
Pedro Fernández, (PERO FERRANDEZ), caballero.
204
Pedro Fernández, (PERO FERRANDIÇ), yerno de
Sancho de Valtierra. 91
Pedro Fernández de Berga, (PETRUS FERDINANDI
DE VERGUA), padre de Corbarán de Berga. 103
Pedro Fernández de CRIPAN, (PERO
FERRANDEITZ), caballero. 162
Pedro Fernández de SARTA, (PERO FERRANDIZ),
escudero. 270
Pedro FERRER, (PERO), vecino de Cáseda. 268
Pedro Fraile, (PERO FRAYRE), vecino de Viana. 189
Pedro Francisco, (PERO FRANÇES), vecino de
Viana. 189
Pedro FRONTERA, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro GARCIA, el alavés, (PERO EL ALAUES),
vecino de Viana. 189
Pedro GARCIA, (PERO), clérigo, vecino de Viana.
189
Pedro GARCIA, (PERO), el carpintero. 290
Pedro GARCIA, (PERO), el carpintero, vecino de
Viana. 189
Pedro García, (PERO GARCEIZ), guardasellos del
rey en Tudela. 229
Pedro García, (PERO GARCEIZ), mayoral de
Guembe. 83
Pedro García, (PERO GARÇEZ), hijo de García
Miguel, escribano, jurado del concejo de Estella.
192
Pedro García, (PERO GARÇIA), llamado Egoas,
vecino de Monreal. 272
Pedro García, (PERO GARSSIE), clérigo. 148
Pedro García, (PERO GARSSIE), de Esparza. 148
Pedro García, (PERO GARSSIE), de la iglesia de
San Pedro de Estella. 148
Pedro GARCIA, (PERO), padre de Benito, vecino de
Viana. 189
Pedro GARCIA, (PERO), padre de Juan García y
García López, vecino de Viana. 189
Pedro GARCIA, (PERO), vecino de Izurzu. 206
Pedro GARCIA, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro García BLANCO, (PERO GARCIZ), padre de
martín, vecino de Cáseda. 268
Pedro García de Amburce, (PERO GARCEYZ
D’AMBURRÇE), vecino de Salinas. 83
Pedro García de Andosilla, (PERO GARCIEZ
D’ANDOSSIEILLA), tenente de las cuevas y la
torre de Azagra. 58
Pedro García de ANOZ, (PETRUS GARSIE), clérigo.
178
Pedro GARCIA DE ARAS, (PERO), vecino de Viana.
189
Pedro GARCIA de Arróniz, (PERO GARCIÇ DE
HARRONIZ, HARRONIÇ), barón. 131, 141
Pedro GARCIA de Bargota, (PERO DE VARGOTA),
vecino de Viana. 189
Pedro García de BEORTEGUI, (PETRUS GARSIE).
178
Pedro García de Erice, (PERO GARCEIZ D’ERITCE),
consejero de la comarca de Miluce, de la junta
de Obanos. 163
Pedro GARCIA de ESNOZ, (PERO GARCEIZ
D’ASNOTZ, ASNOZ, DE ESNOÇ), caballero. 153,
158, 159, 162
Pedro García de Estella, (PERO GARCEIZ
D’ESTEILLA), hijo de García Fuerte. 168
Pedro GARCIA de Gallipienzo, (PERO DE
GAYLLIPIENZO), hijo de García de Donamaría.
226
Pedro García de Gazólaz, (PERO GARÇEIZ DE
GAÇOLAZ), sobrejuntero de la comarca de
Miluce, de la junta de Obanos. 163
Pedro GARCIA de Goñi, (PERO DE GOYNNI),
caballero. 234
Pedro García de Iriberri, (PERO GARÇIA
D’IRIUERRI). 237
Pedro García de Noáin, (PERO GARÇEIZ DE
NOAYN), consejero de la comarca de Miluce, de
la junta de Obanos. 163
Pedro García de OTANO, (PERO GARÇIA). 237
Pedro García de Paternáin, (PERO GARCEIZ DE
BATERNAYN). 168
Pedro García DE PERALTA, (PERO GARCEYZ,
GARCIÇ), caballero. 80, 99
Pedro GARCIA de Urquizu, (PERO D’URQUIÇU).
257
Pedro GARCIA de Vitoria, (PERO DE BITORIA),
vecino de Viana. 189
Pedro García de YANIZ, (PERO GARÇIA),
ricohombre. 292
Pedro García del BURGO, (PERO GARÇIA), vecino
de Monreal. 272
Pedro García del Peaje, (PERO GARÇIA DEL
PEAGE), padre de María Pérez. 264
Pedro GARCIA MOLINERO, (PERO), vecino de
Viana.
Pedro García Murieta, (PERO GARÇIA MORETA).
277
Pedro García PINTANO, (PERO GARÇIA), zapatero.
237
Pedro GARRIDO, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro GASCON, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro Gazólaz, (PERO GAÇOLAZ). 158, 159
Pedro GIL, (PERO), infanzón, vecino de Peralta. 171
Pedro GIL, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro GIL de Carcastillo, (PERO DE
CARCASTIEILLO), consejero de la comarca de la
Ribera, de la junta de Obanos. 163
Pedro GIL DE GARRIZ. 77
Pedro GIL de Otazu, (PERO DE OTAÇU). 81
Pedro Gil de Urroz, canónigo.
Pedro GIL Rico, (PERO RIQUO), mayoral del
concejo de Baigorri. 137
Pedro GOMEZ Descaynno, (PERO D’ESCAYNNO).
10
Pedro González, (PERO GONÇALUES), hijo de
García Pérez, vecino de Viana. 189
Pedro González, (PERO GONÇALUEZ), vecino de
Viana. 189
Pedro González, (PERO GONÇALUEZ), vecino de
Viana. 189
Pedro González, (PERO GONÇALUO). 160
Pedro GORGORIO, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro GORRIA, (PERO), de la iglesia de Gastiáin.
148
Pedro GRANNAGO, (PERO), padre de Granada,
vecino de Viana. 189
Pedro GRANT, (PERO). 160
Pedro GRIMENT, (PERE), vecino de Sesma. 276
Pedro Guarano FLORENZ, (PERO GUARANNO),
clérigo, vecino de Viana. 189
Pedro Guillén, (PERE GUILLEM), el zapatero, padre
de Juan Pérez. 19
Pedro Guillén de Castellón, (PERO GUYLLEM DE
CASTEION). 157
Pedro HAC, (PERE). 288
Pedro HAE, (PERE), caballero. 297
Pedro HARAN, (PERO), padre de Miguel, vecino de
Lesaca. 300
Pedro Hermoso, (PERO FERMOSO), vecino de
Viana. 189
Pedro Hurtado, (PERO FURTADO), vecino de
Sesma. 276
Pedro Ibáñez de San Andrés, (PERE YUAYNNES
DE SANT ANDRES), jurado de Gasteasin. 69
Pedro Ibáñez HARIQDE, (PERO YUAYNES), vecino
de Huici. 242
Pedro Ibáñez, (PERO IOHANNIS), de la iglesia de
Turrillas y Ayerbe. 148
Pedro Ibáñez, (PERO YUANNES), vecino de Viana.
189
Pedro Ibáñez, (PERO YUAYNES), hijo de Juan
Terrin, jurado de Laguardia. 196
Pedro Ibáñez, (PERO YUAYNNES), padre de García.
160
Pedro Iñiguez, (PERE YENEGEZ), vecino de Viana.
189
Pedro Iñiguez, (PERE YENEGUIZ), consejero de la
comarca de la Ribera, de la junta de Obanos.
163
Pedro Iñiguez, (PERO HIENEGUO), notario público y
jurado del concejo de Cadreita. 231.
Pedro Iñiguez, (PERO YENEGUEZ), cambiador, hijo
de Pedro de Ujué y esposo de Orpesa. 264
Pedro Iñiguez de NECOLA, (PERO YENEGUIZ). 237
Pedro Iñiguez de Peñalén, (PERE HYENEGUEYZ
DE PEYNNALEN). 73
Pedro Iñiguez de Vidaurre, (PERE YENEGUITZ DE
BIDAURRE), jurado de Estella. 253
Pedro Jiménez, (PERO EXIMINI). 148
Pedro Jiménez, (PERO EXIMINI), de la iglesia de
Arizaleta. 148
Pedro Jiménez, (PERO EXIMINI), nieto del
archipresbítero de Huarte. 148
Pedro Jiménez, (PERO EXIMINUS), capellán de la
iglesia de Monreal. 148
Pedro Jiménez, (PERO EXIMINUS), vicario. 148
Pedro Jiménez, (PERO SEMENEZ), el mercero. 101
Pedro Jiménez, (PERO SEMENIZ), ferrero de Olite.
159
Pedro Jiménez, (PERO SEMENIZ), hijo de Jimeno,
infanzón, vecino de Peralta. 171
Pedro Jiménez, (PERO XEMENEZ), vecino de Viana.
189
Pedro Jiménez, (PERO XEMENIZ), hijo de Jiménez,
vecino de Tudela. 246
Pedro Jiménez, (PERO XEMENIZ), hijo de Jimeno
Pérez de Larrateco y de Toda García de Idocin.
272
Pedro Jiménez de Iriberri, (PERO SEMENIZ
D’IRIUERRI), caballero. 159
Pedro Jiménez de la SOLANA, (PERO SEMENIZ),
infanzón, vecino de Peralta. 171
Pedro Jiménez de LERIN, (PERO SEMENEZ). 74
Pedro Jiménez de LOIZ, (PERO SEMENEZ),
sobrejuntero de la comarca de Miluce, de la junta
de Obanos. 163
Pedro Jiménez de Luquin, (PERO SEMENEZ DE
LUQUIEYN), vecino de Estella. 147
Pedro Jiménez de MENDIA, (PERO SEMENEZ),
consejero de la comarca de Obanos. 163
PEDRO Jiménez de Mirafuentes, (PERO, PETRO
SEMENEIZ, SEMENIZ, SYMONIS, XEMENIZ DE
MERIFFUENTES, MILLEFONTES,
MIRIFUENTES, MIRIFFUENTES), caballero,
alcalde de la Corte, ricohombre. 156, 186, 259,
261, 263, 271, 273, 288, 290, 292, 297, 303, 306,
310, 311, 316
Pedro Jiménez de RADA, (PERO SEMENEZ,
SEMENIZ), tenente del castillo de Sanchoabarca,
alcalde en la Corte de Navarra. 45, 135, 149
Pedro Jiménez de VERAIZ, (PERE, PERO SEMENIZ,
SIMENIZ, XEMENITZ, XEMENIZ DE UERAYZ,
VERAYZ, VERAYÇ), alcalde de la Corte de
Navarra, caballero. 135, 158, 159, 168, 173, 175,
179, 183, 203, 215, 223, 234, 238, 240, 241, 243,
244, 245, 247, 252
Pedro Juan, (PERE IOHAN), tejedor, esposo de
Zuria Sagüés. 282
Pedro Juan, (PERO IOHAN), vecino de Viana. 189
Pedro Juan Iter, (PERE IOHAN ITER). 19
Pedro Julián, (PERO IULIAN), notario. 208
Pedro la Braza, (PERO LA BRAÇA), el menor, vecino
de Viana. 189
Pedro la Fuente, (PERO LA FUENT), vecino de
Viana. 189
Pedro LAPRESTE, (PIERRES), clérigo. 293
Pedro LONGAR, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro López, (PERE LUPPI), capellán. 148
Pedro López, (PERO LOPEYZ), notario público de
Villava. 194
Pedro López, (PERO LOPIÇ), alcalde y jurado de
Larraga 16, 24, 53
Pedro López, (PERO LOPIZ), abad. 170
Pedro López, (PERO LOPIZ), abad de Peralta. 170
Pedro López, (PERO LOPIZ), muchaho, clérigo
racionero de la iglesia de San Juan de Peralta.
170
Pedro López, (PERO LOPIZ), padre de Lope, vecino
de Viana. 290
Pedro López, (PERO LOPIZ), peletero. 158
Pedro López, (PERO LOPIZ), tejedor. 158
Pedro López, (PERO LOPIZ), vecino de Izurzu. 206
Pedro López, (PERO LOPIZ), vicario de Berbinzana.
129
Pedro López, (PERO LOPIZ), zapatero, hijo de Lope
Asiáin. 237
Pedro López, (PERO LOPPEZ), cavero de Viana. 67
Pedro López, (PERO LUPPI), de la iglesia de
Amarce. 148
Pedro López (PERO LUPPI), de la iglesia de
Orísoain. 148
Pedro López, (PERO LUPPI), rector de la iglesia de
Peralta. 148
Pedro LOPEZ, (PERO), padre de Juan López, vecino
de Viana. 189
PEDRO LOPEZ, vecino de Viana. 189
Pedro LOPEZ de Añorbe, (PERO D’AYNNORBE).
168
Pedro LOPEZ DE CAPARROSO, (PERO), consejero
de la comarca de la Ribera, de la junta de
Obanos. 163
Pedro López de Eslava, (PERO LOPEÇ, LOPIZ
D’ESLAUA), alcalde mayor de Navarra. 76, 307
Pedro López de FUNES, (PERO LOPIZ), padre de
Remiro. 171
Pedro López de LARRAYA, (PERO LOPEYÇ). 81
Pedro López de Tajonar, (PERO LOPIÇ, DE
TAYSSONAR), hijo de Lope Pérez de Tajonar,
vecino de Pamplona, y de Toda Jiménez. 271
Pedro López de Tajonar, (PERO LOPIZ, LOPPIZ DE
TAISSONAR, TAYSSONAR), notario público y
jurado de la Corte de Navarra. 288, 297
Pedro López de URROZ, (PERO LOPIZ), caballero.
164
Pedro LOPEZ del Hospital, (PERO DEL ESPITAL),
vecino de Viana. 189
Pedro López Iturriquo, (PERO LOPIZ YTURRIQUO).
211
PEDRO Lucea, (LUÇEA). 158
Pedro MACUA, (PERO). 148
Pedro Manrique, (PERO MALRRIQUE). 10
Pedro MARQUEZ, (PERO), vecino de Monreal. 213
Pedro MARTEL, (PERO), criado, vecino de Olite. 199
Pedro MARTIN, (PERE), hijo de Martín de
Roncesvalles y Teresa, hermano de Esteban.
282
Pedro MARTIN, (PERE), jurado de Puente La Reina.
201
Pedro MARTIN, (PERO). 278
Pedro MARTIN, (PERO), capellán. 148
Pedro MARTIN, (PERO), hijo de don Elías, hermano
de Juan Martín. 158
Pedro MARTIN, (PERO), presbítero. 148
Pedro MARTIN, (PERO), subdiácono, scriptor. 148
Pedro MARTIN, vecino de Viana. 189
Pedro MARTIN, vecino de Viana. 189
Pedro MARTINEZ, el escribano, vecino de Viana.
189
Pedro MARTINEZ, (PERO), el tío, vecino de Viana.
189
Pedro MARTINEZ, (PERO), hijo de Martín de Pedro
de Oyón, vecino de Viana. 189
Pedro MARTINEZ, (PERO), hijo de Martín Pérez,
vecino de Cascante. 232
Pedro MARTINEZ, (PERO), hijo de Martín, vecino de
Viana. 189
Pedro Martínez, (PERO MARTINEÇ). 168
Pedro Martínez, (PERO MARTINEÇ), padre de
Gonzalo Pérez.. 65
Pedro Martínez, (PERO MARTINIZ), de Jimeno
Macua, jurado de Olite. 211
Pedro MARTINEZ, (PERO MARTINIZ), escribano. 66,
198
Pedro Martínez, (PERO MARTINIZ), hijo de Sancho
Martínez, vecino de Cáseda. 268
Pedro MARTINEZ, (PERO), padre de Juan, vecino
de Viana. 189
Pedro Martínez de Aibar, (PERO MARTINIZ DE
AYUAR), escribano de Arguedas. 287
Pedro Martínez de Alzaga, (PERO MARTINIZ DE
ALÇAGUA). 294
Pedro Martínez de Arceiz, (PERO MARTINEÇ DE
ARCEYZ), escribano jurado en la Corte de
Navarra. 130
Pedro Martínez de ARIET, (PERO MARTINIÇ). 81
Pedro MARTINEZ de Arriaga, (PERO DE
HARRIAGUA), vecino de Leiza. 289
Pedro Martínez de Artáiz, (PERO MARTINIÇ DE
ARTEYZ) notario jurado en la Corte de Navarra.
153
Pedro MARTINEZ de Bernedo, (PERO DE
VERNEDO), vecino de Viana. 189
Pedro Martínez de ECHAURI, (PERO MARTINIÇ). 81
Pedro MARTINEZ de Imárcoain, (PERO DE
YMARCOAYN), consejero de la comarca de
Miluce, de la junta de Obanos. 163
Pedro Martínez de IRULEGUI, (PETRO MARTINIZ).
300
Pedro MARTINEZ DE LECUMBERRI, (PERO). 294
Pedro MARTINEZ de Leuza, (PERO DE LEUÇA),
jurado de Gasteasin. 69
Pedro MARTINEZ DE LORCA, (PERO DE LORÇA),
vecino de Viana. 189
Pedro Martínez de Salinas, (PERO MARTINIZ DE
SAYLLINAS). 226
Pedro Martínez de Simón Macua, (PERO MARTINIZ),
vecino de Olite. 249
Pedro Martínez de Subiza, (PERO MARTINIÇ DE
SUUIÇA). 131
Pedro MARTINEZ DE TORRES, (PERO), vecino de
Viana. 189
Pedro MARZEL, (PERE), vecino de Sangüesa. 128
Pedro MICO, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro MIGUEL, (PERO). 289
Pedro MIGUEL, (PERO), de Elvira Marín, vecino de
Viana. 189
Pedro MIGUEL, (PERO), ferrero, vecino de Monreal.
272
Pedro MIGUEL, (PERO), hermano de Miguel Renolt.
158, 159
Pedro MIGUEL, (PERO), hijo de Miguel Casco,
vecino de Viana. 189
Pedro Miguel, (PERO MICHEL). 148
Pedro Miguel, (PERO MICHEL), clérigo de Legarda.
148
Pedro Miguel, (PERO MICHEL), de la iglesia de
Artajona. 148
Pedro Miguel, (PERO MICHEL), de la iglesia de
Piedramillera. 148
Pedro Miguel, (PERO MICHEL), hijo del rector de
Arróniz. 148
Pedro MIGUEL, (PERO), notario, vecino de
Sangüesa. 292
Pedro MIGUEL, (PERO), padre de Pedro, vecino de
Viana. 189
Pedro MIGUEL, (PERO), peletero, padre de Sancho
Mercero, vecino de Cáseda. 268
Pedro MIGUEL, (PERO), v. Domingo de.
Pedro MIGUEL, (PERO), vecino de Leiza., hermano
de Martín Miguel de Elduayen. 289
Pedro Miguel, (PETRUS MICHAELIS), carnicero. 178
Pedro Miguel, (PETRUS MICHEL). 148
PEDRO MIGUEL, vecino de Viana. 189
Pedro MIGUEL Ayerpecuo, (PERO AYERPEQUO),
jurado de Puente La Reina. 201
Pedro MIGUEL de Arróniz, (PERO DE ARRONIÇ). 81
Pedro MIGUEL de Artáiz, (PERO DE ARTEYZ),
escribano jurado en la Corte de Navarra. 98, 99
Pedro MIGUEL DE CASTELLON, (PERO), de
Sangüesa. 210
Pedro MIGUEL de Desojo, (PERO DE DESOIO),
consejero de la comarca de Irache. 163
Pedro MIGUEL de Inzurra, (PERO DE YÇURRA),
ortelano, esposo de Narquesa, vecino de Estella.
314
Pedro MIGUEL DE LARRAYA, (PERO), consejero de
la comarca de Miluce, de la junta de Obanos. 163
Pedro MIGUEL de Montaña, (PERO DE
MONTAYNNA). 158
Pedro MIGUEL DE SALINAS, (PERO). 253
Pedro MIGUEL de Vidaurre, (PERE DE BIDAURRE),
jurado de Estella. 151
Pedro MONTERO, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro MORENT, (PERO), portero de la reina Juana I,
tenente del castillo de Murillo, cabo Tudela. 52
Pedro Navarra, (PERE NAUARR), jurado de Estella.
253
Pedro Navarro, (PERO NAUARRO), vecino de
Viana. 189
Pedro OCHOA, cambiador, hijo de don Ochoco. 81
Pedro OCHOA, (PERO), carnicero, jurado de
Monreal. 236
Pedro Ochoa, (PERO OCHOE). 148
Pedro Ochoa, (PERO OCHOE), de la iglesia de San
Martín. 148
Pedro OCHOA, (PERO), señor de la Sala de San
Martín, vecino de San Martín de Belóriz. 316
Pedro OCHOA, (PERO), vecino de Huici. 242
Pedro Oliveros, (PERO OLIUEROS), vecino de
Viana. 189
Pedro ORTIZ, (PERO), de doña Lucía, hermano de
Juan Ortiz, vecino de Viana. 189
Pedro ORTIZ, (PERO), hijo de Juan Ortiz, vecino de
Viana. 189
Pedro ORTIZ, (PERO), hijo de María Domínguez,
vecino de Viana. 189
Pedro ORTIZ, (PERO), hijo de Romea la Rosa,
vecino de Viana. 189
Pedro ORTIZ, (PERO), peletero, jurado de
Sangüesa. 200
Pedro ORTIZ, (PERO), vecino de Viana., 189
Pedro ORTIZ de Marcilla, (PERO DE MARZIELLA),
sobrejuntero de la comarca de la Ribera, de la
junta de Obanos. 163
Pedro ORTIZ de Obanos, (PERO D’OUANOS). 67
Pedro PALMER, (PERO), procurador de Sangüesa.
200
Pedro Pascual de LARRAGA, (PERE PASCAL),
jurado de Estella. 238
Pedro Pelagio, (PETRO PELAGII), clérigo
Vimaranensi. 178
Pedro Peregrín, (PERE PELEGRIN), jurado de
Estella, tendero. 238, 304
Pedro Pérez, (PERO PERIZ), vicario. 237
Pedro Pérez, (PERO PERIZ), zapatero. 100
Pedro Pérez, (PERO PETRI). 148
Pedro Pérez, (PERO PETRI), de la iglesia de
Exiranda. 148
Pedro Pérez, (PERO, PETRUS PERITZ, PERIZ,
PETRI), notario. 234, 238, 243, 244, 245, 258,
260, 268, 279, 280, 316
Pedro PEREZ, (PERO), yerno de Juan de Aguilar,
vecino de Viana. 189
Pedro Pérez, (PERO PERIÇ), escribano público y
jurado del concejo de Sesma. 275, 276, 277
Pedro Pérez ADRIAN, (PERO PERITZ), jurado de
Puente la Reina. 151
Pedro Pérez de Aldava, (PERO PERIZ D’ALDAUA),
sobrejuntero de la comarca de Miluce, de la junta
de Obanos. 163
Pedro Pérez de Cizur, (PERO PERIZ DE CIÇUR). 86
Pedro Pérez de Esparza, (PERO PERIZ DE
ESPARÇA), notario público y jurado en la Corte
de Navarra. 203
Pedro Pérez de Esparza, (PETRO PETRI
D’ESPARÇA), presbítero de Pamplona. 178
Pedro Pérez de Iriberri, (PERO PERIZ D’YRIUERRI),
mulero, vecino de Monreal. 272
Pedro Pérez de la TABLA, (PERO PERITZ, PERIZ),
tendero. 88, 100
Pedro Pérez de LADREN, (PERO PERIZ). 92, 93, 94,
97, 100
Pedro Pérez de Oárriz, (PERO PERITZ D’OARRITZ),
caballero. 112
Pedro Pérez de ORIO, (PERO PERIZ D’ORIO,
D’ORIA), alcalde del castillo de Caparroso. 34,
59, 81
Pedro Pérez de TORRES, (PERO PERIZ), esposo de
Elvira Ruiz de Entrena. 253
Pedro Pérez de Urniza, (PERO PERITZ D’URNIÇA),
caballero. 120
Pedro Pérez de Villanueva, (PERO PERITZ DE
VILANOUA), jurado de Olite. 151
Pedro Pérez Izu, (PERO PERIZ IÇU). 158
Pedro PETIT, (PERE), en Bolea y Loarre. 178
Pedro PETIT, (PERE), en Bolea y Loarre. 178
Pedro Ponce, (PERE PONÇ), franco de Los Arcos,
guardasellos del rey en dicha villa. 275, 276, 277
Pedro Ponce, (PERO PONCII), de la iglesia de
Santiago de Sangüesa. 148
Pedro POZOS, (PERO), jurado del concejo de
Baigorri. 137
Pedro PRECO, (PERO), vecino de Tudela. 231
Pedro PUERTO, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro REMIREZ, (PERO, PETRUM REMIREÇ),
obispo de Pamplona. 81, 178
Pedro Remírez, (PERO REMIRIZ), vecino de
Cáseda. 268
Pedro REMIREZ, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro Remón, (PERO REMONT), vecino de Viana.
189
Pedro REMON de Rabastens, (PERE DE
RABASTENCY, RABASTENCX, RABASTENEX,
RANBASTENTX), merino de tierras de Estella,
ballestero. 158, 170, 171, 172
Pedro RESCASO, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro Rodríguez, (PERO RODERICI). 148
Pedro ROS, (PERE). 158
Pedro ROS, (PERE), mayoral de la villa de Muez.
296
Pedro Ros, (PERO ROSS), vecino de Viana. 189
Pedro Ruiz, (PERO ROYZ), vecino de Viana. 189
PEDRO Ruiz de Argáiz, (PERO ROIZ D’ARGAIZ),
alcalde mayor de Navarra. 8, 9, 52, 54, 56, 59,
60, 61, 65
Pedro Ruiz de GUESSAL, (PERO ROYZ), escudero.
171
Pedro Sacristán, (PERO SACRISTANO), jurado del
concejo de Baigorri. 137
Pedro SALUANT, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro Sánchez, de San Martín de Unx, (PERO
SANCHIZ), procurador de Pedro López de
Tajonar. 271
Pedro SANCHEZ, (PERO), hijo de Pedro Sánchez,
hermano de Martín. 158
Pedro SANCHEZ, (PERO), hijo de Tomás de Silos,
hermano de Miguel Sánchez, burelero de
Tudela. 308
Pedro SANCHEZ, (PERO), padre de Pedro Sánchez.
158
Pedro Sánchez, (PERO SANCHEÇ), fraile de la
orden de Roncesvalles. 76
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIS), hijo de Fortún
Sánchez y Elvira Sánchez, hermano de Martín
Sánchez, vecino de Estella. 301
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ). 158
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), clérigo, hijo de
don Juan. 170
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), clérigo, nieto de
Remón. 170
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), el maestro,
clérigo racionero de la iglesia de San Juan de
Peralta. 170
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), hermano de
Aznar Iñiguez de Monteagudo. 186
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), hijo de García
Sánchez. 170
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), hijo de García
Sánchez de Peralta. 171, 209
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), jurado de los
labradores de Echauri. 249
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), jurado del
concejo de Santacara. 280
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), notario público
jurado del concejo de Olite. 249
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ, SANCHY), señor
de Barillas. 170, 171, 172
Pedro Sánchez, (PERO SANCHIZ), vicario. 170
Pedro SANCHEZ, (PERO), vecino de Viana. 189
PEDRO Sánchez, (PETRI SANÇ, SANCII, SANÇII),
cambiador, padre de Juan Pérez. 2, 3, 4, 5
Pedro Sánchez, (PETRUM SANCII). 102
Pedro Sánchez, (PETRUS SANCII), notario público y
jurado del concejo de Viana. 169
Pedro Sánchez Borrel, (PERO SANCHETZ
BORRIEL), jurado de Los Arcos. 151
Pedro SANCHEZ de Amburce, (PERO
D’AMBURRÇE), vecino de Salinas. 83
Pedro Sánchez de APARICIO, (PERO SANCHIZ),
jurado del concejo de Cáseda. 226
Pedro Sánchez de Araztun, (PERO SANCHIZ DE
HARAZTUN), vecino de Leiza. 289
Pedro Sánchez de Arguiñáriz, (PERE SANZ
D’ARGUINARIZ), zapatero. 101
Pedro SANCHEZ DE ARLAS, (PERO SANCHEYTZ,
SANCHIZ D’ARLAS), caballero. 122, 170, 171,
172
Pedro SANCHEZ de Corella, (PERO DE COREILLA).
98
Pedro Sánchez de Gascue, (PERO SANCHEYÇ,
SANCHEYZ DE GUASCUE), ballestero del rey
Felipe I de Navarra. 95
Pedro Sánchez de Gorráiz, (PETRO SANCII DE
GUORRAYTZ), vicario de la iglesia de San
Nicolás de Pamplona. 178
Pedro Sánchez de GUEMBE, (PERO SANCHIZ),
jurado de Vidaurre. 251
Pedro Sánchez de las Peñas, (PERO SANCHIZ DE
LAS PENNAS), infanzón, vecino de Peralta. 171
Pedro SANCHEZ de Lizoáin, (PERO DE LIÇOAYN),
consejero de la Comarca de Arteaga, de la junta
de Obanos. 163
Pedro SANCHEZ de Monteagudo, (PERO
SANCHEÇ DE MONTAGUT, PETRO SANÇII DE
MONTEACUTO, SANCII), señor de Cascante y
gobernador de Navarra, esposo de Elis de
Trainel, padre de Juan y Milia Sánchez, y de
Sancho Fernández. 2, 3, 4, 5, 10, 76, 78
Pedro Sánchez de Monteagudo, (PERO SANCHEÇ,
SANCHIÇ, SANCHIZ DE MONTAGUD,
MONTAGUT), deán de Tudela, tío de Juan y Milia
Sánchez. 76, 78, 82
Pedro SANCHEZ de Monteagudo, (PERO
SANCHITZ, SANCHIZ DE MONTAGUD,
MONTAGUT), merino de la Ribera. 240, 268, 292
Pedro Sánchez de PERALTA, (PERO SANCHIZ).
171
Pedro Sánchez de SURUSLA, (PERO SANCHIZ),
procurador. 270
Pedro Sánchez de Uncastillo, (PERO SANCHIZ
D’UNCASTIELLO), capellán. 154, 170
Pedro Sánchez de Zuriáin, (PETRO SANCII DE
CURIAYN), vecino de Pamplona. 139
Pedro Sanz, (PERE SANTZ), señor de Lizaitcine.
265
Pedro SANZ, (PERO). 158
Pedro SANZ, (PERO), abad de Uribarri la Menor,
jurado. 69
Pedro Sanz Alemán, (PERO SANT ALAMAN). 158
Pedro Sanz de Arenzon, (PERO SANÇ
D’ARENÇON), vecino de Tolosa. 242
Pedro SANZ DE GALE, (PERO), jurado de
Gasteasin. 69
Pedro SANZ de Iruñuela, (PERO D’IRUYNNELA),
consejero de la comarca de Irache. 163
Pedro SANZ de Muneta, (PERO DE MUNUETA),
consejero de la comarca de Irache. 163
Pedro SARRIA, (PETRUS), abad de Santa Eulalia.
260
Pedro SASTRIA, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro SEROR, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro Silvestre, (PERO SILUESTRI), vecino de
Monreal. 237
Pedro Sobrino, (PERO XOBRINO), hijo de Domingo
Pérez. 275
Pedro Subiza, (PERO SUBIÇA). 148
Pedro Suti, (PERO SUTII), capellán. 148
Pedro Tejendero, (PERO TEXENDERO), padre de
García el jurado de Larraga. 16
Pedro Teobaldo, (PERE THIBALT), padre de Juan
Clemente. 93, 97, 100
Pedro Tizón, (PETRO TIÇON), en Estella y en
Muncluso. 178
Pedro TORRES, (PERO TORES), vecino de Viana.
189
Pedro TRIGOSO, (PERO TRIGUOSO), jurado de
Puente la Reina, padre de García Pérez. 151,
158
Pedro Tufardo, (PETRI TUFARDI), tesorero de
Navarra. 207
Pedro VACHEL, (PERO), vecino de Viana. 189
Pedro Varea, (PERO VARREA), vecino de Viana.
189
Pedro VELAZ DE GUEVARA, (PERO UELAZ,
UELAÇ DE GUEUARA), barón. 131, 141, 157
Pedro VENTUY, (PERO). 229
Pedro Veráiz, (PERO VERAYZ). 81
Pedro Vicente de Aguilar, (PERO VIÇENT). 195
Pedro VILAN, (PERE). 128
Pedro ZURIA, (PERO ÇURIA), jurado de Monreal. 13
PEDRUELO, hermano de Miguel Jiménez, peletero,
vecino de Monreal. 213
Pelagio, (PELAGII), v. Pedro.
PELEGRIN, v. Peregrin.
Peña, (PENNA, PEYNNA), iglesia de. 84, 148
Peña, (PENNA), v. Juan de.
Peñaflor, (PEYNAFLOR), castillo de. 28
Peñalén, (PENNALEN). 81
Peñalén, (PENNALEN, PEYNNALEN), v. Lope
Jiménez de, Martín González de, Pedro Iñiguez
de.
Peñarredonda, (PEYNARREDONDA,
PEYNNAREDONDA), castillo de. 26, 63
PEON, v. Miguel.
Pera, (PEYRA), v. Elías de la, Juan Pérez de la.
PERAFITA, v. Miguel.
PERALTA. 154, 170, 171, 172, 177, 209, 259; castillo
de. 56; iglesia de. 148
PERALTA, v. Diego Sánchez de, García Sánchez de,
Gil Ortiz de, Inés de, Pedro García de, Pedro
Sánchez de, Sancho Pérez de.
Peregrín, (PELEGRIN), hijo de Martín de Santa
Eulalia, vecino de Cáseda. 268
Peregrin (PELEGRIN), hijo de Peregrín Pérez. 97
Peregrín, (PELEGRIN), padre de Martín, vecino de
Cáseda. 268
Peregrín, (PELEGRIN), v. Juan.
Peregrín, (PEREGRINO), rector de la iglesia de
Aranguren. 178
Peregrín de Estella, (PELEGRINUS DE STELLA), de
la orden de los frailes menores. 178
Peregrín de EUSA, (PELEGRIN), ercediano de la
Tabla en la iglesia de Pamplona. 178
Peregrín de Marcilla, (PELEGRIN DE MARZIELLA).
80
Peregrin Pérez, (PELEGRIN PERIZ), el mercero. 97
PEREGRINI, v. Juan
PEREZ de Larraga, (LARRAGUA). 246
Pérez de Malón, (PETRI DE MALON), v. Sancho.
PEREZ, (PEREÇ, PERIS, PERIÇ, PERIZ, PERITZ,
PETRI), v. Andrés, Benedicto, Bernardo, Diego,
Domingo, Esteban, Fernando, Fortún, García, Gil,
Gómez, Gonzalo, Guillén, Inés, Iñigo, Jimeno,
Juan, Lope, Marcos, María, Martín, Miguel,
Ochoa, Pascual, Pedro, Peregrín, Ponce, Remiro,
Remón, Rodrigo, Roldán, Sancho, Teresa, Toda,
Vicente.
Perón de Videgáin, (PEYRONE DE VIDAGAYN),
vecino de Arancoyen. 184
Perona, (PEYRONA), esposa de Pedro Bertrán. 97
PERROCHO, padre de Rodrigo Pérez. 225
PETIT, v. Pedro.
PETRET, hermano de Sancho Mercero, vecino de
Cáseda. 268
PETRI, v. Pedro y Pérez
PEYNAFLOR, v. Peñaflor.
PEYNARREDONDA, v. Peñarredonda.
PEYNNALEN, v. Peñalén.
PEYRA, v. Pera.
PEYRONA, v. Perona
Picardo de San GEMINO, (PICCARDO DE SANT).
178
PICTAUIS, v. Poitiers.
Piedramillera, (PEDRAMELERA), iglesia de. 148
PIEDROLA, v. Domingo de, Juan de, Martín Sánchez
de, Pedro de, Sancho Pérez de.
PIERRE DE VILLANES, clérigo. 317
PIERRE Larreve, (PETRO, PIERRES, PYERRES
LARREUE, LARREUEN), recibidor de las rentas
reales en el reino de Navarra. 73, 95, 98, 99, 104,
105, 106, 107, 127, 128, 130, 133, 135, 136, 138,
142, 144, 147
PINTANO, v. Jimeno García de, Pedro García.
Pitillas, (PITIELLIS, PITIEYLLAS). 76, 82
PLANA, término de Estella. 314
Población, (POPULATIONE, POPULLATIONIS), v.
San Nicolás.
POILLAN, v. García Arnal.
POILLINO, v. Eyza, Mahoma.
Poitiers, (PEYTEUS, PITEUS, PITHEUS,
POYTHEUS), subdeán de. 203, 205, 206, 208,
210, 211, 214, 215, 227, 229, 234, 235, 236, 240,
241, 256, 258, 266, 267, 269, 270
Poitiers, (PICTAUIS), abad y cabildo de Santa María
de. 161
POLAN, v. García Arnal.
Ponce, (PONCII, PONÇ), v. Pedro
Ponce, (PONCII, PONTZ, PONZ), v. Gil, Juan, Mateo,
Sancho.
Ponce, (PONCIUS), diácono. 148
Ponce Arnal de Sangüesa, (PONCIUM ARNALDI
SANGOSSENSIS), jurado de Sangüesa. 145,
151
Ponce Arnal, (PONÇ ARNALT), clérigo, racionero de
la iglesia de Peña. 84
Ponce Baldoin, (PONZ BALDOUIN). 19
Ponce BORZES, (PONÇ), jurado de Estella. 238
Ponce de DONAZAR, (PONZ DE DONAZAC),
caballero. 44, 45, 46, 47, 50, 51, 56, 63
Ponce de Eslava, (PONCII, PONTZ, PONZ, PONÇ,
PONÇII, PONÇIUS D’ESLAUA, DE ESLAUA),
jurado del concejo de Tudela, alcalde de Tudela.
2, 3, 4, 5, 151, 216, 266
Ponce de Morentaina, (PONTZ, PONZ, PONÇ DE
MORENTAINNA, MORENTAYNNE,
MORETAYNNA, MORETAYNNE), vizconde de
Aunay, gobernador de Navarra. 271, 273, 278,
279, 280, 288, 292, 293, 296, 297, 303, 306, 316
Ponce de NAZAC, (PONZ), caballero. 10
Ponce Pérez de San Gil, (PONÇ PERITZ DE SANT
GIL). 257
Pont Saint Maxence. 267
PONTIS REGINE, v. Puente la Reina.
Pontoise. 183
Ponz, (PONÇ), v. Domingo Guillén de don.
Ponzart, (PONÇART). 81
PORTAL, v. Sancho del.
Portillo, (PORTIELLO), v. Zahadia de.
PORTU, v. Puerto.
PORTUSSA. 178
POTHO, mayoral de Vidaurre. 83
POYZORT. 81
Pozac, (POZACH), v. Esteban Pozo de.
Pozo, (POÇ), v. Esteban.
POZOS, v. Pedro.
PRECO, v. Pedro.
PREZUELLAS, v. Remiro de.
PROCHE, v. Juan.
Pronay, (PRUNAY), v. Guido de.
Puente, (LA PONT, PONT, PONTE, LA PUENTE), v.
Domingo de, García de, Miguel García de, Pedro
de.
Puente la Reina, (PONT DE LA REYNA, PONTIS
REGINE, PUENT DE LA REYNA). 81, 131, 141,
145, 151, 159, 201, 207, 292
Puente la Reina, (PONTE REGINE), v. Pedro de.
Puerto (PORTU), castillo de. 103
PUERTO, v. Pedro.
Puiol, v. Rogerio de.
PULIERA, v. Juan de.
PUNICASTRO. 65, 81
PUY, v. Bernardo Remón de.
PUYO, población de. 148
PUYO, v. Martín Jiménez de, Sancho Jiménez de.
Q
QUINTARA, v. Pascual.
R
R. A. de Sala, (SALHA). 265
R. de Sala, (SALHA). 265
Rabastens, (RABASTENCY, RABASTENCX,
RABASTENEX, RABASTENTX), v. Pedro Remón
de.
RADA, v. Diego de, Gil, Iñigo Pérez de, Lope Díaz
de, Pedro Jiménez de.
RADA, villa y castillo de. 149, 153
RADIAN, v. Redín.
Raimundo Bruno, (RAYMONDUM BRUNUS), señor
de Agramont. 222
RAIMUNDO DE AURAEDE, clérigo. 291
Raimundo de Bornacello, (RAYMUNDO DE
BORNAZELLO), rector del monasterio de la
orden de Garndimont en Tudela. 181
Raimundo Gómez de Tarazona, (RAYMUNDUS,
REMON GOMEÇ, GOMICII, GOMIÇI DE
TIRASSONA), árbitro elegido por el concejo de
Tudela 2, 3, 4, 5
RAMADO, v. Juan GArcía de.
Ramón Bernardo, (REMOND BERNART). 89
RAMON de Jaca, (REMON DE IACCA), jurado. 67,
151
RAMON de San Gil, (SANT GILI). 85
Ramón Sofrainón, (REMON SOFFRAYNNON),
jurado de Estella. 238
RAMOS, v. Jimeno Juan.
RAOL, maestre, campanero de Santa María de
Tudela. 80
RAOL de Chambroyn, (ÇHAMBROYN). 218
RAOL ROSELET, (REOL ROSSELET), canónigo de
París, reformador del reino de Navarra. 227, 234,
235, 236, 240, 241
RAUANIEL, v. Mahoma.
RAZ, v. Bartolomé de.
RECUEYSSA, (RECUEXA), término. 239, 241
Redín, (RADIAN), iglesia de. 148
REDONDO, v. Juan.
REGUE, v. García.
REMIREZ, (REMIREÇ, REMIRIZ), v. García, Juan,
Pascual, Pedro, Remón, Sancho.
REMIRO, caballero de Cascante. 76
REMIRO, coteler, vecino de Pamplona. 274
REMIRO, hijo de Pascual, vecino de Viana. 189
REMIRO, hijo de Pedro López de Funes, infanzón,
vecino de Peralta. 171
REMIRO, sobrerreguero, vecino de Peralta. 203
REMIRO, vecino de Viana. 189
REMIRO de Aibar, (D’AYUAR), sobrejuntero de la
comarca de Obanos. 163
REMIRO DE GUARANO, vecino de Viana. 189
REMIRO DE PREZUELLAS, vecino de Viana. 189
REMIRO de Sansol, (DE SANSSOL). 129
REMIRO GIL DE LOS ARCOS, (DE LOS ARCES,
ARQUOS), merino, tenente de los castillos de
Laguardia, Ferrera, Asa, Marañón y Labraza. 44,
46, 47, 98, 99, 129
REMIRO MARTIN, hermano de Juan de Grannago y
de Dominga, vecino de Viana. 189
Remiro Martínez, (REMIR MARTINIZ), padre de
García y Remón Remírez. 171
REMIRO Martínez de ARRONIZ, (MARTINIZ
D’ARRONIZ, HARRONIZ), caballero. 48, 171
Remiro Pérez de MEDRANO, (REMIR PERIZ). 290
Remiro Sánchez, (REMIRUS SANCII), de Arellano.
148
REMON, abuelo de Pedro Sánchez. 170
REMON, rector de la iglesia de Beguios. 265
REMON, rector de la iglesia de Orreguer. 265
REMON, v. Raimundo, Ramón.
REMON Arnal, (ARNALT), señor de Ainciburu. 265
REMON Arnal, (ARNALT), vizconde de Tartax, padre
de Remon Rubert. 135
Remón Arnal, (ARREMON ARNALT), señor de Array.
265
Remon Arnal, (ARREMON ARNALT), señor de
Salha, alcalde del castillo de San Juan de Pie de
Puerto. 265, 316
Remón Arnal, (ARREMON ARNALT), señor de Sens.
220
REMON Arnal de Tartax, (ARNALT DE TARTAS),
hermano de Remon Rubert, y tío de Arnal Remón
146
Remón ARREMES, (ARREMON). 255
REMON, (ARREMON), v. Bernardo, García, Juan
Pérez, Martín, Pedro
REMON DE BRUCANNAC, caballero. 41
Remón de MAULEON, (ARREMON), escudero. 220
Remon Guillén, (ARREMON GUILLEM), señor de
Olhayuie. 220
REMON Guillén, (GUILLEM), escribano jurado y
notario del concejo de Pamplona. 67, 68
REMON, hijo de Sancho Caballero, vecino de Viana.
189
REMON Martínez, (MARTINIZ), yerno de Pedro
Sánchez de Arlas. 171
Remón Pedro, (REMONT PERO), vecino de Viana.
189
REMON Pérez, (PERIZ), burgués de Pamplona. 44,
54, 57, 58, 61
REMON Remírez, (REMIRIZ), escudero, hijo de
Remiro Martínez. 171
REMON RUBERT, (ARROBEIT), vizconde de Tartax,
hijo de Remon Arnal. 135
REMOND, v. Ramón.
REMONT, v. Pedro.
RENALDI, v, Arnal.
RENALT de Robray, (REYNALT DE ROURAY),
gobernador de Navarra. 69, 70
RENALT, v. Juan.
RENES, v. Pedro de.
RENOLT, v. Miguel.
Raol DE CHAMBLON, (REOLE), baile de Tudela.
207
Reriz, (RERIÇ), abad de. 81
RESA, cuevas de. 37, 60
RESCASO, v. Pedro.
RETA, v. Jimeno Pérez de, Miguel García de,
Rodrigo Pérez de Reta.
Rey, (REI), v. García, Juan, Martín.
REYAL, v. Juan López de.
REYNALT, v. Renalt.
RIBA, pueyo de. 167
RIBAFORADA, (RIBAFFORADA). 212, 229
Ribagorza, (PIPACURÇIA, RIPPACURCIA). 178
RIBERA, (RIPARIE, RYBERA), 163, 258; merino de
la. 90, 102, 204, 240, 268, 269, 292
RICO, (RIQUO), v. Juan de, Pedro Gil.
RICHA, v. Roca.
Rieva, (RIEUA), v. García.
Riezu, (ARRIEZO), rector de. 148
Riezu, (RIEÇU), v. Pedro Arce de.
Río Seco (RIUO SICC0). 110
RIO, v. Juan de.
RIOS, v. Domenión de.
Ripa, (RIPAUE), término en Pamplona. 142, 143,
188
RIPADAÇ, v. Rípodas.
RIPARIE, v. Ribera.
RIPAUE, v. Ripa.
Rípodas, (RIPADAÇ), capellán de. 148
RIPODAS, v. Sancho Pérez de.
RIUO SICCO, v. Río Seco.
Robray, (ROURAY, ROUREYO, ROVRAY), v.
Alfonso de, Renalt de.
Roca, (RICHA). 178
Roca, (ROCCA), v. Juan de.
RODERICO, RODERICUS, v. Rodrigo.
RODERO, v. Bernardo.
Rodolfo, (RODULFUS), rector. 148
RODRIGO. 246
RODRIGO, alcalde de Fustiñana. 81
RODRIGO, escribano público de Cascante. 232
RODRIGO, hijo de Pascual Cervera. 172
RODRIGO, preste, racionero de la iglesia de Peña.
84
Rodrigo (RODERICI), de la iglesia de Ardanáz. 148
Rodrigo, (RODERICUS), arzobispo de Tarazona.
148
Rodrigo, (RODERICUS), de la iglesia de Sangüesa.
148
Rodrigo, (RODRIGUO), vecino de Leiza, hermano de
Iñigo García. 289
RODRIGO ARATAÇO. 171
RODRIGO DE BIURRUN, (BIORRUN, BIURRU),
sobrejuntero de la comarca de Obanos. 163, 191
Rodrigo de Segovia, (RODERICUS SEGOBIENSIS),
obispo. 110
Rodrigo Díaz de Fenojosa, (ROY DIEÇ DE
FENOIOSA). 157
Rodrigo GARCIA, (ROY), jurado de Baigorri. 129
Rodrigo Jiménez de OLLETA, (ROY SEMENEÇ,
SIMENIZ D’OYLLETA). 36, 81
Rodrigo López, (ROY LOPIÇ), prior de Larraga. 157
Rodrigo LOPEZ DE ORIZ, (ROY LOPEYTZ D’ORITZ,
D’ORIZ), caballero. 77, 138
Rodrigo MARTINEZ de Azagra, (ROY MARTINIZ DE
AÇAGRA), procurador de los infanzones de la
comarca de la Ribera. 258
Rodrigo Martínez de YECORA, (RODERICUS
MARTINI). 107
RODRIGO OCHOA de Undiano, (VNDIANO). 81
Rodrigo Pérez, (ROY PERIZ), hijo de Perrocho. 225
RODRIGO Pérez de AMIGARRO, (PERIZ), vecino de
Tolosa. 242
Rodrigo Pérez de ECHALAZ, (ROY PERIZ, PERIÇ
D’ECHALAZ, ECHALAÇ), caballero, tutor de
Marquesa y Sevilla López, hijas de Lope Díaz,
señor de Rada y de Brunisén de Narbona. 98,
149, 153, 159, 243, 244
Rodrigo Pérez de Guipúzcoa, (ROY PERIZ
D’IPUZCOA), tenente del castillo de Atáun. 62
Rodrigo Pérez de RETA, (ROY PERIÇ), caballero.
170, 171, 172
Rodrigo Pérez de TIDON, (RODERICO, ROY PERIÇ,
PETRI). 99, 169
RODRIGO RODRIGUEZ. 10
Rodrigo Sánchez de Cascante, (ROY SANCHIZ DE
CASCANT), escudero.
Rodrigo SANCHEZ de Milagro, (ROY DE MIRAGLO).
117
Rodrigo SARRIA, (RODERICUS). 148
Rodrigo Seco Manjón, (ROY SEQUO MANION),
tenente del castillo de Buradón. 54
Rodrigo TRAPERO, (RODRIGUO), vecino de Tudela.
264
Rodrigo Velasco, (RODERICO VELASCI), canónigo
de la iglesia de Compostela. 110
RODRIGO Zaragozano, (ÇARAGOÇANO). 81
RODRIGUEZ, (RODERICI), v. Diego, Fernando,
Iñigo, Juan, Martín, Pedro, Rodrigo, Sancho.
ROGAMINA. 110
ROGE LABRO, maestre. 212
ROGER, v. Juan.
ROGER D’UPRERAS, castellano del castillo de San
Juan de Pie de Puerto. 64
Rogerio de Puiol, licenciado en decretos y canónigo
de Huesca. 313
ROIZ, v. Ruiz.
Rolando, (ROTLANDUS), hijo de Pedro. 148
ROLDAN, (ROLLAN), v. Domingo, Elvira, Juan,
Miguel.
ROLDAN, yerno de Martín Sánchez de Arlas. 171
ROLDAN DE PERALTA. 209
ROLDAN Pérez de ERANSUS, (PERIS, PERIÇ DE
ERANSSUS), alcalde del castillo de Monreal. 41,
154
ROLDAN Pérez de SOTES, (PERIZ), tenente del
castillo de Ujué. 20, 50
ROLIN, baile de Tudela. 219
ROLLAN, v. Roldán.
ROMA. 81, 84, 94, 102, 130, 178, 226
ROMAN, v. Martín.
ROMEA DE MARTIN, vecina de Viana. 189
ROMEA, la chica, vecina de Viana. 189
ROMEA La Rosa, (LA ROSSA), madre de Pedro
Ortiz, vecina de Viana. 189
ROMEO, hijo de Domingo, vecino de Viana. 189
ROMEO, hijo de Juan Romeo, vecino de Viana. 189
ROMEO, hijo de Sancho Pérez, vecino de Viana.
189
ROMEO PEREZ, clérigo, vecino de Viana. 189
ROMEO Pérez, (PERIZ), clérigo de Viana. 292
Romeo, (RUMEO), padre de Miguel Pérez. 173
ROMEO, v. García, Juan, María, Martín, Pascual,
Teresa.
ROMEO, vecino de Viana. 189
ROMEO, vecino de Viana. 189
Romero, (ROMERUS), capellán. 148
Romero, (ROMERUS), de la iglesia de San Adrián.
148
RONCAL, almirantia de. 98
RONCAL, v. Martín.
Roncesvalles, (RONÇAUALS, RONÇASUALS), v.
Domingo de, Domingo Juan de, Martín de.
Roncesvalles, (RONCESUALLES, RONÇAUALS,
RONÇASUALLES, RONÇASUAYLLES,
RONÇAYALS, RONÇESUAYLLES,
ROSCIDEUALLIS). 76, 131, 141, 145, 151, 157,
191, 202, 207, 292
RONIZ, v. Arróniz.
RORARDI, v. Bernardo.
ROS, v. Juan, Martín, Miguel, Pedro.
Rosas, (ROSES), v. Caritat.
Rosellón, (ROSSEYLLON, ROSSYLLON), señor de.
298, 308, 311
Rota, (ROTHA). 178
Rovera, (ROUERA), v. García.
ROY, v. Rodrigo.
ROYO, v. Domingo Pérez, García Sánchez, Martín,
Martín Jiménez.
RUBERT, v. Remón.
Rubio, (RUUIO), v. Domingo.
RUEDA, v. Sancha de la.
RUESTA, v. Jurdán de.
Ruiz, (ROIZ, ROYZ, ROYÇ, RUYZ), v. Diego, Elvira,
Fernando Ruiz de, Juan, Marcos, Martín, Pedro,
Sancho, Simón.
RUMEO, alcalde de Tafalla. 17
RUMEU, v. Martín, Sancho.
RUPELLA, (RUPELLAM). 6, 7
S
S. Arnal de Arancoyen, (ARNALT DE ARANCOEY).
265
Sabina, (SABINENSIS), v. Juan.
Sacristán, (SACRISTANO), v. Pedro.
SACRISTE, v. Juan.
SADA, v. Adán, Jimeno Miguel de, Martín Miguel de,
Miguel García de, Sancho Pérez de.
SADA, v. Aznar de.
SAGAT, señor de. 265
SAGRA, v. Azagra.
SAGUES. 163; iglesia de. 148
SAGUES, v. García, Martín Ortiz de, Zuria.
SAIGUOS, v. Sagüés.
Saint Germain in Laye. 183
Saint Palais, (SENT PALAY). 265
Saint Pau, (SENT PAU).
SAL ARRAS, vecino de Viana. 189
Sala, (SALAHA, SALE), señor de. 146, 265, 316
Sala de Orreguer, (SALE D’ORREGUER), señor de.
265
Sala de Saint Palais, (SALE DE SENT PALAY),
señor de. 265
SALA de San Martín, (SANT MARTIN). 316
Salaberría, (SALABERRIE). 265
SALAIUSANA, v. Oger de.
Salane, (ÇALANE), señor de. 265
Salazar, (SARAZAZ), almirantia de. 98
SALDIAS, v. Jimeno de, Ochoa Zuría de.
SALHA, señor de. 265
SALINAS, (SALINES, SAYLLINAS), v. Fernando
Pérez de, Pedro Arceiz de, Pedro Martínez de,
Pedro Miguel de.
Salinas, (SAYLLINAS). 83
Salinas de Monreal, (SALINIS MONTIS REGALIS),
iglesia de Arizcanon. 148
Salomón ALCARAVEY, (SALAMON), judío de
Estella. 290
SALOMON Leví, (LEUI), esposo de Sorbeyllida,
padre de Abraham Leví. 302, 314
SALT, (SAUT), señor de. 210, 211, 214, 215, 265
SALUANT, v. Pedro.
Salvador, (SALUADOR), v. Domingo.
Salvador, (SALUATORE), subprior de los frailes
Predicadores de Pamplona. 178
Salvador Aymeric, (SALUATOR AYMERICI), de la
orden de los frailes Predicadores de Pamplona.
139
Salvador de Ilundáin, (SALUADOR D’ILUNDAYNN).
282
Salvador de MOZMALO, (SALUADOR). 158
Salvador de Ujué, (SALLUADOR D’UXUE), vecino
de Ujué. 230
Salvatierra, (SALUATIERRA). castillo de, villa de,
136; señor de. 130
SAMUEL, hijo de Abraham Macho, el joven. 307
SAMUEL de Alfaro, (ALFFARO), judío de Tudela.
227
Samuél de TUDELA, (SIMUEL), vecino de Viana.
290
San Adrián, (SANT ADRIAN, SANCTI ADRIANI,
ADRYAN), castillo de, iglesia de, villa de. 37, 60,
148, 204, 284
San Adrián, (SANT ADRIAN), v. Fernando Pérez de,
Fortún Pérez de, Juan Gil de.
San Agustín, (SANT AGOSTIN), cofradía de. 246
San Alfonso, (SANCTI LIFONSI), parroquia en
Sevilla. 110
San Andrés, (SANCTI ANDRE), iglesia de
Sangüesa. 148
San Andrés, (SANT ANDRES), v. Pedro Ibáñez de.
San Bartolomé, parroquia en Sevilla. 110
San Benito, (SANT BENEDIT), iglesia de Miranda
109
San Cernin, (SANT CERNI, CERNIN, SANCTI
SATURNINI), Burgo de, en Pamplona. 19, 67,
138, 139, 151, 178, 247, 295, 303
San Cristobal de Berrueza, (SANT CHRISTOUAL).
270
San Esteban (SANCTI STEPHANI),de Zolina, rector
de. 148
San Esteban, (SANT ESTEUAN), señor de. 316
San Esteban de Arbeloa, (SANT ESTEUAN DE
ARBEROA), parroquia de. 316
San Esteban de BURFAMIL, (SANT ESTEUAN). 81
San Esteban de Monjardín, (SANCTI STEPHANI DE
MONTEIARDIN). 178
San Geminiano, (SANCTO GEMINIANO), v. Acursino
de.
San GEMINO, (SANT), v. Picardo.
San Germán, (SANT GERMAN), v. León de.
San Gil, (SANT GIL, GILI), v. Pedro de, Ponce Pérez
de, Ramón de
San Gil, (SANT GILI), rúa de, en Pamplona. 142, 143
San Gregorio de Pamplona, (SANT GREGUORIO DE
PONPLONA). 215
San Jaime, (SANT IAIME), v. Santiago.
San Jaime, (SANT IAMNE), cementerio de Puente La
Reina. 201
San Jaime, (SANT IAYME), convento de frailes
Predicadores, en Pamplona. 81
San Jorge, (SANT GEORGE), bodega de. 212
San Juan, (SANCTI IOHANNES STELLENSIS),
iglesia en Estella. 148
San Juan, (SANT IOHAN), iglesia de Peralta. 170
San Juan, (SANT IOHAN), orden de. 157
San Juan de Aguilar, (SANT IOHAN), cementerio.
196
San Juan de Monreal, (SANT IOHAN), iglesia de.
213
San Juan DE PIE DE PUERTO, (SANT IOHAN),
castillo de. 64
San Juan de PIE DE PUERTO, (SANT, SENT IOHAN
DE PE DO PORT, DEL PIE DEL PUERTO,
SANCTI IOHANNIS DE PEDE PORTUS). 15, 131,
141, 145, 157, 178, 184, 267, 292, 316
San Juan de Surzaitoqui, (SANT IOHAN DE
SURÇAYTOQUIE), iglesia de. 265
San Lázaro, (SANT LAZDRE), hospital de, en
Estella. 253
San Lucas, (SANT LUC), cofradía de. 80, 246
San Martín, (SANCTI MARTINI), iglesia de.
San Martín, (SANCTI MARTINI STELLENSIS), iglesia
en Estella. 148
San Martín, (SANCTO MARTINO), de Améscoa,
rector de. 148
San Martín, (SANT MARTIN), iglesia en Estella. 100,
101
San Martín, (SANT MARTIN), rúa de Estella. 86
SAN MARTIN, (SANT MARTIN), v. Juan de, Pascual
de, Sancho de
San Martín de ARAINASO, (SANT MARTIN DE
ARRAYNASSU), término, parroquia de. 237, 272
San Martín de Arancoyen, (SANT MARTIN
D’ARANCOEY), vecino de Arancoyen. 184
San Martín de Arraiza, (SANT MARTIN
D’ARRAYDA). 316
San Martín de BELORIZ, (SANT MARTIN). 316
San Martín de RAMASO, (SANT MARTIN), de
Monreal, iglesia de. 213, 237
San Martín de Tours, (BEATI MARTINI
TURONENSIS, SANT MARTIN DE TORRS),
iglesia de. 92, 110
San Martín de Unx, (SANCTI MARTINI, SANT
MARTIN DE VNX). 215, 260, 271
San Martín del Dur, (SANT MARTIN DEL DURR),
término. 147
San Martín Diusue, (SANT MARTIN DIUSSUE),
castillo de. 22
San Miguel, (SANCTI MICHAELIS), Burgo en
Pamplona. 178, 295
San Miguel, (SANCTI MICHAELIS) iglesia de
Villatuerta. 152
San Miguel, (SANT MIGUEL), v. Juan de.
San Miguel, (SENT MIQUEU). 184
San Nicolás de Larrasoaña, (SANT NICHOLAY),
iglesia. 197
San Nicolás, (SANCTI NICOLAI, SANT NICHOLAU),
Población de, en Pamplona. 19, 151, 178, 188,
295, 303
San Nicolás (SANCTI NICHOLAI), iglesia en
Pamplona. 178
San Nicolás, (SANT NICHOLAS), v. Mateo de.
San Nicolás, (SANT NICHOLAU, NYCOLAS), iglesia
de. 80, 246
San Nicolás, (SANT NICHOLAY), cementerio de la
iglesia de, en Roncesvalles. 202
San Pedro, (SAN PEDRI), v. García.
San Pedro, (SANCTI PETRI DE LIZARRA, SANCTI
PETRI STELLENSIS), iglesia en Estella. 148, 152
San Pedro, (SANCTO PETRO), v. Juan de.
San Pedro, (SANT PEDRO), iglesia de Olite. 287
San Pedro, (SANT PERE), hospital de, en Estella.
100
San Pedro de Ayerra, (SANT PERE D’AYERRE). 316
San Pedro de Ribas, (SANCTI PETRI DE RIPIS),
monasterio cerca de Pamplona. 139
San Pedro de Usún, (SANT PERE DE OSUN). 191
San Román, (SANT ROMAN), v. Martín de.
San Salvador de Leyre, (SANT SALUADOR),
monasterio. 292, 313
San Salvador, (SANCTI SALUATORIS), iglesia de
Sangüesa. 148
San Salvador, (SANCTI SALUATORIS), iglesia en
Estella. 148
San Saturnino, Burgo en Pamplona, v. San Cernin.
San Sebastián, (SANT SEBASTIAN, SANCTO
SEBASTIANO). 134
San Vicente de LA BARQUERA, (SANT VINCENT,
VIÇENT ). 150, 292
SANAS, señor de. 265
SANÇ, SANÇII, v. Sánchez.
SANCARO, v. María.
Sancerre, (XANCERRE), senescalía de. 7
SANCHA, de Martín Romeo, vecina de Viana. 189
SANCHA, hija de María Sánchez, vecina de Viana.
189
SANCHA, la hornera, vecina de Viana. 189
SANCHA, madre de Pascual Guillén. 80
SANCHA Aznárez, (AZNARIZ), madre de Martín,
vecino de Cáseda. 268
Sancha de Estelara, (SANSA DE STELAUA). 166
SANCHA, de Juan Louaraz, vecina de Viana. 189
SANCHA DE LA RUEDA, vecina de Cáseda, madre
de García. 228
SANCHA Guillén, (GUILLEM), esposa de Lope
Jiménez de Peñalén. 229
SANCHA Jiménez, (XEMENIZ), hija de Jimeno Pérez
de Larrateco y de Toda García de Idocin. 272
SANCHA Jiménez, (XIMENIZ), hija de Jiménez,
vecino de Tudela. 246
SANCHA la Rosa, (ROSSA), vecina de Viana. 189
SANCHA LOPEZ, vecina de Viana.
SANCHEZ, (SANCII, SANCIUS, SANCHES,
SANCHEITZ, SANCHETZ, SANCHEYTZ,
SANCHEYZ, SANCHEYÇ, SANCHEÇ, SANCHIS,
SANCHIZ, SANCHIÇ, SANCHY, SANT, SANÇ,
SANÇI, SANÇII), v. Aldonza, Bertrán, Diego,
Domingo, Elvira, Esteban, Fernando, Fortún,
García, Gil, Gonzalo, Gracia, Guillén, Hugo,
Jimeno, Juan, Lope, Martín, Miguel, Milia,
Nicolás, Pedro, Remiro, Rodrigo, Sancho,
Urraca.
Sancho I, (SANCIUS), rey de Navarra y Aragón,
(1063 - 1094). 152
Sancho IV, (SANCIUS), rey de Castilla, (1284 -1295).
Sancho VI, el Sabio, (SANCIUM), rey de Navarra,
(1150 - 1194). 178
SANCHO VII, el Fuerte, (SANCIO, SANCIUM,
SANÇIO), rey de Navarra, (1194 - 1234). 2, 3, 4,
5, 81, 178
SANCHO. 136
SANCHO, el alfaien, vecino de Viana. 189
SANCHO, el carnicero, vecino de Viana. 189
SANCHO, hijo de Domingo Sanz, jurado de Uribarri
la Mayor. 69
SANCHO, hijo de García Sánchez Royo, vecino de
Cáseda. 268
SANCHO, hijo de Iñigo. 136
SANCHO, hijo de Martín Sánchez. 158
SANCHO, hijo de Martín, vecino de Viana. 189
SANCHO, hijo de Sancho de Larraga. 158
Sancho, (SANCIUS), capellán de Leas. 148
Sancho, (SANCIUS), de Asinyana. 148
Sancho, (SANCIUS), maestro físico, de Estella. 152
Sancho, (SANCIUS), obispo de Nájera. 178
Sancho, (SANCIUS), obispo de Pamplona. 178
Sancho, (SANTZ), el peletero, jurado de Larrasoaña.
197
Sancho (SANTZ), hijo de Miguel, señor de Sateriz,
vecino de Istúriz. 316
Sancho, (SANTZ), señor de San Esteban. 316
SANCHO, v. Domingo, García de, Martín, Pedro de
SANCHO, vecino de Tolosa, hermano de Martín
Ochales. 242
SANCHO Alandiz de Valtierra, (ALANDIÇ DE
BALTIERRA). 99
Sancho Aldaz, (SANCIUS ALDAÇA). 148
SANCHO Alemán, (ALAMAN), marido de María
Aznar. 136
SANCHO Arnal, (ARNALT), señor de Arraiza,
parroquiano de San Pedro de Ayerra. 316
SANCHO Artáiz, (ARTEIZ), hijo de Agón Artáiz. 158
SANCHO Aznárez de MURGUIA, (AZNARES,
AZNARIÇ), barón. 108, 131, 141
Sancho Aznárez, (SANCIO AZNARIZ), rector de la
iglesia de Loza. 291
Sancho BARRENA, (SANZ), escribano jurado del
concejo de Estella. 88, 101
SANCHO Caballero, (CAUALLERO), padre de
Remón, vecino de Viana. 189
Sancho CHIPIA, (Sanso). 166
Sancho de Abaurrea, (SANCIUS DE AUURREA).
148
Sancho de Alzaga, (SANZ DE HALÇAGUE), vecino
de Arancoyen. 184
SANCHO de Andrés SANZ, (D’ANDRE). 136
SANCHO de Andueza, (D’ANDUESSANZ),
ballestero del rey Felipe I de Navarra. 146
SANCHO de Aranguren, (D’ARANGUREN), vecino
de Pamplona. 133
SANCHO de Arellano, (D’AREILLANO). 144
Sancho de Badostáin, (SANT DE BADOZTAYN). 81
Sancho de Bainano, (SANCIUS, SANTIUM DE
BAYNNANO), arcediano de la Tabla, en la iglesia
de Pamplona. 178
Sancho de BAQUEDANO, (SANCHOT). 300
Sancho de Barásoain, (SANT DE BARASSOYN). 81
Sancho de Biscarret, (SANCTIUS DE VISCARRET).
178
Sancho de Cádiz, (SANCIUS CADITENSIS), obispo.
110
SANCHO DE CAPARROSO, infanzón, vecino de
Peralta. 171
SANCHO de Cuevas, (CUEUAS), vecino de Viana.
189
Sancho de ECHAURI, (SANÇ). 81
SANCHO DE GOYAS, vecino de Tolosa. 242
SANCHO de Hazterria, (HAÇTERRIA). 242
SANCHO de Huarte, (D’UART), vecino de Lesaca.
300
SANCHO de Inzurra, (YNÇURRA), padre de Jimeno
Sánchez de Inzurra, vecino de Estella. 314
SANCHO DE IRURE, vecino de Pamplona. 282
Sancho de LA BARRA, (SANTZ), jurado de Estella.
151
SANCHO DE LARRAGA, padre de Sancho. 158
SANCHO DE LIEDENA, jurado de Sangüesa. 200
Sancho de Monreal, (SANTZ DE MONRREAL),
escribano, notario público y jurado del concejo
de Estella. 301, 302, 304, 307, 314
SANCHO de Murillo, (MURIEYLLO), abad del
monasterio de La Oliva. 219
SANCHO DE ORBARA, (D’ORBARA), carpintero,
jurado de Roncesvalles. 202
SANCHO DE ORRANGUIZ DE ARTETA, labrador.
81
SANCHO DE SAN MARTIN, (SANT MARTIN), jurado
del concejo de Tudela. 2, 4
Sancho de Unciti, (SANCIUS DE VNCITI), de la
orden de los frailes menores. 178
SANCHO de Urquizu, (URQUIÇU). 253
Sancho de VALTIERRA, (SAN, SANT), tenente del
castillo de Corella. 29, 44, 91
Sancho de Videgáin, (SANZ DE VIDAGANS), clérigo.
184
Sancho de Villamayor, (SANZ DE VILA MAYOR),
alcalde, vecino de Estella. 292
Sancho de Villanueva de Osés, (SANZ DE
VILLENAUE D’OSSES). 184
SANCHO de Villava, (BILAUA), hermano de García
de Villava, burelero de Tudela. 308
SANCHO de Villava, (BILAUA, VILAUA), carpintero,
vecino de Pamplona. 142, 143, 212
SANCHO DEL PALACIO. 81
SANCHO DEL PORTAL, vecino de Estella. 302
Sancho DIAZ de Esparza, (SANTZ D’ESPARCA),
escudero. 247
Sancho DIAZ DE LEGARIA, (SAN), escudero. 162
SANCHO DONAT. 158
SANCHO ERREA, jurado de Olite. 151
SANCHO Esteban, (ESTEUAN), merino. 81
SANCHO EZPELLA. 289
SANCHO EZQUERRA, (SANSO). 158, 166
SANCHO Fernández, (FERNANDEÇ, FERRANDEÇ,
FERRANDIZ), hijo de Pedro Sánchez de
Montegaudo, señor de Cascante, hermano de
Juan y Milia Sánchez. 76, 81
SANCHO Fernández, (FERRANDES), hijo de
Fernando Gil, vecino de Viana. 189
SANCHO Fernández, (FERRANDEZ), vecino de
Huici. 242
SANCHO Fernández, (FERRANDIZ), jurado de
Laguardia. 196
SANCHO Fernández, (FERRANDIZ), jurado del
concejo de Marcilla. 225
Sancho Fernández, (SANCIUS FERNANDI), de la
iglesia de Huarte. 148
Sancho Fernández, (SANCIUS FERRANDI),
beneficiado. 148
SANCHO Fernández de Oiz, (FERRANT D’OYTZ).
81
SANCHO GARBALA DE UNDIANO, (D’UNDIANO),
labrador. 81
SANCHO Garcés o García de ELCANO, (SANCIUS
GARCEYZ, GARSIE), notario público y jurado de
la ciudad de Pamplona. 178, 206, 234
SANCHO García, (GARÇIA), peletero. 237
Sancho García de Almenara, (SAN, SANT GARÇIA
D’ALMANARA). 170, 171, 172
SANCHO García de Izu, (GARÇEIZ D’IÇU), escudero
163
SANCHO García de MEDRANO, (GARCEYZ). 129
SANCHO García de Muruzabal, (GARÇEIZ DE
MURUÇAUAL), consejero de la comarca de
Obanos. 163
Sancho García de Villamayor, (SANZ GARCEIZ DE
VILAMAYOR). 101
SANCHO GARCIA OCHOA de Ubani, (D’UANI). 81
Sancho Gil de Aimeric, (SANCIUS EGIDII
AYMERICI), monje de la orden de los frailes
menores de Sangüesa. 140
SANCHO GREGORIO, v. Martín de.
SANCHO GUISSAS, clérigo, vecino de Viana. 189
SANCHO Ibáñez, (YUAYNES), hijo del abad. 289
SANCHO Ibáñez, (YUAYNNES), jurado, caballero,
vecino de Peralta. 171, 203
SANCHO Iñiguez, (HINIGUIZ), vecino de Izurzu. 206
SANCHO Iñiguez de Arguedas, (YENEGUIZ DE
ARGUDOS), caballero. 81
Sancho Jiménez, (SANCIUS EXIMINI). 148
SANCHO Jiménez, (XEMENES), vecino de Viana.
189
SANCHO Jiménez, (XEMENIZ), hijo de Jimeno
Pérez de Larrateco y de Toda García de Idocin.
272
SANCHO Jiménez de Amburce, (XIMENIZ
D’AMBURRCE), vecino de Salinas. 83
SANCHO Jiménez de ARRONIZ, (SEMENEZ),
consejero de la comarca de Irache.
SANCHO Jiménez de PUYO, (SEMENEITZ,
SEMENEZ). 151, 163
Sancho Juan, (SANÇ IOHAN), en Huesca. 178
SANCHO LADRON, cabo de la junta, llamado el rey
de los Albacares. 81
Sancho LONZANA, (SANCIUS), de la iglesia de
Caparroso. 148
SANCHO López, (LOPIZ), alcalde de Santacara 280
SANCHO López, (LOPIZ), carnicero, de Marcilla. 225
SANCHO López, (LOPIZ), jurado de Narcuén. 69
Sancho López, (SANCIUS LUPPI), capellán de
Garsayn. 148
Sancho López, (SANCIUS LUPPI), de Asinyana. 148
Sancho López, (SANCIUS LUPPI), hijo de Lope
Ortiz, clérigo de la iglesia de Falces. 148
SANCHO LOPEZ, vecino de Viana. 189
SANCHO López de EZQUIOTZ, (LOPEYTZ), alcalde
de Larrasoaña. 197
SANCHO LOPEZ DE LARRAZ, sobrejuntero de la
comarca de Miluce, de la junta de Obanos. 163
SANCHO LOPEZ de Olloqui, (D’OYLLOQUI). 22
SANCHO López de ORONZ, (LOPIZ DE ORONTZ),
de Sangüesa. 128
SANCHO López de URIZ, (LOPIZ D’URIZ),
ballestero. 158
Sancho MACUA, (SANCIUS), padre de García Sanz,
vecino de Monreal. 148, 236
SANCHO Martínez, (MARTINEÇ), consejero de la
comarca de la Ribera, de la junta de Obanos.
163
SANCHO Martínez, (MARTINIS), escribano, padre de
Pedro Martínez, vecino de Cáseda. 268
SANCHO Martínez, (MARTINIZ), jurado del concejo
de Aguilar. 195
SANCHO Martínez, (MARTINIZ), padre de Juan
Sánchez, vecino de Viana. 290
SANCHO Martínez, (MARTINIZ), padre de Martín
Sánchez, vecino de Echávarri. 304
SANCHO MARTINEZ, vecino de Viana. 189
SANCHO MARTINEZ de Araciel, (ARAÇIEL),
hermano de Gil Sánchez, burelero de Tudela.
308
SANCHO Martínez de ARANGUREN. 99
SANCHO Martínez de Areso, (MARTINIZ DE
ARESSO). 289
SANCHO Martinez de ARINGURY, (MARTINEÇ),
caballero. 81
SANCHO MARTINEZ DE CORTES, caballero. 156,
159
Sancho Martínez de Ejea, canónigo de Pamplona.
Sancho Martínez de Guerguetáin, (SANCIUM,
SANCTIUS MARTINI DE GUERGUETAYN,
GUERGUETIAYN), hospitalero de la iglesia de
Santa María de Pamplona. 178, 191, 193, 291
SANCHO MARTINEZ de Lumbier, (LOMBIERR). 163
SANCHO Martínez de OCO, (MARTINEITZ D’OCO),
infanzón. 162
SANCHO Martínez de Tolosa, (MARTINIZ DE
THOLOSA). 289
SANCHO Martínez de TORRES, (MARTINIZ),
caballero. 171
SANCHO Martínez de Zabalza, (MARTINEÇ,
MARTINIZ DE SAUALÇA, ÇAUALÇA). 81
SANCHO MERCERO, hijo de Pedro Miguel, vecino
de Cáseda. 268
SANCHO MIGUEL, abad de Elduayen. 289, 294
SANCHO MIGUEL de Guenduláin, (GENDULAYN),
consejero de la Comarca de Arteaga, de la junta
de Obanos. 163
Sancho Miguel, (SANCIO MICHAELIS), presbítero de
la diócesis de Pamplona. 178
SANCHO Mozo, (MOÇO), de Abad, vecino de Viana.
189
Sancho Ochoa, (SANCIUS OCHOE), rector de
Mezquíriz. 148
SANCHO OCHOA DE GARRIZ, (DE GARRIÇ,
GUARRIZ). 81, 133
SANCHO ORDUNA, el menor, jurado de Villava. 194
Sancho Ortiz, (SANCIUS ORTICII). 148
Sancho Ortiz, (SANCIUS ORTICII), rector de la
iglesia de Setuáin. 148
SANCHO Ortiz de Armañanzas, (ORTITZ, ORTIÇ DE
ARMAYNANÇAS, DE MAINNANÇAS), caballero.
98, 162
SANCHO Paniagua, (PAN ET AGUA), el panadero.
162
SANCHO PASCUAL, padre de Juan Sánchez,
vecino de Viana. 189
SANCHO PEREZ, el niño, vecino de Viana. 189
SANCHO PEREZ, peletero, vecino de Viana. 189
SANCHO Pérez, (PERIÇ), vecino de Isaba. 200
SANCHO Pérez, (PERITZ), escribano, procurador de
Larrasoaña. 197
SANCHO Pérez, (PERIZ), el musquo, jurado de Olite.
211
SANCHO Pérez, (PERIZ), mayoral de la villa de
Muez. 296
SANCHO Pérez, (PERIZ, PERIÇ), vecino de San
Adrián. 284
SANCHO Pérez, (PERIZ), vecino de Lumbier. 292
Sancho Pérez, (SANCIUS PETRI), capellán. 148
Sancho Pérez, (SANCIUS PETRI), de la iglesia de
Barién 148
SANCHO PEREZ, vecino de Viana. 189
SANCHO Pérez CHASCO, (PERIZ), jurado de Los
Arcos. 198
SANCHO Pérez de Amburce, (PERIZ
D’AMBURRÇE), vecino de Salinas. 83
SANCHO PEREZ DE ANTRENO, (D’ANTRENO),
vecino de Viana. 189
SANCHO Pérez de ASNA, (PERITZ), esposo de
Gracia y padre de Garcia Sánchez. 301
SANCHO Pérez de Berástegui, (PERIZ DE
BLASTEGUI), vecino de Leiza. 289
SANCHO PEREZ DE CARNAUA, vecino de Viana.
189
SANCHO PEREZ DE CORNAUA, clérigo, vecino de
Viana. 189
SANCHO PEREZ de Fazuelo, (FAZUELLO), vecino
de Viana. 189
SANCHO Pérez de HERA, (PERIZ). 225
SANCHO Pérez de LEGARIA, (PERIZ), jurado de
Los Arcos. 198
Sancho Pérez de Malón, (SANCIUS, SANÇIUS
PETRI), vecino de Tudela. 2, 3, 4, 5
SANCHO Pérez de Obanos, (PERITZ, PERIZ
D’OUANOS, DE OUANOS), procurador de los
infanzones de la comarca de Obanos. 151, 258
SANCHO Pérez de PERALTA, (PERIZ), sobrejuntero
de la comarca de la Ribera, de la junta de
Obanos. 163
SANCHO Pérez de PIEDROLA, (PERITZ), escribano
del consistorio. 138
SANCHO Pérez de RIPODAS, (PERIZ), consejero de
la Comarca de Arteaga, de la junta de Obanos.
163
SANCHO Pérez de SADA, (PERIÇ), caballero. 209
SANCHO PEREZ DE SOTO, clérigo, vecino de
Viana. 189
SANCHO Pérez Mezarrón, (PERIZ MEÇARRON),
jurado de Los Arcos. 198
SANCHO Ponce, (PONTZ), alcalde de Estella, jurado
de Estella. 151
SANCHO Ponce, (PONZ), hijo de Nicolás Sánchez.
93, 94
SANCHO Remírez, (REMIRIZ), vecino de
Roncesvalles. 292
Sancho Rodríguez, (SANCIUS RODERICII),
presbítero. de la iglesia de Allo 148
SANCHO RODRIGUEZ, vecino de Viana. 189
SANCHO Ruiz de Lumbier, (ROIZ DE LOMBIERR),
tenente de los castillos de Burgui e Isaba. 64
SANCHO RUMEU, vecino de Pamplona. 283
SANCHO SANCHEZ de Leoz, (DE LEOS). 108
SANCHO TARINA, mayoral. 226
Sancho Tomás, (SANTZ THOMAS), jurado de
Estella. 253
SANCHO URBINA. 166
SANCHO Urrutico, (VRRUTIQUO), jurado de
Guembe. 83
SANCHO Vela, (BELA). 166
SANCHO VIDINA DE EGUIROR, (VRDINA),
labrador. 81
Sanchoabarca, (SANCHOAUARCA), castillo de. 45
SANCHOYN, SANCHOAYN, v. Sansoáin
SANDORE. 158
Sangüesa, (SANGOSSA, SANGOSSAM,
SANGOSSE, SANGUESSA, SANGUOSSA). 51,
78, 84, 105, 106, 107, 128, 130, 131, 140, 141,
145, 148, 151, 157, 176, 178, 200, 226, 250, 292;
rector de. 148
Sangüesa, (SANGOSSA, SANGOSSENSIS), v. Arnal
de, Bartolomé Casat de, Miguel de, Miguel López
de, Pascasio Pérez de, Ponce Arnal de.
SANMARTIN, v. San Martin.
SANNADO, v. Miguel de.
Sansoáin, (SANCHOYN, SANZUAYN). 148
Sansoáin, (SANSOAYNN, SANSSOAYN), v.
Domingo de, Iñigo Pérez de, Martín Iñiguez de,
Martín Jiménez de.
Sansol, (SANSSOL), v. Remiro de.
SANT IAYME, v. Santiago.
SANT, v. Sancho y Sanz
Santa Cecilia, (SANCTA CECILIA), en Pamplona.
178
Santa Cecilia, (SANCTE CECILIE), presbítero de.
102, 110
SANTA CRUZ DE AGUILAR, cementerio. 195
Santa Cruz de Tudela, (SANTE CRUCIS, CRUÇIS),
prior de. 3, 4, 5
SANTA CRUZ, v. Pedro de.
Santa Eufemia, (SANTA FEMIA), cofradía de. 213
Santa Eulalia, (SANCTA OLALIA), v. Martín de.
Santa Eulalia, (SANCTE EULALIE), abad de. 260;
rector de la iglesia de. 148
Santa Gemma, (SANCTE GEME), arcediano, en la
iglesia de Pamplona. 178
SANTA GRACIA, cofradía de. 246
Santa María, (BEATE MARIE), iglesia en San
Sebastián. 134
Santa María, (BEATE MARIE), iglesia en Sevilla. 110
Santa MARIA, (SANCTA), cofradía de. 80
Santa María, (SANCTA MARIA), cementerio de Los
Arcos. 198
Santa María, (SANCTA MARIA), cementerio de
Sangüesa. 200
Santa María, (SANCTA MARIA DE PAMPALONA,
POMPLONA), iglesia de Pamplona. 151, 178,
183, 191, 226, 291, 305, 306, 310, 312
Santa María, (SANCTE MARIE), iglesia de
Sangüesa. 148
Santa María, (SANCTE MARIE STELLENSIS), iglesia
en Estella. 148
Santa María de Cáseda, (SANCTA MARIA DE
CASSEDA), iglesia. 226
SANTA MARIA de Cemboráin, iglesia de. 213
Santa María de Corella, (SANCTE MARIE DE
CORELLIS), iglesia en término de Mallén 102
SANTA MARIA DE FITERO. 246
Santa María de La Oliva, (SANCTA MARIA DE
OLIUA). 219
SANTA MARIA de Monreal, iglesia de, cementerio
de. 213, 237
Santa Maria de Páramo, (SANCTE MARIE DE
PARAMO), en León. 110
Santa María de Poitiers, (BEATE MARIE MAIORIS
PICTAUIS), iglesia. 161
Santa María de Ujué, (SANCTE MARIE DE VSSUE,
VXUE), castillo de. 20; iglesia de. 148
SANTA MARIA LA MAYOR DE TUDELA, (SANTE
MARIE MAIORE TUTELE, TUTELLE), iglesia. 2,
3, 4, 5, 80, 246, 269, 273
Santa MARIA MAGDALENA, (SANCTA), altar de. 80
SANTA PIA, v. Juan de.
Santacara, (SANCTA CARA), concejo. 279, 280
SANTACARA, v. Miguel López de.
Santiago, (IACOBI), v. Nicolás.
Santiago (IACOBUS), clérigo de la iglesia de
Cadreita. 148
Santiago, (IACUE), vecino de Pamplona. 139
Santiago, (SANCTI IACOBI), iglesia de Sangüesa.
148
Santiago, (SANCTI IACOBI), población. 110
Santiago, (SANT IAYME), convento en Pamplona.
142; iglesia en Pamplona. 288
SANTORO, v. Juan.
SANTOS Juan, (IOHAN), vecino de Viana. 189
SANTOS, v. Pedro Colantes.
SANXOMEN, capellán de.
Sanz de GASTON, (SANTZ). 265
SANZ, (SANT, SANTZ, SANÇ), v. Arnal, Domingo,
García, Gil, Iñigo, Jimeno, Juan, Lope, Miguel,
Ochoa, Pedro, Sancho de Andrés, Toda.
SARAÇO, rector de. 148
SARASA, (SARASSA, SARAÇA), v. Fernando Gil de,
García de, Lope Gil de.
SARAUZ, v. Zarauz.
SARAZAZ, v. Salazar.
SARDO, v. Martín Pérez.
SARRIA, abad de. 158, 159, 168, 170, 171, 172
SARRIA, v. García, García Pérez, Pedro de, Rodrigo.
SARRITE. 265
SARTA, v. Pedro Fernández de.
Sarvil, (SARUIL), yermo de. 205, 206, 208, 234, 240,
249
SASTRIA, v. Pedro.
SATERIZ, señor de. 316
SAUALÇA, v. Zabalza.
Saucete, (SAUÇETE), v. Gaillard de.
SAUIERR, v. Javier.
SAUL AVOLFFADA, judío de Monreal. 213
SAUT, v. Bernardo, Navarro de.
Sauveterre, (SAUBATERRE), v. Juan de.
Savayes, (SAUAYES), castillo de. 103
SAYLLINAS, v. Salinas.
SAYUEL, v. Simuel.
Seco, (SEQUO), v. Rodrigo.
SEGOBIENSIS, v. Segovia.
SEGUIN, v. Çalema.
SEGURA, v. Martín de.
SEMEN, SEMENO, SYMENO,v. Jimeno.
SEMENEIÇ, SEMENEYZ, SEMENEYÇ, SEMENONIS
v. Jiménez.
SENESCAL, v. Pedro Domingo de, Toda.
SENGUES, v. Sagüés.
Sens, (SENONENSIS, SENXS). 220, 258
SENT, v. Guillén Arnal de.
SENTO, v. Gento.
SEQUO, v. Seco.
Serna, (SERMA), iglesia de.
SEROR, v. Pedro.
SESMA, concejo de. 261, 275, 276
SESMA, v. Jimeno de.
SETA, v. Guiralt de.
Setuáin, (SEYTOYN), iglesia de. 148
Sevilla, (SEUILLA, SIBILIE, ISPALENSIS). 1,110
Sevilla ALDEOLA, (SIBILIE). 110
Sevilla López, (SEUILIA, SEUILLA LOPIZ, LOPIÇ),
hija de Lope Díaz, señor de Rada, y de Brunisén
de Narbona, hermana de Marquesa López. 149,
153, 243, 244, 245, 247, 248
SEYHERON DE MAURIET. 265
SIBILIE, v. Sevilla.
SICARI, v. Miguel de.
Sigüés, (SIHUUES), v. Domingo.
SILENGUE, iglesia de. 265
Silos, (SILLOS), v. Tomás de.
Silvestre, (SILUESTRI), v. Miguel, Pedro.
SIMENIZ, v. Jiménez.
SIMON. 148
Simón, (SYMONEM), llamado Maydeuin, vizconde
de Verneuil, senescal de Estella. 222
SIMON AUBERT, (SYMON, SYMONEM AUBERTI),
procurador del rey de Navarra, abad de Miranda.
259, 260, 263, 284, 285, 286, 287, 293
SIMON DE MELEUN, mariscal de Francia y
gobernador de Navarra. 130, 131
Simón de San Germán, (SYMON, SYMONI DE
SANCTO GERMANO), de la diócesis de París.
161
SIMON DE SOTES, escudero, hijo de Martín Jiménez
de Sotés. 247
Simón Macua, (SEMON MAQUOA), vecino de Olite.
249
Simón Martínez de GALLIPIENZO, (SEMEN, SYMON
MARTINIZ, MARTINIÇ DE GALLIPIENÇO,
GUALLIPIENÇO), notario público y jurado en la
Corte de Navarra. 179, 191, 214, 215
SIMON Ruiz, (SYMON ROIZ), señor de los Cameros.
10
SIMUEL SAYUEL, judía. 246
Sinaseix, (SINASSEYX), v. García de.
SINNANA, (SIYNNANA), v. Juan, Juan Pérez de.
Sobrarbe, (SUPERARBI). 178
Sobrino, (XOBRINO), v. Pedro.
SOFERA. 189
Sofrainón, (SOFFRAYNNON), v. Ramón.
SOLANA, v. Pedro Jiménez de la.
SOLINA, v. Zolina.
SOLNO, v. Martín.
Sopeña, (SOPEYNNA), soto. 259
SOQUIRAZ, v. Bernardo.
SORABURU, señor de. 316
SORACOIZ, (SORAQUOYZ), v. Juan de, Juan
Jiménez de, Miguel de.
SORBALDA, v. Iñigo Arceiz.
SORBEYLLIDA, esposa de Salomón Leví. 314
SORDE. 184
SORHABIL, señor de. 265
SORIA. 178
SORIA, v. Martín de.
Sorlada, (SORRLADA, ZURUSLADA), rector de. 148;
villa. 162
SOS. 81
Sos, (SUOS), v. García Martínez de, Lope de.
Sosaute, (SOSSAUTE), iglesia de. 265
SOTES, v. Diego Pérez de, Fernando Jiménez de,
Jimeno de, Martín Jiménez de, Roldán Pérez de,
Simón de.
SOTO, v. Domingo, Gracia, Juan de, Juan Pérez de,
Martín García de, Sancho Pérez de.
SOTZCABE. 255
SOYET, v. Gil. 158
STEILLA, v. Estella.
STELAUA, v. Estelara.
STELLE, v. Estella.
Suarbe, (SUARUE, ÇUARUE), v. García.
SUBIZA, (SOUIÇA, SUBIÇA), v. Iñigo Martínez de,
Pedro, Pedro Martínez de, Urraca Martínez de.
SUCOS, iglesia de. 265
SUE, (SUY), v. Iñigo Martín de.
SUHAST, iglesia de. 265
Suli, (IULEYO, IULI, IULLI, JULI), señor de. 208, 215,
222, 234, 236
SULOETA, v. Zulueta.
SULUE, v. Bernardo de.
SUREBIT, v. Lorenzo.
SURRUSLADA, v. Jerónimo Pérez de.
SURUSLA, v. Pedro Sánchez de.
Surzaitoqui, (SURÇAYTOQUIE), v. San Juan de.
Suti, (SUTII), v. Pedro.
SYGALONENSIS, en Orleans. 110
SYMEN, v. Jimeno.
SYMON, v. Simón.
SYNYANA, rector de la iglesia de. 148
T
Tabar, (TAUARR), rector de. 148
TABLA, v. Jimeno Pérez de la, Pedro Pérez de la.
TAÇTES, v. Guirat de.
Tafalla, (TAFAILLA, TAFFALLA, THAFALLA,
THAFAYLLA, TAFFAYLLA), v. Domingo, Jimeno,
Jimeno Martínez de, Martín, Miguel Martínez de
TAFALLA, (TAFFAILLA, TAFFALLA, TAFFAYLLA),
concejo de. 17, 91, 210, 211, 214, 215, 263;
iglesia de. 148
TAGARET. 110
Tajonar, (TAXONAR), clérigo de. 148
Tajonar, (TAXONAR, TAYSSONAR, TUYSSONAR),
v. Lope Pérez de, Lope Sánchez de, Pedro
López de.
TARAZONA, (TARAÇONA, TEREÇONA,
TIRASONENSIS, TIRAZONENSE). 81, 84, 148,
176, 178, 181
TARAZONA, (TIRASONA, TARAÇONA,
THARAÇONA), v. Gonzalo Jiménez de, Jimeno
Pérez de, Martín Jiménez de, Raimundo Gómez
de.
TARDANO, v. Juan.
TARESA, v. Teresa.
TARIN García de Buñuel, (GARCEYÇ DE
BUNUELL). 81
TARINA, v. Sancho.
TAROKA, v. Daroca.
Tartax, (TARTAS, TARTAIS, TARTAYS), vizconde de.
135, 265, 288, 297
Tartax, (TARTAS), v. Pedro de, Remon Arnal de.
TAUARR, v. Tabar.
TAUSTE. 72
TAYO, v. Etayo.
TEBIS, v. Tiebas.
TEDAHUT, v. Evendeut.
TEMPLE, orden del. 92, 102, 212, 229
Teobaldo I, (THEOBALDO, THEOBALDUS, TIBALT,
TYBALT), rey de Navarra, (1234 - 1253). 2, 3, 4,
5, 81, 86, 134, 170, 171, 172
Teobaldo II, (THEOBALDI, THEOBALDO,
THEOBALDUM, THEOBALDUS, TIBALT,
TYBALT), rey de Navarra, (1253 - 1270). 2, 3, 4,
5, 81, 109, 178, 181, 203, 218, 219, 238
Teobaldo, (THIBALT, TIBALT), portero del rey Luis I
de Navarra. 212, 228, 230, 231, 232
Teobaldo, (THIBALT), v. Pedro
Teobaldo, (TIEBAUT), señor de Uhartiusan. 265
Teobaldo de BELNA, (THIBALT), capellán de Luis I,
el Hutín, rey de Navarra. 226
Teresa, (TERESSA), de Juan Abad, vecina de Viana.
189
Teresa ARTAL de Alagón, (ATARESA D’ALAGUON),
esposa de Fortún Almoravid. 162
Teresa, (ATHARESA), esposa de Martín de
Roncesvalles y madre de Esteban y Pedro
Martín. 282
Teresa GARCIA DE CALAHORRA, (TARESA),
enfermera, del monasterio de Marcilla. 225
Teresa GIL, (THARESA), esposa de Juan Vélaz de
Guevara y madre de María de Leet. 155
TERESA Pérez, (PERIÇ), hija de Pedro Cornel y de
Urraca Artal. 130
TERESA Pérez, (TARESA PERIÇ), esposa de Martín
Ruiz de Argáiz. 91
Teresa Pérez, (TARESA PERIZ), esposa de Martín
Jiménez de Aibar. 164
Teresa ROMEO, (TERESSA), vecina de Viana. 189
Teresa Vélaz, (THARESA UELAZ), hermana de
María de Leet y de Pedro Arazuri. 156
TERRIN, v. Juan.
THARIC, v. Mahoma.
THEBAS, v. Tiebas.
THEOBALDUS, THEOBALDI, THEOBALDO, v.
Teobaldo.
THEOTONICI, v. Enrique.
THUDELA, v. Tudela.
TIBALT, v. Teobaldo.
TIDON, puerto de. 290
TIDON, v. Gil Jiménez de, Rodrigo Pérez de.
Tiebas, (TEBAS, TEBIS), v. Catalina de, Gil de.
TIEBAS, (TEBBAS, THEBAS, THIEBAS, THIEBBAS).
8, 9, 86, 156, 158, 159, 168, 175, 179, 180, 182,
183, 186, 239, 241, 243, 244, 245, 247,
TINTRI, v. Hugo de.
Tirapu, (ERAPUÇAYN), iglesia de. 148
Tirapu, (TIRAPO), v. Diego Fernández de.
TIRASONA, TIRASSONA, TIRAZONENSE, v.
Tarazona.
Tiro, (TITIO), arzobispo de Colle. 178
Título, (TITULUS), v. Juan.
Tizón, (TIÇON), v. Pedro.
TODA. 246
TODA, de García Pérez, vecina de Viana. 189
TODA, de Martín Louaraz, vecina de Viana. 189
TODA, nieta de Jiménez, vecino de Tudela. 246
TODA DE GRANNAGO, vecina de Viana. 189
TODA DE la Abadía, (ABBADIA). 166
TODA García de Idocin, (GARCEIZ D’YDOCIN),
esposa de Jimeno Pérez de Larrateco. 272
TODA Iñiguez, (YENEGUIZ), esposa de Miguel de
Alzórriz, prima de Pedro Silvestre, vecino de
Monreal. 237
TODA Jiménez, (SIMENIÇ), madre de Pedro López
de Tajonar. 271
TODA Jiménez, (XEMENIZ), hija de Jimeno Pérez de
Larrateco y de Toda García de Idocin. 272
TODA López de CAPARROSO, (LOPIZ), esposa de
Diego Pérez de Sotés. 154
TODA LOPEZ, vecina de Viana. 189
TODA MARTINEZ de Armañanzas,
(D’ARMAYNANZAS), clavera, del monasterio de
Marcilla. 225
TODA PEREZ, de Pedro Cores, vecina de Viana.
189
TODA Pérez, (PERIZ). 272
TODA SANZ, vecina de Viana. 189
TODA SENESCAL, vecina de Viana. 189
TOLEDO, (THOLETI). 1, 110
TOLOSA, concejo de. 242
Tolosa, (THOLOSA), v. Juan Martínez de, Martín
Sánchez de, Sancho Martínez de.
TOMAS. 148
TOMAS, el peletero. 246
TOMAS, el zapatero, jurado de Roncesvalles. 202
Tomás, (THOMAS), herrero, procurador de
Roncesvalles. 202
TOMAS, (THOMAS), v. García, Sancho.
Tomás de Castrolato, (THOMAS DE
CASTROLATUS). 178
Tomás de CHENIN, (THOMAS), castellano de
Monteagudo. 212
Tomás de LAPUYADA, (THOMAS), vecino de la
Navarrería de Pamplona. 89
Tomás de LASIN, (THOMAS), burelero de Tudela.
308
Tomás de Silos, (THOMAS DE SILLOS), padre de
Pedro y Miguel Sánchez, burelero de Tudela.
308
Tomás de Ucar, (THOMAS D’UCAR). 85
TOMAS de Urroz, (URROTZ), tendero, padre de
María Arceiz. 85
Tomás Jiménez, (THOMAS SEMENIZ), escribano
público jurado, notario de los jurados y del
concejo de Estella. 253
TORIO, valle de, en León. 110
TORRES, v. Elías de, García Sánchez de, Lope
Pérez de, Pedro de, Pedro Martínez de, Sancho
Martínez de.
TORRS, v. Tours.
Toulouse. 191
Toulouse, (THOLOSA, TOLOSA), senescal de. 98, 99
Tours, (TORRS, TURONENSIS). 92, 110, 281
Trainel, (TRAYNEL), v. Elís de.
TRAPERO, v. Rodrigo.
Trigoso, (TRIGUOSO), v. Pedro.
Trusecailau, (TRUSSECAYLAU), señor de. 265
TUDELA, castillo de. 25
TUDELA, (THUDELA, TUTELANI), v. Balduino de,
Lope Ochoa de, Martín Garcés o García de,
Pedro Andrés de, Samuél de.
TUDELA, (TUDELLA, TUTELA, TUTELAM,
TUTELANO, TUTELANUS, TUTELE,
TUTELLENSIS). 2, 3, 4, 5, 18, 31, 52, 53, 72, 76,
78, 80, 81, 82, 86, 90, 91, 92, 98, 99, 102, 105,
106, 131, 141, 145, 148, 165, 168, 175, 181, 182,
185, 204, 207, 212, 216, 217, 219, 221, 224, 225,
227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 239, 241, 246,
254, 260, 264, 266, 269, 273, 285, 286, 290, 292,
308, 311; Santa María la Mayor de. 2, 3, 4, 5, 80,
246, 269, 273
TUFARDO, v. Pedro.
TURONENSIS, v. Tours.
Turrillas, (TURRILIUS, TURRILLIS), iglesia de, rector
de. 148
TURRILLAS, v. Juan, Juan García de.
U
UALPARTIMA, (UALPERTIMA). 235
UALTIERRA, v. Valtierra.
UALLE, v. Valle.
UANI, v. Ubani.
UARIELLAS, v. Barillas.
UARRIZ, v. Gárriz.
UART, v. Huarte.
UBAGO, v. Fernando García de, García Fernández
de.
Ubani, (UANI), v. Lope de, Miguel Ochoa de, Sancho
García Ochoa de.
UCAR, v. Juan de, Tomás de.
UERAYZ, v. Veráiz.
UERTA, v. Huerta.
UGARRON, iglesia de. 148
UHARTIUSAN, señor de. 265
UIGOROS, v. Vigoro.
Ujué, (UXUE), v. Iñigo de, Miguel Pérez de, Pedro
de, Salvador de.
Ujué, (UXUE, VSSUE, VXUE). 230; castillo de Santa
María de. 20, 50
Ulibarri, (MANDRIUARRI). 148
Uncastillo, (UNCASTEL, UNCASTIELLO), v. Diego
Sánchez de, Miguel Sanz de, Pedro Sánchez de.
Uncastillo, (VNCASTIEYLLO). 84
Unciti, (HUNÇITI, VNCITI), v. García de, Sancho de.
Undiano, (VNDIANO), iglesia de. 148
UNDIANO, (VNDIANO), v. Alfonso de, Iñigo, Juan
Martínez de, Juan Pérez de, Martín de, Miguel
Aznárez, Ochoa Martínez de, Pedro de, Rodrigo
Ochoa de, Sancho Garbala de.
UOLEIA, v. Bolea.
UPACO, v. Dupaco.
UPRERAS, v. Roger de.
Urbicáin, (HURBICAYN). 213
URBINA, v. Sancho.
Urbiola, (VRBIOLAM). 178, 305, 306, 310, 312, 313
Urdániz, (ARDANIÇ), rector de. 148
URDANIZ, (VRDANIZ), v. Fortún Iñiguez de, Miguel
Aznárez de.
Urdánoz, (URDANOÇ). 81
URDANOZ, v. Juan Miguel de.
Urdax, (VRDAX), abad de. 157
Urdoz, (URDOTZ), v. Pedro de.
Uribarri la Mayor, (HURIUARRI LA MAOR). 69
Uribarri la Menor, (HURIUARRI LA MENOR). 69
URIZ, (HURIZ, URITZ, VRIZ), v., Diego Martínez de,
García Martínez de, Iñigo de, Jimeno Martínez de,
Lope Martínez de, María Martínez de, Martín
Ibáñez de, Martín López de, Martín Martínez de,
Sancho López de.
Uriz, (URIÇ), rector de la iglesia de. 148
URIZUAYN, v. Orísoain.
Urniza, (URNIÇA, VRNIÇA), v. Lope Pérez de, Pedro
Pérez de.
URQUIOLA, v. Juan Sánchez de.
Urquizu, (URQUIÇU), v. Pedro García de, Sancho
de.
Urraca, (URRAQUA), v. Jimeno López de.
Urraca ARTAL, (HURRACA, VRRACA ARTALDI).
102, 130
Urraca Martínez de Subiza, (HURRACA MARTINIZ
DE SOUIÇA), priora del monasterio de Marcilla.
225
Urraca SANCHEZ, (HURRACA), portera. 225
Urraiturri, (VRRAYTURRI), término en Pamplona.
142, 143
Urricelqui, (VRRICELQUI, VRRITZELQUI), v.
Clemente López de, Martín García de.
Urriés, (VRRIES), iglesia de. 148
URRONIS, v. Arróniz.
Urroz, (HURROZ, VRROZ, VRROÇ). 96, 148, 174
URROZ, (URROTZ, VROTZ, VRROÇ), v. Gil López
de, Juan López de, Lope Iñiguez de, Lope
Martínez de, Martín Iñiguez de, Martín López de,
Pedro Gil de, Pedro López de, Tomás de.
Urrutico, (VRRUTIQUO), v. Sancho.
Urruticoa, (VRRUTIQUOA), v. Ochoa.
Ursúa, (UHUA, URSSUA), v. Juan de, Pedro Arnal
de.
URUNDIRIZ, v. García Jiménez de.
USBARRA, rector de, iglesia de. 148
Ustárroz, (HUSCARROÇ), iglesia de. 148
Usún, (OSUN), arcediano de. 191
UXANAUILLA, v. Genevilla.
UXITA, v. Martín.
UZQUETA, iglesia de. 237
Uztárroz, (EZTARROZ), rector de la iglesia de. 148
V
VAAT, (UAAST, VAST), abad de Aibar. 275, 276,
277, 301, 302, 304, 307
VACADAN, v. Baquedano.
VACHEL, v. Miguel, Pedro.
Vaines, (VAINNES), v. Gonzalo.
Valdevarón, (VADE VARON), dehesa. 189
Valencia, (VALENCIE, VALENTIE). 102, 110
VALERO, v. Martín.
VALETER, v. Martín López, vecino de Lesaca.
VALIA, condado de. 110
VALMASEDA, v. Juan Ortiz de.
VALMAYOR, viña. 253
VALTIERRA.
VALTIERRA, (BALTIERRA, UALTIERRA), v. Juan de,
Juan Martinez de, Martín de, Miguel García de,
Miguel Ochoa de, Pedro Aznárez de, Sancho de,
Sancho Alandiz de.
Valtierra, (VALTERRA), castillo de. 23; iglesia de.
148; villa de. 81
Valle, (UALLE), v. Guillermo de.
VAREA, (VARREA), v, Juan, Pedro.
VARGOTA, VERGOTA, v. Bargota
VARIELLAS, v. Barillas.
VARINDANO, v. Barindano.
VARON, v. Martín López.
VARRAGAN, v. Barragán.
VART, v. Huarte.
VAYLLARAYN, v. Baillarín.
VECHEUENA, v. Bechevena.
Vela, (BELA), v. Sancho.
VELA LADRON DE GUEVARA, (GUEUARA). 10, 81
Velasco, (VELASCI), v. Rodrigo.
Velate, (BELAT), v. García.
Velate, (VELAT). 183
VELAZ, v. Juan, Pedro, Teresa.
VENTUY, v. Pedro.
VERA, (BERA), v. Domingo Martín de, Jordana de,
Juan Pérez de, Miguel García de.
VERAIZ, (VERAYTZ, VERAYZ), v. Juan Jiménez de,
Pedro, Pedro Jiménez de.
Verdier, (VERDYER), v. Guillén.
Verdún, (VERDUNO). 104, 105, 106, 107
VERGUA, v. Berga.
VERNEDO, v. Bernedo.
Verneuil, (VERNOLIO), vizconde de. 222
VERNONE, v. Guido de.
VERROÇANO, v. Berrozano.
Veruela, (VERUETENSIS), arcediano de. 110
Veruela, (VERUILA), v. Enrique.
VERUET, v. Beruete.
VHICI, VHIÇI, VHYÇI, v. Huici.
VIANA, (UIANA, VIANAM, VIANE, VIENNAM). 67,
110, 131, 141, 145, 151, 169, 173, 175, 188, 270,
290, 292
VIAS, v. Hugón de.
VIAUE, v. Guiraut.
Vic, (BIC), v. Miguel.
Vicente Pérez, (VINCENT PERIS), notario público,
vecino de Tudela. 285
Vicente, (VIÇENT), v. Domingo, Miguel, Pedro.
VIDAL García de Zaragoza, (GARÇIA DE
ÇARAGOÇA), hermano de Martín Valero de
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